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P a r a  I
E i v i s s a  davant e l s  u l l s
A l ta  en s o c o la  de ro ca  g r o g u in o s o s  
e t  miro e n c a s t e l l a d a  sobre 9 l  mar 
-mar que g u a r e ix ,  p er  j o v e ,  t o t a  n a f r a ,  
i  e t  som riu e n g r e s c a t  amb t o t s  e l s  v e n t s -  
d e s  d 'u n  t o s s a l  de g la u q u e s  o l i v a r e s  
i  de p ú n ica  e s c o r i a  cavern osa  
de tom bes, oh c i u t a t  e d i f i c a d a
en v i n t - i - s e t  c e n t d r i e s  de fo n a m en ts ,  que a ix e q u e s
l e s  t e v e s  c a s e s  b la n q u e a ,  j a r d i n s ,  e s c a l e s ,  t o r r e s ,
damunt una armadura m o lt s  de cops ren ovada ,
i  a l a  t a l a i a  d e l  te u  c e l  t ' e l e v e s
p er  e sg u a rd a r  un fragm ent d * a q u est  p la n e ta s
e l s  t e u s  p u ig s ,  e l  t e u  mar. D reta  i  q u i e t a ,
m en tres  l l i s q u e n  v e n ta d a s ,  o n e s ,  n d v o ls .
M ariá V il la n g ó m e z ,  Poemes M e d it e r r a n is ,  1945.
PRESENTACION
E l p r e s e n te  e s t u d io  e s  e l  r e s u l t a d o  de una i n v e s t í  
g a o ió n  a r q u e o ló g ic a  i n i o i a d a  oon n u e s tr a  T e s i s  de L ic e n c ia t u  
ra  en  I b i z a  en 1930, y  c o n c lu id a  de momento en a b r i l  d e l  pre  
s e n t e  añ o . Estábam os c e n tr a d o s  i n i c i a l m e n t e  en  l a  época c l á ­
s i c a  de l a  c u l t u r a  p ú n ic o - e b u s i t a n a ,  e s  d e c i r  d e l  s i g l o  V a .  
J .C . en  a d e l a n t e ,  pero l o s  e s p e c t a c u l a r e s  h a l l a z g o s  r e a l i z a ­
d o s  en  e l  Puig d e s  M o lin s  a p a r t i r  de noviem bre de 1982 en  
e l  t r a n s c u r s o  de e x c a v a c io n e s  programadas y de in t e r v e n c io  -  
n e s  de u r g e n c ia  nos m ovieron  a a d e n tr a r n o s  en l o s  problem as  
de l a  c o l o n i z a c i ó n  f e n i c i a  de O c c id e n te .  Tarea é s t a  no ex en ­
ta  de d i f i c u l t a d e s  para q u ien  formado en  e l  e s t u d i o  de l a  -  
c u l t u r a  p á n ic a ,  se  v ió  en  l a  n e c e s id a d  de d e s e n v o lv e r s e  en­
t r e  b i b l i o g r a f í a s  y  m a t e r i a l e s  muy d i s t i n t o s ,  p e r t e n e c i e n t e s  
a un campo p r á c t ic a m e n te  v ir g e n  en  l a  a r q u e o lo g ía  i s l e ñ a .
La I b i z a  f e n i c i a ,  en e f e c t o > p e se  a e s t a r  p r e s e n te  
en l a  mente de muchos i n v e s t i g a d o r e s  a r a í z  de l a s  a c e r t a d í ­
s im as e x p o s i c i o n e s  d e l  Pr. Maluquer en e l  V S im posio  de P re­
h i s t o r i a  P e n in s u la r  c e le b r a d o  en  J e r e z  con e l  tema " T a r te s -  
s o s  y  su s  p rob lem a s” , no d e ja b a  de s e r  un d e s id er á tu m  que -  
p e r m i t i r l a  a p o r ta r  a lg u n a s  e x p l i c a c i o n e s  a o i e r t o s  in t e r r o  -  
g a n t e s  s u r g id o s  en l o s  e n to n c e s  r e n a o ie n t e s  e s t u d i o s  de l a  
c o lo n iz a c i ó n  f e n i c i a  en  España.
Muy e s p e c ia lm e n t e  e l  v a c io  en e l  mapa de h a l l a z g o s  
e n tr e  A n d a lu c ía  y e l  su r  de C ataluña r e s u l t a b a  so r p r e n d e n te ,  
ya que e r a  e v id e n t e  que t e n í a n  que e x i s t i r  p u ntos  in term e -  
d i o s  e n t r e  ambas zon as  en l o s  que l o s  c o m e r c ia n te s  f e n i c i o s
5p u d ie r a n  h a c e r  e s c a l a  en  su s  n a v e g a c io n e s  h a c ia  e l  n o r t e .
L as e x c a v a c io n e s  de Los S a la d a r e s  y  l a  Peña Negra  
en A l i c a n t e ,  a s í  como l a s  de V in a r r a g e l l  en  C a s t e l l ó n ,  v i n i e  
ron  a  d em ostrar  l a  r e a l id a d  de e s a  p r e s e n c i a ,  pero  e s o s  l u ­
g a r e s  no pueden s e r  c o n s id e r a d o s  e s t r i c t a m e n t e  como a s e n t a  -  
m ie n to s  f e n i c i o s ,  ya que l a  p r e s e n c ia  in d íg e n a  p a r e c e  m ayori  
t a r i a .  Tal v e z  debamos a q u í  h a b la r  de f a c t o r í a s ,  como ha s e ­
ñ a la d o  r e c ie n te m e n te  M.E. A u bet, dado que en e s a s  ag lom era­
c io n e s  m ix ta s  d e b ía n  de v i v i r  a r t e s a n o s  y c o m e r c ia n te s  sem i­
t a s  en forma perm anente.
Valorando co rrec ta m en te  e s t o s  nu evos h a l l a z g o s  de 
l o s  a ñ o s  70 en l a  c o s t a  o r i e n t a l  p e n in s u la r ,  muchos a u t o r e s  
i n s i s t i e r o n  en que p a r e c ía  im p o s ib le  que I b i z a  h u b ie s e  queda 
do m arginada de todo e s t e  p ro ceso  de e x p a n s ió n .  E l  o b j e t o  de 
n u es tro  e s t u d i o  e s  p r e s e n t a r  por prim era v e z  to d a s  l a s  e v i ­
d e n c ia s  a r q u e o ló g ic a s  que dem uestran  que no s ó lo  l a  i s l a  e s ­
tu vo  inm ersa  en e s a  am plia  r e d  c o m e r c ia l  que s e  ensanchó a  
p a r t i r  d e l  s .  VII a . J . C . ,  s i n o  que muy ráp idam ente  jugó en -  
e l l a  un p a p e l  im p ortan te  dada su p o s i c i ó n  e s t r a t é g i c a .
Para e l l o  hemos r e c o g id o  en p r im er  lu g a r  un buen -  
adinero de m a t e r i a l e s  que son  fu n d a m en ta les  para  e l  c o n o o i -  -  
m iento  de e s a  ¿ p o ca  y  que se  e n c u e n tr a n  r e p a r t i d o s  hoy e h -  
t r e  d i v e r s o s  m useos e s p a ñ o le s .  E s t a s  e x p lo r a c io n e s  en  l o s  -  
v i e j o s  fo n d o s  han dem ostrado una v e z  más su u t i l i d a d  y  nos  
han p e r m it id o  a gru p ar  por v ez  prim era y dar  a con o cer  o b je  -  
t o s  c o n c r e t o s  muy s i g n i f i c a t i v o s  (y  a menudo i n é d i t o s ) ,  t a ­
l e s  oomo a lg u n a s  cer á m ic a s  im p o rta d a s , e s c a r a b e o s ,  pequeñas
6p i e z a s  de m e t a l ,  e t c . ,  s i n  o l v i d a r  una im p r e s c in d ib le  r e v i  -  
s i ó n  de l a s  t e r r a c o t a s  más a n t ig u a s  de l a  i s l a .
En segundo lu g a r  y a l o  l a r g o  de v a r i o s  c a p í t u l o s  
hemos p r e se n ta d o  de forma l o  más e x h a u s t iv a  p o s i b l e  l a s  memo 
r i a s  de l a s  e x c a v a c io n e s  l l e v a d a s  a cabo en  l a  n e o r ó p o l i s  -  
d e l  P u ig  d e s  M o lin s  en  1977 y so b re  todo en  e l  p e r io d o  1982 -  
1986 . A p e s a r  de que en  o c a s io n e s  s e  t r a t a  de e x c a v a c io n e s  -  
de u r g e n o ia  en l a s  que ha e x i s t i d o  tod o  t i p o  de d i f i c u l t a d e s  
que han mermado l a  in fo r m a c ió n  d i s p o n i b l e ,  en g e n e r a l  l o s  re  
s u l t a d o s  suponen una gran  novedad en  e l  panorama de l a  a r ­
q u e o lo g ía  f e n i c i a  de  n u es tro  p a í s .  Por e l l o ,  hemos r e a l i z a d o  
un m in u c io so  e s t u d i o  de to d o s  l o s  m a t e r i a l e s  y  de l o s  r i t u a ­
l e s  f u n e r a r i o s  para p o d e r lo s  enmarcar en e l  conjunto  de l a  
c o l o n i z a c i ó n  se m ita  en O o o id e n te ,  term inando con un i n t e n t o  
de r e o o n s t r u c o ió n  de l a s  p r im eras  f a s e s  de e x i s t e n c i a  de l a  
c o lo n ia  e b u s i t a n a .
Dado que l o s  t r a b a j o s  son adn muy r e o i e n t e s  y  que 
l o s  t e s t i m o n i o s  a r q u e o ló g ic o s  de l o s  que d isponem os no b a s ­
ta n  para r e s o l v e r  to d o s  l o s  problem as de l a  I b i z a  a r c a i c a ,  -  
no debe e x tr a ñ a r  que p resen tem o s s q u í  num erosas h i p ó t e s i s  i n  
t e r p r e t a t i v a s .  Y e s  que n u e s tr o  e s t u d i o  p r e te n d e  s e r  una -  
obra a b i e r t a  a l a  que e n  l o s  próxim os a ñ o s  s e  in c o r p o r e n  nue 
v o s  o a p í t u l o s .  Por una p a r t e ,  l a  p r o p ia  d in ám ioa  i n v e s t i g a d ^  
ra  hace  au gu rar  l a s  m ejo r es  e s p e r a n z a s ,  ya que son  cada v e z  
más num erosas l a s  p e r so n a s  d e d ic a d a s  en  I o b  ú l t im o s  a ñ o s  a  
l a  a r q u e o lo g ía  i s l e ñ a  a  t r a v é s  de l a  i n v e s t i g a c i ó n  y  e l  t r a ­
b a jo  de campo, como esperam os que s e  pueda a p r e o ia r  en  l a  b i  
b l i o g r a f í a  que recogem os y  como prueba b ie n  e l  hecho  de que
7en  l o s  d l t im o s  c ln o o  a ñ o s ,  d esd e  que p resen tam os n u e s tr a  T e-
n
s i 8 de L io e n o ia t u r a ,  se  hayan l e i d o  o t r a s  cu a tro  en l a s  U n i­
v e r s id a d e s  de B a r c e lo n a , Madrid y  S a n t ia g o  sob re  tem as de a r  
q u e o lo g la  de I b i z a .  Nos quedan adn muchos y a o im ie n to s  p o r  oo 
n ooer  b i e n ,  empezando por  e l  p r o p io  P uig  d es  M o lin s ,  cuyas -  
o in co  h e c t á r e a s  e n c ie r r a n  to d a v ía  l a  c la v e  de más de un pro­
b lem a.
Por o t r a  p a r t e , n u es tro  t r a b a jo  e s  cron o lóg icam en ­
t e  a b i e r t o .  E l  c a p i t u l o  i n i c i a l  que ded icam os a l o s  a n te c e  -  
d e n t e s ,  e s  d e c i r  a l a  p r e h i s t o r i a  de l a s  P i t i u s a s ,  m u estra  -  
t o d a v ía  muchos v a c ío s  que s ó l o  l a  i n v e s t i g a c i ó n  profunda pue 
de l l e n a r .  La o u e s t ió n  no r e s u e l t a  del poblamiento in d íg e n a  i n ­
m ediatam ente p r e - f e n i c i o  e s  para n o s o t r o s  una de l a s  más i n -  
t e r e s a h t e s ,  en  cuanto  a f e c t a  d ir e c ta m e n te  a l  p er io d o  que e s ­
tu d iam os, y  su c o n o c im ie n to  p e r m i t i r l a  p r o fu n d iz a r  en e l  mo­
do de a se n ta m ie n to  i n i c i a l  de l o s  p r im ero s  c o lo n o s  f e n i c i o s .
Menos problem as p la n te a  e l  e s t u d i o  de l a  f a s e  que 
s ig u e  c r o n o ló g ic a m e n te  a l a  que a q u í co n s id era m o s . Para l a  
llam ad a  ép oca  c l á s i c a  que se  i n i c i a  en  e l  s .  V a .J .C .  c o n ta ­
mos con s u f i c i e n t e s  e le m e n to s  m a t e r i a l e s  como para i n t e n t a r  
una am p lia  r e c o n s t r u c c ió n  h i s t ó r i c a ,  s i  b ie n  e x i s t e n  e v id e n ­
tem ente  á r e a s  c o n c r e t a s  i n s u f i c i e n t e m e n t e  c o n o c id a s ,  e s p e -----
o ia lm e n te  e l  mundo r u r a l  y  l o s  a s p e c t o s  eo on óm icos . E l lo  e s  
c o n se c u e n c ia  de l a s  v a r i a s  d éca d a s  de a r q u e o lo g ía  f u n e r a r ia  
que han c a r a c te r iz a d o  l a s  i n v e s t i g a c i o n e s  en l a  i s l a .  Pero -  
tam bién a q u í  l a s  t a r e a s  de oampo van i lu m in and o  p r o g r e s iv a  -  
mente l o s  e s p a o io s  o sc u r o s  y  a e s t e  r e s p e c t o  tenem os funda -  
d a s  e s p e r a n z a s  de o b te n e r  bu en os r e s u l t a d o s  en  l o s  próxim os
8a ñ o s ,  a  t r a v é s  d e l  Programa de I n v e s t i g a c i ó n  so b re  e l  mundo 
r u r a l  p d n io o -e b u s i ta n o  que hemos o rg a n iza d o  d e sd e  1985*
En resumen, p u e s ,  e s t e  e s t u d io  que p resen tam os co­
mo n u e s t r a  T e s i s  de D octorado no e s  un i n t e n t o  a i s l a d o  por  
r e c o n s t r u i r  l a  e ta p a  f e n i c i a  de l a  h i s t o r i a  de I b i z a  y  d a r la  
a c o n o c e r ,  s in o  que debe c o n s id e r a r s e  como e l  p r im er f r u t o  -  
de un p r o y e c to  más am plio  que p r e te n d e  c u b r ir  tod o  e l  f ilt im o  
m ile n io  a n t e s  de C r is to  en l a s  i s l a s  P i t i u s a s .  Deseam os s i n ­
ceram ente que e l  r e s u l t a d o  se a  d ig n o  d e l  e s f u e r z o  y  de l a s  
esp e ra n za s ,  p u e s t a s  en é l .
Un tr a b a jo  como é s t e  no se  p o d r ía  h a b er  l l e v a d o  a 
cabo s i n  l o s  c o n s e j o s  y  l a  ayuda de un buen ndmero de p e r s o ­
n as que a l o  la r g o  de e s t o s  años me han brindado su apoyo*
Mis am igos Rosa Gurrea y  Benjam ín C osta  no s ó lo  me 
o f r e c i e r o n  d esd e  un p r i n c i p i o  l o s  m a t e r i a l e s  de su s  ex ca v a  -  
c lo n e s  para  agrupar en un s ó l o  e s t u d i o  l o s  d i f e r e n t e s  s e o t o -  
r e s  d e l  P u ig  d e s  M olin s  que s e  ib a n  excavando» s in o  que me -  
ayudaron a c t iv a m e n te  en  l a  p r e p a r a c ió n  de l a s  c o r r e sp o n d ie n ­
te s  memorias* T rabajar con e l l o s  d esd e  hace  a ñ o s  en  l a  a r ­
q u e o lo g ía  ib i c e n o a  e s  una de m is g ra n d es  s a t i s f a c c i o n e s  pro­
f e s i o n a l e s  y  p e r so n a le s*
Jorge  H* F ernán dez, D ir e o t o r  d e l  Museo A r q u e o ló g i­
co de I b i z a ,  apoyó desde e l  p r i n o i p i o  mi id e a  de r e a l i z a r  ej  ^
t a  i n v e s t i g a c i ó n  poniendo a mi d i s p o s i c i ó n  l a s  i n s t a l a c i o n e s  
d e l  c e n t r o  que d i r i g e  ta n to  cuando p e r t e n e o í  a l  e q u ip o  d e l  
Museo como cuando p r o s e g u í  mi la b o r  d esd e  l a  U n ivers id ad *
La Dra* M ilagro  G il-M ascare  11 B o s c á ,  que ya  d i r i -
9gi<5 mi T e s i s  d e  L i c e n c ia t u r a ,  ha s id o  oomo e n to n c e s  p r ó d ig a  
en b u en os c o n s e j o s  y  en o r i e n t a c i o n e s  a l a s  que e s t e  t r a b a jo  
debe mucho* Lo mismo que e l l a ,  l a s  D ras . M* E ugenia  Aubet y  
Mi P i l a r  San N i c o lá s  me d e d ic a r o n  mucho tiem po y me animaron  
c o n s ta n te m e n te ,  dando una m uestra  más de su  i n t e r é s  por  l a  -  
a r q u e o lo g ía  ib i c e n o a .
Son v a r ia s  l a s  p e r so n a s  que me han o r ie n ta d o  en e l  
no siem pre f á c i l  e s t u d io  de l o s  m a t e r i a l e s  que tu v e  o c a s ió n  
de m o s t r a r l e s .  Q uiero dar  a q u í  l a s  g r a c i a s  por e l l o »  e s p e -  -  
c ia lm e n te  a l  P r . H. Schu bart y  a l  P r. E. Aoquaro, a s i  como -  
a l  Dr. R. Olmos, q u ién  además me o r ie n t ó  h a c ia  una b i b l i o g r a  
f i a  que no me e r a  f a m i l i a r .
Compartimos con A. G onzá lez  P r a t s  (U n iv . de A l ic a n  
t e )  y  M. Ros S a la  (U n iv . de M uroia) un i d é n t i c o  i n t e r é s  por  
l a  p r o t o h i s t o r i a  y l a  c o lo n iz a c i ó n  f e n i c i a ,  y  e l  in te rc a m b io  
de o p in io n e s  con e l l o s  a s i  como l a  o b s e r v a o ió n  de l o s  m ate­
r i a l e s  de s u s  e x c a v a c io n e s  r e s u l t a r o n  muy e n r iq u e c e d o r e s .  Lo 
mismo nos cabe d e c ir  de J .  Ramón T o r r e s ,  d e l  S e r v e i  d*Arqueo 
l o g i a  d e l  C o n s e l l  I n s u la r  de I b i z a ,  cuyas l a b o r e s  en e l  y a c i  
m iento  de Sa C a le ta  han a b i e r t o  nuevas p e r s p e c t i v a s  en  e l  ej3 
tu d io  de l a  c o lo n iz a c i ó n  f e n i c i a  e b u s i ta n a .
D. J o r d i  R o v ira  i  P o r t ,  D i r e c t o r  d e l  Museo Arqueo­
l ó g i c o  de B a r c e lo n a ,  y  D* A l i c i a  Rodero R ia z a ,  C onservadora  
d e l  Museo A r q u e o ló g ic o  N a c io n a l ,  naB d ie r o n  to d a s  l a s  f a c i l i ­
dad es  para a c c e d e r  a l a s  c o l e c c i o n e s  i b i c e n c a s  c o n se rv a d a s  -  
en d ic h o s  m useos .
La c o la b o r a c ió n  i n i c i a d a  en 1933 con e l  Dr. F ran -
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o is o o  Gómez B e l l a r d  para e l  e s t u d io  de l o s  r e s t o s  humanos -  
a p a r e c id o s  en I b i z a , en e s p e c i a l  l a s  c r e m a c io n e s ,  ha dado ex  
c e l e n t e s  r e s u l t a d o s ,  y  e l  e x te n s o  y  profundo e s t u d io  que se  
in c lu y e  a q u í  como A péndice  I  e s  l a  m uestra  más r e c i e n t e  de 
e l l o *  Con é l  tuv im os o c a s i ó n  de d i s c u t i r  tam bién muchos a s ­
p e c t o s  de n u e s tr o  c a p i t u l o  ded icado  a l  r i t u a l  f u n e r a r io .
O tr o s  e s p e c i a l i s t a s  han t e n id o  l a  g e n t i l e z a  de a c ­
c e d e r  a e s t u d i a r  r e s t o s  m a t e r i a l e s  muy c o n c r e t o s ,  y  su s i n ­
form es a p a r e ce n  a l  f i n a l  d e l  tr a b a jo  como a p é n d ic e s  nfl I I ,  -  
I I I  y  IV. Damos l a s  g r a c i a s  por e l l o  a D* E len a  Grau Almero 
( a n t r a c o l o g i a ) , D. R a fa e l  M a rtín ez  V a l le  ( z o o l o g í a )  y  D* Vir  
g i n i a  G alván  y  e l  Dr. J o s é  Galván que r e a l i z a r o n  l o s  a n á l i  -  
s i s  de p a s t a s  g r a c i a s  a l a  m ed ia c ió n  de D* B e lé n  M a r t ín e z ,  -  
de l a  S u b d ir e c c ió n  G en era l de A r q u e o lo g ía .
S i  b ie n  d ib u jam os n o s o tr o s  mismos gran  p a r te  de -  
l a s  p i e z a s  que se p r e s e n ta n  a q u l^ e l  r e s u l ta d o  f i n a l  no ha­
b r í a  s id o  p o s i b l e  s i n  l a  d e c i s i v a  p a r t i c i p a c i ó n  de R icardo -  
G on zá lez  V i l l a e s o u s a ,  Manuel y  Paloma López S e b a s t iá n ,  P i l a r  
Más y  D. P r a n c is c o  Corte c e r o ,  q u ie n e s  ta n to  en V a le n c ia  como 
en  I b i z a  d e d ic a r o n  muchas h o r a s  a r e s t a u r a r  e i l u s t r a r  nu es­
t r o s  m a t e r i a l e s .  Mi deuda con  Enrique D ie s  C usí en cuanto  a 
d i b u j o s ,  p la n o s  y  f o t o g r a f í a s  e s  tan  grande como tan  n o ta ­
b l e s  l o s  r e s u l t a d o s  de su c o la b o r a c ió n .  F in a lm e n te ,  debo a  
C on su elo  A lap on t ta n to  l a  c a l i d a d  de l a  p r e s e n t a c ió n  m ecano-  
g r á f i o a  como l a  o la r id a d  de l a  m ayoría de l o s  cuadros y  t a ­
b l a s .
A todoB e l l o s  mi más sin cero  agradecim iento .
V a le n c ia ,  mayo de  1987.
I . -  INTRODUCCION GEOGRAFICA
D e n t r o  d e l  a r c h i p i é l a g o  b a l e a r ,  l a  i s l a  de  I b i z a  
c o n s t i t u y e ,  j u n t o  con l a  de F o r m e n te r a  y una s e r i e  de peque­
ñ o s  i s l o t e s  d e s h a b i t a d o s  ( C o n e j e r a ,  Tagomago, Es  V e d rá ,  . . . ) ,  
e l  g ru p o  l l a m a d o  de  l a s  I s l a s  P i t i u s a s .  S i t u a d a  a  unos  80 km. 
de l a  P e n í n s u l a  I b é r i c a  (cab o  de La Nao o San M a r t í n )  y a  82 
km. de l a  i s l a  de M a l l o r c a  (Mola de A n d r a i t x ) , I b i z a  t i e n e  -  
una s u p e r f i c i e  de 5 4 1 ,2 2  km2 . ( s i n  c o n t a r  l o s  i s l o t e s  a d y a c e n  
t e s ) , c o n  170 km. de c o s t a  y una e x t e n s i ó n  máxima de 41 km. -  
en d i r e c c i ó n  SO-NE ( d e l  Cap L ' O l i v a  a  l a  P u n t a  d ' E s  J o n e )  y 
mínima de u nos  11 km. en d i r e c c i ó n  NO-SE (de l a  B a h ía  de  S. 
A n to n io  a  l a  P l a y a  d 'E n  Bo s a ) .
La i s l a  e s t á  f o r m a d a ,  s o b r e  t o d o ,  p o r  m a t e r i a l e s  s £  
c u n d a r i o s ,  con  p r e d o m i n io  de  l o s  c a l c á r e o s  y p r e s e n c i a  de mar 
g a s .  La e m e r g e n c i a  se  p r o d u j o  d u r a n t e  e l  T e r c i a r i o ,  quedando  
s e p a r a d a  d e l  c o n t i n e n t e  en e l  P l i o c e n o  o P l e i s t o c e n o .  Al -  
i g u a l  que M a l l o r c a ,  l a s  P i t i u s a s  son una p r o l o n g a c i ó n  h a c i a  e l  
NE de l o s  s i s t e m a s  P r e b é t i c o s  c e n t r a l  y m e r i d i o n a l  (R a n g h e a rd ,  
1985)* Muy a f e c t a d a  p o r  l o s  p l e g a m i e n t o s  a l p i n o s ,  con l a  
o r i e n t a c i ó n  SO-NE ( e j e  de l a  i s l a ) ,  I b i z a  p r e s e n t a  t r e s  s e ­
r i e s  t e c t ó n i c a s  b i e n  d i f e r e n c i a d a s ,  de N a  S ,  que  d e t e r m i n a n  
e n  g r a n  p a r t e  su m o r f o l o g í a .
a )  a l  n o r t e ,  l a  s e r i e  de A u b a r c a ,  e s  l a  más e l e v a d a  
en  c o n j u n t o  ( s e  l a  conoce  como Es A m u n ts ) ,  con  a l t u r a s  com­
p r e n d i d a s  e n  g e n e r a l  e n t r e  l o s  300 y 400 m e t r o s  (Es  F o r n o u ,  -  
347 m. 5 P u ig  d 'E n  J o a n  A n d re u ,  375 m . ; . . . )  y g r a n d e s  z o n a s  de
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a c a n t i l a d o s  s o b r e  e l  m ar .  Es l a  más r i c a  en  f o r m a c i o n e s  c á r s ­
t i c a s ,  con n u m e r o s a s  c u e v a s  ( T r i a s ,  1 983) .
b )  a l  s u r o e s t e ,  una zona  más a c c i d e n t a d a  e i r r e g u  -  
l a r ,  l a  s e r i e  de  L l e n t r i s c a ,  que p r e s e n t a  s i n  embargo l a s  a l ­
t u r a s  m áxim as  de t o d a  l a  i s l a :  S ' A t a l a i a  de S t .  J o s e p ,  con -  
475 m. e s  l a  más a l t a ,  s i g u i é n d o l e  e l  P u ig  d ' e n  S e r r a  ( 4 3 8 m.) 
y  e l  P u i g  G ros  (415 m . ) .
c) a l  s u r ,  l a  s e r i e  de I b i z a ,  en  l a  que l a s  a l t u r a s  
son  mucho m e n o re s  ( P u i g  P a l a u ,  260 m; P u ig  de C a ' s  Damiá ,  248 
m . ) y  e s t á n  más e s p a c i a d a s .
E s t a s  t r e s  s e r i e s  m o n ta ñ o s a s  se  ven  i n t e r r u m p i d a s  -  
p o r  una s e r i e  d e  l l a n o s  o p l á s  de d i s t i n t o  tamaño y e x t e n s i ó n ,  
que h a n  s i d o  a p r o v e c h a d o s  t r a d i c i o n a l m e n t e  p a r a  l a  a g r i c u l t u ­
r a .  Los p r i n c i p a l e s  son :
-  e l  P l á  de V i l a ,  a l  s u r ,  que r o d e a  p r á c t i c a m e n t e  -
l a  b a h í a  e n  l a  que e s t á  e n c l a v a d a  l a  c iu d a d  de  I b i z a ;  l i m i t a ­
do p o r  l a  s e r i e  d e l  mismo nombre;
-  e l  P l á  de Ses S a l i n e s ,  p r o l o n g a c i ó n  de é s t e  h a c i a
e l  S . ;
-  e l  P l á  de P o r tm a n y ,  a b i e r t o  a l  m ar  p o r  e l  o e s t e ,
r o d e a  l a  b a h í a  de S . A n t o n i o ;  l i m i t a d o  p o r  l a  s e r i e  de  Aubar
ca a l  n o r t e  y  l a  de L l e n t r i s c a  a l  o e s t e  y  s u r .
-  e l  P l á  de S t a .  E u l a l i a ,  y e l  de  E s  F i g u e r a l ,  
a b i e r t o s  a l  m ar  p o r  e l  e s t e  y  l i m i t a d o s  p o r  l a  s e r i e  de I b i z a  
y  l a  de  A u b a r c a ,
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Además de é s t o s ,  e x i s t e n  p e q u e ñ a s  l l a n u r a s  i n t e r i o ­
r e s ,  s i n  s a l i d a  a l  mar :  p l á  de S t a .  G e r t r u d i s ,  p l á  de S. Lo­
r e n z o ,  de  A t z a r ó . . .  ( V a l l é s - P r a t s - R a m ó n ,  s . F ,  p .  2 ) ,  y a l  ñ o r  
t e  d o s  p e q u e ñ o s  l l a n o s ,  l o s  de  S. Mateo y S t a .  I n é s ,  t a m b ié n  
l l a m a d o s  de  A ubaroa  y C o ro n a ,  de g r a n  i n t e r é s ,  p u e s  se  t r a t a  
de  p o l j e s , c u b e t a s  a b i e r t a s  en  l a  r o c a  c a l i z a ,  l l a n a s ,  y  r e c u  
b i e r t a s  de a r c i l l a s  r o j i z a s  y s u e l o s  de  g r a n  a p ro v e c h a m ie n t o  
a g r í c o l a  en  medio  de l a s  m o n ta ñ a s  ( V i l á  V a l e n t í ,  1960; 1 9 61 ) .
S ig u i e n d o  con  e l  r e l i e v e ,  e n c o n t r a m o s  que l o s  170 -  
km. de c o s t a  de  l a  i s l a  se p ue d en  d i v i d i r  en  t r e s  t i p o s  p r i n ­
c i p a l e s :
-  c o s t a  de a c a n t i l a d o s ,  donde l o s  g r u p o s  m o n ta ñ o so s
c a e n  d i r e c t a m e n t e  a l  m ar ,  y  son  muy e s c a s a s  y a l e j a d a s  e n t r e
s í  l a s  e n t r a d a s  a c c e s i b l e s  a  l a s  n a v e s ;  e s  e l  caso  de c a s i  t £  
d a  l a  c o s t a  n o r t e ,  con l o s  r e f u g i o s  d e l  P u e r t o  de  S. M i g u e l ,  
C a la  B e n i r r á s  y  C a la  P o r t i n a i t x .
-  c o s t a  de c a l a s  y  c a l e t a s ,  p r o d u c i d a s  é s t a s  en g e ­
n e r a l  p o r  l a  d e se m b o c a d u ra  de un t o r r e n t e  que l o g r a  a t r a v e s a r  
l a s  m o n ta ñ a s ;  so n  una  c o n f i g u r a c i ó n  t í p i c a  de l a  i s l a  y uno 
de s u s  m a y o re s  a t r a c t i v o s  t u r í s t i c o s  en l a  a c t u a l i d a d ;  l a s  en 
c o n t r a m o s  e n  n u m e ro s a s  z o n a s ,  c o n  una mayor c o n c e n t r a c i ó n  en 
e l  SO ( c a l a  T a r i d a ,  V e d e l l a ,  c a l a  d f H o r t ,  . . . )  y en e l  NE ( c a  
l a  L lo n g a ,  Es Caná ,  c a l a  M a s t e l l a ,  e t c . ,  . . . ) ;  c o n s t i t u y e n  un 
e x c e l e n t e  l u g a r  de fondeo  y desem barco  (Gómez B e l l a r d ,  1 9 8 2 ) .
-  c o s t a  de p l a y a ,  b a j a  y  a r e n o s a ;  hay  p o c a s  en  l a
i s l a ,  en  a q u e l l o s  l u g a r e s  e n  l o s  que a l g ú n  p l á  t e r m i n a  e n  e l
m ar ;  e s p e c i a l m e n t e  e n  l a  b a h í a  de S. A n t o n i o ,  y  zona  de Ses
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S a l i n e s  y a l r e d e d o r  de l a  c a p i t a l  ( F i g u e r e t e s , Tal&manca,  -  
• • •) •
E l  c l i m a  e s  m e d i t e r r á n e o ,  t e n i e n d o  una f u e r t e  i n ­
f l u e n c i a  l o s  v i e n t o s  s e c o s  p r e d o m i n a n t e s ,  p o r  una p a r t e ,  y 
l a  f u e r t e  humedad a m b i e n t a l  d e b i d a  a  l a  p r o p i a  i n s u l a r i d a d ,  
p o r  o t r a ,  l a s  t e m p e r a t u r a s  m e d i a s  so n  s u a v e s  ( 10° e n  e n e r o ,  
25° en  a g o s t o ) ,  pe ro  e l  r é g i m e n  de l l u v i a s  e s  muy i r r e g u l a r .  
Los  400 mm. de m ed ia  a n u a l  se  c o n c e n t r a n  e n  l a  p r i m a v e r a  y 
s o b r e  to d o  o t o ñ o ,  p r o d u c i é n d o s e  l a r g o s  m eses  de s e q u í a .  S i  
unimos a  é s t o  l a  i n e x i s t e n c i a  de c u r s o s  de a g u a  r e g u l a r e s  y 
e l  hech o  d e  que p o r  l a  i r r e g u l a r i d a d  i n t e r a n u a l  d e l  r é g i m e n  
de l l u v i a s  son  f r e c u e n t e s  l o s  a ñ o s  en  que a p e n a s  s i  c a e n  más 
de 200 mm,, se  com pren derá  que  e l  a g u a  ha  s i d o  uno de l o s  -  
p r o b l e m a s  v i t a l e s  de l a  i s l a  d e s d e  h a ce  s i g l o s .  Buena  p r u e b a  
de e l l o  so n  l a s  n u m ero sas  c i s t e r n a s  de é p o c a  p á n i c a  y  romana 
que e n c o n t r a m o s  e n  l a  m a y o r í a  de l o s  y a c i m i e n t o s  r u r a l e s .
E l  á n i c o  r í o  de l a  i s l a  (y  de l a s  B a l e a r e s ) , t o t a l  
m en te  seco  d e s d e  h a c e  unos  v e i n t e  a ñ o s ,  n a c í a  en l a  s e r i e  de 
A u b a rca  y t r á s  r e c o r r e r  una d o c e n a  de k i l ó m e t r o s  y  r e c i b i r  
l o s  a p o r t e s  de d i v e r s o s  t o r r e n t e s ,  desem bo cab a  a l  NE, e n  S t a .  
E u l a l i a .  S i n  em barg o ,  e x i s t e n  i n n u m e r a b l e s  t o r r e n t e s ,  que  -  
a án  h o y  l l e v a n  a g u a  de fo rm a  i n t e r m i t e n t e .  La p r e p o n d e r a n c i a  
de  s u e l o s  c a l i z o s  supone l a  a p a r i c i ó n  de c a p a s  f r e á t i c a s ,  -  
a p r o v e c h a d a s  d e s d e  t i e m p o s  m e d i e v a l e s  m e d i a n t e  n o r i a s  y  m o l i  
n o s  de  v i e n t o  ya  c a l d o s  en d e s u s o  ( S c h i / l e r ,  1964)•
M en c ió n  e s p e c i a l  m ere ce  l a  zona  d e l  P l á  de  V i l a ,  -  
j u n t o  a  l a  b a h í a .  Los a p o r t e s  de v a r i o s  t o r r e n t e s  h a c í a n  de
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e l l a  una á r e a  p a n t a n o s a ,  de  m a r j a l e s .  Desde  l a  a n t i g ü e d a d  se  
h a b l a n  a p r o v e c h a d o  l a s  a g u a s  s u b t e r r á n e a s ,  c r e a n d o  una e x t e n ­
s i ó n  r e l a t i v a m e n t e  i m p o r t a n t e  de h u e r t o s  " r e g a d o s "  p o r  c a p i l a  
r i d a d  c o n o c i d a  como S e s  F e i x e s ,  hoy p r á c t i c a m e n t e  d e s t r u i d a  -  
p o r  e l  c r e c i m i e n t o  de l a  c iu d a d  ( F o s t e r ,  1 9 6 3 ) .
S i e n d o  t í p i c a m e n t e  m e d i t e r r á n e a ,  l a  v e g e t a c i ó n  de 
l a  i s l a  p r e s e n t a  s i n  embargo d o s  p a r t i c u l a r i d a d e s :  p o r  un l a ­
d o ,  l a  e s c a s a  v a r i e d a d  de á r b o l e s  ( p r á c t i c a m e n t e  d o s )  y ,  p o r  
o t r a ,  l a  g r a n  e x t e n s i ó n  que  ocupa  e s t e  a r b o l a d o ,  l o  c u a l  con ­
t r a s t a  con l o  que o c u r r e  en o t r a s  i s l a s  m e d i t e r r á n e a s  de p a r e  
c i d a  l a t i t u d .  B á s i c a m e n t e  l a  c o b e r t u r a  v e g e t a l  se  nos  p r e s e n ­
t a ,  en  t o d a s  l a s  z o n a s  mínimamente  m o n t a ñ o s a s ,  como un b osq u e  
de p i n o  c a r r a s c o  (P i n u s  H a l e p e n s i s ) y  de s a b i n a  ( J u n i p e r u s  -  
P h o e n i c i a ) , con e s p o r á d i c a  p r e s e n c i a  d e l  p i n o  p i ñ o n e r o  (P i n u s  
P i n e a ) y de  l a  e n c i n a  ( Q u e rc u s  R o t u n d i f o l i a ) . Los r i c o s  y den  
s o s  s o t o b o s q u e s  so n  a s o c i a c i o n e s  d i f e r e n c i a b l e s  de e s p e c i e s  
muy d i v e r s a s ,  e n t r e  l a s  que se  pueden  c i t a r  e l  c o s c o j o  ( Q uer­
c u s  C o c c i f e r a ) , e l  l e n t i s c o  (P i s t a c i a  L e n t i s c u s ) , e l  a c e b u ch e  
(O le a  B u r o p a e a ) , e l  en eb ro  ( J u n i p e r u s  O x y c e d r u s ) y l a  a l b e ñ a  
( Cneorum T r i c c o c o n ) .  A t o d o s  e l l o s  hay  que a ñ a d i r  p o r  s u p u e s ­
t o  e l  r o m e r o ,  l a v a n d a ,  g e n i s t a ,  t o m i l l o ,  e t c . . .  (G ue rau  d 'A r e  
l l a n o - T o r r e s ,  1 9 8 1 5 L l o r e n g - P e r i c a s - R o s e l l o , 198 5 ) .
P o r  l o  que a  l o s  t i p o s  de s u e l o  se  r e f i e r e ,  l a s  t i £  
r r a s  de l a  i s l a  son  de f e r t i l i d a d  m e d ia ,  de r e a c c i ó n  b á s i c a  
( d i f í c i l m e n t e  a b s o r b e n  m i n e r a l e s )  y  con  una  p e q u e ñ a  capa  de  
humus.  S o la m e n te  en  l o s  l l a n o s  se  e n c u e n t r a  l a s  l l a m a d a s  
" t i e r r a s  r o j a s " ,  a r c i l l o s a s ,  de una mayor  c a l i d a d  y a  v e c e s  
en  e s t r a t o s  de v a r i o s  m e t r o s  de e s p e s o r .
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La f a u n a  p r e s e n t a  t a m b i é n  a l g u n a s  i n t e r e s a n t e s  pe cu 
l i a r i d a d e s .  R e f i r i é n d o n o s  s o l a m e n te  a  l o s  v e r t e b r a d o s ,  e s  s o r  
p r é n d e n t e  l a  g r a n  c a n t i d a d  y v a r i e d a d  de l a g a r t i j a s ,  a s i  como 
l a  a u s e n c i a  t o t a l  de s e r p i e n t e s ;  e s t e  hecho  y l a s  p r o p i e d a d e s  
dé  l a  t i e r r a  e b u s i t a n a  p a r a  a h u y e n t a r  l o s  r e p t i l e s  h a b l a  l i a  
mado p o d e r o s a m e n te  l a  a t e n c i ó n  de d i v e r s o s  a u t o r e s  ya  d e s d e  -  
l a  A n t i g ü e d a d  (P .  M ela ,  I I ,  7? P l i n i o ,  H.N. , XXXV).
La a v i f a u n a  e s  b a s t a n t e  r i c a ,  y a c t u a l m e n t e  a n i d a n  
en  l a  i s l a  54 e s p e c i e s  d i f e r e n t e s .
En c u a n t o  a  l o s  m a m í f e r o s ,  son  de  tamaño pequeño e n  
g e n e r a l  y e s c a s o  v a l o r  c i n e g é t i c o ,  a  e x c e p c i ó n  d e l  c o n e j o :  -
m a r t a ,  g i n e t a ,  e r i z o  y d i v e r s a s  e s p e c i e s  de m u s a r a ñ a s  y mur­
c i é l a g o s .  P a r e c e  s e r  que l a  f o c a  monje  t u v o  que s e r  a b u n d a n t e ,  
a l  i g u a l  que e n  muchos l u g a r e s  d e l  M e d i t e r r á n e o ,  p e ro  f u é  e x ­
t i n g u i d a  e n  l a  p r i m e r a  m i t a d  de n u e s t r o  s i g l o  ( A l c o v e r - M u n t a -  
n e r ,  1985) .  De t o d a s  f o r m a s ,  debemos s u b r a y a r  que e s t o s  d a ­
t o s  son  r e f l e j o  de l a  s i t u a c i ó n  a c t u a l ,  p e r o  que d e sco n o c em o s  
t o t a l m e n t e  c u a l  pudo s e r  l a  f a u n a  e n  e l  I I  y  I  m i l e n i o  a . J C ,  
y a  que no se  h a  r e a l i z a d o  e s t u d i o  a l g u n o  de r e s t o s  f a u n í s t i ^  -  
e o s  p r o c e d e n t e s  de e x c a v a c i o n e s ,  o a l  menos no han  s id o  p u b l i  
c a d o s .
Hemos d e j a d o  p a r a  e l  f i n a l  l a  r e f e r e n c i a  a  uno de  
l o s  e l e m e n t o s  g e o g r á f i c o s  que mayor  i m p o r t a n c i a  ha  t e n i d o  p a ­
r a  I b i z a  a  l o  l a r g o  de  su  h i s t o r i a  h a s t a  h a c e  e s c a s a s  f e c h a s .  
Se t r a t a  de l a s  s a l i n a s ,  que f u e r o n  l a  b a s e  de  l a  r i q u e z a  de  
l a  i s l a  d u r a n t e  s i g l o s ,  y e n  o t r a s  o c a s i o n e s  l a  ó n i c a  f u e n t e  
de i n g r e s o s  p a r a  una p o b l a c i ó n  e m p o b r e c id a  y con p r o b l e m a s  de
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s u b s i s t e n c i a  ( V i l á  V a l e n t í ,  19535 G u e r a u - T o r r e s ,  1 97 9 ) .
L a s  s a l i n a s  i b i c e n c a s  ( d e ja m o s  de l a d o  l a s  fórmente^ 
r e n s e s ,  con  l a s  que fo rm an  una u n i d a d )  se  e n c u e n t r a n  en  e l  ex 
t rem o  s u r  de l a  i s l a ,  en uno de l o s  p l á s  m e n c io n a d o s  a n t e r i o r  
m e n te .  La p a r t e  n o r t e  e s  e l  P l á  de  S. J o r g e ,  una zona  a g r í c o ­
l a  muy f é r t i l ;  en  e l  s u r  se a s i e n t a n  p r o b a b l e m e n t e  d e s d e  é p o ­
ca p á n i c a  l a s  s a l i n a s ,  l i m i t a d a s  a l  o e s t e  p o r  l a  p l a y a  de  Es 
C o d o l a r ,  a l  s u r  p o r  e l  P u ig  F a l c ó  (144 m.) y l a  p l a y a  de Sa -  
T r i n x a ,  y  a l  e s t e  p o r  l a  p l a y a  d ' E s  C a v a l l e t  y  e l  P u ig  d e l  
Gorb M a r i  (160 m . ) .  En e l  e x t rem o  n o r t e  se  e n c u e n t r a n  l o s  e s ­
t a n q u e s  de l a  S a l  R o s s a ,  hoy a b a n d o n a d o s ,  p e ro  c u y a s  t i e r r a s  
han  p r o p o r c i o n a d o  un muy a b u n d a n t e  m a t e r i a l  a r q u e o l ó g i c o ,  d e s  
de p u n t a s  de f l e c h a  p á n i c a s  h a s t a  monedas  t a r d o - r o m a n a s  (Ra -  
món, 1 9 8 3 ) .
H a s t a  a q u í  hemos dado una r á p i d a  v i s i ó n  de l a s  c a ­
r a c t e r í s t i c a s  g e o g r á f i c a s  g e n e r a l e s  de  l a  i s l a .  Queremos s u b ­
r a y a r  que  muchos de l o s  r a s g o s  f í s i c o s  p r e s e n t a d o s  h a n  de s e r  
t e n i d o s  en  c u e n t a  a l a  h o r a  de v a l o r a r  l a  p r i m e r a  i n s t a l a c i ó n  
de  l o s  f e n i c i o s  en  I b i z a .  Sus  i s l o t e s  y p e q u e ñ a s  c a l a s ,  l o s  
p u n t o s  de  a g u a d a ,  l a  m a g n í f i c a  b a h í a  en l a  que se a s i e n t a  l a  
a c t u a l  c i u d a d  son  a l g u n o s  e l e m e n t o s  que e n c o n t r a m o s  en  l o s  
más i m p o r t a n t e s  a s e n t a m i e n t o s  f e n i c i o s  d e l  M e d i t e r r á n e o ,  y no 
d e b i e r o n  de p a s a r  d e s a p e r c i b i d o s  a  l o s  p r i m e r o s  c o l o n o s  y ma­
r i n o s .
I I . -  LOS ANTECEDENTES: LA PREHISTORIA LE LAS PITIUSAS
La o c u p a c i ó n  humana p r e - f e n i c i a  de I b i z a  y  Fórmente^ 
r a  ha  s i d o  uno de l o s  p r o b l e m a s  a r q u e o l ó g i c o s  que no se  han  
p o d id o  r e s o l v e r  - a l  menos e n  p a r t e -  h a s t a  h a c e  p o c o s  a ñ o s .  En 
su  s i e m p r e  c i t a d a  e i m p r e s c i n d i b l e  o b r a ,  T a r r a d e l l  y  F o n t  d e ­
d i c a b a n  e n  1975 un c a p i t u l o  a  r e p a s a r  e l  e s t a d o  de l a  c u e s -  -  
t i ó n ,  t i t u l a d o  s i g n i f i c a t i v a m e n t e  " L 'e n ig m a  d e l  p o b la m e n t  -  
d ' E i v i s s a  i  de F o r m e n te r a  a b a n s  d e i s  c a r t a g i n e s e s ' 1. L i c h o s  
a u t o r e s  e r a n  r e l a t i v a m e n t e  p e s i m i s t a s  en  c u a n t o  a  l a  p o s i b i l i  
dad  de c o n o c e r  l a  p r e h i s t o r i a  de l a s  i s l a s ,  d ad a  l a  p a r q u e ­
dad de l o s  h a l l a z g o s  r e a l i z a d o s  h a s t a  e n t o n c e s ,  c o n s i s t e n t e s  
s o b r e  t o d o  en d i v e r s o s  t i p o s  de h a c h a s  de  b r o n c e .  Una e s p e r a n  
za  se  a p u n t a b a  s i n  em bargo ,  l a s  p o s i b i l i d a d e s  que a b r í a  e l  h a  
l l a z g o , e n t o n c e s  r e c i e n t i s i m o ,  de  una tumba m e g a l i t i c a  en  F o r  
m e n t e r a ,  cuya  e x c a v a c i ó n  p o d r í a  em pezar  a  i l u m i n a r  e s e  o s c u r o  
p e r i o d o  de l a  h i s t o r i a  i s l e ñ a  ( T a r r a a e l l - F o n t , 1975» pp .  2 2 5 -  
2 3 1 ) .
En l o s  d i e z  a ñ o s  t r a n s c u r r i d o s  d e s d e  e n t o n c e s ,  y  a  
r a í z  de l o s  m a g n í f i c o s  r e s u l t a d o s  o b t e n i d o s  en e l  s e p u l c r o  me 
g a l í t i c o  de Ga Na C o s t a ,  se  h a n  m u l t i p l i c a d o  l o s  e s t u d i o s ,  -  
l a s  e x c a v a c i o n e s ,  e t c . . . ,  p u d i é n d o s e  ya  h a b l a r  de una p r e h i s ­
t o r i a  de  l a s  P i t i u s a s ,  f r e n t e  a  l a  o p i n i ó n  de g r a n  nómero de 
c u a l i f i c a d o s  a u t o r e s  que c o n s i d e r a r o n  que  I b i z a  y F o r m e n t e r a  
h a b r í a n  e s t a d o  p r o b a b l e m e n t e  d e s h a b i t a d a s  a l  menos h a s t a  l a  
l l e g a d a  de l o s  c a r t a g i n e s e s  en  e l  s .  V I I  a . J . C .  ( G a r c í a  y Be­
l l i d o ,  1952 ,  p .  339 ;  C h i l d e ,  1957 ,  pp .  2 6 3 - 2 6 4 ;  D a n i e l ,  1958 ,
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p.  87;  A lm ag ro ,  1960,  p .  6 5 6 ) ,
Hemos de  m a t i z a r  s i n  embargo l a s  l i n e a s  que a n t e c e ­
d en .  I n d u d a b l e m e n t e  e x i s t i ó  una p r e s e n c i a  humana a n t e r i o r  a  
l a  i n s t a l a c i ó n  f e n i c i a ,  como verem os  más a d e l a n t e  a  t r a v é s  -  
d e l  e s t u d i o  p o r m e n o r i z a d o  de  e x c a v a c i o n e s  y h a l l a z g o s .  Se ha  
o b t e n i d o  a l g u n a s  d a t a c i o n e s  a b s o l u t a s  y se  h a  r e e s t u d i a d o  ma­
t e r i a l e s  a p a r e c i d o s  d e s d e  p r i n c i p i o s  de  s i g l o ,  s i t u á n d o l o s  -  
c r o n o l ó g i c a m e n t e  con b a s t a n t e  p r e c i s i ó n .  Pero  no se  h a  po d id o  
e s t a b l e c e r  una  s e c u e n c i a  c u l t u r a l  c o n t i n u a ,  de  m anera  que n os  
e n c o n t r a m o s  a n t e  d o s  f a s e s  p r e h i s t ó r i c a s ,  una r e l a t i v a m e n t e  -  
b i e n  c o n o c i d a ,  en t o r n o  a l  1 .5 0 0  a . J . C . ,  y o t r a  menos c l a r a  
en l o s  s i g l o s  V T I I - V I I  a . J . C . ,  p e ro  s i n  a p e n a s  e l e m e n t o s  que 
p e r m i t a n  l l e n a r  l o s  s i g l o s  i n t e r m e d i o s ,  en  r e a l i d a d  c a s i  un 
m i l e n i o .  E s t o  supone un g r a v e  p r o b le m a ,  p u e s  queda  a ó n  p o r  r e  
s o l v e r  l a  c u e s t i ó n  de l a  p o b l a c i ó n  i n d í g e n a  de l a s  i s l a s  en 
e l  momento de l a  l l e g a d a  de l o s  p r i m e r o s  c o m e r c i a n t e s  y m a r i ­
n os  f e n i c i o s  y  de su a s e n t a m i e n t o  en  l a  b a h i a  de I b i z a .
P a r a  a c l a r a r  d i c h a  c u e s t i ó n  y e s t a b l e c e r  e l  e s t a d o  
a c t u a l  de  l o s  c o n o c i m i e n t o s ,  r e p a s a r e m o s ,  p u e s  a q u i  t o d o s  -  
l o s  y a c i m i e n t o s  y m a t e r i a l e s  p r e h i s t ó r i c o s  c o n o c i d o s  de ambas 
i s l a s ,  i n t e n t a n d o  s i t u a r l o s  en  una s e c u e n c i a  c r o n o l ó g i c a  ( v é a  
se  cuad ro  I ) .  No harem os a q u i  una h i s t o r i a  de l a  i n v e s t i g a -  -  
c i ó n  que c o m p l i c a r í a  i n n e c e s a r i a m e n t e  l a  e x p o s i c i ó n  y puede 
e n c o n t r a r s e  adem ás en d i v e r s o s  a r t í c u l o s  que  i r e m o s  c i t a n d o ,  
a lg u n o  de e l l o s  muy r e c i e n t e  ( F e r n á n d e z ,  1 9 8 4 ) .
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1• E l  s e p u l c r o  m e g a l i t i c o  de Ca Na C o s ta  ( F o r m e n te r a )
E s ,  s i n  l u g a r  a  d u d a s ,  e l  monumento más i n t e r e s a n t e  
de l a  p r e h i s t o r i a  p i t i u s a ,  no s ó l o  p o r  su buena  c o n s e r v a c i ó n ,  
s i n o  t a m b i é n  p o r  su  o r i g i n a l i d a d .  Se e n c u e n t r a  a l  n o r t e  de l a  
i s l a ,  a  poco  más de 1 km. de Es P u j o l s ,  s o b r e  una p eq ueñ a  l e n  
gua  de t i e r r a  que se  a d e n t r a  en  S ’E s t a n y  P u d e n t ,  una de l a s  
d o s  a l b u f e r a s  f o r m e n t e r e n s e s .  Fuá excavado  e n  1974 y 1977» pu 
b l i c á n d o s e  r á p i d a m e n t e  y e n  v a r i a s  o c a s i o n e s  dado su  enorme 
i n t e r é s  ( F e r n á n d e z ,  P l a n t a l a m o r ,  Topp, 1976;  Topp ,  F e r n á n d e z ,  
P l a n t a l a m o r ,  1976,  1979; F e r n á n d e z ,  1977, 1984; F e r n á n d e z ,  -  
Topp ,  1 9 8 4 ) .
Se t r a t a  de un s e p u l c r o  de p l a n t a  c i r c u l a r ,  s i n  n i n  
gón t i p o  de e l a b o r a c i ó n  c o m p l e j a  o a ñ a d i d o s  como cám aras  l a t e  
r a l e s ,  n i c h o s ,  e t c . . .  Hecho de p i e d r a  c a l c á r e a ,  se  compone de 
un pequeño  e s p a c i o  e n l o s a d o ,  un c o r r e d o r  c o r t o  y una cámara  
c i r c u l a r  a  l a  que  se a c c e d e  p o r  una l o s a  p e r f o r a d a  mal  c o n s e r  
v a d a .  E l  a t r i o  mide 2 ,0 5  p o r  1 ,3 0  m . , y  e s t á  l i g e r a m e n t e  en 
a l t o  r e s p e c t o  a l  c o r r e d o r .  E s t e ,  que e s t á  a n i v e l  de l a  r o c a ,  
se  a b r e  e x a c t a m e n t e  h a c i a  e l  0 . .  Mide 2 ,5  m. y e s t á  formado 
p o r  c u a t r o  o r t o s t a t o s  e m p a r e j a d o s ,  d i s p u e s t o s  de m anera  que 
e l  p a s a d i z o  r e s u l t a  más ancho  y a l t o  a  m ed ida  que se  a c e r c a  a  
l a  c ám ara .  E s t a  e s t á  com pues ta  p o r  s i e t e  o r t o s t a t o s  f i j a d o s  
en  una h e n d i d u r a  c i r c u l a r  poco p r o f u n d a  h e c h a  en l a  r o c a  ma­
d r e ,  f a l c a d o s  p o r  p i e d r a s  más p e q u e ñ a s .  T ien e  un d i á m e t r o  me 
d i o  de  3 ,6 0  m. y l o s  g r a n d e s  b l o q u e s  a l c a n z a n  l o s  2 m . , con 
un e s p e s o r  de 0 , 3 5  m. • P o s i b l e m e n t e  l a  c u b i e r t a  f u e s e  de mate^ 
r i a l  p e r e c e d e r o ,  v i g a s ,  ram a s  y t i e r r a  a p i s o n a d a .  Rodeando
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l o s  e l e m e n t o s  d e s c r i t o s  hay  t r e s  muros  de r e t e n c i ó n ,  i n t e r r u m  
p i d o s  p o r  e l  c o r r e d o r  y e l  p a t i o ,  h e c h o s  p a r a  a f i a n z a r  l o s  
b l o q u e s  de l a  cám ara .  S I  muro i n t e r n o  c o n s e r v a  t r e s  h i l a d a s  
de p i e d r a s  de tamaño m ed io ,  y e l  e s p a c i o  e n t r e  é s t a s  y l a  c á ­
mara  h a b l a  s i d o  r e l l e n a d o  de p i e d r a  menuda y t i e r r a .  E s t e  mu­
ro  e s t a b a  r e f o r z a d o  p o r  24 g r a n d e s  b l o q u e s  a  m anera  de c o n t r a  
f u e r t e s ,  c o l o c a d o s  en  s e n d a s  h e n d i d u r a s  h e c h a s  en  l a  r o c a  y 
d i s p u e s t o s  r a d i a l m e n t e ,  de l o s  que se  c o n s e r v a n  14 i n  s i t u , -  
s i e n d o  e v i d e n t e s  l a s  m a r c a s  de o t r o s  c u a t r o .  E s t o s  r e f u e r z o s  
s i m é t r i c a m e n t e  d i s t r i b u i d o s  c o n s t i t u y e n  hoy  p o r  hoy un caso  
poco f r e c u e n t e  e n t r e  l a s  tum bas  m e g a l í t i c a s ,  y e l  Cínico p a r a ­
l e l o  que  se  h a  p o d id o  e n c o n t r a r  e s  e l  d e l  s e p u l c r o  de Mas P l á ,  
en  Q u e r o l  ( T a r r a g o n a ) ,  l a  cám ara  f u é  e x c a v a d a  en l o s  a ñ o s  60 
(M a lu q u e r  e t  a l i i ,  1 9 6 3 ) ,  p e r o  t r a b a j o s  más r e c i e n t e s  h a n  p e r  
m i t i d o  s a c a r  a  l a  l u z  l a  c u a r t a  p a r t e  d e l  t ú m u lo ,  comprobán­
d o se  l a  e x i s t e n c i a  de u nos  c o n t r a f u e r t e s  r a d i a l e s ,  con e s p a ­
c i o s  i n t e r m e d i o s  r e l l e n o s  de  p i e d r a s  m e d ia n a s  y g r a n d e s  (Mes- 
t r e s ,  1982) .
E l  e s p a c i o  e n t r e  l o s  c o n t r a f u e r t e s  f u é  r e l l e n a d o  e n  
Ca Na C o s t a  con  p i e d r a  menuda y t i e r r a .  En c u a n t o  a l  t e r c e r  
muro, e s  muy s e m e j a n t e  a l  p r i m e r o .
L o s  h a l l a z g o s  no f u e r o n  muy a b u n d a n t e s :  f r a g m e n t o s  
c e r á m i c o s  muy p e q u e ñ o s  de  f o r m a s  a b i e r t a s ,  g l o b u l a r e s ,  t r o n c o  
c ó n i c a s  y  b i t r o n c o c ó n i c a s ,  d o s  de  e l l o s  i n c i s o s ,  un b r a z a l e t e  
de a r q u e r o  i n c o m p l e t o , d o s  p e q u e ñ a s  c u e n t a s  de c o l l a r  c i r c u l a  
r e s  y  s o b r e  to d o  13 b o t o n e s  de p e r f o r a c i ó n  e n  V c o m p le to s  y  
d o s  f r a g m e n t a r i o s ,  de h u e s o .  Todo e l l o  u n id o  a l  h a l l a z g o  de
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t r e s  f r a g m e n t o s  de  s í l e x  ( l o s  p r i m e r o s  de l a s  P i t i u s a s ) ,  d o s  
de e l l o s  t r a b a j a d o s ,  y l a  t o t a l  a u s e n c i a  de m e t a l  l l e v ó  a  l o s  
e x c a v a d o r e s  a p r o p o n e r  en  una  p r i m e r a  p u b l i c a c i ó n  una f e c h a  
de 2 . 0 0 0 - 1 , 6 0 0  a . J . C .  (Topp e t  a l i i ,  1 9 7 6 ,  p .  1 7 1 ) .  D i c h a  da  
t a c i ó n  se  ha  v i s t o  c o n f i r m a d a  g r a c i a s  a l  a n á l i s i s  de C14 de 
l o s  r e s t o s  humanos e n c o n t r a d o s  en l a  cám ara :
BM -  1677 1 .600  4 80 B .C .  = 1 .320  4 80 b . c .
2 .  E l  p o b la d o  y l o s  c í r c u l o s  d e l  Cap de B e r b e r í a  ( F o r m e n t e r a ) .
Como c o n s e c u e n c i a  d e l  h a l l a z g o  y e x c a v a c i ó n  de Ca -  
Na C o s t a ,  l a  i n v e s t i g a c i ó n  se  d e s p l a z ó  h a c i a  e l  s u r  de Formen 
t e r a ,  en  l a  zona  denom inada  Es  Cap de B e r b e r í a  y más c o n c r e t a  
m ente  Es  P í a  d e l  R e i .  H a b ía  a l g u n a s  i n d i c a c i o n e s  a n t i g u a s ,  -  
como l a s  de J o s á  Mañá, d i r e c t o r  d e l  M .A . I .  de 1944 a  1964 ,  
que h a c í a n  r e f e r e n c i a  a  l a  e x i s t e n c i a  a l l í  de " . . .  h i t o s  o -  
p i e d r a s  v e r t i c a l e s  d i s p u e s t a s  e n  c í r c u l o s  que . . .  p r e s e n t a n  
c a r a c t e r í s t i c a s  que r e c u e r d a n  l a s  c i t a n i a s  d e l  n o r o e s t e  p e n i n  
s u l a r ,  l a  de B r i t e i r o s  más c o n c r e t a m e n t e . 11 (Mañá, 1952 ,  p . 1 4 ) .  
P o r  d e s g r a c i a ,  Mañá no l l e g ó  a  v e r  e s o s  c í r c u l o s ,  y  a  p r i n c i ­
p i o s  de l o s  a ñ o s  s e s e n t a  f u e r o n  a r r a s a d o s  p a r a  u s a r  l a  p i e d r a  
en  l a  c o n s t r u c c i ó n  de l a  c a r r e t e r a  que l l e v a  a l  f a r o  d e l  Gap.
A p e s a r  d e l  pésimo es tado  de c o n se rv ac ió n ,  se han 
r e a l i z a d o  v a r i a s  excavac iones  en d iv e r s o s  p u n to s ,  con l a  espe_ 
r an za  de a t e s t i g u a r  l a  e x i s t e n c i a  de l u g a r e s  de h á b i t a t  r e l a -  
c io n a b le s  c ronológicam ente  con Ca Na Costa .  La mayor p a r t e  -  
de l o s  r e s u l t a d o s  permanecen i n é d i t o s ,  hab iéndose  p ub l icado  -
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ú n ic a m e n te  a l g u n a s  b r e v e s  n o t a s  (Topp e t  a l i i ,  1979» F e r n á n ­
d e z ,  1 9 8 4 ) .
De l o s  num erosos  c í r c u l o s  de  p i e d r a s  e x i s t e n t e s  -  
( G o r d i l l o ,  1 9 8 1 t p .  54)» s e  han  excavado  d o s  en e x t e n s i ó n .  E l  
p r i m e r o ,  en  1 9 7 6 , t i e n e  13 m. de d i á m e t r o  y se  c o n s e r v a ,  en 
a l g u n a  zona  muy r e d u c i d a ,  h a s t a  1 ,1 0  m. de a l t u r a .  D e n t ro  de 
61 s e p a r a d o  p o r  0 , 5 0  m. h a y  o t r o  c í r c u l o  (p u e d e  t r a t a r s e  de 
l o s  d o s  p a r a m e n t o s  de un mismo muro) que s e  s u b d i v i d e  en  v a ­
r i a s  h a b i t a c i o n e s  c i r c u l a r e s  u o v a l e s ,  d e j a n d o  un á r e a  c e n ­
t r a l  d e s p e j a d a .  La p o s i b l e  e n t r a d a  e s t a r í a  en  e l  l a d o  s u r ,  pe 
r o  todo  e l  t e r c i o  n o r t e  e s t á  t o t a l m e n t e  a r r a s a d o ,  l o  que im p i  
de e l  c o n o c i m i e n t o  com ple to  de l a  e s t r u c t u r a .  La e s c a s e z  de 
l o s  h a l l a z g o s ,  a p e n a s  u nos  f r a g m e n t o s  a m o r f o s  y un f r a g m e n to  
con a s a  h o r i z o n t a l ,  d i f i c u l t a  una p o s i b l e  a d s c r i p c i ó n  c r o n o l ó  
g i c a ,  aunque  e l  c l a r o  p a r a l e l i s m o  de  l a s  e s t r u c t u r a s  con e l  
p o b la d o  que ve rem os  más a d e l a n t e  p e r m i t e  s u p o n e r  que son  con­
t e m p o r á n e o s .  La misma a u s e n c i a  de c e r á m i c a s  u o t r o s  o b j e t o s  -  
i n d u c e  a  p e n s a r  que d i f í c i l m e n t e  puede  t r a t a r s e  de un l u g a r  
de h á b i t a t ,  s i n o  más b i e n  de  a l g u n a  s e n c i l l a  e s t r u c t u r a  d e s ­
t i n a d a  a  g u a r d a r  g a n a d o .
E l  c í r c u l o  B d e l  Gap de  B e r b e r í a  se  e n c u e n t r a  j u n t o  
a  l a  c a r r e t e r a  d e l  Cap^ a  l a  a l t u r a  d e l  km. 4 . Fuá e x cav ad o  
e n  1982 y  se  p r e s e n t a  como una e s t r u c t u r a  c i r c u l a r  de  6 m. 
de  d i á m e t r o ;  muy a r r a s a d a  p o r  d e s g r a c i a ,  s ó l o  c o n s e r v a  a l g u n a  
p i e d r a  con 0 , 7 0  m. de a l t u r a .  No p r o p o r c i o n ó  m a t e r i a l  a l g u ­
no ( 1 ) .
( 1 )  A gradecem os  a  D. J o r g e  H. F e r n á n d e z  y  a  D® C e l i a  Topp l o s  
d a t o s  f a c i l i t a d o s  s o b r e  e s t a  e x c a v a c i ó n ,  t o d a v í a  i n é d i t a .
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R e s u l t a d o s  mucho más i n t e r e s a n t e s  e s t á  p r o p o r c i o n a n  
do e l  l l a m a d o  P o b lad o  d e l  Cap,  s i t u a d o  a unos  500 m. d e l  c i r ­
c u lo  A y a  unos  200 m. d e l  c í r c u l o  B. En é l  s e  han  r e a l i z a d o  
ya t r e s  cam pañas  de e x c a v a c i o n e s .
Se t r a t a  de una g r a n  á r e a  de unos  1 .5 0 0  m2 . c u b i e r ­
t a  de e s t r u c t u r a s  o v a l e s  y c i r c u l a r e s  que se  c r u z a n ,  p e r m i -  -  
t i e n d o  d i s t i n g u i r  c l a r a m e n t e  a l g u n a s  h a b i t a c i o n e s .  Los  p r i n ­
c i p a l e s  h a l l a z g o s  s o n  una g r a n  c a n t i d a d  de c e r á m i c a ,  f i n a ,  de 
c o r a d a  y con a s a s  de b o t ó n  p e r f o r a d o ,  a s í  como un " b r a z a l e t e  
de a r q u e r o "  i n c o m p l e t o ,  to d o  e l l o  muy s e m e j a n t e  a l o  e n c o n t r a  
do e n  Ca Na C o s t a .  S i  e l  C14 que se  e s t á  r e a l i z a n d o  l o  con  
f i r m a ,  no cabe  duda  de que e s t a r í a m o s  a n t e  l a s  e s t r u c t u r a s  de 
h á b i t a t  c o n te m p o r á n e a s  a  l a s  g e n t e s  que e r i g i e r o n  e l  c i t a d o  
s e p u l c r o  ( P e r n á n d e z - T o p p ,  1984 ,  p .  7 6 7 ) .
3 .  Los  h á b i t a t s  en c u e v a s :  Cova d fEs Pum, Cova d e s  R i u e t s  
y  Cova X i v e s .
S i t u a d a s  l a s  d o s  p r i m e r a s  en  P o r m e n t e r a  y l a  o t r a  -  
en I b i z a ,  e s t a s . t r e s  c u e v a s  n a t u r a l e s  han  p r o p o r c i o n a d o  - s i e m  
p r e  a  n i v e l  de p r o s p e c c i ó n -  a l g u n o s  i n t e r e s a n t í s i m o s  m a t e r i a ­
l e s  c e r á m i c o s  que h a n  p e r m i t i d o  s u p o n e r  su  u t i l i z a c i ó n  como 
l u g a r  de  h á b i t a t ,  e n  una  é p o c a  s i t u a b l e  en  t o r n o  a  l a  m i t a d  
d e l  segundo  m i l e n i o  a . J . C . .  D e s g r a c i a d a m e n t e  n in g u n a  de  e l l a s  
ha  p o d id o  s e r  e x c a v a d a  c i e n t í f i c a m e n t e  t o d a v í a ,  y  l a s  d a t a c i o  
n e s  que se  han  p r o p u e s t o ,  s a l v o  en  e l  p r i m e r  c a s o ,  l o  han  s i ­
do p o r  c o m p a r a c ió n  con l a s  c e r á m i c a s  b i e n  f e c h a d a s  de Ca Na 
C o s t a .
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La Gova d ' E s  Fum e s  una de l a s  muchas  que se  a b r e n
en l o s  a c a n t i l a d o s  d e l  n o r t e  de l a  M o la ,  en  e l  e s t e  de l a  i s ­
l a .  No e s  de  f á c i l  a c c e s o  a c t u a l m e n t e  y  t i e n e  un e m p lazam ien ­
to  e s t r a t é g i c o :  se  a b r e  a  50 m. so b r e  e l  n i v e l  d e l  mar en  un
a c a n t i l a d o  de  a l g o  más de 90 m. de a l t u r a ,  y no e s  v i s i b l e  n i
d esd e  a r r i b a  n i  d e s d e  e l  m a r ,  c a m u f la d a  además su  boca  de e n ­
t r a d a  p o r  un muro de p i e d r a s  de c i e r t o  t am añ o .  Sus m ú l t i p l e s  
g a l e r í a s  i n t e r i o r e s  a  d i v e r s o s  n i v e l e s  suponen  no menos de 
8 .0 0 0  m2. que  f u e r o n  u t i l i z a d o s  en  d i f e r e n t e s  é p o c a s .  De l a s  
d i v e r s a s  p r o s p e c c i o n e s  r e a l i z a d a s  p o r  J . L .  G o r d i l l o  C o u r c ie  -  
r e s  a  l o  l a r g o  de l o s  ú l t i m o s  a ñ o s  ( t u v im o s  o p o r t u n i d a d  de -  
a c o m p a ñ a r l e  en memorable o c a s i ó n  en  1980) p r o c e d e n  c e n t e n a r e s  
de f r a g m e n t o s  c e r á m i c o s  de é p o c a  p r e h i s t ó r i c a  y s o b r e  t o d o  mu 
su lm a n a ,  m a t e r i a l e s  aún  p o r  e s t u d i a r .  También a l  p a r e c e r  p ro  
ceden  de  e s t a  c u ev a  un pequeño  cuenco c a s i  com ple to  y t r e s  -  
f r a g m e n t o s  de  c e r á m ic a  con d e c o r a c i ó n  i n c i s a  de  g r a n  c a l i d a d ,  
e n t r e g a d o s  a l  M .A . I .  en  1983 p o r  un p a r t i c u l a r .  R e c i e n t e m e n te  
e s t u d i a d a s  p o r  G. Topp, su p ró x im a  p u b l i c a c i ó n  p e r m i t i r á  am­
p l i a r  a l  á m b i to  de  l a s  P i t i u s a s  e l  p ro b lem a  p l a n t e a d o  p o r  l a s  
c e r á m i c a s  i n c i s a s  m a l l o r q u í n a s  y l a  s u p u e s t a  e x i s t e n c i a  de l a  
c u l t u r a  cam pan ifo rm e  e n  l a s  i s l a s  ( C a n t a r e l l a s ,  1 9 7 2 , p p .  7 8 -  
7 9 ;  W a ld re n ,  1 9 8 5 ) .
La Gova d e s  R i u e t s  se  e n c u e n t r a  a  poca  d i s t a n c i a  de 
l a  d fE s  Fum, a l g o  más a l  e s t e ,  y fo rm a  j u n t o  con  o t r a s  d o s  -  
(Gova de  Sa F r e s c a  y M am el le s )  e l  denominado co m p le jo  S e s  Ma­
me l i e s .  Fué e x p l o r a d a  en  1974 p o r  e l  S p e le o  Club de M a l l o r c a ,  
cu y os  m iem bros  h a l l a r o n  c e r c a  de l a  e n t r a d a  g r a n  c a n t i d a d  de 
c e r á m ic a  de d o s  t i p o s  p r i n c i p a l m e n t e :  v a s o s  de  cue rp o  g l o b u -
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l a r  s i n  c u e l l o  y a s a s  v e r t i c a l e s  j u n t o  a l  b o r d e ,  y o t r o s  tam 
b i é n  g l o b u l a r e s  p e r o  de  c u e l l o  a l t o  y m a rc a d o ,  en o c a s i o n e s  -  
con l a b i o  e x v a s a d o  y t a m b i é n  a s a s .  E s t a s  p u e d en  s e r  m a c i z a s  o 
p e r f o r a d a s .  l a  p r e s e n c i a  de  r e s t o s  de  f a u n a ,  m a m ífe ro s  ( c a p r a , 
b o s , . . . )  y  m o lu s c o s  d i v e r s o s ,  h i z o  p e n s a r  a su s  d e s c u b r i d ^  -  
r e s  que se  t r a t a b a  de un l u g a r  de h á b i t a t  muy p r o v i s i o n a l ,  de 
b i d o  a  l o  e s t r e c h o  e incómodo de l a  c u e v a .  La c r o n o l o g í a  que 
l e  a s i g n a r o n  e s  d e l  f i n a l  d e l  p r e t a l a y ó t i c o  ( T r í a s - R o c a ,  -  
1 9 7 5 ) .
Cova X i v e s  se  e n c u e n t r a  en I b i z a ,  c o n c r e t a m e n t e  en 
e l  P u ig  G u ix a  (229  m . ) ,  a  menos de  2 km. a l  n o r e s t e  d e l  p u e ­
b l o  de N ta .  S r a .  de J e s ú s .  E x p l o r a d a  t a m b ié n  en l o s  a ñ o s  s e ­
t e n t a  p o r  e l  S p e le o  Club de M a l l o r c a ,  e s t a  p equ eñ a  cueva  (20 
p o r  10 m . ) p r o p o r c i o n ó  en p r o s p e c c i ó n  s u p e r f i c i a l  g r a n  c a n t i ­
d ad  de c e r á m i c a s ,  l a  m a y o r í a  a  mano p e ro  t a m b i é n  a l g u n a s  p ú n i  
c o - e b u s i t a n a s  t a r d í a s  ( T r í a s ,  19 77 ) .  Se t r a t a  de fo r m a s  g l o b u  
l a r e s  y  t r o n c o c ó n i c a s ,  con a s a s  de b o t ó n ,  p a s t a s  o s c u r a s  ( s o ­
b r e  to do  g r i s e s  y  n e g r a s )  que p e r m i t e n  a l  d e s c u b r i d o r  s u g e r i r  
una  f e c h a  en  t o r n o  a l  1 .500  a . J . C .  p a r a  l a s  más a n t i g u a s  -  
( t r o n c o c ó n i c a s )  y de  t r a n s i c i ó n  p r e t a l a y ó t i c o - t a l a y ó t i c o  p a r a  
l a s  o t r a s ,  a l  i g u a l  que en l a  Cova d e s  R i u e t s .  Hay que d e s t a  
c a r  que s u s  d e s c u b r i d o r e s  i n s i s t e n  en  g e n e r a l ,  a  t r a v é s  de 
s u s  p u b l i c a c i o n e s ,  e n  l a  s e m e ja n z a  que se  d á  con p a r a l e l o s  ma 
l l o r q u i n e s  y  m e n o r q u i n e s ,  p e n sa n d o  que l a s  P i t i u s a s  t i e n e n  en 
e s a  é p o c a  una s e c u e n c i a  c u l t u r a l  s e m e j a n t e  a  l a  de l a s  i s l a s  
m a y o re s .
Como vemos,  e s t a s  t r e s  c u e v a s  s u g i e r e n  t o d a v í a  más 
i n t e r r o g a n t e s  que s o l u c i o n e s  y s ó l o  e l  e s t u d i o  e n  p r o f u n d i d a d
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de su s  m a t e r i a l e s  a s í  como su  e x c a v a c i ó n  (en  e s p e c i a l  Cova Xi 
v e s ,  l a  más a c c e s i b l e )  p e r m i t i r á n  f e c h a r l a s  c o r r e c t a m e n t e  y 
d a r l e s  un m ayor  p e so  en e l  marco de l a  p r e h i s t o r i a  p i t i u s a .
4. L os  m e g a l i t o s  de  Can S a r g e n t  ( I b i z a ) .
E s t o s  d o s  i m p o r t a n t e s  r e s t o s  se  e n c u e n t r a n  en e l  -  
P l á  de S. J o r g e ,  c e r c a  d e l  a e r o p u e r t o ,  y  f u e r o n  e x p l o r a d o s  -  
p a r c i a l m e n t e  e n  1978 ; se  e x c a v ó  l a  m i t a d  ap ro x im ad a m en te  de 
Can S a r g e n t  I  y se  l e v a n t ó  l a  p l a n i m e t r í a  de  l o s  r e s t o s  v i s i ­
b l e s  de  Can S a r g e n t  I I .  Una de l a s  e x c a v a d o r a s ,  C. Topp, nos  
comentó r e c i e n t e m e n t e  ( j u n i o  1986) s u s  s e r i a s  d u d a s  s o b r e  l a  
e x a c t a  a d s c r i p c i ó n  c r o n o l ó g i c a  de Can S a r g e n t  I I .  A l a  e s p e ­
r a  de n u e v a s  e x c a v a c i o n e s ,  seg u im o s  a q u í  l o  e x p u e s t o  en l a s  
p u b l i c a c i o n e s  c i t a d a s  (Topp e t  a l i i ,  1979;  P e r n á n d e z - T o p p ,  -  
19 8 4 ) .
Se t r a t a  de  d o s  s e p u l c r o s  de c o r r e d o r  s e p a r a d o s  en ­
t r e  s í  p o r  unos  q u i n c e  m e t r o s ,  c o n s t r u i d o s  con g r a n d e s  b l o ­
q u e s  de p i e d r a s  de 1 m. p o r  0 , 5 0  m . , a p ro x im a d a m e n te .  De Can 
S a r g e n t  I  se  pudo d e s p e j a r  e l  c o r r e d o r  (de  más de 2 m . ) y bue 
na p a r t e  de  l a  c á m a ra ,  m i e n t r a s  que de Can S a r g e n t  I I  s ó l o  -  
son  v i s i b l e s  l o s  o r t o s t a t o s  que p a r e c e n  f o r m a r  e l  c o r r e d o r .  -  
P o r  l o  que a  h a l l a z g o s  se  r e f i e r e ,  l a  c e r á m i c a  r e c u e r d a  de l £  
j o s  l a  de  Ca Na C o s t a ,  p e r o  su  t e x t u r a  e s  mucho más d u r a  y en 
g e n e r a l  e s  más b a s t a .  E s t o ,  u n id o  a l  h e ch o  de que a l g á n  f r a g ­
mento con a s a  t i e n e  c l a r o s  p a r a l e l o s  e n  e l  T a l a y ó t i c o  I n i c i a l  
de M a l l o r c a  y M e n o rc a ,  s u g i r i ó  a  l o s  e x c a v a d o r e s  una c r o n o l o -
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g í a  a l g o  más t a r d í a  que l a  d e l  s e p u l c r o  de F o r m e n t e r a .  E s t a  -  
s u p o s i c i ó n  p o d r í a  v e r s e  c o n f i r m a d a  p o r  e l  h a l l a z g o  en  e l  s e c ­
t o r  s u r o e s t e  de  l a  cám ara  de un pequeño p u ñ a l  t r i a n g u l a r  de -  
b r o n c e  con  d o s  r e m a c h e s ,  de un t i p o  b i e n  c o n o c id o  en  L e v a n te  
y en M a l l o r c a .  Se t r a t a  de un e l e m e n t o  m e t á l i c o  t í p i c o  de l a  
c u l t u r a  a r g á r i c a  ( L u l l ,  1983 ,  pp .  1 5 5 - 1 7 8 ) ,  p e ro  que se  e n ­
c u e n t r a  adem ás  con f r e c u e n c i a  en  M a l l o r c a ,  t a n t o  en  y a c i m i e n ­
t o s  f u n e r a r i o s  como de h á b i t a t :  Sa Canova,  Sa M a ta ,  Son M a io l ,  
N a v e t a  Alemany,  e t c . . .  (Veny ,  1 9 6 8 , f i g .  156 y 170; R o s e l l ó  
B o r d o y ,  1974 ,  p p .  1 1 6 - 1 1 7 ) .  S i  e s t o s  p u ñ a l i t o s  d e b e n  c o n s i d e  
r a r s e  o no de  p r o d u c c i ó n  l o c a l  e s  un p ro b le m a  que h a  i n t e r e ­
sado a  d i v e r s o s  a u t o r e s .
P a r a  Veny su f a b r i c a c i ó n  en M a l l o r c a  s e r í a  i n c l u s o  
a n t e r i o r  a  l a  a r g á r i c a ,  apoyando  e s t a  i d e a  e s p e c i a l m e n t e  e n  
l a s  d i f e r e n c i a s  t é c n i c a s  y  t a m b i é n  e n  l a  i n e x i s t e n c i a  de  e jem  
p i a r e s  en  I b i z a ,  que d e b e r í a  h a b e r  s i d o  l ó g i c a m e n t e  a l c a n z a d a  
p o r  l a  d i f u s i ó n  d e l  t i p o  s i  e s t e  p r o c e d i e s e  d e l  S u r e s t e  (Veny 
1968,  p .  4 0 0 ) .  P o r  e l  c o n t r a r i o ,  F e r n á n d e z  M i r a n d a ,  que no 
c r e e  d e s d e  l u e g o  en una p r o c e d e n c i a  a r g á r i c a  e s t r i c t a  de l o s  
p u ñ a l i t o s ,  d i s i e n t e  en  c u a n to  a  l a  m ayor  a n t i g ü e d a d  de l a s  -  
p i e z a s  m a l l o r q u i n a s  y  o p i n a  que ae t r a t a  de o b j e t o s  que t i e ­
nen  en  e f e c t o  s u s  p r o t o t i p o s  en  E l  A r g a r ,  de  donde se  d i fund^i  
r í a n  p o r  o t r a s  á r e a s ,  i n c l u i d a s  l a s  B a l e a r e s .  L as  d i f e r e n ­
c i a s  t é c n i c a s  d e b e n  a c h a c a r s e  a un p e o r  c o n o c i m i e n to  de l a  me 
t a l u r g i a  p o r  p a r t e  de  l o s  i s l e ñ o s  ( F e r n á n d e z  M i r a n d a ,  1978 ,  -  
p p .  1 5 2 - 1 5 3 ) .  P o r  e so  l a s  p i e z a s  b a l e á r i c a s ,  i n c l u i d a  l a  i b i  
c e n c a ,  son  de  b a s t a n t e  p e o r  c a l i d a d  que l a s  p e n i n s u l a r e s .  En 
c u a l q u i e r  c a s o ,  de l o  que  no c a b e  duda  e s  de  que e s t o s  p u ñ a -
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l i t o s ,  en  M a l l o r c a ,  se  s i t ú a n  en e l  p e r í o d o  p r e t a l a y ó t i c o , 
con una a m p l i a  c r o n o l o g í a  com pren d ida  e n t r e  1 .7 0 0  y 1 .3 0 0  a .  
J . C .
D e s g r a c i a d a m e n t e  d o s  f e c h a s  de  C H  o b t e n i d a s  p a r a  
Can S a r g e n t  no v i e n e n  a  c o n f i r m a r  l a  d a t a c i ó n  que s u g i e r e n  -
l a s  c e r á m i c a s ,  e l  p u ñ a l  y l a s  mismas e s t r u c t u r a s .  E s t a s  f e ­
c h a s  so n :
BM -  1..510 700 B .C .  (= 550 ¿  100 b . c . )
BM -  1 .511  800 B .C .  (= 720 ±  60 b . c . )
Ambas m u e s t r a s  p r o c e d e n  de r e s t o s  hum anos ,  l o s  p r i ­
m eros  h a l l a d o s  c e r c a  d e l  p u ñ a l  ( p e r o  no a s o c i a d o s  a  é l ) ,  y  -
l o s  s e g u n d o s  f u e r a  de l a  cám ara .  E s t e  p r o b l e m a ,  a n u e s t r o  e n ­
t e n d e r  i m p o r t a n t e  p a r a  v a l o r a r  l a  p r e s e n c i a  i n d í g e n a  en  l o s  
s i g l o s  i n m e d i a t a m e n t e  a n t e r i o r e s  a  l a  l l e g a d a  de l o s  f e n i c i o s ,  
s ó l o  puede  s o l v e n t a r s e  s i  pensamos
a )  que l a s  m u e s t r a s  e s t a b a n  c o n ta m i n a d a s  y l a  f e c h a  
e s  e q u i v o c a d a ;  l o s  r e s t o s  humanos p o d r í a n  c o r r e s p o n d e r  e f e c t ¿  
vam ente  a l  s e p u l c r o ;
b )  que l a s  f e c h a s  de C14 son  c o r r e c t a s ,  p e ro  como 
d i f í c i l m e n t e  se p o d r í a  r e b a j a r  l a  c r o n o l o g í a  d e l  monumento y 
e l  a j u a r  d e l  s .  X I I I  a .  J . C . , hay  que p e n s a r  que hubo un a  r e u  
t i l i z a c i ó n  f u n e r a r i a  en  e l  s .  V I I I  a .  J . C . .  Como no h a y  n i n ­
gún  r e s t o  m a t e r i a l  de e s a  f e c h a ,  a p a r t e  de l o s  p r o p i o s  h u e s o s  
hum anos ,  r e s u l t a  i m p o s i b l e  f i j a r  una a d s c r i p c i ó n  c u l t u r a l  p a ­
r a  e s o s  e n t e r r a m i e n t o s .
H a s t a  que no se  c o m p le te  l a  e x c a v a c i ó n  d e l  y a c i m i e n
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to  r e s u l t a  de t o d o s  modos a v e n t u r a d o  i n t e n t a r  e x t r a e r  más con 
c l u s i o n e s .  Pe ro  que rem os  s u b r a y a r  que s i  Can S a r g e n t  e s  una 
p r u e b a  s e g u r a  d e l  p o b l a m i e n t o  de I b i z a  en e l  segundo m i l e n i o
a .  J . C , ,  s u  u t i l i z a c i ó n  d u r a n t e  l a  p r i m e r a  m i t a d  d e l  p r i m e r  -  
m i l e n i o  p l a n t e a  t o d a v í a  d e m a s i a d a s  d u d a s .  L as  d o s  f e c h a s  de 
C14 n os  p a r e c e n  un a rg u m e n to  c l a r a m e n t e  i n s u f i c i e n t e  s i  no 
van aco m p añ a d as  p o r  e l e m e n t o s  m a t e r i a l e s .
5.  O t r o s  y a c i m i e n t o s .
P r e s e n t a r e m o s  en  e s t e  a p a r t a d o  d i v e r s o s  y a c i m i e n t o s  
de i m p o r t a n c i a  muy d i f e r e n t e ,  que p a r a  e l  tem a a q u í  p l a n t e a d o ,  
l a  p r e h i s t o r i a  de l a s  P i t i u s a s ,  no a p o r t a n  ad n  d e m a s i a d o s  d a ­
t o s  b i e n  p o r  l o  a n t i g u o  de  su  e x p l o t a c i ó n ,  b i e n  a l  c o n t r a r i o  
p o rq u e  e s t á n  p o r  e x c a v a r ,  p e ro  que i n d u d a b l e m e n te  han  de s e r  
t e n i d o s  en  c u e n t a .
A. R e c i n t o  f o r t i f i c a d o  de Sa C a la  ( F o r m e n te r a )
Se e n c u e n t r a  en l a  p a r t e  más a l t a  y o r i e n t a l  de l a  
i s l a ,  La M o la ,  e n  su c o s t a  n o r t e .  De l  p o s i b l e  r e c i n t o  no q u e ­
da  más que un g r a n  muro r e c t i l í n e o  h e ch o  de  g r a n d e s  o r t o s t a  -
t o s  en  d o b l e  a l i n e a c i ó n  p a r a l e l a  d e ja n d o  un e s p a c i o  i n t e r n e  -
d i o  de a p ro x im a d a m e n te  1 ,5  m. que se  d e b ió  r e l l e n a r  con p i e ­
d r a  menuda y t i e r r a .  E l  t ram o c o n s e rv a d o  mide c e r c a  de 38 me­
t r o s  y  l o s  o r t o s t a t o s  son  de  buen  tam añ o .  D e s t a c a n  l o s  que  -  
f l a n q u e a n  d o s  p u e r t a s  de a c c e s o  a l  r e c i n t o ,  que a l c a n z a n  2 m. 
de l a r g o  p o r  1 ,1 0  m. de a l t o  ( c o n s e r v a d o )  y  0 ,5 5  m. de g r o s o r .
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L as  p u e r t a s  e s t á n  s e p a r a d a s  e n t r e  s í  p o r  unos  18 m. (Ramón, 
1985» p p .  6 3 - 6 5 ) .  31 m a t e r i a l  a r q u e o l ó g i c o  e s  muy r e d u c i d o ,
ya que l a  c o n s t r u c c i ó n  se e n c u e n t r a  s o b r e  l a  r o c a  m ad re ,  s i n  
p r á c t i c a m e n t e  n i v e l  a lg u n o  de t i e r r a .  Los p o c o s  f r a g m e n t o s  
c e r á m i c o s  r e c o g i d o s  han  s i d o  p u e s t o s  en r e l a c i ó n  con Ca Na 
C o s t a ,  a  e x c e p c i ó n  de d os  de e l l o s  con a s a s  p e r f o r a d a s  v e r t i ­
c a l e s  (Topp e t  a l i i ,  1979,  pp .  2 2 4 - 2 2 5 ) .  E s t a  p o b r e z a  de d a ­
t o s  y e l  h ech o  de  que e l  y a c i m i e n t o  no e s t é  excavado  im p id e n  
h a c e r  m ay o re s  c o n s i d e r a c i o n e s .  Se t r a t a  de un r e c i n t o  d e f e n ­
s i v o ,  no cabe  d u d a ,  a 15 m. d e l  b o r d e  de un a c a n t i l a d o  de un 
c e n t e n a r  de m e t r o s  de a l t u r a .  P o see  p u e s  una m a g n í f i c a  p o s i ­
c i ó n  y una  e x c e l e n t e  v i s t a  s o b r e  P o r m e n t e r a ,  l a s  c o s t a s  s u r  y 
s u r e s t e  de  I b i z a  y e l  e s t r a t é g i c o  e s t r e c h o  de E l s  F r e u s ,  que 
s e p a r a n  ambas i s l a s .  D e c i r  cuándo  y c o n t r a  q u i é n  se  d e f e n ­
d í a n  l o s  c o n s t r u c t o r e s  d e l  r e c i n t o  e s  a lg o  que n os  r e s u l t a  -  
hoy  p o r  hoy  c a s i  i m p o s i b l e .
B. E l  P u ig  d ' E s  J o n d a l  ( I b i z a ) .
E s t e  y a c i m i e n t o  h a  s i d o  dado a c o n o c e r  muy r e c i e n t e  
m en te  y  so n  p o c o s  l o s  d a t o s  que  se t i e n e n ,  y a  que no se  ha  ex  
cav a d o .
C o r r e s p o n d e r í a  a un h á b i t a t  en  l a  p u n t a  J o n d a l ,  a l  
s u r  de  l a  i s l a ,  d e l  que e l  e le m e n to  m e j o r  c o n s e r v a d o  y de  ma­
y o r  i n t e r é s  e s  un muro d e f e n s i v o  de c e r c a  de 300 m. de p e r ím e  
t r o  c o n s e r v a d o ,  que s i g u e  l a  c o s t a  r e c o r t a d a  a unos  30 m. de 
a l t u r a .  La t é c n i c a  c o n s t r u c t i v a  d i f i e r e  b a s t a n t e  de  l o  que  
hemos v i s t o  h a s t a  a h o r a .  C o n s i s t e  en  un a p i l a m i e n t o  de l o s a s  
más o menos p l a n a s  no t r a b a j a d a s ,  de h a s t a  1 m. de ancho  y -
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0 , 4 0  m. de  g r o s o r ,  formando h i l a d a s  h o r i z o n t a l e s  que a l c a n z a n  
en a l g u n o s  t r a m o s  h a s t a  1,5 m. E l  m a t e r i a l  r e c o g i d o  en s u p e r  
f i c i e ,  a l  p a r e c e r  e s c a s o  p e ro  s i g n i f i c a t i v o ,  c o n s i s t e  e n  ce ­
r á m i c a  a  mano que  su  d e s c u b r i d o r  a t r i b u y e  a l  B ro nc e  A n t i g u o ,
a  una é p o c a  no muy a v a n z a d a  d e n t r o  d e l  segundo  m i l e n i o  (Ramón 
1985,  pp .  65 -6 6 ) , .  La p r e s e n c i a  e s p o r á d i c a  de f r a g m e n t o s  de
á n f o r a  f e n i c i a  de  l o s  s .  V I I - Y I  a .  J . C .  debe  r e l a c i o n a r s e  con
e l  c e r c a n o  a s e n t a m i e n t o  de Sa C a l e t a  ( s o b r e  e l  que v o lv e r e m o s  
en  p r ó x im o s  c a p í t u l o s )  y no i n d i c a  l a  c o e x i s t e n c i a  de i n d í g e ­
n a s  y c o l o n i z a d o r e s ,  ya  que como se  ha  d i c h o ,  l a  c e r á m i c a  a 
mano p a r e c e  s e r  d e l  segundo m i l e n i o .  En c u a l q u i e r  c a s o ,  e l  
y a c i m i e n t o  e s t á  p e n d i e n t e  de e x c a v a c i ó n  p a r a  p o d e r  c o n c r e t a r  
t a n t o  l a  c r o n o l o g í a  como su  f u n c i ó n  e x a c t a .
C. La cueva  de E s  Cuieram  ( I b i z a )
Se t r a t a ,  s i n  diada, de uno de  l o s  y a c i m i e n t o s  más -
c o n o c i d o s  de l a  i s l a ,  y d e s d e  su  d e s c u b r i m i e n t o  en 1907 l a  ri .
q u e z a  e i m p o r t a n c i a  de l o s  h a l l a z g o s  s u c e s i v o s  a l l í  r e a l i z a ­
d o s  han  s u s c i t a d o  e l  i n t e r é s  de  n um erosos  i n v e s t i g a d o r e s .  Los 
c e n t e n a r e s  de  t e r r a c o t a s  que r e p r e s e n t a n  l a  d i o s a  T a n i t  h an  
p e r m i t i d o  v a l o r a r  l a  cuev a  como un s a n t u a r i o  d e d ic a d o  a  d i c h a  
d i v i n i d a d ,  con  un p e r í o d o  de u t i l i z a c i ó n  com prend ido  e n t r e  -  
l o s  i n i c i o s  d e l  s .  IV y m e d ia d o s  d e l  s .  I I  a .  J . C . , con una
p r o l o n g a c i ó n  de uso  como p o s i b l e  h á b i t a t  h a s t a  e l  cambio de
e r a .  La a b u n d a n t e  b i b l i o g r a f í a  s o b r e  l a  c u ev a  en é p o ca  p á n i c a / 
a  l a  que r e m i t i m o s ,  n o s  exime de e x t e n d e r n o s  s o b r e  e l  p r o c e s o  
de  d e s c u b r i m i e n t o  e i n v e s t i g a c i ó n  ( A u b e t ,  1982,  p p .  9 - 1 2 ;  Ra­
món, 1985b ,  p p .  228- 23 0 ) .
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E l  i n t e r é s  de l a  cueva  p a r a  l a  f a s e  que e s t a m o s  e s ­
t u d i a n d o  a q u í  r e s i d e  en  l a  e x i s t e n c i a  de  c e r á m i c a s  a  mano que 
han  s i d o  r e c o g i d a s  en v a r i a s  o c a s i o n e s  y que h a n  p l a n t e a d o  l a  
p o s i b l e  u t i l i z a c i ó n  de E s  Guieram en l a  Edad d e l  B r o n c e .  En 
l a  p r i m e r a  o b r a  de c o n j u n t o  s o b r e  e l  y a c i m i e n t o ,  C. Román, -  
uno de l o s  e x c a v a d o r e s  de l a  p r i m e r a  campaña de 1 9 0 7 , no men­
c io n a  n i n g ú n  t i p o  de c e r á m i c a  p r e h i s t ó r i c a  (Román, 1 9 1 3 ) .  S i n  
em bargo ,  muy p o c o s  a ñ o s  d e s p u é s ,  A. V iv e s  y E sc u d e ro  -q u e  tam 
b i é n  p a r t i c i p ó  en l a  p r i m e r a  campaña-  en  su  o b ra  c l á s i c a  so -  
b r e  I b i z a  d i ó  a  c o n o c e r  t r e s  f r a g m e n t o s  de  c e r á m ic a  que é l  
c o n s i d e r ó  n e o l í t i c a ,  e n c o n t r a d o s  d u r a n t e  s u s  p r o p i a s  e x c a v a ­
c i o n e s  en  1909. Son de " b a r r o  b a s t o  y mal c o c i d o " ,  d o s  con -  
a s a s  de b o t ó n  (uno p e r f o r a d o )  y o t r a  de b o r d e  d e c o r a d o  " c o n  
una  o r l a  de  a d o r n o s  de  fo rm a  o n d u la d a "  ( p o s i b l e m e n t e  una deco^ 
r a c i ó n  de c o r d ó n  a p l i c a d o ) .  Desconocemos e l  p a r a d e r o  a c t u a l  
de e s t a s  p i e z a s .  Pero  e l  d a t o  más i n t e r e s a n t e  a p o r t a d o  p o r  
V i v e s  t a l  v ez  s e a  e l  de  s u  p r o c e d e n c i a :  a l  fo n d o  de  l a  cueva ,  
en  un n i v e l  más p ro fu n d o  que e l  de  l a s  t e r r a c o t a s  p á n i c a s ,  b a  
j o  una l i g e r a  capa  de s e d im e n to  c a l c á r e o  ( V i v e s ,  1917 ,  pp .  2 -  
4 ) .  A l o  l a r g o  de  l a s  d é c a d a s  s i g u i e n t e s  e s t o s  f r a g m e n t o s  c£ 
r á m i c o s  f u e r o n  uno de l o s  p u n t o s  de  apoyo p a r a  d i v e r s o s  a u t o ­
r e s  que a s e g u r a b a n  una o c u p a c i ó n  p r e - p ú n i c a  de l a  i s l a  ( S o r á  
B on ed ,  1944;  M a c a b ic h ,  1966 ,  p p .  4 - 5 ) .  Cuando a p a r e c e  e l  p r i  
m er  e s t u d i o  m oderno s o b r e  l a  c u e v a ,  su a u t o r a  h a c e  r e f e r e n c i a  
a  l a s  c e r á m i c a s  de V i v e s ,  p e ro  c re e  que  e s  d i f í c i l  a d s c r i b i r ­
l a s  c u l t u r a l m e n t e ,  t a n t o  más cuando "no se  conocen  a ú n  r e s t o s  
a r q u e o l ó g i c o s  a n t e r i o r e s  a  l a  l l e g a d a  de l o s  c a r t a g i n e s e s "  -  
( A u b e t ,  196$ ,  pp .  3 8 - 3 9 ) .
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Cuando p o r  f í n  se r e a l i z a n  n u e v a s  e x c a v a c i o n e s  en  
l o s  a ñ o s  s e s e n t a ,  a p a r e c e n  t r e s  f r a g m e n t o s  más de c e r á m i c a  a 
mano. P e r t e n e c e n  a c u en c o s  s e m i e s f á r i c o s , son  de p a s t a  f i n a  
de c o l o r  p a r d u z c o , b i e n  c o c i d a .  Dos de  e l l o s  t i e n e n  a s a s  de 
b o t ó n  p e r f o r a d o ,  e l  o t r o  una pequeña  a s a  v e r t i c a l  de s e c c i ó n  
c i r c u l a r .  Sus p u b l i c a d o r e s  c r e e n  que t i e n e n  una  t r a d i c i ó n  en 
e l  B ronce  d e l  S u r e s t e ,  y p o r  l o  t a n t o  que p o d r í a n  s e r  de e ro  
n o l o g í a  a n t i g u a .  Pe ro  no se  d e f i n e n  c l a r a m e n t e ,  p u e s  a ñ a d e n  
que c e r á m i c a s  s e m e j a n t e s  se  s i g u e n  f a b r i c a n d o  d u r a n t e  s i g l o s ,  
como su c e d e  en  l a  c u l t u r a  t a l a y ó t i c a  (A l m a g r o - F o r t u n y ,  1971» 
pp .  2 4 - 2 5 ) .
F i n a l m e n t e ,  a  r a í z  d e  una campaña de l i m p i e z a  r e a ­
l i z a d a  en  1981 p a r a  f a c i l i t a r  e l  l e v a n t a m i e n t o  t o p o g r á f i c o  
de l a  c u e v a ,  a p a r e c i e r o n  a l g u n o s  f r a g m e n t o s  más h a l l a d o s  en 
s u p e r f i c i e  o e n t r e  l o s  e sco m b ro s  de l a s  v i e j a s  e x c a v a c i o n e s .  
Se t r a t a  de un cuenco  con b o t ó n  v e r t i c a l  p e r f o r a d o ,  o t r o  b o r  
de  de cuenco h e m i s f é r i c o ,  una b a s e  p l a n a  y a l g u n o s  f r a g m e n ­
t o s  más. La p a s t a  e s  de c a l i d a d ,  b i e n  c o c i d a ,  con d i v e r s a s  
t o n a l i d a d e s  y con l a s  s u p e r f i c i e s  e x t e r n a s  e s p a t u l a d a s ,  de 
c o l o r  g r i s  o s c u r o  (Ramón, 1985b ,  pp .  2 4 0 - 2 4 1 ) .  Un d e t a l l e  
s i g n i f i c a t i v o  e s  que a l g u n o s  f r a g m e n t o s  p r e s e n t a n  a d h e r e n ­
c i a s  c a l c á r e a s  que p a r e c e n  c o n f i r m a r  l o  d i c h o  p o r  V i v e s  en 
c u a n to  a  l a  e s t r a t i g r a f í a .  E s t e  hecho  y l a  t i p o l o g í a  r e c o n s -  
t r u i b l e  h a c e n  p e n s a r  a  J .  Ramón que  s e  t r a t a  r e a l m e n t e  de  c£ 
r á m i c a s  d e l  B r o n c e ,  y que Es  Cuieram s e r í a  e n t o n c e s  un l u g a r  
de h á b i t a t ,  muchos s i g l o s  a n t e s  de c o n v e r t i r s e  en un s a n t u a ­
r i o  r u p e s t r e  p á n i c o .
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Como vemos, l o s  d a t o s  de que d i sp o n e m o s  p a r a  o p i n a r  
son muy e s c a s o s ,  una d o c en a  e s c a s a  de f r a g m e n t o s  r e c o g i d o s  a 
l o  l a r g o  de c a s i  o c h e n t a  a ñ o s ,  que d e b e r í a n  s e r  r e e s t u d i a d o s  
d e t e n i d a m e n t e .  S i  nos i n c l i n a m o s  a  a c e p t a r ,  s i n  em bargo ,  su 
a n t i g ü e d a d ,  e n  e s p e c i a l  p o r  l a  r e f e r e n c i a  e s t r a t i g r á f i c a  de 
V i v e s ,  n o s  p a r e c e  t o t a l m e n t e  i m p o s i b l e  a s i g n a r l e s  una c r o n o ­
l o g í a  e x a c t a :  c u a l q u i e r  f e c h a  e n t r e  1 .50 0  a . J . C .  y e l  s i g l o  -  
VEII p o d r í a  s e r  c o r r e c t a .
D. E l  a b r i g o  de S e s  F o n t a n e l l e s  ( I b i z a ) .
E s t e  pequeño a b r i g o  r o c o s o  se e n c u e n t r a  a l  n o r t e  de 
San A n t o n i o ,  muy c e r c a  d e l  P u ig  Nonó. O r i e n t a d o  h a c i a  e l  s u r ,  
en  s u s  p a r e d e s  se  e n c u e n t r a n  a l g u n a s  p i n t u r a s  que f u e r o n  e s t u  
d i a d a s  p o r  H. B r e u i l  d u r a n t e  un v i a j e  a I b i z a  en 1917 y publi^  
c a d a s  poco d e s p u é s  ( B r e u i l ,  192 0 ) .  E s t á n  t r a z a d a s  en  n e g r o ,  -  
ocupando  un e s p a c i o  de t a n  s ó l o  0 ' 7 0  m. de l a r g o ,  y r e p r e s e n ­
t a n  un " e n t r e l a c e m e n t  de t r a i t s  c o u r b e s  e t  r e c t i l i g n e s M de d¿  
f l c i l  i n t e r p r e t a c i ó n .  P a r a  B r e u i l ,  que h i z o  un c r o q u i s  l o  más 
e x a c t o  p o s i b l e  p e r o  que no pudo s a c a r  un c a l c o ,  p a r e c e n  r e p r £  
s e n t a r  una nave de popa c u a d r a d a  y p r o a  a p u n t a d a .  Con mucha 
p r e v e n c i ó n  s e  a v e n t u r ó  a f e c h a r l a s  e n  l a  Edad d e l  B r o n c e ,  co­
mo l i m i t e  po s tqu em  d e b id o  a l a  e x i s t e n c i a  de a l g u n a s  h a c h a s  -  
de b r o n c e  e n  F o r m e n t e r a .  C u a r e n t a  a ñ o s  d e s p u é s ,  en l a  c o r r e s ­
p o n d e n c i a  que mantuvo con e l  e r u d i t o  i b i c e n c o ,  I .  Maca b i c h ,  
B r e u i l  s ó l o  e x p r e s ó  que no l e  p a r e c i e r o n  r e c i e n t e s ,  y a c o n s e ­
jó  a  M a c a b ic h  que  s u b r a y a r a  l a s  d u d a s  s o b r e  l a  e d a d  de l a s  -  
p i n t u r a s  (M a ca b ich ,  1966,  pp .  9 - 1 0 ) .  De l a s  c a r t a s  i n t e r c a m  -  
b i a d a s  e n t r e  ambos e s t u d i o s o s  se  d e s p r e n d e  que p e n s a b a n  que
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no e x i s t í a n  r e p r e s e n t a c i o n e s  r u p e s t r e s  c a r t a g i n e s a s ,  l o  que -  
h a c í a  p r o b a b l e  una f e c h a  a n t i g u a  p a r a  l a s  p i n t u r a s .  Hoy cono­
cemos s i n  embargo d i v e r s a s  r e p r e s e n t a c i o n e s  r u p e s t r e s  f e c h a  -  
b l e s  en  é p o c a  p ú n i c a ,  d e s t a c a n d o  l a s  de  G r o t t a  R eg in a  en  Sici^ 
l i a ,  donde p r e c i s a m e n t e  so n  f r e c u e n t e s  l e s  r e p r e s e n t a c i o n e s  -  
de n a v e s  de d i f e r e n t e s  t i p o s  ( B i s i  e t  a l i i ,  1969; G oacc i  P o l -  
s e l l i  e t  a l i i ,  1979)» y e n  J im en a  de l a  F r o n t e r a  ( C á d i z ) ,  don 
de se  ha e s t u d i a d o  un i m p o r t a n t e  c o n j u n t o  de p i n t u r a s  en  e l  
A b r ig o  de  L o j a  A l t a  que i n c l u y e n  un p u e r t o  o f o n d e a d e r o  y tam 
b i é n  d i v e r s a s  n a v e s ,  en un a m b i e n t e  c l a r a m e n t e  i n f l u e n c i a d o  -  
p o r  l a  c e r c a n a  m e t r ó p o l i s  f e n i c i a  de G a d i r  ( B a r r o s o ,  1980, -
pp .  3 4 - 4 2 ) ,
Creemos que l a  c e r c a n í a  de S es  F o n t a n e l l e s  a l  mar -  
( d e s d e  donde  e s  muy f á c i l  a c c e d e r )  y l a  e x i s t e n c i a  de peque -  
ñ o s  m a n a n t i a l e s  de agua  e n  e l  mismo a b r i g o  - h o y  d e s a p a r e c í  -  
d o s -  y en  o t r a s  p e q u e ñ a s  c u e v a s  c e r c a n a s ,  que j u s t i f i c a n  so ­
b ra d a m e n te  e l  t o p ó n im o ,  i n d u c e n  a  p e n s a r  que una c r o n o l o g í a  -  
más b a j a  que l a  p r o p u e s t a  h a s t a  a h o r a  e s  cuando  menos p l a u s i -  
b l e  y que e l  l u g a r  pudo s e r  f r e c u e n t a d o  p o r  m a r i n o s  y p e sc a d o  
r e s  en  é p o c a  p á n i c a .  En c u a l q u i e r  caso  h a b r á  que e s p e r a r  que 
se  r e a l i c e  un e s t u d i o  a c t u a l i z a d o  d e l  c o n j u n t o ,  s i  e s  que so ­
b r e v i v e  a l  v a n d a l i s m o  y a l a s  p i n t a d a s  m o d e rn a s  que amenazan 
e l  a b r i g o .
E. La cueva  de P o r t u s a l é  ( F o r m e n t e r a )
No podemos d e j a r  de c i t a r ,  p a r a  t e r m i n a r  e s t e  e p í  -  
g r a f e  d e d i c a d o  a  l o s  y a c i m i e n t o s  que p ueden  a p o r t a r  d a t o s  so ­
b r e  l a  p r e h i s t o r i a  p i t i u s a ,  una cueva  h a l l a d a  a p r i n c i p i o s  de
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s i g l o  en  l a  z o n a  de P o r t u s a l é  ( P o r t o s s a l e r  en  l o s  d o c u m e n to s  
a n t i g u o s ) ,  a l  o e s t e  de F o r m e n t e r a .  P é r e z  C ab re ro  r e c o g i ó  de 
unos c a m p e s in o s  l a  n o t i c i a  de que se  h a b l a  e n c o n t r a d o  una -  
cueva  en  cuyo i n t e r i o r  h a b í a  s i e t e  u ocho e s q u e l e t o s  humanos 
e n t e r o s ,  en  p o s i c i ó n  s e n t a d a ,  y  j u n t o  a 9l l o s  v a r i a s  c e r á m i ­
c a s ,  a l g u n a s  r o t a s  ( P é r e z  C a b r e r o ,  1909,  p .  109; 1911, p . 3 4 ) .  
T an to  p o r  t r a t a r s e  de una cueva  como p o r  l o  e x t r a ñ o  de l a  -  
d i s p o s i c i ó n  de  l o s  m u e r t o s ,  se  h a  q u e r i d o  v e r  en  e l l o  un e n ­
t e r r a m i e n t o  p r e h i s t ó r i c o ,  s i n  que se  d i s p o n g a  de más d a t o s
que l o s  m e n c io n a d o s ,  ya que l a  cueva  f u é  d e s t r u i d a  p o r  l o s  
mismos c a m p e s in o s  que l a  d e s c u b r i e r o n .  S i n  em bargo ,  su em­
p l a z a m i e n t o  e x a c t o  e s  c o n o c i d o  y no puede  d e s c a r t a r s e  que
una f u t u r a  e x c a v a c i ó n  pueda  a p o r t a r  d a t o s  de i n t e r é s ,  a  p e ­
s a r  d e l  mal  e s t a d o  de c o n s e r v a c i ó n .
6.  La  m e t a l u r g i a  de  b r o n c e
Un buen número de o b j e t o s  de b r o n c e  h a l l a d o s  a  l o  
l a r g o  de v a r i a s  d é c a d a s  de m anera  c a s u a l  h a n  s u p u e s t o  d u r a n ­
t e  muchos a ñ o s  e l  ú n ico  e l e m e n t o  con  que se  c o n ta b a  p a r a  -  
p l a n t e a r  l a  e x i s t e n c i a  de una p r e h i s t o r i a  p i t i u s a .  Un p u ñ a l ,  
un l i n g o t e  y  s o b r e  tod o  h a c h a s  de d i v e r s o s  t i p o s  e r a n  c l a r o s
i n d i c i o s ,  a n t e s  de  l a  e x c a v a c i ó n  d e l  m e g a l i t o  de Ca Na C o s t a ,
de que  s i  no t u v i e r o n  p o b l a c i ó n  e s t a b l e ,  ambas i s l a s  h a b r í a n  
s i d o  a l  menos f r e c u e n t a d a s  a n t e s  d e l  s .  V II  a . J . C . .  S i n  em­
b a r g o ,  h a s t a  h a c e  e s c a s a s  f e c h a s ,  l a  m a y o r í a  de e s t a s  p i e z a s  
h a b í a n  s i d o  c o r r e c t a m e n t e  p u b l i c a d a s ,  p e r o  no h a b í a n  s i d o  ej3 
t u d i a d a s  e n  p r o f u n d i d a d  ( F e r n á n d e z ,  1973; 1 9 7 4 ) .  Un d e t a l l a
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do t r a b a j o  r e c i e n t e m e n t e  p u b l i c a d o  n o s  p e r m i t e  p e r f i l a r  m e j o r  
c r o n o l o g í a s  y p a r a l e l o s ,  a l  menos p a r a  l o s  e j e m p l a r e s  más t a r  
d i o s  ( D e l i b e s - F e r n á n d e z  M i r a n d a ,  1 9 8 4 ) .
E l  t o t a l  de o b j e t o s  c o n o c i d o s  p a r a  l a  i n v e s t i g a c i ó n  
e s  ( v é a s e  c u a d r o  I I ) :
-  1 p u ñ a l  s u b t r i a n g u l a r  h a l l a d o  en  I b i z a ,  p r o c e d e n c i a  -  
d e s c o h o c i d a .
-  5 h a c h a s  p l a n a s  p r o c e d e n t e s  de G ala  X a r r a c a ,  S es  S a l i ­
n e s  y Sa B a s s a  R o t j a ,  en I b i z a .
-  2 h a c h a s  de cubo de  S e s  S a l i n e s  ( I b i z a )  y La S a b in a  -  
( F o r m e n t e r a ) .
-  4 h a c h a s  de t a l ó n  y a n i l l a s  de Can M ar iano  G a l l e t  (F o r  
m e n t e r a ) .
-  5 h a c h a s  de a p é n d i c e s  l a t e r a l e s  de Can M a r ia n o  G a l l e t  
y  La S a b i n a  ( F o r m e n t e r a ) .
-  1 l i n g o t e  p l a n o  convexo de La S a b i n a  ( F o r m e n t e r a ) .
No con tam os a q u í  e l  p u ñ a l i t o  de  Can S a r g e n t ,  e l  -  
ún ico  p r o c e d e n t e  de una e s c a v a c i ó n  c i e n t í f i c a  y que hemos ej3 
t u d i a d o  en e l  l u g a r  c o r r e s p o n d i e n t e  ( v é a s e  s u p r a ,  a p a r t a d o  4).
Como hemos s e ñ a l a d o ,  l a s  p i e z a s  más a n t i g u a s  no -  
h a n  s i d o  v a l o r a d a s  s u f i c i e n t e m e n t e .  De l a s  c in c o  h a c h a s  p l a ­
n a s  de l a s  que s e  t i e n e  n o t i c i a ,  s ó l o  una se  c o n s e r v a  p a r a  -  
l a  i n v e s t i g a c i ó n ,  l a  de  Sa B a s s a  R o t j a ;  l a s  demás h a n  d e s a p a  
r e c i d o ,  y  s ó l o  se  conoce  un d e f i c i e n t e  d i b u j o  de uno de l o s  
e je m p la r e s  de X a r r a c a  ( S o r á  B on ed ,  1944» p .  18; M a r i  T u r ,  -  
1973; F e r n á n d e z ,  1974,  lám . I I - I I I ) .
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Los e j e m p l a r e s  c o n o c i d o s  son  de un t i p o  muy e x t e n d í  
do cuyo o r i g e n  e s t á  p r o b a b l e m e n t e  en  e l  SE p e n i n s u l a r ,  a f i n a  
l e s  d e l  t e r c e r  m i l e n i o .  A d a p t a c i ó n  a l  m e t a l  de l o s  a n t i g u o s  -  
m od e lo s  en  p i e d r a  p u l i d a ,  l a s  h a c h a s  p l a n a s  g o z a r á n  de  una 
g r a n  a c e p t a c i ó n  y p o r  e l l o  l a s  e n c o n t r a m o s  a l o  l a r g o  de t o d a  
l a  Edad d e l  B r o n c e .  E x i s t e n ,  s i n  em bargo ,  e l e m e n t o s  que perra i  
t e n  m a t i z a r  su  c r o n o l o g í a .
E l  e j e m p l a r  h a l l a d o  c e r c a  de C a la  X a r r a c a  e r a  e s t r e  
ch o ,  c a s i  t r a p e z o i d a l ,  con l o s  b o r d e s  l i s o s  y l e v e m e n te  c u r ­
v a d o s  en  ambos e x t r e m o s ;  se  supone  que e l  o t r o  e j e m p l a r  pe rd j .  
do d e l  que  no se  c o n s e r v a  d i b u j o  e r a  s e m e j a n t e .  E s t a  form a 
a l a r g a d a  y con  e l  a r c o  d e l  f i l o  poco m arcado p o d r í a  s e r  a n t i ­
g u a ,  p u e s  se  e n c u e n t r a  en  é p o ca  de L os  M i l l a r e s ,  c. 2.C0C a .  
J . C . .  S i n  e m b argo ,  p r o l o n g a  su e x i s t e n c i a  a  l o  l a r g o  d e l  B ro n  
ce A n t i g u o ,  c o n o c i é n d o s e  e j e m p l a r e s  p a r e c i d o s  a l  n u e s t r o  en 
A n d a l u c í a  ( B l a n c e ,  1971» lám .  13; H a r r i s o n - C r a d d o c k ,  1981, pp .  
117-119)  y  C a t a l u ñ a  ( M a r t i ,  1970, pp. 1 0 8 - 1 1 5 ) .  P i e z a s  de e s  
t e  t i p o  a n t i g u o  no se  c o n ocen  en o t r o s  l u g a r e s  de B a l e a r e s ,  y 
son  e s c a s a s  en  l a s  á r e a s  g e o g r á f i c a s  más c e r c a n a s  a  l a s  i s ­
l a s :  P a í s  V a l e n c i a n o ,  e t c . . .  P o d r ía m o s  f e c h a r  con r e s e r v a s  -  
e l  e j e m p l a r  e b u s i t a n o  en  t o r n o  a m ed idd o s  d e l  segundo m i l e  -  
n i o .
E l  h a c h a  de  Sa B a s s a  R o t j a  e s  más f á c i l  de e n c u a ­
d r a r  t i p o l ó g i c a  y c r o n o l ó g i c a m e n t e .  Le c a s i  17 c m . , t i e n e  f o r  
ma t r a p e z o i d a l  con un f i l o  muy marcado  en  a r c o  de c í r c u l o ,  -  
con s a l i e n t e s  l a t e r a l e s  y e l  t a l ó n  p l a n o .  E s t o s  r a s g o s  d e f i ­
nen  un t i p o  de  h a c h a  que co noce  una g r a n  e x p a n s i ó n  p o r  g r a n  
p a r t e  de l a  P e n í n s u l a  I b é r i c a ,  e n  e s p e c i a l  en  A n d a l u c í a  y P o r
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t u g a l  ( B l a n c e ,  1971, lám .  2 3 - 2 4 ;  S c h u b a r t ,  1975 ,  lám .  4 7 - 5 0 ) ,  
p e ro  t a m b ié n  en  o t r a s  z o n a s  más a l  n o r t e  ( H a r r i s o n - C r a d d o c k ,  
1981, p p ,  1 1 8 - 1 2 5 ) ,  con a l g u n o s  e j e m p l a r e s  e n  e l  P a í s  V a le n  -  
c i a n o  y e n  C a t a l u ñ a  (Lerma,  1931, p ,  137; M a r t i ,  1970, pp ,  
1 0 8 - 1 1 7 ) .  También a p a r e c e n  en  M a l l o r c a ,  e s p e c i a l m e n t e  en  una 
s e r i e  de  d e p ó s i t o s  de b r o n c e s  b i e n  c o n o c i d o s ,  M erecen  d e s t a  -  
c a r s e  l o s  de E s  M i t j a  G ran  (S e a  S a l i n e s )  y Cas C o r r a l e r  ( P e l a  
n i t x ) , con  c in c o  y d o s  h a c h a s ,  r e s p e c t i v a m e n t e .  En ambos ca ­
s o s  se  l e s  a s i g n ó  una c r o n o l o g í a  b a s t a n t e  b a j a :  s.  V II -V  a . J .
C. p a r a  e l  p r i m e r o  (A lm ag ro ,  1 9 62 , 3 . 8 , 2 )  y V I I I - V  a . J . C .  p a ­
r a  e l  s egu n do  (A lm ag ro ,  1967,  3 . 1 9 ) .  S i n  e m b arg o ,  en f e c h a s  
más r e c i e n t e s  se  h a n  r e c o n s i d e r a d o  l a s  d a t a c i o n e s .  A s í  R o se -  
116 B o rd o y  s i t ú a  Cas C o r r a l e r  en  t o r n o  a l  1 .0 0 0  a . J . C .  y  Es 
U i t j á  Gran  h a c i a  e l  900 a . J . C . ,  d e n t r o  de su f a s e  d e l  T a l a y ó -  
t i c o  I ,  aunque  con  muchas d u d a s  ( R e s e l l ó  B o r d o y ,  1974, p .  120 
f i g .  2 ) .  P o r  su p a r t e ,  F e r n á n d e z  M ira n d a  tampoco c re e  que -  
e s o s  c o n j u n t o s  puedan  s e r  de f e c h a s  t a r d í a s .  I n c l u s o  s u b r a y a  
que  e l  t i p o  p l a n o  c o r r e s p o n d e  e n  g e n e r a l ,  en  o t r a s  á r e a s ,  a l  
B ro n c e  I I  m e d i t e r r á n e o ,  con f e c h a s  d e n t r o  d e l  segundo m i l e n i o .  
P a r o  su a s o c i a c i ó n  en d e p ó s i t o s  con e s p a d a s  de pomo y e s c o ­
p l o s  l e  s u g i e r e  una d a t a c i ó n  i n t e r m e d i a  e n t r e  l a  de l o s  p a r a ­
l e l o s  e x t e r n o s  y l a  t a r d í a  p r o p u e s t a  p o r  A lm agro :  en  t o r n o  a  
l o s  s .  I X - V I I I  a . J . C . ,  d e n t r o  de  su T a l a y ó t i c o  I  o A n t ig u o  
( F e r n á n d e z  M i r a n d a ,  1978, pp .  93-99  y p .  2 1 0 ) .
E l  l o t e  más numeroso de o b j e t o s  de b r o n c e  l o  c o n s t i  
t u y e n  l a s  h a c h a s  de cubo ,  de  t a l ó n  y de  a p é n d i c e s  l a t e r a l e s ,  
que h a n  m e r e c i d o  un e x h a u s t i v o  e s t u d i o  r e c i e n t e  e n  e l  ám b i to  
de t o d a s  l a s  B a l e a r e s ,  e s t u d i o  que r e s u m i r e m o s  a q u í  muy b r e v e
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mente ( D e l i b e s - F e r n á n d e z  M i r a n d a ,  1 9 8 4 ) .
De l a s  q u i n c e  h a c h a s  de cubo c o n o c i d a s  en  B a l e a r e s ,  
s ó l o  d o s  p r o c e d e n  de l a s  P i t i u s a s :  una de I b i z a  y o t r a  de Por  
m e n t e r a .  L os  a u t o r e s  más a r r i b a  c i t a d o s  l a s  i n c l u y e n  en uno 
de s u s  t i p o s  que denominan  " b a l e a r ” (y a  que e s t á  r e p r e s e n t a d o  
en  l a s  c u a t r o  i s l a s  m a y o r e s ) , a l  que c o n s i d e r a n  l o c a l ,  p e ro  -  
p r o d u c t o  de l a  a d a p t a c i ó n  de  p r o t o t i p o s  f o r á n e o s .  La b ú sq u e d a  
de e s t o s  p r o t o t i p o s  e s  c i e r t a m e n t e  d i f í c i l ,  p u e s  s i  e l  t i p o  -  
" b a l e a r "  t i e n e  c i e r t o s  p a r a l e l o s  en  m o d e lo s  b r i t á n i c o s ,  no ca 
be p o n e r l o  en  r e l a c i ó n  con e l  g rupo  más i m p o r t a n t e  de h a c h a s  
de cubo p e n i n s u l a r ,  e l  l l a m a d o  g a l a i c o - p o r t u g u é s  ( H a r d a k e r ,  -  
1 9 76 , pp .  162- 163) d e b id o  a  l a s  c l a r a s  d i f e r e n c i a s  m o r f o l ó g i ­
c a s  e x i s t e n t e s .  H a b r í a  p o r  e l  c o n t r a r i o  a l g u n a s  s e m e j a n z a s  -  
con l a  zona d e l  N o r e s t e  p e n i n s u l a r  pe ro  s o b r e  todo  con e l  Mi­
d i  f r a n c é s ,  donde  e l  t i p o  l l a m a d o  l a u n a c i e n s e  p a r e c e  s e r  un 
p r o t o t i p o  c l a r o  ( C h a r d e n o u x - C o u r t o i s ,  1979,  pp .  122- 127) .
Los o t r o s  t i p o s  de h a c h a s  r e v i s t e n  un e s p e c i a l  i n t e  
r é s  p o r  c u a n to  s ó l o  e s t á n  r e p r e s e n t a d o s  en l a s  P i t i u s a s ,  no 
c o n o c i é n d o s e  en  l a  a c t u a l i d a d  n i  en M a l l o r c a  n i  en M enorca .  -  
De l a s  c in c o  h a c h a s  de a p é n d i c e s  l a t e r a l e s  l a  de La S a b i n a ,  -  
m a c iz a  y con  d o s  a p é n d i c e s ,  c o r r e s p o n d e  más a l  t i p o  c l á s i c o  -  
o r i g i n a r i o  de O r i e n t e  que conoce  una g r a n  e x p a n s i ó n  h a s t a  l i e  
g a r  a  l a  P e n í n s u l a  I b é r i c a ,  donde  e s  r e l a t i v a m e n t e  a b u n d a n t e .  
S I  h e ch o  de  que se  t r a t e  de un unicum ( v e re m o s  que l a s  o t r a s  
c u a t r o  s o n  muy d i f e r e n t e s )  o b l i g a  a  b u s c a r  su  p r o c e d e n c i a  f u £  
r a  de l a s  i s l a s , -  y  a l  no e x i s t i r  e n  e l  n o r t e  de  Á f r i c a  n i  en 
e l  M i d i ,  p a r e c e  que su o r i g e n  debe  de  s e r  s a r d o  o p e n i n s u l a r .  
En e f e c t o ,  e l  modelo  e s  f r e c u e n t e  e n  G e rd e ñ a ,  en e l  fam oso  de
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p ó s i t o  de Sa I d d a  y t a m b ié n  en  e l  de F lu m e n u lo n g u , en f e c h a s  
t a r d í a s  d e l  B ron c e  F i n a l ,  d e s t a c a n d o  e l  hach o  de que e l  e jem ­
p l a r  de La S a b i n a  a p a r e c i ó  j u n t o  con un l i n g o t e  c i r c u l a r  p l a ­
n o -co n v e x o  d e l  t i p o  f r e c u e n t e  e n  l o s  d e p ó s i t o s  s a r d o s  ( 2 ) .  La 
p o s i b l e  p r o c e d e n c i a  p e n i n s u l a r  l a  b a s a n  D e l i b e s  y F e r n á n d e z  -  
M i ra n d a  en un c l a r o  p a r a l e l o  p r o c e d e n t e  d e l  Camp de T a r r a g o n a  
( M a r t í ,  1970 ,  p .  134» f i g .  1 4 , 4 ) .  S i n  em bargo ,  e l  mismo a u t o r  
que p u b l i c ó  e s t a  p i e z a  s u b r a y a  dos  h e c h o s  i m p o r t a n t e s :  que d i  
cha p i e z a  p r o c e d e  d e l  co m e rc io  de a n t i g ü e d a d e s  y que  e l  t i p o  
e s  " d e s u s a d o "  en  l a  r e g i ó n .  P e r s o n a l m e n t e  op inam os que é s t o  -  
h a ce  a l  p a r a l e l o  poco d ig n o  de s e r  tomado en c o n s i d e r a c i ó n .
L a s  o t r a s  c u a t r o  h a c h a s  de a p é n d i c e s  r e s u l t a n  p r £  -  
b l e m á t i c a s ,  p o r  c u a n t o  son  e x t re m a d a m e n te  e n d e b l e s ,  a l  t e n e r  
s ó l o  a l g u n o s  m i l í m e t r o s  de e s p e s o r ,  c o n s e r v a r  e l  cono de f u n ­
d i c i ó n  e n  e l  e x t r e m o  d i s t a l  y t e n e r  d i f e r e n t e  número de a p e ó -  
d i c e s ,  r e s u l t a d o  de una f u n d i c i ó n  poco c u id a d a  con m o ld es  b i ­
v a l v o s  en  l o s  c u a l e s  l a s  i m p r o n t a s  de e s o s  a p é n d i c e s  no c o i n ­
c i d í a n .  E s t o s  " s i m u l a c r o s  de  h a c h a s " ,  como l o s  denominó S i r e t ,  
s ó l o  se  e n c u e n t r a n  en  e l  d e p ó s i t o  de F i c h e  (A lm agro ,  1967,  E. 
1 3 /2 )  y  en  e l  p o b la d o  de l a  Peña  Negra de C r e v i l l e n t e ,  tam­
b i é n  en  A l i c a n t e .  Aquí  e l  e x c a v a d o r  r e c h a z ó  l a  c l a s i f i c a c i ó n  
de  h a c h a s  y c r e y ó  que e r a n  un " p o s i t i v o  de b e b e d e r o  de molde".  
Su a p a r i c i ó n  e x c l u s i v a m e n t e  e n  E l c h e ,  C r e v i l l e n t e  y F ó rm en te  
r a  l e  i n d u j o  a  r e l a c i o n a r  e s t a s  p i e z a s  con una l a b o r  de r e c o
( 2 )  Al p a r e c e r  h a b í a  v a r i o s  l i n g o t e s  más en  e l  d e p ó s i t o  de  -  
La S a b i n a  ( F e r n á n d e z ,  1974,  p .  6 8 ) ,  que h a n  d e s a p a r e c i d o 5 
puede  v e r s e ,  s i n  em b arg o ,  uno en  V i v e s ,  1917,  p .  4 ,  f i g .  
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g i d a  de c h a t a r r a  p o r  p a r t e  de c o m e r c i a n t e s  s e m i t a s .
Más r e c i e n t e m e n t e  ha p r o p u e s t o  que se  c o n s i d e r e n  e s  
t a s  p i e z a s  (ya  n u m ero sas  en  Peña Negra)  como a u t á n t i c o s  l i n g £  
t e s  r e l a c i o n a b l e s  con e l  c o m erc io  s e m i t a ,  dado que de l o s  a n á  
l i s i s  se  d e s p r e n d e  su g r a n  p u r e z a :  99$ de c o b re  o de p lom o,  -  
segdn  l o s  e j e m p l a r e s ,  que h a c e n  de e l l a s  un e x c e l e n t e  e le m e n ­
to  de i n t e r c a m b i o  económico (G-onzález P r a t s ,  1 9 8 6 ) ,  L o s  a n á l i  
s i s  r e a l i z a d o s  s o b r e  l a s  p i e z a s  p i t i u s a s  p a r e c e  que a p o y an  e £  
t a  h i p ó t e s i s ,  ya  que  t a m b i é n  t i e n e n  un a l t o  g ra d o  de p u r e z a  -  
( v é a s e  a p é n d i c e  a l  f i n a l  de  e s t e  c a p i t u l o ) .
I n c l u i d a s  en  l a  f a s e  I I  de  Peña N e g r a ,  f e c h a  e s t o s  
e j e m p l a r e s  en e l  600 /5 50  a . J . C ,  ( G o n z á le z  P r a t s ,  1982,  p . 3 7 3 ,  
f i g .  2 8 ) ,  d a t a c i ó n  que L e l i b e s  y F e r n á n d e z  M ira n d a  c o n s i d e r a n  
t a l  vez  c o r r e c t a  p a r a  d i c h o  y a c i m i e n t o ,  p e ro  dem as iad o  b a j a  
p a r a  l o s  e j e m p l a r e s  de Can M ar ian o  G a l l e t ,  ya  que a q u í  s e  e n ­
c u e n t r a n  a s o c i a d o s  con h a c h a s  de t a l ó n .
E s t a s  h a c h a s  con t a l ó n  y a n i l l a s  son  c a r a c t e r í s t i  -  
c a s  d e l  B ro n c e  F i n a l  de  l a  P e n í n s u l a  I b é r i c a  y t i e n e n  d i v e r ­
s a s  v a r i a n t e s .  E l  máximo námero de h a l l a z g o s  se  da  en e l  Nor­
o e s t e ,  s i e n d o  e s p o r á d i c o s  a l  s u r  d e l  T a jo  y c o n ta d o s  l o s  e jem 
p i a r e s  de A n d a l u c í a  y e l  S u r e s t e .  No se  han  e n c o n t r a d o  en e l  
P a i s  V a l e n c i a n o  n i  e n  C a t a l u ñ a  ( H a r r i s o n - C r a d d o c k ,  1981 ,  p .  
1 68 ,  f i g .  2 8 ) .  T ip o l ó g i c a m e n t e  l o s  e j e m p l a r e s  de F o r m e n te r a  -  
se  a l e j a n  b a s t a n t e  de  l o s  t i p o s  d e l  N o r o e s t e ,  y s u s  p a r a l e l o s  
más e x a c t o s  se  e n c u e n t r a n  en  e l  pequeño  g ru p o  de h a c h a s  d e l  
S u r e s t e  ( h a l l a z g o s  de  G a l e r a ,  C a n i l e s ,  C a r d e n e te  y  T o ta n a )  -  
que f u e r o n  e n g l o b a d o s  p o r  Monteagudo en un l l a m a d o  ” t i p o  Gale
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r a M (M o n te sg u d o ,  1977, p- 1 6 1 ) ,  S I  d e p ó s i t o  de e s t e  nombre e s  
e l  que t i e n e  l a s  h a c h a s  más p a r e c i d a s  a  l a s  n u e s t r a s  (S c h U le ,
1969,  pp .  2 0 - 2 2 ) .
Sn resum en  nos  i n t e r e s a  s u b r a y a r  que l a  m a y o r ía  de 
l o s  o b j e t o s  de b r o n c e  c o n s i d e r a d o s  t i e n s  p r o b a b l e m e n t e  un o r i  
g e n  e x t r a i n s u l a r .  A e x c e p c i ó n  de  l a s  h a c h a s  de cubo de t i p o  -  
b a l e a r  ( c o n  s ó l o  dos  e j e m p l a r e s  en l a s  P i t i u s a s ) ,  l a s  demás -  
no p a r e c e n  s e r  p r o d u c t o s  l o c a l e s ,  y se  puede  d e t e r m i n a r  con 
c i e r t a  s e g u r i d a d  su  l u g a r  de p r o c e d e n c i a .
7 .  C o n c l u s i o n e s
De e s t e  l a r g o  r e p a s o  de l o s  c o n o c i m i e n t o s  a c t u a l e s  
s o b r e  l a  p r e h i s t o r i a  de I b i z a  y F o r m e n te r a  se  d e s p r e n d e  en  -  
p r i m e r  l u g a r  l a  c o m p ro b a c ió n  de que son  muy p o c o s  l o s  h e c h o s  
e s t a b l e c i d o s  y muchas l a s  h i p ó t e s i s .  Ca Na C o s t a ,  e x c a v a d a  -  
c i e n t í f i c a m e n t e  y  con una f e c h a  de C14 f i a b l e ,  a p a r e c e  como 
e l  y a c i m i e n t o - c l a v e  a  p a r t i r  d e l  c u a l  se  a r t i c u l a  buena  p a r t e  
d e l  p e r í o d o .  No d e j a  de s e r  e x t r a ñ o  de t o d a s  f o r m a s  que l a s  
P i t i u s a s  s e a n  p r á c t i c a m e n t e  l a s  G n icas  i s l a s  d e l  M e d i t e r r á n e o  
que no c o n o ce n  un p o b la m ie n to  h a s t a  l a  p r i m e r a  m i t a d  d e l  s e ­
gundo m i l e n i o ,  cuando l a s  demás se  p u e b l a n  mucho a n t e s ,  i n c l u  
so en e l  s e x t o  m i l e n i o  (C ó rce g a )  y l a  misma M a l l o r c a  p o d r í a  
h a b e r  s i d o  f r e c u e n t a d a  en e l  c u a r t o  m i l e n i o  (Camps, 1 9 7 4 ) .  No 
podemos o l v i d a r  e l  d a to  de  que I b i z a  e s  v i s i b l e  num eroso s  — 
d í a s  a l  a ñ o ,  t a n t o  d e s d e  M a l l o r c a  como d e s d e  l a  c o s t a  a l i c a n ­
t i n a ,  de  l a s  que d i s t a  un c e n t e n a r  de k i l ó m e t r o s  (S c h U le ,  -
1970,  f i g .  1 ) .
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En c u a l q u i e r  caso  e x i s t e  c l a r a m e n t e  un B ron ce  A n t i ­
g u o ,  con un s i s t e m a  de e n t e r r a m i e n t o  m e g a l í t i c o  (Ca Na C o s t a ,  
Can S a r g e n t )  y unos h á b i t a t s  e n  z o n a s  l l a n a s  y s i n  a p a r e n t e s  
s i s t e m a s  d e f e n s i v o s  (Cap de B e r b e r í a ) .  E s t e  p e r í o d o  d i f í c i l  -  
m en te  p o d r í a  c o m p ara rse  co n  e l  p r e t a l a y ó t i c o  b a l e a r ,  como p a ­
r e c e n  h a c e r  a l g u n o s  a u t o r e s ,  d a d a s  s u s  e v i d e n t e s  p e c u l i a r i d a ­
d e s .  Recordem os s im p lem en te  que l o s  e s c a s o s  s e p u l c r o s  m e g a l i -  
t i c o s  c o n o c i d o s  en l a s  i s l a s  m ay o re s  ( M o n tp ló ,  A l c a i d ú s ,  Son 
B a u ló  de  D a l t ,  . . . )  son d i f í c i l m e n t e  e q u i p a r a b l e s  a Ca Na Cos 
t a ,  a  p e s a r  de  a l g u n o s  r a s g o s  comunes qu9 e n c o n t r a m o s  en  nume 
r o s a s  c o n s t r u c c i o n e s  m e g a l í t i c a s  de l a s  más d i v e r s a s  á r e a s  -  
g e o g r á f i c a s  ( P l a n t a l a m o r , 1 9 7 8 ) .
S i  fecham os  en l a  p r i m e r a  m i t a d  d e l  segundo  m i l e n i o  
l a s  c u e v a s  c o n o c i d a s  ( R i u e t s ,  d ' E s  Fum, X i v e s )  y l a s  f o r t i f i ­
c a c i o n e s  de Sa Ca la  y P u n t a  J o n d a l ,  e l  c l a r o  panorama d e l  -  
B ro n c e  A n t ig u o  se  c o m p l ica  un poco .  P a r e c e n  en  e f e c t o  poco -  
c o m p a t i b l e s  g r a n d e s  h á b i t a t s  en  l l a n o  con  p e q u e ñ o s  g r u p o s  hu­
manos v i v i e n d o  e n  c u e v a s ,  a  l o s  que además no podemos s u p o n e r  
d e s c o n e c t a d o s  e n t r e  s i ,  a l  menos en F o r m e n te r a  donde l a  d i s  -  
t a n c i a  máxima e s  de unos 20 km. y donde no e x i s t e n  d i f i c u l t a ­
d e s  o r o g r á f i c a s .  La i m p r e c i s i ó n  en  n u e s t r o  c o n o c i m i e n to  de es_ 
t o s  ú l t i m o s  y a c i m i e n t o s  c i t a d o s  nos  im p ide  l l e g a r  a  una c l a r a  
c o n c l u s i ó n ,  p e ro  a l  menos podemos p l a n t e a r  d o s  h i p ó t e s i s :
a )  e x i s t e  una s o l a  c u l t u r a  con d i f e r e n t e s  m a n i f e s t a  
c i o n e s  que a ú n  no podemos r e l a c i o n a r ,  en  un mismo p e r i o d o ;  de 
h e c h o ,  l a s  c u e v a s  p o d r í a n  s e r  u t i l i z a d a s  o c a s i o n a l m e n t e ,  no 
como h á b i t a t  p e rm a n e n te .
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b)  e l  g ru po  de l a s  c u e v a s  y l u g a r e s  d e f e n s i v o s  e s  -  
c r o n o l ó g i c a m e n t e  d i f e r e n c i a b l e  d e l  " h o r i z o n t e  Ca Na C o s t a " .
E s t a  segunda  p o s i b i l i d a d ,  que nos  p a r e c e  más l ó g i c a  
pe ro  que  no podemos com probar  aú n  p o r  f a l t a  de e s t u d i o s  a c e p ­
t a b l e s ,  i m p l i c a r í a  l a  e x i s t e n c i a  de una o c u p a c ió n  de l a s  i s ­
l a s  b i e n  en  e l  p e r í o d o  2 . 0 0 0 - 1 . 6 0 0  a . J . C . ,  p a r a  l a  c u a l  s ó l o  
tenem o s  de momento l o s  d o s  f r a g m e n t o s  i n c i s o s  de l a  Cova d ' E s  
Fum, b i e n  en  e l  B ro n ce  Medio ,  en l o s  ú l t i m o s  s i g l o s  d e l  según  
do m i l e n i o ,  p e r o  s i n  l l e g a r  a l  B ro nce  F i n a l  ( s .  I X - V I I ) , ya 
que  no se  conocen  e l e m e n t o s  de  c o n t a c t o  con l o s  c o l o n i z a d o -  -  
r e s .
S i  d e ja m o s  de l a d o  l a  cueva  de Es  C u ie ram ,  p o r  l a  -  
e s c a s e z  de m a t e r i a l e s  c o n o c i d o s  y su a m p l i a  c r o n o l o g í a  p o s i ­
b l e ,  a s í  como e l  a b r i g o  de S e s  F o n t a n e l l e s ,  s o b r e  cuya d a t a -  
c i ó n  y a  e x p re s a m o s  s e r i a s  d u d a s ,  s ó l o  n o s  qu ed an  p o r  v a l o r a r  
l o s  d i v e r s o s  h a l l a z g o s  de b r o n c e s ,  en  e s p e c i a l  l o s  d e p ó s i t o s  
de l a  S a b i n a  y Can M ar ian o  G a l l e t .  Su c r o n o l o g í a  de l o s  s ig los  
Y I I I - V I I  y e n  e s p e c i a l  l o s  p a r a l e l o s  de l a s  " h a c h a s "  de a p é n ­
d i c e  de Can M a r ia n o  G a l l e t  en  A l i c a n t e  han  s u g e r i d o  que l o s  
r e s p o n s a b l e s  de l a  f o r m a c i ó n  y a p a r i c i ó n  e n  F o r m e n te r a  de am 
b o s  c o n j u n t o s  p u d i e r o n  s e r  l o s  " g r u p o s  s e m i t a s  que se g ún  p a r e  
ce f u n d a r o n  E b u s s u s  a  m ed iad o s  d e l  s .  V I I  a . J . C . "  ( D e l i b e s -  
F e r n á n d e z  M i r a n d a ,  1984» p .  1 0 1 1 ) .  T a l  h i p ó t e s i s  nos  p a r e c e  
p l e n a m e n te  a c e p t a b l e ,  y se  v e r l a  r e f o r z a d a  además p o r  e l  l u ­
g a r  de o r i g e n  p r o b a b l e  de l a  m a y o r í a  de  l o s  e l e m e n t o s  de b r o n  
c e ,  i n c l u i d o s  l o s  e j e m p l a r e s  de Ses  S a l i n e s  y Sa B a s s a  R o t j a :  
S u r e s t e  p e n i n s u l a r ,  M id i  f r a n c é s  y t a l  v e z  C e rd eñ a  ( a l  menos 
e l  l i n g o t e ) .  E s t a s  c o o r d e n a d a s  g e o g r á f i c a s ,  como v o lv e re m o s  a
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v e r  mucho más a d e l a n t e  e n  e l  p r e s e n t e  t r a b a j o ,  c o r r e s p o n d e n  -  
b i e n  con  l a  i d e a  de un o r i g e n  m e r i d i o n a l  p a r a  l o s  p r i m e r o s  f e  
n i c i o s  que  f r e c u e n t a r o n  y l u e g o  se  i n s t a l a r o n  en I b i z a ,  d e n ­
t r o  de un m o v im ien to  de e x p a n s i ó n  c o m e r c i a l  que se  d e s a r r o l l a  
a  l o  l a r g o  de l a  c o s t a  m e d i t e r r á n e a  p e n i n s u l a r  h a s t a  l l e g a r  -  
a l  s u r  d e  F r a n c i a .
Todo e l l o  no nos  d e b e  h a c e r  d e s c a r t a r  l a  p o s i b i l i ­
dad  de  l a  e x i s t e n c i a  de a l g u n o s  g r u p o s  humanos e n  l a s  P i t i u ­
s a s  en  l o s  s .  V T I I -V I I  a . J . C . .  Ya hemos v i s t o  cómo en l o s  6 1 -  
t i m o s  a ñ o s  l a  i d e a  de un d e s p o b l a m i e n t o  de l a s  i s l a s  a n t e s  de 
l o s  f e n i c i o s  se  ha  desm o ron ad o  g r a c i a s  a  l a  i n v e s t i g a c i ó n  y a  
l a s  e x c a v a c i o n e s ,  y no se  puede  s e r  t a j a n t e  en  e s t o s  p r o b l e ­
mas en  l o s  que  un t r a b a j o  de campo más i n t e n s o  puede  d a r  g r a n  
d e s  s o r p r e s a s .  S i n  em bargo ,  c reem os  que  l a  s i t u a c i ó n  a c t u a l  
de l a  i n v e s t i g a c i ó n  p e r m i t e  h a c e r  una s e r i e  de  r e f l e x i o n e s .
No e x i s t e  e n  n i n g u n a  de l a s  d o s  i s l a s  y a c i m i e n t o  
i n d í g e n a  a l g u n o  f e c h a b l e  en e l  s .  V I I  a . J . C . ,  que como v e r e ­
mos e s  e l  de  l a  i n s t a l a c i ó n  de l o s  f e n i c i o s  en I b i z a .  No s ó l o  
no te n e m o s  tu m b a s ,  s a n t u a r i o s ,  h á b i t a t s ,  e t c . . . :  e s  que s im­
p le m e n te  no e x i s t e  hoy p o r  hoy  n in g ún  e l e m e n t o  m a t e r i a l  que 
n os  h a b l e  de e s a  t e ó r i c a  c u l t u r a  i s l e ñ a ,  no hay  c e r á m i c a s ,  ob 
j e t o s  de m e t a l . . .  I n c l u s o  l o s  e s c a s o s  o b j e t o s  de b r o n c e ,  l a s  
h a c h a s  e s p e c i a l m e n t e ,  que hemos r e v i s a d o  a p u n t a n  m^s a  l a s  r e  
l a c i o n e s  c o m e r c i a l e s  de l o s  f e n i c i o s  en l a  zona  m e d i t e r r á n e a  
o c c i d e n t a l  que  a  l a s  a c t i v i d a d e s  de i s l e ñ o s  e n  l a  Edad d e l  
B r o n c e .  P r e c i s a n d o  más y a d e l a n t á n d o n o s  en  l a  e x p o s i c i ó n ,  hay 
que  d e c i r  que  l a s  e s c a s a s  c e r á m i c a s  a  mano r e c o g i d a s  en  l a s  
e x c a v a c i o n e s  m e t ó d i c a s  d e l  P u ig  d e s  M o l in s  c o r r e s p o n d e n  c l a r a
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m9nte b i e n  a m o d e lo s  f e n i c i o s  b i e n  a  c e r á m i c a s  t a l a y ó t i c a s  ma 
l l o r q u i n a s  y m e n o r q u in a s .  E s t a s  ú l t i m a s  nos  h a b l a n  de c o n t a c ­
t o s  f e n i c i o s  con  l a s  B a l e a r e s  m a y o re s ,  a t e s t i g u a d o s  ya s i n  -  
n i n g ú n  g é n e r o  de  d u d a s  en e l  s .  VI a , J . C ,  ( G u e r r e r o ,  1984 ,  pp .  
9 - 1 7 ) ,  p e r o  d i f í c i l m e n t e  p u e d en  s e r v i r  p a r a  p l a n t e a r  l a  e x i s ­
t e n c i a  de un t a l a y ó t i c o  i b i c e n c o .
En r e s u m e n ,  e l  panorama de l a  p r e h i s t o r i a  e s  p a r a  -  
n o s o t r o s  de  momento e l  s i g u i e n t e :  un B ron ce  A n t ig u o  c la r a m e n ­
t e  a t e s t i g u a d o ,  un p o s i b l e  p e ro  dudoso  B ro nce  Medio y un v a ­
c í o  de v a r i o s  s i g l o s ,  a l  menos d e sd e  f i n a l e s  d e l  segundo  m i l £  
n io  h a s t a  e l  s .  VII  a . J . C . .  A e s t e  r e s p e c t o  que rem os  s u b r a y a r  
que e s e  v a c i o  no debe p a r e c e r  un fenómeno t o t a l m e n t e  anóm alo .  
E s t u d i a n d o  e l  p o b l a m i e n t o  i n i c i a l  de l a s  i s l a s  m e d i t e r r á n e a s  
en su c o n j u n t o ,  J .  C h e r ry  ha  m o s t ra d o  en  e f e c t o  que no son  ex 
c e p c i o n a l e s  l o s  c a s o s  en  que un v a c i o  c r o n o l ó g i c o  c o r r e s p o n d e  
r e a l m e n t e  a  una a u s e n c i a  de p o b l a c i ó n :  a s í  puede  com probarse  
l a  r e c o l o n i z a c i ó n  de C h ip re  en  e l  c u a r t o  m i l e n i o ,  t r a s  una f a  
se  n e o l í t i c a  n o t a b l e  e n  e l  s e x t o  m i l e n i o  y un h i a t o  de c a s i  -  
m i l  a ñ o s .  S e m e ja n t e  s i t u a c i ó n  se p r o d u c e  en v a r i a s  i s l a s  de  
l a s  C i c l a d a s  (A s 1 ; lpa lea  e t c .  , . . . )  e i n c l u s o  C r e t a  conoce  
l a  c a s i  e x t i n c i ó n  de su  p o b l a c i ó n  en e l  N e o l í t i c o  i n i c i a l  y -  
m edio .  Como expone  e l  mencionado a u t o r  r e f i r i é n d o s e  a  a q u e -  -  
l í o s  l u g a r e s  p o b l a d o s  p o r  g r u p o s  d e m o g r á f i c o s  muy r e s t r i n g í  -  
d o s  y r e l a t i v a m e n t e  a i s l a d o s ,  como podemos p e n s a r  que e r a n  -  
l o s  de I b i z a  y  F o r m e n te r a  en  e l  segundo  m i l e n i o ,  Mth e  m a t e -  -  
r i a l  c o n s e q u e n c e s  o f  s u c h  s m a l l - g r o u p  d e m o g r a p h ic  p r o c e s s e s  -  
i n  s t r i c t l y  b o u n d e d ,  i m p r e d i c t a b l e  e n v i r o n m e n t s  a r e  l i k e l y  to  
be v e r y  s low  g r o w t h  i n  p o p u l a t i o n  numbers  and l o c a l  e x t i n c -  -
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t i o n s ,  p r o d u c i n g  b r e a k s  i n  t h e  a r c h a e o l o g i o a l  s e q u e n c e "  (C he-  
r r y ,  1981 ,  p p .  6 0 - 6 1 ) .
Oreemos,  p u e s ,  que cabe  p e n s a r  que  e n  e l  á r e a  que  -  
nos a f e c t a  se  p r o d u j o  una r u p t u r a  en l a  s e c u e n c i a  c u l t u r a l ,  y 
o t r o s  i n v e s t i g a d o r e s  e s t á n  empezando a  tom ar  t a m b ié n  en cuen­
t a  l a s  i d e a s  de C h e r ry  so b r e  e x t i n c i o n e s  p u n t u a l e s  de p o b l a  -  
c i ó n  en l a s  B a l e a r e s  (Chapman, 1985» pp .  1 4 6 - 1 4 7 ) .  E v i d e n t e  -  
mente  l o s  e j e m p l o s  que hemos m encionado  se  r e f i e r e n  a  p e r í o  -  
d o s  muy a n t e r i o r e s  a l  que a q u í  t r a t a m o s ,  y p o d r í a  p a r e c e r  e x ­
t r a ñ o  que a f i n e s  de l a  Edad d e l  B ronce  l a s  P i t i u s a s  e s t u v i e ­
r a n  d e s p o b l a d a s .  ¿Pero  a c a s o  l a  misma F o r m e n te r a  no e s t u v o  t £  
t a l m e n t e  d e s h a b i t a d a  d u r a n t e  300 a ñ o s  en época  b i e n  r e c i e n t e ,  
e n t r e  l o s  s .  XIV y XVII ( lú a c a b ic h ,  1952,  pp .  574 y s s .  ; Ivlarí 
C a rd o n a ,  1983,  pp. 9 y s s . ) ? .  P a r a  n o s o t r o s  9 s t a  a u s e n c i a  de 
p o b l a c i ó n  ( o ,  d e j a n d o  l a  p u e r t a  a b i e r t a  a l  f u t u r o ,  l a  e s c a s a  
e n t i d a d  n u m é r i c a  y c u l t u r a l  de  l o s  p o b l a d o r e s )  en l o s  s .  V I I I  
y VII  a . J . G .  f u é  uno de l o s  f a c t o r e s  que f a v o r e c i e r o n  l a  i n s ­
t a l a c i ó n  de una f a c t o r í a  f e n i c i a  en  I b i z a .  A su v e z ,  e s t a  f a l  
t a  de s u s t r a t o  i n d í g e n a  c o n d i c i o n a r á  muy p e c u l i a r m e n t e  e l  d e ­
s a r r o l l o  c o l o n i a l  de l a  i s l a ;  e s  e l  Cínico l u g a r  d e l  M e d i t e r r á  
neo en  e l  que l o s  f e n i c i o s  se  a s i e n t a n  con  e n t e r a  l i b e r t a d  de 
a c c i ó n  y en  e l  que su  p o s t e r i o r  e v o l u c i ó n  s o c i a l  y c u l t u r a l  -  
no depende  de s u s  r e l a c i o n e s  con  l a  p o b l a c i ó n  a u t ó c t o n a ,  como 
e n  C h i p r e ,  M a l t a ,  S i c i l i a ,  C e rd eña  o c u a l q u i e r  o t r o  l u g a r .  So 
b r e  e s t a s  i d e a s  h ab re m o s  de  v o l v e r  en  c a p í t u l o s  p o s t e r i o r e s .
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0 '02 0 46 0 '01 0 07 0 '  10 - 0 •21 -
0 '02 0 '02 0 17 _ 0 07 0 '04 0 •05 _
0 '02 0 • 10 — 0 19 - 0 07 - - -
- 0 18 - 0 07 C  07 - -
_ 0 10 0 '0 1 0 05 0 '04 _ _
- 0 08 - 0 11 - - -
0
coO - 0 07 - 0 10 - - -
0 '01 0 06 _ _ 0 '02 _
0 •07 0 '01 0 04 - 0 06 - - -
0 •04 - 0 06 - 0 06 - 0 '03 -
0 •02 _ 0 04 _ _
- 0 '  02 0 04 0 '  02 0 05 - - -
- 0 '  02 0 03 - - - 0 '0 4
0 •07 0 '  02 0 02 _ 0 09 0 '05 _ -
0 •04 - 0 05 0 '02 0 03 - - -
0 •06 - - 0 02 - 0 09 - - —
0 •05 0 •06 0 '  02 0 22 0 '01 0 06 _ —
0 •05 _ 0 '01 0 20 0 '01 0 10 — 0 •02 -
0 •05 - - 0 28 0 '01 0 05 - - -
I I I . -  LOS MATERIALES ARCAICOS HALLADOS ANTES DE 1982
Como se  v erá  a l o  l a r g o  de e s t e  t r a b a j o ,  l o s  d a to s  
más r e l e v a n t e s  que se  han o b te n id o  para e l  e s t u d i o  de l a  c o -  
l o n i z a o i ó n  f e n i c i a  de I b i z a  proceden  de l a s  e x c a v a c io n e s  r e a  
l i z a d a s  en  l a  i s l a  en l o s  ú l t im o s  a ñ o s ,  ta n to  l a s  programa -  
d a s  como l a s  de u r g e n c ia .  S in  embargo, no hay que d e sd eñ a r  -  
l a  in fo r m a o ió n  que e n c ie r r a n  un buen número de p i e z a s ,  a lg u ­
n as  c o n o c id a s  d esd e  p r i n c i p i o s  de s i g l o ,  que s e  e n c u e n tr a n  -  
r e p a r t i d a s  por d i v e r s o s  m useos n a c io n a le s  y  a lg u n a s  c o l é o c i o  
n e s  p a r t i c u l a r e s .  C erám icas , t e r r a c o t a s ,  e s c a r a b e o s ,  e lem en  
t o s  m e t á l i c o s  y d i f e r e n t e s  o b j e t o s  más fu e r o n  r e c u p er a d o s  a  
c e n te n a r e s  y  m i l l a r e s  en l a s  e x c a v a c io n e s  de l a  S o c ied a d  Ar­
q u e o ló g ic a  E b u s ita n a ,  C a r lo s  Román, A n to n io  V iv e s ,  J o sé  M* -  
Mafíá e n tr e  o t r o s ,  a s í  como en l o s  m e tó d ic o s  sa q u e o s  a que 
fu e r o n  so m e t id o s  l o s  y a c im ie n t o s  i b i c e n c o s ,  e s p e c ia lm e n t e  e l  
P uig  d e s  M o lin s .
E n tre  e s a s  nu m erosís im as p i e z a s  e x i s t e n  a lg u n a s  -  
que cabe s i n  ningún género  de dudas f e c h a r  en  l o s  s i g l o s  VII  
y  VI a . J . C . ,  y  que son c a p a c e s  por l o  t a n to  de a p o r t a r  f e ­
c h a s ,  e s t i l o s ,  en ou ad res  c u l t u r a l e s ,  de i n t e r é s  para n ú es  -  
tr o  e s t u d i o .  A lgunas fu e r o n  debidam ente v a lo r a d a s ,  con  mayor 
o menor a c i e r t o ,  por d i f e r e n t e s  i n v e s t i g a d o r e s ,  m ie n tr a s  que 
o t r a s  han pasado d e s a p e r c ib id a s  o i n c lu s o  permanecen inédji -  
t a s .  P or  n u e s tr a  p a r t e ,  hemos o r e id o  oportuno r e u n i r í a s  a q u í  
y  e s t u d i a r l a s  de nuevo a l a  l u z  de l o s  d a t o s  r e c i e n t e s ,  aun­
que en muohos c a s o s  sim plem ente  r e p e t ir e m o s  l o  d ic h o  p o r  l o s
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a u t o r e s  que n o s  p reced iero n *  N u estra  i n t e n c ió n  no ha s id o  -  
r e a l i z a r  un mero c o r p u s , s in o  agrupar l a s  p i e z a s  por c a te g o  
r í a s  y  e x t r a e r  de e l l a s  todo l o  que pueda s e r  r e le v a n te *  En 
ú lt im o  extrem o muchas de e l l a s  a d q u ie re n  un s i g n i f i c a d o  nue 
vo a l  p o d e r la s  i n c l u i r  en l o s  c o n t e x t o s  que vamos c o n o c ie n ­
d o , pasando de s e r  p i e z a s  de museo a docum entos a r q u e o ló g i ­
c o s  v i v o s .  S ó lo  por  e l l o  l a  la b o r  a menudo in g r a t a  de bu­
c e a r  en l o s  v i e j o s  fo n d o s  m u s e i s t i c o s  ha v a l id o  l a  pena.
1* L as t e r r a c o t a s
C o n s t i tu y e n  uno de l o s  g ru p o s  de m a t e r i a l e s  más nu 
meroso y  más o r i g i n a l  de l o s  h a l l a d o s  en Ib iz a *  Desde l a  apa  
r i c i ó n  d e l  pr im er  b u s to  fem e n in o , h a l la d o  en 1896 en l a  Ma­
r in a  de l a s  M onjas -z o n a  de Talamanca, en l a  b a h ía  de I b i z a -  
( Román, 19 0 6 , p . 4 4 ,  lám. I ) ,  han a t r a id o  l a  a t e n c ió n  de l o s  
i n v e s t i g a d o r e s  y  a l o  la r g o  de e s t e  s i g l o  son  muy num erosas  
l a s  p u b l i c a c i o n e s  que se  l e s  ha d e d ic a d o ,  t o t a l  o p a ro ia lm en  
te* S in  embargo, s ó l o  en  f e c h a s  r e la t iv a m e n t e  r e o i e n t e s ,  
como verem os más a d e l a n t e ,  se  ha com pletado c a s i  en  su t o t a ­
l i d a d  e l  c o r p u s  de e s t a s  p i e z a s .  Su gran  número, más de 2000  
e je m p la r e s  c o n o c id o s  r e p a r t id o s  por d i v e r s o s  museos y  c o l e c ­
c i o n e s ,  no ha f a o i l i t a d o  d e sd e  lu e g o  l a  lab or*  Pero e s  muy -  
c o m p ren s ib le  su a t r a c t i v o ,  no d esd e  un punto de v i s t a  e s t é t i  
o o , s in o  porque l a  o o r o p l a s t i a  e s  p r á c t ic a m e n te  l a  ú n ic a  r e ­
p r e s e n t a c ió n  que conocemos d e n tr o  de l a  p l á s t i c a  f e n i o i o - p ú -
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n ic a  de I b i z a .  La o t r a  v e r t i e n t e  a r t í s t i c a  más im p o r ta n te ,  -  
l a  de l a s  e s t e l a s ,  tan  f r e o u e n t e s  en  C a rtag o , S i c i l i a ,  Cerde 
ñ a ,  e t c . . .  se  red uce  en l a  i s l a  a un ú n ico  e je m p la r  (Almagro 
G orbea, 1 9 6 7 , pp. 5 - 1 1 ) .
La h e te r o g e n e id a d ,  l a  am p litu d  c r o n o ló g ic a  y  l a s
d i v e r s a s  i n f l u e n o i a s  que se  pueden a p r e c ia r  en su r e a l i z a -----
o ió n ,  han hecho  que l a  i d e n t i f i c a c i ó n  e i n t e r p r e t a c i ó n  de e £  
t e  grupo hayan v a r ia d o  c o n s id e r a b le m e n te  de un a u to r  a  o t r o .  
S e r la  dem asiado e x t e n s o ,  y  tampooo e s  e s e  n u e s tr o  o b j e t i v o  -  
a q u í ,  r e p a s a r  m inuciosam ente  to d a  l a  b i b l i o g r a f í a .  Pero s i  
nos i n t e r e s a  s e g u ir  a g r a n d e s  r a s g o s  l a s  p r i n c i p a l e s  o p in io ­
n e s  e m i t id a s  por  d iv e r s o s  i n v e s t i g a d o r e s ,  y  muy e s p e c ia lm e n ­
t e  l o  que c o n c ie r n e  a l a s  t e r r a c o t a s  más a n t i g u a s ,  a q u é l l a s  
que s i n  n in gún  género  de dudas pueden f e c h a r s e  cuando menos 
en e l  s .  VI a . J .C .
La p r o c e d e n o ia  de l a s  t e r r a c o t a s  e s  r e la t iv a m e n t e  
v a r ia d a ,  una q u in cen a  de y a c im ie n t o s ,  pero en muchos de -  
e l l o s  hay c o n ta d o s  e j e m p la r e s ,  l o s  h a l l a z g o s  más num erosos -  
se  r e a l i z a r o n  en l a  cueva  de Es Cuieram, l a  n e c r ó p o l i s  d e l  
P uig  d e s  M o l in s ,  y  e l  s a n t u a r io  de I l l a  P la n a . De l a  prim era  
no tr a ta r e m o s  a q u í ,  ya que l a  c r o n o lo g ía  de su s  m a t e r i a l e s  -  
no puede rem ontarse  más a l l á  d e l  s .  V a . J . C . • Verem os, p u es ,  
l o s  o t r o s  d o s  y  además l o s  e s c a s o s  r e s t o s  de t e r r a c o t a s  ha­
l l a d o s  en  P u ig  d*en V a l l s ,  de i n t e r p r e t a c i ó n  y c r o n o lo g ía  -  
muy i n t e r e s a n t e s .
I l l a  P la n a ,  ju n to  oon I l l a  G rossa^ y^ B p tafoo , co n s­
t i t u y e  un pequeño grupo de i s l i t a s  que s e  (encontraban h a s ta
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e l  s i g l o  pasado en medio de l a  gran  b a h ía  de I b i z a .  A c tu a l  -  
mente e s t á n  u n id a s  e n tr e  s i  y  a su v e z  con l a  c o s t a  m ed iante  
una le n g u a  de t i e r r a  que f u é  r e l l e n a d a  a r t i f i c i a l m e n t e ,  d i v i  
d ien d o  a s i  a q u e l la  b a h ía  en l a s  d os  que hoy  e x i s t e n :  l a  de
I b i z a  ( c o n  e l  p u e r to )  y  l a  de Talamanca.
A p r i n c i p i o s  de s i g l o ,  l a  S o c ied a d  A r q u e o ló g ic a  -  
E b u s ita n a  ( S .A .E . )  e x p lo ró  tod a  l a  zo n a , y  en  1907 tuvo  l a  
s u e r t e  de e n c o n t r a r ,  a l  r e a l i z a r  unas t r i n c h e r a s  en l a  p a r te  
n o rte  y c e n tr o  de I l l a  P la n a ,  d os  b o t h r o i . uno de e l l o s  con  
abu nd antes  r e s t o s  humanos y o tr o  con v a r i a s  d e c e n a s  de f i g u ­
r a s  m a s c u l in a s  y  fem en in a s  de g ran  o r i g i n a l i d a d  (P é r e z  Cabré 
r o ,  1911 , pp« 2 3 -3 0 ;  Román, 1913 , pp. 4 -5-65). E s t a s  t e r r a c o ­
t a s  han s id o  p u b l ic a d a s  en r e p e t i d a s  o c a s i o n e s ,  a s i  como l o s  
fra g m en to s  de o t r o s  t i p o s  ( e g i p t i z a n t e s ,  e t c . . . )  y  r em it im o s  
a  l a  b i b l i o g r a f í a  para 6U d e s c r i p c i ó n ,  e t c .  (F er ro n -A u b et ,  -  
1974; Almagro G orbea, 1 9 8 0 ) .
E l  P u ig  d 'e n  V a l l s  e s  una pequeña c o l i n a  de unos  
36 m. de a l t u r a ,  a  menos de 3 km. d e l  c e n tr o  de l a  c iu dad  de 
I b i z a ,  que c i e r r a  l a  b a h ía  por  su p a r te  n o r t e .  La S .A .E . e x ­
cavó a l l í  en 1906 "grandes r u in a s  de e d i f i c a c i o n e s ,  s i l o s  -  
. . .  , c i s t e r n a s ,  t r i n c h e r a s  . . .  . H a l la d o s  fu e r o n  tam bién  
l o s  r e s t o s  de un tem plo su b terrá n eo  y  de o t r o  en  l a  s u p e r f i ­
c i e  d e l  t e r r e n o . ( R o m á n ,  1913» p . 1 2 3 ) .  Todos l o s  e s t u ­
d i o s o s  c o in c id e n  en l a  im p o rta n c ia  de e s t e  y a c im ie n to  y  de  
su s  m a t e r i a l e s ,  pero e l  mismo Román ya subrayó que no se  ha­
b ía  excavado " . . .  oon e l  método y  e l  orden  n e c e s a r io s " .  No 
se  ha v u e l t o  a t r a b a j a r  a l l í  desd e  e n t o n o e s ,  y  p a r e ce  que -  
l a s  c a s a s  e d i f i c a d a s  en l o s  ú l t im o s  v e i n t e  a ñ o s  hacen  c a s i
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im p o s ib le  p la n t e a r  a lgun a  l a b o r  s e r i a  de  salvam ento* Aún hoy  
desconocem os s i  s e  tr a ta b a  de un lu g a r  de h á b i t a t ,  una necró  
p o l i s  (hay  v a r io s  h ip o g e o s  aún v i s i b l e s )  o de un s a n t u a r io ,  
aunque p a r e c e  que l o s  i n v e s t i g a d o r e s  modernos se  i n c l i n a n  
más h a c ia  l a  e x i s t e n c i a  de a lg ú n  c en tr o  de t i p o  r e l i g i o s o ,  
dada l a  p r e s e n c ia  de c a n d e la b r o s  de oerám ica y de t e r r a c o t a s  
p a r e c id a s  a a lg u n a s  de l a s  h a l l a d a s  en  I l l a  P lan a  (T a r r a d e l l  
- P o n t ,  19 75 , pp. 1 2 6 -1 2 7 ) .
F in a lm e n te ,  en cuanto  a l a  n e c r ó p o l i s  d e l  P u ig  d e s  
M o lin s ,  creem os que e s  sobradamente co n o c id a  y  no nos e x t e n ­
derem os en  su d e s c r ip o ió n  y  c a r a c t e r í s t i c a s  g e n e r a l e s ,  ta n to  
más cuando en l o s  c a p í t u l o s  s u c e s i v o s  nos irem os r e f i r i e n d o  
a e l l a  constan tem ente*  Nos p erm itim os tam bién  a q u í  r e m i t i r  a 
l a s  p u b l i c a c i o n e s  más r e c i e n t e s ,  donde se  e n c o n tr a r á n  l a s  ge  
n e r a l id a d e s  y una b i b l i o g r a f í a  e x h a u s t iv a  (Gómez B e l l a r d ,  -  
1984; F ern á n d ez , 1986)*
La im p o rta n c ia  de l o s  d i v e r s o s  g ru p os de t e r r a c o  -  
t a s  m encionados h a s t a  aq u í f u é  subrayada c a s i  d esd e  e l  mismo 
momento de su d e sc u b r im ie n to ,  pero l o s  a u t o r e s  que se ocupa­
ron de e l l a s  p ecaron  en e x c e so  de im a g in a c ió n ;  a s i  por e jem ­
p l o ,  a  t i t u l o  de a n é c d o ta ,  se  a tr ib u y e r o n  l a s  f i g u r a s  de 
I l l a  P lan a  a l  a r t e  e g e o ,  e s p e c ia lm e n te  c h i p r i o t a ,  con una -  
c r o n o lo g ía  e n t r e  l o s  s* XX-XII a .J .C *  ( V i v e s ,  1917 , p . 8 ) .  -  
Habrá que e s p e r a r  b a s t a n t e s  aflos para que C olom ines , en  un 
pequeño c a tá lo g o  s e l e o t i v o  de a lg u n a s  de l a s  m ejo r es  t e r r a ­
c o t a s  de I b i z a  p e r t e n e c i e n t e s  a l  M .A.B*, s u g ie r a  una d a t a -  
o ió n  más cercan a  a l a  r e a l id a d :  "A qü estes f i g ú r e t e s  p o d r ie n  
marcar e l  n i v e l l  ln f im  de 1 ' a r q u e o lo g ía  e iv i s s e n c a *  Es poden
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d a t a r  v e r a  e l s  s e g l e s  V I I I -V II  i  resp on en  a una t r a d i c i ó  de 
l a  p l á s t i c a  en  t e r r i s s a  de 1 ‘A s ia  Menor i  de S i r i a  d * o r ig e n  
he t i t a ” (C o lo m in e8 , 1938, p . 4 6 ) .  En e s t a s  l í n e a s  vemos d o s  
de l a s  c a r a c t e r í s t i c a s  que s e  r e p e t i r á n  con f r e c u e n o ia  en  
l o s  e s t u d i o s  de  l a s  p i e z a s  de I . P . :  a s i g n a r l e s  una c ro n o lo  
g í a  en  to r n o  a l a  fe c h a  t r a d i c i o n a l  de fu n d a c ió n  de I b i z a  y  
b u s c a r l e s  p a r a l e l o s  y  p r e c e d e n te s  en d i v e r s a s  zon as  d e l  Medi 
t e r r á n e o ,  a lg u n a s  muy a l e j a d a s .
E l  s i g u i e n t e  a u to r  en ocuparse  d e l  tema fuá  A. Gar 
c í a  y  B e l l i d o .  En su obra c l á s i c a  sob re  f e n i c i o s  y  c a r t a g i ­
n e s e s  en E sp aña , expone su id e a  de que l o s  p r im eros c o lo n o s  
s e m ita s  de I b i z a  se  a s e n ta r o n  en I l l a  P la n a ,  no en contran do  
d i f i c u l t a d e s ,  ya que I b i z a  e s t a r í a  d e sh a b ita d a  o l a  p o b la -  
o ió n  s e r l a  " r a la  en extrem o"• Al p o d erse  f e c h a r  a lg u n a s  de  
l a s  t e r r a c o t a s  en l a  segunda m itad  d e l  s .  VII a . J . C . ,  c o in ­
c i d i r í a n  a s í  d a to s  a r q u e o ló g ic o s  y  t r a d i c i ó n  l i t e r a r i a .  Las  
p i e z a s  más a n t ig u a s  s e r ía n  l a s  f i g u r a s  que t i e n e n  l o s  o j o s  
p e r f o r a d o s ,  unas i n c i s i o n e s  l e n t i c u l a r e s .  Por l o  que s e  r e ­
f i e r e  a l  r e s t o  de l a  c o r o p í a s t i a  de l a  i s l a ,  d e s t a c a  que hay  
a lg u n a s  que p o d r ía n  f e c h a r s e  en l a  segunda m itad  d e l  s .  VI 
a . J . C . ,  en e s p e c i a l  l a s  que son  " trasu n to "  de o b r a s  g r i e g a s  
a r c a i o a s  (G a r c ía  y  B e l l i d o ,  1942 , pp. 31-33?  2 3 3 - 2 3 4 ) .
A lgun os años d e s p u é s ,  d e n tr o  de l a  H i s t o r i a  de E s­
paña de Menéndez P id a l ,  G a rc ía  y  B e l l i d o  r e p i t e  b á s ica m e n te  
l a s  i d e a s  y$  e x p u e s t a s .  S in  embargo, a l  mismo tiem po que deja 
ta c a  l a  a n t ig ü e d a d  de l a s  f i g u r a s  de I l l a  P la n a ,  m a t iz a  y  ex  
pone su s  dudas so b re  l a  c r o n o lo g ía  e x a c t a ,  ya que a lg u n a s  -  
de l a s  v a r i a n t e s  de e s t a s  t e r r a c o t a s  p e r d u r a r ía n  h a s t a  e l  s .
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V a . J . C . .  Dentro de l a s  de i n s p i r a c i ó n  g r i e g a  o " f a l s i f i c a ­
c ió n  c a r t a g in e s a  de m odelos g r ie g o s "  ( s i c ) ,  s ig u e  p rop o n ien ­
do una fe o h a  de l a  segunda m itad d e l  s .  YI a .J .C *  para l o s  
e je m p la r e s  más a n t ig u o s  que s ig u e n  m odelos g r i e g o s  a r c a i c o s  
(G a rc ía  y  B e l l i d o ,  1952 , pp* 470 y s s . ) .
En 1972 , a l  p u b l i c a r  l a s  t e r r a c o t a s  c o n serv a d a s  en
e l  Museo d e l  S e r v i c i o  de  I n v e s t ig a o i ó n e s  P r e h i s t ó r i c a s  de Va 
l e n o i a ,  C. P ic a r d  e s t u d ia  e n t r e  o t r a s  dos p i e z a s  que p o d r ía n  
s e r  a n t e r i o r e s  a l  s .  V a . J . C . .  Una e s  l a  p a r te  s u p e r io r  de
una p i e z a  en l a  que l a  ca b e za  con servad a  de una f i g u r a  fem e­
n in a  r ecu erd a  mucho l o s  r a s g o s  l la m a d o s  d e d á l i c o s  d e l  a r t e  
g r ie g o  d e l  f i n a l  d e l  p e r io d o  o r i e n t a l i z a n t e *  P od r ía  s e r  de 
l a  segunda m itad d e l  s .  VI a .J .C *  La o tr a  e s  una f i g u r a  com 
p l e t a  de m ujer tocando e l  tím pano, p o s ib le m e n te  e l  e je m p la r  
p eo r  acabado de cu a n to s  s e  conocen p r o c e d e n te s  de Ib iz a *  Po­
d r í a  f e c h a r s e  a f i n a l e s  d e l  s* VI a .J .C * ,  oon dudas (P ic a r d ,  
1972 , pp. 8 2 - 8 3 ) .
A p a r t i r  de 1973 , A.M* B i s i  i n i o i ó  e l  e s t u d i o  de  
a lg u n o s  g ru p o s  de t e r r a c o t a s  de I b iz a  r e p a r t i d a s  por d i v e r  -  
so s  m useos e s p a ñ o l e s ,  cen trand o  su a t e n c i ó n  en  l a s  que l la m a  
de t i p o  g r e c o - p á n ic o ,  con e l  f i n  de p od er  a p r e c ia r  b ie n  l a s  
i n f l u e n c i a s  de l a  p l á s t i c a  g r i e g a  en e l  d e s a r r o l l o  de l a  o o -  
r o p l a s t i a  e b u s ita n a *
E stu d ió  en prim er l u g a r  e l  pequeño l o t e  d e l  Museo 
de Cau F e r r a t  de S i t g e s ,  p e r t e n e c i e n t e  a l a  c o l e c c i ó n  que -  
form ara S a n t ia g o  R u s iñ o l .  En e l l a  s ó l o  en o u en tra  p i e z a s  s i -  
t u a b le s  como mucho en  e l  s .  V a .J .C *  (p r ó to m o s  fem e n in o s)  -  
pero c u y o s  p r o t o t i p o s ,  e s p e c ia lm e n te  l o s  r o d i o s ,  h a b r ían  de
f e c h a r s e  en  l a  segunda m itad d e l  s .  VI a .J .C .  ( B i a i ,  1973, 
PP« 79 y  s s . ) .
S in  embargo» a l  con ocer  l a  c o l e c c i ó n  mucho más nu­
merosa d e l  M .A.B.» en  l a  que son  c laram en te  d i s t i n g u i b l e s  -  
p i e z a s  i n s p ir a d a s  en m od elos  j o n i o s ,  e s p e c ia lm e n t e  r o d i o s  y  
sam ios» o p in a  que l a  d a ta o ió n  de e s t a s  p i e z a s  e b u s i t a n a s  po­
d r í a  e l e v a r s e  a f i n a l e s  d e l  s .  VI a .J .C .  Pero e l l o  s ó lo  pa­
ra  a lg u n a s  p i e z a s  determ inad as»  ya que o t r o s  gru p os de " a i ­
re" a r c a ic o  como l a s  k o r a i  j o n i a s ,  l a s  to c a d o r a s  de tímpano  
y  a lgu n a  f i g u r a  e g i p t i z a n t e  con v e lo  no pueden s e r  a n t e r i o ­
r e s  a l  s .  V a .J .C .  ( B i s i ,  1 9 7 4 ) .
F in a lm ente»  a l  e s t u d ia r  l o s  e j e m p la r e s  g r e c o -p á n i ­
co s  d e l  M .A .I .»  e s t a  in v e s t ig a d o r a  cambia b a s t a n t e  r a d i c a l  -  
mente su punto de v i s t a  en cuan to  a l a  c r o n o lo g ía .  Aceptando  
l a s  o p in io n e s  d e l  Pr. T a r r a d e l l»  e x p u e s t a s  en dos ob ra s  que 
comentaremos más a d e la n te »  r e b a ja  l a  d a ta o ió n  de l a s  t e r r a c o  
t a s  i b i c e n c a s  h a s ta  e l  450 a .J .C .  como fe c h a  postguem , y  e s ­
tim a que hay p i e z a s  que p a recen  l l e v a r  en l a  i s l a  un r e t r a s o  
de uno o doB s i g l o s  r e s p e o to  a su s  p r o t o t i p o s  ( B i s i ,  1978 , -  
pp. 214 y  2 1 8 ) .
Ya en 1974 , e l  P r . T a r r a d e l l  p u b l i c ó  un breve c a tá  
lo g o  de a lg u n a s  de l a s  m ejo r es  t e r r a c o t a s  i b i c e n c a s ,  en e l  
que a seg u ró  que ninguna de l a s  t e r r a c o t a s  d e l  P uig  d e s  M olino  
pod ía  s e r  a n t e r i o r  a l  s .  V a . J . C . ,  ya que l o s  h ip o g e o s  más 
a n t ig u o s  de l a  n e c r ó p o l i s  se  feoh ab an  en  to rn o  a l  450 a .J .C .  
En ouanto a l a s  f i g u r a s  de I l l a  P la n a ,  r e c h a z a  c u a lq u ie r  f e ­
cha a n t ig u a  y  l a s  r e b a ja  d r á st ic a m e n te  a l  s .  IV a .J .C .  (Ta -  
r r a d e l l ,  1974» pp. 24 y  2 7 ) .
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S I año s i g u i e n t e  se  p u b l ic a  e l  l i b r o  c l á s i c o  de M. 
T a r r a d e l l  y  M. Font sobre  l a  I b iz a  c a r t a g i n e s a ,  en  e l  que se  
v u e lv e  a d i s c u t i r  e s t o s  p u n to s ,  i n s i s t i e n d o  en d os i d e a s  bá­
s i c a s :  l a  d a ta o ió n  b a ja  para  I l l a  P lan a  y e l  " a traso"  en l a  
c o r o p l a s t i a  e b u s i ta n a  d e l  P u ig  d e i s  M o lin a , donde s e  c o p ia ­
r í a n  d e sd e  e l  s .  V m odelos más a n t ig u o s  g r i e g o s  y  de o t r a s  
zo n a s  ( T a r r a d e l l - F o n t , 1975» e s p .  pp. 119-126 y 133 -147)*
No podemos d e j a r  de c i t a r  l a  p u b l i c a c ió n  e x h a u s t i ­
va  de l a s  f i g u r a s  de I l l a  P lan a  Junto con l o s  e j e m p la r e s  de 
o t r o s  l u g a r e s  (C a r ta g o , B i t h i a ,  . . . )  a  cargo de J .  F erron  y  
M.E. A ubet. Para ambos a u t o r e s ,  l o s  o r a n t s  e b u s i t a n o s  se  b± 
t u a r la n  e n tr e  l o s  s .  VT-IV a .J . C .  Los más a n t i g u o s ,  e l  grupo  
IA, d e r iv a r ía n  d e l  grupo IC de C arta go , y  d e b e r ía n  f e c h a r s e  
d e n tr o  d e l  s .  VI a .J .C .  (F e r r o n -A u b e t , 1974» pp* 4 4 -4 5 )*
La a p a r io ió n  en 1980 d e l  Corpus c a s i  com pleto  de 
l a s  t e r r a c o t a s  de I b i z a ,  a cargo  de J .  Almagro, empezó a 
m o d if ic a r  a lg o  e s t a  marcada te n d e n c ia  de l o s  añ os 70 a b a ja r  
to d a s  l a s  c r o n o lo g í a s  de l a  c o r o p l a s t i a .  Por una p a r t e ,  a l  
d is p o n e r  d e l  con ju n to  de m a t e r i a l e s  en  una s ó l a  o b r a , se  pu­
do a p r e c ia r  m ejor l a  d iv e r s id a d  de i n f l u e n c i a s  pero tam bién  
l a  homogeneidad y a n t ig ü ed a d  de v a r i a s  de e s t a s  c o r r i e n t e s .  
Pero además l a  a u t o r a ,  que h a b la  r e v is a d o  más d e l  95#  d e l  ma 
t e r i a l  e s t u d i a b l e ,  h iz o  una s e r i e  de c o n s id e r a c io n e s  sob re  
l a  e x i s t e n c i a  de p i e z a s  muy a n t ig u a s  que m erecen d e s t a o a r s e .  
Para e l l a  no hay  m otivo  para  r e b a ja r  s i s t e m á t ic a m e n te  l a s  f e  
c h a s ,  m odern izar  s i n  más l a s  p r o d u c c io n e s  e b u s i t a n a s  ( a l  
i g u a l  que se  hace  para l a s  p r o d u c c io n e s  de muchas o t r a s  n e -  
o r ó p o l i s  p á n ic a s )  s im plem ente porque no se  a c e p te n  f e c h a s  -
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c e r c a n a s  a l o s  p r o t o t i p o s .  Cree que e x i s t e n  a lg u n a s  c o n ta d a s  
p i e z a s  que c a b r ia  s i t u a r  a f i n e s  d e l  s .  VII y  b a s t a n t e s  más 
ya d e n tr o  d e l  s .  VI a . J . C . ,  i n i c i á n d o s e  por su p u es to  l a  épo­
ca de máxima e x p a n s ió n  y  p r o d u cc ió n  a p a r t i r  d e l  s .  V a .J .C .  
(Almagro G orbea, 1980 , pp. 3 1 1 - 3 1 2 ) .  V olverem os más a d e la n ­
te  sob re  e s t e  tr a b a jo  para in d ic a r  ex a cta m en te  l a s  o b ras  que 
son a n t e r i o r e s  a l  500 a . J . C . ,  c a s i  con to d a  s e g u r id a d .
O tra a u to r a  que ha tr a ta d o  e x h a u s t iv a m e n te  e l  tema 
y  b ie n  r e c ie n t e m e n t e ,  e s  MM d e l  P. San N i c o lá s .  Aón en curso  
de p u b l i c a c i ó n  su t r a b a j o ,  d isponem os de l a  p a r te  d e d ic a d a  a
l a  t i p o l o g í a  y c r o n o lo g ía  de l a s  t e r r a c o t a s ,  g r a c i a s  a su -
g e n t i l e z a .
D iv id e  e s t a  a u to r a  to d a s  l a s  p i e z a s  c o n o c id a s  en  
t r e s  s e r i e s :
-  s e r i e  I :  f i g u r a s  m a sc u l in a s
-  s e r i e  I I :  f i g u r a s  fem en in a s
-  s e r i e  I I I :  in d e te rm in a d a s .
No i n c l u y e ,  a l  c o n tr a r io  que Mfl J .  Almagro, l a s  -  
p l a q u i t a s ,  m old es  con tem as a n im a le s  y v e g e t a l e s ,  e t c . . .  L as  
dos p r im eras  s e r i e s  se  d iv id e n  en s e i s  gru p o s  cada una, y  ca  
da grupo en uno o v a r io s  t i p o s .  La s e r i e  I I I  s ó lo  t i e n e  d o s  
t i p o s .  En t o t a l  p r e s e n t a  102 t i p o s ,  r e p a r t i d o s  c r o n o ló g ic a ­
mente en cu a tro  e ta p a s  o f a s e s ,  que abarcan  d esd e  m ed iados -  
d e l  s .  V II a .J .C .  a l  123 a .J .C .
La e ta p a  de i n i o i a c i ó n ,  que e s  l a  que a q u í nos i n ­
t e r e s a ,  i r l a  de m ediados d e l  s .  VII a f i n a l e s  d e l  s .  VI a . J .
C . . En e l l a  se  in c lu y e n  d i v e r s o s  t i p o s ,  que e s p e c i f i c a m o s  en
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e l  cuadro I I I*
A g ra n d es  r a s g o s ,  c o in c id e n  M®J* Almagro y P. San 
N i c o l á s  en su  i d e n t i f i c a c i ó n  de l a s  t e r r a c o t a s  más a n t ig u a s*  
T a l v e z  c a b r ia  a ñ a d ir  que l a  prim era in v e s t ig a d o r a  d a ta  tam­
b ié n  en e l  s .  VI a .J .C .  dos g ru p o s  b a s t a n t e  num erosos , como 
s e r i a n  a lg u n a s  de l a s  l la m a d a s  Mto c a d o r a s  de tímpano" (Alma­
g r o ,  1980 , 1 .  XXIV, 1 y  3) , prótom os fe m e n in o s ,  a s i  como a l  
g u n as  f i g u r a s  i n d i v i d u a l e s  b i e n  f e c h a b l e s :  un molde de A s ta r  
t é  ( 1 .  CXVIII, 1 - 2 ) ,  una f i g u r a  fem enina  e n tr o n iz a d a  p o s ib le  
mente de f a b r i c a c i ó n  g r ie g a  ( l*  IXXXIX), e tc* * *
Pero no son  é s t a s  l a s  ¿ n ic a s  p r o d u c c io n e s  f e c h a -  -  
b l e s  en e l  s* VI* Dentro d e l  am plio  grupo de p l a c a s  y  m oldes  
p la n o s  reo u p era d o s  en e l  P u ig  d e s  M o lin s ,  e x i s t e n  a lg u n a s  -  
que han m erec ido  una e s p e c i a l  a t e n c ió n  por p a r te  de l o s  i n ­
v e s t i g a d o r e s ,  ta n to  por su i n t e r é s  i c o n o g r á f i c o  como por su  
p r o b a b le  a n t ig ü e d a d . D e sta c a n  en  e s p e c i a l  d o s :  un d i s c o  con  
j i n e t e  y  e l  pynax con r e p r e s e n t a c ió n  de e s f i n g e  (A lm agro,  
1980 , 1 .  0 0 ,  1 -2 ;  CXCIX).
E l primero de e l l o s  t i e n e  p o co s  pero  c l a r o s  p a r a le  
l o s  en p i e z a s  de l a  n e o r ó p o l i s  de Doalm es ( C a r t a g o ) , y  en  -  
Gruadalhorce (M á la g a ) ,  hab ien do  s id o  to d o s  r e p e t id a m e n te  e s t u  
diad os*  V a r io s  a u t o r e s  han d i f e r i d o  t a n to  en  l a  i d e n t i f i c a  -  
c ió n  d e l  p e r s o n a je  (¿muerto h e r o iz i z a d o ,  d i o s  Yam?) como e n  
l a s  p o s i b l e s  i n f l u e n c i a s  que cabe d e te  o ta r  en e s t o s  d i s c o s :  
e t r u s b a s ,  g r i e g a s ,  e tc *  S in  embargo, no oabe duda de que se  
t r a t a  de una p ro d u cc ió n  t íp ic a m e n te  f e n i o i o - p ú n i c a ,  y  p r á o t i  
camente to d o s  l o s  a u t o r e s  o o in o id e n  en  a t r i b u i r l e  una cron o­
l o g í a  d e n tr o  d e l  s* VI a .J .C *  (A s tr u o ,  1 957 , pp. 1 8 2 -1 8 3 ;  -
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F a n ta r ,  1966; B lá z q u e z ,  1966; A r r ib a s - A r te a g a , 1975 , pp. 9 0 -  
9 1 ) .
£1 llam ado pynax d e l  P uig  d e s  M olina  e s  l a  m itad -  
de una g ran  p la c a  h o r i z o n t a l  (probab lem ente  l l e g a r l a  a m edir  
0 , 2 4 x 0 , 1 5  m .) que r e p r e s e n t a r l a  e l  tema de d o s  e s f i n g e s  -  
a f r o n t a d a s  con una de l a s  p a t a s  d e l a n t e r a s  apoyadas sobre un 
á r b o l  sa g ra d o . S s t a  p i e z a  fuá  dada a con o cer  p or  V i v e s ,  y  -  
d esd e  e n to n c e s  ha s id o  e s tu d ia d a  y  p u b l ic a d a  R e p e t id a s  v e c e s  
( V iv e s ,  1917» p . 133 , lám . 1 1 1 ,1 ;  Almagro G . , 1980 , pp. 2 6 9 -  
2 7 0 ,  l.CK CIX ). Al c o n t r a r io  que l a  a n t e r i o r ,  su c r o n o lo g ía  
ha s id o  o b j e to  de mucha d i s c u s i ó n .  Para B lá zq u e z  h a b r ía  que 
s i t u a r l a  en  l a  segunda m itad  d e l  s .  VII a .J .C *  (B lá z q u e z ,  
1 9 5 6 ) .  Por e l  c o n t r a r io ,  A stru o  op in a  que no se  puede a s e ­
gu rar  su o r ig e n  f e n i c i o  o c h i p r i o t a ,  como por e jem plo  h iz o  -  
R i i s  ( 1 9 5 0 ,  p . 1 2 0 ) ,  dado que l o s  p r o t o t i p o s  no son de c e r á ­
m ic a ,  s in o  de m eta l o m a r f i l ,  y  que debe r e b a ja r s e  l a  fe o h a  
p r o p u e s ta  por B lá z q u e z ,  t a n t o  por su e s t i l o ,  que no l e  p a re ­
ce a d ic h a  a u to r a  ta n  a n t ig u o ,  como por su p r o c e d e n c ia  d e l  -  
P uig  d e s  M o lin s ,  y a c im ie n to  que para e l l a  no puede rem ontar­
se  a l  8 . V II (A s tr u o ,  1957 , pp. 1 7 7 -1 7 8 ) .  Almagro, por su -  
p a r t e ,  c re e  e f e c t iv a m e n t e  que l a  p i e z a  e s  a n t ig u a ,  de o r ig e n  
f e n i c i o ,  y  que por su o la r a  i n s p i r a c i ó n  en m odelos de mar­
f i l ,  como l o s  de Nimrud, o en  l a s  r e p r e s e n t a c io n e s  de e s f i n ­
g e s  en  p á t e r a s  h a l l a d a s  e n  Curium y  Larnaka, puede f e o h a r s e  
p e r fe c ta m e n te  a f i n a l e s  d e l  s .  VII o en  e l  s .  VI a .J .C .  (A l­
magro, 1980 , p .  2 7 0 ) .  Por n u e s tr a  p a r t e ,  añad irem os que a lg u  
ñas p la o a s  de m a r f i l  o h i p r i o t a s ,  como l a s  de S a lam in a , e n tr e  
l a s  que hay d o s  e s f i n g e s  s i n  a l a s  a f r o n t a d a s  formando p a r te
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de una cama, o l a  estu p en d a  e s f i n g e  que e s  una p la c a  r e o o r ta  
da formando p a r te  de l a  d e c o r a c ió n  de una de l a s  r i c a s  s i ­
l l a s  d e l  a ju a r  (K a r a g e o r g h is ,  1969, 1 .  V? 1970 , f i g .  127 y  
1 2 9 ) ,  tod o  e l l o  fech a d o  a f i n a l e s  d e l  s .  V III  a .J .C .  , son  
argum ento s u f i c i e n t e  para p en sar  que a l  menos en  e l  s .  VI po 
demos e n c o n tr a r  en  I b iz a  e l  tema d e c o r a t i v o ,  aunque r e p r e s e n  
tado  en  m a te r ia  muoho más m odesta .
H asta  aq u í e s t e  b reve  rep aso  de l a s  r i c a s  o o l e c c i o  
n e s  de t e r r a c o t a s  de I b i z a .  E v id en tem en te  no hemos p r o fu n d i­
za d o , dado que ya e s  abundante l a  b i b l i o g r a f í a  a s e q u ib le  so ­
b re  e l  tem a, pero  s i  hemos in te n ta d o  d e s t a c a r  l a  e v o lu c ió n  -  
de l a  c r o n o lo g ía  que p ro p o rc io n an  e s t o s  m a t e r i a l e s  segón  l o s  
d i v e r s o s  a u t o r e s .  A n u e s tr o  e n te n d e r ,  e s  in d u d a b le  que e x i s ­
t e  un im p o r ta n te  número de f i g u r a s  que pueden f e o h a r s e  per  -  
fe c tá m e n te  d e n tr o  d e l  s .  VI a . J . C . ,  en  c o n t r a  de l o  que pen­
saron  muchos a u t o r e s .  E l p r i n c i p a l  argumento c o n tr a r io  a  l a s  
c r o n o lo g ía s  a l t a s ,  a sa b e r  l a  i n e x i s t e n c i a  de m a t e r i a l e s  en  
e l  Puig d e s  M o lin s  a n t e r i o r e s  a l  s .  V a .J .C * ,  cae por su pro  
p ió  p eso  a n te  l a  e v id e n c ia  que l a  i n v e s t i g a c i ó n  de l o s  ú l t i ­
mos añ os e s t á  ap ortan d o . Por una p a r t e ,  l o s  a u t o r e s  que se  
han ocupado en  profun did ad  d e l  tema en f e c h a s  más r e c i e n t e s ,  
como Almagro Gorbea o San N i c o l á s ,  no dudan en d e fe n d e r  vehe  
mentemente l a  e x i s t e n o i a  de p r o d u c c io n e s  l o c a l e s  o im porta  -  
c lo n e s  mucho a n t e s  d e l  500 a .J . C .  Por o t r a ,  l a s  r e c i e n t e s  -  
e x c a v a c io n e s  de l a  n e o r ó p o l i s ,  y  de modo e s p e c i a l  l o s  h ip o ­
g e o s  a r c a i c o s  h a l la d o s  en 1983 en  l a  c a l l e  León 10-12  (v é a s e  
i n f r a ,  c a p .  V, 3) p erm iten  a se g u r a r  que en  l a  segunda m itad  
d e l  s .  VI a .J . C .  se  a b r ie r o n  h ip o g e o s  en l a  n e c r ó p o l i s  urba-
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na. Y para  mayor c o n f ir m a c ió n ,  e n tr e  e l  a ju a r  de uno de e l l o s  
debe d e s t a c a r s e  un p r e c io s o  prótomo fem enino  cuya o r o n o lo g ía  
no o f r e c e  n ingún geéñ ero  de dudas.
En resum en, l o s  p r i n c i p a l e s  argum entos para r e b a ja r  
l a s  f e c h a s  de l a s  t e r r a o o t a s  d e l  P u ig  d e s  M o lin s  han c a id o .  
Por l o  que s e  r e f i e r e  a l o s  o t r o s  y a c im ie n t o s ,  P u ig  d 'e n  
V a l l s  y  so b re  todo I l l a  P la n a ,  p a r e ce  d i f í c i l  a p l i c a r  l o  d i -  
oho para  l a  n e o r ó p o l i s .  Y s i n  embargo, tam bién en e s t e  oaso  
hay que d e c i r  que s i  no s e  a c ep ta b a  p lenam ente  unas f e c h a s  -  
a n t ig u a s  para e l  i n i c i o  d e l  uso de ambos l u g a r e s ,  e r a  porque  
muohos i n v e s t i g a d o r e s  no se  a t r e v í a n  a d a ta r  en  e l  s .  VI -  
unos s a n t u a r io s  r e la c io n a d o s  con una c iu d ad  cuya r i c a  n e c ró ­
p o l i s  a p en a s  s i  o f r e c í a  d a t o s  a n t e r i o r e s  a l  450 a .J .C .  Pen­
samos que a c tu a lm en te  no cabe sem eja n te  r e p a r o ,  y  como v e r e ­
mos en  o tr o  c a p í t u l o ,  l o s  d os  s a n t u a r io s ,  fem enin o  y  m a sc u l i  
no, pueden c o rr esp o n d er  a l  i n i c i o  de l a  segunda f a s e  de l a  
c o lo n iz a c i ó n  de l a  i s l a ,  con l a  l l e g a d a  de l o s  p ú n ic o s  d e l  
M ed iterrá n eo  c e n t r a l  a p a r t i r  de m ediados d e l  s .  VI a .J .C .
Tipo Procedencia Cronología R eferencia
S e r ie  I I , t i p o  3 . 4 . 2 . I l l a  P lana 2» m itad s .  VII Almagro, 1980 , 1 .  XIX
I ,  4 . 1 2 . a I l l a  P lana f i n e s  s .V I I  -  s .V I Almagro 1930 , 1 .  XV-XVI
I ,  4 . 1 2 . b I l l a  P lana f i n e s  s . V I I - s . V I Almagro 1980, 1 .  X I I ,  2
I ,  4 . 1 3 . a I l l a  P lan a  
P u ig  d e s  M olin s
s .  VI Almagro 1980, 1 .  XXI 
T a r ra d e l1 -F o n t  197 5 , p . 125 
San N i c o lá s  1985 , f i g .  1b.
I ,  4 . 1 3 . b . P. d 'e n  V a l l e s  
I l l a  P lan a
m ediados s .  VI San N ic o lá s  1985 , f i g .  1o.
I .  5 . 2 . P uig  d e s  M o lin s m ediados s .  VI 
m ediados s .  V
Almagro 1980, XX, 1.
I .  6 . 5 . I l l a  P lan a  ( ' ) s .  VI Pont 1978  
Almagro 1980, 1 . XX, 4
I I .  3 .1 a P uig  d e s  M olin s 2* m itad d e l  s .  VI Almagro 1980 , 1 .  XXIII
I I .  3 . 4 . 1 a  y b I l l a  P lana  
P u ig  d e s  M o lin s
f i n e s  s . V I I - s . V I Almagro 1980, 
Gómez B e l la r d
1 .  V I I I ,  1
1 9 8 4 , í . n ,  1 y  2
I I .  3 . 4 . 3 P u ig  d e s  M olins f i n e s  s . V I I - s . V I Almagro 1980, 1 . LXXIX, 3
I I .  5 . 2 .b P u ig  d e s  M o lin s f i n e s  e.  VI -  s .  V Almagro 1980, 1 . CXVIII, 3
I I I .  1 y  2 I l l a  P lana s .  VI a .J .C . Almagro 1980, 1 .  XXI, 1 jCXCVIII
( ' )  NOTA: no e s  seg u ra  e s t a  p r o c e d e n c ia ;  Pont l a  dá como p rob ab le  de P uig  d e s  M o lin a , o p in ió n  
que s u s c r ib im o s .
CUADRO I I I . -  C r o n o lo g ía  de l a s  t e r r a c o t a s  de I b i z a ,  segán  P. San N i c o lá s .
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2 .  La cerám ioa
En e s t e  segundo a p a r ta d o ,  r e f e r i d o  tam bién  a mate­
r i a l e s  a r c a i c o s  d i v e r s o s ,  hemos c r e id o  oportuno  i n c l u i r  t o ­
d a s  a q u e l l a s  p i e z a s  de cerám ica  r e p a r t i d a s  por d i v e r s o s  mu­
s e o s  (B a r c e lo n a ,  Madrid, I b i z a . . . )  cuya a n t ig ü e d a d  ha l la m a ­
do en  g e n e r a l  l a  a t e n c ió n  a numerosos i n v e s t i g a d o r e s  por no 
c o i n c i d i r  oon l a s  f e o h a s  c o r r ie n te m e n te  a o e p ta d a s  para l a  -  
I b i z a  p d n io a . En a lg d n  caso  p resen ta rem o s  a q u í  cerá m ica s  -  
que s ó l o  han s id o  v a lo r a d a s  muy r e c ie n t e m e n t e ,  como e l  a r y -  
b a l l o s  de im i t a c ió n  d e l  M.A.B. o e l  l e k y t h o s  samio d e l  M .A .I .  
Hemos i n c lu i d o  únicam ente p i e z a s  cuya p r o c e d e n c ia  de I b i z a  -  
e s  s e g u r a ,  s a lv o  e l  caso  de un pequeño l o t e  de cerá m ica s  co­
r i n t i a s  o o n serv a d a s  en e l  Museo M u n ic ip a l de V a le n c ia  de du­
d o sa  a t r i b u c i ó n  y  cuyas p e c u l ia r i d a d e s  exam inarem os. En c u a l  
q u ie r  c a s o ,  no hay que d e j a r  de t e n e r  p r e s e n te  que l a  i n f o r ­
m ación que podemos o b te n e r  e s t á  c o n d ic io n a d a  por l a  c a r e n c ia  
de c o n t e x t o ,  pero  é s t a  v ie n e  indudablem ente  s u p l id a  por e l  -  
g ran  i n t e r é s  de l o s  m a t e r i a l e s  e s t u d ia d o s .
A . Museo A rq u eo ló g ico  de B a r c e lo n a .
Se con serv a  a q u í una de l a s  dos m ayores o o l e c o io  -  
n e s  de a r q u e o lo g ía  e b u s i ta n a  e x i s t e n t e s  f u e r a  de l a  i s l a .  -  
Fué formada i n i c i a l m e n t e  por J o se p  C osta  a .  MP i o a r o l M, a n t i ­
c u a r io  a f in c a d o  e n  Palma de M a llo rc a  que t e n i a  hombres a -  
su e ld o  tra b ajan d o  oon r e g u la r id a d  en  I b i z a ,  d e d ic a d o s  a sa ­
quear en  e s p e o i a l  e l  P u ig  d e s  M o lin s .  E s ta  gran  c o l e c c i ó n  -  
f u e  a d q u ir id a  por l a  Jun ta  de Museus de B a r c e lo n a  oon o c a -
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s i ó n  de l a  e x p o s i c ió n  o rg a n iza d a  por C osta  en  e l  P a la c io  de  
B e l l a s  A r te s  en  1914 y con l o s  años s e  l e  fu é  añadiendo a lg u  
n os pequeños l o t e s  p r o c e d e n te s  de o t r a s  c o l e c c i o n e s  p a r t i c u ­
l a r e s .
Be e n t r e  l o s  v a r io s  c e n te n a r e s  de o b j e t o s  co n serv a  
d o s ,  m erecen d e s t a c a r s e  a q u í  a l  menos d o s  c er á m ic a s  de sumo 
i n t e r é s  ( 1 ) .
J a r ra  de cuerpo g l o b u la r ,  b a se  p la n a  y  c u e l l o  -  
muy la r g o  que se  va e s tr e c h a n d o  h a o ia  l a  b o c a ,  con un r e s a l ­
t e  tan  marcado que propiam ente  podríam os h a b la r  de un 11 zó ca ­
l o  c i l i n d r i c o ” según l a  e x p r e s ió n  de I .  N egu eru e la ;  l a  boca  
e s  c i r c u l a r ,  e l  l a b i o  muy exvasado con t e n d e n c ia  a l a  h o r i ­
z o n t a l id a d ,  pero s i n  l l e g a r  a e l l a ;  un a s a  g r u e sa  de s e c c i ó n  
c i r c u l a r  va d e l  r e s a l t e  d e l  c u e l l o  a l a  p a r te  s u p e r io r  de l a  
panza; l a  p a s ta  e s  r o j i z a ,  con p a r t í c u l a s  b la n c a s  muy peque­
ñ a s  y  o t r a s  marrón g r a n a te  más g ra n d es;  l a  s u p e r f i c i e  e x t e r ­
na e s  b e ig e  o sc u r o ;  i n t a c t a .
A l t . :  17 cm. B .b o c a :  6 ,2  cm. B .b a s e :  4 ,9  cm.
B .m á x .: 1 1 ,3  om.
P r o c e d e n c ia :  I b i z a ,  ¿Puig  d e s  M olins?
Na I n v . : M.A.B. 8129 .
B i b l i o g r a f í a :  T a r r a d e l l - F o n t , 1975 , p .  157 , f i g .  4 5 .
Es e v id e n t e  que l a  s im p le  o b s e r v a o ió n  d e l  d ib u jo  -
( 1 )  Queremos a g r a d e c e r  a D. J o r d i  R o v ira  i  P o r t  y  D. Manuel
G a se a d la s  f a o i l i d a d e s  y  ayuda p r e s t a d a s  para e l  e s t u d io  
de l a s  p i e z a s  d e l  M.A.B.
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de l a  p i e z a  I n v i t a  a com pararla con una ja r r a  de boca de s e ­
ta  ( 2 ) ,  como b ie n  se ñ a la r o n  T a r r a d e l l  y  Font en l a  b i b l i o g r a ­
f í a  r e s e ñ a d a .  S in  embargo, no s ó lo  l a  boca no l l e g a  a s e r  l a  
que dá nombre a e s t a  t í p i c a  p r o d u cc ió n  f e n i c i a ,  s in o  que e s  -  
d i f í c i l  e n c o n tr a r  j a r r a s  de boca  de s e t a  con e l  cuerpo ta n  -  
g l o b u la r  y  pequeño r e s p e o to  a l  o u e l l o .  Igu a lm ente  e s  c a r a c te ­
r í s t i c o  e l  fondo lev em en te  reh und ido  y l a  b a se  con p ió  anu­
l a r ,  s a lv o  co n ta d a s  e x c e p c io n e s ,  por ejem plo  l a  p ie z a  d e l  
e n te r r a m ie n to  1 de l a  tumba 4 de Trayamar (S ch u b a r t-N iem ey er ,  
19 76 , p . 144, lám . 16 , n« 6 0 1 ) .
Las g e n e r a l id a d e s  sob re  e s t a  p r o d u cc ió n  son b ie n  co 
n o c id a s ,  y  han s id o  e s t u d ia d a s  y  p u b l ic a d a s  rep et id a m en te  por  
d i v e r s o s  a u t o r e s ,  a medida que avanzaba l a  i n v e s t i g a c i ó n ;  hay  
que d e s t a c a r  l o s  e s t u d i o s  sobre  l o s  e je m p la r e s  de Almuñócar -  
( P e l l i c e r ,  1963 , pp# 5 6 - 5 7 ) ,  e l  de Casa de l a  V iña en Torre -  
d e l  Mar (Almagro Gorbea, 1 9 7 2 ) ,  l o s  de T oscanos (Sch u b art e t  
a l i i ,  1969 , pp# 1 1 3 -1 1 6 ) ,  a s i  como l o s  de con ju n to  de A. M. 
B i s i  (1 9 7 0 ,  pp. 30 y  46) y  J .  M. B lá zq u ez  (1 9 7 5 ,  pp. 2 9 - 3 2 ) ,  
Pero so b re  to d o  e l  más r e c i e n t e  y com pleto  a cargo de I .  Ne -  
g u e r u e la  ( 1 9 8 3 ) .
L as j a r a s  de boca de s e t a  t i e n e n  un o r ig e n  o r i e n t a l ,  
s i n  que e s t é  c laram en te  e s t a b l e c i d o  s i  d e r iv a n  de l o s  Mb i l b 1 l H 
c a r a o t e r i s t i o o s  s i r i o s  ( B lá z q u e z ,1 9 7 5 , p . 30) o b ie n  de l o s  cono 
c id o s  " p i l g r i m - f l a s k s M. Se e x t ie n d e n  ya  en l o s  s .X -IX a .J .C . por
(2 )  Estam os de acuerdo con I .  N egu eru ela  en  que no debe ha-----
b l a r s e  de o i n o k o i ,  ya  que l a  f i n a l i d a d  de e s t a s  j a r r a s  e s  
to ta lm e n te  d i s t i n t a ,  no para v e r t e r  agua o v in o ,  s in o  p er  
fum es o a c e i t e s .
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toda  F e n io ia  y  P a l e s t i n a  ( B i k a i ,  1978 , pp. 3 3 - 3 5 ,  f i g .  XCII) 
con una r á p id a  e x p a n s ió n  a C h ip re , donde g o za  de una enorme 
d i f u s i ó n ,  y  lu e g o  a l  M ed iterrán eo  C e n t r a l ,  en co n trá n d o se  en  
Cerdeña, S i c i l i a ,  M a lta , Norte de A f r i c a ,  P e n ín s u la  I b é r i c a ,  
etc*. •.
Bebemos de m a t iz a r  a q u í  que to d o  l o  que e sta m o s -  
tr a ta n d o  e s  r e f e r i d o  a j a r r a s  de engobe r o j o ,  m ie n tr a s  que 
estam os c o n v e n c id o s  que e l  e je m p la r  d e l  M.A.B. nunca l l e v ó  
en g o b e , y  e s  una p ro d u cc ió n  ta r d ía  de un a r te s a n o  que induda  
b lem en te  con oo ió  l a s  j a r r a s  o r i g i n a l e s  y  o t r a s  form as r e l a ­
c io n a d a s .  S i  procedemos s i n  embargo a b u sc a r  p o s i b l e s  p r o to ­
t i p o s  o m o d e lo s ,  vemos por una p a r te  que l a  c o n c e p c ió n  d e l  
Oinokoe nfi 63 de C in ta s  e s  muy sem ejan te  a l  n u e s tr o :  cuerpo
g lo b u la r  b a jo  (aunque con b a se  r e h u n d id a ) ,  c u e l l o  gru eso  y  
c i l i n d r i c o  que se  e s t r a n g u la  de r ep en te  h a c ien d o  r e s a l t e ;  e l  
l a b i o  e s  e v id en tem e n te  h o r i z o n t a l  ( C i n t a s ,  1950 , pp. 8 7 - 8 8 ,  
lám . V I ) .  E s te  ja r r o  se f e c h a  en e l  s .  V I I ,  pero por d e sg r a  
o ia  no p arece  que podamos f i a r n o s  d e l  d ib u j o ,  ya que C in ta s  
r em ite  e n  su s  p a r a l e l o s  a unos e je m p la r e s  rec u p er a d o s  por  -  
G auckler y  s i  confrontam os ambos vemos que C in ta s  e sq u em a ti­
zó b a s t a n t e  (G a u ck ler , 1915 , lám . C).
Lo que s í  p a rece  f i a b l e  y acep tad o  e s  que l a  e v o -  
l u o i ó n  d e l  c u e l l o ,  que e s  uno de l o s  e le m e n to s  que p erm iten  
r e a l i z a r  d i s t i n c i o n e s  c r o n o ló g i c a s ,  va en  e l  s e n t id o  de un -  
d e sc en so  de su ensanche h a c ia  l a  pan za , h a s t a  l l e g a r  a l  e s ­
ta d io  f i n a l  que e s  e l  de c u e l l o  en forma de z ó c a lo  c i l i n d r i ­
c o ,  como s i  fu e r a n  dos s e c c i o n e s ,  una em butida d en tro  de l a
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o t r a  (N e g u e r u e la ,  1983, p . 264)* E l m ejor e jem p lo  de e s t a  f a  
se  f i n a l  de l a  e v o lu c i ó n ,  a l  menos en  l a  P e n ín s u la  I b é r i c a ,  
e s t a r í a  en e l  e jem p la r  nS 550 de l a  tumba nfi 1 de Trayamar, 
en e l  que a un cuerpo p e r fe c ta m e n te  o v o id e  se  l e  añade un 
c u e l l o  d e l  t i p o  mencionado (S c h u b a r t-N iem e y er , 1976, lam . -  
1 3 ) .
H asta  a q u í hemos con sid erad o  e l  p o s i b l e  p a r a l e l i s ­
mo e n t r e  n u e s tr a  p ie z a  y l a s  l la m ad as  b o c a s  de s e t a .  S in  em­
b a r g o ,  h a b r ía  que e s t u d ia r  su s i m i l i t u d  con o tro  am plio  g r u ­
po de j a r r a s  p e r t e n e c i e n t e s  a l a  llam ada n e c k -d e c o r a te d  ware 
aunque por  su p u esto  so lam ente  desde un punto de v i s t a  form a l  
ya que a q u í  no tenem os d e c o r a c ió n .
E s t a s  ja r r a s  apareoen  a l  i n i c i o  d e l  H ierro  Medio -  
en S i r i a - P a l e s t i n a ,  y  conocen  una gran e x p a n s ió n  por to d a  e l  
á r e a ,  h a l lá n d o s e  en A l-M ina, K haldó, T e l l  Abu Awam, A t l i t  
A k z i v ,  T e l l  E r -R eq e ish  (S a id a h , 1966, nfl 2 3 -2 4 ;  Joh n s,193 7»  
f i g .  7 .1 #  C u lic a n ,  1973» f i g .  12-13» Chapman, 1972, pp. 153-  
155 , f i g .  6 - 7 ) .  T ien e  d iv e r s id a d  de d e c o r a c io n e s ,  p in ta d a ,  -  
b a r n iz a d a ,  e t c . . . ,  y  tam bién e x i s t e  s i n  d e c o r a r .  Se d i fu n d e  
h a c ia  o c c i d e n t e ,  con gran  a c e p ta c ió n  en Chipre (en  l a  c l a s e  
Bícroma IV) y Rodas (C o ld stream , 1969» f i g .  I )  y ,  según  —  
Chapman, s e r l a  e l  o r ig e n  de muchas de l a s  j a r r a s  p ú n ic a s  con  
r e s a l t e  e n  e l  c u e l l o  que s e  en cu en tran  en  C artago y o t r o s  l u  
g a r e s  d e l  M ed iterráneo  C en tra l  y  O c c id e n ta l  ( C i n t a s ,  1950 , -  
lám . VI; Gómez B e l l a r d ,  1 9 8 2 ) .  Los ú n ic o s  e je m p la r e s  que co­
nocemos de l a  P e n ín su la  I b é r ic a  que se  p o d r ía n  i n c l u i r  en e s  
t e  grupo son  e l  ja r r o  de E l  Carambolo, muchas v e c e s  c o n s id e ­
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rado como da boca de s e t a ,  pero que p a r e ce  más emparentado -  
con e s t e  grupo (O a r f ia z o ,  1973* f i g .  4 5 7 - 4 6 1 ) ,  y  l a  p i e z a  -  
c h i p r i o t a  h a l la d a  en Ampurias ( T r ia s ,  1967» pp. 46-47*  lám .  
X , 2 ) .
Tras r e p a sa r  to d o s  e s t o s  m a t e r i a l e s  que p o d r ía n  ha 
b e r  in s p ir a d o  l a  p ie z a  e s t u d ia d a ,  pensamos que l a  s o l u c i ó n  -  
p o d r ía  s e r  l a  que nos b r in d a  S. Chapman. En su e s t u d io  de un 
c o n ju n to  de m a t e r i a le s  p r o c e d e n te s  de v a r i a s  n e c r ó p o l i s  d e l  
su r  d e l  L íb a n o , subraya que e s t a s  j a r r a s  ( n e c k -d e o o r a te d  -  
n e o k -r id g e  j u g s ) no son e l  o r ig e n  de l a s  b o c a s  de s e t a  como 
h ab lan  su g e r id o  a lg u n o s  a u t o r e s ,  s in o  que i n i c i a l m e n t e  s e  -  
t r a t a  de form as d i s t i n t a s .  Pero e v o lu c io n a n  ráp idam ente  y  -  
toman r a s g o s  l a  una de l a s  o t r a s  para form ar h í b r i d o s  ( e l  -  
subrayado e s  n u e s tr o )  (Chapman, 1972, p .  1 5 5 ) .  Creemos, por  
l o  t a n t o ,  que l a  ja r r a  e b u s i ta n a  s e r l a ,  como hemos señ a lad o  
más a r r i b a ,  una p ro d u cc ió n  in t e r m e d ia ,  que no se  puede in ­
c l u i r  en  n inguna de l a s  d os  s e r i e s  c o n s id e r a d a s ,  pero  que t ¿  
ma r a s g o s  de ambas. No creem os que se  t r a t e  de una p ro d u c-  -  
o ió n  l o c a l ,  y  s i  l o  e s  no t i e n e ,  d esd e  l u e g o ,  l a  p a s ta  carado 
t e r l s t i c a  de l a s  p r o d u c c io n e s  i s l e ñ a s .  En cuanto  a l a  crono­
l o g í a ,  e s  e v id en tem e n te  a r r ie s g a d o *  a l  t r a t a r s e  de un unicum  
y  a l  no t e n e r  c o n t e x t o .  Por una p a r t e ,  sabemos que l a s  j a ­
r r a s  de boca  de s e t a  no e x i s t e n  y a ,  a l  menos en  o c c i d e n t e ,  -  
en e l  s .  V I ,  s ie n d o  un e je m p la r  t a r d ío  e l  c i t a d o  más a r r ib a  
de Trayamar, tumba nfl 1 , de l a  segunda m itad  d e l  s .  VII avan  
za d a , que e s  e l  que t i e n e  p r e c isa m e n te  una t i p o l o g í a  más pa­
r e c id a  a n u e s tr o  e je m p la r .  Por o tr o  l a d o ,  l a  o tr a  s e r i e  de -  
j a r r a s  p a r e c e  perdurar a l  menos en  su s  v a r i a n t e s  a  l o  la r g o
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d e l  s .  VI a . J . C . ,  s i  segu im os a Chapman. Por todo e l l o 9 c r e e  
mos que l a  ja r r a  de M.A;B. debe f e c h a r s e  en un momento d e l  
s .  VI no dem asiado a va n za d o 9 cuando aún se  conservab a  e l  r e ­
cuerdo de l a s  ja r r a s  de boca  de s e t a .  No nos p arece  d e s c a b e ­
l l a d o  p rop on er  para e l l a  una c r o n o lo g ía  d e l  575-55 0  a .J .C .
Pasemos a v er  ahora l a  o tr a  p i e z a  que nos i n t e r e s a  
con serv a d a  en e l  M.A.B.
2 .  A ryb a los  p ir i fo r m e , de b a se  d i f e r e n c ia d a  y  p i é  -  
a n u l a r 9 con  l e v e  a r i s t a  en a lg u n a  zona: b a se  l ig e r a m e n te  r e ­
h u n d id a , con umbo ; boca redonda con l a b i o  h o r i z o n t a l  f o r ­
mando d i s c o ,  fragm entado; a sa  de c in t a  formando codo d esd e  -  
e l  l a b i o  a l a  p a r te  s u p e r io r  de l a  pan za , a lg o  más ancha en  
l a  p a r te  s u p e r io r  que en l a  i n f e r i o r ;  p a s t a  y  s u p e r f i c i e  e x ­
te r n a  de c o lo r  r o s a  c l a r o ,  con a lg u n a s  p a r t í c u l a s  de m ica; -  
p o r o sa .  No quedan r e s t o s  de d e c o r a c ió n .
A l t . :  6 cm. D .m á x .: 4 ,3  cm. D .b a se :  1 ,9  cm.
P r o c e d e n c ia :  I b i z a ,  ¿Puig  d e s  M olins?
N« I n v . : M.A.B. 8427
B i b l i o g r a f í a :  Ramón, 1983 , f i g .  1 , n fi 2 ,
La a u s e n c ia  de c o n te x to  y l a  f a l t a  de d e c o r a c ió n  -
d i f i c u l t a n  e v id en tem e n te  e l  e s t u d io  de e s t a  p i e z a .  Ante tod o
hay que d e term in a r  su a d s c r ip c ió n  c u l t u r a l ,  y  para n o s o t r o s  
e s  c a s i  seg u ro  de que se  t r a t a  de una p r o d u c c ió n  e t r u s c o - c o -  
r i n t i a ,  t a l  como opinaba e l  prim er i n v e s t i g a d o r  que l a  p u b l i  
có (Ramón, 1983» p . 1 1 5 ) .  En e f e c t o ,  no s ó l o  e s  una forma -  
im ita d a  en e l  mundo e t r u s c o ,  oomo más a d e la n t e  verem os, s in o
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que su p a s t a  con un tono  c laram en te  r o sá ce o  e n tr a  b ie n  en l a  
d e f i n i c i ó n  de l a s  p r o d u c c io n e s  c a r a c t e r í s t i c a s  e t r u s c o - c o r i n  
t i a s  (P ayn e , 1931» p* 2 0 8 ) .
i
A r y b a lo i  de e s t e  t i p o  no se  e n c u e n tr a n  con f r e ­
c u e n c ia  en lu g a r e s  de c o lo n iz a c i ó n  f e n i c i a  d e l  M ed iterrán eo  
c e n t r a l .  Son b ie n  c o n o c id o s  a lg u n o s  e je m p la r e s  de C a r ta g o , -  
donde ju n to  a una p o s i b l e  i m i t a c ió n  p á n ic a  encontram os dos  
a r y b a l o i  p i r i f o r m e s ,  v a r io s  a la b a s t r o n e s  y num erosos a ryb a ­
l o i  g l o b u l a r e s ,  además de una copa (B oucher , 1953* pp. 2 9 -3 2  
f i g .  XVT-XVTII). Por e l  c o n t r a r i o ,  en to d a  l a  i s l a  de Cerde  
ñ a , en  l a  c u a l  e s  abundante e l  buccheroy hay b a s t a n t e s  p i e ­
z a s  e t r u s c o - c o r i n t i a s ,  s o lo  hemos podido e n c o n tr a r  un aryb a­
l o s  p ir i f o r m e .  Se t r a t a  de un e je m p la r  con abundante d e c o r a ­
c ió n  p r o c e d e n te  de l a  n e c r ó p o l i s  de Tharros, f e c h a b le  en e l  -  
á l t im o  c u a r to  de s .  V II a .J .C .  (U g as-Z u cca , 1984* p. 147* -
f i g .  L , 10 , lám . X L ,8 ) .
En cuanto  a l a s  á r e a s  g e o g r á f i c a s  más c e r c a n a s  a  
I b i z a ,  debemos su brayar  que en  l a  P e n ín s u la  I b é r i c a  s ó lo  s e  
conoce h a s t a  hoy un e je m p la r  p a r e c id o  a l  n u e s t r o .  Es un a r y -  
b a l o s  d e c o r a d o , l ig e r a m e n te  más g r a n d e , p r o c ed en te  de Ampu- 
r i a s  y  fec h a d o  a i n i c i o s  d e l  s .  VI a .J . C .  ( T r ía s ,  1967* p .  -  
4 8 ,  lám . X I ,2 ) .
Con e s t a  e s c a s e z  de d a t o s  y  p a r a l e l o s ,  poco más se  
puede d e c i r  de l a  p ie z a  que e s tu d ia m o s ,  aunque su v a lo r a c ió n  
se r á  hecha en o tr o  o a p l t u lo .  S in  embargo, y  d esd e  un punto  
de v i s t a  c r o n o ló g io o ,  n os  a v e n tu r a r ía m o s  a  s e ñ a la r  una f e c h a  
para e s t a  p ie z a  e n t r e  f i n a l e s  d e l  s .  VII e i n i c i o s  d e l  s .  VI
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a . J . C .  En e f e c t o ,  l o s  p a r a l e l o s  que hemos c i t a d o  en  Cartago  
y Cerdeña son  d e l  d lt im o  cu a rto  d e l  s .  VII a . J . C . ; l a  a u s e n -  
o l a  de d e c o r a c ió n  (q u e , r e p e t im o s ,  no p a r e c e  p e r d id a ) ,  a s i  
como l a  c r o n o lo g ía  de l a  ú n ica  obra p i e z a  e t r u s c a  c o n o c id a  -  
de Ib i z a ,  un k a n th a ro s  de bucchero h a l la d o  e n  1983 , n o s  acón  
s e j a n  r e b a ja r  l a  d a t a c ió n ,  toda  v e z  que n ingún e lem en to  n os  
p e r m ite  hoy por hoy f e c h a r l a  adecuadam ente.
B . Museo A r q u e o ló g ic o  N a o io n a l .
La c o l e c c i ó n  de m a t e r i a l e s  p r o c e d e n te s  de I b i z a  -  
co n serv ad a  en  e s t e  Museo t i e n e  su  o r ig e n  en l a  c o l e o c i ó n  par  
t i c u l a r  de D. A nton io  V iv e s  y  E scu d ero , C a te d r á t ic o  de l a  -  
U n iv e r s id a d  de Madrid, que e s tu v o  excavando en d i v e r s o s  lu g a  
r e s  de l a  i s l a  h a s ta  l o s  a ñ o s  1920 , p r in c ip a lm e n te  en  e l  -  
P uig  d e s  M o lin s .  En l o s  ú l t im o s  añ os se  ha i n i c i a d o  l a  publ^L 
o a o ió n  de a lg u n o s  de l o s  más r i c o s  m a t e r i a l e s  de d ic h a  c o l e e  
c ió n :  l a s  t e r r a c o t a s  (Almagro Gorbea, 1 9 8 0 ) ,  l a  cerám ica  pú­
n ic a  (R od ero , 1 9 8 0 ) ,  l a  cerám ica  á t i c a  y l a  cam paniense -  
(S á n c h e z ,  1981$ P r a d o s -S a n to s ,  1983)» y  a e l l a s  rem it im o s  pa 
r a  un m ejor co n o c im ien to  de l a s  c i r c u n s t a n c i a s  en que se  f o r  
mó l a  c o l e c c i ó n .
De t o d a s  l a s  c er á m ic a s  e b u s i t a n a s  co n se rv a d a s  en  
e l  M .A .N ., so lam en te  una n o s  i n t e r e s a  a l o s  e f e c t o s  d e l  p re­
s e n t e  e s t u d i o .  Se t r a t a  de un a r y b a l l o s  de fa y e n z a ,  d e l  g ru ­
po llam ado de N a u o r a t is .
Pequeño a r y b a l lo s  de ouerpo o v o id e ,  base  p la n a
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de d i s c o ,  c u e l l o  muy c o r to  y  e s t r e c h o  y  g ran  boca  c i r c u l a r ,  
con pequeño a g u je ro  de s a l i d a ;  a s a  c o r ta  y  r e c t a ,  d e l  l a b i o  
a l a  panza; d eb a jo  d e l  a s a ,  ocupando buena p a r te  de l a  su p er  
f i c i e  de l a  p a r te  p o s t e r i o r  de l a  p an za , hay  una pa lm eta  con  
d o s  v o l u t a s  en  p o s i c i ó n  i n v e r t i d a ;  en e l  la d o  op u esto  hay un 
c a r tu c h o  con  t r e s  s ig n o s  j e r o g l í f i c o s ,  muy b o r r a d o s ,  corona­
do con l a s  d o s  plumas de Horus; p a s ta  g r i s  a m a r i l l e n t a ,  con  
a lg ú n  punto negro; s u p e r f i o i e  r e c u b ie r t a  d e l  c l á s i c o  v i d r i a ­
do v e r d o s o ,  p erd id o  en l a  m itad de l a  p i e z a  y muy b ie n  con­
serva d o  en  l a  boca; i n t a c t o ,  s a lv o  en l a b i o  y  a sa  donde f a l ­
t a  a lg ú n  fra g m e n to .
A l t . :  5 , 3  cm. D .b o ca :  3 ,4  cm. ( s i n  a s a )  D .m áx.: 4 ,5  cm.
D .b a s e :  3 cm.
P r o c e d e n c ia :  I b i z a .  ¿Puig d e s  M olina?
B i b l i o g r a f í a :  V iv e s  y E scu d ero , 1917, p . 1 0 9 , 1 .  XXXIX,3»
G a rc ía  y  B e l l i d o ,  H .G .,  I I ,  1 .  LXVI, 1.
Idem: 1952, f i g .  533 .
T r í a s ,  1967 , p. 2 9 6 ,  lám . CXLVI, 1.
Almagro Gorbea, 1978.
Como se  puede v e r  por l a  b i b l i o g r a f í a  c i t a d a ,  e s t a  
p i e z a  ha a t r a i d o  l a  a t e n c ió n  de numerosos i n v e s t i g a d o r e s ,  -  
d esd e  su p r im era  p u b l i c a c ió n  en 1917. Hace p o c o s  a ñ o s ,  M .J .  
Almagro r e a l i z ó  un e s t u d io  m o n o g r á f ico ,  en e l  que por prim e­
ra  v e z  se  propuso  una i n t e r p r e t a c i ó n  d e l  c a r tu c h o .  Como vere  
mos, l a  d i s c u s i ó n  en  to rn o  a e s t a  l e c t u r a  e s  l a  que ha hecho  
dudar so b re  su  e x a c t a  c r o n o lo g ía .
Se t r a t a  s i n  duda de un a r y b a l l o s  de N a v c r a t i s ,  t i .
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po de cer á m ic a s  de f a b r i c a c i ó n  e g i p c i a  con c i e r t a  d i f u s i ó n  -  
en  e l  M ed iterrán eo  o c c i d e n t a l ,  pero d e l  que s ó lo  se  conocen  
menos de una docena en l a  P e n ín s u la  I b é r i c a :  s e i s  en  Ampu- -  
r i a s  y  uno en E l Molar ( A l i c a n t e ) ,  Los V i l l a r e s  (A lb a c e te )  y  
La B o b a d i l la  (Jaén )  (Almagro G orbea, 1978» pp. 409-4-12). La 
d i s c u s i ó n  so b re  un p o s ib l e  o r ig e n  g r ie g o  y  con cretam en te  r o -  
d io  para e s t a s  p i e z a s ,  i n i c i a d o  ya a p r i n c i p i o s  de s i g l o  por  
F. B i s s i n g ,  p a r e ce  superado» y  l a  m ayoría de l o s  a u t o r e s  se  
i n d i n a n  c laram en te  por su  o r ig e n  e g i p c i o  (P ad ró , 1983» pp. 
1 0 -12 ;  V e r c o u t t e r ,  1945» pp. 277-279» Almagro Gortíea, p .  413)  
aunque l a  h i p ó t e s i s  de una p r o d u cc ió n  r o d i a ,  con  a lg u n a  i n ­
t e r v e n c ió n  de N a u c r a t is  en l a  ú lt im a  f a s e  de f a b r i c a c i ó n  se  
s ig u e  d e fen d ie n d o  to d a v ía  (Webb, 1978, p .  5)*
a . J . C . ,  pero l a  p r e s e n o ia  de un ca r tu ch o  en  e l  e je m p la r  eb u -  
s i t a n o  p erm ite  p r e c i s a r  a lg o  más l a  c r o n o lo g ía .
nos como e l  nombre d e l  fa r a ó n  Amasia (5 7 0 -5 2 6  a . J . C . ) ,  a pe­
sa r  de l a  d i f i c u l t a d  de d e s c i f r a r  e l  s ig n o  in te r m e d io ,  muy 
p e r d id o .  S ien d o  p or  l o  t a n t o :
de l o s  f a r a o n e s  P sam ético  I  (6 6 4 -6 1 0  a . J . C . )  o A p r ie s  (589
Todos e s t o s  a r y b a l l o i  se  fe c h a n  d e n tr o  d e l  s .  VI
Almagro Gorbea propuso l a  l e c t u r a  de l o s  t r e s  s i g -
©
Su argumento se  b a sa  en que en e l  e s p a c io  d e l  sig< 
no c e n t r a l  no cabe e l  s ig n o  q » e l  c u a l  fo r m a r la  e l  non*
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S in  embargo, W. Webb subraya que e s  f r e c u e n t e  que 
en ép oca  p to le m a ic a  e s e  segundo s ig n o  se a  reem plazado por  -  
un cuadrado o r e c t á n g u l o , í í  , con e l  mismo v a lo r  f o n é t i ­
co (Webb, 1978, p .  1 1 5 ) .
Creemos, hab iendo v i s t o  d eten id a m en te  l a  p i e z a ,  
que é s t a  s e r l a  l a  l e c t u r a  más p r o b a b le :
n
ü
l a  t r a n s c r i p c i ó n  d e l  cartu ch o  por e l  nombre Wa-hi
- b r e °  (P sa m é t ic o  I  o A p r ie s )  e s t á  confirm ada por I* Gamer-Wa 
l l e r t  y  para Webb s e r i a  una p ie z a  s i m i l a r  a l a s  que e l l a  p u -  
b l i o ó  de L ip a r a ,  Bodas y o t r a  co n serv ad a  en e l  L ouvre , d e ­
b ien d o  f i g u r a r  en su c a tá lo g o  t r a s  l a  n fi 767  ( 3 ) .  En e s t e  ca  
s o ,  no p a r e c e  que haya duda a lg u n a  en  cuanto  a l a  id e n t id a d  
d e l  f a r a ó n ,  A p r ie s ,  d e sc a r ta d o  en  g e n e r a l  por d i v e r s o s  m o t i­
v o s  l a  a t r i b u c ió n  de e s t e  grupo cerám ico  a l a  época  de Psamé 
t i c o  I  (Webb, 1978 , pp. 1 1 6 -1 1 8 ,  1 .  XVTII, n« 7 6 8 - 7 6 9 ) .
(3 )  Carta p e r s o n a l  de V.Webb a l  Dr. R icard o  Olmos ( 2 6 - 9 - 8 4 ) .  
Queremos a g r a d e c e r  a q u í  a l  Dr. Olmos su a u t o r i z a c ió n  pa­
r a  m encionar e s t e  d a t o ,  una m uestra  más de l a  g é n e ro s^  -  
dad y  p a c ie n c ia  que ha t e n id o  con n o s o t r o s  en cu a n ta s  -  
o c a s io n e s  l e  hemos c o n s u l ta d o .
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S i  e s t a  h i p ó t e s i s  e s  c i e r t a ,  como creem os, n u e s tr a  
p i e z a  deb erá  f e c h a r s e  en  e l  prim er cu a r to  d e l  s .  VI a . J . C . ,  
in d ep en d ien tem e n te  de que su c a s i  segura  d e p o s i c i ó n  en a lg u ­
na tumba d e l  P uig  d e s  M olina s e  h u b ie se  p rod u cid o  a lg ú n  tiem  
po d e s p u é s .
Además de su i n t e r é s  como o b je to  f e c h a b le  con c i e r ­
t a  p r e c i s i ó n ,  e s t e  a r y b a l l o s  r e p r e s e n t a ,  ju n to  con un Hl e k y -  
t h o s  samio" conservado en e l  M .A .I .  que e s tu d ia m o s  más ad e­
l a n t e ,  e l  ún ico  m a t e r ia l  h a l la d o  en I b i z a  en cu ad rab le  en l o  
que se  s u e le  l la m a r  cerám ica g r e c o - o r i e n t a l  (d ejan d o  de la d o  
e l  problem a de s i  e s  una p ro d u cc ió n  r o d ia  o n a u c r á t i c a ) .
C. Museo A rq u eo ló g ico  de I b i z a .
E n tre  l o s  r i c o s  fo n d o s  co n se rv a d o s  en  l a  p r o p ia  i s  
l a ,  fundam entalm ente en  e l  Museo A r q u e o ló g ic o  ( l a s  num erosas  
c o l e c c i o n e s  p a r t i c u l a r e s  no son f á c i lm e n t e  a c c e s i b l e s ) ,  hay  
que d e s t a c a r  unas c u a n ta s  p i e z a s  que s ó l o  hace unos a ñ o s  han 
a t r a íd o  l a  a t e n c i ó n  de l o s  i n v e s t i g a d o r e s .  Una v ez  más debe­
mos r e n d ir  homenaje a l a  l a b o r  p io n e r a  de M. T a r r a d e l l  y  M. 
Font» q u ie n e s  subrayaron e l  i n t e r é s  e n t r e  o t r a s  p o s i b l e s  p ie  
z a s  a r c a i c a s  de l a s  a m p o lla s  d e l  t ip o  B i s i . 3  c o n se rv a d a s  en  
e l  M . A . I . 9 a lg u n a s  s i n  p r o c e d e n c ia  y  o t r a s  e n c o n tr a d a s  por  -  
J.M. Mafiá en su campaña de e x c a v a c io n e s  de 1946 en  e l  P u ig  -  
d e s  M o lin a . Fueron c l a s i f i c a d a s  por  d ic h o s  a u t o r e s ,  en  su  ti. 
p o lo g ia  d esgrac iad a m en te  i n é d i t a ,  como forma E b .1 2 , pero só ­
l o  añ o s  d e sp u é s  se  han dado a con o cer  l o a  e je m p la r e s  e b u s i t a  
n os de e s t e  t ip o  cerám ico que ya h a b la  s id o  e s tu d ia d o  oon -
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o i e r t a  p rofu n d id ad  por C u lioan  (19 70 )  y  que en  l o s  ú l t im o s  -  
añ os  ha provocado una abundante b i b l i o g r a f í a .
La la b o r  d e  i n v e s t i g a c i ó n  l l e v a d a  a oabo en l o s  -  
fo n d o s  d e l  M .A .I .  d esd e  1975 p or  una p a r t e ,  y  e l  e s t u d io  de 
l a  campaña de Mañá de 1946 por  o t r a ,  nos p erm iten  p r e s e n ta r  
en  e s t e  t r a b a jo  un buen número de e s t a s  p i e z a s .  S in  embargo 
e l  h a l la z g o  de v a r ia s  de e l l a s  en  c l a r o s  c o n t e x t o s  c er ra d o s  
d u ran te  l a s  e x c a v a c io n e s  de 1 982-86  en e l  P uig  d e s  M o lin s  -  
n o s  i n c i t a  a e s t u d i a r l a s  en o t r o  apartado d ed ica d o  a l a  expo  
s i c i ó n  de l o s  r e s u l t a d o s  de d ic h a s  campañas. Nos l im ita r e m o s  
a q u í ,  p u e s ,  a i n v e n t a r ia r  l a s  a m p o lla s  f e n i c i a s  s i n  p roced en  
c i a  e x a o ta ,  ta n to  l a s  d e l  M .A .I .  como a lg u n a s  p u b l ic a d a s  de 
c o l e o c i o n e s  p a r t i c u l a r e s ,  r eserv a n d o  l a  p r e s e n t a c ió n  de l a s  
p r o c e d e n te s  de l a  campaña de 1946 y  l a s  de l a s  e x c a v a c io n e s  
r e c i e n t e s  para e l  lu g a r  o p o r tu n o , con su c o n s ig u ie n t e  e s t u ­
d io  y  v a lo r a c ió n .
4 .  Pequeña am p olla  con e l  cuerpo c a s i  g l o b u l a r ,  -  
acabado en  l a  p a r te  i n f e r i o r  en  un g ru eso  mamelón en  punta;  
c u e l l o  l a r g o ,  que se  e s t r e c h a  h a c ia  l a  b o c a ,  con un marcado 
en g ro sa m ien to  en su p a r te  o e n t r a l ,  pero s i n  h a c e r  a r i s t a ;  l a  
b io  exvasado  de s e o c ió n  t r i a n g u l a r ,  boca  lev e m en te  a p l a s t a d a ,  
l o  que haoe que no se a  redonda; a s a  de c i n t a ,  muy a p la n a d a ,  
que vá d e l  o e n tr o  d e l  o u e l l o  a  l a  p a r te  s u p e r io r  de l a  panza; 
p a s t a  y  s u p e r f i c i e s  n aran ja  o s c u r o ,  de t e x t u r a  p o l v o r ie n t a  y  
p o ro sa ;  p a r t í c u l a s  m edianas g r i s e s  y  o t r a s  pequeñas g r a n a te ;  
oerca  de l a  base  co n se rv a  un á r e a  d im in u ta  de s u p e r f i o i e  a l i  
sada a m a r i l l e n t a ,  que pudo s e r  e l  r e c u b r im ie n to  o r i g i n a l .  In
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t a o t a ,  s a lv o  un ag u jero  en l a  panza de unos 0 , 5  cm. de diáme 
t r o .
A l t . :  9 ,1  cm. D¿boca: 2 , £  cm. D .m á x .: 5 ,9  cm.
P r o c e d e n c ia  d e so o n o c id a .
Rfl I n v .s  M .A .I .  6331
Ampolla con  cuerpo de t e n d e n c ia  o v o id e  acabado  
en  un mamelón r e g u la r ;  o u e l lo  c o r to  que se  e s t r e c h a  h a o ia  l a  
b o c a 9 con l e v e  e n g ro sa m ien to  en  su p a r te  b a ja ;  booa red on d a ,  
l a b i o  exvasado  de s e c c i ó n  t r ia n g u la r ;  a s a  g r u e s a  de s e c c i ó n  
c a s i  cuadrada , que va d e l  c u e l l o  ( d e l  que ocupa c a s i  l a  m i­
tad  en e l  arran q u e) a l a  p a r te  s u p e r io r  de l a  panza; p a s ta  
r o s á o e a ,  dura y com pacta, con p a r t í c u l a s  g r i s e s  y  de o a l;  l a  
s u p e r f i c i e  e x te r n a  c o n se rv a  b ie n  en  a lg u n a s  zo n a s  un engobe  
b l a n c o - a m a r i l l e n t o ,  no muy e s p e s o  pero  de c a l i d a d ,  que d eb ió  
r e c u b r ir  o r ig in a lm e n te  to d a  l a  p i e z a .  E s ta  t i e n e  un buen aca  
b ad o , y  t a n t o  por su p a s ta  como por su c u a s i  p e r f e c c ió n  g e o ­
m é tr ic a  e s  s i n  duda l a  m ejor de l a s  a m p o lla s  c o n serv a d a s  en  
e l  Museo de I b i z a .
A l t . :  8 ,5  cm. D .booa: 2 ,5  cm. D .m áx.:  5 ,7  om.
N« I n v . :  M .A .I .  6338.
6 .  *'F rasco  de perfume o am polla  t i p o  V u il le m o t  -  
(1 9 6 5 .  f i g .  18) H - 1 7 / I 9 t B i s !  (1 9 70 )  forma 3 .  Asa y  booa d e -  
s a p a r e o íd o s ,  o u e l l o  c ó n ic o - o o n v e x o , la r g o  aproximado 3 ,7  cm.
máx. d e l  o u e l l o  3 ,1  c m ., ouerpo e s f e r o i d e  con e l  0 de 6 ,6
om. l ig e r a m e n te  d e sp la za d o  a b a jo .  Fondo o j i v a l ,  formando un
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l i g e r o  mamelón. A ltu r a  t o t a l  a p ro x . 9*8 om. F a s ta :  c o c c ió n  -  
m e d ia - f u e r t e .  P a r t í c u la s  f é r r i o a s  e s c a s a s  de grano m edio. -  
T extura  a r e n o s a ,  a r e n i l l a  de cuarzo t r i t u r a d o  muy f i n a .  Co­
l o r  n a ra n ja -ro sa d o  p á l i d o .  P á t in a  e x t e r i o r ,  no muy c o n s i s t e n  
t e ,  c o lo r  a m a r i l l o - b l a n c u z c o .*
P rp ced en o ia :  P u ig  d e s  M olin s  (V ia  Romana)
D e p ó s i to :  C o le c c ió n  p a r t i c u l a r ,  I b i z a ,
B i b . :  J .  Ramón, 1983 , p .  115 , f i g .  1 ,3 .
2* "Idem a n t e r i o r .  Punta d e s a p a r e c id a ,  e l  r e s t o  i n  
t a o t o .  Boca de s e o o ió n  t r i a n g u l a r  a r i s t a d a ,  cóncava en su  -  
p a r te  i n t e r n a ,  como e s  muy f r e c u e n t e  en  e s t o s  pequeños enva­
s e s  para l a  s u j e o ió n  d e l  tap ó n . C u e llo  c ó n ic o  convexo co r to  
de 1 ,6 5  cm. de a l t u r a  (boca e x c l u i d a ) .  0  máx. d e l  o u e l lo  2 ,9  
cm. Cuerpo o v o i d a l ,  un t a n to  a la r g a d o ,  |Zf en  e l  cen tro  de 6 ,2  
cm. Long. t o t a l  aproxim ada, 9 ,5  cm. P a s ta :  c o l o r  m arrón-b eig  
o la r o ,  p u n tos  de c a l ,  p a r t i ó u l a s  f é r r i o a s  e s c a s a s  y o t r a s  rt> 
j a s  de n a tu r a le z a  in d e te rm in a d a , t a l  v e z  cerám ica  t r i t u r a d a ,  
un ta n to  p o r o sa .  C ocoión  m e d ia .11
P r o c e d e n c ia :  P u ig  d e s  M olin s  (V ia  Romana)
D e p ó s ito :  C o le c c ió n  p a r t i c u l a r ,  I b i z a ,
B i b . :  J .  Ramón, 1983, p .  1 1 3 , f i g .  1 ,4 .
J .  Ramón, que l a s  d ió  a c o n o c e r ,  e s p e o i f i o a  que am 
b a s  p i e z a s  prooeden de l a s  o b ra s  de o o n s tr u o o ió n  de un e d i ­
f i c i o  en l a  V ia  Romana, haoe p o c o s  a ñ o s .  Añade e l  d e t a l l e  de  
que a n t e s  de l i m p i a r l a s  é l  mismo, pudo a p r e c i a r  una oapa n e -
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g ru zoa  que l a s  r e o u b r ía ,  por l o  que d e b ía n  de form ar p a r te  
d e l  a j u a r  de i n o i n e r a c i o n e s .  E s ta  p o s i b i l i d a d  e s  ahora segu ­
r a ,  ya que e l  s o l a r  donde fu e r o n  h a l l a d a s  e s  e l  n& 4*0 de l a
V ia  Romana, c o n t ig u o  a l  n fl 38 de Can P a r t i t ,  donde se  han ex
cavado d e c e n a s  de i n c in e r a c i o n e s  a r c a i c a s  en 1983-86  (v é a s e  
i n f r a ,  cap . V I ) .
Una p ie z a  i n é d i t a  h a s t a  hace e s c a s a s  f e c h a s  y que 
s i  h a b la  pasado c a s i  d e s a p e r c ib id a  e n tr e  l o s  fo n d o s  d e l  
M .A .I . e s  una gran  b o t e l l a  d e l  grupo llam ad o g e n e ra lm en te  -  
l e k y t h o i  sa m io s . Dado su gran  i n t e r é s ,  l e  dedicam os h ace  po­
co un e s t u d io  m onográfico  (Gómez B e l l a r d ,  1 9 8 6 ) .
8 .  L ek yth os  d e l  t ip o  llam ad o sam io o g r e c o - o r i e n ­
t a l ;  su cuerpo e s  c i l i n d r i c o  en  l a  p a r te  s u p e r i o r ,  pero  vá -  
e s tr e c h á n d o s e  a medida que se  a c e r c a  a l a  b a s e ;  é s t a  e s  p l a ­
n a , con p ié  d i f e r e n c ia d o ;  e l  c u a r to  s u p e r io r  de l a  p i e z a ,  se
parado por un hombro, tam bién  se  e s t r e c h a  h a c ia  e l  c u e l l o ,  -
que p r e s e n t a  una f i n a  y marcada m oldura; l a  boca  e s  pequeña,  
o i r c u l a r ,  con l a b i o  a l t o  y g r u e so ;  e l  a s a  ancha de c i n t a  va  
d e l  r e s a l t e  d e l  c u e l l o  a l a  p a r te  s u p e r io r  d e l  cuerp o; p a s ta  
marrón r o j i z o ,  s u p e r f i c i e  e x te r n a  b e ig e  o s c u r o ,  b i e n  a l i s a d a ;  
no se  a p r e c ia n  r e s t o s  de p in t u r a .
A ltu r a :  37»1 cm. D .b a se :  8 ,7  cm. D .b ooa: 6 ,3  cm.
D .m áx.:  2 3 ,4  cm.
NA I n v . i  2 .1 7 6
P r o c e d e n c ia :  P u ig  d e s  M o lin s ,  1909*
D esgraciadam ente  l a  f e c h a  d e  1909 no n o s  p r o p o r c io
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na i n d i c a c i ó n  a lg u n a  sobre  e l  c o n te x to  g e n e r a l  de l a  p ieza *  
En e f e o t o ,  no e x i s t e  a c tu a lm en te  t e s t im o n io  a lg u n o  que s u g ie  
ra que en  d lo h o  año se  r e a l i z a r a n  e x c a v a c io n e s  en l a  i s l a *  -  
E l  l i b r o  de r e g i s t r o  d e l  M.A.I* r e f l e j a  ún icam ente  que en -  
1909 in g r e s a r o n  en l o s  a lm acen es  a lg u n o s  c e n te n a r e s  de p i e ­
z a s ,  que r e o i b i e r o n  l o s  números de i n v e n t a r io  2*112 y  2 . 1 1 4  
a 2 * 4 7 2 ,  c o n  l a  mención e x p r e sa  en t o d o s  e l l o s  de su  p r o c e ­
d e n c ia :  e l  P u ig  d e s  M olins*
S i  l a  r e v i s i ó n  a c tu a lm en te  en c u r so  de l o s  a r c h i ­
v o s  d e l  Museo no a p o r ta  a lg ú n  d ato  nu ev o , c a b r ia  p en sa r  que 
se  t r a t a  de m a t e r i a l e s  p r o c e d e n te s  de l a s  e x c a v a c io n e s  de l a  
S o c ied a d  A r q u e o ló g ic a  E b u sita n a  que no in g r e s a r o n  por  r a z o ­
n e s  d e s c o n o c id a s  en 1907» en e l  momento de l a  fu n d a c ió n  d e l  
M.A.I* En c u a lq u ie r  c a s o ,  nos i n t e r e s a  su b raya r  que tenemos  
l a  s e g u r id a d  de que e l  l e k y t h o s  proced e  de l a  gran  necróp o­
l i s  urbana*
La i d e n t i f i c a c i ó n  e i n d i v i d u a l i z a c i ó n  de l o  que se  
l la m ó  y  se  s i g u e  llam ando por  l o s  a r q u e ó lo g o s  c l á s i c o s  l e k y ­
th o s  sam io fu á  r e a l i z a d a  por J .  B oeh lau  a f i n a l e s  d e l  s i g l o  
p asad o , y  d e sd e  e n to n c e s  su p r e s e n c ia  ha s id o  a t e s t ig u a d a  en  
num erosos p u n to s  d e l  M ed ite rr á n e o , so b re  to d o  c e n t r a l  y  -  
o r i e n t a l  (B o e h la u ,  1898 , pp* 3 6 - 3 8 ,  147- 1 4 8 , lám . V I I ) .  Haoe 
e s c a s o s  a ñ o s  A*M* B i s i  d e d ic ó  un am plio  e s t u d i o  m onográfioo  
a e s t a s  p i e z a s ,  en e l  que queda r e o o g id a  l a  m ayoría de l a  b i  
b l i o g r a f l a  e x i s t e n t e  h a s t a  en ton ces*  E l  mayor i n t e r é s  de e s ­
t e  t r a b a jo  r e s i d e  en  e l  p la n tea m ien to  de l a  d i s c u s i ó n  Bobre 
su o r ig e n ,  r e v is a n d o  l a s  a p o r t a c io n e s  de l o s  d i v e r s o s  i n v e s ­
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t i g a d o r e s  y  proponiendo una nueva h i p ó t e s i s ,  a s i  como e l  e s t a  
b le o im ie n to  de un nuevo t i p o  de l e k y t h o s  de l a  misma f a m i l i a .  
Dada l a  v a l i d e z  de e s t e  e s t u d i o ,  seg u irem o s a d ic h a  a u t o r a  en  
l a  e x p o s i c ió n  de l a s  p r i n c i p a l e s  o p in io n e s  sob re  e s t e  t i p o  de  
cerám ica  ( B i s i ,  1 9 7 9 ) .
T rás l a  i d e n t i f i c a c i ó n  de B o e h la u ,  l a s  p r im er a s  du­
d a s  sob re  e l  o r ig e n  de e s t a  forma s u r g ie r o n  por s e r  mucho más 
f r e c u e n t e s  en l o s  y a c im ie n t o s  de Rodas que e n  l o s  de Samos -  
( J a c o p i ,  1929 , p . 83; 1931 , pp. 5 5 ,  2 8 6 ,  3 0 8 ,  3 2 2 ) .  Cuando 
empezaron a h a l l a r s e  con c i e r t a  abundancia más h a c ia  o c c id e n ­
t e ,  en e s p e o i a l  en  S i c i l i a  e I t a l i a  m e r id io n a l ,  F . Lo P o r to  -  
propuso una c l a s i f i c a c i ó n  e sq u em á tica  de l o s  l e k y t h o i , l la m a n  
do t i p o  A a l a  v a r ia n t e  de cuerpo Hoblungo e p ir i f o r m e 1* y  t i ­
po B a l a  de forma tr o n c o c ó n ic a  y cuerpo más ancho en  l a  par­
t e  s u p e r io r  (Lo P o r to ,  1960 , p .  1 2 6 ) .  P or su p a r t e ,  C. K e r e -  
n y i ,  a l  p u b l i c a r  un e je m p la r  b ie n  datado de S e l in u n t e ,  su b ra­
ya e l  c a r á c t e r  fu n e r a r io  de e s t a s  c e r á m ic a s ,  p u es  de l a s  co ­
n o c id a s  h a s t a  en tonceB  s ó l o  l a  de F eraohora no p r o c e d ía  de -  
a lgu n a  tumba (D u n b a b in -S h e fto n , 1962 , p. 3 7 5 ,  n® 4 0 5 7 ) .  En 
cuanto  a l  o r ig e n ,  adn r e c o n o c ie n d o  que l a  i d e n t i f i c a c i ó n  no 
puede s e r  e x a c t a  y que pudo haber más de un lu g a r  de f a b r i o a -  
o ió n ,  no cabe duda para e l l a  de que se  t r a t a  de un producto  -  
d é l a  J o n ia  (K e r e n y i ,  1966 , pp. 2 9 8 - 3 0 9 ) .
En 1972 P . Zancani d ió  a  oonooer a lg u n o s  e je m p la r e s  
d e l  su r  de I t a l i a ,  con cretam en te  d e l  á r e a  de S i b a r i s ,  anun- -  
oiando l a  e la b o r a c ió n  de un e s t u d io  g e n e r a l  de l o s  l e k y t h o i  -  
sam ios c o n o o id o s  (Z a n ca n i,  1 9 7 2 ) .
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P or f i n ,  W. C u lioa n  p r e s e n tó  poco d e sp u é s  una s e r i e  
de c o n ju n to s  f u n e r a r io s  p r o c e d e n te s  de S h e ik  Abaroh, c e r c a  de  
S id ó n ,  en  l o s  que no en c o n tró  cerám ica  g r i e g a  y  que c o n te n ía n  
e n tr e  o t r a s ,  v a r ia s  de l a s  p i e z a s  que a q u í  estud iam os*  Para  
e s t e  a u to r  s e  t r a t a  c laram en te  de p r o d u c to s  l o c a l e s  f e n i o i o s ,  
y  no ad m ite  s i q u i e r a  su o r ig e n  en l o s  l la m a d o s  d e o a n te r s  pa­
l e s t i n o s ,  a  l o s  que nos r e f e r ir e m o s  más abajo* Las tumbas -  
que p r e s e n ta  se  feo h an  a lr e d e d o r  de 600 s . J . C . , y  l o s  mal -  
l la m a d o s  l e k y t h o i  sam ios d e b e r ía n  s e r  b o t e l l a s  s i d o n i a s ,  a l  
menos por  su  o r ig e n  (C u lio a n ,  1975)*
En e l  a r t l o u l o  c i t a d o  de B i s i  se  propone l a  d e f i n i ­
c ió n  de un t e r c e r  t i p o  de l e k y t h o s  más e s t r e c h o  y de d o s  -  
a s a s ,  que d e r i v a r l a  de l o s  a la b a s t r o n e s  e g i p c i o s  y  se  d i f u n d i  
r í a  ju n to  oon l a s  o t r a s  d os  v a r i a n t e s  de Lo Porto*
En c o n ju n to ,  to d o s  e l l o s  s e r i a n  f a b r ic a d o s  en e s a  
am p lia  á r e a  d e l  M ed iterrán eo  o r i e n t a l  en l a  que c o n v iv ía n  co 
m e r o ia n te s  y  a r te s a n o s  g r i e g o s  y  f e n i o i o s :  L íb an o , n o r te  de 
S i r i a ,  N a u c r a t i s ,  Rodas, s ie n d o  e s t a  ú lt im a  i s l a  l a  r e sp o n sa  
b le  d e  su d i f u s i ó n  por o c c id e n te *
Mucho más r e c ie n te m e n te  J* de l a  G en iére  ha hecho  
una nueva p r o p u e s ta ,  p la n tea n d o  l a  p o s i b i l i d a d  de que l o s  l e ­
k y th o i  procedan de A n a t o l ia  y  con cre ta m en te  d e l  h in t e r la n d  de 
F o o ea , en  e l  v a l l e  d e l  r i o  Hermos (de l a  G ó n ie r e ,  1982)* E s ta  
h i p ó t e s i s  s e  apoya en  e l  gran  número de l e k y t h o i  a p a r e c id o s  -  
en d io h a  á r e a ,  fe o h a d o s  en l a  prim era  m itad  d e l  s* VI a*J*C *9 
siem pre en  a s o o ia o ió n  con ly d io n e s *  E s t a  i n v e s t i g a d o r a  subra­
ya además que e s t a  forma no ap a rece  en o o o id e n te  h a s t a  l a  s e ­
gunda m itad  de e s e  s ig lo *
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E s te  breve rep a so  d e l  e s ta d o  de l a  c u e s t i ó n  nos -  
p erm ite  resu m ir  en  cu a tro  l a s  d i v e r s a s  h i p ó t e s i s  a c e p t a b l e s  
sob re  e l  o r ig e n  de e s t o s  l e k y t h o i :
a )  l a  que m antiene  l a  v i s i ó n  t r a d i c i o n a l  de un o r i  
g e n  j o n i o ,  e s p e c ia lm e n te  r o d io .
b) l a  que propone s i t u a r  en A n a t o l ia  e l  l u g a r  de
o r ig e n  y  hace de l o s  f o c e n s e s  su s  p r i n c i p a l e s  d i s t r i b u i d o  -
re  s .
c)  l a  que d e f ie n d e  l a  mayor a n t ig ü ed a d  de l a s  p i e ­
z a s  de S id ó n ,  h ac ien do  pues de e s t o s  l e k y t h o i  una p rod u oo ión  
f e n i c i a  en  o r i g e n , am pliam ente im ita d a .
d) l a  que podríam os l la m a r  h i p ó t e s i s  in te r m e d ia ,  -
que b u s c a r la  en un á r ea  de c o e x i s t e n c i a  a c t i v a  g r e c o - f e n i c i a
d e l  M ed iterrán eo  o r i e n t a l  l o s  t a l l e r e s  de e s t a s  p i e z a s ,  s i e n  
do Rodas uno de l o s  c e n t r o s  de d i s t r i b u c i ó n  c o m e r c ia l .
Creemos, s i n  embargo, que no debe d e sd e ñ a r s e  a lg u ­
na p o s i b i l i d a d  más, como e s  l a  de b u sca r  e l  o r ig e n  de e s t o s  
l e k y t h o i  en l o s  d e c a n t e r s  de l a  Edad d e l  H ierro  de P a l e s t i n a ,  
s ig u ie n d o  l a  p ro p u esta  que hace  muchos a ñ o s  r e a l i z a r a  Dunba- 
b in  (1 9 4 8 ,  p. 477)* E s t a s  f r e c u e n t e s  j a r r a s  para agua de l a  
Edad d e l  H ierro  I I  C d e l  su r  de P a l e s t i n a  son  más a n t ig u a s  -  
que c u a lq u ie r  o tr o  p r o t o t i p o ,  fec h á n d o se  a n t e s  de l o s  i n i ­
c i o s  d e l  s .  VI a .J . C .  en  L a s c h is h ,  B e th  M ir s in ,  B e th  Shemesh 
(Am iran, 1 970 , f i g .  8 9 ,  n fl 1 y  2 ,  f o t .  n fl 2 5 8 ,  2 5 9 ,  261; Ola  
v a r r i ,  1973 , pp« 1 3 0 -1 3 3 ) .  Desde a l l í  e s  f á o i l  a c e p ta r  una 
e x p a n s ió n  h a o ia  e l  n o r t e ,  l le g a n d o  a F e n ic ia  ( e je m p la r e s  de 
Sidón) y  rápidam ente  a A n a t o l ia  y Rodas, i s l a  é s t a  en  l a  que
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sabemos que e x i s t í a  una Im portante  a c t i v i d a d  co m e ro la l  f e n i ­
c i a  (C o ld stream , 1969)»
F in a lm e n te ,  c o n v ien e  ap u n tar  una ú lt im a  p o s i b i l i  -  
dad en  l a  i n v e s t i g a c i ó n .  En un r e c i e n t e  c o n g r e s o ,  B .B . S h e f -  
f o n  s u g i r i ó  que l o  que l la m a  E a s t  g r ee k  l e k y t h o i  p od ían  t e ­
n e r  su o r ig e n  en l a s  num erosas v a r i a n t e s  de b o t e l l i t a s  f e n i ­
c i a s  de a c e i t e  o ungüentos perfum ados que s i r v e n  para ex p o r ­
t a r  a muohos lu g a r e s  d e l  M ed iterrán eo  d ic h o  prod u cto  (S h e fto n  
19 6 2 , p . 273)* E sta  id e a  r e s u l t a  más c o h e r e n te  con e l  su p u es  
to  c o n te n id o  de l o s  l e k y t h o i  que l a  que ve su  o r ig e n  en l a  
forma de d e c a n t e r .
S i  p arece  p robab le  e s t e  o r ig e n  f e n i c i o  o p a l e s t i n o  
de l a  form a, de l o  que tampoco cabe duda e s  de que son  l o s  
g r i e g o s  d e l  e s t e  l o s  que l a  d ifu n d en  por o c c i d e n t e ,  s ie n d o  
S i c i l i a  uno de l o s  lu g a r e s  donde m ejor a c o g id a  tu v o ,  pero  
tam bién l a  P e n ín s u la  I t á l i c a .
Sea c u a l  sea  l a  h i p ó t e s i s  que se  a c e p t e ,  e l l o  no 
supone una c l a r i f i c a c i ó n  d e l  nombre que han de r e c i b i r  e s t a s  
c er á m ic a s .  C a s i  to d o s  l o s  i n v e s t i g a d o r e s  e s t á n  de acu erd o  en  
que no son d esd e  lu e g o  de o r ig e n  sam io . Pero l a s  a l t e r n a  t i  -  
v a s  que se  n os  o f r e c e n  no son  más e x a c t a s  p u es  l l a m a r la s  "bo 
t e l l i t a s  s id o n ia s "  o l e k y t h o i  g r e c o - o r i e n t a l e s  s e r l a  o a er  en  
e l  mismo e r r o r  de a d s c r i b i r l a s  a un lu g a r  determ inad o  s i n  t e  
n er  en ouenta  l a  p robab le  m u l t i p l i c i d a d  de c e n t r o b de f a b r i ­
c a c ió n .  E l nombre d e f i n i t i v o  deberá  s e r  adop tado  en f u n c ió n  
d e l  o r ig e n  e x a c t o  que s e  a c e p te  f in a lm e n t e .  En c u a lq u ie r  ca­
s o ,  e s  prob ab le  que s e  c o n t in ú e  hab lando de l e k y t h o i  sam ios  
por muchos a ñ o s .
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¿Dónde e n c a ja  n u e s tr o  e je m p la r  de I b i z a  d en tro  de -  
e s t e  panorama? En prim er lu g a r  hay que d e c i r  que t i p o l ó g i c a ­
m ente e s  b a s t a n t e  d i f e r e n t e  de l a  m ayoría  de l o s  l e k y t h o i  que 
conocem os, con  e l  d iám etro  máximo en  l a  p a r te  s u p e r io r ,  c u e r ­
po ahusado y  b a se  pequeña en r e l a c i ó n  a l  cuerpo (menos de 9 -  
cm*). E l  tamaño de l a  p ie z a  e s  tam bién  poco u s u a l ,  ya que a l  
menos en l o s  c a s o s  que hemos podido comprobar l o s  l e k y t h o i  -  
r a r a  v ez  l l e g a n  a l o s  25 cm* f r e n t e  a  l o s  37 cm* d e l  e je m p la r  
e b u s i ta n o  (aunque hay que su brayar  que son  p o c o s  l o s  e je m p la ­
r e s  p u b l ic a d o s  que tengan c laram en te  in d ic a d a s  su s  m e d id a s ) .  
E s t a s  p a r t i c u l a r i d a d e s  de l a  p ro p ia  p ie z a  u n id a s  a l  hecho de  
que c a r e z c a  de c o n tex to  h acen  que nos r e s u l t e  d i f í c i l  f e c h a r  
l a  con  o i e r t a  p r e c i s i ó n .  S in  embargo, pensamos que nos pode­
mos g u ia r  por  l a s  c r o n o lo g ía s  b a s ta n te  s e g u r a s  que o f r e c e n  a l  
gunos de l o s  h a l l a z g o s  r e a l i z a d o s  en l a  zona de d i f u s i ó n  de  
e s t o s  l e k y t h o i  más cercana a I b i z a ,  e s  d e c i r  S i c i l i a  y  e l  -  
su r  de l a  P e n ín s u la  I t á l i c a .  En e l  cuadro que p resen tam os a  
c o n t in u a c ió n ,  pueden v e r s e  a lg u n o s  de e s t o s  h a l l a z g o s ,  y  com 
probamos que l a  segunda m itad d e l  s* Vi a . J . C .  p a rece  l a  f e ­
cha más a c o r d e  para l a  mayoría de e l l o s  s i n  o l v i d a r  p i e z a s  
más a n t i g u a s ,  como por e jem p lo  l a  de T aren to .
Y ao im ien to  C ron o log ía  Fuente
T arento  o . 580 a .J .C .  Lo P o r t o ,  1 9 7 8 ,p . 135
M a o o h ia b a te (S ib a r is )  6 0 0 - 5 2 5 a .J .C . a u i c a n i ,  1972, p .3 7 5
S e l in u n t e  o. 550 a .J .C .  K e r e n y i ,  1966, p .21 1
C e la  575-525  a*J.C. O r la n d in i ,1 9 7 8 ,  p .9 7
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Ya A.M. B i s i  subrayó l a  e s c a s e z  de e s t o s  l e k y t h o i  
en l u g a r e s  de am biente f e n i c i o  o pún ico  en o c c i d e n t e ,  c i t a n ­
do s ó l o  dos e je m p la r e s  en C arta go , p r o c e d e n te s  de l a  necrópo  
l i s  de Doulmes ( C in t a s ,  1950 , p . 9 1 ,  lám . 7 1 ,  p .  74 ;  B i s i ,  -  
1979» p* 1 ,  n. 4)* A e l l o s  cabe s ó lo  a ñ a d ir  o t r o s  d os  ejem ­
p l a r e s  co n se rv a d o s  en  e l  Museo de S a s s a r i  (C e rd eñ a ) ,  de pro­
c e d e n c ia  d u d osa , ya que p od rian  s e r  ta n to  de P orto  T orres  co 
mo de l a  p r o p ia  Tharros (D * 0 r ia n o , 1984 , pp. 8 7 - 9 0 ) .  A n u es­
t r a  h a s t a  ahora ú n ica  p i e z a  de I b i z a  puede b u s c á r s e l e ,  p u e s ,  
un lu g a r  de o r ig e n  no v in c u la d o  fo rz o sa m e n te  a a lg ú n  e s t a b l e  
c im ie n to  f e n i c i o - p ú n i c o .  S i  en un prim er momento c o n s id e r a  -  
mos S i c i l i a  como l a  más p r o p ic ia  (Gómez B e l l a r d ,  1986, p » 5 5 ) ,  
creem os ahora a l a  v i s t a  de l o s  nuevos m a t e r i a l e s  de im porta  
o ió n  g r i e g o s  y  e t r u e c o s  e s t u d ia d o s  en o t r o s  a p a r ta d o s  que se  
r í a  tam bién p l a u s i b l e  p en sar  en una p r o c e d e n c ia  d esd e  E tr u -  
r i a ,  v í a  Cerdeña (Costa-Gómez B e l l a r d ,  en  p r e n s a ) .  En c u a l ­
q u ie r  caso se  t r a t a  s i n  duda a lgu n a  de una p i e z a  de gran  i n ­
t e r é s ,  una de l a s  e s c a s a s  im p o r ta c io n e s  d e l  mundo g r ie g o  en  
I b iz a  en  e l  s .  VI a .J .C .  que a p o r ta  un d a to  más a e s t e  in v e n  
t a r i o  de e le m e n to s  a r c a i c o s .
Para term in ar  con e l  a p a r ta d o rd e d ic a d o  a l a s  p i e ­
z a s  c o n se rv a d a s  en e l  M .A .I .  no podemos d e j a r  de r e f e r i r n o s  
a  una lu c e r n a  de engobe r o j o ,  i n t a o t a ,  h a l la d a  de modo ca­
su a l  h a o i$  1973 y dada a con ocer  a lg u n o s  a ñ o s  d e s p u é s .
9 .  Lucerna de d os  p io o s  de engobe r o j o ;  p a s ta  r o j i  
za de buena c a l i d a d ,  con im purezas de c o lo r  o s c u r o ;  s u p e r f i ­
c i e  e x te r n a  b e i g e ,  b i e n  a l i s a d a ;  l a  s u p e r f i c i e  in t e r n a  e s t á
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r e o u b i e r t a  de un b a r n iz  r o jo  no muy e s p e s o , de c o lo r  ca sta ñ o  
en  a lg u n a  zona; ambos p i c o s  e s t á n  e n n e g r e c id o s  por  l a  combus 
t i ó n .
A l t .  3 ,1  cm. Anchura m á x .: 13 cm. Largo máx. s 1 1 ,9  cm.
N2 I n v . : M .A .I .  5379
B i b l i o g r a f í a :  Ramón, 1978 , pp. 69 y 7 2 - 7 3 ,  f i g .  3 ,  n fl 6.
Fernández-Gómez B e l la r d -G u r r e a ,  1984 , p . 7 8 8 , f i g . 2 .
E s ta  lu c e r n a  p roced e  d e l  s o l a r  n® 40 de l a  c a l l e  -  
V ia  Romana, muy c er ca  d e l  a o t u a l  Museo y  c o n t ig u o  a l  s o l a r  -  
nfi 38 (o  de Can P a r t i t )  que s e  ex ca v ó  en 1985 -86  y  a l  que ya  
n os  hemos r e f e r i d o .  Durante l a  c o n s t r u c c ió n  de un e d i f i c i o  -  
de v a r i a s  p l a n t a s ,  con l a  c o n s ig u ie n t e  d e s t r u c c i ó n  de l a s  
tumbas a l l í  e x i s t e n t e s ,  d i v e r s o s  a f i c i o n a d o s  r e c o g ie r o n  a lg u  
nos m a t e r i a l e s  de i n t e r é s  (hoy  en  c o l e c c i o n e s  p a r t i c u l a r e s ) ,  
e n t r e  e l l o s  e s t a  lu c e r n a  que cu r io sam en te  fu á  l a  ú n ic a  p i e z a  
e n tr e g a d a  a l  Museo. La t i e r r a  que l a  c u b r ía  im p id ió  e n t o n c e s  
v e r  s u s  c a r a c t e r í s t i c a s  e s p e o i a l e s ,  y  fu é  a r r in c o n a d a  en l o s  
a lm a c e n e s ,  jun to  oon l a s  d e c e n a s  de lu c e r n a s  de d o b le  p ic o  -  
que se  co n se rv a n  a l l í .  P ooos añ o s  d e sp u é s  se  p r o c e d ió  a su 
l im p ie z a ,  ju n to  con  buen número de o t r a s  p i e z a s ,  y  p or  f i n  -  
pudo i d e n t i f i c a r s e  como l a  prim era p ro d u co ió n  de engobe r o jo  
h a l la d a  en  l a  i s l a .  Dado su  i n t e r é s ,  f u é  ráp idam ente  p u b l io a  
d a , ju n to  oon e l  r e s t o  de m a t e r i a l e s  d e l  s o l a r  en  manos par­
t i c u l a r e s ,  to d o s  e l l o s  de c r o n o lo g ía  muy p o s t e r i o r .
No vamos a e n t r a r  a q u í en su e s t u d i o  d e t a l l a d o ,  -  
que haremos más a d e la n t e  en l a  p a r te  c o r r e s p o n d ie n t e .  U n ica ­
mente a d e la n t a r  que s e  f e c h ó  am pliam en te , a p a r t i r  de l o s  da
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t o s  de T o sca n o s  y de a p a r e n te s  p a r a l e l o s  de l a  n e c r ó p o l i s  -  
L a u r i t a  (A lm u ñ ec a r) , en e l  s .  VII a .J .C .  o muy pooo d e sp u é s  
d e l  600 a . J . C .  como muy ta rd e  (Ramón, 1978» p* 7 3 ) .
D. Museo M u n ic ip a l  de V a le n c ia .
En e s t e  ú lt im o  apartado  d ed ica d o  a l o s  m a t e r i a l e s  
c e r á m ic o s  d i s p e r s o s  por d i f e r e n t e s  m u seos , queremos t r a t a r  -  
brevem ente  e l  problema p la n te a d o  por l a  e x i s t e n c i a  de un p e­
queño l o t e  de cerám ica  c o r i n t i a  en e l  Museo M u n ic ip a l  de Va- 
l e n o i a ,  m a t e r ia l  que s e  e n c u e n tr a  a c tu a lm en te  d e p o s i ta d o  en  
e l  S .I .A .M . ( S e r v i c i o  de I n v e s t i g a c i o n e s  A r q u e o ló g ic a s  Muni­
c i p a l e s )  a l a  e s p e r a  de l a  u b ic a c ió n  d e f i n i t i v a  de d ic h o  mu­
s e o .
E s t a s  p i e z a s  c o r i n t i a s  formaban p a r te  de l a  impor­
t a n t e  c o l e c c i ó n  de D. M iguel M arti E s te v e  ( 1 8 6 7 - 1 9 3 9 ) ,  q u ie n  
e n tr e  g ra n  número de o b j e t o s  l l e g ó  a co m p letar  un i n t e r e s a n ­
t e  l o t e  de p r o c e d e n c ia  e b u s i t a n a .  E s t e  ha s id o  p u b lic a d o  r e ­
c ie n te m e n te  en su  t o t a l i d a d ,  en forma de a p r e c ia b le  c a t á lo g o  
q u e ,  ju n to  oon d i v e r s a s  p u b l i c a c i o n e s ,  e s t á  p e r m it ien d o  r e c u  
p e r a r  l o s  v i e j o s  fo n d o s  p r o c e d e n te s  de I b i z a  r e p a r t id o s  por  
l o s  más in s o s p e c h a d o s  museos y  c o l e c c i o n e s  (V e n to ,  1985 )•  Al 
f i n a l  de su  t r a b a j o  d ic h a  a u to r a  p r e s e n ta  l a s  c in o o  p i e z a s  
que nos i n t e r e s a n :  se  t r a t a  de t r e s  a r y b a l l o i  g l o b u la r e s  -  
(uno de e l l o s  t a l  v e z  e t r u s c o - c o r i n t i o )  con d e c o r a o ió n  v e g e ­
t a l  (MEEI, n fi 111 , 113 y  1 1 4 ) ,  un a la b a s t r ó n  con d e c o r a o ió n  
de l e n g ü e t a s ,  bandas y  p u n t i t o s  (MEEI n® 110) y  un pequeño -  
o in ok oe  de a s a  so b r e e le v a d a  s i n  d e c o r a c ió n  (MEEI nfl 104) -
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(V e n to ,  1985 , pp. 1 1 1 - 1 1 3 ,  f i g .  4-1). La c r o n o lo g ía  de to d o s  
e l l o s  e s t a r l a  en e l  s .  VI a . J . C . ,  s a lv o  e l  a la b a s tr ó n  que ya  
s e r l a  d e l  s .  V a .J .C .
L as o in co  p i e z a s  a p a recen  en e l  M.M.V. como p r o c e ­
d e n t e s  de I b i z a ,  en l a s  mismas c a j a s  que e l  r e s t o  de l o s  ma­
t e r i a l e s  p d n ic o - e b u s i t a ñ o s .  Vento c r e e  f irm em ente  que no pue 
den t e n e r  e s a  p r o c e d e n c ia ,  en  prim er lu g a r  por su a n t ig ü e d a d ,  
y  en segundo lu g a r  por  no h a l l a r s e  en  l a  i s l a  ninguna impor­
t a c i ó n  g r i e g a  de e s a s  c a r a c t e r í s t i c a s .  A n u e s tr o  e n te n d e r  e s  
f á o i lm e n t e  a c e p ta b le  l a  id e a  de que o b ie n  e l  S r . M arti E s te  
ve f u é  engañado en e l  momento de com p rarlas (de l o  cu a l  duda 
moa, p u es  a é l  l e  e r a  i n d i f e r e n t e  e l  lu g a r  de o r i g e n ) ,  o -  
b ie n  y  más probablem ente  a l o  la r g o  de l a s  d i v e r s a s  v i o i s i t u  
d e s  que c o n o c ió  e l  co n ju n to  de l a  c o l e c c i ó n  M a rti  E s te v e  hu­
bo " t r a s v a s e s ” de una c a ja  a o t r a  y se  ju n ta r o n  con l a s  p i e ­
z a s  a b u s i t a n a s  e s t a s  c in c o  cer á m ic a s  g r i e g a s ,  seguram ente de  
Am purias, ya que M arti E s te v e  t e n i a  una r i c a  c o le o c ió n  de l a  
c o lo n ia  f ó c e n s e ,  y  ta n to  l o s  a r y b a l l o i  como e l  a la b a s tr ó n  -  
t i e n e n  b u en os p a r a l e l o s  a l l í .
S in  embargo, no creem os que l a  c u e s t i ó n  e s t é  d e f i ­
n i t iv a m e n te  z a n ja d a ,  y  por e s o  hemos m encionado e l  problema  
a q u í .  L as r e c i e n t e s  i d e n t i f i c a c i o n e s  y h a l l a z g o s  de cerám i -  
ca e t r u s c o - o o r i n t i a  y c o r i n t i a  en I b i z a ,  f e c h a b l e s  en  e l  s .  
VI a . J . C . ,  v ie n e n  a h a c e r  p la n e a r  una duda: l a s  cerá m io a s  de  
V a le n c ia  ya  no son  d n ic a s  y  to ta lm e n te  e x t r a ñ a s  a l o  c o n o o i -  
do de l a  a r q u e o lo g ía  i s l e ñ a .  Cabe ahora l a  p o s i b i l i d a d  h i s t ó  
r i c a  de que se a n  de p r o c e d e n c ia  e b u s i ta n a .  Pero creem os que 
l a s  dudas e x i s t e n t e s  so n  ta n  g r a n d e s  y l a s  c i r c u n s t a n c ia s  de
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l a  c o l e c c i ó n  tan  poco f i a b l e s  que no debemos c o n t a b i l i z a r  de 
momento l a s  c in c o  cer á m ic a s  d e l  M.M.V. en e l  r e c u e n to  de l a s  
im p o r ta c io n e s  g r i e g a s  a I b i z a .  Bueno e s  c o n o c e r la s  y t e n e r  -  
l a s  p r e s e n t e s ,  pero nada más. Su i n t e r é s  no d eca e  por e l l o ,  
p u es  s i  su  p r o o e d e n c ia  e s  am pu ritana , no d e ja n  de s e r  nu evos  
e le m e n to s  para e l  c o n o c im ien to  d e l  s .  VJ a . J .C .  en e l  n o r e s ­
te  p e n in s u la r .
3 .  Los e a c a r a b e o s
£1 gran  l o t e  de e s c a r a b e o s  a p a r e c id o s  en I b i z a  
c o n s t i t u y e  uno de l o s  g ru p o s  de m a t e r i a l e s  que más han l la m a  
do l a  a t e n c ió n  de l o s  i n v e s t i g a d o r e s ,  q u ie n e s  l e s  han d e d i ­
cado numerosos e s t u d i o s  m o n o g r á f ico s  o de con ju n to  d esd e  l a  
a p a r i c i ó n  de l o s  pr im eros e je m p la r e s  a p r i n c i p i o s  de s i g l o .
D esgraciadam ente  e s e  i n t e r é s  ho se  ha pod ido v e r  
plasmado en  l a  p u b l ic a c ió n  de un Corpus co m p le to , d eb id o  en­
t r e  o t r a s  c o s a s  a l a s  m ú l t i p l e s  v i c i s i t u d e s  de l a s  c o l e c c i o ­
n e s  y  a l a  mala s u e r t e  p e r s o n a l  que ha p a r e c id o  p e r s e g u ir  a  
l o s  i n v e s t i g a d o r e s  que s e  han d ed icad o  a l  e s t u d i o  de l o s  ama 
l e t o s :  J .  Q uin tan a , M. A s tr u o ,  L. B a q u é s . . .  H asta  f e c h a s  -  
b ie n  r e c i e n t e s  s ó lo  d isp o n ía m o s  de p u b l i c a c i o n e s  p a r c i a l e s ;  
s i n  embargo, l a  r e c i e n t e  a p a r ic ió n  d e l  c a tá lo g o  com pleto de 
l o s  e s c a r a b e o s  c o n serv a d o s  en  e l  M .A . I . , donde además se  da­
ba a c o n o c e r  e l  c o n te x to  de muchos de e l l o s ,  supuso una nove
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dad en  e s t e  campo, ya  que por prim era v e z  se  h a c ía  una p u b l i  
c a c ió n  que ib a  más a l l á  d e l  i n v e n t a r io  y e s t u d io  i c o n o g r á f i ­
co (F ern á n d ez-P a d ró , 1 9 8 2 ) .  P o s te r io r m e n te  se  ha p u b lic a d o  -  
un c a t á lo g o  com pleto de l o s  e s c a r a b e o s  n o - e g i p c i o s  de I b i z a  
d e p o s i t a d o s  en e l  M .A .N ., e l  M.A.B, y  e l  M .A . I . , con un e s t u  
d io  e s t i l í s t i c o  (Boardman, 1 9 8 4 ) .  S i  unimos a e l l o  l a  p u b l i ­
c a c ió n  p io n e r a  de L. Baqués sob re  l o s  e s c a r a b e o s  de t i p o  -  
e g i p c i o ,  tenem os pues a c tu a lm en te  r e p a r t i d o s  en t r e s  p u b l i c a  
c io n e s  to d o s  l o s  e s c a r a b e o s  de I b i z a  c o n se rv a d o s  en c e n t r o s  
o f i c i a l e s  e s p a ñ o le s  (B aqu és, 1 9 7 6 ) .  A p e s a r  de l a  gran  d i s ­
p e r s i ó n  de e s t o s  m a t e r i a l e s ,  que por su pequeño tamaño y  
gran  o r i g i n a l i d a d  han s id o  siem pre muy s o l i c i t a d o s  en l o s  -  
m ercados de a n t i c u a r i o s  y c o l e c c i o n i s t a s ,  podemos d e c i r  que 
to d a  una s e r i e  de p u b l i c a c io n e s  m o n o g r á f ica s  p erm iten  cono­
c e r  c i e n t í f i c a m e n t e  l a  c a s i  t o t a l i d a d  de l o s  e s c a r a b e o s  i b i -  
c e n c o s .  C uántos han quedado en manos de p a r t i c u l a r e s  e s  a lg o  
im p o s ib le  de c a l c u l a r ,  pero deben de s e r  r e la t iv a m e n t e  abun­
d a n t e s .  En c u a lq u ie r  c a s o ,  rem it im o s a l a  b i b l i o g r a f í a  más 
r e c i e n t e  a q u ie n  e s t é  in t e r e s a d o  en  p r o fu n d iz a r  en  l a  compl¿  
cada h i s t o r i a  de l a  i n v e s t i g a c i ó n  de e s t o s  e s c a r a b e o s  (Fernán  
d e z -P a d r ó ,  1982 , pp. 7 - 1 2 ) .  Seguirem os a l o s  c i t a d o s  a u t o r e s  
para l a  e x p o s i c i ó n  de g e n e r a l id a d e s .
De l a  gran  p r e d i l e c c i ó n  que en I b i z a  se tuvo por -  
l o s  a m u le to s  que r e p r e s e n ta n  e l  e s c a r a b a jo  sagrado (S c a ra b eu s  
s a c e r ) dá id e a  l a  c i f r a  de más de 270 e je m p la r e s  c o n o c id o s  -  
de l a  i s l a ,  l a  m ayoría  d e l  P u ig  d e s  M o lin s .  En toda  l a  P en ln  
s u la  I b é r i c a  hay r e c o g id o s  un c e n te n a r  de e l l o s ,  s ie n d o  l o s  
l o t e s  más num erosos e l  de Ampurias (P ad ró , 1974) y e l  de -
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Gorham's Cave, en  G ib r a l t a r  (C u l ic a n ,  1 9 7 2 ) .  Es f á c i l  d ed u -  
o i r  p u é s  l a  im p o rta n c ia  de e s t e  e le m en to  e g i p c i o  en e l  com­
p o r ta m ie n to  r e l i g i o s o  de l o s  h a b i t a n t e s  de l a  i s l a .
Hay que p r e c i s a r  que l a  m ayoría  de l o s  e je m p la r e s  
c o n o c id o s  con de o r o n o lo g ia  p o s t e r i o r  a l  s .  VI a . J . C . ,  s i e n  
do p r o d u c c io n e s  en d i v e r s o s  t i p o s  de p ie d r a  ( ja s p e  v e r d e ,  -  
c o r n a l in a  r o j a . . . )  que son a t r i b u i d o s  a t a l l e r e s  g r i e g o s ,  -  
e t r u s c o s  y sob re  todo  p á n ic o s  (probab lem ente  s a r d o s ,  t a l  
v e z  T h a r r o s ) .  Pero a l o s  e f e c t o s  que a q u í  nos i n t e r e s a n ,  -  
e x i s t e  un c i e r t o  ndmero de p i e z a s  de c r o n o lo g ía  a l t a ,  b i e n  
e s t u d ia d o s ,  que perm iten  i n c l u i r l o s  en e s t e  apartado  de e l e  
m entos para e l  e s t u d i o  de l a  I b i z a  a r c a i c a .
S I  malogrado L. Baqués d e d ic ó  d o s  e x c e l e n t e s  t r a ­
b a j o s  a e s t u d i a r  l o s  e sc a r a b e o s  de t i p o  e g i p c i o  de I b i z a ,  -  
pudiendo f e c h a r  p e r fe c ta m e n te  v a r io s  de e l l o s  e i n s i s t i e n d o  
en que se  t r a ta b a  de un e lem en to  m a t e r ia l  que c o n t r ib u ía  a  
co n firm a r  l a  f e c h a  t r a d i c i o n a l  de fu n d a c ió n  de I b i z a  (B a- -  
q u á s ,  1976; 1 9 7 9 ) .
A p a r t i r  de e s o s  t r a b a j o s  y  de l a s  a p o r t a c io n e s  -
p o s t e r i o r e s  de Fernández y ^adró , damos a c o n t in u a c ió n  un
i n v e n t a r io  de l o s  e s c a r a b e o s  i b i c e n o o s  cuya f a b r io a o ió n  an­
t e s  d e l  300 a . J .C .  e s  s e g u r a .
10. E scarabeo  de p a s t a ,  con i n s o r i p o i ó n  j e r o g l l f i
ca en  l a  b a se  que se  puede l e e r  Horus h i j o  de I s i s ;  se  ada¿>
ta  a l a  g r a f í a  H a r s ie s e  o H o r s a l s e t ,  y  puede c o n s id e r a r s e  -  
como e l  nombre de un fa r a ó n  de l a  d i n a s t í a  XX II, h i j o  de -
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Seshonq I I  y  c o r r e g e n te  con Oeorkon I I ,  que r e in ó  e n tr e  e l  -  
874 y  e l  850 a .J .C .  Aunque e l  c u l t o  de H a r s ie s e  perduró h a s ­
t a  e l  8 . VII a . J . C . ,  B aqués se i n c l i n a  por f e c h a r  e s t e  ejem ­
p la r  en e l  b. IX a .J .C * ,  in d ep en d ien tem en te  de que f u e r a  d e ­
p o s i ta d o  en una tumba de l a  i s l a  b a s t a n t e  d e sp u é s  (B aqu és , -  
1976 , n® 40) ;  M .A .N ., n® in v .  37548 .
1 1 . E scarabeo de p a s ta  marrón o s c u r o ,  que r e p r e s e n  
t a  d o s  f i g u r a s  en p i é :  a l a  i z q u ie r d a  probab lem ente  l a  d io s a  
Sekhmet (¿o t a l  vez  I s i s ? )  y a  l a  d erech a  un o f e r e n t e ,  con  
b a s t a n t e  se g u r id a d  e l  d i o s  N i l o .  Corresponde e s t a  p i e z a  a -  
l o s  l la m a d o s  e s o a r a b e o s  de in u n d a c ió n ,  f a b r ic a d o s  para conme 
morar in u n d a c io n e s  m i la g r o s a s  d e l  gran  r i o .  Son p i e z a s  e s c a ­
s a s  y b ie n  e s t u d ia d a s ,  con una c r o n o lo g ía  de l a s  d i n a s t í a s  -  
XXV y XXVI, e s  d e c i r  d e sd e  f i n a l e s  d e l  s .  V III  a f i n a l e s  d e l  
s .  VII (B aqu és , 1976 , n® 8 ) ;  M .A .B .; n fl in v .  9340 .
12 . E scarabeo de p a s ta  r e s i s t e n t e ,  de buen tamaño 
(c o n  35 mm. e s  l a  p ie z a  más grande de I b i z a ) , que r e p r e s e n t a  
a d os u r a e i  e r g u id o s  f r e n t e  a un c á n ta r o ,  y  d eb a jo  de e l l o s  
un e sc a r a b a jo  e n t r e  d os  p a n es .  E s to s  s i g n o s  se  in t e r p r e t a n  -  
oomo una b rev e  fórm ula  de o fr e n d a s :  e l  cán taro  e s  l a  o fre n d a  
que se  p id e  a l  f a r a ó n ,  l o s  pan es  o fren d a  de a l im e n to s  y  e l  -  
e s c a r a b a j o ,  de r e n a c im ie n to .  Para Baqués s e  t r a t a  de un e so a  
rabeo f u n e r a r i o ,  que debe f e c h a r s e  como muy ta r d e  en l o s  s .  
V II o VI a .J .C *  (B aqu és , 1 976 , n® 2 2 )}  M .A .N .; n® i n v . 38428 .
13* Escarabeo de p a s ta  de c o l o r  b la n o o ,  con i n s -----
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o r ip c ió n  j e r o g l i f i c a  de 8 s ig n o s  en  l a  b a se  que se l e e :  "que 
P sa m ético  e s t é  san o” . E s ta  i n t e r e s a n t e  p i e z a  ha d iv id id o  l a s  
o p in io n e s  de l o s  i n v e s t i g a d o r e s .  Por una p a r te  p o d r ía  t r a t a r  
se  de una i n s c r i p c i ó n  d e s i d e r a t i v a ,  d e d ic a d a  a uno de l o s  -  
t r e s  f a r a o n e s  que l l e v a r o n  e s e  nombre, en l a  d i n a s t í a  XXVI. 
Por o tr o  l a d o ,  p o d r ía  s e r  uno de l o s  nombres b a s i l ó f o r o s ,  
que son f r e c u e n t e s  en E g ip to  en e l  p er ío d o  s a i t a ,  cuando p er  
s o ñ a s  de a l t o  rango adop tan  e s t e  t i p o  de nombre. S in  embargo 
l a  m ayoría de l o s  a u t o r e s  se  i n c l i n a n ,  por d i v e r s a s  r a z o n e s ,  
h a c ia  l a  prim era  e x p l i c a c i ó n .  E s te  e s c a r a b e o  p o d r ía  f e c h a r s e  
p u es  e n tr e  P sa m ético  I  (6 6 4 -6 1 0  a .J .C . )  y  P sam ético  I I I  ( 5 2 6 -  
5 2 5 ) ,  aunque e s  más p ro b a b le  que s e a  P sam ético  I I  ( 5 9 5 - 5 8 9 ) ,  
en  época  d e l  c u a l  se  p u s ie r o n  de moda l o s  nombres b a s i l l f o  -  
r o s .  (B aqu és , 1976 , nfi 41; P ern án d ez-P ad ró , 1982, nfl 2 ,  pp. 
2 5 - 2 8 ) ;  M .A .I . ;  nfl in v .  2 891 .
14 . Pequeño e sc a r a b e o  de p a s ta  b la n c a  engarzado en  
un a n i l l o  de p l a t a ,  que r e p r e s e n t a  a H a rp ó cr a te s  (Horus n i ­
ño) s e d e n t e .  Por su s  p a r a l e l o s  en Cartago y en l a  p r o p ia  Na._ 
o r a t i s ,  donde probablem ente  fu é  f a b r ic a d o ,  se  fe c h a  en l o s  -  
s .  V II y VI a .J .C .  (B aq u és , 1976 , n fl 4; P ern án d ez-P ad ró ,  
1982 , nfl 1 1 ,  pp. 5 6 -5 7 )5  M .A .I . ;  n® in v .  903 .
15 . Escarabeo de p a s ta  a z u l ,  b a s t a n t e  mal co n se rv a  
d o , montado en a n i l l o  de p l a t a ;  r e p r e s e n ta  un oarro t i r a d o  -  
por un c a b a l lo  y  conducido por un a u r i g a ,  probab le  r e p r e s e n ­
t a c i ó n  d e l  fa r a ó n  v i o t o r i o s o .  Baqués l o  c o n s id e r ó  t a r d í o ,  
s i n  mayores p r e c i s i o n e s ,  y  de hecho s e  e n c o n tr ó  en  e l  hipogeo
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85 de l a  campaña de 1929 en  e l  P u ig  d e s  M o lin a , oon un a ju a r  
v a r ia d o  que va de m ediados d e l  s .  Y a l  s .  I I I  a . J . C . .  S in  -  
embargo, Fernández y Padró l o  fe c h a n  e n t r e  e l  s .  VII y  VI a .  
J . C . , por  p a r a l e l o s ,  suponiendo que pudo h ab er  una prim era -  
u t i l i z a c i ó n  d e l  h ip o g eo  a l  menos a f i n a l e s  d e l  s .  VI. (Ba­
q u é s ,  1 9 7 6 , n Q 6; F ern án d ez-P ad ró , 1982 , nfl 35* pp* 101 y  -  
1 0 4 ) ;  M .A . I . ,  n fl in v .  4866 .
p r e s e n t a  dos u r a e i  a fr o n ta d o s  y  en medio d e  e l l o s  e l  s ig n o  -  
n f r . B aqués no l o  f e c h a ,  pero  Fernández y  P adró , además de 
propon er  una t r i p l e  l e c t u r a  p o s i b l e  d e l  e s o a r a b e o ,  que r e f o r  
z a r i a  a s i  su c a r á c t e r  de t a l i s m á n ,  l o  f e c h a n  en  l o s  s .  V II y  
VI a . J .C .  por  l o s  d i v e r s o s  p a r a l e l o s  c o n o c id o s :  V i l l a r i c o s ,  
Gorham*s C ave, C a r t a g o . . .  (B aqu és , 1976 , nfl 20; F ernández-P a  
d r ó ,  198 2 , nfi 1 ,  pp. 2 3 - 2 5 ) ;  M .A . I . , n fl in v .  608 .
E s t o s  s i e t e  e je m p la r e s  pueden c o n s id e r a r s e  l o s  más 
r e p r e s e n t a t i v o s  de l a  s e r i e  r e la t iv a m e n t e  numerosa de e s c a r a  
b e o s  que t i e n e n  su fe c h a  de f a b r i c a c ió n  e n  l o s  s .  VII y  VI -  
a .J .C .  Además de l o s  41 e je m p la r e s  dados a c o n o c er  por Ba­
q u é s ,  hay t o d a v ía  a lgu n o  más que p o d r ía  s e r  a n t ig u o .  A s i ,  e l  
esca r a b e o  de p a s ta  a z u l  con montura de p l a t a  (MAI 7 0 1 6 )  que
fu é  en co n tra d o  en  e l  P u ig  d e s  M olin s  d u ran te  l a  campaña de
1946 , p o d r ía  f e o h a r s e  en e l  s .  VI a . J . C . ,  a p e sa r  de t e n e r  
l a  d e o o r a c ió n  completam ente b orrada . Por una p a r t e ,  e l  t i p o
de m a t e r ia l  a s í  l o  i n d i c a r l a ,  ya que sabemos que t o d o s  l o s
e s c a r a b e o s  de p a s ta  son  m anu factu ras e g i p o i a s  que noins e v p u e -
16 . Pequeño e sca r a b e o  de p a s ta  a m a r i l l e n t a  que re
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den b a ja r  d e l  s .  VI a .J .C .  (P adró , 1980 , pp . 5 5 - 5 6 ) ,  aunque 
según o t r o s  a u t o r e s  duran h a s t a  e l  s .  V a .J .C .  ( V e r c o u t t e r ,  
1945» p . 6 3 ) .  E l  c o n te x to  d e l  h a l l a z g o ,  por  o t r a  p a r t e ,  en  
e l  denominado s e c t o r  á n fo r a s  de 1946 , s u g ie r e  que l a  t r in c h e  
ra  en donde se  h a l l ó  d e b ió  de a l t e r a r  a lg u n o s  e n te r r a m ie n to s  
a r c a i o o s ,  donde s e  e n c o n tr a r ía n  e l  e sca r a b e o  y una am polla  -  
d e l  t i p o  B i s i - 3 »  a s í  oomo inhum aciones más t a r d í a s ,  t a l  v ez  
d e l  s .  IV como i n d ic a  un cuenco de im it a o ió n  á t i c a  (M .A .I .  -  
7006) (P ern án d ez-P ad ró , 1982 , p . 1741 Córnea B e l l a r d ,  1984 , -  
pp . 131 y  1 3 3 ) .
E l  e sc a r a b e o  M .A .I .  2 8 9 5 , que r e p r e s e n t a  un p r ó t o -  
mos de l e ó n  y o tro  de c a b a l lo ,  ambos a la d o s  y u n id os por l a  
e s p a ld a ,  ha s id o  datado con  dudas a f i n a l e s  d e l  s .  VI a .J .C .  
a p e s a r  de s e r  de j a s p e ,  basándose  e n  un p a r a l e l o  sardo que 
G. R ic h t e r  fe c h ó  en l o s  s .  V II  y VI (P ern á n d ez-P ad ró , 1982 ,  
pp. 1 5 9 -1 6 0 ) .
E x i s t e  además un grupo b a s ta n te  numeroso que se  da 
t a  am pliam ente en e l  p er io d o  d e l  550 a l  450 a .J .C .  No con ta  
remos a q u í e s t a s  p i e z a s ,  ya que p od rían  s e r  d e l  s .  V y  s a l ­
d r ía n  p u es  de l a  época  que nos i n t e r e s a  (P ern á n d ez-P a d ró , -  
1982 , pp. 2 2 7 ) .
Vemos, por l o  t a n t o ,  que e x i s t e  un número r e l a t i v a  
mente n o ta b le  de e so a r a b e o s  h a l la d o s  en  I b i z a  que t i e n e n  -  
un as f e c h a s  a n t ig u a s .  S in  embargo, se  ha o b je ta d o  a v e c e s  -  
que l a  f e c h a  de f a b r i c a c i ó n  e s  muy a n t e r i o r  a l a  de su depo­
s i c i ó n  en  l a s  tumbas, por l o  c u a l  e s t a s  p i e z a s  no s e r ia n  un 
argumento para f e o h a r  una s e p u ltu r a  en  e l  s .  VII ó VI a . J . C . ,  
sobre  to d o  en  I b i z a  donde no se c o n o c ía n  h a s ta  hace  poco e n -
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t a i r a m ie n t o 8 ta n  a n t ig u o s .  E s te  punto de v i s t a  ha s id o  a p l i ­
cado r e p e t i d a s  v e c e s  a d i f e r e n t e s  o b j e t o s  reo u p era d o s  en I b i  
za  s i n  o o n t e x t o ,  ya sean  t e r r a c o t a s  o e l  fam oso a r y b a l l o s  -  
da N a u o r a t is  conservado en e l  M.A.N. ( B i s i ,  1978? Gamer Wa- 
l l e r t ,  1 9 7 8 ) .
Por l o  que s e  r e f i e r e  e x c lu s iv a m e n te  a l o s  e s c a r a -  
b a o s ,  ya Baqués d e jó  c la r o  que son  é s t o s  o b j e t o s  de poco va­
l o r  econ óm ico , pero de gra n  v a lo r  r e l i g i o s o  que no p o d ía n  -  
s e r  u sad os  a l o  la r g o  de muchas g e n e r a c io n e s :  MLos e s c a r a -  -  
b a o s  con m o t iv o s  r e l i g i o s o s  pod ían  p a sa r  de una a o t r a  g e n e ­
r a c i ó n ,  pero e l l o  d e b ía  de s e r  muy poco f r e c u e n t e .  Los e s c a -  
r a b e o s  t e n ía n  un v a lo r  mágico in f in i t a m e n t e  mayor que e l  ma­
t e r i a l ,  por  l o  que e l  p r o p i e t a r i o  l o s  a d q u ir ía  no s ó l o  para  
p r o te g e r s e  d u ran te  su v i d a ,  s in o  con e l  d e se o  de que su e f i ­
c a c ia  l o  acompañara en l a  o t r a ,  mucho más l a r g a  que l a  t e r r e  
nal'* (B aqd és, 1976 , p .  145)* Sobre e s t a  d u a l id a d  en e l  caráo  
t e r  r e l i g i o s o  ya s e  pronunció  V e r c o u t t e r ,  para q u ie n  l o s  e s -  
c a ra b eo s  e g i p c i o s  no s ó lo  t e n ía n  una f u n c ió n  de a m u le to s  pa­
ra  l o s  v i v o s  y  para l o s  m uertos , s in o  que adem ás, y  a l  menos 
d esd e  e l  Im perio  M edio, s e r v ía n  como s e l l o s  p e r s o n a le s  y  tam 
b ié n  como o fr e n d a s  v o t i v a s  a l a s  d i v i n i d a d e s  ( V e r c o u t t e r ,  -  
1943» p . 4 7 ) .  Con e s a  d o b le  fu n c ió n  en v id a  d e l  dueño d e l  e s  
c a ra b eo , am uleto  p r o t e c t o r  y  s e l l o ,  e s  r a z o n a b le  p en sar  que 
su  p r o p ie t a r io  se  l o  l l e v a s e  a l a  tumba. De hecho en  Cartago  
ya se s e ñ a ló  que l a s  tumbas a n t ig u a s  más p o b r e s  a menudo só ­
l o  c o n te n ía n  un e sca ra b eo  como a ju a r  ju n to  a e s c a s a  oerám ioa ,  
s ie n d o  una Hs o r t e  de c a r te  d ' i d e n t i t é  du mort" (G a u ck ler ,  
1915 , I I ,  p .  3 9 6 ) .  Es e v id e n t e  que e s t a s  i d e a s  son  a c e p ta  -
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b l e s  para  l o s  f e n i c i o s ,  q u ie n e s  ren d ía n  c u l t o  a  d i v i n i d a d e s  
e g i p c i a s  y  c o n o c ía n  l a s  c u a l id a d e s  de l o s  d i v e r s o s  t i p o s  de 
a m u le to s ,  pero debemos s e r  más p r e c a v id o s  a l  c o n s id e r a r  l a  
c u e s t i ó n  en e l  medio in d íg e n a ,  e s p e c ia lm e n te  e l  de l a  P en ín ­
s u la  I b é r i c a .
Pero e l  argumento i r r e b a t i b l e  en f a v o r  de l a  v a l i ­
d ez  de e s t o s  e s c a r a b e o s  como in d ic a d o r e s  c r o n o ló g ic o s  c la r o s  
de l a  p r e s e n c ia  f e n i c i a  a r c a ic a  en I b i z a  ha s id o  l a  p r o p ia  
i n v e s t i g a c i ó n  de campo. En e f e c t o ,  l a s  e x c a v a c io n e s  de 1983 
y  1986 han p roporcion ado  dos e x c e l e n t e s  e s c a r a b e o s  con un -  
buen c o n t e x t o .
Por una p a r t e ,  en  e l  pozo d e l  h ip o g eo  nfl 7* s i t u a ­
do en e l  s o l a r  de l a  c a l l e  León 10-12 excavado en 1983 y  
1 9 8 4 » se  e n c o n tró  un e n te r r a m ie n to  con un a ju a r  que se  puede  
f e c h a r  c la ram en te  en  l a  segunda m itad d e l  s .  VI a .J .C ,  ( v é a ­
se  i n f r a ,  c a p ,  V, 3) que c o n t e n ía ,  e n tr e  o t r o s ,  un pequeño -  
e sc a r a b e o  de p a s ta  a z u l .
Por o t r o  l a d o ,  l a  s e p u l tu r a  n fl 19 de Can P a r t i t  -  
(V ia  Romana, 3 8 ) ,  e r a  una in c in e r a c i ó n  en urna d e l  t ip o  Cruz 
d e l  N egro , que t e n í a  como a ju a r  un e sca r a b e o  de p a s ta  monta­
do en a n i l l o  de p l a t a  f e o h a b le  en  l o s  s .  V II-V I a .J .C ,  (v é a ­
se  i n f r a ,  c a p ,  V I ) ,
¿Qué nos in d io a n  l o s  e sc a r a b e o s  e b u s i t a n o s ,  además 
de i l u s t r a r h o s  sob re  a s p e c t o s  r e l i g i o s o s  a l o s  que haremos -  
r e f e r e n c ia  en o tr o  lu g a r ?  E videntem en te  s o n  un argumento más 
d en tro  de l o s  que e s ta m o s  p r e se n ta n d o , en f a v o r  de una tem -  
prana c o lo n iz a c i ó n  de l a  i s l a ,  como ya s e ñ a la r a  i n s i s t e n t e  -
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mente B aqués (1 9 7 6 ,  pp* 1 43-146; 1 9 7 9 ) .  Nos p erm iten  además 
su p on er , d e n tr o  de l a  h i s t o r i a  de l a  i n v e s t i g a c i ó n  en l a  i s ­
l a ,  que l o s  t r a b a jo s  r e a l i z a d o s  por  A. C osta  y  su s  hombres a 
p r i n c i p i o s  de s i g l o  en e l  Puig d e s  M olina d e b ie r o n  de a f e e  -  
t a r  un á r ea  a r c a ic a  que por d e s g r a c ia  hoy descon ocem os. A lgo  
más d e l  7 0 $  de l o s  e s c a r a b e o s  e g i p c i o s  más a n t ig u o s  c o n o o i  -  
d o s  p roced en  de l a s  rem ocion es  de d ic h o  a n t i c u a r i o ,  cuya co ­
l e c c i ó n ,  como ya d i j i m o s ,  pasó a l  M .A .B .. E s te  á r ea  no t i e n e  
porqué haber s id o  ocupada e x c lu s iv a m e n te  por h ip o g e o s  a r c a i ­
c o s ,  d e l  t i p o  documentado en l a  c a l l e  León 1 0 -1 2 ,  ya que aho 
r a  sabemos que tam bién acompañan i n c i n e r a c i o n e s  a r c a i c a s ,  en  
urna y  p o s ib le m e n te  o t r a s  más s im p le s .
F in a lm e n te ,  l o s  e s c a r a b e o s  i b i c e n c o s  a n t ig u o s ,  que 
forman e l  l o t e  más numeroso conocido  en  O c c id e n te  a n t e s  d e l  
s .  V, pueden ayudar a e x p l i c a r  l a  p r e s e n c ia  de v a r io s  e s c a r a  
b e o s  en c o n t e x t o s  p e n in s u la r e s  in d íg e n a s  de e s t a  ép oca . Es  
sa b id o  que se  t i e n d e  a c o n s id e r a r  a Cádiz como e l  c e n tr o  a r ­
t e s a n a l  d e l  que p a r t ía n  muchos de l o s  p r o d u c to s  m anufactura­
d o s  c o m e r c ia l iz a d o s  por l a  P e n ín su la  ( m a r f i l e s ,  e t c . . . )  (A u-  
b e t ,  1971» pp* 1 2 2 -1 2 8 ) ,  jugando ta n to  e l  p a p e l  de f a b r ic a n ­
t e  como e l  de d i s t r i b u i d o r .  Baqués ya  s e ñ a ló  que l o s  e s c a r a ­
b e o s  no l l e g a b a n  de o r i e n t e  a I b iz a  v í a  C a rta go , ya que l a  
i c o n o g r a f ía  de l o s  e s c a r a b e o s  de uno y o tr o  lu g a r  e r a  muy di  ^
f e r e n t e ,  y  dudando de un com ercio  d i r e c t o  pensó  en e l  i n t e r ­
m ed ia r io  l ó g i c o  de C ád iz . Es f a c t i b l e  que de a q u í  se  d i s t r i -  
huyeran por e l  ámbito d e l  sur  p e n in s u la r ,  con a lg u n a  p e n e tr a  
o ió n  i n t e r i o r :  Gorham's Cave, G u ad alh orce , J a r d ín ,  Morro de  
M e z q u i t i l l a ,  Alm uñecar, V i l l a r i c o s ,  La "Joya , F r i g l l i a n a ,
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Cruz de N egro , M e d e l l in  y La Guardia (J a én )  (P ad ró , 1 9 8 1 ) .  -  
Pero a l  n o r te  de V i l l a r i c o s ,  encontram os e s c a r a b e o s  de e s t a  
c r o n o lo g ía  en  y a c im ie n to s  c o s t e r o s  que muy b ie n  p u d iero n  l i e  
g a r  v í a  I b i z a ,  que d e b ió  s e r  o tr o  c en tr o  r e d i s t r i b u i d o r  s i  
consid eram os e l  número de e je m p la r e s  c o n o c id o ,  m ayor, hoy -  
por  h o y , que e l  de l a  p ro p ia  C ódiz . T al s e r l a  e l  ca so  de E l  
M olar, Peña N egra, La S o l i v e l l a ,  ToBsal d e l  Moro, Mas de Mus 
s o i s  y  Can C an yls .
En to d o s  e s t o s  lu g a r e s  l o s  e s c a r a b e o s  c o n o c id o s  -  
son  p r o d u c c io n e s  de l o s  s .  VII y VI a .J .C .  Un caso  a p a r te  -  
l o  c o n s t i t u y e  Am purias, donde se  conocen  cu a tro  e s c a r a b e o s  -  
d e l  s .  VI a . J . C . ,  pero tam bién o t r o s  ocho de l o s  s .  V y I I I  
a . J . C . ,  hecho e x c e p c io n a l  en l a  P e n ín su la  (P ad ró , 1 9 7 4 ) .  S i  
para e s t o s  ú l t im o s  se  ha podido argum entar, por  l a  cron o lo  -  
g i a ,  una l l e g a d a  v ía  g r i e g o s  o e t r u s c o s ,  creem os que l o s  p r i  
m eros son indudablem ente  un i n d i c i o  más de l a s  tempranas re3a 
c io n e s  e n t r e  Ampurias e I b i z a .
En c u a lq u ie r  c a s o ,  habremos de v o l v e r  am pliam ente -  
sobre  e l  tema de l o s  c o n t a c t o s  con e l  P a í s  V a le n c ia n o  y Cata  
lu ñ a .  Quede s ó lo  subrayado que l o s  e s c a r a b e o s  más a n t ig u o s  -  
recu p era d o s  en l a  i s l a ,  a p e sa r  de no t e n e r  c a s i  nunca con­
te x t o  a r q u e o ló g ic o ,  fu e r o n  desd e  hace a ñ o s  un argumento de -  
o ie r t o  peso  en e l  e s t u d io  de l a  f a s e  a r c a i c a .
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4* O b je to s  m e t á l io o s  y v a r ia
Además de l o s  e le m e n to s  cerá m ico s  que hemos ven ido  
repasando h a s t a  ahora y de l o s  e s c a r a b e o s ,  que c o n s t i t u y e n  
un grupo homogéneo de r e s t o s  a n a l i z a b l e s  de manera agrupada,  
e x i s t e  una pequeña s e r i e  de o b j e t o s ,  l a  m ayoría  de e l l o s  me­
t á l i c o s ,  que p roced en  en g e n e r a l  de l a s  v i e j a s  e x c a v a c io n e s  
en I b i z a  y  pueden a p o r ta r  a lg d n  dato  sob re  l a  f a s e  a r c a i c a .
Debemos p r e c i s a r  que sa lv o  e x c e p c io n e s ,  l a s  p i e z a s  
de bronce  y  h ie r r o  han s u f r id o  unas c o n d ic io n e s  de a lm acena­
m ien to  p é s im a s ,  l o  que hace que muchas de e l l a s  se  hayan p er  
d id o  para l a  i n v e s t i g a c i ó n .  Hace p o cos  a ñ o s  que e l  Museo de 
I b i z a  d isp o n e  de t a l l e r  de r e s t a u r a c ió n ,  y en  l a  a c t u a l id a d  
se  e s t á n  r e a l iz a n d o  g ra n d es  e s f u e r z o s  para  l a  c o n s e r v a c ió n  
de l o s  e le m e n to s  m e t á l i c o s .  La p ro p ia  c a l id a d  de l a  t i e r r a  
de l o s  p r i n c i p a l e s  y a c im ie n t o s ,  no ha f a v o r e c id o  de tod88  -  
form as una p r e s e r v a c ió n  a c e p t a b le .  Solem os e n o o n tr a r  l o s  
e le m e n to s  de adorno, m onedas, e t c . . . ,  en muy m alas  c o n d ic io ­
n e s ,  s a lv o  cuando se  t r a t a  de oro y p l a t a ,  n a tu ra lm e n te .
Queremos tam bién a d v e r t i r  que ho in te n ta m o s  a q u í  
r e a l i z a r  un e s t u d io  e x h a u s t iv o  de e s t a  c a t e g o r í a  de o b j e t o s ,  
ya que no hemos c o n s id e r a d o  l o s  fo n d o s  d e l  Museo A r q u e o ló g i­
co N a c io n a l  y  d e l  Museo A r q u e o ló g ic o  de B a r c e lo n a ,  m erecedo­
r e s  s i n  duda de un t r a b a jo  m onográfico  y c r o n o ló g ic a m e n te  -  
más am p lio . P re se n ta re m o s , por  l o  t a n t o ,  so lam en te  a lg u n a s  • 
p i e z a s  r ec u p er a d a s  en l o s  a lm acen es  d e l  Museo A r q u eo ló g ico  -  
de I b i z a  y  o t r a s  c o n o c id a s  b ib l io g r á f ic a m e n t e  que nos  pueden  
p e r m it ir  proponer unas f e c h a s  a n t e r i o r e s  g r o s s o  modo a l  500
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&* J* C*
1. J o y e r í a .
No nos ex ten d erem os sob re  e s t e  a p a r ta d o , ya que e l  
c o n ju n to  de l a  j o y e r ía  de oro y p l a t a  e b u s i ta n a  e s t á  s ie n d o  
r e e s t u d ia d a  por d iv e r s o s  e s p e c i a l i s t a s ,  y  esperam os que e l  
Corpus c o r r e s p o n d ie n te  s a lg a  a l a  l u z  r á p id a m en te . S in  embar 
g o 9 s i  queremos l la m a r  l a  a t e n c ió n  so b re  d os  p i e z a s  de oro  
escasam en te  c o n o c id a s ,  que han s id o  p u b l ic a d a s  y e s t u d ia d a s  
r e c ie n t e m e n te .
17» Lámina de oro que forma un c o lg a n te  rec ta n g u  
l a r  con l a  imagen de A s ta r t é  desnuda s u je tá n d o s e  l o s  s e n o s ,  
r e p u ja d a .  La r e p r e s e n t a c ió n  aprovecha tod o  e l  campo como s i  
se  t r a t a r a  d e l  cuerpo , y  s e  a p r e c ia n  con n i t i d e z  l a  c a b e z a ,  
l o s  p ech os  y l a  r e g ió n  p á b ic a ;  in c o m p le ta ,  f a l t a  e l  s i s te m a  
de s u s p e n s ió n  (San N i c o l á s ,  1986 , p . 6 2 ,  f i g .  1 ) .
D im .: 3 x 1  cm.
M.A.N.
18 . Lámina de oro : c o lg a n t e  sem eja n te  a l  a n t e r i o r ,  
oon mayor r e l i e v e  en  l a  r e p r e s e n t a c ió n  d e l  cuerpo; A s ta r tó  
e s t á  p e in ad a  con l o s  r i z o s  h a t h ó r ic o s  y  to c a d a  con una d i a ­
dema. E s tá  desnuda de c in tu r a  para a r r i b a ,  y  s e  d e s ta c a n  l o s  
p e z o n e s  por medio de un o r i f i c i o .  L lev a  una f a l d a  p l i s a d a  
a b i e r t a ,  s u j e t a  por un c in tu r ó n  ancho; d os  p e r f o r a c io n e s  en  
l a  p a r te  s u p e r io r ,  a ambos la d o s  de l a  ca ra ;  tam bién e s t á  i n  
com pleta  y  l e  f a l t a  e l  s is te m a  de s u j e c i ó n  (San N i c o l á s ,  -
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1986 , p .  6 3 ,  f i g .  2 ) .
D im .: 2 ,3  x 1 ,3  cm.
M.A.N.
Ambas p i e z a s  han s id o  p u b l ic a d a s  v a r i a s  v e c e s  d esd e  
1980 , l o  que dá id e a  de su i n t e r é s  (Almagro G orbea, 1 9 8 0 ,p . l8 5 ;  
1 9 8 6 ,p p .1 6 3 -1 6 5 ;  San N i c o l á s ,  1983 , f i g .  18 y  19; 1986 , pp .  
6 2 - 6 3 ) .  Aunque e l  m otivo  i c o n o g r á f i c o  se  con oce  ya en  Mesopo 
tam ia  en e l  t e r c e r  m i le n io  a . J . C . ,  e s t o s  c o lg a n t e s  t i e n e n  
s u s  p r e c e d e n t e s  en  p r o d u c c io n e s  se m e ja n te s  d e l  á r e a  s i r i o - p a  
l e s t i n a ,  como l a s  h a l l a d a s  en Ras Shamra9 B y b lo s ,  e t c . ,  f a ­
b r ic a d a s  d esd e  e l  s .  XVI a . J .C .  (M a x w ell-H y s lo p , 1971» pp . -  
1 3 8 -1 4 0 ) .  En Chipre se  conoce en e l  s .  V II y  h a c ia  o c c i d e n t e  
hay e je m p la r e s  en  Tharros y C a rtago , f e c h a d a s  d esd e  e l  s .V I I  
h a s ta  e l  s .  IV a . J . C . ,  l o s  más r e c i e n t e s  (San N i c o l á s ,  1 9 8 6 ,  
pp. 6 9 - 7 1 ) .  Los dos c o lg a n t e s  e b u s i t a n o s  han s id o  f e c h a d o s ,  
t a n t o  por su i c o n o g r a f ía  como por su s  p a r a l e l o s ,  en l o s  s .  
V II-V I a .J . C .  (San N i c o l á s ,  1986 , p .  7 1 ) .
2 .  P untas de f l e c h a  de b r o n c e .
Desde su  h a l la z g o  en  l a s  e x c a v a c io n e s  d e l  pob lado  
i b é r i c o  de E l  M acalén (N e r p io ,  A lb a c e te )  y  l a  l lam ad a  de -  
a t e n c ió n  que r e a l i z ó  poco d e sp u é s  G a rc ía  G u in ea , l a s  p u n ta s  
de f l e c h a  o r ig in a lm e n te  l la m a d a s  "de arpón" han in t e r e s a d o  a 
d iv e r s o s  i n v e s t i g a d o r e s  (G arc ía  G uinea-San  M ig u e l ,  1964; Gar 
d ía  G uinea , 1 9 6 7 ) .  S in  embargo, e l  d n ico  t r a b a j o  de con ju n to  
p o s t e r i o r  sob re  e l l a s  ha a p a r e c id o  hace ya más de 10 a ñ o s  -
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(Sán ch ez  M eseguer, 1974-)» y e l  anunciado  co rp u s  y e s t u d i o  -  
g l o b a l  a cargo de J .  F e r e ir a  s e r á  s i n  duda de g ran  u t i l i d a d  
ouando vea  l a  l u z ,
I b i z a  siem pre ha f ig u r a d o  en  l o s  t r a b a j o s  so b re  e s  
t a s  f l e c h a s ,  ya que V iv e s ,  en  su obra p io n e r a  v a r i a s  v e c e s  -  
c i t a d a ,  p u b l i c ó  a lg u n a s  de e l l a s  ( V iv e s ,  1917» p* 5 8 ,  1 ,  XV, 
nfi 1 -5 )*  S in  embargo, un a r t i c u l o  m on ográfico  de J ,  Ramón e_s 
tu d ia n d o  l o s  problem as de e s t o s  p r o y e c t i l e s  y  p u b lica n d o  25 
e je m p la r e s  i n é d i t o s ,  ha dem ostrado que l a  i s l a  e s  e l  l u g a r  -  
oon mayor número de h a l l a z g o s ,  a lg o  más de 4 0 ,  de tod o  e l  Jfo 
d i t e r r á n e o  o c o id e n t a l  (Ramón, 1 9 8 3 ) ,
L as d i f e r e n t e s  c u e s t i o n e s  que s e  han s u s c i t a d o ,  e s  
p e c ia lm e n te  sob re  e l  o r ig e n  y  c r o n o lo g ía  de e s t a s  p i e z a s ,  eej 
tá n  l e j o s  de haber  s id o  s o lv e n t a d a s ,  pero a l  menos un grupo  
dentro  de e l l a s  puede f e c h a r s e  e n t r e  l o s  s ,  V III  y  VI a . J .C ,  
y  por e l l o  debemos i n c l u i r l a s  en e s t e  a p a r ta d o .
En prim er l u g a r ,  no r e s u l t a  ya ta n  f á c i l  d e f i n i r  -  
e s t a s  p r o d u c c io n e s .  E l e lem en to  que l a s  c a r a c t e r iz a b a  y que 
h iz o  que s e  l a s  l la m a r a  p u n ta s  de arpón o á b a r b i l l o n  no -  
ap a rece  en  to d o s  l o s  e je m p la r e s ,  no dejand o  por  e so  de f o r ­
mar p arte  d e l  mismo c o n ju n to .  Se ha se ñ a la d o  con a o i e r t o  que 
l a  fu n c ió n  de r e t e n c ió n  d e l  arpón p o d r ía  r e a l i z a r s e ,  sob re  
todo en l o s  e je m p la r e s  menos a n t i g u o s ,  por  l o s  e x tr em o s  i n f e  
r i o r e s  de l a s  h o j a s ,  que pasan de s e r  l a n c e o l a d a s  a t r ia n g u ­
l a r e s  (Ramón, 1983» p* 3 1 0 ) .
D e f in á m o s la s ,  p u e s ,  como p u n tas  de f l e c h a  de b r o n -  
oe ( e x i s t e n  a lg u n o s  e je m p la r e s  de h i e r r o ,  e s c a s o s ;  en  I b i z a
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do se  c o n o c e n ) ,  de 3 a 5 cm. de l a r g o ,  de cañón hueco con a l  
guna p e r f o r a c ió n  para u n ir  l a  punta a l a  f l e c h a  de madera y  
h o ja  a la r g a d a  la n c e o la d a  unas v e c e s ,  t r i a n g u l a r  o t r a s ,  i n c l u  
so rom b oid a l;  e s t a  h o ja  e s  p lan a  en l a s  p i e z a s  más a n t i g u a s ,  
pero puede t e n e r  tam bién s e c c i ó n  t r i a n g u l a r ,  p r e sen ta n d o  por  
l o  t a n to  t r e s  f a c e t a s ;  e s  c a r a c t e r í s t i c o  de muchos e jem p la  -  
r e s  l a  p r e s e n c ia  de uno (raram ente d o s )  a p é n d ic e s  l a t e r a l e s  
d eb ajo  de l a  h o ja ,  a  modo de a rp ón , que s i r v e n  para d i f i c u l ­
t a r  l a  s a l i d a  de l a  f l e c h a  una v e z  c la v a d a •
E l d e b a te  p r i n c i p a l  sobre  e s t a s  p i e z a s  se  produce  
en to rn o  a su lu g a r  de o r ig e n .  Los numerosos h a l l a z g o s  a l r e ­
dedor d e l  Mar N egro, ta n to  en  Armenia como en e l  n o r te  de -  
A n a t o l ia ,  a s i  como en l a  a c t u a l  Rumania, han su g e r id o  que de 
a l l í  se  e x te n d e r ía n  por S i r i a - P a l e s t i n a  y G r e c ia ,  ta n to  l a  
d e l  e s t e  como l a  p e n in s u la r .  Para o t r o s  a u t o r e s ,  e l  fo c o  o r i  
g i n a r io  de l a s  f l e c h a s  e s t a r í a  en G rec ia  y de a l l í  s e  e x t e n ­
d e r la  h a c ia  e l  e s t e  y h a c ia  o c c id e n t e .  Más r e c ie n t e m e n t e ,  se  
ha su g er id o  su o r ig e n  en l o s  Campos de Urnqs de C entroeuropa  
en cuyo p e r io d o  I  ( s .  X III  a . J . C . )  ya s e  conocen  p r o t o t i p o s  « 
(G onzá lez  P r a t s ,  1983, p . 2 4 6 ) .  S i  e s  a s i ,  l a  e x p a n s ió n  de 
l o s  Campos de Urnas h a c ia  o r i e n t e  e x p l i c a r l a  su l l e g a d a  a l a  
zona d e l  Mar N egro, y de a l l í  e l  paso que hemos comentado a 
l a s  á r e a s  g r i e g a s  y  f e n i c i a s .
La d i s c u s i ó n  ha se g u id o  sob re  q u ié n  tr a n sp o r tó  pre  
c isám en te  e s t o s  o b j e t o s  h a c ia  o c c i d e n t e ,  s i  l o s  g r i e g o s  o -  
l o s  f e n i c i o s .  La f u e r t e  c o n c e n tr a c ió n  de h a l l a z g o s  en  e l  su r  
de l a  P e n ín s u la  I b é r i c a  por un la d o  y  en  e l  á r e a  d e l  R o s e -  -  
l l ó n  y  Ampurdán por o tro  -aunque a q u í  sean  c u a n t i ta t iv a m e n te
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menos im p o r ta n te s -  (Sánchez M eseguer, 1974* p .  74» f i g .  3; 
G on zá lez  P r a t s ,  1983, pp. 2 4 6 -2 4 7 ,  f i g .  52) han hecho d i v e r -  
g e r  c la ra m en te  l a s  p o s tu r a s :  l o s  i n v e s t i g a d o r e s  f r a n c e s e s  ha 
b la n  de un e lem en to  c u l t u r a l  g r i e g o ,  con  h a l l a z g o s  en  M arse­
l l a ,  F o n t v i e i l l e ,  Pech Maho, Am purias, e t c . . . ;  l o s  i n v e s t i g a  
d o r e s  e s p a ñ o le s  s e ñ a la n  uta in d u d ab le  c o n e x ió n  con l a  c o l o n i ­
z a c ió n  f e n i c i a  (Almagro G orbea, 1981 , p . 1 1 2 ) .
E x i s t e  una p o s tu r a  c o n c i l i a d o r a  que o p in a  q u e , por  
t r a t a r s e  de un arma de gran e f e c t i v i d a d ,  fu e  a c ep ta d a  ta n to  
por g r i e g o s  como por  f e n i c i o s ,  se  " i n t e r n a c i o n a l i z ó ” y d i v u l  
gó sim u ltán eam en te  por ambas á r e a s  de i n f l u e n c i a  (G onzá lez  -  
P r a t s ,  1983» p . 2 4 6 ) .
En cuanto a l o s  e je m p la r e s  e b u s i t a n o s ,  no tenem os  
l a  menor duda sob re  su encuadre c u l t u r a l .  Los h a l l a z g o s  de -  
T oscanos y  V i l l a r i c o s  (S c h u b a r t-N iem e y er , 1969* p. 309* f i g .  
4; A s tr u o ,  1951* p. 2 2 ,  lám . IX , n2 2; S i r e t ,  1906, pp. 4 5 5 -  
4 5 6 ,  1 .  V I I ,  n2 4 y 74) nos confirm an su p r e s e n c ia  en e l  ám­
b i t o  c o l o n i a l  puramente f e n i c i o ,  y su námero l a  gran  a c e p ta ­
c ió n  y uso en l a  i s l a .  A e s t e  r e s p e c t o ,  queremos d e j a r  co n s­
ta n c ia  de n u e s t r a s  dudas sobre  una r e a l  u t i l i z a c i ó n  b é l i c a  -  
de e s t a s  f l e c h a s .
Las numerosas p u n ta s  que conocem os de v i s u  nos pa­
r e c e n  fran cam ente  p eq u eñ a s , y  sob re  to d o  e l  d iám etro  d e l  ca­
ñón supone que i r í a n  enmangadas en  l a r g a s  pero  muy f i n a s  va­
r i l l a s .  Creemos más b ie n  que s e  t r a t a  de un e lem en to  de o a za ,  
y l o s  abu nd antes  h a l l a z g o s  de l a  i s l a  de é p o c a s  d i v e r s a s  de­
ben a t r i b u i r s e  pu es a a o t i v i d a d e s  c i n e g é t i c a s  y  no a comba -
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t e s  c o n tr a  l o s  in d íg e n a s ,  como se  ha su g e r id o  (Ramón, 1983 ,  
PP* 318 y  3 2 0 ) .  Un ú lt im o  argumento en  fa v o r  de n u e s tr a  t é -  
s i s  e s  l a  a p a r io ió n  de e s t a s  f l e c h a s  en e l  P u ig  d e s  M olin a .  
Nunca h a s t a  hoy se ha documentado l a  p r e s e n c ia  de armas de -
n ingún t i p o  en l a s  n e c r ó p o l i s  i b i c e n c a s ,  y  sabemos que son
muy e s c a s a s  en  l a s  tumbas de todo e l  mundo f e n i c i o - p ú n i c o ,  -
con l a  e x c e p c ió n  de l a  n e c r ó p o l i s  de Raohgún ( V u i l l e m o t ,  -
1965» pp. 8 0 -8 2 )  y  a lg u n a s  p ocas  armas de M ozia (W h it ta k e r ,  
1921, p. 2 4 4 ,  q u ié n  subraya su e x c e p c i o n a l i d a d ) . P arece  l ó ­
g i c o ,  s i n  embargo, que se  d e p o s i ta r a n  en l a s  tumbas l o s  e l e ­
m entos de c a z a ,  a l  i g u a l  que encontram os a menudo en  e l l a s  -  
a n z u e lo s  y  o t r o s  a p a r e jo s  de p e s c a .  Son a c t i v i d a d e s  económ i­
c a s  o de d i s t r a c c i ó n ,  no g u e r r e r a s .
Como b a la n ce  f i n a l ,  subrayemos pu es que se  conocen  
en I b i z a  v a r i a s  d e c en a s  de p u n ta s  de f l e c h a ,  e n t r e  l a s  cua­
l e s  l a s  de l a  forma 1 p ro p u esta  por J .  Ramón se  fe c h a n  p e r  -  
fe c ta m e n te  e n  l o s  s .  YII o VI a .J .C .  (Ramón, 1989, pp* 3 1 8 -  
320 , f i g .  1 ) .  Esperemos de to d a s  form as que h a l l a z g o s  c e r r a ­
dos o con  c o n te x to  más c la r o  perm itan  en un fu tu r o  a f i n a r  -  
ta n to  l a  t i p o l o g í a  como l a  c r o n o lo g ía .
3 .  F íb u la s  de d o b le  r e s o r t e .
Con sumas r e s e r v a s  presen tam os a q u í  d o s  p i e z a s  muy 
in c o m p le ta s  de bronce que a n u e s tr o  e n te n d e r  p o d r ía n  s e r  —  
frag m en tos  de f í b u l a s  de d o b le  r e s o r t e .  D esg r a c ia d a m e n te ,  
una v e z  más se  t r a t a  de o b j e t o s  que c a r e c e n  to ta lm e n te  de -  
c o n te x to .  En e f e c t o ,  p e r t e n e c i e r o n  a l a  c o l e o c i ó n  S a in z  de -
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l a  C u es ta ,  a c tu a lm en te  formando p a r te  de l o s  fo n d o s  d e l  M.A. 
I . , sob re  l a  c u a l  no e x i s t e  e l  más mínimo d a to  en cuanto a -  
p r o c e d e n c ia  e x a c ta ;  s ó lo  se  sabe que reúne h a l l a z g o s  de I b i -  
za y en c o n ta d a s  o c a s io n e s  podemos a f ir m a r  una p r o c e d e n o ia ,  
por e jem p lo  para l a s  t e r r a c o t a s  de E s Cuieram, que h ab lan  -  
por s i  s o l a s .  Para aumentar n u e s t r a s  p r e v e n c io n e s ,  de e s t a s  
p o s i b l e s  f í b u l a s  s ó lo  se  c o n se rv a  uno de l o s  r e s o r t e s ,  ca­
b ien d o  además l a  p o s i b i l i d a d  de que se  t r a t e  de l o s  dos r e ­
s o r t e s  de una misma f í b u l a .  E s t a s  so n  l a s  p i e z a s .
19« Fragmento de una f í b u l a  de d o b le  r e s o r t e ,  de -  
b r o n c e ,  de l a  que queda uno de l o s  r e s o r t e s  c a s i  com p leto , -  
con s e i s  g i r o s  en l a  e s p i r a l  y  p a r te  de l o  que p o d r ía  s e r  e l  
p u en te  o tam bién e l  v á s ta g o  de c i e r r e ,  de s e c c i ó n  c i r c u l a r .
A l t . o . x  2 ,5  om. Largo c . s  3 ,2  cm.
2 0 . Fragmento de una f í b u l a  d e l  mismo t ip o  que l a  
a n t e r i o r ,  que con serv a  un r e s o r t e  com pleto  con doce g i r o s  -  
más e s t r e c h o s  sobre l o s  que se  a p r e c ia  una v a r i l l a  que s e  en  
r o l l a  en e s p i r a l .
A l t . o . :  3 ,5  cm.
D entro de l a  gran  v a r ie d a d  de f í b u l a s  c o n o c id a s  en  
l a  P e n ín su la  I b é r i c a ,  e s t e  t i p o ,  oon su s  num erosas v a r i a n t e s ,  
e s  s i n  duda e l  más a n t ig u o  de t o d o s ,  y  se  ha co n v e rt id o  en -  
l a  a c t u a l id a d  en una de l a s  p i e z a s  c a r a c t e r í s t i c a s  d e l  o r ie n  
t a l i z a n t e  de l a  P e n ín s u la .  A lgunos e s t u d i o s  d e t a l l a d o s  han -  
p erm it id o  r e c o n o c e r  v a r io s  g r u p o s ,  p r in c ip a lm e n te  en  fu n c ió n
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d e l  p u en te  ( s e c c i ó n  c i r c u l a r ,  cu a d ra n g u la r , ro m b o id a l,  . . . )  
y  d e l  p ió  (N avarro , 1970 , pp. 2 7 - 4 0 ) ,  s ie n d o  en p a r te  e s o s  -  
e le m e n to s  d e te r m in a n te s  para e l  e s t a b l e c i m ie n t o  de l a  cron o­
l o g í a .  Por d e s g r a c i a ,  n u e s t r o s  fragm en to s  con servan  s ó lo  par  
t e ,  e l  r e s o r t e ,  que e s  i n s u f i c i e n t e  para e s t u d i a r l o s  a s í  y  
c a t a l o g a r l o s  co n v e n ien tem e n te .
L as f í b u l a s  de d o b le  r e s o r t e  p a r e ce n  t e n e r  su o r i ­
gen  en  e l  M ed iterrán eo  o r i e n t a l ,  con cretam en te  en e l  á r ea  s i  
r i o - p a l e s t i n a  in c lu y e n d o  t a l  vez  C h ip re , ya que s e  conoce a l  
menos un e je m p la r  en H ama fechad o  por R i i s  en l o s  s .  XI-X -  
a .J .C .  (A lm agro, 1966 , p .  224; A r r ib a s -W ilk in s ,  1969, p .2 0 3 ) .  
O tros a u t o r e s ,  como E. Cuadrado y J.M. B lá z q u e z  se  i n c l i n a n  
por  un o r ig e n  i t a l i a n o ,  s ig u ie n d o  b á s ica m en te  l a s  id e a s  e x ­
p r e sa d a s  p o r  K imm ig (1954» c i ta d o  e n  N avarro , 1970 , p .  3 7 ) .  
Creemos, s i n  embargo, que l a  i n t e r p r e t a c i ó n  de A r r ib a s  e s  l a  
más l ó g i c a ,  a l a  v i s t a  de l o s  h a l la z g o s  más r e c i e n t e s .  Cree 
d ic h o  a u to r  que d esd e  e l  á r e a  m ed iterrá n ea  l l e g a r í a  e s t a  f o r  
ma d ir e c ta m e n te  a l  su r  de l a  P e n ín su la  I b é r i c a ,  y  por o tr o  -  
la d o  l l e g a r l a  tam bién  a I t a l i a ,  donde l a s  o u l t u r a s  h a l l s t á t i  
c a s  l o s  t r a n s p o r t a r ía n  a l  sur  de F ra n c ia  y por  l o s  P i r i n e o s  
p a s a r ía  a l  im p ortan te  fo c o  d e l  n o r e s te  p e n in s u la r  (A r r ib a s -  
W ilk in s ,  1969» pp* 2 0 3 - 2 0 4 ) .  Más r e c ie n te m e n te  G onzá lez  Prats, 
q u ien  p u b l i c a  un am plio  mapa de d i s p e r s i ó n  y  d e t a l l a  b i b l i o ­
g r á f ic a m e n te  l o s  h a l l a z g o s ,  cree  que d esd e  e l  á r ea  a n d a lu za  
l a  e x p a n s ió n  de e s t a s  f í b u l a s  se  produoe por  e l  i n t e r i o r ,  -  
v í a  M e d e l l ln ,  h a s ta  a lo a n z a r  Salamanca y  A v i la  (Cerro d e l  B¿ 
r r u e c o ,  S a n c h o r r e ja ) ,  por l a  boca d e l  E b ro , h a o ia  todo e l  -  
n o r e s t e ,  y  d esd e  e l  H ér a u lt  por l o s  e s c a s o s  p u n to s  d e l  Lan-
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guedoo en que se  han e n c o n tra d o . Todo e l l o  como r e s u l t a d o  de 
l a s  a c t i v i d a d e s  c o m e r c ia le s  f e n i c i a s  (G on zá lez  P r a t s ,  1963» 
pp. 2 3 6 - 2 3 9 ) .
En o u a lq u ie r  c a s o ,  y a  e f e c t o s  de v a l o r a r  en l o  po 
s i b l e  l o s  fra g m en to s  de I b i z a ,  l a  m ayoría de l o s  a u t o r e s  e s ­
tá n  de acuerdo hoy en  e l  p a p e l  jugado por l o s  f e n i c i o s  en l a  
d i f u s i ó n  de l a s  f í b u l a s  de d ob le  r e s o r t e ,  a l  menos a l  sur  dáL 
Ebro. Con unas d a t a c io n e s  de l o s  s .  VII ó VI en  y a c im ie n to s  
f e n i c i o s  o de f u e r t e  im pacto f e n i c i o  (Trayamar, V i l l a r i c o s ,  
Peña N e g r a ) , c a b r ía  l a  p o s i b i l i d a d  de que l a s  p i e z a s  e b u s i t a  
ñ as s e  i n s c r i b i e r a n  en e s e  marco c r o n o ló g ic o  y en e s a  expan­
s ió n  p r o p u es ta  por v a r io s  a u t o r e s ,  de su r  a n o r t e .
4* P la c a  de m a r f i l  con r e p r e s e n t a c ió n  de e s f i n g e .
Apenas s i  s e  conocen en I b iz a  o b j e t o s  r e a l i z a d o s  -  
en m a r f i l  en época f e n i c i o - p ú n i c a ,  y e l l o  no debe de e x t r a ­
ñar ya que como e s  s a b id o ,  a p a r t i r  d e l  s .  V a .J .C .  e s t a  ma­
t e r i a  d e sa p a r e c e  rápidam ente d e l  ám bito de l a  o u l t u r a  p ú n ic a ,  
s ie n d o  s u s t i t u i d a  por  e l  h u e s o ,  que s i  e s  u t i l i z a d o  con f r e ­
c u e n c ia  en l a  i s l a :  mangos de c u c h i l l o ,  b o t o n e s ,  a m u le to s  d i  
v e r s o s ,  e t o . . .  S in  que l a s  c a u sa s  de e s t a  d e s a p a r i c ió n  e s t é n  
to d a v ía  muy o l a r a s ,  e l  hecho e s  que l o s  f l o r e c i e n t e s  t a l l e  -  
r e s  de m a r f i l  que h ab lan  fu n cion ad o  en C artago y  o t r o s  l u g a ­
r e s  d u ran te  l o s  s .  V II y VI a .J .C .  d e ja n  p r á c t ic a m e n te  de -  
p r o d u o ir .
Por e s t a s  r a z o n e s  cobra e s p e o i a l  i n t e r é s  un f r a g  -  
mentó de p la c a  de m a r f i l  oonservado en e l  M .A .I .  y  que hace
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a lg u n o s  a ñ o s  l lam ó l a  a t e n c ió n  a M.E. A ubet, q u ie n  l o  d ió  a 
oo n ocer  en un b reve  pero c o n c is o  e s t u d i o  cuyas i d e a s  b á s i c a s  
retomamos a q u i  (A ubet, 1 9 7 3 ) .
2 1 , P la c a  de m a r f i l  in c o m p le ta  que r e p r e s e n t a  l a  
p a r te  a n t e r i o r  de una e s f i n g e  en p o s i c i ó n  y a c e n t e ,  r ep rod u cá  
da de p e r f i l  y  de e s t i l o  e g i p t i z a n t e .  Mide 3»7 cm. de a l t o  -  
por  3 , 6  cm. de anoho y 0 , 4  cm. de e s p e s o r .  B ie n  c o n serv a d a ,  
e l  m a r f i l  e s  de c o lo r  b la n c o  m a t e  , y  l a  d e o o r a o ió n  se  r e a  
l i z ó  m ed iante  i n c i s i ó n ,  s ie n d o  s o b r ia  y e s q u e m á t ic a .  Repre­
s e n ta  una e s f i n g e  m a sc u l in a ,  tocad a  con e l  k l a f t  y  con l a s  -  
p a t a s  e x t e n d id a s  h a c ia  d e l a n t e .  S i  tem á tica m en te  encontram os  
e s t a  i c o n o g r a f ía  en l a  a r t e s a n ía  f e n i c i a  ya d esd e  e l  s .  IX -  
a . J . C . ,  con  r e p r e s e n t a c io n e s  en m a r f i l e s  y p á t e r a s  p ro ced en ­
t e s  sobre  tod o  de Nimrud y de Chipre (B a r n e t t ,  1957 , pp. 8 4 -  
86; K a r a g e o r g h is ,  1969, p. 9 6 ,  lám . Y ) ,  por e l  e s t i l o  y  l a  
te m á t ic a  l a  p i e z a  ib ic e n c a  debe s e r  a d s c r i t a  a a lg ú n  t a l l e r  
de C artago , dada l a  a u s e n c ia  de corona o de u r a e u s , e lem en­
t o s  que s u e le n  c a r a c t e r i z a r  l a s  e s f i n g e s  o r i e n t a l e s .  Y é s t o  
a p e sa r  de que téc n ic a m e n te  l o s  p a r a l e l o s  no nos  l l e v a n  a l l í  
pue's l a s  p l a c a s  c a la d a s  son  muy e s c a s a s  en  e l  ám bito f e n i c i o  
-p á n ic o  o c c i d e n t a l ,  a e x c e p c ió n  de a lg á n  e je m p la r  t a r d ío  de 
Monte S i r a i ,  en  Cerdeña (M o s c a t i ,  1 972 , pp. 4 0 6 - 4 0 7 ) .  Para  
Aubet e x i s t e  un c la ro  p a r a le l i s m o  e n t r e  n u e s tr a  p i e z a  y  un 
p e in e  de C artago p ro ced en te  de l a  c o l i n a  de Juno y  fech a d o  -  
b ie n  e n t r e  e l  700 -5 5 0  a .J .C .  ( B i s i ,  1968 , pp . 4 3 -4 4 )»  b ie n  
en e l  VI a .J . C .  (Harden, 1962 , p . 2 0 7 ) .
Por d e s g r a c i a ,  e l  o o n te x to  a r q u e o ló g ic o  de l a  p i e -
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za e b u s i t a n a  no p erm ite  h a c e r  p r e c i s i o n e s  c r o n o ló g i c a s .  Pro­
cede d e l  P u ig  d e s  M o lin s ,  y  se  h a l l ó  en  e l  h ip o geo  23 de l a  
oampafla de 1923 (nS in v .  4 1 7 2 ) ,  ju n to  con a lg u n o s  o b j e t o s  ro 
manos (u n g ü e n ta r lo s  de v i d r i o  y  c er á m ic a , copa de T erra  s i g ¿  
l l a t a ,  . . . )  que c o n s t i t u y e n  una c la r a  i n t r u s i ó n  d e l  s .  I  d .  
J .C . y  un e sca r a b e o  de ja sp e  que tampoco a p o r ta  d a to  a lg u n o .  
Se t r a t a  c laram en te  de un h ip o g eo  r e v u e l t o  c a s i  to ta lm e n te  -  
saqueado (Román, 1924 , pp. 15 y  3 7 -3 8 ;  P ern án d ez-P a d ró , 1982 
pp . 4 5 - 4 6 ) .  S in  embargo, e x i s t e  una p la c a  c a la d a  de hueso  -  
muy sem ejan te  que c o n s t i t u y e  e l  m ejor p a r a l e l o  c o n o c id o . Se 
t r a t a  de una e s f i n g e  c a s i  com p leta  h a l la d a  en 1971 en U l l a s -  
t r e t  (G ero n a ), a l a  que s ó lo  f a l t a n  l a s  a l a s .  Es de c a l id a d  
b a s t a n t e  i n f e r i o r ,  ta n to  por l a  m a ter ia  como por l a  t é c n i c a  
em p lead as. Pero e s  e v id e n te  que debe r e l a c i o n a r s e  con a lg ú n  
t a l l e r  f e n i c i o - p ú n i c o ,  s ie n d o  p o s ib lem e n te  I b i z a  l a  v í a  de 
l l e g a d a  h a s t a  l a  c o s t a  c a t a la n a ,  s i  no su  lu g a r  de f a b r i c a  -
c ió n .  l a  p r o c e d e n o ia  e s t r a t i g r á f i c a  de l a  p i e z a ,  ju n to  oon
cerám ica  de t ip o  j o n i o - f o c e n s e , p erm ite  f e c h a r l a  s i n  lu g a r  a 
dudas en  e l  s .  VI a .J .C .  (M a rtin , 1980 , p . 2 3 ,  f i g .  1 ) .
A s i  p u e s ,  a l a  hora  de f e c h a r  l a  p la c a  d e l  P uig  -  
d e s  M o lin s ,  Aubet cree  que su v in c u la o ió n  a l a  e s c u e l a  de -
g r a b a d o r e s  de C artago , que fu n c io n a  sob re  todo durante  l o a  -
s .  V II-V I y que en  su s  p r o lo n g a c io n e s  d u ran te  p arte  d e l  s .
V a .J .C .  p ie r d e  l a  i i i s p i r a o ió n  o r i e n t a l i z a n t e ,  unida a l a  f e  
cha d e l  e je m p la r  de U l l a s t r e t ,  perm ite  a s e g u r a r  que se  t r a t a  
de una p ie z a  d e l  s .  VI a .J .C .
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5 .  H a l la z g o s  con c o n te x to  y e x c a v a c ió n  de 1977
Acabada e s t a  la r g a  r e l a c i ó n  de l o s  e le m e n to s  m ate­
r i a l e s  que podemos denom inar a r c a i c o s  y  que en  un momento u 
o tr o  han I n te r e s a d o  a l o s  I n v e s t ig a d o r e s  por  m o t iv o s  d i v e r ­
s o s ,  queremos p r e s e n ta r  en e s t e  apartado  d o s  h a l l a z g o s  casua  
l e s  que t u v ie r o n  lu g a r  en l o s  años s e t e n t a  en  e l  F u lg  d e s  Mo 
l l n s  ouyo I n t e r é s  l l e v ó  a l a  r e a l l z a o l ó n  de una c o r ta  campa­
ña de e x c a v a c io n e s  en 1977* Sobre é s t a  p esa n  una s e r l e  de -  
prob lem as e x t r a - c l e n t l f l c o s  que d i f i c u l t a n  como verem os su  
e s t u d io »  pero su s  s i g n i f i c a t i v o s  r e s u l t a d o s  m erecen que se  
I n t e n t e  s i q u i e r a  sea  una ap rox im ación  o una r e s e ñ a  de l o s  -  
t r a b a j o s .
A. La f o s a  de 1973.
En e s e  año se  p r o c e d ió  a a m p lia r  l a  a n t ig u a  c a r r e ­
t e r a  de I b i z a  a San José»  a c tu a lm en te  V ia  Romana, c a l l e  que 
cru za  l a  n e c r ó p o l i s  d e l  P u ig  d es  M olin s  a l o  la r g o  de unos  
d o s c i e n t o s  m etros  a l  p ió  de l a  f a l d a  n orte  ( f i g .  ) •  En e l  
borde su r  de l a  c a l l e  e l  te r r e n o  formaba e n t o n c e s  un ta lu d  
de unos d o s  m etro s  de a l t u r a .  Al c o r t a r  e l  t e r r e n o  l o s  obre­
r o s  a p a r e c ió  en l a  s e c c i ó n  d e l  t a l u d ,  a media a l t u r a  y a  -  
unoB 20 m etro s  a l  o e s t e  d e l  e d i f i c i o  d e l  Museo» una f o s a  e x ­
cavada en  l a  r o c a .  Hay que su brayar  que no se  r e a l i z ó  n in gún  
t i p o  de in t e r v e n c ió n  a r q u e o ló g ic a ,  y  que l o s  d a t o s  y l a  ú n i­
ca p ie z a  r e o o g id a  se  deben a l  i n t e r é s  de J .  Ramón, q u ié n  l a  
p u b l i c a r l a  años d esp u és  (Ramón, 1981b, p .  2 7 ,  f i g .  4 ) .  Per­
sonalm ente  pudimos r e e x c a v a r  l a  f o s a  en e l  tr a n sc u r so  de l a
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campaña de 1982, completando e s e n c ia lm e n t e  l a  p a r te  g r á f i c a .
Se t r a t a  de una f o s a  r e c t a n g u la r  excavad a  en  l a  ro  
c a ,  de pequeñas d im e n s io n e s :  1 ,1 0  m. de l a r g o ,  0 ,8 5  m. de
p rofu n d id ad  y 0 ,3 0  m. de anohura. A unos 0 ,3 3  m. d e l  n i v e l  
d e l  t e r r e n o  t i e n e  unos m arcados r e s a l t e s  l a t e r a l e s  so b re  l o s  
c u a le s  se  apoyaban o r ig in a lm e n te  l a s  t r e s  l o s a s  p la n a s  que 
formaban e l  c i e r r e .  E s t a s  eran  de p ie d r a  c a lc á r e a  r o j i z a ,  y  
l a  prim era de e l l a s  se  h a l la b a  p a r c ia lm e n te  r o t a  y hundida  
en l a  f o s a ,  s i n  que por e l l o  p a r e c ie r a  que s e  h u b ie se  removjL 
do mucho l a  f o s a .  En su i n t e r i o r  h a b la  una f i n a  t i e r r a  de co  
l o r  g r i s á c e o  que l l e n a b a  c a s i  un t e r c i o  d e l  e s p a c i o  y  p a r e ­
c í a  h ab erse  f i l t r a d o  d e l  e x t e r i o r  con e l  t iem p o . En e l l a  s e  
en c o n tra r o n  a lg u n o s  h u eso s  in c in e r a d o s  y un ú n ico  e lem en to  
de a j u a r ,  una v a s i j a  hecha a mano que d e s c r ib im o s  a c o n t i ­
n u a c ió n .
2 2 . Pequeña ta z a  de un a s a  (que f a l t a ) ,  hecha  a ma 
no, con boca  c i r c u l a r  y  l a b i o  levem en te  exv a sa d o ;  b a se  a p la ­
nada, i r r e g u l a r ;  p a s ta  r o j i z a  con d e s g r a s a n te  b la n co  m edia­
no , s u p e r f i c i e  e x te r n a  g r i s ,  a l i s a d a .
A l t . :  8 ,5  cm. B .b o c a :  8 cm. B .m á x .: 1 0 ,8  cm.
B .b a s e :  5 cm.
NQ I n v . :  M .A .I .  5380
B i b l i o g r a f í a :  Ramón, 1 9 8 1 ,b ,  p . 2 7 f f i g .  6 ,3  ( i n d i c a  por
e r r o r  f i g .  6 , 1 ) .
Ya en  e l  momento de su  p u b l i c a c i ó n  s e  c o n s id e r ó  e s  
t a  p ie z a  como una v e r s ió n  a mano de l a  forma C in ta s  5 8 ,  id e n
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t i f i c a c i ó n  que creem os p l a u s i b l e  ( C in t a s ,  1950 , lám. Y ), Con 
e s e  nombre se  agrupa un t i p o  de cerá m ica s  de c o c in a  ( cook ing  
- p o t ) que C in ta s  l lam ab a m arm ites y  que se  en cu en tra n  en Car 
tago  d esd e  época  a n t ig u a .  A s i  e s t á n  p r e s e n t e s  en  e l  n i v e l  Ta 
n i t  I  d e l  t o p h e t ,  y  tam bién en muchas tumbas a r c a i c a s ,  por  -  
ejem plo  en  l a  c o l i n a  de Juno ( C in t a s ,  1970 , pp. 3 3 8 -3 4 0 ;  Fan  
t a r ,  1972 , pp. 2 3 -2 4 )*  E s t o s  e je m p la r e s  n o r t e a f r i c a n o s  e s ­
tá n  h e c h o s  a to r n o ,  c o n  e l  a s a  a lg o  más a r r ib a  que en l a  p i £  
za e b u s i ta n a ,  i n c lu s o  a v e c e s  arrancando d e l  mismo l a b i o .  -  
S in  embargo, se  c a r a c t e r iz a n  por una mala t é c n i c a  de f a b r i c a  
c i é n ,  y  a r c i l l a s  poco d ep u ra d a s , con muchas im purezas g r u e ­
s a s  y  una c o o c ió n  a menudo m ed io cr e ,  segdn  C in ta s .  E ste  au­
t o r  c o n s id e r a  que hay que b u sc a r  su o r ig e n  por l o  menos en  
l a  Edad, d e l  B ro n ce , p resen ta n d o  p r o t o t i p o s  o r i e n t a l e s  de B y -  
b l o s  y de L a c h ish  ( C in t a s ,  1970 , p* 3 3 8 ) .
Las e x c a v a c io n e s  en d i v e r s a s  á r e a s  d e l  M ed iterrá  -  
neo c e n t r a l  de l o s  ú l t im o s  añ o s  han aportado  nu evos d a t o s  de 
e s p e c i a l  r e l e v a n c i a  para e s t a s  s e n c i l l a s  "m arm itas” . S i  su  -  
c a r á c te r  de cerám ica de c o c in a  e s  in d u d a b le ,  ya que a menudo 
con servan  r e s t o s  de com bustión en su fondo e x t e r n o  (C h e lb i ,
1985« pp* 1 1 0 - 1 1 1 ) ,  su a p a r ic ió n  c o n s ta n te  en  tumbas a r c a i  -  
c a s  de Cartago y Mozia ha p e r m it id o  s u g e r ir  que forman p arte  
d e l  a ju a r  o b l i g a t o r i o  de l o s  e n te r r a m ie n to s  d e l  s .  YII y  p r i  
mera m itad d e l  s .  VI a .J .C .  (L a n c e l ,  1981 , pp. 160 y  1 6 2 ) .  -  
Se r e p i t e n  en e f e c t o  en e l  grupo de tumbas b ie n  ex ca vad as  -  
por l a  m is ió n  f r a n c e s a  de l a  UNESCO en l a  o o l in a  de B y r sa ,  -  
donde l a  m ayoría  son  in h u m acion es , y  ju n to  con  una ja r r a  de 
booa de s e t a  y un o in ok oe  t r i l o b u la d o  p a r e ce n  s e r  l o s  cuatro
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e le m e n to s  r i t u a l e s  ouya d e p o s i c ió n  ju n to  a l  m uerto e r a  pre -  
oeptiv ftJ  d o s  r e c i p i e n t e s  para a l im e n t o s  s ó l i d o s  y dos para  
l í q u i d o s  (L a n c e l ,  1982, pp. 3 6 3 - 3 6 4 ) .  La f r e c u e n t í s im a  apa­
r i c i ó n  de e s t a  forma en l a  n e c r ó p o l i s  a r c a i c a  de M ozia , don­
de l a  encontram os en  91 de l a s  160 i n c i n e r a c i o n e s  e x c a v a d a s ,  
p erm ite  suponer tam bién que jugaba e l  mismo p a p e l  en S i c i l i a  
aunque a l l í  a p a r e ce  por p a r e ja s  s ó lo  en  s i e t e  c a s o s  (T u ssa ,  
1978 , pp. 9 1 - 9 7 ) .  Creemos de t o d a s  form as que hay que mane -  
j a r  con p r e c a u o ió n  l o s  d a t o s ,  a l  menos para C a rtago , donde -  
l a  r e v i s i ó n  de l o s  a j u a r e s  de n u m erosís im a s tumbas r e a l i z a d a  
por B e n ic h o u -S a fa r  no ha p e r m it id o  a e s t a  a u to r a  c o n s id e r a r  
e s t o s  c o o k in g - p o t s  como e lem en to  f i j o  de l o s  a j u a r e s  de l o s  
8. VII y  VI a .J .C .  (B é n ic h o u -S a fa r ,  1982 , pp. 2 8 9 - 3 0 1 ) .
Para com p letar  l a  d i f u s i ó n  de e s t e  t ip o  de cerám i­
ca y r e s a l t a r  su e s p e c i a l  a c e p t a c ió n  en e l  á r ea  d e l  M edite  -  
rráneo c e n t r a l ,  cabe m encionar su f r e c u e n t e  a p a r ic ió n  en Cer 
d eñ a , ya que e s t á  documentado en S u l o i s ,  Monte S i r a i ,  Tha- -  
r r o s ,  e t c . . .  ( B a r t o l o n i ,  1983 , p . 2 9 ) .  No conocem os s i n  em­
bargo ningún e je m p la r  más a o c c i d e n t e ,  s a lv o  por su p u esto  ejs 
t a  p ro d u cc ió n  a mano h a l la d a  en  e l  P u ig  d e s  M o lin s .  No cabe  
duda para n o s o tr o s  de que se  t r a t a  de un p rod u cto  l o c a l ,  -  
a t r i b u i b l e  a manos f e n i c i a s ,  ya  que hemos e x p u e s to  claram en­
t e  n u es tro  punto de v i s t a  sobre  l a  a u s e n c ia  de p o b la c ió n  i n ­
d íg e n a .  P ec h a b le  en  l a  prim era m itad d e l  s .  VI a . J . C . ,  e s t a  
marmita a p a r e o ió  en un c o n te x to  f u n e r a r io  p e r fe c ta m e n te  d e f i  
n i b l e ,  d e n tr o  d e l  á rea  que oomo verem os en  o t r o s  c a p í t u l o s  -  
e ra  l a  d e l  s e c t o r  a r c a ic o  de l a  n e c r ó p o l i s  urbana. De to d a s  
form a s , v o lv erem o s sob re  e l  tema de l a s  e s c a s a s  c erá m ica s  a
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mano h a l l a d a s  en e s t e  y a c im ie n to  ( v é a s e  i n f r a ,  ca p . V I I , 5 ) .
B. La urna de 1976.
Es sab id o  que l a  n e c r ó p o l i s  d e l  P uig  d e s  M o lin s  -  
fu á  d e c la r a d a  Monumento H i s t ó r i c o - A r t í s t i c o  en l a  fam osa  Or­
den de 3 de ju n io  de 1931» ju n to  con  muchos o t r o s  monumentos 
y  y a c im ie n t o s  n a c io n a le s .  S in  embargo, nunca se  d e l im i t ó  c í a  
ram ente su  e x t e n s ió n  r e a l ,  quedando s ó l o  una p a r te  en  manos 
d e l  E stad o  por c e s i ó n  de D. C a r lo s  Román y e s ta n d o  p r o t e g id a  
ú n ica m en te  un á r ea  r e d u c id a  ocupada por i n s t a l a c i o n e s  m i l i ­
t a r e s  y  t o d a v ía  hoy en manos d e l  M in i s t e r io  de D e fe n sa .
E l  v a l la d o  y  p r o t e c c ió n  de l o s  v a r i o s  m i l e s  de me­
t r o s  cuadrados de p rop iedad  e s t a t a l  no se  l l e v ó  a cabo h a s ta  
1976. Con e s e  m o tiv o ,  y  para i n s t a l a r  un muro con v e r j a  que 
im p id ie s e  e l  a c c e so  in d is c r im in a d o  y d e s t r u c t i v o  a l a s  tum­
b a s ,  se  tuvo que p r o c ed er  a d iv e r s o s  m ov im ien tos  de t i e r r a s  
en a lg u n a s  z o n a s .  Una vez  más e l  h a l la z g o  que vamos a r e s e ­
ñar  se  produjo  en l a  la d e r a  n o r te  de l a  c o l i n a ,  en e l  mismo 
t a lu d  que hemos mencionado a n te r io r m e n te ,  y  a poco más de un 
metro á l  é s t e  de l a  f o s a  h a l la d a  en 1973 ( f i g *  )•  Se reba  
jaron  l a s  t i e r r a s  en e s t a  zo n a , p u es  e l  t a lu d  t e n i a  una a l t u  
ra  e x c e s i v a  para e l  muro, m ed iante  e le m e n to s  m ecán icos  p r i ­
mero y a  p ic o  y  p a la  d e sp u é s  h a s t a  l l e g a r  a l  n i v e l  de l a  r o ­
c a ,  con l a  c o n s ig u ie n t e  p é r d id a  de una v a l i o s a  in fo r m a c ió n  -  
dado e l  c a r á c t e r  de l o s  instfcum entos u t i l i z a d o s  y  l a  f a l t a  
de c o n t r o l  c i e n t í f i c o .  S in  embargo, s í  a p a r e c ió  in  s i t u  un 
e n te r r a m ie n to  en  urna que pudo s e r  documentado por e l  D ir e o -
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t o r  d e l  Museo y con servad o .
2 3 . Urna de boca c i r c u l a r  y  l a b i o  e x v a sa d o , c o r t o ,  
y p e r f i l  t r i a n g u l a r ;  c u e l l o  c o r to  y  tr o n o o c ó n ic o  d e l  que s a ­
l e n  d o s  a s a s  gem inadas; cuerpo de t e n d e n c ia  o v o id e  y b a se  l e  
vemente r eh u n d id a , con umbo ; p a s ta  r o jo  a n a r a n ja d o , con -  
p a r t í c u l a s  de m ica y  c a l ;  l a  s u p e r f i c i e  e x te r n a  e s t á  r e c u ­
b i e r t a  por un f i n o  engobe de buena c a l id a d  a lg o  más c la r o  -  
que l a  p a s t a ,  muy p e r d id o ;  l l e v a  d e c o r a c ió n  p in ta d a  a l  i n i ­
c i o  de l a  m itad i n f e r i o r  d e l  c u e r p o ,  c o n s i s t e n t e  en una ban­
da y un f i l e t e  ancho r o j o s .
A l t . :  3 1 ,4  cm. D .b oca: 9 ,8  cm. D .m á x .: 2 4 ,4  cm.
D .b a s e :  7 , 6  cm.
NA In v . : M .A .I .  6206
B i b l i o g r a f í a :  F ernán dez, 1983, p .  49 .
Fernández-Gómez B e l la r d -G u r r e a ,  1 9 8 4 , p. 7 8 8 , f i g . 3 .
La urna se  c l a s i f i c a  f á c i lm e n t e  como p e r t e n e c i e n t e  
a l  t ip o  Cruz d e l  Negro, p o s ib le m e n te  a una forma e v o lu c io n a ­
da con e l  cuerpo menos g lo b u la r  que su s  p r o t o t i p o s  a n d a lu c e s .  
Sobre e l l a  vo lv erem os en e l  e s t u d io  g e n e r a l  de m a t e r i a l e s .
En su i n t e r i o r  no se  en con tró  a ju a r  a lg u n o .  Conte­
n ía  Cínicamente l o s  r e s t o s  in c in e r a d o s  de una mujer jo v e n ,  de 
20 a 25 a ñ o s  (v .  a p é n d ice  I ) .  La urna h a b la  s id o  oo looada  en  
p o s i c i ó n  v e r t i c a l  en  e l  i n t e r i o r  de un a g u je r o  o i r c u l a r  pei>- 
feó ta m en te  excavado en l a  r o c a ,  que media 0 ,6 3  ni. de diáme -  
t r o  por 0 ,2 8  m. de p ro fu n d id a d , de manera que l a  urna apenas  
s i  sob repasaba  e l  n i v e l  d e l  s u e lo  ( l o  que e x p l i c a  su  buen e s
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tado de c o n s e r v a c ió n ) .  Aparentemente no h a b la  s i s t e m a s  de su  
j e c i ó n  o fa lc a d o »  como p ie d r a s ,  e t c . . .
Se puede d e c i r  que e s t e  h a l l a z g o  puso en marcha f i  
nalm ente l a  i n v e s t i g a c i ó n  m etó d ica  y  o r g a n iza d a  d e l  s e c t o r  
más a n t ig u o  de l a  n e c r ó p o l i s .  La v a l o r a c ió n  de l o s  m a te r ia ­
l e s  e n c o n tr a d o s  a n te r io r m e n te  de modo c a s u a l  y  l a  comproba -  
c ió n  de que pod ían  e x i s t i r  t o d a v ía  e n te r r a m ie n to s  no rem ovi­
d o s ,  no en e l  i n t e r i o r  de l o s  h ip o g e o s  s in o  en l a  s u p e r f i c i e  
d e l  P u ig  d e s  M o lin s ,  a b r ía n  l a  p o s i b i l i d a d  de l l e v a r  a cabo 
e x c a v a c io n e s  en e x t e n s i ó n  con una m e to d o lo g ía  c i e n t í f i c a m e n ­
t e  a c e p t a b le  que g a r a n t i z a s e  l a  r e c u p e r a c ió n  d e l  más mínimo 
v e s t i g i o .  Aunque r e s u l t e  penoso r e c o r d a r lo ,  e s t e  y a c im ie n to  
tu v o  que e s p e r a r  más de s e t e n t a  añ o s  para que se  l l e v a s e n  a 
cabo en é l  e x c a v a c io n e s  en s u p e r f i c i e .  La e x c a v a c ió n  de 1977 
se  p l a n i f i c ó  y l l e v ó  a cabo con e s t a s  i d e a s  en m ente.
C. La e x c a v a c ió n  de 1977.
Se r e a l i z ó  con e s c a s o s  m ed ios t é c n i c o s  y  humanos 
en e l  mes de j u l i o  , du ran te  tan  s ó l o  dos semanas. La d i ­
r e c c i ó n  de l o s  t r a b a jo s  de campo c o r r ió  a cargo de J .  Ramón 
T o r r e s ,  b a jo  l a  s u p e r v i s ió n  d e l  D i r e c t o r  d e l  M .A .I . .  Se e l i ­
g i ó  para i n t e r v e n i r  e l  e s p a c io  s i tu a d o  ju n to  a l a  v a l l a  r e ­
c ié n  i n s t a l a d a ,  y  para e l l o  se  c u a d r ic u ló  un á r e a  de a p r o x i ­
madamente 13 m. por 3 ,3  m. de ancho a l o  l a r g o  d e l  muro. Po­
co más de 80 m2. quedaron a s i  d i v i d i d o s  en  cuadros de 1 x 1  m, 
en l o s  q u e , dada l a  e s c a s a  e s t r a t i g r a f í a ,  se  tra b a jó  con i n j  
tru m en ta l f i n o .  Se d e ja r o n  v a r io s  cuadros s i n  to c a r  para f a ­
c i l i t a r  l a  o i r o u la c i ó n  y c o lo c a r  p i q u e t e s ,  gomas, e t c . . . ,  -
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con l o  que se  puede c a l c u l a r  que fu e r o n  unos 50 ó 60 m2. l o s  
e x ca v a d o s .
Además de d i f e r e n t e s  m a t e r i a l e s  rodados o muy fra&  
m e n ta r io s ,  s e  h a l la r o n  d i v e r s a s  s e p u l t u r a s  e n t r e  l a s  que d e s  
ta ca rem os una f o s a  excavada en l a  r o c a ,  una urna c a s i  compl£  
ta  y  un a g u je r o  en l a  r o ca .
En l a  prim era a p a r e c ie r o n  d i v e r s o s  fr a g m e n to s ,  co­
mo r e s t o s  de urna y l a  p a r te  s u p e r io r  de una j a r r i t a  Eb. 1 2 ,  
pero no se  excavó  más que l a  m itad . Tuvimos o c a s ió n  de com­
p l e t a r  su e x c a v a c ió n  en 1982 , y  puede v e r s e  su e s t u d i o  en e l  
c a p i t u lo  c o r r e sp o n d ie n te  a d ic h a  campaña (v é a s e  i n f r a ,  cap .  
IV ).
La urna recuperada ( i n c i n e r a c i ó n  I)  e s ta b a  en p o s¿  
c ió n  c a s i  h o r i z o n t a l ,  r e c o s ta d a  en una oquedad n a t u r a l  de l a  
r o c a  y  a p a r e c ió  muy fragm entada i n  s i t u , por l o  que e s  f á c i l  
suponer que pudo romperse en f e c h a s  r e c i e n t e s ,  probab lem ente  
du ran te  l o s  t r a b a j o s  de v a l la d o .  Es próxima a l  t i p o  Gruz d e l  
Negro y e s t a b a  l l e n a  de h u e so s  in c in e r a d o s  que por  d e s g r a c ia  
han s id o  e x t r a v ia d o s  a n t e s  de poder s e r  e s t u d ia d o s .  No apar<a 
c ió  a ju a r  a lg u n o .
I n v e n t a r io .
2 4 * Urna de cuerpo g lo b u la r  y c u e l l o  tr o n c o c ó n ic o  
con marcado r e s a l t e ;  boca c i r c u l a r ,  l a b i o  exvasa d o  c o r to  de  
s e c c i ó n  t r ia n g u la r ;  d e l  c u e l l o  s a l e n  d o s  a s a s  c i r c u l a r e s  g e ­
m inadas que l l e g a n  a l a  p a r te  s u p e r io r  d e l  cu erp o ;  f a l t a  l a  
b a s e .  La p a s ta  y l a s  s u p e r f i c i e s  son  g r i s e s  oon p a r t í c u l a s  -
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f i n a s  de m ica y  o t r a s  m edianas de c o lo r  b la n c o .
A l t . s  31 cm. C .m áx.: 24 cm. D .b .a p . s  1 0 ,6  cm.
Nfi I n v . s  M .A .I . 6330.
La i n c in e r a c ió n  I I  se  e n co n tró  a menos de un metro  
a l  e s t e  de l a  urna de 1976. C o n s i s t í a  en un a g u je r o  c i r c u l a r  
p e r fe c ta m e n te  excavado en l a  r o c a ,  a l  i g u a l  que e l  que co n te  
n ía  a q u é l l a ,  pero de p a r e d e s  más v e r t i c a l e s  ( f i g .  ) .  Ha­
b l a  s id o  p a r c ia lm e n te  a fe c ta d o  por l a  c o n s t r u c c ió n  d e l  pozo  
de un h ip o geo  c erca n o .
Media 0 ,3 5  m. de d iám etro  y t e n í a  0 ,2 5  m. de pro -  
fu n d id a d . En su i n t e r i o r  se  h a b la  d e p o s i ta d o  un pequeño amon 
ton am ien to  de h u esos  quemados y para p r o t e g e r l o s  s e  h ab la  
d is p u e s t o  c a s i  v e r t ic a lm e n t e  una pequeña l o s a  de marés ( p i e ­
dra a r e n i s c a  de I b i z a )  y  una p ie d r a  c a lc á r e a  de forma a p la ­
nada pero s i n  d e s b a s ta r .  Junto  con l o s  h u e s o s  s ó lo  h a b la  un 
fragm ento  de cerám ica a mano (Ramón, 19B1 , c , p . 2 7 ) .  Por d e s  
g r a c i a ,  l o s  h u eso s  de e s t e  e n te r r a m ie n to  tam bién se  e x t r a v i a  
ro n , a l  i g u a l  que a lg u n o s  o t r o s  e n c o n tra d o s  d ir e c ta m e n te  s o ­
bre l a  r o c a .
P ese  a l  i n t e r é s  e v id e n t e  de l o s  r e s u l t a d o s  que se  
e s ta b a n  o b te n ie n d o ,  l a s  e x c a v a c io n e s  quedaron bruscam ente in  
terru m pid as por profun dos d e sa c u e rd o s  e n t r e  l a  D ir e o c ió n  d e l  
Museo y l o s  e x c a v a d o r e s .  S ó lo  c in c o  a ñ o s  d e s p u é s ,  en 1982 , -  
aunque oon feo h a  d e l  año a n t e r i o r ,  s a l i ó  a l a  lu z  e l  a r t i c u ­
l o  ya c i ta d o  de J .  Ramón dando a co n o cer  e s t a s  i n o in e r a c io  -  
n es  a r c a i c a s  in  s i t u  ju n to  a o t r o s  e le m e n to s  f e n i c i o s  a n t i ­
g u o s .  Pero en l i n e a s  g e n e r a l e s  l a  e x c a v a c ió n  permanece i n é ­
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d i t a ,  y  esperam os que a l a  l u z  de l o s  nuevos y  numerosos ha­
l l a z g o s  de e s t o s  ú l t im o s  añ os pueda c o m p le ta r se  su e s t u d io  -  
en breve  p lazo *
6 . E l e s t u d io  de l a  campaña de 1946
Hemos d ejado  para e l  f i n a l  de e s t e  c a p i t u lo  a lg u  -  
n os  m a t e r i a l e s  que c r o n o ló g ic a m e n te  fu e r o n  d e s c u b i e r t o s  an­
t e s  que l a  m ayoría de l o s  ya e x p u e sto s*  S in  embargo, pensa  -  
mos que de o t r a  manera no h u b ie s e  quedado c la r a  para e l  l e c ­
t o r  l a  e v o lu c ió n  de l a  i n v e s t i g a c i ó n ,  l a  pequeña h i s t o r i a  de 
l o s  h e c h o s  que han ido  con fig u ra n d o  l o s  e s t u d i o s  de l a  p r i ­
mera f a s e  de l a  c o lo n iz a c i ó n  f e n i c i a  de I b i z a .  Y en r e a l id a d  
no engañamos n i  t e r g iv e r s a m o s ,  p u es  s i  l o s  e le m e n to s  que va 
mos a p r e s e n t a r  a c o n t in u a c ió n  se  rec u p er a ro n  en 1946, no -  
fu e r o n  r ea lm en te  v a lo r a d o s  h a s t a  c e r c a  de t r e i n t a  añ os d e s  -  
puós*
La campaña r e a l i z a d a  por J o s é  M* Mañá de Angulo en  
1946 en e l  P u ig  d es  M o lin s  supuso su pr im era  i n t e r v e n c ió n  en  
l a  a r q u e o lo g ía  e b u s i ta n a .  La f i g u r a  de Mañá (1 9 1 2 -1 9 6 4 )  ha 
s id o  y a  v a lo r a d a  s u f ic i e n t e m e n t e  en  l o s  ú l t im o s  a ñ o s ,  pero  
queremos sim plem ente r e c o r d a r  que además de o t r o s  m e r i t o r i o s  
t r a b a j o s  p or  l o s  que ha l l e g a d o  a s e r  muy c o n o c id o  (p * e « ,  su  
famosa c l a s i f i c a c i ó n  de l a s  á n fo r a s  p ú n i c a s ) , r e a l i z ó  numero, 
s a s  e x c a v a c io n e s  en I b i z a  a l o  la r g o  de l o s  v e in t e  a ñ o s  en
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que fu é  D ir e o t o r  d e l  M .A .I . :  en e l  P u ig  d e s  M olin s  h iz o  a l  -  
menos s e i s  l a r g a s  campañas (1 9 4 6 ,  1 9 4 9 f 1950 , 1951 , 1954, -
1955)> p u b lica n d o  por d e s g r a c ia  s ó lo  b r e v e s  resám enes de l a s  
t r e s  p r im era s  ( t o d o s  l o s  a r t í c u l o s  de Mañá han s id o  r e c o p i l a  
d o s  en una r e c i e n t e  p u b l ic a c ió n :  Mañá, 1 9 8 4 ) .  Afortunadamen­
t e ,  e l  M .A .I .  conserva  buena p a r te  de l a  docum entación  manus 
o r i t a  y  f o t o g r á f i c a  r e f e r i d a  a d ic h a s  campañas, l o  c u á l  nos  
p e r m it ió  abordar en 1980 e l  e s t u d io  e x h a s u t iv o  de l a  de 1946,  
F ru to  de d ic h o  tr a b a jo  fu é  l a  p u b l i c a c ió n  de l a  memoria de -  
e x c a v a o ió n ,  l a  prim era en  v e r  l a  lu z  d esd e  l a  a p a r ic ió n  de 
l a s  b r e v e s  memorias de C a r lo s  Román a l a  J .S .E .A .  en l o s  -  
añ o s  v e in t e  (Gómez B e l l a r d ,  1 9 8 4 ) .  E l  r e s t o  de l a s  ex ca v a  -  
c io n e s  de Mañá se  e n c u e n tra  a c tu a lm en te  en  e s t u d io  y se r á n  -  
p ron to  p u b l ic a d a s .
La campaña de 1946 tuvo lu g a r  p r in c ip a lm e n te  en e l  
á r ea  cercan a  a l  e d i f i c i o  d e l  Museo, sob re  todo a l  o e s t e ,  afee 
tando por l o  ta n to  l a  zona en l a  que muchos a ñ o s  d e sp u é s  se  
r e a l i z a r í a n  l o s  h a l l a z g o s  que hemos d e s c r i t o  en e l  apartado  
a n t e r i o r .  De todo e l  m a t e r ia l  que pudimos i d e n t i f i c a r  y  a l  
que se  d ió  una p r o c e d e n c ia  e x a c t a d e s t a c a n  una s e r i e  de ob­
j e t o s  que se  emparentaban c laram ente  con o t r o s  m a t e r i a l e s  a r  
c a ic o s  s i n  p r o c e d e n c ia .  Nos r e f e r im o s  fundam entalm ente a l a s  
a m p o lla s  de a c e i t e  y a una urna o v o id e  con d e c o r a c ió n  p i n t a  
da .
2 5 . Ampolla de cuerpo g l o b u la r ,  con b a se  formando 
mamelón; c u e l l o  con r e s a l t e  que se  vá e s tr e c h a n d o  h a s t a  l a  -  
b o c a , c i r c u l a r ;  l a b i o  ex v a sa d o ;  e l  a s a ,  que f a l t a ,  i r í a  d e l
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r e s a l t e  d e l  c u e l l o  a l a  p a r te  s u p e r io r  d e l  cuerpo, s ien d o  p¿ 
q u eñ a , g r u e s a  y de s e c c ió n  o i r o u la r ;  p a s t a  anaranjada, h o j a l  
d ra d a , poco depurada, con c a l  y  d im in u to s  puntos n egros;  su­
p e r f i c i e  n aran ja  r o j i z o ;  in c o m p le ta  y r e s ta u ra d a .
A l t . :  8 ,7  cm. D .b oca :  2 ,7  cm. D .m áx .:  6 ,2  cm.
In v .  s M .A .I .  7277
B i b l i o g r a f í a :  Gómez B e l l a r d ,  1984, p . 100 , f i g .  4 5 ,1 .
Fernández-Gómez B e l la r d -G u r r e a ,  1984, p. 7 8 8 ,  f i g .
4 A.
2 6 . Ampolla de cuerpo g l o b u la r  acabado en b o tó n ,  -  
c u e l l o  ancho que se e s t r e c h a  p r o g r es iv a m e n te  formando r e s a l ­
t e ,  y  boca con e l  l a b i o  g ru eso  de s e c c i ó n  t r ia n g u la r ;  a sa  pe 
queña que va de l a  m itad d e l  c u e l l o  a l a  p ar te  su p er io r  d e l  
cu erp o , con s e c c ió n  ov a la d a ;  p a s ta  b e ig e  a m a r i l le n to ,  poco -  
depurada, s u p e r f i c i e  d e l  mismo c o lo r .
A l t . :  1 0 ,2  cm. D .b oca: 2 , 9  cm. D .m áx.:  6 ,4  cm.
Nfl I n v . :  M .A .I . 7349
B i b l i o g r a f í a :  Gómez B e l l a r d ,  1984, p .  133» f i g .  63>2.
Fernández-Gómez B e l la r d -G u r r e a ,  1984, p. 7 8 8 , f i g .
4 B .
2 7 . Ampolla grande de cuerpo completamente e s f é r i ­
c o ,  c u e l l o  m acizo d i f e r e n c ia d o  que se  e s t r e o h a  después de un 
marcado r e s a l t e  y l a b i o  de s e c c i ó n  t r i a n g u l a r ;  un a sa  muy -  
c o r ta  de s e o o ió n  o va lad a  va d e l  r e s a l t e  d e l  c u e l lo  a l a  par­
t e  s u p e r io r  d e l  cuerp o; l a  p a s ta  e s  d u ra , b ie n  c o c id a , y  l a  
s u p e r f i c i e  e s  de o o lo r  o c re  o la r o .
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A l t , :  14»3 cm, D .b o ca :  3 cm. D .m áx.:  10 ,5  cm.
Nfi I n v . :  M .A .I .  7350
B i b l i o g r a f í a :  Gómez B e l l a r d ,  1984 , p . 134» f i g .  63 »1.
Fernández-Gómez B e l la r d -G u r r e a ,  1984 , p .  7 8 8 ,  f i g .
5 .
2 8 . Urna de cuerpo o v o id e ,  b a se  reh u n d id a , boca -  
c i r c u l a r  y  l a b i o  exvasad o;  t i e n e  un r e s a l t e  a l a  a l t u r a  me­
d ia  d e l  c u e l l o ,  d e l  que s a l e n  dos a s a s  pequ eñ as ( f a l t a  u n a ) ,  
de s e c c i ó n  e l í p t i c a  a lg o  hundida en uno de su s  l a d o s ;  p a s ta
de c o lo r  o c r e  oscuro  con im purezas de m ica y  c a l  muy abundan
t e s ;  l l e v a  d e c o r a c ió n  p in ta d a  muy p e r d id a ,  en c o lo r  n e g r o , -  
c o n s i s t e n t e  en  una banda por encim a d e l  d iám etro  máximo, en­
marcada por s e i s  bandas e s t r e c h a s  encim a y o t r a s  d os  d e b a jo ,  
d e l  mismo c o lo r ;  l a  p ie z a  e s  in c o m p le ta ,  f a l t á n d o l e  una mi­
tad  l a t e r a l  de l a  panza.
A l t . :  35 cm. D .b oca  a p r . : 14 cm. D .b a se :  8 cm.
D. m á x .: 25 cm.
N« I n v . :  M .A .I .  7366
B i b l i o g r a f í a :  Gómez B e l l a r d ,  1984 , p . 134 , f i g .  62 .
2 9 . C o lgan te  de p l a t a  c i r c u l a r ,  con a n i l l a  de s u s ­
p e n s ió n  en l a  p a r te  s u p e r io r  en form a de o a r r e t e ;  r e c o r r e  su 
diám etro  un en grosam ien to  que p e n e tr a  h a c ia  e l  i n t e r i o r  en  
l a  p a r te  b a ja ;  t i e n e  además un b o tó n  c e n t r á l .
A l t . :  2 ,2  cm. D .d i s c o :  e n tr e  1 ,7  y 1 »9 cm.
NA I n v . :  M .A .I .  7259
B i b l i o g r a f í a :  Gómez B e l l a r d ,  1984 , p .  91» f i g .  37»2 y  lám .
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V I, 4 .
Mateu P r a t s ,  1984, pp. 13 7 -1 3 9 .
Además de e s t o s  c in c o  e le m e n to s  de l o s  s .  V II-Y I a .  
J . C . , señ a lam os e n to n c e s  l a  a n t ig ü e d a d  de a lg u n o s  r e s t o s  de  
t e r r a c o t a s ,  que s ig u ie n d o  l o s  t r a b a j o s  de MI J .  Almagro y  P. 
San N i c o lá s  fecham os en e l  s .  VI a .J .C .  (Gómez B e l l a r d ,  1984 
p. 5 7 ,  lám . V I ,3 ) .
Lógicam ente e l  b a la n c e  c u a n t i t a t i v o  e r a  poco a l e c ­
c io n a d o r ,  pero  por e l  c o n t r a r io  pudimos sa c a r  provecho de l a  
i d e n t i f i c a c i ó n  d e l  lu g a r  de p r o c e d e n c ia .  E l c o lg a n te  y l a s  
t e r r a c o t a s  p r o v ien en  indudablem ente de h ip o g e o s ,  y  merece -  
su b ra y a rse  que e l  h ip ogeo  3 0 ,  donde se  h a l l ó  l a  j o y a ,  e s t a b a  
ju n to  a l  s o l a r  de l a  c a l l e  León 1 0 -1 2 ,  donde se  ex cav aron  en  
1983 l o s  p r im ero s  h ip o g e o s  f e c h a b l e s  en e l  s .  VI a .J .C .  Pe­
ro ta n to  l a s  a m p o lla s  como l a  urna fu e r o n  e n c o n tr a d a s  en su­
p e r f i c i e  , t o d a s  menos una en e l  á r ea  denominada por Mañá -  
« s e c t o r  á n f o r a s ” o « z a n ja s  c h i p r i o t a s ” , l a  o tr a  ( n fl 2 5 ) -
ju n to  a l a  boca d e l  h ip og eo  4 2 ,  a  menos de 50 m. d e l  c i ta d o  
s e c t o r  (Gómez B e l l a r d ,  1984, pp. 2 1 - 2 4 ) .
Bebemos r e c o n o c e r  que Mañá no c o n s ig n ó  en lu g a r  a l  
guno l a  a p a r ic ió n  de i n c in e r a c i o n e s  a cuyo a j u a r  se  p u d ie se  
a t r i b u i r  e s t a s  o erá m ica s . También e s  verdad que l a  m etod o lo ­
g í a  empleada e n to n c e s  no e r a  l a  más id ó n e a .  Hoy sabemos que 
e s t a s  i n c i n e r a c i o n e s  a r c a i c a s  ap areo en  a menudo como r e d u c i ­
d o s  am ontonam ientos de h u eso s  quemados, f r á g i l e s ,  con un pe­
queño o b je to  de acompañamiento. Es poco p rob ab le  que l o s  —  
o b r e r o s  que tra zab an  z a n ja s  a p ic o  y p a la  en bu sca  de b o c a s
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de h ip o g e o  p u d ieran  so sp e ch a r  que no en co n trab a n  p i e z a s  c e r á  
m ica s  s u e l t a s ,  s in o  que se  tr a ta b a  de m od esta s  tumbas i n d i v i  
d u a l e s .  De to d a s  fo rm a s , hay que s e r  j u s t o s ,  y  l a  e x p e r ie n  -  
c i a  de l a s  e x c a v a c io n e s  de e s t o s  d l t im o s  a ñ o s  nos ha e n se ñ a ­
do que tod o  e s t e  s e o t o r  d e l  P u ig  d e s  M o lin s  e s t a b a  b a s t a n t e  
a l t e r a d o  por l a  s u c e s ió n  de e n te r r a m ie n to s  a  l o  la r g o  de más 
de 700  a ñ o s .  En c o n c r e to ,  l a  zona e s t u d ia d a  por Mañá t e n i a  -  
una s e r i e  de e n te r r a m ie n to s  en  á n f o r a s  d e l  s .  IV a . J . C . ,  ca­
s i  a l  mismo n i v e l  que l a s  i n c in e r a c i o n e s  a n t i g u a s ,  como tam­
b i é n  comprobamos en  l a  campaña de 1982. E s f á c i l  p en sar  en  
c o n c lu s ió n  que l a  in so sp e c h a d a  co m p lej id ad  de l a  zona no per  
m i t i e r a  en a q u e l l a  o c a s ió n  documentar con f i d e l i d a d  l o s  ha­
l l a z g o s .
Cuando a m ediados de 1982 ultim am os e l  e s t u d io  de 
l a  campaña de 1946, r e la c io n a m o s  l o s  h a l l a z g o s  c a s u a le s  de 
l o s  a ñ o s  s e t e n t a  con l o s  r e s u l t a d o s  de Mañá, expon iend o  núes  
t r a s  e s p e r a n z a s  de que aparentem ente  se  h a b la  l o c a l i z a d o  por  
f i n  e l  s e c t o r  a r c a ic o  d e l  P u ig  d e s  M o lin s .  E sc r ib im o s  e n to n ­
c e s :  "En resumen tenemos una s e r i e  de o b j e t o s  b ie n  d a ta d o s  -  
en e l  s .  VI a .J .C .  que han a p a r e c id o  en  una zona c i r c u n s c r i ­
t a  de l a  n e c r ó p o l i s  que ap en as so b rep a sa  l o s  1 .0 0 0  m etros  -  
cu a d ra d o s . Creemos, p u e s ,  que hay que empezar a p en sa r  s e r i a  
mente en  l a  e x i s t e n c i a  de un á r ea  de e n te r r a m ie n to s  a r c a i c o s ,  
r e d u c id a ,  a ambos la d o s  de l a  c a l l e  V ia  Romana. Area por  su ­
p u e s to  d e s t r u i d a ,  a r ra sa d a  por  l o s  t r a b a j o s  a g r í c o l a s ,  en e s  
p e c i a l  e n  su p a r te  más m e r id io n a l  donde l a  capa de t i e r r a  e s  
mínima. Pero d e s t r u id a  a n u es tro  e n te n d e r  d esd e  muy a n t ig u o ,  
p u es en to d a  e l l a  se  a b r ie r o n  inn um erab les  h ip o g e o s .  En r e s u
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men, hubo en  n u e s tr a  o p in ió n  un á rea  en l a  n e c r ó p o l i s  en l a  
que se  r e a l i z a r o n  e n te r r a m ie n to s ,  i n c in e r a c i o n e s  por l o s  da­
t o s  que poseem os, en  e l  momento c a s i  i n i c i a l  de l a  e x i s t e n  -  
c ia  de l a  c o lo n ia  p á n ica .  P o s te r io r m e n te  quedó d e s t r u id a  con  
l a  a p e r tu r a  de h ip o g e o s  y f o s a s ,  en l o s  s i g l o s  s u c e s i v o s ,  y  
l a  c o n s ig u ie n t e  rem oción de t i e r r a s .  . . .  Por su p u e s to ,  
s u b s i s t e n  aán muchas dudas y  no sabemos s i  una fu t u r a  excava  
c ió n  en e x t e n s ió n  d e l  s e c t o r  mencionado co rr o b o r a rá  o ,  a l  -  
c o n t r a r i o ,  in v a l id a r á  e s t a  i d e a . ” (Gómez B e l l a r d ,  1984» p . -  
1 5 3 ) .
La p u b l ic a c ió n  de l o s  pr im eros d a t o s  de l a  e x c a v a ­
c ió n  de 1977 (Ramón, 1981, c ) . n o s  confirm ó en l a  id e a  de que 
s ó l o  unas nuevas e x c a v a c io n e s  m e tó d ic a s ,  que a f e c t a r a n  a un 
á r e a  más a m p lia ,  nos p e r m it i r ía n  documentar f i e l m e n t e  e s o s  
r e s t o s  f e n i c i o s  de l a  prim era f a s e  y e s t u d i a r  de nuevo, como 
h a o la n  o t r o s  a u t o r e s ,  l o s  o r íg e n e s  de l a  c o lo n ia  a b u s i ta n a .  
Con e s t e  f i n  p lan team os l a  r e a l i z a c i ó n  de l a  campaña de 1982.
i I V . -  LA CAMPAÑA DE 1982
Queremos subrayar que l o s  t r a b a j o s  de campo empren­
d id o s  en e l  Puig  d e s  M o lin s  en 1982 son  l a  c o n se c u e n c ia  l ó g i ­
ca de toda  l a  i n v e s t i g a c i ó n  a n t e r i o r  y  que d e sd e  e l  pr im er  mo 
mentó fu e r o n  p l a n i f i c a d o s  con un o b j e t i v o  c o n c r e to :  a t e s t i -  -  
g u a r  d e f i n i t iv a m e n t e  l a  e x i s t e n c i a  de un s e c t o r  de e n t e r r a -  -  
m ie n to s  a r c a i c o s  en l a  n e c r ó p o l i s  m ediante e l  h a l la z g o  in  s i ­
t a  de s u s  r e s t o s ,  como ya en 1977 se  h a b ía  podido p r e v e r .  S i  
a lg u n o s  de l o s  r e s u l t a d o s  e s p e c t a c u l a r e s  de l o s  añ o s  p o s t e r Í £  
r e s  se  deben a menudo a l  a z a r  o a l q s  e x c a v a c io n e s  de urgen -  
c i a ,  en e s t a  b rev e  campaña in ten ta m o s  que l a  m in u c io s id a d  d e l  
t r a b a jo  nos p e r m it i e s e  r e c o g e r  h a s t a  e l  más mínimo i n d i c i o  y  
h a c e r  i r r e f u t a b l e  l a  id e a  de una I b i z a  f e n i c i a  a n t e r i o r  a l  s .  
V a .J .C .
Para e v i t a r  c o n f u s io n e s  debemos s e ñ a la r  que en  e s e  
año l a s  e x c a v a c io n e s  a f e c t a r o n  a d os  zo n a s  b ie n  d i f e r e n c i a d a s  
de l a  n e c r ó p o l i s :  l a  pequeña á r e a  d e l  NO, de l a  que ahora nos  
¡ocuparem os, y un e x te n s o  s e c t o r  a l  NE en e l  que se  h a l la r o n  -  
e s t r u c t u r a s  p r in c ip a lm e n te  m e d ie v a le s  en e s t a  campaña, pero  
que en  1983 prop orc io n ó  e l  conjun to  más im p o rta n te  de cerám i­
c a s  f e n i c i a s .  Todo e l l o  s e r á  e x p u e sto  en e l  c a p i t u l o  V.
Como o b s e r v a c ió n  p r e l im in a r  hemos de d e c i r  que no 
vamos a p r e s e n t a r  a q u í  l a  memoria d e f i n i t i v a  de e s t a s  ex ca va ­
c io n e s .  En e f e c t o ,  l a  campaña de 1982 no s ó l o  p r o p o r c io n ó » o¿  
mo verem os, v a l i o s o s  d a t o s  sob re  l a  f a s e  más a n t ig u a  de l a  ne 
c r ó p o l i s ,  s in o  que p e r m it ió  tam bién a t e s t i g u a r  o t r o s  r i t u a l e s
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f u n e r a r i o s  de época p o s t e r i o r .  H ip ogeos y f o s a s ,  ju n to  con -  
; l o s  m a t e r i a l e s  en e l l o s  rec u p er a d o s  u n id o s  a l o s  h a l l a z g o s  -  
d i s p e r s o s  sob re  l a  roca  madre d e l  P u ig  d e s  M o lin s ,  han a p o r ta  
do gran  c a n t id a d  de nuevos d a t o s  que m erecen s e r  dados a cono 
c e r .  Estam os co n v en c id o s  s i n  embargo de que p r e s e n t a r l o s  a q u í  
s ó lo  c o n t r i b u i r í a  a co m p lica r  l a  e x p o s i c ió n  y a a l e j a r n o s  d e l  
tema c e n t r a l  de  n u es tro  t r a b a j o .  Como q u ie r a  que l a  memoria -  
d e f i n i t i v a  e s t á  ya r ed a cta d a  y a punto de p u b l i c a r s e ,  hemos 
optado por e x t r a e r  de e l l a  únicam ente l o s  e le m e n to s  que t i e ­
nen r e l a c i ó n  con l a  época  que e s tu d ia m o s ,  y  por l o  ta n to  con
I una c r o n o lo g ía  de l o s  s .  VII y  VI a .J .C .  T rós una d e s c r i p -  -
í
i c ió n  sum aria de l a  e x c a v a c ió n  en s í  y  su d e s a r r o l l o ,  haremos  
; una v a lo r a c ió n  tam bién b r e v e ,  r e m it ié n d o n o s  a l  c a p i t u l o  VII -  
| para e l  e s t u d i o  de l o s  m a t e r i a l e s ,  y  a l  V III  para tod o  l o  r e ­
f e r e n t e  a l  r i t u a l  f u n e r a r io .
Las e x c a v a c io n e s  fu e r o n  c o - d i r i g i d a s  con n u e s tr a  co 
l e g a  Rosa Gurrea B a r r i c a r t e ,  y  d e c id im o s  p la n t e a r  l o s  trab a  -  
j o s  p a r t ie n d o  de l a  zona e s t u d ia d a  en 1977. Para e l l o ,  se  cua 
d r i c u ló  toda  e l  á r ea  comprendida e n tr e  l a  v a l l a  de l a  necrópo  
l i s  ( a l  N y 0 ) ,  e l  e d i f i c i o  d e l  Museo ( a l  E) y  un send ero  que 
desd e  é s t e  conduce a l o s  h ip o g e o s  h a b i l i t a d o s  para l a  v i s i t a  
d e l  p ú b l ic o  ( a l  S ) , marcando r e c t á n g u lo s  de 4 x 3  m e tr o s ,  con  
t e s t i g o s  de un metro de ancho. A l o  la r g o  de l a  campaña, que 
duró d e l  4 de noviem bre a l  13 de d ic ie m b r e ,  se  e x c a v a r o n  cua­
tr o  c a ta s  se p a r a d a s  ( B - 1 , B - 2 ,  B -3  y  C-2) más t r e s  de l a s  mar 
ca d a s  ju n to  a l a  v a l l a ,  c o r r e s p o n d ie n t e s  a  l a  l e t r a  A y  u n i f i  
cad as en una s o l a  grah  c a ta  denominada Area V a l l a .  En t o t a l ,  
l a  s u p e r f i c i e  excavada e s  de unos 130 m2.
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En t o d a s  l a s  c a t a s  e x c e p to  en e l  Area V a l la  (en ade  
l a n t e  A .V .)  se  han d i s t i n g u i d o  c la ram en te  dos n i v e l e s .
j  E l primero ( n i v e l  1) corresp o n d e  a l  e s t r a t o  s u p e r f¿
o i a l ,  com puesto por  t i e r r a  g r i s  o sc u r a  con abu nd antes  p ie d r a s  
pequeñas y  humus. E l m a t e r ia l  a r q u e o ló g ic o  a p a r e ce  en poca -  
c a n t id a d  y e s t á  c a s i  s iem pre fragm entado y rodado a causa  de 
l a  p e n d ie n te  d e l  t e r r e n o .  En a lg u n o s  c a s o s  se en c o n tró  mate­
r i a l  más com pleto  que p r o c e d e ,  s i n  duda, d e l  v a c ia d o  a n t ig u o  
de l o s  h ip o g e o s .
E l  e s p e s o r  de e s t e  n i v e l  v a r ia  b a s t a n t e  segdn l a s  
c a t a s ,  deb id o  tam bién en p a r te  a l  r e b a je  de t i e r r a s  r e a l iz a d o  
en 1976 ( v é a s e  su p ra , cap . I I I ,  5» B ) .  En l a s  c a ta s  más m er i­
d i o n a l e s  l a  p o te n c ia  de e s t e  e s t r a t o  e s  mayor, s ie n d o  c a s i  i n  
e x i s t e n t e  en  e l  A.V.
E l n i v e l  2 e s  de t i e r r a  r o j i z a ,  s u e l t a  y s i n  p i e -  -  
d r a s .  Se a s i e n t a  d ir e c ta m e n te  sobre l a  ro ca  c a lc á r e a  d e l  c e -
| r r o , que se  p r e s e n ta  b a s ta n te  i r r e g u l a r ,  con oquedades y  d e s ­
n i v e l e s  n a t u r a l e s  que fu e r o n  aprovech ad os a v e c e s  como v e r e ­
mos para d e p o s i t a r  h u eso s  in c in e r a d o s .  E s te  n i v e l  fu é  rem ovi­
do s i n  duda ya en época a n t ig u a :  c a s i  tod o  e l  m a te r ia l  recupe_ 
rado en é l  e s  muy fr a g m e n ta r io  (co n  n o t q b le s  e x c e p c io n e s )  y  -  
hay a lg u n a s  i n t r u s i o n e s  d e l  n i v e l  s u p e r io r .
Su e s p e s o r  no so b rep a sa  en n inguna c a ta  l o s  0 ,3 0  m.
'!
| y  en  e l  A.V. e s  c a s i  e l  dn ico  e x i s t e n t e  e n t r e  l o s  a f lo r a m ie n ­
t o s  de l a  r o c a  madre. En e s t a  zona hemos m antenido l a  denomi­
n a c ió n  de n i v e l  2 para s i m p l i f i c a r  su i d e n t i f i c a c i ó n  con e l  -  
mismo n i v e l  de l a s  demás c a t a s .
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Debemos subrayar que en to d a s  e l l a s  hemos e n c o n tr a ­
do b o c a s  de h ip o g e o s .  En e s t o s  c a so s  se  ha excavado e l  a c c e so  
pero s i n  d e j a r l o  a b i e r t o ,  únicam ente se  ha d e sp e ja d o  para po­
der  s e ñ a l a r l o  en l a s  p la n im e t r ía s  g e n e r a l e s  de l a  n e c r ó p o l i s .  
Recordarem os que gran p a r te  de l o s  h ip o g e o s  c o n o c id o s  a c t u a l ­
mente en e l  P u ig  d e s  M olin s  s e  comunican e n t r e  s í  d eb id o  a -  
l o s  sa q u e o s  y  e x c a v a c io n e s  a n t ig u o s ,  en e l  t r a n sc u r so  de l o s  
c u a le s  s e  p e r fo r a r o n  l a s  p a r e d e s  de l a s  cám aras. Por e l l o  p e ­
netram os en l o s  e x p lo r a d o s  en  e s t a  campaña por  l a  boca de uno 
qe queda f u e r a  d e l  área  ex ca v a d a , y  se ha comprobado que t o ­
d os l o s  p o z o s  l o c a l i z a d o s  corresp ond en  a h ip o g e o s  v a o ia d o s  de 
a n t ig u o ,  p a r c i a l  o t o t a lm e n te .  Dado que e s t a  campaña t e n i a  co 
mo f i n  p r im o r d ia l  l a  e x c a v a c ió n  de l a s  á r e a s  a l  a i r e  l i b r e ,  -  
donde se  p o d ía n  h a l l a r  l o s  e le m e n to s  a r c a i c o s ,  se  c o n s id e r ó  -  
que no c o n v e n ía  d e s v ia r  m ed ios humanos y  m a t e r i a l e s  para e l  
v a c ia d o  com pleto  de l a s  cámaras.
1. Cata B-1 •
Se s i t ó a  d ir e c ta m e n te  a l  sur de l a  e x c a v a c ió n  de -  
1977 y  e s  l a  más o c c i d e n t a l  de l a s  de e s t a  campaña.
E l n i v e l  1 o s c i l a ,  en l a  m itad o r i e n t a l  de l a  c a t a ,  
e n t r e  l o s  0 ,1 5  y 0 ,2 5  m . , m ie n tr a s  que en l a  p a r te  o c c i d e n t a l  
a lc a n z a  l o s  0 ,7 0  m. probablem ente  por h a b e r se  d e p o s i ta d o  aq u í  
t i e r r a  d e l  vao iad o  d e l  h ip o g e o .  De h ech o , e l  m a t e r ia l  e s  e s c a  
s l s im o  y  muy fr a g m e n ta r io ,  en co n trá n d ose  e x c e p c io n a lm e n te  un 
cuendo i n t a o t o  que por  h a l l a r s e  a l  N de l a  boca y  ju n to  a -  
e l l a  p roced e  presum ib lem en te  d e l  i n t e r i o r  de l a  cámara.
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E l n i v e l  2 s ó lo  a p a r e ce  en  e l  á r ea  o r i e n t a l  con un 
e s p e s o r  medio de 0 ,2 0  m. E ntre  e l  e s c a s o  m a t e r ia l  r e c o g id o  -  
d e s ta o a r o n  un pequeño p la to  de p o c i l i o  y  l a  p a r te  s u p e r io r  de 
una j a r r i t a  de boca t r i l o b u l a d a ,  f e c h a b l e s  cuando menos en -  
l o s  s .  V o IV a .J .C »
En e l  ángulo  SO de l a  c a ta  a p a r e c ió  l a  boca de un -  
h ip o g eo  que mide 2 ,1 0  m. de la r g o  por 0 ,8 7  m. de an ch o , y  que 
p r e s e n t a  como ra sg o  poco u su a l  una pequeña pared de p ie d r a s  -  
c a r e a d a s  y b ie n  tra b a d a s  que d e l i m i t a  p a r te  de uno de  su s  l a ­
d o s .  Mide e s t e  múrete 1 ,0 6  m. de la r g o  por 0 ,4 0  m. de ancho* 
D e l  r e l l e n o  d e l  pozo s e  pudo r ec u p er a r  gran  c a n t id a d  de m ate­
r i a l  muy fragm en tad o , p r in c ip a lm e n te  de época  romana.
Al N de l a  c a ta  se  ex ca v ó  l a  m itad  de l a  f o s a  cuyo 
va c ia d o  no s e  h a b la  com pletado en 1977 ( i n c i n e r a c i ó n  I ) .  E s tá  
excavada en l a  ro ca  y t i e n e  p la n ta  r e c t a n g u la r  pero  su s  s e c  -  
c io n e s  son c ó n c a v a s .  Las m edidas t o t a l e s  son  1 ,6 5  m. de la r g o  
0 ,7 5  m. de anchura y  0 ,9 0  m. de p rofun d id ad  máxima. S i  en  l a  
p a r te  s u p e r io r  h a b la  t i e r r a  de r e l l e n o  con cerám ica  r e v u e l t a  
de v a r ia s  é p o c a s ,  l o s  ú l t im o s  0 ,3 0  m. e s ta b a n  com puestos por  
una t i e r r a  más compacta de c o lo r  n a r a n j a -a m a r i l l e n to  con abun 
d a n te s  p i e d r e c i t a s .  En e l  fondo h a b la  una b o ls a d a  de c e n iz a s  
y  h u eso s  quemados, e s ta n d o  e n n e g r e c id a  l a  pared  o e s t e .  En e s ­
te  n i v e l  i n f e r i o r  y ju n to  con l o s  r e s t o s  humanos se  r ecu p eró  
e l  prim er m a t e r ia l  a r c a ic o :  una am p olla  i n t a c t a  y  r e s t o s  de -  
d o s  urnas.
I n v e n t a r io .
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3 0 * Ampolla de l a  forma B i s i - 3  de cuerpo g lo b u la r  
acabado en mamelón, c u e l l o  tr o n c o c ó n io o  con en g ro sam ien to  y  -  
boca  c i r c u l a r  de l a b i o  g r u e so  y ex v a sa d o ;  e l  a s a ,  pequeña y  
e s t r e c h a ,  e s  de s e c c ió n  c a s i  o i r c u l a r  y  va d e l  c u e l l o  a l a  -  
p a r te  s u p e r io r  d e l  cu erp o;  p a s ta  b e ig e  a n a ra n ja d a , con a b u n ­
d a n te s  p a r t í c u l a s  g r u e s a s  de c a l  y  a lg u n a s  más pequeñas de C£ 
l o r  r o jo  o s c u r o .
A l t . :  9 ,7  cm. B . b . :  3 ,4  cm. D .m áx.: 6 ,8  cm.
N* I n v . :  B 1 -F 1 -1 .
3 1 . Dos fra g m en to s  c o r r e s p o n d ie n te s  a l  c u e l l o  y  l a  
panza de una urna de t i p o  Cruz d e l  Negro; cuerpo o v o id e ,  cue­
l l o  r e c t o  con  r e s a l t e  y  boca c i r c u l a r  de l a b i o  e x v a sa d o ;  p a s­
t a  y  s u p e r f i c i e s  o c r e s  con abu nd antes p a r t í c u l a s  m edianas de  
c a l .
A l t . c . :  c u e l l o  6 ,2  cm. D .b .a p r o x . :  10 cm.
cuerpo 1 6 ,5  cm. A l t .  re  c o n s t r u id a :  34 cm.
Na I n v . :  B 1 -F 1 -2 .
3 2 . P arte  i n f e r i o r  fragm entada e in c o m p le ta  de una 
urna de b a se  reh und ida; p a s ta  y  s u p e r f i c i e  o c r e  o s c u r o ,  con  
zon a s  g r i s - n e g r o ;  p a r t í c u l a s  m edianas de c a l .
A l t . c . :  7 , 3  cm. D .b a se  a p r o x . : 5 cm.
N* I n v . : B 1 -F 1 -3 .
Además de e s t o s  m a t e r i a le s  de l a  f o s a  m erecen r e s e ­
ñ a r se  dos fra g m en to s  h a l la d o s  en s u p e r f i c i e .
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3 3 * Fragmento de boca  de un á n fo r a  t ip o  Rachgdn-1  
de l a b i o  g r u e so  y ex vasad o; p a s ta  y s u p e r f i c i e s  marrón con -  
muchas p a r t í c u l a s  de m ica , c a l  y  o t r a s  r o j i z a s ,
A l t . c . : 4 , 8  cm. D .b a se  a p r o x . : 16 cm.
Nfi I n v . :  B 1 -S -1 .
34 .  Fragmento de borde de un p la t o  de p a s ta  ma­
r r ó n  con m ica  y  p a r t í c u l a s  g r i s e s ;  borde v u e l t o  h a c ia  e l  e x ­
t e r i o r ,  decorado en su s u p e r f i c i e  con t r e s  f i l e t e s  de engobe  
r o j o .
A l t . c . :  1 ,2  cm. D .b a se  a p r o x . :  1 4 ,3  cm.
N2 I n v . :  B 1 -S -2 .
2 .  Cata B -2 .
T en ía  una p o t e n c ia  de t i e r r a  muy pequeña, s ó lo  0 ,5 0  
m etro s  en su p a r te  o c c i d e n t a l .  Eh ambos ex trem o s e l  n i v e l  1 -  
t e n i a  s ó lo  e n t r e  0 ,0 8  y  0 ,1 0  m. y  e l  n i v e l  2 de 0 ,1 5  a 0 ,4 0  -  
m ., m ie n tr a s  que en e l  c e n tr o  e l  n i v e l  2 h a b ía  d e sa p a r e c id o  -  
p r á c t ic a m e n te .  Aquí s e  e n c u e n tr a  l a  boca i n t q c t a  de un h ip o ­
g e o ,  de 1 ,9 0  por  0 ,8 5  m. , que e s t á  cerrad a  por  g r a n d e s  l a j a s  
a 0 , 8 0  m. d e l  n i v e l  de l a  s u p e r f i c i e  r o o o s a .  Se acoedáó a d i ­
cho h ipogeo  a t r a v é s  de l a  cámara de l a  c a ta  B-1 y  se  v ió  que 
e s t a b a  p r á c t ic a m e n te  v a c io .
Al la d o  e s t e  de l a  boca d e l  pozo y  d ir e c ta m e n te  d e ­
p o s i t a d o s  sob re  l a  ro ca  se  h a l l a r o n  fra g m en to s  de h u eso s  y  a l  
gun os d i e n t e s  c o r r e s p o n d ie n t e s  a  una inhum ación i n f a n t i l .  E l  
a ju a r  que l a  acompañaba e s t á  compuesto p o r  un v a s i t o - b i b e r ó n
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púnico» un ancho b r a z a le t e  de p l a t a  decorado con i n c i s i o n e s ,  
una cam panita  de bronce y t r e s  pequeños a m u le to s  y c u e n ta s  de 
c o l l a r  de p a s t a  v i t r e a ;  h a b la  además d o s  pequeñas monedas de  
p l a t a  oon se n d a s  p e r f o r a c io n e s  para l l e v a r  c o lg a d a s  que pue­
den p e r t e n e c e r  a una e m is ió n  poco c o n o c id a  y e s tu d ia d a  de Am- 
p u r i a s ,  f e c h a b l e s  en e l  s .  IV -a .J .C *  (1 )*  C o in c id e  oon l a  d a -  
t a c i ó n  d e l  v a s o -b ib e r ó n  y  podemos h a c e r la  e x t e n s i v a  a l  e n te  -  
r r a m ie n to .
Al N d e l  h ip o g eo  a p a r e o ió  una pequeña f o s a  excavada  
en l a  r o ca  de 1 ,22  por 0 ,4 5  m. que c o n te n ia  e s c a s o s  h u e s o s  y  
d i e n t e s  tam bián de una inhum ación i n f a n t i l .  Como q u ie r a  que -  
e l  ún ico  m a t e r ia l  r e c o g id o ,  d ad as l a s  rem o c io n es  s u f r i d a s  por  
e s t a  s e p u l t u r a ,  fu e r o n  una cu en ta  de c o l l a r  de p a s ta  v i t r e a  y  
r e s t o s  de un b r a z a le t e  de b r o n c e ,  e s  im p o s ib le  a v e n tu r a r  una 
c r o n o lo g ía .
A p e sa r  de su poca p o t e n c i a ,  a p a r e c ie r o n  t r e s  f r a ¿  
m entos cer á m ic o s  de gran  i n t e r é s  en e l  n i v e l  2 .
I n v e n t a r io .
3 5 * Fragmento de boca y p a r te  d e l  c u e l l o  de una am 
p o l l a  B i s i - 3 ;  p a s ta  o cre  a n ara n jad a  con p a r t í c u l a s  de m ica y  
ca l*
A l t * o . :  2 ,9  cm* D .b a se  a p r o x . :  1 ,5  cm*
Nfi I n v . :  B -2-2-1
(1 )  Agradecemos a l  Dr. P .P .R i p o l l ó s  A le g r e  e l  e s t u d io  de é s ­
t a s  y  o t r a s  monedas a p a r e c id a s  en n u e s t r a s  e x c a v a c io n e s  
en l a  i s l a *
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3 6 , Fragmento de boca de una v a s i j a  de l a b i o  v e r t i  
c a l ,  hecha  a mano; p a r t í c u l a s  de m ica y c a l ,  y o t r a s  g r u e s a s  
de cu arzo; p a s ta  g r i s  y anaranjada  segdn z o n a s .
A l t . c . :  2 ,5  cm. D .b a se  a p r o x . :  7 cm.
Nfi I n v . :  B 2 - 2 - 2 .
3 7 * Fragmento de b a se  p la n a  y arranque d e l  cuerpo  
de una v a s i j a  hecha a mano; p a s ta  g r i s  parduzco con mica y  -  
cu a rzo ;  s u p e r f i o i e  a l i s a d a .
A l t .  c . : 2 ,2  cm.
Nfi I n v . :  B 2 - 2 - 3 .
3 .  Gata B - 3 .
£1  n i v e l  1 o s c i l a b a  en e s t a  c a ta  e n t r e  0 ,5 0  m. a l  £  
donde l l e g a b a  h a s t a  l a  r o c a ,  y  0 ,0 8  m. en e l  O. En l a  zona -  
c e n t r a l  de l a  c a ta  e l  n i v e l  1 e ra  c a s i  i n e x i s t e n t e  y e l  n i v e l  
2 ,  a l l í  donde se  e n c o n tr ó ,  t e n í a  0 ,3 0  m. de p o t e n c i a .  Se l o c a  
l i z a r o n  dos b o c a s  de h ip ogeo  y una f o s a ,  y  con e l  f i n  de en­
g l o b a r la s  to ta lm e n te  se  am plió  l a  c a ta  de 1 m. a l o  la r g o  de 
2 ,5  m. de su la d o  n o r te .
La f o s a  fu é  r e a l i z a d a  aprovechando l a  boca  de un h i  
pogeo que no l l e g ó  a c o n s t r u i r s e .  En e f e c t o ,  q u ie n e s  l l e v a r o n  
a cabo l a  p e r fo r a c ió n  d e l  pozo se  d ie r o n  c u e n ta  de que debajo  
de e l l o s  s e  en con trab a  l a  cámara de un h ip o g eo  c o n t ig u o ,  cuya  
bóveda l l e g a r o n  a a g u j e r e a r .  A l a  v i s t a  d e l  e r r o r ,  muy poco  
f r e c u e n t e  en l a  n e c r ó p o l i s ,  abandonaron l a  t a r e a .  En época  -  
p o s t e r i o r  im p o s ib le  de p r e c i s a r  l a  boca fu é  p a r c ia lm e n te  u t i -
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l i z a d a  para inhumar e l  cuerpo de un a d u l t o ;  para e l l o  se  com­
p l e t ó  l a  f o s a  con un múrete de p ie d r a s  ca re a d a s  m edianas que 
l a  d e l im i t a b a n ,  conservado p a r c ia lm e n te .  E l e s q u e le t o  e s t a b a  
en muy mal e s ta d o  y no se  en c o n tró  a ju a r  a lg u n o .
En l o s  pozos  de l o s  dos h ip o g e o s  se  h a l l ó  un m ate­
r i a l  r e la t iv a m e n t e  abu nd ante , y  merece d e s t a c a r s e  e l  c i e r r e  -  
de uno de e l l o s .  C o n s i s t í a  en una gran l o s a  de p ie d r a  a r e n i s ­
c a ,  r e c t a n g u la r ,  de 2 ,1 0  m. por 0 ,8 3  m. que se  c o n serv a  i n  s i  
tu  y  tapa to ta lm e n te  l a  com u nicación  con l a  cámara.
De e s p e c i a l  i n t e r é s  e s  e l  h a l la z g o  en e l  ángulo  SO. 
de l a  c a ta  de una b o ls a d a  de t i e r r a  quemada d i s p u e s t a  d i r e c t a  
mente sobre  l a  r o c a ,  que c o n te n ía  h u eso s  i n c in e r a d o s  de un n i  
ño a s i  como a lg u n o s  c a r b o n c i l l o s  ( i n c i n e r a c i ó n  n fl I I ) .
l o s  h a l l a z g o s  de c erá m ica s  a r c a i c a s  fu e r o n  muy e s c a  
s o s ,  pero r e l e v a n t e s ,  ya que a p a r e c ie r o n  en e l  n i v e l  1 v a r io s  
fra g m en to s  de cerám ica de engobe r o jo  ( s ó l o  uno con forma) -
que se  un ían  a s í  a l  h a s t a  e n to n c e s  unicum que c o n s t i t u í a  l a
lu c e r n a  recup erada  en e l  s o l a r  n fi 40 de l a  V ia  Romana, j u s to  
e n f r e n t e  d e l  área  de e x c a v a c ió n .
I n v e n t a r io .
3 8 . Fragmento d e l  borde de un p la t o  de engobe r o j o ;  
p a s t a  marrón r o j i z a ,  p o r o sa ,  con  p a r t í c u l a s  de m ica y  peque -  
ñ o s  p u n tos  g r i s - n e g r o ;  e s t á n  r e c u b i e r t e s  d e l  e n g o b e ,  de buena  
c a l id a d  y  c o l o r  ro jo -m arrón .
A l t . c . :  1 ,3  cm. D .m .a p r o x .:  13 cm.
Rfi I n v . :  B 3-N 1-1 .
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3 9 . Fragmento de a sa  geminada g r a n d e ,  de p a s ta  po­
r o s a  y  s u p e r f i c i e  de c o lo r  o c r e ,  con p a r t í c u l a s  de m ica y c a l .
N« I n v . s  B 3 -N 2-1 .
4 . Cata C -2 .
A medida que se  excavaba e s t a  c a ta  tuvo que s e r  am­
p l i a d a  0 , 3 0  m. a l  N y 0 ,4 0  m. a l  S para poder e n g lo b a r  l a s  án 
f o r a s  que se  mencionan más a d e la n t e .
T enia  mayor e s p e s o r  de t i e r r a ,  prob ab lem en te  por en 
c o n tr a r s e  en  zona más a l t a  que l a s  a n t e r i o r e s  y  más a l e j a d a  -  
de l a  c a l l e ,  v ié n d o s e  a s í  menos a f e c t a d a  por  e l  r e b a je  de t i e  
r r a s  e fe c t u a d o  en 1976. E l n i v e l  1 t e n i a  aproximadam ente 0 ,3 5  
m. de p o t e n c i a ,  y  a p a r e c ie r o n  en é l  dos á n fo r a s  p á n ic a s  acana  
l a d a s ,  r o t a s  e in c o m p le ta s  (A1 y  A 3 ) , s i t u a d a s  en e l  c o r t e  -  
su r  de l a  c a t a .  Por e l  hecho de e s t a r  l o s  fr a g m e n to s ,  g ra n ­
d e s ,  amontonados y no e n c o n tr a r s e  n i  h u eso s  n i  o tro  t ip o  de -  
m a t e r ia l  pensamos que p o d r ía  t r a t a r s e  de r e s t o s  rem ov id os  de  
un e n te r r a m ie n to  de l o s  que Mañá h a l l ó  en 1946 , ya que e s t a  
zona e s t á  pegada a l  " s e c to r  á n fo r a s '1 d e s c u b ie r t o  en a q u e l l a  -  
campaña (Gómez B e l l a r d ,  1984 , pp* 1 3 0 - 1 3 8 ) .  Confirmando e s t a  
h i p ó t e s i s ,  a p a r e c ió  en e l  ángu lo  NO una t e r c e r a  á n fo r a  (A 2 ) ,  
d e l  t ip o  F E -14 , c a s i  com p leta  y  que se ha pod ido  r e c o n s t r u i r ,  
a f a l t a  s ó l o  de l a  boca y  l a s  a s a s .  E stab a  tumbada y  p e r f e c t a  
mente f a l c a d a  con p ie d r a s  no t r a b a ja d a s  de tamaño m ediano. En 
su i n t e r i o r  se  h a l l a r o n  án icam en te  a lg u n o s  pequeños h u e so s  hu 
manos, pero  d e la n t e  de l a  b o c a ,  a l  sur d e l  á n f o r a ,  a p a r e c ió  -  
ron  o t r o s  h u e s o s  s u e l t o s  y  a lg u n a s  p i e z a s  que debemos c o n s id e
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r a r  como e l  a juar*  Ambos gru p o s  de h u eso s  co rresp on d en  a un 
r e c i é n  n a c id o ,  y  se  t r a t a  de una inhum ación , s i n  s e ñ a l  a lg u n a  
a q u í  de crem ac ión . Un t e r c e r  grupo de h u e s o s  a p a r e c id o  a l  e s ­
t e  d e l  á n f o r a ,  fu é  consid erado  en p r i n c i p i o  como p e r t e n e c i e n ­
t e  a l  mismo e n te r r a m ie n to .  Pero e l  e s t u d io  a n t r o p o ló g ic o  r e ­
v e ló  que s i  l o s  r e s t o s  e r a n  tam bién de un r e c i é n  n a c id o ,  ha­
b ía n  s id o  fu e r te m en te  quemados. Todo e l l o  nos l l e v a  a c o n s i ­
d e r a r  ahora que se  t r a t a  de una in c in e r a c i ó n  a r c a ic a  ( i n c i n e ­
r a c ió n  n fl I I I ) ,  a p e sa r  de l a  f a l t a  de a j u a r ,  sem eja n te  a l a
de l a  c a r ta  B -3  y que se  v ió  a f e c t a d a  por l a  d e p o s i c i ó n  d e l
á n fo r a  2 .
E l a ju a r  que acompañaba a é s t a  c o n s i s t í a  en un un-  
g U e n ta r io  g l o b u la r  de p a s ta  r o j i z a ,  d o s  monedas p e r fo r a d a s  de  
una c ec a  de Cerdeña u n id as  con una c u e n ta  de p a s ta  v i t r e a  me­
d ia n t e  un c o r d e l ,  d os  a r e t e s  de p l a t a  (uno con d e c o r a c ió n  i n ­
c i s a )  y  dos b r a z a l e t e s ,  uno de bronce y  o tr o  de h i e r r o .  Puede
f e c h a r s e  en l a  1* m itad  d e l  s .  I I I  a .J .C .
M ezclados en e s t e  n i v e l  1 a p a r e c ie r o n  r e s t o s  de pa­
v im ento  de mala< c a l id a d ,  de c o lo r  a m a r i l l e n t o .  A medida que 
avanzaba l a  e x c a v a c ió n  se  pudo c o n s t a t a r  que c o rr esp o n d ía n  -  
e f e c t i v a m e n t e ,  a un pavim ento hecho con p ie d r a s  menudas y  un 
e n lu c id o  de a r c i l l a ,  que a p a r e ó la  con una anchura de 0 ,4 0  m. 
a l o  la r g o  de l a  c a ta .  D espejado poco a p o c o ,  se  l o c a l i z ó  l a  
boca  de un h ip ogeo  de 2 ,1 3  m. por 0 ,7 7  m . , p u d ién d ose  compro­
b ar  que e l  pavim ento rodea l a  boca  t o t a lm e n t e .  Haoia e l  i n t e ­
r i o r  se  e le v a  en c u r v a , y  e s  c a s i  seguro  que o r ig in a lm e n te  se  
l i a b a  toda  l a  en tra d a  de l a  tumba, s ie n d o  d e s t r u id o  para  a c ­
c e d e r  a e l l a .
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E l n i v e l  2 ,  que t e n i a  unos 0 ,4 0  m. de e s p e s o r ,  pro­
p o rc io n ó  a lg u n o s  h a l l a z g o s  s u e l t o s ,  d esta ca n d o  una v a s i j a  a -  
mano e n t e r a  y un cu en co , en e l  c en tr o  aproximadamente de l a  
c a t a ,  además de o tr a  b o lsa d a  de h u e so s  quemados d e p o s i ta d o s  -  
sob re  l a  r o c a  ( i n c in e r a c i ó n  nfl IV ) .
I n v e n t a r io .
40 . O l la  pequeña hecha a mano, de boca c i r c u l a r  y  
l a b i o  r e c to  l ig e r a m e n te  i n c l in a d o  h a c ia  e l  e x t e r i o r ;  cuerpo -  
de te n d e n c ia  g l o b u la r ,  base  p la n a  con  p ió  h o r i z o n t a l  i n d ic a  -  
do; dos a s a s  p la n a s  van d e sd e  e l  arranque d e l  l a b i o  h a s t a  l a  
m itad d e l  cuerpo; p a s ta  g r i s  o s c u r o ,  s u p e r f i c i e  in te r n a  r o j i ­
z a ,  s u p e r f i c i e  e x te r n a  g r i s á c e a  con a lg u n a s  zon as  r o j i z a s .
A l t . :  1 2 ,6  cm. D .b . :  8 ,5  cm. D .b a s e :  7*7 cm.
N3 I n v . :  C2-N2-8.
4 1 « Fragmento d e l  borde de una v a s i j a  hecha  a ma -  
no; p a s ta  g r i s  o s c u r o ,  con a b u n d an tes  p a r t í c u l a s  de m ica y  -  
c u a r zo .
A l t . c . :  2 cm. D .b .  a p r o x .:  10 cm.
Nfi I n v . :  C 2-N 2-1•
4 2 . Fragmento de borde de una v a s i j a  hecha a mano, 
de boca  lev e m en te  in c l in a d a  h a c ia  e l  e x t e r i o r ;  p a s t a  g r i s  o s ­
curo y s u p e r f i c i e s  marrón, con d e s g r a s a n te  g r u e so  de cu a r zo .
A l t . c . :  3*5 cm. D .b .  a p r o x .:  10 cm.
Nfi I n v . :  C2-N2-3.
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43 . Fragmento d e l  borde de una v a s i j a  hecha a mano, 
con l a b i o  l ig e r a m e n te  e x v a sa d o ;  p a s ta  marrón y  s u p e r f i c i e s  -  
g r i s  o sc u r o .
A l t . c . :  3 ,5  cm. D .b . a p r o x . :  9 cm.
Nfi I n v . :  C2-N2-4.
4 4 . Fragmento d e l  fondo de una v a s i j a  p o s ib le m e n te  
hecha a mano, de l a  que se  co n serv a  e l  i n i c i o  de l a  b a s e ;  pae» 
ta  muy g r o s e r a ,  g r i s  a l  i g u a l  que l a s  s u p e r f i c i e s ,  con d e sg r a  
sa n te  m ediano.
A l t . c . : 3 cm.
Na I n v . :  C2-N2-5.
45 . Cuenco pequeño de cuerpo a c h a ta d o , b a se  p la n a  
y  l a b i o  lev e m en te  en g ro sa d o ;  p a s ta  y  s u p e r f i c i e s  b e i g e ,  con  
m ica y c a l ;  i n t a c t o .
A l t . :  4 ,4  cm. D .b . :  5 ,7  cm. D .b a s e :  3>6 cm.
Na I n v . :  C2-N 2-9.
5 .  Area V a l l a .
Se i n i c i ó  l a  e x c a v a c ió n  por l a  c a ta  A4, que t e n i a  -  
l a s  mismas d im e n s io n e s  que l a s  demás. E l  n i v e l  1 no l l e g a b a  a  
l o s  0 ,1 0  m. y  e l  n i v e l  2 a p a r e c ía  tam bién con un e s p e s o r  muy 
r e d u c id o ,  en  o c a s io n e s  s ó l o  e n tr e  l a s  oqu ed ades de l a  r o c a  -  
que a f lo r a b a  in te r m ite n te m e n te .  Se l o c a l i z a r o n  dos b o c a s  de 
h ip o g e o ,  una de e l l a s  s i n  rem over, y  ju s t o  en e l  l í m i t e  de l a  
c a t a ,  en  l a  e sq u in a  NO, se  e n c o n tró  una i n c in e r a c i ó n  i n f a n t i l .
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Los h u eso s  quemados h a b la n  s id o  d e p o s i t a d o s  en una oquedad na 
t u r a l  de l a  r o c a ,  p a r c ia lm e n te  r e t a l l a d a  y  sob re  e l l o s  se  s i ­
tuó una am polla  d e l  t i p o  B i s i - 3 ,  que a p a r e c ió  fragm entada pe­
ro com p leta  ( i n c in e r a c i ó n  n fi V ).
£1  i n t e r é s  de e s t e  h a l la z g o  h iz o  que s e  d e c id ie r a  -  
a m p lia r  l a  c a ta  por e l  N h a s t a  l a  misma v a l l a ,  y  dada l a  poca  
p o t e n c ia  de t i e r r a ,  tam bién en d i r e c c i ó n  a l  e d i f i c i o  d e l  Mu­
s e o ,  s i n  d e j a r  t e s t i g o s .  Se u n ie r o n  a s í  l a  c a ta  A-4 y  s i g u i e n  
t e s  (A-5 y  A - 6 ) ,  para form ar una e x te n s a  á r e a  r e c t a n g u la r  de 
1 7 ,5 0  m. de la r g o  por 4 ,3 0  m. de ancho. En l a  a m p lia c ió n  se  
d e l im i t a r o n  l a s  b o c a s  de l o s  h ip o g e o s  3 ,  4 ,  5 ,  6 y  7 ,  cu yas -  
cámaras e s ta b a n  v a c ía s  o r e v u e l t a s .  E l pozo d e l  h ip o g eo  7 e s ­
tá  cortad o  por l a  c a l l e  V ia Romana. Lo que pensamos que e r a  
o tro  h ip o g e o ,  e l  n  ^ 8 ,  no f u é  apenas to c a d o ,  pero  una v ez  f i ­
n a l iz a d a  l a  e x c a v a c ió n  y  con l a s  p r im eras  l l u v i a s ,  observam os  
que l a s  aguas no se  f i l t r a b a n ,  se  quedaban e s ta n c a d a s  en l a  -  
b o ca . Todos l o s  h ip o g e o s ,  por  e l  c o n t r a r i o ,  ab sorb en  r á p id a  -  
m ente e l  agu a . E sto  nos ha l l e v a d o  a l  co n v e n c im ien to  de que -  
se  puede t r a t a r  de una f o s a ,  pero s ó lo  l a  a m p l ia c ió n  de l a s  -  
e x c a v a c io n e s  en l a  misma á r e a  l o  podrá c o n f irm a r .
De l o s  m a t e r i a le s  cabe d e s t a c a r ,  además de l a  ampo­
l l a  c i t a d a ,  e l  fragm ento de boca  de urna t i p o  Oruz d e l  Negro 
h a l la d o  en e l  pozo d e l  h ip o g eo  4 y  un fragm ento  de á n fo r a  R-1 
d e l  n i v e l  1.
I n v e n t a r io .
4 6 . Fragmento de l a  boca  de un á n fo r a  R—1; l a b i o  —
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gru eso  de s e c c i ó n  t r i a n g u l a r ,  p a s ta  y s u p e r f i c i e s  g r i s  c l a r o ,  
con m ica y  p u n tos  b la n c o s  y n e g r o s .
A l t . o . i  2 cm. D .b oca  a p r o x . : 15*5 cm.
Na I n v . :  AV-N1-1.
47 . Ampolla de l a  forma B i s i - 3 > de cuerpo g l o b u la r  
acabado en mamelón; c u e l l o  t r o n c o c ó n ic o  con e n g r o sa m ien to ;  —  
boca c i r c u l a r  de l a b i o  ex v a sa d o ; a sa  pequeña de s e c c i ó n  a p la ­
nada que va d e l  c u e l l o  a l a  p a r te  s u p e r io r  d e l  cu erp o; p a s ta  
r o jo  anaranjad a; l a  s u p e r f i c i e  e x te r n a  e s t á  r e c u b ie r t a  de un 
engobe b la n co  a m a r i l l e n t o .
A l t . s  9»7 cm. D .b . :  3 ,7  cm. D.máx«: 6 ,5  cm.
Na I n v . :  AV-N2-1.
4 8 . Fragmento de boca de una urna p o s ib le m e n te  d e l  
t i p o  Cruz d e l  Negro; p a s ta  y  s u p e r f i c i e s  g r i s e s  con m ica y  -  
c a l  a s i  como p a r t í c u l a s  m edianas de c o lo r  g r i s  b r i l l a n t e ;  l a ­
b io  e x v a sa d o , r e s a l t e  e n  e l  c u e l l o .
A l t . c . : 3 cm. D .b . a p r o x . :  8 cm.
Na I n v . :  AV-H4-1.
S in  s e r  tampoco e s p e c t a c u l a r e s ,  como se  ha podido -  
a p r e c i a r ,  l o s  r e s u l t a d o s  de l a s  e x c a v a c io n e s  de 1982 , además 
de a p o r ta r  d a t o s  s i g n i f i c a t i v o s  sob re  l a  época  p á n ic a  c l á s i c a ,  
confirm aron  l a  e x i s t e n c i a  en e l  á r ea  NO d e l  F u ig  d e s  M o lin s  -  
de un momento temprano d en tro  de l a  p r e s e n c ia  f e n i c i a  en l a  i s  
l a .  Quedó b ie n  p a t e n t e  l a  d iv e r s id a d  de l o s  r i t u a l e s ,  aunque
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siem pre s ig u ie n d o  l a  p r á c t i c a  de l a  i n c i n e r a c i ó n ,  y  l a  e s c a  -  
s e z  de l o s  a j u a r e s  no siem pre a t r i b u i b l e  a l  saqueo o l a  d e s ­
t r u c c ió n .  E s t e  s i n  embargo e r a  un e lem en to  a t e n e r  en c u e n t a ,  
ya que in d ep en d ien tem e n te  de l o s  daños ca u sa d o s  en época  r e  -  
c i e n t e ,  p a r e c ía  que e s t a  zona a r c a ic a  de l a  n e c r ó p o l i s  ya se  
h ab la  v i s t o  a f e c t a d a  a l  menos desd e  e l  s .  V a .J .G .  con l a  -  
a p e r tu r a  de h ip o g e o s  y p o s te r io r m e n te  con v a r ia d o s  t i p o s  de  
e n te r r a m ie n to s .  Por l o  t a n t o ,  quedó c la r o  de cara  a l  fu tu r o  -  
que s ó lo  un s i s te m a  de e x c a v a c ió n  m in u c io so  p e r m i t i r l a  e x -  -  
t r a e r  toda  l a  docum entación  e x i s t e n t e ,  p r e se r v a d a  a q u í y  a l l á  
en una pequeña e x t e n s i ó n  de te r r e n o  por l o s  a c c i d e n t e s  n a tu ­
r a l e s  de l a  r o c a  y  l a  c a s u a l id a d  de h ab er  escapado ta n to  a -  
l a s  rem o cio n es  a n t ig u a s  como a l o s  modernos sa q u e o s .
V .-  LAS EXCAVACIONES DE 1983
L os r e s u l t a d o s  de l a s  d i v e r s a s  a c t u a c io n e s  r e a l i z a ­
das a l o  la r g o  de 1983, que a c o n t in u a c ió n  expondrem os, s ó lo  
responden en p a rte  a l a  c o n t in u a c ió n  de l a s  e x c a v a c io n e s  metó 
d i c a s  d e l  año a n t e r i o r .  En e f e c t o ,  se  puede d e c i r  que i n t e r v i  
no e l  f a c t o r  s o r p r e s a ,  por un la d o ,  y por o tr o  l a s  im p o s ic io ­
n e s  y  f a t i g a s  de l a s  e x c a v a c io n e s  de u r g e n c ia  t u v ie r o n  su r e ­
compensa en e l  h a l la z g o  de l o s  pr im eros h ip o g e o s  d e l  s .  VI a .  
J .C . b i é n  docum entados.
Para una m ejor o la r id a d  en  l a  e x p o s i c i ó n ,  vamos a  
s u b d iv id ir  en  t r e s  l a s  a c t u a o i o n e s ,  e n tr e  o t r a s  r a z o n e s  por­
que aunque en  to d o s  l o s  c a s o s  se  t r a t a  de e x c a v a c io n e s  en l a  
n e c r ó p o l i s ,  l a s  á r e a s  en l a s  que s e  r e a l i z a r o n  d ie r o n  r e s u l ­
ta d o s  muy d i f e r e n t e s .
1. Los h ip o g e o s  d e l  s e c t o r  N.E.
Ya hemos se ñ a la d o  en  e l  c a p í t u l o  a n t e r i o r ,  aunque 
muy b rev em en te , que en 1982 se  excavó  en d os zonas b ie n  d i f e ­
r e n c ia d a s  d e l  F u ig  d e s  M o lin s :  e l  s e c t o r  NO, con l o s  r e s u l t a ­
d o s  ya e x p u e s t o s ,  y  e n  e l  o tr o  ex trem o, e l  s e c t o r  NE. En e s ­
ta  segunda zona l a s  l a b o r e s  v i n i e r o n  c o n d ic io n a d a s  por l a  ne­
c e s id a d  de comprobar s i  h a b la  o no r e s t o s  a r q u e o ló g ic o s  de i n  
t e r é s ,  ya que e x i s t í a  un p r o y e c to  o f i c i a l  de c e d e r  e s a  p a r te
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d e l  y a c im ie n to  para c r e a r  un parque p ú b l i c o ,  a n te  l a  e s c a s e z  
de z o n a s  v e r d e s  en l a  c iudad  de I b i z a .  Por l o  t a n t o ,  hubo -  
que a b r i r  una gran  e x t e n s i ó n  de t e r r e n o ,  y  a n te  l a  comproba­
c ió n  de que l o s  n i v e l e s  s u p e r io r e s  era n  muy r e c i e n t e s ,  p o s t £  
r i o r e s  a  1950 , se  p r o c e d ió  a r e b a ja r  t i e r r a s  m ecánicam ente .
E l á r ea  e x p lo ra d a  e s t á  j u s t o  a l  p ió  de l a  c o l i n a ,  
e s  una zona l l a n a  donde s e  acumulan ráp idam ente  l o s  a p o r t e s  
de t i e r r a  que v ie n e n  p e n d ie n te  abajo  (de a l l í  l a  p o t e n c ia  de  
l o s  e s t r a t o s  m od ern os) , y e s  l a  zona con servad a  de l a  n e c r ó ­
p o l i s  más cerca n a  a l  p u er to  y  a l a  c iudad a n t i g u a ,  de l o s  -  
que ta n  s ó l o  d i s t a  unos 400 m etro s .
L as e x c a v a c io n e s  de 1 9 8 2 -1 9 8 3 , d i r i g i d a s  por n u e s tr o  
compañero Benjam ín C o sta ,  han p e r m it id o  docum entar t r e s  g ran  
d e s  é p o c a s  de u t i l i z a c i ó n  de l a  zona , d esd e  l a  f e n i c i o - p ú n i ­
ca a l a  m e d ie v a l .
D e l máximo i n t e r é s  r e s u l t a  e l  co n ju n to  de c o n s­
t r u c c i o n e s  c o r r e s p o n d ie n te s  a un a se n ta m ie n to  de ép oca  i s l á ­
m ica , que s e  ha in t e r p r e t a d o  como una a l q u e r ía  (F ernández  -  
C o sta ,  1985 , pp. 5 2 - 5 3 ) .
Las e s t r u c t u r a s  sa c a d a s  a l a  l u z  e s t á n  a más de -  
d o s  m etro s  b a jo  e l  n i v e l  a c t u a l ,  y  merece d e s t a c a r s e  una no­
r i a  excavad a  en l a  r o c a ,  de v a r io s  m etros  de p r o fu n d id a d , -  
c o n s tr u id a  p o s ib lem e n te  a p a r t i r  de un pozo más a n t ig u o .  Que 
da rodeada por una p la ta fo rm a  c i r c u l a r  de 7 m. de d iá m e tr o ,  
y ju n to  a é s t a  e x i s t e  una c o n s t r u c c ió n  de p la n t a  cuadrangu -  
l a r ,  de 5 m. de la d o ,  que p o d r ía  s e r  un a l j i b e  para l a  r e c o ­
g id a  d e l  agua e x t r a íd a  de l a  n o r ia .
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La e s t r u c t u r a  p r i n c i p a l  e s t á  s i t u a d a  a l  o e s t e ,  y  -  
c o n s i s t e  en  un con ju n to  de h a b i t a c i o n e s  r e c t a n g u l a r e s ,  a lg u  -  
ñas de e l l a s  con s u e lo  de a r c i l l a  ap iso n a d a  y  c a l .  Cabe d e s t a  
car e l  h a l l a z g o  de v a r io s  pequeños b a s u r e r o s ,  s im p le s  a g u je ­
r o s  e x ca v a d o s  en e l  s u e lo  de l a s  h a b i t a c i o n e s  y  r e l l e n o s  de  
cer á m ic a , h u e s o s ,  e t c . . . ,  y  tam bién l a  d ocum entac ión  de unos  
p o co s  h o g a r e s .
Las p a red es  son de p ie d r a  d e sb a s ta d a  trab ada  con -  
t i e r r a ,  y  l o s  t e j a d o s  s e r ia n  de madera y t e j a s .
Aunque e l  c o n ju n to  s ig u e  en e s t u d i o ,  ya que no se  
ha excavado en su t o t a l i d a d  ( s ó l o  en 1984 se  l e  d e d ic ó  o t r a  -  
cam paña), p a rece  que se  puede f e c h a r  e n tr e  l o s  s .  X y  f i n a l e s  
d e l  X II  (F ern á n d ez-C o sta ,  1985* p . 53)*
Los n i v e l e s  su b y a c e n te s  a e s t a  a l q u e r ía  no han s id o  
to d a v ía  v a lo r a d o s ,  y  debemos l o s  d a to s  a q u í e x p u e s t o s  a l a  -  
g e n t i l e z a  de B. C osta .
Al segundo p e r ío d o  corresp ond en  l o s  r e s t o s  de unas  
h a b i t a c i o n e s  de época  romana, f e c h a b l e s  en  e l  s .  I  d . J . C . ,  -  
muy a f e c t a d a s  por su r e u t i l i z a c i ó n  como n e c r ó p o l i s ,  ya en épo
ca t a r d í a .  Quedan a lg u n a s  p a r e d e s  de p ie d r a  b ie n  c o n s t r u i d a s ,
/
y  su e c o s  de a r c i l l a  a p ison ad a  y a l i s a d a  con c i e r t o  c u id a d o . -  
A lgunos muros de l a  a lq u e r ía  tam bién  a f e c t a n  a e s t a s  e s t r u o t u  
r a s ,  y  por d eb a jo  de e l l a s  se  ha podido documentar un muro de 
g r u e s o s  b lo q u e s ,  t a l  vez  prerrom ano, pero cuya f u n c ió n  y  exao  
ta  c r o n o lo g ía  s ó lo  f u t u r a s  e x c a v a c io n e s  podrán e x p l i c i t a r .
F in a lm e n te ,  e l  t e r c e r  p e r ío d o  e s  e l  de l a  u t i l i z a  -  
c ió n  d e l  e s p a c i o  como n e c r ó p o l i s  de h ip o g e o s ,  t a l  como c a b la
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e s p e r a r .
La m ayoría  de l a s  cámaras se  en cu en tra n  a l  o e s t e  -  
de l a s  p r i n c i p a l e s  e s t r u c t u r a s  romanas e i s l á m i o a s .  Son b a s­
t a n t e  num erosas y  se comunican e n tr e  s i ,  como c o n se c u e n c ia  -  
de l o s  sa q u eo s  y de l a s  e x c a v a c io n e s  de Mañá, sob re  l a s  que 
v o lv er em o s . Fueron h a l l a d a s  a l  r e a l i z a r  unas c a t a s  l a r g a s  y  
e s t r e c h a s  ( 8 x 2  m .) en d i r e c c i ó n  o e s t e ,  p a r t ie n d o  cLel á r ea  
p r i n c i p a l  de e s t r u c t u r a .
Se e x p lo r a r o n  en 1982, y  se  pudo comprobar l o  r e ­
v u e l t a s  que e s ta b a n ,  por l o  que se  d e c id ió  no e x c a v a r la s  de 
momento. Dos de e l l a s  se  en con tra b an  además r e l l e n a s  de p i e ­
d r a s ,  l o  que d i f i c u l t a b a  mucho c u a lq u ie r  la b o r  y  h a c ia  con­
c e b ir  p o ca s  e s p e r a n z a s  de h a l l a z g o s  de i n t e r é s .
La campaña de 1983» a l  i g u a l  que l a  a n t e r i o r ,  se  
l l e v ó  a cabo m ed iante  co n v en io  e n tr e  e l  I .N .E .M . y  e l  M in is ­
t e r i o  de C u ltu ra . Se puede d e c i r  que l a  n e c e s id a d  de h a c e r  
t r a b a ja r  to d o s  l o s  d i a s  a l o s  o b r e r o s ,  en  c u a lq u ie r  c o n d i­
c ió n  a t m o s f é r i c a ,  fu é  d e ter m in a n te  para e l  d e sc u b r im ie n to  ca  
s u a l  de l o s  m a t e r i a le s  a r c a i c o s  que presen tam os más a d e la n ­
t e .
En e f e c t o ,  a f i n a l e s  de o c tu b re  y p r im eros de no­
viem bre de 1983» l a s  abu nd antes  l l u v i a s  im p id ie r o n  que l o s  -  
t r a b a j o s  p u d iera n  p r o s e g u ir  a c i e l o  a b i e r t o .  Se d e s t i n ó  por  
e so  un grupo de t r a b a ja d o r e s  a l  v a c ia d o ,  con s u p e r v i s ió n  té_o 
n i c a ,  de l o s  h ip o g e o s  h a l l a d o s  e l  año a n t e r i o r .  T rás r e t i r a r  
g ra n d es  c a n t id a d e s  de p i e d r a s ,  que pensábamos compondrían l a  
m ayoría d e l  r e l l e n o ,  tuv im os l a  s o r p r e s a  de l l e g a r  a un espja
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so n i v e l  de t i e r r a  b a s ta n te  s u e l t a  que c o n te n ía  abundante C£ 
rám ica. Se comprobó que é s t a  e r a  de é p o c a s  d i v e r s a s ,  sobre  -  
todo p á n ic a  t a r d í a ,  romana e i s l á m ic a ,  en con tran d o  in c lu s o  -  
un g ran  fragm ento de r e f l e j o  m e tá l ic o  de P a te r n a -M a n ise s .  Se 
e x c a v ó ,  por  l o  t a n t o ,  todo e l  n i v e l ,  r e c o g ie n d o  l a  cerám ica  
en c a j a s  que in g resa b a n  d ir e c ta m e n te  a l  a lm acén d e l  Museo, -  
pensando en su fu tu r a  l im p ie z a .
Cuando se  l l e v a b a  unos d í a s  r e a l iz a n d o  e s t a  l a b o r ,  
un buen a f i c io n a d o  que p a r t i c ip a b a  en  l a s  t a r e a s ,  n u e s tr o  -  
amigo F . B o n e t ,  nos l lam ó l a  a t e n c ió n  sob re  l a  f r e c u e n t e  apa 
r i c i ó n  de fra gm en tos  de v a so s  cerám icos  con a s a s  gem inadas.  
Debemos r e c o n o c e r  que no l e  dimos e x c e s i v a  im p o r ta n c ia ,  y  -  
ocupados en  o t r a s  t a r e a s  e l  D ir e c to r  de l a s  e x c a v a c io n e s ,  B. 
C osta y yo mismo, e l  m a t e r ia l  s i g u ió  aumentando e in gresa n d o  
en l o s  a lm a ce n e s .
A l o s  p o co s  d í a s  e l  a z a r  v o l v ió  a i n t e r v e n i r .  E s­
tando trab ajand o  en l o s  t a l l e r e s  de r e s t a u r a c ió n  d e l  Museo, 
vim os p a sa r  con mirada d i s t r a i d a  una g ra n  c a ja  l l e n a  de cer á  
m ica de e s o s  h ip o g e o s  que se  tr a n sp o r ta b a  para s e r  guardada. 
E n tre  l a  t i e r r a  y l o s  demás fr a g m e n to s ,  nos l lam ó  mucho l a  
a t e n c ió n  un borde de á n fo r a .  Paramos, miramos y  nos c o n v en c i  
mos de que e r a  e fe c t iv a m e n t e  p a r te  de l a  boca de un á n fo r a  -  
R -1 , a r c a i c a ,  con e l  t í p i c o  l a b i o  de s e c c i ó n  t r i a n g u l a r .  -  
P u e s to s  sob re  a v i s o  to d o s  l o s  que a l l í  trab ajáb a m o s , nos pu­
sim os a r e b u sc a r  en l a  misma c a ja  y e s  im a g in a b le  n u e s tr a  -  
so r p r e sa  ( y  a l e g r í a )  a l  v e r  a p a r e c e r  un fragm ento  de p la t o  
con un p r e c io s o  engobe r o jo  r e c u b r i é n d o l o . . .  A p a r t i r  de -
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a l l í  se  v a c ia r o n  e s a  y  to d a s  l a s  c a j a s ,  s e  l a v ó  todo e l  mate 
r i a l ,  y  se  pudo recu p erar  un co n ju n to  de c e r c a  de 300 p i e z a s  
o fra g m e n to s  de urnas p in t a d a s ,  engobe r o j o ,  á n f o r a s ,  cuen­
cos  t r í p o d e ,  e t c . . .  £1  m a t e r ia l  f e n i c i o  más a n t ig u o  de I b i z a  
e s ta b a  a l l í .
E v identem en te  e l  problema d e l  c o n te x to  nos l l e v a  -  
preocupando d esd e  e l  mismo d ia  de l a  i d e n t i f i c a c i ó n  d e l  mate, 
r i a l .  Afortunadam ente no s e  h a b la  term inado de e x c a v a r  e l  -  
s e c t o r  de h ip o g e o s  de donde p r o c e d ía ,  y  se  pudo c o n t in u a r  l a  
l a b o r  d e s p a c io ,  con más lu z  y  menos p r i s a s .
La t o t a l i d a d  de l a  cerám ica a r c a i c a  procede de una 
b o ls a d a  r e p a r t id a  por dos cám aras, com unicadas e n tr e  s i ,  y  
se  p r e sen ta b a  como sen d os  am ontonam ientos ju n to  a l o s  a g u j e ­
r o s  de com u nicación . La t i e r r a  e r a  más o sc u r a  que l a  de su  
a lr e d e d o r ,  y  ap en as s i  h a b la  m a te r ia l  p o s t e r i o r  m ezclad o .
Para co m p lica r  más l a s  c o s a s ,  hay  ju n to  a l a  cáma­
ra  que llam arem os £ y  comunicando con e l l a  por l o s  mismos -  
a g u j e r o s ,  un profundo pozo que d esd e  l a  s u p e r f i c i e  b a ja  más 
abajo  que e l  n i v e l  de l o s  h ip o g e o s ,  con un t o t a l  de s e i s  me­
t r o s .  E s te  pozo se  h a b la  r e a l iz a d o  aprovechando e l  co r to  pa­
sa d iz o  de e n tr a d a  de un t e r c e r  h ip o g e o ,  en época  in d e te r m i­
n ab le  (¿ m e d ie v a l? ) .  A cced iendo a é l  s e  pudo comprobar que su  
boca  e s ta b a  tapada con g r u e s o s  m aderos, y  d esd e  l a  s u p e r f l  -  
c i é  e ra  i n v i s i b l e .
L as p r e g u n ta s  que nos  p lan team os son  l a s  s i g u i e n  -
tess
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a) ¿cuándo y cómo se  r e l l e n a r o n  l o s  h ip o g e o s ?
b) ¿formaba p a r te  d e l  mismo r e l l e n o  e l  m a t e r ia l  an
t ig u o ?
c) s i  n o , ¿cómo h a b la  l l e g a d o  é s t e »  e s ta n d o  además 
r e p a r t id o  por l a s  cámaras?
Y l a s  r e s p u e s t a s  más s a t i s f a c t o r i a s ,  pero no por  
e l l o  d e f i n i t i v a s ,  que hoy ten em o s , son é s t a s :
a ) S ig u ie n d o  e l  c r i t e r i o  a r q u e o l ó g ic o ,  e l  r e l l e n o  
d e b ió  r e a l i z a r s e  en l a  f e c h a  d e l  m a t e r ia l  más moderno, por -  
l o  menos* S in  embargo, como s ó l o  hay un fragm ento  de r e f l e j o  
m e t á l i c o  ( s .  XV en a d e la n t e )  y  lu e g o  e l  l o t e  más abundante -  
l o  componen l a s  cerá m ica s  i s l á m i c a s ,  p o d r ía  f e c h a r s e  e l  r e ­
l l e n o  t a l  v e z  en e l  s* X I I I .  Recordemos que en  1235 ee  pro­
d u jo  l a  c o n q u is ta  de I b iz a  p or  Jaime I ,  y  e s  p o s i b l e  p en sa r  
que l o s  r e s t o s  proceden  de l a  v e c in a  a l q u e r í a .  De to d o s  mo­
d o s ,  nada im pide p en sar  que e l  r e l l e n o  f u e s e  p r o g r e s i v o ,  a 
l o  la r g o  de to d a  l a  época i s l á m i c a ,  m ezclán d ose  a s i  l a  c e r á ­
m ica de e s t a  época  con l a  p á n ica  y  romana.
Por dónde se  h i z o  e l  r e l l e n o  e s  c u e s t i ó n  más com­
p l e j a .  De t o d a s  form a s , no tenem os to d o s  l o s  e le m e n to s  para  
r e sp o n d e r .  Sabemos que no pudo e f e c t u a r s e  por l a  b oca  d e l  h i  
pogeo A, p u es  e n  e l l a  se  e n c o n tró  en 1982 una inhum ación r o ­
mana i n t a c t a , con su a ju a r ,  que se  f e c h a  en e l  s .  I I  d .J .C .  
E l r e l l e n o  e s  ev id en tem e n te  p o s t e r i o r .  T end ría  que h a b e r se  -  
hecho por a lg u n a  o t r a  booa de h ip o g eo  (que no e s t á n  ex ca v a  -  
d a s  aán) o b i e n  por e l  p o z o , s i  e s  que e x i s t í a .  S i  no e x i s ­
t í a ,  e r a  de t o d a s  form as l a  boca  d e l  h ip o g eo  C, y  p e r m i t i r l a
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p o r  t a n t o  a c c e d é r  a l a s  cám aras.
b) Por su d i s p o s i c i ó n ,  por e l  t i p o  de t i e r r a  en  -  
que se  h a l la b a  y  por no e s t a r  c a s i  m ezclado con o t r a s  c e r á ­
m ic a s ,  e l  c o n ju n to  a r c a ic o  no parece  form ar p a r te  d e l  r e l l e ­
no m a y o r i t a r io .
o) La ún ica  e x p l i c a c i ó n  p l a u s i b l e  sob re  l a  d e p o s i ­
c i ó n  de e s t e  conjun to  e s t á  en  f u n c ió n  d e l  pozo y  d e l  a s p e c to  
a c t u a l  de é s t e *
Sabemos a c i e n o i a  c i e r t a  que Mafiá excavó  en e s t e  -  
á r e a  en 1953 , g r a c i a s  a su d i a r i o  de campo y  a a lg u n o s  cro ­
q u i s .  De hecho se  han en con trad o  d u ran te  e s t a s  campañas va­
r i a s  de l a s  t r i n c h e r a s  que r e a l i z ó .  Pero l o  más in t e r e s a n t e  
e s  que e l  p o zo , s i n  p o s i b l e  e r r o r  de i d e n t i f i c a c i ó n ,  f i g u r a  
en su s  p la n o s ,  y  fuá  excavado por á l .  La h i p ó t e s i s  que me -  
a d e la n t a  £ .  Costa  e s  que l o s  hombres de Mafiá i n i c i a r o n  l a  
e x c a v a c ió n  d e l  p o zo , como Biempre en bu sca  de cámaras. Fue­
ron  a rro ja n d o  l a  t i e r r a  a a lg ú n  lu g a r  que descon ocem os, o i n  
c lu s o  l a  e s p a r c ie r o n  en l o s  a lr e d e d o r e s .  Como e l  m a te r ia l  ce 
rám ico e r a  fr a g m e n ta r io ,  no i n t e r e s a b a .  Al l l e g a r  a l o s  agu­
j e r o s  de l o s  sa q u e a d o r e s ,  e s  d e c i r  a  3 ó 4 m. de p ro fu n d id a d ,  
e x p lo r a r o n  l a s  cám aras, que no d e b ie r o n  i n t e r e s a r  a Mafiá, -  
con su s  c a s c o t e s ,  su r e l l e n o  r e v u e l t o  (segú n  d i c e  e l  D i a r i o ) .  
S ig u ie r o n  por l o  ta n to  p rofun d izand o  e l  p o z o , en  busca  t a l  -  
v e z  de un segundo n i v e l  de h ip o g e o s ,  como e x i s t e  en o t r o s  -  
p u n to s  d e l  P u ig  d e s  M o lin s .  Pero por com odidad, y  dado que 
e s ta b a n  bajando ya v a r io s  m e tr o s ,  a r r o ja r o n  l a s  t i e r r a s  en -  
a lg u n a s  de l a s  cámaras que rodean  e l  n o z o , n u e s t r a s  B y  C, -
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l o  que e x p l i c a  que buena p a r te  de e s t a  cerám ica  a r c a i c a  se  -  
e n c u e n tr e  e x c lu s iv a m e n te  Junto a é s t e .  Porque é s t a  e s  nú es -  
t r a  h i p ó t e s i s :  e l  r e l l e n o  d e l  pozo e s t a b a  compuesto p or  e l  
m a t e r ia l  f e n i c i o .  En l a  campaña de 1963 se  pudo r e c o g e r , en  
l o s  O ,1 5 - 0 ,2 0  m. de t i e r r a  que quedaban en e l  fo n d o , b a s ta n ­
t e s  fra g m e n to s  a r c a i c o s ,  l o s  hombres de Mañá seguram ente se  
ca n sa ro n  a n t e s  de l l e g a r  a l  fo n d o ,  o se  d e o id ió  que e r a  in ú ­
t i l  p r o s e g u ir .  En c u a lq u ie r  c a s o ,  se  abandonó t a l  cu a l  e l  -  
s e c t o r ,  no s i n  a n t e s  c e r r a r  co n ven ien tem en te  l a  boca d e l  po­
zo (pero  no r e l l e n a r l o ) , ya que e s o s  t e r r e n o s  era n  muy tr a n ­
s i t a d o s  en a q u e l l o s  a ñ o s ,  s ie n d o  además de p rop ied ad  p r iv a d a .  
T r e in t a  añ os d esp u és  se  sacó  e l  con ju n to  a l a  l u z ,  y  se  reem  
p r e n d ie r o n  l o s  e s t u d i o s .
Como vemos, todo é s t o  no s o lv e n t a  e l  problem a con­
c r e to  d e l  r e l l e n o  d e l  p ozo . Aparentem ente pudo r e a l i z a r s e  -  
d e sp u é s  d e l  r e l l e n o  de l a s  cámaras. Pero p o s ib le m e n te  nunca 
podremos p r e c i s a r  cuándo se  h i z o .  En cuanto  a su lu g a r  de -  
o r ig e n ,  e s  un tema que tra ta r em o s  más a d e l a n t e ,  a l  v a lo r a r  -  
l o s  m a t e r i a l e s .  En todo c a s o ,  creem os que no debe v e n ir  de -  
muy l e j o s .
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INVENTARIO DB MATERIALES
4 9 . P la to  hondo, de b a se  lev e m en te  reh u n d id a  y p ió  
in d ic a d o ,  p a r e d e s  a l t a s  y l a b i o  engrosado r e e n t r a n t e ;  p a s ta  
g r is -m a r r ó n ,  con d e sg r a sa n te  pequeño y  mediano de m ica , cuar  
zo y p a r t í c u l a s  g r i s e s ;  s u p e r f i c i e s  a l i s a d a s ,  r e c u b i e r t a s  de 
engobe g r i s  o sc u r o .  En e l  fondo in t e r n o  l l e v a ,  f in a m en te  bru  
ñ i d o , un m otivo  en forma de e s p i r a l .
A l t . :  4 ,2  cm. D .b a se :  6 ,2  cm. D .m á x .: 18 cm.
Na I n v . : H í-83 -1
50 . P la to  inco m p leto  de forma sem ejan te  a l  a n te ­
r i o r ,  pero con l a  p a s ta  y  l a  s u p e r f i c i e  e x te r n a  to ta lm e n te  
marrón; é s t a  no l l e v a  engobe .
A l t . c o n s . :  4 cm. D .m á x .: 1 7 ,5  cm.
Nfi I n v . : PM-83-2
5 1 . P la to  in co m p le to  sem ejan te  a l o s  a n t e r i o r e s ;  
p a s ta  marrón o sc u r o .
A l t .  c o n s . :  4 ,7  cm. D .m áx.:  2 3 ,5  cm.
Nfl I n v . :  PM-83-3
5 2 . P la to  in co m p le to  ( f a l t a  e l  borde) sem ejan te  a 
l o s  a n t e r i o r e s ,  con d e s g r a s a n te  más g r u e so  y  engobe en  ambas 
s u p e r f i c i e s .
A l t . o o n s . :  4 ,3  cm. D .b a se :  8 , 4  cm.
NA I n v . :  PM-83-4
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5 3 . Fragmento de un p l a t o  sem ejan te  a l o s  a n t e r i o ­
r e s .
A l t . c o n s . :  3 , 6  cm. D .m á x .a p .: 18 cm.
N2 I n v . : EM-83-5
5 4 . Fragm. de un p la t o  sem ejan te  a l o s  a n t e r i o r e s ;  
l a  p a s t a ,  por d e f e c t o  de c o c c ió n ,  en  g r i s  o scu ro  en una zona  
y marrón en o t r a .
A l t . c o n s . s  3 ,3  cm. D .m á x .a p .:  17 ,5  cm.
N f i . I n v . : FM-83-6
5¿ . Fragm. de un p l a t o  sem ejan te  a l o s  a n t e r i o r e s ;
e l  engobe de l a  s u p e r f i c i e  in t e r n a  ha s a l ta d o  en  gran  p a r t e ,
dejando v e r  l a  p a s ta  que e s  c a s i  to d a  g r i s .
A l t . c o n s . :  3 ,7  cm. D .m á x .a p .:  24 cm.
Nfi I n v . :  FM-83-7
5 6 . Fragm. de un p l a t o  sem ejan te  a l o s  a n t e r i o r e s ,  
con abundante m ica y  l a b i o  ap en as en g rosad o .
A l t . c o n s . :  3 ,3  cm. D .m á x .a p .:  20 cm.
N« I n v . :  FM-83-8
5 7 . Fragm. de un p la t o  sem ejan te  a l o s  a n t e r i o r e s ,  
con l a s  s u p e r f i c i e s  g r i s  más c la r o .
A l t . c o n s . :  4 ,3  cm. D .m á x .a p .:  22 cm.
NA I n v . :  FM-83-9
58 . P la to  in co m p le to  sem ejan te  a l o s  a n t e r i o r e s ,  -
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p ero  s i n  engobe en  su s  s u p e r f i c i e s ,
A l t . c o n s . :  5 ,8  an. D .m á x .a p .:  27 cm.
Nfl I n v . :  PM-83-10.
59 . P la to  grande in co m p le to  p a r e c id o  a l o s  a n t e r i o  
r e s ,  pero  con e l  p e r f i l  a lg o  más a n g u lo so  d e b a jo  d e l  l a b i o ;  
l a  s u p e r f i c i e  in t e r n a  e s  g r i s - o c r e .
A l t . c o n s . : 4 ,5  cm. D .m á x .a p .:  3 2 ,5  cm.
Nfl I n v . :  PM-83-11
60 . P la to  in co m p le to  sem ejan te  a l o s  a n t e r i o r e s .  
A l t . c o n s . :  5 cm. D .m á x .a p .:  23*8 cm.
NA I n v . :  PM-83-12
6 1 . Fragm. de un p la t o  sem ejan te  a l o s  a n t e r i o r e s ,  
s i n  engobe en l a s  s u p e r f i c i e s .
A l t . c o n s . :  3*7 cm. D .m á x .a p .:  25 cm.
Nfl I n v . :  PM-83-13
62 . Fragm. de borde de un p la to  sem ejan te  a l o s  an
t e r i o r e s .
A l t . c o n s . : 2 ,2  cm. D .m á x .a p .:  23 cm.
Nfl I n v . :  FM-83-14
6 3 » Fragm. de borde de un p l a t o  sem ejan te  a l o s  an
t e r i o r e s .
A l t .  c o n s . :  2 ,5  cm. D .m á x .a p .:  2 2 ,5  cm.
N8 I n v . :  PM-83-15.
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64* Fragm. de un p l a t o  sem ejan te  a l o s  a n t e r i o r e s .  
A l t . c o n s . :  4 cm. D .m á x .a p .:  2 2 ,5  cm.
N2 I n v . :  EM-83-16
6¿. P a rte  s u p e r io r  in c o m p le ta  de un gran  cuenco -  
hondo de p a s t a  o cre  y  s u p e r f i c i e s  g r i s e s ;  borde v u e l t o  h a c ia  
d en tro  con moldura e x t e r i o r ,  de s e c c iS n  t r i a n g u l a r .
A l t . c o n s . :  4*8 cm. D .m á x .a p .:  2 5 ,5  cm.
Nfl I n v . :  PM-83-17
6 6 . Fragm. de borde de un p la t o  sem ejan te  a l  núme­
ro 49.
A l t . c o n s . :  2 ,5  cm. D .m á x .a p .:  24 cm.
Nfl I n v . :  FM-83-18
67 . Fragm. de borde sem ejan te  a l  a n t e r i o r .  
A l t . c o n s . :  2 ,5  cm. D .m á x .a p .:  2 5 ,5  cm.
Nfl I n v . :  FM-83-19
68 . Fragm. de borde sem ejan te  a l  a n t e r i o r ,  s u p e r f i  
c i e s  s i n  engobe; p a s ta  g r i s  con abundante c a l .
A l t . c o n s . :  3 cm. D .m á x .a p .:  2 6 ,9  cm.
NA I n v . :  FM-83-20
6 9 -8 7 . D ie c in u e v e  fragm en to s  de b o r d e s  se m e ja n te s  
a l o s  a n t e r i o r e s .
6 9 -  A l t . c o n s . :  2 , 9  cm. D .m á x .a p .:  2 2 ,5  cm. NA I n v . :  PM-83-21
7 0 -  " 2 , 6  cm. * 26 cm. " PM-83-22
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7 1 - A l t . o . : 2 ,1  cm. D .m áx.ap . : 2 1 ,4  cm. NA In v . s FM-83-23
7 2 - n 2 ,2  cm. H 20 cm. tt EM-83-24
7 3 - N 2 ,3  cm. tt 20 cm. tt PM-83-25
7 4 - H 2 ,5  cm. 11 21 cm. n FM-83-26
7 5 - H 3 ,1  cm. tt 29 cm. tt ÍM -83-27
7 6 - tt 2 ,5  cm. tt 19 cm. ti FM-83-28
7 7 - tt 2 cm. tt 2 8 ,5  cm. tt EM-83-29
7 8 - n 2 ,7  cm. tt 24 cm. N FM-83-30
7 9 - tt 3»1 cm. tt B Í-8 3 -3 1
8 0 - tt 2 ,5  cm. tt 2 5 ,5  cm. It EM-83-32
81- M 2 , 8  cm. tt EM-83-33
8 2 - H 2 , 8  cm. It 24 cm. II FM-83-34
8 3 - tt 2 cm. tt 20 cm. tt EM-83-35
8 4 - tt 2 ,3  cm. tt FM-83-36
8 5 - II 2 , 4  cm. tt 19 cm. II PM-83-37
8 6 - tt 2 ,7  cm. tt 18 cm. It FM-83-38
8 7 - tt 2 ,9  cm. It 24 cm. tt PM-83-39
8 8 . Fragm. d e l  borde de un p la to  de p a r e d e s  g r u e -
s a s , de bordei redondeado s i n  en g rosa m ien to ;  p a s ta  y s u p a r f i -
o l e s se m e ja n te s  a l a s a n t e r i o r e s .
A l t .  c o n s . : 3 cm.
Nfl Inv . :  PM-83-40
89--101. T rece  fra g m en to s  de borde de p ía te i eernejan
t e s a l  ndmero 49 .
8 9 - A l t . o . : 3 ,8  cm. D.máarTap. s Nfl I n v . : B Í-8 3 -4 1
9 0 - N 2 cm. H 3 1 -8 3 -4 2
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9 1 - A l t . c . : 2 , 6  cm. D .m á x .a p .: 22 cm. Nfl I n v . : HK-83-43
9 2 - ti 2 , 8  cm. tt 2 4 ,5  cm. tt B I -8 3 -4 4
9 3 - "n 1 ,9  cm. tt 18 cm. tt B l- 8 3 - 4 5
9 4 - ti 2 ,6  cm. tt 2 6 ,3  cm. tt ÍM -83-46
9 5 - n 1 ,6  cm. tt 20 cm. tt PM-83-47
9 6 - tt 3 ,3  cm. tt 20 cm. tt EM-83 -48
9 7 - tt 1 ,7  cm. tt 24 cm. h B t - 8 3 - 4 9
9 8 - tt 2 , 4  cm. tt 26 cm. H FM-83-50
9 9 - 2 ,1  cm. n 18 cm. II R I-8 3 -5 1
1 0 0 - tt 3 cm. tt 21 cm. tt ÍM-83-5 2
101 tt 2 ,1  cm. ti tt EM-83-53
1 0 2 . Fragm. d e l  borde de un cuenco carenado a b i e r ­
t o ,  de p a r e d e s  g r u e s a s  i n c l i n a d a s  h a c ia  f u e r a  y l a b i o  ángulo, 
so; p a s t a  y  s u p e r f i c i e s  g r i s e s .
A l t . c o n s . :  2 ,3  cm. D .m á x .a p .:  20 cm.
N« I n v . :  FM-83-54
103 . Fragm. d e l  borde de un p la t o  de l a b i o  g r u e so  
y r e e n t r a n t e .
A l t . c o n s . :  1 ,6  cm. D .m á x .a p .:  22 cm.
NA I n v . :  FM -83-55.
104 . Fragm. d e l  borde de un cuenco o ;jarr‘o de l a b i o  
exvasado y  redondeado; p a s ta  marrón r o j i z o ,  con abundante d e s  
g r a sa n te ;  s u p e r f i c i e s  g r i s e s .
A l t . c o n s . :  2 ,6  cm. D .m á x .a p .:  14 cm.
Nfl I n v . :  FM-83-56
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1 0 5 -1 0 9 * Cinco fra g m en to s  de b o r d e s  de p l a t o s  seme
j a n t e s  a l nfl 49 .
0 VJl 1 A l t . o . : 2 ,9  cm. D .m á x .a p .: 22 cm. Nfi In v .
1 0 6 - « 3 ,6  cm. n
1 0 7 - H 2 ,1  cm. H 20 cm. tt
108- tt 3 cm. tt 27 cm. n
1 09- ti 2 ,1  cm. II 18 cm. tt
FM-83-58
EM-83-59
FM-83-60
PM-83-61
110 . B ase in c o m p le ta  de un p l a t o ,  de p a s ta  g r is -m a  
rró n  y  s u p e r f i c i e s  g r i s e s ;  b a se  lev e m en te  reh u n d id a , p i é  i n ­
d i  cado •
A l t . c o n s . :  1 ,5  cm. D .b a se :  7 , 6  cm.
N« I n v . :  FM-83-62
111 . B ase in c o m p le ta  y  p a r te  d e l  cuerp o  de un p l a ­
to  sem ejan te  a l  nfl 49*
A l t . c o n s . :  2 ,7  cm. D .b a se :  7 cm.
Nfl I n v . :  FM -83-63.
112 . B ase  in c o m p le ta  y p a r te  d e l  cuerpo de un p l a ­
to sem ejan te  a l  a n t e r i o r ,  pero de p a s ta  r o j i z a .
A l t . c o n s . :  3 cm. D .b a se :  7 cm.
Nfl I n v . :  PM-83-64
113* B ase  in c o m p le ta  y  p a r te  d e l  cuerpo de un p l a ­
to sem ejante  a l  a n t e r i o r ,  con l e v e  umbo.
A l t . c o n s . :  2 , 4  cm. D .b a s e :  8 ,5  cm.
NA I n v . :  PM-83-65.
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114. B ase  in c o m p le ta  y p a r te  d e l  cuerpo de un p la ­
t o  sem ejan te  a l  a n t e r i o r ,  pero  con l a  s u p e r f i c i e  in te r n a  -  
o c r e  o la r o .
A l t . c o n s . :  2 ,5  cm. D .b a se  a p . : 9 cm.
Nfl I n v . :  PM-83-66
113. Fragm. 
p a s t a  marrón o sc u r o .
A l t . c o n s . :  2 ,7  cm.
Nfi I n v . : FM -83-67.
116. Fragm. 
p a r e d e s  g r u e s a s ;  b a se  
p a s t a  marrón r o j i z a .
A l t .  c o n s . : 4 ,2  cm
NA I n v . :  PM-83-68
117. B ase  in c o m p le ta  y p a r te  d e l  cuerpo de un p l a ­
to  sem ejante  a l  n fl 49; p a s t a  p a r c ia lm e n te  g r i s - n e g r o .
A l t . c o n s . :  2 ,6  cm. D .b a se  a p . : 8 cm.
NA I n v . :  PM-83-69
118. B ase  in c o m p le ta  y p a r te  d e l  cuerpo de un p l a ­
to  sem ejante  a l  a n t e r i o r .
A l t . c o n s . :  2 , 8  cm. D .b a se  a p . : 7 cm.
NA I n v . :  FM-83-70
de b a se  de un gran  p la t o  o cuenco de  
aparentem ente  reh und ida  (d e s g a s ta d a ) ;
D .b a se  a p . : 12 cm
sem ej n te a l o s  a n t e r i o r e s ,  pero  de
D .b a se  a p . :  8 cm.
119. Fragm. de b a se  de un p la t o  sem ejan te  a l  a n te ­
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r i o r ,  con p a r e d e s  más g r u e s a s .
A l t . c o n s * :  2 ,5  cm* D .b a se  a p . : 8 cm*
Nfl I n v . :  FM-83-71
120 . B ase in c o m p le ta  y p a r te  d e l  cuerpo de un gran  
p la to  hondo o cuenco de p a r e d e s  g r u e s a s ;  p a s ta  g r i s  marrón.
A l t . c o n s . :  4 ,3  cm. D .b a se  a p . : 7 cm.
NA I n v . :  EM-83-72.
121 . Fragm. de b a se  de un cuenco o p la t o  de p ar¿  -  
d e s  g r u e s a s ;  s u p e r f i c i e  e x te r n a  o c r e .
A l t . c o n s . :  2 cm. D .b a se  ap«: 6 ,5  cm.
NA I n v . : FM-83-73
122 . Fragm. de b a se  de un p la t o  sem ejan te  a l  núme­
ro 49.
A l t . c o n s . :  1 ,8  cm. D .b a se  a p . : 8 cm.
NA I n v . :  FM-83-74
12 3 . Fragm. de b a se  de un cuenco o p la t o  sem ejan te
a l  nfl 120.
A l t . c o n s . :  3 ,2  cm. D .b a se  a p . : 8 ,2  cm.
NA I n v . :  PM-83-76
124 . Cuenco hecho a mano, de forma c a s i  h e m i s f é r i ­
ca y  b a se  p la n a ;  p a s ta  marrón o s c u r o ,  con  p a r t í c u l a s  media -  
ñas de cuarzo y  o t r a s  b la n c a s ;  s u p e r f i c i e s  b r u ñ id a s ,  e n tr e  -  
g r i s  oscuro  y  n e g r a s  según l a s  zon a s;  in com p leto»  r e s ta u r a d o .
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A l t * :  5 , 4  cm* D.b oca: 1 2 ,3  cm* D .b a se :  5 cm.
N® I n v . :  FM-83-77
125 . P la to  de engobe r o jo  de a l a  an ch a , p a r e d e s  -  
g r u e s a s  y  c a z u e la  c e n t r a l ;  b ase  reh und ida; p a s ta  b e ig e  o sc u ­
r a ,  con  a lg u n a s  p a r t í c u l a s  de c a l  y  de m ica , y  o t r a s  más -  
g r u e s a s  de c o lo r  g r i s ;  s u p e r f i c i e  e x te r n a  b e ig e  a lg o  más c ía  
r o ;  l a  s u p e r f i c i e  i n t e r n a ,  in c lu y en d o  e l  borde d e l  l a b i o ,  e s  
t á  r e c u b ie r t a  de un f i n o  engobe de c o lo r  ca s ta ñ o  r o j i z o ,  h a -  
biéndo s id o  l a  s u p e r f i c i e  p rev iam en te  a l i s a d a ;  l a  p ie z a  e s t á  
le v e m e n te  i n c l i n a d a ;  c a s i  co m p le to , r e s ta u r a d o .
A l t . :  3»4 cm. D .m áx.:  18 ,5  cm* D .b a se :  6 ,8  cm*
NA I n v . :  FM-83-78
126 . P la to  de engobe r o jo  sem ejan te  a l  a n t e r i o r ,  -  
aunque más grande y con l a  pared d e l  fondo más f i n a ;  b a se  me> 
nos reh u n d id a; engobe ca s ta ñ o  r o j i z o ;  in c o m p le to ,  resta u ra d o*
A l t * :  3 cm* D .m áx.: 2 5 ,4  cm. D .b a se :  7 , 8  cm*
NA I n v . : PM-83-79
127* P la to  de engobe r o jo  de t i p o l o g í a  y p a s ta  s e ­
m ejante a I ob a n t e r i o r e s ;  e l  engobe que r ec u b re  l a  s u p e r f i  -  
c ié  in t e r n a  e s  s i n  embargo r o jo  r o s á c e o ,  e s ta n d o  b a s t a n t e  -  
perdido en l a  c a z u e la ;  in c o m p le to ,  resta u ra d o *
A l t * :  3 ,4  cm* D.máx*: 2 2 ,4  cm* D .b a se :  6 ,8  cm*
NA I n v . :  PM-83-80
128* P la to  de engobe r o j o ,  sem ejan te  a l o s  a n t e r i o ­
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r e s ,  pero  con l a  c a z u e la  más profunda; engobe r o jo  más e s p e ­
s o ,  b i e n  con servad o ; in c o m p le to ,  r e c o n s t r u id o .
A l t . c o n s . :  4 ,5  cm. D .b a se :  6 ,8  cm.
N® I n v . :  PM-83-81
1 2 9 . P la to  de engobe r o jo  sem ejan te  a l  a n t e r i o r ,  -  
con c a z u e la  profunda que se  l e v a n t a  l ig e r a m e n te  en su zona  
c e n t r a l ;  engobe r o jo  en e l  i n t e r i o r  de l a  c a z u e la ,  ca sta ñ o  en  
e l  a l a ;  in c o m p le to .
A l t .  c o n s . :  3*7 cm. D .b a se :  7 cm.
N® I n v . :  PM-83-82
130 . V a r io s  fra g m e n to s  que unen formando e l  fondo  
de un p la t o  de engobe r o j o ,  sem ejan te  a l o s  a n t e r i o r e s ,  s i n  
que se  pueda a p r e c ia r  l a  c a z u e la ;  engobe r o j o .
A l t . c o n s . :  3*3 cm. D .b a se :  6 cm.
N® I n v . : PM-83-83
131. P a r te  su p e r io r  de un p l a t o  de engobe ro jo  de 
a l a  ancha; engobe c a s ta ñ o ;  r e s ta u r a d o .
A l t . c o n s . :  2 , 9  cm. D .m áx.: 23 cm.
N® I n v . :  PM-83-84
132. Gran fragm ento  d e l  a l a  y  p a r te  de l a  c a z u e la  
de un p la to  de engobe r o jo  sem ejan te  a l  a n t e r i o r ;  engobe c a s  
taño r o j i z o .
A l t . c o n s . :  3 ,2  cm. D .m áx.:  2 5 ,8  cm.
N2 I n v . :  PM-83-85
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133* Fragm. grande de a l a  y  p a r te  de c a z u e la  de un 
p l a t o  de e . r . ;  p a r e d e s  g r u e s a s ,  s u p e r f i c i e  e x te r n a  con zon as  
e n n e g r e c id a s ;  engobe c a s ta ñ o .
A l t . c o n s . :  3 ,5  cm. D .m á x .a p .:  23 cm.
NA I n v . :  FM-83-86
134. Fragm. de l a  p a r te  s u p e r io r  de un p o s i b l e  a s -  
k os  zoom orfo; acabado en punta l e v a n t a d a ,  im itan d o  una c o la ;  
en e l  c e n t r o ,  muñón d e l  que s a l d r í a  e l  a s a ,  que f a l t a ;  en e l  
extrem o o p u esto  conservado se  a p r e c ia  p a r te  d e l  a g u je r o  de -
a l im e n t a c ió n ;  p a s ta  sem ejan te  a l o s  p l a t o s  a n t e r i o r e s ;  su­
p e r f i c i e  e x te r n a  y  a g u je ro  r e c u b ie r t o s  de engobe r o j o .
Largo con serva d o: 7 , 8  cm. E sp eso r  m edio: 0 , 6  cm.
Nfl I n v . :  EM-83-87
135 . Fragm. de a l a  de p la t o  e . r . ;  p a s ta  con p a r t í ­
c u l a s  c a l c á r e a s  más g r u e s a s ;  capa f i n a  de engobe r o j o  c l a r o .
A l t . c o n s . :  1 ,8  cm. D.m. a p . : 23 cm.
Nfl I n v . :  FM-83-88
136. Fragm. de a la  de p la t o  de e . r . ;  p a s ta  b e ig e  -  
a n a r a n ja d a , con l a s  mismas p a r t í c u l a s  que l a s  p i e z a s  a n t e ­
r i o r e s ;  s u p e r f i c i e  e x te r n a  b e ig e  a m a r i l l e n t a ;  s u p e r f i c i e  i n ­
te r n a  con engobe ca s ta ñ o  r o j i z o .
A l t . c o n s . :  1 ,6  cm. D .a p . :  25 cm.
NS I n v . :  PM-8 3 -8 9
137. Dos fra g m en to s  que unen de un a l a  de p la t o  de  
e . r . ,  sem ejan te  a l o s  a n t e r i o r e s ;  engobe c a s ta ñ o .
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A l t . c o n s . :  1 ,2  cm. D . a p . : 2 5 ,3  cm.
Nfl I n v . : PM-83-90
138 . Fragm. borde p la t o  e . r . ,  de p a r e d e s  g r u e s a s .
A l t . c o n s . :  2 , 4  cm. D .m .a p .:  24 cm.
Nfi I n v . : FM-88-91
139. Fragm. de a la  de p la t o  e . r . ;  engobe marrón ro,
¿ iz o .
A l t .  c o n s . :  1 ,2  cm. D .m .a p .:  21 cm.
NQ I n v . :  FM-88-92
14 0 . Fragm. de a l a  p la t o  e . r .
A l t .  c o n s . : 1 , 2  cm.
Nfl I n v . : PM-83-93
141 . Fragm. de a l a  p la to  e . r .
A l t . c o n s . :  0 , 9  cm. D .m .a p .:  22 cm.
NA I n v . : PM-83-94
142 . Fragm. de a l a  p la t o  e . r .
A l t . c o n s . :  1 ,1  cm. D .m .a p .:  2 5 ,3 ,c m .
NA I n v . :  FM-83-95
143» Fragm. de a l a  p la t o  e . r .  
A l t . c o n s . :  0 , 9  cm. D .m .a p .:  21 cm
Nfl I n v . :  PM-83-96
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144* Fragm. de a l a  p la t o  e . r .  ; engobe c a s t a ñ o ,  muy
p e r d id o .
A l t . c o n s . :  1 , 7  Cm D .m .a p .:  1 9 ,3  cm
N® I n v . :  PM-83-97
143*Fragm. de a l a  p la t o  e . r . 5 engobe e s p e s o ,  c o lo r  
r o j o  v i n o s o ,  c a s i  g r a n a t e .
A l t . c o n s . :  0 , 9  cm. D .m .a p .:  21 cm
N2 I n v . : PM-83-98
146 . Fragm. de a l a  p la t o  e . r . ;  engobe marrón c l a r o ,  
muy p e r d id o .
A l t . c o n s . :  0 , 6  cm. D .m .a p .:  28 cm.
Nfi I n v . : PM-83-99
147* Fragm. de a l a  p la t o  e . r . ;  engobe muy p e r d id o .  
A l t . c o n s . :  1 ,3  cm. D .m .a p .:  2 0 ,3  cm.
N® I n v . :  FM-83-100
148 . Fragm. de a l a  p la t o  e . r . ;  engobe ca sta ñ o  muy
p e r d id o .
A l t .  c o n s . : 1 , 1  cm.
N® I n v . :  PM-83-101
149* Fragm. de borde p la to  e . r . ;  engobe ca sta ñ o  
A lt  . c o n s . :  0 , 9  cm. D .m .a p .:  18 cm.
N® I n v . :  FM-83-102
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JJ50. Dos fra g m en to s  que unen de a l a  p la t o  e . r . ;  en  
gobe c a s ta ñ o  o l a r o , e s p e s o  y  de c a l id a d .
A l t . c o n s . :  1 cm. D .m .a p .:  20 cm.
N® I n v . :  FM-83-103
151 * T res fra g m en to s  que unen de un p la to  sem ejan­
te  a l  a n t e r i o r .
A l t . c o n s . : 0 , 8  cm. D .m .a p .:  20 cm*
N® I n v . :  PM-83-104
152 . Fragm. a l a  p la to  e . r . ; engobe r o jo  muy p e r d i ­
do.
A l t . c o n s . :  1 ,1  cm. D .m .a p .:  21 cm.
N® I n v . :  FM-83-105
153* Fragqi. a l a  p la t o  e . r . ;  engobe c a s ta ñ o  c l a r o .
A l t . c o n s . :  1 cm. D .m .a p .:  26 cm.
N® I n v . :  FM-83-106
154* Fragm. de borde de un cuenco o p la t o  hondo de 
p a r e d e s  ex v a sa d a s ;  b a r n iz  ca sta ñ o  r o j i c o  en l a  s u p e r f i c i e  i n  
t e r n a .
A l t . c o n s . :  2 ,1  cm. D .m .a p .:  23 cm.
N® I n v . :  PM-83-107
155* Pequeño fragm ento a l a  p la t o  e . r . ;  engobe c a s ­
taño*
E sp eso r  m*: 0 , 7  cm.
N® I n v . :  PM -83-108.
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15 6 . Dos fra g m e n to s  que unen de un a l a  p la to  e . r . ;  
engobe r o jo  muy p e r d id o .
A l t . c o n s . :  1 ,1  cm.
NQ I n v . :  FM-83-109
137* Dos fra g m en to s  (que no unen) d e l  borde de un -  
cuenco o p l a t o  hondo de p a r e d e s  e x v a sa d a s ;  e l  engobe r o j o ,  -  
b a s t a n t e  p e r d id o ,  cubre ambas s u p e r f i c i e s .
A l t . c o n s . :  2 ,4  cm. D .m .a p .:  24 cm.
Nfi I n v . :  PM -83-110
138 . Fragm. de una lu c e r n a ;  engobe ca sta ñ o  en su -  
p e r f i c i e  in t e r n a  y b orde .
A l t . c o n s . : 1 ,9  cm. D .m .a . :  14 cm. Anchura borde: 1,7 cm.
Nfi I n v . :  PM -83-111
139* Fragm. grande de a la  p l a t o  e . r . ;  engobe c a s t a  
ño muy p e r d id o .
A l t . c o n s . : 1 ,3  cm. D .m .a .:  22 cm. Anchura a l a :  6 ,5  cm.
N2 I n v . :  PM-83-112
160 . Dos fra gm en to s  que no unen de una p o s i b l e  tapa  
d era  de e . r . ;  e l  engobe c la r o  y b a s ta n te  p e r d id o ,  cubre l a  su  
p e r f ic ie  e x te r n a  de l a  p i e z a .
A l t . c o n s . :  2 ,5  cm. D.m. a p . : 1 4 ,3  cm.
NA I n v . :  PM -83-113
161 . T res fra g m en to s  que unen de a l a  p la t o  e . r . ;  -  
p ared es  muy f i n a s ;  engobe r o j o  o sc u r o .
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A l t . c o n s . :  0 , 6  cm.
Na I n v . :  PM -83-114
162 . Fragm. borde a l a  p la t o  e . r .
A l t .  c o n s . : 0 , 8  cm.
Na I n v . :  PM -83-115
163» Fragm. de p la t o  e . r . ,  en e l  que se  a p r e c ia  e l  
i n i c i o  de l a  c a z u e la .
A l t . c o n s .  0 , 9  cm.
Na I n v . :  PM-83-116
164 . Fragm. grande de p la t o  e . r . ,  con p a r te  d e l  -  
a l a  y  c a z u e la .
A l t . c o n s . : 2 ,9  cm.
Na I n v . :  B d -83 -11 7 .
165. Fragm. sem ejan te  a l  a n t e r i o r ,  pero con e l  en­
gobe c a s ta ñ o  c la r o  b a s ta n te  p e r d id o .
A l t .  c o n s . :  2 ,3  cm.
Na I n v . :  IM -83-118
166. Fragm. sem ejan te  a l  a n t e r i o r .
A l t • c o n s . : 1 ,6  cm.
Na I n v . :  PM -83-119
167 . Dos fra g m en to s  que unen de p la t o  de e . r .
A l t .  c o n s . :  2 cm.
Na I n v . :  PM-83-120
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168 , Fragm. de p la t o  sem ejan te  a l  a n t e r i o r .
A l t . c o n s . :  2 ,2  cm.
NC I n v . :  PM-83-121
1 69* Fragm. de c a z u e la  p la t o  e . r .
A l t • c o n s . : 1 ,4  cm.
Na I n v . : PM-83-122
170» Fragm. b a se  de un p la t o  e . r . ;  b ase  p lan a  y fi^ 
na; engobe c a s ta ñ o .
A l t . c o n s . : 1 ,3  cm. D .b a se  a p . : 7 cm.
Na I n v . :  PM-83-124
171» Fragm. d e l  borde de una gran  f u e n t e  o p la t o  
de l a b i o  exvasado  y redondeado; p a s ta  y s u p e r f i c i e  b e ig e  0£  
cu ro , con p a r t í c u l a s  de m ica , c a l  y  o t r a s  más g r u e s a s  g r i s  -  
o scu ro ;  s u p e r f i c i e s  a l i s a d a s .
A l t . c o n s . :  1 ,8  cm. D .m .a p .:  33 cm.
Na I n v . : PM-83-125
172. Fragm. de borde de un cuenco de l a b i o  r e e n -  -  
t r a n t e  y engrosa d o ; p a s ta  sem ejan te  a l  a n t e r i o r ;  l a  s u p e r f i ­
c i e  in t e r n a  l l e v a  r e s t o s  de un engobe marrón c l a r o ,  que r e ­
cuerda e l  de a lg u n o s  p l a t o s  de e . r .
A l t . c o n s . :  1 ,7  cm. D .m .a p .:  9 cm.
Na I n v . :  PM-83-126
173. Fragm. de cuenco de p a r e d e s  g r u e s a s ,  l a b i o  r ¿  
e n tr a n te  y eng ro sad o;  p a s t a  i d é n t i c a  a l a  de l o s  p l a t o s  de -
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engobe r o j o ,  pero l a  s u p e r f i c i e  e x te r n a  e s t á  a l i s a d a  y l a  i n  
t e r n a  b r u ñ id a .
A l t . c o n s . :  3 ,2  cm. D .m .a p .:  2 4 ,5  cm.
Na I n v . : PM-83-127
1 7 4* Fragm. de un ouenco sem ejan te  a l  a n t e r i o r ,  l a  
b io  menos e n g r o sa d o , p a r e d e s  más f i n a s .
A l t . c o n s . :  2 ,8  cm. D .m .a p .:  23 cm.
Na I n v . :  PM -83-128.
175* Fragm. borde de una gran  f u e n t e  sem ejan te  a -  
l a  ndmero 171 , con p a r e d e s  g r u e s a s ,  l a b i o  exvasad o  y una l e ­
ve carena a p ocos  c e n t ím e tr o s  d e l  l a b i o .
A l t . c o n s . :  3 ,5  cm. D .m .a p .:  42 cm.
Na I n v . :  PM-83-129
176 . Fragm. de un cuenco carenado de l a b i o  f i n o  y  
exvasado; p a s t a  b e ig e  c l a r o ,  p a r t í c u l a s  ya d e s c r i t a s .
A l t . c o n s . :  4 ,5  cm. D .m .a p .:  25 cm.
Na I n v . :  PM-83-130
177* Fragm. de un p la t o  hondo con l e v e  carena i n t £  
r i o r  y e x t e r i o r ;  p a r e d e s  f i n a s  y o b l i c u a s ;  p a s t a  y  s u p e r f i  -  
c i e s  g r i s e s  con zon a s  ocre  c la r o ;  l a  s u p e r f i c i e  e x te r n a  b ie n  
a l i s a d a .
A l t . c o n s . :  2 ,5  cm. D .m .a p .:  20 cm.
Na I n v . :  PM-83-131
180
178 , Fragm. de un pequeño cuenco o t a z a ,  caren a d o ,  
con pared de te n d e n c ia  v e r t i c a l  y  l a b i o  exvasad o  de s e c c i ó n  
t r ia n g u la r ;  p a s t a  b e ig e  an aran jad a .
A l t . c o n s . :  2 ,9  cm. D .m .a p .:  14 ,5  cm.
N2 I n v . : FM-83-132
179» Fragm. de borde de p i e z a  in d ete rm in a d a ;  p a s ta  
b e ig e  c la r o .
A l t . c o n s . :  3 ,4  cm. D .m .a p .:  1 3 ,3  cm.
NC I n v . :  FM-83-133
180 . Fragm. d e l  borde de una f u e n t e  sem ejan te  a l a  
número 175 , con l e v e  caren a; l a  p a s ta  s i n  embargo e s  de co­
l o r  r o j i z o  y  l a s  s u p e r f i c i e s  b e i g e - g r i s á c e o *
A l t . c o n s . :  4 cm. D .m .a p .:  3 4 ,5  cm.
Na I n v . :  FM-83-134
181. Fragm. de cuenco carenado sem ejan te  a l  número 
176, con l a s  p a red es  a lg o  más f i n a s .
A l t . c o n s . :  4 ,5  cm. D .m .a p .:  17 cm.
Na I n v . :  PM-83-135
182 . Fragm. de cuenco carenado sem ejan te  a l  número 
176, a lg o  más gran d e .
A l t . c o n s . :  5 cm. D .m .a p .:  2 1 ,3  cm.
Na I n v . :  PM-83-137
183* Fragm. de pequeño cuenco  carenad o; p a s ta  y  su
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p e r f i c i e s  b e ig e  r o s á c e o ;  además de l a s  p a r t í c u l a s  más f r e  -  
c u e n t e s ,  se  a p r e c ia n  a lg u n a s  m edianas de c o lo r  g r a n a t e .
A l t . c o n s . :  2 ,5  cm. D .m .a p .:  12 cm.
Na I n v . :  PM-83-138
18 4 . Fragm. de borde g r u e so  de un p o s i b l e  p l a t o ;  
p a s ta  marrón r o j i z o ,  s u p e r f i c i e  b e ig e  g r i s á c e o .
A l t . c o n s . :  1 ,6  cm. D .m .a p .:  16 ,5  cm.
Na I n v . :  PM-83-140
185 . Fragm. d e l  cuerpo de un p o s i b l e  cuenco; p a re ­
d e s  g r u e s a s ,  carena marcada; p a s ta  y  s u p e r f i c i e s  b e ig e  c la r o  
con a lg u n a s  zo n a s  r o e á c e a s .
A l t .  c o n s . :  4 ,1  cm.
Na I n v . :  PM-83-141
186 . Base in c o m p le ta  rehundida de un gran p la t o  -  
hondo o cuenco con p ared es  g r u e s a s ;  p a s ta  marrón o s c u r o ,  su­
p e r f i c i e  g r i s .
A l t . c o n s . :  1 ,2  cm. D .b a se :  9 cm.
Na I n v . :  PM-83-142
187. Cuenco carenado de a l a  más g r u e sa  que l a s  pa­
r e d e s  d e l  c u e rp o , v u e l t a  a l  e x t e r i o r ;  por  l o  demás, sem ejan­
te  a l  número 176 y  s i m i l a r e s .
A l t . c o n s . :  3 , 8  cm. D .m .a p .:  16 cm.
Na I n v . :  PM-83-143
188. Cuenco t r íp o d e  de borde a l t o  in c l in a d o  l e v e -
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m ente h a c ia  e l  i n t e r i o r ,  con p a s ta  sem ejan te  a l a s  m enciona­
d a s  h a s t a  ahora; su  c o l o r ,  a l  i g u a l  que e l  de l a s  s u p e r f i -  -
o i e s ,  e s  b e i g e ;  e l  fondo e x te r n o  e s  i r r e g u l a r ;  e l  in t e r n o  e s
tá  b i e n  a l i s a d o .
A l t . c o n s . :  3 ,8  cm. D .b oca :  25 cm.
NO I n v . : PM-83-144
189* Fragm. de cuenco t r íp o d e  de c a r a c t e r í s t i c a s  -  
s i m i l a r e s  a l  a n t e r i o r ,  con borde menos a l t o ;  p a s t a  y  s u p e r f¿  
c i e s  a n a r a n ja d a s .
A l t . c o n s . :  3 ,8  cm. D .b oca :  2 6  cm.
NA I n v . :  PM-83-145
190* Fragm. de cuenco sem ejan te  a l o s  a n t e r i o r e s ;  
p a s t a  r o jo  a n a ra n ja d o , s u p e r f i c i e s  b e ig e ;  e s t á n  a l i s a d a s .
A l t . c o n s . :  3*6 cm. D .b oca  a p . : 2 8 ,3  cm.
NA I n v . :  PM-83-146
191* Fragm. de cuenco tr íp o d e  sem ejan te  a l  n fl 188  
oon b ase  g r u e sa ;  s u p e r f i c i e s  b e ig e  o sc u r o ;  e l  fondo e x te r n o  
poco cu id ad o .
A l t . c o n s . :  4*6 cm. D .b oca  a p . : 2 7 ,3  cm.
NA I n v . :  PM-83-147
192. Pequeño fragm ento  d e l  borde de un cuenco t r í ­
p od e , con s e c c i ó n  más t r i a n g u l a r .
A l t . c o n s . :  2 ,2  cm. D .b oca  a p . : 29 cm.
NA I n v . :  PM-83-148
183
193» P ió  incom pleto  de un cuenco t r íp o d e ;  p a s ta  y  
s u p e r f i c i e s  b e ig e  an ara n ja d o .
A l t . c o n s . :  5 ,1  cm.
Nfl I n v . : PM-83-149
194 . P ió  com pleto de un cuenco t r íp o d e ;  s e c c i ó n  -  
t r i a n g u l a r  a p r o x . ; p a s ta  y s u p e r f i c i e s  g r i s  o s c u r o ,  con l a s  
p a r t í c u l a s  ya d e s c r i t a s .
A l t . c o n s . :  6 ,1  cm.
NA I n v . : PM-83-150
195 . P a rte  s u p e r io r  de una urna de t ip o  Cruz d e l  
Negro; c u e l l o  con marcado r e s a l t e  y  de p a r e d e s  lev em en te  i n ­
c l i n a d a s  h a c ia  fu e r a ;  l a b i o  exvasado de s e c c i ó n  t r i a n g u l a r ;  
a s a s  c o r t a s  gem inadas; p a s ta  marrón r o j i z o ,  con d im in u ta s  -  
p a r t í c u l a s  de m ica y o t r a s  m edianas g r i s e s  y de cuarzo; su­
p e r f i c i e s  b e ig e ;  l a  e x t e r i o r  l l e v a  una v a r ia d a  d e c o r a c ió n  -  
p in ta d a ;  p or  encima de l a  un ión  de l a s  a s a s ,  e l  c u e l l o  y e l  
l a b i o  e s t á n  p in ta d o s  de c o lo r  ca sta ñ o  r o j i z o ,  y sob re  é s t e  
hay cu atro  f i l e t e s  n egro s  i r r e g u la r e s ;  en l a  p a r te  s u p e r io r  
d e l  c u e rp o , una ancha banda de c o lo r  c a s ta ñ o  e s t á  enmarcada 
por dos f i l e t e s  n eg ro s  a r r ib a  y aparentem ente  o tro  a b a jo ;  -  
f a c t u r a  c u id a d a , con toda l a  s u p e r f i c i e  e x t e r i o r  a l i s a d a ;  i n  
com pleta; r e s ta u r a d a .
A l t . c o n s . :  16 ,5  cm. D .b oca  i n t e r i o r :  13>5 cm.
D .m .a p .:  30 cm.
Nfl I n v . :  PM-83-151
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196 , P arte  s u p e r io r  de una urna d e l  t i p o  a n t e r i o r ;  
p a r e d e s  d e l  c u e l l o  i n c l i n a d a s ,  r e s a l t e  d e l  c u e l l o  ancho y -  
marcado} p a s ta  y  s u p e r f i c i e s  r o jo  an a ran jad o; por e l  l a b i o  y  
c u e l l o ,  p o s i b l e s  r e s t o s  a p en a s  a p r e c i a b l e s  de p in tu r a  r o j i z a ;  
r e s t a u r a d a ,
A l t . c o n s , :  10 ,2  cm. D .b oca  i n t e r i o r :  1 1 ,8  cm.
D . m . c . : 19 cm.
NC I n v . :  PM-83-152
197» P a rte  s u p e r io r  de una urna d e l  t i p o  a n t e r i o r ;  
p a s t a  y  s u p e r f i c i e s  b e ig e ;  a s a s  gem inadas a p la n a d a s  por l o s  
l a t e r a l e s ;  in c o m p le ta .
A l t . c o n s . :  8 ,3  cm. D .b o ca :  1 0 ,4  cm.
D .m .c . :  17 cm.
Nfi I n v . :  PM-83-153
198 . P a rte  s u p e r io r  de una urna d e l  t i p o  a n t e r i o r ;  
r e s a l t e  d e l  c u e l l o  poco in d ic a d o ;  p a s ta  y s u p e r f i c i e s  b e ig e ;  
é s t a s  no e s t á n  b ie n  a l i s a d a s ,  y  son muy v i s i b l e s  l a s  p a r t i c u  
l a s  m edianas y g r u e s a s ;  in c o m p le ta .
A l t . c o n s . :  9 >5 cm. D .b oca :  1 1 ,5  cm.
Nfi I n v . :  PM-83-154
199* Asa geminada y p arte  d e l  cuerpo y c u e l l o  de
una urna d e l  t ip o  a n t e r i o r ;  p a s ta  y  s u p e r f i c i e s  b e ig e  c l a r o ,
con p a r t í c u l a s  de m ica y  c a l ;  r e s t o s  de un f i l e t e  c a s ta ñ o  ro  
j i z o  d eb a jo  d e l  a s a .
A l t . c o n s . :  6 ,6  cm.
Nfi I n v . :  PM-83-155
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2 0 0 . Fragm. de urna sem ejan te  a l  a n t e r i o r ,  con a s a  
gem inada y  s e ñ a l e s  de r e s a l t e  en  e l  c u e l l o ;  p a s t a  y  s u p e r f i ­
c i e s  marrón anaranjado» con p a r t í c u l a s  m edianas de c o lo r  
g r i s  y  n e g r o .
A l t . c o n s . :  6 ,2  cm.
N» I n v . :  PM-83-156
2 0 1 . Fragm. de urna sem ejan te  a l o s  a n t e r i o r e s ,  -  
con  a s a  gem inada; p a s ta  marrón g r i s á c e o ,  h o ja ld r a d a ,  con -  
a b u n d a n tes  p a r t í c u l a s  g r i s e s  y  n e g r a s ;  s u p e r f i c i e  in te r n a  ma 
r r ó n  r o j i z o ,  l a  e x te r n a  e s  b e ig e  y  c o n serv a  r e s t o s  de f i l e ­
t e s  de p in tu r a  o s c u r a ,  muy p e r d id a ,  en e l  c u e l l o  y b a jo  l a s  
a s a s .
A l t . c o n s . :  8 ,5  cm.
Nfi I n v . :  PM-83-157
2 0 2 . Fragm. de urna sem ejan te  a l o s  a n t e r i o r e s ,  con  
a sa  gem inada; p a s ta  marrón r o j i z o  con p a r t í c u l a s  g r i s á c e a s ;  
s u p e r f i c i e  in t e r n a  r o j o  a n a ra n ja d o , l a  e x te r n a  b e i g e .
A l t . c o n s . :  6 ,9  cm.
N8 I n v . : FM-83-158
2 0 3 . P a r te  s u p e r io r  d e l  cuerpo de una urna d e l  t i ­
po llam ado p i t h o id e ;  boca c i r c u l a r  g r a n d e , con l a b i o  b ie n  ex  
vasado de s e c c i ó n  aproximadamente t r i a n g u l a r ,  a lg o  ap lan ad a;  
c u e l l o  c o r to  de p a r e d e s  r e c t a s ,  e i n i c i o  d e l  cuerpo que sjL -  
gue b a s t a n t e  r e c t o ;  oon serva  una de l a s  a s a s  g em in ad as, que 
va d e l  mismo borde de l a  boca a l a  p a r te  s u p e r io r  d e l  cuerpo;
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p a s t a  t r i c o l o r  con n ú c leo  g r i s ,  que se v u e lv e  r o jo  a l  e x te  -  
r i o r  y o c r e  a l  i n t e r i o r ,  oon a b u n d an tes  p a r t í c u l a s  pequeñas  
de m ica y  o t r a s  m edianas b la n c a s  y  e s q u i s t o  ( ? ) ;  r e s t o s  de 
p in t u r a  m arrón, muy p e r d id a ,  en l a  p a r te  s u p e r io r  d e l  l a b i o ;  
e n  e l  c u e r p o ,  t r e s  f i l e t e s  o s c u r o s .
A l t . c o n s . :  7>7 cm. D .b oca  a p . : 22 cm.
Nfl I n v . : BT-83-159
2 0 4 . P arte  s u p e r io r  de una urna sem ejan te  a l a  an­
t e r i o r ,  que con serv a  un a s a  geminada com p leta ;  p a s ta  y su per  
f i c i e s  b e i g e  o s c u r o ,  con p a r t í c u l a s  de c a l  y  a lg u n a s  g r i s á  -  
c e a s  de tamaño m ediano.
A l t . c o n s . :  7 cm. D .b o ca  a p . : 20 cm.
Nfl I n v . :  0M -83-160
2 0 5 . P a rte  s u p e r io r  de una urna sem ejan te  a l a s  an  
t e r i o r e s ;  e l  a s a  e s  grande y m a c iz a ,  y  e l  l a b i o  e s  más g r u e ­
so que en  l o s  demás e je m p la r e s ,  p a s ta  y s u p e r f i c i e s  b e ig e  o£  
cu ro , con a lg u n a s  p a r t í c u l a s  g r i s á c e a s .
A l t . c o n s . :  9 cm. D .b oca  a p . : 2 2 ,5  cm.
Nfl I n v . :  PM-83-161
2 0 6 . P a rte  su p e r io r  de una urna sem ejan te  a l a s  an  
t e r i o r e s ,  que co n se rv a  un a sa  geminada com p leta ;  p a s t a  y  su­
p e r f i c i e  in t e r n a  b e i g e ,  con p a r t í c u l a s  de m ica ,  c a l  y  a lg u  -  
ñas g r a n a te ;  s u p e r f i c i e  e x te r n a  a n a ra n ja d a , con r e s t o s  de -  
dos f i l e t e s  de p in tu r a  o sc u r a  b a jo  e l  a s a .
A l t . c o n s , :  8 , 6  cm. D .b oca  a p . : 21 cm.
NA I n v . :  PM-83-162
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Iw , , ü8 pn-o-rior de ”v'° r . j i i e  sem ejan te
a  l a s  S** . xux OO) /^Ckoitd 7 s u p e r f i c i e s  b e ig e  c l a r o ,  con p a r t¿
a u la s  de __  ^
A lt  • co ¿á— * - o ,3  cm*
Nfi I n v . :  PM-83-163
2 0 8 . P arte  s u p e r io r  de una urna sem eja n te  a l a s  -  
a n t e r i o r e s ;  p a s ta  y s u p e r f i c i e  b e ig e  o s c u r o ,  con un f i l e t e  
de p in tu r a  marrón oscu ro  en l a  p a r te  s u p e r io r  d e l  l a b i o .
A l t . c o n s . :  7 , 7  cm. D .b .a p . :  21 cm.
Na I n v . :  PM-83-164
2 0 9 . P arte  s u p e r io r  de una urna sem ejan te  a l a s  -  
a n t e r i o r e s ,  con e l  a s a  geminada in c o m p le ta ;  p a s ta  y s u p e r f i  
c i e s  g r i s  a z u la d o ,  con abu n d an tes  p a r t í c u l a s  de m ica y c a l .
A l t . c o n s . :  8 cm. D . b .a p . :  20 cm.
Nfi I n v . :  PM-83-165
2 1 0 . Fragm. de booa y arranque d e l  a sa  de un r e c i  
p ia n t e  de forma in d eterm in ad a ; l a  pared e s  lev em en te  i n c l i ­
nada h a c ia  e l  e x t e r i o r ,  con e l  l a b i o  red ondeado , pero no en  
g ro sa d o ;  a s a  geminada; p a s ta  marrón r o j i z o ,  s u p e r f i c i e s  be¿  
ge o sc u r o .
A l t . c o n s . :  3 ,2  cm.
Nfi I n v . :  PM-83-166
2 1 1 . Pequeño fragm ento  d e l  borde y  arranque de -  
a sa  geminada de una urna p i t h o i d e ;  p a s ta  y s u p e r f i c i e s  b e i -
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g e ,  con muy abu nd antes p a r t í c u l a s  de c a l .
A l t . c o n s . :  1 ,9  cm.
Nfl I n v . : PM-83-167
2 1 2 . Pragi^. d e l  cuerpo y  arranque d e l  a s a  geminada  
de una urna de t ip o  in d e te r m in a d o , probab lem ente  una p i t h o i -  
de o Cruz d e l  Negro; p a s ta  y  s u p e r f i c i e s  b e ig e  o sc u r o .
A l t . c o n s . :  4*8 cm.
Nfl I n v . :  PIá-83-168
2 1 3 . Fragm. d e l  borde y  de a sa  de una gran  o l l a  o 
c a z u e la ;  l a b i o  en g ro sa d o , a sa  geminada de e s p u e r ta ;  p a s ta  -  
marrón oscu ro  con abu nd antes  p a r t í c u l a s  pequeñas de m ica , -  
c a l  y  o t r a s  g r i s á c e a s ;  s u p e r f i c i e s  b e ig e  o s c u r o .
A l t . c o n s . :  6 cm.
NA I n v . :  PM-83-169
213 b i s . Cuenco t r íp o d e  de buen tamaño c a s i  comple 
t o ;  l a b i o  de s e c c i ó n  t r i a n g u l a r ;  p ió  m acizo de s e c c ió n  p e n ta  
g o n a l  ( f a c e t a d o ) ;  p a s ta  b e ig e  y ocre  según z o n a s ,  con a b u n ­
d a n te s  p a r t í c u l a s  g ra n d es  y m edianas de c o l o r  g r i s ,  y  o t r a s  
b la n c a s  más pequeñas. Las s u p e r f i c i e s  son  b e i g e ,  y  ambas lle_  
van unos p ro fu n d o s  su r c o s  en e s p i r a l ;  l a  in t e r n a  m uestra  rej3 
t o s  de a lg ú n  produoto de c o lo r  r o jo -a n a r a n ja d o ,  irreg u la rm en  
t e  d i s t r i b u i d o .
A l t . :  8 ,4  cm D .b . :  22 cm
N« I n v . :  PM-83-170
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2 1 4 . Fragm. d e l  borde de un p o s i b l e  cuenco t r íp o d e ;  
l a b i o  a l t o ,  s i n  r e c i t e  en l a  p a r te  i n f e r i o r  como e s  frecuen-r  
t e ;  p a s t a  marrón o sc u r o ,  con abundantes p a r t í c u l a s  de m ica ,  
c a l  y  o t r a s  g r i s á c e a s ;  s u p e r f i c i e s  b e ig e  c l a r o .
A l t . c o n s . :  3 ,3  cm. D .b . a p . :  23 dm.
N2 I n v . :  FM-83-171
2 1 5 . Fragm. d e l  borde de un cuenco t r í p o d e ,  de pasi 
ta  y  s u p e r f i c i e s  o c r e ,  é s t a s  b ie n  a l i s a d a s .
A l t . c o n s . :  4 cm. D .b .a p . :  1 3 ,5  cm.
N2 I n v . :  FM-83-172
2 1 6 . P a r te  s u p e r io r  de una urna p i t h o i d e ,  q.ue s ó lo  
c o n serv a  e l  c u e l l o  y l a b i o ;  p a s t a  r o j i z a ,  s u p e r f i c i e s  b e i g e ,  
con m ica y  c a l ;  l l e v a  t r e s  l í n e a s  i n c i s a s  p a r a l e l a s  b ie n  mar 
c a d a s .
A l t . c o n s . :  4 ,5  cm. D .b .a p . :  21 cm.
W I n v . :  PM-83-173 .
2 1 7 . Fragm. grande de l a  p a r te  s u p e r io r  de un án fo  
ra  d e l  t ip o  R-1 con l a  c l á s i c a  a r i s t a  d e l  hombro b ie n  marca­
da; p a s ta  y  s u p e r f i c i e s  b e ig e  o s c u r o ,  con p a r t í c u l a s  de mica  
y  c a l ;  l a  s u p e r f i c i e  in t e r n a  t i e n e  l e v e s  a c a n a la d u r a s  y nume 
r o s a s  e s t r í a s  d e l  to rn ea d o .
A l t . o o n s . : 7»5 cm.
N8 I n v . :  PM-83-175
2 1 8 . Fragm. de l a  booa y p a r te  d e l  cuerpo de un án
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f o r a  R -1; p a s ta  y  s u p e r f i c i e s  b e ig e
A l t . c o n s . :  4 ,5  cm. D .b .a p . :  12 cm.
N« I n v . :  PM-83-176
2 1 9 . Fragm. de l a  boca  y p a r te  d e l  cuerpo de un án 
f o r a  d e l  t ip o  R-1; l a b i o  de pared e x t e r i o r  r e c t a ,  in c l in á n d o > 
se  h a c ia  e l  i n t e r i o r ,  con una s e c c i ó n  aproximadamente t r i a n ­
g u l a r ,  una c la r a  l i n e a  i n c i s a  sep a ra  e l  l a b i o  d e l  cuerpo; -  
p a s ta  marrón o s c u r o ,  con abundantes p a r t í c u l a s  pequeñas de -  
mica y c a l  y  o t r a s  m edianas g r i s  o sc u r o ;  s u p e r f i c i e s  b e i g e .
A l t . c o n s . :  4 ,9  cm. D .b . a p . :  13 cm.
Nfi I n v . :  PM-83-177
2 2 0 . Fragm. de l a  boca de un á n fo r a  R -1 ,  sem ejan te
a l  a n t e r i o r ;  p a s ta  y s u p e r f i c i e s  b e ig e  a n a ra n ja d o , con p a r t í
c u la s  m edianas y  g r u e s a s  de c a l  y  g r i s e s .
A l t . c o n s . :  4 ,1  cm. D .b .a p . :  13 cm.
Nfi I n v . :  FM-83-178
2 2 1 . Fragm. de b a se  de un vaso de a la b a s t r o  de f o r
ma in d e te r m in a b le ;  e s  de b a se  p la n a  e in d ic a d a ;  l a  p ie d r a  e s
b lan ca  y b r i l l a n t e  en  l o s  c o r t e s  y  g r i s á c e a  en l a s  s u p e r f¿  -  
c i e s ;  de é s t a s  l a  in te r n a  e s  l i s a  y su a v e ,  l a  e x te r n a  a lg o  
ru gosa .
A l t . c o n s . :  3 ,5  cm. D .b a se  a p . : 13 cm.
Nfl I n v . :  PM-83-179
22 2 . Fragm. d e l  c u e l l o  y  boca de una urna p i t h o i -
d e ;  pared  d e l  c u e l l o  lev em en te  i n c l in a d a  h a c ia  f u e r a ,  l a b i o  
pequeño exvasado de s e c c i ó n  t r ia n g u la r ;  p a s ta  y s u p e r f i c i e s  
b e i g e  o s c u r o .
A l t . c o n s . :  4 ,9  cm. D .b .a p . :  18 cm.
Na I n v . :  PM-83-181
2 2 3 . Fragm. de c u e l l o  y boca de una urna d e l  t ip o
Cruz d e l  Negro; pared f i n a ,  l a b i o  co r to  de s e c c i ó n  t r ia n g u ­
l a r ;  p a s ta  y  s u p e r f i c i e s  b e ig e  a n a r a n ja d o , con mica y  c a l .
A l t . c o n s . :  6 cm. D .b .a p . :  1 0 ,7  cm.
Nfi I n v . :  PM-83-182
2 2 4 . Fragm. d e l  o u e l lo  y boca de una urna sem ejan
t e  a l a  a n t e r i o r ;  r e s a l t e  marcado en e l  c u e l l o ;  p a s ta  y  su­
p e r f i c i e s  b e i g e .
A l t . c o n s . :  6 ,5  cm. D .b .a p . :  1 1 ,2  cm.
Nfi I n v . :  PM-83-183
2 2 5 . Fragm. de boca y c u e l l o  de una urna p i t h o i d e ,  
c u e l l o  r e c t o  y g r u e so ;  e l  l a b i o  e s  ancho y tam bién g r u e s o ,  -  
con r e s t o s  de p in tu r a  c o lo r  ca s ta ñ o  en su p a r te  s u p e r io r ;  
p a s t a  y s u p e r f i c i e s  b e i g e ,  con e s c a s a s  p a r t í c u l a s  de mica y  
c a l .
A l t . c o n s . :  7 cm.
Nfl I n v . :  PM-83-184
2 2 6 . Fragm. de urna p i t h o id e  sem ejan te  a l  a n t e r i o r  
l o s  r e s t o s  de p in tu r a  e s t á n  muy p e r d id o s .
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A l t . c o n s * :  4 ,3  cm* D .b .a p * :  1 7 ,5  cm.
Nfi I n v . :  PM-83-185
2 2 7 . Fragm. de c u e l l o  y  boca  de una urna t ip o  Cruz
d e l  Negro; p a s ta  y s u p e r f i c i e  b e i g e ,  con m ica ,  c a l  y  p a r t í c u
l a s  m ed ianas g r i s e s .
A l t . c o n s . :  5 ,5  cm. D .b .a p . :  14 cm.
Na I n v . :  PM-83-186
2 2 8 . Fragm. de c u e l l o  y  boca  de una urna t i p o  Cruz 
d e l  N egro , que c o n se rv a  e l  arranque de l a s  a s a s ;  p a s ta  ma­
r ró n  o s c u r o ,  s u p e r f i c i e s  b e i g e ;  l a  s u p e r f i c i e  e x te r n a  t i e n e  
d e c o r a c ió n  p in ta d a ,  una ancha banda ca sta ñ o  d ebajo  d e l  l a b i o ,  
que tam bién  c o n serv a  r e s t o s  de p in tu r a .
A l t . c o n s . :  7 , 5  cm. D .b .a p . :  12 cm
Na I n v . :  PM-83-188
2 2 9 . Fragm. de c u e l l o  y boca de una urna p i t h o i d e ,
de p a s ta  y s u p e r f i c i e s  b e i g e ,  con d e c o r a c ió n  en  e l  l a b i o .
A l t . c o n s . :  5 ,4  cm. D .b .a p . :  20 cm.
Nfi I n v . :  PM-83-189
2 3 0 . F raga , de boca  y c u e l l o  de una urna t ip o  Cruz 
d e l  Negro; p a s ta  y  s u p e r f i c i e s  b e ig e  a n a r a n ja d o , con p a r t l c u  
l a s  de m ica ,  c a l  y  g r a n a te s ;  r e s t o s  muy p e r d id o s  de p in tu r a  
r o j i z a  en e l  l a b i o .
A l t . c o n s . :  5 cm. D .b oca  a p . : 1 3 ,5  cm.
Nfi I n v . :  PM-83-190
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2 3 1 . Fragm. de l a  p a r te  s u p e r io r  de una urna p ith q i  
de; c u e l l o  y l a b i o  c o r t o s ;  p a s ta  marrón g r i s á c e o ,  con a lg ú n  
n ú c le o  r o j i z o ;  s u p e r f i c i e s  b e ig e ;  r e s t o s  c a s i  d e s a p a r e c id o s  
de p in t u r a  en e l  l a b i o .
A l t . c o n s . :  8 ,2  cm. D .b .a p . :  19 cm.
Nfl I n v . :  PM-83-191
2 3 2 . Fragm. de c u e l l o  y boca  de una urna de t i p o  -  
Cruz d e l  N egro , con marcado r e s a l t e  en  l a  p a r te  b a ja  d e l  cu£  
l i o ;  p a s t a  y s u p e r f i c i e s  b e ig e  c la r o .
A l t . c o n s . :  7 , 2  cm. D .b .a p . :  13 cm.
Nfi I n v . :  PM-83-192
2 3 3 * Fragm. de borde de una urna p i t h o id e ;  p a s ta  y  
s u p e r f i c i e s  b e i g e ,  con muy abundantes p a r t í c u l a s  m edianas de 
c a l ;  r e s t o s  de p in tu r a  ca sta ñ o  r o j i z o  en l a  p a r te  s u p e r io r  -  
d e l  l a b i o .
A l t . c o n s . :  2 ,5  cm. D .b oca  a p . : 20 cm.
Nfi I n v . :  PM-83-193
234 . Fragm. de borde sem ejan te  a l  a n t e r i o r ;  p a s ta  
marrón r o j i z o  con p a r t í c u l a s  m edianas de c o lo r  g r i s ;  s u p e r f i  
c i e s  b e i g e ;  e s c a s o s  r e s t o s  de p in tu r a  o sc u r a  en  l a  p a r te  su­
p e r io r  d e l  l a b i o .
A l t . c o n s . :  4 cm. D .b oca  a p . : 20 cm.
NA I n v . :  PM-83-194
23 5 . Fragm. de borde de urna t i p o  Cruz d e l  N egro,
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coa l a  pared d e l  c u e l l o  a b i e r t a ;  p a s ta  y s u p e r f i c i e  b e ig e  -  
a n a ran jad o .
A l t . c o n s . :  3,4- cm. D .b oca  a p . : 13 >5 cm.
Nfi I n v . :  PM-83-195
2 3 6 . Fragm. de borde de urna sem ejan te  a l a  a n t e ­
r i o r ;  p a s ta  y  s u p e r f i c i e s  a n a r a n ja d a s ,  con r e s t o s  de p in tu r a  
r o ja  en l a  p a r te  s u p e r io r  d e l  l a b i o .
A l t . c o n s . :  3 >9 cm. D .b oca  a p . : 11 cm.
Na I n v . :  FM-83-196
2 3 7 . Dos fragm en to s  d e l  borde y c u e l l o  de una urna 
p i t h o id e ;  p a s ta  y  s u p e r f i c i e  in te r n a  b e ig e  o sc u r o ;  co n se rv a  
en l a  s u p e r f i o i e  e x te r n a  una banda de p in tu r a  marrón o s c u r a ,  
que ocupa l a  s u p e r f i c i e  i n f e r i o r  d e l  l a b i o  y  l o  que queda -  
d e l  c u e l l o .
A l t . c o n s . :  4>2 cm. D .b . a p . :  1 8 ,2  cm.
Nfi I n v . :  PM-83-197
2 3 8 . Fragm. de borde de una urna t ip o  Cruz d e l  Ne­
g ro ;  p a s ta  y  s u p e r f i c i e s  o c r e  o sc u r o .
A l t . c o n s . :  4»4 cm. D .b .a p . :  13 cm.
Nfi I n v . :  PM-83-199
2 3 9 . Fragm. d e l  borde de una urna no d e te r m in a b le ,  
t a l  vez  p i t h o id e ;  l a b i o  c o r t o ,  con r e s t o s  de p in tu r a  r o j i z a  
en  l a  p a r te  s u p e r io r  d e l  l a b i o .
A l t . c o n s .  3 cm. D .b .a p . :  16 cm.
Nfi I n v . :  PM-83-200
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2 4 0 * Pequeño fragm ento d e l  borde de una urna de t i  
po Cruz d e l  Negro; p a s ta  r o j i z a  con n ú c leo  marrón; p a r t í c u  -  
l a s  de m ica y c a l .
A l t . c o n s . :  3 cm. D .b .a p . :  1 5 ,5  cm.
Na I n v . :  PM-83-201
2 4 1 . Pragm. de borde de una urna p i t h o id e ;  p a s ta  -  
r o j i z a ,  s u p e r f i c i e s  b e ig e ;  abu nd antes p a r t í c u l a s  de c a l .
A l t . c o n s . :  3 ,2  cm. D .b .a p . :  12 cm.
Nfl I n v . :  PM-83-202
2 4 2 . Pragm. pequeño d e l  borde de una urna de t i p o  
Cruz d e l  Negro; p a s ta  y s u p e r f i c i e s  b e i g e .
A l t . c o n s . :  2 , 8  cm. D .b .  a p . : 1 6 ,5  cm.
NA I n v . :  PM-83-204
2 4 3 * Gran fragm ento  de l a  p a r te  s u p e r io r  de un so ­
p o r te  o c a r r e t e ,  de p a r e d e s  g r u e s a s ;  su u t i l i z a c i ó n  queda -  
c laram en te  dem ostrada por e l  d e s g a s t e  o b se r v a b le  en  l a  cara  
in t e r n a  d e l  l a b i o ;  p a s ta  r o j i z a ,  dura y com pacta, con p a r t í ­
c u la s  m edianas y g r u e s a s  de d iv e r s o s  c o lo r e s  ( c a l ,  c u a r z o . . . )  
s u p e r f i c i e s  b e ig e  o sc u r o ,  b ie n  a l i s a d a s .
A l t . c o n s . :  6 ,4  cm. D .b . a p . :  1 9 ,8  cm
Nfl I n v . :  PM-83-205
2 4 4 . Pragm. d e l  borde de una urna p i t h o i d e ;  l a b i o  
f i n o ;  p a s ta  y  s u p e r f i c i e s  g r i s  c la r o ,  con abu n d an tes  p a r t í c u  
l a s  de mioa y  c a l .
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A lt  « c o n s . :  3 ,4  cm. D .b .a p . :  1 6 ,8  cm*
Nfi I n v . :  PM-83-206
2 4 5 .  Pragm. pequeño d e l  borde de una urna d e l  t ip o  
Cruz d e l  Negro; p a s ta  y  s u p e r f i c i e s  b e ig e  a n a r a n ja d a s .
A l t . c o n s . :  2 ,7  cm. D .b .a p . :  13 cm.
Nfi I n v . :  FM-83-208
2 4 6 . B ase in c o m p le ta  rehundida; l a  p a s ta  e s  o cre  -  
oscuro  en  e l  i n t e r i o r  y b e ig e  anaranjado en e l  e x t e r i o r ,  a l  
i g u a l  que l a s  s u p e r f i c i e s ;  a lgu n a  p a r t í c u l a  de cuarzo muy vi  
s i b l e ;  c o r r e s p o n d e r ía ,  a l  i g u a l  que l a s  cu a tro  s i g u i e n t e s ,  a 
una urna p i t h o id e  o t i p o  Cruz d e l  Negro.
A l t . c o n s . :  1 ,2  cm. D .b a se  a p . : 5 cm.
Nfi I n v . :  Rff-83-209
2 4 7 . B ase in c o m p le ta  sem ejan te  a l a  a n t e r i o r ;  p a s ­
t a  y s u p e r f i c i e s  r o jo  an a ra n ja d o .
A l t . c o n s . :  1 ,9  cm. D .b ase  a p . : 8 ,7  cm.
Nfi I n v . :  EM-83-210
2 4 8 . B ase c a s i  com p leta  sem ejan te  a l a s  a n t e r i o r e s  
pero con servan d o  e l  c e n tr o  con b o tón  b ie n  marcado; p a s ta  y -  
s u p e r f i c i e s  b e i g e ,  con abu nd antes p a r t í c u l a s  de m ica .
A l t . c o n s . :  2 ,1  cm. D .b a se :  9 ,3  cm.
Nfi I n v . :  FM-83-211
2 4 9 . B ase in c o m p le ta  sem ejan te  a l a s  a n t e r i o r e s ;
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p a s ta  y  s u p e r f i c i e s  r o jo  a n a ran ja d o .
A l t . c o n s . :  2 ,5  cm. D .b a se  a p . : 5 ,5  cm.
N2 I n v . : PM-83-212
2 5 0 . Pragm. de b a se  sem ejan te  a l  a n t e r i o r .
A l t . c o n s . :  2 ,5  cm. D .b a se  a p f : 5 cm.
Nfi I n v . :  PM-83-213
2 5 1 . Pragm. pequeño d e l  borde de un p o s i b l e  cuenco
t r íp o d e ;  p a s ta  g r i s  o scu ra  en e l  n ú c le o ,  r o j i z a  en e l  e x t e ­
r i o r ;  s u p e r f i c i e s  b e i g e ,  t i e n e  numerosas p a r t í c u l a s  g r u e s a s  
de c a l .
A l t . c o n s . :  2 ,1  cm.
Nfi I n v . :  PM-83-214
2 5 2 . P arte  s u p e r io r  de un pequeño cuenco o vaso de
p a r e d e s  f i n a s ;  p a s ta  y s u p e r f i c i e s  b e ig e ;  l a  s u p e r io r  e x t e r ­
na e s t á  descu id adam en te  a l i s a d a ,  s ie n d o  i r r e g u l a r  a l  t a c t o .
A l t . c o n s . :  2 ,5  cm. D .b .a p . :  4 f 1 cm.
Nfi I n v . :  PM-83-215
2 5 3 . Pragm. d e l  borde de l o  que p o s ib le m e n te  se a  -  
una gran  c a z u e la ;  pared e x v a sa d a ,  l a b i o  redondeado aunque l i  
geram ente a n g u lo so ;  p a s ta  h o ja ld r a d a  g r i s ,  s u p e r f i c i e s  d e l  -  
mismo c o l o r ,  s a lv o  en una zona de ton o  b e ig e  o sc u r o .
A l t . c o n s . :  2 ,9  cm. D .b .a p . :  29 cm.
NA I n v . :  PM-83-216
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2 5 4 . Fragm. de boca de á n f o r a ,  t a l  v e z  d e l  t i p o  
R-1 aunque l a  s e c c i ó n  d e l  l a b i o  e s  a t i p i c a ,  redondeada; p a s ­
t a  r o j i z a ,  s u p e r f i c i e s  b e i g e ,  con pequeñas p a r t í c u l a s  de c a l .
A l t . c o n s . :  2 ,9  cm. D .b oca  a p . : 1 1 ,3  cm.
Nfi I n v . :  PM-83-218
2 3 3 * Fragm. de a l a  de un p o s i b l e  p l a t o  de p a r e d e s  
g r u e s a s  y  l a b i o  redondeado; p a s ta  y  s u p e r f i c i e s  b e ig e  anaran  
j a d a s .
A l t . c o n s . :  1 ,4  cm. D.máx. a p . : 19 cm.
Nfi I n v . :  FM-83-219
2 3 6 . Dos fra g m en to s  d e l  borde de una gran  c a z u e la ,  
de p e r f i l  s in u o so  s i n  l l e g a r  a t e n e r  caren a; p a s ta  p o r o s a ,  -  
c o l o r  r o jo  l a d r i l l o ,  con pequeñas p a r t í c u l a s  g r i s e s ;  su perfjl  
c i e s  b e i g e ,  b i e n  a l i s a d a s  y e s p a t u la d a s ,  so b re  tod o  l a  e x t e r  
n a .
A l t . c o n s . :  5 cm. D .m á x .a p .:  42 cm.
Nfi I n v . :  IM-8 3-220
25 7 . Fragm. de boca de un á n fo r a  no i d e n t i f i c a b l e ; 
con l a b i o  g r u e so  de s e c c i ó n  con t e n d e n c ia  r e c t a n g u la r  h a c ia  
e l  i n t e r i o r ;  p r e s e n ta  unas a c a n a la d u r a s  ta n t o  en  l a  cara  i n ­
te r n a  d e l  l a b i o  (p a r te  s u p e r io r )  como en l a  e x te r n a ;  p a s t a  y  
s u p e r f i c i e s  b e ig e  r o s á c e o ,  con p a r t í c u l a s  g r i s e s .
A l t . c o n s . :  3*3 cm. D .b .a p . :  17*5 cm.
Nfi I n v . :  PM-83-221
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2 5 8 . Fragm. d e l  cuerpo de un á n fo r a  t i p o  R - 1 , co­
r r e s p o n d ie n te  a l a  carena d e l  hombro; p a s ta  y s u p e r f i c i e s  -  
b e ig e  o s c u r o ,  p a r t í c u l a s  g r i s e s ,  m ica e s c a s a .
A l t .  c o n s . :  6 ,9  cm.
Nfi I n v . : FM-83-223
2 5 9 . Fragm. de á n fo r a  sem ejan te  a l  a n t e r i o r ;  p a s ta  
o c r e  o sc u r o .
A l t . c o n s . : 4 ,5  cm.
Na I n v . : PM-83-224
2 6 0 . Fragm. d e l  c u e l l o  y  arranque de un a sa  gemina  
da de urna, p o s ib le m e n te  t ip o  Cruz d e l  Negro; p a s ta  y  su p er­
f i c i e s  g r i s  o sc u r o ,  con p a r t í c u l a s  n eg ra s  y m ica .
A l t . c o n s . : 4 ,1  cm.
Na I n v . : PM-83-225
2 6 1 . Fragm. de carena  y a sa  de un á n f o r a ,  p o s i b l e ­
mente R -1 5 p a s ta  ocre  g r i s á c e o ,  con a b u n d an tes  p a r t í c u l a s  -  
b la n c a s  y g r i s e s ;  a lg o  de m ica; s u p e r f i c i e s  d e l  mismo c o l o r ,  
a lg o  más c l a r a s .
A l t .  c o n s . :  6 ,1  cm.
Na I n v . :  FM-83-226
2 6 2 . Fragm. de á n fo r a  sem ejan te  a l  a n t e r i o r ,  que -  
con serva  a lg o  más de pared y a s a ;  p a s t a  y  s u p e r f i c i e s  b e ig e  
c la r o ,  con o a l i z a  y m ica , a lg u n a s  p a r t í c u l a s  g r i s á c e a s .
A l t .  c o n s . :  8 ,8  cm.
Na I n v . : FM-83-227
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2 6 3 . Fragm. de un a sa  de á n fo r a  sem ejan te  a l a s  an 
t e r i o r e s ;  p a s ta  y  s u p e r f i c i e s  o c re  g r i s á c e o ,  muy abundantes  
p a r t í c u l a s  c a l c á r e a s  (¿ co n ch a  m achacada?).
«Alteons. : 6 ,6  cm.
NS I n v . : PM-83-228
2 6 4 . Fragm. de a s a  pequeña de un á n fo r a  o urna de  
form a in d e te r m in a b le ;  p a s ta  y s u p e r f i c i e s  n a r a n ja ,  con p a r t í  
c u l a s  g r i s e s  y b la n c a s .
A l t . c o n s . : 8 cm.
NS I n v .s  PM-83-229
2 6 5 .  Fragm. de a s a  de á n f o r a ,  p o s ib le m e n te  R -1; -  
p a s t a  y s u p e r f i c i e s  b e ig e ;  abu nd antes p a r t í c u l a s  m edianas y  
g r u e s a s  de c o lo r  n e g r o , a lg u n a s  tam bién g r u e s a s  m arrones.
A l t .  c o n s . : 5 , 8  cm.
NS I n v . :  PM-83 -2 30
2 6 6 . Fragm. de a s a  sem ejan te  a l a  a n t e r i o r ;  p a s ta  
y s u p e r f i c i e s  b e ig e  g r i s á c e o ,  con p a r t í c u l a s  b la n c a s  y  g r i ­
s e s .
A l t .  c o n s . :  5 cm.
NS I n v . :  PM-83-231
2 6 7 .  Asa com pleta  de á n fo r a ,  p o s ib le m e n te  R -1; paj3 
ta  y  s u p e r f i c i e s  r o s a  o sc u r o ,  con p a r t í c u l a s  de c a l  y  n e g r a s ;  
l a  p a s ta  e s  más o scu ra  que l a s  s u p e r f i c i e s .
« A lt .c o n s .:  1 1 ,2  cm.
NS I n v . :  FM-83-232
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2 6 8 , Asa com p leta  de á n fo r a  (¿ B -1 ? ) ;  p a s ta  y super  
f i c i e s  b e ig e  anaranjad o; con p o c a s  p a r t í c u l a s  de mica y g r i ­
s e s ;  s u p e r f i c i e  b ie n  a l i s a d a ,
A l t . c o n s , :  1 1 ,5  cm.
NA I n v . :  EM-83-234
2 6 9 . Fragm. grande de a sa  sem ejan te  a l a  a n t e r io r ;  
p a s t a  y  s u p e r f i c i e s  b e i g e ,  más o scu ra  l a  pr im era .
A l t . c o n s . :  11 cm.
NA I n v . :  PM-83-235
2 7 0 . Fragm. de l a  p a r te  i n f e r i o r  de un a sa  semejan  
t e  a l a s  a n t e r i o r e s ;  p a s ta  b e ig e  r o j i z o ,  s u p e r f i c i e s  b e ig e  -  
a m a r i l l e n t o ,  con p a r t í c u l a s  de m ica y c a l ,  a lg u n a  p a r t í c u l a  
g r u e sa  de c o lo r  g r a n a te .
A l t . c o n s . :  5»7 cm.
NA I n v . :  FM-83-237
2 7 1 . Fragm. d e l  cu e ip o  de un á n fo r a  B -1 ,  c o rr esp o n
d ie n t e  a l a  carena  d e l  hombro; p a s ta  y s u p e r f i c i e  in t e r n a  -
o cre  g r i s á c e o ,  l a  e x te r n a  b e ig e  oscu ro ;  p a r t í c u l a s  c a lc á r e a s  
y m ic á c e a s .
A l t . c o n s . :  5*2 cm.
NA I n v . :  PM-83-238
2 7 2 . F ra gm. d e l  cuerpo y  a sa  de un á n fo r a  B - 1 ; p as
ta  y  s u p e r f i c i e  in te r n a  ocre  g r i s á c e o ;  l a  e x te r n a  e s  b e ig e  -
c la r o ;  abu nd antes  p a r t í c u l a s  g r i s e s  y  de c a l ,  é s t a s  g r u e s a s .
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A l t . c o n s . s  5>9 cm.
N* I n v . s  EM-83-239
2 7 3 * Fragm. d e l  cuerpo de una v a s i j a  in d e te rm in a ­
b l e ;  p a s t a  y s u p e r f i c i e s  a n a r a n ja d a s ,  con m ica y  p a r t í c u  -  
l a s  g r i s e s ;  t a l  v ez  a lg o  de cu arzo ; co n serv a  c in c o  f i l e t e s  
o s c u r o s  en l a  p a r te  i n f e r i o r  y urjo separado en l a  s u p e r io r .
A l t . c o n s . :  12 cm.
N« I n v . :  PM-83-241
27 4 . Cuatro fra g m en to s  d e l  cuerpo de una v a s i j a  -  
g r a n d e , de p a red es  g r u e s a s  y p e sa d a s;  p a s ta  y  s u p e r f i c i e s  -  
ocre  r o j i z o ,  con mica y p a r t í c u l a s  g r i s e s  y b la n c a s ;  d e c o ra ­
c ió n  en c o lo r  r o jo  v in o s o ,  c o n s i s t e n t e  en una s u c e s ió n  de f l  
l e t e  , banda e s t r e c h a ,  dos f i l e t e s  debajo  y o t r a  banda e s t r e  
cha (de  a r r ib a  a b a j o ) .
A l t . c o n s . :  9 ,9  cm.
N2 I n v . :  PM-83-242
2 7 5 « Fragm. de l a  p a r te  s u p e r io r  de una urna d e l  -  
t i p o  Cruz d e l  N egro , muy p a r e c id a  a l a  n fl 195 en cuanto a l a  
s u p e r f i c i e  e x te r n a ;  p a s ta  ocre  g r i s á c e o ,  s u p e r f i c i e  in te r n a  
i g u a l  pero  más o scu ra ;  l a  s u p e r f i c i e  e x te r n a  e s  b e i g e ,  con  
r e s t o s  de una banda de c o lo r  c a sta ñ o  marcada por  un f i l e t e  -  
n eg ro , y  o tr o  a}.go més e s t r e c h o  por encim a.
A l t . c o n s . :  7 cm.
Nfi I n v . :  EM-83-243
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2 7 6 . Fragm, d e l  cuerpo de una v a s i j a  in d e te r m in a ­
b l e ;  p a s t a  y s u p e r f i c i e s  o c r e ,  p a r t í c u l a s  de m ica y  o t r a s  -  
g r i s  o s c u r o ,  m edianas y g r a n d e s ,  ab u n d an tes;  banda de c o lo r  
marrón oon cu a tro  f i l e t e s  n egros  por debajo  y uno por e n c i ­
ma,
A l t . c o n s , :  6 ,9  cm.
Nfi I n v . :  FM-83-246
2 7 7 » Fragm. d e l  cuerpo de v a s i j a  in d e te r m in a b le ;  
p a s t a  y s u p e r f i c i e s  b e ig e ;  r e s t o s  muy p e r d id o s  de una banda  
ancha c a s t a ñ o , y d o s  f i l e t e s  n egros  por d e b a jo
A l t . c o n s : : 5 >6 cm.
Nfl I n v . :  EM-83-247
2 7 8 . Fragm. in d e te r m in a b le 5 p a s ta  b e i g e ;  r e s t o s  
p e r d id o s  de banda c a s ta ñ o  y d o s  f i l e t e s  n e g r o s  por encim a.
A l t . c o n s . :  5 i5  cm.
N2 I n v . : PM-83-248
2 7 9 . Fragm. in d e te r m in a b le ;  p a s ta  r o j i z a ;  s u p e r f i ­
c i e s  b e i g e ;  r e s t o s  de banda ca sta ñ o  y dos f i l e t e s  n eg ro s  p o r  
encima; muy p e r d id a .
A l t . c o n s . :  5 >9 cm.
N2 I n v . :  FM-83-250
2 8 0 . Dos fra g m en to s  de v a s i j a  in d eterm in a d a ;  p a s t a  
y s u p e r f i c i e  in t e r n a  o c r e ,  l a  s u p e r f i c i e  e x te r n a  e s  b e i g e ;  -  
l l e v a  s e i s  f i l e t e s  e s t r e c h o s  en n eg r o .
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A l t . c o n s . :  6 ,1  cm.
N2 I n v . : PM-83-253
2 8 1 . Pequeño fragm ento  in d e te r m in a b le ;  p a s ta  ocre  
10j i z o ,  s u p e r f i c i e s  o c r e ;  c u a tr o  f i l e t e s  m arrones.
A l t . c o n s . :  4 f3 cm.
Nfi I n v . :  PH -83-254
2 8 2 . Fragm. in d eterm in a d o ;  p a s ta  y s u p e r f i c i e s  b e i  
g e ;  r e s t o s  de una banda de c o lo r  ca sta ñ o  muy p erd id a  y un f i  
l e t e  negro encim a.
A l t . c o n s . :  5>9 cm.
N2 I n v . :  PM-83-256
2 8 3 . Fragm. curvo d e l  cuerpo de una v a s i j a  in d e t e r  
m inab le; se  a p r e c ia n  r e s t o s  de d o s  bandas ca sta ñ o  c la r o  y  -  
d os f i l e t e s  o s c u r o s .
A l t . c o n s . :  5 cm.
Nfl I n v . :  PM-83-257
2 8 4 . Fragm. in d e te r m in a b le ;  p a s ta  o cre  r o j i z o ;  su­
p e r f i c i e s  o c re  g r i s á c e o ;  d o s  f i l e t e s  y una banda marrón muy 
o sc u r o , c a s i  n egro .
A l t . c o n s . : 5 >9 cm.
N« I n v . :  PM-83-258
2 8 5 . Pequeño fragm ento  in d e te r m in a b le ;  p a s ta  y  su­
p e r f i c i e s  b e i g e ;  d o s  f i l e t e s  anchos en n e g r o .
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A l t ,  c o n s . ,  2 ,7  cm,
N2 I n v . :  PM-83-260
2 8 6 . Fragm. in d e te r m in a b le ;  p a s ta  y s u p e r f i c i e s  -  
b e ig e  anaranjad o; l l e v a  r e s t o s  de una banda r o j a .
A l t .  c o n s . : 3 >8 cm.
Na I n v . :  FM-83-261
2 8 7 . Fragm. in d e te r m in a b le ;  p a s ta  y s u p e r f i c i e  i n ­
ter n a  b e ig e  anaranjad o; s u p e r f i c i e  e x te r n a  b e i g e ,  con banda 
c o lo r  c a sta ñ o  y t r e s  f i l e t e s  o s c u r o s .
A l t . c o n s . :  4 cm.
Na I n v . : FM-83-262
2 8 8 . Fragm. in d e te r m in a b le ;  p a s ta  y  s u p e r f i c i e  i n ­
te r n a  o c r e ;  s u p e r f i c i e  e x te r n a  b e ig e  a n a ra n ja d o , con r e s t o s  
de cu a tro  f i l e t e s  n e g r o s .
A l t . c o n s . :  4*2 cm.
Na I n v . : PM-83-263
2 8 9 * Fragm. in d e te r m in a b le ;  p a s ta  marrón o sc u r o ;  
s u p e r f i c i e s  o c re ;  r e s t o s  de c in c o  f i l e t e s  e s t r e c h o s  o s c u r o s .
A l t .  c o n s . : 4 cm.
Na I n v . :  PM-83-265
2 9 0 * Fragm. de l a  p a r te  s u p e r io r  d e l  cu erp o  de una 
v a s i j a  in d eterm in ad a; p a s ta  de n ú c le o  m a r r ó n - g r i s ,  con l a  su  
p e r f i c i e  in t e r n a  o cre  y l a  e x te r n a  r o j i z a ;  p a r t í c u l a s  de mi­
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c a ,  cuarzo (? )  y e s q u i s t o  ( ? ) ;  r e s t o s  c a s i  d e s a p a r e c id o s  de 
p in tu r a  r o j a ,  a l  menos de una banda*
A l t . c o n s . :  6 ,2  cm.
Nfl I n v . :  B í-8 3 -2 6 7
2 9 1 . Dos pequeños fra g m en to s  que unen de una v a s i ­
ja  in d eterm in ad a  de p a r e d e s  f i n a s  ( 0 , 3  c m .) ;  p a s t a  y  s u p e r f i  
o ie  in t e r n a  b e i g e ,  l a  e x te r n a  o c r e ;  d e c o r a c ió n  muy p e r d id a  -
pero se  a p r e c ia  un e n tr e  cru zam ien to  de f i l e t e s  formando r e t í
c u l o ,  en c o lo r  o sc u r o .
A l t . c o n s . :  4,2 cm.
NA I n v . :  EM-83-268
2 9 2 . Fragm. de una v a s i j a  in d e te r m in a b le ;  pared —  
g r u e sa ;  p a s ta  y  s u p e r f i c i e s  b e ig e ;  en teram en te  c u b ie r t a  de
p in tu r a  r o j o ,  a lg o  p e r d id a .
A l t . c o n s . :  5 , 8  cm.
NA I n v . :  FM-83-270
2 9 3 . Boca in c o m p le ta  de un á n fo r a  d e l  t i p o  R -1 , de 
l a b i o  c o r to  y  pequeño; p a s ta  y  s u p e r f i c i e s  b e i g e ,  con m ica y  
c a l .
A l t . c o n s . :  4,6 cm. D .b .a p . :  13 cm.
N* I n v . :  FM-83-271
2 9 4 . Boca in c o m p le ta  de á n fo r a  R -1 ,  de l a b i o  a l t o  
y  gru eso  de s e c c i ó n  más t r i a n g u l a r ;  p a s ta  y  s u p e r f i c i e s  b e i ­
ge r o j i z o ,  con m ica , p a r t í c u l a s  g r i s e s  y  o t r a s  b la n c a s  media
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ñ a s .
A l t . c o n s . :  4 ,5  cm. D .b .a p . :  12 cm.
N® I n v . :  PM-83-272
2 9 5 » Boca in c o m p le ta  de á n fo r a  R - 1 , l a b i o  pequeño;  
p a s t a  y  s u p e r f i c i e s  o cre  g r i s á c e o ,  con m ica , c a l  y  p a r t í c u  -  
l a s  g r i s á c e a s .
A l t . c o n s . :  4 ,8  cm. D . b .a p . :  12 cm.
N® I n v . : EM-83-273
2 9 6 . Boca in c o m p le ta  de á n fo r a  R -1; l a b i o  aplanado  
pero ancho y con s e c c i ó n  t r i a n g u l a r ,  l le g a n d o  a t e n e r  carena  
en l a  ca ra  in t e r n a ;  p a s ta  y s u p e r f i c i e s  o cre  muy o s c u r o ,  con  
a lg o  de m ica y o t r e s  p a r t í c u l a s  b la n c a s ,  p ero  sobre  todo  muy 
ab u n d an tes  p a r t í c u l a s  g r i s  oscuro  m edianas y g r u e s a s .
A l t . c o n s . :  3 ,5  cm. D .b .a p . :  1 2 ,5  cm.
N® I n v . : FM-83-274
2 9 7 • Boca in co m p le ta  de á n fo r a  R -1 ,  con e l  l a b i o  
sem eja n te  a l a  a n t e r i o r ,  pero  con una l e v e  moldura e x t e r i o r ;
p a s ta  y  s u p e r f i c i e s  o c r e ,  con  m ica , y  e s c a s a s  p a r t í c u l a s  -
b la n c a s  y  g r i s e s .
A l t . c o n s . :  3 ,6  cm. D .b .a p . :  13 cm.
N® I n v . :  FM-83-275
2 9 8 . Fragm. de boca de á n fo r a  R -1; p a s t a  y  su per­
f i c i e s  b e i g e ;  s ó lo  se  a p r e c ia n  d im in u ta s  p a r t í c u l a s  b la n c a s .
A l t . c o n s . :  4 cm. D .b .a p . :  11 ,5  cm.
N® I n v . :  FM-83-276
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2 9 9 .  Fragm, de l a b i o  de á n fo r a  R -1; e s  b a j o ,  g ra n ­
de y  a p la n a d o , con  marcada moldura e x t e r i o r ;  p a s t a  y  s u p e r f¿  
c i e s  b e ig e  a n a ra n ja d o , con m ica y  p a r t í c u l a s  g r i s  o sc u r o .  
A l t .  c o n s . :  2 ,7  cm. D .b .a p , :  13 cm.
N2 I n v . : FM-83-277
3 0 0 . Fragm. de l a b i o  de á n fo r a  R -1 ; p a s t a  y su per­
f i c i e s  b e ig e  r o s á c e o , con m ica y p a r t í c u l a s  de c o lo r  b lan co  
y g r i s .
A l t . c o n s . :  2 ,3  cm. D .b .a p . :  14 cm.
N2 I n v . :  PM-83-280
3 0 1 . Fragm. de l a b i o  de á n fo r a  R -1 ; p a s ta  y su per­
f i c i e s  b e ig e  a n a r a n ja d o ; p a r t í c u l a s  g r i s e s  y  b la n c a s .  
A l t . c o n s . :  2 cm. D .b .a p . :  12 cm.
N3 I n v . :  PM-83-281
3 0 2 . Fragm. de l a b i o  de á n fo r a  R -1; p a s t a  y super­
f i c i e s  b e i g e .
A l t . c o n s . :  2 , 4  cm.
N§ I n v . :  PM-83-283
3 0 3 . Fragm. d e l  fondo d e  un cuenco t r íp o d e ;  p a s ta  
y s u p e r f i c i e s  b e ig e  r o j i z o ,  con abu nd antes  p a r t í c u l a s  de mi­
c a ,  b la n c a s  y g r i s e s ;  en l a  s u p e r f i c i e  e x te r n a  p r e s e n ta  unos  
profundos s u r c o s  r e g u la r e s .
Largo c o n s . :  7>2 cm.
N2 I n v . :  PM-83-284
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30 4 . P a r te  s u p e r io r  de una urna o á n fo r a  de boca  
c i r c u l a r  y l a b i o  a l t o  lev em en te  engrosado con t e n d e n c ia  v e r ­
t i c a l ;  hombro marcado con f u e r t e  c a r e n a ,  d e l  que s a l e  un a sa  
geminada pequeña y s e m ic i r c u la r ;  p a s ta  marrón o s c u r o ,  c a s i  
n e g r u z ca , con pequeñas p a r t í c u l a s  g r i s e s ,  b la n c a s  y n e g r a s ;  
s u p e r f i c i e  in t e r n a  o c r e ,  con abundantes l í n e a s  de to r n o ;  l a  
s u p e r f i c i e  e x te r n a  era  b e ig e  y sob re  tod a  e l l a  ( i n c l u i d a s  -  
l a s  a s a s )  se  a p l i c ó  un f i n o  engobe de c o lo r  c a s t a ñ o ,  para f l  
nalm ente s e r  a l i s a d a ;  l a  c o c c ió n  y l a  f a c t u r a  de l a  p i e z a  -  
son e x c e l e n t e s .
A l t . c o n s . :  1 2 ,3  cm. p .b .  ap . :  1 0 f 6 cm
N* I n v . :  PM-83-174
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APENDICE. La campaña de 1984
En e s t e  año y de nuevo m ed iante  un acuerdo con e l
I .N .E .M . , s e  r e a l i z ó  una la r g a  campaña de e x c a v a c io n e s  que 
a f e c t ó  Cínicamente a l  s e c t o r  NE d e l  P u ig  d e s  M ó lin s .  D i r i g i ­
d as  por J o a q u ín  B o lu f e r  i  M arqués, l a s  l a b o r e s  se  o r ie n ta r o n  
sobre  todo a a m p lia r  l a  zona c o r r e s p o n d ie n te  a l a  a l q u e r ía  -  
de época  i s l á m i c a .  Para e l l o  se  t r a z a r o n  dos g r a n d e s  c a t a s
(1 y 2) que s e  u n ir ía n  f in a lm e n te  en una e x t e n s a  á r e a  de -  
12 x  10 m. La t o t a l i d a d  de l a  campaña e s t á  por e s t u d i a r ,  
pero e l  excavad or  tuvo l a  am ab ilid ad  de c o n f ia r n o s  a lg u n o s  -  
m a t e r i a l e s  f e n i c i o s  que fu e r o n  h a l la d o s  en l o s  n i v e l e s  i n f e ­
r i o r e s ,  b a jo  una p o te n te  s e c u e n c ia  e s t r a t i g r á f i c a  que va d e l  
s .  V II-V I a .J .C .  a época i s l á m i c a ,  con unas i n t e r e s a n t e s  e s ­
t r u c t u r a s  que esperam os se a n  dadas a con ocer  a lg d n  d í a .  Cabe 
d e s ta c a r  l a  e x c a v a c ió n  de v a r io s  h ip o g e o s ,  c e r c a n o s  a l o s  va 
c ia d o s  en 1983. Uno de e l l o s  a l  menos no comunicaba con n i n -  
gán o tro  y p a r e c ía  no e s t a r  e x c e s iv a m e n te  r e v u e l t o ,  por l o  
que dada además l a  c a n t id a d  de t i e r r a  que c o n t e n ía  fu é  ex ­
cavado m in u c io sa m e n te , o b te n ié n d o se  tam bién una s e c u e n c ia  d e l  
mayor i n t e r é s .
Nos l im ita r e m o s  a q u í a p r e s e n t a r  l o s  e s c a s o s  mate­
r i a l e s  e n c o n tr a d o s  en e l  n i v e l  i n f e r i o r ,  c o r r e s p o n d ie n te  a 
un e s t r a t o  de t i e r r a  r o j i z a  muy p a r e c id o  a l  n i v e l  2 d e l  s e c ­
to r  NO (v é a s e  campaña de 1 9 8 2 ) .
E s t a s  cerá m ica s  a p a r e c ie r o n  d i s p e r s a s  y a i s l a d a s ,  
s i n  r e l a c i ó n  con e s t r u c t u r a  a lg u n a .  En c a s i  to d a  l a  c a ta  se  
l l e g ó  a l  n i v e l  r o c a ,  no p u d ién d o se  h a l l a r  r e s t o s  de h u eso s  o
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i n c i n e r a c i o n e s  sobre  é l ,  por  l o  que en  p r i n c i p i o  puede dedu­
c i r s e  que no fu ó  u t i l i z a d o  como n e c r ó p o l i s  en  época  a r c a i c a .  
En c u a lq u ie r  c a s o ,  creemos que son de gran  i n t e r é s  y que fufcu 
r a s  campañas en e l  mismo s e c t o r  c o n t r ib u ir á n  a e n m a rca r la s  -  
m ejor .
I n v e n t a r io
3 0 5 * Fragm. grande de l a  p a r te  s u p e r io r  de un ánfo  
ra  d e l  t ip o  R-1} l a b i o  ancho y  a l t o  de s e c c i ó n  t r i a n g u l a r ;  -  
p a s t a  o c r e ,  s u p e r f i c i e s  b e ig e  con mica y p a r t í c u l a s  g r i s á -  -  
c e a s  muy e s c a s a s .
A l t . c o n s . :  4 ,3  cm. D .b .a p . :  13 cm.
N« I n v . :  PM-84-1
3 0 6 . Dos fra g m en to s  que no unen de un cuenco c a r e ­
nado y p o s ib le m e n te  profundo de engobe r o j o ,  con l a b i o  redon  
deado y  pared c a s i  v e r t i c a l ;  p a s ta  h o ja ld r a d a  r o jo  a n a r a n ja ­
d o , con p u n to s  b la n c o s  y p a r t í c u l a s  g r i s  o sc u r o ;  l a  s u p e r f i ­
c i e  in te r n a  e s t á  r e c u b ie r t a  de un engobe r o jo  o scu ro  f i n o  y  
b ie n  con serv ad o  que en l a  e x te r n a  s ó lo  se  ha a p l ic a d o  h a s t a  
l a  caren a .
A l t . c o n s . :  3 , 8  cm. D .b .a p . :  13 cm.
NA I n v . :  PM-84-2
3 0 7 * Dos fra g m en to s  que unen de un gran  cuenco t r í  
pode de borde v e r t i c a l  con marcado s a l i e n t e  en l a  p a r te  in fe .  
r io r ;  en l a  s u p e r f i c i e  e x te r n a  t i e n e  unas p ro fu n d a s  a c a n a la ­
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du ras;  p a r e d e s  muy g r u e s a s ;  p a s ta  anaranjada p o ro sa  con p a r ­
t í c u l a s  de c a l  y  pu n tos  m arrones; s u p e r f i c i e s  r e c u b ie r t a s  de 
un engobe a m a r i l lo  v e rd o so .
A l t . c o n s . :  4»2 cm. D .m .a p . : 2 8 ,7  cm.
N®. I n v . :  FM-84-3
3 0 8 . Fragm. d e l  borde de un cuenco t r íp o d e  con l a ­
b io  e s t r e c h o  de s e c c i ó n  t r i a n g u l a r  r e c o r r id o  en  su cara  e x ­
te r n a  por d o s  a c a n a la d u ra s  poco marcadas; p a s t a  y s u p e r f i -  -  
c i e s  b e ig e  con m ica , p a r t í c u l a s  b la n c a s  y g r i s e s .
A l t .  c o n s . : 2 ,7  cm.
N® I n v . : FM-84-4.
3 0 9 . Base in c o m p le ta  de un p l a t o  de p o c i l i o  de e n ­
gobe r o jo ;  b a se  lev em en te  rehundida  con p iá  p la n o  in d ic a d o ;  
p a s ta  g r i s  en e l  n ú c leo  y r o j i z a  en e l  e x t e r i o r ,  con abundan 
t e s  p a r t í c u l a s  b la n c a s  y o s c u r a s ;  s u p e r f i c i e  e x te r n a  anaran­
jada; l a  in t e r n a  e s t á  r e c u b ie r t a  de un engobe r o jo  oscuro  de 
c a l id a d ,  e s p e s o  y b ie n  e x te n d id o .
A l t . c o n s . :  3 cm. D .b a se  a p . : 7 cm.
N2 I n v . :  PM-84-5
3 1 0 . Fragm. de boca  de un á n fo r a  de t i p o  R -1 ,  con  
l a b i o  de s e c c i ó n  t r ia n g u la r ;  p a s ta  g r i s  en e l  n ú c leo  y b e ig e  
en e l  e x t e r i o r ,  a l  i g u a l  que l a s  s u p e r f i c i e s ;  p u n tos  de mi­
ca y  p a r t í o u l a s  g r i s e s  y  b la n c a s .
A l t . c o n s . :  2 ,8  cm. D .b .a p . :  13 cm.
NS I n v . :  PM-84-6
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3 1 1 . Fragm. de un cuenco o p la to  hondo de cerám ica  
g r i s ,  con e l  l a b i o  muy levem en te  engrosado y v u e l t o  h a c ia  -  
d e n tr o ;  p a s t a  marrón o s c u r o ,  s u p e r f i c i e s  b ie n  a l i s a d a s  g r i s  
o sc u r o ,  l a  in t e r n a  c a s i  n egra .
A l t . c o n s . :  3 cm. D .b .a p . :  1 7 ,5  cm.
Nfl I n v . • PM-84-7
3 1 2 . Fragm. d e l  borde de un cuenco o p la t o  hondo -  
de cerám ica  g r i s ;  l a b i o  apenas engrosado y v u e l t o  h a c ia  den­
t r o ;  p a s ta  marrón, s u p e r f i c i e s  á s p e r a s  y g r i s e s .
A l t . c o n s . :  2 ,6  cm.
N« I n v . : PM-84-8
3 1 3 * Fragm. de p la t o  o cuenco sem eja n te  a l  a n t e -  -  
r i o r ,  de p a r e d e s  a lg o  más v e r t i c a l e s .
A l t . c o n s . :  2 ,6  cm.
NA I n v , :  PM-84-9
3 1 4 . Fragm. de borde sem ejan te  a l o s  a n t e r i o r e s  -  
con e l  l a b i o  más engrosad o; p a s t a  marrón, s u p e r f i c i e s  g r i s  -  
oscuro  b ie n  a l i s a d a s .
A l t . c o n s . :  2 , 2  cm.
N2 I n v . : PM-84-10
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2 .  E l á r e a  oc -  p  d e l  s e c t o r  NO de l a  n e c r ó p o l i s
En 1983 se  aprobó un am plio  p r o y e c to  de reform as  
de l a s  i n s t a l a c i o n e s  d e l  Museo M onográfico  d e l  P u ig  d e s  Mo- 
l i n s ,  e n t r e  l a s  que s e  p r e v e ía  l a  c o n s t r u c c ió n  de un a c c e so  
se c u n d a r io  a l  mismo adosado a l a  fa ch a d a  o e s t e  d e l  e d i f i c i o ,  
muy c e r c a  d e l  á r ea  excavada e l  año a n t e r i o r .  No habiendo du­
d as p o s i b l e s  sob re  l a  e x i s t e n c i a  de r e s t o s  a r q u e o ló g ic o s  y -  
en p r e v i s i ó n  de que l a s  o b r a s  p u d iera n  a f e c t a r l o s ,  l a  D ir e c ­
c ió n  d e l  Museo d e c id ió  r e a l i z a r  una in t e r v e n c ió n  p r e v ia ,  en­
comendando l a  d i r e c c i ó n  de l a  misma a Benjam ín C osta .
P la n tea d a  como una e x c a v a c ió n  de u r g e n c ia ,  se  d e l i  
m itó en prim er lu g a r  e l  á r ea  que ib a  a v e r s e  a f e c t a d a  por l a  
c o n s t r u c c ió n  d e l  a c c e s o ,  r e s u l ta n d o  un r e c tá n g u lo  de 15 por  
6 m etros  que fu é  d iv id id o  en d i e z  cuadros de 3 x  3 m. E l  e j e  
f r o n t a l  se  adosó  p a r a le la m e n te  a l a  v a l l a  n o r te  de c ie r r e  de 
l a  n e c r ó p o l i s ,  m ie n tr a s  que e l  e je  s a g i t a l  e ra  p a r a le lo  a l a  
fach ada  o c c i d e n t a l  d e l  Museo. Para l a  i d e n t i f i c a c i ó n  de l o s  
c u ad ros , l o s  dos  segm entos de 3 m etro s  en que se  d i v i d í a  e l  
e j e  f r o n t a l  fu e r o n  denom inados con l a s  l e t r a s  g r i e g a s  oi y  3^ 
con e l  f i n  de e v i t a r  c o n f u s io n e s  con l a s  c a t a s  de 1982 en -  
l a s  que s e  usaron l e t r a s  l a t i n a s .  D e l mismo modo, l o s  tramos 
d e l  e je  s a g i t a l  fu e r o n  numerados d e l  1 a l  5 ,  y  a s í  cada cua­
dro se  i d e n t i f i c a  m ediante una l e t r a  g r ie g a  s e g u id a  de un nú 
mero e n tr e  p a r é n t e s i s :  « ( 1 ) ,  | S ( 3 ) ,  e t c . . .  Una vez  i n i c i a ­
dos l o s  t r a b a j o s ,  e l  h a l la z g o  de d i v e r s o s  e n te r r a m ie n to s  en  
e l  extrem o m e r id io n a l  de l a  e x c a v a c ió n  m otivó  que é s t a  se  am 
p l i a r a  en cu a tro  cuadros m ás, oc ( 6 , 7 )  y  ( 6 , 7 ) .
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E l método empleado fu é  e l  e s t r a t i g r á f i c o , y e l  r e ­
g i s t r o  de d a t o s  s e  r e a l i z ó  m ed iante  un d i a r i o  de e x c a v a c io n e s ,  
complementado por p la n o s  p a r c i a l e s  y  una p la n im e tr ía  g e n e r a l ,  
que e s  l a  ú n ica  que p resen tam os a q u í .  Las f o t o g r a f í a s  y  d ia ­
p o s i t i v a s  c o n serv a d a s  son muy e s c a s a s ,  ya que v a r io s  c a r r e te s  
s e  p e r d ie r o n  d eb id o  a un la m en ta b le  a c c id e n te *
E l d e s a r r o l l o  de l a s  e x c a v a c io n e s  no fu é  todo l o  
normal y  c o n t in u a d o  que h u b ie s e  s id o  d e s e a b l e ,  ya que se  pro  
d u je r o n  d i v e r s a s  in t e r r u p c io n e s  que han hecho que en e l  mo­
mento de e s c r i b i r  e s t a s  l i n e a s  no se  hayan podido f i n a l i z a r  
l o s  t r a b a j o s .
La prim era f a s e  tuvo lu g a r  d e l  3 a l  27 de o c tu b r e ,  
i n t e r v i n i e n d o  en e l l a  p e r s o n a l  c o n tra ta d o  d e n tr o  de un Conve 
n io  e n t r e  e l  INEM y e l  M in i s t e r io  de C u ltu ra . Se le v a n tó  e l  
e s t r a t o  I  en todo  e l  área  de e x c a v a c ió n  (c u a d r o s  a 5 ) )  »
en e l  que a p a r e c ie r o n  a lg u n o s  e n te r r a m ie n to s  de inhum ación -  
de época i s l á m i c a ,  a s i  como cu a tro  f o s a s  romanas. Se i n i c i ó  
tam bién l a  e x c a v a c ió n  d e l  e s t r a t o  I I  en l o s  cuadros - - (3 (1 ,2 )  
y p a r te  de # - ^ ( 3 ) ,  documentándose l a s  p r im eras  tumbas f e n i ­
c i a s  y  p ú n ic a s .
A f i n a l e s  de octu b re  e l  i n i c i o  de l a s  obras en e l  
cercan o  s o l a r  de l a  c a l l e  León n fl 10-12 ( v é a s e  i n f r a ,  a p a r ta  
do 3) o b l ig ó  a o r g a n iz a r  una i n t e r v e n c ió n  de u r g e n c ia  que su  
puso l a  in t e r r u p c ió n  de l o s  t r a b a j o s  en e l  s e c t o r  NO. S o la ­
mente en  e l  mes de d ic ie m b r e ,  y  g r a c i a s  a que e l  c i ta d o  so ­
l a r  h a b la  quedado inundado por l a s  f u e r t e s  l l u v i a s ,  s e  pudo 
reem prender l a  e x c a v a c ió n  durante  d o s  sem anas. En e s t a  o c a -
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s ió n  se  a b r ie r o n  l o s  cuadros ot- @ ( 6 ,7 ) »  ya  que a lg u n o s  de -  
l o s  e n te r r a m ie n to s  i s l á m ic o s  de l o s  cuadros oC- (5 )  queda­
ban c o r ta d o s  por  e l  l i m i t e  m e r id io n a l  d e l  á r e a ,  y  se  pensó  
en d ocu m en ta r lo s  en su t o t a l i d a d  l o  m ejor p o s i b l e  a l  s e r  l o s  
p rim eros de e s a  o r o n o lo g ía  que a p a r e c ía n  en I b i z a .
La mayor p a r te  de l a  s u p e r f i c i e  de e s t o s  n u evos -  
cuadros e s t a b a  rem ovida a causa  de l a  c o n s t r u c c ió n  d e l  e d i f ^  
c ió  d e l  Museo en l o s  añ os 3 0 .  No o b s t a n t e ,  a p a r e c ió  o tr a  tum 
ba i s lá m ic a  i n t a c t a ,  d o s  más muy a r r a sa d a s  y a lg u n a s  p i e z a s  
de gran i n t e r é s  aunque to d a s  e l l a s  s i n  c o n t e x t o .
En 1984 l a  c o n t in u a c ió n  de l a s  e x c a v a c io n e s  de l a  
c a l l e  León im p id ie r o n  que se  p u d ie se  p r o s e g u ir  excavando en 
e s t e  á r e a ,  s i  b ie n  - l a  e v id e n t e  im p o r ta n c ia  de l o s  r e s  -  
t o s  d e s c u b i e r t o s  h a s ta  e n t o n c e s  h iz o  que se  m o d i f ic a r a  e l  -  
p ro y ec to  de nuevo a c c e s o ,  de t a l  forma que no r e s u l t a r a n  da­
ñados. En 1985» cuando se programó una nueva campaña, su r g ió  
l a  i n t e r v e n c ió n  de u r g e n c ia  de V ía Romana 38 o Can P a r t i t  -  
(v éa se  i n f r a ,  cap . V I ) .
En e l  tr a n sc u r so  de e s o s  m e se s ,  l a  a c c ió n  de l a s  
l l u v i a s  h a b la  provocado que a lg u n o s  e n te r r a m ie n to s  d e l  e s t r a  
to I I  que no h a b la n  pod ido s e r  e x c a v a d o s  con a n t e r io r id a d  -  
quedaran a l  d e s c u b ie r t o .  Por e l l o  se  aprovechó una c o r t a  i n ­
te r r u p c ió n  en l a s  e x c a v a c io n e s  de Can P a r t i t ,  d e l  15 a l  20 -  
de enero de 1986 , para s a l v a r  e s o s  c o n ju n to s  f u n e r a r i o s .  Dees 
de e n to n c e s  y por r a z o n e s  d i v e r s a s  no se  ha v u e l t o  a  tr a b a  -  
ja r  en  l a  n e c r ó p o l i s ,  quedando a c tu a lm e n te  por e x c a v a r  en e l  
área l o s  cu a d ro s  o¿-^3(4>5)>  e s  d e c i r  c e r c a  de 36 m2.
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Por e s t a s  r a z o n e s  deben c o n s id e r a r s e  l o s  r e s u l t a  -  
d o s  que a q u í  p resen tam os como puramente p r o v i s i o n a l e s ,  y  t e ­
n ar  en cu e n ta  que i n c lu s o  l o s  i n v e n t a r i o s  son  in c o m p le to s ,  -  
y a  que ún icam ente  se  p re ten d e  dar una v i s i ó n  g e n e r a l  d e l  -  
á r e a  que p erm ita  r e l a c i o n a r l a  con l o s  demás s e o t o r e s  e s t u d ia  
d a s .  Una v e z  u lt im a d a s  l a s  e x c a v a c io n e s ,  suponemos que se  -  
ter m in a r á n  l a s  r e s t a u r a c io n e s  de m a t e r i a l e s ,  d ib u j o ,  planinra 
t r í a ,  e s t u d i o  de l o s  h u e s o s ,  e t c . . . ,  que p e r m it ir á n  p rep ara r  
l a  memoria d e f i n i t i v a  de l o s  t r a b a j o s .
E l  á r ea  exca v a d a , s i t u a d a  ju n to  a l a  de 1982 , p re ­
s e n t a  a g r a n d e s  r a s g o s  l a s  mismas c a r a c t e r í s t i c a s  que e l l a ,  
con  una f u e r t e  i n c l i n a c i ó n  de l a  p e n d ie n te  de S. a N., que s i ­
guen  l o s  e s t r a t o s ,  ^ s t o s  son so lam en te  d o s ,  uniformemente r £  
p a r t i d o s  por toda  l a  e x c a v a c ió n  y  f á c i l e s  de d i f e r e n c i a r .
E s t r a t o  I : formado p or  t i e r r a s  de c o lo r  marrón o s ­
curo o parduzco que a l  s e c a r s e  a d q u ieren  to n o s  g r i s e s .  Su 
t e x t u r a  e s  a r en o sa  y c o n t ie n e  gran  número de p i e d r a s ,  normal 
mente t r o z o s  de c a l i z a  de l a  p r o p ia  c o l i n a ,  además de a lg u  -  
n os  pequeños c u a r zo s  y n ó d u lo s  de c a l c i t a .  Es un c la r o  e s t r a  
to  g e o l ó g i c o  formado por l a  d e p o s i c i ó n  de m a t e r ia l  p roced en ­
t e  de l a  p a r te  a l t a  d e l  P u ig  a r r a s tr a d o  por l a  e r o s ió n .
Es de e s p e s o r  v a r i a b l e .  En su p a r te  s e p t e n t r io n a l  
donde p r á c t ic a m e n te  term in a  l a  p e n d ie n te  s e  h a b ía  acumulado 
mayor c a n t id a d  de m a t e r i a l e s ,  pero  l o s  r e b a j e s  h e c h o s  en -  
1976 para i n s t a l a r  l a  v a l l a  de c i e r r e  de l a  n e c r ó p o l i s  (v é a ­
se  su p r a , cap . I I I ,  5 B) su p r im iero n  más de un metro d e l  e s ­
t r a t o .  Be e s t a  manera a c tu a lm en te  su p o t e n c ia  o s c i l a  e n t r e
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l o s  0 , 6 0  m. de l a  p a r te  su r  d e l  á r ea  h a s ta  l o s  0 ,2 0  m. d e l  -  
n o r t e .
Sobre e s t e  e s t r a t o  se  a s i e n t a  una e s c a s a  c o b e r tu r a  
v e g e t a l ,  formada por d i v e r s o s  t i p o s  de h e r b á c e a s .  En su par­
t e  s u p e r io r  p r e s e n ta  numerosas i n t r u s i o n e s  de m a t e r ia l  moder 
no a causa  de l a s  d i s t i n t a s  o b ra s  r e a l i z a d a s  en e l  Museo, e s  
tando e s p e c ia lm e n t e  rem ovido en l o s  cu ad ros  oC (7 )  y  ^ 3(6 -7 ) .  
En o tr a  zona de l a s  e x c a v a c io n e s  se  c o n s ta tó  l o  e x i s t e n c i a  -  
de dos t r i n c h e r a s  d e 1 una a n t ig u a  e x c a v a c ió n  a r q u e o ló g ic a ,  -  
v u e l t a s  a r e l l e n a r ,  p r o c e d e n te s  c a s i  con to d a  se g u r id a d  de -  
l a s  e x c a v a c io n e s  de J.M. Mañá en 1946 (Gómez B e l l a r d ,  1984 ,  
pp. 21-23).
B l  m a t e r ia l  a r q u e o ló g ic o  e s  de d i s t i n t a s  é p o c a s ,  
de l a  p á n ic a  a l a  moderna, y abu nd ante , aunque en  su m ayoría  
rodado y s i n  c o n t e x t o .  No o b s ta n te  en l o s  cuadros ( 4 ,
5 , 6 )  han a p a r e c id o  12 inh um acion es de época i s l á m ic a  y en -  
l o s  o í-  ( 3 , 4 )  cuatro  f o s a s  de inhum ación rom anas, s i t u a d a s  
en  l a  p a r te  i n f e r i o r  d e l  e s t r a t o  y p enetran do  a lg u n a  de e l l a s  
en  e l  s i g u i e n t e .
E s tr a t o  I I : e s  una capa de t i e r r a  de t e x t u r a  a r c i  
l l o s a ,  con a r e n a s  f i n a s ,  g r a v a s  poco abu nd antes  y a lg u n a s  -  
p i e d r a s ,  en  g e n e r a l  pequeños b lo q u e s  d e s p r e n d id o s  de l a  r o ­
ca madre por d e sc o m p o s ic ió n .  Es de c o lo r  anaranjado o c a s t a  
ño c l a r o ,  aunque en su p a r te  i n f e r i o r  se a c e n tá a  l a  t o n a l i ­
dad h a s ta  s e r  to ta lm e n te  f o j o  e n tr e  l a  ro ca  madre y  encim a  
de é s t a .  En resum en, p a rece  un e s t r a t o  n a tu r a l  r e s u l t a n t e  -  
de l a  o x id a c ió n  y  d e sc o m p o s ic ió n  de l a  p r o p ia  r o ca  d e l  P u ig .
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Los c o n ju n to s  f u n e r a r io s  y l o s  m a t e r i a l e s  h a l la d o s  
e n  e s t e  segundo e s t r a t o  no e s t á n  muy r em o v id o s ,  y  to d o s  
e l l o s  son a n t e r i o r e s  a l o s  s .  I V - I I I  a . J .C .  H asta e l  momen­
to se  han excavado c in c o  i n c in e r a c i o n e s  de época  a r c a i c a  y  -  
d o s  inh u m acion es  p ú n ic a s :  l a  prim era una inhum ación i n f a n t i l  
en  á n fo r a  y l a  segunda c o r r e sp o n d ie n te  a un a d u l t o ,  p o s i b l e ­
mente una m u jer , d e p o s i ta d a  en una f o s a  s im p le  cavada en l a  
t i e r r a  h a s t a  e l  n i v e l  roca  y o r ie n ta d a  N-S.
Por d eb a jo  d e l  e s t r a t o  I I  a p a r e ce  l a  r o c a  madre, 
que p r e s e n ta  una n o ta b le  p e n d ie n te  y una s u p e r f i c i e  i r r e g u ­
l a r  con numerosas g r i e t a s  y oquedades n a t u r a l e s .  Es c a l i z a  y  
p r e s e n ta  en g e n e r a l  una prim era capa de d escom p od ción , forma  
da por b lo q u e s  i r r e g u l a r e s  redondeados y  abundante t i e r r a  r£  
j a .  T a l la d o s  en l a  roca  han a p a r e c id o  cu a tro  h ip o g e o s  de épo 
ca p ú n ica  (numerados de I  a IV ) ,  to d o s  e l l o s  rem ovidos y  ca­
s i  to ta lm e n te  sa q u ead os .
En c o n c lu s ió n  podemos p en sa r  que en época a r c a i c a  
( s .  VII y VI a . J . C . )  e l  e s t r a t o  I I  e s ta b a  en fo rm a c ió n  y que 
l a  r o c a a f l o r a r ía  en  c a s i  to d a  l a  s u p e r f i c i e  d e l  t e r r e n o .  Es­
t e  p roceso  s e g u i r l a  en época p ú n ic a ,  pero s i n  embargo en épo  
ca im p e r ia l  romana ya se h a b ía  producido  un cambio en l a  s e ­
d im en ta c ió n  d e l  á r e a ,  ya  que en  e l  momento de a b r i r s e  l a s  f £  
s a s  de inhum ación romanas ( s .  I I - I I I  d . J . C . ) ya se  e s t a b a  -  
formando e l  e s t r a t o  I ,  cuyo d e s a r r o l l o  c o n t in u a r ía  en  época  
m ed ieva l y  moderna s i n  cam bios s u s t a n c i a l e s »  h a s ta  su d r á s t i  
co r e b a je  en 1976.
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P resentam os a c o n t in u a c ió n  una d e t a l l a d a  d e s c r i p ­
c ió n  de l a s  c in c o  i n c i n e r a c i o n e s  ( I  a I )  a r c a i c a s  con p a r te  
de su m a t e r i a l ,  a s í  como a lg u n o s  o t r o s  c o n ju n to s  o h a l l a z g o s  
de i n t e r é s  para e s t e  e s t u d i o .
I n c in e r a c ió n  n g I
S i t u a c ió n :  e sq u in a  NO d e l  cuadro ^  (1 )
Se t r a t a  de un e n te r r a m ie n to  de i n c in e r a c i ó n  cuyos  
r e s t o s  fu e r o n  d e p o s i ta d o s  en e l  i n t e r i o r  de una urna, l a  
cu a l  a su v e z  fu é  c o lo c a d a  en  un hoyo más o menos c i r c u l a r  -  
cavado en e l  e s t r a t o  I I .  No se  e n co n tró  a ju a r  a lgu n o  en  su  
i n t e r i o r ,  únicam ente l o s  h u e so s  l im p io s  y c u b i e r t o s  por t i e ­
rra  f i l t r a d a  d e l  e x t e r i o r .
De l a  urna s ó lo  se  co n serv a  e l  t e r c i o  i n f e r i o r  que 
e s ta b a  i n  s i t u , por l o  que cabe p e n sa r  que e l  r e s t o  fu é  l im ­
piam ente cortad o  en a lg u n a  de l a s  rem o c io n es  m odernas. Es de 
forma t r o n c o c ó n ic a ,  con b a se  reh und ida  de umbo y t a l  v e z  pró 
xima a l  t ip o  Cruz d e l  N egro, aunque d e b ió  de s e r  poco o v o id e .
I n c in e r a c ió n  n fl I I  
S i t u a c ió n :  cuadros oí -  ( 2 ) .
E s te  e n ter ra m ie n to  se  e n c o n tró  en una oquedad natu  
r a l  de l a  r o c a ,  poco profunda y más o menos c i r c u l a r ,  con un 
diám etro  de 0 ,9 0  m. En e l l a  s e  h ab la  d e p o s i ta d o  una capa de  
unos 0 ,1 5  m. de t i e r r a  negra con c e n iz a s  y c a r b o n c i l l o s ,  a s i  
como buen námero de fra g m en to s  ó s e o s  in c in e r a d o s .  En l a  par­
te  S. de l a  b o ls a d a  a p a r e c ió  una n avaja  de a f e i t a r  de bronce
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y dos pequeñas c u e n ta s  de c o l l a r ,  una de oro y o t r a  de pie_ -  
dra dura de c o lo r  b la n c o .
Rodeando e l  e n te r r a m ie n to  por  e l  lad o  N. hay una se  
r i e  de p ie d r a s  a modo de m ú rete , formado por b lo q u e s  i r r e g u ­
l a r e s  de c a l i z a  de mediano y  gran  tamaño. E n tre  l a s  p ie d r a s  
a p a r e c ió  un p l a t o  de p o c i l i o  c e n t r a l ,  a l a  an ch a , p i é  d i f e r e n  
c ia d o  y b a se  p la n a ,  r o to  pero  co m p leto . D ebajo  d e l  m úrete se  
e n c o n tr ó  tam bién un nuevo c o n ju n to  de h u e so s  i n c in e r a d o s ,  pe 
ro en e s t e  caso s i n  t i e r r a  negra n i  c a r b o n e s ,  s in o  to ta lm e n ­
t e  l im p io s .
E l  co n ju n to  e s ta b a  c u b ie r to  con t i e r r a  a r c i l l o s a  -  
a n a r a n ja d a , e n tr e  l a  que s e  h a l l a r o n  fra g m en to s  am orfos de -  
á n fo r a ,  de cerám ica  g r i s ,  de una p o s i b l e  j a r r i t a  E b -5 , un mi_ 
n d scu lo  fragm ento  amorfo de cerám ica a mano, a s i  como o t r o s  
de cerám ica común, rod ad os . J u s to  encima y en e l  c e n tr o  de  
l a  t i e r r a  que c u b r ía  e l  e n te r r a m ie n to  a p a r e c ió  un p la to  de -  
c a r a c t e r í s t i c a s  i d é n t i c a s  a l  d e s c r i t o  a n te r io r m e n te ,  c o l o c a ­
do boca a b a jo ,  r o to  pero c a s i  com pleto  y que con to d a  segurjL 
dad h a b ía  s id o  c o lo c a d o  a l l í  de modo i n t e n c i o n a l .
Se t r a t a  en c o n c lu s ió n  de una i n c i n e r a c i ó n  d e p o s i ­
tad a  en una oquedad n a t u r a l ,  y  a p e s a r  de l a  g r u e sa  capa de  
t i e r r a  negra con c a r b o n c i l l o s  que t e n í a  no p a r e ce  que l a  c r £  
m ación se  r e a l i z a r a  i n  s i t u . De hecho en to d a  l a  zona (cu a  -  
d r o s  c* - | 3 ( 2 ) )  e x i s t e n  en  e l  t e r r e n o  t r a z a s  de h a b er se  produ  
c id o  com b u stion es  más o menos i n t e n s a s ,  por l o  que nos pare­
ce prob ab le  que l a  p ir a  f u n e r a r ia  no e s t u v i e r a  muy l e j o s  d e l  
e n te r r a m ie n to .  En cuanto  a l  c o n ju n to  de p i e d r a s  que l o  ro ­
dean por su lad o  N, p o d r ía  t r a t a r s e  de un s im p le  e lem en to  de
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c o n te n c ió n  que r e f o r z a s e  l a  p r o t e c c ió n  de l o s  r e s t o s .  S in  em 
b a r g o 9 l o s  h u e so s  h a l la d o s  b a jo  l a s  p ie d r a s  p la n te a n  un pro­
blema de i n t e r p r e t a c i ó n .  De momento y a l a  e s p e r a  de su e s t u  
d i o ,  podemos avanzar  dos h i p ó t e s i s .  S i  se  t r a t a s e  de r e s t o s  
a n im a le s ,  c a b r ía  p en sa r  en a lg á n  t ip o  de o fr e n d a .  Pero s i  -  
f u e s e n  humanos, como parece  más p robab le  a l a  v i s t a  de l o s  
h a l l a z g o s  d e l  á r e a ,  c o r r e sp o n d e r ía n  e n t o n c e s  a una i n c i n e r a ­
c ió n  a n t e r i o r  a l a  nfl I I  d e p o s i ta d a  b a jo  un encachado de p ie  
d r a s  reg u larm en te  d i s p u e s t a s ,  t a l  como se ha podido documen­
t a r  en a lg u n a s  tumbas de l a  V ía Romana 38 . Al r e a l i z a r s e  l a  
i n c in e r a c i ó n  n fi I I  se  removió e s t a  s e p u l t u r a ,  ap rovech ándose  
p a r te  d e l  empedrado para p r o te g e r  l a  nueva d e p o s i c i ó n .
En c u a lq u ie r  c a s o ,  una vez  hecha é s t a  se  c u b r ió  e l  
conjun to  con t i e r r a  r o j i z a ,  para c o lo c a r  d e sp u é s  so b re  e l l a  
d o s  p l a t o s  de p o c i l i o  que no deben i n t e r p r e t a r s e  como p a r te  
d e l  a ju a r  s in o  como e l  r e s u l t a d o  de una o fren d a  f u n e r a r i a ,  -  
de a lg á n  r i t o  r e la c io n a d o  p o s ib lem e n te  con a l im e n t o s .
I n c in e r a c ió n  n fl I I I  
S i tu a c ió n :  cuadros ^  ( 2 , 3 ) .
Se p r e s e n ta  como un área  de forma e l í p t i c a  c u b ie r ­
ta  por una capa de t i e r r a  negra de 0 ,1 0  a 0 ,1 5  m. de e s p e s o r  
con carb ones y c e n iz a s ,  a e x c e p c ió n  de l a  p a r te  su r  donde l a  
t i e r r a  e s  l a  p r o p ia  d e l  e s t r a t o  I I  pero  que ha a d q u ir id o  -  
aq u í una t o n a l id a d  marrón oscuro  a causa  de l a  com b ustión .
Por e l  lado O e l  e n te r r a m ie n to  e s t á  co rta d o  por l a  
f o s a  de l a  inhum ación p á n ic a  nfl 2 .  Por e l  SE con serv ab a  a lg u
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ñas p i e d r a s  i r r e g u l a r e s  d i s p u e s t a s  ordenadamente para d e l i ­
m i t a r lo .  P r e se n ta  l a s  s i g u i e n t e s  m edidas:  
l o n g i t u d  máxima: 1 ,6 0  m. 
anohura con servad a: 1 m.
En e l  i n t e r i o r  de toda e l  á r ea  eran  num erosos l o s  
fra g m e n to s  á s e o s  in c in e r a d o s ,  e s p e c ia lm e n te  en  l a  t i e r r a  ne 
g r a ,  s ie n d o  menor su c a n t id a d  en l a  p a r te  S , e n t r e  l a  t i e  -  
r ra  marrón o sc u r o .  Cabe d e s t a c a r  e l  h a l la z g o  en l a  p a r te  N 
de un tr o n c o  de madera carb on izad o  de unos 0 ,3 5  m. de la r g o  
y 0 ,1 0  m. de d iá m e tr o ,  a s i  como de o tr o  am ontonam iento de -  
c a r b o n c i l l o s  en e l  c en tro  (v é a s e  Apéndice I I ) .  No se  en con ­
t r ó  a ju a r  a lg u n o ,  Cínicamente un fragm ento amorfo de á n fo r a .
E l  e n te r r a m ie n to  e s t a b a  c u b ie r to  por l a  t i e r r a  -  
d e l  e s t r a t o  I I ,  e n tr e  l a  que a p a r e c ie r o n  a lg u n o s  fra g m e n to s  
c e r á m ic o s ,  muchos de e l l o s  tam bién am orfos .
E l  i n t e r é s  de e s t a  i n c in e r a c i ó n  r e s i d e  e s p e c i a l  -  
mente en que se  t r a t a  de un bustum , ya que no cabe duda que 
l a  crem ación  se  r e a l i z ó  en e s e  mismo lu g a r .
R e s to s  ó s e o s .
Corresponden a una m ujer jo v e n ,  de 20 a 25 a ñ o s .
I n v e n t a r io .
3 1 5 . Fragm. de boca  de un á n fo r a  d e l  t ip o  R -1 ; l a ­
b io  de pared r e c t a ,  p a s ta  y s u p e r f i c i e  in t e r n a  g r i s á c e a  con 
p a r t í c u l a s  n e g r a s  y b la n c a s ;  s u p e r f i c i e  e x te r n a  a n a ra n ja d a .
A l t .  c o n s . :  2 ,5  om. D .b .a p . :  14 cm.
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3 1 6 , P arte  i n f e r i o r  in co m p le ta  de un cuenco de -  
g ra n  tamaño; base  lev em en te  reh u n d id a , p a r e d e s  g r u e s a s ;  pajj 
t a  anaranjad a  con abu nd antes p a r t í c u l a s  de m ica y c a l ;  su­
p e r f i c i e s  b e i g e ,  r e c u b ie r t a  l a  e x te r n a  además de un engobe -  
b e ig e  más c l a r o ,  s a l ta d o  en m uchas zon as; t a l  vez  p o d r ía  t r a  
t a r s e  de una forma c e r r a d a ,  una pequeña urna por e je m p lo ,  
A l t . c o n s . :  4 cm, D ,b a s e : 6 ,8  cm.
I n c in e r a c ió n  n fi IV 
S i t u a c ió n :  cuadro ( 3 ) .
Su e x i s t e n c i a  fu é  d e t e c t a d a  en 1983 y  p u e s ta  a l  -  
d e s c u b ie r t o  en 1986, pero aún no ha s id o  e x ca v a d a . Se d e f i n e  
por un á r ea  de t i e r r a  negra con c a r b o n c i l l o s  y h u e s o s  i n c in ¿  
r a d o s ,  de forma a la rg a d a  más o menos e l í p t i c a .  E s tá  c o r ta d a  
a l  E por l a  a n t ig u a  e s c a l e r a  de s a l i d a  d e l  Museo a l a  n e c ró ­
p o l i s ,  y  a l  0 por l a  f o s a  de inhum ación romana nfl 3 .  A lgun as  
p ie d r a s  a p a r e c id a s  in  s i t u  en e s t e  la d o  o c c i d e n t a l ,  que no -  
p arecen  c o rr esp o n d er  a l  m úrete l a t e r a l  de l a  f o s a  romana, in  
d i c a r l a n  que e s t e  e n te r r a m ie n to  e s ta b a  d e l im ita d o  por un c l r  
cu lo  de p i e d r a s .
Sus d im e n s io n e s  son:
lo n g i t u d  máxima: 1 m. 
anchura máxima c o n s . :  0 ,6 0  m.
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I n c in e r a c ió n  n g Y 
S i t u a c ió n :  cuadro ^  ( 3 ) .
En e s t e  e n te r r a m ie n to  l o s  h u e s o s  quemados h ab lan  -  
s id o  d e p o s i t a d o s  en e l  i n t e r i o r  d e ' . la  m itad  i n f e r i o r  de una 
urna de b a se  cóncava y u m b il ic a d a ,  l a  c u a l  a su v ez  h ab la  s i  
do c o lo c a d a  en una oquedad n a tu r a l  de l a  r o c a .  E s ta  media ur 
na fu á  rodeada con g ra n d es  t r o z o s  de un á n fo r a  d e l  t i p o  PE-11 
a s i  como con  una v a s i j a  hecha  a mano c a s i  e n t e r a .  Se t r a t a  -  
de una i n t e r e s a n t e  urna t a l a y ó t i c a ,  de cuerpo más o menos -  
g l o b u l a r ,  aparentem ente  (no r e s t a u r a d a ) , boca  ex vasad a  y  ba­
se  convexa . P r e se n ta  cu a tro  pequeñas a s a s  y su s u p e r f i c i e  fi.  
namente a l i s a d a  e s  de c o lo r  m a r r ó n -g r is á c e o .
E l  conjun to  fu á  d e l im ita d o  con d o s  p ie d r a s  c a l i z a s  
i r r e g u l a r e s ,  una a l  S y o tr a  a l  E, y  c u b ie r to  con t i e r r a  y -  
un fragm ento  p a r a le le p íp e d o  de marás con d o s  c a r a s  a l i s a d a s .  
Gomo á n ico  e lem en to  de a ju a r  hay que s e ñ a la r  un pequeño cuen  
co de p a s ta  e b u s i ta n a  que h a b la  s id o  co lo ca d o  d en tro  de l a  -  
u rna , encim a de l o s  h u e s o s .
E s ta  s e p u ltu r a  de i n c in e r a c i ó n  r e s u l t a  doblem en­
t e  i n t e r e s a n t e ,  ya que por una p a r te  p a r e ce  una d e r iv a c ió n  -  
de l a  c l á s i c a  in c in e r a c i ó n  en urna y  por o t r a  a l  e s t a r  pro te  
g id a  por r e s t o s  de un á n fo r a  PE-11 su c r o n o lo g ía  debe s i t u a r  
se  s i n  n inguna duda a m ediados d e l  s .  VI a . J . C . , y  m ejor en  
su segunda m ita d .
In v en ta r io *
3 1 7 * Pequeño cuenco de p a r e d e s  g r u e s a s  y  l a b i o  e n -
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g ro ea d o , b a se  p lan a  i r r e g u la r ;  p a s t a  y s u p e r f i c i e s  b e ig e  r o -  
sáceo con m ica y c a l .
A l t . :  3 ,9  cm. D .b a se :  3 ,3  cm. D .b o ca :  6 ,3  cm.
D .m á x .: 6 ,6  cm.
O tros h a l l a z g o s
Además de l o s  e n te r r a m ie n to s  que se han p resen ta d o  
someramente, en e s t a  misma á rea  han a p a r e c id o  a lg u n o s  o t r o s  
e le m e n to s  que no pueden c o n s id e r a r s e  como t a l e s ,  pero cu yo s  
m a t e r i a l e s  r e v i s t e n  un in d u d ab le  i n t e r é s .
A. En e l  cuadro OC ( 3 ) ,  e n tr e  l a s  i n c in e r a c i o n e s  
nfl I I I  y  IV, a p a r e c ió  un á r ea  de t i e r r a  o scu ra  de forma c a s i  
c i r c u la r  c o r ta d a  en su la d o  E por l a  f o s a  de inhum ación roma 
na nfi 3.
l o n g i t u d  máxima: 1 ,6 0  m. 
anchura máxima c o n s . :  1 ,2 0  m.
D entro  de e s£ a  b o ls a d a  se  d i s t i n g u i e r o n  d o s  z o n a s ,  
de acuerdo con l a  c o lo r a c ió n  de l a  t i e r r a .  La zona c e n t r a l  de 
forn a  c i r c u l a r  un ta n to  a la r g a d a ,  de 1 x 0 , 8 0  m . , e r a  de c o ­
l o r  negro i n t e n s o ,  con abu nd antes c a r b o n c i l l o s  y c e n i z a s .  La 
zona p e r i f é r i c a  que l a  rodeaba p r e se n ta b a  por  e l  c o n t r a r io  -  
una c o lo r a c ió n  g r i s á c e a ,  A e x c e p c ió n  d e l  la d o  o r i e n t a l  c o r ta  
do por l a  f o s a  romana, c o n te n ia  p ie d r a s  de pequeño y  mediano  
tamaño que rodeaban l a  mancha negra  c e n t r a l .
En e s t a  ú lt im a  a p a r e c ió  un cuenoo muy fragm entado  
pero b a s t a n t e  completo a s i  como l a  boca y fra g m e n to s  de un
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a r y b a l l o s  c o r i n t i o  cuyo p e r f i l  se  pudo r e c o n s t r u i r .  En l a  zo 
na g r i s  se  h a l la r o n  fra g m e n to s  am orfos de á n f o r a ,  a lgu n o  más 
d e l  a r y b a l l o s  y dos m in ú sc u la s  a s t i l l a s  de hueso quemado.
Las e s p e c i a l e s  c a r a c t e r í s t i c a s  d e l  co n ju n to  hacen  
que no l o  con sid erem os como un e n te r r a m ie n to ,  en e s p e c i a l  da 
da l a  a u s e n c ia  de r e s t o s  humanos d e f i n i b l e s .  No cabe duda de 
que se  produjo  a l l í  una in t e n s a  com b ustión , cuyos r e s t o s  f o r  
man l a  p a r te  c e n t r a l  d e l im i t a d a  por  a lg u n a s  p i e d r a s ,  y que -  
a f e c t ó  l a  s u p e r f i c i e  c ir c u n d a n te  (zona g r i s ) .  S itu a d o  en l a  
n e c r ó p o l i s  e n tr e  v a r ia s  i n c i n e r a c i o n e s ,  todo i n v i t a  a c o n s i ­
d e r a r  e s t e  fu eg o  como un u s tr in u m , pero su s  r e d u c id a s  dimen­
s i o n e s  y  l o s  h a l l a z g o s  r e a l i z a d o s  en ó l  nos hacen  r e c h a z a r  -  
e s t a  h i p ó t e s i s .  El c o n ju n to ,  que denominamos fu ego  n fi 1 , pa­
r e c e  s e r  e l  r e s u l ta d o  de una hoguera en cen d id a  con f i n e s  R i­
t u a l e s ,  para r e a l i z a r  a lgun a  o fren d a  r e la c io n a d a  probablemen  
t e  con a lg u n a  de l a s  s e p u l t u r a s  e n tr e  l a s  que s e  e n c u e n tr a .
I n v e n t a r io .
3 1 8 . S i e t e  fra g m en to s  de d iv e r s o  tamaño de l a  boca  
y panza de un a r y b a l lo s  g lo b u la r  de p r o d u cc ió n  c o r i n t i a ;  l a  
b oca  e s  c i r c u l a r  y g ra n d e , con a s a  de c in t a  f i n a ,  con serv an ­
do ambas r e s t o s  de d e c o r a c ió n  en n egro; l o s  fra g m e n to s  d e l  -  
cuerpo son de p a red es  r e la t iv a m e n t e  f i n a s  ( e n t r e  3 y  4 mm.) 
y  l o s  que c o n se r v a n  d e c o r a c ió n  p in ta d a  en n e g r o ,  r e p r e s e n ta n  
p a r te  d e l  cuerpo de un a v e ,  con l a s  d os  p a t a s ,  e s ta n d o  l a s  -  
a l a s  i n c i s a s ,  a s i  como un p e r f i l  humano con c la r a  i n d ic a c i ó n  
d e l  o jo  tam bién m ediante i n c i s i ó n ;  l a  p a s t a  y  l a s  s u p e r f i -  -  
c i e s  son  a m a r i l lo  o sc u r o ,  p resen ta n d o  s ó l o  a lg u n a  im pureza -
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c a lc á r e a ;  l o s  frag m en tos  e s t á n  to d a v ía  en p ro ceso  de l i m p i e ­
za y r e s t a u r a c i ó n ,  y  l a s  m edidas que damos son l a s  de l a  r e ­
c o n s t i t u c i ó n  h i p o t é t i c a  r e a l i z a d a  p or  D. Enrique D i e s .
A l t . :  14 cm. D .b o ca :  5 ,9  cm. D .m á x .: 1 1 ,5  cm.
3 1 9 * Pequeño cuenco in c o m p le to ;  p a r e d e s  d e l  cuerpo  
con t e n d e n c ia  c u r v a ,  l a b i o  engrosado lev e m en te  e x v a s a d o ; pasi 
ta  h o ja ld r a d a ,  p o r o sa ,  de c o lo r  naranja  in t e n s o  y  con  muy -  
abundantes p a r t í c u l a s  de cuarzo y  c a l ;  l a  s u p e r f i c i e  in t e r n a  
e s  d e l  mismo c o l o r ,  m ie n tr a s  que l a  e x te r n a  e s t á  c u b ie r t a  de 
un engobe b la n q u ec in o  muy p e r d id o ;  l a  p ie z a  se  e n c u e n tr a  en­
n e g r e c id a  en  muchas zonas por l a  a c c ió n  d e l  f u e g o .
A l t . c o n s . : 4 ,2  cm. D . b . : 7»7 cm. D .m áx.:  8 ,3  cm.
B. Una segunda área  o b o ls a d a  de t i e r r a  negra con  
c e n iz a s  y c a r b o n c i l l o s  a p a r e c ió  en e l  cuadro OC ( 2 ) ,  en  l a  
s u p e r f i c i e  d e l  e s t r a t o  I I  y j u s t o  por d eb a jo  d e l  e s t r a t o  I*
Su forma e s  i r r e g u l a r  y a la r g a d a ,  de 1 ,5 0  m. de -  
l o n g i tu d  por 0 ,7 0  m. de anchura máxima. E s tá . .c o r ta d a  en  su -  
lado o r i e n t a l  por e l  r e l l e n o  de l a  t r in c h e r a  donde e s t á  i n s ­
ta lad o  uno de l o s  desagU es d e l  Museo* La im p r e s ió n  que dá e s  
l a  de un m o n to n c i l lo  de t i e r r a  que por a c c i ó n  n a t u r a l  o an -  
t r ó p ic a  ha ido  desparram ándose por  l a  p en d ien te*
En su i n t e r i o r  a p a r e c ie r o n  v a r io s  fra g m e n to s  de -  
una gran  am polla  g lo b u la r  con d e c o r a c ió n  p in t a d a ,  a s i  como -  
o tr o s  am orfos de d i f e r e n t e  c a l id a d .
Se r e c o g ió  tan  s ó lo  un m inú scu lo  fragm ento  de hue­
so quemado, por l o  que e v id e n te m e n te  no podemos c o n s id e r a r lo
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como un e n te r r a m ie n to  de i n c in e r a c i ó n .  Tampoco parece  que se  
t r a t e  de l o s  r e s t o s  de un fu e g o  i n t e n c i o n a l  como en e l  ca so  
a n t e r i o r .  Por su s  c a r a c t e r í s t i c a s  y  sobre todo  por su posj. -  
c ió n  e s t r a t i g r á f i c a  pensamos que l o  más p ro b a b le  e s  que s e  -
t r a t e  de t i e r r a  y m a t e r i a le s  e x t r a í d o s  d e l  fu e g o  n2 1 o de
l a  i n c i n e r a c i ó n  nfi IV a l  r e a l i z a r s e  l a  f o s a  romana n 2 3 que
l o s  c o r ta  a ambos. Tal v e z  l a  f u t u r a  e x c a v a c ió n  de l a  i n c i ­
n e r a c ió n  n 2 IV p erm ita  c o n f ir m a r lo .
I n v e n t a r i o .
3 2 0 . P arte  s u p e r io r  in c o m p le ta  de una b o t e l l a  o am 
p o l l a  de forma probablem ente g l o b u la r ,  a l a  que f a l t a  e l  cue  
l i o ;  p a s t a  h o ja ld r a d a  g r i s  c l a r o ,  con d im in u ta s  p a r t í c u l a s  -  
c a l i z a s  y  o t r a s  de c o lo r  negro; en l a  base  d e l  c u e l l o  hay un 
marcado r e s a l t e  d e l  que s a l e n  d o s  pequeñas a s a s  de c in t a  que 
más p a recen  p e r fo r a c io n e s  para c o lg a r  l a  p i e z a  m ed iante  Un
c o r d e l ;  l a s  s u p e r f i c i e s  son r u g o s a s ,  d e l  mismo g r i s  que l a
p a s ta ;  l a  s u p e r f i c i e  e x te r n a  l l e v a  d eb ajo  de l a s  a s a s  una de 
c o r a c ió n  c o n s i s t e n t e  en una banda de p in tu r a  g r i s  o scu ro  p er  
fe o ta m e n te  enmarcada por un f i l e t e  marrón o sc u r o .
A l t . c o n s .  s 6 ,2  cm. D .m .c o n s . : 1 4 ,2  cm.
C. O tra b o lsa d a  de t i e r r a  negra se  e n c o n tró  en e l  
cuadro ^  ( 1 ) ,  a unos 0 ,7 0  m. a l  E de l a  i n c i n e r a c i ó n  n2 I .  
Era de forma s e m ic i r u la r ,  con 0 ,3 0  m. de d iá m e tr o ,  y  quedaba  
co rtad a  por  l a  v a l l a  de c i e r r e  de l a  n e c r ó p o l i s .  En su  i n t e ­
r i o r  no a p a r e c ió  hueso o m a t e r ia l  a r q u e o ló g ic o  a lg u n o ,  y  da­
d as  su s  r e d u c id a s  d im e n s io n e s ,  no p a rece  t r a t a r s e  de un en ­
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t e r r a m ie n to .  Parece más b ie n  e l  r e s u l t a d o  de un fuego  que a r  
d ió  en  e l  l u g a r ,  d en tro  de un pequeño hoyo cavado en l a  t i e ­
r r a  d e l  e s t r a t o  I I .  E sto  y su  c e r c a n ía  a l a  in c in e r a c i ó n  nfi 
I  nos in d ic a n  que debe e s t a r  en r e l a c i ó n  con é s t a ,  pero no -  
tenem os e le m e n to s  que nos perm itan  s u g e r i r  una i n t e r p r e t a -  -  
c ió n  más c o n c r e ta .
Para c o n c lu ir  con l o s  r e s u l t a d o s  p r o v i s i o n a l e s  de 
l a s  e x c a v a c io n e s  en e l  á r ea  , p resen tam os a c o n t in u a  -
c ió n ,  s ó lo  a t í t u l o  de in v e n t a r io ,  a lg u n o s  m a t e r i a l e s  de i n ­
t e r é s  r e c o g id o s  ta n to  en s u p e r f i c i e  (NA 321) como en e l  e s ­
t r a t o  I I  en d i f e r e n t e s  cu a d ros.
I n v e n t a r io .
3 2 1 . Fragm. de boca de un á n fo r a  de t i p o  B-1 con -  
e l  l a b i o  c o r to  de s e c c ió n  t r i a n g u l a r ;  p a s ta  y s u p e r f i c i e s  -  
o c r e ,  con  p u n tos  de mica y p a r t í c u l a s  n e g r a s  y  b la n c a s .
A l t .  c o n s . :  2 ,2  cm. D .b .a p . :  12 cm.
3 2 2 . Fragm. d e l  cuerpo de un á n fo r a  d e l  t ip o  R - 1 ; -  
se  co n serva  p a r te  de l a  a r i s t a  c a r a c t e r í s t i c a  d e l  hombre y  
e l  arranque d e l  a sa  de s e c c ió n  c i r c u l a r ;  l a  p a s ta  e s  ocre  ro, 
j i z a ,  con b a s t a n t e s  p a r t í c u l a s  de c o lo r  negro y b la n q u e c in o ;  
l a  s u p e r f i c i e  in te r n a  e s  g r i s á c e a  y l a  e x te r n a  b e ig e  amari -  
l i e n t a .
A l t .  c o n s .  2 5 ,9  cm.
3 2 3 . Fragm. de 8 sa  de un á n fo r a  de t i p o  R -1 ; p a s ta  
o c r e  g r i s ,  s u p e r f i c i e s  o c r e ,  con m ica y p a r t í c u l a s  b la n c a s  y
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g r i s e s .
A l t .  c o n s .  s 5 cm.
3 2 4 . Cuenco pequeño de c o c in a ,  p a s t a  muy h o j a ld r a ­
da y  p o ro sa  con p u n tos  b la n c o s  y g r i s e s ;  p a s ta  y s u p e r f i c i e  
in te r n a  n aran ja  b r i l l a n t e  que s e  v u e lv e  o sc u r a  h a c ia  e l  e x te  
r i o r ;  l a  s u p e r f i c i e  e x te r n a  e s  ca sta ñ o  o scu ro  en v a r i a s  zo­
n a s ,  y  p r e s e n t a  s e ñ a l e s  de com b ustión .
A l t . 2 6 ,9  cm. D .b . :  8 cm. D .m áx.:  1 0 ,6  cm.
D .b a se :  3 ,6  cm.
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3 . -  E l  s o l a r  de l a  c a l l e  Le6n ng 10-12
E s t e  s o l a r  se  e n c u e n tra  s i tu a d o  en una c a l l e  c o r ta  
p e r p e n d ic u la r  a l a  Via Romana, a unos e s c a s o s  t r e i n t a  m etros  
d e l  á r e a  p r o t e g id a  de l a  n e c r ó p o l i s .  Aunque su e x c a v a c ió n  es* 
ta b a  p r e v i s t a  de antemano, h a b ién d o se  l l e g a d o  a un acuerdo -  
con l o s  nuevos p r o p i e t a r i o s  que pensaban c o n s t r u i r  un e d i f i ­
c i o  de v a r i a s  p la n t a s  y s ó t a n o ,  l a  d e m o l ic ió n  a n t ic ip a d a  de  
l a s  d o s  pequeñas c a s a s  que a l l i  se  en co n trab a n  o b l ig a r o n  a l  
eq u ip o  d e l  M .A .I , a i n t e r v e n i r ,  d eb ien d o  in te r r u m p ir se  l a s  
e x c a v a c io n e s  que se  e s t a b a n  r e a l iz a n d o  en e l  s e c t o r  NO d e l  
P u ig  d e s  M o lin s .
Las e x p e c t a t i v a s  de poder r e a l i z a r  una i n v e s t i g a ­
c ió n  de i n t e r é s  eran  fu n d a d a s ,  ya que e x i s t i a  l a  t o t a l  se g u ­
r id a d ,  por t e s t im o n io s  a n t i g u o s ,  de que e l  s o l a r  formaba par  
t e  i n t e g r a n t e  d e l  á r ea  de l a  n e c r ó p o l i s .  O tros  a l i c i e n t e s  de 
l a  e x c a v a c ió n  eran  que e s a  zona no h a b ía  s id o  e x p lo ra d a  nun­
ca de forma c i e n t í f i c a ,  y  que c a b la  l a  p o s i b i l i d a d  de en co n ­
t r a r  una im p ortan te  p o t e n c ia  e s t r a t i g r á f i c a , a l  c o n tr a r io  -  
que e n  l a  c o l i n a .
E l te r r e n o  en e l  que se  i n t e r v i n o ,  con una s u p e r f i  
c i é  cerca n a  a l o s  400 m 2 . , e s t á  a l  p i é  d e l  P u ig ,  en un área  
c a s i  l l a n a ,  con una l i g e r a  p e n d ie n te  en d i r e c c i ó n  NO. H asta  
l o s  a ñ o s  50 fu é  zona de c u l t i v o ,  como c a s i  todo  l o  que e s  -  
hoy e l  urbanizado b a r r io  de Sa C a p e l l e t a .  Por a q u e l l a s  f e ­
ch as  se  co n stru y ó  una v iv ie n d a  de unos 70 m 2 . , que ocupó e l  
ángu lo  n o r e s t e ,  d ed icá n d o se  e l  r e s t o  a j a r d ín .  En l o s  añ os -  
70 se  l e v a n t ó  o tr a  pequeña c o n s tr u c c ió n  de unos 40 m2. en l a
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e s q u in a  s u r o e s t e .  S i  en e s t a  o c a s ió n  l a  poca profun did ad  de 
l o s  c im ie n t o s  no supuso c a s i  daño para l o s  n i v e l e s  a r q u e o ló ­
g i c o s ,  l a  c o n s tr u c c ió n  de l a  c a s a ,  sobre todo por l a  c i s t e r ­
na y e l  pozo n e g r o , d e s tr u y ó  l o s  r e s t o s  que p u d iero n  e x i s t i r .
A p e s a r  de t e n e r  c o n o c i m i e n t o  de que  h a b í a  que p ro  
c e d e r  a  una e x c a v a c i ó n ,  l a  e m presa  c o n s t r u c t o r a  i n i c i ó  e l  r e  
b a j e  de  t i e r r a s  con p a l a  m e c á n ic a  poco d e s p u é s  de  d e r r i b a r  -  
l a s  dos  e d i f i c a c i o n e s .  La r á p i d a  i n t e r v e n c i ó n  d e l  M . A . I . , -
a p e n a s  una h o r a  d e s p u é s  de com enzadas  l a s  t a r e a s ,  supuso  l a  
t o t a l  p a r a l i z a c i ó n  de l a  m a q u i n a r i a  y de  l a s  o b r a s .  S i n  em­
b a r g o ,  e s o  no i m p id ió  que  buen a  p a r t e  d e l  c e n t r o  d e l  s o l a r  
f u e s e  p r á c t i c a m e n t e  a r r a s a d a ,  p u d i é n d o s e  s ó l o  r e c u p e r a r  e n ­
t r e  l a s  t i e r r a s  f r a g m e n t o s  de  c e r á m i c a  y v i d r i o ,  l a  m a y o r ía  
de  é p o c a  ro m a n a ,  a s í  como num erosos  h u e s o s .  P o r  l o  menos a  -  
l a  h o r a  de i n i c i a r  l a  e x c a v a c i ó n ,  se  s a b i a  con s e g u r i d a d  que 
e s t á b a m o s  e f e c t i v a m e n t e  en  un s e c t o r  de l a  n e c r ó p o l i s .
Las e x c a v a c io n e s  se  l l e v a r o n  a cabo e n tr e  e l  31 de 
oc tu b r e  de 1983 y e l  20 de marzo de 1984 , b a jo  l a  d i r e c c i ó n  
prim ero de B. Costa R ib as (h a s ta  d ic iem b re  de 1983) y  d e s ­
p u és  de R. Gurrea B a r r i c a r t e .  Se c u a d r ic u ló  e l  s o la r  en nue­
ve c a t a s  de 6 x 6 m . , con t e s t i g o s  de 1 metro de anchura. Las  
l a b o r e s  se  c e n tr a r o n  en l a s  t r e s  c a t a s  s i t u a d a s  a l  s u r .  Las  
t r e s  c e n t r a l e s  e s ta b a n  p r á c t ic a m e n te  a r r a s a d a s  por l a s  máqui 
ñ a s ,  y  l a s  t r e s  más s e p t e n t r i o n a l e s  p a r e c ía n  t e n e r  un e s c a s o  
n i v e l  de t i e r r a ,  por l o  que se d e ja r o n  para e l  f i n a l .  Fué en  
é s t a s  donde a p a r e o ie r o n  l o s  h ip o g e o s  a r c a i c o s ,  únices e n t e r r a  
m ien tos  que e s tu d ia r e m o s  en d e t a l l e .  Comentaremos a n t e s  b r e ­
vemente l o s  p r i n c i p a l e s  r e s u l t a d o s  de l o s  t r a b a j o s ,  cuya pu-
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b l i c a c i ó n  preparan  a c tu a lm en te  l o s  e x c a v a d o r e s .
E l  s o l a r  de l a  c a l l e  Le<5n ha p e r m it id o  por vez  pr¿  
mera documentar una s e c u e n c ia  e s t r a t i g r á f i c a  c la r a  y de c i e r  
t a  p o t e n c ia  en e l  P u ig  d e s  M o lin s ,  ya  que en a lg u n o s  l u g a r e s  
s e  exca vó  más de 1 ,5 0  m . , con  h a l l a z g o s  en to d o s  l o s  n i v e l e s .  
La s e c u e n c ia  p r o v i s i o n a l  p r o p u e s ta  por n u e s t r o s  compañeros -  
d e l  M .A .I . con m otivo  de l a  e x p o s i c i ó n  o rg a n iza d a  para pre -  
s e n t a r  l o s  r e s u l t a d o s  de l a  c a l l e  León e s  l a  s i g u i e n t e  (C o s-  
ta -G u r r e a ,  1984, p . 1 0 ) s
-  n i v e l  1: d e te c ta d o  so lam en te  en l a  e sq u in a  su r ­
o e s t e  d e l  s o l a r ;  aparecen  en é l  l o s  r e s t o s  muy d e t e r io r a d o s  
de una c o n s t r u c c ió n  de dos muros formando á n g u lo ,  de l a  que 
únicam ente  s e  conservaba l a  prim era h i la d a  de p ie d r a s  desbaba 
t a d a s  y tr a b a ja d a s  con  m o rtero . Junto  a uno de l o s  muros ha­
b l a  una cu b eta  cuadrada, con revoque i n t e r i o r ,  mal c o n se r v a ­
da; se h a l l a r o n  abu nd antes c er á m ic a s  que p erm iten  f e c h a r  l a  
c o n s t r u c c ió n  en época m e d ie v a l .
-  n i v e l  2: en e l  á r ea  o r i e n t a l  d e l  s o la r ,a p a r e c e n  
numerosas i n c in e r a c i o n e s  de ép oca  romana d e p o s i t a d a s  en l a  -  
t i e r r a  y d e l im i t a d a s  por c er á m ic a s ;  hay además a lg u n a  f o s a  -  
de inhum ación; a j u a r e s  p o b r e s ,  s a lv o  en e l  ca so  de una i n c i ­
n e r a c ió n  en urna de v i d r i o ,  con a ju a r  de v a r io s  p l a t o s  de te  
r r a  s i g i l l a t a ,  una lu c e r n a ,  e t c . . . .  C ro n o lo g ía s  s i g l o s  I  y  -  
I I  d .J .C .
-  n i v e l  3: m ejor documentado en e l  s e c t o r  s u r o r ie n  
t a l ;  gran abundancia  de r e s t o s  humanos fragm en ta d os  y d i s p e r  
s o s ,  jun to  con m a t e r ia l  a r q u e o ló g ic o ;  en  l o s  n i v e l e s  i n f e r i ó
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r e s  se  p u d ie ro n  d e l im i t a r  a lg u n a s  in h u m acion es  c o m p le ta s  de  
época, p ú n i c a .  Sorprende en c u a lq u ie r  caso  e l  gra n  número 
de h u e s o s ,  a b u n d a n tís im o s  en r e l a c i ó n  a l o s  o b j e t o s ;  predomi  
nan e n tr e  é s t o s  l a s  v a s i j a s  de pequeño tamaño ( j a r r a s ,  ouen-  
c o s ,  u n g U e n t e r io s ) , en g e n e r a l  c o m p le to s ;  hay además c u e n ta s  
de c o l l a r ,  a m u le to s  y monedas; merecen d e s t a c a r s e  d os  b e t i  -  
l o s  de p ie d r a  a r e n is c a  r e c u b ie r t a  de e s t u c o ;  uno de e l l o s  en  
forma de urna (Gubel e t  a l i i ,  1986 , pp. 1D0 y  2 6 4 ) .  C ronolo­
g í a  e s t im a d a :  s .  I V -I I  a .J .C .
-  n i v e l  4: se  in c lu y e n  a q u í  l o s  e le m e n to s  e x c a v a  -  
d o s  en  l a  r o c a ;  además de una c i s t e r n a  de d a t a c i é n  im p r e c isa ,  
se  h a l l ó  un t o t a l  de ocho h ip o g e o s ,  cu atro  a l  s u r e s t e  y  
o t r o s  c u a tro  a l  n o r o e s t e .  De l o s  p r im e r o s ,  e l  n M  y  1A (que  
comunicaban) t i e n e n  d i v e r s o s  e n te r r a m ie n to s  que dan unas f e ­
ch as de u t i l i z a c i ó n  e n t r e  e l  s .  IV y e l  s .  I I  a . J . C . ;  l o s  n2 
2 y  3 e s ta b a n  to ta lm e n te  saqueados y v a c í o s .  De l o s  o t r o s ,  -  
t r e s  son l o s  h ip o g e o s  a r c a i c o s  que e s tu d ia m o s  más a d e la n t e  
( n 2 5» 6 y 7 ) ;  e l  cu arto  ( n 2 7A) p o s ib le m e n te  f u e s e  tam bién  
de época a n t ig u a ,  pero a l  e n c o n tr a r se  c a s i  to ta lm e n t e  b a jo  -  
e l  e d i f i c i o  c o n t ig u o  ( c /  León n 2 8 ,  e n t o n c e s  C om isaria  de Po 
l i c i a )  no ha pod ido s e r  b ie n  documentado; en  c u a lq u ie r  ca so  
p a r e c ía  e s t a r  r e v u e l t o ,  con m a t e r i a le s  de c r o n o lo g ía  d i f e r e n  
t e  y  t a r d ía  como verem os.
Hay que su brayar  que l a  docum entac ión  de todo  t ip o  
r e c o g id a  en e l  s o l a r  de l a  c a l l e  L eón , aún s ie n d o  todo l o  ex  
h a u s t iv a  p o s i b l e ,  siem pre se r á  in c o m p le ta  por d o s  r a z o n e s .
En prim er l u g a r ,  por l o s  daños c a u sa d o s  por l a s  m áquinas an­
t e s  de i n i c i a r  l a s  e x c a v a c io n e s .  Y en segundo l u g a r ,  por  l a
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d e s t r u c c ió n  p rem ed itad a , s i s t e m á t i c a  y t o t a l  de l o s  r e s t o s  -  
a r q u e o ló g ic o s  l l e v a d a  a cabo por l o s  p r o p i e t a r i o s  d e l  s o l a r  
e l  d ía  12 mayo 1984.
En e f e c t o ,  can sad os de l a s  m o l e s t i a s  y  r e t r a s o s  -  
que l o s  a r q u e ó lo g o s  l e s  causábamos en su s  p la n e s  de c o n s tr u c  
c ió n ,  y  aprovechando l a s  h o r a s  tem pranas de un sábado (en  -  
que no se  t r a b a j a b a ) , h i c i e r o n  e n t r a r  una máquina p e r fo r a d o ­
ra  que en  p o c o s  m inutos acabó con todo l o  que quedaba, i n c l u  
yendo l o s  h ip o g e o s  más a n t i g u o s ,  h u n d id os y e x p la n a d o s .  Nun­
ca se  pudo por t a n t o  c o m p le ta r  l a  e x c a v a c ió n ,  e s p e c ia lm e n te  
en dos c a t a s  d e l  n o r te  d e l  s o l a r ,  l a  c e n tr a l  y o r i e n t a l ,  que 
se  hab lan  d e jad o  para e l  f i n a l ,  dado que so b re  e l l a s  e s t a b a  
l a  gran rampa de t i e r r a  que p e r m it ía  b a ja r  d esd e  l a  c a l l e  a l  
n iv e l  a lc a n z a d o .  Digamos únicam ente que a p e s a r  de l a s  denun 
c i a s ,  no se  l l e v o  a cabo ningún t ip o  de a c c ió n  l e g a l  c o n tra  
nad ie . Hubo un c i e r t o  e s c á n d a lo ,  que tuvo eco  in c lu s o  en l a  
prensa n a c io n a l  (EL PAIS, 1 6 - 7 -8 4 ,  p. 2 3 ) ,  pero a l  poco t iem  
po l o s  aguas v o lv ie r o n  a su cauce y no o c u r r ió  nada. Como ve 
remos, e s t e  t r i s t e  p r e c e d e n te  tuvo  su c o n t in u a c ió n  hace  e s c a  
s a s  f e c h a s  con l a  d e s t r u c c ió n  de o tr o  s o l a r  d e l  Puig d e s  Mo­
l i n a  d e l  mayor i n t e r é s .  A t i t u l o  a n e c d ó t i c o ,  añadirem os que 
actu a lm en te  en  l a  c a l l e  León n2 10-12 se l e v a n t a  un moderno 
e d i f i c i o  r e s i d e n c i a l  de c u a tro  p la n t a s  y g a r a g e .  Se l lam a  -  
" E d if ic io  Púnic" . . .
Los t r e s  h ip o g e o s  que e stu d ia m o s a c o n t in u a c ió n  se  
e n o n tr a b a n  agrupados en e l  s e c t o r  NO d e l  s o l a r ,  como hemos 
dich o , muy c er ca n o s  e n tr e  s i .  Los n2 5 y  6 t e n ía n  una o r ie n ­
ta c ió n  NO-NE, m ie n tr a s  que e l  n2 7 e s t a b a  p e r fe c ta m e n te  -
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o r ie n ta d o  de 0 a E. Los t r e s  t e n í a n  su e n tra d a  h a c ia  e l  Es­
t e .
P resen tarem os una d e s c r i p c i ó n  d e t a l l a d a  de cada —  
uno de e l l o s ,  s e g u id a  d e l  in v e n t a r io  y d e s c r i p c i ó n  de l o s  ma 
t e r i a l e s  h a l l a d o s  para te r m in a r  con e l  e s t u d i o  de á s t o s  y  l a  
d a ta c ió n  d e l  c o n ju n to .
A. Hipogeo 5
E l  pozo de a c c e s o  e ra  de forma c a s i  r e c t a n g u la r ,  -  
p e r fe c ta m e n te  t a l la d o  con p a r e d é s  v e r t i c a l e s ,  s ie n d o  l i g e r a ­
mente más ancho c e r c a  de l a  boca de a c c e s o  a l a  cámara. Me­
d ia  1 ,9 2  m. de la r g o  por 0 ,7 2  m. de anchura mínima y 0 ,9 4  m. 
de anchura máxima. Su profundidad e r a  de 1 ,9 5  m.
E stab a  r e l l e n o  de t i e r r a  ocre  muy apelm azada y ho­
mogénea, s i n  m a t e r ia l  a r q u e o ló g ic o  a lgu n o  a e x c e p c ió n  de una 
boca de o in ok o e  de l a  forma Eb.12 ( n fi 3 2 5 ) .  A medida que se
fu á  v ac ian d o  e l  p o zo , se  pudo a p r e c ia r  l a  e x i s t e n c i a  de t r e s
h en d id u ras ex cav ad a s  en l a  ro ca  a modo de e s c a l o n e s  en ambas 
paredes m ayores, con una s e p a r a c ió n  e n t r e  e l l o s  de unos 25 -  
cm., s i tu á n d o s e  l a  ú lt im a  aproximadamente a 0 ,6 0  m. d e l  f o n ­
do d e l  p ozo . E l d e sc e n so  a é s t e  e r a  a s í  muy cómodo.
La boca  de a c c e so  se  en co n trab a  s e l l a d a  por una -  
gran l o s a  de p ie d r a  de forma más o menos r e c ta n g u la r  (m ed i ­
das; 1 ,2 0  m. de a l t o ,  0 ,6 0  m. de ancho y 0 ,2 0  m. de e s p e s o r )  
fa lc a d a  en p o s i c i ó n  v e r t i c a l  por p ie d r a s  pequeñas y apoyada  
sobre o tr a  l o s a  p lana y cuadrada de tamaño más red u c id o  (0 ,5 4  
m. por 0 ,5 4  m . , con 0 ,1 0  m. de g r o s o r )  c o lo c a d a  horizonta lm en  
t e .
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R e t ir a d a s  l a s  p i e d r a s ,  s e  a c c e d ía  a una cámara con  
p la n t a  de te n d e n c ia  r e c ta n g u la r  y forma p r á c t ic a m e n te  cd b ic a  
que t e n i a  l a s  s i g u i e n t e s  d im e n s io n e s :
-  pared d e l  fondo: 1 ,6 0  m. de anchura y  1 ,2 5  m. de a l t u ­
r a ,
-  pared de l a  e n tr a d a :  0 ,3 8  m. (más 0 , 9 4  m. de vano) y  -
1 ,1 0  m. de a l t u r a .
-  pared l a t e r a l  n o r te :  2 ,1 0  m. de anchura .
-  pared l a t e r a l  sur: 2 m. de anchura .
C uriosam ente , l a s  p a red es  de l a  cámara no e s ta b a n  
t a n  b ie n  term inadas.com o l a s  d e l  p ozo , s ien d o  l ig e r a m e n te  -  
c ó n c a v a s .  E l  tec h o  t e n i a  una l e v e  i n c l i n a c i ó n  d e sc en d e n te  des 
de e l  fondo h a c ia  l a  b o ca .
Sobre e l  s u e lo  a l i s a d o ,  c u b ie r to  a l  i g u a l  que p ar­
te  de l a s  p a r e d e s  de r a í c e s ,  se  en con trab a  un e s q u e le t o  de  
a d u lto  en p o s i c i ó n  de d e c d b ito  su p in o ,  con  una o r i e n t a c ió n  -  
SO-NE. Como dnico a ju a r  se  e n c o n tr ó  una lu c e r n a  de dos  p i ­
c o s  ( n fl 3 2 6 ) ,  d e p o s i ta d a  a l a  d e r e c h a  d e l  muerto y a l a  a l t u  
ra  de l a  p e l v i s ,  a s í  como q u in ce  b o to n e s  de h u e s o ,  cu atro  -  
ganchos de bronce y dos c u e n ta s  de c o l l a r  de p a s ta  v i t r e a  -  
d i s p e r s o s  por e l  r e s t o  de l a  cámara ( n fi 3 2 7 - 3 2 9 ) .
Queremos subrayar  que e s t e  h ip ogeo  no p r e sen ta b a  -  
t ip o  a lguno de com unicación  con c u a lq u ie r  o t r a  cámara, y  que 
l a  l o s a  de c i e r r e  e s t a b a  in  s i t u  s i n  p r e s e n t a r  s e ñ a l e s  de ha  
b er  s id o  d e s p la z a d a ,  razón  por l a  que no se  en co n tró  t i e r r a  
a lgun a  en e l  i n t e r i o r .  Se t r a t a ,  p u e s ,  de un con ju n to  c e r r a ­
d o , s i n  a l t e r a c i o n e s ,  y  en n u e s tr a  o p in ió n  to ta lm e n te  i n t a c ­
t o .
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I n v e n ta r io .
a )  Pozo
¿ 2 5 .  Boca i n c o m p l e t a  de un o in o k o e  de  l a  fo rm a  Eb.
12, c o n  l a b i o  e n g r o s a d o  y e x v a sa d o  y c u e l l o  con  r e s a l t e  poco
m arc ad o ;  p a s t a  y  s u p e r f i c i e s  b e i g e ,  con m ic a  y c a l .
A l t . c o n s . s  3 , 2  cm. D . b . a p . s  3 , 5  cm.
Na I n v . s  CL-24
b ) Cámara
3 2 6 . L u c e rn a  de dos  p i c o s ,  de p a s t a  b e i g e  c l a r o  -
con a b u n d a n t e s  p a r t í c u l a s  de m ic a ;  s u p e r f i c i e s  de c o l o r  r o s á
c a o ,  en  l a s  que se  a p r e c i a  una g r u e s a  capa  d e  engobe  c l a r a  -  
mente  d i f e r e n c i a d o  de l a  p a s t a  que se  c o n s e r v a  s o b r e  t o d o  en  
l a  p a r t e  i n f e r i o r  de l a  p i e z a ;  l a  c a z u e l a  e s  poco p r o f u n d a  y 
e s t á  b i e n  d e l i m i t a d a ;  b o r d a s  muy d e t e r i o r a d o s ;  no h a y  s e ñ a  -  
l a s  de c o m b u s t ió n .
A l t . :  3 , 1 4  cm. L a r g o :  1 0 ,2  cm. A n c h .m á x . : 1 1 ,4  cm. 
N2 I n v . : CL-25
3 2 7 * Quince  b o t o n e s  de  hu eso  c i r c u l a r e s  en  fo rm a  -  
de c a s q u e t e ,  c o n  a g u j e r o  c e n t r a l  en  l a  p a r t e  l i s a .
D . : e n t r e  0 , 9  y  1 ,1  cm.
Na I n v . : CL-26
3 2 8 . G ua t ro  c l a v o s  o p e r n o s  de  b r o n c e ,  en  fo rm a  de 
g a n c h o s  y  c a b e z a  c i r c u l a r ;  t r e s  e n  b uen  e s t a d o  y  uno muy d e ­
t e r i o r a d o .
A l t .  c . : 5 ,5  cm.
Na I n v . :  CL-27.
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329.  Dos c u e n t a s  de c o l l a r  de p a s t a  v i t r e a  e n  f o r ­
ma de  e s f e r a  a c h a t a d a  con p e r f o r a c i ó n  c e n t r a l :  a )  t i e n e  deco  
r a c i ó n  de s i e t e  c í r c u l o s  d o b l e s  a m a r i l l o s  s o b r e  fo n d o  a z u l  -  
m a r i n o ;  b )  c í r c u l o s  a z u l e s  y b l a n c o s  s o b r e  fo n d o  t u r q u e s a .
A l t . :  0 , 9  cm. y 0 , 8  cm. D .m á x . :  1,1  cm. y  0 , 9  cm.
N2 I n v . : CL-28
B. Hipogeo 6
E s t a b a  s i t u a d o  a p ro x im ad a m en te  a  un m e t ro  a l  N d e l  
a n t e r i o r ,  e x a c t a m e n t e  con l a  misma o r i e n t a c i ó n ,  e s t a n d o  p r á c  
t i c a m e n t e  p a r a l e l o s .
E l  pozo de a c c e s o  e r a  t a m b i é n  muy p a r e c i d o ,  de  f o r  
ma ap rox im ad am en te  r e c t a n g u l a r ,  con l a s  s i g u i e n t e s  m e d id a s :
2 ,1 0  m. de l a r g o ,  0 , 7 0  m. de a n c h u r a  mínima y 0 , 9 0  m. de  a n ­
c h u ra  máxima. Su p r o f u n d i d a d  j u n t o  a  l a  b o c a  de l a  cám ara  —  
e r a  de 2 , 1 0  m. y en e l  e x t r e m o  o p u e s t o  de  1 ,6 0  m.
En ambas p a r e d e s  m a y o re s  d e l  pozo  d e b í a  de  h a b e r  -  
o r i g i n a l m e n t e  t r e s  e s c a l o n e s  s e m e j a n t e s  a  l o s  d e l  h ip o g e o  5> 
p e ro  d o s  de  l o s  de  l a  p a r e d  n o r t e  h a b í a n  d e s a p a r e c i d o  a l  -  
a b r i r  un a g u j e r o  l o s  s a q u e a d o r e s .  D ich o  o r i f i c i o  c o m un icaba  
con una s e r i e  de h i p o g e o s  r e v u e l t o s ,  c o n  a b u n d a n t e  m a t e r i a l  
de é p oca  musulmana,  s i t u a d o s  b a j o  e l  e d i f i c i o  d e l  s o l a r  con­
t i g u o  ( c a l l e  León n fi 8 ) .  E l  v a c i a d o  de  l a  t i e r r a  de e s t e  po­
zo p r o p o r c i o n ó  un e s c a s o  m a t e r i a l  ro d ad o  (que  no i n v e n t a r i a ­
mos a q u í )  de p a s t a  p ó n i c o - e b u s i t a n a  y  una j a r r i t a  c a s i  com -  
p l e t a  ( n fi3 3 0 ) .  Seña lem os  que en  e l  fo n d o  d e l  pozo h a b l a  abun  
d a n t a s  p i e d r a s  de bu en  ta m a ñ o ,  s i n  que  s e  s e p a  s i  c a y e r o n  ca
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s u a l m e n t e  a l  h a c e r  e l  a g u j e r o  de saq u eo  o s i  f u e r o n  c o l o c a  -  
d a s  i n t e n c i o n a l m e n t e ,  a l  menos a l g u n a s ,  ya  que l a  más g r a n d e  
de e l l a s  e r a  l a  s i t u a d a  a  mayor  p r o f u n d i d a d  y  s u s t e n t a b a  l a s  
l o s a s  de  c i e r r e .
La b o c a  de a c c e s o  a  l a  cám ara  e r a  de  un t i p o  ú n ic o  
h a s - ta  a h o r a  en e l  P u ig  d e s  M o l i n s ,  ya que no o c u p ab a  l a  t o t a
l i d a d  de l a  a n c h u r a  d e l  pozo como e s  norma en  t o d a s  l a s  -
o t r a s  c á m a r a s  c o n o c i d a s  d e l  y a c i m i e n t o ,  s i n o  que e s t á  s i t u a ­
do e n  l a  p a r t e  s u r  de  l a  p a r e d ,  m ed ia  a p ro x im ad a m en te  0 , 5 8  -  
m. d e  a n ch o  p o r  0 ,9 0  m. d e  a l t u r a .  E s t a  e n t r a d a  se  e n c o n t r a ­
b a  c e r r a d a  p a r c i a l m e n t e  en  e l  momento de  su  d e s c u b r i m i e n t o  -  
p o r  c u a t r o  g r a n d e s  p i e d r a s ,  c o l o c a d a s  d o s  h o r i z o n t a l m e n t e  y  
d o s  v e r t i c a l m e n t e  s o b r e  é s t a s .  E l  t e r c i o  s u p e r i o r  de l a  b o c a  
e s t a b a  a l  d e s c u b i e r t o ,  h a b i e n d o  d e s p e j a d o  s i n  duda  l o s  s a ­
q u e a d o r e s  e l  e s p a c i o  n e c e s a r i o  p a r a  p a s a r .
La cámara  en s i  e r a  t a m b i é n  s e m e j a n t e  a  l a  d e l  h i ­
pogeo 5* con  p l a n t a  c a s i  r e c t a n g u l a r  y  fo rm a  c ú b i c a .  L as  p a ­
r e d e s  e s t a b a n  b i e n  t a l l a d a s  y  a l i s a d a s ,  y t e n í a n  l a s  s i g u i e n  
t e s  m e d id a s :
-  p a r e d  d e l  f o n d o :  1 ,5 0  m. de a n c h u r a  y 1 ,2 4  m. de a l t u r a
-  p a r e d  de l a  e n t r a d a :  0 , 7 4  m. (más 0 , 6 8  m. de vano)  y -  
1 ,1 8  m. de a l t u r a .
-  p a r e d  l a t e r a l  n o r t e :  2 m. de a n c h u r a
-  p a r e d  l a t e r a l  s u r :  2 , 2 0  m. de a n c h u r a .
La cám ara  c o n t e n í a  una c ap a  de t i e r r a  de  unos  0 , 2 0  
m . , s a l v o  en  l a  zona de l a  e n t r a d a  en  l a  que h a b í a  un f u e r t e  
t a l u d  a  c a u s a  de l a s  f i l t r a c i o n e s .  En su i n t e r i o r  s ó l o  se  en
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c o n t r a r o n  t r e s  d i m i n u t o s  f r a g m e n t o s  de  c e r á m i c a  de p a s t a  a p a  
r e n t e m e n t e  " a r c a i c a ” (no i n v e n t a r i a d o s ) ,  un f r a g m e n to  de un 
plato g r i s  f e n i c i o  (n,fi 331) y  un f r a g m e n to  de  un cuenco  o p í a  
t o  c a r e n a d o  (n2 33 2 ) .
Como s e  puede a p r e c i a r ,  e l  saqueo  f u á  a b s o l u t o  s i  
e s  que hubo a l g u n a  v e z  un a j u a r  d e n t r o ,  ya  que  l a  t o t a l  a u ­
s e n c i a  de  h u e s o s  no d e j a  de  s e r  s o r p r e n d e n t e .  No podemos r e ­
c h a z a r  de  t o d a s  f o r m a s  l a  p o s i b i l i d a d  de que  l o s  s a q u e a d o r e s  
e x t r a j e r a n  t o d a  l a  t i e r r a  y que una v e z  c r i b a d a ,  é s t a  y l o s  
h u e s o s  f u e r a n  a  p a r a r  a l o s  h i p o g e o s  c o n t i g u o s .  Adn a s i ,  s e ­
r i a  una l i m p i e z a  dem as iad o  m e t i c u l o s a  y que no c o n c u e rd a  con 
l a  m anera  de  a c t u a r  de l o s  s a q u e a d o r e s ,  b i e n  c o n o c i d a  p o r  t £  
d o s  l o s  que  hemos t r a b a j a d o  en  e l  P u ig  d e s  M o l i n s .  En c uan ­
to a l a  p o s i b i l i d a d  de que l a  tumba h u b i e s e  s i d o  e x c a v a d a  de 
a n t i g u o  (Román, Mañá, . . . ) ,  no c o n s t a  que e s t a  zona  h aya  s i ­
do t o c a d a  j a m á s ,  como ya  d i j i m o s .  Y además s e  h u b i e s e  d e r r i ­
bado to d o  e l  c i e r r e  de  l o s a s  de l a  e n t r a d a  p a r a  f a c i l i t a r  -  
l a s  t a r e a s ,  b i e n  incó m o d as  de  r e a l i z a r  con  l a s  p i e d r a s  d i s  -  
p u e s t a s  t a l  como a p a r e c i e r o n  en 1983.
I n v e n t a r i o
a )  Pozo
3 3 0 . O inokoe  t r i l o b u l a d o  de  b o c a  e s t r e c h a  y p i c o  -  
v e r t e d o r  a n c h o ,  con a r r a n q u e  d e l  a s a  (que  f a l t a )  en  l a  p a r t e  
p o s t e r i o r ;  e l  c u e r p o  e s  p i r i f o r m e ,  con  un m arcado  r e s a l t e  e n  
e l  t e r c i o  i n f e r i o r ;  p a s t a  y s u p e r f i c i e  i n t e r n a  g r i s ,  con p a r  
t i t u l a s  de m ic a ;  s u p e r f i c i e  e x t e r n a  g r i s  o s c u r o ;  c e r c a n o  a  -  
l a  fo rm a  C i n t a s  156 p o r  e l  r e s a l t e ,  a q u í  menos p r o n u n c i a d o  -
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( C i j n t a s ,  1950,  f i g .  X I I ) .
A l t .  c o n s . :  8 , 2  cm. D . m á x . c o n s . :  7 , 6  cm.
m  I n v . :  CL-175
b )  (Cámara.
331 • Fragm. de  un cu enco  de c e r á m i c a  g r i s ,  d e  l a  -  
b i o  e n g r o s a d o  y r e e n t r a n t e ;  p a s t a  m a r ró n  o s c u r o ,  h o j a l d r a d a ,  
con. d i m i n u t a s  p a r t í c u l a s  de miica; s u p e r f i c i e s  g r i s  o s c u r o ,  -  
b i e n  a l i s a d a s .
-Alt.  c o n s . :  2 , 3  cm. D .b .  a p .  : 21 cm.
m  I n v . : CL-173.
3 3 2 . Fragm. de un cuenco  a l  que  f a l t a n  b o r d e  y b a ­
s e ;  una c a r e n a  b a s t a n t e  m a rc a d a  s e p a r a  c l a r a m e n t e  l a  p a r t e  -  
s u p e r i o r ,  e x v a s a d a ,  de l a  i n f e r i o r  que  e s  l e v e m e n te  c ó n c a v a ;  
p a s t a  y s u p e r f i c i e s  g r i s  c l a r o  con p a r t í c u l a s  m e d ia n a s  de C£ 
l o r  g r i s  y  b l a n c o ;  l a  p a s t a  e s  p o r o s a  y l a s  s u p e r f i c i e s  r u g £  
s a s .
A l t . c o n s . :  4 , 6  cm. D .b o c a  c o n s . :  1 4 ,3  cm.
Nfi I n v . :  CL-174.
C. Hipogeo 7
Se e n c o n t r a b a  a l  e s t e  de  l o s  d o s  a n t e r i o r e s ,  d e l a n  
t e  de  e l l o s ,  y  s e g u í a  p e r f e c t a m e n t e  l a  o r i e n t a c i ó n  0 - E .  E l  
pozo e r a  de p l a n t a  r e c t a n g u l a r ,  p e r o  s i n  embargo e l  fondo  -  
esa  i r r e g u l a r ,  l i s o  p r i m e r o  y b a j a n d o  l u e g o  su a v em e n te  h a c i a  
l a  b o c a  de l a  cám ara .  Sus m e d id a s  e r a n :  2 , 1 0  m. de  l a r g o  y -  
0 , 7 8  m. de  ancho  ( e n  ambos e x t r e m o s ) ,  c o n  una  p r o f u n d i d a d  -  
j u n t o  a  l a  e n t r a d a  d e l  h i p o g e o  de  2 , 3 4  m. y  d e  1 ,9 0  m. en  e l
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ex trem o  o p u e s t o .  También a q u í  h a b í a  p e l d a ñ o s  e x c a v a d o s  e n  l a  
r o c a ,  e s t a  v e z  s ó l o  d os  en  c ad a  p a r e d  l o n g i t u d i n a l  s e p a r a d o s  
e n t r e  s i  p o r  u nos  0 , 4 0  m.
En l a  p a r e d  n o r t e ,  j u n t o  a  l a  l o s a  de c i e r r e ,  se  
pudo a p r e c i a r  l a  e x i s t e n c i a  de  un a g u j e r o  de saqueo  que a f e e  
t a b a  p r i n c i p a l m e n t e  a  l a  c ám ara ,  como se  c o m p r o b a r í a  d e s p u é s .  
La m en c io n a d a  l o s a  e r a  un g r a n  b l o q u e  de p i e d r a  c a l i z a  d e s  -  
b a s t a d a ,  d e  1 ,55  m. de a l t u r a ,  0 , 7 0  m. de  a n c h u r a  y  0 , 3 8  m. 
de  e s p e s o r  máximo. E s t a b a  a p o y a d a  d i r e c t a m e n t e  s o b r e  e l  f o n ­
do d e l  pozo* y  s e l l a b a  t o t a l m e n t e  l a  e n t r a d a ,  con s ó l o  o t r a s  
dos  p e q u e ñ a s  p i e d r a s  e n  l a  p a r t e  s u p e r i o r .
D e l  i n t e r i o r  de e s t e  pozo p r o c e d e  uno de  l o s  h a -  -  
l l a z g o s  más s o r p r e n d e n t e  y g r a t i f i c a n t e  de  t o d a  l a  e x c a v a -  -  
c ió n .  En e f e c t o ,  a  1 m. de  p r o f u n d i d a d  y a  0 , 2 0  m. p o r  d e l a n  
t e  de l a  l o s a  de c i e r r e  a p a r e c i e r o n  r e s t o s  de un e n t e r r a m i e n  
t o  con  un r i c o  a j u a r  c o n s i s t e n t e  en una t e r r a c o t a  en  fo rm a  -  
de  pró tomo fem e n in o  ( n 2 3 4 0 ) ,  m ed ia  c á s c a r a  de huevo de ave_s 
t r u z  d e c o r a d a  ( n 2 341)* un e s c a r a b e o  de  p a s t a  a z u l  de N an c ra  
t i s  ( n 2 343)* un a m u le to  e g i p c i o  de  e s t e a t i t a  r e p r e s e n t a n d o  
un c i n o c é f a l o  ( n 2 3 4 2 ) ,  v e i n t i o c h o  c u e n t a s  d e  c o l l a r  de p a s ­
t a  v i t r e a  c o m p l e t a s  y f r a g m e n t o s  de a l  menos o t r a s  ocho y -  
dos c o n c h a s  m a r i n a s  ( n 2 3 4 4 ) .  E l  c o n j u n t o  e s t a b a  p e r f e c t a m e n  
t e  a g r u p a d o ,  dando l a  i m p r e s i ó n  de h a b e r  s i d o  d e p o s i t a d o  c u i  
d adosam ente  en  e s e  l u g a r ,  aunque  n i n g ó n  t i p o  de e s t r u c t u r a  -  
( p i e d r a s ,  e t c . . . )  l o  d e l i m i t a r a  o s e ñ a l a r a .
Además d e l  e n t e r r a m i e n t o  a p a r e c i e r o n  e n  e l  r e s t o  -  
de l a  t i e r r a ,  que e r a  o c r e  o s c u r o  y e s t a b a  a p e lm a z a d a  y endu
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r e c i d a ,  f r a g m e n t o s  d i v e r s o s  de p i e z a s  i n c o m p l e t a s  r e p a r t i d o s  
a  d i f e r e n t e s  p r o f u n d i d a d e s  ( n fi 333 a  3 3 9 ) .  Todo e l  r e l l e n o  -  
d e l  pozo p a r e c í a  homogéneo, s i n  que p u d i e r a n  a p r e c i a r s e  cam­
b i o s  e n  l a  c o l o r a c i ó n  de l a s  t i e r r a s  o e n  su  t e x t u r a  que i n ­
d i c a r a n  a l g d n  t i p o  de r e m o c ió n  p o s t e r i o r  a  l a  d e p o s i c i ó n  d e l  
e n t e r r a m i e n t o .
Una vez  r e t i r a d a  l a  l o s a  de  c i e r r e ,  con  muchas d i ­
f i c u l t a d e s  d e b id o  a  su p e s o ,  se  pudo c o m p ro b a r  que l o s  s a ­
q u e a d o r e s  se  h a b l a n  i n t r o d u c i d o  d i r e c t a m e n t e  en l a  cám ara  me 
d i a n t e  un a g u j e r o  en  l a  p a r e d  n o r t e ,  e l  mismo que ya  se  h a ­
b l a  v i s t o  p a r c i a l m e n t e  e n  e l  p o zo .  E s t e  a g u j e r o  com un icaba  -  
con l o s  h i p o g e o s  ya c i t a d o s  s i t u a d o s  b a j o  e l  e d i f i c i o  c o n t i ­
g u o ,  y a  t r a v é s  de é s t o s  con e l  h ip o g e o  6. La cám ara  p o r  t a n  
to  d e b í a  de h a b e r  s i d o  s a q u e a d a ,  a  p e s a r  de  l o  c u a l  se  h a l l a  
r o n  l o s  o b j e t o s  c i t a d o s  más a b a j o .  C o n t e n í a  unos  0 , 2 5 - 0 , 3 0  m. 
de t i e r r a  m a r r ó n  o s c u r o ,  y  s o b r e  é s t a  a l g u n a s  p i e d r a s ;  d e b a ­
j o  d e l  a g u j e r o  de saqueo  l a s  t i e r r a s  c a l d a s  d e s d e  e l  h ip o g e o  
c o n t i g u o  (denom inado  7 -A) h a b í a n  fo rm ado  un pequeño  m on tón .  
En é l  s e  e n c o n t r ó  un d n i c o  o b j e t o ,  una b o c a  de j a r r i t a  de —  
l a  fo rm a  E b .1 3  de l o s  s .  I I I - I I  a . J . C .  (C L -189 ,  no i n v e n t a  -  
r i a d o  a q u í ) .
L a s  m e d id a s  de  l a  cám ara  e r a n  l a s  s i g u i e n t e s :
-  p a r e d  d e l  f o n d o .  1 ,50  m. de  a n ch o  p o r  1 ,4 0  m. de a l t u r a
-  p a r e d  de l a  e n t r a d a :  0 , 4 6  m. (más 0 , 7 8  m. de  vano)  p o r
1 ,1 0  m. de a l t u r a .
-  p a r e d  l a t e r a l  n o r t e :  2 , 1 8  m. d e  l a r g o .
-  p a r e d  l a t e r a l  s u r :  2 ,1 5  m. de l a r g o .
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La cám ara  e r a  t a m b i é n  c á b i c a ,  de p l a n t a  más o menos 
r e c t a n g u l a r ,  p e ro  l a s  p a r e d e s  e r a n  l i g e r a m e n t e  c ó n c a v a s  e n  -  
e s p e c i a l  h a c i a  l a  b o c a ;  e l  t e c h o  t e n i a  una m a rc a d a  i n c l i n a  -  
c i ó n  h a c i a  l a  e n t r a d a ,  a c e n t u a d a  s o b r e  t o d o  a  p a r t i r  de l a  
m i t a d ,  con un d e s n i v e l  t o t a l  de  0 , 3 0  m.
H a b ía  en e l  i n t e r i o r  un e s q u e l e t o  de  a d u l t o  muy -  
mal c o n s e r v a d o ,  c o n  g r a n  p a r t e  de l o s  h u e s o s  r e v u e l t o s ;  e l  
c r á n e o ,  que e s t a b a  en  m e j o r  e s t a d o ,  s e  h a l l a b a  en  e l  á n g u lo  
SO de l a  cám ara .  A e s c a s o s  c e n t í m e t r o s  de  é l  se  e n c o n t r ó  un 
pequeño cuenco  ( n fi 3 4 5 ) .  Además s o b r e  e l  s u e l o  r o c o s o ,  a  1 -  
m. de l a  b o c a  y a  0 , 4 0  m. de l a  p a r e d  s u r ,  a p a r e c i ó  una n ava  
j a  de a f e i t a r  de b r o n c e  ( n 2 3 4 7 ) .  F i n a l m e n t e  muy c e r c a  de l a  
boca  de e n t r a d a  y t o t a l m e n t e  c u b i e r t a  p o r  l a  c ap a  de  t i e r r a  
se  h a l l ó  tumbada  una u r n a  b i t r o n c o c ó n i c a  de d o s  a s a s  ( n 2346).
I n v e n t a r i o .
a )  Pozo.  M a t e r i a l  r e v u e l t o .
3 3 3 . O inokoe  de  l a  form a E b .1 2  ( T a r r a d e l l - F o n t , -  
1975» p .  156) a l  que l e  f a l t a  e l  t e r c i o  i n f e r i o r ;  b o c a  r e d o n  
d a ,  l a b i o  e n g ro s a d o  y e x v a s a d o ;  c u e l l o  e s t r e c h o  con m arcado  
r e s a l t e ;  a s a  de c i n t a  que va  d e l  c u e l l o  a  l a  a l t u r a  m ed ia  -  
d e l  c u e r p o ;  p a s t a  y s u p e r f i c i e s  o c r e  c l a r o ,  c o n  p a r t í c u l a s  -  
de  mica y c a l .
A l t . c o n s . :  6 ,3  cm. D . b o c a :  3*6 cm. D . m . c o n s . :  6 , 6  cm.
Na I n v . s  CL-180
3 34 . P l a t o  p á n i c o  de p o c i l i o  co n  a l a  de  t e n d e n c i a  
muy r e c t a ,  p o c i l i o  c e n t r a l  poco p r o f u n d o  y b a s e  l i g e r a m e n t e
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r e h u n d i d a ;  p a s t a  o c r e ,  s u p e r f i c i e s  b e i g e  r o s á c e o ,  con  m ica  y 
p a r t í c u l a s  de  c a l .
A l t , :  3 , 5  cm. D . b a s e :  5 , 2  cm. D .m á x . :  1 8 ,2  cm.
N2 I n v . :  CL-190
3 3 5 . Fragm. de  l a b i o  de un á n f o r a  e b u s i t a n a  d e l  t i  
po PE-12 (Ramón, 1981a ,  pp .  9 8 -9 9 )»  p a s t a  y s u p e r f i c i e s  o c r e  
c l a r o , con  p a r t í c u l a s  de c a l  y  m ic a .
A l t . c o n s . :  2 , 8  cm. D . b . a p . :  14 cm.
N2 I n v . :  CL-191
3 3 6 . P l a t o  hondo de p o c i l i o  c e n t r a l  y  a l a  a n c h a  de 
t e n d e n c i a  r e c t a ;  p a s t a  y s u p e r f i c i e s  g r i s e s ,  con  m ic a  y c a l .
A l t . c o n s . :  3>8 cm. D .b o c a :  17 cm.
N2 I n v . :  CL-192
337 .  Fragm. de l a  p a r t e  s u p e r i o r  d e  un cuen c o  me -  
d i a n o  de p a r e d e s  v e r t i c a l e s ,  l e v e m e n t e  i n c l i n a d a s  h a c i a  e l  
i n t e r i o r ;  en  l a  p a r t e  i n f e r i o r  c o n s e r v a d a  se  i n s i n ú a  una l i ­
g e r a  c a r e n a ;  p a s t a  y s u p e r f i c i e s  b e i g e ,  con  z o n a s  r o s a d a s ;  -  
muy a b u n d a n t e s  p a r t í c u l a s  de m ic a ,  c a l  y o t r a s  g r a n a t e .
A l t .  c o n s . :  4 , 3  cm. D . b . a p . :  14 cm.
N2 I n v . :  CL-193
3 3 8 . Fragm. de  a s a  de  s e c c i ó n  c i r c u l a r ,  p e r t e ñ e -  -  
c i e n t e  p r o b a b le m e n te  a  un á n f o r a  d e l  t i p o  R - 1 ; p a s t a  m a r r ó n  
r o j i z o ,  c o n  a b u n d a n t e s  p a r t í c u l a s ,  s u p e r f i c i e  b e i g e  v e r d o s o .
A l t .  c o n s . :  7 , 2  cm. D . m . : 3 ,1  cm.
N2 I n v . :  CL-194
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3 3 9 * V a r i o s  f r a g m e n t o s  que unen d e l  a l a  de  un p l a ­
t o  p ú n i c o ,  p o s i b l e m e n t e  de p o c i l i o ;  p a s t a  r o s a  a n a r a n j a d a ,  
s u p e r f i c i e s  o c r e  c l a r o ,  con d i m i n u t a s  p a r t í c u l a s  de m ic a  y -  
c a l .
A l t . c o n s . s  1 ,8  cm. D.m.s  17»5 cm.
N2 I n v . :  CL-195
b)  Pozo .  E n t e r r a m i e n t o .
3 4 0 . T e r r a c o t a  a  molde e n  fo rm a  de  p ró tom o  f e m e n i ­
no ;  l a  c a b e z a  e s t á p e i n a d a  con l a r g a  c a b e l l e r a  (o p e l u c a )  de 
r i z o s ,  r e a l i z a d o s  m e d i a n t e  i m p r e s i o n e s  de o n d a s ;  l a s  o r e j a s  
son  g r a n d e s  y q u e d a n  d e s p e j a d a s ;  l o s  o j o s  a lm e n d r a d o s  so n  -  
o b l i c u o s  y s o b r e  e l l o s  e s t á n  m a r c a d a s  u n a s  e s p e s a s  c e j a s ;  l a  
n a r i z  e s  r e l a t i v a m e n t e  l a r g a  y a lg o  r e s p i n g o n a ;  b o c a  p e q u eñ a  
a l g o  más s o n r i e n t e  que i m p a s i b l e ;  b a r b i l l a  c o r t a ;  e n  l a  p a r ­
t e  s u p e r i o r  p o s t e r i o r  l l e v a  a g u j e r o  de  s u s p e n s i ó n ;  c o n s e r v a  
a b u n d a n t e s  r e s t o s  de  d e c o r a c i ó n  p i n t a d a  d i s t r i b u i d o s  de l a  -  
s i g u i e n t e  m an e ra :  c a b e l l o s  y c e j a s  n e g r o s ;  o j o s  n e g r u z c o s ;  -  
c a r a  y c u e l l o  r o j i z o s ;  l a b i o s  r o j o s  de  un t o n o  más o s c u r o ;  -  
p a s t a  y  s u p e r f i c i e s  b e i g e  con z o n a s  r o j i z a s ,  e s p e c i a l m e n t e  -  
e n  l a  p a r t e  p o s t e r i o r ;  d i m i n u t a s  p a r t í c u l a s  de c a l  y  g r a n a  -  
t e s ,  con  muy e s c a s a  m ica  a p e n a s  a p r e c i a b l e .
A l t . :  19>2 cm. A n c h u ra :  1 2 ,5  cm.
SQ I n v . :  GL-181
3 4 1 . C á s c a r a  de huevo  de  a v e s t r u z  e n  fo rm a  de  copa 
o c a s q u e t e  h e m i s f é r i c o ;  se  c o n s e r v a  c a s i  c o m p l e t o  a  e x c e p -  -  
c ió n  de  a l g u n o s  f r a g m e n t o s  de l a  p a r t e  i n f e r i o r ;  s u p e r f i c i e s
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de c o l o r  m a r f i l  m a te ;  l l e v a  d e c o r a c i ó n  p i n t a d a  (muy d e t e r i o ­
r a d a )  de c o l o r  m a r ró n  o s c u r o  en l a  m i t a d  s u p e r i o r  de l a  s u ­
p e r f i c i e  e x t e r n a ;  c o n s i s t e  e n  d o s  f i l e t e s  en z i g - z a g  que e n ­
m arcan  una  b a n d a  e s t r e c h a  con una l í n e a  t r e n z a d a .
A l t .  8 , 2  cm. D .b o c a :  13*8 cm.
N2 I n v . s  CL-182
3 4 2 . Amuleto  e g i p c i o  de  e s t e a t i t a  que r e p r e s e n t a  -  
un c i n o c é f a l o  p u e s t o  e n  p i é ,  c o n  l a s  p i e r n a s  j u n t a s ;  t i e n e  
a n i l l o  de  s u s p e n s i ó n  en l a  e s p a l d a .
A l t . :  2 ,1  cm. A nchura  b a s e :  0 , 5  cm.
N2 I n v . :  CL-183
B i b l i o g r a f í a :  F e r n á n d e z - P a d r ó , 1986 ,  p p .  5 9 - 6 0 ,  n a 169
3 4 3 * E s c a r a b e o  de  p a s t a  a z u l  de  r e d u c i d a s  d i m e n s i o  
n e s ,  p o s i b l e m e n t e  f a b r i c a d o  e n  N a n c r a t i s ;  en l a  p a r t e  i n f e  -  
r i o r  l l e v a  una i n s c r i p c i ó n  j e r o g l í f i c a  que puede  l e e r s e :  -
"Nut e s  una d i o s a  p e r m a n e n t e " .  (1 )
L a rg o :  0 , 8  cm. A n c h u ra :  0 , 6  cm. A l t . :  0 , 5  cm.
na I n v . :  CL-184
344 .  V e i n t i o c h o  c u e n t a s  de c o l l a r  de p a s t a  v i t r e a  
de d i v e r s o s  tam años  y c o l o r e s .
. s i e t e  de  forma c i l i n d r i c a  y  c o l o r  v e r d e .  L . m á x . : 
1 ,7  cm.
• c u a t r o  de i g u a l  fo rm a  p e ro  a z u l  o s c u r o .  L . m á x . :
1 ,5  cm.
( 1 )  Debemos e s t o s  d a t o s  a l  D r .  J .  P a d r ó ,  a  q u i e n  damos l a s  -  
g r a c i a s  a q u í  p o r  su g e n t i l e z a  a l  a c c e d e r  a  e s t u d i a r  p a r a  
n o s o t r o s  a l g u n a s  p i e z a s  p r e s e n t a d a s  e n  e s t e  t r a b a j o .
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• s e i s  g l o b u l a r e s  con  c í r c u l o s  a z u l e s  y  b l a n c o s  so 
b r e  fondo  t u r q u e s a .  D . m á x . : 0 , 8  cm.
• dos  c a s i  c u a d r a d a s ,  de  i g u a l  d e c o r a c i ó n  que l a s  
a n t e r i o r e s .  D . m á x . : 0 , 7  cm.
• c u a t r o  c i r c u l a r e s ,  c o l o r  t u r q u e s a .  D .m á x . :  0 , 6  -  
cm.
. una c i l i n d r i c a ,  i r r e g u l a r ,  n e g r a .  L .m á x . :  1,1 cm. 
. una c i r c u l a r  n e g r a .  D .m á x . :  0 , 8  cm.
. una a g a l l o n a d a ,  c o n  3 c a r a s ,  n e g r a .  A n c h . : 0 ,6 c m .  
. una c i l i n d r i c a  m a r r ó n .  D .m á x . :  0 , 6  cm.
. una c i l i n d r i c a  a z u l  o s c u r o .  D .m á x . :  0 , 6  cm.
Hay además f r a g m e n t o s  no r e s t a u r a b l e s  de a l  menos 
ocho  c u e n t a s  más.
J u n t o  a  t o d a s  e l l a s ,  h a y  dos  c o n c h a s  m a r i n a s .
. F a m i l i a :  G ly c y m e r id a e
Género  y e s p e c i e :  G ly c in a e r i s  v i o l a s c e n s  
(Lam arck ,  1819)
• F a m i l i a :  C y p ra e c e a
G énero  y e s p e c i e :  ¿ C y p rae a  s p u r e a ?  ( 2 )
N2 I n v . :  CL-185.
c) Gámara
345 . Pequeño cuenco o b o l  de p a r e d e s  g r u e s a s  y  ba 
se  p lan a  i r r e g u la r ;  p a s ta  y s u p e r f i c i e s  de c o lo r  b e ig e  c í a -
(2) Agradecemos a D. M ar t in  Domínguez Romero, d e l  Departamen 
to de B io lo g ía  Animal de l a  F a c u l ta d  de C ien c ia s  BiológT 
cas  (U n ivers idad  de V a len c ia )  su g e n t i l e z a  a l  a cced e r  a 
i d e n t i f i c a í m o s  e s t o s  r e s t o s .
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r o , c o n  m ic a  y  c a l
A l t .  3*2 cm. D .b o c a :  6 , 3  cm. D .b a s e s  2 , 9  cm.
NS I n v . s  CL-186.
3 4 6 .  Urna b i t r o n c o c ó n i c a  de b o c a  r e d o n d a ,  l a b i o  en 
g r o s a d o  y  c u e rp o  o v o i d e ,  con e l  d i á m e t r o  máximo en  l a  m i t a d  
i n f e r i o r  y  un marcado r e s a l t e  e n  l a  m i t a d  s u p e r i o r ;  t i e n e  -  
d os  a s a s  de c i n t a  g r u e s a s  y de  a cab ad o  d i f e r e n t e  que s a l e n  
d e l  r e s a l t e  y  a c a b a n  en  e l  i n i c i o  d e l  t e r c i o  s u p e r i o r ;  b a s e  
r e h u n d i d a  con umbo; p a s t a  y s u p e r f i c i e s  o c r e  con z o n a s  v e rd o  
s a s  y  r o j i z a s  p o r  d e f e c t o  de  c o c c i ó n ,  que p r e s e n t a n  g r u e s a s  
p a r t í c u l a s  d e  c a l
A l t . :  1 9 ,8  cm. D .b o c a :  8 , 8  cm. D . b a s e :  7>4 cm.
D .m á x . :  14*3 cm.
Nfi I n v . :  CL-187
3 4 7 * N a v a ja  de a f e i t a r  de b r o n c e  con mango c a s i  -  
comple to  p e ro  a  l a  que f a l t a  to d o  e l  f i l o ;  mango b í f i d o ;  en 
l a  p a r t e  s u p e r i o r  d e l  c u e rp o  t i e n e  t r e s  d i e n t e s  y  a g u j e r o  de 
s u s p e n s i ó n .
l . c o n s . :  9*8 cm. E s p e s o r  m á x . : 0 , 3  cm. 
lía I n v . :  CL-188
A p e s a r  de  s u  n o t a b l e  e s c a s e z ,  l o s  m a t e r i a l e s  h a  -  
l i a d o s  e n  e s t e  c o n j u n t o  de h i p o g e o s  p e r m i t e n  f e c h a r l o s  c l a r a  
mente  d e n t r o  de l a  s eg u nd a  m i t a d  d e l  s .  VI a . J . C .
A s i ,  p o r  e j e m p l o ,  te n e m o s  en e l  h ip o g e o  5 como 6 n i  
co a j u a r  i n d i c a t i v o  l a  l u c e r n a  d e p o s i t a d a  j u n t o  a l  c u e r p o .  -  
No L le v a  engobe  r o j o ,  l o  que s i g n i f i c a  que e s  más t a r d í a  que  
l a s  que t i e n e n  e s t e  r e c u b r i m i e n t o ,  p e ro  tampoco e s  c o m p l e t a -
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mente  l i s a  como s u s  s u c e s o r e s  que s e  g e n e r a l i z a n  a  p a r t i r  d e l  
s .  V a . J . C .  P e r t e n e c e  a l  t i p o  4-5  de C i n t a s  y  a l  Deneauve -  
I I I ,  que  ee e n c u e n t r a n  en C a r ta g o  a  l o  l a r g o  de l o s  s .  V I I  y 
VI a . J . C .  (D e n ea u v e ,  1969» pp .  2 6 - 2 8 ) .  Una d a t a c i ó n  e n  l a  se  
gunda  de  e s t a s  f e c h a s  c o n v e n d r í a  m e j o r  a l  e j e m p l a r  e b u s i t a n o  
y se v e r í a  r e f o r z a d a  p o r  l a  p r e s e n c i a  de una b o c a  de j a r r i t a  
Eb .12  r e c u p e r a d a  en e l  pozo  d e l  h ip o g e o  (Gómez B e l l a r d , 1 9 8 1 ) .
Al e s t a r  saq ueado  e l  h i p o g e o  6 no puede  p r o p o r c i o ­
n a r  d a t o s  f i a b l e s ,  aunque  l o s  t r e s  o b j e t o s  h a l l a d o s  t i e n e n  -  
una  c r o n o l o g í a  a n t i g u a .  La j a r r i t a  p r o c e d e n t e  d e l  pozo  ( n fl -  
330) p e r t e n e c e  a  un g ru p o  a m p l io  a s i m i l a b l e  a  l a  fo rm a  C in ta s  
156 y s i m i l a r e s ,  como ya  se  h a  s e ñ a l a d o ,  f e c h a b l e  e n  e l  s .V I  
a . J . C .  De l o s  d o s  f r a g m e n t o s  r e c o g i d o s  en e l  i n t e r i o r  de  l a  
cám ara ,  e l  d e l  cuenco de c e r á m i c a  g r i s  f e n i c i a  p o d r í a  s e r  -  
d e l  s .  VII  a , J . C .  y  h a b e r  c a ld o  d e n t r o  d e l  h ip o g e o  en  f e c h a  
p o s t e r i o r .  Su v a l o r a c i ó n ,  a l  i g u a l  que l a  d e l  o t r o  cuenco  -  
( n fi 332) puede  v e r s e  en e l  c a p .  V I I .
E l  h ip o g eo  7 e s ,  s i n  d u d a ,  e l  que más d a t o s  p r o p o r  
c ionó  p a r a  e l  e s t u d i o  d e l  c o n j u n t o .  Los m a t e r i a l e s  r e v u e l t o s  
de  l a  b o c a ,  i n t r o d u c i d o s  en  e l  momento de  h a c e r  e l  e n t e r r a  -  
m ie n t o ,q u e  s e  h a l l a  en e l l a ,  so n  c a s i  t o d o s  d e l  s .  VI ( b o r d e  
de á n f o r a ,  p a r t e  s u p e r i o r  de E b . 1 2 ,  . . . ) ,  a  e x c e p c i ó n  t a l  -  
v e z  d e l  f r a g m e n to  de a s a  n fl 338 que p a r e c e  p e r t e n e c e r  ' a  un 
á n f o r a  R-1 y p o r  t a n t o  p o d r í a  s e r  a l g o  más a n t i g u o .
E l  a j u a r  de  l a  in h u m a c ió n  h a l l a d a  e n  l a  b o c a  e s  sj¿ 
mámente i n d i c a t i v o .  La t e r r a c o t a  f e m e n in a  p e r t e n e c e  a  una se  ^
r i e  d e  p r ó to m o s  a r c a i c o s  muy c o n o c i d a  e n  e l  M e d i t e r r á n e o  cen  
t r a l ,  c u y a s  v a r i a n t e s  h a n  p e r m i t i d o  e s t a b l e c e r  t r e s  g r u p o s  -
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d i f e r e n c i a d o s :  uno e g i p t i z a n t e ,  o t r o  g r e c o - f e n i c i o  y un t e r ­
cero  h e l e n i z a n t e .  Se e n c u e n t r a n  en  C a r ta g o  ( s e c t o r e s  de D e r -  
mech y  D o u i m e s ) , Mozia  y T h a r r o s  ( C i n t a s ,  1976,  lám .  LXXXV; 
M o s c a t i ,  1983» p p .  172-175 y 1 7 7 - 1 8 0 ) .  N u e s t r o  e j e m p l a r  p e r ­
t e n e c e  a l  g ru p o  g r e c o - f e n i c i o ,  con s u s  c a r a c t e r í s t i c o s  r i z o s  
i n c i s o s  e n  l a  c a b e z a ,  y e s  i d é n t i c o  a  un p r ó to m o s  de T h a r r o s ,  
p e r t e n e c i e n d o  s i n  duda  a l g u n a  a l  mismo t a l l e r  (A c q u a ro ,  1978 
f i g .  3 6 ) .  T odas  e l l a s  se  f e c h a n  en e l  s .  VI a . J . C . ,  p r e f e r e n  
t e m e n te  en  l a  seg u n d a  m i t a d .
La c á s c a r a  de huevo de a v e s t r u z  no puede a p o r t a r  -  
p r e c i s i o n e s  c r o n o l ó g i c a s ,  y  ú n ic a m e n te  l o  podemos c l a s i f i c a r  
en l a  fo rm a I I I  de San N i c o l á s ,  poco f r e c u e n t e  e n  I b i z a ,  con 
una d e c o r a c i ó n  d e l  t i p o  30 de  l a  misma a u t o r a  (San N i c o l á s ,  
1975, p p .  78 y 8 5 . )
E l  e s c a r a b e o  de  p a s t a  a z u l  e s  una p r o d u c c i ó n  de -  
N a n c r a t i s ,  cu ya  b r e v e  i n s c r i p c i ó n  j e r o g l í f i c a  se  e n c u e n t r a  -  
en I b i z a  en  un a m u le to  de  e s t e a t i t a  que r e p r e s e n t a  una c e r d a ,  
l a  d i o s a  Nut ( F e r n á n d e z - P a d r ó , 1986 ,  p .  5 1 ) .  Se conoce un -  
e j e m p l a r  muy p a r e c i d o  e n  C a r t a g o ,  r e a l i z a d o  en  p a s t a  b l a n c a  
( V e r c o u t t e r ,  1945,  p .  120,  n fl 1 0 7 ) .  C r o n o l ó g ic a m e n te  h a b r í a  
que s i t u a r l o  a  f i n e s  d e l  s .  VII  o i n i c i o s  d e l  s .  VI a . J . C .
F i n a l m e n t e ,  e l  a m u le to  que r e p r e s e n t a  un c i n o c é f a ­
l o ,  s ím b o lo  d e l  d i o s  T o t ,  t i e n e  b u e n o s  p a r a l e l o s  no s ó l o  en 
l a  misma I b i z a  s i n o  en  d i v e r s o s  l u g a r e s  d e l  M e d i t e r r á n e o  c e n  
t r a l ,  e s p e c i a l m e n t e  T h a r r o s  (A c q u a ro ,  1977,  p p .  .122-125; F e r  
n á n d e z -P a d r ó ,  1986,  pp.  5 8 - 6 0 ) .
Como vemos, e l  c o n j u n t o  r e s u l t a  b a s t a n t e  homogéneo
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a  p e s a r  de l a  f e c h a  l e v e m e n t e  a l t a  d e l  e s c a r a b e o .  Suponiéndo.  
l a  t a n  s o l o  un b r e v e  p e r í o d o  dé  u s o ,  p a r e c e  p l a u s i b l e  d a t a r  
e s t e  a j u a r  p o r  l o  menos a  m e d ia d o s  d e l  s .  VI a . J . C .
E l l o  se  v e r í a  c o n f i rm a d o  p o r  l o s  t r e s  o b j e t o s  en  -  
c o n t r a d o s  en e l  i n t e r i o r  de l a  cám ara .  P a r a  e l  pequeño cuen­
co n fi 3 4 5 ,  r e m i t i m o s  a l  e s t u d i o  g e n e r a l  d e l  t i p o ,  c a p í t u l o  -  
V I I ,  4 D. La u r n a  b i t r o n e o c ó n i c a  p e r t e n e c e  a  un grupo  muy 
a m p l i o  de r e c i p i e n t e s  de  dos  a s a s  c u y o s  p r i m e r o s  e j e m p l a r e s  
con  d e c o r a c i ó n  p i n t a d a  pueden  d a t a r s e  en  l o s  s .  V I I I - V I I  a .  
J . C . . C o n  m ú l t i p l e s  v a r i a n t e s  y  e v o l u c i o n e s  p e r d u r a r á n  h a s t a  
e l  s .  I I  a . J . C . ,  y c o n s t i t u y e n  una de l a s  f o r m a s  más c a r a c t e  
r í s t i c a s  d e l  M e d i t e r r á n e o  c e n t r a l ,  e s p e c i a l m e n t e  de C a r ta g o  
( C i n t a s ,  1950, n fi 2 3 9 - 2 6 3 ) .  En I b i z a  t a m b ié n  se  e n c u e n t r a  e n  
g r a n  nómeiu , y s e  conocen  a l g u n o s  e j e m p l a r e s  como e l  n u e s t r o  
d a t a b l e s  en  e l  s .  VI a . J . C .  (Ramón, 1981cT p .  1 6 9 ) .
F i n a l m e n t e ,  l a  n a v a j a  se  enm arca  p e r f e c t a m e n t e  ju n  
t o  a  l o s  t i p o s  más a n t i g u o s ,  d e n t r o  de l a  f a s e  de l o s  s .  V I -  
V a . J . C .  i n d i v i d u a l i z a d a  p o r  E. A c q u aro .  Es  c a r a c t e r í s t i c o  -  
e l  mango b í f i d o  formando á n g u lo  r e s p e c t o  a l  e j e  de  l a  p i e z a ,  
con t r e s  d i e n t e s  a l  i n i c i o  d e l  cuerpo  y un a g u j e r o  de s u s p e n  
s i ó n .  Se c o n o ce n  s ó l o  a l g u n a s  n a v a j a s  más a n t i g u a s  en  C a r t a ­
g o ,  d a t a b l e s  en  e l  s .  VII  a . J . C . ,  donde t a m b i é n  h a l l a m o s  bue 
nos  p a r a l e l o s  p a r a  n u e s t r o  e j e m p l a r ,  además de o t r o s  de  C e r -  
deña* Debemos s u b r a y a r  que se  c o n s e r v a n  en  d i v e r s o s  museos -  
n a o i o n a l e s  a l g u n a s  n a v a j a s  de I b i z a  s e m e j a n t e s  y de i g u a l  -  
c r o n o l o g í a  (A c q u a ro ,  1971, f i g .  1 0 - 1 1 ,  4 9 ,  50 y 5 9 ) .
A l a  v i s t a  de to d o  l o  e x p u e s t o ,  e s  e v i d e n t e  que e s
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t e  g ru p o  de h i p o g e o s  d eb e  f e c h a r s e  e n  l a  s e g u n d a  m i t a d  d e l  s .  
VI a . J . C . ,  y t a n t o  su  t i p o l o g í a  ( s o b r e  l a  que v o lv e re m o s )  co 
mo l o s  e s c a s o s  m a t e r i a l e s  r e c u p e r a d o s  en e l l o s  nos  s e ñ a l a n  -  
h a c i a  e l  M e d i t e r r á n e o  c e n t r a l  como l u g a r  de o r i g e n  de e s t e  -  
c o n j u n t o  f u n e r a r i o ,  s i n  que podamos p r á c t i c a m e n t e  e n c o n t r a r  
e l e m e n t o s  f e n i c i o s  o c c i d e n t a l e s  s a l v o  l o s  comunes a  t o d a  l a  
k o i n e .
P
t
0 Z 0
m<io A R A
P r o f u n  
didadT 
m e d ia
Anchu
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m ed ia
L o n g i
tu d
m ed ia
Anchura
p a r e d
fondo
A l t u r a
p a r e d
fondo
Anchura  
p a r e d  e n t r a d a  
( c o n  vano)
A l t u r a
p a r e d
e n t r a d a
Anohura  
p a r e d  l a t *  
n o r t e
A nohura  
p a r e d  l a t ,  
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H ipogeo  5 1 ,9 5 0 , 8 3 1 ,92 1 ,60 1 ,25 1 ,32 1 ,1 0 2 ,1 0 2 , 0 0
Hipogeo  6 1 ,8 5 0 , 8 0 2 , 1 0 1 ,50 1 ,2 4 1 ,42 1 ,1 8 2 , 0 0 2 , 2 0
Hipogeo 7 2 , 1 2 0 , 7 8 2 , 1 0 1 ,5 0 1,40 1 ,2 4 1 ,1 0 2 , 1 8 2 , 1 5
CUADRO IV » -  M e d id a s  de  l o s  p o z o s  y c ám aras  de l o s  h i p o g e o s  c /  León  10 ,12  ( e n  m e t r o s )
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VI. LAS EXCAVACIONES DE 1985-1986  EN EL SOLAR
DE LA VIA ROMANA Nfi 38
E s t e  s o l a r ,  en  e l  que se  r e a l i z ó  una in t e r v e n c ió n  
de u r g e n c ia  a l o  la r g o  de v a r io s  m eses ,  se  e n c u e n tr a  c a s i  en­
f r e n t e  d e l  a c t u a l  e d i f i c i o  d e l  M useo, a l  o tr o  la d o  de l a  V ia  
Romana que l o  sep ara  de l o s  s e o t o r e s  e x ca v a d o s  en  añ os a n t e ­
r i o r e s  y  que hemos ven id o  e s tu d ia n d o .
La mencionada c a l l e  se  i n i c i a  f r e n t e  a l  B a lu a r te  -  
d e l  P o r t a l  Nou de l a s  m u r a l la s ,  y  d i s c u r r e  e n  d i r e c c i ó n  apro  
ximada E-0 a l o  la r g o  de l a  p a r te  b a ja  d e l  P u ig  d e s  M o lin s  -  
h a s t a  e n la z a r  con l a  Avenida de España. En su o r ig e n  e s t a  ca 
l i e  co rresp on d e  a l  prim er tramo d e l  a n t ig u o  camino que desd e  
l a  c iu dad  condu cía  a l  p u eb lo  de S. J o s é ,  y  a f i n a l e s  de l o s  
a ñ o s  s e s e n t a  fu é  en san ch ad o , n iv e la d o  y  a s f a l t a d o ,  c o n v ir -  -  
t i é n d o l o  en l a  c a l l e  a c t u a l  y  provocando l a  d e s t r u c c ió n  de -  
numerosos c o n ju n to s  f u n e r a r i o s .
S i tu a d o ,  p u é s ,  en medio de una zona r i c a  en ha lla jz  
g o s  en l o s  ú l t im o s  añ o s  ( r e c u é r d e s e  l a  lu c e r n a  d e l  s o l a r  nfi 
40 de l a  misma c a l l e ) ,  e s t e  s o l a r  p r e se n ta b a  además e l  a l i ­
c i e n t e  de e s t a r  ocupado únicam ente ( y  no en to d a  su e x t e n -  -  
s ió n )  p or  una a n t ig u a  c a s a  p a y e sa  le v a n ta d a  a f i n e s  d e l  s i ­
g l o  XIX que en  l o s  ú l t im o s  a ñ o s  v e n ia  fu n c ion a n d o  como bode­
g a ,  y e r a  de suponer que su s  c im ie n t o s  no s e r ía n  excesiva m en  
te  p ro fu n d o s ,  con l a  c o n s i g u ie n t e  p o s i b i l i d a d  de que se  hu­
b i e s e n  p reservad o  a lg u n o s  e n t e r r a m ie n to s .  Conocida como Can 
P a r t i t ,  e s t a  ca sa  era  e l  ú lt im o  v e s t i g i o  de l o  que en un
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tiem po f u e r a  una e x te n s a  f i n c a  a g r í c o l a  p rop ied ad  de l a  fam i  
l i a  de D. C a r lo s  Román que se  h a b la  id o  p a r c e la n d o ,  v en d ie n ­
do y  urbanizando to ta lm e n te  e n  l a s  d i t im a s  décadas*
En l a  a c t u a l id a d ,  e l  s o l a r  l i m i t a  por e l  E* con e l  
e d i f i c i o  n® 36 de l a  V ia Romana, por e l  0. con e l  nfl 4 0 ,  por  
e l  N. con e l  e d i f i o i o  nfl 43 de l a  V ia P á n ica  ( c a l l e  p a r a le la  
s i t u a d a  a l  N, de l a  Via Romana) y por e l  S. con l a  p ro p ia  ca­
l l e *  Su forma e s  l a  de un cuadrángulo  i r r e g u l a r  con ten den  -  
c i a  t r a p e z o id a l*  Su l o n g i t u d  máxima e s  de 2 2 ,3  m* ( a l  Sj y  
su anchura máxima de 17*80 m . , te n ie n d o  s ó l o  13*80 m* a l  0* 
En t o t a l  su s u p e r f i c i e  aproximada e s  de 330 m2*
A l a  hora de p la n t e a r  l a  m e to d o lo g ía  de l a  e x c a v a ­
c ió n ,  e l  e q u ip o  d e l  M .A .I* , a  l a  l u z  de l a  e x p e r i e n c i a  adq u i  
r id a  en l o s  añ os a n t e r i o r e s ,  era  c o n s c ie n t e  de l a  n e c e s id a d  
de poder r e a l i z a r  una m in u c io sa  r e c o g id a  de d a t o s  que f a c i l i  
t a s e  l a  p o s t e r i o r  r e c o n s t r u c c ió n  de l o s  r i t u a l e s  f u n e r a r io s  
más o menos c o m p le jo s .  No se  e n fr e n ta b a  a q u í  a un t e r r e n o  -  
s i n  c o n s t r u i r  d ed icado  p r á c t ic a m e n te  siem pre a n e c r ó p o l i s ,  -  
s in o  a un s o l a r  con l a s  c a r a c t e r í s t i c a s  de c o n s tr u c c ió n  urba  
na, cortado  por t r i n c h e r a s  y  c im ie n to s  de l o s  modernos e d i f i  
c i o s  c o l i n d a n t e s  y de l a  misma casa  de Can P a rt ifc ,  con p o s i ­
b l e s  rem o c io n es  a n t e r i o r e s  im p o s ib le s  de prever*
Por to d o  e l l o  se  c u a d r ic u ló  l a  s u p e r f i c i e  m ediante  
una r e t í c u l a  de cuadros de 2 x 2  m*, con e l  punto 0. en e l  l a ­
do n o r te  d e l  so la r *  Cada segmento d e l  e j e  s a g i t a l  se denomi­
nó oon una l e t r a ,  m ie n tr a s  que l o s  d e l  e j e  f r o n t a l  r e c i b i e  -  
ron un ndmero: 1 , 2 ,  3* 4* e tc * *  a l  o e s t e  d e l  punto cer o ;  01,
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0 2 ,  0 3 ,  e t c . ,  a l  e s t e .  Además d e l  c l á s i c o  d i a r i o  de e x c a v a ­
c ió n »  cuya u t i l i d a d  como fu e n t e  Cínica de d a to s  r e s u l t a  cada  
d í a  más d u d o sa , s e  u t i l i z ó  e l  s i s t e m a  de r e g i s t r o  e s t r a t i g r á  
f i c o  c o n o c id o  como s is t e m a  H a r r i s ,  que con ta n  bu en os r e s u l ­
t a d o s  se  v ie n e  empleando d esd e  hace  una década  en l a  arqueo, 
l o g i a  urbana de d i v e r s o s  p a i s e s .  En e l  p r e s e n te  t r a b a jo  no 
p r e se n ta r e m o s  l a s  d i v e r s a s  u n id ad es  e s t r a t i g r á f i c a s  y  l a s  d i;  
f e r e n t e s  m a t r ic e s  en  que r e s u l t a  e s t a  m e to d o lo g ía ,  y a  que e s  
tá n  to d a v ía  en f a s e  de e la b o r a c ió n  y quedarán l i s t a s  para l a  
p u b l i c a c i ó n  de l a  memoria d e f i n i t i v a .
D err ib ad a  l a  v i e j a  c a sa  de Can F a r t i t  y  de acuerdo  
con l o s  nu evos p r o p i e t a r i o s ,  s e  i n i c i a r o n  l a s  e x c a v a c io n e s  -  
e l  22 de j u l i o  de 1983 b a jo  l a  d i r e c c i ó n  de Benjam ín C o s ta .  
F ueron in te rr u m p id a s  a f i n a l e s  de noviem bre a causa  de l a s  -  
f u e r t e s  l l u v i a s  y d e l  derrumbe d e l  muro S d e l  s o l a r .  R e in i  -  
c ia d a s  e l  10 de enero  de 1986 , v o l v ie r o n  a in te r r u m p ir s e  e l  
4 de a b r i l  por  f a l t a  de fo n d o s .
P a r t i c ip a r o n  en l o s  t r a b a j o s ,  en d i v e r s o s  p e r Í£ d o s ,  
un c o r to  eq u ip o  de o b r e r o s  a s i  como e s t u d i a n t e s  de l a s  Uni -  
v e r s id a d e s  de V a le n c ia  y  F re ib u r g  ( R . F .A . ) ,  b a jo  n u e s tr a  su­
p e r v i s i ó n ,  además de un número v a r ia b le  de e n t u s i a s t a s  a f i ­
c io n a d o s  de d i v e r s a s  p r o c e d e n c ia s .
Los e x o e l e n t e s  r e s u l t a d o s  que se  ib a n  o b te n ie n d o  -  
no h a o ia n  p r e v e r  e l  la m en ta b le  f i n a l  de l a s  e x c a v a c io n e s ,  a  
p e sa r  d e l  p r e c e d e n te  de l a  c a l l e  León. E l 12 de mayo de 1986  
can sad os de e s p e r a r  una r e s p u e s t a  de l a  A d m in is tr a c ió n  por  
l o  pro longado de l o s  t r a b a j o s  y  ouando é s t a  ib a  a h a c e r  una
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o f e r t a  de  compra d e l  s o l a r  dado e l  i n t e r é s  d é l o s  h a l l a z g o s  y  
de c o n se r v a r  to d a  e l  á r e a ,  l o s  p r o p i e t a r i o s  p r o c e d ie r o n  a l a  
d e s t r u c c i ó n  t o t a l  y  s i s t e m á t i c a  de to d a s  l a s  tumbas m ediante  
p e sa d a s  m áquinas. Una v e z  m ás, l o s  i n t e r e s e s  p r iv a d o s  y l o s  
p & b lio o s  se  h a b la n  e n f r e n t a d o , r e s u l ta n d o  como c a s i  siem pre  
p erdedor  e l  P a tr im on io  c u l t u r a l  ( 1 ) .
Las c o n s e c u e n c ia s  de e s t a  d e s t r u c c i ó n  fu e r o n  v a ­
r i a s ,  a  e f e c t o s  c i e n t í f i c o s .  Cerca d e l  20fi d e l  s o l a r  no pudo 
s e r  excavad o  como se  t e n i a  p r e v i s t o  h a c e r  e s e  mismo año. Ade 
más, no pudo c o m p le ta r se  l a  p la n im e tr ía  g e n e r a l  de l a  e x c a v a  
c ió n ,  que s e  e s t a b a  l le v a n d o  a cabo en  l o s  d í a s  a n t e r i o r e s  -  
a l  d e s a s t r e ,  y  v a r ia s  tumbas s ó l o  quedaron docum entadas f o t o  
g r á f ic a m e n te  a l  f a l t a r  tam bién  v a r io s  p la n o s  p a r c i a l e s .  Todo 
e l l o  queda p a t e n t e  en  e l  p r e s e n te  e s t u d io  y rogamos que se  
ten ga  en c u e n ta  a l  ech a r  en f a l t a  a lg ú n  d ib u j o ,  a lg u n a  medi­
d a ,  o a l  co n tem p la r  e l  p lan o  g e n e r a l  que a q u í  o frecem os ( f i g .  
8 0 ) ,  por s iem pre in c o m p le to .
Lg e s t r a t i g r a f í a  d e l  s o l a r  e s  muy s e n c i l l a  y  se  -  
puede resu m ir  a s i :
-  n i v e l  1: r e s t o s  de pavim ento y capas de a r c i l l a  
de l a  n i v e l a c i ó n  d e l  t e r r e n o  p r e v ia  a l a  c o n s t r u c c ió n  de l a  
casa  ( s .  X IX ). En e l  r e s t o  d e l  s o l a r ,  no ocupado por  é s t a ,  -  
e s t r a t o  s u p e r f i c i a l  de t i e r r a  g r a n u lo s a  marrón o scu ro  con -  
abundantes r e s t o s  y  escom bros modernos.
( 1 )  S ir v a  de c o n su e lo  sab er  que a l a  hora  de e s c r i b i r  e s t a s  
l i n e a s ,  a b r i l  1987» l a s  ob ras d e l  s o l a r  VR38 s ig u e n  para  
l i z a d a s  y que e l  Govern B a le a r ,  en a p l i c a c i ó n  de l a  nue­
va Ley de P a tr im o n io ,  ha im puesto  una m ulta  de v e in t e  mi 
l l o n e s  de p e s e t a s  a l o s  p r o p i e t a r i o s .  ~
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-  n i v e l  2: r e s t o s  d e l  a n t ig u o  sed im ento  que e x i s  -  
t i a  o r ig in a lm e n te  en e l  l u g a r ,  formado por t i e r r a s  a r c i l l o ,  -  
s a s  de c o lo r  marrón c la r o  o an aran jad o; e q u iv a le  a l  n i v e l  2 
de l a s  e x c a v a c io n e s  de 1982 y  a l  e s t r a t o  I I  de l a s  d e l  s e c  -  
t o r  Oc- 3^ ( 1 98 3) .  Muy a f e c t a d o  por modernas rem o c io n es  y  -  
por  l a  c o n s t r u c c ió n  de l a  c a s a ,  s ó lo  se  c o n se r v a  en a lg u n o s  
p u n to s  d e l  s o l a r .
-  n i v e l  3: ro ca  madre, en l a  que se  e n c u e n tr a n  t a ­
l l a d o s  o d e p o s i t a d o s  to d o s  l o s  e n te r r a m ie n t o s .
En c i f r a s ,  l a s  e x c a v a c io n e s  p e r m it ie r o n  s a c a r  a l a  
l u z  un t o t a l  de 67 e n te r r a m ie n to s ,  que e ra n  numerados como -  
s e p u l tu r a  n fl 1 , s e p u ltu r a  n fl 2 ,  e t c . . .  a medida que a p a r e -  -  
c la n .  Además, y  según e l  r i t o ,  se  d i s t i n g u í a n  con  un número 
romano, y  a s i  hay i n c in e r a c i ó n  n H  y  s s . , h ip o g e o s  nfi I  y  -  
s s . , f o s a s  n fi I  y  s s .  ( é s t a s  siem pre de inhum ación y  de épo­
ca p ú n ic a ) .  Las s e p u l t u r a s  se  d i s t r i b u y e n  de l a  s i g u i e n t e  ma 
ñera:
-  27 son i n c i n e r a c i o n e s  que pueden f e c h a r s e  con se  
gu r id ad  en l o s  s .  V II y  VI a .J .C .
-  22 (18 h ip o g e o s  y 4 f o s a s )  se  s i t ú a n  en época  pú 
n i c a ,  e n tr e  l o s  s .  V y  I I  a . J . C . ,  aunque en  su m ayoría  más -  
cerca  de l a  prim era que de l a  segunda f e c h a .
-  15 son f o s a s  de d i s t i n t a  t i p o l o g í a  que no han p,o 
did o  f e c h a r s e  a l  h a b erse  en contrad o  sumamente r em o v id a s .  Va­
r i a s  de e l l a s  p o d r ía n  c o rr esp o n d er  a l a  f a s e  más a n t ig u a  de  
l a  n e c r ó p o l i s .
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Dado e l  marco y l o s  o b j e t i v o s  d e l  p r e s e n t e  t r a b a jo  
p resen ta m o s únicam ente e l  prim er grupo de tum bas, l a s  i n c in e  
r a o i o n e s ,  s ie n d o  l a s  r e s t a n t e s  o b je to  de e s t u d i o  por un e q u i  
po am p lio  que prepara l a  memoria d e f i n i t i v a .
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Sepultura nfi 1
Denominación: In c in eración  nfi I
S itu ao ión : cuadros A-B ( 6 , 7 )
O rientación: E-0
Se t r a t a  de d o s  e n te r r a m ie n to s  de in o in e r a o ió n  cu­
y o s  r e s t o s  quemados se  h a b la n  d e p o s i ta d o  en e l  i n t e r i o r  de -  
una g r i e t a  o cav id ad  n a tu r a l  de l a  ro ca  madre. E s ta  g r i e t a  -  
e s  de forma a la r g a d a ,  i r r e g u l a r ,  o r ie n ta d a  aproximadamente -  
E-O, de 2 m. de l a r g o ,  0 ,6 5  m. de anchura máxima y 0 ,2 1  m. -  
de p rofu n d id ad  máxima.
Sobre e l  fondo r o co so  se d e p o s i ta r o n  l o s  h u eso s  i n  
c in e r a d o s ,  ju n to  con a lg u n o s  c a r b o n c i l l o s ,  que fu e r o n  c u b ie r  
t o s  por una capa d e  t i e r r a  de c o lo r  marrón r o j i z o ,  de t e x t u ­
r a  muy f i n a ,  compacta y de c o n s i s t e n c i a  m ed ia , con a lg o  de  
g r a v i l l a .  A lgunas p ie d r a s  i r r e g u l a r e s  tapaban e l  en ter ra m ie n  
t o .  E l co n ju n to  e s ta b a  o u b ie r to  por e l  n i v e l  s u p e r f i c i a l .
Las p a r e d e s  de l a  ca v id ad  e s ta b a n  fu e r te m e n te  que­
m adas, e v id e n c ia n d o  que a l l í  mismo se  h a b la  hecho un gran  -  
f u e g o .  Pero l a  t i e r r a  que c u b r ía  l o s  h u eso s  no p r e se n ta b a  -  
ninguna s e ñ a l  de com b u stión , ap en as unos e s c a s o s  c a r b o n o i -  -  
l í o s .
Con p o s t e r io r id a d  a l a  e x c a v a c ió n  se  ha podido com 
probar que h a b la  en  e s t a  g r i e t a  d o s  i n c i n e r a c i o n e s  y no una. 
En e f e c t o ,  se  r e c o g ie r o n  dos p a q u e te s  de h u e s o s ,  c e r c a n o s  -  
uno a l  o tr o  y  que en un prim er momento se  in t e r p r e t a r o n  como 
d e l  mismo in d iv id u o .  S in  embargo, e l  e s t u d io  a n t r o p o ló g ic o  -
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d em uestra  que hay un n iño  pequeño y  un v a ró n , e l  primero en  
e l  montón d e l  o e s t e  de l a  s e p u l tu r a  (co n  e l  fragm ento  de am­
p o l l a )  y  e l  segundo a l  e s t e ,  aparentem ente  s i n  a j u a r .  A pe­
sa r  de que l o s  e n te r r a m ie n to s  h ab lan  s id o  p a r o ia lm e n te  remo­
v i d o s  ( r o tu r a  de l a  c e r á m ic a ) ,  e s t r a t i g r á f i c a m e n t e  no se  pu­
do comprobar s e p a r a c ió n  e n t r e  l a s  d o s  i n c i n e r a c i o n e s ,  por  l o  
que cabe p e n sa r  que fu e r o n  d e p o s i t a d a s  a l  mismo tiem po.
R es tos  óseos
I n c in e r a c ió n  A ( o e s t e ) :  n iñ o  de 18 m eses
I n c in e r a c ió n  B ( e s t e )  : a d u lto
I n v e n t a r io
34-8. P a r te  s u p e r io r  de una am polla  de l a  forma B i -  
s i - 3 ;  e l  c u e l l o  e s  muy c o r to  en su f i n a l ,  separando una par­
te  mucho más ancha ( s i n  e l  suave e s t r e c h a m ie n to  f r e c u e n t e  en  
l a  m ayoría  de l a s  p i e z a s )  de un l a b i o  exvasado  de p e r f i l  más 
o menos t r ia n g u la r ;  p a s ta  y s u p e r f i c i e  in t e r n a  r o jo  an aran ja  
d o , con a lg u n a s  p a r t í c u l a s  b la n q u e c in a s  y  g r i s e s ;  l a  s u p e r f i  
c i é  e x te r n a  e s t á  r e o u b ie r t a  de un engobe a m a r i l lo  verd oso  -  
b a s ta n te  p e r d id o .
A l t .  c o n s . :  3>7 cm. D. boca: 3 cm.
Nfi I n v . « V R 38/9 /1 .
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Sepultura ng 5
Denominación: In c in eración  ns I I
S ltu ao lón : cuadros C-D (8)
O rien tac ión : E-0
P osa  o r ie n ta d a  en d i r e c c i ó n  E-O, c o r ta d a  en su par  
t e  o c c i d e n t a l  por l o s  c im ie n t o s  d e l  e d i f i c i o  de l a  V ia Roma­
na n& 4 0 ,  f a l t á n d o l e  a s i  a lg o  más de l a  m ita d . Es de forma -  
r e o t a n g u l a r ,  con  e l  extrem o o r i e n t a l  curvado; l a  pared n orte  
p r e s e n t a  muy poca i n c l i n a c i ó n ,  s ie n d o  c a s i  v e r t i c a l ,  m ien - -  
t r a s  que l a  su r  forma un ángu lo  de 7 5 ° .  En e l  fondo p r e s e n ta  
un r e b a je  e s t r e c h o  y poco p ro fu n d o , ir r e g u la r m e n te  curvado ,  
con e l  ex trem o conservad o  red ondeado , o r ie n ta d o  s ig u ie n d o  e l  
e j e  l o n g i t u d i n a l  de l a  f o s a .  Toda l a  p a r te  in t e r n a  p r e s e n ta  
e v id e n t e s  s ig n o s  de com bustión ; l a  p ie d r a  e s t á  fu e r te m e n te  -  
quemada. T ien e  l a s  s i g u i e n t e s  m edidas:
Long. máxima c o n s . :  1 ,2 3  m.
Anchura máx. c o n s . :  0 ,9 5  m.
P r o f .  s i n  e l  r e b a j e :  0 ,7 0  m.
R eb aje:  lo n g .  c o n s . :  0 ,7 5  m .; ancho: 0 ,2 5
P rofu n d id ad : 0 ,1 2  m.
La s e p u ltu r a  e s t a b a  c u b ie r t a  por un n i v e l  de t i £  -  
rra  a r o i l l o s a  a m a r i l l e n t a ,  muy dura y  com paota, que pareoe  -
s e r  l a  capa de a te r r a z a m ie n to  sob re  l a  que s e  co n stru y ó  l a  -
ca sa  de Can P a r t i t .
Por d eb ajo  a p a r e o ió  un e s t r a t o  de t i e r r a  marrón o^ j 
curo , de t e x t u r a  a ren o sa  y  b la n d a .  T en ia  a b u n d an tes  p ie d r a s
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da d i v e r s o s  tam años, muchas de e l l a s  quemadas, y  todo  ó l  c o ­
rr e sp o n d e  a l  e s t r a t o  s u p e r io r  de l a  f o s a  ( e s p e s o r :  0 , 1 5 - 0 , 2 0  
m e t r o s ) •
La s i g u i e n t e  capa e r a  marrón más c la r o  ( c a s t a ñ o ) ,  
t e x t u r a  a r e n o s a  y  b lan d a  ta m b ién , con p i e d r a s ,  a lg u n a s  de  
buen tamaño. E sta b a  c o r ta d a  en  su m itad su r  por una b o ls a d a  
de t i e r r a  n e g r u z c a ,  de t e x t u r a  muy f i n a  y  c o n s i s t e n c i a  f l o j a  
con  p ie d r a s  menudas y m ed ia n as , muchas de e l l a s  quemadas. En 
e l l a  a p a r e c ie r o n  c e n iz a s  y  h u e so s  humanos i n c in e r a d o s ,  y  en  
l a  p a r te  o c c i d e n t a l ,  c a s i  pegando con e l  muro de horm igón, -  
un k a n th a ro s  de bucchero ñ e r o ,  r o to  pero com pleto  y  muy c e r  
ca  de é l  d o s  a r e t e s  de p l a t a  y  l a  cabeza  de una p o s i b l e  agu­
j a  de b r o n c e .  A lgo más separado se  h a l l ó  un fragm ento  de -  
cuenco g r i s .
R e t ir a d a  e s t a  capa y l a  b o ls a d a  con l a  i n c i n e r a -  -  
c i ó n ,  a p a r e c ió  un con ju n to  de p ie d r a s  no t r a b a j a d a s ,  a lg u n a s  
de tamaño m ed iano, d i s p u e s t a s  de forma e l í p t i c a  en to r n o  a 
un c ip o  p a r a le l e p íp é d ic o  de marés en p o s i c i ó n  h o r i z o n t a l  y  -  
a l in e a d o  con  e l  e j e  l o n g i t u d i n a l  de l a  f o s a ,  fa lc a d o  con p i e  
d r a s  pequ eñ as. E s te  co n ju n to  se  in s e r t a b a  en l a  p a r te  su pe­
r i o r  de una capa de t i e r r a  n e g r a , muy f i n a  y s u e l t a ,  con p i e  
d r e c i t a s  quemadas. E s ta  capa r e l l e n a  toda  l a  p a r te  r e s t a n t e  
de l a  f o s a ,  quedando s ó l o  una f i n í s i m a  capa de 0 ,0 1  m. de -  
aren a  a m a r i l la n t o - o e r e  que l a  sep ara  de l a  r o c a .  D entro  de -  
l a  f o s i t a  c e n t r a l ,  e n t r e  l a  t i e r r a  negra que l a  r e l l e n a b a ,  -  
se  e n co n tró  un segundo co n ju n to  de h u e so s  humanos i n c in e r a  -  
d o s .  No a p a r e c ió  m a t e r ia l  a lg u n o .
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En resum en, se  puede a p r e c ia r  c laram en te  dos momen 
t o s  de u t i l i z a c i ó n  de e s t a  f o s a .  E l prim ero de e l l o s  c o r r e s ­
p o n d e r ía  a l  e n te r r a m ie n to  e fe c tu a d o  en  l a  f o s i l l a  c e n t r a l ,  -  
P robablem ente  se  p r o c ed ió  a l a  com b ustión  d e l  cuerpo i n  s i t u , 
como p a r e ce  in d ic a r  l a s  p a r e d e s  l a t e r a l e s ,  fu e r te m e n te  quema 
d a s  y  l o s  h u e s o s  r e c u p e r a d o s ,  y  p o s te r io r m e n te  se  r e c o g ie r o n  
l o s  h u e s o s  en e s a  f o s i l l a .  A c o n t in u a c ió n ,  e l  e n te r r a m ie n to  
fu á  r e c u b ie r t o  con p ie d r a s  d i s p u e s t a s  ordenadam ente, acompa­
ñando un c i p o .  Se puede su p o n er , por l o  que s e  deduce de l a  
e x c a v a c ió n  de l a  i n c in e r a c i ó n  n fi HT, que e l  r e s t o  de l a  f o s a  
fu á  r e l l e n a d o  con t i e r r a  a r c i l l o s a .  En e s t a  i n c in e r a c i ó n  no 
se  en c o n tró  m a te r ia l  a lg u n o ,  como ya d i j i m o s ,  pero e s  muy -  
p rob ab le  que t u v i e s e  a ju a r  y que se  haya p erd id o  b a jo  l a  pa­
red  de horm igón que h iz o  d e sa p a r e c e r  l a  m itad  de e l l a .
En e l  segundo momento de u t i l i z a c i ó n ,  se  p ro ced ió  
a r e a b r i r  l a  f o s a ,  v a c iá n d o la  en p a r t e .  Se p r a c t i c ó  un hoyo  
en e l  que se  d e p o s i ta r o n  l o s  h u e so s  de l a  segunda i n c in e r a ­
c ió n ,  ju n to  con a lg o  de t i e r r a  y c a r b o n c i l l o s ,  p r o c e d e n te s  -  
de l a  p ir a  f u n e r a r ia .  También se  d e p o s i ta r o n  v a r io s  e lem en -  
t o s  de a j u a r  a lg u n o s  de l o s  c u a le s  nos han l l e g a d o ,  aunque 
e l  k a n th a ro s  puede s e r  una o fre n d a .
F in a lm e n te ,  e l  oonju nto  fu á  nuevamente tapado con  
una capa de t i e r r a  y p ie d r a s .
R e s t o s  ó s e o s
I n c in e r a c ió n  I I  A ( s u p e r i o r ) :  n iñ o  de edad i n f e ­
r i o r  a l o s  5 -6  a ñ o s .
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I n c in e r a c ió n  II  B ( i n f e r i o r ) :  m ujer a d u l t a .
De é s t a  se  co n servan  s ó l o  l o s  h u e so s  l a r g o s  de l a s  
p i e r n a s ,  l o  que hace c r e e r  que l a  i n c i n e r a c i ó n  tu vo  lu g a r  in  
s i t u , s ie n d o  e l  r e s t o  d e s t r u id o  por e l  horm igón. SI  cuerpo  
e s t a r í a ,  por  l o  t a n t o ,  d i s p u e s t o  con l a  cab eza  d i r i g i d a  ha­
c ia  e l  o e s t e .
I n v e n t a r io
3 4 9 . K antharos e tr u s c o  de bucchero ñero p a s ta  -  
g r i s  c e n i z a ,  dura; s u p e r f i c i e  b i e n  a l i s a d a  de c o lo r  negro ma 
t e ;  p ió  c i r c u l a r  b a j o ,  a s a s  de c in t a ;  a l a  a l t u r a  d e l  a r r a n ­
que i n f e r i o r  de l a s  a s a s  e s t á  r e c o r r id o  por  una aca n a lad u ra  
profunda de 3 nim. de ancho, m arcada, a  su v e z ,  con i n c i s i o ­
n es a la r g a d a s  o a s i  v e r t i c a l e s  cada 4 ó 5 mm.; p r á c t ic a m e n te  
co m p le to , r e s t a u r a d o .
A l t . :  1 0 ,9  (co n  a s a s )  7*1 cm. ( s i n  a s a s )
D. b a s e :  5 cm. D. b oca: 1 1 ,7  cm.
N» I n v . :  VR38/26/1
3 5 0 . Pragm. de un cuenco de borde r e e n t r a n t e  y en­
g r o sa d o ,  de p a s ta  g r i s  con zon as marrón r o j i z o ;  abundantes -  
p a r t í c u l a s  de c a l  y a lg o  de m ica; s u p e r f i c i e s  g r i s e s ,  áspe -  
r a s  y  r u g o sa s  a l  t a c t o .
A l t .  c o n s . :  4 cm.
I n v . s  VR 38/26/2
3 5 1 . Dos fra g m en to s  am orfos y  d im in u to s  de cerám i­
ca de engobe r o j o ;  p a s ta  b e ig e  r o j i z a .
Na I n v . :  VR 38/26/3
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¿ 5 2 .  A rete  de p l a t a  de s e c c i ó n  c i r c u l a r  y forma -  
e l i p s o i d a l ,  b ie n  con serva d o .
L. m áx.: 1 ,6  cm. E sp eso r :  1 ,5  mm.
Nñ I n v . :  V R 38/26/4
3 5 3 . P e n d ie n te  de p l a t a  c i r c u l a r ,  con  l a  p a r te  su­
p e r io r  d o b le  y  a b i e r t a  para su c o lo c a c ió n .
D. m á x .: 1 ,1  cm.
Nfl I n v . : VR 38/26/5
3 5 4 . Cipo f u n e r a r io  in com p leto  de forma p a r a le p ip ó  
d ic a  c a s i  p e r f e c t a ,  hecho  en m arós, con l a s  p a r e d e s  b ie n  a l i  
sa d a s .
Lado: 1 8 x 18 cm. A l t .  c o n s . :  43 cm.
NA I n v . : V R 38/26/6
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Sepultura ng 6
Denominación: In cin eración  nfi I I I
S itu ao ión : B-E (7 ,8 )
O rientación: E - 0
F osa  o r ie n ta d a  en d i r e c c i ó n  E -0 ,  c o r ta d a  en su par  
t e  o r i e n t a l  por  e l  pozo de un h ip o geo  ( h ip .  n fi 2) y  por l a  
o c c i d e n t a l  por  l o s  c im ie n to s  d e l  e d i f i c i o  VR40, a l  i g u a l  que 
l a  a n t e r i o r .  Es de forma r e c t a n g u la r ,  probab lem ente  s i m i l a r  
a l a  s e p u l tu r a  nfi 5> aunque desconocem os como te r m in a r ía  en  
su s e x tr e m o s .  Las p ared es  n o r te  y su r  son  c a s i  v e r t i c a l e s ,  -  
p resen ta n d o  una l e v e  i n c l i n a c i ó n  de 8 0 ° .  En e l  fo n d o ,  en l a  
p a r te  c e n t r a l  y  a l in e a d a  con e l  e j e  l o n g i t u d i n a l ,  t i e n e  un 
r eb a je  que c o n serv a  s ó lo  su  extrem o o r i e n t a l  p a r c ia l m e n t e , . -  
más o menos redondeado. E s te  r e b a je  e s  una f o s i l l a  en l a  -  
c u a l  se  r e a l i z ó  l a  i n c in e r a c i ó n .
Toda l a  f o s a  t i e n e  c l a r o s  s i g n o s  de com b u stión , -  
con l a s  p a r e d e s  e n n e g r e c id a s  y l a  p ie d r a  quemada.
Long. máx. c o n s . :  1 ,6 0  m.
Anchura máx. c o n s . :  1 ,3 3  m.
P r o f .  s i n  e l  r e b a j e :  0 ,9 7  m.
R eb aje:  Largo c o n s , :  1 ,4 0  m. Anch. m áx.: 0 ,4 2  m.
P rofundidad: 0 ,3 2  m.
La s e p u ltu r a  e s ta b a  c u b ie r t a  p r in c ip a lm e n te  por l a  
t i e r r a  d e l  n i v e l  s u p e r f i c i a l  ( a te r r a z a m ie n to  de Can P a r t i t ) , 
sa lv o  en  su p a r te  o r i e n t a l  en  l a  que p en e tra b a  b a s t a n t e ,  aun  
que s u p e r f i c ia l m e n t e ,  l a  t i e r r a  p r o c e d e n te  de l a  boca  d e l  h i
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pogeo; e s  de c o lo r  marrón» t e x t u r a  a r e n o s a ,  s u e l t a  y  con  p i e ­
d r a s .
P or d e b a jo  a p a r e c ió  un e s t r a t o  de t i e r r a  c o l o r  c a s  
ta ñ o  r o j i z o ,  a r c i l l o s a  y muy com pacta, de aproximadamente -  
0 , 7 0  m. de p o t e n c ia .  No o b s t a n t e  en  e l  la d o  s u r ,  j u s t o  deba­
jo de l a  zona c u b ie r ta  por  l a  t i e r r a  d e l  h ip o g e o ,  e s t e  e s ­
t r a t o  p r e s e n ta b a  l a  t i e r r a  mucho menos dura y  con p i e d r a s ,  y 
a q u í  a p a r e c ie r o n  d i v e r s o s  fra g m e n to s  c e r á m ic o s .
E l s i g u i e n t e  n i v e l  c u b r ía  tod a  l a  e x t e n s i ó n  de l a  
f o s a  y e s t a b a  compuesto por aren a  muy s u e l t a  de c o lo r  marrón  
r o j i z o  con a lg u n a s  p ie d r a s  c a l i z a s  no t r a b a j a d a s ,  e s t a s  61 t i  
mas tapando l a  f o s i l l a  c e n t r a l  e s p e c ia lm e n t e .
F in a lm e n te ,  r e l le n a n d o  to d a  l a  f o s i l l a  c e n t r a l  y  
l a  p a r te  n o r te  de l a  f o s a  a p a r e c ió  un e s t r a t o  de t i e r r a  f i n í  
sima con a r e n a ,  de c o lo r  n e g r o ,  muy s u e l t a ,  ju n to  con p i e ­
d r a s  de tamaño pequeño y mediano t o t a l  o p a r c ia lm e n te  quema­
d a s .  En é l  h a b ía  abundantes h u eso s  in c in e r a d o s  y muchos r e s ­
t o s  de carbón  v e g e t a l .  H abía tam bién fra g m e n to s  c er á m ic o s  -  
( p l a t o s ) ,  f u e r a  de l a  f o s i l l a ,  y  en é s t a ,  h a c ia  l a  p a r te  o c ­
c i d e n t a l ,  una lu c e r n a  de engobe r o jo  i n t a c t a  (c o n  s e ñ a l e s  -  
e v id e n t e s  de haber e s t a d o  som etid a  a l  f u e g o ) ,  apoyada sobre  
l a  ro ca  d e l  fo n d o .
Hay que r e s e ñ a r  a q u í  l a  a p a r ic ió n  en e l  extrem o -  
o r i e n t a l  d e  l a  f o s a ,  aunque ya  sob re  l a s  t i e r r a s  de l a  boca  
d e l  h ip o g e o ,  de un fragm ento  de c ip o  de m arée.
F in a lm e n te ,  cabe m encionar que por d eb a jo  de l a  in  
c in e r a c ió n  a p a r e o ió  una f i n í s i m a  capa de aren a  en c o n ta o to  -
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con l a  r o ca  m adre, a l  i g u a l  que en  l a  i n c i n e r a c i ó n  n2 I I .
Puede d e c i r s e ,  que t r a s  a b r i r  l a  f o s a  se  d e p o s i t ó  
e l  cuerpo y s e  p r o c e d ió  a su crem ación  in  s i t u , usando como 
c o m b u s t ib le  ramas de p in u s  h a l e p e n s i s  (v é a s e  A péndice I I I ) .  
Jun to  a é l ,  se  quemó tam bién como o fren d a  un c a b r i t o ,  cuyos  
r e s t o s  han a p a r e c id o  en e s c a s o  nfimero m ezc la d o s  con l o s  hue­
s o s  humanos (v é a s e  A péndice I I ) .  Como a ju a r  se  d e p o s i tó  una 
lu c e r n a  de engobe r o j o ,  en  l a  p a r te  o c c i d e n t a l  de l a  f o s i l l a  
c e n t r a l ,  y  en e l  mismo e s t r a t o  n e g r o , pero fu e r a  de l a  f o s i ­
l l a ,  s e  e n c o n tra r o n  v a r io s  fra g m en to s  más de p l a t o s  de engo­
be r o j o ,  to t a lm e n te  quemados y e n n e g r e c id o s .  E s t o s  ó l t im o s  -  
m a t e r i a l e s ,  que no e s t á n  rod ad os y e s  seguro  que e s ta b a n  den  
t r o  de l a  f o s a  en e l  momento de l a  crem a c ión , p la n te a n  e l  -  
problema de s i  formaban p a r te  d e l  a j u a r  o s i  se  in t r o d u je r o n  
en l a  f o s a  como p a r te  de una o fren d a  o de un r i t o  hecho so ­
b re  e l l a .
Acabada l a  c r e m a c ió n ,  e l  e n te r r a m ie n to  fu é  c u b ie r ­
to  por un n i v e l  de aren a  m ezclada  con p ie d r a s  c a l i z a s .  E l  -  
r e s t o  de l a  f o s a  fu é  colm atado con t i e r r a  a r c i l l o s a ,  e n tr e  
l a  c u a l  se  e n c o n tra r o n  a lg u n o s  fragm en to s  c er á m ic o s  más, no 
quemados: p l a t o  de engobe r o j o ,  un fragm ento  de cuenco g r i s  
y p a r te  de una urna Crus d e l  N egro, c r o n o ló g ic a m e n te  c o e tá  -  
n e o s  de l a  s e p u l t u r a .
Muchos afios d e s p u é s ,  a l  t a l l a r  e l  pozo de 
a c c e so  a l h ip og eo  n& 2 ,  se  rompió e l  extrem o o r i e n t a l  de l a  
f o s a ,  pero é s t a  se r e s p e t ó  y su c o n te n id o  no r e s u l t ó  a l t e r a ­
do. Pero cuando e l  h ip ogeo  e s  saqueado en época moderna (p o -
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s ib le m e n te  en  e l  s .  XIX, f e c h a  de c o n s t r u c c ió n  de l a  ca sa  de 
Can P a r t i t ) , e s  rem ovida p a r c ia lm e n te  l a  p a r te  s u p e r io r  de -  
l a  capa de t i e r r a  que co lm ata  l a  s e p u l t u r a ,  más e l  e n te r r a  -  
m iento  no l l e g a  a s e r  to c a d o .  F in a lm e n te ,  en l o s  añ o s  1970 -  
l a  p a r te  o c c i d e n t a l  de l a  f o s a  fu é  d e s t r u id a  por l a  c o n s tr u £  
c ió n  de l o s  c im ie n t o s  d e l  e d i f i c i o  de VR40.
R e s t o s  ó s e o s
Humanos: varón de 20 a 25 añ os
A n im ales:  cab ra  ( Capra H ir c u s ) de menos de s e i s  me 
s e s .
I n v e n t a r io
A. M a t e r ia l e s  que acompañaban l o s  r e s t o s  ó s e o s  (d e n tr o  y jun  
to a l a  f o s i l l a  c e n t r a l )
3 5 3 . Lucerna de d o s  p i c o s ,  de p a s ta  b e ig e  o s c u r o ,  
con zon as  m arrones; s u p e r f i c i e s  d e l  mismo c o lo r  re  c u b ie r t a s  
p a r c ia lm e n te  de un engobe ca sta ñ o  r o j i z o  en e l  b o r d e , l a  ca­
z o l e t a  y  d eb a jo  de ambos p i c o s ;  é s t o s  p r e se n ta n  l e v e s  se ñ a ­
l e s  de com b u stión , hab iendo además una gran  mancha negra  en  
e l  i n t e r i o r  p rod u cid a  por e l  fu e g o  de l a  p r o p ia  f o s a  de in c ^  
ne r a c ió n .
A l t . :  3 ,2  cm. Largo: 1 1 ,9  cm. Ancho m áx.: 12 ,2  cm.
N8 I n v . i  VR38/34/1
3 5 6 . Borde de un p l a t o  de engobe r o jo  que a l  i g u a l  
que l o s  t r e s  s i g u i e n t e s  e s t a b a  muy a fe c ta d o  por l a  a c c i ó n  -
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d e l  fu e g o  de l a  f o s a ;  l a b i o  c a s i  v e r t i c a l  con una l e v e  ranu­
ra  que l o  r e c o r r e ;  e l  engobe e s  ca sta ñ o  muy o s c u r o ,  r e s u l t a ­
do s i n  duda de l a  f u e r t e  crem ación .
A l t .  c o n s . :  1 cm. L. c o n s . :  3 »7 cm.
Na I n v . : VR 38/34/2
3 3 7 . Fragm. d e l  borde de un p l a t o  de engobe r o jo ;  
p a s t a  marrón o s c u r o ,  engobe c a sta ñ o  r o j i z o ;  quemado.
A l t .  c o n s . :  1 ,6  cm. L. c o n s . :  3 f 8 cm.
Na I n v . :  V R 38/34/3
3 3 8 . Fragm. de borde sem ejan te  a l  a n t e r i o r ,  pero -  
t o ta lm e n te  g r i s  por l a  a c c ió n  d e l  fu e g o .
A l t . c o n s . :  1 ,8  cm. L. c o n s . :  4 ,4  cm.
Na I n v . :  V R 38/34/4
3 3 9 . Fragm. de l a  b a se  p lan a  de un p la t o  de engobe  
r o j o ,  en l a s  mismas c o n d ic io n e s  que e l  a n t e r i o r .
A l t .  c o n s , :  2 ,3  cm.
Na I n v . :  VR38/34/5
B. M a t e r ia le s  d e l  n i v e l  a r c i l l o s o  de c o lm a ta c ió n .
3 6 0 . P a rte  s u p e r io r  in c o m p le ta  de una urna d e l  t i ­
po Cruz d e l  Negro; c u e l l o  de te n d e n c ia  t r o n c o c ó n ic a  con e l  -  
diám etro  mayor en l a  p a r te  s u p e r io r ;  l a b i o  exvasado con una 
i n c i n i ó n  en  l a  p a r te  i n f e r i o r ;  e l  c u e l l o  t i e n e  un marcado re  
s a l t e ,  d e l  que s a l e  un a s a  geminada; p a s ta  b e ig e  g r i s á c e o ,  e  
con p a r t í c u l a s  g r i s e s  y  de c a l ;  s u p e r f i c i e  in t e r n a  a n a ra n ja ­
d a , l a  e x te r n a  e s  b e ig e  c l a r o .
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A l t .  c o n s . :  6 cm. D .b .a p . :  1 0 ,4  cm.
NA I n v . :  VR38/32/1
3 6 1 . P la to  de engobe r o jo  in c o m p le to ,  de a l a  g r u e ­
sa  y  ancha; p a s ta  marrón r o j i z o  con abu n d an tes  p a r t í c u l a s  -  
g r i s e s ,  b la n c a s  y  g r a n a t e s ;  e s  p o r o s a ,  pero b ie n  c o c id a ;  e l  
engobe que recu b re  l a  s u p e r f i c i e  in t e r n a  e s  poco e sp e so  y  de 
c o lo r  r o j o  anaranjad o; s u p e r f i c i e  e x te r n a  b e ig e  an aran jad a .
A l t .  c o n s . :  2 ,7  cm. D .b .a p . :  22 cm.
Nfi I n v . :  V R 38/32/2
3 6 2 . B ase  de un p la t o  sem eja n te  a l  a n t e r i o r ,  con  
l a  s u p e r f i c i e  e x te r n a  a lg o  más o sc u r a ;  p o d r ía  s e r  l a  b ase  -  
d e l  mismo.
A l t .  c o n s . :  1 ,7  cm. D. b a s e :  6 ,3  cm.
Nfl I n v . : V R 38/32/3
3 6 3 » Fragm. d e l  a l a  de un p la t o  de engobe r o jo ;  -  
p a s ta  b e ig e  con una zona g r i s á c e a  c e n t r a l ;  p a r t í c u l a s  b la n  -  
c a s  y  g r i s e s ;  engobe r o jo  c l a r o ,  muy p e r d id o ;  s u p e r f i c i e  ex ­
te r n a  b e i g e .
A l t .  c o n s . :  2 cm. L. c o n s . :  5 ,9  cm.
N8 I n v . :  V R 38/32/4
3 6 4 . Fragm. de l a  pared de un vaso p o s ib le m e n te  oe 
rrado; p a s ta  b e ig e  o s c u r a , con  abundantes p a r t i c u l a s  b la n c a s  
y n e g r a s ;  en l a  cara  in t e r n a  l a  p a s ta  e s  t o ta lm e n te  g r i s ;  su  
p e r f i c i e  e x te r n a  a l i s a d a ,  con d e c o r a c ió n  p in ta d a  de t r e s  f i ­
l e t e s  de c o lo r  r o j o  o sc u r o .
A l t .  o o n s . : 4 ,2  cm.
NO I n v . i  V B38/32/5
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3 6 5 . Fragm. de un cuenco  o p la t o  hondo de borde en  
grosado  y r e e n t r a n t e ;  p a s ta  y  s u p e r f i c i e  in t e r n a  b e ig e ;  l a  
s u p e r f i c i e  e x t e r n a ,  b ie n  a l i s a d a ,  e s  a lg o  más o sc u r a .
A l t .  c o n s . :  2 ,2  cm.
NA I n v . :  V R 38/32/6
3 6 6 . Fragm. de un c ip o  de marée de forma cuadrangu  
l a r ,  que corresp o n d e  a l a  b a s e ,  p la n a ;  mide 1 1 ,7  cm. por -  
1 0 ,7  cm. de la d o ;  p o s i b l e s  r e s t o s  de p in tu r a  anaranjada en -  
l a  s u p e r f i o i e .
A l t .  c o n s . :  14 cm.
N» I n v . :  V R 38/32/7
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S e p u ltu r a  nQ 10 
S i t u a o ió n :  B (5 )
S© t r a t a  de un r e b a j e  a r t i f i c i a l  hecho en l a  r o c a ,  
d e  p la n t a  con te n d e n c ia  cu ad ran gu la r  y  s e c c i ó n  en V.
M edidas: 0 ,5 3  x 0 ,4 7  m.
P rofu nd id ad: 0 ,2 4  m.
En su  i n t e r i o r  se  e n co n tró  una urna b i t r o n c o c ó n ic a  
tumbada, a l a  que f a l t a  e l  la d o  s u p e r io r  y  l a s  a s a s  que d e sa  
p a r e c ie r o n  probablem ente a l  a p la n a r  e l  t e r r e n o  en e l  momento 
de c o n s t r u c c ió n  de l a  c a sa .  E sta b a  f a l c a d a  con p ie d r a s  peque  
ñ a s ,  a lg u n o s  fra g m en to s  de m arós. E l  c o n ju n to  e s ta b a  c u b ie r ­
to  por una capa de t i e r r a  marrón r o j i z o ,  de t e x t u r a  a r en o sa  
y c o n s i s t e n c i a  b la n d a .
En e l  i n t e r i o r  de l a  urna s ó lo  a p a r e c ió  un fragmen  
to  de hueso in d e te r m in a b le .  Una v e z  r e t i r a d a  l a  p i e z a ,  e n tr e  
l a  t i e r r a  de fondo de l a  s e p u l t u r a ,  se  h a l l a r o n  3 fra g m en to s  
más de hueso y  4 c u e n ta s  de c o l l a r  (2 de p a s t a  v i t r e a ,  1 de 
ambar y 1 de c o r n a l i n a ) .
E s ta  s e p u l tu r a  p la n t e a  e l  problem a d e l  r i t u a l  u t i ­
l iz a d o *  En e f e c t o ,  e s  e v id e n t e  que l a  urna fu á  d e p o s i ta d a  en  
un r e b a je  r o c o so  r e a l iz a d o  a r t i f i c i a l m e n t e  y  fa lo a d a  con p ie  
d r a s ,  a l  i g u a l  que s e  h iz o  con  o t r a s  i n c i n e r a c i o n e s  en urnas  
como más a d e la n t e  se  v e r á .  Cabe suponer que l o s  r e s t o s  ó s e o s  
in c in e r a d o s  o n o , d e p o s i ta d o s  d e n tr o  de l a  urna y  de l o s  que 
s ó l o  nos han l l e g a d o  4 f r a g m e n to s ,  d e s a p a r e c ie r o n  du ran te  a l  
guna de l a s  rem ocion es  s u f r i d a s .  Tampoco cabe d e se c h a r  l a  po
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s i b i l i d a d  de que l o e  h u e s o s  s e  h u b ie s e n  d e sc o m p u e s to .  En núes 
t r a  o p i n ió n ,  se  t r a t a  de un e n te r r a m ie n to  i n f a n t i l ,  y  proba­
b le m en te  de una i n c i n e r a c i ó n ,  dada l a  d i s p o s i c i ó n  d e l  con ju n  
t o  f u n e r a r i o .
I n v e n ta r io
3 6 7 . Urna de cuerpo g l o b u la r  en su m itad i n f e r i o r ,  
que se  vá  e s tr e c h a n d o  h a c ia  l a  boca; é s t a  e s  redonda y  de l a  
b i o  muy engrosado  y d eb a jo  s a l e  un a s a  pequeña de s e c c i ó n  l £  
vem ente ap lan ad a; base  reh und ida  con b o tó n ;  p a s ta  b e ig e  r o sá  
ceo c o n  muy abundantes p a r t í c u l a s  v i s i b l e s  de c a l  y o t r a s  de 
c o l o r  g r a n a te ;  l a  s u p e r f i c i e  in t e r n a  e s  d e l  mismo c o l o r ,  pe­
ro  l a  e x te r n a  c o n se rv a  r e s t o s  de un engobe b la n q u e c in o  en  
l a  p a r te  s u p e r io r .
A l t . :  4 6 ,5  cm. D .b o ca :  11 cm. D .b a se :  11 cm.
D. m á x .: 3 1 ,8  cm.
N° I n v . :  VR38/42/1
3 6 8 . Cuenta de ámbar, c i r c u l a r  y p la n a .
D iá m .: 0 , 8  cm. E sp eso r :  0 , 3  cm.
N3 I n v . :  V R 38/42/2
3 6 9 . Cuenta de c o r n a l in a ,  db forma tu b u la r .
A ltu r a :  0 , 6  cm. D iám .: 0 , 6  cm.
N® I n v .s  V B 38/42/3
3 7 0 . Dos c u e n ta s  de c o l l a r  de p a s ta  v i t r e a ,  de co­
l o r  n e g r o , c i r c u l a r e s  y p la n a s ,  una de e l l a s  lev e m en te  a g a l lo  
nada.
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D iám .: 0 , 6  cm, E sp e so r :  0 , 4  cm,
N» I n v . :  V R 3 8 /4 2 /4 -5 .
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Sepultura n8 11
Denominación: In c in eración  n 8 IV
S itu a c ió n :  C ( 5 , 6)
O rien tac ión : E - 0
E s ta  f o s a  o r ie n ta d a  en d i r e c c i ó n  E-0 e s  de forma 
r e c t a n g u l a r ,  y e s t á  c o r ta d a  en su extrem o o r i e n t a l  por e l  po 
zo de a o c e so  a l  h ip o g eo  n8 5 .  E l o tr o  extrem o t i e n e  l a s  e s ­
q u in a s  red o n d ea d a s . Las t r e s  p a r e d e s  c o n se r v a d a s  son  c a s i  -  
v e r t i c a l e s  (N: 8 5 ° /S :  8 8°)  y  e s t á n  fu e r te m e n te  e n n e g r e c id a s  
p or  l a  a c c i ó n  d e l  f u e g o ,  a l  i g u a l  que e l  fo n d o .  En é s t e  se  -  
rebabó l a  ro ca  formando una f o s i l l a  c e n t r a l  que s ig u e  e l  -  
e j e  l o n g i t u d i n a l ,  l a r g a ,  e s t r e c h a  y  poco p ro fu n d a , con e l  ex  
trem o con servad o  redondeado.
M edidas:
Largo máx. c o n s . :  1 ,4 6  m.
Ancho máx. c o n s . :  0 ,8 3  m.
P rofu nd id ad: 0 ,6 2  cm.
R eb aje:  la r g o  máx. c o n s . :  1 ,1 5  m.
ancho máx. c o n s . :  0 ,2 7  m. 
p rofu n d id ad : 0 ,0 9  m.
La f o s a  e s ta b a  c u b ie r t a  y r e l l e n a d a  en su p a r te  su 
p e r io r  por  un n i v e l  de t i e r r a  a r c i l l o s a  de c o l o r  a m a r i l lo  o s  
cu ro , muy dura y  compacta (capa de te r r a p la n a m ie n to  d e l  t e ­
r r e n o ) .  Por d e b a jo  a p a r e c ió  una capa de t i e r r a  marrón oscu ro  
de t e x t u r a  a r e n o s a ,  c o n s i s t e n c i a  b lan da  y  a b u n d an tes  p i e d r a s  
y g r a v a s ,  que r e l l e n a b a  tam bién p a r c ia lm e n te  e l  pozo d e l  h i ­
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pogeo c e r c a n o ,  y  a c o n t in u a c ió n  un e s t r a t o  de t i e r r a  marrón 
c a s t a ñ o ,  de t e x t u r a  a r en o sa  f i n a ,  c o n s i s t e n c i a  m ed ia , con  
abundantes p ie d r a s  pequeñas y  m ed ianas. E s t o s  dos  n i v e l e s  
p ro p o r c io n a ro n  a lg u n o s  fra g m e n to s  c e r á m ic o s ,  rodados en  o ca ­
s i o n e s  y  de d i f e r e n t e s  é p o c a s ,  i n c l u i d a  l a  moderna. En e l  -  
fondo de l a  f o s a  y dentro  de l a  fo  s i l l a  c e n t r a l  se  co n serv a ­
ban r e s t o s  de t i e r r a  negra e n t r e  l o s  c u a le s  h a b la  a lg u n o s  -  
fra g m e n to s  de h u e s o s .
E videntem en te  e s t a  s e p u l tu r a  e s  una f o s a  de in o in e  
r a c ió n  sem ejan te  a l a s  i n c in e r a c i o n e s  n fl I I  y  I I I .  Al p r o c e -  
d e r se  a a b r i r  e l  h ip o geo  nS 5 en  l a  r o c a ,  l a  f o s a  se  v ió  -  
a f e c t a d a ,  d e sa p a r e c ie n d o  su extrem o o r i e n t a l .  S in  embargo, -  
creemos que e l  saqueo se  produjo  en época moderna, cuando a l  
v a c ia r s e  e l  pozo d e l  h ip o g e o ,  l o s  b u sc a d o r e s  de a n t ig ü e d a d e s  
se e n c o n tr a r o n  con e l l a .
R e s to s  ó s e o s
A d ulto  , sexo in d e te r m in a b le .
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Sepultura nfi 17
S i t u a c i ó n :  B (5>6)
O r ie n t a c ió n :  N -  S
F o sa  o r ie n ta d a  en d i r e c c i ó n  N -S , excavada en l a  ro. 
c a ,  de forma r e c t a n g u la r ,  e s t r e c h a  y profunda ( p e r f i l  l o n g i^  
t u d i n a l  t r a p e z o i d a l ) .  Su extrem o n o r te  fuá  r o to  a l  r e a l i z a r  
se  l o s  c im ie n t o s  d e l  e d i f i c i o  c o l in d a n t e  (V ia  P ú n ic a ) , en  -  
l o s  a ñ o s  1960, pero c o n se rv a  l a  p la n ta  com pleta  y no p a rece  
que e l  c o n te n id o  f u e s e  a l t e r a d o  e n to n o e s .  Sus p a r e d e s  e s t e ,  
o e s t e  y  su r  son  c a s i  v e r t i c a l e s ,  m ie n tr a s  que l a  n o r te  t i e n e  
una i n c l i n a c i ó n  de 6 0 ° .
M edidas:
Largo m áx.: 1 m. Largo m ln . ( f o n d o ) :  0 , 4 6  m. 
Ancho m áx.: 0 ,5 5  nu
P rofu nd id ad: 1 ,0 9  m.
La f o s a  e s ta b a  c u b i e r t a  por  l a  h a b i t u a l  capa de te  
rra p le n a m ien to  y r e l l e n a d a  por  t i e r r a  de t e x t u r a  a r c i l l o s a  -  
de c o lo r  marrón r o j i z o ,  muy dura y com pacta . Habla abundan -  
t e s  p i e d r a s ,  c o n c en tr a d a s  sob re  tod o  en e l  extrem o su r  de l a  
f o s a .  A lgun as e s ta b a n  quemadas, y  en  o c a s io n e s  se  t r a ta b a  de  
t r o z o s  de m arós. E ntre  l a  t i e r r a  a p a r e c ie r o n  tam bién a lg u n o s  
c a r b o n c i l l o s  y  fra g m en to s  de c e r á m ic a s ,  además de d o s  f r a £  -  
m entós de h u e s o s  quemados.
E s ta  f o s a  e s  de un t ip o  ú n ico  h a s t a  ahora en I b i z a ,  
y  r e s u l t a  so rp ren d en te  su p ro fu n d id ad  s i  tenem os en  cu en ta  -  
su lo n g i t u d  máxima. También e s  i n h a b i t u a l  su p e r f i l  tr a p e z o ^
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d a l .  Hay que d e s t a c a r  que e l  m a t e r ia l  cerám ico  r e c o g id o  e s  -  
tod o  é l  f e c h a b l e  en l o s  s .  VI y  Y a .J . C .  E s te  h e c h o ,  unido  
a que l a  t i e r r a  de r e l l e n o  e s  l a  misma en t o d a s  l a s  c o t a s  y  
que fr a g m e n to s  de l a  misma p ie z a  se  han h a l la d o  a d i s t i n t a s  
p r o fu n d id a d e s ,  p erm ite  suponer que en  a lg ú n  momento d e l  s .  V 
a . J . V .  e s t a  f o s a ,  p o s ib le m e n te  de i n c i n e r a c i ó n ,  fu e  a b i e r t a  
y  rem ovida t a l  v e z  a l  a b r i r  a lg ú n  h ip ogeo*  De su d i s p o s i c i ó n  
o r i g i n a l  nos q u ed a r ía n  l o s  h u e s o s ,  c a r b o n c i l l o s , . . ,  y  d e l  mo 
mentó de su a p e r tu r a  e l  fragm ento  de E b .1 2 ,  y  o t r a s  cerámjL -  
c a s .  E l hecho  de que no haya a p a r e c id o  a b so lu ta m en te  n in ­
gún fragm ento  o e le m en to  más moderno ( p o s t e r i o r  a l  s .  V a . J .  
0 . )  d e s c a r ta  a n u e s tr o  e n te n d e r  l a  p o s i b i l i d a d  de un saqueo  
de época moderna.
R e s t o s  ó s e o s
L os e s c a s í s i m o s  fragm en tos  r e c u p e r a d o s  han s id o  i n  
s u f i c i e n t e s  para r e a l i z a r  una i d e n t i f i c a c i ó n .
I n v e n t a r io
3 7 1 . P a r te  s u p e r io r  de una j a r r i t a  de l a  forma Eb. 
12 (Gómez B e l l a r d ,  1 9 8 1 ) ,  con r e s a l t e  muy marcado en e l  cue­
l l o  y  a s a  c i r c u l a r  g r u e s a ;  p a s ta  y  s u p e r f i c i e s  b e ig e  ro sáo eo  
con mica y  c a l .
A l t .  c o n s . :  4 ,4  cm. D .booa: 4 ,2  cm.
Nfl I n v . :  VR38/55/1
3 7 2 . Pragm. de un p o s i b l e  cuenco t r íp o d e  con e l  -  
borde e s t r e c h o  y c a s i  v e r t i c a l ;  l a  p a s ta  e s  marrón con  zon as
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n e g r u z c a s ,  d e s g r a s a n t e  abundante; s u p e r f i c i e  in t e r n a  b e ig e  -  
o s c u r o ,  a l i s a d a ;  l a  e x te r n a  no t i e n e  t r a ta m ie n to  y en l a  ba­
se e s  muy ru g o sa  e i r r e g u l a r ,  con pequeñas m uescas i n c i s a s  -  
e s p a c ia d a s  regu larm en te*
A l t .  c o n s . :  3»5 cm.
N* I n v . :  V R 38/55/2
3 7 3 * Pequeño p la t o  de p o c i l i o ,  de p a s ta  anaranjada  
con m ú l t i p l e s  p a r t í c u l a s  d im in u ta s  b la n c a s ,  g r i s e s  y n e g r a s :  
s u p e r f i c i e s  d e l  mismo c o l o r ,  a l i s a d a s ;  e l  borde d e l  l a b i o  e s  
t ó  decorado por un f i l e t e  de engobe r o j o .
A l t .  c o n s . :  4>7 cm. D .b .a p . :  14 cm.
Na I n v . :  V R 38/55 /3
374 * Fragm. de l a  p a r te  s u p e r io r  de una v a s i j a  c e ­
rrada de b o ca  grande y l a b i o  gru eso  y ex v a sa d o ;  p a s ta  anaran  
jada o s c u r a ,  con p a r t í c u l a s  de mica y o t r a s  g r i s á c e a s .
A l t .  c o n s . :  2 cm. D .b . a p . : 16 cm.
Na I n v . :  V R 38/55 /4
3 7 5 . Fragm. de l a  p a r te  s u p e r io r  de un p o s i b l e  -
cuenco de l a b i o  h o r i z o n t a l ,  c a s i  á m a r l i ; p a s ta  b e ig e  con -
p a r t í c u l a s  de m ica y c a l .
A l t . c o n s . :  2 ,2  cm.
Na I n v . j VR38 / 5 5 / 5 .
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Sepultura n** 19
Denominación: In c in era c ió n  n  ^ V
S itu ao ión : D ( 2 , 3 )
Se t r a t a  de una cav id a d  c i r c u l a r  t a l l a d a  r e g u la r  -  
mente en  l a  r o c a ,  poco profunda y de fondo c a s i  p la n o .
M edidas:
D iám etro: 0 ,7 8  m.
P rofu n d id ad : 0 ,2 0  m.
En e l  i n t e r i o r  de e s t a  cav id ad  se  e n co n tró  l a  p ar ­
t e  i n f e r i o r  de una urna, co n  e l  fondo rehundido  y umbo, posjl 
b lem en te  d e l  t i p o  Cruz d e l  Negro. Tanto l a  urna como l a  c a y i  
dad e s ta b a n  c u b i e r t a s  y  r e l l e n a d a s  por t i e r r a  c o lo r  marrón -  
o s c u r o ,  de t e x t u r a  a r c i l l o s a  y c o n s i s t e n c i a  no muy d u ra , pe­
ro r e la t iv a m e n t e  com pacta, con a lg u n a s  p i e d r e c i l l a s .
En e l  i n t e r i o r  de l a  urna y  ju n to  con l a  t i e r r a  -  
a p a r e c ió  un gran  ndmero de h u eso s  in c in e r a d o s  y con e l l o s  un 
fragm ento  de quemaperfumes de engobe r o j o ,  d o s  c u e n ta s  de co 
l l a r  de p l a t a ,  c u e n ta s  de un a n i l l o  tam bién  de p la t a  con un 
e sc a r a b e o  de p a s t a  engarzado» r ep re sen ta n d o  un e s f i n g e  a la d a .  
Una t e r c e r a  cu en ta  de p l a t a  se e n c o n tró  fu e r a  de l a  urna, en  
l a  t i e r r a  de l a  c a v id a d .
E l c o n ju n to  e s t a b a  c u b ie r to  por una capa de t i e r r a  
f i n a  con mucha c a l  y  a b u n d an tes  c a n to s  ro d ad o s  de p la y a  de 
pequeño tamaño, que corresp on d e  a l  n i v e l  de p r e p a r a c ió n  d e l  
pavim ento de l a  c a sa .
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Se t r a t a  de un e n te r r a m ie n to  de i n c in e r a c i ó n ;  l o s  
h u esos  fu e r o n  c o lo c a d o s  d e n tr o  de l a  urna, ju n to  con e l  e s c a  
so a ju a r  (que no h a b la  s id o  quemado en l a  p i r a )  y  é s t a  c o lo ­
cada en  p o s i c i ó n  v e r t i c a l  d e n tr o  de una cav id a d  a r t i f i c i a l  -  
t a l l a d a  con c i e r t o  cu id ad o . La urna e s t a r í a  tapada por  e l  -  
quenaperfum es o cu en co .
En e l  s i g l o  p a sa d o , a l  c o n s t r u i r  l a  c a sa  de Can -  
P a r t i t  y  h a c e r s e  e l  t e r r a p le n a m ie n to ,  buena p a r te  de l a  urna 
d esap arece  seguram ente por e f e c t o  de uno o v a r io s  g o l p e s  de 
azada, l o  que e x p l i c a r í a  que e l  c o r t e  de l a  p i e z a  s e a  ta n  ho 
r i z o n t a l  y  que l a  p a r te  i n f e r i o r  se  c o n serv a ra  i n  s i t u .
R e s t o s  ó s e o s
P e r te n e c e n  a un a d o le s c e n t e  de sexo  in d e te r m in a b le  
de 12 a 14 a ñ o s .
I n v e n t a r io
3 7 6 . P a r te  i n f e r i o r  de una urna p o s ib le m e n te  d e l  -  
tipD Cruz d e l  Negro; p a s ta  y  s u p e r f i c i e s  a n a r a n ja d a s ,  con  -  
puntos de m ic a ,  b la n c o s  y n e g r o s ,  no r e s ta u r a d a .
ja I n v . :  VR 38/62/1
3 7 7 . Cuenco o p a r te  de un thym aterium  de engobe r £  
j o ;  borde g r u e so  v u e l t o  h a c ia  f u e r a ,  formando un a l a  e s t r e ­
cha; oarena marcada a l a  a l t u r a  d e l  c e n tr o  de l a  p i e z a ;  engo  
be r o jo  m arrón, que recub re  ambas s u p e r f i c i e s  s a lv o  una pe­
queña f r a n j a  en  r e s e r v a  en l a  p a r te  e x t e r i o r ,  a l a  a l t u r a  de  
l a  o a se ;  p a s ta  o cre  oscuro con abundantes p a r t í c u l a s  g r i s á  -
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o e a s ,  a lg u n a s  g r u e s a s ,
A l t .  c o n s . :  3*4 cm. D .a p .s  14 cm.
NS I n v . s  VR38/62/2
3 7 8 . A n i l l o  de p l a t a  con cabujón  sob re  e l  que e s t á  
montado un escarab eo  de p a s t a ;  é s t e  r e p r e s e n t a  una e s f i n g e  -  
a la d a  h i e r a c o c é f a l a  tocad a  con e l  p s c h e n t * tod o  e l l o  sím bolo  
d e l  poder  r e a l ;  l a  m anufactura  e s  e g i p c i a ,  p o s ib le m e n te  men- 
f i t a ,  f e c h a b le  am pliam ente en  l o s  s .  VII y VI a . J .C .  ( 1 ) .
Diám. a n i l l o :  2 ,3  cm. Cabujón: l a r g o :  1*2 cm.
ancho: 0 , 9  cm.
Nfl I n v . :  VR38/62/3
37 9» Dos c u e n ta s  de c o l l a r  de p l a t a ,  de forma tubu 
l a r  lev em en te  en grosada  en e l  c e n tr o .
Largo: 1 ,8  cm. D .m áx.:  0 , 4  cm.
Nfl In v . : VR38 / 6 2 / 4 - 5
3 8 0 . P a rte  s u p e r io r  de un c o lg a n t e  c i r c u l a r ,  que 
f a l t a ;  e s  de p l a t a ,  forma de c a r r e t e  sem ejan te  a l a  e n c o n tr a  
da en l a  p i e z a  n fl 29 de 1946.
Largo: 0 , 9  cm. D .m áx.:  0 ,5  cm.
NA I n v . :  VR 38/62/6
3 8 1 . Ocho c u e n ta s  de c o l l a r  de p a s t a  v i t r e a ,  e s f ó r i  
oaa y a o h a ta d a s ,  s e i s  de e l l a s  n e g r a s  y  d o s  o o r e .
D. m áx.: 0 ,5  cm.
Nfl I n v . :  3 8 / 6 2 /  7 y  s s .
( 1 i Debemos e s t o s  d a to s  a l a  am ab ilid a d  d e l  Dr. J o se p  Fadró 
i  P a r c e r i s a .
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Sepultura nfl 20
B itu a o ió n :  cuadro D (3 )
O r ie n ta c ió n :  N .-S .
Es una f o s a  excavada en l a  r o c a ,  con  p la n t a  de te n  
deno ia  r e c ta n g u la r  y l o s  extrem os red o n d ead os .
M edidas:
L ongitud  máx.: 1 ,33  R.
Anchura m áx.: 0 ,6 3  R.
P rofundidad: 0 ,4 5  m.
E s tá  t a l l a d a  muy to sc a m en te ,  con num erosos s a l i e n ­
t e s  e i r r e g u la r i d a d e s .  En e l  fo n d o , h a c ia  l a  p a r te  s u r ,  ha­
b ía  un a g u jero  de saqueo que comunicaba con l a  cámara d e l  h i  
pogeo nfl 7 .
E sta  s e p u ltu r a  e s t a b a  r e l le n a d a  por t i e r r a  de t e x ­
tura a r c i l l o s a ,  de c o lo r  marrón c la r o  y c o n s i s t e n c i a  b la n d a ,  
c o i  grava  f i n a  y p ie d r a s  de mediano y pequeño tamaño. Conte­
nía tam bién a lg u n o s  r e s t o s  de r a i c e s  y c a r b o n c i l l o s ,  e s c a s o s  
y i i s p e r s o s .  P roporcionó  un pequeño l o t e  de fra g m en to s  c e r á ­
m icos, de é p o c a s  muy d i f e r e n t e s ,  desde un fragm ento  de á n fo ­
ra  R-1 h a s ta  r e s t o s  de p l a t o s  v id r ia d o s  m odernos. En e l  fo n ­
do de l a  f o s a ,  en su p a r te  n o r t e ,  e o n se rv a b a , en c o n ta c to  d i  
r e s to  con l a  r o c a ,  una pequeña b o lsa d a  de t i e r r a  de c o lo r  ma 
rr5n a n aran jad o , que in te r p r e ta m o s  como e l  Cínico r e s t o  con­
servado d e l  r e l l e n o  o r i g i n a l .  En e l l a  no se  h a l l ó  m a t e r ia l  -  
a zq u eo ló g ico  a lg u n o .
Aparentemente se  t r a t a r l a  de una f o s a  a r c a ic a  de
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e n t e r r a m ie n to ,  dada su semejanza con o t r a s  a p a r e c id a s  en e s ­
t e  mismo s e c t o r  (v é a s e  más a d e la n t e ,  i n c i n e r a c i ó n  nS X I I ,  se  
p u ltu r a  2 9 ) ,  que t i e n e n  m edidas s i m i la r e s  y l a  misma o r i e n t a  
c ió n .  Por l o  que sabemos de é s t a s ,  c o n te n ía n  normalmente i n ­
c i n e r a c i o n e s .  D esgraciadam ente  e l  saqueo a b s o lu t o  a que fu é  
so m etid a  e s t a  f o s a  en época moderna nos im pide a ñ a d ir  n ingún  
d ato  más.
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Sepultura nfl 21
Denominación: In c in erac ión  nfi VI
S itu a c ió n :  cuadro D (4)
Se t r a t a  de un e n te r r a m ie n to  r e a l i z a d o  en una c a v i  
dad a r t i f i c i a l  c o n s tr u id a  aprovechando una gran  ‘ .oquedad na­
t u r a l  de l a  r o c a .  E ste  hueco t e n ia  forma aproximada de och o ,  
y  su extrem o o r i e n t a l  h a b ía  s id o  re to ca d o  para d a r le  forma -  
c i r c u l a r ,  m ie n tr a s  que e l  r e s t o  fuó  colm atado con argamasa -  
de c a l .  Solam ente se  h a b la  h a b i l i t a d o  un a g u je ro  aproxim ada­
mente c i r c u l a r ,  tam bién en  l a  p a r te  e s t e ,  en e l  que se reali^  
zó e l  e n te r r a m ie n to .
M edidas:
Diám etro aproximado: 0 ,6 5  m.
Profundidad: 0 ,3 0  m.
Tras r e t i r a r  e l  n i v e l  de a te r r a p le n a m ie n to  de l a  -  
oasa  (o t a l  v ez  e l  n i v e l  i n f e r i o r  d e l  s u e l o ) ,  se  e n c o n tró  -  
una capa de t i e r r a  de c o lo r  marrón o s c u r o ,  de t e x t u r a  f i n a  y  
a r c i l l o s a ,  con c o n s i s t e n c i a  no menos dura y  a lg u n a s  p ie d r a s  
peq u eñ as. Dentro de e s t a  capa se pudo d i s t i n g u i r  c laram ente  
una b o ls a d a  de t i e r r a  r o j i z a ,  a r c i l l o s a  y  com pacta , c o n s i s  -  
t e n c i a  m ed ia , con p i e d r e c i l l a s .  E sta  b o ls a d a  c o n te n ía  gran  
ndmero de h u eso s  i n c in e r a d o s ,  y e s ta b a  d e l im i t a d a  por v a r ia s  
p ie d r a s  que formaban un c i r c u lo  a su a lr e d e d o r .
Una v e z  r e t i r a d o s  l o s  h u esos  y  e l  c i r c u lo  de p i e ­
d r a s ,  se  a p r e o ió  l a  e x i s t e n c i a  de una e s p e o i e  de p la ta fo r m a .  
E s ta  c o n s i s t í a  en  una l o s a  p lan a  de p ie d r a  c a l i z a  de 0 ,4 0  x
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0 ,2 8  m. ( g r o s o r :  5 ,5  cm .) ,  que ju n to  con a lg u n a s  p ie d r a s  pe­
queñas formaba una prim era h i la d a .  B ajo  é s t a  h a b ía  o t r a s  d os  
h i l a d a s  de p ie d r a s  m ed ia n as , de m arés, que r e l le n a b a n  p r á c t i  
camente e l  r e s t o  de l a  cav id ad  h a s ta  e l  fo n d o . Hay que subra  
y a r  que e l  r e l l e n o  de t i e r r a  era  e l  mismo de a r r ib a  a abajo  
de l a  tumba.
Como ún ico  a ju a r  se  en co n tró  una am polla  B i s i - 3 ,  -  
c a s i  i n t a c t a ,  ( e l  c u e l l o  se  rompió con e l  t e r r a p le n a m ie n t o ) , 
que h a b la  s id o  c o lo c a d a  en  p o s i c ió n  v e r t i c a l  en  l o  a l t o  d e l  
e n te r r a m ie n to ,  a s i  como fragm en tos  de o tr a  a m p olla  s i m i l a r ,  
m ezc la d o s  en l a  t i e r r a  y  junto  a l a s  p ie d r a s  que rodeaban -  
l o s  h u e s o s .
A s í  p u e s ,  para r e a l i z a r  e s t a  c u r io s a  s e p u l t u r a ,  se  
aprovechó una brecha  n a tu r a l  de l a  ro ca  (como p . e .  en l a  i n ­
c in e r a c ió n  nfl I ) ,  que se  r e l l e n ó  con argamasa de c a l ,  r e t o ­
cando e l  la d o  o r i e n t a l  para d a r le  forma c i r c u l a r .  En é s t a  se  
preparó o t r a  oquedad c i r c u l a r  c a s i  r e g u la r ,  en l a  que se  d i s  
puso una p la ta fo rm a  c o n s t i t u i d a  por t r e s  h i l a d a s  de p i e d r a s ,  
para o b te n e r  una s u p e r f i c i e  p lana m ediante  l a  c o lo c a c ió n  de 
l a  pequeña l o s a  de l a  p a r te  s u p e r io r .  A c o n t in u a c ió n  se r e ­
l l e n ó  e l  co n ju n to  con t i e r r a ,  y en medio de e s t e  e s t r a t o  se  
a b r ió  un h u e c o ,  sobre  l a  l o s a ,  en e l  que fu e r o n  d e p o s i ta d o s  
l o s  h u eso s  in c in e r a d o s .  Hay que s e ñ a la r  l a  c u r io s id a d  que r ¿  
p r e s e n ta  l a  t i e r r a  r o j i z a  que acompaña a l o s  h u e s o s ,  ya que 
no p r e s e n ta  s e ñ a l  a lgu n a  de r e s t o s  de com b u stión . A co n tin u a  
o ió n  se  rodeó e l  d e p ó s i t o  fu n e r a r io  con p ie d r a s  para marcar­
l o ,  se  v o l v i ó  a ta p a r  e l  conjun to  con l a  misma t i e r r a  d e l  re  
l l e n o  y  f in a lm e n te  se  c o lo c ó ,  p e r fe c ta m e n te  v e r t i c a l ,  l a  am­
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p o l l a  en l a  *• c ú s p id e ” de l a  s e p u l tu r a .
En cuanto  a l o s  r e s t o s  de l a  segunda a m p o lla , y da
do que e s t e  e n te r r a m ie n to  e s ta b a  i n t a c t o ,  podemos a f irm a r  -
que ta n t o  s i  fu ó  c o lo c a d a  i n t e n c io n a l  o a c c id e n ta lm e n te  ya  
se  en c o n tra b a  r o t a  e in c o m p le ta .
R e s to s  ó s e o s
M ujer de 20 a 25 añ o s .
I n v e n ta r io
3 8 2 . Ampolla de cuerpo g lo b u la r  aunque i r r e g u la r  -
en su acabado , l o  que hace que p arezca  "pesada"; e l  d iám etro
máximo e s t á  muy a b ajo  r e s p e c t o  a l  de o t r o s  e je m p la r e s  c o n o c í  
d o s ;  b a se  en mamelón, c u e l l o  grueso  y c o r to  perp d i f e r e n c i a ­
d o ,  con r e s a l t e ;  l a b i o  g r u e s o ,  a s a  de c in t a  pequeña; p a s ta  -  
n ara n ja  con muchas p a r t í c u l a s  g r a n a te ;  s u p e r f i c i e  e x te r n a  -  
a m a r i l la  v e rd o sa ;  c a s i  c o m p le ta ,  r e s ta u r a d a .
A l t . :  9 ,5  cm. D .bocas 3 ,2  cm. D .m .s 7 , 7  cm.
NS I n v . i  VR38/66/1
3 8 3 . Fragm. de am polla  g l o b u la r ,  c o r r e sp o n d ie n te  
a l a  p a r te  s u p e r io r  d e l  cuerpo y arranque d e l  c u e l l o ;  p a s ta  
n aranja  y  g r i s  según  z o n a s ,  s u p e r f i c i e  in t e r n a  i g u a l ,  l a  e x ­
te r n a  e s t á  c u b ie r t a  de un f i n o  engobe a m a r i l lo - v e r d o s o .
Na I n v . :  VR 38/66/2
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Sepultura ng 22
Denominación: In c in eración  nfl YII
S ituación: cuadro B (2 ,3)
E s una cavidad  c i r c u l a r  excavada en l a  r o c a ,  b a s ­
ta n te  r e g u la r  y profunda .
M edidas:
D iám etro: 0 ,4 3  m.
P rofu nd id ad: 0 ,2 4  m.
B ajo  e l  n i v e l  h a b i tu a l  de a te r r a p le n a m ie n to  de l a  
c a sa ,  a p a r e c ió  l a  s e p u l tu r a  r e l le n a d a  por una t i e r r a  marrón 
o scu ro , g r a n u lo s a ,  con a lg u n a s  p i e d r e c i l l a s  quemadas. A c i e r  
t a  profundidad  se  e n c o n tró  un n i v e l  de p i e d r a s ,  pequeñas e 
i r r e g u l a r e s ,  que c u b r ía n  una b o lsa d a  de h u e so s  in c in e r a d o s .  
Con e l l o s  h a b ía  tam bién  a lg u n o s  r e s t o s  de c a r b o n c i l l o s ,  y  co 
mo d n ic o s  r e s t o s  m a t e r ia le s  t r e s  fragm en tos  am orfos de c e r á ­
mica y un fragm ento  de una p ie z a  ind eterm in ad a  de b ro n ce . To 
do e l  co n ju n to  se  h a l la b a  p er fec ta m en te  rodeado por un c ír c u  
l o  c a s i  com pleto  de p ie d r a s .
Para e f e c t u a r  e s t a  s e n c i l l a  s e p u l t u r a ,  se  a b r ió  l a  
cavidad en l a  r o c a ,  d e p o s i tá n d o s e  en e l  fondo  l o s  h u e s o s .  Se 
rodeó con e l  c í r c u lo  de p ie d r a s  y se  tap aron  l o s  h u esos  con  
v a r ia s  más, cubriéndo f in a lm e n te  e l  co n ju n to  de t i e r r a .  Cabe 
subrayar l a  a u s e n c ia  de a j u a r ,  pues no podemos c o n s id e r a r  co 
mo t a l  l o s  fra g m en to s  de cerám ica y b r o n c e .
R estos 6seos
Se t r a t a  de un en terra m ien to  d o b l e ,  ya que e n t r e  
l o s  h u e so s  d e p o s i ta d o s  ju n to s  se ha podido d i s t i n g u i r :
a) un varón a d u l to  pero jo v e n ,  de 20 a 25 a ñ o s .
b) una a d o le s c e n te  c r e c id a ,  p r á c t ic a m e n te  una mu
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S e p u ltu r a  na 23 
S i t u a c ió n :  cuadro C (5 )
Cavidad c i r c u l a r  t a l la d a  en  l a  r o c a ,  de r e d u c id a s  
d im e n s io n e s  y e s c a s a  p ro fu n d id a d , que e s t á  c o r ta d a  por l a  se  
p u ltu r a  nfi 11 ( I n c in e r a c ió n  na IV ) ,  en su p a r te  su r .
M edidas:
D iám etro: 0 ,2 3  m.
P rofundidad: 0 ,1 3  m.
E stab a  c u b ie r ta  y r e l le n a d a  por l a  capa de a r c i l l a
compacta que e s  e l  n i v e l  de p rep a ra c ió n  para  l a  c o n s t r u c c ió n
de a lg u n o s  de l o s  a n exo s  de Can P a r t i t ,  s i n  ningdn t i p o  de -
m a t e r ia l  a r q u e o ló g ic o  u ó s e o .
A p e sa r  de l a  a u s e n c ia  t o t a l  de r e s t o s  f u n e r a r i o s ,  
l a  p r o p ia  t i p o l o g í a  de e s t a  e s t r u c t u r a  ncs p erm ite  a s e g u r a r  -  
que se  t r a t a  de una s e p u l t u r a ,  ya que con d im e n s io n e s  más re  
d u c id a s  e s  i d é n t i c a  a v a r i a s  o t r a s  tumbas d e l  mismo s e c t o r ,  
como p . e ; j . ,  l a s  s e p u l tu r a s  na 19» 2 2 . . .  Lo más d e s t a c a b l e ,  
a e f e c t o s  sob re  todo c r o n o ló g ic o s ,  e s  que e s t a  s e p u l tu r a  fu ó  
d e s t r u id a  por l a  s e p u l tu r a  na 11 ( I n c .  n fl I V ) ,  a l a  c u a l  e s  
por l o  t a n to  a n t e r i o r .
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S e p u ltu r a  n fi 24 
S i t u a o ió n :  cuadro B (3 )
M edidas:
D iám etro: 0 ,3 5  m*
P rofu nd id ad: 0 ,2 2  m.
Se t r a t a  de un a g u je r o  de forma aproximadamente cir  
c u la r  t a l l a d o  a r t i f i c i a l m e n t e  en l a  r o c a ,  aunque de manera -  
muy t o s c a .  E sta b a  r e l l e n o  de una t i e r r a  marrón oscuro  de te x  
tu r a  g r a n u lo s a ,  con  p i e d r e c i l l a s ,  que no p ro p orc ion ó  m ate-  -  
r i a l  a lg u n o .
S in  duda era  una i n c in e r a c i ó n  que r e s u l t ó  com pleta  
mente saqueada en época in d e te r m in a b le .
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Sepultura nfi 25
D enom inación: I n c in e r a c ió n  n fi Y III  
S i t u a c i ó n ;  cuadro E (2 )
Cavidad aproximadamente c i r c u l a r  ex cava d a  en l a  ro
ca .
M edidas:
D iám etros 0 ,3 3  cm.
P rofu nd id ad: —
E stab a  c u b ie r ta  por e l  h a b i t u a l  n i v e l  de a t e r r a p le  
nam iento de l a  c a s a ,  y  su i n t e r i o r  a p a r e c ió  r e l l e n o  por un -  
e s t r a t o  de t i e r r a  de t e x t u r a  a r c i l l o s a ,  c o lo r  marrón r o j i z o ,  
con a lg u n a s  p ie d r a s  menudas y una más grande en e l  lado  nor­
t e .  S ó lo  se  e n co n tró  un fragm ento d im in u to  de hueso quemado, 
in id e n t  i f  i c a b l e •
Se i n t e r p r e t a  s e n c i l la m e n t e  como o t r a  s e p u ltu r a  —  
s im p le  en l a  que s e  h a b ía  d e p o s i ta d o  una i n c i n e r a c i ó n ,  y  que 
f u é  v a c ia d a  o saqueada en época in d e te r m in a b le .
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Sepultura nfl 26
Denominación: In cin eración  ns IX
S itu a c ió n :  cuadros B-C (2)
Orie nt ación*.
Es una f o s a  de p la n ta  c a s i  r e c t a n g u la r  t a l l a d a  en  
l a  ro ca  que p r e s e n ta  l a  p a r t i c u la r id a d  de e s t a r  in a ca b a d a . -  
En e f e c t o ,  s e  tra z ó  su p la n ta  y se  i n i c i ó  e l  r e b a je  de l a  -  
p ie d r a ,  pero é s t e  s ó lo  se  com pletó h a s t a  c i e r t a  profun d id ad  
en l a  p a r te  s u r ,  donde a lc a n z a  l o s  0 ,4 5  m . , m ie n tr a s  que en  
e l  r e s t o  de l a  f o s a  no a lc a n z a  l o s  0 ,0 5  m. E l e n ter ra m ie n to  
se  e f e c t u ó  en l a  p a r te  profunda.
L on g itu d  máxima: 1 ,8 0  m.
Anchura máxima: 0 ,9 5  m.
La s e p u ltu r a  e s ta b a  c u b ie r ta  p a r c ia lm e n te  por e l  -  
n i v e l  s u p e r f i c i a l  de l a  e x c a v a c ió n  en su  la d o  n o r t e ,  m ien - -  
t r a s  que por  e l  sur  e ra  e l  n i v e l  de a p la n a m ien to  de l a  ca sa  
e l  que l a  tap ab a . Una v ez  r e t i r a d o s  se  e n c o n tr ó  una capa de  
t i e r r a  oore  r o j i z o ,  de t e x t u r a  a r c i l l o s a ,  compacta y b a s ta n ­
t e  d u ra . En e l l a  h ab la  numerosas p ie d r a s  de tamaño mediano y  
pequeño formando un empedrado en l a  p a r te  s u r ,  que se  d i s p o ­
n ía n  a lr e d e d o r  de una p ie d r a  p lan a  de mayor tam año, c o lo c a d a  
h o r iz o n ta lm e n t e .  Junto  a e l l a  y  en  e l  ex trem o se  h a b la  s i t ú a  
do o tr a  p ie d r a  grande en  p o s i c i ó n  v e r t i c a l .  E n tre  l a  t i e r r a  
se  e n c o n tr a r o n  a lg u n o s  h u e so s  quemados, un p la t o  de p o c i l i o  
o a s i  com pleto  y  v a r io s  fragm en tos d i v e r s o s ,  e n t r e  e l l o s  uno 
de engobe r o j o  y  una o l l a  a mano.
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Se p r o c ed ió  a r e t i r a r  e l  empedrado y b a jo  é l ,  e n ­
t r e  l a  t i e r r a  de l a  misma capa a p a r e c ie r o n  más h u eso s  quema­
d o s ,  un pequeño ouenco completo (n& 390 ) y  fragm en tos  de l a  
misma o l l a  a mano*
La i n t e r p r e t a c i ó n  de e s t a  s e p u l t u r a  no r e s u l t a  de­
m asiado co m p le ja . Por r a z o n e s  d e s c o n o c id a s  se  u t i l i z ó  p a r te  
de una f o s a  r e c ta n g u la r  que nunca se  l l e g ó  a te r m in a r ,  em­
p le á n d o la  como a lgun a  de l a s  c a v id a d e s  c i r c u l a r e s  que hemos 
v i s t o  a n te r io r m e n te .  Se d e p o s i ta r o n  l o s  h u e s o s  in c in e r a d o s  -  
en e l  fo n d o ,  acompañados de a lg ú n  o b je to  ( ¿ e l  pequeño cuen -  
co?) y  t a l  v ez  se  h i c i e r a  a lg ú n  t ip o  de o fr e n d a ,  rompiendo -  
o t r a s  c e r á m ic a s .  Se r e c u b r ió  a c o n t in u a c ió n  con l a  p ie d r a  ma 
y o r ,  se  r e l l e n ó  con una capa de t i e r r a  y se  u lt im ó  e l  empe­
drado con p ie d r a s  más peq u eñ as, e n tr e  l a s  que quedaron l o s  
fra g m en to s  c er á m ic o s .  F in a lm e n te ,  se  co lm ató  l a  f o s a  con l a  
misma t i e r r a  u t i l i z a d a  a l  p r i n c i p i o .
R e s to s  ó s e o s
Corresponden a un varón de 20 a 25 a ñ o s .
I n v e n t a r io
A. M a te r ia l  h a l la d o  en  e l  empedrado.
3 8 4 . P la to  de p o c i l i o  c a s i  c o m p le to ,  con a l a  no -  
muy ancha y p o c i l i o  grande poco profundo; b a se  lev em en te  r e ­
hundida; p a s ta  r o sa  an aran jad a , con  abundante mica y c a l ;  su  
p e r f i o i e  in t e r n a  d e l  mismo c o lo r ,  con zo n a s  g r i s e s ;  s u p e r f i ­
c i e  e x te r n a  o c r e .
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A l t . :  3 ,5  cm. D .b . a p . : 15 cm. D.ba&e: 5 ,2  cm.
NO I n v . : VR38 /7 9 /1
3 8 5 . Pragm. de boca de una urna d e l  t i p o  Cruz d e l  
Negro; l a b i o  exvasado con p e r f i l  de t e n d e n c ia  t r ia n g u la r ;  -  
p a s ta  y s u p e r f i c i e s  o c r e .
A l t .  c o n s . :  2 , 8  cm. D .b . a p . :  12 cm.
Na I n v . :  V R 38/79/3
3 8 6 . Pragm. d e l  borde de un p la t o  grande de engobe  
r o j o ;  a l a  con te n d e n c ia  r e c t a  y borde v e r t i c a l  con muy l e v e  
ranura; p a s t a  y s u p e r f i c i e  e x te r n a  anaranjado o sc u r o ,  con -  
p a r t í c u l a s  de cuarzo y o tr q s  n eg ra s;  l a  s u p e r f i c i e  in t e r n a  -  
e s t á  r e c u b ie r t a  de un engobe r o jo  o scu ro  de c a l id a d  m ediana.
A l t .  c o n s . :  1 ,1  cm. D .b . a p . :  20 cm.
NO I n v . :  V R 38/79/4
3 8 7 . Pragm. de base  de un gran  cuenco de cerám ica  
g r i s  f e n i c i a ;  p a s ta  marrón o sc u r o ,  con abu nd antes p a r t i c u  -  
l a s  m edianas g r i s  o scu ro; s u p e r f i c i e  in t e r n a  g r i s ,  l i s a ;  l a  
e x te r n a  e s  de c o lo r  o c r e ,  p o s ib lem e n te  por d e f e c t o  de c o c ­
c ió n .
A l t .  c o n s . :  3 ,5  cm.
N« I n v . s  VR 38/79/5
3 8 8 . Fondo incom pleto  de una urna de b a se  rehund¿  
da con  umbo; p a s ta  y  s u p e r f i c i e s  g r i s - o c r e  o s c u r o ,  con pe­
queñas p a r t í c u l a s  de mica y c a l ;  p o s ib le m e n te  oorresponda a  
una urna d e l  t i p o  Cruz d e l  Negro.
A l t . c o n s . :  1 ,3  cm. D .b a se  a p . : 12 cm.
N® I n v . i  V R 38/79/6
3 0 0
3 8 9 . O lla  in com p leta  hecha  a mano, de cuerpo g lo b u  
l a r  con p a r e d e s  g r u e s a s ,  l a b i o  exvasad o  y a l t o ,  o b l i c u o ;  pas  
t a  y  s u p e r f i c i e  g r i s  oscuro n e g r o , en unas z o n a s ,  o cre  naran  
ja  en  o t r a s ,  con  abundante d e s g r a s a n te  mediano b la n c o  y  g r i s ;  
s u p e r f i c i e  e x te r n a  negra y parduzca .
A l t .  c o n s . :  12 ,3  cm. D .b .a p . :  13 cm. B .m .: 16 cm.
NS I n v . s  VR 38/79/7
B . M a te r ia l  h a l la d o  b a jo  e l  empedrado
3 9 0 . Pequeño cuenco o b o l  de b a se  e s t r e c h a  e i r r e ­
g u l a r ,  que h ace  que l a  p ie z a  quede fu e r te m e n te  i n c l i n a d a ;  pa 
r e d e s  cu r v a d a s ,  l a b i o  en g ro sa d o , a n g u lo so  y  ex v a sa d o ;  p a s ta  
y  s u p e r f i c i e s  o cre  c l a r o ,  con d im in u ta s  p a r t í c u l a s  de m ica y  
o t r a s  pequeñas y m edianas de c a l .
A l t . :  4 cm. D .boca: 5 ,3  cm. D .b a se :  1 ,9  cm.
D. m áx .: 5 ,6  cm.
N9 I n v . : V B 38/79/2
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Sepultura nfl 27
Denominación: in o in sra c ió n  nfi X
S itu ación : cuadro £ (3)
Es una cav id ad  de forma i r r e g u l a r ,  más o menos -  
t r i a n g u l a r  y p a r c ia lm e n te  t a l l a d a  de modo a r t i f i c i a l  en l a  
r o c a .
Long. máxima: 0 ,3 0  m.
Profu nd id ad: —
E stab a  c u b ie r ta  por e l  n i v e l  d e  te r r a p le n a m ie n to  y  
b a jo  é s t e  h a b la  un r e l l e n o  de t i e r r a  a r c i l l o s a  marrón o scu ro  
con f i l t r a c i o n e s  de p ie d r a  y c a l  p r o c e d e n te s  d e l  n i v e l  supe­
r i o r .  D entro d e l  r e l l e n o  se  e n c o n tró  l a  p a r te  i n f e r i o r  de -  
úna urna d e l  t i p o  Cruz d e l  Negro que c o n te n ía  e s c a s o s  h u e so s  
in c in e r a d o s  y  a lg u n o s  c a r b o n c i l l o s .
Corresponde a un t ip o  de i n c i n e r a c i ó n  que ya hemos 
v i s t o  ( s e p u l t u r a  n fi 19)> aunque a q u í muy a fe c t a d o  por l a  -  
c o n s t r u c c ió n  de l a  c a sa .  Una vez  más l a  urna e s ta b a  en p o s i ­
c ió n  v e r t i c a l  y  s ó lo  l a  base  se  pudo s a l v a r ,  pero  en e s t a  -  
o c a s ió n  no pudo r e c u p e r a r se  a ju a r  a lg u n o .  Conviene d e s t a c a r  
que a q u í  no s e  excavó  l a  cavidad  e x  n o v o , s in o  que a l  pare^ -  
c e r  s e  aprovechó una g r i e t a  n a tu r a l  p r e e x i s t e n t e  que fu á  -  
agrandada y  r e g u la r iz a d a  para c o n te n e r  m ejor l a  urna.
R e s to s  ó s e o s
Corresponden a un varón a d u lto*
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I n v e n t a r io
3 9 1 . P a rte  i n f e r i o r  de una urna probab lem ente  d e l  
t i p o  Cruz d e l  Negro? base  marcadamente reh und ida  con abomba­
m ien to  en  l a  s u p e r f i c i e  de apoyo; p a r e d e s  muy a b i e r t a s ;  p a s­
ta  y  s u p e r f i c i e s  b e ig e  r o s á c e o ,  dura pero p o r o s a ,  con abun­
d a n te s  p a r t í c u l a s  pequeñas y m edianas b la n c a s  y g r i s e s .
A lt .  cons .:  13*6 cm. D.base: 13 cm.
Na I n v . :  VR38/82/1
S e p u ltu r a  n fl 28
D enom inación: I n c in e r a c ió n  nfl XI 
S i t u a c i ó n :  cuadro E-F (3)
C o n s is te  en  una pequeña b rech a  a la r g a d a  de l a  roca  
i r r e g u l a r  y en  a p a r ie n c ia  no co r ta d a  a r t i f i c i a l m e n t e ,  A su 
a lr e d e d o r  l a  ro ca  a p a r e c ía  e n n e g r e c id a ,  como a i  se  h u b ie r a  -  
r e a l i z a d o  sob re  e l l a  una com bustión  i n t e n s a .
E stab a  r e c u b ie r t a  por e l  n i v e l  moderno h a b i t u a l  y  
su  i n t e r i o r  e s t a b a  r e l l e n o  de t i e r r a  marrón o s c u r o ,  a r c i l l o ­
sa  y  g r a n u lo s a ,  que c o n te n ía  a lg u n a s  p i e d r e c i l l a s  muy quema­
d a s  y e s c a s o s  h u e so s  in c in e r a d o s .  No se  e n c o n tr ó  a j u a r .  Apa­
ren tem en te  e s t a  s e p u ltu r a  hab la  s id o  muy a f e c t a d a  por l a  -  
c o n s t r u c c ió n  de l a  c a sa .
R e s t o s  ó s e o s
Corresponden a un varón , s i n  más d a t o s .
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Sepultura 29
Denominación: Incineración  nfi XII
B ltuaclón : cuadro C (4 , 5)
O rientación: aprox. N - S  (levemente desplazada a NO-SE)
Es una f o s a  de p la n ta  aproximadamente r e c t a n g u la r  
con l o s  e x tr e m o s  r ed o n d ea d o s , excavada en l a  r o c a .
Long. máxima: 1 ,3 4  m.
anoh. m á x .: 0 ,5 4  m.
p r o f .  máx.: 0 ,3 4  m.
Le f a l t a  p a r te  de su la d o  NO, d e s t r u id o  por l a  aper 
tu r a  d e l  pozo d e l  h ip o g eo  5 . Tras r e t i r a r  e l  n i v e l  s u p e r f i  -  
c i a l  moderno que l a  c u b r ía ,  a p a r e c ió  l a  c u b r ic ió n  o c i e r r e  -
de l a  f o s a ,  c o n s i s t e n t e  en  d os  n i v e l e s  de p ie d r a .  E l su pe-----
r i o r  l o  componían t r e s  l o s a s  p la n a s  de p ie d r a  c a l i z a ,  de -  
a p r e c ia b le  tamaño; e l  i n f e r i o r  e s ta b a  formado por  abu n d an tes  
p ie d r a s  i r r e g u l a r e s  de tamaño m ediano, ig u a lm en te  c a l i z a s .  -  
Hay que h a c e r  n o ta r  que l a  m itad n orte  de l a  f o s a  e s ta b a  r e ­
m ovida , f a l t a n d o  a l l í  l a s  l o s a s  p la n a s ,  pero en co n trá n d o se  -  
r e l l e n a  por e l  h a b i t u a l  n i v e l  de te r r a p le n a m ie n to  de l a  c a sa  
ju n to  con p ie d r a s  i r r e g u l a r e s  s u e l t a s ,  é s t a s  p r o c e d e n te s  i n ­
dudablem ente de l a  c u b r ic ió n  o r i g i n a l .
En l a  m itad sur y b a jo  l a s  l o s a s  s e  con servab a  par  
t e  d e l  r e l l e n o  o r i g i n a l  aparentem ente poco rem ovido . C o n s is ­
t í a  en  una f i n a  capa de t i e r r a  a r c i l l o s a  de c o lo r  marrón r o ­
j i z o  y  c o n s i s t e n c i a  b la n d a ,  con a lg u n a s  p i e d r e c i t a s .
Dentro de e s t a  capa a p a r e c ió  r o t a  pero co m p leta  -
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una am p o lla  g lo b u la r *  t r e s  frag m en tos  de hu eso  in c in e r a d o s  y  
a lg u n a s  p i e d r a s  quemadas.
Indudablem ente se  t r a t a  de una f o s a  de i n c i n e r a -  -  
c ió n  que se  v i ó  a f e c ta d a  por l a  c o n s t r u c c ió n  de l a  boca  d e l  
h ip og eo  5» c o l in d a n t e .  P o s te r io r m e n te ,  en ópooa moderna pero  
a n t e s  de l a  c o n s t r u c c ió n  de l a  c a s a ,  f u é  p a r c ia lm e n te  saquea  
da (m itad  n o r te )  a l  mismo tiem po que e l  h ip o g e o  y que l a  f o ­
sa  de i n c in e r a c i ó n  n  ^ IV ( s e p u lt u r a  n^ 1 1 ) ,  tam bién a f e c t a d a  
por é s t e .  La m itad su r  de l a  f o s a  quedó p r á c t ic a m e n te  i n t a c ­
t a ,  aunque p a r te  de l o s  h u e so s  y t a l  v e z  a lg ú n  o tr o  e lem en to  
d e l  a j u a r  d e s a p a r e c ie r o n .  Tras e l  saq u eo , l a  p a r te  a f e c t a d a  
fu é  r e l l e n a d a  con l a  misma t i e r r a  que se  usó para co lm a ta r  -  
e l  pozo d e l  h ip o g eo  y  l a  in c in e r a c i ó n  n fl IV.
R e s t o s  o s e o s
Los t r e s  fra g m en to s  recu p era d o s  son  i n i d e n t i f i c a -
b l e s .
I n v e n ta r io
3 9 2 . Ampolla f e n i c i a  de cuerpo g l o b u la r  con b a se  -  
i r r e g u l a r  formando mamelón; e l  c u e l l o ,  o laram en te  d i f e r e n c i a  
do , no l l e v a  s i n  e m b a r g o 'r e s a l t e ,  pero s i  e s t á  e n g r o sa d o ,  e s  
tro ch á n d o se  poco a poco h a o ia  l a  boca; e s t a  e s  redonda pero  
e l  a g u je r o  e s  i r r e g u la r ;  l a b i o  ancho y  exv asa d o  de s e c c i ó n  -  
t r ia n g u la r ;  e l  a sa  pequeña, de s e c c ió n  aproximadam ente c ir c u  
l a r ,  va d e l  cen tro  d e l  c u e l l o  a l a  p a r te  s u p e r io r  d e l  cuerpo;  
p a s t a  oore  oscuro  an a ra n ja d o , oon abu nd antes  puntos b la n o o s ,  
g r i s e s  y  g r a n a te s ;  s u p e r f i c i e s  a n a r a n ja d a s ,  l a  e x te r n a  e s t á
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r e  c u b i e r t a  d e  u n  e n g o b e  c a s i  p e r d i d o  d e  c o l o r  a m a r i l l o - v e r d o .  
b o j  o a s i  c o m p l e t a ,  r e s t a u r a d a .
A l t . :  10 ,1  cm. D .boca: 2 ,9  cm. D.m. s 6 ,7  cm.
Nfi In v .  í VB38/90/1
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Sepultura nfi 31
Denominación: In cin eración  n fi XIII
S ituaoión: cuadro D (1)
O rientación: E - 0
Es una f o s a  ir r e g u la r m e n te  t a l l a d a  en l a  ro ca  con  
p la n t a  de te n d e n c ia  r e c ta n g u la r ;  su tosq uedad  r e s p e c t o  a -  
o t r a s  f o s a s  que hemos v i s t o  e s  n o t a b le ,  con  s u s  p a r e d e s  ape  
ñ as d e s b a s ta d a s .  P r e s e n ta  en su s la d o s  más l a r g o s  sen d os r e ­
s a l t e s ,  a unos 0 ,2 5  m. de p ro fu n d id ad , de c e r c a  de 0 ,1 5  m. -  
de anchu ra .
L on gitu d  m áx.: 1 ,5 0  m.
Anchura m á x .: 0 ,7 0  m.
Amohura e n t r e  l o s  r e s a l t e s :  0 , 4 0  m.
P rofu n d id ad : —
E l co n ju n to  e s t a b a  tapado por e l  n i v e l  de p repara­
c ió n  de l a  c a s a ,  b a jo  e l  c u a l  se  en con tró  e l  r e l l e n o  de l a  
f o s a  o o n s i s t e n t e  en un f u e r t e  e s t r a t o  de t i e r r a  marrón r o j i ­
z a ,  a r c i l l o s a ,  con a r e n a s  y pequeñas p i e d r a s .  En e l  extrem o  
o r i e n t a l  e s t e  r e l l e n o  e s t a b a  s e l la d o  por una gran  l o s a  de 
p ie d r a  c a l i z a  d e sb a s ta d a  a s i  como o tr a  más pequeña que se  -  
apoyaban sob re  l o s  r e s a l t e s .  Se t r a t a ,  s i n  duda, de l o s  r e £  
t o s  de l a  c o b e r tu r a  o r i g i n a l .  En l a  misma zona y  c e r c a  de -  
e l l o s  a p a r e c ió  un c ip o  fu n e r a r io  c o n s i s t e n t e  en un b loq ue  de 
m arés t r o n c o - p ir a m id a l ,  r o to  en su p a r te  s u p e r io r  y  muy daña 
do en  dos de sus c a r a s .
E l  r e l l e n o  e r a  uniforme en  to d a  l a  profun d id ad  de
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l a  f o s a ,  a p a r e c ien d o  a lg u n o s  e s c a s o s  fra g m e n to s  de h u e so s  
quemados y de cerá m ica , a s í  como pequeños o b j e t o s  m e t á l i c o s :  
c o lg a n t e ,  a r e t e s ,  c a m p a n i l la ,  e t o . . .
E s te  t i p o  de f o s a  poco acabada y con c u b r ic ió n  de 
l o s a s  apoyad as sobre r e s a l t e s  p a rece  que c o n te n ia  una i n c i ­
n e r a c ió n ,  pero  l a  crem ación  d e l  cuerpo no se  h iz o  d en tro  de 
e l l a ,  a l  c o n t r a r io  de l o  que sucede en l a  i n c i n e r a c i ó n  n fl HI 
y s i m i l a r e s .
En un momento in d e te rm in a d o , pero t a l  v ez  de ép o ca  
a n t ig u a ,  ya que no hay a p a r e n te s  f i l t r a c i o n e s  de o tr o  t ip o  
de t i e r r a  n i  o b j e t o s  más modernos que l o s  que presen tam os en  
e l  i n v e n t a r i o ,  l a  s e p u ltu r a  fu e  saqueada con l a  c o n s ig u ie n t e  
ruptu ra  de l o s a s ,  rem oción  de t i e r r a s  y  d e s a p a r ic ió n  de c a s i  
todo  e l  a ju a r  y  l o s  h u e s o s .  Al s e r  r e l l e n a d a  con l a  misma -  
t i e r r a ,  se co n serv a ro n  a lg u n o s  o b j e t o s  pequeños que p u d iero n  
no s e r  o b ser v a d o s  por l o s  sa q u ea d o res .
I n v e n ta r io
3 9 3 * P a rte  s u p e r io r  de un á n fo r a  de l a b i o  g r u e s o ,  
redondeado y  exvasad o  h a c ien d o  ángulo  marcado con e l  i n i c i o  
d e l  hombro; p a s ta  y s u p e r f i c i e s  b e ig e  r o s á c e o ,  con m ica y  -  
abundante c a l ;  p o s ib le m e n te  sea  de l a  forma PE-11 (Ramón, -  
1981a , f i g .  4 ,  D-E)
A l t .  c o n s . :  5 ,3  cm. D .b . :  1 3 ,3  cm.
N» I n v . s  VR38/94/1
3 9 4 . H a t o  de p o c i l i o  in c o m p le to ,  de b ase  p la n a  y  
a l a  anoha o b l i c u a ;  p a s ta  b e ig e  sa lv o  en  l a  zona d e l  p o c i l i o
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donde e s  g r i s  (d e fe c to  de c o c c ió n )  , con p u n to s  b la n c o s  y  g r i  
s e s ,  muy e s c a s o s ;  s u p e r f i c i e  in t e r n a  i g u a l ,  l a  e x te r n a  e s  -  
b e ig e  b r i l l a n t e ,  p e r fe c ta m e n te  a l i s a d a .
A l t .  c o n s . :  5 cm.
Nfl I n v . :  VR38/94/2
3 9 3 . Dos pequeños a r e t e s  de p l a t a ,  c a s i  c i r c u l a r e s ,  
p egad os por  e l  ó x id o .
D. a p r o x . : 1 ,2  cm.
Nfl I n v . :  VR 38/94/3
3 9 6 . C o lgan te  (?) de p la t a  en  forma de dos c í r c u  -  
l o s ,  uno mucho más pequeño que e l  o t r o ,  u n id o s  p o s ib le m e n te  
p or  una pequeña p la q u i t a  r e c ta n g u la r  (zon a  s i n  r e s t a u r a r ) .
A l t . c o n s . :  3 ,8  cm. E sp eso r :  0 , 2  cm.
Nfl I n v . :  V R 38/94/4
3 9 7 . Campanita de bronce con p e r f o r a c ió n  para c o l ­
g a r  y  b a d a jo ;  d e c o r a c ió n  de l i n e a s  i n c i s a s  en  l a  s u p e r f i c i e  
e x t e r n a .
A l t . : 3 ,3  cm.
Nfl I n v . :  VR38/94/5
3 9 8 . Aguja de bronce de s e c c ió n  c i r c u l a r ,  r o ta  en 
ouatro  t r o z o s ;  s i n  r e s t a u r a r .
NA I n v . :  V R 38/94/6
3 9 9 . Doce c u e n ta s  de p a s ta  v i t r e a  de d i v e r s a s  f o r ­
mas y  c o l o r e s ,  s i n  r e s t a u r a r .
Nfl I n v . :  V R 38/94 /7 .
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Sepultura n9 32
S i t u a c ió n :  cuadros D-E ( 0 1 ,1 )
O r ie n ta c ió n :  E - 0
Se t r a t a  de una f o s a  de p la n t a  r e c t a n g u la r ,  ex ca v a  
da en l a  roca  y con r e s a l t e s  l o n g i t u d i n a l e s .  Su pared su r  -  
fu é  r e v e n ta d a  en  su p a r te  i n f e r i o r  para l e v a n t a r  l a  pared de 
l a  c i s t e r n a  de l a  ca sa  de Can F a r t i t .
Aunque de m ayores d im e n s io n e s ,  e s  d e l  mismo t i p o  -  
que l a  i n c in e r a c i ó n  n fi X I I I ,  con una o r i e n t a c i ó n  s i m i l a r .  Sin 
embargo, e s t á  m ejor t a l l a d a  y acabada en  e s t e  c a s o ,  con l a s  
p a r e d e s  más r e c t i l í n e a s  y  v e r t i c a l e s ,
Long, máx.: 2 ,2 0  m,
Anch, m áx,: 0 ,8 0  m.
Su profundidad  a c t u a l  e s  de a lg o  más de 1 ,5  m . , p¿  
ro o r ig in a lm e n te  d eb ió  de s e r  menor, p u es  fu é  reb a ja d a  para  
l a  c o n s t r u c c ió n  de l a  o i s t e r n a .
E stab a  p e r fo r a d a  por l o s  sa q u ea d o res  en  ambos e x ­
trem os, comunicando por e l  o e s te  con  e l  h ip o g eo  7*
B a jo  e l  n i v e l  de l a  casa  se  a p r e o ió  que conservab a  
en su ex trem o o c c i d e n t a l  p a r te  d e l  c u b r im ie n to  o r i g i n a l ,  com 
p u es to  por una gran l o s a  de p ie d r a  c a l i z a  ( 1 x 0 , 8 0  m.) apoya  
da sob re  l o s  r e s a l t e s  de l a  f o s a  y f a lc a d a  en  e l  la d o  n o r te  
por p ie d r a s  m edianas.
E l  r e l l e n o  de l a  f o s a  e r a  una t i e r r a  marrón y  a r e ­
n o sa ,  m ezclada  oon pequeños g u i j a r r o s  de p la y a ,  c a l  y  p i e -
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d r a s  de d i v e r s o s  tam años, se  h a l la r o n  a lg u n o s  h u e s o s ,  f r a ¿  -  
m entos de cerám ica  v id r ia d a  moderna y o t r o s  de á n f o r a s ,  pe­
qu eñ os y  rodados en g e n e r a l .
Cabe l a  p o s i b i l i d a d  de que se t r a t a s e  de una tumba 
de i n c i n e r a c i ó n ,  d ad as su s  sem ejanzas t i p o l ó g i c a s  y  de o r ie n  
t a o i ó n  con l a  a n t e r i o r ,  de l a  que e s t á  muy c e r c a .
Fué to ta lm e n te  saqueada en época  in d e te r m in a d a ,  p£  
s ib le m e n te  por l o s  mismos c o n s t r u c t o r e s  de Can P a r t id  que tu  
v ie r o n  que d e s t r u i r  p a r te  de e l l a  para a m p lia r  l a  c i s t e r n a .
R e s to s  ó s e o s
In d e te r m in a b le s .
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Sepultura ng 33
Denominación: In c in eración  nfl XIV
S itu a c ió n :  cuadros B-C (7)
Es una cavidad  de o r ig e n  n a tu r a l  formada por l a  -  
d e sc o m p o s ic ió n  de l a  ro ca  madre, agrandada y reb a ja d a  para -  
d e p o s i t a r  un e n te r r a m ie n to  en su  i n t e r i o r .  Ambos ex trem o s e s  
tá n  c o r t a d o s ,  e l  o r i e n t a l  por e l  pozo d e l  h ip o g eo  3» e l  o c c i  
d e n t a l  por e l  d e l  h ip og eo  1. La p a r te  c o n se r v a d a , creem os -  
que c a s i  to d a  l a  s e p u l t u r a ,  se  p r e s e n ta  como una e s p e c i e  de  
f o s a  a la r g a d a  de b o r d e s  muy i r r e g u l a r e s .
Long. máx. co n serv a d a : 1 ,4 0  m.
Anch. m áx.: 1 ,1 0  m.
P rofu ndid ad  m áx.: 0 ,6 5  nu
Toda l a  tumba e s t a b a  c u b ie r ta  por un e s t r a t o  forma 
do por p ie d r a s  i r r e g u l a r e s  de d i f e r e n t e s  tam años ( e n t r e  l a s  
que h a b la  t r o z o s  de marós y a lg u n a s  quem adas), i n s e r t a s  en 
una oapa de t i e r r a  a r c i l l o s a  marrbn c la r o  muy compacta y  de 
gran  d u re z a . La d i s t r i b u c i ó n  de e s t a s  p ie d r a s  dá una forma -  
c i r o u l a r  c o r ta d a  por e l  pozo d e l  h ip o g eo  3 ,  en l a  que l a s  -  
p ie d r a s  g r a n d e s  rodean l a s  p eq u eñ as , d á n d o le  a l  c o n ju n to  una 
a p a r ie n c ia  de encachado o in c lu s o  de túmulo a r t i f i c i a l .  De 
hecho fuá  e s t a  o r d e n a c ió n ,  a p r e c ia d a  s ó l o  en l a s  f o t o g r a f í a s  
"aéreas"  tomadas desd e  l o  a l t o  de un e d i f i c i o  c o l i n d a n t e ,  l o  
que nos im pulsó  a su e x c a v a c ió n .
La f o s a  e s ta b a  r e l l e n a  de una t i e r r a  a r c i l l o s a  y  -  
r o j a ,  com pacta, que c o n t e n ía  numerosas p i e d r a s  i r r e g u l a r e s  -
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m edianas y  pequ eñ as, por l o  g e n e r a l  t r o z o s  de c a l i z a  produc­
to  de l a  d e sc o m p o s ic ió n  n a tu r a l  de l a  r o c a .  La p r o p ia  t i e r r a  
p a r e ce  s e r  e l  r e s u l ta d o  f i n a l  de e s t e  p r o c e so  de d e g r a d a c ió n .
En e l  fondo l a s  p ie d r a s  en d e sc o m p o s ic ió n  h a b ía n  -  
s id o  a r ra n ca d a s  p a r c ia lm e n t e ,  formando una oquedad en e l  cen  
t r o - s u r  de l a  f o s a ,  de 0 , 7 0 x 0 , 5 0  m. y  0 ,2 0  de p ro fu n d id a d ,  
y en e l  i n t e r i o r  se  h a b ía  d e p o s ita d o  un co n ju n to  de h u e so s  -  
i n c in e r a d o s .  Fueron ta p a d o s  con una f i n a  capa de t i e r r a  r o j a  
y sob re  e l l a  s e  c o lo c ó  e l  e s c a s o  a ju a r  compuesto por l a s  cua 
t r o  p i e z a s  c a s i  i n t a c t a s  r e c o g id a s  en e l  i n v e n t a r io .
En c o n c lu s i ó n ,  se  t r a t a  de una i n c in e r a c i ó n  r e a l i ­
zada m ediante  e l  aprovech am iento  de una g r i e t a  n a t u r a l  d e l  -  
t e r r e n o  que fu é  someramente agrandada y r e g u la r iz a d a ,  crea n ­
do una cav id ad  para d e p o s i t a r  l o s  h u eso s  y  unos pocos o b je  -  
t o s .  Se r e l l e n ó  l a  s e p u l tu r a  de t i e r r a  r o j a ,  y se  s e l l ó  me­
d ia n t e  una dura capa a r c i l l o s a  y un empedrado c i r c u l a r  r e a l i  
zado con c i e r t o  cuidado, que recu erd a  un pequeño tdm ulo. So. -  
bre e l  i n t e r é s  de e s t e  r i t u a l  con p a r a l e l o s  p u n tu a le s  en l a  
P e n ín s u la  I b é r i c a  habremos de t r a t a r  en  o tr o  c a p i t u l o .
R e s to s  ó s e o s
I n c in e r a c ió n  d o b le :  mujer jo v en  acompañada de niño  
(d e  sexo  in d eterm in a d o) i n f e r i o r  a 3 m eses;  cabe l a  p o s i b i l ¿  
dad de que e s t u v i e s e  em barazada, con un f e t o  a térm ino ( 7 fl a  
9 fi mes de em barazo).
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I n v e n t a r io
4 0 0 . Pequeño cuenco de p a r e d e s  d e lg a d a s ,  cuerpo de 
t e n d e n c ia  o v o id e ,  l a b i o  p la n o  con a r i s t a s  lev e m en te  e x v a sa d o ;  
b a se  p la n a  i r r e g u la r ;  p a s t a  y  s u p e r f i c i e s  a n a r a n ja d a s  o sc u  -  
r a s ,  con  p u n to s  de mica y p a r t í c u l a s  de c a l .
A l t . :  4 ,3  cm. D .b oca :  6 ,4  cm. D .b a se :  3 ,2  cm.
D. m áx.: 7 ,1  cm.
Nfi I n v . :  VR38/99/1
4 0 1 . P ie z a  de hueso  tra b a ja d a  en forma de c a sq u e te  
h e m i s f é r i c o ,  con un r e b a je  en l a  p a r te  p la n a  i n f e r i o r ;  l l e v a  
una gra n  p e r fo r a c ió n  e l i p s o i d a l  en e l  c e n t r o ,  de 13 mm. de -  
p rofu n d id ad  (v é a s e  a p é n d ice  I I I ) .
A l t . :  2 ,3  cm. D .m á x .: 5 cm.
Nfi I n v . :  V R 38/99/2
40 2 . Navaja de a f e i t a r  de b r o n c e ,  de cuerpo a la r g a  
do y e s t r e c h o ,  mango b i f i d o  y agu jero  de s u sp e n s ió n ;  d esd e  -  
é s t e  h a s ta  poco a n t e s  de l a  zona c o r t a n t e  t i e n e  una d e c o ­
r a c ió n  de p u n to s  i n c i s o s  d i s p u e s t o s  l in e a lm e n t e ;  c o n s e r v a -  -  
c ió n  r e g u la r ,  b a s t a n t e  o x id a d a .
L. m . : 1 0 ,8  cm. E sp eso r:  0 , 3  mm.
Nfi I n v . :  VR 38/99/3
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Sepultura nS 34
Denominación: Incineración  nfi XV
S itu a c ió n :  cuadro D (7)
Es una cav id ad  a la r g a d a  e i r r e g u l a r ,  de e s c a s a  pro  
fu n d id a d ,  t a l l a d a  p a r c ia lm e n te  en l a  r o ca  p o s ib le m e n te  apro­
vechando a lg u n a  g r i e t a  n a t u r a l .
Long. m áx.: 0 ,5 0  m.
Anch. m áx.: 0 ,2 3  m.
P rofundidad:
R e t ir a d o  e l  e s t r a t o  s u p e r f i c i a l  se v ió  que e s t a b a
c u b ie r t a  y r e l l e n a  de t i e r r a  marrón o s c u r o ,  dura y  com pacta,
de t e x t u r a  a r c i l l o s a .  E s ta  capa tapaba l a  m itad  i n f e r i o r  de 
una urna, p o s ib le m e n te  d e l  t i p o  Cruz d e l  N egro , c o lo c a d a  v e r  
t i c á lm e n t e  en  e l  c e n tr o  de l a  ca v id a d . Además de l a  t i e r r a  y  
de a lg u n a s  p i e d r e c i l l a s ,  c o n te n ía  l o s  r e s t o s  de una in t e r e  -  
s a n te  i n c in e r a c i ó n  d o b le .  No se  en c o n tró  a j u a r  a lg u n o .
En c o n c lu s ió n  se  t r a t a  de un e jem p lo  más de i n c in e  
r a c ió n  en  urna de l o s  que ya hemos v i s t o  v a r i o s  c a s o s ,  d e s ­
t r u id o  a l  c o n s t r u i r s e  l a  c a sa  de Can P a r t i t .
R e s t o s  ó s e o s
I n c in e r a c ió n  d o b le :
a) m ujer a d u l t a  pero  joven
b) n iñ o  de s e i s  m eses ( se x o  in d e te r m in a b le )
I n v e n ta r io
403.# P a r te  i n f e r i o r  de una p o s i b l e  urna de t ip o  
Cruz d e l  Negro; p a s ta  y s u p e r f i c i e s  o cre  r o s á c e o ,  con peque 
ñ o s  p u n to s  b la n c o s ,  g r i s e s  y  de c a l ;  muy fra g m en ta d a , no e s  
t á  r e s ta u r a d a  por l o  que no se d ib u j a .
Nfl I n v . :  VR38 /1 0 2 /1
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Sepultura ng 35
Denominación: In c in eración  nfl XVI
S itu a c ió n :  cuadro B (1)
Se t r a t a  de una s e p u ltu r a  sem ejan te  a l a  a n t e r i o r ,  
pero en e s t e  caso  se h a b ía  conservado l a  g r i e t a  n a tu r a l  de -  
l a  r o c a ,  s i n  r e t o c a r l a .  Era de forma a la r g a d a  y en  su c en tr o  
se  d i s p u s o  una urna d e l  t ip o  Cruz d e l  Negro en  p o s i c i ó n  v e r ­
t i c a l ,  f a l c a d a  en su base  por p ie d r a s  menudas. E stab a  comple 
tam ente r o t a ,  . pero pudo s e r  r e c o n s tr u id a  c a s i  en su t o t a l ¿  
dad , p resen ta n d o  una i n t e r e s a n t e  d e c o r a c ió n  p in ta d a .  En su -  
i n t e r i o r ,  se  h a l la r o n  h u eso s  in c in e r a d o s  pero ningón o tr o  ob 
j e t o .
R e s to s  ó s e o s
Corresponden a una mujer de unos 30  a ñ o s .
I n v e n ta r io
4 0 4 . Urna c a s i  com p leta  d e l  t ip o  Cruz d e l  Negro, 
con cuerpo g lo b u la r  y  b a se  rehundida con b o tó n ;  c u e l l o  l e v e ­
mente tr o n c o c ó n ic o  (más ancho c erca  de l a  b o c a ) ;  l a b i o  exva ­
sado de s e c c i ó n  t r i a n g u l a r ,  a s a s  gem inadas ( f a l t a  una); p a s ­
t a  o cre  o l a r o ,  aunque e s  g r i s á c e a  en a lg u n a s  zon as;  s u p e r f i ­
c i e s  d e l  mismo ton o ; l a  e x te r n a  l l e v a  d e c o r a c ió n  p in ta d a  en  
l a  panza de l a  que se  c o n s e r v a ,  de a r r ib a  a a b a jo :
-  banda castañ o  r o j i z o ,  sob re  l a  que co rre  un f i l e  
t e  n e g r o ,
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-  dos f i l e t e s  n e g r o s ,
-  o t r a  banda como l a  prim era, con f i l e t e  n eg ro .  
A l t . :  3 6 ,6  cm. D .b a se :  7*8 cm. D .b oca: 9 f2 cm.
D. m á x .: 27 cm.
N® I n v .s  VR38/105/1
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S e p u ltu r a  nfl 39
S i t u a c ió n :  cuadros E, F ( 1 ,  01)
O r ie n ta c ió n :  E - 0
Se tr a ta b a  de una f o s a  sem eja n te  a l a s  d o s  que ya 
hemos v i s t o  ( s e p u l t u r a s  nfl 31 y  3 2 ) ,  con p la n ta  r e c t a n g u la r  
y  r e s a l t e s  n a t u r a l e s ,  Pero s ó lo  e ra  v i s i b l e  e l  extrem o o c c i ­
d e n t a l ,  u t i l i z a d o  como boca de l a  c i s t e r n a  de Can P a r t i t , -
que se  h a b la  excavado a c o s t a  de é s t a  y o t r a s  f o s a s  c ir c u n  -  
d a n t e s .  Se pudo a p r e c ia r  l a  c a n a le ta  que l l e g a b a  a l  borde -  
mismo de e s t a  f o s a ,  por  donde desembocaba e l  agua de l l u v i a  
r e c o g id a  en e l  t e j a d o .  E l la d o  o r i e n t a l  e s t a b a  cerrado por -  
l o s a s  modernas que c u b r ía n  l a  c i s t e r n a ,  aprovechando l o s  r e ­
b a j e s  o r i g i n a l e s  de l a  s e p u l tu r a .
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Sepultura nfl 43
Denominación: In cin eración  nfi XVII
S itu ac ión : cuadro B (1)
Es una cav id ad  de p la n ta  i r r e g u l a r ,  pero aproxim a­
damente a r r iñ o n a d a ,  r e c o r ta d a  en l a  r o c a  aprovechando una -  
g r i e t a  n a t u r a l .  E stab a  c u b ie r t a  por e l  c a n a l i l l o  de desagUe  
de l a  c a sa  p a y e sa .
Long. m áx.: 0 ,5 7  nu
Anch. m áx.: 0 ,4 0  m.
P rofundidad: 0 ,4 5  m.
Se e n co n tró  r e l l e n a  de t i e r r a  c o lo r  c a s ta ñ o ,  de -  
t e x tu r a  a r c i l l o s a  y  c o n s i s t e n c i a  b la n d a , con pequeñas p ie d r e  
c i l l a s .  E ntre  l a  t i e r r a  se  h a l la r o n  a lg u n o s  e s c a s o s  h u e s o s  -  
in c in e r a d o s  y d os  frag m en tos  de un mismo p la t o  de engobe ro ­
j o ,  pero tam bién  dos p ie d r a s  con c a l ,  p o s ib le m e n te  de l a s  -  
o b r a s  de l a  c a s a ,  por l o  que e s  seguro que l a  tumba h a b la  s ¿  
do r e v u e l t a .
R e s t o s  ó s e o s
Son de un n iño  de 2 a 6 a ñ o s .
I n v e n t a r io
4 0 5 » Dos fra g m en to s  que no unen de un pequeño p l a ­
t o  de engobe r o jo ;  a l a  d e lg a d a ;  p a s ta  marrón oscuro  con abun 
d a n t63 p a r t í c u l a s  b la n c a s  y  g r i s e s ;  l a  s u p e r f i c i e  in t e r n a  e s ­
t á  r e c u b ie r t a  de un engobe no muy e sp e so  pero  de buena c a l i ­
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dad , de c o l o r  c a s ta ñ o  r o j i z o .
A l t .  c o n s . :  1 ,4  cm. D . a p . : 18 cm.
Tía i n v . :  VR38/120/1
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Sepultura nfi 47
Denominación: In cin eración  nfi XVIII
S itu a c ió n :  cuadros B (02 ,03)
P osa  de p la n ta  aproximadamente r e c t a n g u la r ,  l i g e r a  
mente más ancha en l a  cab ecera  que l o s  p i ó s .  E s tá  o r ie n ta d a  
E -0  y  t a l l a d a  en l a  r o c a ,  co rtán d ose  para  e l l o  l a t e r a lm e n t e  
o t r a  f o s a  p r e e x i s t e n t e  ( s e p u ltu r a  n® 5 0 ) ,  que e s  tam bién  de 
p la n t a  r e c t a n g u la r .  En l a  e sq u in a  NO de e s t a  i n c in e r a c i ó n  se  
a p r e c ia  un a g u je ro  r e a l iz a d o  por l o s  sa q u e a d o r es  que comuni­
ca  con l a  cámara de un h ip ogeo  s i tu a d o  b a jo  e l l a  ( a l  que no 
se  pudo a c c e d e r ) .
l o n g i t u d  m áx.: 1 ,30  m.
Anchura m áx.: 0 ,7 0  m.
Profundidad: 0 ,5 0  m.
E stab a  c u b ie r t a  por e l  e s t r a t o  s u p e r f i c i a l  y r e l le _  
nada de t i e r r a  a r c i l l o s a  c o lo r  ocre  c la r o  con arena  y  p i e -  -  
d r a s  de tamaño pequeño y mediano, que c o n te n ía  abundante ma­
t e r i a l  cerám ico  e n tr e  e l  que cabe d e s t a c a r  g ra n d es  fragmen -  
t o s  de á n fo r a  aca n a la d a  y de boca de PE -14. Se e n c o n tr a r o n  -  
además un fragm ento  de cuenco g r i s  f e n i c i o  y cu a tro  de hue­
s o s  quemados.
Aunque e l  h a l la z g o  de cerám ica  g r i s  im pulsó a d ar  
a  e s t a  s e p u l tu r a  l a  denom inación de i n c i n e r a c i ó n  nfi X V III ,  -  
cabe l a  p o s i b i l i d a d ,  a  l a  v i s t a  d e l  r e s t o  d e l  m a t e r i a l ,  de -  
que s e a  un poco más t a r d í a .  S in  embargo, l a  reseñam os a q u í -  
porque su o r i e n t a c ió n  y  su t i p o l o g í a  p e r m ite n  i n c l u i r l a  en­
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t r e  l a s  f o s a s  s im p le s  a r c a i c a s .
I n v e n t a r io
4 0 6 . Borde de un cuenco de cerám ica  g r i s  f e n i c i a ,  
de borde engrosado y v u e l t o  h a c ia  d e n t r o ,  con  p a s ta  y  super  
f i c i e s  g r i s  c l a r o .
A l t .  c o n s . :  3*8 cm.
Na I n v . s  VB38/134/1
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Sepultura n*2 48
Denominación: In c in eración  nfi ZIX
S itu a c ió n :  cuadro B (2)
Con to d a s  l a s  r e s e r v a s ,  p resen tam os e s t a  p o s i b l e  -  
i n c i n e r a c i ó n  d e p o s i ta d a  d ir e c ta m e n te  sob re  l a  r o c a ,  en una -  
s u p e r f i c i e  s i n  a l i s a r  que p r e s e n ta  f u e r t e s  s e ñ a l e s  de crema­
c ió n  en  un á r ea  i r r e g u l a r  de 1 ,1 0  m x 0 ,8 0  m.
Sobre l a  ro ca  h a b ía  una l e v e  capa de t i e r r a  marrón  
o s c u r o ,  a r e n o sa  y f i n a ,  con muchas p ie d r a s  menudas, l a  mayo­
r í a  de e l l a s  quemadas in te n sa m e n te .  E n tre  l a  t i e r r a  se  r e c o ­
g i e r o n  e s c a s o s  fra gm en tos  de h u esos  y  c a r b o n c i l l o s .
E l  e n ter ra m ie n to  ( s i  e s  t a l )  e s t a b a  c u b ie r to  por  -  
e l  e s t r a t o  s u p e r f i c i a l  d e l  s o l a r  y h a b ía  s id o  muy arrasad o  -  
en  época  moderna, ya que e s t á  cortad o  en  un la d o  por una e s ­
tr e c h a  t r in c h e r a  excavada en l a  r o ca  por  l a  que pasa  e l  d e sa  
gUe de l a  c a sa  ya m encionado.
Cabe l a  h i p ó t e s i s  de que se  t r a t e  de una i n c in e r a ­
c ió n  s im p le  i n  s i t u , pero no puede d e s c a r t a r s e  que sea n  l o s  
r e s t o s  de un ustr inu m .
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Sepultura nQ 52
Denominación: In c in eración  n  ^ XX
S itu a c ió n :  cuadro P (01)
Es una cav id ad  de p la n ta  c i r c u l a r ,  b ie n  excavad a  -  
en l a  r o c a ,  de 0 ,2 5  m. de d iám etro  y  0 ,1 4  m, de p ro fu n d id ad .
En su i n t e r i o r  con servab a  l a  p a r te  i n f e r i o r  de una urna, po­
s ib le m e n te  d e l  t i p o  Cruz d e l  N egro , que h a b ía  s id o  c o lo c a d a  
en p o s i c i ó n  v e r t i c a l .  E stab a  b ie n  f a l c a d a  p or  pequeñas p i e ­
d r a s  i r r e g u l a r e s  s a l v o  en  e l  lad o  o r i e n t a l  donde se apoyaba  
en l a  pared  r o c o s a .
E l r e l l e n o  de l a  urna c o n s i s t í a  en t i e r r a  a r c i l l o ­
sa  de c o lo r  marrón r o j i z o  en l a  que s e  e n c o n tra r o n  únicamen­
t e  a lg u n o s  h u eso s  in c in e r a d o s .  E l  r e s t o  de l a  cav idad  e s ta b a  
colm atado por t i e r r a  marrón más o sc u r a .
R e s to s  ó se o s
Corresponden a un a d u l t o ,  p o s ib le m e n te  una m ujer.
I n v e n ta r io
4 0 7 * P arte  - i n f e r i o r  de una urna d e l  t i p o  Cruz d e l
N egro , de b a se  rehundida  con botón? p a s ta  y s u p e r f i c i e s  na­
r a n ja  o s c u r o ,  con pequeñas p a r t í c u l a s  de c a l  y  o t r a s  más -  
g r u e s a s  g r i s e s .
A lt*  c o n s . :  1 6 ,2  cm. D .b a s e :  14*2 cm.
Na In v .  i VR38/139/1
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Sepultura ng 54
D enom inación: I n c in e r a c ió n  nfi XXI 
S i t u a c i ó n :  cuadro C (0 3 )
D ir ec ta m e n te  sobre un r e p l i e g u e  de l a  r o c a  fu é  d e ­
p o s i t a d a  una urna d e l  t i p o  Cruz d e l  N egro, en p o s i c i ó n  v e r t í  
c a l ,  de l a  que s ó l o  s e  e n co n tró  una v e z  más l a  b a se  a p l a s t a ­
da y  muy fra gm en tad a , in  s i t u .
E sta b a  c u b ie r ta  por e l  e s t r a t o  s u p e r f i c i a l ,  pero  -  
e n t r e  l a s  i r r e g u la r i d a d e s  de l a  ro ca  se  co n serv ab a  a lg o  de 
t i e r r a  marrón c l a r o ,  a r e n o sa  y com pacta.
Cerca de l a  urna y dentro  de e s t a  t i e r r a  se  recupcj 
r a ro n  c u a tro  pequeños t r o z o s  de h u eso s  in c in e r a d o s ,  que no 
se  p u d ie ro n  e s t u d i a r .
I n v e n ta r io
408 . Pondo de una urna p o s ib le m e n te  d e l  t i p o  Cruz 
d e l  N egro , de p a s ta  ocre  y s u p e r f i c i e s  b e i g e ,  con abundantes  
p a r t í c u l a s  pequeñas b la n c a s  y  g r i s e s  (no r e s t a u r a d a ,  no d ib u  
j a d a ) .
Nfi I n v . : V R 38/141 /1 .
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Sepultura nfl 55
D enom inación: I n c in e r a c ió n  nfi XXII 
S i t u a c ió n :
Es un con ju n to  de h u eso s  in c in e r a d o s  s i n  ningún -  
e lem en to  de a ju a r  d e p o s i ta d o  en una i r r e g u la r i d a d  de l a  r o ca  
madre, e n t r e  una t i e r r a  marrón c la r o  sem eja n te  a l a  a p a r e c i ­
da en l a  s e p u l tu r a  a n t e r i o r .  Estaba c u b ie r t o  por un e s t r a t o  
de t i e r r a  r o j i z a  y  a r c i l l o s a ,  con  a lg u n a s  p i e d r e c i l l a s ,  s £  -  
bre  e l  c u a l  ya  a p a r e ce  e l  n i v e l  s u p e r f i c i a l .
Aparentem ente e s  una in c in e r a c i ó n  muy s e n c i l l a ,  no 
r e a l i z a d a  i n  s i t u , ya que no aparece  en  á r e a  quemada; l o s  -  
h u e s o s  d e b ie r o n  s e r  cuidadosam ente la v a d o s  y c r ib a d o s ,  ya  -  
que no se  e n c o n tra r o n  p ie d r a s  n i  c a r b o n c i l l o s .
B a s t o s  ó s e o s
C orresponden a un varón a d u l t o ,  e n t r e  25 y 30 a ñ o s .
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Sepultura nQ 56
D enom inación: I n c in e r a c ió n  nfi XXIII 
S l t u a o ió n :
E s de c a r a c t e r í s t i c a s  s e m e ja n te s  a l a  a n t e r i o r ,  -  
con l o s  h u e so s  in o in e r a d o s  d e p o s i ta d o s  a l  fondo de una i r r e ­
g u la r id a d  d e l  t e r r e n o  r e l l e n a  de t i e r r a  a r c i l l o s a  marrón c ía  
r o .
E stab a  muy arrasad o  ( c u b ie r t o  por  e l  n i v e l  s u p e r f i  
c i a l )  aunque se  pudo a p r e c ia r  que l o s  e s c a s o s  h u e so s  c o n se r ­
vados e s ta b a n  rod ead os  en e l  la d o  o c c i d e n t a l  de l a  tumba por  
una h i l e r a  de pequeñas p ie d r a s  h a c ien d o  a r co  de c i r c u l o .
Cabe s e ñ a la r  que l a  ro ca  madre p r e se n ta b a  ju n to  a 
l a  cav id ad  s e ñ a l e s  de f u e r t e  crem ación .
R e s to s  ó s e o s
Los p ocos  fra g m en to s  r e c o g id o s  s ó lo  p erm iten  a se g u  
r a r  que se  t r a ta b a  de un a d u l t o .
Sepultura nQ 57
D enom inación: I n c in e r a c ió n  n fi XXIV 
S i t u a c ió n :
Cavidad c i r c u l a r  p e r fe c ta m e n te  t a l l a d a  en l a  roca  
e s t a b a  to ta lm e n te  rem ovida y r e l l e n a d a  por e l  n i v e l  s u p e r f i  
c i a l ,  con una gran  p ie d r a  en  su i n t e r i o r .  S ó lo  en  l a  p a r te  
n o r te  con serva b a  a lg o  de t i e r r a  a r c i l l o s a ,  r o j a  y  com pacta , 
que p o d r ia  c o rr esp o n d er  a l  e n te r r a m ie n to  o r i g i n a l .
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Sepultura nfi 58
Denominación: In c in era ció n  nfi XXV
S itu a c ió n :
Para r e a l i z a r  e s t e  e n te r r a m ie n to  s e  i n i c i ó  e l  va -  
c ia d o  de l a  ro ca  para h a c e r  una concav id ad  c i r c u l a r  sem ejan­
t e  a v a r i a s  de l a s  que hemos v i s t o ,  pero e l  t e r r e n o  p r e s e n ta  
ba un d e s n i v e l  n a tu r a l  que im pid ió  c o m p le ta r  l a  s e p u l t u r a ,  -  
por  l o  que é s t a  se  r e a l i z ó  e n tr e  e l  r e c o r t e  y  e l  p r o p io  e s c a  
l ó n  de l a  r o c a .
Los h u e so s  e s ta b a n  d e p o s i t a d o s  sob re  l a  r o ca  y cu­
b i e r t o s  por una capa de t i e r r a  marrón o s c u r o ,  sob re  l a  c u a l  
se  s i t u a r o n  como c i e r r e  una p ie d r a  c a l i z a  i r r e g u l a r  y  un t r £  
zo de m arés.
E ntre  l o s  h u e s o s  a p a r e c ie r o n  un pequeño c o lg a n te  -  
de p l a t a  y un p o s i b l e  fragm ento  de c la v o  de b r o n c e .
R e s to s  ó s e o s
P e r te n e c e n  a un n iño de 2 a ñ o s  ( s e x o  in d e te rm in a  -
b l e )
I n v e n ta r io
4 0 9 * C o lgan te  de p l a t a  en  forma de s e m ic í r c u lo  a l o ;  
g a d o , oerrado en  su b a s e ;  su contorno e s t á  rematado por un 
r i b e t e  s e m ic i r c u la r  l i s o ;  l a  p a r te  p o s t e r i o r  e s  to ta lm e n te  -  
l i s a ;  t i e n e  un pequeño c a r r e t e  de s u s p e n s ió n  e s t r i a d o .
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A l t . :  1 ,7  cm. A n c h .: 1 ,2  cm. E sp e s o r :  0 ,1  cm.
P eso :  1 ,2 2 0  g r .
Nfi Inr. i  VR38/160/1
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S e p u ltu r a s  n fi 63 y 64
D enom inación: I n c in e r a c io n e s  nfi XXVI-XXVII 
S it u a o ió n :  cuadro E (6 )
A t i t u l o  de in v e n t a r io ,  reseñam os a q u í  l a  e x i s t e n ­
c ia  de d o s  p o s i b l e s  i n c in e r a c i o n e s  más*
Se t r a t a  de se n d a s  c a v id a d e s  c i r c u l a r e s  t a l l a d a s  -  
a r t i f i c i a l m e n t e  en l a  r o c a ,  que fu e r o n  c o r ta d a s  a l  c o n s t r u i r  
l a  boca  d e l  h ip ogeo  nfl 4 .  E staban  to ta lm e n te  sa q u ea d a s , aun­
que en  l a  nfi XXVI se  recu p era ro n  cu a tro  fra g m e n to s  de hue­
s o s .
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Para com p letar  e s t a  memoria de l a s  e x c a v a c io n e s  en  
l a  VR38, p resen tam os a c o n t in u a c ió n  a t í t u l o  de in v e n t a r io ,  
a lg u n o s  fra g m en to s  cerám icos  de i n t e r é s  h a l l a d o s  en d i v e r s o s  
r e l l e n o s  de b o c a s  de h ip o g e o s  o n i v e l e s  s u p e r f i c i a l e s .  Que­
remos s e ñ a la r  que l a  l im p ie z a  y r e s t a u r a c ió n  de l o s  m a te r ia ­
l e s  de e s t a  p r o c e d e n c ia ,  que son  a b u n d a n t ís im o s ,  no ha s id o  
emprendida t o d a v í a ,  por l o  que cabe e s p e r a r  que en un fu tu r o  
cerca n o  ap arezcan  más p i e z a s  de época a r c a i c a .
4 1 0 * P arte  s u p e r io r  in co m p le ta  de una urna d e l  t i ­
po Cruz d e l  Negro; p a s ta  ocre  ro sá ceo  con p u n to s  de m ica y -  
p a r t í c u l a s  b la n c a s  y g r i s e s ;  s u p e r f i c i e s  b e i g e .
A l t .  c o n s . : 10 cm. D .b . a p .s  12 cm.
Nfi I n v . : VR38/49/1
4 1 1 • Pragm. de borde de un gran  p la t o  hondo o cuen
oo; pared g r u e s a ,  l a b i o  engrosado r e e n t r a n t e ;  p a s ta  ocre  con
abundantes p a r t í c u l a s  b la n c a s ,  g r i s e s  y  g r a n a te s ;  s u p e r f i c i e  
in t e r n a  y l a b i o  p e r fe c ta m e n te  a l i s a d o s ,  c a s i  b r u ñ id o s ,  con -  
una capa de engobe; l a  s u p e r f i c i e  e x te r n a  e s  menos c u id a d a ,  
con s ó l o  a lg u n a s  zonas a l i s a d a s  pero r u g o sa $ a l  t a c t o .
A l t .  c o n s . :  3 ,8  cm. D .b . a p . :  22 om.
Nfl I n v . : VR38/24/1
V I I . -  EL ESTUDIO DE LOS MATERIALES
Abordamos en  e s t e  c a p í t u lo  e l  e s t u d io  de l o s  d i f e ­
r e n t e s  h a l l a z g o s  r e a l i z a d o s  en l a  i s l a  d esd e  l a s  e x c a v a c io ­
n e s  de 1977» aunque hagamos a lg u n a  r e f e r e n c i a  e s p o r á d ic a  a
o b j e t o s  d i s p e r s o s  a n a l i z a d o s  en e l  c a p í t u l o  I I I  y  que a q u í  -  
en cu en tra n  su encuadra c o r r e c t o .  P r in c ip a lm e n te  nos ocupamos 
de l a  cerám ica  f e n i c i a  que supone un p o r c e n ta j e  abrumador -  
d e l  m a t e r i a l ,  para s e g u ir  con un apartado d ed icad o  a l a  e s c a  
s í s im a  cerám ica  de im p o r ta c ió n  g r ie g a  y  e t r u s c a  y term inando  
con l a  v a lo r a c ió n  de l o s  o b j e t o s  de p ie d r a  y m e ta l .
Por l o  que r e s p e c t a  a l a  cerám ica  f e n i c i a ,  se  ha -
podido comprobar a l o  la r g o  de l o s  c a p í t u l o s  que a n te ce d e n  -
que en  n ingán lu g a r  hemos in te n ta d o  e s t a b l e c e r  una t i p o l o g í a  
mínima de l o s  m a t e r ia le s  p r e s e n ta d o s .  A l a  hora de r e a l i z a r  
e l  e s t u d i o  en profun did ad  de to d o s  e l l o s ,  queremos j u s t i f i  -  
car  brevem ente d ic h a  o p c ió n  m e to d o ló g ic a ,  ya que tam bién  
a q u í vamos a p r e s c i n d i r  de t i p o l o g í a .
D esde l o s  pr im eros r e s u l t a d o s  de l a s  e x c a v a c io n e s  
de 1982 , pero  sob re  todo  t r á s  e l  h a l la z g o  d e l  m a t e r ia l  a r c a ¿  
co en l o s  h ip o g e o s  d e l  s e c t o r  NE en 1983» dedicam os lar&o -  
tiem po a l  e s t u d i o  en s í  de l a s  p i e z a s ,  para f a m i l i a r i z a r n o s  
más y más con un t ip o  de cerám ica  que h a s t a  e n to n c e s  h a b la  -  
f a l t a d o  c a s i  to ta lm e n te  en  I b i z a .  Pero a l  mismo tiem po empe­
zamos l a  búsqueda de p r e c e d e n t e s  y p a r a l e l o s ,  como e s  l ó g i c o .  
En l o s  a ñ o s  t r a n s c u r r id o s  se  ha ido  confirm ando una impre­
s i ó n  que tu v im os desd e  e l  prim er momento: hablam ós v i s t o  ya
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e s o s  m a t e r i a l e s ,  no hay nada o r i g i n a l .  En e f e c t o ,  l a  p r á c t i ­
ca t o t a l i d a d  d e l  m a te r ia l  recup erado  que a q u í p resen tam os -  
t i e n e  c l a r o s  p a r a l e l o s  en buen ndmero de a s e n ta m ie n to s  f e n i ­
c i o s ,  y  como veremos son muy p o cos  l o s  o b j e t o s  para l o s  que 
no hemos podido e n c o n tr a r  f i l i a c i ó n  o p a r e n te s c o  a lg u n o .
Por o tr a  p a r t e ,  e stam os c o n v e n c id o s  de que muy po­
c a s  de l a s  c erá m ica s  que e s tu d ia m o s  fu e r o n  f a b r ic a d a s  en  l a  
i s l a .  Carecemos de a n á l i s i s  de p a s t a s  ( s a lv o  e l  de l o s  cuen­
c o s - t r í p o d e ,  cu yos r e s u l t a d o s  va lorarem os en su l u g a r ) ,  pero  
conocemos b ie n  l a s  a r c i l l a s  e b u s i t a n a s .  No t i e n e n  mucho que 
v e r  con  l a  de l o s  p l a t o s  de engobe r o j o ,  n i  con l a  de l a s  án  
f o r a s ,  a m p o l la s ,  u rn as , e t c . . .  Cuando se  i n i c i a  l a  p rod u c- -  
c ió n  cerám ica  en l a  i s l a ,  con pequeños r e c i p i e n t e s  como l a s  
j a r r i t a s  E b -1 2 , por ejem plo  y gra n d es  e n v a s e s ,  como l a s  á n fo  
r a s  PE-11 y 12, l a  p a s ta  e s  r o sa -a n a r a n ja d a ,  de unos to n o s  
y un t a c t o  i n c o n f u n d ib le s ,  con im purezas c a r a c t e r í s t i c a s  de 
m ica y  c a l .  E s ta  p a s ta  no l a  encontram os en  ninguno de l o s  -  
m a t e r i a l e s  más a n t ig u o s  aq u i e s t u d ia d o s ,  y  s ó lo  se  r ec o n o c e  
en e s c a s o s  e je m p la r e s  d e l  á r ea  de e n te r r a m ie n t o s ,  en p l a t o s  
y alg&n o tr o  r e c i p i e n t e  más t a r d í o ,  como l a  urna de l a  s e ­
p u l t a r a  . n fl 10 , de Can P a r t i t .  E v id en tem en te  s e  impone l a
n e c e s id a d  de r e a l i z a r  más a n á l i s i s  de c e r á m ic a s  y de mues­
t r a s  de a r c i l l a s  e b u s i t a n a s ,  de l a s  que quedan aán v e t a s  en  
uso c e r c a  de l a  c iu d a d . Pero de momento c o n v ien e  s e r  p r e c a ­
v i d o s .
A s í  p u e s ,  l a  un ión  de e s t o s  dos h e c h o s ,  l a  abundan 
c ia  de p a r a l e l o s  e x t e r i o r e s  a l o s  que r e f e r i r n o s  y  l a  c a s i  
se g u r id a d  de l a  i n e x i s t e n c i a  de una p r o d u cc ió n  l o c a l ,  nos  -
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han d e c id id o  a no e s t a b l e c e r  una t i p o l o g í a  p r o p ia .  Creemos -  
que cuando hablem os de á n f o r a s  R a ch g á n -  1 o p l a t o s  Guadalhor  
ce B ,  se  n os  e n ten d e rá  p e r fe c ta m e n te ,  y  no hay n e c e s id a d  de 
c o m p lic a r  más un panorama de por s í  c o n fu s o .  U t i l i z a r e m o s  -  
l a s  t i p o l o g í a s  de o t r o s  a u t o r e s  cuando sean  a c e p t a b l e s  y  e x ­
t e n d i d a s ,  y  cuando no l a s  haya haremos uso s ó l o  de p a r a l e l o s  
c o n s u l t a b l e s .  En l o s  p ocos  c a s o s  en  l o s  que é s t o s  no e x i s t a n  
o más probablem ente  no hayamos sa b id o  e n c o n t r a r l o s ,  s im p le ­
mente a s í  l o  haremos c o n s t a r .
Se puede d e c i r  que h a s ta  c i e r t o  punto hay una homo 
g e n e id a d  en l a s  a r c i l l a s  que se  u saron  para p r o d u c ir  e s t o s  -  
o b j e t o s .  En to d a s  l a s  v a r ia n t e s  que e n c o n tra m o s , d esd e  l a s  -  
ap arentem ente  más cu id a d a s  p i e z a s  de engobe r o j o  h a s t a  l a s  -  
á n fo r a s  teó r ic a m e n te  más b a s t a s ,  l a s  d i f e r e n c i a s  e s t i m a b l e s  
en o b s e r v a c ió n  o c u la r  o con s im p le s  m ed ios ( lu p a  b in o c u la r )  
se  r e f i e r e n  a l a  p o s i b l e  in t e n s id a d  de c o c c ió n  o como mucho 
a una mayor d e p u r a c ió n  de l a s  a r c i l l a s  que s e  u t i l i z a n  para  
l a  v a j i l l a  f i n a .
De una manera g e n é r ic a  podemos d e c i r  que l a  p a s ta  
e s  g r a n u lo s a ,  medianamente compacta y  l l e g a  en muchas o c a s io  
n e s  a s e r  h o ja ld r a d a .  Encontramos s iem pre d im in u ta s  p a r t í c u ­
l a s  de m ica p la t e a d a ,  p u n tos  a d e c i r  verd ad . Además ap a recen  
tam bién j a r t i c u l a s  g r i s  o g r i s  n e g r o , y  o t r a s  c a l i z a s  que pue 
den l l e g a r  a t e n e r  dos y  t r e s  m i l ím e tr o s  en p i e z a s  como l a s  
á n f o r a s .  En o c a s io n e s  l a  c a l i z a  ha d e s a p a r e c id o  en a lg u n o s  -  
l u g a r e s ,  dejand o  en l a  s u p e r f i c i e  p ro fu n d o s  e in c o n f u n d ib le s  
a g u j e r o s .  F in a lm e n te ,  hemos comprobado l a  p r e s e n c ia  o cas io , -  
n a l  de p a r t í c u l a s  de c u a r zo , gen era lm en te  peq u eñ as.
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l o s  c o lo r e s  son  muy v a r ia d o s ,  e n c o n trá n d o se  m ayori  
ta r ia m e n te  to d a s  l a s  gamas p o s i b l e s  e n tr e  e l  b e ig e  c la r o  y  
e l  ocre  o s c u r o ,  e s p e c i f i c a d o s  en l a  d e s c r i p c i ó n  de cada p i e ­
za , E x i s t e n  tam bién l o s  r o j o s  con to n o s  v a r ia d o s ,  dominando 
e l  r o j o  a n a ra n ja d o . En c u a lq u ie r  c a s o ,  son  a p l a s t a n t e  mayo -  
r i a  l a s  c er á m ic a s  c o c id a s  en am biente o x id a n t e .  Debemos sub­
ray ar  que l o s  c a so s  de p a s t a s  g r i s e s  son  e s c a s í s i m o s ,  ya que 
in c lu s o  l a  c la s e  llam ad a cerám ica  g r i s  f e n i c i a  s ó l o  p r e s e n ta  
l a s  s u p e r f i c i e s  de e s e  c o lo r .  Sus p a s t a s  son  marrón oscuro  y  
m a r r ó n - r o j iz o ,  fenómeno que no encontram os c a s i  en o t r o s  -  
a s e n ta m ie n to s  f e n i c i o s ,  s a lv o  en T oscanos y en H uelva donde 
se  han señ a la d o  a lg u n a s  c erá m ica s  g r i s e s  c o c id a s  a b a ja  tem­
p e r a tu r a  que t i e n e n  l a  p a s ta  marrón; en  e s o s  c a s o s  con serva n  
siem pre un n á o le o  g r i s á c e o .  Debemos f in a lm e n t e  a ñ a d ir ,  como 
r a sg o  d e f i n i d o r  y d i f e r e n c ia d o r  de e s t a s  p r o d u c c io n e s ,  que -  
no encontram os un n ú c le o  de c o lo r  d i f e r e n t e  a l  r e s t o  de l a  
p a s t a ,  n ú c leo  que e x i s t e  g en era lm en te  en l a s  c erá m ica s  de -  
l o s  c e n tr o s  de A n d a lu c ía  o r i e n t a l .  La ú n ica  e x c e p c ió n  n o ta ­
b l e  l a  c o n s t i t u y e  l a  urna p i t h o id e  n ft 2 0 3 ,  cuya p a s ta  e s  ro ­
ja  por fu e r a  y o cre  en l a  s u p e r f i c i e  i n t e r n a ,  con un ancho  
n ú cleo  g r i s  y  d e s g r a s a n t e s  b la n co  y  g r i s  o sc u r o .  E s ta  urna -  
debe t e n e r  una p r o c e d e n c ia  d i s t i n t a  a l a s  dem ás, y  e s  l a  más 
p a r e c id a  a l o s  p r o d u cto s  p e n in s u la r e s  que conocem os, de Peña  
Negra h a c ia  e l  su r .
Los tr a ta m ie n to s  que r e c ib e n  l a s  s u p e r f i c i e s  s i  -  
son v a r ia d o s ,  t a n to  en  l a  d e c o r a c ió n  como en  e l  sim ple acaba  
do de l a s  p i e z a s .  B ásicam en te  podemos d i s t i n g u i r  l a s  s i g u ie n  
t e s  c a t e g o r í a s :
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a .  cerá m ica s  de engobe r o jo
b . cerá m ica s  g r i s e s
c .  c er á m ic a s  con d e c o r a c ió n  p in ta d a
d. c e r á m ic a s  c la r a s
e .  c er á m ic a s  a mano*
a .  Las p i e z a s  d eco ra d a s  con un engobe r o j o ,  en su  
m ayoría  p l a t o s ,  so n  l a s  que p r e se n ta n  s i n  duda m ejor cali^ -  
dad en l a  pasta*  Las im purezas y p a r t í c u l a s  v i s i b l e s  son -  
muy p o c a s ,  y  l a  p a s ta  e s  com pacta, s ie n d o  ju n to  con l a  s i ­
g u ie n t e  l a  Cínica c a t e g o r ía  que no t i z n a  a l  t a c t o .  Las su p er ­
f i c i e s  no c u b i e r t a s  de engobe e s t á n  b ie n  a l i s a d a s ,  i n c l u i d a s  
l a s  b a s e s .  E l engobe e s  f i n o  en g e n e r a l  y e s t á  b ie n  e x t e n d i ­
d o ,  p r e sen ta n d o  p ocas  v a r ia n t e s  de c o lo r ,  de r o jo  v in o s o  a -  
c a s ta ñ o  r o j i z o .
b . La cerám ica  g r i s  e s t á  compuesta en su m ayoría -  
p or  cu en cos o p l a t o s  hondos de borde v u e l t o  y e n g ro sa d o , ad£  
más de a lgu n o  carenad o . La p a s t a ,  como se  ha d ic h o ,  e s  s iem  -  
pre marrón r o j i z a  o sim plem ente r o jo  o s c u r o ,  menos depurada  
que en  l a s  de engobe r o j o .  L a s  s u p e r f i c i e s  son  to ta lm e n te  —  
g r i s  o s c u r o ,  y  se  p r e se n ta n  con una f i n a  capa de engobe. A 
menudo e s t á n  e s p a t u la d a s ,  l o  que l e s  c o n f i e r e  e n to n c e s  un -  
c i e r t o  b r i l l o  m ate. E x c ep c ió n  a e s t a s  normas l a  c o n s t i t u y e n  
a lg u n o s  e s c a s o s  fragm en to s  de urnas p i t h o i d e s  (nfi 209) y  de 
form as b a j a s  ( n fl 177)> cuya p a s ta  y s u p e r f i c i e s  son e n te r a  -  
mente g r i s e s ,  a lg o  más c l a r a s .  Lo mismo l e  su cede  a un f r a g ­
mento de cuenco t r íp o d e  (n fl 1 9 4 ) .
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c . E l a s p e c to  de l a s  c erá m ica s  que l l e v a n  d eco ra  -  
c ió n  p in ta d a  e s  homogéneo, p u es  se  t r a t a  siem pre en l o s  f r a ¿  
m entos r e c o n o c ib le s  de urnas de d o s  a s a s  o de p i t h o i d e s  de -  
d os o c u a tro  a s a s .  Las p a s t a s  con ab u n d an tes  p a r t í c u l a s  v i s i .  
b l e s  so n  sob re  todo  b e ig e  y  o c r e ,  y  l a s  s u p e r f i c i e s  son  c a s i  
siem pre r u g o sa s  y d e l  mismo c o lo r  que a q u é l l a s .  Los m o t iv o s  
d e c o r a t i v o s  y  l o s  c o lo r e s  em pleados son  poco v a r ia d o s .
d . Gon e l  nombre de c erá m ica s  c l a r a s  agrupamos un 
g r á n  námero de form as d i v e r s a s  como á n f o r a s ,  c u e n c o s  t r íp o d e ,  
p l a t o s  y  c u e n c o s ,  a m p o l la s ,  e t c . ,  cuyas p a s t a s  soh s i m i l a r e s ,  
no l l e v a n  d e c o r a c ió n  y t i e n e n  d iv e r s id a d  de to n o s  e n tr e  b e i ­
ge  y  o c r e ,  con a lg u n a  e x c e p c ió n  r o j i z a .  Aunque in c lu im o s  -  
a q u í l a s  a m p o l la s ,  debemos d e s t a c a r  que a lg u n a s  p r e se n ta n  un 
engobe muy p e r d id o .  Por l o  demás, l a s  c a r a c t e r í s t i c a s  r e p i ­
t e n  en  todo e s t e  grupo l a s  d e l  a n t e r i o r ,  con  l a  sa lv e d a d  de 
l a  p in t u r a ,  por su p u e s to .
e .  Las cerá m ica s  a mano c o n s t i t u y e n  un grupo redu­
c id í s im o  d e n tr o  de l o s  h a l l a z g o s  r e a l i z a d o s  en I b iz a  en l o s  
á l t im o s  a ñ o s .  Son p i e z a s  s u e l t a s ,  muy e s c a s a s ,  y  de l a s  que 
a menudo no podemos r e c o n s t r u i r  e l  p e r f i l .  Tampoco hay u n i­
dad en  cuanto  a p a s t a s  y  acabado , por l o  que a l  abordar su 
e s t u d io  haremos r e f e r e n c ia  in d e p e n d ie n te  a cada una de e l l a s ,  
q u e , como verem os , p la n te a n  problem as d i s t i n t o s .
F in a lm e n te ,  queremos a ñ a d ir  que s i  hemos adoptado  
e s t a  d i v i s i ó n  por c l a s e s  de cerám ica para su p r e s e n t a c ió n ,  -
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ha s id o  s ig u ie n d o  e l  modelo que t r a d ic io n a lm e n t e  se  v e n ía  -  
u t i l i z a n d o  para l a  mayoría de l a s  c o lo n ia s  f e n i c i a s  d e l  su r  
(T o sc a n o s ,  Trayamar, G uadalhorce , . . . ) •  S in  embargo, en l o e  
ú lt im o s  t r a b a j o s  p r e s e n t a d o s ,  como por e jem p lo  en  l o s  r e s u l ­
ta d o s  de l a  campaña de 1971 en T o sca n o s ,  se  ha optado por in  
t e g r a r  una d i v i s i ó n  por c a t e g o r í a s  con una por  form as. Con -  
e l l o  to d o s  l o s  cu en cos se  p r e se n ta n  j u n t o s ,  sean  de engobe -  
r o jo  o g r i s e s ,  to d a s  l a s  á n fo r a s  j u n t a s ,  e t c . , su b d iv id ie n d o  
p or  l o  t a n t o  cada forma en fu n c ió n  de l a s  c a l i d a d e s  de l a  -  
p a s t a  y s u p e r f i c i e s  (S c h u b a r t-I Ia a ss -L in d em a n n , 1984 , e s p .p .  
6 7 ) .  Para I b i z a  nos ha p a r e c id o  prematura una c l a s i f i c a c i ó n  
a s í ,  t e n ie n d o  en cu en ta  e l  c o r to  r e p e r t o r i o  de form as d e l  -  
que d isponem os to d a v ía .  S i  en e l  fu tu r o  l l e g a  a a m p l ia r s e ,  -  
no cab e  duda de que s í  podremos u sar  un método de c l a s i f i c a ­
c ió n  más com plejo  y co m p le to . De momento pensamos que l a s  -  
c in c o  c a t e g o r í a s  en que hemos o rg a n iza d o  l a s  c erá m ica s  son  
s u f i c i e n t e s  para su e s t u d i o .
1. Las cerá m ica s  de engobe r o jo
C o n s t i tu y e  é s t e  uno de l o s  g ru p o s  más s i g n i f i c a t i ­
v o s  d e n tr o  de l a s  p r o d u c c io n e s  cerá m ica s  d e l  mundo f e n i c i o ,  
y e s p e c ia lm e n t e  en o c c id e n te  r e s u l t a  un e le m en to  de p r im er  -  
orden no s ó lo  para t e s t im o n ia r  l a  p r e s e n c ia  de c o lo n iz a d o r e s  
s e m ita s  s in o  tam bién  para e s t a b l e c e r  a p r o x im a c io n e s  c r o n o ló ­
g i c a s .  Dado que en I b i z a  no se  han h a l la d o  más que c o n ta d a s  
im p o r ta c io n e s  g r i e g a s  y e t r u s c a s  de época  a n t ig u a ,  e l  e s t u -
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d io  d e t a l la d o  de l o s  h a l l a z g o s  de cerám ica  de engobe r o jo  se  
impone por s i  mismo como fundam ental para d a ta r  l o s  conjun -  
t o s  que hemos ven ido  p resen tan d o  en  e s t e  t r a b a j o .
A n te s  de p r o s e g u ir  debemos j u s t i f i c a r  brevem ente -  
e l  uso d e l  térm ino  ”engobe". Es sab id o  que l a  c l a s e  de c e r á ­
mica a l a  que nos r e f e r im o s  ha r e c ib id o  d i s t i n t a s  denomina -  
c io n e s  a l o  la r g o  de l a  h i s t o r i a  de su i n v e s t i g a c i ó n .  Se ha­
b ló  in d if e r e n te m e n te  de b a r n iz  r o jo  y engobe r o j o ,  y  en l o s  
prim ero s  a ñ o s  de l a s  e x c a v a c io n e s  d e l  D.A j I .  en  Málaga se  -  
usó l a  poco c l a r i f i c a d o r a  e x p r e s ió n  ”cerám ica  r o j a ” . En -  
O r ie n te  y  Chipre se  usaba con mayor unidad de c r i t e r i o s  l a  
e x p r e s ió n  Red S l i p  Ware, m ie n tr a s  que l o s  f r a n c e s e s  usaban -  
por  i g u a l  engobe que v e r n i s ,  cuando no o tr o  t i p o  de tér m in o s ,  
aunque con menos f r e c u e n c i a ,  como p e i n t u r e , é m a i l  (V u il le m o t ,  
1965 , p . 67) o l u s t r e  ( C in t a s ,  1970, pp. 3 7 5 - 3 8 2 ) .  Podríam os  
a s í  e n c o n tr a r  d i v e r s a s  e x p r e s io n e s  más en v a r i a s  l e n g u a s  -  
( red  b u r n is h e d , e t c . . . )  que l o  án ico  que hacen  e s  dem ostrar­
nos cuanta  im p r e c i s ió n  e x i s t í a ,  a l  menos en  l o s  prim eros  
a ñ o s  de su d e s c u b r im ie n to ,  en l a  d e f i n i c i ó n  e x a c t a  de e s t a s  
c e r á m ic a s .
No se  puede d e c i r  que a c tu a lm en te  se  haya avanzado  
dem asiado . S in  embargo, y r e f i r i é n d o n o s  e x c lu s iv a m e n te  a E s­
pañ a , p a r e ce  que b a r n iz  y  engobe son l o s  d os  nombres que pre  
v a l e c e n ,  con  un uso in d is c r im in a d o  segán l o s  i n v e s t i g a d o r e s .  
E l D .A .I .  u t i l i z a  desd e  hace  b a s t a n t e s  añ os Men gob eM, s i n  -  
por e l l o  r e n u n c ia r  a Mcerám ica r o j a ” o c a s io n a lm e n te .  Los i n ­
v e s t i g a d o r e s  e s p a ñ o le s  usan " b a rn iz 11, con c o n ta d a s  e x c e p c io ­
n e s .  Por n u e s tr a  p a r t e ,  nos sumamos de momento a l a  o p in ió n
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de I .  N e g u e r u e la ,  q u ien  en un r e c i e n t e  t r a b a jo  so b re  e l  que 
vo lv erem o s  rec u e rd a  que l a  p a lab ra  " b a r n iz ” c o n l l e v a  ineludi^  
b lem en te  l a  p r e s e n c ia  de v i t r i f i c a c i ó n ,  según e l  D ic c io n a r io  
de l a  R eal Academia de l a  Lengua E sp añ o la  (N e g u e r u e la ,  1982 ,  
P .3 3 7 K  Por e s o ,  s e r í a  más c o r r e c to  h a b la r  de en g o b e . E s ta ­
mos de a cu erd o  con e l l o ,  te n ie n d o  siem pre p r e s e n te  que s í  
hay b a r n iz  r o j o ,  y  que a lg u n o s  p r o d u c to s  de gran  c a l id a d  (he  
mos podido v e r  buenos e je m p lo s  de Mogador) c o c id o s  a gran  -  
tem p eratu ra  p r e se n ta n  una c u b r ic ió n  d u ra , e s p e s a ,  homogénea, 
b r i l l a n t e  y r o ja  que m erece t a l  a p e l a t i v o .  En l a  c e r t e z a  de 
que l o s  m a t e r i a l e s  e b u s i ta n o s  nunca o f r e c e n  de momento seme­
j a n t e s  c a r a c t e r í s t i c a s ,  optamos por l o  ta n to  por h a b la r  de -  
engobe.
L as s u p e r f i c i e s  de n u e s tr a s  c e r á m ic a s ,  b á s ica m en te  
p l a t o s  y cu e n c o s  con a lgu n a  o tr a  forma e s p o r á d ic a ,  no p r e se n  
ta n  una un iform idad  en su t r a ta m ie n to ,  e x i s t i e n d o  v a r ie d a d  -  
en e l  engobe que l a s  r e c u b r e .  E sta  v a r ia c ió n  no se  dá en l a  
c a l i d a d ,  s in o  en  e l  c o lo r  y e s p e s o r .  En e f e c t o ,  e l  engobe -  
que encontram os e s  siem pre f i n o ,  con c o l o r e s  que o s c i l a n  en­
t r e  e l  r o jo  v in o so  o in t e n s o  y e l  c a sta ñ o  c l a r o ,  pasando por  
una s e r i e  de m a t ic e s  in te r m e d io s  e n tr e  l o s  que hay que d e s t a  
ca r  e l  r o j o  c l a r o ,  c a s i  ro só ceo  en o c a s i o n e s ,  y e l  ca s ta ñ o  -  
oscuro  a s í  como e l  ca sta ñ o  r o j i z o .  Todos e s t o s  to n o s  e s t á n  -  
b ie n  r e p r e s e n t a d o s ,  pero merece r e c o r d a r se  a q u í l a s  o b ser v a ­
c io n e s  h e c h a s  en T o sca n o s ,  donde con buen c r i t e r i o  se  subra­
yó que l o s  to n o s  d e l  engobe d i f e r í a n  b á s ica m e n te  en  fu n c ió n  
d e l  e s ta d o  de c o n se r v a c ió n  de l o s  fra g m e n to s  (Schubart-Nieme^  
y e r - P e l l i c e r , 1969 , p« 1 0 6 ) .  En e l  c a so  de I b i z a  é s t o  e s  e v ¿
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d en te  ya que l a s  p i e z a s  que proced en  de tumbas no rem ovid as  
( p . e .  de l a  campaña de 1985-86  en Can P a r t i t )  siem pre c o n se r  
van l o s  c o l o r e s  más b r i l l a n t e s  y m ejor r e p a r t i d o s  por l a  su ­
p e r f i c i e  que l a  mayoría de l a s  p i e z a s  r e c u p e r a d a s  en l o s  h i ­
p o g e o s  de 1983. Queda c la r o  que e l  s im ple  r o c e  b a s t a  a v e c e s  
para a l t e r a r  e l  en g ob e , s i n  o lv id a r  que son  muy im p o r ta n te s  
l o s  p r o c e s o s  de la va d o  y l im p ie z a  a que haya s id o  so m e tid o .  
Por to d o  e l l o ,  ha de t e n e r s e  p r e s e n te  que en l a  d e s c r i p c i ó n  
de l o s  c o l o r e s  se  hace siem pre r e f e r e n c ia  a l  e s ta d o  a c t u a l  -  
de l a s  p i e z a s  y no a l  que p u d ieran  p r e s e n t a r  o r ig in a lm e n t e .
E l engobe se  d isp o n e  de forma uniform e por to d a  l a  
s u p e r f i c i e  in t e r n a  de l o s  p l a t o s ,  l le g a n d o  h a s ta  e l  mismo l a  
b i o ,  pero no reb a sá n d o lo  nunca. E sta  u n iform idad  no im pide -  
que pueda a p r e c ia r s e  a s im ple  v i s t a  zon as de l a  s u p e r f i c i e  -  
en l a  que l o s  p i n c e l e s  han d e jad o  a lg o  más de en g ob e . En a l ­
gu n as  o c a s i o n e s ,  p a rece  que l a s  s u p e r f i c i e s  han s id o  e s p a t u -  
l a d a s .
Hemos d ic h o  que e l  engobe no r e b a sa  e l  b o rd e . E sto  
e s  c i e r t o  para l o s  p l a t o s ,  pero tenemos a lg u n a s  e x c e p c io n e s ,  
como e l  cuenco nfi 306 de 1 9 84 * r e c u b ie r t o  por e n te r o  en  l a  -  
s u p e r f i c i e  in t e r n a  y buena p a r te  de l a  e x t e r n a ,  en l o  que se  
c o n se r v a ,  y  e l  fragm ento  nfi 157 de 1983 , en e l  que s ó l o  que­
da en  r e s e r v a  una e s t r e c h a  f r a n j a  de poco más de 1 cm. c e r c a  
de l a  b a s e ,  en  l a  s u p e r f i c i e  e x te r n a .  L ógicam ente  en e l  á n fo  
ra  n fl 304 e l  engobe se  h a b la  a p l ic a d o  s ó l o  en  l a  s u p e r f i c i e  
e x te r n a .
Para term in ar  d irem os que se  ha pod ido  o b se r v a r  -  
una c i e r t a  d i f e r e n c i a c i ó n  a l a  hora de e x te n d e r  un engobe so
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b re  un t i p o  u o tr o  de p a s t a .  S in  que e l l o  s e a  de a p l i c a c i ó n  
g e n e r a l ,  p r e se n ta n  engobes más r o j i z o s  l o s  p l a t o s  de p a s ta  -  
r o ja  b ie n  depu rad a , m ie n tr a s  que encontram os con p r e f e r e n c ia  
l o s  en g o b es  c a s ta ñ o s  en  a q u e l l a s  p i e z a s  que t i e n e n  l a  p a s ta  
ocre  o a m a r i l l e n t a .  A n u e s tr o  e n te n d e r  e s t a  d i f e r e n c i a c i ó n  -  
debe a c h a c a r se  más a l  r e s u l t a d o  de l a  c o c c ió n  que a una vo­
l u n t a r i a  e l e c c i ó n  de l o s  a l f a r e r o s .
En resum en, e l  engobe empleado en I b i z a  no se  d i f e  
r e n c ia  e s e n c ia lm e n te  de l o s  u t i l i z a d o s  en l a  mayoría de l o s  
c e n tr o s  f e n i c i o s  de l a  P e n ín su la  I b é r i c a ,  pero tampoco nos  
p a r e ce  exa ctam en te  i d é n t i c o  a ninguno de e l l o s .  De l a s  d i s  -  
t i n t a s  c a l i d a d e s  que hemos te n id o  o c a s ió n  de t o c a r  y v e r  (de  
Peña N egra , T o sc a n o s ,  Almuñecar y  Mogador s o la m e n t e ) ,  to d a s  
n os han record ado  l o  a q u í e s tu d ia d o ,  pero hemos de h a b la r  -  
más de s i m i l i t u d  que de id e n t id a d .  Por su p u es to  e s t a  c u e s -  -  
t i ó n  no queda a s i  za n ja d a , y  f u t u r a s  com paraciones habrán de 
s e r  p r o v e c h o sa s .  Serán s i n  embargo l o s  a n á l i s i s  de p a s t a s  -  
l o s  que ten gan  l a  ú lt im a  p a la b r a .
A. P la t o s
Agrupamos b a jo  un mismo e p íg r a f e  e s t a  forma porque  
en su m ayoría  l o s  p l a t o s  corresponden  a un s o lo  t i p o .  Se t r a  
t a  d e l  c a r a c t e r í s t i c o  p la t o  de p o c i l i o ,  no muy p rofu n d o , con  
l a  b ase  lev e m en te  rehundida y  e l  a l a  b a s t a n t e  ancha de t e n  -  
d e n c ia  h o r i z o n t a l  y p e r f i l  arqueado. Hay c o n ta d a s  excep o io , -  
n e s ,  como e l  p la t o  nfl 128 que t i e n e  e l  a l a  i n c l i n a d a ,  con -  
te n d e n c ia  o b l i c u a .
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En e l  cuadro nfi V hemos r e c a p i t u la d o  l a s  m edidas -  
de to d o s  l o s  p l a t o s  s u s c e p t i b l e s ,  por e l  tamaño c o n se r v a d o ,  
de no in d u c ir  a e r r o r  en l o s  cómputos g e n e r a l e s .  Como puede  
v e r s e ,  su  d iám etro  o s c i l a  e n t r e  l o s  18 cm. y  l o s  2 5 ,8  c m ., -  
s ie n d o  s i n  embargo ig u a l  o s u p e r io r  a 22 cm. doce  de e l l o s ,  
e s  d e c i r  e l  60$ . E l dato  de l a  a l t u r a  no e s  i n d i c a t i v o ,  p u es  
s ó l o  en t r e s  c a s o s  se  ha podido m ed ir . Ninguno de l o s  t r e s  -  
supera  l o s  3 ,5  c m ., y  l a  m ayoría de l o s  in c o m p le to s  que no -  
hemos t e n id o  en c u e n ta  p a rece  s i t u a r s e  en e s e  orden de v a lo ­
r e s .  La e x c e p c ió n  l a  c o n s t i t u y e  o tr a  v e z  e l  p la t o  n fi 128 que 
co n se rv a  5 c m ., a f a l t a  de a lg u n o s  m i l ím e t r o s  de b o rd e .
En l o s  nueve e je m p la r e s  en que se  pudo m edir l a  an 
chura d e l  a l a ,  é s t a  o s c i l a b a  e n tr e  4 ,7  y  7 , 2  c m .; c in co  de 
e l l o s  p r e se n ta n  m edidas e n tr e  l o s  6 y 7 c m .; l a  anchura me­
d ia  e s  de 6 ,5  cm.
Los p l a t o s  de engobe r o jo  a q u í  p r e s e n ta d o s  p e r te n e  
cen  en  su t o t a l i d a d  a una c a t e g o r ía  cerám ica  b ie n  c o n o c id a  y  
e s t u d ia d a ,  p or  s e r  muy f r e c u e n t e  en to d o s  l o s  a se n ta m ie n to s  
f e n i c i o s  o c c i d e n t a l e s .  En o r ie n t a  se  a t e s t i g u a n  p l a t o s  con -  
e s t a  d e c o r a c ió n  ya en e l  s .  IX, por e jem p lo  en l o s  e s t r a t o s  
V III  y IX de T ir o ,  s i  b ie n  se  t r a t a  de form as d i s t i n t a s  c a r e  
nadas ( B i k a i ,  1978a , lám. XIX, nfi 2 4 - 2 6 ) .  Con a l a  e s t r e c h a  
a p a recen  a lg o  d e s p u é s ,  en l o s  e s t r a t o s  I I  y  I I I ,  f e c h a d o s  en  
l a  segunda m itad  d e l  s .  V I I I ,  ju n to  con e je m p la r e s  s i n  d eco ­
r a r  ( B i k a i ,  1978b, pp. 5 2 - 5 4 ,  f i g .  35 1978a , lám . IX ). Su 
p r e s e n c ia  y  e x p a n s ió n  por todo  e l  M ed iterrán eo  e s  am plísim a  
y  cabe c i t a r  por su pu esto  C hipre , en  e s p e c i a l  K i t ió n  (K ara-  
g e o r g h i s ,  1976 , p .  119 , f i g .  8 3 ) ,  M a lta ,  donde ap a rece  en  -
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Niim. Diám etro Anchuraborde
I n d ic e
(D /A .b . ) A ltu r a
125 18 ,5 5 ,3 3 ,5 3 ,4
126 2 5 ,4 7 ,2 3 ,5 3
127 2 2 ,6 6 ,6 3 ,4 3 ,4
131 23 5 ,9 3 ,9 -
132 2 5 ,8 6 ,9 3 ,7 —
133 24 6 4 -
144 1 9 ,3 4 ,7 3 ,9 -
159 22 6 ,5 3 ,4 -
361 22 6 ,2 3 ,5 —
135 23 - - -
136 25 - - -
137 2 5 ,3 - - -
138 24 - - -
139 21 - - -
140 1 8 ,5 - - -
142 2 5 ,3 - - -
143 21 - - -
150 20 - - -
405 18 - - —
386 20 - - -
Cuadro Y: M edidas e Ín d ic e  (d iám etro  d i v i d i d o  por anchura de 
borde) de l o s  p l a t o s  de engobe r o jo  d e l  P u ig  d e s  
M o lin s .
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l a s  n e c r ó p o l i s  de Ghajn Q a jje t  (B a ld a cch in o -D u n d a b in , 1953» 
f i g -  5)» y  de M tarfa (C u lic a n ,  1982 , pp. 76 -7 7»  f i g .  13 -1 4 )  
e i n c lu s o  P i t e c u s a  (Buchner, 1982 , pp. 2 8 3 - 2 8 5 ) .  S e r ia  dema­
s ia d o  p r o l i j o  m encionar aq u i t o d o s  l o s  l u g a r e s  d e l  M ed iterrá  
neo c e n t r a l  y o c c i d e n t a l  donde podemos h a l l a r  e s t o s  p l a t o s :  
Túnez, S i c i l i a ,  Gerdeña, A r g e l ia ,  M arruecos, e t c . . .  S e ñ a le  -  
mos sim plem ente  que se  han encontrad o  tam bién  en l o s  a s e n t a ­
m ie n to s  a t l á n t i c o s  como L ix u s  (P o n s ic h ,  1982 , p. 7 0 ,  f i g .  17 
- 2 0 )  y  Mogador (J o d in ,  1966, pp. 7 9 - 8 4 ) .
Es s i n  embargo en l a  P e n ín s u la  I b é r i c a  donde c e n ­
tram os n u e s tr a  a t e n c ió n ,  pues en e l l a  encontram os l o s  parale^ 
l o s  más c l a r o s  y  d i r e c t o s  que nos p e r m it ir á n  además f i j a r  l a  
c r o n o lo g ía  de l o s  p l a t o s .
Ya desde l a s  e x c a v a c io n e s  de T oscanos su s  i n v e s t i ­
g a d o r e s  d ie r o n  a conocer  l a  r e l a c i ó n  que s e  p o d ía  d e d u c ir  en 
t r e  l a  anchura d e l  a l a  de e s t o s  p l a t o s  y una e v o lu c ió n  cro ­
n o l ó g i c a .  En e f e c t o ,  en l a  s e c u e n c ia  e s t r a t i g r á f i c a  de d ic h o  
y a c im ie n to  s e  pudo comprobar que s i  l o s  d iá m e tr o s  no cambia­
ban mucho, l a  anchura d e l  borde por e l  c o n t r a r io  ib a  en  au­
mento p r o g r e s iv o  s ien d o  l o s  p l a t o s  de a l a  e s t r e c h a  más a n t i ­
g u o s  que l o s  de a l a  ancha. E s te  hecho d e ter m in a  además una 
r e l a c i ó n  e n t r e  d iám etro  y anchura d e l  a l a ,  cuyo c o c i e n t e  dá 
un í n d i c e  s i g n i f i c a t i v o  que tam bién e v o lu c io n a  p ro gres ivam en  
t e :  e s e  í n d i c e  e s  mayor cuanto más a n t ig u o  e s  e l  p la t o  ( N i e -  
m e y e r - S c h u b a r t - P e l l i c e r ,  1969» pp. 1 0 7 -1 1 1 ) .  Ba p o s t e r i o r  -  
a p l i c a c i ó n  y  com probación con l o s  p l a t o s  de d i f e r e n t e s  y a c i ­
m ie n to s  d e l  su r  p e n in s u la r  .p e r m it ió  a s e g u r a r  que e r a  v á l id a  
para l a  zona de A n dalucía  o r i e n t a l .  S in  embargo, e l  hecho  de
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que en l o s  y a c im ie n to s  de Huelva l a  a p l i c a c i ó n  d e l  Í n d ic e  -  
l l e v a r a  a r e s u l t a d o s  dudosos h iz o  d e c a e r  un poco e l  i n t e r é s  
por e s t e  s i s t e m a .  La ap a ren te  c o n t r a d ic c ió n  que se  daba en -  
A n d a lu c ía  o c c i d e n t a l  donde l o s  p l a t o s  de a l a  e s t r e c h a  perdu­
ran h a s t a  e l  s .  VI a .J .C .  se ha r e s u e l t o  achacando e l  fenóme 
no a una in d ep en d e n c ia  t i p o l ó g i c a  de e s e  á r e a  ( S c h u b a r t ,1976, 
pp. 1 8 9 -1 9 2 ) .  Fue M.E.Aubet q u ién  avanzó l a  id e a  de que e s a  
d i f e r e n c i a  s e  d e b ía  a l a  e x i s t e n c i a  de un cen tr o  p r o d u cto r  -  
in d e p e n d ie n t e ,  d i f e r e n t e  y  s i n  r e l a c i ó n  con l o s  m alagueños y  
g r a n a d in o s .  Al e s t u d ia r  l o s  p l a t o s  de l a  n e c r ó p o l i s  de S e t e -  
f i l l a  subraya su unidad y sem ejanza , en forma y p a s t a ,  con  
l o s  h a l l a d o s  en y a c im ie n to s  m ay o r ita r ia m en te  t a r t é s i c o s  d e l  
á rea  onubense y su h in te r la n d s  La J o y a , Cabezos de l a  Espe -  
ranza y  San P ed ro , e t c . . . ,  y  o p in a  que tuvo que e x i s t i r  un 
t a l l e r  ” . . .  ra d icad o  en  l a  zona o c c i d e n t a l  d e l  E str e c h o  y ,  -  
p rob ab lem en te , en  C ád iz ."  (A ubet, 1975, pp. 142-143)
E videntem en te  e l  m a t e r ia l  e b u s i ta n o  no p arece  co ­
rresp o n d er  a e s t a s  p r o d u cc io n e s  s u r o c c i d e n t a l e s ,  y  verem os -  
que sus p a r a l e l o s  se  en cu en tra n  en e l  á r ea  o r i e n t a l ,  donde  
s i  son v á l id o s  l o s  í n d i c e s  e s t a b l e c i d o s  en T osca n os .
Empezando por e s t e  y a c im ie n t o ,  comprobamos que -  
n u e s tr o s  p l a t o s  s e  aproximan c laram en te  a l  n fl 886 , que e s  e l  
p r o t o t ip o  de l a  m ayoría de l o s  h a l la d o s  en e l  e s t r a t o  IV. Piq 
d r ía n  d e r iv a r  de é s t e ,  que e s  a lg o  más a l t o  y de a l a  menos -  
h o r i z o n t a l ,  con 5 ,2  cm. de anchura , v a lo r  que sob rep asan  l a  
m ayoría de l o s  e je m p la r e s  d e l  P uig  d e s  M olin s  (S c h u b a r t -N ie -  
m e y e r - P e l l i c e r ,  1969 , p . 7 3 ,  f i g .  X I I ) .  P re c isa m e n te  e s t e  -  
p la to  fu é  c o n s id er a d o  por A rr ib a s  y A r te a g a ,  en su m o d é l ic a
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p u b l ic a o ió n  de l a s  e x c a v a c io n e s  d e l  Cerro d e l  V i l l a r  en Gua- 
d a lh o r c e ,  como l a  t r a n s i c ió n  e n tr e  l o s  d o s  t i p o s  que e s t a b l e  
c ie r o n  para  sus p r o p io s  p l a t o s .  D ic h o s  a u t o r e s  l o s  c l a s i f i  -  
can en  d os  gru p os p r i n c i p a l e s ,  s ie n d o  e l  primero o forma A 
de borde con p e r f i l  arqueado de t e n d e n c ia  h o r i z o n t a l ,  i n t e ­
r i o r  ^ c o n c o id a l” , fondo l ig e r a m e n te  rehundido  y a v e c e s  con  
un p ié  o i r c u l a r  apenas in s in u a d o .  Los p l a t o s  de l a  forma B 
son menos p r o fu n d o s ,  de a la  más ancha y  o b l i c u a ,  t i e n e n  me­
nor a l t u r a  y  en g e n e r a l  l l e v a n  una i n c i s i ó n  o ranura a l o  -  
l a r g o  d e l  l a b i o ,  que e s  p lano ( A r r ib a s - A r t e a g e , 1975» pp. 58 
- 6 0 ) .  P re c isa m e n te  l a  p r e s e n c ia  de e s t a  ranura ha s id o  se ñ a ­
la d a  como i n d i c i o  in eq u ív o co  de l a s  p r o d u c c io n e s  t a r d í a s ,  a l  
no e n c o n tr a r s e  en C horreras, Morro de M e z q u i t i l l a ,  T o sca n o s ,  
e t c . . .  (G on zá lez  P r a t s ,  1983, pp. 2 0 9 - 2 1 0 ) .  De e s t a s  c a r a c te  
r i s t i c a s  n o s o t r o s  s ó lo  tenem os a lg u n o s  fra g m e n to s  d e l  á r e a  -  
de Can P a r t i t , como por ejem plo  de l a  i n c in e r a c i ó n  1 9 8 5 /1 1 1 .
Los p l a t o s  de forma A a p a recen  s ó lo  en  l o s  n i v e l e s  
de G aadalhorce  I ;  su s  b ord es  o s c i l a n  e n t r e  3 ,2  y 5 ,8  cm. aun 
que l o s  v a l o r e s  m edios e s t á n  en  torn o  a 4 cm .; e l  d a to  de l a  
a l t u r a  no e s  s i g n i f i c a t i v o  (6  cm. en  e l  án ico  caso  con oc id o)  
y l o s  d os  d iá m e tr o s  e s t im a b le s ,  son 22 y 30 cm .,  Los de l a  -  
forma B s ó lo  s e  han r e c o g id o  en l o s  n i v e l e s  IVA y  IVB de 
G uadalhorce I I ;  sus anchuras van de 5 a 8 cm. , con una media  
de 6 ,5  c m ., l o s  d iá m e tr o s  son r e la t iv a m e n te  pequeños (en  t o r  
no a l o s  20 cm .) y  t i e n e n  una a l t u r a  media de 3 ,3  cm. - Con 
to d o s  e s t o s  d a t o s  a l a  v i s t a  podemos d e d u c ir  c laram en te  que 
l o s  p l a t o s  e b u s i t a n o s  e s t a r í a n  s i t u a d o s  e n t r e  ambas form as;  
t ip o ló g ic a m e n t e  recu erd an  más l a  A, pero anchura y a l t u r a  -
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c o in o id e n  m ejor con l a  forma B. Debemos su b rayar  s i n  embargo 
l a  g ran  d i f e r e n c i a  form al con e s t o s  ú l t im o s ,  y  r ec o rd a r  e l  -  
d e t a l l e  s i g n i f i c a t i v o  d e l  l a b i o .
Pasando ahora a l a  n e c r ó p o l i s  L a u r i ta  de Almuñé -  
c a r ,  s e  conoce  de a l l í  un t o t a l  de s i e t e  p l a t o s  e n t e r o s ,  uno 
de e l l o s  de p r o c ed en c ia  d e sc o n o c id a ,  y fra g m e n to s  de o t r o s  -  
och o . La d a ta o ió n  de l a s  tumbas que se  propuso  i n i c ia lm e n t e  
( P e l l i c e r ,  1963» pp. 6 3 -6 6 )  ha s id o  r e c ie n te m e n te  p r e c i s a d a ,  
en fu n c ió n  de l a  nueva f e c h a  p r o p u es ta  por B .B . S h e fto n  pa­
r a  l a s  k o t i l a i  p r o t o c o r i n t i a s  ( S h e f t o n ,  1 982 , p . 3 3 8 , n. 2 )  
y  d e l  r e e s t u d i o  de l o s  p ro d u cto s  de engobe r o j o ,  i n c l u i d o s  -  
l o s  p l a t o s  (N e g u e ru e la ,  1 9 8 1 ) .  De é s t o s  e s  p r e c isa m e n te  e l  
de p r o c e d e n c ia  d e sc o n o c id a  e l  que más p a r e c id o  t i e n e  con l o s  
n u e s t r o s ,  por d e s g r a c ia .  Pero tam bién hay e v i d e n t e s  p a r a le  -  
l i s m o s  con l o s  p l a t o s  de l a s  tumbas n^ 2 y  15 B , que son ba­
j o s  (3* 4  y  3*1 c m ., r e s p e c t iv a m e n t e ) ,  de a l a  ancha (7*1 y  -  
6 ,7  cm .) y  con  unos í n d i c e s  que e n tr a n  c a s i  d e n tr o  de l o s  va 
l o r e s  que hemos o b te n id o  en I b iz a :  3>8 y 4 , 1 .  Ambos e jem p la ­
r e s  nos se rá n  de gran  u t i l i d a d  a l a  hora de e s t a b l e c e r  l a  c r £  
n o l o g i a .
T odavía  en Almuñécar tenem os o tr o  punto de r e f e r e n  
c i a  en l o s  m a t e r i a l e s  que s e  e s t á n  recuperando en l o s  d i t i  -  
mos a ñ o s  d e n tr o  de l a s  e x c a v a c io n e s  de P. M olina  F a ja r d o ,  -  
ta n to  de l a  n e c r ó p o l i s  de Puente de Noy como de d i v e r s a s  i n ­
t e r v e n c i o n e s  l l e v a d a s  a cabo en e l  á r e a  urbana (M olin a , 1986). 
Cabe d e s t a c a r  e l  r i c o  con ju n to  de p l a t o s  h a l la d o  en l a  tumba 
1E, que e s  una cámara c o n s tr u id a  de b lo q u e s  a l  fondo de un 
gran  pozo con e s c a l i n a t a .  E n tre  e l  a ju a r  (que no se  recuperó
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i n t a c t o )  h a b la  t r e s  p l a t o s ,  pero a p a r e c ie r o n  muchos más en e l  
p o zo , r e la c io n á n d o lo s  su s  e x ca v a d o re s  con p o s i b l e s  r i t u a l e s  
f u n e r a r i o s .  Muchos de é s t o s  se  p a recen  a l o s  n u e s t r o s  tipol<5 
g ic a m e n te ,  y  aunque su s  m edidas son en  g e n e r a l  m ayores, no -  
se  d i f e r e n c i a n  e x c e s iv a m e n te ,  con unos í n d i c e s  se m e ja n te s  -  
(M o lin a -H u e r ta s ,  1985, pp. 129 y 136 , f i g .  8 2 - 9 1 ) .
Pero s i n  duda e s  e n  l a  n e c r ó p o l i s  de Trayamar don­
de hemos en co n trad o  l o s  m ejo res  p a r a l e l o s .  E s sa b id o  que ade­
más d e l  p la t o  h a l la d o  en  p o s i c i ó n  v e r t i c a l  en e l  dromos de 
l a  tumba n a 1 ,  se  e n c o n tr a r o n  c e n te n a r e s  de fra g m en to s  de -  
p l a t o s  y  a lg u n o s  c o m p le to s  e n ,  o m ejor sobre  l a  tumba 4 . B e l  
i n t e r i o r  de é s t a  s ó lo  procede un p la to  cuyo g r o s o r  de pare  -  
d e s  y  p i é  a n u la r  ancho l o  d i f e r e n c ia n  c la ra m en te  de n u e s t r o s  
e je m p la r e s .  Los n i v e l e s  por encima de l a  cámara o f r e c i e r o n  -  
s i n  embargo e l  abundante m a te r ia l  c i t a d o  que e s  e l  r e s u l t a d o  
de unas o fr e n d a s  in t e n c io n a d a s ,  r i t u a l  sobre  e l  que hemos de 
v o l v e r .  E l p la t o  671 d e l  e s t r a t o  3 y e l  715 c o n s t i t u y e n  c l a ­
r o s  p a r a l e l o s  de l a  mayor p a r te  de n u e s t r o s  p l a t o s ,  a s í  como 
l o s  fragm en to s  72 5 -727  y a lg u n o s  o t r o s  más (S ch u b art-N iem e-  
y e r ,  1976 , pp. 1 4 2 -1 4 3 , lám . 1 8 -2 3 ) .  Son en g e n e r a l  a lg o  ma­
y o r e s  en  d iá m e tr o ,  pero l a  p ro p o rc ió n  queda compensada tam­
b ié n  con unas a l a s  a lg o  más a n ch as . Los c o c i e n t e s  o s c i l a n  -  
con unos v a l o r e s  s e m e ja n te s ,  normalmente e n tr e  3 y  4 (S ch u -  
b a r t -N ie m e y e r , 1976 , f i g .  1 7 ) .
L le g a d o s  a e s t e  punto creemos que ya se  puede i n ­
t e n t a r  f i j a r  una c r o n o lo g ía  con b a s t a n t e  p r e c i s i ó n .  Nos remi 
t im o s  en prim er lu g a r  a l o s  cuadros na VI y V I I ,  en  l o s  que 
hemos añadido l o s  v a lo r e s  de l a s  a l a s  de l o s  p l a t o s  e b u s i t a -
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nos en e l  pr im er caso y su Ín d ic e  o c o c i e n t e  en e l  o tr o  a -  
l o s  g r á f i c o s  ya c l á s i c o s  de H. S ch u b art .  De e s t a  manera se  
f a c i l i t a  l a  comparación no s ó lo  num érica s in o  c a s i  simplemen  
t e  v i s u a l  con d iv e r s o s  y a c im ie n to s  p e n i n s u la r e s .  Comprobamos 
a s í  que l a s  an chu ras de a l a  de n u e s t r o s  p l a t o s  se  p arecen  -  
se n s ib le m e n te  a a lg u n o s  v a l o r e s  ex trem o s de T oscanos IV, p e -  
iD sob re  todo  de ToscanosV, y c o in c id e n  además con Guadalhor  
c e ,  Almuñócar, Cerro d e l  Prado, Trayamar y J a r d ín .  En cuan­
to  a l  c o c i e n t e  d iá m etro /a n ch u ra  d e l  a l a ,  vemos en e l  cuadro  
VII (en  e l  que hemos suprim ido l o s  v a l o r e s  p r e s e n ta d o s  por -  
Schubart en 1976 para I b i z a ,  pues se  r e f e r í a n  a p l a t o s  s i n  
engobe r o jo )  que s ó lo  e s  c o in c id e n t e  con l o s  d e l  Cerro d e l  -  
P rado, Trayamar y Mogador. Las c i f r a s  de Almuñecar son s ó lo  
l ig e r a m e n te  s u p e r io r e s  (41 a 44) m ie n tr a s  que se  a p r e c ia  -  
b ié n  que l a s  de J o r d ín  y P r i g i l i a n a  son i n f e r i o r e s  (de 27 a 
31 para l a  n e c r ó p o l i s  de J a r d ín ) .
H aciendo uso de l a s  c r o n o lo g ía s  e s t a b l e c i d a s  para  
to d o s  l o s  y a c im ie n to s  a n te r io r m en te  c i t a d o s ,  y  empezando por  
e l  más a l e j a d o ,  Mogador, comprobamos que a l l í  l o s  p l a t o s ,  -  
muy p a r e c id o s  a l o s  n u e s t r o s ,  proceden d e l  e s t r a t o  IV que se  
f e c h a  am pliam ente en l a  2® m itad d e l  s .  VII a . J . C . , aunque -  
ya avanzada ( J o d in ,  1966 , pp. 77-83»  f i g *  15b, lám . X X II) .  -  
E l  d e s a p a r e c id o  a se n ta m ien to  d e l  Guadarranque, tam bién d ió »  
m ezcla d os  con o t r o s ,  unos m a t e r ia le s  f e c h a d o s  en e l  s .  VII -  
a .J .C .  am pliam ente ( P e l l i c e r - M e n a n t e a u -R o u i l la r d ,  1977» p . -  
2 5 1 ) .  E l e s t r a t o  V de T oscanos ha s id o  fec h a d o  en l o s  prime 
r o s  d e c e n io s  d e l  s .  VI a . J . C . ,  m ie n tr a s  que l o s  f i n a l e s  d e l  
e s t r a t o  IV son  a lg o  más a n t ig u o s  (N iem eyer , 1982 , p .  113)*
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La f a c t o r í a  d e l  Cerro d e l  V i l l a r  de G uadalhorce e s  tam bién -
un punto de r e f e r e n c i a  de gran  i n t e r é s .  Hemos subrayado más
a r r ib a  que n u e s t r o s  p l a t o s  p arecen  s i t u a r s e  e n t r e  l a s  d o s  -  
form as a l l í  e s t a b l e c i d a s ,  A y  B , aunque e l  p a r e c id o  t i p o l ó g i  
co se a  mayor con l o s  p l a t o s  A. E s te  grupo s ó lo  se  dó en l a  -  
f a s e  G uadalhorce I ,  que cubre l a  segunda m itad  d e l  s .  VII a .  
J .C . .A  i n i c i o s  d e l  s .  VI a p a rece  ya l a  forma B , que ap en as  -  
tenem os documentada en I b i z a .
En cuanto  a l a s  n e c r ó p o l i s ,  l a s  tumbas de L a u r ita  
15B y 2 que son l a s  que nos o fr e c e n  buenos p a r a l e l o s ,  han si  ^
do s i t u a d a s  r e c ie n te m e n te  a m ediados d e l  s .  VII a .J .C .  l a  -
p r im er a , y  e n t r e  l o s  añ os 650-620 a .J .C .  l a  segunda (Negue -
r u e la ,  1981 , p . 2 1 3 ) .  F in a lm e n te ,  hemos de r e f e r i r n o s  a Tra­
yamar, cuyos p l a t o s  hemos con sid erad o  l o s  más p a r e c id o s  a -  
l o s  n u e s t r o s .  La fe c h a  p r o p u es ta  para e l  e s t r a t o  8 ,  sobre l a  
tumba n fi 4 ,  e s  a lr e d e d o r e s  d e l  600 a .J .C .  (S c h u b a r t -  Nieme -  
y e r ,  1976 , p . 2 3 7 ) .
No hemos p r e te n d id o  con e s t e  l a r g o  y a v e c e s  t e d i £  
so rep a so  r e l a c i o n a r  to d o s  y cada uno de l o s  p a r a l e l o s  y com 
p a r a c io n e s  p o s i b l e s .  Creemos que l a  v a r ie d a d  y  s e r ie d a d  de 
l a s  f u e n t e s ,  por  su s  g a r a n t í a s  de e x c a v a c ió n  y  p u b l i c a c i ó n ,  
son  s u f i c i e n t e s  para proponer ya una c r o n o lo g í a .  Teniendo en  
cu en ta  b á s ica m en te  l o s  r e s u l t a d o s  de l a s  f a c t o r í a s  malague -  
ñ a s ,  pensamos que una d a t a c ió n  d e l  625-600  a . J .C .  para n u es­
t r o s  p l a t o s  de engobe r o jo  e s  p e r fe c ta m e n te  p l a u s i b l e .  V ere­
mos que a lg u n a s  o t r a s  p i e z a s  de l a  misma c a l id a d  confirm arán  
l a  f e c h a ,  que para n o s o tr o s  r e s u l t a  de suma im p o r ta n c ia .  En 
e f e c t o ,  l a  hacemos e x t e n s i v a  a todo e l  c o n ju n to  de m a ter ia  -
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l e s  r ec u p er a d o s  en l o s  h ip o g e o s  en 1983» y  nos s i r v e  a s í  pa­
r a  p r e c i s a r  l a  c r o n o lo g ía  d e l  s e c t o r  a r c a ic o  de l a  n e c ró ­
p o l i s .
Unicamente queremos subrayar que a lg u n o s  p l a t o s  i n  
c o m p le to s ,  en  e s p e c i a l  e l  de l a  Via Romana 38 ya c i t a d o  ( n fl 
3 5 6 ) ,  con una c la r a  ranura en e l  l a b i o ,  deben de s e r  ap en as  
p o s t e r i o r e s  a l  600 a . J . C . ,  pues o fr e c e n  to d a v ía  a l a s  h o r iz o n  
t a l e s ,  a p e sa r  de un c i e r t o  p a rec id o  con l a  forma B de Gua­
d a lh o r c e .
B. Cuencos
F re n te  a l  buen número de p l a t o s  o fra g m e n to s  de é ¿  
t o s  que ten em o s , l a s  demás form as r e c u b ie r t a s  de engobe r o jo  
son b ie n  e s c a s a s .  Cuencos o p l a t o s  hondos s ó lo  podemos p r e ­
s e n t a r  t r e s ,  s ie n d o  además dos de e l l o s  pequeños fr a g m e n to s .  
S in  duda, e l  de mayor i n t e r é s  e s  e l  nfl 3 0 6 ,  h a l la d o  en l a s  
e x c a v a c io n e s  i n é d i t a s  de 1984- en e l  s e c t o r  NE d e l  P u ig  d e s  
M o lin s .
Se t r a t a  de una forma r e la t iv a m e n t e  c o r r i e n t e  en -  
O r ie n t e ,  t a n to  con engobe como s i n  é l ,  que a p a r e ce  por ejem ­
p lo  con c i e r t a  f r e c u e n c ia  en T ir o ,  donde l o s  b o r d e s  s u e le n  
s e r  más o menos i n c l i n a d o s  ( B ik a i ,  1978 , lám . X IA ). Conviene  
r e c a l c a r  que d en tro  de l a s  d i f e r e n t e s  v a r i a n t e s  qde p r e se n ­
tan  e s t o s  c u e n t o s ,  son  mucho más numerosos a q u é l l o s  que no -  
t i e n e n  l a s  p a r e d e s  r e c t a s  y sobre todo que p r e s e n ta n  un l a ­
b io  co r to  y en g ro sa d o , en g e n e r a l  de s e c c i ó n  t r ia n g u la r  (Maas 
Lindemann, 1986 , f i g .  1 , 5 ) .  Su p r e s e n c ia  e s  e s p o r á d ic a  en  -  
e l  M ed iterráneo  c e n t r a l ,  pero  e s tá n  b ie n  docum entados en  Oc-
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c id e n t e .  V u il le m o t  l o s  en co n tró  en l a  n e c r ó p o l i s  de Rachgán, 
u t i l i z a d o s  como tap ad eras  de urna, y  l o s  in c lu y ó  en  su t i p o ­
l o g í a  como j a t t e s  R-11 (1965* pp. 6 7 -6 8 ,  f i g .  18) • Los encon  
tram os ig u a lm en te  en e l  n i v e l  4 de Mogador donde J o d in  l o s  
e s t u d ió  b ió n ,  separando l o s  de b ord es  r e c t o s  y s i n  l a b i o  en­
grosado d e l  o tr o  t ip o  más f r e c u e n t e  (1 9 6 6 ,  pp. 85-87*  f i g .  -  
17a y  b ) .  En l o s  a se n ta m ie n to s  de l a  P e n ín s u la  I b é r i c a  se  C£ 
nocen  ya  en  l o s  n i v e l e s  a n t ig u o s  d e l  ^orro  de M i z q u i t i l l a  y  
tam bién en T oscanos (S ch u b a r t-N iem ey er , 1976 , f i g .  7* n fl 340  
y Schubart-M aas Lindemann, 1984, pp. 8 5 - 8 7 ,  f i g .  4 ) .  En e s t e  
ú lt im o  y a c im ie n to  se  ha podido comprobar que en l o s  n i v e l e s  
más a n t ig u o s  e l  borde e s t á  in c l in a d o  h a c ia  e l  i n t e r i o r  y l o s  
cu en cos  son más p ro fu n d o s , m ien tra s  en l o s  más r e c i e n t e s  l o s  
b o rd es  se  v u e lv en  v e r t i c a l e s  y  l a s  c a r e n a s  son  más b a j a s .  -  
Buenos e je m p lo s  que reúnen e s t a s  ú l t im a s  c a r a c t e r í s t i c a s  son  
l o s  d e l  C a s t i l l o  de B6 B lan ca  r e c ie n te m e n te  p u b l ic a d o s  y f e ­
chados am pliam ente en e l  s .  VII a .J .C .  (R u iz  Mata, 1986 , p. 
2 5 1 ,  f i g .  5 ,  n* 7 - 1 0 ) .
Como vemos, no son  e x c e s iv a m e n te  num erosos l o s  ele^ 
m entos con que contamos para p r o fu n d iz a r  en e l  e s t u d i o  de es  
t a  form a. Maas Lindemann ha señ a lad o  en  e l  t r a b a j o  c i t a d o  -  
más a r r ib a  que se  t r a t a  de una forma e x te n d id a  sob re  to d o  en  
l o s  p o b la d o s ,  y  de hecho a q u í  só lo  hemos reseñ a d o  e je m p la r e s  
en una n e c r ó p o l i s ,  l a  de Rachgán. E l c o n t e x t o  d e l  h a l la z g o  -  
d e l  e jem p la r  de I b iz a  no e s  e l  mejor d e s e a b l e ,  ya  que v ie n e  
como d i j im o s  de l a s  e x c a v a c io n e s  de 1984 en e l  s e c t o r  NO -  
(v é a s e  su p ra , ca p . V, 2 ,  a p é n d ic e ) .  Es un h a l l a z g o  a i s l a d o  y  
fragm entado que nos p e r m it ir á  h a c e r  una v a l o r a c ió n  d e l  á f e a
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(donde se  e n c o n t r ó ,  pero no nos ayuda c r o n o ló g ic a m e n te .  Pode­
m os a p u n ta r  s i n  embargo que l a  segunda m itad d e l  s .  VII a.JO  
;parece l a  f e c h a  más adecuada, en fu n c ió n  de l o s  p a r a l e l o s  ci  ^
ta d o s  de R achgán, Mogador, Toscanos y e l  C a s t i l l o  de Doña -  
^Blanca. Sabemos además que un cuenco sem eja n te  ha a p a r e c id o  
en l a s  e x c a v a c io n e s  en curso  en e l  a se n ta m ie n to  f e n i c i o  de -  
íSa C a le t a ,  a l  SO de I b i z a ,  cuya c o r ta  e x i s t e n c i a  parece  d e sa  
r r o l la r se  e n t r e  e l  650 y e l  600 a .J .C .  ( J .  Ramón, com entar io  
; p e r s o n a l ) .
L os frag m en tos  n fl 154 y 157 p e r te n e c e n  a form as -  
a b i e r t a s  que hemos c l a s i f i c a d o  como c u e n c o s ,  a f a l t a  de mayo 
r e s  e le m e n to s  de j u i c i o .  No nos p erm itim os r e l a c i o n a r  a q u í  -  
p a r a l e l o s  c o n c r e t o s  dado l o  ex ig u o  de su tamaño, aunque e s  
f á c i l  comprobar que e s t a s  form as a b i e r t a s  se  en c u e n tra n  en  
;ía  m ayoría  de l o s  l u g a r e s  que hemos ven id o  mencionando en  -  
! la s  á l t im a s  p á g in a s .
C. L ucernas
E s ta  c a te g o r ía  cerám ica c o n s t i t u y e  una de l a s  más 
c a r a c t e r í s t i c a s  de l o s  y a c im ie n to s  f e n i c i o - p á n i c o s ,  y  su pe­
c u l i a r  form a hace  que s e a  f á c i lm e n t e  r e c o n o c i b l e .  Normalmen­
te  l a s  l u c e r n a s  e s t á n  h e c h a s  a p a r t i r  de un s im p le  p la t o  con  
mayor o menor borde exvasado y e s t r e c h o ,  a l  que se  p e l l i z c a  
una o d o s  v e c e s  para o b te n e r  uno o d o s  p i c o s  en l o s  que se  -  
c o lo c a n  l a s  m echas. E s te  s e n c i l l o  p ro ceso  e x p l i c a  su an tigU e  
dad y  e x p a n s ió n ,  a l  mismo tiempo que sus d i f i c u l t a d e s  c ro n o ­
l ó g i c a s .
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Su p r o c e d e n c ia  o r i e n t a l  e s  seg u ra  ya que l o s  p r o t£  
t i p o s  se  e n cu en tra n  en F e n ic ia  y  P a l e s t i n a  nada menos que en 
e l  Bronce M edio, evo lu c io n a n d o  rápidam ente  d esd e  una s e n c i  -  
l i a  c a z u e la  s i n  borde y p ic o  ap en as esbozado a l a  forma ca­
r a c t e r í s t i c a  que conocemos. En O r ien te  a p a r e ce  a menudo con  
una pequeña b a se  y s ó lo  se  conocen e je m p la r e s  con un p ic o  ( -  
(Am iran, 1970 , pp. 190 y  2 9 1 , f i g .  59 y  1 0 0 ) .  En T ir o ,  donde 
son  muy a n t ig u a s  tam bién l a s  pr im eras c o n o c id a s  ( s .  XV a .JC )  
ap a recen  l u c e r n a s  con engobe r o jo  a p a r t i r  d e l  s .  V III  a .J C ,  
( B i k a i ,  1978a , pp. 1 8 -2 0 ,  f i g .  XLVII A, n fl 1 8 ) .  Su propaga -  
c ió n  por tod o  e l  M ed iterráneo  e s  am plia  y  r á p id a ,  pero  p a re ­
ce  que l a  forma con un s ó lo  p ic o  t i e n e  una b reve  v id a  en  oc ­
c i d e n t e .  Ha s id o  e s t e  uno de l o s  temas de d i s c u s i ó n  sob re  e l  
t i p o  que no ha p e r m it id o  l l e g a r  a c o n c lu s io n e s  muy c l a r a s .  -  
En e f e c t o ,  p a r e c ía  que s ó lo  se h a l la b a n  lu c e r n a s  de un p ic o  
en  n i v e l e s  a n t ig u o s  como en C h orreras , por e jem plo  (A u b et , -  
1974» p* 8 8 ,  f i g .  8 ) ,  m ie n tr a s  que a p a r t i r  d e l  s .  V II se  ge  
n e r a l iz a b a n  l o s  d o s  p i c o s ,  d e sa p a re c ie n d o  e l  o t r o .  E l h a l l a z  
go de una lu c e r n a  de un p ic o  en un n i v e l  d e l  s .  VI a .J .C .  en  
Gruadalhoróe l l e v ó  a d e s e s t im a r  e s t a  h i p ó t e s i s  (A r r ib a s -A r te a  
g a ,  1975» pp« 6 7 - 6 8 ) .  S in  embargo, e s  un hecho  e v id e n t e  que 
l a s  lu c e r n a s  de dos p i c o s  son abrumadoramente m a y o r i t a r ia s  -  
en o c c i d e n t e ,  aunque e l l o  no s i r v a  para l l e g a r  a una c o n c lu ­
s ió n  c r o n o ló g ic a .  P er m íta sen o s  s u g e r ir  para ter m in a r  y  d e j a r  
l a  d i s c u s i ó n  a b i e r t a  que l a  lu c e r n a  de G uadalhorce t i e n e  
e fe c t iv a m e n t e  un s ó lo  p i c o ,  pero s e r í a  im p o s ib le  c o n f u n d ir la  
con una lu o e r n a  a r c a i c a . . •
En e l  p r e s e n te  e s t u d io  s ó lo  podemos p r e s e n ta r  t r e s
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lu c e r n a s  de engobe r o j o ,  a fortunadam ente  d os  de e l l a s  compl£  
t a s .  De l a  t e r c e r a  conservam os un fragm ento  de borde p e r f e c ­
tam ente i d e n t i f i c a b l e .  Son de c a r a c t e r í s t i c a s  muy sem ejan tes:  
dos p i c o s  (e n  l a s  que l o  c o n s e r v a n ) ,  engobe no muy e s p e s o  ro, 
j i z o  o c a s ta ñ o  ( n fl 158) y  unas m edidas s i m i l a r e s .
Ndm. Diámótro A ltu r a Anchura d e l  borde
9 13 cm. 3 ,1  cm. 1 ,6  cm.
355 12 ,2  cm. 3 ,2  cm. 1 ,6  cm.
158 1 4 ,4  cm. 
(e s t im a d o )
— 1 ,7  cm.
S iendo como se  ha subrayado unas p i e z a s  muy fre¡ -  
c u e n t e s  en  to d o s  l o s  y a c im ie n to s ,  no s e  ha l l e g a d o  t o d a v ía  a 
p e sa r  de d i v e r s o s  e s t u d i o s  a poder e s t a b l e c e r  una s e c u e n c ia  
c r o n o ló g ic a  c la r a  para e l l a s .  Los i n t e n t o s  más s e r i o s  son -  
l o s  r e a l i z a d o s  con l a s  lu c e r n a s  da T oscan os y Trayamar (Schu  
b a r t - N i e m e y e r - P e l l i c e r , 1969 , pp* 1 2 3 -1 2 7 , S ch u b art-N iem eyer  
1976 , pp. 2 0 5 -207 )*  Se ha te n id o  a l l í  en c o n s id e r a c ió n  l o s  -  
d iá m e tr o s  id e a le s  (m edidos como s i  se  t r a t a s e  de p l a t o s )  y  l a  
anchura de l o s  b o r d e s .  En Toscanos e l  prim ero v a r ia  e n tr e  -  
1 1 ,5  y  15 c m ., s ie n d o  m a y o r i ta r ia s  l a s  que t i e n e n  e n tr e  11 ,5  
y  14 cm. La segunda o s c i l a  en g e n e r a l  e n t r e  1 ,2  y  1 ,8  cm. -  
L as m edidas tomadas en Trayamar en tra n  d e n tr o  de e s t o s  v a lo ­
r e s ,  s a lv o  d o s  b o rd es  de 2 y  2 ,1  cm. Con suma r e t i c e n c i a  l o s  
a u t o r e s  c i t a d o s  apuntan l a  p o s i b i l i d a d  de que a una mayor an  
chura d e l  borde c o r r e sp o n d ie r a  una menor a n t ig ü e d a d .  No hay  
to d a v ía  e le m e n to s  s u f i c i e n t e s  para a s e g u r a r l o ,  como una s im -
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p ie  m irada a l  cuadro de l a s  lu c e r n a s  de T oscanos p erm ite  com 
p ro b ar .
Lo que s i  e v id e n c ia n  n u e s t r a s  l u c e r n a s  e s  que no
e x i s t e  a p a r e n te  d i s c o r d a n c ia  con l o  que hemos podido v e r  en
l o s  p l a t o s  e s t u d ia d o s  a n te r io r m e n te ,  y de acuerd o  con e l l o  
podemos f e c h a r l a s  en l a  segunda m itad d e .  s .  VII a . J . C . ,  l i e  
gando a l o  sumo en  torn o  a l  600 a .J .C .  s i  nos  atenem os a l a s  
f e c h a s  de l a s  capas s u p e r io r e s  de l a  tumba Trayamar 4 .
D. O tra s  form as
D esp u és  de p r e s e n ta r  l o s  gru p os de cer á m ic a s  de en  
gobe  r o jo  más num erosos, o frecem o s a q u í c u a tr o  t i p o s  d i s t i n ­
t o s  de l o s  que s ó lo  tenem os un e je m p la r .  Como verem os, a l g u ­
no de e l l o s  r e s u l t a  francam ente  d i f í c i l  de c l a s i f i c a r .
a .  Urna de a s a s  gem inadas.
Se t r a t a  de una p ie z a  de gran  c a l id a d  de l a  que sj5
l o  conservam os l a  p a r te  s u p e r io r  in c o m p le ta ,  aunque se  puede  
r e c o n s t r u i r  b i e n .  P e r te n e c e  a un am plio  grupo de urnas de 
o r ig e n  o r i e n t a l  muy e x te n d id o  en C artago , pero  para e l  que 
tenem os p o c o s  aunque s i g n i f i c a t i v o s  p a r a l e l o s  en O cc id en te  -  
e n  época a n t ig u a .  En e f e c t o ,  e s  una forma que e v o lu c io n a d a  
y  s i n  d e c o r a c ió n  p e r v iv e  en e l  mundo p án ico  h a s t a  l o s  s .  I I I  
y  I I  a . J . C . ,  con gran d iv e r s id a d  de tam años. En I b i z a  e x i s ­
t e n  d e c e n a s  de e l l a s ,  que m erecer ía n  un e s t u d i o  d e t a l l a d o .  -  
E s t a  urna n s 304 e s ,  s i n  embargo, l a  á n ic a  a n t ig u a  que hoy -  
p o r  hoy conocemos a l l í .
C in ta s  l a s  in c lu y ó  en su corpus b a jo  l o s  números -
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2 3 0 -2 3 2  y  238 b i s ,  para a g r u p a r la s  f in a lm e n te  en l a  forma -  
B . I I . b . 3 (1 9 5 0 ,  f i g .  XV III; 1970 , pp. 3 5 3 -3 6 0 ,  lám . XXXIII-  
XXXIV). Son a b u n d an tís im a s en e l  to p h e t  de C a r ta g o , e s p e c i a l  
mente e n  e l  n i v e l  T an it  I  ta n to  con engobe r o jo  (s iem p re  par  
c i a l )  como p in t a d a s ,  y  C in ta s  en c o n tró  s u s  p r o t o t i p o s  en Me- 
gidd o  y L a c h is h ,  e n tr e  o t r o s .  También a p a r e ce n  en  l a  necrópo  
l i s  a r c a i c a  de M ozia , b ie n  fe c h a d a s  (T u sa , 1978 , tumbas n fi -  
103 y  1 6 3 ) .
Más h a c ia  o c c id e n t e  hay que d e s t a c a r  v a r io s  ejem  -  
p i a r e s  de l a  n e c r ó p o l i s  de Rachgán. A l l í  t r e s  de e s t a s  j a r r e s  
á é p a u le m e n t , segán l a  t e r m in o lo g ía  de C in t a s ,  e s t á n  r e c u -  -  
b i e r t a s  en  su s  t r e s  c u a r ta s  p a r t e s  de engobe r o j o .  Fueron -  
u t i l i z a d a s  como urnas c in e r a r i a s  ( V u i l l e m o t ,  1955 , pp. 16-17  
f i g .  I V ,6 ) .  Puede c i t a r s e  tam bién un fragm ento  de Mogador -  
que p o s ib le m e n te  p e r te n e z c a  a e s t a  forma ( J o d in ,  1966 , f i g .  
2 4 c ) .
E l  m ejor  punto de r e f e r e n c ia  l o  tenem os una v e z  -  
más en l a  n e c r ó p o l i s  de Trayamar, ya que no contam os una pie^ 
za  de T oscanos que l l e v a  d e c o r a c ió n  p in ta d a .  Se h a l la r o n  a l l í  
d o s  e je m p la r e s  co m p leto s  y  uno d e l  que se  con serv a  l a  m ita d ,  
que c o n s t i t u y e n  unos e x a c t o s  p a r a l e l o b de m uestra  urna. Cla­
s i f i c a d a s  por su s  e x c a v a d o r e s  como á n fo r a s  forma 2 ,  s e ñ a la n  
que no p a rece  p rob ab le  su  uso como e lem en to  de  alm acenam ien­
to  o t r a n s p o r t e ,  dándose e l  caso de que una de e l l a s ,  h a l l a ­
da en  l a  tumba 4 ,  c o n te n ía  r e s t o s  humanos in c in e r a d o s .  Las -  
o t r a s  d o s  proceden  de l a  tumba nñ 1 , y  t i e n e n  se n d a s  tap ad e­
r a s  con b o tó n  h u eco . E l e jem p lar  e b u s i ta n o  s e  corresp on d e  -  
p e r fe c ta m e n te  con  una de é s t a s ,  l a  nfi 5 4 7 s borde c o r t o ,  v e r ­
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t i c a l  y  lev em en te  in c l in a d o  h a c ia  e l  i n t e r i o r ,  a s a s  gemina -  
d a s  que arran can  j u s t o  en e l  hombro; é s t e  se  s i t ú a  además -  
b a s ta n t e  c e r c a  de l a  b oca . Las a s a s  s i n  embargo son más pare  
c id a s  a  l a s  d e l  e je m p la r  de l a  tumba 4 ( n 2 6 0 6 ) ,  ya  que son  
más c i r c u l a r e s  y  menos e le v a d a s  que l a s  de l a  n 2 54 7 .
Los d a t o s  c r o n o ló g ic o s  que p r o p o r c io n a  Trayamar -  
so n  b a s t a n t e  p r e c i s o s .  La s e p u ltu r a  1a y l a  i n c i n e r a c i ó n  4a 
se  fe c h a n  poco d esp u és  de m ediados d e l  s .  YII a . J . C . ,  m ien -  
t r a s  que l a  s e p u l tu r a  1b s e r í a  ya d e l  ” s .V I I  t a r d í o ” (S ch u -  
b a r t -N ie m e y e r ,  1976, pp . 212 -2 13  y  2 3 6 - 2 3 7 ) .  Por e l l o  tam­
b ié n  s itu a m o s  como muy tard e  en  e l  ú lt im o  cu arto  d e l  s .  VII 
a .J .C .  n u e s tr a  p i e z a ,  que se  i n s c r ib e  b ie n  por l o  ta n to  en ]a 
c r o n o lo g ía  e s t a b l e c i d a  por l o s  p l a t o s .
b . Quemaperfumes
Hemos denominado a s í  l a  p i e z a  n 2 377 h a l la d a  en l a  
i n c i n e r a c i ó n  n2 V de l a  V ia  Romana 3 8 ,  donde se  u t i l i z ó  como 
ta p a d era  de l a  urna que c o n te n ía  l o s  h u e s o s .  Por d e s g r a c i a ,  
su e s ta d o  d i f i c u l t a  l a  i d e n t i f i c a c i ó n ,  ya que f a l t a  todo e l  
fo n d o .  Creemos que s e  t r a t a  de l a  p a r te  i n f e r i o r  de un quema 
p e r fu m es ,  o p la to  hondo d ob le  como ha s id o  denominado por a l  
gu n os a u t o r e s .  Debemos c o n fe s a r  que tenem os to d a v ía  a lg u n a s  
d u d a s ,  ya que hay cu e n c o s  carenad os de C h o r r e r a s ,  y  por  l o  -  
ta n t o  a n t ig u o s ,  que s e  p arecen  mucho a l  n u e s t r o ,  t a n to  en l a  
caren a  como en e l  p e r f i l  d e l  l a b i o ,  a la rg a d o  y g r u e s o ,  a l  -  
c o n t r a r io  que l a  m ayoría de l o s  c a r in a te d  b o w ls  más f r e c u e n ­
t e s  (Aubet-M aasa L indem ann-Schubart, 1979» p .  1 0 8 , f i g .  6 ,  -  
n2 64 y  6 8 ) .
Los p e b e te r o s  o quemaperfumes d o b le s  no son  un e l e
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mentó f r e c u e n t e  en  l a s  c o lo n ia s  f e n i c i a s  o c c i d e n t a l e s ,  donde 
a p a recen  c a s i  e x c lu s iv a m e n te  en  c o n ju n to s  f u n e r a r i o s .  Por -  
e l l o  so n  c o n ta d o s  l o s  e je m p la r e s  con engobe r o jo  que podemos 
c i t a r  en  l a  P e n ín su la  I b é r i c a .
E l  m ejor e s  s i n  duda e l  de l a  tumba 1 de Trayamar, 
donde se  e n c o n tr é  jun to  con o tr o  t i p o  c l á s i c o  de p e b e t e r o ,  -  
e l  com puesto por un p la t o  más l l a n o  con un vaso pequeño el -  
l i n d r i c o  encim a. De e s t e  segundo t ip o  hay fra g m en to s  en  e l  -  
r e l l e n o  de l a  tumba 4 (S ch u b art-N iem ey er , 1976 , f i g .  12 y  20\ 
También se  ha c i ta d o  unos frag m en tos  i n é d i t o s  de T oscan os . -  
Pero fu e r a  de e s t o s  c u a tr o ,  s o lo  encontram os l a  forma ya evo 
lu c io n a d a  y s iem pre por su p u esto  s i n  en g o b e , l le g a n d o  i n c l u ­
so  h a s t a  época  ta r d o -p á n ic a  ( s .  I I I - I I  a . J . C . ) .  D i f e r e n t e s  v* 
r i a n t e s  son h a l la d a s  con f r e c u e n c ia  en l a  n e c r ó p o l i s  de V i -  
l l a r i c o s  d esd e  e l  s .  V a l  cambio de e r a  ( A s t r u c ,  1951» lám . 
XIV, XIX, XXXVIII), y  en  I b i z a ,  donde no s ó lo  se  en cu en tra n  
en l a s  n e c r ó p o l i s  s in o  tam bién  en e l  s a n t u a r io  de Es Cuieram  
r e fo rz a n d o  a s i  l a  id e a  de o b je to  em inentem ente r i t u a l .  En l a  
i s l a  s e  h a l l ó  tam bién un s o b r e s a l i e n t e  e je m p la r  de vaso do­
b le  en  bronce (Almagro Gorbea, 1970; F ern á n d ez , 1975)*
Hemos de s a l i r  d e l  ám bito p e n in s u la r  para poder en  
c o n tr a r  m ejo r es  p a r a l e l o s .  A s i ,  nos a p a recen  en Mogador, don 
de e l  l a b i o  e s  más c o r t o ,  como parece  u s u a l;  su e x ca v a d o r  ha 
ce n o ta r  tam bién su e s c a s e z ,  y  s e ñ a la  que l o s  e je m p la r e s  que 
conoce t i e n e n  un engobe de peor  c a l id a d  que l o s  p l a t o s  (J o  -  
d i n ,  1966 , pp . 106 y  108 , f i g .  1 9 c ) .  En l a s  n e c r ó p o l i s  de -  
Cartago se  e n cu en tra n  más a menudo, tam bién d esd e  l a s  p i e z a s  
más a n t ig u a s  a l a s  más r e c i e n t e s  s i n  engobe ( C i n t a s ,  1930 , -
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f i g ,  L -L I; C in ta s ,  1976, lám. X C III , 1$ Maas-Lindemann, 1982 
f i g .  2 4 , 2 , 2 ) .  E l r e s t o  d e l  M ed iterráneo  c e n t r a l  o f r e c e  búa -
nos e je m p lo s :  además de P i t e c u s a ,  donde e s t á  r e p e r to r ia d a  -
con o t r a s  im p o r ta c io n e s  f e n i c i a s  (B uchner, 1982 , p .  285)»  l a  
vemos en  l a s  n e c r ó p o l i s  de Tharros y  de B i t i a ,  b ie n  fechad o  
a q u í a lg ú n  e jem p lar  en e l  ú lt im o  cu a rto  d e l  s .  VII a .J .C .  -  
( B a r t o l o n i ,  1981b, f i g .  XXI$ 1983, p. 7 6 ,  f i g .  9 g - h ) . Termi­
nemos e l  b r e v e  rep a so  d ic ie n d o  que se  ha buscado un o r ig e n  -  
o r i e n t a l  para  l a  form a, ya que se e n c u e n tr a ,  por e je m p lo ,  un
d o b le  vaso  en e l  tem plo de K i t iá n  con b o r d e s  r e c t o s  f e c h a b le
a f i n e s  d e l  s .  IX (K a ra g e o rg h is ,  1971 , p. 164 , lám. L V I ,2 ) .
Como vemos, una búsqueda m in u c io sa  p o d r ía  l l e v a r  a 
enumerar más p a r a l e l o s  aún. S in  embargo, ninguno de e l l o s  -  
nos p a rece  exactam en te  i g u a l .  A l a  hora de proponer una d a ta  
c i ó n ,  nos in c l in a m o s  una vez  más por l a  segunda m itad  d e l  s .  
VII a . J . C . ,  en f u n c ió n  de l o s  h a l l a z g o s  de Trayamar y Rach -  
gún sob re  to d o .
c .  Tapadera
Con ánimo de s e r  e x h a u s t iv o s  hemos i n c lu i d o  a q u í -  
h u e s tr o  n fi 160 compuesto por d os  fra g m en to s  m edianos que no 
unen de una forma c u b ie r ta  de engobe r o j i z o  s ó l o  p o r  l a  su -  
p e r f i c i e  e x t e r n a , l o  que unido a l  acabado i n f r e c u e n t e  de su  
l a b i o  nos ha d e c id id o  a c l a s i f i c a r l a  como ta p a d e r a .  E l lo  no 
n os p er m ite  i r  más a l l á ,  p u es  e s  sab id o  que l a s  ta p a d e r a s  -  
con  engobe r o jo  son e s c a s í s i m a s .  En l a  P e n ín s u la  I b é r i c a ,  y  
no irem os e s t a  v ez  más l e j o s ,  s ó lo  se  conocen  l a s  ta p a d e r a s  
de urnas ya c i t a d a s  de Trayamar, que N egu eru e la  in c lu y ó  como 
únioo  ejem plo  de su forma XIV (1 9 8 2 ,  p .  3 4 6 ) .  Quede, p u es  s<5
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l o  c o n s t a n c ia  d e l  h a l l a z g o ,  a l a  e sp e r a  de f u t u r o s  p a r a l e l o s .
d . Askos
S i  l a  forma a n t e r i o r  e s  poco f r e c u e n t e ,  ncBencon -  
tr a m o s , f r e n t e  a n u e s tr a  p ie z a  n fi 134, con un a u t é n t i c o  d i l ¿  
ma. E l  fragm ento  c o n serv a d o , r e la t iv a m e n t e  g r a n d e , p a rece  -  
p e r m i t i r  l a  h i p ó t e s i s  de que se  t r a t a  de un a s k o s ,  en e l  que 
s e  a p r e c ia  un b o tón  c e n t r a l  d e l  que p o d r ía  s a l i r  un a s a  -  
(q u e  no se  con serva )  y  p a r te  d e l  a g u je r o  de a l im e n t a c ió n .  To, 
da l a  s u p e r f i c i e  e s t e r i o r  e s t á  r e c u b ie r t a  de en g o b e , que se  
a p r e c ia  ig u a lm en te  en e l  a g u jero  c i t a d o .  La s u p e r f i c i e  i n t e ­
r i o r  e s  más d e sc u id a d a ,  y l a  p a s ta  sem ejan te  a l a  de l o s  p ía  
t o s .  La punta le v a n ta d a  en que acaba e s t a  cerám ica  n os  su g ie  
r e  que s e  t r a t a  de un a sk o s  zoom orfo, t a l  v e z  en forma de -  
a v e .  C u a lq u ie r  o tr o  i n t e n t o  de r e c o n s t r u c c ió n  nos ha p a r e c i ­
do menos p rob ab le  (o in o k o e ,  . . . ) .  E l problem a a n te  e l  que -  
n os encontram os e s  que no conocemos p r á c t ic a m e n te  p a r a l e l o s  
para  n u e s tr a  p i e z a ,  a no s e r  que co n sid erem os como t a l  uno -* 
de l o s  t r e s  a s k o i  z o o m o r fo s ia l la d o s  en  Rachgán, que t i e n e  -  
form a de pato y no se  p arece  en nada a l  n u e s t r o ,  pero  cuya -  
s u p e r f i c i e  y  a g u je r o  de a l im e n t a c i i n ,  muy g r a n d e , e s t á n  rec u  
b i e r t o s  de un v e r n i s  rou ge-b ru n  que suponemos engobe r o jo  -  
( V u i l l e m o t ,  1965,  pp» 7 4 - 7 6 ,  f i g .  2 4 ) .  ~ Le to d o s  l o s  a s  
k o i  de e s t e  t ip o  c o n o c id o s  en I b i z a ,  que son  r e la t iv a m e n t e  -  
num erosos , ninguno p r e s e n ta  engobe y  deben f e c h a r s e  por  l o  -  
menos d e l  s .  V a .J .C .  en a d e la n t e .
S in  t r a z a r  a q u í l o s  a n te c e d e n t e s  de e s t a s  fo rm a s ,  
que ya r e a l iz a m o s  en o tr o  lu g a r  (Gómez B e l l a r d ,  1964,  pp* -  
1 2 7 - 1 2 9 ) ,  recordarem os que parecen  t e n e r  su o r ig e n  en o r i e n -
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t e ,  probablem ente en C hipre , a i n i c i o s  d e l  I I fi m i l e n i o ,  de -  
donde se  e x ten d erá n  a lu g a r e s  d i v e r s o s ,  e s ta n d o  b ie n  rep re  -  
s e n ta d a s  en Oartago sobre todo ( C in t a s ,  1970 , lám . X I-X II  y  
XIV; 1976 , lám . LXXXVI). De T iro  conocemos un e jem p la r  con -  
d e c o r a c ió n  p in ta d a  a ray as  f e c h a b le  en e l  s .  XV a .J .C .  y  -  
o t r o  muy p o s t e r i o r ,  é s t e  con r e c u b r im ie n to  de engobe r o j o ,  -  
de l a  segunda m itad d e l  s .  V III  a .J .C .  ( B i k a i ,  1978, lám. VI 
1 y  L I I A ,3 ) .
De to d a s  maneras y dado e l  tamaño d e l  fragm ento  no 
podemos d e c i r  mucho más. Se hace im p o s ib le  l a  p r e su n c ió n  d e l  
t i p o  de anim al rep resen ta d o  a q u í ,  y e l l o  nos im pide s i q u i e r a  
h i p o t e t i z a r  sobre su s i g n i f i c a d o .  Normalmente e s t o s  v a s o s  -  
so n  c o n s id e r a d o s  como e le m e n to s  f u n e r a r i o s ,  aunque no hay -  
que d e s c a r t a r  d e l  todo  fu n c io n e s  más s e n c i l l a s  de mesa. A s í ,  
R. H ig g in s ,  a l  e s t u d ia r  a s k o i  d e l  mundo g r i e g o ,  s u g i r i ó  l a  -  
p o s i b i l i d a d  de que se  t r a t a s e  de "a d r in k in g  v e s s e l  l i k e  the  
S p a n is h  porrón" (1969 ,. p .  4 7 ) .
N uestro  t r o z o  de a sk o s  no e s  s i n  embargo un unicum  
En e f e c t o ,  se  h a l l ó  en  T o scan os , en l a  campaña de 1971 , un 
frag m en to  f ig u r a d o  c u b ie r to  de engobe m a r r ó n -r o j iz o  que se  -  
ha i d e n t i f i c a d o  como l a  cabeza  de un a s k o s ,  en l a  que son  -  
p e r c e p t i b l e s  l o s  o j o s  y  e l  arranque d e l  a s a  y que e s t á  hueco  
p o r  d e n t r o ,  con una ind ud ab le  fu n c ió n  de p i t o r r o .  Sus e x ca v a  
d o r e s  r e m ite n  a p a r a l e l o s  c h i p r io t a s  pero prudentem ente no -  
a v e n tu r a n  to d a v ía  una e x p l i c a c i ó n  d e l  h a l l a z g o .
Quede pu es t a n  s ó lo  c o n s ta n c ia  de l a  e x i s t e n c i a  de  
e s t o s  d o s  fragm en to s  de a s k o i ,  que s ó l o  e l  h a l l a z g o  de más -  
e je m p la r e s  p e r m it ir á  enmarcar c o rrec ta m en te  e n t r e  l a s  cerám i
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c a s  f e n i c i a s  o c c i d e n t a l e s .
A modo de c o n c lu s ió n  de e s t e  e s t u d i o  de l a s  pro­
d u c c io n e s  con engobe r o j o ,  queremos r e s a l t a r  t r e s  h eóh o s  -  
que mereoen t e n e r s e  en c u e n ta .  En prim er l u g a r ,  l a  a u s e n c ia  
t o t a l  de J a r r a s  ta n  c o r r i e n t e s  en e l  mundo f e n i c i o  como l a  
de boca de s e t a  o l a  de boca t r i l o b u la d a .  En segundo lu g a r ,  
l a  gran  abundancia  de p l a t o s ,  que a l  i g u a l  que e l  ún ico  cuen  
co carenado son  mucho más f r e c u e n t e s  en  l o s  p o b la d o s  que en  
la s  n e c r ó p o l i s .  F in a lm en te  l a  unidad c r o n o ló g ic a  que p arecen  
o f r e c e r ,  a l  menos a q u e l l a s  form as para l a s  que hemos podido  
c o n c r e ta r  con una c i e r t a  se g u r id a d . Aparte  l o s  e le m e n to s  po­
co f e c h a b l e s  ( a s k o s ,  tapad era) s ó lo  l o s  e s c a s o s  b o r d e s  de -  
p l a t o s  con ranura pueden s e r  l ig e r a m e n te  más t a r d í o s  que l a  
m ayoría d e l  m a t e r ia l .  Para é s t e  una d a t a c ió n  d e l  6 2 5 -600  nos  
ha p a r e c id o  l a  más p r o b a b le .  Veremos que e l  r e s t o  de l o s  ma­
t e r i a l e s  a á l  l o  confirm a o ,  a l  menos, no l o  c o n t r a d ic e .
2 . -  La cerám ica g r i s
La am plitud  y  a p a ren te  im p r e c is ió n  de e s t a  denomi­
n a c ió n  no im pide que creamos c o n v e n ien te  u t i l i z a r l a ,  p u es  en  
e l  t r a n s c u r s o  de e s t a s  ú l t im a s  d écad as se  ha id o  a f ia n z a n d o  
como nombre de un grupo de p r o d u cc io n e s  muy d i f u n d id a s  por  -  
d i v e r s a s  á r e a s  p e n in s u la r e s  en e l  ú lt im o  m i le n io  a . J . C . .  Se­
r l a  e x te n d e r s e  dem asiado r e l a c i o n a r  tod a  l a  h i s t o r i a  de l a  
i n v e s t i g a c i ó n  con d e t a l l e ,  pero para o e n tr a r  n u e s t r o s  mate, -
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r i a l e s  debemos a l  menos s e ñ a la r  su s p r i n c i p a l e s  h i t o s  y  e l  -  
e s ta d o  a c t u a l  de su e s t u d io .
P rá c t ic a m en te  h a s t a  f i n a l e s  de l o s  a ñ o s  s e s e n t a  to  
d a s  l a s  c erá m ica s  g r i s e s  a torn o  h a l l a d a s  en l a  P e n ín s u la  -  
I b é r i c a  fu e r o n  c o n s id e r a d a s  como p r o d u cto s  g r i e g o s ,  f o c e n s e s  
de M a s s a l ia  o de Ampurias. E l avanzado c o n o c im ien to  que de 
e l l a s  s e  t e n í a  en e l  sur  de F ra n c ia  y C a ta lu ñ a , g r a c i a s  a l o s  
t r a b a j o s  de B e n o i t ,  L am boglia , Almagro B a sc h ,  V i l l a r d ,  e n tr e  
o t r o s ,  h iz o  e x t e n s i v a s  l a s  c o n c lu s io n e s  a l l í  o b te n id a s  a l a s  
c er á m ic a s  g r i s e s  que a p a r t i r  de 1960 se  ib a n  h a l la n d o  en -  
c o n t e x t o s  in d íg e n a s  d e l  su r  y su d e ste  p e n in s u la r ,  o in c lu s o  
en un a se n ta m ie n to  f e n i c i o  ta n  c la r o  y  ta n  a le j a d o  como Moga 
d o r ,  en  e l  A t lá n t i c o  ( V i l l a r d ,  1960, pp. 5 - 6 ) .  Las dudas sur  
g i e r o n  con f u e r z a  cuando desd e  l a s  e x c a v a c io n e s  de T oscanos  
(1 9 6 4 )  se  h a l l ó  e s a  cerám ica g r i s  de c a l id a d  que a p a r e c ía  en  
A n d a lu c ía  en muchos a se n ta m ie n to s  i n d íg e n a s ,  ju n to  con un -  
e lem en to  ta n  t í p i c o  e in c o n fu n d ib le  como l a s  c er á m ic a s  de en  
gobe r o j o .  Para mayor c o n f u s ió n ,  a l  menos i n i c i a l ,  e s t a  cerá  
m ica p o d ía  f e c h a r s e  d esd e  f i n a l e s  d e l  s .  V III  a . J . C . ,  m ien­
t r a s  que l a  g r i s  f ó c e n s e  se  databa en o c c id e n t e  en to r n o  a l  
600 a .J .C .  E l increm ento  de l o s  h a l l a z g o s  o b l ig ó  a un r e p la n  
te a m ie n to  de l a  s i t u a c i ó n  para a c la r a r  e s t a s  d i s p a r id a d e s .
Cabe, s i n  duda, a C. Aranegui e l  m é r ito  de haber -  
r e a l i z a d o  l a s  p u n t u a l iz a o io n e s  n e c e s a r i a s  en un c o n o c id o  a r ­
t i c u l o  en e l  que p r in c ip a lm e n te  e s tu d ia b a  l a s  p r o d u c c io n e s  -  
g r i s e s  de ép oca  i b é r i c a ,  pero que puso en c l a r o  d i v e r s a s  -  
i d e a s  (A r a n e g u i ,  1975)*
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-  e x i s t e n  d os á r e a s  b á s i c a s  para l a  cerám ica  g r i s  
de o c o id e n t e j  e l  HE y S. de F ran o ia  por un la d o ,  y  A n d a lu c ía  
por e l  o t r o ,  ©on una in term ed ia  en e l  SE y  l e v a n t e  donde -  
o o n f lu y e n  l a s  i n f l u e n c i a s  de l a s  o t r a s  d o s .
-  e l  o r ig e n  de e s t a  cerám ica puede s e r  comán, en  
o r i e n t e ,  t a l  v e z  e l  Egeo.
-  hay que d i s t i n g u i r  c laram ente  una p r o d u cc ió n  -  
g r i s  f e n i c i a ,  que s i  puede t e n e r  un o r ig e n  comán con l a  -  
g r i e g a ,  p osee  su s  t é c n i c a s  y t i p o s  p r o p io s .
-  c ro n o ló g ica m e n te  l a  cerám ica  g r i s  f e n i c i a  a n t e ­
cede s i n  duda a l a  g r ie g a  en l a  P e n ín s u la  I b é r i c a .
-  de l a  f u s ió n  y r e e la b o r a c ió n  d e  ambas c o r r ie n t e s  
su r g ir á n  l o s  p r o d u cto s  g r i s e s  i b é r i c o s ,  que l l e g a n  h a s t a  l a  
ro m a n izac ión .
No menos im p ortan te  fu é  l a  a p o r t a c ió n  de M. B e lé n ,  
con su e s t u d io  de l a  cerám ica  g r i s  h a l la d a  en H u e lv a , ap a re ­
c id o  poco d e sp u é s  d e l  a n t e r i o r  (B e lé n ,  1 9 7 6 ) .  De é l  se  dedu­
c ía n  c o n c lu s io n e s  s e m e ja n te s ,  i n s i s t i e n d o  en e l  c a r á c t e r  f e ­
n i c i o  de l a s  cerám ica s  g r i s e s  h a l la d a s  en p o b la d o s  y  necrópo  
l i s  t a r t é s i c a s  y  en su a n t e r io r id a d  a l a  g r i e g a .  Se propuso  
una prim era t i p o l o g í a  r e s a l ta n d o  tam bién l a  e s c a s e z  de f o r  -  
m as, más b ie n  v a r ia n t e s  de p l a t o s  hondos o cu e n c o s ,  con una 
c r o n o lo g ía  de i n i c i o s  d e l  s .  VII a . J . O . , a l  menos para H uel­
v a .
Además de e s t o s  e s t u d i o s  m o n o g r á f ic o s ,  a l  que hay  
que a ñ a d ir  e l  más r e c i e n t e  y completo de A.M. Roos ( 1 9 8 2 ) ,  
se  han ocupado aunque se a  o c a s io n a lm en te  de e s t a  cerám ica  -
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l o s  e x c a v a d o r e s  de numerosos y a c im ie n to s  d e l  su r  y s u r e s t e ,  
por l o  que hoy podemos t e n e r  una v i s i ó n  más co m p leta  de e l l a .
Una v e z  a cep ta d a  l a  e x i s t e n c i a  de una cerám ica  -  
g r i s  f e n i c i a  de o c c id e n t e ,  e l  problema que se  ha p la n te a d o  -  
d esd e  e l  p r i n c i p i o  e s  e l  de su o r ig e n .  La p r o c e d e n c ia  i n i ­
c i a l  m in o r a s iá t i c a  e s  cada v ez  más d u d osa , p u es  p a rece  c la r o  
además que en  l a s  c iu d a d e s  f e n i c i a s  de o r i e n t e  no se  encuen­
t r a .  Pero l a  mayoría de l o s  a u to r e s  p arecen  t e n d e r  a l a  id e a  
de que s i  no se e n c u e n tr a  a l l í ,  por  l o  menos l o s  f e n i c i o s  e s  
taban  c a p a c ita d o s  téc n ic a m en te  para r e a l i z a r l e  (A r r ib a s -A r -  
t e a g a ,  1975» p. 8 0 ) .  Al l l e g a r  a l a  P e n ín s u la  I b é r i c a  y en­
t r a r  en c o n ta c to  con l a s  p o b la c io n e s  d e l  B ronce P iñ a l  de An­
d a l u c í a ,  p u d ieron  comprobar e l  g u s to  de é s t a s  por l a s  cerámi^ 
c a s  c o c id a s  en am biente r e d u c to r ,  muchas de e l l a s  de gran  ca  
l i d a d .  Sobre e l l a s  a p l i c a r o n  a menudo l a  t í p i c a  d e c o r a c ió n  -  
b r u ñ id a ,  en e s p e c i a l  l a  de r e t í c u l a .  No l e s  c o s t a r í a  mucho 
p u es  a l o s  f e n i c i o s  i n i c i a r  en o c c id e n te  una p r o d u c c ió n  g r i s  
que no e n tra b a  h a s ta  e n to n c e s  en su r e p e r t o r i o  (R oos , 1982 ,  
pp. 5 4 - 5 5 ) .  E sto  e x p l i c a r l a  e l  fenómeno de l a  a u s e n c ia  de ce  
rám ica g r i s  en o r i e n t e ,  y  l a  t e o r í a  se  ve r e fo r z a d a  a n u es­
t r o  e n te n d e r  por l a s  form as que p r e s e n t a .  En e f e c t o ,  una de 
l a s  p r im eras que a p arece  e s  l a  d e l  p la to  hondo o cuenco l l a ­
mado a v e c e s  ,fde c a s q u e te ” , con e l  l a b i o  engrosado  y  levem en  
t e  v u e l t o  h a c ia  e l  i n t e r i o r  (form as 2 y  2a de R o o s ) .  E s t o s  
p l a t o s  se  e n cu en tra n  ya en l o s  n i v e l e s  més a n t i g u o s  de Tosca  
n o s ,  ta n to  en  g r i s  como en engobe r o jo  (S ch u b a r t-N iem 9 y er-P e  
l l i c e r ,  1969; pp. 121-122? lám . X III?  S ch u b art-M aass-L in d e  -  
mann, 1984, pp. 9 5 - 9 6 ,  f i g .  7 ) .  Serán s i n  duda l o s  de más am 
p l i a  d i f u s i ó n  en a m b ien tes  in d íg e n a s ,  y  e s  s i g n i f i c a t i v o  que
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l o s  p r o t o t i p o s  de su forma e s t é n  p e r fe c ta m e n te  i d e n t i f i c a d o s  
en o r i e n t e .  Los h a lla m o s  b ie n  e s t r a t i f i c a d o s  en  T e l l  K e isa n ,  
desd e  e l  n i v e l  7 (9 0 0 -8 5 0  a . J . G . ) y  con buena r e p r e s e n t a c ió n  
eneL n i v e l  5 (7 2 0 -6 5 0  a . J . C . ) ,  siem pre en p a s t a s  de to n o s  ma 
r r o n e s  (B riend-H um bert, 1980, f i g .  41 y 5 2 ) .  Y l a  forma e s  
muy c o r r ie n t e  en T ir o ,  & sde e l  e s t r a t o  X I I I  ( s .  XI a . J . C . )  -  
a l  e s t r a t o  V (7 6 0 -7 4 0  a . J . C . ) ,  c o n s t i tu y e n d o  l a  forma 11 de 
B ik a i  (1 9 7 8 ,  pp. 2 4 - 2 5 ,  f i g .  X V I I I - i , X X X II-2). Cabe p en sa r  
por l o  ta n to  que a im p u lso s  d e l  g u s to  in d íg e n a  por l a s  c e r á ­
m icas  g r i s e s ,  l o s  f e n i c i o s  de o c c id e n t e  i n i c i a n  una produc­
c ió n  y  c o m e r c ia l i z a c ió n  de e s a  c a t e g o r ía  a p l ic a n d o  l a  t é c n i ­
ca a form as que ya t r a í a n  de o r i e n t e .  Muy ráp idam ente  p o -  -  
d r ía n  i n i c i a r  l a  p ro d u cc ió n  de form as más a l  g u sto  to d a v ía  -  
de l o s  in d íg e n a s ,  en e s p e c i a l  l a s  c a re n a d a s ,  y  é s t o s  a su -  
vez  con c i e r t a  c e le r id a d  p r o c e d e r ía n  a su p r o p ia  f a b r i c a c ió n ,  
l o  que c o n l l e v a r í a  y e x p l i c a r í a  l a  v a r ie d a d  form al y e l  gran  
número de c a l i d a d e s  d i f e r e n t e s  que se  han podido o b s e r v a r .  -  
Se ha apuntado una c o n se c u e n c ia  más que nos p a rece  de g ra n  -  
i n t e r é s :  l o s  f e n i c i o s  usarán  e s t a s  cer á m ic a s  g r i s e s  en  su s  
h á b ita ts*  a l  i g u a l  que l a s  c la r a s  de misma t i p o l o g í a  con  l a s  
que c o n v iv e n ,  pero no l a s  d e p o s i ta r á n  en su s  tumbas ( f a l t a n  
en e f e c t o  en Trayamar y L a u r i t a ) . Por e l  c o n t r a r i o ,  l o s  in d i  
g e n a s  no dudarán en c o n s id e r a r la s  c erá m ica s  d ig n a s  de acompa 
fiar a su s  m u erto s ,  como l o  eran  l a s  de " r e t í c u l a  b r u ñ id a " , y  
a s í  l a s  encontrarem os en La J o y a , en M e d e l l ín ,  e t c . . .  (R oo s ,
1982 , p. 5 6 ) .
E s ta  v i s i ó n  g e n e r a l  que i l u s t r a ,  creem os, e l  e s ta d o  
a c t u a l  de l a  i n v e s t i g a c i ó n ,  no debe h a c e rn o s  o lv id a r  que sub
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s i s t e n  aún d i v e r s o s  problem as. E l de d e l i m i t a r  c lara m en te  -  
l o s  p r o d u c to s  f e n i c i o s  de l o s  in d íg e n a s  nos p arece  uno de -  
l o s  p r i n c i p a l e s ,  pero una vez  más s ó lo  un am plio  conjun to  de 
a n á l i s i s  de p a s t a s  podrá darnos l a  s o l u c i ó n ,  o por l o  menos 
a v an zar  en e s e  camino.
R e f ir ié n d o n o s  a l a s  p r o d u c c io n e s  g r i s e s  h a l l a d a s  -  
en I b i z a ,  ya hemos d e s c r i t o  brevem ente su s  c a r a c t e r í s t i c a s .  
Podemos p r e c i s a r  que e s  e l  tr a ta m ie n to  de l a  s u p e r f i c i e  l o  
ú n ic o  que v a r ia  dentro  de l a  gran hom ogeneidad qe t i e n e  e l  -  
g r u p o . Las m ejo res  p i e z a s  p r e se n ta n  ambas s u p e r f i c i e s  rec u  -  
b i e r t a s  por un engobe g r i s  o sc u r o , que l l e g a  a s e r  e sp e so  en 
o c a s i o n e s .  E s te  engobe e s t á  siem pre e s p a t u la d o ,  o b te n ié n d o se  
una s u p e r f i c i e  l i s a ,  suave a l  t a c t o  y con un b r i l l o  mate muy 
c a r a c t e r í s t i c o .  Como caso e x c e p c io n a l ,  e l  fondo de uno de -  
l o s  p l a t o s  ( n fl 49) se  d ecoró  con una e s p i r a l  muy f i n a ,  l e v e ­
mente marcada con un instrum ento  puntiagudo sob re  e l  e s p a tu ­
l a d o .
Cuando no van r e c u b ie r t a s  de e n g o b e ,  l a s  s u p e r f i  -  
c i e s  p r e s e n ta n  un c o lo r  muy s i m i l a r ,  pero s i n  b r i l l o ;  e s t á n  
so la m e n te  b ie n  a l i s a d a s  en g e n e r a l ,  aunque e l l o  no impide -  
que queden r u g o sa s  a l  t a c t o .
Debemos d i s t i n g u i r  o t r a s  d os  c a l i d a d e s  de cerám ica  
g r i s  d e n tr o  de n u e s t r o s  m a t e r i a l e s ,  que son  b ie n  d i f e r e n t e s  
de l o  t r a d ic io n a lm e n te  llam ado " g r is  f e n i c i o ” • Por un la d o  -  
hay a lg u n o s  fragm en to s  que t i e n e n  l a  p a s ta  y l a s  s u p e r f i c i e s  
g r i s  u n ifo rm e , con l a s  mismas c a l id a d e s  y  d e s g r a s a n t e s  que 
l a s  c e r á m ic a s  de s u p e r f i c i e s  c la r a s  pero en to n o s  que obede­
c e n  a una c o c c ió n  r ed u c to r a s  g r i s  c l a r o ,  c a s i  a z u la d o ,  para
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l a s  urnas p i t h o i d e s  nfi 209-244» más o scu ro  para l a s  a s a s  g e ­
m inadas n fi 260 y  e l  cuenco t r íp o d e  nfi 194. Lógicam ente deben  
e s t u d i a r s e  con e l  co n ju n to  de cerá m icas  c l a r a s ,  donde e s t á n  
i n c l u i d a s  e s t a s  fo rm as , ya que s e  t r a t a  únicam ente de d e f e c ­
t o s  de c o c c ió n  o como mucho de c a p r ic h o s  de a l f a r e r o .
N u estra  p ie z a  n ft 33 2 , h a l la d a  en e l  h ip o g eo  6 de -  
l a  c a l l e  León 1 0 -1 2 , e s  l a  ún ica  m uestra de un t ip o  de pro -  
d u c c ió n  que desconoc íam os y que t o d a v ía  hoy no podemos enmar 
c a r  b i e n .  Es un cuenco in com p leto  fu e r te m e n te  carenad o , de 
p a s t a  dura b ie n  c o c id a  y  c o lo r  g r i s  c l a r o ,  s u p e r f i c i e s  ig u a ­
l e s  a l i s a d a s ,  pero r u g o sa s  a l  t a c t o .  Llama l a  a t e n c ió n  l a  -  
c o n s t e l a c i ó n  de p u n to s  b la n c o s  que motean ambas s u p e r f i c i e s  
y  que aparentem ente  corresp ond en  a conchas m arinas machaca -  
d a s .  Dadas l a s  a n g u lo s id a d e s  de l o s  c o r t e s ,  no pensamos que 
haya rodado mucho l a  p i e z a ,  y menos ta n to  como para p erd er  -  
to ta lm e n te  un p o s i b l e  en gob e . No hay dudas sob re  su c r o n o lo ­
g í a  a l t a ,  ya que fu é  e l  ún ico  e lem en to  que se  h a l l ó  en l a  cá  
mara d e l  h ip o g eo  ju n to  con  un borde t í p i c o  de cuenco g r i s  f e  
n i c i o .  Ambas p i e z a s  d e b ie r o n  ca er  de l a  s u p e r f i c i e  a l  i n t e ­
r i o r  de l a  tumba. En cuanto a p a r a l e l o s ,  s ó lo  queremos d e s t a  
car  que su forma se  asem eja  a una d e l  r e p e r t o r i o  de l a  c e r á ­
m ica  g r i s  de o c c i d e n t e ,  e n tr e  l a s  más t íp ic a m e n te  in d íg e n a s  
(R o o s ,  1982 , p. 64 , forma 1 6 ) .
Veamos por f i n  l o  que compone l a  mayor p a r te  de -  
l o s  h a l l a z g o s  e b u s i t a n o s ,  l a  p ro d u cc ió n  b ie n  c o n o c id a  que 0£  
rresp o n d e  a l a  que ap a rece  e n  e l  sur p e n in s u la r ,  ^ as  d ecen a s  
de fra g m e n to s  o p i e z a s  e n t e r a s  que tenem os p e r te n e c e n  en su  
m ayoría  a l a  forma de c a sq u e te  e s f é r i c o ,  con  e l  l a b i o  acaba­
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do en un en grosam ien to  más o menos marcado y v u e l to  h a c ia  e l  
i n t e r i o r ,  l a  base  e s  de d i s c o ,  p la n a  o c a s i .  E s te  t i p o  e s  de 
nominado cuenco o p la to  hondo, segdn l o s  a u t o r e s ,  y  c o r r e s  -  
ponde a l a  forma 2 de Roos y tam bién  2 de Almagro Gorbea -  
(R oos, 1982 , pp. 5 9 -6 0 ,  f i g .  3; Almagro G orbea, 1977* pp. 
4 6 3 -4 6 4 ,  f i g .  1 9 2 ) .  Su am plísim a d i s t r i b u c i ó n  ha s id o  r e c i e n  
tem ente  subrayada por G onzá lez  P r a t s ,  a cu y as  l i s t a s  y mapa 
r e m it im o s ,  q u ién  r e c a lc a  tam bién que e s t o s  p l a t o s  gozan de -  
una gran  a c e p ta c ió n  en e l  mundo in d íg e n a  d e l  su r  y s u r e s t e .  
Corresponden a su forma B4» con d o s  v a r i a n t e s  (una más honda 
que o t r a )  que segdn e s t e  a u to r  s e r ia n  i n t r o d u c id a s  por l o s  -  
c o m e r c ia n te s  s e m i t a s ,  m ie n tr a s  que l a  forma con a l a  c o r ta  se  
r í a  in d íg e n a  o r ig in a lm e n te  y a lg o  a n t e r i o r  a l a  de borde en ­
grosad o  (G onzá lez  P r a t s ,  1983» pp. 1 9 0 -1 9 5 ,  f i g .  4 1 ) .
En l a s  f a c t o r í a s  f e n i c i a s  de A n d a lu c ía  a p arece  e s ­
ta  forma d esd e  l o s  pr im eros n i v e l e s  de T o sc a n o s ,  aunque a l l í  
l o s  b o r d e s  son más e n t r a n t e s  que e n g r o sa d o s ,  como n u estro  n fi 
331 ( S c h u b a r t - N ie m e y e r - P e l l i c e r ,  1969» lám. X I I I ;  S c h u b a r t-  
Maas-Lindemann, 1984» p . 95» f i g .  7 ) .  Pero ya a n t e s  e n c o n tra  
mos buenos p a r a l e l o s  en C h o rreras , con e je m p la r e s  b a jo s  de 
l a b i o  lev e m en te  engrosado y  base  c a s i  p la n a  (A u b et-M aass-L in  
dem ann-Schubart, 1979 , p. 108, f i g .  7 ) ,  y  e s t á  p r e s e n te  
ig u a lm en te  en e l  Morro de M e z q u i t i l l a  (S c h u b a r t ,  1979» f i g *  
1 0 ) .  En G uad a lh orce , donde l a  cerám ica  g r i s  ha s id o  b ie n  e s ­
tu d ia d a  tam b ién , ha a p a r e c id o  e s t a  forma llam ad a a l l í  "cuen­
co de borde r e fo r z a d o ” ta n to  en l o s  e s t r a t o s  de l a  f a s e  Gua­
d a lh o r c e  I  (V II-A  y  YI-A) como en l o s  de G uadalhorce I I  ( I V -  
A y  B ) , con un e jem p la r  in c lu s o  en l o s  n i v e l e s  más t a r d í o s .  
No se  ha  podido d e term in a r  por l o  ta n to  una e v o lu c ió n  ero n o -
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l ó g i c a  p a r a  e l l o s ,  m i e n t r a s  que p o r  e l  c o n t r a r i o  p a r e c e  que 
l o s  b o r d e s  l i s o s  se  d á n  s ó l o  en  G u a d a l h o r c e  I I  ( A r r i b a s - A r -  
t e a g a ,  1975» pp .  7 6 - 8 0 ,  c u a d r o  7 ) .
La c r o n o lo g ía  como vemos no p a rece  e x c e s iv a m e n te  -
p r e c i s a  en l a  m ayoría de l o s  a s e n t a m ie n t o s ,  y  p a r e ce  que en 
g e n e r a l  e s t a s  form as s u fr e n  p ocas  v a r ia c io n e s  h a s t a  su d e s a ­
p a r i c i ó n  en e l  s .  VI a .J .C .  S in  embargo, d e n tr o  de e s t a  am­
p l i a  s e r i e  de cuencos o platos hondos l o s  de b o r d e s  e n t r a n t e s  
en g r o sa d o s  se  en cu en tra n  con mayor f r e c u e n c i a  en l a  segunda
m itad d e l  s .  VII e i n i c i o s  d e l  s .  VI a .J .C .  E s t a s  f e c h a s  -
pueden co n firm a rse  en a lg u n o s  y a c im ie n to s  in d íg e n a s  b ie n  e s ­
tu d ia d o s  y de c r o n o lo g ía s  f i a b l e s .  A s í ,  en e l  Cerro Macareno 
( S e v i l l a )  l a  cerám ica g r i s  aparece  ya en e l  n i v e l  2 5 ,  datado  
a p r i n c i p i o s  d e l  s .  VII a . J . C . ,  pero s i n  embargo parece  que 
n u e s tr a  forma más f r e c u e n t e  no se e n c u e n tr a ,  con e l  borde en  
g r o sa d o ,  b a s t a  e l  n i v e l  2 1 ,  de f i n e s  d e l  mismo s i g l o ,  s ien d o  
p o s i b l e  v e r  c lara m en te  l a  e v o lu c ió n  d esd e  l o s  b o rd es  s im p le s  
( P e l l i c e r - E s c a c e n a - B e n d a la ,  1983, p . 7 8 ,  f i g .  61 y  9 6 , 7 ) .
Los h a l l a z g o s  de M e d e l l ín ,  ta n to  en l a  n e c r ó p o l i s  como en e l  
p o b la d o , dan unas f e c h a s  d en tro  de l a  prim era  m itad d e l  s i ­
g l o  VI a . J . C . ,  a l  i g u a l  que un p la t o  d e l  túmulo B de S e t e f i -  
1 1 a ,  aunque e s  p o s ib l e  que en  ambos c a s o s  pueda e x i s t i r  un -  
c i e r t o  d e s f a s e  r e s p e c t o  a l a  f a b r i c a c ió n  y d i f u s i ó n  d e l  t ip o  
d esd e  l a s  f a c t o r í a s  c o s t e r a s  (A ubet, 1976 , pp. 2 1 - 2 2 ,  f i g .  -  
16; Almagro Gorbea, 1977» pp. 399 y 4 6 2 - 4 6 7 ) .
En c o n c lu s ió n ,  podemos d e c i r  que l a  cerám ica  g r i s  
f e n i c i a ,  p ro d u cc ió n  c a r a c t e r í s t i c a  d e l  M ed iterrán eo  O cc id en ­
t a l ,  e s t á  b ie n  r e p r e se n ta d a  en I b i z a  y  s e  l a  puede a s ig n a r  -
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una d a t a c ió n  concordante  con l o  que ¡se ha v i s t o  para l a s  c e ­
rám icas de engobe r o j o ,  a f i n a l e s  d e l  s .  VII a .J .C .  por l o  -  
menos. Aunque no hay v a r ied a d  t i p o l ó g i c a ,  m erece t e n e r s e  en  
cuenta  l a  a p la s t a n t e  m ayoría de p l a t o s  de borde e n t r a n t e ,  -  
una forma de o r ig e n  f e n i c i o ,  y l a  a u s e n c ia  c a s i  t o t a l  de l a s  
form as que s e  c o n s id e r a n  in d íg e n a s ,  en  e s p e c i a l  l a s  de borde  
v u e l t o  h a c ia  e l  e x t e r i o r ,  o a l a .
3 * -  La cerám ica  con d e c o r a c ió n  p in ta d a
Desde e l  mismo momento en que v a s i j a s  de form as di  ^
v e r s a s ,  desd e  p l a t o s  a u rn a s , con d e c o r a c ió n  p in ta d a  apare -  
c ie r o n  en l a s  f a c t o r í a s  f e n i c i a s  de A n d a lu c ía ,  l o s  i n v e s t i g a  
d o r e s  se d ie r o n  cu e n ta  de l a  t r a s c e n d e n c ia  que p od ían  t e n e r  
para e l  c o n o c im ien to  d e l  o r ig e n  de l a s  c e r á m ic a s  p in ta d a s  de 
l a  c u l t u r a  i b é r i c a .  Con e s a  ó p t i c a  v a lo r ó  P e l l i c e r  l o s  h a l la z  
g o s  de T o sca n o s , r e c a p i tu la n d o  l o s  e le m e n to s  c o n o c id o s  en  e l  
mundo in d íg e n a  d e l  sur  y señalando como d e r iv a b a n  l a s  produc  
c io n e s  i b é r i c a s  desde e l  s .  VI a .J .C .  de l o s  d i v e r s o s  t i p o s  
p in ta d o s  e n c o n tr a d o s  en  l o s  c e n tr o s  f e n i c i o s ,  incorporando -  
p r o g r es iv a m e n te  nuevas form as y "barroquizando" l o s  temas de  
c o r a t i v o s .  No por e l l o ,  s i n  embargo, d e jó  de o b se r v a r  l o s  -  
problem as c r o n o ló g ic o s  e v i d e n t e s ,  y  l a  n e c e s id a d  de co n o c er  
s e c u e n c ia s  a m p lia s  y d e t a l l a d a s  para p od er  s e g u ir  con p r e c i ­
s ió n  l a  l a r g a  e v o lu c ió n  de e s t e  t i p o  de d e c o r a c ió n  que en e l  
am biente i b é r i c o  l l e g ó  h a s t a  l a  ro m a n iza c ió n  ( P e l l i c e r ,  1969 
a; 1969 b ) ,
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Por su pu esto  l a  e x i s t e n c i a  de c er á m ic a s  p in t a d a s  -  
en e l  mundo f e n i c i o  o c c i d e n t a l  e r a  c o n o c id a  de a n t i g u o ,  con  
l o s  h a l l a z g o s  de Mogador, B an asa , Rachgdn, e t c . ,  sob re  l o s  
que v o lv er em o s , y su s  o r íg e n e s  o r i e n t a l e s ,  c h i p r i o t a s  e n  e s ­
p e c i a l ,  h a b ían  s id o  ya in d ic a d o s .  S in  embargo, no s e  h a b ía n  
v a lo ra d o  en c o n ju n to ,  y s ó lo  B i s i  d e d ic ó  un e s t u d io  en pro­
fu n d id ad  a l a s  p r o d u c c io n e s  n o r t e a f r i c a n a s .  Para e s t a  a u to r a  
e x i s t e n  una d iv e r s id a d  de i n f l u e n c i a s  que pueden a p r e c ia r s e  
de modo d iv e r s o  segdn l a s  á r e a s  e s t u d ia d a s ;  a s í  vá un i n f l u ­
jo  d e c id id a m en te  c h i p r io t a  en  l a s  p o l i c r o m ía s  d e l  extrem o oc  
c i d e n t e ,  in c lu i d a  l a  P e n ín su la  I b é r i c a ,  t r a d i c i o n e s  d e l  á r ea  
s i r i o - p a l e s t i n a  en O artago , con a lgun a  i n f l u e n c i a  g r i e g a  de 
l a s  i s l a s ,  y  f in a lm e n te  una componente g r e c o - o r i e n t a l  en  l a s  
d e c o r a c io n e s  p in ta d a s  de Mozia y o t r o s  a s e n ta m ie n to s  S i c i l i a  
nos que d e j a r ía n  t r a s l u c i r  e l  gran im pacto de l a  cerá m ica  -  
g e o m é tr ic a  en a q u e l la  i s l a .  Añade to d a v ía  que l o s  e s c a s o s  -  
( e n t o n c e s )  h a l l a z g o s  e s p a ñ o le s  p od rían  s u f r i r  tam bién inQuen 
c i a s  g r i e g a s ,  como p o d r ía  d e d u c ir s e  de l o s  k o t i l o i  p ro to co  -  
r i n t i o s  de l a  n e c r ó p o l i s  L a u r ita  ( B i s i ,  1 9 6 8 ) .
E l  panorama que hoy podemos o f r e c e r  e s  mucho más 
r i c o  en cuanto  a h a l l a z g o s  y aparentem ente  más s e n c i l l o  en -  
cuanto a l o s  o r íg e n e s  y e l  d e s a r r o l l o ,  como verem os más ad e­
l a n t e .
l a s  a r c i l l a s  de l o s  v a so s  con d e c o r a c ió n  p in ta d a  -  
que en con tram os en I b i z a  son muy se m e ja n te s  e n tr e  s í ,  con a l  
guna n o ta b le  e x c e p c ió n .  P resen ta n  l a s  mismas c a r a c t e r í s t i c a s  
que l a s  p a s t a s  que se  recu b ren  de engobe r o j o ,  aunque parecea  
haber s id o  menos d ep u rad as, y  en to d o  caso  l o s  d e s g r a s a n t e s
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v i s i b l e s  son  en su mayoría de tamaño mayor. Además de l o s  -  
p u n t i t o s  de m ica , se  a p r e c ia n  p a r t í c u l a s  b l a n c a s ,  en g e n e r a l  
c a l ,  pero a lg o  de cuarzo t a l  v e z ,  y o t r a s  g r i s  o sc u r o .  La -  
c o c c ió n  e s  mediana y l a s  r o tu r a s  no son  a n g u lo s a s  c a s i  nunca 
de manera que l a  a r c i l l a  no queda compacta y  t i z n a  con un -  
s im p le  r o c e  en  muchas z o n a s ,  a l  c o n t r a r io  que en l a  cerám ica  
de engobe r o j o .  Los to n o s  más f r e c u e n t e s  van d e l  b e ig e  a l  -  
o c r e ,  s i n  predom inar ningiín c o l o r  en c o n c r e to ,  y son e s c a s a s  
l a s  p a s t a s  r o j i z a s  o netam ente r o j a s .
Le e s t a s  c a r a c t e r í s t i c a s  s ó l o  se  a l e j a n  t r e s  p i e ­
z a s .  Dos de e l l a s  (n fi 203 y 290) p r e se n ta n  p a s t a s  con un an^ 
cho n á c le o  g r i s ,  y además t i e n e n  un d e s g r a s a n te  muy oscuro  -  
que p o d r ía  s e r  e s q u i s t o  y que en c u a lq u ie r  ca so  no p r e se n ta n  
l a s  demás. Se t r a t a  con toda e v id e n c ia  de un t a l l e r  d i f e r e n ­
t e .
La t e r c e r a  e s  l a  b o t e l l a  o f l a s k  in c o m p le ta  r ecu p £  
rada en 1983 ( n fl 3 2 0 ) .  Es l a  finica en l a  que l a  d e c o r a c ió n  -  
p in ta d a  se  d isp on e  sob re  una p ie z a  con c o c c ió n  r e d u c to r a ,  y  
por su p a s ta  y t i p o l o g í a  debe t r a t a r s e  de una im p o r ta c ió n  -  
p r o c ed en te  de un á rea  to ta lm e n te  d i s t i n t a  a l a s  dem ás, p o s i ­
b lem en te  de O r ie n t e .
Hemos c l a s i f i c a d o  l o s  c o lo r e s  u t i l i z a d o s  en c in co  
g ra n d es  g ru p o s  en  l o s  c u a l e s  en tra n  to d a s  l a s  c e r á m ic a s .  Le 
más numeroso a menos tenemos e l  n eg r o , e l  c a s t a ñ o ,  e l  r o jo  y  
e l  m arrón, además de o tro  que sim plem ente llam am os o s c u r o ,  
pues e s t á  e n tr e  e l  matrón oscuro  y e l  n e g r o , y  en r e a l id a d  -  
p o d ría n  s e r  t r a z o s  muy d i l u i d o s  de ambos c o l o r e s  que s e  han  
ido  p e r d ie n d o .  D entro  d e l  ca sta ñ o  hay una g r a d u a c ió n  de tona
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l i d a d e s ,  pero predomina e l  ca sta ñ o  r o j i z o .  E l  r o jo  e s  c a s i  -  
siem pre v i n o s o ,  pero s i n  s e r  o sc u r o .  Merece d e s t a c a r s e  l a  t £  
t a l  a u s e n c ia  d e l  b la n c o ,  f r e c u e n t e  en o t r o s  c e n t r o s  f e n i c i o a
La p i n t u r a  em p lea d a  no e s  de  g r a n  c a l i d a d ,  h a s t a  -  
e l  p u n t o  que n os  hemos v i s t o  o b l i g a d o s  a  d e j a r  c a s i  s i n  l i m ­
p i a r  a l g u n o s  f r a g m e n t o s  p a r a  que no se  p e r d i e r a  t o t a l m e n t e ,  
ya  que  a  v e c e s  d e s a p a r e c e  p o r  s im p le  f r o t a c i ó n .  S i n  em bargo ,  
e n  o c a s i o n e s  e s t á  m e j o r  a d h e r i d a  a  l a  s u p e r f i c i e ,  y en  e s t o s  
c a s o s  e l  c o n j u n t o  de l a  p i e z a  s u e l e  s e r  de m e j o r  c a l i d a d ,  
t a n t o  en  l a  p a s t a  como e n  e l  a l i s a m i e n t o  de  l a s  s u p e r f i c i e s  
( n a 1 9 5 ) .
La d e c o r a c ió n  fu é  r e a l iz a d a  c a s i  s iem pre s ig u ie n d o  
e l  m ovim iento  g i r a t o r i o  d e l  to r n o ,  y se  d isp o n e  normalmente 
en  bandas o f i l e t e s ,  é s t o s  a menudo e s t r e c h o s ,  pero  s i n  l l e ­
g a r  nunca a s e r  una l í n e a .  Tenemos s ó lo  un caso de f i l e t e s  -  
c ru za d o s  formando r e t í c u l a ,  sobre un fragm ento  muy pequeño -  
( n fi 2 9 1 ) ,  y  unos t r a z o s  c o r to s  que a t r a v i e s a n  o tr o  f i l e t e  en  
e l  l a b i o  de una urna (nfi 2 2 9 ) .  La d i s p o s i c i ó n  h a b i t u a l  e s  de 
una s u c e s ió n  de f i l e t e s ,  banda y f i l e t e s  h o r i z o n t a l e s ,  con  
ndm erosas v a r i a n t e s .  Al co n se rv a r  sob re  todo fr a g m e n to s ,  no 
puede a p o r ta r s e  p r e c i s i o n e s  sobre e l  número, pero puede seña  
l a r s e  que tenemos e je m p lo s  de h a s ta  6 y  8 f i l e t e s .  Además de 
e s t a  d i s p o s i c i ó n  en l a  panza de l a s  p i e z a s ,  s e  d e c o r a  a menú 
do e l  c u e l l o  y l o s  l a b i o s .  En co n ta d o s  c a s o s  dos f i l e t e s  en ­
marcan y  l i m i t a n  p e r fe c ta m e n te  l a  banda p r i n c i p a l ,  y en uno 
un f i l e t e  g r u e so  s e  sobrepone a l a  banda. En g e n e r a l ,  a l l í  
donde se  co n serv a n  fragm en to s  de mayor tam año, se  ha podido  
a p r e c ia r  e l  g u s to  por l a  b io r o m ía , pero son  e s c a s o s  l o s  ejem
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p í o s  de p o l ic r o m ía .  Nunca hay p r e p a r a c ió n  p r e v ia  de o tr o  co­
l o r ,  por e jem p lo  e l  b la n c o ,  en l a s  s u p e r f i c i e s  a d e c o r a r .
Una vez  más l a s  form as que componen e s t e  grupo son  
muy p o c a s ,  ya que además de l a  ó n ic a  b o t e l l a  que hemos c i t a ­
do s ó l o  d isponem os de grandes urnas o t r o z o s  de e l l a s .  No t e  
nemos p l a t o s ,  cu en cos y f u e n t e s  p in ta d a s  ta n  f r e c u e n t e s  en -  
e l  su r  y s u d e s t e ,  y e l l o  no d e ja  de r e s u l t a r  e x tr a ñ o .
L as urnas pueden d i v i d i r s e  en d os  t i p o s  p r in c ip a  -  
l e s ,  p e r fe c ta m e n te  d i f e r e n c i a b l e s  sob re  to d o  en l a  m itad  su­
p e r i o r  d e l  cu erp o , aunque se  t r a t e  de fra g m e n to s  peq u eñ os. -  
Por una p a r t e ,  tenem os l a s  urnas de t i p o  Gruz d e l  Negro y ,  -  
p or  o t r a  l o  que denominaremos urnas p i t h o i d e s ,  y l a s  e s t u d ia  
mos por separado d eb id o  a sus d i f e r e n c i a s  t i p o l ó g i c a s  y su 
d i s t r i b u c i ó n ,  aunque l o s  e le m en to s  d e c o r a t i v o s  s u e la n  a p l i  -  
c a r s e  d e l  mismo modo sobre  unas u o t r a s .
A ctualm ente  ha quedado p e r fe c ta m e n te  e s t a b l e c i d o  -  
e l  o r ig e n  o r i e n t a l  de e s t a  t é c n ic a  d e c o r a t i v a ,  s e ñ a lá n d o se  -  
con cre ta m en te  su d e r iv a c ió n  d e l  llam ado Bichrom e S t y l e  tan  
e x te n d id o  en Chipre y l a  c o s t a  d e l  L e v a n te .  Amiran ha i n d ic a  
do que e s t a  t é c n i c a  se  o r ig in ó  en e l  á r ea  de F e n ic ia  y  Paleas 
t i n a ,  donde ya e x i s t e  en e l  H ierro  I ,  y  c o n s id e r a  que se  t r a  
t a  de una de l a s  prim eras m a n i f e s t a c io n e s  p r o p ia s  de e s e  mun 
do t r a s  e l  c o la p s o  cananeo (Amiran, 1969» pp. 2 7 0 - 2 7 1 ) .  De 
a l l í  p a s a r ía  a Chipre donde te n d r ía  gran  a c e p t a c ió n  en l a  
BichronB I I  Ware y en ambos lu g a r e s  se puede r e c o n o c e r  e l  -  
p r o t o t i p o  d e c o r a t iv o  con bandas p e r fe c ta m e n te  enm arcadas por  
e s t r e c h o s  f i l e t e s .  A l l í ,  s i n  embargo s u e le n  s e r v i r  para d e c ¿  
r a r  p i e z a s  más pequeñas como l a s  P i l g r i m - f l a s k s , sob re  l a s
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c u a le s  se  d isp o n e n  en gran d es c í r c u l o s  que decoran  l a  panza  
(Amiran, 1 9 6 9 , lám. 2 7 6 -2 7 9 ;  B i k a i ,  1978 , pp. 3 7 - 3 8 ) .  Su e x ­
p a n s ió n  h a c ia  o c c id e n t e  podrá a p r e c ia r s e  a t r a v é s  d e l  e s t u  -  
d io  de l o s  d o s  t i p o s  p r i n c i p a l e s .
A. Las urnas d e l  t ip o  Cruz d e l  Negro
Son r e c i p i e n t e s  de cuerpo con te n d e n c ia  g lo b u la r ,  
aunque e n  g e n e r a l  l o s  e je m p lo s  c o m p le to s  que tenem os p r e se n ­
ta n  más b ie n  forma o v o id e ;  e l  c u e l lo  puede s e r  c i l i n d r i c o  o 
t r o n c o c ó n ic o  y en e s t e  caso e l  d iám etro  mayor siem pre e s t á  
en l a  p a r te  s u p e r io r ,  p resen tánd o  un r e s a l t e  más o menos mar 
cado en e l  c e n tr o .  De e s t e  r e s a l t e  c a r a c t e r í s t i c o  arran can  -  
d o s  a s a s  gem inadas y c o r t a s  que term inan en e l  hombro y t i e ­
nen un p e r f i l  c i r c u l a r .  La base  e s  r e h u n d id a ,  con umbo, y  en . 
riingdn caso  e x i s t e  un p ié  a n u la r  en l o s  e je m p la r e s  e b u s i t a  -  
n os . E l  l a b i o  e s  c o r t o ,  levem en te  ex v a sa d o  y de s e c c ió n  -  
t r i a n g u l a r .
Debemos su brayar  que no siem pre l l e v a n  d e c o r a c ió n  
p in ta d a ,  en  e s p e c i a l  l a  n fi 24 que se  c o n serv a  e n t e r a ,  pero -  
no podemos a se g u r a r  que no se  haya p erd id o  l a  p in tu r a  con e l  
paso d e l  t iem p o . Por e l l o  consideram os e s t a s  urnas en su con  
junto  y todo l o  que s e  d i c e  para l a s  p in t a d a s  e s  e x t e n s i b l e  
a l a s  o t r a s .
E s t a  forma em pieza a se r  b ie n  c o n o c id a ,  aunque t o ­
d a v ía  haya d is p a r id a d  de c r i t e r i o s  sobre  su m ejor denomina -  
c ió n :  urna Cruz d e l  N egro , án fora  de c u e l l o ,  e t c . .  Hemos -  
adoptado l a  de uso más f r e c u e n te  en  l a  P e n ín s u la  I b é r i c a  y  
l a  que se  h a  empleado en r e c i e n t e s  m o n o g r a f ía s  (A ra n eg u i ,  -
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1980? A ubet, 1 9 8 1 ) .  Su o r ig e n  hay que b u s c a r lo  aparentem ente  
en o r i e n t e ,  pero l o s  p r o t o t i p o s  a d u c id o s  no son  siem pre muy 
c o n v in c e n t e s .  Formas p a r e c id a s  e x i s t e n  en H azor, con una s o ­
l a  a s a ,  a l  i g u a l  que en l a  n e c r ó p o l i s  de K h a ld e , con d e c o ra ­
c ió n  p in ta d a  en e l  c u e l l o ,  pero en e s t e  ú lt im o  lu g a r  e l  a sa  
s a l e  d e l  l i m i t e  i n f e r i o r  d e l  c u e l l o ,  no d e l  r e s a l t e  y además 
e s  de s e c c i ó n  c i r c u l a r  (Amiran, 1 9 699 f i g .  8 8 ,5 ;  S a id a h , 1965 
n fi 2 3 - 2 4 ) .  No se  en cu en tran  en T iro  y l o s  p r o t o t i p o s  c h ip r io  
t a s ,  de L a p ith o s  co n cre ta m en te ,  que O in ta s  s e ñ a la  como e l  -  
o r ig e n  de su  forma B . I I . b . 5  son s ó lo  p a r e c id o s  ( C in t a s ,  1970 
pp. 3 6 7 -3 6 8 ,  lám. XXXVI). Por l o  t a n t o ,  creem os que debe de 
momento d e s c a r t a r s e  l a  p r o c ed en c ia  o r i e n t a l  e s t r i c t a  d e l  t i ­
po Cruz d e l  N egro, aunque a l l í  se  e n c u e n tre  por  su p u esto  l a  
d e c o r a c ió n  y e l  c a r a c t e r í s t i c o  r e s a l t e  d e l  c u e l l o .
En e l  M ed iterráneo  c e n tr a l  n u e s tr a  forma e s  e s c a s a  
Se ha q u er id o  v e r  un p a r a le lo  en l a  ya c i t a d a  B . I I . b . 5  de -  
C in ta s ,  pero é s t a  t i e n e  e l  c u e l l o  muy ancho y b a jo .  Más l a  -  
recu erd a  l a  forma B . I I . a . 2  que en g lob a  l o s  n2 90 a 95 d e l  f a  
moso c a tá lo g o  de e s e  a u t o r ,  q u ién  v a lo r a  e l  r e s a l t e  d e l  cu e­
l l o  como un e lem en to  c laram en te  o r i e n t a l  ( C i n t a s ,  1970, pp. 
340-343» lám . XXIX y XXXVI). D esgraciadam ente  e s t a s  urnas -  
son una v ez  más de un a sa  y no geminada s iem p re .
Es p o s ib lem e n te  en S i c i l i a  donde encontram os l o s  -  
m ejores  p a r a l e l o s ,  aunque tampoco sean  muy num erosos. En l a  
n e c r ó p o l i s  a r c a i c a  de Mozia se  u t i l i z a r o n  a lg u n a s  urnas de 
cuerpo g lo b u la r  con te n d e n c ia  ov o id e  para d e p o s i t a r  l a s  c e n i  
z a s  d e l  m uerto . Las a s a s  son gem inadas, e l  c u e l l o  más b ie n  -  
v e r t i c a l  y  l a  d e c o r a c ió n  e s  de f i l e t e s  n e g r o s  sobre  un fondo
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b la n c o  (T u sa , 1972, pp. 38 y 4 0 ,  lám . XXVII y  XXXI). Por  
o t r a  p a r t e ,  en Cerdeña se  en cu en tra  l a  forma pero de nuevo -  
con una s o la  a sa  no gem inada. Un d e t a l la d o  e s t u d i o  d e  un -  
e je m p la r  de Tharros ha p erm itid o  s e ñ a la r  a B a r t o lo n i  que en 
e s t e  grupo de urnas l a s  p ared es  d e l  c u e l l o  t ie n d e n  a l a  v e r ­
t i c a l i d a d  e i n c lu s o  a s e r  a lg o  i n c l i n a d a s  h a c ia  f u e r a ,  pu- -  
d ié n d o se  c o n s id e r a r  como un rasgo d i f e r e n c ia d o r  de l a s  pro­
d u c c io n e s  o c c i d e n t a l e s ,  ya que en o r i e n t e  l o s  c u e l l o s  s u e le n  
e s t r e c h a r s e  h a c ia  l a  boca ( B a r t o lo n i ,  1983 , pp . 2 6 - 2 7 ,  f i g .  
7 f ) .
Indudablem ente e s  en o c c id e n t e  donde l a s  urnas d e l  
t ip o  Cruz d e l  Negro t u v ie r o n  su d e s a r r o l l o  y  su am plia  d i f u ­
s i ó n .  En l a  n e c r ó p o l i s  d e l  i s l o t e  de Rachgún fu e r o n  u t i l i z a ­
d a s  como urnas c i n e r a r i a s  en numerosas tumbas (n fi 2 1 ,  5 2 , 5 8 ,  
7 5 ,  e t c . . . ) ,  en co n trá n d o se  t a n to  con d e c o r a c ió n  como s i n  -  
e l l a .  S ig u ie n d o  a C in ta s ,  V u il le m o t  p ie n s a  que son un poco 
más t a r d í a s  e s t a s  ú l t im a s  (1 9 5 5 ,  pp. 1 2 -1 4 ,  f i g .  IV -V ). Las 
l la m a  j a r r e s  £ décrochem ent y l a s  agrupa to d a s  en su forma  
R5, con l a s  v a r ia n t e s  5b y 5 c . Convencido de su uso p r á c t i c a  
mente e x c l u s i v o  como r e c i p i e n t e  para r e s t o s  m o r tu o r io s ,  e s t e  
a u to r  n os  inform a s i n  embargo de su a p a r ic ió n  in a t te n d u e  en  
e l  h á b i t a t  d e l  p ro p io  Rachgdn y tam bién en e l  de Mersa Madakh 
( V u i l l e m o t ,  1965 , pp. 107 y 145, f i g .  1 7 ) .
En e l  i s l o t e  de Mogador vo lvem os a e n c o n tr a r  l a  -
forma en un h á b i t a t ,  y b a s ta n te  e x te n d id a .  J o d in  l a  in c lu y e
d e n tr o  de su cerám ica p in ta d a  de t r a d i c i ó n  j o n i a ,  c o n s t i t u  -  
yendo l a  c a t e g o r ía  A b a jo  e l  nombre de v a se  á c o l  é t r o i t , -  
que a p a r e ce  fragm entado en  e l  n i v e l  IV. E ste  a u to r  rec o n o c e
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que e s  d e l ic a d o  b u scar  p a r a l e l o s  muy l e j o s ,  y  r e m ite  a R ach-  
gán y  l a  Cruz d e l  Negro (J o d in ,  1966, pp. 1 5 0 -1 5 5 ) .
Todos e s t o s  e je m p lo s  n o r t e a f r i c a n o s  t i e n e n  una ero, 
n o lo g ía  p a r e c id a ,  dentro  d e l  s .  V I I ,  segunda m itad y  l o s  i n i  
c i o s  d e l  s .  VI a .J .C .
En l a  P e n ín su la  I b é r ic a  se conocen  e je m p la r e s  de 
numerosos l u g a r e s ,  pero predomina en l o s  a m b ie n te s  in d íg e n a s  
d e l  su r .  Su d i s t r i b u c i ó n  e s  l a  s i g u i e n t e  (para  l a s  r e f e r e n  -  
c i a s  b i b l i o g r á f i c a s ,  v é a se  G onzález  P r a t s ,  1983 , pp. 2 1 8 -  
- 2 1 9 ) :
-  h á b i t a t s :  Cabezo de S. Pedro y C. de l a  E speran­
za  (H u e lv a );  Cerro de l a  Mora (G ranada), Cerro de V i l l a r ;  -  
T o sc a n o s ,  Peña Negra.
-  n e c r ó p o l i s :  M e d e l l i n ,  La J o y a  (1 e j e m p l a r  de 
b r o n c e ) ,  Cruz d e l  N e g ro ,  O suna ,  P r i g i l i a n a .
No d e ja  de s e r  so rp ren d en te  que en  l o s  lu g a r e s  más 
puramente f e n i c i o s  no a p a r e z c a ,  ya que s ó lo  hay l o s  co n ta d o s  
e je m p la r e s  de Toscanos (Schubart-L íaas-L indem ann, 1984 , pp. -  
7 1 - 7 4 ,  f i g .  1$. S in  embargo, to d o s  l o s  y a c im ie n to s  c i t a d o s  -  
e s t á n  fu e r te m en te  s e m i t i z a d o s ,  y l a  e x p a n s ió n  de l a  forma 
por  e l  n o r te  de A fr ic a  y h a c ia  e l  g o l f o  d e l  León (e jem p la r  -  
de C u l le r a ,  pescado en l a  p la y a ,  i m i t a c io n e s  de l a  necrópo, -  
l i s  de A gu lla n a  en Gerona, y por su p u esto  l a s  urnas de Ib i z a )  
no p a rece  que pueda a t r i b u i r s e  únicam ente a l a  a c c ió n  t a r t é -  
s i c a .  No o b s t a n t e ,  hay que r e n d ir s e  a l a  e v id e n c ia  de un de­
s a r r o l l o  de l a  forma o b ie n  por t a l l e r e s  in d íg e n a s  o b ie n  -  
p or  t a l l e r e s  f e n i c i o s  cuya c l i e n t e l a  e r a  b á s ica m en te  i n d i g e -
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na. Todo e l l o  no impide que debamos r e c h a z a r  l a  id e a  avanza­
da a menudo de que e s t a  forma s ó lo  e s  usada como urna c iñ e r a  
r i a  p or  e l  mundo in d íg e n a .  Es e v id e n t e  que no se  dá en -  
l a s  r i c a s  tumbas f e n i c i a s  de Trayamar o A lm uñecar, pero s í  
en o t r a s  más m odestas de Rachgún o I b i z a .  P a r e c e ,  por t a n t o ,  
que a p a r e c e  in d is t in t a m e n t e  en  h á b i t a t s  o n e c r ó p o l i s .  De to  
das fo rm a s , e s tu d ia r e m o s  l a  c u e s t ió n  a fondo en e l  c a p í t u lo  
d e d ic a d o  a l  r i t u a l  f u n e r a r io .
B. Las urnas p i t h o id e s
E s ta  segunda forma también r e c ib e  nombres muy d i ­
v e r s o s :  t i n a j a  a n f o r o id e ,  p i t h o s , ja r r e  o v o i d e , e t c . . .  P are ­
ce que en e s t e  caso  e s  más f á c i l  e n c o n t r a r le  e l  o r ig e n  en  
o r i e n t e .  En e f e c t o ,  e x i s t e n  a l l í  d i v e r s a s  v a r i a n t e s  de "crá­
te r a s "  que podrían  s e r  l o s  p r o t o t ip o s  de l a s  o c c i d e n t a l e s ,  -  
con a s a s  numerosas que s a l e n  desde e l  l a b i o  y e l  cuerpo ovo¿  
d e ,  como por ejem plo  l a s  de R u q eish , a menudo con d e c o r a c ió n  
p in ta d a  de bandas (Amiran, 1969,  p. 217» f .  2 3 3 - 2 3 5 ) .  Pero 
e l  m ejor p r o to t ip o  e s ,  a n u e s tr o  e n te n d e r ,  l a  urna nfi 17 de 
l a  tumba 121 de K haldé , a l  sur  de B e ir u t .  Se t r a t a  de una -  
tumba c o n s t r u id a  con b lo q u e s  de p ie d r a  que c o n t e n ía  v a r ia s  -  
inh um acion es  e i n c i n e r a c i o n e s ,  y l a  c i ta d a  urna se  co rresp o n  
de exactam en te  con l a s  p r o d u c c io n e s  o c c i d e n t a l e s ,  aunque s i n  
l a s  a s a s  gem in adas. La tumba p e r te n e c e  a l  n i v e l  I I I ,  fech a d o  
e n tr e  f i n a l e s  d e l  s .  IX y f i n a l e s  d e l  s .  V I I I  a .J .C .  (S a id a h ,  
1966 ,  pp. 6 4 -7 2  y 90 ,  f i g .  1 7 ) .  Un e je m p la r  más ta r d ío  d e l  
n i v e l  4 de T e l l  K e isa n  (650-580  a . J . C . )  e s  una e v o lu c ió n  que 
p r e s e n ta  l o s  mismos r a s g o s  que l a s  p r o d u c c io n e s  o c c i d e n t a l e s ,
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sa lv o  e l  d e t a l l e  h a b i t u a l  d e  l a s  a s a s ,  que a l l í  son de c in t a  
(B riend-H um bert, 1980, f i g .  2 8 , 9 ) .
En e l  M ed iterrán eo  c e n t r a l  e s  d i f í c i l  e n c o n tr a r  e s  
t a s  p i t h o i d e s .  C in ta s  reúne en su  forma B . I I . b . 4  l a s  que é l  
llam a amphores con a s a s  que s a le n  d e l  l a b i o ,  con abu nd antes  
p r o t o t i p o s  c h i p r i o t a s  a n t ig u o s ,  y que e n c u e n tr a  en l o s  n i v e ­
l e s  i n f e r i o r e s  d e l  t o p h e t ,  siem pre r e a l i z a d a s  con sumo c u id a  
do y de gra n  c a l id a d  ( C in t a s ,  1970, pp. 3 6 0 - 3 6 7 ) .  S in  embar­
go s ó lo  podemos h a b la r  de un a i r e  de f a m i l i a .
Es o tr a  vez  en O cc id en te  donde l a  forma conoce su  
m ejor d e s a r r o l l o  y t i e n e  una gran e x p a n s ió n ,  i n c lu s o  mayor -  
que l a  de l a s  urnas t ip o  Cruz d e l  Negro. Aquí n u e s t r a s  .p i t ­
h o i d e s ,  cuyo nombre d e r iv a  de l o s  g ra n d es  r e c i p i e n t e s  de a l ­
m acenam iento c r e t e n s e s ,  t i e n e n  e l  cuerpo grande y o v o id e ,  -  
con b a se  r e h u n d id a ,  y e l  c u e l l o  c o r to  pero  de d iám etro  muy -  
grande tam bién y s i n  r e s a l t e ,  que e s t á  b ie n  separado de c u er  
po a v e c e s  por  una carena i n v e r t i d a .  La boca c i r c u l a r  e s  de  
l a b i o  ancho y e x v a sa d o ,  d e l  que s a l e n  l a s  a s a s  gem inadas en  
número de d o s  o c u a tr o  normalmente, d i s p u e s t a s  una f r e n t e  a 
o t r a .  Las a s a s  son c o r t a s  acabando en l a  p a r te  s u p e r io r  d e l  
cuerp o , j u s t o  d e b a jo  d e l  c u e l l o .  F in a lm en te  digam os que l a  -  
d e c o r a c ió n  e s  b a s t a n t e  v a r ia d a ,  y aunque predominan l a s  ban­
d a s  y f i l e t e s  encontram os r e t i c u l a d o s ,  l í n e a s  o n d u la n te s ,  -  
e s t r e l l a s ,  e t c .
F uera de l a  P e n ín su la  I b é r i c a ,  hemos de v o lv e r n o s  
una v e z  más h a c i a  Rachgún y Mogador, ya que a h í  se  e n c o n tr a ­
ron  n u e s t r o s  p i t h o i d e s  ta n to  en n e c r ó p o l i s  como en h á b i t a t .
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En Rachgán f u e  u t i l i z a d a  como u r n a  c i n e r a r i a  en  nu 
m e r o s a s  tu m b a s  ( n fi 7 ,  16,  e t c . )  con  d e c o r a c i ó n  y s i n  e l l a ,  -  
con d o s  y c u a t r o  a s a s ;  e x i s t e  i n c l u s o  un e j e m p l a r  s i n  a s a s  -  
que p o r  l o  demás s i g u e  e x a c ta m e n te  l a s  c a r a c t e r í s t i c a s  fo rm a  
l e s  d e l  t i p o .  Pero  a p a r e c e  p u n tu a lm e n te  e n  e l  h á b i t a t  d e l  i s  
l o t e ,  s i e n d o  muy f r e c u e n t e  en  e l  a s e n t a m i e n t o  de  M ersa  Ma- -  
d a k h  ( V u i l l e m o t ,  1955, pp .  1 5 -1 6 ,  f i g .  IV-V; 1965 ,  p .  1C7). 
En Mogador c o n s t i t u y e  l a  c l a s e  B de J o d i n ,  d e n t r o  de  su c e r á  
m ica  de  t r a d i c i ó n  jó n ia , ,  y e s t e  a u t o r  no e n c o n t r ó  p a r a l e l o s  
s a l v o  l o s  de Rachgán ( J o d i n ,  1966,  pp .  1 5 5 - 1 6 0 ) .
En l a  P e n í n s u l a  I b é r i c a  e l  nómero de  e j e m p l a r e s  y 
l o s  l u g a r e s  de h a l l a z g o  son  ya  c u a n t i o s o s  ( G o n z á l e z  P r a t s ,  -  
1983,  p p .  2 2 1 - 2 2 3 ) .  P r á c t i c a m e n t e  t o d a s  l a s  f a c t o r í a s  d e l  
s u r  han  p r o p o r c i o n a d o  e s t a s  u r n a s  p i t h o i d e s ;  C h o r r e r a s ,  Mo­
r r o  de M e z q u i t i l l a ,  T o s c a n o s ,  G u a d a l h o r c e ,  e t c . ,  h a s t a  e l  -  
p u n to  que se  c o n s i d e r a  como uno de l o s  r e c i p i e n t e s  más u s u a ­
l e s  de  a lm a c e n a m ie n to  en  l o s  h a b i t a t s .  E l  é x i t o  que o b t i e n e  
en e l  mundo i n d í g e n a  e s  p a t e n t e  p o r  su e x p a n s i ó n  d e s d e  H u e l -  
va h a s t a  V i n a r r a g e l l ,  p e ro  a l  c o n t r a r i o  que  l a s  u r n a s  Cruz  -  
d e l  Negro no p a r e c e  u t i l i z a r s e  c a s i  como r e c i p i e n t e  f u ñ e r a  -  
r i o .  A p a r t e  de  un f r a g m e n to  en T ra y a m a r ,  donde  no fo rm a  n i  -  
s i q u i e r a  p a r t e  d e l  a j u a r  s i n o  de l a s  o f r e n d a s  f u n e r a r i a s ,  sj5 
l o  l o  h a l l a m o s  en  F r i g i l i a n a  y en d o s  e n t e r r a m i e n t o s  de L i ­
r i a  ( V a l e n c i a ) ,  c o n t e n i e n d o  s e n d a s  i n c i n e r a c i o n e s  (M ata ,  
1 97 8 ) .  Creemos que e s t e  fenómeno de n o - u t i l i z a c i ó n  p a r a  l o s  
e n t e r r a m i e n t o s  puede  d e b e r s e  a  s u s  c a r a c t e r í s t i c a s  más co­
r r i e n t e s ,  como l a  a u s e n c i a  f r e c u e n t e  de d e c o r a c i ó n  p i n t a d a ,  
l a  menor c a l i d a d  de su s  p a s t a s  y  a c a b ad o  r e s p e c t o  a  l a s  n r -
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ñ a s  Cruz d e l  N egro ,  y  a l  hech o  d e  s e r  f u n d a m e n ta lm e n te  un -  
e l e m e n t o  de a lm a c e n a m ie n t o ,  un o b j e t o  c o r r i e n t e  y n e c e s a r i o  
que se  a d o p t a  r á p i d a m e n t e  en e l  mundo i n d í g e n a  s u s t a n c i a l m e n  
t e  como e l e m e n t o  de  c o n s e r v a c i ó n  de  p r o d u c t o s  c o t i d i a n o s .  Al 
i g u a l  que  l a s  á n f o r a s  R -1 ,  no s e r á  p o r  t a n t o  u n id o  a  l o s  r i ­
t u a l e s  de l a  m u e r t e ,  p o r  l o  menos como c o n t e n e d o r  de c e n i z a s ,  
s a l v o  e n  l a s  c o n t a d a s  o c a s i o n e s  m e n c io n a d a s .
En r e s u m e n ,  t a n t o  l a s  u r n a s  Cruz  d e l  Negro como -  
l a s  p i t h o i d e s  c o n s t i t u y e n  e l e m e n t o s  c a r a c t e r í s t i c o s  de l a s  
c o l o n i a s  f e n i c i a s  de  o c c i d e n t e ,  donde l a s  f o r m a s  se  d e s a r r o ­
l l a n  y c o n s o l i d a n  a  p a r t i r  de  l e j a n o s  m o d e lo s  o r i e n t a l e s ,  -  
s i e n d o  a d o p t a d o s  y u t i l i z a d o s  con r e l a t i v a  r a p i d e z  p o r  e l  -  
mundo i n d í g e n a .  En e s t e  s e n t i d o ,  e s t u d i o s  r e c i e n t e s  s o b r e  l a  
c e r á m i c a  p i n t a d a  p ro p o n e n  l a  e x i s t e n c i a  de  d i v e r s o s  c e n t r o s  
de p r o d u c c i ó n  r e p a r t i d o s  p o r  l a s  c o s t a s  a n d a l u z a s  ( B e l ó n - P e -  
r e i r a ,  1 9 8 5 ) .  E s t o s  t a l l e r e s  e s t a r í a n  u b i c a d o s  e n  l a s  c o s t a s  
de M á la g a ,  e n  C á d iz ,  en  e l  á r e a  de H u e lva  y  en  e l  i n t e r i o r ,  
t a l  v e z  c e r c a  de  Carmona. Unos s e r i a n  c e n t r o s  de c o l o n o s - a r ­
t e s a n o s  y  o t r o s  i n d í g e n a s ,  e x p o r t a n d o  t a n t o  u n os  como o t r o s  
s u s  p r o d u c t o s  i n c l u s o  p o r  v í a  m a r í t i m a :  R a c h g á n ,  Mogador ,  Sa 
l a d a r e s ,  C r e v i l l e n t e ,  e j e m p l a r  de C u l l e r a . . .  ( B e l á n ,  1986,  -  
p p .  2 6 5 - 2 6 7 ) .
De nuevo l a  a u s e n c i a  de  a n á l i s i s  de p a s t a s  im p id e  
a v a n z a r  d em as iad o  en e s a  d i r e c c i ó n ,  y no podemos t o d a v í a  ad^s 
c r i b i r  l a  c e r á m i c a  p i n t a d a  h a l l a d a  en  I b i z a  a  una u o t r a  zo ­
na en c o n c r e t o .  Todas  su s  c a r a c t e r í s t i c a s  p e r m i t e n  r e l a c i £  -  
n a r l a  con  l o s  p r o d u c t o s  a n d a l u c e s ,  au nque  s u s  p a s t a s  c a s i  -  
nunca  t i e n e n  e l  n á c l e o  g r i s  t í p i c o  de  é s t o s .  Como vemos,  t o -
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d a v l a  e s t a m o s  l e j o s  de p o d e r  d e s c r i b i r  un panoram a  c l a r o  y -  
c o n c r e t o  de  c e n t r o s  de p r o d u c c i ó n ,  e x p o r t a c i o n e s ,  . . .  P o r  l o  
que a  l a  c r o n o l o g í a  se  r e f i e r e ,  tampoco h a y  e x c e s i v a s  p r e c i ­
s i o n e s ,  y a  que e n c o n t r a m o s  e s t a s  c e r á m i c a s  d e s d e  e l  s .  V I I I  
h a s t a  l o s  i n i c i o s  d e l  s .  VI a . J . C .  .
S i n  em bargo ,  que rem os  r e s a l t a r  e l  h e c h o  de  que l a s  
u r n a s  Cruz d e l  Negro de  I b i z a  a p a r e c e n  i n d i s t i n t a m e n t e  en  e l  
c o n j u n t o  d e  1983 y en l a  n e c r ó p o l i s  a r c a i c a ,  m i e n t r a s  que  -  
l a s  u r n a s  p i t h o i d e s  s ó l o  se  e n c u e n t r a n  en  e l  p r i m e r o .  E x i s ­
t e n  además a l g u n o s  f r a g m e n t o s  i n t e r e s a n t í s i m o s  de p i t h o i d e s  
r e c o g i d o s  e n  s u p e r f i c i e  e n  l a  zona u r b a n a  a r c a i c a  de l a  acró^ 
p o l i s  e b u s i t a n a  ( p u n t a  de J .  T ur  E s q u e r r e r )  y en  e l  a s e n t a ­
m ie n to  de  Sa C a l e t a  (Ramón, 1981,  f i g .  8 , 1 - 2 ,  13> 1 ) ,  que pa  
r e c e n  c o n f i r m a r  l a  t e n d e n c i a  o b s e r v a d a  en  e l  s u r  y ya  comen­
t a d a  da u s a r  l a s  p i t h o i d e s  como e l e m e n t o s  de a lm a c e n a m ie n to  
en  l o s  h á b i t a t s ,  y no como e n v a s e  f u n e r a r i o .  Todo e l l o  n o s  -  
l l e v a  p r o g r e s i v a m e n t e  a  l a  i d e a  que d e s a r r o l l a r e m o s  más a d e ­
l a n t e  de  que  e l  c o n j u n t o  d e  c e r á m i c a s  que se  e n c o n t r ó  en  l o s  
h i p o g e o s  de 1983» s e c t o r  NE d e l  P u ig  d e s  M o l i n s ,  p r o c e d e  e n  
r e a l i d a d  de un á r e a  de h á b i t a t .  Como v e re m o s ,  e l  e s t u d i o  de 
o t r o s  m a t e r i a l e s  p a r e c e  que c o n f i r m a  e s t a  h i p ó t e s i s .
C. La b o t e l l a  o a m p o l l a  de d o s  a s a s
Hemos d e ja d o  p a r a  e l  f i n a l  e l  e s t u d i o  de  una p i e z a  
( n fi 3 2 0 )  cuya  e x c e p c i o n a l i d a d  nos  l l a m ó  l a  a t e n c i ó n  p r á c t i c a
( 1 )  E s t a  i d e a  nos  fu ó  s u g e r i d a  p o r  e l  D r .  H. S c h u b a r t  a  f i n a  
l e s  de  1983 cuando tu vo  l a  g e n t i l e z a  de  o b s e r v a r  n ú e s -  -  
t r o s  m a t e r i a l e s ,  y q u e rem os  e x p r e s a r l e  a q u í  n u e s t r o  a g r a  
d e c i m i e n t o .
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m ente  d e s d e  e l  momento de  su a p a r i c i ó n .  Se t r a t a  d e l  vaso  r ¿  
c u p a ra d o  en  l a s  e x c a v a c i o n e s  de  1983 en  e l  s e c t o r  NO d e l  -  
P u ig  d e s  M o l i n s ,  que se  r e c o g i ó  muy f r a g m e n ta d o  e i n c o m p l e t o  
y  r e c u b i e r t o  de una d e n s a  c e n i z a  n e g r a  ya  que e s t a b a  j u n t o a i a  
i n c i n e r a c i ó n  n fl IV . Se ha  p o d id o  r e s t a u r a r  l a  p a r t e  su p £  -  
r i o r ,  o b t e n i é n d o s e  a s i  l a  fo rm a de  una b o t e l l a  o a m p o l l a  g l £  
b u l a r  de p a s t a  g r i s ,  con d o s  a s a s  que son  s i m p l e s  muñones -  
p e r f o r a d o s  s i n  duda  p a r a  p a s a r  una c u e r d a ,  l o  que h a c e  p l a u ­
s i b l e  l a  r e c o n s t r u c c i ó n  p r o p u e s t a  s i n  b a s e  p l a n a ,  p u e s  l a  -  
p i e z a  d e b e r í a  c o l g a r s e  y no a p o y a r s e  p o r  su f o n d o .  No h a  po­
d id o  p o r  d e s g r a c i a  r e c u p e r a r s e  e l  c u e l l o ,  p e ro  s í  q u e d a  p a ­
t e n t e  un r e s a l t e  e n  l a  b a s e  de é s t e ,  e n t r e  l a s  a s a s .  D e s t a c a  
l a  d e c o r a c i ó n  p i n t a d a ,  com pues ta  p o r  una b a n d a  g r i s  o s c u r o  -  
en m a rca d a  en l a  p a r t e  s u p e r i o r  p o r  un f i l e t e  m a r r ó n  o scu ro *  
La p i n t u r a  e s  de b a s t a n t e  buena  c a l i d a d  y de t o n o s  que no he  
mos e n c o n t r a d o  h a s t a  a h o r a  en  l a s  u r n a s  e s t u d i a d a s  más a r r i ­
b a .
S s t e  c u r i o s o  v aso  que h a s t a  h a ce  poco c o n s i d e r á b a ­
mos c a s i  un unicum en  e l  M e d i t e r r á n e o  o c c i d e n t a l ,  t i e n e  un 
p a r a l e l o  e x a c t o  en una p i e z a  de C o r i a  d e l  R io  s o b r e  l a  que -  
M. B e l é n  h a  l l a m a d o  r e c i e n t e m e n t e  l a  a t e n c i ó n  ( B e l é n - P e r e i r a  
1985,  f i g .  1 3 , 2 ;  B e l é n ,  1986, f i g .  1 ) .  S I  e j e m p l a r  a n d a l u z  -  
e s t á  más c o m p l e t o ,  con  un c u e rp o  p e r f e c t a m e n t e  g l o b u l a r ,  aun  
que t a m b i é n  l e  f a l t a  e l  c u e l l o .  L a s  a s a s  y e l  r e s a l t e  s o n  -  
i d é n t i c o s  a  l o s  d e l  n u e s t r o ,  y l l e v a  d e c o r a c i ó n  p i n t a d a  en  
e l  c u e rp o  a  b a s e  de  d o s  b a n d a s  e s t r e c h a s  e n  r o j o  e n m a r c a d a s  
p o r  s e n d o s  f i l e t e s  n e g r o s  más. L l e v a  adem ás  a  l a  a l t u r a  de 
l a s  a s a s  d o s  s e r i e s  de t r e s  l i n e a s  o n d u l a d a s  v e r t i c a l e s  en  -
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n e g r o .  Su tamaño e s  l i g e r a m e n t e  m ayor ;  17*5 cm. de  d i á m e t r o  
p o r  15*3 cm. p a r a  e l  e j e m p l a r  e b u s i t a n o .
D e s g r a c i a d a m e n t e  l a  p i e z a  s e v i l l a n a  c a r e c e  de con­
t e x t o  f p e ro  l o s  i n v e s t i g a d o r e s  que l a  h a n  dado  a  c o n o c e r  l e .  
e n c u e n t r a n  r a s g o s  d e l  B ro n c e  F i n a l  s i r i o - p a l e s t i n o  (que  no -  
c i t a n )  y c r e e n  que e l  m e jo r  p a r a l e l o  e s  un vaso  de  l a  n e c r ó ­
p o l i s  de C a r t a g o ,  s e c t o r  de Dermech,  c o n o c id o  d e s d e  a n t i g u o .
Por n u e s t r a  p a r t e ,  l a  bósqueda de p r o t o t i p o s  nos -  
ha  l l e v a d o  a Chipre ,  ya que s i  es  verdad que en e l  Bronce -  
I n i c i a l  de P a l e s t i n a  ( I I I e r  m i len io  a . J . C . )  se en cu en t ran  ya 
l a s  " a s a s  de c o r d e l11 de n u e s t r a s  b o t e l l a s  (Amiran, 1 9 6 9 , f i g .  
9 ,19 y f o t o s  42-45)» nos parecen  demasiado l e j a n a s  en e l  -  
tiempo como para  suponer una r e l a c i ó n  d i r e c t a .
Más cerca c rono lóg icam en te ,  e x i s t e n  en Chipre va­
sos  g l o b u l a r e s  con una o dos a s a s  b ie n  p a r a l e l i z a b l e s ,  a me­
nudo l le v a n d o  d e c o ra c ió n  p in ta d a ,  en l o s  e s t i l o s  B lack  S l i p  
I I I  y Red S l i p , a s i  como White P a i n t e d , en e l  Bronce Medio y 
F i n a l  de l a  i s l a ,  es  d e c i r ,  e n t r e  1900 y 1050 a . J . C .  (Kara-  
g e o r g h i s ,  1965,  pp. 28 y 30 ;  Astrbm, 1972 ,  pp. 73 y 87 ,  esp .  
f i g .  XXI,1 6 ) .
En c u a n t o  a l  p a r a l e l o  de  C a r t a g o ,  se  t r a t a  de un -  
v aso  g l o b u l a r  y de  b a s e  p l a n a ,  con un d i á m e t r o  i d é n t i c o  a l  -  
n u e s t r o  ( 1 5 , 3  c m . ) ,  e n c o n t r a d o  p o r  P. G a u c k l e r  e n  l a  tumba -  
301 de  Dermech ( G a u c k l e r ,  1915» tomo I ,  pp .  1 1 9 - 1 2 0 ,  l á m i n a  
LXXIX). E x i s t e  un p rob lem a  con e s t a  p i e z a ,  y e s  que C i n t a s  -  
p u b l i c ó  l a  f o t o g r a f í a  de o t r a  p r á c t i c a m e n t e  i g u a l ,  con a l g á n  
d e t a l l e  d e c o r a t i v o  d i f e r e n t e  t a n  s ó lo  d i c i e n d o  q ue  p r o c e d í a
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de l a  tumba n fi 291 que no e x i s t e  en  l a  o b r a  de G a u c k l e r  ( C in  
t a s ,  1970 ,  f i g .  116 ) .  Maass.-Lindemann se  h a c e  eco  de e s t a  -  
c o n t r a d i c c i ó n ,  pe ro  no nos  r e s u e l v e  l a  duda  de  s i  s e  t r a t a  -
de l a  misma p i e z a  o no ( 1 9 8 2 ,  p .  182, f i g .  2 5 ,  K , 5 , 8 ) .  En t o
do c a s o  l a  p i e z a  docum entada  p o r  G a u c k l e r  y  e s t u d i a d a  e n  e l  
c o n j u n t o  de  l a  tumba 301 p o r  Maas se  puede  f e c h a r ,  p o r  su  -  
p r e s e n c i a  j u n t o  a  un a r y b a l l o s  d e l  C o r i n t i o  M edio ,  en  l a  pri_ 
m era  m i t a d  d e l  s .  VI a . J . C .  E s t e  ú n ic o  p a r a l e l o  c o n v in c e n  
t e  p a r a  n u e s t r a  p i e z a  y su c r o n o l o g í a  s e  v e n  c o n f i r m a d o s  e n  
I b i z a ,  y a  que a q u í  se  e n c o n t r ó  muy c e r c a  d e l  a r y b a l l o s  c o r i n  
t i o  n fi 318 que se f e c h a  en  e l  L a t e  C o r i n t h i a n  I  de P a y n e , -
575-550  a . J . C .  (Véase  i n f r a ,  a p a r t .  6 ) .
Nos e n c o n t r a r í a m o s ,  p o r  l o  t a n t o ,  s i  l o s  d a t o s  son  
e x t 9 n s i b l e s  a l  e j e m p l a r  de C o r i a  d e l  R io ,  a n t e  d o s  p i e z a s  ex 
c e p c i o n a l e s  p o r  su r a r e z a  en  e l  mundo f e n i c i o - p ú n i c o ,  p a r a  -  
l a s  c u a l e s  proponem os un o r i g e n  c h i p r i o t a ,  que e x p l i c a r í a  -  
a s í  su  p r e s e n c i a  en  t r e s  l u g a r e s  b i e n  d i s t i n t o s  t o c a d o s  p o r  
e s e  componente  de l a  c o l o n i z a c i ó n  f e n i c i a .  Subrayem os p a r a  -  
c o n c l u i r  que en l o s  t r e s  c a s o s  l o s  h a l l a z g o s  p r o c e d e n  de n e ­
c r ó p o l i s ,  s e g u ro  en  I b i z a  y C a r t a g o ,  p r o b a b l e m e n t e  e n  C o r i a  
( B e l é n ,  1986 ,  p .  2 6 6 ) .  Es muy p o s i b l e  que e l  v a so  de I b i z a  -  
f u e s e  una o f r e n d a ,  a r r o j a d a  y r o t a  j u n t o  a  una tumba o un -
u s t r i n u m ,  dado e l  e s t a d o  en  que se  h a l l ó .
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4 . -  L a s  c e r á m i c a s  c l a r a s
E s t u d i a r e m o s  a  c o n t i n u a c i ó n  un g r u p o  muy a m p l io  de 
p r o d u c c i o n e s  que  hemos p r e f e r i d o  r e u n i r  e n  un s o l o  b l o q u e  pa 
r a  no d i v e r s i f i c a r  dem as iado  l a  e x p o s i c i ó n ,  p e ro  cuya  Cínica 
c a r a c t e r í s t i c a  comfin e s  l a  de  h a b e r  s i d o  s o m e t i d a s  a  c o c c i ó n
o x i d a n t e .  P o r  l o  dem ás ,  t a n t o  l a s  f o r m a s  como l o s  t r a t a m i e n ­
t o s  f i n a l e s  de  l a s  s u p e r f i c i e s  pu e d en  v a r i a r  s e n s i b l e m e n t e ,  
ya  que l a s  h a y  p e r f e c t a m e n t e  a l i s a d a s  y  l a s  hay  r u g o s a s ,  con 
t o d a s  l a s  c a t e g o r í a s  i n t e r m e d i a s .  En cada  a p a r t a d o  i r e m o s  ejj 
p e c i f i c a n d o  e s o s  d e t a l l e s .
Los t i p o s  que p r e s e n t a m o s  so n :
A. A n f o r a s
B. A m pol la s
0.  Cuencos t r í p o d e  y s o p o r t e s
D. P l a t o s ,  c u e n c o s  y f u e n t e s .
A. A n f o r a s .
L a s  n u m ero sas  á n f o r a s  d e l  p e r í o d o  a r c a i c o  e n c o n t r a  
d a s  e n  I b i z a  c o r r e s p o n d e n  t o d a s  a l  t i p o  f e n i c i o - o c c i d e n t a l  -  
l l a m a d o  i n d i s t i n t a m e n t e  B e n o i t - A ,  R-1 o T ra y a m a r  seg'un l o s  
a u t o r e s .  Slb c a r a c t e r í s t i c a s  f o r m a l e s  l a s  h a c e n  f á c i l m e n t e  r e  
c o n o c i b l e s ,  e s p e c i a l m e n t e  en  l a  b o c a .  De h e c h o  s a l v o  un e je m  
p i a r  i n t a c t o  p e sc a d o  en  e l  mar h a ce  a ñ o s ,  9 l  r e s t o  d e l  m a te ­
r i a l  e b u s i t a n o  e s  f r a g m e n t a r i o  (Ramón, 19811?, p .  3 6 ,  f i g .  2 ,
D.
Son e s t a s  á n f o r a s  e l  e n v a s e  de  t r a n s p o r t e  p o r  e x c e  
l e n c i a  d e l  mundo f e n i c i o - o c c i d e n t a l .  T i e n e n  e l  c u e r p o  o v o id e
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a l a r g a d o  o p i r i f o r m e ,  con  una b a s e  r e d o n d e a d a  que im p ide  t o ­
t a l m e n t e  que se  puedan  t e n e r  en p i é .  3 n  e l  e x t r e m o  s u p e r i o r ,  
que se  e s t r e c h a  p r o g r e s i v a m e n t e ,  t i e n e  una f u e r t e  c a r e n a  que  
da  paso  h a s t a  l a  b oca  a  un hombro más o menos h e m i s f é r i c o  -  
(de a l l í  e l  nombre de á n f o r a  de hombro o de s a c o  que se  l e  
d ab a  a  m enudo) .  La b oca  e s  c i r c u l a r  y p e q u e ñ a ,  c a r a c t e r i z á n ­
d ose  p o r  e l  l a b i o  c o r t o  y c a s i  v e r t i c a l .  L a s  a s a s ,  más o me­
n o s  c i r c u l a r e s ,  s a l e n  de l a  c a r e n a .  L as  d i m e n s i o n e s  m e d ia s  -  
s u e l e n  s e r  unos  0 , 6 0  m. de a l t u r a  y 0 f 1 3 - 0 '1 5  m. de d i á m e t r o  
de  b o c a .
A p e s a r  d e l  cada  v e z  mayor número de e j e m p l a r e s  co 
n o c i d o ,  no s e  h a  a v an zad o  e x c e s i v a m e n t e  e n  su  e s t u d i o .  Se -  
h a n  s e ñ a l a d o  p o s i b l e s  v a r i a c i o n e s  c r o n o l ó g i c a s  en  f u n c i ó n  de  
a l g ó n  e l e m e n t o  t i p o l ó g i c o  c o n c r e t o ,  como l a  mayor o menor  -  
c u r v a t u r a  d e l  hombre y l a  i n c l i n a c i ó n  de  l a s  p a r e d e s  b a j o  l a  
c a r e n a ,  p e ro  aún no se  ha  l l e g a d o  a r e s u l t a d o s  s a t i s f a c t o -  -  
r i o s  ( S c h u b a r t - I / í a s s s - L in d e m a n n , 1984» p p .  1 2 1 - 1 2 2 ) .  Lo que 
s i  p o d r í a  s e r  un i n d i c i o  p a r a  l a  d a t a c i ó n  e s  e l  l a b i o s  a l t o  
y  e s t r e c h o ,  de  p e r f i l  l e n t i c u l a r ,  en  l o s  e j e m p l a r e s  más a n t i  
g u o s  ( p . e . ,  C h o r r e r a s )  y  m a c iz o ,  g r u e s o  y de s e c c i ó n  más o -  
menos t r i a n g u l a r  d e s p u é s .
V u i l l e m o t  f u é  uno de l o s  p r i m e r o s  i n v e s t i g a d o r e s  -  
e n  i n t e r e s a r s e  e s p e c i a l m e n t e  p o r  e s t a s  á n f o r a s ,  d á n d o l e s  e l  
n fl 1 en  su  t i p o l o g í a  de  Rachgún ,  que n o s o t r o s  usamos a q u í  -  
( V u i l l e m o t ,  1965,  pp .  1 0 4 -1 0 6 ,  f i g .  17 y 5 1 ) .  No supo s i n  em 
b a rg o  e n c o n t r a r l e  s u s  p r o t o t i p o s  e n  o r i e n t e ,  como a h o r a  aceja 
t a n  l o s  i n v e s t i g a d o r e s .  En e f e c t o ,  aunque  s e  c o n s i d e r a  que -  
e s t a s  á n f o r a s  o c c i d e n t a l e s  d e s c i e n d e n  de  l a  fam o sa  C a a n a n i t e
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j a r  d e l  22 m i l e n i o  a . J . C . ,  d e f i n i d a  p o r  V. G r a c e ,  e x i s t e n  en  
l a s  p r o d u c c i o n e s  f e n i c i a s  o r i e n t a l e s  de  i n i c i o s ,  d e l  p r i m e r  -  
m i l e n i o  p r o t o t i p o s  mucho más d i r e c t o s .  A s i ,  e x i s t e n  á n f o r a s  
con c a r e n a ,  hombro,  peq u eña  bo ca  c i r c u l a r ,  a s a s  p e q u e ñ a s  que 
a r r a n c a n  de  l a  c a r e n a  y con  e l  c u e r p o  un poco menos panzudo 
que  l a s  R-1 en  l a  Edad d e l  H i e r r o  I I  A-B de P a l e s t i n a  ( 1 0 0 0 -  
800 a . J . C . ) ,  con  e j e m p l a r e s  de  Meggido y H a z o r  (A m iran ,  1969 
p p .  238-247*  e s p .  f i g .  7 9 * 2 ) .  En T i r o  fo rm a  uno de l o s  e l e ­
m e n to s  de  a lm a c e n a m ie n to  más a b u n d a n t e ,  l a s  s t o r a g e  j a r a  n s 
9 de B i k a i ,  q u i é n  l a s  documenta en l a  v a r i a n t e  de  c u e rp o  e s ­
t r e c h o  a ca b a d o  en p u n t a  d e s d e  e l  e s t r a t o  XIV ( s .  XI a . J . C . ) ,  
p e ro  c o n  e l  c u e rp o  panzudo y ya  muy s i m i l a r  a l  modelo  que se  
em p eza rá  a  e x p o r t a r  a  o c c i d e n t e  en  e l  e s t r a t o  IX, d e l  s .  IX 
a . J . C .  ( B i k a i ,  1978,  pp .  45- 4 6 , f i g .  XXI, 1 3 ) .  Creemos que  -  
e s  é s t a  ú l t i m a  e n  e f e c t o  l a  fo rm a  que se  d i f u n d e  f u e r a  de  -  
l a s  m e t r ó p o l i s ,  y c o n o c e r á  su  máxima d i f u s i ó n  d e s d e  l a s  f a c ­
t o r í a s  d e l  E s t r e c h o .  En F e n i c i a - P a l e s t i n a  l a  fo rm a  p e r d u r a r á  
a  l o  l a r g o  de l o s  s .  V II  y  VI a . J . C . ,  como m u e s t r a n  l o s  nume 
r o s o s  h a l l a z g o s  de l a c h i s h  ( A h a r o n i ,  1975,  SJ 2 3 0 ,  f i g .  4 8 , 
8 -9  y  54)  y  T e l l  K e i s a n  ( B r i e n d - H u m b e r t , 1980,  f i g .  2 5 - 2 6 ,  -  
48 y 5 0 ) ,  e n t r e  o t r o s .
En e l  M e d i t e r r á n e o  c e n t r a l  l a  fo rm a  no p a r e c e  t e ­
n e r  a c e p t a c i ó n ,  t a n t o  l o s  c e n t r o s  t u n e c i n o s  como l o s  S i c i l i a  
n o s  y  s a r d o s  e l a b o r a n  con p r e f e r e n c i a  o t r o s  t i p o s  a n f ó r i c o s  
t a m b ié n  de o r i g e n  o r i e n t a l  q u e ,  e n  c o r r e s p o n d e n c i a ,  no h a l l a  
mos en  O c c i d e n t e ,  como e s  l a  fam osa  C i n t a s  n fi 268 ( C i n t a s ,  -  
1950,  p .  139 ,  f i g .  XXI).
R e c i e n t e m e n t e  se h a l l ó  un e j e m p l a r  e n  una tumba de
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de l a  C o l i n a  de  Juno  de C a r t a g o ,  p r o c e d e n t e  con s e g u r i d a d  de 
O c c i d e n t e .  La s e p u l t u r a  ha  s i d o  f e c h a d a  a  f i n a l e s  d e l  s . V I I I  
o i n i o i o s  d e l  s .  V H a . J . C .  ( C h e l b i ,  1 9 8 5 ) .  Se h a  s e ñ a l a d o  a l  
g&n e j e m p l a r  en l a  n e c r ó p o l i s  de  Mozia  ( C i a s c a ,  1979,  p . 2 1 3 ,  
n .  2 0 ,  f i g .  1 7 , 1 ,  lám.  L X X I I I , 7 ) ,  y r e s u l t a n  d e l  mayor i n t e ­
r é s  l o s  h a l l a z g o s  de  P i t e c u s s a ,  a l g u n o s  f e c h a b l e s  t a m b ié n  en 
e l  s .  V I I I  a . J . C . ,  t r a t á n d o s e  a q u í  s i n  duda  de p r o d u c c i o n e s  
o r i e n t a l e s  (B u c h n e r ,  1982, f i g .  4 ,  a - c ) .
En O c c i d e n t e  e l  á n f o r a  R-1 c o n s t i t u y e  e l  o b j e t o -  
g u l a  p a r a  e l  e s t u d i o  d e l  c o m e r c io  f e n i c i o ,  ya  que se  e n c u e n ­
t r a  d e s d e  Mogador h a s t a  M a r s e l l a .  A menudo e s  l a  p r i m e r a  c e ­
r á m i c a  a t o r n o  que a p a r e c e  en  l o s  mundos i n d í g e n a s  p e n í n s u l a  
r e s  y  d e l  M id i  f r a n c é s ,  s e ñ a l  i n e q u í v o c a  de  l a  p r e s e n c i a  de 
l o s  c o m e r c i a n t e s  s e m i t a s  o de s u s  i n t e r m e d i a r i o s .  La l i s t a  -  
c o m p le t a  de h a l l a z g o s  se  c o n v e r t i r í a  a q u í  c a s i  e n  un v e r d a d £  
ro  C o r p u s ,  p o r  l o  que r e m i t i m o s  una vez  más a l  e x c e l e n t e  r e ­
c u e n t o  de G o n z á l e z  P r a t s ,  que i n c l u y e  l o s  e j e m p l a r e s  f r a n c e ­
s e s  (1 9 8 3 ,  p p .  1 8 4 - 1 8 8 ) .  Podemos s u b r a y a r  que l a  r e l a c i ó n  ha  
aum entado  en e s t o s  t r e s  a ñ o s ,  e n c o n t r á n d o s e  cada  vez  con más 
f r e c u e n c i a  e n  l a s  c o s t a s  v a l e n c i a n a s  y c a t a l a n a s ,  p e ro  tam ­
b i é n  e n  á r e a s  i n t e r i o r e s .  A t í t u l o  de  e j e m p l o  hemos po d id o  -  
c o n o c e r  o s a b e r  de á n f o r a s  R-1 en  Meca, L os  V i l l a r e s  de Cau-  
d e t e  y  L i r i a ,  en  l a  p r o v i n c i a  de V a l e n c i a ,  z o n a s  a l e j a d a s  -  
d e l  mar  t o d a s  e l l a s .  (2 )
En e l  r e p a s o  d e l  mapa de d i s t r i b u c i ó n  podemos a p r e  
c i a r  como l a s  R-1 se  e n c u e n t r a n  t a n t o  en  l a s  f a c t o r í a s  como
( 2 )  A gradecem os e s t a s  i n f o r m a c i o n e s  a  D. S a n t i a g o  B r o n c a n o ,  
D® C on su e lo  Mata  y  D® H e len a  B o n e t ,  r e s p e c t i v a m e n t e .
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en  l o s  p o b l a d o s  i n d í g e n a s .  Sus p o s i b l e s  c o n t e n i d o s  so n  d e s e o  
n o c i d o s ,  aunque cabe p e n s a r  que t r a n s p o r t a r í a n  p r i n c i p a l m e n ­
t e  v i n o  y t a l  vez  a c e i t e .  S i n  em bargo ,  en e l  mundo i n d í g e n a  
p a r e c e  que además se  usó como e le m e n to  de  a l m a c e n a m ie n t o ,  da 
do su tamaño m a n e j a b l e ,  l a  c a l i d a d  de s u s  p a s t a s  y  su  g r a n  -  
c a p a c i d a d ,  d e s p l a z a n d o  a t i n a j a s  y  p i t h o i d e s  h e c h a s  a  mano -  
q u e . s e ' u t i l i z a b a n  h a s t a  e n c o n t e s .  E l  p r o p i o  V u i l l e m o t  o p i n a ­
ba  que l a s  que se  e n c o n t r a r o n  en e l  h á b i t a t  de Rachgdn t u v i e  
r o n  que d e s t i n a r s e  a  a lm a c e n a r  a g u a ,  t a n  n e c e s a r i a  e n  a q u e l  
p e la d o  i s l o t e .
Desde e l  p u n to  de v i s t a  f u n e r a r i o ,  c o n s t i t u y e n  un 
e le m e n to  de a j u a r  t a n t o  en n e c r ó p o l i s  f e n i c i a s  (T rayam ar)  C£ 
mo t a r t é s i c a s  (La J o y a ) .  Pero  c a s i  nunca  se  u t i l i z a n  como -  
c o n t e n e d o r  de  l o s  r e s t o s  humanos ,  a l  c o n t r a r i o  que l a s  u r n a s  
p i n t a d a s  a n t e r i o r m e n t e  e s t u d i a d a s .  E l  d n ic o  caso  que c o n o c e ­
mos e s  e l  d e  l a  y a  c i t a d a  á n f o r a  e n c o n t r a d a  en  l a  n e c r ó p o l i s  
de Mozia cuya  tumba n fi 170 l a  c o n t e n í a  como d n ic o  o b j e t o .  En 
su  i n t e r i o r  se  e n c o n t r a r o n  l o s  r e s t o s  i n c i n e r a d o s ,  y debemos 
p e n s a r  que t a l  vez  f u e r a  su c a r á c t e r  e x ó t i c o  o cuando menos 
su  e x c e p c i o n a l i d a d  en S i c i l i a  l o  que m o t iv ó  su u t i l i z a c i ó n  -  
como r e c i p i e n t e  f u n e r a r i o .
L a s  dos  á n f o r a s  B-1 de l a  tumba 4 de  T rayam ar  no -  
c o n t e n í a n  i n c i n e r a c i o n e s ,  y  é s t a s  se d e p o s i t a r o n  en  l a s  d e l  
t i p o  2 de  a q u e l  y a c i m i e n t o ,  de  d i s t i n t a  fo rm a  y r e c u b i e r t a s  
de engobe  r o j o  ( S c h u b a r t e N i e m e y e r , 1976 ,  p .  2 1 2 ) .  En L a u r i t a  
s ó l o  a p a r e c i e r o n  e n  e l  n i c h o  B de l a  tumba 19 un a s a  y  un -  
f r a g m e n to  de  b o c a ,  u t i l i z a d o  é s t e  p a r a  c a l z a r  l a  u rn a  c i ñ e r a  
r i a  de a l a b a s t r o  ( P e l l i c e r ,  1963* p .  3 8 ,  f i g .  3 2 ) .  No h a y  -
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tampoco i n c i n e r a c i o n e s  e n  á n f o r a  e n  R a ch gú n ,  y en  e l  mundo -  
i n d í g e n a  s ó l o  conocemos e l  caso  de  l a  J o y a ,  donde e n t r e  un -  
g ru p o  de R-1 d e s t i n a d a s  a  o f r e n d a s  e n  l a s  tum bas  9 ,  17 y  18 
dos  f u e r o n  u t i l i z a d a s  p a r a  c o l o c a r  l a s  i n c i n e r a c i o n e s  de l a  
tumba 19 ( G a r r i d o ,  1978, p p .  154 y  1 6 0 - 1 6 3 ) .  E s t e  h e c h o  con ­
c u e r d a  b i e n  con l o  que sabemos d e  I b i z a ,  donde  l a s  á n f o r a s  -  
h a n  a p a r e c i d o  en e l  c o n j u n t o  de 1983 d e l  P u ig  d e s  M o l i n s ,  —  
con a l g ú n  h a l l a z g o  s u e l t o  en  s u p e r f i c i e  (n^ 3 0 5 ,  3 10 ,  . . . ) ,  
en e l  á r e a  u r b a n a  ( p u n t a  Tur E s q u e r r e r )  y  en  e l  a s e n t a m i e n t o  
de Sa C a l e t a  (Ramón, 1981,  f i g .  7 ,  10,  y  1 1 ) .  I n d e p e n d i e n t e ­
m ente  d e l  h e ch o  de que l o s  e n t e r r a m i e n t o s  e n  á n f o r a  s í  t e n ­
g a n  c i e r t a  i m p o r t a n c i a  n u m é r i c a  en l a  i s l a  a  p a r t i r  d e l  s .  V 
a . J . G .  a v a n z a d o ,  como hemos s e ñ a l a d o  en  e l  e s t u d i o  d e  l a  -  
campaña de 1982, p a r a  e s t a s  f e c h a s  no conocemos e l  uso como 
r e c i p i e n t e  f u n e r a r i o  de  l a s  R -1 ,  y e l l o  n o s  a f i a n z a  en l a  -  
i d e a  de que l o s  m a t e r i a l e s  de  l o s  h i p o g e o s  de 1983 p r o c e d e n  
de un h á b i t a t .
B. A m p o l la s .
E s t o s  p e q u e ñ o s  r e c i p i e n t e s  que son  l l a m a d o s  i n d i s ­
t i n t a m e n t e  b o t e l l a s ,  u n g U e n t a r i o s ,  a m p o l l a s ,  f r a s c o s  e i n d u  
so l e k y t h o i  a r i b a l l s t i c o s  c o n s t i t u y e n  p o r  s i  s o l o s  una c a t e ­
g o r í a  t í p i c a  d e n t r o  d e  l a  c e r á m ic a  f e n i c i a  cuya a p a r i c i ó n  -  
d e s d e  o r i e n t e  a l  M a r r u e c o s  a t l á n t i c o  ha  l l a m a d o  poderosamenfc 
t e  l a  a t e n c i ó n  de num erosos  i n v e s t i g a d o r e s ,  q u i e n e s  han  dedi. 
cado a  e l l a  en  l o s  ú l t i m o s  a ñ o s  v a r i o s  e s t u d i o s  m o n o g r á f i c o s  
( C u l i c a n ,  1970;  B i s i ,  1974;  G o n z á le z  P r a t s ,  1982; Ramón, 
1982).
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Sus c a r a c t e r í s t i c a s  f o r m a l e s  s o n  b i e n  c o n o c i d a s :  -  
c u e rp o  g l o b u l a r  u o v o i d e ,  b a s e  e n  mamelón o con p i é  a n u l a r ,  
c u e l l o  ancho  en  su bas8  con g o l l e t e  o r e s a l t e  que s e  e s t r e  -  
cha ©n una pequeña  boca  c i r c u l a r ,  y  a s a  c i r c u l a r  que va d e l  
c u e l l o  a  l a  p a r t e  s u p e r i o r  d e l  c u e r p o .  C a s i  nunca  e s t á n  d e c £  
r a d o s  ( d o s  e j e m p l a r e s  p i n t a d o s  de  Cruz  d e l  Negro)  y no so b r e  
p a s a n  l o s  0 ,1 5  m . , c o n o c i é n d o s e  e j e m p l a r e s  i n f e r i o r e s  a  0 , 1 0  
me t r o s .
Fué A. J o d í n  q u i é n  p r im e ro  l l a m ó  l a  a t e n c i ó n  s o b r e  
e l l o s  a l  e n c o n t r a r  v a r i o s  e n  Mogador ,  a s i g n á n d o l e s  un o r i g e n  
c h i p r i o t a  e á n  r e c o n o c i e n d o  su  p r e s e n c i a  e n  é l  á r e a  s i r i o - p a ­
l e s t i n a  ( J o d i n ,  1966,  pp .  141-14-3). P o s t e r i o r m e n t e  se h a  s e ­
ñ a l a d o  m e j o r  su o r i g e n  en p i e z a s  d e l  B ro n c e  F i n a l  de  e s a  zo­
n a ,  p e ro  con su  fo rm a  d e f i n i t i v a  se  e n c u e n t r a n  d e s d e  l o s  s .  
I X - V I I I  a . J . G .  en  B i b l o s ,  A k z ib ,  S a r e p t a ,  T i r o ,  e t c .  ( C u l i -  
c a n ,  1970,  f i g .  1 -3 ;  B i k a i ,  1973* lám .  Y, n fl 9—11)•  No r e s u l  
t a  a l l í  s i n  embargo un t i p o  muy e x t e n d i d o ,  y e s  en  e l  M e d i t e  
r r á n e o  c e n t r a l  y o c c i d e n t a l  donde se  h a  e n c o n t r a d o  un mayor  
número.  Sn t o t a l  se  puede h a b l a r  de un c e n t e n a r  de p i e z a s ,  
y  r e m i t i m o s  a  l a  m o n o g r a f í a  ya  c i t a d a  de J .  Ramón p a r a  su  -  
e n u m e r a c i ó n ,  p u e s  a l l í  a p a r e c e  c a s i  c o m p l e t a .  Podemos a ñ a d i r  
l o s  h a l l a z g o s  más r e c i e n t e s  d e l  C e r ro  de  l o s  I n f a n t e s  ( P i n o s  
P u e n t e )  y  d e l  C e r ro  de  l a  Mora ,  ambos en G ra n a d a  (Mendoza e t  
a l i i ,  1981,  l ám .  17e* C a r r a s c o  e t  a l i i ,  1982 ,  pp .  1 2 6 - 1 2 7 ) .
En e l  ámbito e s t r i c t o  de l a  P e n ín su la  I b é r i c a  l o s
h a l l a z g o s  no so n  tampoco n u m ero so s ,  aunque  s í  e s t á n  b i e n  r e ­
p a r t i d o s .  A p a re c e n  p o r  s u p u e s t o  en  l a s  f a c t o r í a s  a n d a l u z a s  -
( s a l v o  en  G u a d a l h o r c e ) , y t a m b ié n  e n  b a s t a n t e s  lugar*©^ indX
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g e n a s ,  i n c l u s o  d e l  i n t e r i o r .  P e ro  s i e m p re  de m anera  e s p o r á -  
c i d a  y  p r á c t i c a m e n t e  nunca en n e c r ó p o l i s ,  s a l v o  e n  d o s  c a ­
s o s  de a m b i e n t e s  i n d í g e n a s  b i e n  a l e j a d o s  e n t r e  s í ;  l a  Cruz 
d e l  Negro e n  Carmona y e l  Más de M u s s o l s  en  T o r t o s a .
P o r  e l  c o n t r a r i o ,  en l o s  c e n t r o s  f e n i c i o s  d e l  Me­
d i t e r r á n e o  c e n t r a l ,  se  e n c u e n t r a n  con f r e c u e n c i a  formando 
p a r t e  d e l  a j u a r  f u n e r a r i o .  Lo vemos e n  C a r t a g o  y ü t i c a ,  con 
c o n t a d o s  e j e m p l a r e s ,  p e ro  e s  muy a b u n d a n t e  e n  S i c i l i a ,  h a -  -  
b i é n d o s e  e n c o n t r a d o  más de una d oc en a  en  M o z ia ,  t a n t o  en  l a  
n e c r ó p o l i s  como en e l  l lam ad o  lu o g o  d i  a r s i o n e  , h a s t a  e l  pun 
to n q u e  c o n s t i t u y e  l a  fo rm a  9 d e n t r o  de l a  t i p o l o g í a  de l a s  -  
c e r á m i c a s  más c o r r i e n t e s  de e s e  y a c i m i e n t o  ( T u s a ,  1978 ,  f i g .  
3 ) .  C e rd eñ a  no qued a  a  l a  z a g a ,  y en  l a s  n e c r ó p o l i s  de Tha -  
r r o s ,  N o ra ,  B i t h i a ,  S u l c i s ,  se  d e p o s i t a  con  f r e c u e n c i a  en  -  
l a s  i n c i n e r a c i o n e s  ( B a r t o l o n i ,  1981a ,  pp.  1 6 - 1 7 ) .
Yernos p o r  l o  t a n t o  como p a r e c e  h a b e r  una c l a r a  d i ­
c o to m ía  e n t r e  o c c i d e n t e  y M e d i t e r r á n e o  c e n t r a l ,  que e s t a m o s  
t o d a v í a  muy l e j o s  de p o d e r  r e s o l v e r .  J .  Ramón p l a n t e ó  a l g u  -  
ñ a s  s u g e r e n t e s  h i p ó t e s i s  en e l  t r a b a j o  y a  c i t a d o ,  e l  más p r £  
fu n d o  s i n  d u d a  h a s t a  a h o r a  so b r e  e l  t em a .  En p r i m e r  l u g a r ,  -  
e s t a b l e c e  d o s  f a c i e s  ( a r b i t r a r i a s  p e ro  n e c e s a r i a s )  e n  l a  e x ­
p a n s i ó n  de  l a s  a m p o l l a s .  En l a  f a c i e s  a r c a i c a  (75 0 -6 50  a . J O )  
s i t u a r í a  p o r  s u p u e s t o  l o s  e j e m p l a r e s  d e  o r i e n t e ,  que s e r í a n  
con  p r o b a b i l i d a d  e x p o r t a d o s  t a m b ié n  a l  e x t r e m o  o c c i d e n t e ,  -  
donde  C h o r r e r a s ,  T o s c a n o s ,  e l  Morro de  M e z q u i t i l l a ,  Cruz d e l  
N e g ro ,  n o s  p r o p o r c i o n a n  l o s  t i p o s  más a n t i g u o s .  E s t a  r u t a  e s  
t e - o e s t e  d e j a r í a  s e ñ a l e s  de s u  paso  e n  p i e z a s  de  C a r ta g o  y  
M o z ia ,  p e r o  t a m b i é n  en  l o s  i n t e r e s a n t e s  e j e m p l o s  de  I t a l i a  -
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c e n t r a l ,  P i t e c u s s a  s o b r e  t o d o ,  donde r e c o r d e m o s  que l o s  ya  -  
a b u n d a n t e s  h a l l a z g o s  f e n i c i o s  se  f e c h a n  a f i n e s  d e l  s .  V I I I  
a .  J  • 0*
S I  segundo p e r i o d o  a b a r c a r l a  d e l  6 5 0 a l . 5 5 0  a . J . C . , 
p u e s  se  sabe  que n u e s t r a s  a m p o l l a s  no e x i s t e n  ya en  l a  según  
da m i t a d  d e l  s .  VI a . J . C . *  l a  p r o l i f e r a c i ó n  de h a l l a z g o s  y 
su  c o n c e n t r a c i ó n  en  e l  M e d i t e r r á n e o  c e n t r a l  h a c e n  p e n s a r  a  -  
e s t e  a u t o r  que  t a l  vez  en S i c i l i a ,  p e ro  c a s i  s e g u ra m e n te  en 
C e rd e ñ a ,  e s t a r í a n  l o s  c e n t r o s  p r o d u c t o r e s  de  e s t o s  e n v a s e s ,  
s i n  p o r  e l l o  r e c h a z a r  l a  e x i s t e n c i a  de una p l u r a l i d a d  de -  
e l l o s .  E s t a s  h i p ó t e s i s ,  a n u e s t r o  e n t e n d e r  a c e p t a b l e s  como -  
p u n to  de  p a r t i d a ,  r e s u l t a n  d e l  mayor i n t e r é s  p a r a  e l  e s t u d i o  
de l a s  r e l a c i o n e s  e n t r e  e l  á r e a  d e l  E s t r e c h o  y l a  zona  cen -  
t r o - m e d i t e r r á n e a ,  con e v i d e n t e s  c o n s e c u e n c i a s  s o b r e  e l  p a p e l  
que j u e g a  I b i z a .
Con s u s  10 e j e m p l a r e s  c o m p le to s  c o n o c i d o s  y f r a g ­
m en to s  de  a l g u n o s  más ,  e l  P u i g  d e s  Ivlolins se s i t ú a  e n t r e  l o s  
l u g a r e s  con  más h a l l a z g o s .  L as  a m p o l l a s  e b u s i t a n a s  t i e n e n  -  
g r a n  s i m i l i t u d  de  f o r m a s  y e l a b o r a c i ó n ,  e x c e p tu a n d o  l a  g r a n  
a m p o l l a  c i l i n d r i c a  n fi 27 q ue c o n s t i t u y e  hoy  p o r  hoy  un u n i -  
cum e n  o c c i d e n t e .  Todas  e l l a s  deb en  s i t u a r s e  p o r  s u p u e s t o  en  
l a  segunda  f a s e  e s t a b l e c i d a  p o r  Ramón, p e ro  n in g u n a  nos  p e r ­
m i t e  f i j a r  una c r o n o l o g í a  a b s o l u t a  p o r  su  c o n t e x t o .  Cuando -  
s u  p r o c e d e n c i a  e s  c o n o c i d a ,  i n v a r i a b l e m e n t e  l a s  e n c o n t r a m o s  
e n  i n c i n e r a c i o n e s  s e n c i l l a s ,  a  menudo como ú n ic o  e l e m e n to  de 
a j u a r .  En c u a n to  a l  l u g a r  de o r i g e n ,  aun q ue  l a  m a y o r ía  po­
d r í a n  s e r  e f e c t i v a m e n t e  s a r d a s  o s i c i l i a n a s ,  no d e s c a r t a m o s  
que a l g u n a  pued a  s e r  de p r o d u c c i ó n  l o c a l ,  e s p e c i a l m e n t e  l a  -
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n fi 30 ,  d a d a s  l a s  c a r a c t e r í s t i c a s  de su  p a s t a .
Hemos d e j a d o  p a r a  e l  f i n a l  l a  c u e s t i ó n  de  su c o n t £  
n i d o ,  t a n  i n t e r e s a n t e  como l a  de s u  p r o c e d e n c i a ,  p e r o  mucho 
menos d e b a t i d a .  Se a c e p t a  c a s i  unánim em ente  que  se  l l e n a b a n  
con a l g d n  t i p o  de  ungUento o a c e i t e  p e r f u m a d o , un  p r o d u c t o  -  
a p r e c i a d o  en  c u a l q u i e r  c a s o ,  ya que p a r e c e  que e n  e s t e  c a s o  
p r im a  c l a r a m e n t e  e l  c o n t e n i d o  s o b r e  e l  c o n t i n e n t e ,  una c e r á ­
m ic a  r e l a t i v a m e n t e  poco a c a b a d a ,  d e  c a l i d a d  m e d ia n a  y cuyo -  
ú n i c o  a t r a c t i v o  p o d í a  s e r  l a  o r i g i n a l i d a d  de s u  fo rm a .  P a r a  
n o s o t r o s  q u e d a  s i n  embargo a b i e r t o  un i n t e r r o g a n t e ,  ya que 
s i  e f e c t i v a m e n t e  su c o n t e n i d o  e r a  a l g ú n  p e r f u m e ,  n o s  s o r p r e n  
de  que en  e l  medio i n d í g e n a  s e a  f r e c u e n t e  en  l o s  h á b i t a t s  -  
( i n c l u s o  en  e l  c e n t r o  m in e ro  de C e r ro  Salomón) y  t a n  e s c a s o  
e n  l a s  n e c r ó p o l i s .  T a l  vez  l a  e x p l i c a c i ó n  v eng a  d a d a  p o r  l a  
a p a r i e n c i a  e x t e r n a  poco l l a m a t i v a ,  ya  que e s  c o n o c i d a  l a  p r e  
fe r e n c ia d e  l a s  s o c i e d a d e s  i n d í g e n a s  p e n i n s u l a r e s  p o r  e n t e r r a r  
a  su s  m u e r t o s  con a j u a r e s  no s ó l o  c o s t o s o s ,  cuando p u e d e n ,  -  
s i n o  t a m b i é n  v i s t o s o s .  Dejamos a s í  e x p u e s t a  l a  c u e s t i ó n ,  que 
e s  s ó lo  una más de l a s  que s u s c i t a  e s t e  i n t e r e s a n t e  e l e m e n to  
d e l  r e p e r t o r i o  c e r á m ic o  f e n i c i o  m e r e c e d o r  t o d a v í a  de m ay o re s  
e s t u d i o s .
C. Cuencos t r í p o d e s  y s o p o r t e .
L o s  l l a m a d o s  c u e n c o s  t r í p o d e ,  o t r a  fo rm a  muy t í p i ­
c a  de  l a  c e r á m i c a  f e n i c i a ,  son  unos  v a s o s  c i r c u l a r e s  poco -  
p r o f u n d o s ,  de  t e n d e n c i a  c ó n c a v a ,  cuya p r i n c i p a l  c a r a c t e r í s t i ^  
ca e s  que se  a s i e n t a n  s o b r e  t r e s  p i é s  m a c iz o s  de  s e c c i ó n  -  
t r i a n g u l a r  o t r a p e z o i d a l .  Se h a  s e ñ a l a d o  que p r á c t i c a m e n t e  -
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no hay  d o s  e j e m p l a r e s  i d é n t i c o s ,  p e r o  t o d o s  r e ú n e n  u n a s  ca  -  
r á e t e r í s t i c a s  comunes con l i g e r a s  v a r i a n t e s :  l o s  t r e s  p i ó s  -  
p ueden  a r r a n c a r  de l a  s u p e r f i c i e  e x t e r n a ,  p o r  d e b a j o ,  o b i e n  
p r á c t i c a m e n t e  d e sd e  e l  mismo b o r d e  d e l  l a b i o ;  é s t e  e s  p o r  l o  
g e n e r a l  e x v a s a d o  y de s e c c i ó n  t r i a n g u l a r  muy m a r c a d a ,  aunque 
e x i s t e n  l a b i o s  r e c t o s  v u e l t o s  h a c i a  d e n t r o  ( n u e s t r o  n2 214) 
y  más r a r a m e n t e  m o ld u ra d o s  o l i s o s .
Aunque c i t a d o s  p o r  p r i m e r a  vez  p o r  G. Bonson a  f i ­
n a l e s  d e l  s i g l o  p a s a d o ,  f u e r o n  l a s  e x c a v a c i o n e s  de  R a ch gd r  y 
Mogador ,  una vez  más ,  l a s  que a t r a j e r o n  l a  a t e n c i ó n  s o b r e  -  
e l l o s .  J o d i n  pudo e n c o n t r a r  b a s t a n t e s  p a r a l e l o s  en  o r i e n t e  y 
menos en  e l  M e d i t e r r á n e o  c e n t r a l ,  a d e l a n t a n d o  l a  h i p ó t e s i s  -  
de  que se  t r a t a  de s o p o r t e s  de á n f o r a s ,  y a  que " l a  c o n v e x i t ó  
de  l ' u n  r é p o n d  á  l a  c o n c a v i t ó  de l ' a u t r e "  ( J o d i n ,  1966 ,  pp.  
1 3 2 - 1 3 9 ) .
E x i s t e n  m o r t e r o s  de p i e d r a  que r e c u e r d a n  e s t a  f o r ­
ma muy d i f u n d i d o s  p o r  o r i e n t e ,  c i t á n d o s e  e j e m p l a r e s  de Nim -  
r u d ,  M eg g id o ,  H a z o r ,  e t c .  ( G u l i c a n ,  1970,  p p .  1 5 - 1 6 ) .  En T i ­
ro  se  cono cen  muchos r e a l i z a d o s  en b a s a l t o ,  s i n  cambio p r á c ­
t i c a m e n t e  d e s d e  e l  e s t r a t o  X V I I , m ed iados  d e l  segundo m i l e n i o  
h a s t a  e l  e s t r a t o  I  de f i n e s  d e l  s .  V I I I  a . J . C .  ( B i k a i ,  1978,  
l ám .  I ,  18; XLIX, 2 7 ) .  En e s t a  é p oca  a p a r e c e n  l o s  p r i m e r o s  -  
m o d e lo s  e n  c e r á m i c a ,  h a l l a d o s  en tum bas  de  A t l i t  y  S a r e p t a ,  
que son  l o s  que e n c o n t r a m o s  en  o c c i d e n t e  ( J o h n s ,  1936,  p . 145* 
f i g .  1 0 , 1 ;  C u l i c a n ,  1970, f i g .  3 ) .
L o s  cu en c o s  t r í p o d e s  c o n o c i d o s  e n  e l  M e d i t e r r á n e o  
c e n t r a l  se  c u e n t a n  con l o s  ded os  de  l a  mano: d o s  p e q u e ñ o s  -
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(menos de 0 ,1 3  m. de d i á m e t r o )  en  una  tumba de  Derm ech ,  C ar­
t a g o  (M aass-L indem ann ,  1982, p .  180, f i g .  24) y  o t r o  en  Mo -  
z i a ,  t a m b iá n  p e q u eñ o ,  h a l l a d o  en l a  tumba 126 ( T u s a ,  1978,  -  
p .  49* f i g .  XXXIV, 2 ) .  No se  conocen  en C e r d e ñ a .  S i n  embargo 
f u e r a  d e l  a m b i e n t e  f e n i c i o ,  se  han  h a l l a d o  v a r i o s  en  tum bas  
e t r u s c a s ,  de  C e r v e t e r i ,  P o p u l o n i a  y C a s t e l  de D ecim a,  en  Ro­
ma, s i n  q u e  pueda  d u d a r s e  de  su o r i g e n ,  ya  que en n in g ú n  c a ­
so s o n  p r o d u c c i o n e s  p r o p i a s .  E l  c u en c o  de  l a  n e c r ó p o l i s  roma 
na  se  f e c h a  en e l  ú l t i m o  c u a r t o  d e l  s .  V I I I  a . J . C . , y t o d o s  
e l l o s  son  b u en os  t e s t i m o n i o s  de l a s  r e l a c i o n e s  e t r u s c o - f e n i -  
c i a s  ( J o d i n ,  1966, pp .  138-139* f i g .  29* C u l i c a n ,  1970 ,  pp .  
14-15* G o n z á l e z  P r a t s ,  1983,  p .  2 0 1 ) .
R e p i t i e n d o  una vez  más e l  fenómeno que  hemos v e n i ­
do o b s e r v a n d o  p a r a  o t r a s  f o r m a s  c e r á m i c a s ,  e s  e l  M e d i t e r r á  -  
neo o c c i d e n t a l  e l  á r e a  donde mayor d i f u s i ó n  t i e n e n  l o s  t r í p o  
d e s ,  y hay q u e  p e n s a r  que  se  t r a t a  en  r e a l i d a d  de una  p r o d u c  
c i ó n  p r o p i a  de e s t a  z o n a .  T o sc a n o s ,  C h o r r e r a s ,  e l  Morro de  -  
M e z q u i t i l l a ,  C e r ro  de V i l l a r  h a n  p r o p o r c i o n a d o  c u e n c o s ,  p e ro  
e l  mundo i n d í g e n a  t a m o i é n ,  no s ó l o  en e l  s u r  ( H u e lv a ,  C erro  
Sa lom ón,  C o l i n a  de l o s  Quemados, e t c . . . ) ,  s i n o  i g u a l m e n t e  en  
e l  á r e a  v a l e n c i a n a :  S a l a d a r e s ,  Peña N e g r a ,  V i n a r r a g e l l  y  d i ­
v e r s o s  a s e n t a m i e n t o s  de C a s t e l l ó n  (G o n z á le z  P r a t s ,  1983 ,  pp .  
2 0 0 - 2 0 4 ) .  En c u a n to  a  I b i z a ,  además de  l o s  n u m e ro s o s  h a l l a z ­
g o s  d e l  P u ig  d e s  M o l in s  (1983 y d o s  e n  l a  campaña de  1984) -  
t a m b i é n  se  h a n  r e c o g i d o  en  Sa C a l e t a  (Ramón, 1 9 8 1 c ) .  T i e n e n  
u n a s  c a r a c t e r í s t i c a s  muy s e m e j a n t e s ,  au n qu e  d e s t a c a r e m o s  e l  
n2 213 b i s ,  con  u n a s  p r o f u n d a s  e s t r í a s  en  e l  i n t e r i o r ,  y  e l  
n fl 307 ,  q ue  s e  a p a r t a  de l o s  demás p o r  su l a b i o  g r a n d e ,  p a s -
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t a  d i f e r e n t e  y m a r c a d a s  e s t r í a s  e n  l a  s u p e r f i c i e  e x t e r n a . Gia 
c i a s  a  l a  a m a b i l i d a d  de Dñ B e l é n  M a r t í n e z  D í a z ,  que se  e n ­
c u e n t r a  r e a l i z a n d o  un e s t u d i o  de c o n j u n t o  s o b r e  e s t e  t i p o  ce 
r á m i c o ,  e l  c o n j u n t o  de  c u e n c o s  r e c u p e r a d o  e n  l o s  h i p o g e o s  de 
1983 y l o s  d o s  de Sa C a l e t a  h a n  p o d id o  s e r  a n a l i z a d o s  en  e l  
l a b o r a t o r i o  d e l  I n s t i t u t o  de  E d a f o l o g í a  y B i o l o g í a  V e g e t a l  -  
d e l  C . S . I . C . , en  M adr id  ( v é a s e  A pénd ice  n 2 I V ) .  Del  e s t u d i o  
se d e s p r e n d e  una g r a n  hom ogene idad  en  e l  m a t e r i a l ,  con p r e ­
s e n c i a  c o n s t a n t e  de m ic a ,  c a l c i t a s  y f e l d e s p a t o  s a l v o  en un 
f r a g m e n to  de Sa C a l e t a  que no t i e n e  m ica  y e l  número 193 -
d e l  P u ig  d e s  M o l in s  que e s  e l  ú n ico  que n a  t i e n e  f e l d e s p a t o  
y que s í  t i e n e  c a o l i n i t a .  Todo e l l o  n os  l l e v a  a  l a  p o s i b i l i ­
dad  de que  se  t r a t e  en  g r a n  p a r t e  de p r o d u c t o s  l o c a l e s ,  a u n ­
que no s  f a l t a n  t o d a v í a  l o s  r e s u l t a d o s  de  l o s  a n á l i s i s  de a r ­
c i l l a s  e b u s i t a n a s  r e c o g i d a s  en  d i v e r s o s  p u n t o s  c e r c a n o s  a  l a  
c i u d a d .  No h a c e  f a l t a  s u b r a y a r  e l  i n t e r é s  que e s t e  d a t o  t e n ­
d r í a  s i  se  p u d i e s e  c o n f i r m a r  l a  e x i s t e n c i a  de  a l f a r e r í a s  ebu 
s i t a n a s  e n  t o r n o  a l  600 a . J . C .  De s e r  a s í ,  h a b r á  que c o n f i r ­
mar que se  d i ó  un cam bio  n o t a b l e  a  l o  l a r g o  d e l  s .  VI a . J . C .  
en l o s  a r t e s a n o s  de  l a  i s l a ,  ya  que l a s  c e r á m i c a s  que conoce  
mos b i e n  de f i n a l e s  de e s e  s i g l o  en a d e l a n t e  no s ó l o  p r e s e n ­
t a n  l ó g i c a m e n t e  una t i p o l o g í a  d i s t i n t a s ,  s i n o  que t i e n e n  una  
a p a r i e n c i a  e x t e r n a  ( c o l o r ,  t a c t o ,  p a s t a ,  e t c . . . )  d i f e r e n t e .  
Debemos de t o d a s  f o r m a s  s e r  p r e c a v i d o s  y no e x t r a e r e m o s  con ­
c l u s i o n e s  h a s t a  que s e a  p o s i b l e  a n a l i z a r  s e r i e s  más a m p l i a s  
de m u e s t r a s  de  todoB l o s  t i p o s ,  d e sd e  l a s  á n f o r a s  h a s t a  l o s  
p l a t o s  de  engobe  r o j o .  U n icam ente  hemos p r e t e n d i d o  d e j a r  -  
c o n s t a n c i a  d e l  e s t a d o  de l a  i n v e s t i g a c i ó n  s o b r e  e s t e  t e m a .
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La f i n a l i d a d  y modos de u t i l i z a c i ó n  de l o s  c u e n c o s  
t r í p o d e s  h a  s i d o  d i s c u t i d a  y s a lv o  J o d i n ,  cuya o p i n i ó n  ( a l  -  
menos e n  e s a  é p o c a )  ya se ñ a la m o s  a l  p r i n c i p i o ,  l a  mayor p a r ­
t e  d e  l o s  i n v e s t i g a d o r e s  se han  d e c a n ta d o  p o r  su uso  como -  
m o r t e r o ,  l o  que p a r e c e  b a s t a n t e  l ó g i c o  s i  t e n e m o s  en c u e n t a  
su s  p r o t o t i p o s  en  p i e d r a  y e l  h a l l a z g o  de manos de a l m i r e z  -  
j u n t o  a  e l l o s  en a l g u n a s  o c a s i o n e s .  S i n  e m b a rg o ,  l a  r e l a t i v a  
e n d e b l e z  de su s  p a r e d e s  (aunque  a  v e c e s  l l e g a n  a v a r i o s  cen ­
t í m e t r o s  de  e s p e s o r ,  so n  f r e c u e n t e s  l o s  que t i e n e n  poco más 
de 2 c m .) y e l  h echo  de  que l o s  p i ó s  d i s m in u y a n  su  s u p e r f i  -  
c i é  de  apoyo y p o r  t a n t o  l a  p o s i b i l i d a d  de a g u a n t a r  l o s  g o l ­
p e s ,  ha  hech o  d u d a r  de su f u n c i ó n  r e a l .  Pensam os que e x i s  -  
t e n  e x p l i c a c i o n e s  p l a u s i b l e s :  V u i l l e m o t  s u g i r i ó ,  con  c e r t e z a  
en n u e s t r a  o p i n i ó n ,  que l o s  c u e n c o s  e r a n  f i j a d o s  en t i e r r a  -  
p r e c i s a m e n t e  m e d ia n te  s u s  t r e s  p i é s ,  con l o  c u a l  e l  fo nd o  se  
a p o y ab a  e n  e l  s u e l o  y se  e v i t a b a  a s í  t o d o  m ov im ien to  y en  e s  
p e c i a l  una m o l e s t a  r o t a c i ó n  d u r a n t e  e l  machacado de l o s  p r o ­
d u c t o s  ( V u i l l e m o t ,  1965 ,  pp* 1 1 0 -1 1 1 ) .  S ó lo  vemos un in c o n v e  
n i e n t e ,  l a  n e c e s i d a d  de d i s p o n e r  s i e m p r e  de  un s u e l o  de t i e ­
r r a  p a r a  f i j a r  l o s  p i ó s . . .  S in  d e s d e ñ a r  e s t e  uso p o s i b l e ,  -  
que p e r m i t i r í a  m o le r  g r a n o s  o p r o d u c t o s  en  g e n e r a l  no e xces i^  
vam ente  d u r o s ,  hay  que p e n s a r  que t a m b i é n  se  u s a b a n  en  l a  -  
p r e p a r a c i ó n  d e  o t r a s  m a t e r i a s ,  y ya h a c e  a ñ o s  se  s u g i r i ó ,  pa 
r a  l o s  de  p i e d r a ,  que e s t a b a n  d e s t i n a d o s  a  p r e p a r a r  c o s m é t i ­
c o s  ( B u c h h o lz ,  1963,  p .  6 2 ) .  E s t a  h i p ó t e s i s  se  v e r í a  r e f o r z a  
d a  p o r  l a  e s p o r á d i c a  p r e s e n c i a  de t r í p o d e s  m e d ia n o s  y  p e q u e ­
ñ o s  a  menudo d e c o r a d o s  en a l g u n o s  e n t e r r a m i e n t o s  de  C a r ta g o  
y en  l a s  tu m b a s  e t r u s c a s  a n t e s  c i t a d a s .  Su menor  tam año ,  l a
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m e jo r  c a l i d a d  de su  f a c t u r a  i n v i t a n  a  d a r l e s  un p a p e l  s o c i a l  
mente  más e l e v a d o  que j u s t i f i c a r í a  su  i n c l u s i ó n  o c a s i o n a l  e n  
l o s  a j u a r e s  f u n e r a r i o s .
En c o n c l u s i ó n ,  e s t e  t i p o  t a n  c l á s i c o  de  l a  c e r á m i ­
ca f e n i c i a  de o c c i d e n t e  t e n d r í a  d o s  f u n c i o n e s  b i e n  d i f e r e n  -  
c i a d a s ,  una r e l a c i o n a d a  con l a  p r e p a r a c i ó n  de  a l i m e n t o s  y  -  
o t r a  con l a  p u l v e r i z a c i ó n  o m e z c la  de p r o d u c t o s  c o s m é t i c o s .  
E s t a  d l t i m a  p r o b a b l e m e n t e  no n e c e s i t a r a  de  g o l p e s  d em as iad o  
v i o l e n t o s  y p e r m i t i r l a  e l  uso de  a l g u n o s  de e s t o s  o b j e t o s  -  
a p a r e n t e m e n t e  e n d e b l e s .  Queremos s u b r a y a r  p a r a  a c a b a r  que -  
n u e s t r o  t r í p o d e  n fi213b ,  c a s i  c o m p le to ,  p r e s e n t a  z o n a s  d i s p e r  
s a s  de c o l o r a c i ó n  r o j i z a  que p o d r í a n  s e r  l a  s e ñ a l  de e s t a  61 
t i m a  a c t i v i d a d .
S i  e s t e  t i p o  de  c u e n c o s  no p a r e c e  d e s t i n a d o  a  s e r ­
v i r  de  apoyo a  g r a n d e s  v a s i j a s ,  e x i s t e n  s i n  embargo en e l  r e  
p e r t o r i o  f e n i c i o  d i v e r s a s  fo r m a s  de s o p o r t e s  b i e n  c o n o c i d o s .  
E l  f r a g m e n to  n2 243 p o d r í a  p e r t e n e c e r  d e s d e  n u e s t r o  p u n to  de 
v i s t a  a  una de e l l a s .  T ien e  e n  e f e c t o  l a s  p a r e d e s  muy grue^ -  
s a s ,  una i n c l i n a c i ó n  s u f i c i e n t e  y s o b r e  todo  l a  c a r a  i n t e -  -  
r i o r  d e l  l a b i o  (ac ab a d o  e n  p u n t a )  e s t á  c o m p le ta m e n te  a l i s a d a  
e n  una e s t r e c h a  band a  b r i l l a n t e  como r e s u l t a d o  d e l  d e s g a s t e  
p r o d u c i d o  p o r  e l  u so .
L o s  s o p o r t e s  de d i v e r s o s  tam añ os  y p e r f i l e s  (de  ca 
r r e t e ,  de a r o ,  . . . )  no so n  n u m e ro s o s ,  p e r o  s í  a p a r e c e n  r e g u ­
l a r m e n t e  e n  l o s  a m b i e n t e s  f e n i c i o s  e i n d í g e n a s  d e l  s u r  y s u ­
r e s t e  p e n i n s u l a r .  E s t e  t i p o  de o b j e t o s  se  conoce  ya  en e l  -  
e n e o l í t i c o ,  pe ro  a l c a n z a  su apogeo e n  é p o c a  t a r t á s i c a ,  h echo  
a  mano. A p a r t i r  d e l  s .  V II  a . J . C .  s e  r e a l i z a n  a  t o r n o ,  en
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g e n e r a l  con  fo rm a  de c a r r e t e  de p a r e d e s  muy e x v a s a d a s  y e s  -  
t r o c h a d o s  e n  e l  c e n t r o ,  con o s i n  r e f u e r z o s .  S i n  em b arg o ,  l o s  
de l a s  f a c t o r í a s  f e n i c i a s  son  b a j o s ,  más p a r e c i d o s  a  s i m p l e s  
a r o s .  Su ta m a ñ o ,  aca b ad o  y d e c o r a c i ó n  puede  e s t a r  e n  f u n c i ó n  
d e l  t i p o  de  o b j e t o s  que t i e n e  que s u j e t a r ,  d e s d e  g r a n d e s  á n ­
f o r a s  e n  tum bas  a  p e q u e ñ a s  o l l a s  en  l o s  h o g a r e s .  Un e le m e n to  
de i n t e r é s , e n  c o n c l u s i ó n , q u e  s ó l o  h a ce  u n o s  a ñ o s  ha  r e c i b i d o  
l a  a t e n c i ó n  que m e r e c í a  ( G a s u l l ,  1982) .
D. P l a t o s ,  c u e n c o s  y f u e n t e s .
E s t a s  f o r m a s  s e n c i l l a s  c o n s t i t u y e n  un g ru p o  hete ro_  
géneo  que a p a r e c e  e n  g r a n  c a n t i d a d  e n  l o s  h á b i t a t s  d e l  mundo 
f e n i c i o ,  aunque  e n  e l  caso  de I b i z a  no c o n te m o s  t o d a v í a  con 
una g r a n  v a r i e d a d  y su ndmero se a  r e l a t i v a m e n t e  r e d u c i d o .  -  
S a lv o  e n  e l  g rup o  de  l a s  f u e n t e s  e n c o n t r a m o s  no rm alm en te  p i e  
z a s  de tam año  mediano  o p eq u eñ o ,  r e a l i z a d a s  con  c i e r t o  c u i ­
dados p a s t a s  r e l a t i v a m e n t e  d e p u r a d a s ,  buena  c o c c i ó n ,  s u p e r f ¿  
c i e s  a  menudo a l i s a d a s  o i n c l u s o  con una  f i n a  capa  de  e n g o b e .  
.Los c o l o r e s  so n  s i e m p r e  v a r i a c i o n e s  de b e i g e  u o c r e  y l o s  -  
d e s g r a s a n t e s  so n  l o s  mismos que e n c o n t r a m o s  e n  l o s  demás t i ­
p o s  de l a  c e r á m i c a  c l a r a .
Entre  l a s  form as a b i e r t a s  podemos s e ñ a l a r  en prj. -  
mer l u g a r  dos  p l a t o s  de p o c i l i o  c e n t r a l  ( n fl 373 y 3 8 4 ) ,  uno 
de l o s  c u a l e s  t i e n e  un f i l e t e  de p in t u r a  r o j a  en e l  mismo l a  
b i o .  Ambos se  a l e j a n  ya de l o s  p l a t o s  de engobe r o j o ,  de l o s  
que d e s c i e n d e n ,  con su s  a l a s  muy r e c t a s  y  o b l i c u a s  y  su d i á ­
metro muy d i s m in u id o .  E s t e  grupo,  en  e l  que s i n  duda podemos 
i n c l u i r  l o s  nfl 184 y 2 5 5 ,  p a rece  marcar e l  i n i c i o  de l o s  t i -
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p i c o s  p l a t o s  p á n i c o s  que se  f a b r i c a r á n  p r á c t i c a m e n t e  h a s t a  -  
l a  r o m a n i z a c i ó n  en l o s  c e n t r o s  d e l  M e d i t e r r á n e o  c e n t r a l  y o£ 
c i d e n t a l ,  con  f r e c u e n c i a  l l e v a n d o  una d e c o r a c i ó n  p i n t a d a  en  
su s u p e r f i c i e  i n t e r n a  a  b a s e  de c i r c u i o s  c o n c é n t r i c o s .  P o d e ­
mos d e c i r  s i n  e x a g e r a r  que en I b i z a  se  co no ce n  c e n t e n a r e s  de 
e l l o s ,  con l a  a m p l i a  c r o n o l o g í a  c i t a d a  (R o d e ro ,  1980, f i g .  -  
nfi 21-23?  Gómez B e l l a r d ,  1 984 , p .  31? V e n to ,  1985,  f i g .  17 -  
1 8 ) .  P e ro  tenem os que s u b r a y a r  que l a  p a s t a  de l o s  e j e m p l a  -  
r e s  a q u i  e s t u d i a d o s  y su  a c a b a d o  no c o r r e s p o n d e n  t o d a v í a  a  
l a s  c a r a c t e r í s t i c a s  de l o s  p l a t o s  p á n i c o s ,  s i n o  que son  d e l  
mismo t i p o  de  l a s  demás c e r á m i c a s  a r c a i c a s  que ven im os  e s t u ­
d i a n d o .  P o r  t o d o  e l l o  y p o r  su c o n t e x t o ,  no pu ed en  f e c h a r s e  
más a l l á  de l a  p r i m e r a  m i t a d  d e l  s .  VI a . J . G .
Los  p l a t o s  h o n d o s  o cu en c o s  n fi 172,  173,  174,  365 
y  411 so n  t i p o l ó g i c a m e n t e  i d é n t i c o s  a  l a  fo rm a  m a y o r i t a r i a  -  
e n  l a  p r o d u c c i ó n  de c e r á m i c a  g r i s ,  que  ya  hemos e s t u d i a d o .  -  
Todos e l l o s  p r e s e n t a n  e l  c a r a c t e r í s t i c o  b o r d e  e n g ro s a d o  y -  
v u e l t o  h a c i a  d e n t r o ,  o f r e c i e n d o  s ó l o  a l g u n a  v a r i a n t e  en cuan  
t o  a  su  t am año ,  ^ a s  p a s t a s  son  de c o l o r e s  b e i g e  y l a s  s u p e r ­
f i c i e s  t i e n e n  un d e l i c a d o  t r a t a m i e n t o  con un engobe  d e l  m i s ­
mo c o l o r .  Al s e r  a l i s a d a s  r e s u l t a n  muy l l a m a t i v a s  y f á c i l m e n  
t e  i d e n t i f i c a b l e s  d e n t r o  d e l  c o n ju n t o  de  l a s  c e r á m i c a s  o l a  -  
r a s .  En e l  a p a r t a d o  c o r r e s p o n d i e n t e  a  l a  c e r á m i c a  g r i s  hemos 
s e ñ a l a d o  cómo e s t a  fo rm a  se  e n c u e n t r a  e n  O r i e n t e ,  con b u e n o s  
p r o t o t i p o s  en T i r o ,  T e l l  K e i s a n ,  y podemos a ñ a d i r  a h o r a  que  
son  c a r a c t e r í s t i c o s ,  en  e s t o s  t o n o s  d e l  n a r a n j a  a  r o j o ,  e n  -  
F e n i c i a  y  P a l e s t i n a  d e s d e  l o s  s .  X-IX  a . J . C .  s T e l l  AbuHawam. 
L a c h i s h ,  M eggido ,  B e t h - S h a n ,  K h i r b e t  S i l m ,  . . .  (C hapm an ,1972,
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pp.  120 y  165 ,  f i g .  2 4 ) .  Aunque en  d i v e r s o s  c e n t r o s  de O c c i ­
d e n t e  s u e l e n  a p a r e c e r  con engobe r o j o ,  como e n  T o sc a n o s  don­
de hay  b u e n o s  e j e m p l a r e s  ( S c h u b a r t - M a a s s - L in d e m a n n ,  1984» p .  
95» f i g .  7 ) ,  t a m b i é n  se  h a l l a n  con l a s  mismas c a r a c t e r í s t i  -  
c a s  que  l o s  n u e s t r o s ,  p e r o  s ie m p re  e n  número r e d u c i d o .  Men­
c ionam os  s ó l o  a  t i t u l o  de e je m p lo  l o s  r e c u p e r a d o s  en G u a d a l -  
h o r c e  y en e l  C e r ro  d e l  P rado  ( A r r i b a s - A r t e a g a ,  1975, p .  81;
R o u i l l a r d ,  1977 ,  p .  248 ,  f i g .  7 ) .
Un fenómeno semejante a l  que acabamos de exponer  -  
sucede con l a s  e s c a s a s  formas carenadas  de l a s  que d ispone  -  
moss son f r e c u e n t e s  en l a s  f a c t o r í a s  d e l  s u r ,  pero en cerámi 
ca g r i s .  Debemos d i s t i n g u i r  den tro  de e s t e  grupo lo  que pode 
mos l l a m a r  cuencos de ca rena  suave, con e l  p e r f i l  en S ( n fi -  
181,  182,  185 y  187) y l o s  de carena marcada, con só lo  dos 
e jem plos  ( n fi 1 7 8 -y  1 8 3 ) .  E s to s  ú l t im os  pueden s e r  s im ples  va 
r i a n t e s  s i n  d e c o ra r  de una forma que se e n c u e n t r a  f r e c u e n t e ­
mente con engobe r o j o  (Maass-Lindemann, 1986,  p. 2 34 ,  f i g .  -  
1 , 6 ).
Los d e  c a r e n a  suave  p a r e c e n  más p r o f u n d o s  y l l e g a n
a  t e n e r  un d i á m e t r o  de más de 20 cm. La e x i s t e n c i a  de e s t a  -
fo rm a  e n  l a  c e r á m i c a  g r i s  e s t á  b i e n  a t e s t i g u a d a ,  y e l  h echo  
de  que no a p a r e z c a  f u e r a  de l a  P e n í n s u l a  I b é r i c a  ha  l l e v a d o  
a  p e n s a r  que  t i e n e  su  o r i g e n  en e l  mundo i n d í g e n a  d e l  S u r  ( -  
( S c h u b a r t - M a a s s - L in d e m a n n ,  1984,  p .  9 3 ) .  E s  f á c i l ,  e n  e f e c t o ,  
b u s c a r l e  p r o t o t i p o s  en  f o r m a s  c a r e n a d a s  d e l  B ro n ce  Medio y  -  
F i n a l  de  A n d a l u c í a ,  y e l l o  e x p l i c a r í a  su  a c e p t a c i ó n  y d i f u  -  
s i ó n ,  una v e z  r e a l i z a d a  a  t o r n o ;  Cabezo de  San P e d r o ,  C erro  
Sa lom ón ,  S a l a d a r e s ,  V i n a r r a g e l l . . .  S i n  c o n t r a d e c i r  e s t a  o p i ­
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n ió n  q u e rem o s  h a c e r  c o n s t a r  que l a s  c a r e n a s  poco m a r c a d a s  se  
dan t a m b i é n  en  l a  c e r á m i c a  f e n i c i a ,  aunque  s e a n  poco  f r e c u e h  
t e s ,  como en un s e n c i l l o  cuenco de una tumba de M t a r f a ,  en  
M a l t a ,  de p a s t a  r o s á c e a  ( O u l i c a n ,  1982,  p .  7 8 » f i g *  1 3 , g ) ,  y 
que v a s i j a s  de pequeña  c a r e n a  y l a b i o  c o r t o  han  s i d o  p u e s t a s  
en r e l a c i ó n  con i m i t a c i o n e s  de  sk y p h o i  g r i e g o s  ( S c h u b a r t -  
M a as s -L in d em an n ,  1984, p* 9 8 ) .
En c u a l q u i e r  c a so  e s t o s  c u e n c o s  e n  p a s t a s  c l a r a s  no 
son  t o t a l m e n t e  d e s c o n o c i d o s ,  y podemos c i t a r  a l  menos u no s  -  
e s t r e c h o s  p a r a l e l o s  d e l  C e r ro  d e l  P rado  ( R o u i l l a r d ,  1977* p .  
2 4 8 , f i g .  8 ,  nfl 9 0 - 9 3 ) .  E l  a n g u lo s o  f r a g m e n t o  n 2 185 t i e n e ,  
p o r  o t r a  p a r t e ,  su  c o r r e s p o n d i e n t e  en  T o s c a n o s  ( S c h u b a r t -  
M aass -L in d e m an n ,  1984 , p .  101,  f i g .  8 ,  n 2 2 2 1 ) ,  au nque  e l  pa 
r a l e l o  de Mozia a l l í  c i t a d o  nos  p a r e c e  poco c o n v i n c e n t e  ( I s -  
s e r l i n ,  e t  a l i i ,  1958,  f i g .  9 ,  4 a  1 1 ) .
D e n t ro  de l o  que a m p l iam en te  podemos Lamar f u e n t e s  
i n c l u i m o s  l o s  n 2 171 y 2 5 6 ,  en  f u n c i ó n  s o b r e  t o d o  de  su tama 
ñ o ,  ya  que o t r o s  a u t o r e s  c o n s i d e r a n  e s t a  fo rm a  como p l a t o s  o 
c u e n c o s .
E l  n 2256 r e s u l t a  de e s p e c i a l  i n t e r é s  p o r  l a  suave  
c u r v a t u r a  d e l  b o rd e  y su e x c e p c i o n a l  t a m a ñ o ,  s u p e r i o r  a  l o s  
40 cm. Una v ez  más s ó l o  hemos pod ido  v e r  p a r a l e l o s  r e a l i z a ­
d o s  e n  c e r á m i c a  g r i s ,  de d i á m e t r o  i n f e r i o r :  uno e n  e l  Morro 
de  M e z q u i t i l l a  ( S c h u b a r t ,  1979, f i g .  10k) y  o t r o  en  T o sc a n o s  
( S c h u b a r t - M a a s s - L in d e m a n n ,  1984, p .  9 3 ,  f i g .  6 ,  n fi 1 7 5 ) .  Po­
co más podemos d e c i r  d a d a  su c o r t a  d i s t r i b u c i ó n ,  p e r o  l o s  -  
e j e m p l a r e s  c i t a d o s  b a s t a n  p a r a  e n m a r c a r  e l  n u e s t r o ,  como l o s  
c u e n c o s  y p l a t o s  p r e s e n t a d o s  h a s t a  a h o r a ,  en e l  á m b i to  f e n i -
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c ió  o c c i d e n t a l .
P a r a  c o n c l u i r  con e s t e  g ru po  h e t e r o g é n e o  de  c e rám i  
c a s ,  y  a n t e s  de e s t u d i a r  una form a p e c u l i a r  de  cuenco  p e q u e ­
ño q ue  d e ja m o s  p a r a  e l  f i n a l ,  d e s t a c a m o s  e l  f r a g m e n to  n2 213 
que c o r r e s p o n d e  a l  a s a  de una v a s i j a  en  fo rm a  de e s p u e r t a ,  -  
cuyo p e r f i l  com ple to  e s  s i n  embargo i m p o s i b l e  de  r e c o n s t r u i r .  
E s t e  t i p o  p e c u l i a r  y poco f r e c u e n t e ,  como v e re m o s ,  p r e s e n t a  
en  e l  e j e m p l a r  e b u s i t a n o  u n a s  c a r a c t e r í s t i c a s  cuando  menos -  
i n t e r e s a n t e s ,  con a s a  gem inada  y s u p e r f i c i e s  a l i s a d a s ,  s i e n ­
do e n  tod o  p u n to  co m p a rab le  en su aca b ad o  a  l a s  a s a s  de a l g u  
ñ a s  de  l a s  m e j o r e s  u r n a s  d e l  t i p o  Cruz d e l  Negro que  ya  h e ­
mos e s t u d i a d o . '
No p a r e c e n  e x i s t i r  p r o t o t i p o s  o r i e n t a l e s  p a r a  e s  -  
t a s  " a s a s  de e s p u e r t a "  y son  c o n o c i d a s  en  O c c i d e n t e  en  c o n ta  
d o s  l u g a r e s ,  l o  que h a c e  su p o n e r  que no s e  t r a t a  de una f o r ­
ma p r o p i a  d e l  mundo f e n i c i o .  La l i s t a  de h a l l a z g o s  que p o de ­
mos e s t a b l e c e r ,  s i n  p r e t e n d e r  s e r  e x h a u s t i v o s ,  e s  l a  s i g u i e n  
t e :
-  T o s c a n o s :  t r e s  p eq u eñ o s  c u e n c o s  (uno  d e c o r a d o )  y 
un t r o z o  de  a s a  p i n t a d a  de v a s i j a  i n d e t e r m i n a b l e  ( S c h u b a r t -  
N ie m e y e r ,  1969 ,  p .  5 6 ,  1 .  IX, n fi 387? S c h u b a r t - M a a s  L ind em am  
1984,  p .  1 01 ,  f i g .  8 ) .
-  G u a d a l h o r c e :  so b r e  una c a z u e l a  g r a n d e  con d e c o r a  
c i ó n  p i n t a d a  ( A r r i b a s - A r t e a g a ,  1975, p .  108 ,  f i g .  XXVII, n fi 
1 3 5 ) .
-  C e r ro  de  l a  Mora ( G r a n a d a ) :  a s a  a l a r g a d a  y h o r i ­
z o n t a l  en c e r á m ic a  g r i s  ( C a r r a s c o  e t  a l i i ,  1982,  p .  118,  f i g .  
5 3 ) .
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-  Cerro  de  l o s  I n f a n t e s  (G r a n a d a ) s  un f r a g m e n to  —  
i n é d i t o  y o t r o  con d e c o r a c i ó n  p i n t a d a  (P a ch ó n  e t  a l i i ,  1979» 
f i g .  1 9 ) .
-  S a l a d a r e s :  a s a  s o b r e  o l l a  de c e r á m i c a  s i n  t r a t a ­
m ie n t o :  a r r a n c a  de un r e f u e r z o  a p l i c a d o  s o b r e  e l  b o r d e  (Ar  -  
t e a g a - S e r n a ,  1975, p .  5 1 ,  f i g .  XXXI).
-  Peña  N eg ra :  s o b r e  un g r a n  p l a t o  hondo con d e c o r a  
c i ó n  p i n t a d a  en e l  e x t e r i o r  (G o n z á lez  P r a t s ,  1982b,  p .  353 ,  
f i g .  2 3 ) .
-  S e t e f i l l a :  e x i s t e n  a l  menos 4 e j e m p l a r e s  en e l  -  
tú m u lo  A y o t r o s  e n  e l  B ,  en  c a z u e l a s  p e q u e ñ a s  c a s i  comple -  
t a s  a  t o r n o  l e n t o  ( A u b e t ,  1975,  f i g .  40 ,  42 ,  47 y 5 3 ) .
E s t a  b r e v e  l i s t a  da  buena i d e a  de  l a  d i v e r s i d a d  de 
f o r m a s  c e r á m i c a s  s o b r e  l a s  que se  a p l i c a n  e s t a s  a s a s ,  d i f í_  -  
c i l m e n t e  r e d u c i b l e s  a un t i p o  común. A p a r e c e n  en c o n t e x t o s  -  
f e n i c i o s ,  p e r o  no p e r t e n e c e n  a  e s e  mundo. L os  e j e m p l o s  de Sea 
t e f i l l a  s e r í a n  de f a b r i c a c i ó n  t a r t é s i c a  y  p r o b a b l e m e n t e  l o ­
c a l ,  p e ro  A ube t  d e s t a c a  que se t r a t a  de una fo rm a t o t a l m e n t e  
nueva  e n  e l  a m b ie n t e  i n d í g e n a  (1 9 7 5 ,  p .  1 8 2 ) .  P a re c e  p o r  l o  
t a n t o  que e s t a s  a s a s  h o r i z o n t a l e s  de  e s p u e r t a  son  un e le m e n ­
t e  exógeno  a  l a  P e n í n s u l a  I b é r i c a ,  y  h a b r á  que e s p e r a r  t o d a ­
v í a  p a r a  c o n o c e r  su o r i g e n .  En c u a n to  a  n u e s t r o  e j e m p l a r  de 
I b i z a ,  h a y  que a d s c r i b i r l o  a l  mismo t a l l e r  que f a b r i c ó  l a  ce 
r á m i c a  p i n t a d a .
F i n a l m e n t e  hemos de  c o n s i d e r a r  un pequeño  l o t e  de 
c u e n c o s  no muy num erosos  p e r o  c o n s e r v a d o s  i n t a c t o s  p o r  l o  ge_ 
n e r a l  que c o n s t i t u y e n  un g ru p o  b a s t a n t e  homogéneo y d i f e r e n -
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t e  de  l o  que hemos v e n id o  v i e n d o  h a s t a  a h o r a .  Son l o s  n fi 4 5 , 
317 ,  319 , 345 , 390 , 400 , y  hacem os h i n c a p i é  en que n i n g u  
no p r o c e d e  d e l  c o n j u n t o  de m a t e r i a l e s  h a l l a d o  en l o s  h i p o ­
g e o s  de  1983.
E l  n fi 3 1 9 ,  p a r e c e  s e r  e l  más a n t i g u o  o a l  menos e l  
que t i e n e  más d i r e c t o s  p a r a l e l o s  en  una  c a t e g o r í a  de c u e n c o s  
a m p l i a m e n te  c o n o c id a  en  e l  M e d i t e r r á n e o  c e n t r a l .  Con un tam a  
ño a l g o  m ayor  l a  e n c o n t r a m o s  en C a r t a g o ,  donde  l o s  e j e m p l a r e s  
de l a s  tu m b as  2 9 4 , 296 y 301 d e l  s e c t o r  de Dermech a p a r e c e n  
fo rm ando  p a r t e  de a j u a r e s  b i e n  f e c h a b l e s  a  i n i c i o s  y p r i m e r a  
m i t a d  d e l  s .  VI a . J . C .  ( C i n t a s ,  1970, p l .  XXI, 110; X X II ,  -  
1 1 6 ; a  e s t a  tumba ya  hemos a l u d i d o  a l  e s t u d i a r  l a  b o t e l l a  n fl 
320 , y r e c o r d a m o s  que e s t e  a u t o r  l a  d á  e r r ó n e a m e n t e  como l a  
nfi 291 ;  M aass -L in d em an n ,  1982, pp .  102 y 189 ,  f i g .  2 5 , 5 , 8  y 
2 7 , 1 7 , 2 ) .  Más p ró x im o s  r e s u l t a n  l o s  c u e n c o s  s a r d o s  r e c u p e r a ­
d o s  en  T h a r r o s  y en  l a  n e c r ó p o l i s  de  B i t i a  que p r e s e n t a n  e l  
c a r a c t e r í s t i c o  b o r d e  e n g r o s a d o  y l a  b a s e  p l a n a  ( B a r t o l o n i ,  -  
1 9 8 3 , p* 7 9 , f i g .  10) ,  a s í  como a l g u n o s  e j e m p l a r e s  S i c i l i a  -  
n o s  de l a  n e c r ó p o l i s  de  P a l e r m o ,  f e c h a b l e s  e n  l a  segunda  mi­
t a d  d e l  s .  VI a . J . C .  ( Q u a t t r o c c h i ,  1981,  p p .  81 y 9 0 - 9 1 ,  f i g .  
3 D 1 7 ) .
L a s  demás p i e z a s  de I b i z a  p r e s e n t a n  como r a s g o  -  
p r o p i o  una b a s e  g r u e s a  o muy g r u e s a  r e s p e c t o  a  l a s  p a r e d e s  -  
d e l  c u e r p o ,  e le m e n to  que se r e p e t i r á  c o n s t a n t e m e n t e  e n  o t r a s  
f o r m a s  de  pequeño tamaño de l a  s e g u n d a  m i t a d  d e l  s .  VI a . J . C .  
e n  a d e l a n t e ,  e s p e c i a l m e n t e  l a  Eb-12 y s u s  d e r i v a c i o n e s  (Gó­
mez B e l l a r d ,  19 8 1 ) .  Su c r o n o l o g í a  puede  f i j a r s e  en  f u n c i ó n  -
3 /3
de  l a  p i e z a  n fl que se  h a l l ó  en  e l  u s t r i n u m  excavado  en
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1983 y  1986 j u n t o  con e l  a r y b a l l o s  c o r i n t i o ,  f e c h a d o  e n  e l  -  
segundo c u a r t o  d e l  s .  VI a . J . C .  31 r e s t o  d e l  g r u p o  s e r í a  coeí 
t á n e o  o s ó l o  l i g e r a m e n t e  p o s t e r i o r ,  aunque  con p o c a s  e v o l u  -  
c i o n e s s  r e p e t i m o s  que puede s u b s i s t i r  h a s t a  e l  s .  V a . J . C .  -  
cuando menos (Gómez B e l l a r d ,  1984 , p .  137 ,  f i g .  6 3 , 6 ) .  E s t a  
c r o n o l o g í a  a v a n z a d a  d e n t r o  de l o s  c o n j u n t o s  que ven im os  e s t u  
d i a n d o  y  e l  h e c h o  de t r a t a r s e  de una fo rm a  c e n t r o - m e d i t e r r á ­
n ea  son d a t o s  de g r a n  i m p o r t a n c i a  a  l a  h o r a  de  v a l o r a r  l o s  e 
e n t e r r a m i e n t o s  a r c a i c o s  en l o s  que h a n  a p a r e c i d o .
5 . -  La c e r á m i c a  a  mano
Como y a  s e ñ a la m o s  a l  i n i c i o  de  e s t e  c a p í t u l o ,  l a  
c e r á m i c a  a  mano h a l l a d a  en  I b i z a  d e n t r o  de l o s  c o n t e x t o s  que 
e s t a m o s  e s t u d i a n d o  e s  muy e s c a s a .  Contamos b á s i c a m e n t e  con  
un g ru p o  que p r e s e n t a  b a s t a n t e s  s e m e j a n z a s  e n  su e l a b o r a c i ó n ,  
compuesto  p o r  t r e s  p i e z a s  c a s i  c o m p l e t a s  ( n a , 40 y ) y 
v a r i o s  f r a g m e n t o s  de b o rd e  y a l g u n a  b a s e  p a r a  l o s  c u a l e s  en  
p r i n c i p i o  e s  d i f í c i l  r e c o n s t r u i r  e l  p e r f i l  ( n fi 3 6 ,  37 y 41 a  
44» . . . ) .  Se c a r a c t e r i z a n  p o r  t e n e r  una p a s t a  poco c o m p ac ta  
y  d e p u r a d a  c o c i d a  a  t e m p e r a t u r a s  b a j a s ,  h a s t a  e l  p u n to  de  -  
a b l a n d a r s e  a  menudo con l a  s im p le  p r e s i ó n  de l o s  d e d o s ,  p o r  
l o  que a p a r e c e n  en e s t a d o  muy f r a g m e n t a r i o  y t u v i e r o n  en a l ­
g u n o s  c a s o s  que  s e r  r e f o r z a d a s  e n  l a b o r a t o r i o  a n t e s  de  s e r  -  
m a n e ja d a s .  E l  c o l o r  e s  norm alm ente  m a r ró n  o g r i s ,  e n  un caso  
g r i s  a n a r a n j a d o  y o t r o  r o j i z o ;  p r e s e n t a  a l g u n o s  p u n t o s  de ná 
ca  y  p a r t í c u l a s  b i e n  v i s i b l e s  de c u a r z o .  L a s  s u p e r f i c i e s  son
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i n d i s t i n t a m e n t e  m ar ró n  o g r i s ,  aunque e l  c o l o r i d o  v a r i a  de -  
una zona a  o t r a  de l a s  p i e z a s ,  y e s  f r e c u e n t e  una co m b in a -  -  
c i ó n  p a s t a  m a r r ó n / s u p e r f i c i e  g r i s  o a l  r e v é s .  La o l l a  n fi 40 
t i e n e  l a  p a s t a  y l a  s u p e r f i c i e  e x t e r n a  g r i s  p e r o  l a  s u p e r f i ­
c i e  i n t e r n a  r o j i z a .
B1 r e p e r t o r i o  en  fo r m a s  e s  muy r e d u c i d o :  una o l l a
a l t a  con dos  a s a s  de  c i n t a  ( n fi 4 0 ) ,  una o l l a  b a j a  con un  a s a
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d e  s e c c i ó n  p r o b a b le m e n te  c i r c u l a r  ( n fi ) y  o t r a  o l l i t a  s i n  -
3 29
a s a s  ( n fi ) ;  l o s  f r a g m e n t o s  s ó l o  n o s  i n d i c a n  que p red o m in an  
l a s  f o r m a s  de p e r f i l  s i n u o s o  y l a b i o  con  t e n d e n c i a  v e r t i c a l ;  
l a s  p o c a s  b a s e s  e s t u d i a b l e s  son  p l a n a s .
En c o n j u n t o  e s t a s  c e r á m i c a s  ch o ca n  con to d o  e l  mun 
do b i e n  c o n o c id o  de l a s  c e r á m i c a s  f e n i c i a s  a t o r n o ,  y  p o r  -  
e l l o  no e s  de e x t r a ñ a r  que cuando a p a r e c i e r o n  en  l a s  fac to_  -  
r í a s  a n d a l u z a s  s u s  e x c a v a d o r e s  l a s  c l a s i f i c a r a n  como p r e h i s ­
t ó r i c a s ,  a s i g n á n d o l a s  a p r o d u c c i o n e s  i n d í g e n a s  de e s e  á r e a  y  
c re y e n d o  que  se  t r a t a b a  d e l  r e s u l t a d o  de i n t e r c a m b i o s  poco -  
r e l e v a n t e s  ( p . e . , m i e l )  con  l o s  p o b l a d o s  c e r c a n o s  d e l  B ro n c e  
F i n a l / H i e r r o  I  ( S c h u b a r t - N i e m e y e r , 1969» p p .  1 2 8 - 1 4 0 ) .  S i n  
em bargo ,  l a  a t e n c i ó n  p u e s t a  so b re  e s t o s  m a t e r i a l e s ,  e s c a s o s  
h a b i t u a l m e n t e ,  en l a s  e x c a v a c i o n e s  de  l o s  a ñ o s  s i g u i e n t e s  -  
p o r  un l a d o  y p o r  o t r o  e l  m e jo r  c o n o c i m i e n to  de  l a s  f o r m a s  -  
t í p i c a s  <|al a m b ie n te  i n d í g e n a  de e s e  momento h a n  p e r m i t i d o  -  
d e s e c h a r  t o t a l m e n t e  e s a  p r i m e r a  c l a s i f i c a c i ó n .  R e c i e n t e m e n te  
y  de m anera  r o t u n d a ,  H. S c h u b a r t  ha  e s t a b l e c i d o  que se  t r a t a  
d e  una c l a s e  s e n c i l l a  de l a  c e r á m ic a  f e n i c i a ,  d ad a  su  inexi£3 
t e n c i a  e n  l o s  c o n t e x t o s  t a r t ó s i c o s  y su  c o n s t a n t e  a p a r i c i ó n  
e n  l o s  h á b i t a t s  c o l o n i a l e s  ( S c h u b a r t ,  1985» p .  1 6 2 ) .  S e r í a n
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s i n  d uda  v a s i j a s  e m p le a d a s  en  f u n c i o n e s  d o m é s t i c a s  que no -  
so n  p r e c i s a b l e s ,  aunque no p a r e c e n  d e s t i n a d a s  a  u s a r  s o b r e  -  
f u e g o .  Se h a n  e n c o n t r a d o  en Morro de M e z q u i t i l l a ,  T o sc a n o s  y 
C h o r r e r a s  p r i n c i p a l m e n t e  (Aube t  e t  a l i i ,  1979* p p .  117-124* 
f i g .  1 1 - 1 2 ;  S c h u b a r t -M a a s -L in d e m a n n ,  1984* p p .  140-147* f i g .  
2 1 - 2 2 ;  S c h u b a r t ,  1985,  p p .  1 60 -16 2 ,  f i g .  1 0 - 1 1 ) ,  y p re d o m i­
nan en  l o s  n i v e l e s  más a n t i g u o s ,  a p r e c i á n d o s e  un n o t a b l e  d e s  
cen so  e n  su p o r c e n t a j e  d e s p u é s  d e l  e s t r a t o  IV de T o s c a n o s .
P a í s  I b i z a  no con tam os  con  una  c r o n o l o g í a  e x a c t a ,  
p e r o  c r e e m o s  que son  b a s t a n t e  más t a r d í a s  que l a s  a n t e r i o r ­
m ente  c i t a d a s .  La o l l a  c o m p le ta  n 2 40 f u ó  e n c o n t r a d a  j u n t o  a 
uno de  l o s  p e q u e ñ o s  c u e n c o s  de c e r á m i c a  c l a r a  y b o rd e  e n g r o ­
sado  e s t u d i a d o s  en e l  a p a r t a d o  p r e c e d e n t e .  O t ro  d a t o  i n d i c a ­
t i v o  s e r í a  que e l  p a r a l e l o  más e x a c t o  que l e  hemos p o d id o  en 
c o n t r a r  e s  una  o l l a  s e m e j a n t e  aunque  b a s t a n t e  más g r a n d e ,  he 
cha  a  mano, p r o c e d e n t e  de M ersa  Madakh, h á b i t a t  que su e x c a ­
v a d o r  c o n s i d e r a  ocupado en  e l  s .  VI a . J . C .  s i n  m ay ores  p r e c i  
s i o n e s  ( V u i l l e m o t ,  1965,  p .  155, f i g .  5 3 ,  3 S p i e z a  d c h a . ) .  -  
P o r  todo  e l l o  s i t u a r í a m o s  e l  c o n ju n t o  e b u s i t a n o  en  l a  p r i m e ­
r a  m i t a d  de  e s e  s i g l o ,  s i  contamos que no e n c o n t r a m o s  e s t a s  
c e r á m i c a s  en  e l  l o t e  de 1983,  a n t e r i o r  a l  600 a . J . C . ,  y  que 
e s  d e s c o n o c i d a  en l o s  f o n d o s  d e l  M .A . I .  p r o c e d e n t e s  de h i p o ­
g e o s  d a t a b l e s  de l a  s e g u n d a  m i ta d  d e l  s .  VI a . J . C .  en  a d e  -  
l a n t e .
Un i n t e r e s a n t í s i m o  unicum d e n t r o  de  l a  c e r á m i c a  a  
mano l o  c o n s t i t u y e  e l  pequeño cuenco n 2 124. T iene  fo rm a  de 
c a s q u e t e  h e m i s f é r i c o  c a s i  p e r f e c t o ,  d e s t a c a n d o  su  b a s e  p l a n a  
y  l a  f i n u r a  de su s  p a r e d e s ,  de  u no s  3 nun. c e r c a  d e l  l a b i o .
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La p a s t a  e s  m a r r ó n  o sc u ro  y l a s  s u p e r f i c i e s  e s t á n  p e r f e c t a  -  
mente  b r u ñ i d a s ,  con un to n o  g r i s  o s c u r o  y n e g ro  en  a l g u n a s  -  
z o n a s .  La i m p r e s i ó n  g e n e r a l  e s  l a  de una p i e z a  de c a l i d a d ,  -  
a t r a c t i v a  y  con un a cabado  muy c u i d a d o ,  que s o r p r e n d e  p o r  su 
a p a r i c i ó n  en e l  c o n t e x t o  de l a s  c e r á m i c a s  a t o r n o  f e n i c i a s  y  
p o r  no t e n e r ,  como d e c im o s ,  e l e m e n t o s  de c o m p a r a c ió n  en  l a  
i s l a .
E l  b r u ñ i d o  que p r e s e n t a  e s  f r e c u e n t e  e n  e l  B ro n c e  
F i n a l  de  d i v e r s a s  r e g i o n e s  d e l  e s t e  y s u r  p e n i n s u l a r ,  p e ro  -  
t i p o l ó g i c a m e n t e  s ó l o  podemos a c e r c a r l a  a  una fo rm a  d e l  SO e e  
p a ñ o l ,  t i p o s  de c e r á m ic a  I I  de S c h u b a r t ,  e n  l o s  que se  i n i ­
c i a  l a  a p a r i c i ó n  de v a s o s  con b a s e s  p l a n a s  ( S c h u b a r t ,  1971» 
f i g .  2 ,  a b a j o ) .
B i e n  p u d i e r a  t r a t a r s e  p o r  l o  t a n t o  6b un p r o d u c t o  -  
i n d í g e n a  de  A n d a l u c í a  o L e v a n t e ,  t r a i d o  p o r  l o s  n a v e g a n t e s  -  
f e n i c i o s  que  a r r i b a n  a  I b i z a  en  e l  s .  V I I  a . J . C . ,  más en con 
c ep to  de c u r i o s i d a d  que de  e le m e n to  i n c l u i d o  e n  una  c o r r i e n ­
t e  r e g u l a r  de i n t e r c a m b i o s  c e r á m i c o s ,  p o r  s u p u e s t o .  S i n  em -  
b a r g o , l a  f i j a c i ó n  de su  l u g a r  de  o r i g e n  e x a c t o  s e r l a  d e l  ma 
y o r  i n t e r é s  p a r a  e l  e s t u d i o  de  l a s  r e l a c i o n e s  c o m e r c i a l e s  y 
l a s  r u t a s  e x i s t e n t e s  d e s d e  o h a c i a  l a  i s l a .
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6 . -  La c e r á m ic a  g r i e g a  y e t r u s c a
Oreemos r e a l m e n t e  que e l  panoram a de  l a s  i m p o r t a  -  
c i o n e s  de c e r á m i c a s  a j e n a s  a l  mundo f e n i c i o - p á n i c o  en  I b i z a  
ha  cambiado r a d i c a l m e n t e  en  l o s  ú l t i m o s  a ñ o s ,  p o r  l o  que se  
r e f i e r e  a l  p e r i o d o  a n t e r i o r  a l  s .  V a . J . C ,  En e f e c t o ,  h a s t a  
l a s  más r e c i e n t e s  e x c a v a c i o n e s ,  l a  c e r á m i c a  g r i e g a  l l e g a d a  a  
l a  i s l a  s e  l i m i t a b a  a  un a r y b a l l o s  de N a u c r a t i s  (que  hemos -  
e s t u d i a d o  e n  e l  cap .  ICE), d e b i é n d o s e  d e s c a r t a r  l a  t a p a d e r a  -  
de p y x i s  c o n s e r v a d a  en  e l  M.A.N. y d a t a d a  p o r  T r í a s  a f i n a  -  
l e s  d e l  s .  VI o p r i n c i p i o s  d e l  V a . J . G .  (1 9 6 7 ,  p .  2 9 9 ,  
C X L V II I ,2 ) .  En un r e c i e n t e  e s t u d i o  G. S á n c h ez  l a  a t r i b u y e  a l  
t a l l e r  d e l  P i n t o r  de P e n t h e s i l e a  I I ,  f e c h á n d o l a  en  e l  t e r c e r  
c u a r t o  d e l  s .  V a . J . C .  ( 1 9 8 1 ,  p .  2 8 5 ) .  P o r  l o  t a n t o ,  no hay  
i m p o r t a c i o n e s  á t i c a s  a n t e s  d e l  500 a . J . G . ,  s i  tampoco c o n t a -  
mos a q u í  l a s  dos l u c e r n a s  t i p o  16B de H o w l a n d  que se s i ­
t ú a n  e n  e l  Agora  e n t r e  e l  525 y e l  480 a . J . G .  ( S á n c h e z , 1981,  
p .  2 9 2 ) .
P o r  l o  que a l  m a t e r i a l  e t r u s c o  se  r e f i e r e ,  ú n i c a  -  
m en te  e l  a r y b a l l o s  p i r i f o r m e  c o n se rv a d o  e n  e l  M.A.B. p o d í a  -  
s e r  c o n s i d e r a d o  como una p r o d u c c i ó n  e t r u s c o - c o r i n t i a  d e l  s .  
VI a . J . C . .
Como vemos p u e s ,  p i e z a s  muy c o n t a d a s  e i n e x i s t e n c i a  
de g r a n d e s  e n v a s e s  ( á n f o r a s ) ,  como c a b í a  e s p e r a r  d a d a  l a  pro. 
c e d e n c i a  f u n e r a r i a  de l o s  m a t e r i a l e s  e b u s i t a n o s .
T r e s  h a l l a z g o s  r e c i e n t e s  a l t e r a n  e s t e  p a n o ra m a ,  y 
su  e x i g u a  c a n t i d a d  se  ve compensada p o r  e l  o r i g e n  y  d i v e r s i ­
dad  de  l o s  t r e s :  un a r y b a l l o s  c o r i n t i o  ( n fl3 l 8 ) ,  un  k a n t h a r o s
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e t r u s c o  de b u c c h e ro  ( n fi 349) y un f r a g m e n t o  de á n f o r a  S O S .
E l  a r y b a l l o s  f u á  h a l l a d o  en  l o  que  p o s i b l e m e n t e  -  
s e a n  r e s t o s  de un u s t r i n u m  o i n c l u s o  una i n c i n e r a c i ó n  muy r e  
v u e l t a ,  en  e l  s e c t o r  excavado  en  1983 y 1986 ,  j u n t o  con  un 
cuenco  de c e r á m i c a  comón ( n a 3 1 9 ) .  Su i d e n t i f i c a c i ó n  como -  
una p i e z a  c o r i n t i a  no o f r e c e  d u d a s ,  como no s  h a  c o n f i rm a d o  -  
l a  c o n s u l t a  con d i f e r e n t e s  e s p e c i a l i s t a s .  En e f e c t o ,  l a  mayo 
r í a  de  l a s  p r o d u c c i o n e s  e t r u s c o - c o r i n t i a s  so n  de p a s t a  r o s á -  
c e a ,  m i e n t r a s  que l a s  c e r á m i c a s  c o r i n t i a s  se  c a r a c t e r i z a n  -  
p o r  su  c o l o r  a m a r i l l e n t o ,  o s c i l a n d o  l a s  v a r i a n t e s  e n t r e  e l  -  
v e r d o s o  c l a r o  y e l  m a r ró n  muy c l a r o ,  y  p re d o m in a  e l  " p a l é  -  
g r e e n i s h  b u f f ” ( P a y n e ,  1931» pp .  208 y 2 6 4 - 2 6 6 ) .  Hay que -  
s u b r a y a r  que e l  tamaño d e l  e j e m p l a r  e b u s i t a n o  (14  c m . ) e s  -  
s o r p r e n d e n t e ,  ya  que l o s  a r y b a l l o i  c l á s i c o s  r a r a  ve z  s o b r e ­
p a s a n  l o s  6 6 7 cm. de  a l t u r a .  S i n  e m b argo ,  e n  l a s  f e c h a s  -  
t a r d í a s  d e n t r o  de  l a  p r o d u c c i ó n  de  C o r i n t o  que a s i g n a m o s  -  
como v e rem os  a  e s t a  p i e z a  se  s u e l e n  f a b r i c a r  a r y b a l l o i  de -  
g r a n  tam año .
Su e s t a d o  muy f r a g m e n t a r i o  no n o s  f a c i l i t a  l a  l a ­
b o r  de  c l a s i f i c a c i ó n  y f e c h a c i ó n .  La fo rm a  d e l  a r y b a l l o s  -  
g r a n d e  (más de 10 c m .) se  e n c u e n t r a  ya  e n  e l  C o r i n t i o  i n i -  -  
c i a l ,  p o r  e j e m p l o  en  e l  pozo de  A n ap lo ga  de l a  p r o p i a  C o r i n ­
t o ,  p e r o  t i e n e  una l a r g a  p e r d u r a c i ó n  (A m ix -L a w ren c e , 1975,  -  
p .  1 19 ,  l á m .  7 4 ,  An 1 0 5 ) .  En c u a n to  a  l a  i c o n o g r a f í a ,  l o s  po. 
e o s  m o t i v o s  i d e n t i f i c a d o s  s u g i e r e n  que  l a  e s c e n a  r e p r e s e n t a  
d o s  s i r e n a s  a f r o n t a d a s  ( r e s t o s  de  a l a ,  pecho  y c a r a )  o b i e n ,  
dado  e l  tamaño de  l a  p i e z a ,  una s i r e n a  con  g r a n d e s  a l a s  d e s ­
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p l e g a d a s  y  l a  c a b e z a  v u e l t a  ( pecho  h a c i a  l a  d e r e c h a ,  c a r a  mi_ 
ran d o  a  l a  i z q u i e r d a ) .  La s e m e ja n z a  de tema y  fo rm a  a s i  c o m o  
l a  e s c a s a  c a l i d a d  de l a  d e c o r a c i ó n  n o s  h a c e n  v e r  un c l a r o  pa  
r a l e l o  en  a l g u n a s  c e r á m i c a s  p u b l i c a d a s  p o r  P a y n e ,  e n  e s p e -  -  
c i a l  e l  n fl 1259 y so b r e  t o d o  e l  n 2 1264» que  f e c h a  en s u  La­
te  C o r i n t h i a n  I  ( c .  575-550  a . J . C . ) .  E s t a  d a t a c i ó n  s e r í a  b a s  
t a n t e  a p r o p i a d a  p o r  l o  que sabemos d e l  c o n t e x t o  y de  l a s  tum 
b a s  c i r c u n d a n t e s ,  p e ro  e s p e r a m o s  que f u t u r o s  e s t u d i o s  p e r m i ­
t i r á n  h a l l a r  más p a r a l e l o s  y c o n f i r m a r  o no l a  c r o n o l o g í a  -  
que avanzam os a q u i .
Poco más podemos a ñ a d i r  so b re  e s t e  a r y b a l l o s ,  de -  
d i f í c i l  e n c u a d r e  p o r  o t r a  p a r t e  dada  l a  r e l a t i v a  e s c a s e z  de 
c e r á m i c a  f i n a  c o r i n t i a  en  l a  P e n í n s u l a  I b é r i c a .
No nos  d e t e n d r e m o s  so b r e  l o s  c o n o c i d o s  h a l l a z g o s  -  
de  c e r á m ic a  p r o t o c o r i n t i a  en  l o s  a s e n t a m i e n t o s  f e n i c i o s  an d a  
l u c e s ,  com p u e s to s  p r i n c i p a l m e n t e  p o r  k o t y l o i .  D e s t a c a n  l a s  
d o s  p i e z a s  de l a  tumba 19- B de l a  n e c r ó p o l i s  L a u r i t a  (Almuñe 
c a r )  9 f e c h a d a s  a h o r a  una a  f i n a l e s  d e l  s .  V I I I  y o t r a  b i e n  
e n t r a d a  l a  p r i m e r a  m i t a d  d e l  s .  V II  ( S h e f t o n ,  1982,  p .  3 38 ,  
n .  2 ) .  En T o sc a n o s  se  h a n  h a l l a d o  r e g u l a r m e n t e  f r a g m e n t o s  -  
p r o t o c o r i n t i o s  d e s d e  l a s  p r i m e r a s  p r o s p e c c i o n e s  s u p e r f i c i a  -  
l e s ,  t o d o s  e n  g e n e r a l  d e l  P r o t o c o r i n t i o  i n i c i a l  y m ed io  con 
una c r o n o l o g í a  s i m i l a r  a  l a  c i t a d a  p a r a  L a u r i t a  ( S c h u b a r t -  
M aas -L indem ann ,  1984» p .  1 4 8 ) .
P a r a  l a  segu nd a  m i t a d  d e l  s .  V I I  a . J . G .  s ó l o  cono­
cemos d o s  f r a g m e n t o s  c o r i n t i o s :  p r o c e d e n t e  de H u e lv a  . — 
p a r t e  de  un a r y b a l l o s ,  y  d e l  Cerro  d e l  Peñón  j u n t o  a  T o sc a  -  
n o s  l a  b o c a  de un a l a b a s t r ó n  (Almagro e t  a l i i ,  1974 ,  l á m .  -
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2 0 4 y a r r i b a ;  N ie m e y e r ,  1982,  lám .  2 f ) .
Ya e n t r a d o s  en  e l  s .  VI a . J . C . , e l  panoram a cambia  
c u a n t i t a t i v a  y  e s p a c i a l m e n t e .  E l  m e j o r  c o n j u n t o  de c e r á m i c a  
c o r i n t i a  se  e n c u e n t r a  en  A m p u r ia s ,  donde d e s t a c a n  c in c o  a r y -  
b a l l o i  de d i s t i n t o s  e s t i l o s  ( T r í a s , 1 9 6 7 , p p « 3 1 - 3 3 f l á m . I - I I ) . 
En d i r e c c i ó n  a l  s u r  nos  e n c o n t r a m o s  con e l  p o s i b l e  a r y b a l l o s  
c o r i n t i o  de  Mas de  M u s s o l s ,  en  l a  d e s e m b o c a d u ra  d e l  E b r o ,  -  
que p o d r í a  s e r  b i e n  una  i m i t a c i ó n  l o c a l ,  b i e n  una p r o d u c c i ó n  
en  f a y e n z a  que h a  p e r d i d o  su r e c u b r i m i e n t o ,  b i e n  e f e c t i v a m e n  
t e  una p i e z a  c o r i n t i a  con  l a  p i n t u r a  p e r d i d a  ( M a lu q u e r ,  1969 
p .  2 4 7 ,  f i g .  35 S h e f t o n ,  1982,  p .  3 5 4 ,  n . 9 ) .
De muy r e c i e n t e  p u b l i c a c ió n  debemos c i t a r  un exa -  
l i p t r o  o cothon  p e r t e n e c i e n t e  a l a  c o l e c c ió n  M a r t í  S s teve  -  
d e l  Museo M unic ipa l  de V a le n c ia ,  que c a s i  con toda  seguridad  
p rocede de l a s  c e r c a n ía s  de P icañ a ,  en V a le n c ia  (Monrabal,  -
1 9 8 5 ) .
Ya en A l ic a n te  se ha mencionado v a r i a s  veces  l a  
e x i s t e n c i a  de un a r y b a l l o s  en V i l l a j o y o s a ,  pero que n o s o t ro s  
sepamos no ha s ido  nunca publicado (D ieh l-San  M art ín -Schu-  -  
b a r t ,  1962, p. 76) .
F i n a l m e n t e ,  d e n t r o  d e l  pequeño  l o t e  c o r i n t i o  e n co n  
t r a d o  en  V i l l a r i c o s ,  c ab e  d e s t a c a r  un a r y b a l l o s  con d e c o r a ­
c i ó n  a n i m a l  q u e ,  t r a d i c i o n a l m e n t e ,  ha s i d o  c o n s i d e r a d o  como 
una p r o d u c c i ó n  e t r u s c o - c o r i n t i a .  Se ha  i d e n t i f i c a d o  r e c i e n t e  
m ente  como una p i e z a  c o r i n t i a ,  aunque  p e r s i s t a  a l g u n a  duda  -  
( T r í a s , 1 9 6 7 , 4 3 6 , lám .OX C II;  S h e f t o n ,  1 9 8 2 , p . 3 5 4 , n . 9 ) •
M irando  h a c i a  o t r a s  z o n a s  de  c o l o n i z a c i ó n  f e n i c i a ,
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hay que d e s t a c a r  l a  r e l a t i v a  a b u n d a n c i a  de  p r o d u c t o s  c o r i n ­
t i o s  en  G a r t a g o , con 113 p i e z a s  s ó l o  en  e l  a n t i g u o  Museo L a -  
v i g e r i e ,  e n t r e  e l l a s  num erosos  a r y b a l l o i  ( B o u c h e r ,  1953» pp .  
1 1 -2 9 ,  lám .  I -XV).
En S i c i l i a  abunda  p o r  s u p u e s t o  en l a  m a y o r í a  d e  -  
l o s  c e n t r o s  g r i e g o s ,  p e ro  no hemos p o d id o  r e c o p i l a r  d a t o s  so, 
b r e  l o s  c e n t r o s  f e n i c i o s  s i  e x c e p tu a m o s  l a s  c e r á m i c a s  p r o t o -  
c o r i n t i a s  b i e n  r e p r e s e n t a d a s  en l a  n e c r ó p o l i s  a r c a i c a  de Mo- 
z i a  ( T u s a ,  1978,  pp* 7 - 6 5 ) .
F i n a l m e n t e ,  e s  menos a b u n d a n t e  en  C e rd e ñ a :  a l g u n o s  
h a l l a z g o s  d i s p e r s o s  e n  h á b i t a t s  i n d í g e n a s ,  como San S p e r a t e  
a l  s u r  de  l a  i s l a  y a l g o  más en y a c i m i e n t o s  p u ram e n te  f e n i ­
c i o s ,  e n t r e  l o s  que d e s t a c a r e m o s  un a r y b a l l o s  de O th o c a  y -  
d o s  de T h a r r o s  ( G r a s ,  1974, pp .  119-121 y  139;  U g a s -Z u c c a ,  -  
1984, pp .  130 y 153, lám .  XXXV,9 y X L I , 1 4 ) .
En c o n c l u s i ó n  y s i n  a d e l a n t a r n o s  en  l a  v a l o r a c i ó n  
d e l  a r y b a l l o s  e b u s i t a n o ,  querem os s u b r a y a r  l a  r e l a t i v a  e s c a ­
s e z  de c e r á m i c a  c o r i n t i a  en  e l  ám bi to  f e n i c i o - p ó n i c o  d e l  s .  
VI a . J . C . , con  l a  n o t a b l e  e x c e p c i ó n  de  C a r t a g o .  E s t e  hecho  -  
t i e n e  s i n  duda  su  i n t e r é s  a  l a  h o r a  de e s t u d i a r  l a s  r u t a s  C£ 
m e r c i a l e s .
E l  k a n t h a r o s  de b u c c h e ro  f u á  h a l l a d o  en  l a  i n c i n a -  
r a c i ó n  n fl I I  d e l  s e c t o r  de Can P a r t i t  en  1985 ,  j u n t o  a  l o s  
r e s t o s  d e  un n i ñ o ,  con un a r e t e  y un p e n d i e n t e  ( v é a s e  s u p r a ,  
cap .  V I ) •
P e r t e n e c e  a l  g ru p o  más f r e c u e n t e  d e  c u a n t o s  se  e x ­
p o r t a r o n  p o r  t o d o  e l  M e d i t e r r á n e o .  C o r r e s p o n d e  a l  t i p o  5 B -
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de Ramage,  aunque  con e l  p i é  l i g e r a m e n t e  más b a j o  que  l a  ma­
y o r í a  de l o s  p r e s e n t a d o s  p o r  d i c h a  a u t o r a  ( 1 9 7 0 ,  p p .  2 7 - 2 9 ) .  
También e n t r a r l a  d e n t r o  d e l  t i p o  2 de M. O r a s ,  en  e l  que 
a g r u p a  l o s  k a n t h a r o i  que t i e n e n  como d n i c a  d e c o r a c i ó n  d i v e r ­
sos  t i p o s  de  i n c i s i o n e s :  p u n t a s  de  d i a m a n t e ,  e t c . . .  ( 1 9 7 4 ,  -  
pp-  8 3 - 8 8 ) .  F i n a l m e n t e  c o r r e s p o n d e  b i e n  a l  t i p o  3 e de R a s -  
m u s s e n ,  q u i e n  r e ú n e  en  uno l o s  t i p o s  5 B ,  5 G y 5D de Rama-
g e ,  ya  que c o n s i d e r a  p o r  una p a r t e  que no se  puede  p r e c i s a r  
t a n t o  como h a c e  e s t a  a u t o r a  p a r t i e n d o  de l a  d e c o r a c i ó n  d e l  
r e s a l t e  o d e l  t i p o  y tamaño d e l  p i é ,  y p o r  o t r a  que é s t e  no 
c o n s t i t u y e  un c r i t e r i o  de d i s t i n c i ó n  c r o n o l ó g i c a  (R a sm u sse n ,  
1979 ,  pp-  1 0 4 - 1 0 6 ,  lám .  3 1 - 3 2 ) .
En c u a n t o  a l a  f e c h a  de e s t e  t i p o  de  k a n t h a r o s ,  e s  
s o b r a d a m e n te  c o n o c id o  que  F . V i l l a r d  f i j ó  en  5 8 0 /5 7 5  a . J . C .  -  
e l  l i m i t e  antejquem de su  d i f u s i ó n  (1 9 6 2 ,  p p .  1 6 2 5 - 1 6 3 5 ) .  S i n  
embargo se  ha  s e ñ a l a d o  que l a  a s o c i a c i ó n  de  e s t o s  k a n t h a r o i  
con  c o p a s  e t r u s c o - c o r i n t i a s  d e l  t i p o  M a se n e ra  Urnana en  e l  pe 
c i ó  e t r u s c o  d e l  Cap d * A n t i b e s  i n v i t a  a  r e b a j a r  e s e  to p e  p a r a  
d e j a r l o  a l  menos en  5 7 0 / 5 6 0 ,  f e c h a  s u g e r i d a  i n i c i a l m e n t e  p a ­
r a  d i c h o  p e c i o  (A lb o re  L i v a d i e ,  1972,  p p .  3 2 3 - 3 2 5 ) .  En un 
r e e s t u d i o  p o s t e r i o r  d e l  mismo ca rg am e n to  se  ha  p r o p u e s t o  p o r  
d i v e r s a s  r a z o n e s  una f e c h a  a d n  más b a j a ,  5 4 0 / 5 3 0 ,  que  tam­
b i é n  a f e c t a r l a  a  l a  c r o n o l o g í a  d e l  t i p o  de k a n t h a r o s  que  con 
s i d e r a m o s  (B ou loum ió ,  1982,  p .  5 5 ) .  Recordem os f i n a l m e n t e  -  
que R asm ussen  dá  una c r o n o l o g í a  d e m a s iad o  a m p l i a  p a r a  su t i ­
po 3 e  ( d e l  625 a l  550 a . J . C .  p o r  l o  m e n o s ) ,  y  que G ra s  ha  
e n c u a d ra d o  l o s  k a n t h a r o i  t i p o  2 de T h a r r o s  e n t r e  5 9 0 /5 6 0  a .  
J . C .
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P a r a  n u e s t r o  e j e m p l a r  d i sp o n e m o s  de un c o n t e x t o  r e  
l a t i v o  q u e  n o s  p e r m i t e  o f r e c e r  u n a s  f e c h a s  a p r o x i m a d a s  con 
v e r o s i m i l i t u d .  S I  t i p o  de f o s a  en  e l  que  s e  e n c o n t r ó  s ó l o  e s  
t á  r e p r e s e n t a d o  en  e l  P u ig  d e s  M o l in a  p o r  t r e s  c a s o s ,  t o d o s  
e l l o s  e n  e l  mismo s e c t o r  (V ia  Romana, 38) y  s e p a r a d o s  e n t r e  
s í  p o r  u n o s  m e t r o s .  Una de e l l a s  e s t a b a  c a s i  t o t a l m e n t e  s a ­
q u e a d a ,  p e ro  l a  o t r a  p r o p o r c i o n ó  l a  i n c i n e r a c i ó n  n fi I I I  con  
un a j u a r  que n os  ha  p e r m i t i d o  f e c h a r l a  e n t r e  f i n a l e s  d e l  s .  
V I I  y  p r i n c i p i o s  d e l  s .  VI a . J . C . , p o r  l a  p r e s e n c i a  de una 
l u c e r n a  y  a l g u n o s  f r a g m e n t o s  de p l a t o s  de en go b e  r o j o .  Como 
e l  k a n t h a r o s  a p a r e c i ó  s o b r e  una i n c i n e r a c i ó n  de e s t e  t i p o  -  
j u n t o  con o t r o  e n t e r r a m i e n t o  que s ó l o  puede  s e r  l i g e r a m e n t e  
p o s t e r i o r ,  c reem os  que  una f e c h a  en t o r n o  a l  590 /575  a . J . C .  
e s  p e r f e c t a m e n t e  a d m i s i b l e  y e n c a j a  adem ás con  l o s  m á rg e n e s  
p r o p u e s t o s  p o r  l o s  d i v e r s o s  a u t o r e s  más a r r i b a  m e n c io n a d o s .  
No e s  é s t e  l u g a r  p o r  s u p u e s t o  p a r a  e n t r a r  en  l a  d i s c u s i ó n  ao 
b r e  l a  c o m e r c i a l i z a c i ó n  de e s t o s  p r o d u c t o s  h a s t a  e l  t e r c e r  -  
c u a r t o  d e l  s .  VI a . J . C . .  Con t o d a  s e g u r i d a d  e l  e j e m p l a r  e b u s ¿  
t a ñ o  no n o s  p a r e c e  un a rg u m e n to  en su f a v o r .
Hemos s e ñ a l a d o  que e s t e  t i p o  de k a n t h a r o s  se  en  -  
c u e n t r a  muy d i f u n d i d o  p o r  a m p l i a s  á r e a s  m e d i t e r r á n e a s ,  e s p e ­
c i a l m e n t e  S i c i l i a  y e l  s u r  de F r a n c i a ,  adem ás  p o r  s u p u e s t o  -  
de l a  p r o p i a  P e n í n s u l a  I t á l i c a .  Pero  e s  s o b r a d a m e n te  c o n o c i ­
d a  l a  e s c a s e z  de  b u c c h e r o  y en  g e n e r a l  de m a t e r i a l e s  e t r u ¿  -  
e o s  e n  l a  P e n í n s u l a  I b é r i c a  ( R o u i l l a r d ,  1979» pp .  1 6 7 -1 6 8 ;  -  
M o r e l ,  1981,  p p .  4 6 6 - 4 6 7 ) .  Recogemos b r e v e m e n te  l o s  más cono 
c i d o s ,  p u b l i c a d o s  o com en tados  p o r  d i v e r s o s  a u t o r e s ,  p a r a  -  
l u e g o  a ñ a d i r  l o s  d e s c u b r i m i e n t o s  r e o i e n t e s .
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-  A m pur ia s :  v a r i o s  k a n t h a r o i ,  o i n o k o i  y á n f o r a s  
( S a n m a r t i  -  M a r t i ,  1974, p p .  5 2 - 5 9 ) .
-  U l l a s t r e t  ( G e r o n a ) :  un f r a g m e n to  de k a n t h a r o s  
j u n t o  con  un á n f o r a  ( A r r i b a s - T r í a s ,  1 9 6 1 ) .
-  La G e s s e r a  ( C a s e r e s ,  T a r r a g o n a ) :  un f r a g m e n to  de
co p a .
-  M o le ta  del Reme i  ( A l c a n a r ,  T a r r a g o n a ) :  un f rag m e n  
t o  de  copa ( S a n m a r t í ,  1973,  pp .  2 2 1 - 2 2 3 ) .
-  T o s c a n o s :  un f r a g m e n to  de k a n t h a r o s  (N iem e y e r ,  -  
1984,  p .  2 1 5 ,  f i g .  1 , i )
-  G u a d a l h o r c e :  d o s  f r a g m e n t o s  de  k a n t h a r o i  ( A r r i  -  
b a s - A r t e a g a *  1975,  pp .  8 8 - 8 9 ,  f i g .  V I I I ) .
No m enc ionarem os  a q u í  l a s  d i v e r s a s  p i e z a s  d e l  Mu­
seo  de  C á d i z ,  c o n s i d e r a d a s  de p r o c e d e n c i a  l o c a l  p o r  M a c - In  -  
t o s h  T u r f a  p e r o  que o f r e c e n  enormes d u d a s  a  l a  m a y o r í a  de -  
l o s  i n v e s t i g a d o r e s  que l a s  han c i t a d o  ( M a c - I n t o s h ,  1977,  pp .  
3 7 1 - 3 7 3 ) .
En l o s  ú l t i m o s  a ñ o s  han  s i d o  d a d o s  a  c o n o c e r  l o s  
s i g u i e n t e s  h a l l a z g o s  a l  n o r t e  d e l  E bro :
-  en R o s a s ,  M.A. M a r t í n  h a  i d e n t i f i c a d o  a l g u n o s  -  
f r a g m e n t o s  de á n f o r a  e t r u s c a  e n t r e  l o s  v i e j o s  m a t e r i a l e s  de  
l a s  e x c a v a c i o n e s  de 1945. S ó lo  p a r e c e  c l a s i f i c a b l e  un b o r d e  
de l a  f o rm a  P-y 4 ( M a r t í n ,  1982,  pp .  1 1 4 -1 1 5 ,  f i g .  2 , 2 ) .
-  en  U l l a s t r e t ,  donde h a y  que d i s t i n g u i r  c l a r a m e n ­
t e  d o s  a s e n t a m i e n t o s ,  t e n e m o s :
a .  I l l a  d * e n  R e ix a c s  7 f r a g m e n t o s  de b u c c h e ro  y
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Finalm ente  podemos c i t a r  un fragmento de k an th a ro s  
apa re c id o  en l a s  r e c i e n t e s  ex cav ac io n es  de l a  c iudad de Mála 
ga ,  segán in fo rm ac ión  que agradecemos a D. J.M. Gran Ayme- -  
r i c h .
Como vemos, s i  en s u b s ta n c ia  no ha cambiado enorme 
mente e l  panorama cuan t i ta t ivo  de l a  p r e s e n c i a  de m a t e r i a l e s  
e t r u s c o s  en l a  P e n ín su la  I b é r i c a ,  s í  creemos que hay  dos e l e  
mentos que merecen s u b ray a rse .  Por una p a r t e ,  e l  aumento pro 
p o r c io n a l  de l o s  h a l l a z g o s  en e l  á re a  ampurdanesa confirma -  
l a  id ea  d e l  pape l  de Ampurias en su r e d i s t r i b u c i ó n  l o c a l .  -  
Por  o t r o ,  l o s  h a l l a z g o s  submarinos de l a s  c o s t a s  v a l e n c i a n a s  
ab ren  l a  p o s i b i l i d a d  de nuevas h i p ó t e s i s  en cuanto  a a lg u n as  
r u t a s  c o m erc ia le s .
Fuera  ya de l a  P e n ín s u la  I b é r i c a  y den t ro  d e l  am­
b i e n t e  f e n i c i o - p á n i c o ,  queremos solamente r e c o r d a r  que e l  -  
bucchero e s t á  muy b ie n  r e p re s e n ta d o  en d i v e r s o s  l u g a r e s  em­
pezando p o r  Car tago ,  pero  también en S i c i l i a  (Mozia, S e l in u n  
t e ,  Palermo) y en Cerdeña: B i t h i a ,  P añ i  L o r ig a ,  Monte S i r a i  
y sobre todo Tbarros  (Bcucher ,  1953* pp* 3 4 - 3 7 ;  G ras ,  1974» 
pp. 8 1 - 1 1 0 ;  1975,  pp. 1 3 1-1 39 ;  Ugas-Zucca, 1 9 8 4 ) .
La t e r c e r a  p ie z a  a l a  que hemos de h a c e r  r e f e r e n  -  
o i a  e s  un fragmento  d e l  cuerpo de un á n fo ra  SOS o d e l  grupo 
g e n é r i c o  que se l lam a !>á l a  b r o s s e 1* , pub l icado  hace
pocos años (Ramón, 1983, pp. 1 1 1 - 1 1 3 ) .  Fué h a l l a d o  casualmen 
t e  en s u p e r f i c i e  en e l  b a l u a r t e  de S ta .  L uc ia  de l a s  mura- -  
l i a s  r e n a c e n t i s t a s  de I b i z a .  Es sab ido  que l a  c o n s t ru c c ió n  -  
de e s t a s  im p res io n an te s  d e f e n s a s ,  u l t im ad a s  en e l  r e in a d o  de 
F e l i p e  I I ,  su p u s ie ro n  g randes  remociones de t i e r r a s  y r e l i e -
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7 de  á n f o r a  e t r u s c a .
b .  P u ig  de  S t .  Andreu:  d o s  f r a g m e n t o s  de b u c c h e -  
ro  y  a l g o  más de m edia  d o c e n a  de  á n f o r a  e t r u s c a .
E l  e s t a d o  f r a h m e n t a r i o  de  muchas de e s t a s  p i e z a s  -  
s ó l o  p e r m i t e  su  i d e n t i f i c a c i ó n ,  p e ro  no su c l a s i f i c a c i ó n  -  
( M a r t i n ,  1985 ,  p p .  7 9 - 8 5 ) .
-  en  l a  F e n o l l e r a ,  y a c i m i e n t o  s i t u a d o  en l a  c o s t a  
a  9 km. de  U l l a s t r e t ,  a p a r e c i ó  en l a  campaña de 1982 g r a n  -  
p a r t e  de un k a n t h a r o s  de  l a  forma G ra s  1, que se  h a  f e c h a d o  
en  t o r n o  a l  600 a . J . C .  ( M a r t í n ,  1985 ,  p .  8 5 ) .
-  f r e n t e  a l  cabo de C re u s  (G o l fo  de  R o s a s ) , un á n ­
f o r a  e t r u s c a  " p e s c a d a "  p o r  una e m b a r c a c i ó n  en 1971 p o r  140 -  
m. de p r o f u n d i d a d  ha  s id o  c l a s i f i c a d a  como una form a P y  4 -  
( M a r t i n ,  1985 ,  pp.  85 y 87 ,  f i g .  8 ) .
F u e r a  d e l  á m b i to  c a t a l á n  se  h a n  e n c o n t r a d o  a l g u n a s  
á n f o r a s  e t r u s c a s ,  t o d a s  e l l a s  en e l  mar:
-  A l i c a n t e ,  un á n f o r a  d e l  t i p o  P y  4 e x t r a i d a  f r e n ­
t e  a  l a s  c o s t a s  de l a  p r o v i n c i a  y h o y  en e l  Museo A rq u e o ló g i ,  
co de A l i c a n t e  ( R i b e r a ,  1981) .
-  V a l e n c i a ,  c a t o r c e  f r a g m e n t o s  c o n  fo rm a  de d i f e  -  
r e n t e s  á n f o r a s  e t r u s c a s  han  s i d o  l o c a l i z a d o s  en  p ro sp e cc io ^  -  
n e s  s u b m a r in a s  en  un p o s i b l e  f o n d e a d e r o  s i t u a d o  f r e n t e  a  l a s  
p l a y a s  de l a  M a l v a r r o s a ,  j u s t o  a l  n o r t e  de  l a  d e se m b o c a d u ra  
d e l  r i o  T u r i a .  J u n t o  a  e l l a s  se h an  e n c o n t r a d o  á n f o r a s  g r i e ­
g a s  y  p á n i c a s ,  p u d ié n d o s e  f e c h a r  t o d o  e l  c o n j u n t o  en  l a  s e ­
g u n d a  m i t a d  d e l  s .  VI y p a r t e  d e l  s .  V a . J . C .  ( R i b e r a - F e r n á n  
d e z ,  en  p r e n s a ;  F e r n á n d e z  I z q u i e r d o  e t  a l i i ,  en p r e n s a ) .
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n o s  en  l o  que s ie m p re  se  ha  c o n s i d e r a d o  que h a b l a  s i d o  l a  -  
a c r ó p o l i s  de I b i z a  d e sd e  l a  f u n d a c i ó n  de  l a  c iu d a d  (E s c a n  -  
d e l l ,  19 7 0 )•  La p r o c e d e n c i a  d e l  f r a g m e n to  de l a  p r o p i a  u rbe  
e s  cuando  menos p l a u s i b l e ,  y su i d e n t i f i c a c i ó n  como á n f o r a  -  
á t i c a  s e g u r a .  Se h a  f e c h a d o  en 625-575  a . J . C .  más en f u n c i ó n  
de l o  que  sabemos d e l  p e r í o d o  a r c a i c o  en  I b i z a  que de una -  
c l a s i f i c a c i ó n  e x a c t a  de l a  p i e z a  en  s í ,  d i f í c i l  de h c e r  dado 
s u  tam año.
E s t e  t i p o  de de  á n f o r a s  e s  r e l a t i v a m e n t e  f r e c u e n t e  
e n  l o s  a s e n t a m i e n t o s  f e n i c i o s  o c c i d e n t a l e s  donde  c o n s t i t u y e  
una  de l a s  p r i m e r a s  i m p o r t a c i o n e s  c o n o c i d a s ,  j u n t o  a  l a  c e r á  
m ic a  p r o t o c o r i n t i a  y c h i p r i o t a :  T o s c a n o s ,  G u a d a l h o r c e ,  A l j a -  
r a q u e ,  RachgCm, C o t t a ,  Mogador ( S h e f t o n ,  1982 ,  p .  338 ,  n.  1, 
f i g .  1 ) .  J .  Ramón h a  s u g e r i d o  que  e l  t r a n s p o r t e  a  e s a s  z o n a s  
s e  r e a l i z a r í a  a  t r a v é s  de i n t e r m e d i a r i o s  s e m i t a s  v í a  C e rd eñ a  
y a  que e n  C a r ta g o  no e x i s t e n  e s t a s  á n f o r a s  y a p e n a s  en M oz ia .  
A p e s a r  de su e s c a s e z  en  C e rd e ñ a ,  e s t e  a u t o r  se  i n c l i n a  p o r  
e s a  v í a ,  p u e s  l a s  á n f o r a s  p r o c e d e r í a n  de E t r u r i a  de donde -  
v e n d r í a n  con e l  e s c a s o  b u c c h e r o  y l a  c e r á m i c a  e t r u s c o - c o r i n -  
t i a  d e l  s u r  de l a  P e n í n s u l a  I b é r i c a .
Creemos con é l  que l a s  e x c a v a c i o n e s  de h á b i t a t s  a r  
c a i c o s  de  C a r t a g o  p o d r á  c a m b ia r  e l  p a n o ra m a ,  p e ro  c ab e  r e c o r  
d a r  que e n  S i c i l i a  o r i e n t a l  abundan  s o b r e m a n e ra  l a s  á n f o r a s  
SOS, p o r  l o  que  adem ás  de una p o s i b l e  r u t a  E t r u r i a - C e r d e f í a -  
I b i z a - P e n í n s u l a  I b é r i c a  no hay  que d e s d e ñ a r  l a  a l t e r n a t i v a  -  
S i c i l i a - N o r t e  de  A f r i c a - P e n í n s u l a  I b é r i c a  que s u g i e r e  S h e f  -  
t o n .
En re su m en ,  l a s  t r e s  p i e z a s  que hemos p r e s e n t a d o  -
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a p o r t a n  nu ev o s  d a t o s  a l  c o n o c im ie n to  de  l a s  r e l a c i o n e s  comer 
c i a l e s  e b u s i t a n a s ,  y s o b r e  todo son una  b u en a  r a z ó n  p a r a  ma­
n e j a r  con p r e c a u c i ó n  l o s  a rg u m e n to s  ex s i l e n t i o  t a n  f r e c u e n ­
t e m e n te  e m p le a d o s  en l a  a r q u e o l o g í a  i s l e ñ a .
7*-r E l e m e n t o s  de p i e d r a
A. C ip o s
De l a  campaña de 1986 en  e l  s e c t o r  l l a m a d o  de Can 
P a r t i t  p r o c e d e n  t r e s  c i p o s  cuyo c a r á c t e r  f u n e r a r i o  e s  i n d u d a  
b l e  ya  que f u e r o n  h a l l a d o s  e n  l a s  i n c i n e r a c i o n e s  n fi I I ,  I I I  
y X I I I ,  t o d a s  e l l a s  b i e n  d a t a b l e s  en e l  s .  VI a . J . C . .  Es  l a  
p r i m e r a  v e z  que en  l a  i s l a  se  puede d o c u m e n ta r  c i e n t í f i c a m e n  
t e  e s t e  t i p o  de monumento, p u e s t o  que l o s  h a s t a  a h o r a  c o n o c í  
d o s  p r o c e d e n  de  v i e j a s  campañas y en  g e n e r a l  s e  d e s c o n o c e  su  
p r o c e d e n c i a  e x a c t a ,  p e rm a n e c ie n d o  adem ás i n é d i t o s .
Queremos d i f e r e n c i a r  c l a r a m e n t e  l o  que denominamos 
c ip o  ( s i g u i e n d o  su s e n t i d o  l a t i n o )  de o t r o s  e l e m e n t o s  de p i e  
d r a  f r e c u e n t e s  en e l  mundo f e n i c i o - p á n i c o ,  e s p e c i a l m e n t e  l a s  
e s t e l a s  c a r a c t e r í s t i c a s  d e l  M e d i t e r r á n e o  c e n t r a l ,  t a n t o  f u ñ e  
r a r i a s  como v o t i v a s .  En I b i z a  s ó l o  se  conoce  una e s t e l a  a  l a  
que ya  n o s  hemos r e f e r i d o ,  p r o c e d e n t e  de una p o s i b l e  necrópo^ 
l i s  s i n  e x c a v a r  de l a s  c e r c a n í a s  de l a  c i u d a d .  R e p r e s e n t a  -  
una  f i g u r a  m a s c u l i n a  y l l e v a  una i n s c r i p c i ó n  e n  l a  p a r t e  i n ­
f e r i o r  (A lm ag ro ,  1967» pp* 3-11)*
Los c i p o s  s u e l e n  s e r  b l o q u e s  de  p i e d r a  a l a r g a d o s  -
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t r a b a j a d o s  de una m anera  s e n c i l l a  p a r a  d a r l e s  f o r m a s  l a n c e o ­
l a d a s ,  t u b u l a r e s ,  r e c t a n g u l a r e s ,  e t c . . . ,  y que  no rm alm en te  -  
no t i e n e n  e x c e s i v o s  d e t a l l e s  e s c u l t ó r i c o s  s a l v o  t a l  vez  e l  
t i p o  de  columna c u a d r a d a  a c a b a d a  e n  su p a r t e  s u p e r i o r  con  -  
d o s  m o l d u r a s ,  que a  menudo se  i n t e r p r e t a  como un q u e m a p e r f u -  
mes ( p o d r í a m o s  c i t a r  e l  de f o r m a s  más r e d o n d e a d a s  h a l l a d o  en 
T r a y a m a r ,  S c h u b a r t - N i e m e y e r , 1976,  pp .  2 3 1 - 2 3 2 ,  lám .  1 5 ) .  La 
f u n c i o n a l i d a d  de l o s  d e l  t i p o  que a q u í  p r e s e n t a m o s  p a r e c e  ne_ 
t a m e n t e  d i f e r e n c i a b l e , p u e s  d i f í c i l m e n t e  p o d r í a  quem arse  i n ­
c i e n s o  s o b r e  e l l o s .  P a r e c e  e s t a r  d e s t i n a d o s  s e n c i l l a m e n t e  a  
s e ñ a l a r  un l u g a r  de e n t e r r a m i e n t o ,  s i n  que s e a  f á c i l  a s i g n a r  
l e s  o t r o s  s i g n i f i c a d o s  r e l i g i o s o s .  3n  muy c o n t a d a s  o c a s i o n e s  
l l e v a n  a l g á n  t i p o  de  i n s c r i p c i ó n ,  como uno c o n  un t e x t o  c a s i  
p e r d i d o  en  g r i e g o  y p á n ic o  de G a r t a g o ,  donde  s ó l o  se  conocen  
o t r o s  d o s  c i p o s  ( B é n i c h o u - S a f e r ,  1982, p .  7 9 ) .
Apenas  s i  e s t á n  r e p r e s e n t a d o s  en O c c i d e n t e ,  donde 
t a n  s ó l o  con tam os  con  a l g u n o s  p o s i b l e s  c i p o s  de  V i l l a r i c o s  -  
( A s t r u c ,  1 9 5 1 t lám .  L ,  e s p .  3 y 6 ) .  P o r  e l  c o n t r a r i o ,  en  S i ­
c i l i a  y G erdeña  su  uso e s  más f r e c u e n t e ,  a d o p t a n d o  a l l í  f o r ­
mas muy v a r i a d a s :  c i p o s - t r o n o ,  p i r a m i d a l e s ,  e t c . . . ;  se  d o c u ­
m en tan  t a n t o  e n  l o s  t o p k e t s  como en  l a s  n e c r ó p o l i s  ( T o r e ,  -  
1 9 7 3 ) .
L os  t r e s  c i p o s  d e l  P u ig  d e s  M o l i n s  a q u í  p a r e s e n t a ­
d o s  so n  de d i m e n s i o n e s  m o d e s t a s  y f a c t u r a  e l e m e n t a l ,  p e ro  -  
t i e n e n  l a s  c a r a s  b i e n  a l i s a d a s  y l o s  b l o q u e s  e s t á n  p e r f e c t a ­
m en te  e s c u a d r a d o s .  Son de p i e d r a  l o c a l ,  m a r ó s ,  l a  misma u t i ­
l i z a d a  p a r a  l a  c o n s t r u c c i ó n  de l o s  s a r c ó f a g o s  t a n  a b u n d a n t e s  
a  p a r t i r  d e l  s .  V a . J . C .
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B. Vaso de  a l a b a s t r o
E l  f r a g m e n to  n fi 221 p e r t e n e c e  a l  fondo  p l a n o ,  p e ro  
de b a s e  i n d i c a d a  de  un g r a n  r e c i p i e n t e  de a l a b a s t r o ,  b l a n q u £  
c i ñ o  p e r o  g r i s á c e o  en  s u s  s u p e r f i c i e s .  Es i m p o s i b l e  recone» -  
t r u i r  su  f o r m a ,  que p o d r í a  s e r  a b i e r t a  o c e r r a d a .  E l  t i p o  de 
fo n d o  no e s  f r e c u e n t e  en l o s  p a r a l e l o s  c o n o c i d o s ,  ya que  en  
g e n e r a l  so n  f o n d o s  c o nv ex os  y l a s  e s c a s a s  e x c e p c i o n e s ,  como 
l a s  u r n a s  de  l a s  tumbas  3 y  15 de l a u r i t a ,  t i e n e n  e l  a r r a n  -  
que de l a s  p a r e d e s  mucho más v e r t i c a l .
Aunque n u e s t r o  f r a g m e n to  p r o c e d e  d e l  c o n j u n t o  de  -  
m a t e r i a l e s  de  1983 y p o r  l o  t a n t o  p o d r í a  s e r  de  é p o ca  más mo 
d e r n a ,  c reemos que puede p o n e r s e  p e r f e c t a m e n t e  e n  r e l a c i ó n  -  
con  l o s  v a s o s  de  a l a b a s t r o  h a l l a d o s  en  l o s  d l t i m o s  a ñ o s  en -  
e l  s u r  p e n i n s u l a r .  D e s t a c a n  l a s  f a m o s a s  u r n a s  c o m p l e t a s  de 
l a  n e c r ó p o l i s  L a u r i t a ,  muchas de e l l a s  c o n  i n s c r i p c i o n e s  j e ­
r o g l í f i c a s ,  y l a s  de l a s  tum bas  2 y 3 ( p o s i b l e m e n t e  t a m b i é n  
de  l a  5) de  T ra y a m a r ,  u t i l i z a d a s  en  t o d o s  l o s  c a s o s  como r e ­
c i p i e n t e s  c i n e r a r i o s  ( P e l l i c e r ,  1963, p p .  5 1 - 5 2 ;  S c h u b a r t -  
N ie m e y e r ,  1976,  pp .  2 2 8 - 2 3 1 ) .  S in  em bargo ,  t a m b ié n  han  a p a r e  
c id o  f r a g m e n t o s  de r e c i p i e n t e s  de a l a b a s t r o  en  h á b i t a t s ,  muy 
e s p e c i a l m e n t e  en  T o sc a n o s  y Morro d e  M e z q u i t i l l a ,  h a b i e n d o  -  
s i d o  ya  v a l o r a d o s  como e l e m e n t o s  p r o p i o s  de  l o s  u t e n s i l i o s  -  
de  c a s a  y no f o r z o s a m e n t e  de uso f u n e r a r i o  ( S c h u b a r t - M a a s  
L in d em ann ,  1984,  p .  1 5 2 ) .  Recordemos f i n a l m e n t e  que e x i s t e :  
d i v e r s i d a d  de o p i n i o n e s  s o b r e  e l  o r i g e n  de  l o s  v a s o s  de  a l a ­
b a s t r o  p e n i n s u l a r e s ,  aunque  p a r e c e  que l a  i n v e s t i g a c i ó n  s e  -  
d e c a n t a  p o r  una p r o c e d e n c i a  d i r e c t a  de  E g i p t o ,  donde M e n f i s  
e s  un g r a n  c e n t r o  p r o d u c t o r ,  v í a  l a s  m e t r ó p o l i s  o r i e n t a l e s .
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C o n s t i t u y e n  un e le m e n to  i m p o r t a n t e  p a r a  e l  e s t u d i o  d e  l a s  r e  
l a c i o n e s  O r i e n t e - e x t r e m o  O c c i d e n t e ,  ya  que e n  e l  M e d i t e r r á  -  
neo c e n t r a l  no e x i s t e n  p r á c t i c a m e n t e  e s t a s  u r n a s .
8 . -  M e ta l
Los e l e m e n t o s  m e t á l i c o s  que podemos d a t a r  con c e r ­
t e z a  en  l o s  s .  VII  y  VI a . J . C .  h a l l a d o s  en  I b i z a  so n  muy e s ­
c a s o s .  Los muy n um erosos  e s p e j o s ,  n a v a j a s ,  c u c h i l l o s ,  c a j i  -  
t a s ,  e t c . . . ,  que  se  c o n s e r v a n  en  e l  M .A . I .  no t i e n e n  c a s i  -  
nunca  una p r o c e d e n c i a  c o n o c id a  o b i e n  p e r t e n e c e n  a  c o n j u n t o s  
f e c h a b l e s  d e l  s .  V a . J . C .  en a d e l a n t e .
D e l  m a t e r i a l  que  hemos m enc ionado  o v a l o r a d o  a  l o  
l a r g o  d e l  p r e s e n t e  t r a b a j o  querem os  r e c o r d a r  l a s  p u n t a s  de  
f l e c h a ,  l o s  f r a g m e n t o s  de f í b u l a s  de d o b l e  r e s o r t e  y d o s  na ­
v a j a s  de a f e i t a r ,  t o d o s  e l l o s  de  b r o n c e .  Contamos ad em ás  con 
áLgunos p e q u e ñ o s  o b j e t o s  de p l a t a  como e l  a n i l l o  s o b r e  e l  -  
c u a l  e s t á  montado un e s c a r a b e o  e g i p c i o  de  p a s t a  d e l  s .  VI a .  
J . C .  ( i n c i n e r a c i ó n  n a V, V ia  Romana 3 8 ) ,  a s í  como d o s  a r e t e s  
de  l a  i n c i n e r a c i ó n  n fl I I  d e l  mismo s e c t o r  de  l a  n e c r ó p o l i s  y 
de  i d é n t i c a  c r o n o l o g í a .  Pe ro  querem os d e s t a c a r  en  e s t e  a p a r ­
t a d o  d o s  p i e z a s  e x c e p c i o n a l e s ,  no s ó l o  p o r  s e r  ó n i c a s  en  l a  
i s l a  s i n o  p o r q u e  además a p o r t a n  i n t e r e s a n t e s  d a t o s  s o b r e  l a s  
i n f l u e n c i a s  y  r e l a c i o n e s  e x t e r n a s  en  e s t a  é p o c a .
Se t r a t a  de  d o s  c o l g a n t e s ,  n a / 29 y 409» h a l l a d o  
e l  p r im e r o  e n  l a  campaña de Mañá de 1946 y  e l  s eg u nd o  e n  l a  
i n c i n e r a c i ó n  n a XXV de V ia  Romana 38 .  Han s i d o  e s t u d i a d o s  por
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d i o ,  a s í  como en C h ip re  y o t r o s  l u g a r e s  de  O r i e n t e .  E l  s i s t e _  
ma de  s u s p e n s i ó n  en forma de c a r r e t e  e s  s i n  embargo c a r a c t e ­
r í s t i c o  d e l  mundo f e n i c i o - p ú n i c o ,  a p a r e c i e n d o  y a  en e l  s . V I I  
a . J . C .  e n  c u i d a d a s  j o y a s  de o ro  de l o s  a s e n t a m i e n t o s  o c c i d e n  
t a l e s .  E l  e j e m p l a r  e b u s i t a n o  t i e n e  un n i v e l  a r t í s t i c o  i n f e  -  
r i o r  p o r  e j e m p l o  a  s u s  p a r a l e l o s  s a r d o s ,  cuyo a c a b a d o  s e  reed. 
za  m e d i a n t e  un f i n í s i m o  g r a n u l a d o ,  y  r e c u e r d a  más l o s  c o l g a n  
t e s  n o r t e a f r i c a n o s .  En c u a l q u i e r  c a s o  s u  c r o n o l o g í a  puede en 
c u a d r a r s e  p e r f e c t a m e n t e  e n  e l  s .  VI a . J . C .
E l  o t r o  c o l g a n t e  p e r t e n e c e  a l  t i p o  XI de  Q u a t t r o c -  
c h i  y  a  l o s  " c o l g a n t e s  en form a  de n i c h o "  de  Q u i l l a r d ,  que  -  
s e  e n c u e n t r a n  e n  C e rd e ñ a ,  S i c i l i a ,  ' ^ a r t a g o  y A r g e l i a  ( Q u a t -  
t r o c c i i i ,  1974 ,  pp .  31 y 61; Q u i l l a r d ,  1979,  p p .  5 5 - 6 6 ) .  En 
g e n e r a l  s u e l e n  p r e s e n t a r  m e d ia n t e  g r a n u l a d o  o r e p u j a d o  m o t i ­
v o s  d e c o r a t i v o s  de o r i g e n  o r i e n t a l ,  t a l e s  como e l  d i s c o  a l a ­
d o ,  e l  u r a e u s  o e l  l l a m a d o  " s i g n o  de l a  b o t e l l a " ,  a s í  como -  
ro m b o s ,  t r i á n g u l o s ,  e t c . . .  A menudo l a s  p i e z a s  de p l a t a  care_ 
c e n  de d e c o r a c i ó n ,  como en  e l  e j e m p l a r  de I b i z a .  Todas  e l l a s  
s e  d a t a n  e n t r e  f i n a l e s  d e l  s .  V I I  y p r i m e r a  m i t a d  d e l  s .  VI 
a . J . C . ,  l o  c u a l  c o i n c i d e  con e l  c o n t e x t o  de l a s  tu m b a s  de l a  
V i a  Romana 38 .
La form a  de  l o s  c o l g a n t e s  r e c u e r d a  a  un n i c h o  o -  
u n a  e s t e l a ,  con  l a  b a s e  r e c t a n g u l a r  y  e l  c o r o n a m i e n t o  se m i­
c i r c u l a r .  Aunque e x i s t e n  a l g u n o s  p r o t o t i p o s  o r i e n t a l e s ,  l a  
i c o n o g r a f í a  e s t á  m e j o r  r e p r e s e n t a d a  en  l a s  e s t e l a s  de  C a r t a ­
g o ,  S i c i l i a  y  C e rd eñ a .  E l  m o t iv o  de l a  b o t e l l a  s e  ha  r e l a c i o  
nado con l o s  s a c r i f i c i o s  i n f a n t i l e s ,  como r e p r e s e n t a c i ó n  de 
l a  o rn a  que  c o n t e n í a  l a s  c e n i z a s ,  o se  h a  i n t e r p r e t a d o  como
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M8 P i l a r  San N i c o l á s ,  que p r e p a r a  una m o n o g r a f í a  so b r e  e l tos  
y a  q u i e n  a g ra d e c e m o s  l o s  d a t o s  que p r e s e n t a m o s  (San N i c o l á s  
en p r e n s a ) .
E l  m e d a l l ó n  d e l  h ip o g e o  30 de 1946 t i e n e  una  fo rm a  
c i r c u l a r  c o n o c id a  en  O r i e n t e  d e s d e  e l  I I  m i l e n i o  y am pl iam en  
t e  e x t e n d i d o  p o r  e l  M e d i t e r r á n e o .  Puede i n c l u i r s e  e n  e l  t i p o  
Xc de Q u a t t r o c c h i  y en  l o s  l l a m a d o s  " c o l g a n t e s  c i r c u l a r e s  
con  umbo y c o n to r n o  de ju n co  con r e m a te  e n t r a n t e "  de Q u i l l a r d ,  
p i e z a s  muy c o n o c i d a s  en  o r o ,  p l a t a  y  p l a t a  d o r a d a  p o r  t o d a  -  
e l  á r e a  f e n i c i o - p á n i c a  d e l  M e d i t e r r á n e o  ( Q u a t t r o c c h i ,  1974 ,  
p p .  31 y 61;  Q u i l l a r d ,  1979,  pp .  8 1 - 8 6 ) .  Se h a n  documentado 
e n  T h a r r o s ,  M o z ia ,  C a r t a g o ,  Rachgán y K o u a s s ,  y de l a  P e n í n  
s u l a  I b é r i c a  e x i s t e n  t r e s  e j e m p l a r e s :  uno de  M á la g a ,  o t r o  de 
l a  n e c r ó p o l i s  J a r d í n  y e l  á l t i m o  c o n s e r v a d o  en  e l  M .A .N . , de 
p r o c e d e n c i a  d e s c o n o c i d a ,  t o d o s  e l l o s  f e c h a d o s  en l o s  s .  V I I  
o VI a . J . C .  P o s i b l e m e n t e  s e a  e l  m e d a l l ó n  de J a d a m e lk ,  h a l l a ­
do en 1894 p o r  e l  P. D e l a t t r e  e l  más famoso de t o d o s ,  y  su 
i n s c r i p c i ó n  in v o ca n d o  l a  p r o t e c c i ó n  d i v i n a  c o n f i r m a  que e s ­
t o s  c o l g a n t e s  s o n  a m u l e t o s .
Aunque no se  cono cen  p i e z a s  t a r d í a s ,  a p a r e c e n  r e ­
p r e s e n t a d o s  e n  t a r r a c o t a s  f e m e n in a s  de C a r t a g o  y en a l g u n a s  
de  I b i z a ,  e s p e c i a l m e n t e  e n  e l  t i p o  11 de l a s  f i g u r a s  de Ta -  
n i t  d e l  s a n t u a r i o  de E s  Cuieram  ( d e l  que  s ó l o  se  c o n o c e  un 
e j e m p l a r :  A u b e t ,  1982,  p .  19, lám .  X I ) ,  p o r  l o  que cabe p e n ­
s a r  e n  su  p e r d u r a c i ó n  h a s t a  l o s  s .  I V - I I I  a . J . C .
E s t e  t i p o  de  c o l g a n t e s  p a r e c e  d e r i v a r  de l a s  r e p r ¿  
s e n t a c i o n e s  de l a  m a n d r á g o r a ,  p l a n t a  de  c o n o c i d a s  p r o p i e d a  -  
d e s  m á g i c a s ,  que se e n c u e n t r a n  en E g i p t o  ya  en e l  I m p e r io
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e l  s ím b o lo  de l a  d i v i n i d a d ,  e l  b e t i l o .  P e ro  l o  que e s t á  c l a ­
ro  e s  l a  r e l a c i ó n  de  e s t a s  j o y a s  con e l  mundo f u n e r a r i a  t a n ­
to  p o r  su form a de n i c h o  o e s t e l a  como p o r  l o s  m o t i v o s  d e c o ­
r a t i v o s  que  s u e l e n  l l e v a r .  Al i g u a l  que e n  e l  caso  a n t e r i o r ,  
r e v e l a n  u n a s  s e m e j a n z a s  c u l t u r a l e s  con e l  mundo f e n i c i o  daL 
M e d i t e r r á n e o  c e n t r a l ,  a  p e s a r  de su  e s p o r á d i c a  a p a r i c i ó n  más 
a l  o e s t e  aunque  ya en  c o n t e x t o s  d e l  s .  VI a . J . C .
C o n c l u s i o n e s  s o b r e  l o s  m a t e r i a l e s  e s t u d i a d o s
La r e v i s i ó n  de l a  mayor p a r t e  de  l o s  m a t e r i a l e s  -  
p r e s e n t a d o s ,  que hemos i n t e n t a d o  h a c e r  l o  más m in u c io s a m e n te  
p o s i b l e ,  p e r m i t e  h a c e r  una s e r i e  de  c o n s i d e r a c i o n e s  de í n d o ­
l e  g e n e r a l  que i n c l u i m o s  a  t í t u l o  de r e c a p i t u l a c i ó n .
T ip o s  y c a l i d a d e s .
Como e s  muy f r e c u e n t e  en  e l  marco g e o g r á f i c o  y tem 
p o r a l  e n  e l  que  n o s  movemos, l a  m ay o r ía  de l o s  o b j e t o s  p r e ­
s e n t a d o s  son  c e r á m i c a s .  C as i  t o d a s  e l l a s  p e r t e n e c e n  a  g r u p o s  
t i p o l ó g i c a  y c u l t u r a l m e n t e  b i e n  c o n o c id o s  de l a s  p r o d u c c i o  -  
n e s  f e n i c i a s ,  d e b i e n d o  e x c e p t u a r  l a s  e s c a s a s  c e r á m i c a s  a  ma­
no t o d a v í a  poco e s t u d i a d a s  y l a s  aCin más e s c a s a s  i m p o r t a c i o ­
n e s  p r o c e d e n t e s  de  o t r o s  g r u p o s  c u l t u r a l e s ,  e l  e t r u s c o  y  e l  
g r i e g o  ( á t i c o ,  c o r i n t i o  y de l a  G r e c i a  d e l  E s t e ) .
El l o t e  p r i n c i p a l  h a l l a d o  en l o s  h ipogeos  de 1983, 
a l  que cabe a ñ a d i r  buena p a r t e  de l a s  formas h a l l a d a s  en e l
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á r e a  de n e c r ó p o l i s ,  p r e s e n t a n  una g r a n  hom og en e id ad  en  cu an ­
to a  f a c t u r a ,  c a l i d a d e s ,  p a s t a s ,  e t c . . , ,  con  l a s  v a r i a c i o n e s  
y a  s e ñ a l a d a s ,  pero  o f r e c e n  s i n  embargo un a m p l io  e l e n c o  de -  
f o r m a s  que  n o s  ha p e r m i t i d o  e s t u d i a r  con d e t e n i m i e n t o  s u s  -  
p r o t o t i p o s  y  su s  p a r a l e l o s ,  no s ó l o  p e n i n s u l a r e s ,  s i n o  en -  
l a s  d i v e r s a s  r e g i o n e s  a b a r c a d a s  p o r  l a  e x p a n s i ó n  c o l o n i a l  fe^ 
n i c i a .  De to d o  e l lo  se  d e s p r e n d e  l a  i d e a  de  l a  l l e g a d a  de e s ­
t o s  m a t e r i a l e s  con una c r o n o l o g í a  y una p r o c e d e n c i a  r e l a t i v a  
m ente  p u n t u a l e s ,  como a h o r a  v e rem o s ,  s i n  que  quede l u g a r  p a ­
r a  una o r i g i n a l i d a d  en l a  e l a b o r a c i ó n  o en l a  t i p o l o g í a  que 
d i e r a  p i é  a p l a n t e a r  h i p ó t e s i s  de p r o d u c c i ó n  l o c a l .  Los o b j e  
t o s  no c e r á m i c o s ,  d e sd e  l a s  p u n t a s  de  f l e c h a  h a s t a  e l  m a r f i l  
p a s a n d o  con l a s  f í b u l a s  o l o s  p o c o s  e l e m e n t o s  de p i e d r a ,  nos  
h a n  c o n d u c id o  fu n d a m e n ta im e n te  a  r e f o r z a r  e l  esquem a que l a s  
p r o p i a s  c e r á m i c a s  nos  p e r m i t e n  e s b o z a r ,  e s  d e c i r  l a  e x i s t e n ­
c i a  de d o s  f a s e s  c r o n o l ó g i c a s  en  l a  l l e g a d a  d e l  m a t e r i a l  y 
d e  d os  á r e a s  p r i n c i p a l e s  de o r i g e n  d e l  mismo.
C r o n o l o g í a  y p r o c e d e n c i a .
La p r i m e r a  se  c i r c u n s c r i b e  con b a s t a n t e  p r e c i s i ó n  
e n t r e  e l  625 y e l  500 a . J . C . .  Algo más a n t i g u a s  pueden  s e r  
l a s  h a c h a s  de b r o n c e  t r a t a d a s  en e l  c a p i t u l o  I I  ( d e p ó s i t o s  -  
de Can M a r i a n o  C a l l e t ,  La S a b i n a ,  e t c . . . ) ,  y a l g u n a s  f o r m a s  
c e r á m i c a s  p u ed en  p e r v i v i r  en  e l  s .  V a . J . C . ,  como l a s  j a r r i ­
t a s  E b .1 2  y l o s  p e q u eñ o s  c u e n c o s  de p a s t a  c l a r a  y b o r d e  e n ­
g r o s a d o ,  p e ro  i n c l u s o  l o s  e j e m p l a r e s  c o n c r e t o s  p u n t u a l m e n t e  
r e l a c i o n a d o  en  e l  e s t u d i o  se enm arcan  s i n  d u d a  en l a s  f e c h a s  
m e n c i o n a d a s .
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Todo e l  numeroso c o n j u n t o  de 1983 se  d a t a  en  e l  mo 
mentó más a n t i g u o ,  e n t r e  l a  seg u nd a  m i t a d  d e l  s .  VII y  l o s  
i n i c i o s  d e l  s .  V I ,  625-580  a . J . C .  p a r a  e x p r e s a r n o s  e n  a ñ o s .  
I d é n t i c a  c r o n o l o g í a  t e n d r í a n  p a r t e  de l o s  m a t e r i a l e s  de  l a s  
i n c i n e r a c i o n e s ,  a l  menos l a s  más a n t i g u a s ,  con p r e s e n c i a  de 
c e r á m i c a s  de engobe  r o j o  y u r n a s  d e l  t i p o  Cruz  d e l  N egro .  A 
n u e s t r o  e n t e n d e r ,  t e n e m o s  que s i t u a r  su l u g a r  de o r i g e n  en 
e l  s u r  de l a  P e n í n s u l a  I b é r i c a ,  e n  l a s  f a c t o r í a s  f e n i c i a s  -  
d e l  E x trem o  O c c i d e n t e ,  a c u y a s  g e n t e s  cabe  a t r i b u i r  c reem os 
que d e f i n i t i v a m e n t e  l a  f u n d a c i ó n  de  l o s  p r i m e r o s  e s t a b l e c i ­
m i e n t o s  e b u s i t a n o s ,  t a l  como d i v e r s o s  a u t o r e s  v e n í a n  s e ñ a l a n  
do d e s d e  h a c e  unos a ñ o s ,  s i g u i e n d o  a M a lu q u e r .
L a s  f o r m a s  b á s i c a s ,  l o s  s i s t e m a s  d e c o r a t i v o s ,  todo  
n o s  conduce  a l  d i s c u t i d o  C í r c u l o  d e l  E s t r e c h o :  l o s  h a l l a z g o s  
de I b i z a  e n c a j a n  p e r f e c t a m e n t e  con l o s  r e a l i z a d o s  en l o s  ú l ­
t i m o s  t r e i n t a  a ñ o s  d e sd e  Mogador a Rachgún .
S i n  em bargo ,  en e l  segundo c u a r t o  d e l  s .  VI a . J . C .  
se  i n i c i a  un cambio p e r c e p t i b l e  de  momento s ó l o  en  a l g u n a s  -  
c e r á m i c a s .  E l  k a n t h a r o s  de  b u c c h e ro  de l a  i n c i n e r a c i ó n  n fl I I  
de  Can P a r t i . t  p o d r í a  s e r  e l  s ím b o lo  de e s e  d e s p l a z a m i e n t o ,  -  
cuando se  a p r e c i a  l a  l l e g a d a  de e l e m e n t o s  d e l  M e d i t e r r á n e o  -  
c e n t r a l :  a s i  c o n s i d e r a m o s  l a s  a m p o l l a s ,  t a n  n u m ero sas  aunque  
a l g u n a  puede  t e n e r  un o r i g e n  d i f e r e n t e ,  l a  c e r á m i c a  e t r u s c a  
y  c o r i n t i a ,  a l g u n a s  j o y a s  de p l a t a ,  e l  l e k y t h o s  s a m i o ,  e t c .  
E s t a  e v o l u c i ó n ,  que se  p e r c i b e  t a m b ié n  en  l o s  r i t o s  f u n e r a ­
r i o s  y  e n  cam bios  r e l i g i o s o s  de l o s  que t r a t a r e m o s  en e l  pr<5 
x imo c a p í t u l o ,  no e s  f á c i l m e n t e  a p r e h e n s i b l e  h a s t a  que se  en 
t r a  e n  l a  segunda  m i t a d  d e l  s .  VI a . J . C . ,  e n  l a  que ya  e s t á
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consumado e l  cam b io ;  h i p o g e o s ,  t e r r a c o t a s ,  i n h u m a c ió n ,  t i p o s  
c e r á m i c o s  n o s  i n d i c a n  ya que I b i z a  ha b a s c u l a d o  en  l a  ó r b i t a  
d e l  M e d i t e r r á n e o  c e n t r a l  y se  d i s p o n e  a  a l i n e a r s e ,  como mu­
c h o s  o t r o s  c e n t r o s  s a r d o s  y s i c i l i a n o s ,  d e t r á s  d e l  nuevo cen  
t r o ,  de l a  n u eva  c i u d a d :  C a r t a g o .
F u n c i o n a l i d a d .
P a r a  t e r m i n a r  e s t a s  b r e v e s  c o n s i d e r a c i o n e s ,  q u e r e ­
mos p r e s e n t a r  l a  h i p ó t e s i s  que se  n o s  p l a n t e a  d e s p u é s  d e l  e£3 
t u d i o  e x h a u s t i v o  d e l  m a t e r i a l  e n c o n t r a d o  en  l o s  h i p o g e o s  de 
1983.
L o s  o b j e t o s  c o n s e r v a d o s  en l o s  d i v e r s o s  m useos  n a ­
c i o n a l e s  a s í  como l o s  p r o c e d e n t e s  de l a s  e x c a v a c i o n e s  d e l  
P u i g  d e s  M o l i n s  e n t r e  1977 y 1986,  además de l o s  h a l l a z g o s  -  
c a s u a l e s ,  t i e n e n  un c a r á c t e r  i n d u d a b le m e n te  f u n e r a r i o .  Su -  
c o n t e x t o  o su f u n c i o n a l i d a d  a s í  nos  l o  d e m u e s t r a .  S i n  embar­
go e l  l o t e  de  1983 t i e n e  u n as  c a r a c t e r í s t i c a s  muy d i s t i n t a s  
a  l a s  que hemos id o  h a c i e n d o  r e f e r e n c i a  a  l o  l a r g o  de su  e s ­
t u d i o ,  e n t r e  l a s  que podemos r e c o r d a r  é s t a s ;
-  p r e s e n c i a  de cu en c o s  de engobe  r o j o  más f r e c u e n ­
t e s  en  h á b i t a t s  que e n  n e c r ó p o l i s .
-  p r e d o m in io  de l a  c e rá m ic a  g r i s  s o b r e  l a  de e n g o ­
be  r o j o ;  é s t a  puede a p a r e c e r  en l a s  tum bas  f e n i c i a s ,  p e ro  -  
a q u é l l a  p r á c t i c a m e n t e  nunca  se  usa  como a j u a r  u o f r e n d a  fuma 
r a r i a .
-  a b u n d a n c i a  de  á n f o r a s  y cu en c o s  t r í p o d e s ,  que -  
son  e l e m e n t o s  t í p i c o s  de  l o s  h á b i t a t s ;  no s e  conoce  e l  uso
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de l a s  á n f o r a s  R-1 como urnas c i n e r a r i a s  en  o c c id e n t e ,  sa lvo  
en contados  e jemplos  d e l  mundo in d ígena  ( l a  J o y a ) .
-  p r e s e n c ia  abundante de u rnas  p i t h o i d e s ,  usadas  -  
como elemento de almacenamiento en l o s  h á b i t a t s  f e n i c i o s  (ex 
cepcións n e c r ó p o l i s  de Rachgán).
Todo e l l o  nos l l e v a  a s u g e r i r  l a  h i p ó t e s i s  de que 
e s t e  im p o r ta n te  l o t e  no procede de tumbas de l a  n e c r ó p o l i s  -  
d e l  Puig  d e s  M olins ,  a pesa r  de su l u g a r  de h a l l a z g o .  Debe 
c o n s id e r a r s e  se r iam en te  que s e r í a  e l  r e s u l t a d o  de l a  destruc^ 
c ión  de unos n iv e l e s  de  h á b i t a t  que no h a b r í a  que b u s c a r  en 
l o  a l t o  d e l  Puig de V i la ,  donde se supone que e s t a b a  s i t u a d a  
l a  a c r ó p o l i s ,  s ino  en un á rea  más ce rcan a ,  p os ib lem en te  en ­
t r e  l a  l a d e r a  n o r o r i e n t a l  d e l  Puig des Molins y e l  p u e r to .  -  
Abordaremos extensamente  e s t a  c u e s t ió n  más a d e l a n t e ,  a l  t r a ­
t a r  de l a  t o p o g r a f í a  a n t ig u a  de I b i z a .
V I I I . EL RITUAL FUNERARIO
En l o s  e s p í t a l o s  a n t e r io r e s  hemos p r e te n d id o  p r e se n  
t a r  de manera e x h a u s t iv a  l o s  r e s u l t a d o s  de l a s  e x c a v a c io n e s  -  
r e a l iz a d a s  en  l o s  ú lt im o s  a ñ o s , ta n to  d e sd e  e l  punto de v i s t a  
de l o s  m a t e r ia le s  como de l a s  e s t r u c t u r a s .  S o b r e sa le n  e n tr e  -  
e l l o s  l a s  38 in c in e r a c io n e s  a r c a ic a s  docum entadas d esd e  1977 
(v éa se  cuadro V I I I ) , que c o n s t i tu y e n  un n o ta b le  co n ju n to  den­
tr o  d e l  panorama que conocem os de l a s  n e c r ó p o l i s  f e n i c i a s  de 
O c c id e n te .
D entro  de l a  hom ogeneidad que l e s  c o n f ie r e  e l  t r a ­
t a r s e  siem p re  de c re m a c io n e s , hemos p od ido  o b ser v a r  a lg u n a s  -  
v a r ia n t e s  en  l a s  d i s p o s ic io n e s  fu n e r a r ia s  a d o p ta d a s por l o s  
p rim eros c o lo n o s  de I b iz a .  R e su lta  por e l l o  in t e r e s a n t e  p ro ­
fu n d iz a r  en  e l  e s tu d io  de l o s  t ip o s  de s e p u ltu r a ,  r i t o s ,  a ju a  
r e s  y  su  v a r ia b i l id a d  r e s p e o to  a l  sexo  y  l a  ed a d , e t c . . . ,  da­
t o s  que son  l o s  ú n ic o s  que n o s  pueden p e r m it ir  a o e r c a r n o s  a l  
grupo humano que e s tu d ia m o s .
1 . -  E studio de lo s  conjuntos fu n era r io s  a r c a ic o s  de Ib iz a
A. Los t in o s  de tumbas y su cron o log ía
Es ev id en te  que s i  en e l  transcurso de e s t e  e s tu ­
d io  hemos renunoiado a e s ta b le c e r  una t ip o lo g ía  para lo s  ma-
4N* Campaña Sexo E d a d C a te g o r ía  de tumba
1 1976 I H 1 7 -1 8 ,5 UA
2
3
I
1977
I I
- - UN
AA
4 I V 2 0 -2 5 PS
5 I I V 25 DR
6 1982 I I I - 2 -4 DR
7 IV H? a d u lto DR
8 V - 1 AR
9 I UA
10 I I AN
11 1983 I I I H 2 0 -2 5 DR
12 IV DR
13 V UR
14 I As -  B: -
18 m eses  
a d u lto AN
15 I I A: -B: H
2 -5
a d u lta PC
16 I I I V 2 0 -2 5 PC
17 IV - a d u lto PC
18 V - 1 2 -1 4 UA
19 VI H 2 0 -2 5 AR
20 V II V+H
2 0 -2 5
4
1 5 -2 0 ?
AA
21 V III - - AA
22 1 9 8 5 -8 6  IX V 2 0 -2 5 PS
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23 1 985 -86  I V a d u lto UR
24 XI V a d u lto AN
25 X II - - PS
26 X III - 2 -3 PR
H a d u lta  2 0 -2 5
27 XIV 4 4 AR
? 0 -3  m eses
H a d u lta  2 0 -25
28 XV 4 4 UR
7 6 m eses
29 XVI H 30 UN
30 XVII - 2 -6 AR
31 XV III
32 XIX DR
33 XX H a d u lto UA
34 XXI - - UN
35 XXII V 2 5 -3 0 AN
36 XXIII - a d u lto AN
37 XXIV UAo AA
38 XXV - 2 AA
CUADRO NQ V III ,*  R ecap itu lación  de la s  in c in e r a c io n e s  a ro a i
cas d e l Puig des M olins: n&mero» campaña, 
sexo» edad y ca teg o r ía  de tumba.
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t e r i a l e s  c e r á m ic o s , vamos a h a c e r  l o  mismo en  l a  p r e s e n ta c ió n  
de l o s  d iv e r s o s  s is te m a s  de en ter ra m ie n to *  Por una p a r t e ,  con  
tam os con unas p ooas d e c en a s  de s e p u ltu r a s  que s i  r e s u l t a n  nu 
me r o s a s  y  de gran  in t e r é s  en  su r e s t r in g id o  marco c r o n o ló g ic o  
o fr e c e n  s i n  embargo p o c a s  v a r ia c io n e s ,  y  una s im p le  c l a s i f i c a  
c ió n  b a s ta r á  para d i s t i n g u i r l a s  y  e s t u d ia r la s *  P or o tr a  p a r te  
l a s  t i p o l o g í a s  p r e se n ta d a s  por d i f e r e n t e s  a u to r e s  en  l o s  ú l t i  
mos a ñ o s  no han s id o  u sa d a s a  menudo por su e x c e s iv a  complica­
c ió n ,  con t ip o s , s u b t ip o s  y  v a r ia n t e s  poco a p l i o a b l e s ,  aunque 
r e s u l t e n  de gran  i n t e r é s  a l a  hora  de b u sc a r  p a r a le lo s  y  e s t a  
b le c e r  com p aracion es (Lindem ann, 1974; T e je r a ,  1979; B én ich ou  
S a fa r ,  1 9 8 2 ) .
l a  prim era c a r a c t e r í s t i c a  común de l a s  s e p u ltu r a s  -  
e b u s ita n a s  e s  que han s id o  e x ca v a d a s  en  l a  r o c a  m adre, con  l a  
ú n ic a  e x c e p c ió n  de l a s  d e p o s ic io n e s  h e c h a s  d ir e c ta m e n te  en  e l  
s u e lo ,  e s c a s a s  p or  l o  demás* l a  p ie d r a  c a lc á r e a  d e l  P u ig  d e s  
M o lin s  f a c i l i t a  s in  duda l a  a p e r tu ra  de d i s t i n t o s  t i p o s  de ca  
v id a d e s  con una in v e r s ió n  de tr a b a jo  r e la t iv a m e n te  b a ja  s a lv o  
en e l  ca so  de a lg u n a s  f o s a s  de gran  tamaño* No encontram os —  
por ta n to  e s t r u c t u r a s  a é r e a s  o s u p e r f i c i a l e s ,  n i  c o n s t r u c c io ­
n e s  a b a se  de b lo q u e s  o s im p le s  p ie d r a s*  E s ta s  se  u t i l i z a n  e x  
e lu s iv a m e n te  para l o s  s i s t e m a s  de c u b r io id n  y c ie r r e *
E l lu g a r  e le g id o  f u é ,  por l o  que hoy sab em os, e l  -  
p ié  de l a  c o l in a  y  e l  i n i o i o  de su f a ld a  n o r t e ,  e v ita n d o  por  
ta n to  l a  p e n d ie n te  más marcada de o t r a s  á r e a s  d e l  Puig* L as  
ir r e g u la r id a d e s  de l a  r o ca  son  n u m erosas, y  aunque l a  zona -  
e s  b a s ta n te  l l a n a  (e s p e c ia lm e n te  en e l  s o la r  V ia  Romana 3 8 ) ,  
no e s  en  a b s o lu to  l i s a *  L as a n fr a c tu o s id a d e s  fu e r o n  a menudo
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h á b ilm en te  u t i l i z a d a s ,  b ie n  s in  m o d if ic a c io n e s  b ie n  s e n o i l l a  
mente r e to c a d a s  para d a r le s  form as más an ch as cuando se  t r a ­
tab a  de s im p le s  brechas*
La mayor p a r te  de l a s  tumbas se  en c u e n tra n  r e l a t i ­
vam ente e s p a d a d a s  e n tr e  s i  y  no guardan t ip o  a lg u n o  de o r­
d e n , aunque s í  p a recen  m antener unas c o n s ta n te s  e n  l a  o r ie n ­
t a c ió n  en e l  ca so  de l a s  fo sa s *  S in  t e n e r  en  cu e n ta  l a s  su ­
p e r p o s ic io n e s  y  d e s tr u o o io n e s  p rovocad as p or  l a  a p e r tu r a  de  
h ip o g e o s  en  l a  misma zona a p a r t i r  d e l  s* V a . J . C . ,  se  ha po 
d id o  docum entar un s ó lo  caso  de s u p e r p o s ic ió n :  l a  in c in e r a  -  
c ió n  1985/I V  e s  una f o s a  que c o r ta  por l a  m itad  l a  s e p u ltu r a  
n® 2 3 , una s e n c i l l a  ca v id a d  c ir c u la r *  Aunque ambas se  h a l l a ­
ron  v a o la s ,  su t i p o l o g ía  n o s p e r m it ir á  p r e c i s a r  l a s  c r o n o lo ­
g í a s  de e s t e  se c to r *
La c a r a c te r ís t ic a  que mayor unidad concede a l  con­
junto estu d iad o  e s  la  p rá o tica  d e l r i t u a l  de in c in e r a c ió n , -  
u t il iz a d o  en l a  to ta lid a d  de la s  sep u ltu ra s  más antiguas* Só 
l o  a p a r t ir  de l a  segunda mitad d el s ig lo  VI a*J*C* se  in tro  
duoe l a  inhumaoión, tanto en h ipogeos como en a lgunas fo s a s  
aunque é s ta s  deban fech arse ya en torno a l  500 a .J .C . ( 1 ) .
No en trarem os ahora en e l  problem a de in h u m a c ió n /  
in c in e r a c ió n ,  pero s i  querem os d e s ta c a r  que a p e sa r  de l a  -  
f r e c u e n c ia  con que e s t e  ú ltim o  r i t u a l  e s  docum entado p or  l o s
(1 )  E s ta s  co n ta d a s  f o s a s  fu e r o n  h a l la d a s  en  e l  s o la r  VB 3 8 , 
pero s ó lo  una de e l l a s  no e s ta b a  saqueada o d e s t r u id a .  -  
Su a ju a r  p erm ite  f e c h a r la  p o s ib lem en te  ya en e l  s* V a* 
J . O . , p or  l o  cu a l no hemos in o lu id o  e l  con  ju n to  e£  e l  -  
p r e s e n te  e s t u d io ,  aunque puedan s e r  l a s  s u o e s o r a s  de a l ­
gu n as de l a s  que presentam os*
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a r q u e ó lo g o s  en  m ú lt ip le s  é p o c a s  y lu g a r e s ,  no se  ha p r o fu n d i  
zado o a s i  nunoa en s u s  a s p e c to s  t é c n ic o s  y  p r á o t ic o s ,  l im i  -  
tá n d o se  a su d e s o r ip c ió n  y  v a lo r a c ió n  r e l i g i o s a  o s o o i a l .  La 
s o l i t a r i a  y  v a l io s a  llam ad a  de a t e n c ió n  de C. W ells  h aoe más 
de 25 añ os s ó lo  ha s id o  p a r c ia lm en te  a te n d id a  por B r o th w e ll  
y  a lg ú n  que o tro  e s p e c i a l i s t a  (W e lls ,  1960; B r o th w e ll ,  1981).
F a lta n  aún e s t u d io s  en  p ro fu n d id ad  sob re  disposjL -  
o ió n  de l o s  m u erto s , p r e p a r a o ió n  de l a s  p i r a s ,  com b u stión  de 
l o s  c u e r p o s , r e c o g id a  de h u e s o s , e t c . . * ,  a sp e  o to s  de gran  in  
t e r é s  que a tr a e n  a m éd ico s y  a n tr o p ó lo g o s , p ero  e sca sa m en te  
a  l o s  p r o f e s io n a le s  de l a  a r q u e o lo g ía . A fortunadam ente en -  
n u e s tr o  p r o p io  p a ís  se  han dado a lg u n a s  a p o r ta c io n e s  prom ete  
d o r a s  en  e s t e  campo (F . Gómez B e l la r d ,  1985; R e v e r te , 1985;
1 9 8 6 ) .
E x is t e n  b u en as d e s o r ip o io n e s ,  con  l u j o  de d e t a l l e s ,  
de d e term in a d a s in c in e r a c io n e s  no s ó lo  h i s t ó r i c a s ,  como l o s  
fam osos f u n e r a le s  de F a tr o c lo  que ooupan o a s i  to d o  e l  Canto 
X X III de l a  I l i a d a ,  s in o  tam bién de ép oca  r e o ie n t e  o a c t u a l ,  
p o r  ejem p lo  en  l a  In d ia  donde e l  h induism o o b l ig a  a l a  crema 
o ió n  de l o s  c a d á v e r e s , que se  p r a o t io a  con  n u m ero sís im a s va­
r i a n t e s  segú n  l a  o a s ta  a  l a  que p e r te n e c e  e l  m u erto . No que­
rem os s i n  embargo tr a sp o n e r  una v ez  más m od elo s v á l id o s  para  
un d eterm inad o lu g a r  y  momento, e in te n ta r e m o s  r e c o n s t r u ir  -  
e l  p r o c e so  que conooem os a tr a v é s  de l a  dooum entaoión  de -  
n u e s t r a s  e x o a v a o io n e s .
No cab e  duda de que en  l a  n e o r ó p o l is  d e l  P u ig  d e s
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M olins tuvo que e x i s t i r  un uBtrinuintBi.no más, aunque no se  
haya enoontrado. Salvo en e l  caso de a lgu nas f o s a s , a u té n t i­
cos b u s t i  en l o s  que la  oremación se  r e a liz ó  in  s i t u » l a  ma­
y o r ía  son en terram ientos secu n d arios, d ep o sita d o s en lu g a re s  
d ife r e n te s  de aquél en e l  que se e le v ó  l a  p ir a . Por lo  que -  
sabemos g r a c ia s  a l a  madera carbonizada recog id a  abundante -  
mente en  l o s  b u s t i  menoionados y a l o s  e sc a so s  c a r b o n c illo s  
m ezclados con l o s  huesos de a lgunas se p u ltu r a s , l a  le ñ a  u t i ­
l iz a d a  estab a  compuesta principalm ente por ramas de p ino ca­
rrasco  (P inus H a lep en sis) , aunque en un caso a l  menos se  u t i  
l i z ó  madera de c ir u e lo  (Prunus d om esticus) , cuya a p a r io ió n  -  
en Ib iza  en e l  s . VI a .J .C . no d eja  de se r  un dato de gran 
in te r é s  (véase  Apéndice II )*  Mezclada o no, e s ta  madera que­
maba durante un lap so  de tiempo d i f í c i l  de ca lcu lar*  A t i t u ­
lo  in d io a tiv o  reseñaremos que en l a  In d ia  se ha podido obser  
var que con una p ira  s e n c i l la ,  para l a s  c a s ta s  más p ob res, -  
hecha de le ñ a  o de excrem entos seco s de b é fa lo ,  se n e c e s ita n  
unas t r e s  horas a una temperatura de 850 & 950°C para que­
mar to ta lm en te e l  cuerpo (B everte , 1985, p* 1 2 ) .  En nuestro  
caso só lo  podemos d ec ir  que la  combustión era buena o muy -  
buena en l a  mayoría de l o s  casos: in c in e r a c io n e s  1985/XIV, -  
XV, XVII, XXV, aunque en alguna o ca sió n  se  han apreciado ere  
m aoiones mal quemadas (1985 /IX ), s in  que estem os seguros de 
que e l l o  sea  in tencionado e indique por lo  tanto  un menor -  
ouidado en l a  oeleb rao ión  d e l r ito *
l a é  d ife r e n o ia s  a p reo ia b les  en  l a  in ten sid a d  d e l -  
fuego soportado por l a s  d is t in t a s  p a r te s  d e l e sq u e le to  permi 
te  suponer que e l  ouerpo se depositaba sobre l a  p ira  en deod
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b ito  supino. Ignoramos to ta lm en te  e l  t ip o  de tratam iento que 
se l e  daba a n tes  o durante (ungUentos, e t o . . . ) ,  pero creemos 
que cabe suponer que se v e r tía n  algunos produotos sobre e l  
cuerpo* El h a lla zg o  d e l a r y b a llo s  c o r in t io  junto con un pe­
queño cuenco en lo  que hemos llamado fuego nfi 1 (campaña -  
19839 véase supra oap. V, 2 ) ,  nos induce a pensar que lo s  ob 
j e to s  usados en e s ta  fa s e  de l a  oeremonia eran d e s tr u id o s , -  
arrojándose también a l  fuego* No sabemos s i  a la  misma p ira  
o a o tra  hoguera, pero e s ta  segunda p o s ib ilid a d  pareoe pro­
bable s i  aoeptamos la  in te r p r e ta c ió n  d e l fuego nfl 1 como lu ­
gar de ofrenda y no oomo una in c in er a c ió n  removida.
En e l  caso de l o s  u s tr in a , pareoe seguro que a l  -  
muerto l e  eran r e t ir a d a s  sus p o ses io n es  p e rso n a le s . En e f e c ­
to ,  l o s  pequeños o b je to s  encontrados! o o lg a n tes y a r e te s  de 
p la ta , oam panilla de bronce, cuentas de p a s ta , e t c . ,  no apa­
recen  nunca quemados, señ a l de que eran  co locad os en la  tum­
ba con l o s  huesos ya quemados.
Una vez terminada l a  crem ación, l o s  huesos queda -  
ban m ezclados con l a s  o en iza s de l a  madera, y debían de se r  
recog id os para su d e f in i t iv a  d ep o sic ió n . El cuidado oon que 
se h a c ia  e s ta  operación  ha sid o  valorado muy frecuentem ente 
como una in d ica o ió n  más d e l p r e s t ig io  s o o ia l  d e l muerto. No 
supone en e fe c to  l a  misma preocupación recoger  todos o só lo  
parte de l o s  h u esos, y l a  p resen o ia  e x c lu s iv a  de huesos o -  
también de t ie r r a  y o a r b o n o illo s  e s  e l  r e f l e j o  de que en un 
caso se  han separado m inuciosamente l o s  r e s to s  humanos de -  
l o s  demás, m ientras que en e l  otro un cazo o una p a le ta  y -
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unos pocos minutos han bastado para ten er  l i s t o  lo  que queda 
d e l cuerpo para su dltim a ubicación .
Por lo  que sabemos en n u estra  n e cr ó p o lis  la  reco g i 
da de l o s  huesoB era lo  más completa p o s ib le , pudiéndose -  
id e n t i f ic a r  fragm entos de c a s i todas la s  p a r te s  d e l e sq u e le ­
to  cuando l a s  in c in era c io n es  se conservan b ien  (1 9 7 6 /1 , 1985 
/X X V ...) , y podemos suponer que a q u é lla s  que tien en  pocos -  
r e s t o s  han su fr id o  a lte r a c io n e s  (básicam ente, y en e l  se o to r  
de l a  1TB38, e l  aterraplanam iento para la  con stru cc ión  de la  
oasa en e l  s ig lo  pasado). Sólo en contadas ooasion es apare -  
oen oarbones con l o s  h uesos, salvo cuando la  crem ación se ha 
re a liz a d o  en la  propia tumba por su p u esto , y l a s  e sca sa s  pie, 
d r e o i l la s  encontradas pareoen ser  en gen era l in f i l t r a c io n e s  
de l a s  oapas de c ie r r e  de la s  sep u ltu ra s , ya que c a s i nunca 
e s tá n  quemadas y é s te  se r la  su estado s i  p roced iesen  de deba 
jo  de la  p ira .
Cabe, por lo  ta n to , creer  que todo e s te  proceso de 
recog id a  de l o s  h uesos, con p in za s, tamizando o simplemente 
con la  mano se rea liza b a  en Ib iza  con c ie r to  cuidado. Una -  
vez term inado, se procedía a la  d ep o sic ió n  de lo s  r e s to s  en 
l o s  d ife r e n te s  t ip o s  de tumbas que veremos un poco más ade­
la n t e .
l a  a p a ric ió n  de algunos b u s t i  perm ite e s tu d ia r  una 
v a r ia o ió n  que se  in troduce para la  cremaoión. Consideramos -  
como t a le s  l a s  in c in era c io n es  1983/111 (mal conservada), -  
1985/ I I I  y por ex ten s ió n  l a s  1985/I IB  y  IV, ya que e s t a s  tres  
son tip o lóg icam en te c a s i  id é n tio a s  aunque só lo  la  1985/ H I  -  
se conservara b astan te  completa.
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En e s to s  casos la  cremaoión se habla rea liza d o  en 
e l  mismo lu g a r  de en terram iento» direotam ente sobre l a  roca  
en e l  primer oaso (a l  que oon todas l a s  p recaucion es se pue­
de añadir l a  in c in era c ió n  1985/IIX» s i  e s  que no e s  un u s tr i  
num) , dentro de una fo sa  rectan gu lar en l o s  demás ca so s . Es­
ta s  f o s a s  presentan la  p a rticu la r id a d  de ten er  un c a n a l i l lo  
o f ó s i l  la  cen tra l en e l  fondo» donde se recogen  l o s  huesos -  
a l  o o n clu ir  e l  proceso* Desconocemos s i  l o s  o b je to s  persona­
l e s  eran también re tira d o s»  ya que no nos ha lle g a d o  ninguno 
de e s ta s  tumbas* Los cuerpos eran oolooados sobre la  leña» -  
con l a  cabeza hacia e l  S en la  in c in era c ió n  1983 / H I  y  haoia  
e l  o e s te  en la  1985/111* En é s ta  se a te s t ig u ó  e l  único caso  
conooido hasta  ahora de s a c r i f ic io  animal en la  is la »  pues 
apareóle ron lo s  r e s to s  quemados de un o a b r i t i l lo  de menos de 
s e i s  m eses que acompañaban a l  muerto (véase  Apéndice I I I )*
La p resen cia  de cabras en l a s  n ecró p o lis  f e n ic ia s  no e s  un -  
fenómeno a is la d o »  como más ad elan te  estudiarem os* Parece se ­
guro que en lo s  b u s t i e l  ajuar de acompañamiento era quemado 
in  s i t u  junto con e l  cuerpo» según podemos deduoir d e l e s ta ­
do de l a  luoerna nfi 355 de la  últim a in c in e r a c ió n  mencionada» 
a l  co n tra r io  de lo  que sucede en la s  o tr a s  in c in era c io n es»  -  
como veremos*
Volvamos a l  prooeso más frecuente»  en  e l  que l o s  
huesos han s id o  metódicamente recog id os en tre  l o s  r e s to s  de 
l a  p ira  funeraria* Para d e p o s ita r lo s  se  u t i l iz a r o n  en e l  
Puig d es M olina no menos de ouatro s is tem a s d ife r e n te s»  cada 
uno de e l l o s  con a lgunas variantes*  Hemos asignado a cada -  
una de e l l a s  una combinación de le t r a s  que p erm itirá  ab re- -
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v ia r  l a s  r e fe r e n c ia s  y usaremos a p a r t ir  de aquí* Básicamen­
te  nos encontramos conx
a) l o s  huesos se d ep ositan  d irectam ente sobre l a  -
roca (BB) •
b) Los huesos se  colocan en un agujero de l a  roca , 
que puede ser  natural (AN), haber sid o  parcialm ente retocado  
(AB) o tr a ta r se  de una oavidad to ta lm en te a r t i f i c i a l  (AA).
o) Los huesos son in trod u cid os previamente en una 
urna que a su vez e s  d ep ositada  en alguno de l o s  agujeros -  
mencionados en e l  apartado a n te r io r , y a s i  tenemos urnas en 
agujero n atu ra l (UN), retocado (UB) o a r t i f i c i a l  (UA).
d) finalm ente l o s  r e s to s  in c in era d o s pueden ser  co 
locad os en fo s a s ,  generalm ente r e c ta n g u la res , en tre l a s  que 
d istin gu im os:
-  fo s a s  sim p les (FS)
-  fo sa s  con r e s a lt e s  la t e r a le s  (FB)
-  fo s a s  con c a n a li l lo  oen tra l (FC); en e s te  ca­
so l a  cremaoión se  r e a liz a  in  s i t u , como ya hemos comentado*
En resumen, podemos p resen tar gráficam ente todas -  
l a s  v a r ia n te s  como s ig u e:
DB Agujeros Urnas Fosas
/ N  / N
AN AB AA UN UB UA FS FB FO
En e s ta s  d ie z  ca teg o r ía s  se in tegran  todas l a s  in -
oina ra c io n es presen tad as, que suman 38 , ya que no oontamos -
l a s  d o b les (vóase e l  cuadro IX, donde no f ig u r a  la  1985/XXIV
DB AN AB AA tm UB UA FS FB FC
1982/11
1982/111
1982/17
1983/111
1983/17
1985A H
1983/11  
1985/1  
1985A I  
1985A x i l  
1985/ m u
1982/7
1985/71
1985AIV
1985A 7II
1977/II
1985/711
1985/7111
1985/2X7
1977/1  
1985A V I  
1 9 8 5 /m
1983/1  
1985A
1985/X7
1976/1
1983/1
1985/7
1985A *
1982/1
1985/IX
1985A h  
1985AVHI
1985A H I 1985/11
1 9 8 5 /IH
1985/17
6 5 4 4 3 3 4 4 1 3
fí
i
CUADRO NQ I I , -  D istr ib u o iS n  de la s  in c in era c io n es  a rc a ica s  d e l Puig des M olins en­
tr e  l a s  10 o a teg o r ia s  de tumbas d e f in id a s .
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por poder ser  AA o UA)* A continuaoión  veám oslas con mayor -  
deten im ien to .
1. Los casos en que l o s  huesos se dejan direótam en  
te  en l a  roca son por muy poco l o s  más numerosos, pero su in  
terp re ta c ió n  presenta  v a r ia s  d if ic u lta d e s .  En primer lu g a r ,  
puede que alguno de l o s  que hemos señalado como t a le s  sean -  
en rea lid a d  r e s to s  de u str in a  muy rem ovidos, contando además 
que e s ta  variqnte DR se conoentra en la  pendiente d e l Puig -  
( se  o torea  1982 y 1983)» con mayores p o s ib il id a d e s  de p ertu r­
b ación . E ste t ip o  de in c in era c io n es  ha apareoido normalmente 
oon una oantidad reduoida de huesos, lo  que desde luego no 
f a c i l i t a  su va lorao ióh . No podemos desdeñar además l a  p o s ib i  
l id a d  de que l o s  huesos no fueran simplemente amontonados ao 
bre la  rooa y tapados, s in o  de que orig inalm ente e s tu v iera n  
guardados en r e o ip ie n te s  hechos con m a te r ia le s  perecederos -  
como b o lsa s  de t e l a ,  c e s te r ía  e in o lu so  c a ja s  de madera, s i ­
guiendo una v ie ja  h ip ó te s is  ya avanzada para Cartago (G s e l l ,  
1928, p* 4 5 2 ). C onstituyen en ou a lq u ier caso uno de l o s  s i s ­
temas más s e n c i l lo s  de en terram iento, s i  aceptamos que a l  me 
nos algunas de e s ta s  in c in era c io n es  no son e l  resu lta d o  de 
rem ociones o r e s to s  de u s tr in a .
2 . La d ep osio ión  de lo s  huesos en a g u jero s de l a  -  
1ro o a más o menos s e n o i l lo s  parece haber gozado también de -  
o ie r ta  p r e d ile c c ió n . Bebemos ten er  p resen te  aquí también que 
l o s  r e s to s  pueden haber sido  orig inalm ente e n v u e lto s  en mat£ 
r ia s  pereoederas a l  ig u a l que en e l  caso a n te r io r , m aterias
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que no hemos podido detectar*
De tod a8 form as, la  d isparidad  en l a  preparaoión o 
no de la  roca e s  grande y merece ser  considerada con d e te n i­
miento*
Cuando se usaba un agujero n atu ra l de l a  roca , pa­
reoe que la  única preocupaoión era  que la  in c in er a c ió n  oupie 
r a , y para e l l o  se usaron in d istin tam en te  brechas a largadas  
o sim ples rehundim ientos d e l terreno que una vez tapados im­
p id iera n  que lo s  huesos se desplazaran* En a lgu nos casos pa­
reoe que se  amontonan l o s  huesos oon o ie r to  orden, pero en 
o tro s l a s  p o s ib le s  rem ociones nos impiden asegurarlo* En la  
in o in era o ió n  1965/1 se aproveohó una cavidad alargada para -  
d ep o sita r  simultáneamente dos enterram ientos b ien  separados, 
de adu lto  y de niño*
Los retoques o a rreg lo s  que se  haoen en a lgunos -
agu jeros son variados* En la  in c in era c ió n  1982/V se rompió -
la  roca parcialm ente para que ad q u iriera  una se cc ió n  levemen
te  cóncava y uno de sus bordes fuá ta lla d o  en arco de o lr c u -
lo* Algo pareoido sucede en la  1985/ Í 7 I I ,  donde se agranda -
un agujero p r e e x is te n te  y unos cuantos g o lp e s  perm iten que -
adquiera una forma r e g u la r , arriño nada. La 1985/KIV e s  a lgo
más elaborada, porque además de la  ou b rición  reg u la r  sobre -
l a  que volverem os presen ta  un agujero a o ie r ta  profundidad,
para h a b i l i ta r  e l  cual se  arrancaron algunas p ied ra s en pro-
oeso de descom posición* F inalm ente, l a  1985/VI p resen ta  unas
p ecu lia r id a d es  d e l máximo in terés*  Una la r g a  breoha n atu ral
fuá rebajada en un extremo para d arle forma se m i-o ir cu la r , -  
m ien tras que e l  r e s to  era re llen a d o  oon un elem ento a r t i f i  -
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o i a l ,  argamasa de c a l 9 para obtener a s i  una e s tr u c tu r a  o a s i  
o ir o u la r . Los r e s to s  fueron d isp u e sto s  en la  oquedad ce n tr a l  
h a b ilita d a  en e s ta  e sp e c ie  de n ich o , s i  se nos perm ite l a  -  
oomparaoión. E ste dnioo ejem plo que oonooemos, medio r e to o a -  
di>, medio a r t i f i c i a l ,  e s  s in  embargo d ife r e n te  de l o s  o tro s  
agu jeros a r t i f i c i a l e s .
En l a s  sep u ltu ra s de l a  ca teg o r ía  AA, de l a s  que -  
l a  1977/11 e s  posiblem ente e l  m ejor, l a  roca ha s id o  b ien  -  
trab ajad a , diríam os que c in ce la d a , para r e a l iz a r  una cavidad  
reg u la r  que su ele  ten er  l a  boca c ir c u la r  y una seoo ión  cónca 
va o in c lu so  oon tendenoia tron cocón ica . Tanto l a s  paredes -  
oomo e l  fondo está n  a l is a d o s ,  con pocas ir r e g u la r id a d e s . Los 
huesos apareoen normalmente en la  parte in f e r io r ,  rodeados o 
tapados por p ied ras de d ife r e n te  tamaño.
3 . S i lo s  r e s to s  de la  crem ación son in tro d u cid o s  
en un r e o ip ie n te  cerámico a n tes de se r  co lo ca d o s en t ie r r a ,  
e s t a s  drnas son siempre d ep ositad as en algdn agujero de la  -  
rooa que como en e l  apartado a n te r io r , puede ser  n a tu r a l, re 
tocado o a r t i f i o i a l .  No tenemos casos de urnas d isp u e sta s  d i
rectam ente en  e l  su e lo , pues in o lu so  la s  que ap arecieron  más
d esp ro teg id a s ten ían  su base apoyada en a lgdn  rep lieg u e  d e l
terr en o , oomo sucede en l a  1985/XXI. ^as o tr a s  dos urnas en
agu jeros n a tu r a le s , 1977/1 y 1985/ÍVT» re su lta r o n  b ien  r e s ­
guardadas h asta  e l  punto de haber podido ser  reoonstruides en 
buena p arte .
Las in o in era o io n es UR, só lo  d o s , aprovechan tambiéi 
g r ie t a s  que son simplemente rebajadas o am pliadas de m anera-
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que quepa a l  menos parte de la  urna*
Sn l o s  oasos de UA, l a s  cavidades son ta l la d a s  con 
sumo cuidado , busoando normalmente para e l l o  una zona llan a*
También aquí t ien en  p lanta  c ir c u la r  y se cc ió n  tron  
cocónica o cóncava* SI mejor ejemplo que conocemos» en e l  -  
que además l a  urna pudo recuperarse in ta c ta  (1976 /1 ) perm ite  
oomprobar que en algdn caso l a  profundidad era  s u f ic ie n te  oo 
mo para qpe o a s i toda la  v a s ija  quedara por debajo d e l  n iv e l  
de l a  roca madre y por lo  tanto  b ien  protegida* Pero e s to  no 
era o ie r to  siempre» segdn se desprende de l a  profundidad de 
l o s  agu jeros a r t i f i c i a l e s  que hemos podido medir* En l a  ta ­
b la  s ig u ie n te  se reoogen todas l a s  medidas que conocemos (en  
m etros)» tan to  de AA como de UA» y en e l l a  apreciam os como 
hay v a lo res  muy bajos ( 0 ,1 4 - 0 ,2 0  m.) que ind ican  que la  pro 
fundidad no esta b a  en fun ción  de l a s  urnas y de la  in te n c ió n  
de p r o teg er la s  más o menos* Los diám etros muy d isp a res  nos 
confirman l a  aparente in e x is te n c ia  de una norma para la  exea  
vaoión  de e s ta s  oavidades*
AA UA
1977/1 1985/VII 1985A H I 1976/1 1983/1 1985A 1985/ZX
Diámetro 0 ,3 5 0 ,4 3 0 ,3 3 0 ,6 3 0 ,7 8 0 ,2 5
Profundi 
dad “ 0 ,2 5 0 ,2 4 - 0 ,2 8 0 ,2 0 0 ,1 4
El r e o ip ie n te  empleado en o a s i todos l o s  oasos pa­
ra  oontener l o s  huesos e s  l a  urna d e l t ip o  Cruz d e l Negro. -  
Hemos indicado v a r ia s  veoes que só lo  se conserva l a  base en
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muchos ca so s , debido a l  aterraplanam iento y rem ociones d e l -  
terren o , pero la  fa c tu r a , p a sta , e t c . . .  de e s t a s  b ases nos -  
pareoe in con fu n d ib le . La v a s ija  se s itu a b a  en p o s io ió n  v e r t i  
o a l, a menudo fa lcad a  con p ied ras menudas. Sólo l a  urna de -  
1977/1 apareció  tumbada y ap la sta d a , pero pudo haber oaido -  
después da su d ep o sic ió n  ya que se apoyaba en un sim ple re ­
p lie g u e  d e l terren o .
La sepu ltura nfi 10 de la  VR38, a l a  que no se ha -  
dado ndmero de in c in era c ió n  por l a s  dudas r e fe r id a s  en su -  
d eso r ip o ió n , e s  l a  dnioa que proporcionó una urna d ife r e n te .  
En e s t e  caso nos encontramos con una v a s ija  grande y panzuda 
en su mitad in fe r io r ,  de un tip o  no conocido h asta  ahora en 
l a  i s l a ,  pero de probable fab r ioao ión  lo c a l  dadas l a s  carac­
t e r í s t i c a s  de su p asta . En rea lid a d  su tamaño cercano a l  me­
d io  metro hace que pueda con sid erarse como un án fora , emparen 
tada oon la  h a llad a  en l a  tumba 1E de la  n ecr ó p o lis  de Puen­
te  de Noy que e s ,  s in  embargo, más panzuda y de la b io  v e r t i ­
c a l ,  estando recu b ierta  parcialm ente de engobe ro jo  (M olina- 
H uertas, 1985» p. 129» f i g .  81 ). En ouanto a la  in c in era c ió n  
1983/V, ouyos m a ter ia le s  no están  todavía  resta u ra d o s, no sa  
bemos s i  l a  urna ta la y ó t ic a  bastan te completa que se recupe­
ró conten ía  l o s  huesos o s ir v ió  para ta p a r lo s  y p r o te g e r lo s ,  
a l  ig u a l que l o s  grandes tro zo s de ánfora PE-11 que l a  acom­
pañan.
4« Las fo sa s  son l a s  e s tr u c tu ra s  más com plejas ha-r 
l ia d a s  en e s te  se c to r  de la  n ecr ó p o lis . Su c a r a c te r ís t ic a  00 
món e s  que e s tá n  ta lla d a s  en la  roca oon b astan te  ouidado y
FS FR yo
RG tumba 1982/1 1985/IX 1985A II 1973 1 9 8 5 A IH 1985/11 1985/111 1985/IV
Largo 1,65 1,80 1,54 1,10 1,50 1 ,2 3 * 1 ,6 0 * 1 ,4 6 *
Anchura 0 ,7 5 0 ,9 5 0 ,5 4 0 ,3 0 0 ,7 0 0 ,9 5 1,35 0 ,8 3
Profundidad 0 ,9 0 0 ,4 5 0 ,3 4 0 ,8 5 0 ,8 2 1 ,29 0 ,71
( D
O rien tación N - S N - S N -S H - S s - o E - 0 S - 0 B - 0
CUADRO Hfl X «r» Medidas y o r ien ta c ió n  de l a s  fo s a s  a rea io a s .
*  Las medidas ma roa das oon e s te  signo son aproximadas, por e s ta r  l a s  fo s a s  inoom pletas.
(1 ) La profundidad de l a s  fo s a s  d e l grupo FO e s tá  medida contando e l  o a n a li l lo  ce n tra l -  
que posee e s t e  grupo.
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que son de p lan ta  reo ta n g u la r , aunque e s  p e r c e p tib le  una ten  
denota a ten er  l a s  extrem idades redondeadas, s in  formar ángu 
lo  reo to  en l a s  esqu in as. Por lo  demás, d if ie r e n  sensiblem en  
te  en ouanto a medidas y o r ie n ta c ió n , sa lvo  e l  grupo FC que 
e s  a lg o  más homogéneo# En e l  cuadro n9 X ofrecem os una reca­
p itu la c ió n  de e s to s  d a to s . En é l  hemos in c lu id o  la  fo sa  en­
contrada en 1973* aunque no hay t o t a l  seguridad sobre su con 
te n id o , s i  puede fech a rse  en e l  s .  VI por la  cerámica h a lla ­
da en su in t e r io r .
Las fo sa s  s e n o i l la s  tien en  una misma o r ien ta o ió n  -  
N-S, pero d if ie r e n  en tamaño y profundidad. Sus paredes no 
son perfectam ente v e r t i c a le s ,  e in c lu so  l a  1982/1 l a s  t ie n e  
francamente curvas, a l  ig u a l que e l  fondo que hace una gran  
p en d ien te . La 1985/lX  r e s u lta  un tanto  p eo u lia r  ya que no -  
l le g ó  a se r  terminada y só lo  se u t i l i z ó  e l  extremo sur.
De l a s  fo s a s  con r e s a lt e  só lo  podemos con sid erar -  
l a  1985/KIII* Su acabado e s  s in  duda e l  £eor de to d o s , con 
l a s  paredes s in  reb ajar totalm ente y nada r e c t i l ín e a s :  dá -  
una im presión de mayor tosquedad. Los r e s a l t e s  son lon g itud !, 
n a les  y e s tr ec h o s  (0 ,13  m .) ,  s itu a d o s a 0 , 2 3  m. d e l n iv e l  -  
d e l s u e lo , y serv ían  para apoyar l a s  lo s a s  de c ie r r e  de l a s  
que se enoontraron dos in  s i t u , a pesar d e l saqueo que habla  
su fr id o  l a  tumba. Debemos e s p e c if ic a r  que se encontraron -  
o tr a s  t r e s  fo s a s  con r e s a lt e  en la  VR38 (dos son v i s i b l e s  en 
la  p lan im etr ía  gen era l d e l se o to r , en la  esqu ina NO). Eran 
mucho más profundas, conten ían  inhumaciones y como ya hemos 
mencionado a n te s , deben feoh arse en torno a l  300 a .J .C . , pro 
bablemente dentro d e l s .  V (véase supra, nota 1 d e l p resen te
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C a p itu lo )•
Las t r e s  fo sa s  que presentan  un c a n a li l lo  o lo  s i  -  
l i a  o en tra l en e l  fondo con stitu yen  un grupo más homogéneo. 
Por d e sg r a c ia , laB  tr e s  e s tá n  parcialm ente a feo ta d a s por l a  
apertura de h ipogeos o por lo s  cim ientos d e l e d i f i c i o  VR40.
S itu ad as muy cerca unas de o tr a s , t ien en  la  misma 
o r ien ta c ió n  y sus paredes son a lis a d a s  aunque no perfectam en  
te  v e r t ic a le s .  Tiene un rebaje en e l  fondo que l a s  d is t in g u e  
de oualqu ier otro t ip o  de fo sa  que conozcamos en Ib iz a . Los 
h a lla z g o s  de l a s  1985/11 y II  a s i  como la  fu e r te  cremaoión -  
que presentan la s  paredes de la  1985/IV  oonfixman que son au 
t é n t ic o s  b u s t i ,  y que e l  cuerpo fué quemado en su in te r io r ,  
oon la  v a j i l l a  oerámica d e l ajuar según hemos podido compro­
bar en una de e l l a s ,  l a  1 9 8 5 /lH . Esta e s  sensib lem ente ma­
yor que la s  o tra s  d os, con una profundidad que supera con mu 
cho la  de todas l a s  fo s a s  de e s te  s e c to r .
Con e s to  quedan d e f in id a s , creem os, la s  10 catego­
r ía s  que hemos presentado dentro de l a s  in c in e r a c io n e s . En 
e l  transcurso de l a s  excavaciones d e l so la r  VR38 apareoieron  
o tr a s  tumbas que cabe considerar a r c a ic a s  y que hemos in c lu i  
do en e l  in v en ta r io  de la  campaña; la s  sep u ltu ra s n& 10, 17 
y 20. La n& 10 en tra r la  en la  ca tegor ía  de l a s  urnas en agu­
jero  retocado (UB), m ientras que la  n& 20 podría se r  una PS 
s i  atendemos a su p lan ta  y o r ien ta c ió n , pero estaba saqueada 
y r e l le n a  de m ateria l de d iv er sa s  ép ocas, lo  que impide su 
v a lo r a c ió n . Más in te re sa n te  r e su lta  la  sep u ltu ra  n& 17* Es 
una fo sa  profunda de p e r f i l  tra p ezo id a l, un unioum también -
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h asta  hoy, que contuvo probablemente una In c in era c ió n  y fué  
removida en época a n tig u a , ya que l o s  fragm entos cerám icos -  
h a lla d o s no parecep bajar más a l lá  d e l s . V a .J .C .
No parece e x i s t i r  un c r i t e r io  uniforme a la  hora -  
de .s e l la r  l a s  d is t in t a s  sep u ltu ra s que hemos v i s t o .  Su e s tu ­
d io  se  vé d if ic u lta d o  por e l  hecho de que la  mayor parte de 
e l l a s  se han v is to  a fec ta d a s  por rem ociones y obras, a l  en­
contrarse muy cerca de la  s u p e r f ic ie . E sto e s  especia lm ente  
p aten te  en VB38, donde l a s  la b o res  de preparación  d e l te r r e ­
no para l a  construcción  de la  casa payesa a fecta ro n  mucho la  
parte su p erior de la s  sep u ltu ra s. S i sumamos a e l lo  l o s  sa­
queos y l a s  ta rea s a g r íc o la s ,  comprenderemos que e s  poco lo  
que podemos d e c ir  de l o s  s istem as de c ie r r e .
Las in c in er a c io n e s  en agujero y en urna debieron -  
quedar tapadas por un n iv e l de t ie r r a s  que c o n s t itu ía n  su má 
xima pro teo c ió n . No hemos encontrado c i s t a s  n i sim ples la j a s  
de p ied ras sobre e l l a s .  Cabe pensar, por lo  que se  conoce de 
o tro s  lu g a r e s , que a l  menos l a s  urnas deb ieron  ten er  alguna  
tapadera, y a s í  hemos considerado la  p ieza  de engobe rojo  nfi 
377 que apareció  en la  in c in era c ió n  n® 1985/V, pero no ten e­
mos seguridad alguna. Lo que s í  sabemos e s  que la s  v a s ija s  -  
estaban  a menudo fa lo a d a s por p ied ras medianas y pequeñas, -  
d estin a d a s a asegurar su e s ta b ilid a d  en p o s ic ió n  v e r t ic a l .  -  
Algunos de e s to s  c ír c u lo s  o sem i-c íro u lo s  de p ied ra s se  han 
encontrado también en lo s  a g u jero s, donde no e s  improbable -  
que s ir v ie r a n  para asegurar también l o s  h ip o té t ic o s  en vases  
de t e la  o madera de lo s  que hemos hablado. En algunos ca so s , 
p ied ra s pequeñas cubrían directam ente l a  in cin eración »  s i r -
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viendo por tanto de pobre p ro tecc ió n  a l o s  huesos contra la  
p resión  e je r c id a  por l a s  t ie r r a s .  La in c in er a c ió n  1985/XXV 
era l a  que presentaba una cu b ric ión  más e lab orad a , y é s ta  -  
era una sim ple capa de t ie r r a  sobre l o s  huesos y por encima 
dos p ied ras en p o s ic ió n  h o r iz o n ta l, una o a liz a  ir r e g u la r  y 
un trozo de marés.
Mención aparte merece l a  in c in er a c ió n  nfi 1985/XIV. 
R ealizada mediante la  ex traoc ión  de a lgunas p ied ra s descom­
p u esta s h a sta  obtener una cavidad ir r e g u la r  y a largad a , e l  
conjunto esta b a  se lla d o  por una dura capa de a r c i l l a  y un en 
cachado o cubrim iento de p ied ras medianas y grandes que t e ­
n ia  forma o ir c u la r . Apareció incom pleto, a fectad o  por e l  po­
zo d e l hipogeo 3» pero su d isp o s ic ió n  oon l a s  p ied ra s  gran -  
des rodeando l a s  demás no puede sin o  recordar la  de un peque 
ño túmulo, E ste sistem a de cubrición  tan  in u su a l en e l  mundo 
f e n ic io  a le ja  aparentemente e s ta  sepu ltura  de l o s  demás tipos  
estu d ia d o s.
S in  embargo, la  cubrición  de p iedra s i  se usa en -  
l a s  f o s a s ,  y la  de la  in c in era c ió n  n& 1 9 8 5 /H  presen ta  algún  
punto en común oon la  que acabamos de v er . Ya hemos dioho -  
que aunque fu ese  una fo sa  de gran tamaño, só lo  se usó una -  
parte pequeña. Los huesos y parte d e l a ju ar estaban  tapados 
por una lo s a  plana rodeada por o tra s  p ied ra s más pequeñas -  
que también h a d a n  un encaohado.
Las demás fo s a s  que conservaban parte de l a  ou b ri-  
o ión  (1973» 1985/ H I  y X III) habían s id o  tapadas mediante -  
grandes p ied ra s , en gen era l pooo trab ajad as, simplemente l i a
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ñas y apoyadas en su caso en lo s  r e s a l t e s  la t e r a le s .  En la  -  
fo sa  1985/^CIII se conservaba un bloque que cubría c a s i  un -  
t e r c io  de su s u p e r f io ie .
D efin id a s  l a s  c a r a c te r ís t ic a s  de l o s  d i s t in t o s  t i ­
pos de tumba, veamos ahora su cro n o lo g ía .
La e sc a se z  de ajuar por una parte y l a s  rem ociones 
s u fr id a s  por o tra  no hacen f á c i l  l a  s e r ia c ió n  de l o s  oonjun 
t o s ,  pero a nuestro entender la s  in c in e r a c io n e s  en urnas son  
l a s  más an tig u a s de tod as. Hemos señalado en e fe c to  que la  -  
in c in er a c ió n  nfi 1985/IV , FC, cortaba un agujero c ir c u la r  
b ien  ta lla d o  que denominamos sepu ltura  23» y que e s  semejan­
te  a l o s  u t i l iz a d o s  para d ep o sita r  l a s  urnas. Pero contamos 
con o tro s  elem entos de d atación  a lgo  más p r e c is o s .
Por una parte fechamos la s  urnas Cruz d e l Negro en 
l a  segunda mitad d e l s .  VII e in ic io s  d e l  VI a .J .C . , rebajan  
do a lgo  la  cron olog ía  aceptada para o tra s  reg io n es  debido a 
l a  forma más ovoide que g lob u lar  de n u estro s ejem p lares. En 
l a  in c in er a c ió n  n  ^ 1985/V se u t i l i z ó  como tapadera parte de 
un quemaperfumes de engobe rojo  que también colocam os en l a  
segunda m itad d e l s . V II, y dentro de la  urna tenemos un e s ­
carabeo m en fita  montado en p la ta  de un tip o  en uso en l o s  s .  
VII y VI a .J .C . Por todo e l lo »  la  feah aoión  en torno a l  600 
a .J .C . para l o s  enterram ientos en urna nos parece adecuaday 
b ien  entendido que algunos pueden l le g a r  t a l  vez a l a s  déca­
das in io ia l e s  d e l s .  VI a .J .C .
Pooo después o solapándose oon e l l a s  tendríam os -
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l a s  fo s a s  con c a n a li l lo  o en tr a l. l a  1985/ H I  te n ia  una lu o er  
na de engobe rojo  In ta c ta  y oomo ofrenda algunos p la to s  tam­
b ién  de engobe, uno oon la b io  reoto  y ranura p a r a le liz a b le  -  
oon l o s  f l a t o s  Guadalhoroe B . A l a  in o in era o ió n  1985/ I I B ,  -  
t ip o ló g ic a  y r itu a lm en te semejante a l a  a n te r io r , se  l e  su­
perponía o tra  in o in era o ió n  (1 9 8 5 /lI A )  que estab a  acompañada, 
como elem ento p r in c ip a l d e l a ju ar , por un esp lénd id o  kantha-e 
ros de bucohero que no bajamos d e l 575 a .J .C . • Las FC e s ta  -  
r ía n  pues comprendidas en tre f in a le s  d e l s .  VII y e l  prim er 
cuarto del s .  VI a .J .C . •
Las fo s a s  sim p les y l a s  d is t in t a s  in c in e r a c io n e s  -  
en ag u jero s t ie n e n  que se r  fechadas más ampliamente. En va­
r io s  casos d ieron  como a ju a r  la s  am pollas B i s i - 3 ,  que data  -  
mos aquí en la  primera mitad d el s .  VI y no han proporciona­
do m a ter ia l de engobe ro jo  sa lvo  dos fragm entos en la  1983/ 
XVII que, s in  duda, son produoto de rem ociones y por lo  tan  
to no r e su lta n  f ia b le s .
El co lgante en forma de nicho de la  1985/XXV tam -  
b ién  en tra  en e l  s .  VI a .J .C . ,  m ientras que la  p resen c ia  de 
una navaja de a f e i t a r  en la  in c in era c ió n  1985/KIV re b a ja r la  
algunos enterram ientos en agujero haoia mediados d e l mismo -  
s ig l o .
Las fo s a s  con r e s a l t e ,  aunque carecemos de m ateria  
l e s  oon oretos, parecen se r  l a s  más ta r d ía s  dentro de e s ta  se 
cueñola . Ya señalamos oomo algunas fo s a s  oon r e s a l t e  de inhu 
mación, sem ejantes a l a s  de in o in erao ión  aunque con d is t in t a  
o r ien ta o ió n , podrían se r  oomo mucho d e l ó ltim o cuarto d e l s .
625 600 575 550 525
UN, UR, UA
PC
FS, AH» AH» AA
FR
CUADRO HQ I I , -  Cronología de l o s  d is t in t o s  t ip o s  de in o in e r a d o n e s  a ro a io a s d e l
Puig des M olina.
500 a .J .C .
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VI9 lo  qué hace que n u estras FR puedan b ajar In clu so  a l  perio  
do 550-525 a .J .C . ,  dicho e s to  con l a s  máximas reserv a s  y a 
la  espera de nuevos h a lla zg o s  que puedan con firm arlo .
En resumen, la s  tumbas de in o in era o ió n  que e s tu d ia  
mos s e  datan en e l  corto periodo de tiempo que va , aproxima­
damente d e l 625 a l  525 a .J .C . ,  en sen tid o  am plio (véase cua** 
dro X I ) , y s i  somos más r e s t r ic t iv o s  y dejamos fu era  l a s  FR, 
de l o s  años inmediatamente a n te r io r e s  a l  600 s .J .C . y p o ste ­
r io r e s  a l  550 a .J .C ..  Poco más de medio s i g l o ,  e l  tiempo de 
dos gen eracion es.
B. El ajuar y la  d isp o s ic ió n  de l o s  r e s to s  humanos
Hemos v is to  l a s  c a r a o te r ls t io a s  g e n er a le s  en cuan­
to  a la  t ip o lo g ía  de la s  tumbas, su con stru cc ión  y c ie r r e . -  
En la  mayoría de l o s  oasos abemos que l o s  huesos se  d ep o sita  
ban en e l l a s ,  s in  más. Pero conviene ver ahora algunas d isp o  
B id o n e s  e s p e c ia le s  d e l in te r io r  de l a s  sep u ltu ra s  que r e s  -  
ponden a nuestro entender a r i t o s  e s p e c í f ic o s  que nos l im ita  
remos a exponer. Para oompletar l a  v is ió n  de conjunto, e s tu ­
diaremos l a s  c a r a c te r ís t ic a s  de l o s  a ju a res fu n era r io s  y su 
u b icación .
U tiliza n d o  normalmente p iedra o a lcá rea  á marée y ,  
excepoionalm ente, argamasa, lo s  co lonos f e n ic io s  de Ib iza  -  
re a liz a r o n  algunas e stru c tu ra s  s e n o i l la s  dentro de l a s  tum­
b a s. Queremos d estacar la  in o in erao ión  1985/V I, en l a  que co 
mo ya hemos d eta lla d o  se r e lle n ó  una brecha n atu ra l de la  ro 
ca con argamasa de ca l y se h ic ie r o n  algunos r e b a je s  hasta  -
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c o n se g u ir  una forma o ir c u la r  con un gran a g u je ro  en b u  c e n ­
t r o .  D entro  de é s t e  se  d isp u so  una a u t é n t ic a  p la ta fo rm a  f o r ­
mada p o r  t r e s  h i la d a s  de p ie d r a  con una l o s a  p la n a  y  e s t r e c t a  
de 0 ,4 0  x  0 , 2 8 x 0 ,0 5  m ., coronando e l  c o n ju n to . Sobre e l l a  se  
v e r t id  una capa de t i e r r a  en  e l  cen tro  de l a  o u a l se  s i t ú a  -  
ron  l o s  h u eso s  quem ados, rodeados por un c ir c u lo  de p ie d r a s  
m enudas, y  e l  con ju n to  fu é  s e l la d o  m ed ian te  una nueva capa d» 
t i e r r a .  En l o  a l t o  se  c o lo c ó  v e r t ic a lm e n te  una am polla  de -  
a c e i t e .
La in c in e r a c ió n  na 1 9 7 7 /H  (AA) p r e se n ta b a  l a  p ar­
t i c u la r id a d  de co n ten er  d o s pequeñas l a j a s  de p ie d r a  (una -  
c a lc á r e a  y  o tr a  de m arés) d is p u e s ta s  v e r t io a lm e n te  y  form an­
do án gu lo  e n tr e  s i ,  de manera que d e l im ita n  c laram en te  l a s  
c e n iz a s  d e p o s ita d a s  en e l  a g u je r o .
Dos de l a s  f o s a s  FC m ejor c o n se r v a d a s , 1 9 85 /11  y  -  
I I I ,  p r e se n ta n  una p e c u lia r id a d  que podemos in t e r p r e t a r  como 
p r á o t io a  o r i t u a l .  En e f e o t o ,  en e l  fo n d e  de e s t o s  b u t i ,  por  
d eb a jo  de l o s  e s p e s o s  n i v e l e s  n eg ro s de  crem a c ió n , a p a r e c ió  
una f i n a  capa de aren a  de aproxim adam ente 1 cm. de e s p e s o r ,  
d ir e c ta m e n te  sob re l a  r o c a . S ó lo  se  ha docum entado en  e s t o s  
d o s  c a s o s  y  buscando una e x p l ic a c ió n  pensam os que e s t a  aren a , 
m arina p ro b a b lem en te , s e  h a b ía  podido e x te n d e r  p or  su e f e c t o  
a i s l a n t e ,  separando e l  cuerpo y l a  p ir a  de l a  ro ca  m adre. Al 
go más l e j o s  noB puede l l e v a r  l a  p o s ib i l id a d  de que s e  t r a t e  
de un r i t o  e s p e c i f i o o ,  y  en  e s t e  s e n t id o  debem os h aoer  r e f e ­
r e n c ia  a  l a s  oapas de aren a  b ie n  d i f e r e n c ia d a s  h a l la d a s  en  
a lg u n o s  to p h e t s  d e l  M ed iterrán eo  c e n t r a l .  Tanto en  C artago -  
oomo en  M ozia , l a  arena se  e sp a r c e  h a s ta  un e s p e s o r  de 5 om.
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para m arcar l a  r e o r g a n iz a c ió n  d e l  to p h e t  y  e l  I n i c i o  de una 
nueva e ta p a  (C in ta s ,  1970, pp. 316-317#  W h itta k e r , 1974» p . 
6 6 ) .  T a l v e z  en  n u e s tr a s  tumbas s im b o lic e  tam bién  una id e a  
p a r e o id a , e l  i n i o i o  de un nuevo y  ú ltim o  e s ta d o  para  l a  p e r ­
sona m uerta .
E l tema de l a  c a n t id a d , c a l id a d  y  d i s p o s io ió n  d e l  
a ju a r  d e n tr o  d e  l a s  tumbas ha in te r e s a d o  mucho a l o s  arq u eó­
lo g o s  de to d a s  l a s  é p o c a s , aunque debemos p r e o is a r  que l a  -  
u b ic a o ió n  de l a s  p ie z a s  s ó lo  ha empezado a  t e n e r s e  en  cu en ta  
en l a s  ú lt im a s  d é c a d a s , y  aún a s i  no de una manera g e n e r a l i ­
zad a . Por l o  que r e s p e c ta  a l  mundo f e n i c i o - f ú n i o o ,  no e sc a p a  
a e s t a  r e g la  y  hoy agrad ecer íam os poder co n o cer  e l  lu g a r  -  
e x a c to  que ocupaban en  l a s  s e p u ltu r a s  l o s  m i le s  de o b j e t o s  -  
r e c o g id o s  en  C artago o l a  misma I b iz a ,  por  ejem plo*
Fué P . C in ta s  q u ien  desd e fe o h a s  tem p ran as de su -  
i n v e s t ig a c ió n  se  in t e r e s ó  p or  l a  a p a r e n te  o b l ig a to r ie d a d  de 
d e p o s i ta r  un a ju a r  determ inado en  cada é p o c a , sob re  to d o  en  
l o s  s i g l o s  i n i o i a l e s  de l a  e x i s t e n c i a  de Cartago* E s ta  norma 
no p a rece  s e r  ta n  e s t r i o t a ,  según  l o s  e s t u d io s  más r e c i e n t e s  
de B én io h o u , aunque en  e l  ca so  de B yrsa  se  ha p od id o  compro­
b ar  que c u a tro  v a s i j a s  ap areoen  r ep e tid a m e n te  en  l a s  tumbas 
y  que a  p a r t i r  d e l  s .  VI a .J .C *  l o s  o b j e t o s  r i t u a l e s  f i j o s  -  
so n  s e i s  (L a n c e l, 1981, pp* 161-162; B é n ic h o u , 1 9 82 , pp* 289  
-3 0 4 )*  En l a  n e o r ó p o lis  a r c a io a  de M ozia se  ha subrayado l a  
r e p e t i t i v a  p r e se n o ia  de h a s ta  13 oeróm ioas d i f e r e n t e s ,  pero  
p areoe  que s ó lo  t r e s  de e l l a s  c o n s t i t u ía n  e l  a ju a r  t í p i c o ,  -  
ya  que a p a r e o ie r o n  en  124 de l a s  160 tumbas* Hay que m a tiz a r  
una v e z  más que l a s  t r e s  ju n ta s  s ó lo  s e  d ie r o n  en 37 tum bas,
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l o  que a l t e r a  e l  a lc a n c e  de l a  g e n e r a l iz a c ió n  (T u sa , 1973 , 
pp . 6 3 -6 4 ) .
P ara n u e s tr a  to d a v ía  m odesta n e c r ó p o l i s  a r c a ic a  de  
I b iz a  no podemos p r o fu n d iz a r  mucho, ya  que l a  e s c a s e z  numórjL 
ca a c o n se ja  no g e n e r a l iz a r  dem asiad o .
Se ha v i s t o  que a l l í  donde e l  a ju a r  s e  ha  r ecu p era  
do con  o i e r t a s  g a r a n t ía s  de in t e g r id a d ,  s u e le  s e r  e s c a s o .  En 
c o n ju n to , tenem os una o v a r ia s  v e c e s  r e p r e s e n ta d o s  l o s  s i ­
g u ie n t e s  e le m e n to s !
-  lu c e r n a  de engobe r o jo
-  cuenco pequeño
-  am p olla  B i s i  3
-  j o y e r ía  de p la t a  ( c o lg a n t e s ,  c u e n ta s ,  a n i l l o s )  y  
oro  (c u e n ta )
-  e sca ra b eo  e g ip c io
-  n avaja  y cam panita de b ronce
-  p ie z a  de hueso
-  c u e n ta s  de p a s ta  v i t r e a ,  ámbar y  c o r n a lin a .
Con o ie r t a  p r e ca u o ió n  podríam os i n o l u i r  en e s t a  -  
l i s t a  l a  o l l i t a  a mano h a l la d a  en  l a  f o s a  de 1973 .
No con sid eram os e s tr ic ta m e n te  oomo a ju a r  fu n e r a r io  
l a s  urnas en  l a s  que a p a r e o ie r o n  l o s  h u e s o s , p u es a n u e s tr o  
e n te n d e r  t ie n e n  una sim p le  fu n c ió n  de r e o i p i e n t e  que e n  o tro s  
c a s o s  oumplen e le m e n to s  r e a l iz a d o s  en  m a t e r ia le s  p e r e c e d e r o s , 
como hemos com entado. No e s t á n  d e s t in a d o s  a aoompañar l o s  -  
r e s t o s  d e l  d ifu n to »  s in o  a o o n te n e r lo s .
Más d i s c u t i b l e  e s  e l  c a r á c te r  de a lg u n a s  c erá m ica s
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norm alm ente fragm en tad as que en oon tram os en  l a s  tum bas, s ¿  -  
bre to d o  p l a t o s ,  como por e jem p lo  l o s  de l a s  in c in e r a c io n e s  
nfi 1 9 8 3 /1 1 , 1985/ I I I  y  IX, En c o n s id e r a c ió n  a l  e s ta d o  en  que 
se  h a l la r o n  y  a su d i s p o s i c ió n ,  creem os que cabe in t e r p r e t a r  
l a s  oomo e l  r e s u lta d o  de o fr e n d a s  r e a l iz a d a s  en  e l  momento -  
d e l  e n te r r a m ie n to  o a lg o  d e sp u é s , como verem os más a d e la n t e .  
No son  p u es e s tr ic ta m e n te  e le m en to s  de a ju a r .
En e l  cuadro X II se  puede o b se r v a r  ráp idam ente e l  
con ju n to  de l a s  tumbas con a ju a r  y  su c o n te n id o . No hemos in  
c lu id o  l a s  d u d osas o r e v u e l t a s ,  to d a s  a q u é l la s  en  l a s  que -  
v i s t o  e l  e s ta d o  en que fu e r o n  e n c o n tra d a s  cabe l a  p o s i b i l i  -  
dad de que e l  m a te r ia l  haya ca ld o  o sim p lem en te  no form e p ar  
te  d e l  a ju a r .
Lo prim ero que podemos o b serv a r  e s  l a  gran  e s c a s e z  
de o b j e t o s ,  b ie n  p a te n te  en  to d a s  l a s  c a t e g o r ía s  de tumbas -  
que hemos d e f in id o .  I n c lu s o  pareoe que en  l o s  e n te r r a m ie n to s  
en  urna no se  d isp o n e  a ju a r  a lgu n o  o c a s i ,  Le l a s  10 c o n o c i­
d a s  ( s i  in c lu im o s  l a  se p u ltu r a  n& 10 de 1985)»  s ó lo  d o s  t i e ­
nen a lg d n  o b j e t o ,  y  e l l o  no e s  a ch a ca b le  a l a  d e s t r u c c ió n  de 
p a r te  de l a s  v a s i j a s ,  p u es e n  l o s  c a so s  en que fu e r o n  recu p e  
r a d a s  e n t e r a s  s ó lo  a p a r e c ie r o n  l o s  h u e s o s , Pooo más o fr e c e n  
l a s  d e p o s ic io n e s  en  a g u je r o , con a lg u n a  am p olla  o o a sio n a lm en  
t e ,  y  tampoco l a s  f o s a s  d e b ie r o n  c o n ta r  oon num erosas p i e z a s .  
Aunque n inguna e s t u v ie r a  i n t a c t a ,  l a s  que se  c o n se rv a n  me­
j o r  (p o r  e jem p lo  1985 /111  y  IX) s ó lo  han dado una oerám ioa . 
Podemos r e c a lc a r  que l a s  a m p o lla s  a p a recen  en  a g u je r o s  y  en  
f o s a s  in d is t in t a m e n t e ,  p ero  nunca acompañan l o s  e n te r r a m ie n ­
t o s  en  u rn a . E s un d a to  que nos a f ia n z a  en  l a  s e c u e n c ia  e r o -
L u c e r n a
C u e n c o
p e q u e ñ o
A m p o l l a
O t r a s  
c e r á m l c a s
J o y a
p l a t a
B r o  n o e H u e  s o
C u e n t a s  
p a s t a  y  
p i e d r a
O t r o s
1973
O lla  
a m a n o
1982/1 1
1982/V 1
1983/111 1 Navaja
1 cuen­
ta  oro
1985 /1 1
19 85 /IIA 2
1985/111 1
1 9 8 5 /  
sep . 10 4
1985/V 4 8 E scara­beo
1985/VI 1 + k ? )
1985/IX 1
1985AII 1
1985A H I 3
Campanita 
A*uja 2
1 9 8 5 /iIV 1 Navaja 1
1985 A xv 1
CUADRO N9 X I I » -  D i s t r i b u c i ó n  por tumbas de l o s  e le m en to s  de a ju a r .
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n o ló g io a  que hemos p r o p u esto : urnas y  a m p o lla s  no se  encuen­
tr a n  ju n ta s  porque c o e x is t e n  du ran te poco tiem p o . Pero no se  
puede d e s c a r ta r  d e l  todo  una e x p l io a o ió n  r i t u a l ,  y  r e l a c i o  -  
nar h ip o té t ic a m e n te  l a s  a m p o lla s  con  e l  la y a d o  de l o s  h u eso s  
quemados con a c e i t e  que 6e a t e s t ig u a  en  O r ie n te  y  d e l  que —  
n os h a b la  Homero en l a  ya m encionada d e s c r ip c ió n  de l o s  fu ñ e  
r a l e s  de P a tr o o lo .  En unos o a so s  se  d e p o s i t a r ía n  como ú n ico  
a j u a r ,  en  o t r o s  no se  r e a l i z a r l a  e s e  r i t o  o s e n c i l la m e n te  se  
d esech ab a  e l  r e c i p i e n t e .
Una segunda c o n s ta ta c ió n  s e r l a  e l  n e to  pred om in io  
de l o s  e le m e n to s  p e r s o n a le s  de adorn o , como son  l a s  pequeñas  
jo y a s ,  l a s  c u e n ta s  de o o l la r  y a lg ú n  b ron ce ( cam p an!ta , naya  
j a ) .  Todos e l l o s  fu e ro n  d e p o s ita d o s  in te n c io n a lm e n te , y a  que 
hemos y i s t o  que no acompañaban a l  cad áver d u ran te  l a  crem a -  
o ió n . E s d e c i r ,  que n os encontram os con un esquem a fu n e r a r io ,  
d esd e  e l  punto de v i s t a  d e l  a ju a r  y por l o  ta n to  de l a s  creen 
c i a s ,  b a s ta n te  d i f e r e n t e  d e l  con ooid o  tr a d io io n a lm e n te  para  
e l  mundo f e n io io - p ú n io o .  Se ha subrayado en  más de una oca ­
s ió n  (e  in c lu s o  se  ha ir o n iz a d o  sob re e l l o )  que en  compara -  
o ió n  con o t r a s  c u ltu r a s  m e d ite r r á n e a s , l a s  tum bas f e n i c i a s  y  
p ú n ic a s  r e s u lta b a n  de c i e r t a  pobreza  en  cu an to  a c a l id a d  y  -  
o a n tid a d  de o b j e t o s .  E s una a f ir m a c ió n  m a t iz a b le  p ero  no -  
e x e n ta  de c i e r t a  ra zó n . S in  em bargo, para l a  ép oca  a r c a ic a  -  
que n os oou p a , ta n to  en  O rien te  como e n  O c c id e n te , e x i s t e  -  
una o la r a  p r e o cu p a c ió n  por a se g u r a r  a l  d i f u n t o ,  sim bólioam en  
te  por  s u p u e s to , e l  a c c e so  a a lg o  ta n  ta n g ib le  como l o s  a l i ­
m entos s ó l i d o s  y  l íq u id o s  que se  ha q u er id o  v e r  r e p r e s e n ta  -  
d o s en l o s  c o o k in g -p o ts « p l a t o s ,  ja r r a s  t r i l o b u la d a s ,  b o c a s
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de s e t a 9 e t o .  E s to s  o b j e t o s ,  como hemos com entado9 a d q u ie re n  
en d etem in ad as n e o r ó p o l is  e l  rango de a ju a r  c a s i  o b l ig a t o r io ,  
y  s i  se  puede d i s c u t i r  su número c o n o r e to  y  e x a c ta  a s o o la -  -  
o ió n  e s t á  o la r a  su  r e p e t id a ,  oon tin u ad a  y  monótona p r e se n c ia ,
liada de é s t o  su cede e n  n u e s tr a  i s l a  n i  en  a lg u n o s  
o t r o s  lu g a r e s  que abordarem os, y  e l l o  n o s ha de l l e v a r  fo r z o  
sám ente a p on er  en duda a lg u n o s  a p r io r i  r e f e r e n t e s  a  l a s  -  
o r e e n o ia s  de u ltratum ba d e l  p u eb lo  f e n i c i o ,  sob re  l a s  que -  
por o tr a  p a r te  se  sab e  r e la t iv a m e n te  p o co . Pensam os además -  
que l a s  e x p l ic a c io n e s  de e B ta s  v a r ia n t e s  en  l o s  r i t u a l e s  pue 
den b u sc a r se  fu e r a  d e l  ám bito  e s t r ic ta m e n te  r e l i g i o s o ,  como 
son  l o s  c o n d ic io n a m ie n to s  g e o g r á f ic o s ,  eo o n ó m ico s  y  s o c i a l e s  
y  en  e s t e  s e n t id o  no d e ja  de s e r  s i g n i f i c a t i v o  que a lg u n o s  -  
de l o s  m ejo r es  p a r a le lo s  para l o s  r i t u a l e s  d e l  P u ig  d e s  Mo- 
l i n s  l o s  enoontrem os en  a se n ta m ie n to s  que podemos c o n s id e r a r  
m a r g in a le s  o a l  menos p e r i f é r i c o s  r e s p e c to  a l o s  g ra n d es  cen  
t r o s  eoonóm ioos y  o o m e r o ía le s .
Poco más podemos a ñ a d ir  r e s p e c to  a l  a ju a r  de n u es­
t r a s  s e p u ltu r a s .  La a u s e n c ia  de e s t r u c t u r a s  r e s t a  v a lo r  a l  
d ato  de l a  c o lo c a c ió n  e x a o ta  de cada o b je to  en  e l  i n t e r i o r  -  
de e l l a s ,  aunque m erezca r ec o r d a r se  l a  am p olla  de l a  in o in e -  
r a o ió n  n fi 1 9 8 5 /V I, oo lo o a d a  v e r t ic a lm e n te  en e l  punto más a l  
to  y  en e l  v é r t i c e  d e l  c o n ju n to , c a s i  a  modo de g u in d a  por  
e x p r e s a r lo  g r á f ic a m e n te . Sabemos que l a  lu c e r n a  de 1 9 8 5 /1 1 1  
d e b ía  e s t a r  e n tr e  e l  hombro y  l a  cad era  iz q u ie r d o s  d e l  hom­
b r e  a l l í  e n te r r a d o , p ero  por l o  demás l a  m ayoría  de l o s  o b je  
t o s ,  o e r á m ic a s  o de uso  p e r s o n a l ,  fu e r o n  o o lo o a d o s  encim a o 
e n tr e  l o s  h u e s o s . Como vem os, son  d a to s  que no p erm iten  h ip o
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t e t i z a r  ser la m en te  sob re su s i g n i f i c a d o .
0 . E l c u l t o  a l o s  m u ertos
No pretendem os p r o fu n d iz a r  en  e s t e  ap artad o  sob re  
tem as de e s o a t o l o g la ,  s in o  o f r e c e r  a lg u n o s  d a to s  o b ser v a d o s  
en  e l  tr a n sc u r so  de l a s  e x o a v a o io n e s  que n os p erm iten  a d e la n  
ta r  o p in io n e s  sob re  l o s  r i t u a l e s  post-m ortem  que de e l l o s  se  
d esp ren d en .
Hemos heoho r e f e r e n c ia  en  o tr o  lu g a r  a o fr e n d a s  -  
r e a l iz a d a s  so b re  l a  tumba. Se ha  pod ido com probar, en e f e c t o ,  
que a l  menos en t r e s  o c a s io n e s  tu v ie r o n  lu g a r ,  a n t e s  de c e ­
r r a r  l a  s e p u ltu r a  d e f in i t iv a m e n t e ,  cerem o n ia s en l a s  que se  
a r r o ja r o n  p o s ib lem e n te  r e s t o s  d e  comida en  e l  i n t e r i o r .  En 
l a s  in c in e r a c io n e s  1985 /111  y  IX se  han en co n tra d o  t r o z o s  de  
c er á m ic a , r o t o s  in te n c io n a lm e n te , que no hem os in te r p r e ta d o  
como p a r te  d e l  a ju a r . L os p la t o s  de engobe r o jo  de l a  prim e­
r a  fu e r o n  t ir a d o s  cuando to d a v ía  a r d ía  e l  bustum . ya que l o s  
fra g m en to s e s t á n  fu e r te m en te  quem ados, y  l a  p r e s e n c ia  de a l ­
gunos h u e so s  de o a b r i t i l l o  p o d r ía  r e la c io n a r s e  con e s t e  a o to .  
En l a  segu n d a , v a r ia s  v a s i j a s  a p a r e o ie r o n  in c o m p le ta s  en  e l  
empedrado que o u b ría  l o s  h u e s o s ,  e n tr e  e l l a s  un fragm ento  de  
p la t o  de engobe r o jo  y  una o l l a  de c o c in a  a mano que s e  ha  
p od id o  r e c o n s t r u ir  o a s i  e n t e r a .
E s te  t ip o  de o fr e n d a s  no e s  d e sc o n o c id o  en e l  ámbi 
to  o u l t u r a l  que e s tu d ia m o s . En Trayamar s e  h a l la r o n  c e n te n a ­
r e s  de fra g m en to s  de p la t o s  de engobe r o j o ,  ju n to  con a lg ú n  
o tr o  de quem aperfum es, que s e  han in te r p r e ta d o  como e l  r e s u l  
tado de r i t o s  o e le b r a d o s  so b re  l a  tumba 4 t r á s  su  c i e r r e  y  a
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l o  la r g o  de a lg ú n  tiem po probab lem ente (S o h u b a rt-N iem ey er , 
1976 , p .  2 0 2 ) .  E xaotam ente l o  mismo o c u r re  en  l a  tumba 1E de 
P u en te  de Noy, oon num erosos p la t o s  fragm en tad os recu p era d o s  
en e l  profun do pozo de aoo eso  (M o lin a -H u e r ta s , 1985 , pp . 3 5 -  
37) • En e s t a  misma ne oró p o l i s  aunque oon c r o n o lo g ía  ta r d ía  -  
se  a t e s t ig u ó  l a  o fren d a  de r e s t o s  de cabra (tumba B-C na 6 ,  
s .  I I I  a . J . C . ) .  Más oeroan os en  e l  tiem po r e s u l t a n  l o s  ha­
l l a z g o s  d e  l a  n e o r ó p o l is  de J a r d ín , en  cuya tumba nfl 11 ( f o ­
sa  de inhum aoión) s e  h a l ló  un e s q u e le to  com pleto  de cabra -  
d is p u e s t o  sob re  l o s  p i é s  d e l  m uerto a l  que aoompañaba, y  l o s  
de l a  n e o r ó p o l is  su r  de T h a rro s, c u y a s f o s a s  4 y  9 p r o p o r c io  
naron r e s t o s  de ca b ra , quemados a l  menos en  un caso  (S ch u - -  
bart-N iem eyer-L in d em an n , 1972 , p . 34; M o lin a , 1984» pp. 81 y  
8 3 ) .  E l s a c r i f i c i o  de a n im a le s , e s p e c ia lm e n te  de a v e s ,  pe­
r r o s  ( ¿ d e l  m uerto?) y  oabra e s t á  comprobado en C artago , pero  
no de una manera g e n e r a liz a d a  y en  f e c h a s  p o s t e r io r e s  a l  s .  
VI a .J .C .  (B é n ich o u , 1982 , pp. 2 8 0 -8 1 ) .
¿C erradas l a s  tum bas, puede p e n sa r se  en  a lg ú n  t ip o  
de c u lt o  p o s t e r io r ?  A s i p arece  d e d u o ir se  de l a  a p a r ic ió n  de 
a l  menos t r e s  c ip o s  en  sen d a s f o s a s  (adem ás d e l  p rob ab le  c i ­
po d e  l a  in c in e r a c ió n  1983 /V , aún s i n  e s t u d i a r ) ,  que pone de 
r e l i e v e  l a  in te n o ió n  de m arcar e l  lu g a r  de l a  tumba. No pode 
mos d e sd e ñ a r  l a  p o s ib i l id a d  de que e x i s t i e r a n  muchas m ás, da  
d a s  l a s  r em o cio n es  s u f r id a s  por c a s i  to d a s  l a s  tumbas en  su  
s u p e r f i c i e .  E s to s  c ip o s  d e b ía n  no s ó lo  m arcar un en terra m ien  
to  para  e v i t a r  que l a s  tumbas fu e r a n  rem o v id a s a l  p rep a ra r  -  
o t r a s ,  s in o  para que l a s  p r o p ia s  f a m i l i a s  l a s  e n c o n tr a se n .
En e s t e  s e n t id o ,  l a s  d o s in c in e r a c io n e s  1 9 8 5 /1 1  p erm iten  -  
p la n te a r  s u g e r e n te s  h i p ó t e s i s .
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La f o s a  t e n ia  en  e l  fond o un bustum  donde fu é  ere  
mada una m ujer jo v e n . No tenem os e l  a ju a r , pero sobre e l l a  
s e  d isp u so  un c ie r r e  de t i e r r a  y  p ie d r a s ,  con un c ip o  proba­
b lem en te  en  p o s ic ió n  v e r t i c a l .  Muy poco tiem p o d e sp u é s  (sem a  
ñ a s o a ñ o s , no l o  sabem os) l a  tumba fu é  p a r c ia lm e n te  r e a b ie r  
t a  para d e p o s i ta r  l o s  h u eso s quemados de un n iñ o  de 2 a 5 -
a ñ o s , cuya r e l a c i ó n  f a m i l ia r  con l a  jo v en  m uerta estam os te n  
ta d o s  de su p on er . Para h a cer  s i t i o  no se  rem ovió c a s i  e l  en­
te r r a m ie n to  a n t e r io r ,  únicam ente se c o lo c ó  en  p o s ic ió n  h o r i ­
z o n t a l  e l  o ip o  rod eán d o lo  de nuevo adecuadam ente de p ie d r a s .  
R e a liz a d o  e l  segundo e n te r r a m ie n to , creem os que se  p r o c ed ió  
a  una cerem o n ia , probablem ente una l i b a c i ó n .  En e f e c t o ,  l a  
d i s p o s i c ió n  d e l  k a n th a ro s de bucchero a l l í  en con trad o  s u g ie ­
r e  que no formó p a r te  d e l  a ju a r  d e l  n iñ o , s in o  que se  usó pa 
r a  v e r t e r  un l iq u id o  (v in o  t a l  v e z ) en un a c to  r e la c io n a b le  
oon c u a lq u ie r a  de l a s  dos in c in e r a c io n e s .  E l p a p e l de l o s  
k a n th a r o i en l a s  cerem on ias fú n e b r e s  ha s id o  subrayado por  
M. G ras, e sp e c ia lm e n te  en l a s  n e c r ó p o l is  g r ie g a s  de S i c i l i a ,  
como Megara y  S ir a c u s a ,  donde e s t a s  oerám ioas ap arecen  sob re  
o a lr e d e d o r  de l a s  tum bas con mucha f r e c u e n c ia  (G ras, 1 9 8 2 , 
p . 1 1 6 ) .
R e s to s  de p la t o s  y  p o s ib lem e n te  de com ida, v e r t id o  
de v i n o . . .  e s ta m o s  hab land o de l a  p o s ib i l id a d  de que se  c e l e  
b r a se n  b a n q u ete s  fu n e r a r io s  (o más m od estam en te , lla m ém o sle  
á g a p e) y  r i t o s  de l ib a c i o n e s .  E l tema e s  in t e r e s a n t e  porque  
cuando no ha s id o  obviado por l a  m ayoría  de l o s  a u t o r e s ,  ha  
s id o  tr a ta d o  oon p ru d en te  r e s e r v a . H asta  h a ce  e s c a s o s  a ñ os -  
predom inó l a  id e a  de G s e l l ,  q u ién  m iraba oon e s c e p t io is m o  l a
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e x is te n c ia  de un cu lto  a lo s  m uertos. Para é l  lo s  ca r ta g in e­
se s  (no se pueden hacer e x te n s ib le s  sus id e a s  a todas l a s  -  
áreas fen ic io -p fin io a s)  consideraban a l o s  muertos como se re s  
d é b ile s  con l o s  que e x is t ía n  un mínimo de o b lig a c io n e s  que -  
cum plir im puestas por la  tr a d ic ió n  (G s e l l ,  1928, pp. 466-469), 
S in  embargo, e s ta  e s t r ic t a  v is ió n ,  no exen ta  de un c ie r to  -  
d esp rec io  haoia  e l  pragmatismo pán ico , se ha ido matizando.
S i en lo  que se r e f ie r e  a l  banquete fu n era rio  no se  ha avan­
zado muoho, no queriendo ex trap o lar  a O ccidente datos conooi 
dos para F en ic ia  en e l  segundo m ilen io , un m inucioso a n á li  -  
s i s  de la s  fu en tes  e s o r ita s  y a rq u eo lóg icas ha perm itido a -  
Bénichou recoger  d a to s s u f ic ie n te s  que a te s t ig u a n  s in  ningdn 
género de dudas la  e x is te n c ia  de un cu lto  post-mortem (1982, 
pp. 2 8 3 -2 8 8 ). En cuanto a la  l ib a c ió n , l o s  e s tu d io s  más r e ­
c ie n te s  de Debergh dejan suponer su e x i s t e n c ia ,  aunque e s ta  
presunoión se basa en in d ic io s  muy tenues y en la  e x is te n c ia  
de marcas e x te r io r e s  que permiten id e n t i f ic a r  l a s  tumbas (De 
bergh, 1983).
Toda e s ta  v is ió n  corresponde a un lu gar determ ina­
do y a una cron olog ía  demasiado amplia: indudablemente queda 
mucho por conocer en e l  campo de la  e s o a to lo g ía  fe n ic io -£ ú n i  
oa, a l a  que se  han dedicado pooos e s tu d io s  (Fantar, 1970).
D. A spectos s o c ia le s
A p a r t ir  de la  pasada década se ha ido d esa rro lla n  
do una m etodología e s p e c if ic a  para e l  e s tu d io  de lo s  r e s to s  
fu n era r io s  que e l  mundo sajón  denomina Arohaeology o f  Death  
y que o o n stitu y e  una parte im portante de la  con trovertid a  —
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New Arohaeology» La a p lic a c ió n  de esa  m etodología ha propor­
cionado algunos resu lta d o s e x c e le n te s ,  aunque se haya l im ita  
do su campo a la  p r e h is to r ia  y a l a s  cu ltu ra s  p r im itiv a s  más 
o menos a o tu a le s , con alguna in te r e sa n te  excep ción  (F o r e st , 
1981)• S in  embargo, muchos de sus p resup uestos pueden ser  
a p lica d o s  a todos l o s  periodos h is t ó r ic o s ,  y en conjunto hcn 
demostrado que de la s  tumbas y cem enterios excavados por lo s  
arqueólogos a lo  largo de déoadas se pueden in f e r ir  no só lo  
d a to s de t ip o  r e l ig io s o  y económioo, sin o  que perm iten hacer  
aproxim aciones s e r ia s  a l a  estru o tu ra  y organ ización  s o o ia l  
de l o s  grupos estu d ia d o s (T a in ter , 1978$ Chapman-Randsborg, 
1981).
Dado lo  exiguo de la  muestra de que disponemos, no 
nos aventuraremos a g e n er a liz a r  demasiado algunas h ip ó te s is  
y l a s  pooas a firm acion es que podemos r e a l iz a r  a p a r t ir  d e l 
se o to r  arca ico  del Puig des M olina. Creemos que merece la  pe 
na, s in  embargo, in te n ta r  en tresaoar l o s  que pueden c o n s t i­
t u ir  unos prim eros ja lo n e s  para e l  conocim iento de e sa  socie . 
dad eb u sita n a  ouya d eso r ip o ió n  esbozaremos en e l  próximo ca­
p itu lo .
La m inuciosidad de la  excavación  y l a  p o s ib ilid a d  
de oontar con un exhaustivo estu d io  an tro p o ló g ico  d el que ya 
hemos heoho uso ampliamente (véase Apéndioe I ) ,  nos perm ite  
oomprobar s i  e x is t e  en n u estras tumbas una v a r ia b ilid a d  en  
cuanto a edad y sexo .
En e l  ouadro XIII aparece l a  d is tr ib u c ió n  por edad
y sexo de todos l o s  r e s to s  humanos que se han podido e s tu ­
d ia r . Aunque l a  tercera  parte no ha podido ser  sexada, pode-
Edad Y H Sin id e n t i f ic a r T otal
0-2 4 4
2-6 5 5
7-11 0
12-14 1 1
15-19 2 2
20-25 4 4 8
25-30 1 1 2
Adulto 
(4- de 25 afíoe) 3 3 3 9
T otal 8 10 13 31
CUADRO Nfi I I I I t -  D i s t r i b u c i ó n  por edad y sexo de l o s  r e s t o s  humanos de l a s  i n c i ­
n e r a c io n e s  a r c a i c a s  d e l  P uig  d e s  M olina .
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rnos ap reo iar que hay un equilibrio entre varones y hembras, que en 
eate área no e x is t e  d iscrim ina oión  sexual y que ambos compo­
n en tes d e l grupo se enterraban en l a  misma zona.
£1 examen de la  d is tr ib u c ió n  por edades r e s u lta  -  
más in d io a t iv o . E x iste  una p o la r iz a c ió n  en l o s  extrem os de 
l a  e s c a la ,  con numerosos n iños de menos de 6 años por un l a ­
do , y gran cantidad de ad u ltos jóvenes por e l  o tr o , de más -  
de 20 años. Habrá que aohaoar lo s  prim eros v a lo res , como sue­
l e  h a cerse , a l a s  a l t a s  ta sa s  de m ortalidad in f a n t i l  que fue  
ron una constante en  la  mayoría de l a s  o u ltu ra s  hasta  núes -  
tro  s ig lo *  Pero l a  segunda p lan tea  una cu e s tió n  de o ie r ta  re  
le v a n ó la :  no só lo  predominan lo s  a d u lto s  en tre  20 y 30 añ os, 
sin o  que sabemos que e l  númeroso grupo que hemos etiq uetad o  
oomo a d u lto s  de más de 25 años no sobrepasa apenas l o s  30 , -  
por lo  que se puede afirm ar con b astan te seguridad que no -  
hay enterrado aquí ningún adulto maduro y mucho menos añoso. 
E sta  co n sta ta c ió n  e s  sorprendente, ya que no podemos achaoar 
e l  fenómeno a m uertes v io le n ta s  o epidem ias a l  esca lo n a rse  -  
l a s  tumbas a l o  la rg o  de más de medio s ig lo *  R eo ien tes e s tu ­
d io s  de crem aciones re a liz a d o s  sobre pob lao iones c u ltu r a l y 
cronológicam ente b astan te cercanas a l a  fe n io io -e b u s ita n a , -  
como son l a s  in o in era o io n es de M edellln  (s* VI a .J .C .)  y  Po­
zo Moro (s* V y IV a .J .C . sobre to d o ) , han demostrado que s i  
l a  m ortalidad in f a n t i l  debía de se r  grande y la  esperanza de 
vida  o o rta , numerosos in d iv id u os v iv ía n  más a l l á  de l o s  30 -  
años. Concretamente en Pozo Moro e l  557¿ de l o s  casos estab a  
comprendido en tre l o s  30 y l o s  60 añ os, y s i  consideramos só 
lo  e l  in te r v a lo  40-60 añ os, seguimos ten iendo un 28^ (Rever-
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t e ,  1985b, pp. 201 y 276-2775 1986, p . 145). De la  misma -  
Ib iza  se han estu d iad o  una vein ten a  de in c in er a c io n e s  fe c h a -  
b le s  en e l  segundo período de uso de e s t e  r i t u a l  ( s .  I I I - I  -
a .J .C .), procedentes no só lo  d el Puig d es M olins sin o  de d if e  
re n tes  n eo ró p o lis  r u r a le s , y aquí también se con sta ta  regu -  
larm ente l a  p resen oia  de personas de más de 40 años en núme­
ro r e sp e ta b le  (F. Gómez B e lla r d , 1985; R everte , 1986, p .145 ). 
Hay que desechar la  ex p lio a o ió n  de l a  p o s ib le  e x is te n c ia  de 
un área de l a  n eo r ó p o lis , desconooida , reservada a a d u lto s  -  
mayores y o tra  para gente más jóven , porque no se  conoce se ­
mejante d icotom ía para e s a s  o la se s  en e l  mundo f e n ic io .  Deb£ 
moe por lo  tanto  oon olu ir  que e l  grupo humano e s ta b le c id o  en 
l a  i s l a  en e l  s . VI a .J .C . estaba compuesto m ayoritariam ente 
por personas jóven es, y l a s  razones de e s t e  hecho parecen -  
ser  de t ip o  eoonómico o s o c ia l .
Volviendo a l o s  miembros más jóvenes d e l grupo so­
c i a l ,  queremos r e s a lta r  dos hechos que nos parecen de c ie r to  
in te r é s .  En primer lu gar la  au sen cia  de in d iv id u o s en tre  6 y  
12 años (son  l o s  ónioos no representados en tre  l o s  0 y 30) -  
nos recuerda l a s  observaciones hechas en e l  mismo sen tid o  en  
Cartago por Béniohou, quién su g ir ió  que muchos de l o s  n iños  
m uertos a temprana edad (hasta  4 años) podían haber sid o  que 
mados y d ep o sita d o s en e l  top h et, pero no enoontró e x p lic a  -  
c ió n  para la  f a l t a  de sep u ltu ras de n iñ os oreo id os entre l a s  
m ile s  que se  han exoavado en la  n eo ró p o lis  tuneoina. Debemos 
oonfesar que só lo  podemos aportar e l  testim o n io  d e l mismo he 
oho a la  modesta e so a la  de nuestra m uestra.
En segundo lu g a r , e l  problema de l o s  n iños más pe­
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queños parece r e so lv e r se  en Ib iza  de manera d i s t in t a .  La m is 
ma autora ha recordado que fuera d e l toph et só lo  se oonocen 
en Cartago unos d ie z  enterram ientos seguros de n iños a n ter io  
r e s  a l  8. Y a .J .C , ,  l o  que Bupone e l  0 ,5 #  de l a s  tumbas in -  
v e n ta r ia b le s  (Bóniohoní, 1981» pp* 6-7)* Como e l l a ,  muchos in  
v e s tig a d o re s  consideran que e s to s  n iños de b aja  edad no t e ­
nían e l  s ta tu s  so o ia l de l o s  adultos y eran por lo  tanto  e x -  
o lu id o s  de l a s  áreas c im en ter ia le s  de l o s  mayores o se l e s  -  
ap lioab a  in o lu so  un r i t o  d ife r e n te  (Z e lla , 1981, pp, 1 6 -1 8 ), 
En e l  caso eb u sitano e s to  no pareoe ser  o ie r to :  l o s  n iños -  
son quemados a l  ig u a l que l o s  a d u lto s  y en terrados junto a 
e l l o s ,  a menudo individualm ente* A lo  sumo se ap rec ia  alguna  
ten dencia  a d e p o s ita r lo s  en tumbas de t ip o  más s e n c i l lo ,  co ­
mo se puede deducir de l o s  d atos que exponemos en nuestro -  
cuadro nfi XIV.
Hemos ordenado en é l  una d is tr ib u c ió n  dentro de -  
l a s  c a te g o r ía s  de tumbas (DR, a g u jero s, urnas y fo sa s )  de to 
dos l o s  r e s to s  humanos separados por sexo (a rr ib a ) y grupos 
de edad (abajo)* Una primera im presión de uniformidad se vé 
m atizada por la  comprobación de que l o s  n iños se  en tier ra n  -  
sobre todo en a g u jero s, e l  sistem a más s im p le , o in c lu so  d i­
rectam ente sobre la  rooa. En l o s  casos en que no e s  a s i  aoom 
pañan a a d u lto s , como demuestran l a s  in c in er a c io n e s  n* 1983/ 
I I  y XV, s i  b ien  en l a  primera de e l l a s  la  tumba in f a n t i l  e s  
tá  perfectam ente d iferen c ia d a . Creemos en resumen que e s ta  -  
fr a c c ió n  más joven d e l grupo s o o ia l no su fre  apenas separa -  
oión  o a le jam ien to  d e l r e s to  de l o s  miembros, aunque parece  
c la ra  una menor preooupaoión por su lu g a r  de d ep o sio ió n , que
DR A U F
Y 1 3 1 3
H 2 3 4 1
Sin  id e n t i f io a r 1 7 2 3
0-2 3 1
•
2-6 1 2 2
7-11 0
12-14 1
15-19 1 1
20-25 2 3 1 2
25-30 1 1
Adulto 1 3 2 3
T ota l 4 13 7 7
CUADRO NO XIV» -  D i s t r i b u c i ó n  de l o s  r e s t o s  por edad y sexo  e n t r e  l a s  d i s
t i n t a s  o a t e g o r ia s  de tumbas.
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trad u oe  una menor i n v e r s ió n  de t r a b a jo  en  bu r e a l i z a o i ó n .
Pero e s ta  observaoión  e s  a p lic a b le  a buen número -  
de a d u lto s  q.ue también son en terrados en a g u jero s. Es c ie r to  
que l o s  mayores parecen reservarse  l a s  f o s a s ,  l a  e s tru c tu ra  
más elaborada y que n e c e s ita  de mayor trab ajo  para su prepa­
ra c ió n , lo  que nos l le v a  a pensar que no e x i s t e  una fu e r te  -  
v a r ia b ilid a d  en tre l o s  a d u lto s , regularm ente rep a r tid o s  en­
tr e  tod as l a s  c a te g o r ía s . Nos lim itarem os por tanto  a con­
c lu ir  en la  e x is te n c ia  de una le v e  v a r ia b ilid a d  en fu n ción  -  
de la  edad en nuestro grupo, v a r ia b ilid a d  que no e s  percep­
t ib le  por lo  que se r e f ie r e  a l  sexo .
No hemos heoho in te r v e n ir  aquí tod avía  e l  fa o to r  -  
r iq u eza , que se mide normalmente a tra v és  d e l a juar. La horno» 
geneidad de é s te  y su s im ila r  r e p a r tic ió n  por todas l a s  tum­
bas no nos parece s ig n if ic a t iv o  en e s t e  caso . Carecemos de -  
d atos s u f io ie n te s  en nuestra op in ión  para d ife r e n c ia r  grupos 
o o la s e s  basándonos en e s ta  v a r ia b le . S i queremos in te n ta r  -  
profundizar en e s t e  a sp ec to , habremos de sumar todas l a s  va­
r ia n te s  fu n era r ia s  id e n t i f io a b le s  en e l  oonjunto d e l  r e g i£  -  
tro  a rq u eo ló g ico , y para e l lo  seguirem os librem ente e l  esque 
ma propuesto por J .  O'Shea (1984» pp* 3 9 -4 1 )*  E ste autor e s  
ta b le e s  v e in te  o la s e s  de v a r ia n tes  agrupadas en s e i s  catego­
r ía s  g en era le s :  b io lo g ía  d e l muerto, preparaoión y tratam ien  
to d e l  cuerpo, t ip o  de tumba, a ju a r , s itu a o ió n  de la  tumba -  
en l a  n ecr ó p o lis  y datos d e l medio ambiente*
En nuestro ca so , podemos s in t e t iz a r  todos l o s  e l e ­
mentos conocidos d e l seo to r  arcaico de l a  s ig u ie n te  manera:
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a . B io lo g ía . Se ha e s ta b le c id o  una o la s if io a o ió n  -  
por edad y sexo en la  que oasi tod os l o s  grupos humanos meno 
r e 8 de 40 años está n  rep resen tad os. F a lta  e l  d e l in te rv a lo  -  
6-12 añ os, a l  ig u a l que suoede en o tro s  lu g a re s  d e l mundo fe  
n ic io .  La ausenoia  de a d u lto s  mayores y de ancianos deberá -  
a tr ib u ir s e  a m otivos s o c ia le s .  Los e s tu d io s  p a to ló g ic o s  (véa  
se Apéndioe I) no señalan  e s p e c ia le s  c a r a c te r ís t ic a s  d e l gru  
po en ouanto a enfermedades se r e f ie r e .
b . Preparaoión d e l cuerpo. Todos l o s  in d iv id u o s -  
han sid o  quemados, en gen eral intensam ente. Lo han sido con 
toda probabilidad  en u s tr in a , salvo lo s  en terrados en l o s  -  
b u s t i FC en l o s  ou á les la  in c in era c ió n  Be r e a liz ó  in  s i t u .
En todos l o s  oasos se u t i l i z ó  una madera c o r r ie n te , oon toda  
probabilidad  la  más abundante en la  is la ^  Pinus H alep en sis. 
En un só lo  caso se usó también parcialm ente e l  Prunus Domes­
t i c a , en un bustua s e n c i l lo  d e l t ip o  DR.
o. Tipo de tumba. Hemos d e fin id o  ouatro grupos con 
10 o a te g o r la s , que de máB s e n o i l la s  a más oom plejas ser ia n :  
DR, AN, AR, AA9 UN, UR9 UA, FS9 FR y FC. E l últim o grupo de 
l a s  fo s a s  e s  e l  único que r e f le j a  una in v e r s ió n  de trabajo -  
netamente mayor que la s  demás. Por tamaños, oom plejidad y -  
acabado, FC pareoe e s ta r  en la  cúspide de la  e s o a la , y e s  -  
precisam ente aquél en e l  que la  cremación se r e a liza b a  in  s i  
tu . Tienen además l a  misma o r ien ta o ió n .
d . Ajuar. No hemos apreciado v a r ia o io n es  en c a n t i­
dad y ca lid a d  en tre tumbas. Esta v a r ia n te  e s  pooo s ig n i f ic a ­
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t iv a  dada la  esca sa  re lev a n c ia  de l o s  a ju a res  y l a s  remocio­
nes de v a r ia s  tumbas. Cabe considerar como e x á t ic o  e l  kantha 
ro s de buochero, im portación de o ie r to  p r e s t ig io  apareoida -  
en una FC, pero desconocemos en qué grado se  puede v a lo ra r  -  
d iferen tem en te d e l escarabeo eg ip o io  hallado en UA.
e .  S itu a c ió n  de l a  tumba en la  n e c r ó p o lis . No se  -  
puede d ife r e n c ia r  ninguna tumba de o tra  por su p o s ic ió n  den­
tro  de lo  que llamamos seo to r  a r c a ic o , ya que tod as e stá n  -  
d isp u e s ta s  de forma pareoida y a d is ta n c ia s  sem ejantes, aun­
que no r e g u la r e s . Unioamente llaman la* a ten c ió n  otra  vez l a s  
FC, ya que l a s  tr e s  conocidas se encuentran b astan te  ceroa  
en tre  s i ,  m ien tras que la s  demás es tá n  re p a r tid a s  por toda -  
e l  área .
f .  Medio am biente. Careoemos de l o s  e s tu d io s  p e r t i  
n en tes. Sabemos que e l  se c to r  a rca ico  se ubica cerca de la  
ciudad (menos de 300 m.) y era cómodamente a o c e s ib le  desde -  
l o  que fuó e l  pequeño ndoleo de h a b ita t  o r ig in a l;  para oavar 
l a s  sep u ltu ra s  se e l i g ió  una zona l la n a  a l  p ié  d e l Puig.
¿Qué con clu sion es podemos ex traer?  Aparentemente -  
nos encontramos con un grupo so o ia l homogéneo, joven , que e s  
sometido a l  mismo r i tu a l  fun erario  y enterrado oon b ien es  se  
m ojantes, ya sean de adorno o de consumo. Podemos suponer h i  
potétioam ente que la s  in c in era c io n es con ten idas en l a s  fo s a s  
más oom plejas FC, que destacan  en tre l a s  demás o a teg o r la s  -  
por d iv e r sa s  v a r ia n te s , corresponden a in d iv id u o s sooialm en- 
te  d ife r e n c ia d o s , pero s in  que e x i s t a  una separaoión  ta ja n te  
oon l o s  demás miembros de l a  sooiedad. No in d iv id u a liz a d o s  -
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por razones de sexo o edad (tenemos un hombre, una mujer y -  
un niño) hemos de suponer su p erten en oia  a lo  que llam arla  -  
mos o ía se  más a l t a  que l a s  demás, en v ir tu d  de una mayor r i ­
queza, muy r e la t iv a  por o tro  la d o , o por e l  desempeño de a l -  
gdn papel d ife r e n te  en e l  grupo por parte de alguno de sus  
miembros.
Una vez a n a lizad os l o s  datos arq u eo lóg icos con l a  
mayor m inuciosidad p o s ib le , creemos conveniente oambiar e l  
ángulo de v is ió n  y s itu a r  e s te  grupo humano dentro d e l con- 
junto d e l mundo f e n ic io  d e l que forma p a r te . Para e l lo  recu ­
rrim os a l  e s tu d io  de lo s  a n teced en tes y p a r a le lo s  d e l r i t u a l  
fu n era rio  que nos ha perm itido hasta  aquí acercarnos a e s ­
t o s  prim eros co lonos eb u sita n o s. Por m arginal o a lejad o  que 
e s tu v ie s e  de l o s  grandes c e n tr o s , e s te  grupo só lo  puede com­
prenderse en función  d e l trasfondo c u ltu r a l d e l que procede.
2 . -  La in o in era o ió n  en e l  mundo f e n ic io
La tr a d ic io n a l o p o sic ió n  en tre  la  in c in er a c ió n  y -  
l a  inhumaoión como r i t u a le s  fu n era r io s an tagón icos ha sid o  -  
p uesta  en duda o rechazada por numerosos a u to res en l o s  61 t i  
mos años (Audin, 1960) y l a  adopoión de uno u otro  sistem a ba 
pasado de ser  la  oonseouenoia de profundas oreen o ias r e l ig io  
sa s  o de in v a sio n es  de nuevos pueblos a ten er  la  considera -  
ción  de sim ple moda (Cook, 1960, p . 178).
Personalm ente, oreemos que deben m atizarse ambas -  
p o s ic io n e s  extrem as y reconocer que no hay le y e s  u n iv e rsa le s
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en la  a p lic a o ió n  de un r ito *  Ciertamente la  c o e x is te n c ia  de
ambos dentro de un grupo cu ltu r a l en una misma época, como -
e s  e l  oaso en e l  mundo fe n io lo  a r c a ic o , d esd ice  de una ta jan  
te  o p o sic ió n  en tre l o s  r i t u a le s .  Pero en e l  o tro  extremo la  
conocida y seo u la r  n egativa  d e l c r is t ia n ism o  a la  cremación 
de l o s  cuerpos e s  l a  consecuencia ló g ic a  de una d octrin a  y -
no una sim ple cu estió n  de g u sto s .
L e jo s , por lo  ta n to , de poder s im p lif ic a r s e  en un 
se n tid o  u otro» parece ev id en te  que hay que profundizar en 
l a s  d i s t in t a s  v a r ia n tes  que presentan lo s  dos r i t o s  para po­
der comparar su puesta  en p rá ctica  en lu g a re s  y comunidades 
d ife r e n te s .  No e x i s t e  una in c in er a c ió n , como no e x is t e  una -  
inhumación, sin o  un conjunto de r i t u a le s  que parten de un -  
elem ento oomún, l a  cremación del cuerpo, pero que a n tes  y -  
después de é s ta  pueden v a ria r  sensib lem ente en tre s i .
R estringiendo e l  maroo temporal y g eográ fico  de -  
n uestra  in v e s t ig a c ió n , se ha considerado normalmente que l o s  
pueb los sem itas no eran só lo  básicam ente inhumadores, sin o  -  
enemigos de la  in c in era c ió n  (R i is ,  1948, p. 44)* Pero tam- -  
b ién  se ha constatado que la  in c in era c ió n  se dá, aunque sea  
ep isód icam ente, en toda l a  fachada m editerránea o r ie n ta l ,  -  
desde A n ato lia  hasta  Gaza. Convive oon l a  inhumaoión en Feni 
o ia  y en e l  M editerráneo c e n tr a l , y por lo  que resp ecta  a -  
l a s  o o lo n ia s  de O ccidente, e s  e l  r i t o  fu n era rio  m ayoritario  
h a sta  e l  s .  VI a .J .C . Repasemos, p ues, l o s  d atos d isp o n i-  -  
b le s  a n te s  de in te n ta r  e x p lic a r  e s ta  aparente oontradiooión .
Tanto en Mesopotamia oomo en A n ato lia  y P a le s tin a  
se oonoce l a  u t i l iz a c ió n  esporádica de l a  in c in er a c ió n  mucho
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a n tes de l a  épooa que nos ocupa, pudiendo o ita r  por ejemplo 
e l  oaso de Jeriohó en e l  Proto-Urbano A (Bienkow ski, 1982, -  
pp. 88-89)* S in  embargo» e s  e l  transcurso d e l segundo m ile -  
nlo  cuando se ex tien d e  oon mayor fuerza  e l  r i t o ,  y e s  muy po 
s i b le  que lo s  movimientos de lo s  pueblos indo-europeos tu v ie  
ran r e la c ió n  oon e s ta  propagación. En la  cu ltu ra  h i t i t a  se  
praoticaba normalmente la  in c in era c ió n  y aunque no se ha po­
dido dem ostrar una continuidad oron o lóg ica  algunos in v e s t ig a  
dores oreen que son l o s  n e o -h it i t a s  l o s  resp on sab les de su 
expansión  haoia e l  sur. La n ecró p o lis  de Yumus, cerca de Zar 
kem ish, fu é exoavada ju sto  a n tes  de la  I* Guerra Mundial y -  
sus re su lta d o s  muy parcialm ente p u b licad os. A l l í  se encontra  
ron in c in er a c io n e s  d a ta b les  a p a r t ir  d e l  s .  IX a .J .C . ,  aun­
que e s  c a s i  segura su e x is te n c ia  v a r io s  s ig l o s  a n tes  en una 
zona s in  exoavar bajo un moderno oem enterio. Al ig u a l que en 
e l  cercano yaoim iento de Leve HUyuk, l o s  r e s to s  quemados son 
in trod u cid os en urnas que se d ep ositan  en cavidades pequeñas 
exoavadas en e l  su e lo . E stas urnas su elen  l l e v a r  una tapade­
ra , normalmente o tra  oerámica. Rasgos d i s t in t iv o s  son lo s  en 
gobes que recubren algunas urnas, y e l  cuidado con e l  que se 
en tierra n  l o s  n iñ o s , que ocupan la s  tumbas más elaboradas -  
(Moorey, 1980).
En e l  norte de S ir ia  e x is te n  v a r io s  te stim o n io s  más 
de in c in er a c ió n  de va ria b le  in te r é s . Las v ie ja s  exoavaoiones  
de L. W oolley an A lalakh no son muy e x p l lo i t a s  sobre lo s  ca­
sos de cremaoión, pero su r e c ie n te  r e e s tu d io  ha perm itido a 
Bienkowski f i j a r  l a s  más an tigu as en e l  s . XY a .J .C . ,  por lo  
tan to  b a sta n te  a n te s  de la  irru p ción  de l o s  Pueblos d e l Mar
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a l o s  que su excavador a tr ib u la  l a  in trod u cc ión  d e l r i t o .
Aón valorando la  p o s ib ilid a d  de la  p resen cia  o e l  in f lu jo  de 
elem entos a n a tó lic o s , podemos e s ta r  aquí an te un foco  inde -  
pendiente de d esa r ro llo  d e l r i t o ,  que c o e x is te  con l a  inhuma 
oión  m ayoritaria . En ambos casos l a s  tumbas se s itó a n  debajo  
de la s  c a sa s , y no cabe duda de que e s  más s e n c i l lo  y más h i  
g ió n ico  en terrar a s i  una urna que e l  cadáver completo con su 
ajuar (Bienkow ski, 1982, pp. 8 0 -8 1 ).
Las n ecr ó p o lis  de cremación de Hama son posiblem en  
te  l a s  m ejor excavadas y estu d iad as de toda la  zona ( R i is ,  -  
194-8). Las in c in era c io n es  ocupan una am plia su p e r f io ie  en 
pendiente a l  sur de la  antigua oiudad. Los huesos se in trodu  
d a n  en d iv er so s  t ip o s  de urnas, de uso c o r r ie n te , aunque -  
con frecu en o ia  s in  a sa s , que se despositaban  en s e n c i l lo s  -  
agu jeros a b ie r to s  en la  t ie r r a ,  rodeándose a menudo de una 
capa de c a l .  P la to s , cuencos o p ied ras serv ía n  de tapadera, 
y parece que se en v o lv ía  e l  oonjunto en o ca s io n es  con una te  
l a .  Se añadían a lgunas pequeñas cerám icas a lrededor o en e l  
in t e r io r ,  y se  cubría todo con t ie r r a .  La continua u t i l i z a  -  
c ió n  d e l mismo se c to r  produjo a menudo in tro m isio n es de un 
d ep ó sito  en otro e in c lu so  la  rotura de urnas, por lo  que en 
una segunda fa se  se p roteg ieron  é s ta s  con gru esas p ied ras y 
a v eces se  oolooaron c ip o s apenas ta lla d o s  para marcar l a s  
se p u ltu r a s .
Los in d iv id u os enterrados eran  de todas l a s  edades 
pero l o s  re o ién  naoidos no eran quemados y se inhumaban só -  
l o s  o en tre  l a s  oen izas de lo s  a d u lto s . Los demás eran quema 
dos en un ustrinum oeroano que fué lo c a liz a d o , y dentro de
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l a  urna eran acompasados por r e s to s  también ca lc in ad os de —  
anim ales especia lm ente cabra y oveja . El a ju ar recogido en -  
e l  in te r io r  e s tá  compuesto principalm ente por o b je to s  de uso 
p erso n a l, tocad or, conchas, armas e instrum entos m etá lico s  -  
d iv e r s o s , cuya d is tr ib u c ió n  escrupulosam ente observada permi 
t ió  a R ila  d ife r e n c ia r  la s  tumbas fem eninas y m asculinas (no 
se h ic ie r o n  e s tu d io s  an tro p o ló g ico s de l o s  h u esos, a l  pare -  
cer  d esa len ta d o s por su e s ta d o ). La v a r ia b ilid a d  en cuanto a 
edad y sexo e s  la  s ig u ie n te :
-  de 358 tumbas con id e n t i f ic a c ió n  de edad, 61^ de 
a d u lto s , 11# de a d o le sc e n te s , 28^ de n iños (de l o s  cu a les 9# 
de r e c ié n  n a c id o s).
-  de 133 casos en lo s  que se ha podido e s ta b le c e r  
e l  se x o , 47# de varones y 53/¿ de hembras.
EstaB n e c r ó p o lis , que e s tá ie n  uso durante v a r io s  s¿  
g lo s ,  han sid o  datadas en tre e l  1200 y e l  720 a .J .C . La in ­
troducción  d e l r i t o  en Hama fué valorada por sus excavadores 
como e l  r e f l e j o  de la  ocupación por l o s  Pueblos d e l Mar, h i ­
p ó te s is  que Bienkowski y o tro s  au tores han rechazado con só­
l id o s  argumentos. De todas formas e l  e s tu d io  gen era l sobre -  
l a s  oremaoiones rea liza d o  a l l í  por R i is  permanece, cuarenta  
años después de su p u b lioao ión , como obra de r e fe r e n c ia  o b li  
gada.
El mismo autor d ir ig ió  más tarde la  m isión  danesa  
de l a  Funda oión  Carlsberg en Sukas. En e s te  asentam iento de 
l a  co sta  s i r i a  (Hama e s tá  en e l  in te r io r )  cuya p u b licac ión  -  
se ha ido retrasando considerablem ente, se han puesto a l  des  
cu b ierto  asentam ien tos, n eoróp o lis  y sa n tu a r io s  de d iv e r sa s
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ép ocas, en tre e l  Cal e o l í t i c o  y l a  rom anización. Por lo  que 
aquí nos in te r e s a , se pudo excavar un cem enterio de in c in e ­
ra c io n es  que se in ic ia  a l  término d e l Bronce F in a l (c . 1200 
a .J .C . ) ,  más o menos en la  época de la  d estru cc ió n  d e l lugar  
por l o s  Pueblos d e l Mar, y dura hasta f in e s  d e l s . X a .J .C . 
Por d esgracia  e l  informe d e f in i t iv o  permanece in é d ito .
SI se conoce s in  embargo e l  llamado cem enterio gre 
c o - fe n io io , de f in a le s  d e l  s . VII a in ic io s  d e l s .  IV a .J .C .  
Entre numerosas inhumaciones se encontraron tan  só lo  cuatro  
in c in e r a c io n e s , de l a s  que t r e s  son d e l s .  VI a .J .C . (n fi 14, 
17 y 2 6 ) . Una de e l l a s  estab a  muy arrasada y te n ia  una gran  
piedra b ien  ta lla d a  encima, posiblem ente un c ip o . Las o tr a s  
dos eran in c in er a c io n e s  en án fora , una a l  menos de un tip o  -  
frecu en te  en Chipre. Los a ju ares esca so s  su e len  ser  cerámi -  
cas de la  Greoia d e l E s te , y de hecho se ha supuesto la  e x i£  
te n c ia  en Sukas de un ndmero considerable de personas dé o r i  
gen g r ieg o  o muy in flu e n c ia d o s  por ese  mundo que se  en terra ­
ban junto a l a  p oblación  fe n ic ia  de un pequeño poblado -  
vinculado a l  comercio g r e c o -o r ie n ta l ( R i is ,  1979f pp* 9-32;  
1982, pp. 2 4 9 -250).
Finalm ente cabe c i ta r  l a  n ecr ó p o lis  de in c in er a ----
d ó n  en urnas de Rasm et-T an jara , en tre A lalakh y Hama, d e s -  
g r a  ciadamente también in é d ita  en su mayor parte (Bienkowski 
1982, p . 8 2 ) . Aunque lo s  m a ter ia les son p arec id os a l o s  de 
l o s  dos lu g a res  c ita d o s , parece ser  que e l  r i t u a l  se r la  a lgo  
d ife r e n te ,  con una oron olog la  entre e l  s . X III y f in a le s  d e l  
s .  X a .J .C .
Entrado en lo  que se considera e l  ámbito g e o g r á f i-
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co e s t r ic t o  de F e n ic ia , son con co ides l a s  v ie j a s  r e fe r e n c ia s  
de Renán y  Macridy a in c in era c io n es  en Sidón y T iro , pero C£ 
rresponden é s ta s  a una época b astan te  ta r d ía . Más in te re sa n ­
t e s  y mejor documentadas e s té n  l a s  in c in e r a c io n e s  de Khaldeh, 
A t l i t  y A kzib, a s i  como algunas o tr a s , e s c a s a s , en T e ll Arqa 
y Tambourit.
Khaldeh e s  una gran n ec r ó p o lis  de inhumación só lo  
parcialm ente excavada en 1961-62 por R. Saldah, tr á s  ser  dej* 
cu b ier ta  accidentalm ente con motivo de unas obras en l a s  p is  
ta s  d e l aeropuerto de B e ir ú t , a d ie z  k ilóm etros a l  sur de la  
ciudad (Saldah , 1966). Las 178 tumbas excavadas estaban  d is ­
p u esta s en dos n iv e le s  (IV y I I I )  d a ta b les  en tre  e l  s . X y -  
f in a le s  d e l s . V III a .J .C # De e l l a s  119 eran de a d u lto s , 37 
de a d o le sc e n te s  y 22 de n iñ o s . El in te r é s  para nosotros rad¿ 
ca en dos in c in er a c io n e s  en urna reco g id a s junto a sendas in  
hum aciones, una probable y otra  segura.
En la  tumba n& 3 apareció  una urna pintada de dos 
a sa s  l le n a  de huesos quemados junto a un e sq u e le to  cu b ierto  
de p ied ra s  y rodeado de su ajuar cerám ico, que in c lu ía  una -  
jarra  tr ilo b u la d a  de engobe ro jo . Saldah no in d ica  que se -  
tr a te  de huesos humanos, aunque a s i  l o  consideran después d i  
v erso s  in v e s t ig a d o r e s .
Más c la ra  e s  l a  in c in era c ió n  de la  tumba nfi 121, -  
muchas v ec e s  publicada en l o s  ú ltim os años. Es una sepu ltura  
oonstru ida  con grandes b loques de p ied ra s qB media más de 3 
m etros de la rg o  por 1,70 m. de ancho. En su in te r io r  apar£ -  
o ieron  un e sq u e le to  completo y numerosas cerám icas, en tre  -  
l a s  que habla t r e s  urnas de buen tamaño. La mayor con ten ía  -
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huesos humanos s in  quemar, en tre áLlos dos crán eos, y una de 
l a s  o tr a s  r e s to s  humanos in cin erad os (su  excavador, rem ite a 
fu tu ro s e s tu d io s  para con firm arlo .)•
Como vemos, además de poco c la r e s ,  e s ta s  dos in c i ­
n erac ion es son totalm ente ex cep c io n a le s  en e l  conjunto de l a  
n e cr ó p o lis . Ambas tumbas pertenecen  a l  n iv e l  I I I ,  datado a 
lo  largo  d e l s . V III a .J .C .
En Tambourit, a esca so s k ilóm etros a l  su reste  de -  
Sidón, fuá enoontrada oasualmente una tumba excavada en l a  
roca , de más de 2 m. de profundidad. Su d estru cc ió n  por la  
máquina que tropezó con e l l a  im pidió conocer más d e t a l le s ,  -  
pero se  sa lvaron  once cerám icas que habla en su in te r io r .  -  
Además de algunos p la to s  y j a r t i t a s ,  c in co  r e c ip ie n te s  conte 
nían sendas in c in era c io n es . Cuatro de e l l o s  eran urnas con 
deooraoión pintada de una o dos a sa s , y l a  quinta un p y x is  -  
de e s t i l o  geom étrico prooedente con b astan te  seguridad de la  
A rgólida (Courbin, 1977). El in te r é s  d e l conjunto se vé au­
mentado por la  dataoión  propuesta, ójel 850/825 a l  80 0 /7 7 5  a . 
J .C .,  a lo  largo  d el cual se rep a r tir ía n  l o s  m a te r ia le s , lo  
que l le v ó  a su in v estig a d o r  a pensar que podría tr a ta r se  de 
una tumba fa m ilia r  empleada a lo  largo  de dos o tr e s  genera­
c io n es  (Saldah , 1977)» para proponer posteriorm ente una data  
d ó n  más concreta en e l  últim o ouarto d el s .  H  a .J .C . (S a l­
dah, 1983, p . 213).
En e l  norte de F e n ic ia , no muy l e j o s  de T r íp o li ,  -  
se han d escu b ierto  algunas in c in era c io n es  en T e ll  Arqa. Con­
s is t e n  en fo s a s  rectan gu lares muy cerca de l a s  cu a les  se en­
cuentran o tr a s  fo s a s  en l a s  que se ha re a liz a d o  la  crem aoión.
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E stán cu b ier ta s  o cerradas por la d r i l l o s  y e l  a juar cerámico 
e s  abundante. En la  T.1 se h a lla ro n  numerosas án foras y una 
espada de h ie r r o . En lo s  u str in a  probablemente in d iv id u a le s  
se arrojaron  v a s ija s  pequeñas de d iv erso s  t ip o s ,  en tre e l l o s  
ouenoos y p la to s ,  que aparecieron  fuertem ente quemados. La 
cron o log ía  que se  ha e s ta b le c id o  para e s ta s  e sc a sa s  in c in era  
c io n es e s  de f in a le s  d el s .  V III e in ic io s  d el s .  VII a .J .C .  
( Thalmann, 1978,pp. 69-73* 1983, pp. 21 8 -2 1 9 ).
No podemos d e j a r  de c i t a r  e l  im p ortan te  l o t e  c e r á ­
mico d e l  Museo de B e ir u t  p u b lica d o  hace  a lg u n o s  añ os por S .  
Chapman (1 9 7 2 ) .  En Ó1 se  en cu en tra n  num erosas urnas y a lg j i  -  
ñ a s  á n f o r a s ,  y  buena p a r te  procede de Qrayá, en  l a s  c e r c a -  -  
n í a s  de S id ó n  y  de K h irb et  S i lm ,  Joya y  Qasmich en  e l  á r ea  -  
de T ir o .  Se t r a t a  de n e o r ó p o l i s  en l a s  que a l  p a r e c e r  co ex ij i  
t i e r o n  inhum aoión e i n c i n e r a c i ó n ,  pero d esg ra c ia d a m en te  f u e ­
ron  e x ca v a d a s  en l o s  años 20 s i n  ninguna g a r a n t ía  y no se  sa  
be p r á c t ic a m e n te  nada de l o s  c o n t e x t o s .
Ya en P a le s t in a  encontramos l a  n ecró p o lis  f e n ic ia  
de Akziv (o A chzib ), cuya memoria d e f in i t iv a  no ha sido  pu­
b lica d a  aán. Excavada en tre 1958 y 1963, se h a lla ro n  cuatro 
t ip o s  p r in o ip a le s  de tumbas, en tr e s  de l o s  cu á les  se u t i l i ­
zó la  in c in e r a c ió n . En e f e c to ,  en e l  llamado cem enterio sur 
c o e x is t ie r o n :
-  e n te r r a m ie n to s  i n d i v i d u a l e s ,  t a n to  de inhum aoión  
como de i n c in e r a c i ó n .
-  e n te r r a m ie n to s  en l o s  que ambos t i p o s  e s t á n  a s o ­
c ia d o s .
-  tumbas ex o a v a d a s  en  l a  r o c a ,  c o l e c t i v a s ,  donde -
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aparecen algunas crem aciones en tre l a s  Inhumaciones m ayorita  
r ia s  (P ra u sn itz , 1959} 1969).
Las In c in era cio n es de lo s  prim eros t ip o s  es tá n  re­
cog idas frecuentem ente en urnas de dos a s a s , d ep ositad as a l  
fondo de una fo sa  a v eces por p arejas y tapadas por un p la to  
o fu e n te , además de una fu e r te  capa de a r c i l l a ,  pero también 
se recogen en ouenoos (P ra u sn itz , 1966, p. 178). £1 ajuar ej» 
tá  compuesto por j a r r i ta s  de d iv erso s  t ip o s  y se  enouentra a 
menudo pequeños o b je to s  de uso personal ( a n i l l o s ,  b r a za le te s ,  
eso a ra b eo s .• • )  dentro de la s  urnas pero nunca quemados (Pra- 
u s n itz ,  1982, pp. 3 5 -3 6 ).
Se han documentado casos en que l a s  urnas acompa -  
ñan a un Inhumado, llegán d ose  Incluso a co lo ca r  a é s te  en de 
cfcbito supino con la  cabeza apoyada en una urna l le n a  de hue 
sos ca lo ln a d o s. En l o s  casos de h ip ogeos, que además d e l po­
zo de acceso ten ía n  una apertura en l a  parte su perior para -  
co lo ca r  un a lta r  de cerem onias, se encuentran centenares de 
Inhumados en cada cámara que con stitu yen  un a u tén tico  panteáa 
fa m ilia r  en uso a lo  largo  de toda la  e x is te n c ia  de l a  necró 
p o l i s ,  desde mediados d e l s .  I  a f in a le s  d e l s .  V III a .J .C ..  
Entre l o s  huesos aparecen a lgunas orem aolones, pero no se -  
han podido In d iv id u a liza r  y c o n ta b il iz a r .
E ste cem enterio sur de Akzlv parece corresponder a 
l a  p ob lación  f e n ic ia  d e l lu g a r , m ientras que e l  cem enterio -  
e s t e ,  oon tumbas c o le o t lv a s  de Inhumaolón y r i t o s  muy d ls t ln  
to s  se ha a tr ib u id o  a lo s  I s r a e l i t a s  a l l í  In s ta la d o s , modelo 
é s te  de una oonvlvencla  v a r ia s  veces r e fe r id a  en la  B ib lia s  
J u eces , 1, 27 -35 .
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La n ecró p o lis  de Azor (oerca de T e l A v iv ) , p o s ib le  
mente una de la e  más r ic a s  de P a le s tin a  en la  Edad d e l Hie­
rro» só lo  ha proporcionado un dnico caso de in c in era c ió n  de 
notable in t e r é s ,  fech ab le  en l a  segunda mitad d e l s* XI a .J .  
C ..Se tr a ta  de una estru ctu ra  más o menos cuadrada de cerca  
de 1 bu de a ltu r a , oon stru ida  a modo de c i s t a  con p ied ras de 
buen tamaño* En e l  centro se d ep ositó  un ánfora de hombro -  
marcado que conten ía  l o s  r e s to s  quemados de un adulto  y un 
n iñ o , que fu é  cu b ierta  por la s  d i s t in t a s  p ie z a s  d e l a ju a r , -  
en tre e l l a s  un ouenco de bronce (Dothan, 1961 , p* 173)* Iden 
t i f ic a d a  como f i l i s t e a  por su excavador, su oronologla  ha s¿  
do rebajada y  su a d scr ip c ió n  cu ltu ra l puesta  en duda (C ulicot 
1973 , p .  10 3 , n .2 4 ) .
También en P a le s tin a  se encuentra la  n ecró p o lis  de 
A t l i t ,  en l a  c o s ta , que corresponde a un asentam iento pura -  
mente f e n ic io  que se ha querido id e n t i f ic a r  con Arad de l o s  
S id o n io s. Las excavacion es lle v a d a s  a l l í  a cabo en l o s  años 
30 o o n stitu y en , g r a c ia s  a su rápida y  más que aceptab le pu­
b lic a c ió n , una re fe re n c ia  obligada y  uno de lo s  lu g a res don­
de mejor se ha analizado e l  r i tu a l  fu n erario  (Johns, 1937)*
En e l  se c to r  que nos in te r e sa  se descubrieron  un -  
t o t a l  de 18 en terram ien tos, alguno de e l l o s  d ob le , todos de 
in c in er a c ió n  menos uno* Los r e s to s  corresponden a hombres y 
m ujeres, a d u lto s  y niños* Normalmente l o s  cuerpos eran co lo ­
cados d irectam ente en e l  su elo  y quemados in  s i t u * Aparente­
mente no habla una norma para la  o r ien ta c ió n  y l o s  cuerpos -  
se h a lla ro n  en dec&bito supino o f i e  x i  o nados* La combustión 
afeotaba  a l a  to ta lid a d  d e l a ju a r , pero no era  muy in ten sa  y
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además l a s  p ir a s  eran apagadas echando t ie r r a  sobre e l l a s  an 
t e s  de la  t o t a l  cremación d e l cadáver. Los o b je to s  que l e  -  
acompañaban eran lo s  normales de.adorno, jo y a s , am uletos, -  
e t c » ,  de p la ta  y bronce, hallándose un escarabeo e g ip c io , y  
d iv e r sa s  cerám icas de tamaño pequeño y mediano en tre l a s  que 
destacarem os l a s  luoernas de un p ico . En muchos casos l a s  -  
p ie z a s  fueron  ro ta s  Intenclonalm ente en o junto a la  p ir a , -  
lo  que testim on ia  la  r e a liz a c ió n  de ofrendas en e l  transcur­
so de la  ceremonia.
Además de e s to s  b u stl apareció un so lo  enterram len  
to en urna (X V IIc), con e l  r e c ip ie n te  tapado por un p la to  y  
depositado junto a l a s  demás tumbas. Parece que la  s itu a c ió n  
de é s ta s  era oonoolda, dada la  p e r fec ta  o r ien ta c ió n  y la  In­
e x is te n c ia  de remoolones o su p erp o sic io n es. Podrían haber -  
e x is t id o  marcas o elem entos de se ñ a liz a c ió n  en la  su p e r f ic ie  
pero s i  fu é  a s i  resu lta ro n  d estru id o s  por l a s  grandes obras 
r e a liz a d a s  en época de l a s  Cruzadas ( la  n ecró p o lis  e s tá  jun­
to  a l  llamado C a s t illo  de l o s  P ereg r in o s).
l a  cron o log ía  d e l conjunto se esca lon a  a lo  largo  
d e l s .  VII a .J .O ., pudlendo e x i s t i r  alguna In cin eración  más 
an tigu a  ya que só lo  se excavó un se c to r . La Cínica Inhumación 
( I I )  se fech a  en e l  s .  VI a .J .C . y  m arcarla l a  d esa p a ric ió n  
de l a  in c in er a c ió n  y la  transm isión  a o tr o s  t ip o s  de r itu a le s  
que se  plasmarán en l a s  tumbas de pozo excavadas en la  roca  
d e l llamado cem enterio A t l i t  S u reste , también excavado por -  
Johns (1 9 3 3 ).
Hemos indicado a l  p r in c ip io  que A t l i t  e s  considera  
do oomo un esta b lec im ien to  f e n ic io ,  s in  ap aren tes intromisi¿>
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nes in d ígen as según parecen in d ica r  la  n e c r ó p o lis  y su s mate 
r ia le s .  La s itu a c ió n  e s  d ife r e n te  en dos im portantes y a c i -  -  
m ientos p a le s t in o s  excavados por S ir  F lin d e rs  P e tr ie :  T e ll  -  
Fara y T e ll  A jju l.
En T e ll Para, en e l  v a lle  d e l Jordán, l a s  in c in era  
c io n es en urna son a u té n tic a s  in tro m isio n es  en tre l a s  grandes 
tumbas c o le c t iv a s  de inhumación, con stru id as con b loques de 
p ied ra s rec ta n g u la res . Un t o t a l  de 37 ap arecieron  en e l  l l a ­
mado cem enterio 200 o de Beth  P e le t  I .  Se h a lla ro n  en terra  -  
d a s , tapadas en ocasion es con un cuenco o p la to  y acompaña -  
das de un reducido ajuar compuesto por j a r r i ta s  y elem entos 
de h ierro  y bronce, en tre  e l l o s  puntas de f le c h a . Las sep u l­
tu ras de inhumación, con r i tu a l  y ajuar b ien  d ife r e n te s , fue, 
ron fechadas en tre l a s  XX y XXII d in a s t ía s  (1200-745 a .J .C .)  
por P e tr ie  y T u fh e ll, pero posteriorm ente se ha considerado  
que e s tu v iero n  en uso en tre e l  1000 y e l  800 a .J .C . ,  m ien- -  
t r a s  que l a s  in c in er a c io n es  ir ía n  a lo  sumo d e l 950 a f in e s  
d e l s . IX a .J .C . (C u lican , 1973» p. 9 6 ) .
T e ll  A jju l e s tá  situado cerca de Gaza y a l l í  apare 
o ieron  e sc a sa s  crem aciones en una n ecr ó p o lis  mayoritariamen­
te  de inhumados. También se tra ta  de en terram ien tos en urna 
con esca so  a ju a r , de cronolog ía  semejante a T e ll Fara.
Finalm ente, en e l  extremo sur de P a le s t in a , muy -  
cerca igualm ente de Gaza, e s tá  la  n ecró p o lis  de T e ll er-Re -  
g e is h  (o de Abu R ugeish ). Excavada en 1940, algunos de sus 
m a te r ia le s  fueron dados a conocer en años su c e s iv o s , pero la  
mayoría de l o s  d atos y algunos o b je to s  se perd ieron  durante 
l a  Guerra Mundial y l o s  p o s te r io r e s  su cesos de P a le s t in a . Cu
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l ic a n  pudo completar un estu d io  aproximado de conjunto mucho 
después (1973).
a l  mar, y en é l  se h a lla ro n  32 in c in er a c io n e s  en urnas de d¿ 
v erso s  t ip o s ,  además de una tumba que só lo  con ten ía  cuatro -  
oráneos no quemados. Las urnas se d ep ositaron  en agu jeros -  
b ien  d ife r e n c ia d o s  a b ie r to s  en la  arena, normalmente cu b ier­
ta s  por un cuenco y acompañadas de ja r r i ta s  de d iv er so s  t i ­
pos en tre  l a s  cu a les  habla v a r ia s  de engobe r o jo . También se  
usaron án foras como contenedores de l o s  r e s t o s .  E stos tam- -  
b ién  Be perd ieron  en l o s  años 40, aunque se sabe que co rres­
pondían básicam ente a a d u lto s  y a d o le sc e n te s . La cron o log ía  
propuesta por C ulican e s  de mediados d e l s .  IX a .J .C . ,  y -  
oree que se tra ta  d e l cementerio de una pob lación  f e n ic ia  -  
in s ta la d a  en una e sc a la  d e l comercio haoia E g ip to , pero tam­
b ién  h acia  A rabia, pues no hay que o lv id a r  que hubo una ex ­
pansión  f e n ic ia  hacia  o r ie n te .
muy ab rev iado , en lo s  lu g a res de origen  de lo s  co lonos f e n i ­
c io s  o c c id e n ta le s . Compartimos la s  co n c lu sio n es de Bienkows- 
k i en su trabajo  v a r ia s  veces c ita d o , en e l  sen tid o  de que -  
l a  ex ten s ió n  de la  in c in era c ió n  en e l  Próximo O riente sobre 
todo a p a r t ir  de la  segunda mitad d e l segundo m ilen io  no d¿ 
be ponerse forzosam ente en r e la o ió n  con l a  lle g a d a  de g en te s  
nuevas, como se ha hecho a menudo atribuyendo e s te  r i tu a l  a 
l o s  Pueblos d e l ^ar. La cremación de l o s  cuerpos ya e s  oono- 
oida esporádicam ente en l a  zona, y a l  menos en e l  sur de Ana 
t o l i a  y norte de S ir ia  se dan numerosos casos a n te s  de la
La n ecró p o lis  estaba en un pequeño a ltozan o junto
Este e s  e l  panorama a ctu a l de la  in v e s t ig a c ió n ,
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c r i s i s  provocada por esos pueblos.
No entraremos en d isc u s ió n  sobre h i t i t a s  e indo 
-eu ro p eo s, lo  que nos in te re sa  e s  l a  a p a r ic ió n  y uso de la  
in c in er a c ió n  en tre  l o s  f e n ic io s .  Aunque m in o r ita r ia , hemos -  
v is to  que s i  e s tá  documentada su u t i l i z a c ió n  tanto en Feni -  
o ia  como en P a le s t in a , aquí en lu g a res  donde hay co lonos in s  
ta la d o s . Hay una aparente con trad icc ión  subrayada por B ien -  
kowski en e l  hecho de que l a s  fech a s más a n tig u a s  correspon­
den a l a s  t e ó r ic a s  c o lo n ia s  como T e ll  Fara o T e ll A jju l (d es  
de 950 a .J .C . ) ,  m ientras que hasta  e l  s .  IX no se documentan 
en la  madre p a tr ia . E l hecho e s  sugerente en s i  e in v ita r la  
a buscar una e x p lic a c ió n  a p lic a b le  a l a s  c o lo n ia s  d e l otro -  
extremo d e l M editerráneo, en e l  sen tid o  de re la c io n a r  e l  ca­
r á c te r  de em igrados, a le ja d o s  y porqué no aventureros de l o s  
h a b ita n te s  de l a s  c o lo n ia s  con la  adopción d e l  r i tu a l  in c in e  
rador. Volveremos sobre la  id ea , pero queremos expresar aquí 
n u estras dudas sobre la  mayor antigüedad d e l r i t o  en e l  sur 
de P a le s t in a  que en la  propia F e n ic ia , ya que e s  un argumen­
to e x - s i l e n t io  que e l  propio proceso de in v e s t ig a c ió n  ( t o t a l  
mente estancado por d esgracia  en e l  Líbano) puede haoer caer. 
Nos parecen una base esca sa  lo s  poco más de 75 años que sepa  
ran l a s  in c in era c io n es  su r -p a le s t in a  de l a s  de Tambourit, -  
por ejem plo.
Se ha pensado que la  in trod u cción  de la  oremaoión 
en tre l o s  sem itas se debió a lo s  co n ta cto s con l o s  g r ie g o s  -  
d e l período geom étrico (Saldah, 1977» p. 146, n. 16 ). Es -  
c ie r to  que en Grecia hay casos esp orád icos a l  f in a l  d e l Micé 
nioo I I I f y e l  r i t u a l  se expandió irregulaxm ente en lo s  s i -
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g lo s  s ig u ie n te s ,  con grandes v a r ia c io n e s  oron ológ ioas y geo­
g rá fica s*  plena aoeptación  en Creta y A rica , r e t ic e n c ia s  d e l 
P elo p o n eso .•• En e l  caso de Atenas l a  in c in er a c ió n  gozó de -  
p referen c ia  desde f in a le s  d e l subm icénico h asta  mediado e l  
geom étrico (o* 800 a .J .C .) .  A lo  largo  d e l s . VIII resurge -  
oon fu erza  la  inhumaoión, para ceder e l  paso momentáneamente 
a la  in c in era c ió n  durante e l s . VII y v o lv er  en e l  s .  VI a , 
J.C . (Cook, 1960 , p. 1 7 8 ) .  Pero de una manera g e n e r a l, e l  pa 
norama no e s  tan  c la r o , y cada reg ión  debe ser estu d iad a  in ­
d iv idualm ente.
Los enterram ientos de in c in e r a c ió n  g r ie g o s  son bá­
sicam ente de dos t ip o s :  d irectam ente en pequeñas tumbas de 
pozo tapadas oon p ied ras o b ien  en urna también enterrada y  
cu b ier ta . Puede apareoer además esporádicam ente en lo s  t ip o s  
d iv er so s  reservados habitualm ente para l a  inhumaoión: sarcó­
fa g o s , o i s t a s ,  . . .  (Snodgrass, 1971» pp. 1 4 2 -1 4 3 ) .
La observación  de su p rogresiva  expansión ha permi 
t id o  a Snodgrass r e s a lta r  que la s  prim eras cremaoiones se -  
dan en la s  o r i l l a s  o r ie n ta le s  d e l Egeo y en l a s  i s l a s  d e l Lo 
deoaneso, lu g a res en donde se mantendrán con fu e r za , además 
de Creta. Le e l l o  se deduce la  in f lu e n c ia  an ab ó lica  y más -  
concretamente h i t i t a ,  ou ltura que p ra c tic a  e l  r i t o  desde o. 
1 .6 0 0  a .J .C . (1 9 7 1 ,  p .  1 8 9 ) .
No e s  por lo  tanto  desdeñable la  id ea  de que e l  -
oontaoto oon e l  r i t u a l  g r ieg o  hubiera induoido a l o s  f e n i--
o io s  de algunos lu g a res  a adoptar la  in o in era o ió n  oon mayor 
o menor é x i to .  E sto s oontaotos ser ia n  más f a c t ib l e s  para ma­
r in e r o s  y com erciantes que frecu en ta r ía n  su s c l ie n t e s  o co lé
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g a s  h e l é n i c o s  en lu g a r e s  como C reta  y R od as, donde su p r e se n  
o l a  ha s id o  p e r fe c ta m e n te  documentada (C o ld s tre a m , 1969$ -
1982$ N e g b i ,  1 9 8 2 ) .
Para term in a r  e s t e  to u r  d ^ o r i z o n  en  or ien te , hemos 
de r e f e r i r n o s  fo rzo sa m en te  a C hipre . E s tr a té g ic a m e n te  s i t u a ­
da e n tr e  l a s  t r e s  á r e a s  que hemos v i s t o  por l a s  que s e  e x ­
t i e n d e  l a  i n c i n e r a c i ó n ,  l a  gran  i s l a  p a r e c e  s i n  embargo ha­
b e r  s id o  in io ia lm e n t e  impermeable a e s t e  r i t o .  A l o  la r g o  de 
to d a  su Edad d e l  Bronce se  p r a o t ic a r á  e x c lu s iv a m e n te  l a  inhu  
n a c ió n ,  normalmente en tumbas de cámara y  p a s i l l o  de d i v e r  -  
s o s  t ip o s ,  y  tamaños ( C a s s im a t i s ,  1973)* S ó lo  se  oonoce a c ­
tu a lm en te  una e x o e p c ió n ,  l a  tumba n& 40 de K a l o r i z i k i ,  o erca  
de K u rion , donde un hombre y una m ujer fu e r o n  in o in e r a d o s  y  
su s  r e s t o s  d e p o s i ta d o s  en una cámara s i n  p a s i l l o ,  con un r i ­
q u ís im o  a j u a r ,  l o  que ha hecho suponer que s e  t r a ta b a  de un 
r e y e z u e lo  (h a b la  un c e t r o  de oro) o n o ta b le  n o - o h ip r io t a  (Mo 
Fadden, 1954)* S ó lo  a p a r t i r  d e l  s .  V III  a .J . C .  b ie n  e n t r a -  
s o ,  se  empezará a quemar a l o s  m uertos en  C h ip re , siem pre de  
forma e s p o r á d ic a  y muy e s p e c ia lm e n te  en  a q u e l l o s  lu g a r e s  don  
de l a  i n f l u e n c i a  g r ie g a  e s  más n o t o r i a .  La n e c r ó p o l i s  de S a -  
la m in a  ha  prop orc ion ad o  a lg u n o s  e j e m p lo s ,  como l a  tumba n& 1 
( o .  750 a . J . C . )  oon r i c o  a ju a r  y  un r i t u a l  indudablem ente  -  
g r i e g o ,  a s i  como l a s  n& 19 y 31 ( s .  VII a . J . C . )  en l a s  que -  
l o s  ou erp os in o in e r a d o s  hab lan  s id o  d e p o s i t a d o s  en urna en  -  
un oaso y  d ir e c ta m e n te  en  e l  s u e lo  en  o t r o ,  d e n tr o  de su s  -  
r e s p e o t i v a s  cámaras (K a ra g e o rg h is ,  1969» pp* 2 5 -2 7  y  7 2 - 7 3 ) .
F orzosam ente  nos i n t e r e s a  exam inar l a  im p la n ta c ió n  
d e l  r i t o  en  l a s  c o l o n i a s  f e n i c i o - p á n i c a s  d e l  M ed iterráneo  -
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c e n t r a l  y  o c c i d e n t a l ,  y  para e l l o  empezaremos por C artago si  ^
g u ien d o  un orden g e o g r á f i c o  aproximado y  e x c lu y en d o  M alta  y  
Gozo y para  l o s  que no hemos encontrado n ingún caso  de orema- 
o ió n .
E n tre  l o s  c e n te n a r e s  de tumbas de c r o n o lo g ía  a l t a  
e x ca v a d o s  en d i f e r e n t e s  s e o t o r e s  de l a  n e o r ó p o l i s  de Cartago  
(Dermech, Juno, B y r s a ,  . . . ) ,  son  c o n ta d o s  l o s  c a s o s  de i n c i ­
n e r a c ió n  r e p e r t o r la d o s .  Se i n c l u i r í a n  en l o s  t i p o s  I I I y  I V ,1 
y  VII de B én ich ou :
-  t ip o  I I I :  a l v e o l o s  de i n c i n e r a c i ó n ,  c a v id a d e s  -  
i r r e g u l a r e s  o c ú b ic a s  en e l  s u e lo  en  l a s  que se d e p o s i ta n  d i  
reo tam en te  l o s  h u eso s  o s e  in tr o d u o en  p rev iam en te  en una ur­
na*
-  t i p o  IV , 1 2 p o z z i  o p ozos  e s t r e o h o s  y r e la t iv a m e n  
t e  p r o fu n d o s ,  tap ad os con una p ie d r a  % l o s  h u e so s  se  depos:L -  
ta n  en e l  fo n d o ,  p r o t e g id o s  a v e c e s  con una p ie z a  de cestei -  
r í a ,  y  s e  acompañan de una s o l a  cerá m ica  como ajuar*
-  t i p o  V II:  f o s a s  i n d i v i d u a l e s  e x ca v a d a s  en l a  ro ­
c a ,  con  o s i n  l a j a  de o u b r io ió n ,  a v e c e s  de p a red es  r e c u b ie r  
t a s  de argamasa*
En n ingún ca so  p arece  que l a  in o i n e r a o i ó n  se  r e a l i  
zara  i n  s i t u > por l o  que hay que suponer l a  e x i s t e n c i a  de us  
t r i n a , uho de l o s  o u a le s  p o s ib lem e n te  e n c o n tr ó  e l  F* D e la ttr e  
e n  l a  c o l i n a  cercan a  a Ste* Monique, de épooa más avanzada -  
(B é n ich o u , 1 982 , pp . 6 9 - 7 0 ,  101-102 y  2 3 7 - 2 4 8 ) .
Muchas de l a s  f o s a s  s e  h a l l a r o n  en  e l  s e o t o r  de Dar 
me oh, m ie n tr a s  que l o s  p ozos  se  e n c o n tr a r o n  sob re  todo  en Ju
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no* En é s t o s  e s  norma que l o s  h u e so s  y  l a s  c e n iz a s  de l a  p i ­
ra se  e n t i e r r e n  en r e c i p i e n t e s  se p a r a d o s .  En cuanto a l a  co­
l i n a  de B y r s a ,  l a s  e x c a v a c io n e s  más r e c i e n t e s  y  m ejor do cu -  
m entadas s ó l o  han p erm it id o  d e s c u b r ir  t r e s  i n c in e r a c i o n e s  en  
e l  c o n ju n to  de 27 tumbas exoavad as en  e l  l lam ad o n i v e l  fu n e ­
r a r i o .  E n tre  l a s  f o s a s  de inhum ación a p a r e c ió  una in c in e r a  -  
c ió n  (A. 143) de a d u lto  d e p o s i ta d a  en e l  pozo de o tr a  tumba. 
Los h u e s o s  fu e r o n  agrupados pero d i s p u e s t o s  d ir e c ta m e n te  en  
e l  s u e l o ,  p r o te g id o s  por un r i c o  a ju a r  compuesto por un á n fo  
ra  f e n i c i a  o r i e n t a l ,  una j a r r i t a  t r i l o b u l a d a ,  un k o t y l o s  pra 
t o - o o r i n t i o ,  d o s  c o o k in g -p o ts  y  una j a r r i t a  de boca de s e t a ;  
en e l  i n t e r i o r  d e l  á n fo r a  a p a r e c ie r o n  num erosos t r o z o s  de -  
p i e z a s  d i v e r s a s  de m a r f i l  y  h u e so ,  t r a b a ja d a s  o en  b r u t o ,  -  
que lian p e r m it id o  s u g e r i r  que se t r a ta b a  de l a  tumba de un 
a r te s a n o  (L a n c e l ,  1983)* Las o t r a s  d o s  i n c i n e r a c i o n e s  son  i n  
f a n t i l e s .  La A . 141 e r a  un án fo ra  C in ta s  268 en  cuyo i n t e r i o r  
se  h a l l a r o n  l o s  h u eso s  de un n iñ o  e n tr e  6 y  12 m ese s ,  además 
de una s e n c i l l a  j a r r i t a  s i n  d e c o r a r  y  de dos con ch as  m arinas  
( la p a  y c y p r e a ) . La A .155 e s  una pequeña c a v id a d  excavad a  -  
en l a  r o c a  de menos de 0 ,2 0  m. de d iá m e tr o .  C on ten ía  l o s  rejs 
t o s  de un n iñ o  de 3 a 4 a ñ o s ,  con fra g m e n to s  de un a r y b a l l o s  
p r o t o c r i n t i o ,  t r e s  c u e n ta s  de p a s ta  v i t r e a  y  una a g u ja  de -  
b r o n c e .
E s te  con ju n to  f u n e r a r io  de B yrsa  ha s id o  c o n s id e r a  
do como e l  c em en ter io  de una c la s e  media (e n  comparación con  
l a s  g r a n d e s  tumbas c o n s t r u id a s  de á r e a s  c e r c a n a s ) ,  pero  no 
p o b r e ,  dada l a  r e l a t i v a  r iq u e z a  de l o s  a j u a r e s  (L a n c e l ,  1982 
pp. 2 6 1 - 3 6 4 ) .
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En resum en, l a  I n c in e r a c ió n  e s  en  Cartago un r i t o  
a b so lu ta m en te  m in o r i t a r io  en época a r c a i c a ,  que d e sa p a r e c e  -  
to ta lm e n te  e n  to rn o  a l  600 a .J .C .  (B é n ich o u , 1962 , p .  3 2 9 ) .  
S in  embargo, se  rech a zan  a c tu a lm e n te  l a s  v i e j a s  i n t e r p r e t a  -  
c lo n e s  que supon ían  que l a s  p e r so n a s  i n c in e r a d a s  e ra n  n o - f e n i  
c i a s ,  e x t r a n j e r o s  i n s t a l a d o s  en l a  c iu d a d , y  se  t i e n d e  más a 
b u sc a r  l a  e x p l i c a o i ó n  en un problema de e s p a c i o ,  como se  su ­
pone que su c e d ió  en M ozia, o en una s im p le  c o e x i s t e n c i a  de  
r i t o s  s i n  mayor t r a s c e n d e n c ia  r e l i g i o s a ,  s i n  d e sd eñ a r  razo  -  
n e s  s o c i a l e s  como e s  a t r i b u i r  l a  i n c i n e r a c i ó n  a l o s  navegan­
t e s  que m antenían  c o n t a c t o s  con l o s  g r i e g o s  ( C i n t a s ,  1976 , -  
pp. 2 8 9 - 2 9 3 ) .
En S i c i l i a  e l  r i t o  de l a  crem ación  t i e n e  t a l  v e z  -  
una de sus m ejo r es  r e p r e s e n t a c io n e s  en l a  n e c r ó p o l i s  a r c a i c a  
de M ozia. Las tumbas c o n o c id a s  de l a s  e x c a v a c io n e s  m odernas,  
más de 1 6 0 , son  to d a s  de i n c i n e r a c i ó n ,  y  a e l l a s  hay que aña­
d i r  l a s  e x c a v a d a s  por  W hittaker a p r i n c i p i o s  de s i g l o ,  de -  
i d é n t i c o  r i t o  y c r o n o lo g ía  (W h itta k er , 1921 , e s p .  pp. 2 0 6 -  
213 y 2 4 6 - 2 6 0 ) .  Se t r a t a  en  g e n e r a l  de c a v id a d e s  m edianas -  
a b i e r t a s  a r t i f i c i a l m e n t e  en l a  r o c a ,  l l e g a n d o  a o b te n e r s e  en  
l a s  más a n t ig u a s  un hueco c i r c u l a r  de 0 , 5 0 - 0 , 6 0  m. de diáme­
tr o  y  0 , 5 0 - 0 , 6 0  m. de p rofu n d id a d . Se han e s t a b l e c i d o  t r e s  -  
t i p o s  p r i n c i p a l e s  para l a  d e p o s ic ió n  de l o s  h u e s o s :
t ip o  Ai pare o id a  s  a c i s t a s ,  l a s  tumbas e s t á n  forma  
d a s  por  s e i s  l a j a s  de p i e d r a ,  cu a tro  l a t e r a l e s ,  una de b a se  
y  o tr a  de  c u b r io ió n ,  que s e  en ca ja n  en  un a g u je r o  excavad o  -  
en  l a  rooa  o l a  t i e r r a  o b ie n  que s e  d e p o s i t a n  d ir e c ta m e n te  
en l a  r o c a ,  b ie n  tr a b a d a s .
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t i p o  B: l o s  h u e so s  son  i n t r o d u c id o s  en una urna o 
so b re  todo en un á n fo r a ,  que se  d e p o s i t a  en una cav id ad  t a ­
l l a d a  reg u la rm en te  en  l a  r o c a .
t i p o  0: e l  r e c i p i e n t e  usado e s  un pequeño b loque -  
m o n o l l t io o  de p ie d r a ,  con  una f o s i l l a  para c o n te n e r  l o s  hue­
s o s ;  s e  c u b r ía  con una l a j a  o con o tro  b lo q u e  s i m i l a r  de p ie  
d ra;  e l  co n ju n to  se  d e p o s i t a  sob re  l a  r o ca  o en un a g u jero  -  
a r t i f i c i a l .
E l  t ip o  B e s  e l  más g e n e r a l i z a d o ,  con 75 c a s o s ,  se  
g u id o  d e l  t i p o  A (54  tumbas) y  d e l  t i p o  C ( 1 1 ) .  E l r e s t o  se  
r e p a r t e  en 18 c a s o s  en que l o s  h u e s o s  y  e l  a ju a r  se  deposjL -  
t a n  d ir e c ta m e n te  en l a  r o c a ,  s i n  e s t r u c t u r a  a lg u n a .
E l  a ju a r  rara  v e z  e s  num eroso, y  en o c a s io n e s  n i  
e x i s t e .  E s tá  formado abrumadoramente por cerá m ica  f e n i c i a ,  -  
con un 9^ ta n  s ó lo  de im p o r t a c io n e s ,  p r o t o c o r i n t i a s  en g en e ­
r a l .  S ó lo  15 tumbas l l e v a b a n  a lg ú n  o b je to  m e t á l i c o  en su 
a j u a r ,  c a s i  siem pre e le m e n to s  p e r s o n a le s  de adorn o . E sca sea n  
l o s  a m u le to s ,  s a lv o  a lg ú n  e sc a r a b e o  de p a s t a .
No se  han r e a l i z a d o  e s t u d i o s  a n t r o p o l ó g i c o s ,  pero  
se  ha su p u es to  que l a s  in o in e r a o io n e  s  s e  r e a l i z a b a n  en  e l  -  
llam ado lu o g o  d i  a r s i o n e , donde tam bién se  quem arían l o s  n i ­
ñ o s  que lú e g o  se  e n t e r r a r í a n  en e l  to p h e t  c er ca n o .
La c r o n o lo g ía  de  l a  n e c r ó p o l i s  a r c a i c a  de Mozia e s  
de f i n e s  d e l  s .  V III  a i n i c i o s  d e l  s .  VI a . J . C .  (T u sa , 1972 ,  
pp. 5 -81  l 19 7 8 , pp. 5 - 6 5 ) .
En Cerdeña se  e n c u e n tr a  m ejor r e p r e s e n ta d a  l a  i n c i  
n e r a c ió n ,  a p r e c iá n d o se  c i e r t a s  v a r ia c io n e s  en  l o s  r i t u a l e s  -
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que l o s  h a c e n  p a r e c e r s e  b a s ta n te  a  a lg u n o s  de l o s  que hemos 
v i s t o  en  Ib iz a *
E n tre  l a s  d i v e r s a s  f a s e s  f u n e r a r i a s  que se  han do­
cumentado en  B i t h i a  (Torre de C h ia ) , G* P eece  excavó  un s e c ­
t o r  en e l  que en o o n tr ó  17 i n c i n e r a c i o n e s  d e p o s i t a d a s  en  pe -  
quedas c a v id a d e s  a r t i f i c i a l e s  h e c h a s  en l a  roca* E staban  s i ­
tu a d a s  ju n to  a l  c o n o c id o  tem plo de B e s  (d e b a jo  d e l  c u a l  indu  
d ab lem ente  e x i s t e n  más) y  c e r c a  tam bién d e l  no menos n o ta b le  
d e p ó s i t o  de f i g u r a s  v o t i v a s  c i l i n d r i c a s  (P e s c ó ,  1968, pp*323  
- 3 2 8 ) .
L as c a v id a d e s  e s t á n  reg u la rm en te  e x o a v a d a s  e n  l a  -  
r o c a ,  son de p la n ta  c i r c u l a r  y s e c c i ó n  en forma de embudo* -  
Sus m ed idas o s c i l a n  e n t r e  l o s  0 ,2 0  y  0 ,3 3  m* de d iá m e tr o ,  y  
l o s  0 , 3 0  y  0 ,4 3  m. de p ro fu n d id a d , y  como e lem en to  de c u b r i ­
c ió n  y  c i e r r e  p r e se n ta n  a menudo un empedrado de g u i j a r r o s  -  
que puede d i s p o n e r s e  formando un c i r c u l o  sob re  l a  cavidad* -  
B ie n  quemados, muchos de l o s  h u e so s  p e r te n e c e n  a n iñ o s  de -  
muy poca  edad* No e s t á n  acompañados por  o b j e t o s ,  y  s i  hay -  
a ju a r  é s t e  e s  muy s e n c i l l o :  a lgun a  cerám ica  pequeña a mano, 
i d e n t i f i c a d a  como n u rá g io a  a v eces*  E xcep c ion a lm en te  l a  tum 
ba n® 17 c o n t e n ía  una o l l a  a mano con  un a s a  y  dos a m p o lla s  
g l o b u l a r e s  d e l  t i p o  B i s i  3» que p erm iten  f e o h a r  l a  necrópo -  
l i s  en  l a  segunda m itad d e l  s .  VII o prim era  d e l  s* VI a* J .  
C* Su ex ca v a d o r  no l a  c o n s id e r a  e s t r i c t a m e n t e  f e n i c i a  n i  nu 
r á g i c a ,  s i n o  como un lu g a r  en e l  que se  a p r e c ia n  i n f l u e n c i a s  
de ambos mundos* Creemos s i n  embargo que l a  d i s p o s i c i ó n ,  ero, 
n o lo g la  y  em plazam iento  no perm iten  dudar de su o a r ó c te r  f e ­
n ic io *
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R ecien tem en te  se  ha dado a oon ooer  l a  n o t i c i a  d e l  
h a l la z g o  de o tr a  n e c r ó p o l i s  en B i t h i a ,  con c u a tr o  p e r io d o s  -  
de u t i l i z a c i ó n  (A-D) e n tr e  f i n a l e s  d e l  s .  VII a .J .C *  y  f i n e s  
d e l  8 . I I  d .J .C .  Al m&s a n t ig u o  (D) corresp on d en  unas i n c i ­
n e r a c io n e s  d e p o s i ta d a s  en urnas o b ie n  en  e l  i n t e r i o r  de 
unas c i s t a s  de p ie d r a s ,  acompañadas p or  un r i c o  y v a r ia d o  -  
a ju a r  cerá m ico  e n tr e  e l  que se  cuentan  im p o r ta c io n e s  g r i e g a s  
y  e t r u e c a s .  Feohadas e n tr e  f i n a l e s  d e l  s .  V II  y  m ediados d e l  
s .  VI a . J . C . , e s t a s  tumbas p r e se n ta n  además e l  i n t e r é s  de -  
c o n ta r  con  l a  p r e s e n c ia  r e g u la r  de armas de h i e r r o  (B arro ca ,  
1982 , pp . 1 8 1 -1 8 2 ) .  Indudablem ente e s t e  r a sg o  c a s i  desconooj. 
do en e l  ám bito  f e n i c i o  y  l a  u t i l i z a c i ó n  de c i s t a s  hacen  de  
e s t a  n e c r ó p o l i s  un e s p e o i a l  punto d e  r e f e r e n c i a ,  ouya p u b l i ­
c a c ió n  esperam os p erm ita  v a lo r a r la  c o n v e n ien tem e n te .
F a n i  L o r ig a  ( S a n t a d i ) ,  tam bién  en e l  SO de l a  i s l a  
e s  un a se n ta m ie n to  m i l i t a r  f e n i c i o  i n s u f i c i e n t e m e n t e  p u b l ic a  
do a p e s a r  de su i n t e r é s .  En l a  l a d e r a  de l a  c o l i n a  sob re  l a  
que s e  a s i e n t a  l a  f o r t a l e z a  fué  l o c a l i z a d a  una e x te n s a  necró  
p o l i s  d e  i n c i n e r a c i ó n ,  de l a  que en  una prim era campaña - i n é  
d i t a -  s e  e x c a v a r o n  a lr e d e d o r  de 150 f o s a s .  E s t a s  son  muy sen  
c i l l a s ,  a b i e r t a s  en l a  r o c a ,  y  a p arecen  l l e n a s  de c e n iz a s  en  
t r e  l a s  que se  h a l l a n  l o s  hu esos fragm en tad os y  e l  a ju a r  c e ­
r á m ic o ,  a  e x c e p c ió n  de un caso de inhum ación . Es p o s i b l e  que 
l o s  h u e s o s  se  d e p o s i ta r a n  o r ig in a lm e n te  en r e c i p i e n t e s  de t e  
l a .  La orem aoión no se  r e a l iz a b a  i n  s i t u , aunque no se  ha po 
d id o  l o c a l i z a r  ustrinom  a lg u n o . La c r o n o lo g ía  p r o p u esta  e s  
d e l  s .  V II  a .J .O .  (B a rro ca , 1971» pp* 2 0 - 2 2 ) .
P o s t e r i o r e s  e x c a v a c io n e s  en  l a  miBma á rea  han p e r ­
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m it id o  o o n o r e ta r  e l  r i t u a l  y  m a t iz a r  l a  c r o n o lo g ía ,  m ed iante  
e l  e s t u d io  de v a r ia s  d e c e n a s  de f o s a s  más. Son de forma apro  
aproximadamente c l r o u l a r  o e l í p t i c a ,  de menos de 2 x 1  m. con  
una p ro fu n d id a d  que s ó lo  en  d os  c a so s  so b re p a sa  l o s  0 ,3 0  m. 
E stá n  mal d e l im i t a d a s  so b re  l a  r o c a ,  oon una o r ie n t a o i ó n  -  
aproximada E -0 .  Los r e s t o s  quemados de n iñ o s  y a d u l t o s  apare  
cen  acompañados por c e r á m ic a s  d i v e r s a s :  a m p o l la s ,  p l a t o s ,  ja  
r r a s  de boca  de s e t a  y  t r i l o b u l a d a s ,  e t c . ,  además de f r e c u e n  
t e s  j o y a s  p eq u eñ a s , siem pre en p l a t a .  En n ingún ca so  se  ha 
pod id o  comprobar tampoco l a  crem ac ión  en  l a  misma f o s a .  E l  
excava d or  propone una d a ta o ió n  de l a  prim era  m itad d e l  s .  VI 
a . J . C . ,  e st im an d o  que l a  de su p r e d e c e s o r  e s  e x c e s iv a m e n te  -  
a l t a .  (T o r e ,  1975» pp. 3 6 5 - 3 7 4 ) .
E l a se n ta m ie n to  m i l i t a r  de Monte S i r a i ,  a l  NO de 
F an i L o r ig a ,  e s  sobradam ente co n o c id o  d esd e  hace  a ñ o s ,  ha­
b lá n d o se  excavad o  l a  f o r t a l e z a ,  e l  t o p h e t ,  y  l a  n e c r ó p o l i s  -  
de h ip o g e o s .  S in  embargo, muy r e c ie n te m e n te  se  ha l o c a l i z a d o  
y  e s t á  en p r o c e so  de i n v e s t i g a c i ó n  una n e c r ó p o l i s  a r c a i c a ,  y  
l o s  p r im eros ava n oes  p r e l im in a r e s  han p erm it id o  a p r e c ia r  e l  
enorma i n t e r é s  d e l  co n ju n to  f u n e r a r io  a t r a v é s  de l a  e x p o s i ­
c ió n  d e t a l l a d a  d e l  r i t u a l  ( B a r t o l o n i ,  1 9 8 5 ) .
E l  r i t o  u t i l i z a d o  e s  b á s ica m e n te  l a  i n o i n e r a d ó n  -  
en f o s a  (12^  de in h u m a c io n e s ) ,  e f e c t u a d a  b i e n  en  u s t r i n a  -  
b i e n  d ir e c ta m e n te  i n  s i t u . En e l  p r im er  caso» e l  ustrinum  se  
s i t ú a  c e r c a  de l a  f o s a ,  y  se  e n c u e n tr a n  en  é l  a lg u n o s  r e s t o s  
de h u eso s  y  fra g m e n to s  s u e l t o s  de cerám ica  muy quemados. La 
m ayoría  de l o s  h u e so s  se  d e p o s i t a n  lu e g o  en e l  fondo de l a  
f o s a ,  acompañados d e l  a j u a r  c o r r e s p o n d ie n t e .
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En e l  segundo caso l a  p i r a  se  d isp o n e  sobre l a  fosa
a b i e r t a ,  s e  c o lo c a  e l  cuerpo en  d e c ú b i to  su p in o  con su s perte
n e n c la s  p e r s o n a le s  y  se  p roced e  a l a  crem a c ió n . Al f i n a l i z a r
é s t a ,  se  c o lo o a  e l  r e s t o  d e l  a j u a r ,  normalmente c er á m ic a s  en
número de 1 , 3 6 5» l a s  J a r r a s  a l o s  p i é s  d e l  muerto y  l a s  
form as a b i e r t a s  ( p l a t o s ,  t a z a s ,  . . . )  en e l  c e n tr o  de l a  f o s a .  
E sta  se  r e l l e n a b a  a c o n t in u a c ió n  con t i e r r a  a r c i l l o s a  y p i e ­
d r a s  i r r e g u l a r e s  p r o c e d e n te s  s i n  duda de l a  misma e x c a v a c ió n  
de l a  e s t r u c t u r a ,  formando una e s p e c i e  de empedrado. F in a l  -  
mente e l  co n ju n to  se  c u b r ía  con un pequeño túmulo de t i e r r a  
y g u i j a r r o s .
Se han encontrad o  i n c i n e r a c i o n e s  t a n t o  de a d u l t o s  
como de a d o l e s c e n t e s ,  notándose  en  é s t o s  ú l t im o s  c a so s  l a  . -  
p r e s e n c ia  de un a ju a r  más r e d u c id o  compuesto b ás icam ente  por  
pequeños o b j e t o s  de adorno ( j o y a s ,  c u e n ta s  de p a s ta  v i t r e a ) ,  
que e s t a b a n  quemados.
En c o n ju n to ,  l a s  i n c i n e r a c i o n e s  se  han datado en -  
l a  prim era m itad  d e l  s .  VI a . J . C . ,  y  hay que d e s t a c a r  que ya  
en e l  s i g l o  s i g u i e n t e  muchas de e s t a s  tumbas se rá n  rem ovidas  
y  a f e c t a d a s  por  nuevos e n te r r a m ie n t o s .
S ig u ie n d o  h a c ia  e l  o e s t e  y  a n t e s  de abordar l a s  ne 
c r ó p o l i s  de l a  P e n ín s u la  I b é r i o a ,  hemos de  r e f e r i r n o s  a Bach  
gún. La n e c r ó p o l i s  de e s t e  pequeño i s l o t e  en l a  o o s t a  a r g e l i  
n a , exoavada e n  l o s  a ñ o s  3 0 ,  ha marcado un h i t o  en l a  i n v e s ­
t i g a c i ó n  d e l  mundo f e n i c i o  o c c i d e n t a l  y  e s  sobradam ente cono 
o id a  oomo para  e x te n d e r n o s  en d e t a l l e s  ( V u i l l e m o t ,  1955? -
1 9 6 3 , pp . 3 8 -9 3 )*  Recordarem os únicam ente l a s  p r i n o i p a l e s  ca
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r a o t e r l e t i c a s  d e l  r i t u a l  f u n e r a r io .
Se l a s  114 tumbas e x c a v a d a s ,  101 era n  de i n o i n e r a -  
o ió n ,  9 de inhum aoión y  en 4 c a s o s  ambos r i t o s  e s ta b a n  y u x ta  
p u e s t o s .  L as inh um acion es  c o rresp o n d ía n  s iem pre a n iñ o s  de -  
menos de 9 a ñ o s ,  d i s p u e s t o s  en un hueco n a t u r a l  de l a  r o c a  y  
s i n  a j u a r ,  s a lv o  un b r a z a le t e  de bronce en una s o l a  o c a s ió n .
L as i n c in e r a c i o n e s  son  de d o s  t i p o s :  d ir e c ta m e n te  
sob re  l a  r o c a  o b ie n  en  urnas de d i v e r s a s  form as . En e l  p r i ­
mer c a so  (68  tumbas) l a  crem aoión p a r e ce  h a b e r se  r e a l i z a d o  -  
en e l  mismo l u g a r ,  y  l o s  h u eso s  r e sg u a r d a d o s  t a l  v e z  en a l ­
gún r e o i p i e n t e  de c e s t e r í a .  E l  a ju a r  compuesto por cerá m ica s ,  
j o y a s ,  a m u le to s  y  armas fu á  quemado ju n to  a l  m uerto , y  e l  -  
oo n ju n to  c u b ie r t o  por una sim ple  p ie d r a  o e x c e p c io n a lm e n te  -  
p o r  un fragm ento  de á n fo r a .  En e l  segundo ca so  (33 tumbas) -  
l o s  h u e s o s  muy quemados eran  c r ib a d o s  y  se p a r a d o s  de l a s  c e ­
n i z a s  para s e r  lu e g o  in t r o d u c id o s  en u r n a s .  E s t a s  s e  d is p o  -  
n ia n  en p o s i c i ó n  v e r t i c a l  en  un a g u je r o  en l a  t i e r r a  (e n  una 
s o l a  o c a s i ó n  se  d is p u so  l a  v a s i j a  h o r iz o n t a lm e n t e ) ,  y  s e  f a l  
caban oon p ie d r a s  de  tam años d i v e r s o s .  En a lg u n o s  c a s o s  se  
d i s p u s i e r o n  p ie d r a s  p la n a s  b a s ta n te  g r a n d e s ,  formando a s i  -  
una e s p e o i e  de c i s t a .  Los r e c i p i e n t e s  se  tapaban con o tr a  -  
p ie d r a  pequeña o a lg ú n  p l a t o ,  y  en su  i n t e r i o r  s ó l o  a p a r e ce  
e x ce p o io n a lm en te  a ju a r :  o b j e t o s  de adorno y  arm as. F inalm en­
t e ,  y  para f a c i l i t a r  e l  e n te r r a m ie n to  de l a  urna , s e  excavó  
en  o o a s io n e s  una pequeña cav id ad  r e g u la r  en l a  r o c a ,  o i r o u -  
l a r  y  có n ca v a .
E l m ateria l reoogido e s  b a sta n te  abundante y sobre 
todo variad o . Las urnas c in e r a r ia s  son normalmente d e l t ip o
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Cruz d e l  Negro o p i t h o i d e s ,  con d i v e r s a s  v a r ia n t e s  y  a menu­
do d e o o r a d a s .  También se  u sa ro n  d os v e c e s  v a s e s  chardons he­
chos a  mano. Como a ju a r  encontram os j a r r a s  de boca de s e t a  y  
t r i l o b u l a d a s ,  p l a t o s  y  cu en co s  de engobe r o j o ,  a m p o l la s ,  -  
ouenoos t r í p o d e s  y  a lg u n a s  l u c e r n a s ,  a s i  como 3 a s k o i  zoomor 
f o s .  También hay b a s ta n te  cerám ica  a mano, mucha de e l l a  imi, 
tando form as f e n i c i a s  a t o r n o ,  p u n ta s  de l a n z a  de h ie r r o  y  -  
num erosos c o l g a n t e s ,  a r e t e s  y  p e n d ie n t e s  de p l a t a  pero sob re  
todo de b r o n c e .
V u il le m o t  fe c h ó  l a  n e c r ó p o l i s ,  que corresp ond e a l  
h á b i t a t  c e r c a n o ,  en  l a  segunda m itad d e l  s .  VII y  a l o  l a r ­
go d e l  s .  VI a . J . C . ,  y  subrayó e l  c a r á c t e r  n o - a f r ic a n o  y  po­
co f e n i c i o  en  su o p in ió n  d e l  r i t u a l  y  de a lg u n a s  cerá m ica s  a 
mano, l o  que l e  l l e v ó  a suponer que e l  lu g a r  de o r ig e n  de -  
l o s  h a b i t a n t e s  de Bachgún s e r l a  l a  P e n ín s u la  I b é r i c a .  £1 i s ­
l o t e ,  ooupado ta n to  por  m o t iv o s  m i l i t a r e s  como c o m e r c ia le s ,  
s e r l a  abandonado en e l  s .  V a .J .C .  cuando l a s  c o n d ic io n e s  de  
p e l i g r o  d e s a p a r e c ie r o n  y p e r m it ie r o n  un a se n ta m ie n to  induda­
b lem en te  más cómodo en  l a  cercan a  o o s ta  ( V u i l l e m o t ,  1963» PP* 
129- 130).
I n ic ia r e m o s  e l  repaso  de l a s  n e c r ó p o l i s  f e n i c i a s  -  
de l a  P e n ín s u la  I b é r io a  por V i l l a r i o o s ,  s ig u ie n d o  n u e s tr a  ru 
t a  de e s t e  a  o e s t e .  Pensamos que no se  ha subrayado b a s t a n t e  
e l  i n t e r é s  que r e v i s t e n  un numeroso grupo de f o s a s  que con té  
n la n  i n c i n e r a c i o n e s ,  in d iv i d u a l i z a d a s  por A stru o  en  su grupo  
A y  s i t u a d a s  en l a  l lam ad a o o l in a  U, l a  zona más a n t ig u a  de  
l a  n e c r ó p o l i s .  Eran de forma r e c t a n g u la r ,  oon m edidas muy va  
r i a b l e s :  de 1 a 2 ,9 0  m. de l a r g o ;  0 ,6 0  a 1 ,7 0  m. de a n ch o , y
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0 ,4 0  a 2 ,5 5  m. de p ro fu n d id ad . En e l  fondo y  en e l  oen tro  ha  
b ia  o tr a  f o s i l l a  r e c ta n g u la r ,  l a r g a ,  e s t r e c h a  y  poco p ro fu n ­
d a ,  en l a  que se r e c o g ía n  l o s  h u e so s  una v e z  r e a l i z a d a  l a  -  
crem ación  en  l a  misma f o s a .  La f o s i l l a  e r a  r e c u b ie r t a  con l a  
j a s  de p ie d r a  y sobre  é s t a s  s e  d e p o s i ta b a  e l  a j u a r ,  r e l l e n a n  
do f in a lm e n t e  l a  f o s a  con t i e r r a  a l  t iem p o que se  r e a l iz a b a n  
o f r e n d a s ,  a rro ja n d o  a l  i n t e r i o r  v a s i j a s  e n t e r a s  o fragm en ta ­
d a s .  Las f o s a s  e s ta b a n  e x ca v a d a s  normalmente en  l a  r o c a ,  aun 
que a lg u n a s  fu e r o n  to ta lm e n te  c o n s t r u id a s  oon a d o b es .  Por -  
d e s g r a o ia ,  e l  con ju n to  s u f r i ó  l a  s u p e r p o s ic ió n  de tumbas en  
ép o c a s  p o s t e r i o r e s  y l a  a o c ió n  de l o s  sa q u e a d o r e s .  S in  embar 
go l o s  e le m e n to s  c o n o c id o s  d e l  a j u a r  (h u ev os  de a v e s t r u z  y -  
lu c e r n a s  de d o s  p i c o s )  y  de l o s  p o z o s ,  e n t r e  e l l o s  urnas con  
d e o o r a o ió n  p in t a d a ,  p erm iten  f e c h a r  e s t a s  f o s a s  en e l  s .  VI 
a .J .C * ,  d e b ié n d o se  o o n s id e r a r  l o s  a m u le to s  y l a s  jo y a s  r e c u ­
p erad os  como produ cto  de l a  r e u t i l i z a c i ó n  de l o s  mismos o de  
c a ld a s  a o o i d e n t a l e s  por l a s  r em o c io n es  (A s tr u o ,  1951, pp* 17 
- 2 2 ).
A n u e s tr o  e n te n d e r ,  e s t a  zona de l a  n e c r ó p o l i s  d e ­
be c o n s id e r a r s e  como l a  de l o s  c o lo n o s  f e n i c i o s  a s e n ta d o s  en  
V i l l a r i c o s  en l o s  i n i o i o s  de l a  oou p ao ión  d e l  lu g a r  (aunque 
no hay que d e se o h a r  n i  mucho menos l a  e x i s t e n o i a  de un á r e a  
más a n t i g u a ,  dadas l a s  v i c i s i t u d e s  d e l  y a o i m ie n t o ) ,  y  su  oro, 
n o lo g la  p o d r ía  t a l  v e z  r e b a ja r s e  a l a  segunda m itad d e l  s .  
VI a . J . C . ,  t a n t o  por  l o s  m a t e r i a l e s  a r q u e o ló g ic o s  como por  
l a  o o e x i s t e n o i a  oon un grupo de f o s a s  s i m i l a r e s  en  l a s  que 
s e  p r a o t io a  e l  r i t o  de l a  inhum aoión.
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E x i s t e  además e l  t e s t im o n io  de l o  que puede s e r  -  
o t r a  n e c r ó p o l i s  f e n i c i a  a r c a i c a  muy cero a  de V i l l a r i c o s .  Re­
f i e r e  S i r e t  e l  d e sc u b r im ien to  en H e r r e r í a s , c er ca  de l a s  mi­
nas a n t ig u a s  a l l í  l o c a l i z a d a s ,  de una s e r i a  de tumbas de i n -  
o in e r a c ió n ,  a menudo en u r n a s .  Se d e p o s i t a r o n  en  hoyos o po­
z o s  de 0 ,5 0  a 1 m. de ancho y  o tr o  ta n to  de p r o fu n d id a d , de  
forma i r r e g u l a r  a l  e s t a r  e x c a v a d o s  en l a  t i e r r a  s u e l t a  y  no 
en l a  r o c a ,  £1 fondo de e s t o s  p o z o s  a p a r e ce  c a lc in a d o  con -  
carb on es y  h u e so s  quemados ( ¿b u s t i ?) y  en  o t r o s  c a so s  se  en­
cu en tra n  urnas con l a s  orem a o io n es . Son de d o s  t i p o s :  " i n d i -  
ge na s f> , de f a b r i c a c i ó n  t o s c a ,  con a lg ú n  e lem en to  de a ju a r  me 
t á l i c o ,  y  o t r a s  a to r n o ,  de form as o v o id e s  y  d e c o r a c ió n  p in ­
tad a  a b a n d a s , acompañadas de g r a n d e s  l u c e r n a s  de d o s  p i c o s  
con su p l a t o ,  hu evos de a v e s t r u z  d eco ra d o s  y c u e n ta s  de p a s­
t a  v i t r e a  y  o r o ,  además de un e s p lé n d id o  c o lg a n t e  de p l a t a  -  
con e l  d i s c o  e s t r e l l a d o  c u b ie r t o  por  l a  media lu n a  ( S i r e t ,  -  
1908 , pp. 432-434-) •
E s ta  n e c r ó p o l i s  l lam ad a de B o l i c h e  ha s id o  r e e s t u -  
d ia d a  hace  pooos añ os a p a r t i r  de l o s  o b j e t o s  d e p o s i ta d o s  en  
e l  M.A.N, (O suna-R em esal, 1 9 8 1 ) ,  Aunque no se  han podido r e ­
cu p erar  to d o s  l o s  a j u a r e s ,  e l  c o n o c im ie n to  de c i e r t o  número 
de p i e z a s  p er m ite  comprobar e l  c a r á o t e r  em inentem ente f e n i ­
c io  de l o s  o b j e t o s ,  e n tr e  l o s  que hay p l a t o s  de engobe r o j o .  
La p r e s e n o ia  de una urna de o r e j e t a s  y  de a lg u n a  oerám ioa a 
mano nos con firm a en l a  id e a  ya avanzada por  e l  p r o p io  S i r e t  
de que se  t r a t a  de u n a ? n e o r ó p o l is  m ix ta ,  en l a  que se  e n t i e -  
rra n  ju n t o s  in d íg e n a s  y  c o l o n o s .  No co n s id er a m o s , como hacen  
l o s  a u t o r e s  a r r ib a  c i t a d o s ,  que e l  r i t o  de l a  crem ación  y  l a
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t é c n i c a  de p r e p a r a c ió n  de l a s  tum bas, con a g u j e r o s  ex oavad os  
en l a  t i e r r a  y  r e f o r z a d o s  por p i e d r a s ,  sean  e x c lu s iv a m e n te  -  
in d íg e n a s*  En resum en, se  t r a t a  de o tr a  n e c r ó p o l i s  a l a  que 
se  a p l i c a  l a  denom inación  de o r i e n t a l i z a n t e ,  f e c h a b le  en e l  
s* V I, aunque a lg u n a s  tumbas pueden s e r  a n t e r i o r e s :  h a b r ía  -  
que e s t u d i a r  de nuevo l a  cerám ica  de engobe r o j o ,  ya  que e l  
p la t o  de l a  s e p u l tu r a  n& 10 p a r e ce  a n t ig u o *  No e s  é s t a  l a  -  
dn ioa  n e c r ó p o l i s  p r o b le m á t ic a ,  como más a d e la n t e  com entare -  
mos*
In d ep en d ien tem en te  d e l  d i s c u t i b l e  c a r á c t e r  m ixto  -  
de l a  n e o r ó p o l i s ,  hemos de c o i n c i d i r  con su excavad or  en s i ­
t u a r  e s t a  n e c r ó p o l i s  a n t e s  d e l  s .  V a .J .C .  (y  l a  prim era mi­
ta d  d e l  s .  VI e s  muy p l a u s i b l e )  y  p en sa r  que se t r a t a  a l  me­
nos en p a r te  de l o s  r e s t o s  de c o lo n o s  in v o lu c r a d o s  en  l a  e x ­
p l o t a c i ó n  de l o s  m in e r a le s  de l a  desem bocadura d e l  r i o  Alman 
zora  ( S i r e t ,  1908 , pp. 4 3 2 -4 3 4 ) .
E n tre  l a s  num erosas s o r p r e s a s  y novedad es que pro­
p o r c io n ó  l a  e x c a v a c ió n  de l a  n e c r ó p o l i s  L a u r i ta  (Cerro de -  
San C r i s t ó b a l ,  Almuflecar) debemos c o n ta r  l a  u t i l i z a c i ó n  d e l  
r i t o  de l a  i n c i n e r a c i ó n ,  poco a t e s t ig u a d o  h a s ta  e n to n c e s  en  
e l  ám bito  f e n i c i o *  Las c a to r c e  tumbas c o n o c id a s  so n  p o z o s  ex  
cavad os en l a  r o o a ,  más o menos c i l i n d r i c o s  aunque su s  p a re ­
d e s  no son  t o ta lm e n te  v e r t i c a l e s ,  con  2 m. de d iám etro  y  3*5  
m. de profun d id ad  m ed io s . En to d o s  l o s  c a s o s  l o s  h u e so s  que­
mados f u e r o n  in t r o d u c id o s  en e s p lé n d id a s  urnas de a la b a s tr o  
e g i p c i a s ,  a lg u n a s  con i n s c r i p c i o n e s  j e r o g l i f i c a s ,  que s e  d e ­
p o s i t a r o n  en  e l  fondo d e l  pozo* E s te  p r e se n ta b a  cu a tro  va­
r i a n t e s :  oon n ic h o  l a t e r a l ,  oon d os n ic h o s  l a t e r a l e s  y u x ta  -
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p u e s t o s ,  oon un n ic h o  l a t e r a l  y una e s p e c i e  de c i s t a  o e n t r a l  
y ,  f in a lm e n t e ,  oon f o s a  c e n t r a l .  £1 a ju a r  no era  muy abundan 
t e  pero s i  de o i e r t a  r iq u e z a :  v a s i j a s  de engobe r o j o ,  cerám i  
ca p r o t o c o r i n t i a ,  huevo de a v e s t r u z ,  j o y a s  de oro y  p l a t a ,  -  
e t o . . .  La c r o n o lo g ía  ahora a c e p ta d a ,  como hemos v i s t o  en  -  
o tr o  l u g a r ,  e s  de f i n a l e s  d e l  s .  V I I I  a . J .C .  h a s ta  aproxim a­
damente e l  625 a .J .C .  ( P e l l i c e r ,  1963; 1986 , pp. 9 4 - 1 0 7 ) .
Hay que su brayar  que l a  i n c i n e r a c i ó n  p a rece  d esap a  
r e c e r  muy p ronto  en Alm uñecar, ya que en  l a  n e c r ó p o l i s  de -  
Puente de Noy, que sucede  inm ediatam ente  a L a u r i t a ,  s ó lo  t e ­
nemos una i n c in e r a c i ó n  a r c a i c a ,  l a  tumba 2 d e l  s e c t o r  E , den  
t r o  de l a  g ra n  tumba c o n s tr u id a  1E, de inhum ación . Es un ca­
so a i s la d o  y  ún ico  de i n c in e r a c i ó n  en á n fo r a ,  f e c h a b le  en  -  
to r n o  a l  600 a .J . C .  o ya a i n i o i o s  d e l  s .  VI a .J .C .  E l r i t o  
de l a  orem aoión no r ea p a re o er á  en l a  a n t ig u a  S e x i  h a s ta  e l  
s .  I I I  a . J .C .  (M o lin a -H u e r ta s ,  1985» p . 1 7 7 ) .
L as tumbas de l a  n e c r ó p o l i s  de Trayamar, que p e r te  
n e c ie r o n  p o s ib le m e n te  a l o s  c o lo n o s  d e l  v e o in o  a se n ta m ien to  
d e l  Morro de M e z q u i t i l l a ,  son tam bién  l o  b a s t a n t e  c o n o c id a s  
como para  que n os extendam os sob re  e l l a s .  H asta donde s e  pue 
de sa b e r  (recordem os que t r e s  de e l l a s  no p u d iero n  s e r  e x c a ­
va d as) se  t r a t a  de g ra n d es  tumbas r e c t a n g u l a r e s ,  c o n s t r u id a s  
con s i l l a r e s  de buen tamaño y oon dromos. La n® 2 contuvo  
a l  menos d o s  i n c in e r a c i o n e s  en urnas de a l a b a s t r o ,  una p o s i ­
b lem en te  e n  á n fo r a  y  v a r i a s  in h u m acion es . La n® 3 tam bién te, 
n ía  una i n c i n e r a c i ó n  a l  m enos, en  urna de  a l a b a s t r o ,  y  según  
to d o s  l o s  i n d i o i o s  l o  mismo o c u r r ió  en  l a  n® 5 .
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La nfi 1 ,  b ie n  excavad a  aunque rem ovida p a rc ia lm en te  
en l o s  a ñ o s  3 0 ,  contuvo d o s  i n c i n e r a c i o n e s  en  sen d as  urnas o 
á n fo r a s  de hombro marcado y r e o u b i e r t a s  de engobe r o j o ,  con  
ta p a d e r a s  de b o tó n  y  d i s p u e s t a s  sobre  un so p o r te  de c a r r e t e .  
No fu e r o n  d e p o s i t a d a s  a l  mismo t ie m p o , pero  no d e b ió  tr a n sc u  
r r i r  mucho e n t r e  una y  o tr a  o c a s i ó n ,  dado l a  homogeneidad -  
d e l  a ju a r :  una ja r r a  de booa de s e t a  y  o t r a  t r i l o b u l a d a ,  un
v a so  d o b le  o quemaperfumes y  un á n fo r a  R-1 para cada i n c i n e ­
r a c ió n .  Habla además una lu c e r n a  ( i n c .  1a) y  un p la t o  ( i n o .
1 b ) ,  ambos de engobe r o j o ,  y  un a n i l l o  de oro y  o tr o  de bron
c e .
En l a  tumba 4 a p a r e ó le  ron t r e s  i n c in e r a c i o n e s  y -  
d o s  in h u m a c io n es , é s t a s  c o r r e s p o n d ie n te s  a una r e u t i l i z a c i ó n  
l ig e r a m e n te  p o s t e r i o r  a l a  pr im era . Las i n c in e r a c i o n e s  4a y  
4b d e b ie r o n  e s t a r  c o n te n id a s  en o o f r e o i l l o s  de madera o c e s ­
t o s ,  m ie n tr a s  que l a  4o fu á  d e p o s i ta d a  en  una urna de engobe  
r o j o  s i m i l a r  a l a s  de l a  tumba 1. La d i s t r i b u c i ó n  d e l  a ju a r  
no ha pod ido  r e a l i z a r s e  con t a n t a  m in u c io s id a d ,  pero hay que 
d e s t a c a r  su c a l id a d  y  c o m p o s ic ió n ,  sem ejan te  a l a  que hemos 
v i s t o  para l a  tumba 1.
Recordemos f in a lm e n te  que l a  c r o n o lo g ía  e s t a b l e o i -  
da para Trayamar e s  de l a  segunda m itad  d e l  s .  VII a . J . C . , -  
s ie n d o  l a  s e p u l tu r a  1 , oon l a  i n c i n e r a c i ó n  1 a , l a  más a n t i ­
gua: a lr e d e d o r  d e l  650 a .J .C .  (S ch u b a r t-N iem ey er ,  1976 , e s p .  
2 3 4 - 2 3 7 ) .
La n e c r ó p o l i s  d e  J a r d ín ,  muy c e r c a  de T o sca n o s ,  ha 
p rop orc io n a d o  un o en ten a r  de tumbas de d i v e r s a s  form a s . A l a  
e s p e r a  de que su  an u n ciad a  p u b l i c a o ió n  d e f i n i t i v a  p erm ita  -
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a p r e c ia r  e l  c o n ju n to  con d e t e n im ie n t o , hay que m encionar que 
aparentem ente  c o e x i s t e n  en  e l l a  inh u m acion es  e i n o i ñ e r a c i ó  -  
n e s .  E s t a s  ú l t im a s  han s id o  docum entadas en  f o s a s  más o me­
nos r e c t a n g u la r e s  ex cava d as  en l a  p i z a r r a ,  d esta ca n d o  l a  tum 
ba nfi 8 en  l a  que h u eso s  quemados h a b ía n  s id o  d e p o s i ta d o s  en  
una pequeña o i s t a  de p ie d r a s  c o n s tr u id a  en  e l  c e n tr o  de l a  -  
f o s a  (Schubart-N iem eyer-L indem ann, 1972 , pp. 3 2 - 4 1 ) •  A p e s a r  
de l o s  f u e r t e s  saq u eos  s u f r i d o s  por l a  n e c r ó p o l i s  d esd e  ó p o -  
oa a n t ig u a ,  l o s  r e s t o s  de a ju a r e s  e n c o n tr a d o s  perm iten  s i ­
t u a r l a  en l o s  s .  VI y  V a .J .C .  (Schu bart-M aas, 1979» Schu - -  
b a r t ,  19 7 9 b ). Cabe p en sa r  que l a s  i n c i n e r a c i o n e s  corresp on d e  
r ía n  a l a  f a s e  más a n t ig u a  de su u t i l i z a c i ó n .
Para com p leta r  l o s  d a t o s  sob re  T o sc a n o s ,  hay que 
m enoionar e l  h a l l a z g o  en l a  la d e r a  o c c i d e n t a l  d e l  Cerro d e l  
Mar de l o s  r e s t o s  muy a r r a sa d o s  de una n e c r ó p o l i s  c o r r e sp o n ­
d i e n t e  a l a  f a s e  de u t i l i z a c i ó n  de l a  f a c t o r í a .  S ó lo  s e  ha:: 
podido docum entar l a  p a r te  i n f e r i o r  de l o  que d e b ie r o n  s e r  
tumbas de pozo p a r e c id a s  p o s ib lem e n te  a l a s  de L a u r i ta ,  ya  
que en  e l  fon d o  s e  puede a p r e o ia r  un reh u n d im ien to  a r t i f i -  -  
o i a l  d e s t in a d o  a c o n te n e r  l a s  urnas de i n c i n e r a c i ó n ,  h a l l á n ­
dose  i n c l u s o  en  un caso  l a  b ase  de una urna de a l a b a s t r o .  -  
Las d e s t r u c c i o n e s  s u f r i d a s  por e s t e  á r ea  d esd e  ópooa romana 
no im piden que se  pueda suponer una d a ta o ió n  para l a  neorópo  
l i s  d e l  s .  VII a . J . C . ,  a  ju z g a r  por l o s  e s o a s o s  fra g m e n to s  -  
c er á m ic o s  r e c o g id o s  (N iem eyer , 1979» PP* 2 4 7 - 2 4 8 ) .
Terminamos a q u í  e s t e  rep a so  de l o s  p r i n c i p a l e s  t e ^  
t im o n io s  de u t i l i z a c i ó n  d e l  r i t o  de l a  crem ación  en n ecróp o­
l i s  f e n i c i a s .  S in  embargo» hemos de h a cer  r e f e r e n c i a  f o r z o s a
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mente a a lg u n o s  o t r o s  lu g a r e s  de l a  P e n ín s u la  I b é r i c a  en  l o s  
que e s t e  r i t o  e s  usado con muoha f r e c u e n c i a j  l a s  n e c r ó p o l i s  
t a r t é s i c a s .  S e t e l i l l a , La Joya y  o t r o s  l u g a r e s  p eo r  oon oo i -  
d o s  han proporcionado i n c i n e r a c i o n e s  en u rn as  en l a s  que a l  
menos en p a r te  e l  r i t u a l  e s  muy p a r e c id o  a l  que hemos v en id o  
d e s c r ib ie n d o  en l a s  p á g in a s  a n t e r i o r e s .  No n os corresp on d e  -  
d e s a r r o l l a r  a q u í  e l  tema dem asiado am plio  de l a  i n f l u e n c i a  -  
f e n i c i a  en l a  so o ie d a d  t a r t é s i c a  a p a r t i r  d e l  p e r io d o  o r l e n -  
t a l i z a n t e ,  en  e s p e o i a l  en  su c l a s e  a r i s t o c r á t i c a ,  de l a s  que 
l a s  n e o r é p o l i s  m encionadas son  a lg u n o s  de su s  m ejo res  r e f l e ­
j o s  como muy b ie n  ha e s tu d ia d o  Aubet (1984)*  Pero queremos -  
d e s t a c a r  como en  a lg u n o s  c a s o s  l a  id e n t id a d  de r i t o s  e s  ta n  
grande que no se  puede d e s c a r t a r  que sean  e l  r e s u l t a d o  de un 
c o n ta c to  muy e s t r e c h o  e n t r e  c o lo n o s  f e n i c i o s  y  p e r so n a s  t a r ­
t é s i c a s ,  h a s t a  e l  punto de que l a  a d s c r i p c ió n  c u l t u r a l  e s  -  
cuando menos d i f í c i l  de e s t a b l e c e r .  E s to  e s  l o  que su ced e  -  
con l a  n e c r ó p o l i s  de F r i g i l i a n a ,  en  Granada (A r r ib a s -W ilk in s  
1969)* S itu a d a  a p oco s  k i ló m e t r o s  de  l a s  f a o t o r l a s  de T o sc a s  
nos y  Morro de M e z q u i t i l l a ,  h a c ia  e l  i n t e r i o r ,  l a s  i n c i n e r a ­
c io n e s  a l l í  e n c o n tr a d a s  e ra n  r e a l i z a d a s  en u s t r i n a  (no h a l l a  
d os)  y  lu e g o  in t r o d u c id o s  en  urn as de d i v e r s o s  t i p o s ,  e n tr e  
e l l o s  p i t h o i d e s  y  o t r a s  e v o lu c io n a d a s  de l a s  Cruz d e l  N egro,  
tam bién oon d e c o r a c ió n  p in t a d a .  A c o n t in u a c ió n  se  d e p o s i t a  -  
ban en  pequeños h o y o s  a r t i f i c i a l e s  e x c a v a d o s  en l a  ro ca  o en  
b r e c h a s  n a t u r a l e s  de é s t a ,  para s e r  f in a lm e n te  ta p a d a s  con -  
un p l a t o  o una pequeña l o s a  de p ie d r a .  E l  a j u a r  muy e s c a s o  -  
se  e n o o n tr ó  normalmente d en tro  de l a  urna , y  e s ta b a  compues­
to  p or  e le m e n to s  m e t á l i c o s  de adorno o de u so  p e r so n a l  ( p i n -
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z a s ,  f í b u l a s  de d o b le  r e s o r t e ,  un e s c a r a b e o ) .  S in  p o d erse  -  
p r e c i s a r  d em asiad o , cabe su pon er  que l a  n e c r ó p o l i s  e s tu v o  en  
uso a l o  la r g o  d e l  s .  VI a .J .C .  La id e n t id a d  d e l  r i t u a l  u t i  
l i z a d o  con l o  que sabemos de Rachgún o de l a  p ro p ia  I b i z a  -  
nos in d u ce  a p en sa r  que s i  en  F r i g i l i a n a  l o s  e n te r r a d o s  no 
son f e n i c i o s ,  se  t r a t a  de g e n t e  en  e s t r e c h í s i m o  c o n ta c to  con  
l o s  c o lo n o s .
Hemos v i s t o  q u e ,  en c o n tra  de l o  que m antienen  d i ­
v e r s o s  a u t o r e s ,  l a  i n c in e r a c i ó n  e s  un r i t o  co n o c id o  y  u t i l i ­
zado en  F e n i c i a  desd e  a l  menos e l  s .  IX a . J . C . ,  en  l u g a r e s  
muy v a r ia d o s ,  y  que además su s  v e c in o s  d e l  n o r te  l o  p r a c t i  -  
can  con c i e r t a  r e g u la r id a d  d e sd e  v a r i o s  s i g l o s  a n t e s .  Es pro  
b a b le  que d esd e  a l l í  s e  i n t r o d u j e r a ,  ya que l o s  c a s o s  de i n ­
c in e r a c ió n  de P a l e s t i n a ,  muy lev e m en te  a n t e r i o r e s ,  c o rr esp o n  
den a  g e n t e s  que c u ltu r a lm e n te  pddemos d e f i n i r  como f e n i c i a s ,  
aunque en  c o n v iv e n c ia  con o t r o s  p u e b lo s  ( T e l l  A j j u l ,  T e l l  Re 
g e i s h ) .  Como hemos v i s t o ,  tampoco debe d e s c a r t a r s e  una i n ­
f l u e n c i a  g r i e g a ,  a l im e n ta d a  por l o s  c o n t a c t o s  e s t a b l e c i d o s  
en  R odas, C reta  y o t r a s  i s l a s .
No cabe duda de que l a  c r o n o lo g í a ,  l o s  p o s i b l e s  l u  
g a r e s  de o r ig e n  d e l  r i t o  y  su a p a r ic ió n  en  g e n e r a l  m in o r ita ­
r i a  e n  l o s  g r a n d e s  c e n t r o s  f e n i c i o s ,  i n v i t a n  a p en sa r  que l a  
i n c i n e r a c i ó n  fu á  p r a c t ic a d a  p or  un determ inado grupo s o c i a l ,  
e n t r e  e l  que se  e x t i e n d e  l a  costum bre p o s ib le m e n te  más en  -  
f u n c ió n  de un t i p o  de v id a  que de l a  s i t u a c i ó n  de e s e  grupo  
en  l a  e s c a l a  s o c i a l .  No somos o r i g i n a l e s  a l  o r e e r  que a e s e  
grupo p e r te n e c e n  l a s  p e r so n a s  d ir e c ta m e n te  r e la c io n a d a s  oon
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l a s  a c t i v i d a d e s  c o m e r c ia le s  y  por e x t e n s i ó n  con l a  n aveg a -  -  
o ió n . Son e l l a s  l a s  que t i e n e n  o c a s ió n  de co n o c er  a n t e s  e l  
uso d e l  r i t o  y  de a p r e c ia r  su s  v e n t a j a s  a l a  hora de d e c i d i r  
l a  c o n s e r v a c ió n  y  e v e n tu a l  t r a n s p o r te  de l o s  r e s t o s  d e l  d i ­
fu n to  h a s t a  su lu g a r  dd o r ig e n .  E l l o  e x p l i c a r l a  en p a r te  por  
qué en l a  madre p a t r ia  l a s  i n c in e r a c i o n e s  son  menos f r e c u e n ­
t e s  y  se  e n c u e n tra n  a menudo e n t r e  l a s  inh u m acion es  predom i-  
nan tes»  como queda p a te n te  en Khaldé o i n c l u s o  en A k z iv ,  don  
de recordem os que l o s  f e n i c i o s  se  inhuman m a y o r ita r ia m en te  -  
en la B  cámaras ex ca vad a s  en l a  ro ca  d e l  cem en ter io  su r .
¿Queda é s t o  r e f l e j a d o  en l o s  a s e n ta m ie n to s  c o n o c i ­
d o s  fu e r a  de F e n io ia ?  Aparentem ente s i .  D esde A t l i t  h a s ta  -  
Trayamar p a rece  que l o s  c a s o s  que hemos e s tu d ia d o  nos mues­
t r a n  una u t i l i z a c i ó n  m a y o r i ta r ia  de l a  i n c i n e r a c i ó n .  Las ne­
c r ó p o l i s  r e f l e j a n  e l  uso p r e f e r e n t e  d e l  r i t o  por l o s  g ru p os  
s o c i a l e s  e s t a b l e c i d o s  en l a s  f a c t o r í a s , t o d a s  e l l a s  en e s t e  
momento pequeños e n c la v e s  c o m e r c ia le s  (T o sc a n o s ,  M ozia , B i -  
t h i a . . . ) ,  pero tam bién indudablem ente  m i l i t a r e s  (P a ñ i  L o r ig a ,  
Monte S i r a i ,  Rachgdn). La d i f e r e n c i a c i ó n  s o c i a l  d en tro  de ca 
da uno de e s t o s  a s e n ta m ie n to s ,  r e f l e j a d a  en  su s  n e c r ó p o l i s ,  
no p a r e ce  e x c e s iv a m e n te  f u e r t e .  No hemos pod ido  a p r e c ia r  su s  
t a n c i a l e s  v a r ia c io n e s  de r iq u e z a  en  e l  a n á l i s i s  de l a s  tum -  
b a s  a r c a i c a s  d e l  Puig  d e s  M o lin s  que r e f l e j e n  l a  e x i s t e n o i a  
de a l  menos d o s  c l a s e s  s o c i a l e s ,  s i  b ie n  un e s t u d i o  d e t a l l a ­
do n os p e r m ite  m a t iz a r  e s t a s  a f i r m a c io n e s  que comentaremos -  
en  e l  próxim o c a p i t u l o .  Homogéneos tam bién p a recen  l o s  gru p os  
s a r d o s ,  da Rachgdn o d e l  su r  p e n in s u la r .  S in  embargo, l a  com­
p a r a c ió n  e n t r e  t o d o s  e l l o s  conduce a l a  c o n s t a t a c ió n  de mar­
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cadas d i f e r e n c i a s  e n tr e  uno y o t r o  lu g a r .  Las p e r so n a s  e n t e ­
rra d a s  en  L a u r i t a ,  Trayamar e i n c lu s o  en Monte S i r a i ,  p a rece  
p e r t e n e c e r ,  por su s  a j u a r e s  o por l a s  e s t r u c t u r a s  f u n e r a r ia s  
c o n s t r u id a s ,  a l o  que l lam ar ía m o s con g íreoaución  una c l a s e  -  
s o c i a l  a l t a ,  en com paración con l o  que conocemos y  no en t é r  
minos a b s o l u t o s .  I b i z a ,  P añi L o r ig a ,  B i t h i a  o l a s  crem aoio -  
n e s  de B o l i c h e  nos r e f l e j a n  c l a s e s  más m o d e s ta s ,  con e s t r u c ­
tu r a s  r e la t iv a m e n t e  s e n c i l l a s  y  a j u a r e s  r e d u c id o s .
Somos c o n s c i e n t e s  d e l  p e l ig r o  que e x i s t e  en dedu -  
c i r  l a  e x i s t e n c i a  de r i c o s  y p o b res  en una so c ie d a d  a p a r t ir  
de l o s  a j u a r e s  f u n e r a r i o s ,  como han se ñ a la d o  d i v e r s o s  an to  -  
r e s ,  ya  que l a  e l e c c i ó n  de l o s  o b j e t o s  que acompañan a l  muer 
to  puede e s t a r  gobernada por c r i t e r i o s  r i t u a l e s  o s o c i a l e s  -  
que se  n o s  e sc a p a n ,  como l a s  com paraciones e t n o g r á f i c a s  han  
dem ostrado (Ucko, 1969 , pp. 2 6 6 -2 6 8 ) .  Pero en e l  ámbito que 
tra tam os no tenem os una ú n ica  m uestra  p u n tu a l  s in o  un número 
r e la t iv a m e n t e  am plio  de y a o im ie n to s  p e r t e n e c i e n t e s  a una m is  
ma c u l t u r a  y  de una o r o n o lo g ía  b a s t a n t e  s i m i l a r ,  y  por e l l o  
creem os poder a f ir m a r  que e n tr e  l o s  c o lo n o s  f e n i c i o s  e x i s t e n  
a p r e c i a b l e s  d i f e r e n c i a s  de s t a t u s .  En buena l ó g i c a  e l l o  no -  
debe so r p r e n d e r n o s ,  dado que l o s  g ru p o s  humanos de l o s  que 
tra ta m o s e s t a r í a n  com p uestos  por m e r c a d e r e s ,  m arin ero s  y  s o l  
d ad os cuando m enos, además de o t r a s  c a t e g o r í a s  p r o f e s i o n a l e s  
que podemos i n f e r i r  de l a s  a o t i v i d a d e s  d e s a r r o l l a d a s  e n  o -  
c e r c a  de l a s  f a c t o r í a s :  a g r i c u l t o r e s ,  a r t e s a n o s  ( o r f e b r e s ,  
• • • )  y  p e r so n a s  r e la c io n a d a s  con l a  m in e r ía .  E l  hecho de que 
en g e n e r a l  no podamos d i s t i n g u i r  c a t e g o r í a s  d e n tr o  de una -  
misma n e c r ó p o l i s  se  puede d eb er  a menudo a que no conocemos
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to d a s  l a s  tumbas de un mismo p e r io d o  en un mismo lu g a r .  Pero  
i n s i s t i m o s  en que e s a  d i f e r e n c i a c i ó n  e s  f a c t i b l e  a p a r t i r  -  
d e l  e s t u d i o  porm enorizado de l o s  c e m e n te r io s  (y  l o s  a s e n t a  -  
m ien to s  cuando l o s  hay) d e l  M ed iterrán eo  c e n t r a l  y  o c c id e n  -  
t a l .
E l l o  n os  conduce a c o n s id e r a r ,  en resum en, que l o s  
d i s t i n t o s  componentes de l a s  c o lo n ia s  f e n i c i a s ,  e n t r e . l o s  -  
que e x i s t e n  d i f e r e n c i a s  s o c i a l e s ,  e con ó m ica s  y  p r o f e s i o n a l e s ,  
p r a o t ic a n  un r i t u a l  f u n e r a r io  comdn, l a  crem a c ión , que e s  -  
m a y o r i ta r io  h a s ta  b ie n  entrado e l  s .  VI a . J . C . , l o  que l e s  
d i f e r e n c i a  de l o s  h a b i t a n t e s  de su  p r o p io  lu g a r  de o r ig e n  -  
i n i c i a l ,  i n c l i n a d o s  en g e n e r a l  h a c ia  l a  inhum ación . E l ó n ic o  
denominador com&n que une a l o s  c o lo n o s  p a rece  por l o  ta n to  
e l  mismo hecho de s e r  en c i e r t a  medida e m ig r a n te s ,  g e n te  con  
una m o v i l id a d  g e o g r á f i c a  que cabe suponer y que en  su s  d e s ­
p la z a m ie n to s  t i e n e  o c a s ió n  de con ocer  m ejor o t r a s  s o c ie d a d e s  
in c in e r a d o r a s .  La comodidad de t r a n s p o r t e  que suponen l o s  -  
r e s t o s  quemados d e b ió  s e r  ráp idam ente  v a lo r a d a ,  para f a c i l i ­
t a r  l a  v u e l t a  de l o s  r e s t o s  d e l  d i f u n t o  a su p r o p ia  c o lo n ia  
de o r ig e n  o in c lu s o  a l a  m e t r ó p o l i s ,  y  de hecho  predomina l a  
i n c in e r a c i ó n  secu n d a r ia  sob re  l o s  b u s t i . Una v e z  e s t a b l e c i d a  
l a  co stu m b re , s e  m antiene por  t r a d i c i ó n  s i n  que ten gan  que 
m ediar m o t iv o s  r e l i g i o s o s  o de o t r a  Í n d o le .
Se conjugan p u es  muchos f a c t o r e s  a l a  hora de i n ­
t e n t a r  e x p l i c a r  l a  <remación e n t r e  l o s  f e n i c i o s ,  que resum í -  
r iam os en que e s  m a y o r i ta r ia  e n t r e  l o s  c o l o n o s ,  e s  más cómo­
da y  e s t á  muy e x te n d id a  e n t r e  o t r o s  p u e b lo s  con l o s  que t r a ­
t a ,  s i n  que por e l l o  pensemos que d isponem os de  t o d o s  l o s  da
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t o s  d e l  problema y mucho menos que queda a s i  r e s u e l t o .  Por -  
e je m p lo ,  no podemos d e s p r e c i a r ,  pero tampoco e v a lu a r ,  l a  im­
p o r t a n c ia  que t i e n e  e l  s im ple  f a c t o r  moda o g u s t o ,  evocado -  
p or  num erosos a u t o r e s  como ya se  ha d ic h o .  Pero a l  menos t r a  
zamos un cuadro que estim am os c o h e r e n te ,  a l  que to d a v ía  que­
remos a ñ a d ir  a lg u n a s  c o n s id e r a c io n e s  más.
No e s  in u s u a l  que l o s  c o lo n o s  no s ig a n  forzosam en ­
t e  e l  r i t o  que predomina e n  su lu g a r  de o r ig e n .  S n od grass  ha 
e v id e n o ia d o  c la ra m en te  e l  caso  de P i t e c u s a ,  c o lo n ia  eubea  -  
en cuya n e c r ó p o l i s  son  muy numerosas l a s  i n c i n e r a c i o n e s  depo, 
s i t a d a s  s i n  urna y  r e c u b ie r t a s  de un pequeño tdmulo con abun 
d a n te s  p i e d r a s .  E ste  r i t u a l  e s  to ta lm e n te  d e sc o n o c id o  no só ­
l o  en E ubea, s in o  en tod a  G rec ia  en e s a  é p o c a ,  y  puede s e r  -  
a t r i b u i b l e  a c o n t a c t o s  con o t r o s  c o lo n iz a d o r e s  o a " p r e s io  -  
n e s  c i r c u n s t a n c ia l e s "  que son  más f u e r t e s  que l o s  p r o p io s  -  
o r íg e n e s  c u l t u r a l e s  (S n o d g r a ss ,  1971» pp« 1 7 3 -1 7 6 ) .  E l lo  no 
im pide que se  pueda a f ir m a r  l a  e x i s t e n c i a  de una t o t a l  id e n ­
t id a d  de i d e o l o g í a  f u n e r a r ia  e n tr e  l o s  c o lo n o s  p i t e c u s a n o s  y  
l a s  m e t r ó p o l i s  de l a  i s l a  de Eubea (B uchner , 1962 , p . 2 8 6 ) .
E l  caso de Cartago e s  un poco e s p e c i a l .  Es l a  6 n i -  
ca c o lo n ia  h a s t a  donde sabemos en l a  que l a  inhum ación p red ¿  
mina en  l a  f a s e  a r c a ic a  de su n e c r ó p o l i s ,  con p o cos e je m p lo s  
de i n c i n e r a c i ó n ,  como hemos podido v e r  más a r r ib a .  Q uiere  -  
e l l o  d e o i r  que e n  l a  co m p o sic ió n  d e l  grupo i n i c i a l  de c o l o ­
nos s e  dan unas c a r a c t e r í s t i c a s  d i f e r e n t e s  que no h a l la m o s  -  
en l a s  demás f a c t o r í a s .  S i  damos c r é d i t o  a  l a  le y e n d a  fun da­
c i o n a l ,  t a l  v e z  h a b r ía  que pensar  que s u s  p r im ero s  h a b i ta n  -  
t e s  no p e r te n e o e n  m ayoritartam en te  a l a s  c a t e g o r í a s  s o o i a l e s
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que normalmente se  ven I n v o lu c r a d a s  en  l a  n a v e g a c ió n  h a c ia  -  
o c c i d e n t e ,  e i n c lu s o  podríam os v a lo r a r  l a  p r e s e n o ia  de e l e ­
m entos c h i p r i o t a s  (donde no se  p r a c t i c a  l a  crem a c ión ) como 
una de l a s  r a z o n e s  de l a  g e n e r a l i z a c i ó n  de l a  inhum aoión ( 2 ) ,  
S in  s a t i s f a c e r n o s  t o t a lm e n t e ,  pensamos que e s t a s  h i p ó t e s i s  -  
han de s e r  t e n i d a s  en  c u e n ta ,  e s p e c ia lm e n t e  a l  e s t u d ia r  e l  
p a p e l  de Cartago a p a r t i r  de l a  segunda m itad  d e l  s .  YI a . J .  
C. como c a s i  segu ro  a g lu t in a d o r  de l a s  d i f e r e n t e s  c o l o n i a s  y  
muy rápidam ente  c e n tr o  de l o  que ya se  puede l la m a r  c u l t u r a  
p á n ic a ,  uno de cuyos r a s g o s  d i f e r e n c ia d o r e s  e s  p r e c isa m e n te  
l a  inhum ación y e l  t o t a l  abandono de l a  i n c i n e r a c i ó n  h a s t a  
e l  s .  I I I  a .J .C .
A l a  hora de c o n c lu ir  e s t e  c a p i t u l o  ded icado  a l  r l  
t u a l  f u n e r a r io  debemos i n s i s t i r  en  que l a  id e a  de que l a  -  
a d o p c ió n  de un s is te m a  u o tro  de e n te r r a m ie n to  puede no d e ­
p end er  de fu n d a m e n ta les  c r e e n c i a s  r e l i g i o s a s  o c u l t u r a l e s ,  -  
pero  que tampoco e s  d eb id o  a s im p le  c a p r ic h o .  La r e v i s i ó n  -  
d e l  e s ta d o  de  l a  c u e s t i ó n  en  e l  mundo f e n i o i o ,  s i n  p r e te n d e r  
s e r  todo  l o  e x h a u s t iv o  que t a l  v e z  h u b ie s e  s id o  m e n e s te r ,  -  
n os ha su g e r id o  que e l  r i t o  en s i ,  i n c i n e r a c i ó n  o inhum ación ,  
no puede s e r  e s tu d ia d o  de manera a b s t r a c t a ,  s i n  t e n e r  en  -  
cu en ta  l a  c r o n o lo g í a ,  l a  s i t u a c i ó n  g e o g r á f i c a  y  sobre to d o  -  
l o s  num erosos o b j e t o s  y cerem on ias  que acompañan a l  hecho i n  
t r ín s e c a m e n te  s e n c i l l o  de d e s h a c e r s e  d e l  cu erp o . Be o tr o  mo 
d o ,  no podríam os comprobar que l a  crem a c ión  en  l a  c u l t u r a  f ¿
(2 )  Sobre l a s  c a r a c t e r í s t i c a s  e s p e c i a l e s  de l a  fu n d a c ió n  de  
C a r ta g o , y  un poco en n u e s tr a  ó p t i c a ,  e s  muy i n t e r e s a n t e  
un r e o i e n t e  t r a b a jo :  A lvar-W agner, 1985*
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n i e l a  t i e n e  s u s  c a r a c t e r í s t i c a s  p r o p ia s ,  d i f e r e n c i a b l e s  por  
ejem plo  d e l  mundo g r ie g o  o de l o e  campos de u rn a s ,  por  c i t a r  
d o s  c u l t u r a s  más o menos c o e t á n e a s .  S i  reconocem os una id e n ­
t id a d  c u l t u r a l  o a l  menos un f u e r t e  p a r a le l i s m o  e n t r e  l a s  in  
c in e r a c i o n e s  e b u s i ta n a s  y l a s  de Monte S i r a i ,  B i t h i a  o R ach-  
gfin , e l l o  no se  debe a l a  s im p le  p r á c t i c a  d e l  mismo r i t u a l ,
s in o  a l a s  e s t r u c t u r a s  c o n c e b id a s  para é l  y  a l o s  a j u a r e s  de
p o s i t a d o s  ju n to  a l o s  muertos* Creemos, por l o  t a n t o ,  que a l  
menos en e l  caso  de l o s  f e n i c i o s ,  l a  a d o p c ió n  de un r i t o  u 
o tr o  no e s  a c h a ca b le  a m o t iv o s  r e l i g i o s o s  o i n c lu s o  é t n i o o s ,
como se  ha podido p e n s a r ,  s in o  a l o s  c o n d ic io n a n t e s  que impe
r a r o n  en e l  p r o p io  d e s a r r o l l o  de l a  c o lo n iz a c i ó n  en  e l  Medi­
terrá n eo *
IX . LA ISLA DE IBIZA BN LOS S. V II Y YI a .J .Q .
P o d r ía  p a r e c e r  un poco prematuro I n t e n t a r  a  l a  v i s  
t a  de l o s  m a t e r i a l e s  y  d a t o s  a p o r ta d o s  en l o s  c a p í t u l o s  a n te  
r i o r e s ,  l a  r e c o n s t r u c c ió n  de l o  que p od ía  s e r  l a  f a c t o r í a  de 
I b i z a  en  su s  p r im eros s i g l o s  de e x i s t e n c i a .  S in  embargo l o s  
a v a n c e s  de l a  i n v e s t i g a c i ó n  han s id o  c o n s i d e r a b l e s  no s ó lo  
e n  l a  i s l a  s in o  en o t r o s  a s e n ta m ie n to s  f e n i c i o s  de O cc id en te  
y  a p e s a r  de s e r  r e la t iv a m e n te  poco l o  que sabemos de I b i z a  
e n  com p aración  con o t r o s  l u g a r e s ,  l o s  nuevos d a to s  se  enmar­
can b ie n  en  e l  panorama de l a  c o l o n i z a c i ó n ,  ilum inando i n c l u  
so a lg ú n  punto poco c la r o  o h a s t a  ahora sim plem ente  i n t u i d o ,  
como l a s  r e l a c i o n e s  c o m e r c ia le s  con e l  NE p e n in s u la r  y e l  -  
su r  de F r a n c ia .  Por o tr a  p a r t e ,  no somos p erson a lm en te  muy 
o p t i m i s t a s  en  cuanto a f u t u r o s  d e s c u b r im ie n to s ,  a l  menos en  
e l  ám bito e s t r i c t a m e n t e  urbano, dadas l a s  d i f i c u l t a d e s  de to  
do t ip o  que e x i s t e n  para e l  d e s a r r o l l o  de una i n v e s t i g a c i ó n  
a r q u e o ló g ic a  s e r i a  en l a  c iudad  de I b i z a .  S i  más de d i e z  -  
años d e sp u é s  de l a  obra fundam enta l de T a r r a d e l l  y  Font se  
puede a p o r ta r  a lg o  n u evo , creem os que debe i n t e n t a r s e ,  aun -  
que l a  imagen que obtengamos no se a  tod o  l o  c la r a  que d e s e a ­
r ía m o s .
1. E l  a se n ta m ie n to  y  su  prim era f a s e  de e x i s t e n o i a
P or l o  que hoy sabem os, l a  i n s t a l a c i ó n  de l a  prime
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r a  e s c a l a  en  l a  i s l a  d e b ió  de p r o d u c ir s e  en to rn o  a m ediados  
d e l  s .  V II a . J . C . .  A n tes  de e s a  f e c h a  d i f í c i l m e n t e  podremos 
h a b la r  de p r e s e n c ia  f e n i c i a ,  a l  no e x i s t i r  y a c im ie n to s  i n d í ­
g e n a s  que nos m uestren  una p r o g r e s iv a  l l e g a d a  de l o s  produc­
t o s  t í p i c o s  que en A n d a lu c ía  y  to d a  l a  c o s t a  o r i e n t a l  son  l a  
prueba p a lp a b le  de l o s  p r im eros c o n t a c t o s  con l o s  Comercian­
t e s  s e m i t a s .  S i  a c a so  l o s  d e p ó s i t o s  de h a c h a s  de L es S a l i n e s  
o La Sab ina  y  Can Mariano G a l l e t ,  en to r m e n te r a ,  nos in d ic a n  
una f r e c u e n t a c i ó n  de l a  zona a n t e s  de l a  i n s t a l a c i ó n ,  pero  
su c r o n o lo g ía  no e s  l o  b a s t a n t e  p r e c i s a  y  b i e n  pueden c o r r e s  
ponder a l a  e ta p a  en l a  que e l  a se n ta m ie n to  ya se  ha p ro d u o i  
d o .
No se  puede s e g u i r  afirm ando con  se g u r id a d  que l a  
prim era  i n s t a l a c i ó n  tuvo  lu g a r  en  l a  a c t u a l  b a h ía  de I b i z a ,  
y  mucho menos en I l l a  P la n a ,  como una p e r s i s t e n t e  t r a d i c i ó n  
m a n tie n e .  En e f e c t o ,  e x i s t e n  d i v e r s o s  l u g a r e s  en  l o s  que se  
han h a l la d o  en  s u p e r f i c i e  m a t e r i a l e s  d e l  s .  V II a . J . C . ,  como 
e l  Cap L l i b r e l l  ( S t a .  E u l a l i a )  o Sa C a le ta  (S .  J o s é ) .  En e s ­
t a  ú l t im a  c a l a ,  a l  su r  de l a  i s l a ,  s e  e n c o n tr a r o n  numerosos  
z e s t o s  de á n f o r a s  R -1 ,  c u en co s  t r íp o d e  e i n c l u s o  b o r d e s  de  
u rn as p i t h o i d e s ,  que fu e r o n  debidam ente v a lo r a d o s  (Eamón, -  
1981 , pp. 2 9 - 3 0 ) .  Se pensó e n t o n c e s  que se  t r a ta b a  de un sim  
p ie  lu g a r  de t r a n s a c c io n e s  con l o s  i n d íg e n a s ,  s i n  e s t r u c t u  -  
r a s ,  y  en  r e l a c i ó n  con e l  c erca n o  y a c im ie n to  f o r t i f i c a d o  d e l  
P uig  Jon ^ a l (v é a s e  su p ra , cap . I I ,  5 B ) , donde se  e n c o n tr a r o n  
tam bién  fra g m e n to s  de á n fo r a s  f e n i c i a s .  Pero por una p a r te  -  
p a r e c e  que e l  pob lado p r e h i s t ó r i c o  debe d a t a r s e  en e l  segun­
do m i le n i o  a . J . C . ,  y  por o t r a  l a s  e x c a v a c io n e s  que se  e s t á n
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l le v a n d o  a cabo en  Sa C a le ta  d esd e  1985 han sacado a l u z  un 
a u t é n t i c o  a se n ta m ie n to  ( 1 ) .
E s tá  s i tu a d o  sob re  una pequeña p e n ín s u la  que s e  -  
e l e v a  unos 15 m. sob re  e l  n i v e l  d e l  mar, b a s t a n t e  p la n a  y  -  
e r o s io n a d a  a l  SO por l o s  em b ates d e l  mar, que p o s ib le m e n te  -  
haya hecho d e sa p a r e c e r  p a r te  d e l  y a c im ie n t o .  Es p robab le  que 
en  l a  a n t ig ü e d a d  se  t r a t a s e  de una i s l a ,  ya que a l l í  desemb£  
ca un t o r r e n t e  d e l  que t o d a v ía  s e  a p r e c ia n  l o s  d o s  b r a z o s  -  
que formaba e l  f i n a l  de su c a u c e ,  de manera que l a  punta de 
Sa C a le ta  q u ed a r ía  a lg o  sep arad a  de t i e r r a .  Aunque s<5lo l o s  
e s t u d i o s  g e o g r á f io o s  l l e g a r á n  a co n f irm a r  s i  fu é  una i s l a ,  -  
l a s  c a r a c t e r í s t i c a s  d e l  a se n ta m ie n to  reú nen  t o d a s  l a s  con d i  
o io n e s  que t r a d ic io n a lm e n te  encontram os en  l o s  c e n tr o s  f e n i ­
c i o s :  una p e n ín s u la  f á c i lm e n t e  d e f e n d ib le  que p ro teg e  una p£  
queña c a la  en  l a  que varan cómodamente l o s  b a r c o s  (aún hoy -  
se  c o n c e n tr a n  a l l í  numerosos pequeños l l a ^ t s  de p e s c a d o r e s ) ,  
y  además agua p o ta b le  en  ab u n d a n c ia .
E l  h á b i t a t  e s t á  compuesto por un co n ju n to  de e d i f i  
c i o s ,  a lg u n o s  con v a r i a s  h a b i t a c i o n e s ,  de p la n t a  r e c ta n g u la r  
en g e n e r a l  y  d i s p u e s t o s  s i n  una o r i e n t a c i ó n  c laram en te  d e f i ­
n id a .  L os muros s e  con servan  en poca a l t u r a  y  e s t á n  b ie n  
c o n s t r u id o s  con p ie d r a s  m edianas sim plem ente  c a r e a d a s .  E l ma 
t e r i a l  h a l la d o  c o n s i s t e  c a s i  e x c lu s iv a m e n te  en r e s t o s  de án­
f o r a s  R -1 ,  aunque a lg u n o s  fra g m e n to s  de engobe r o jo  p a r e ce  -  
que p e r m ite n  a f i n a r  l a  o r o n o lo g ia  y  s i t u a r l a  en l a  segunda -
(1 )  Agradecemos a D. Juan Ramón, D i r e c t o r  de  l a s  e x o a v a o io  -  
n e s ,  su g e n t i l e z a  a l  p r o p o r c io n a r n o s  d a t o s  y  docum entos  
so b re  l o s  t r a b a j o s  aún en cu rso  en  Sa C a le ta .
♦
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m itad d e l  s .  VII a . J . C . .
l a  p u b l i c a c ió n  com p leta  de e s t e  im p ortan te  y a c i ­
m ien to ,  ya  en p r e p a r a c ió n ,  p e r m i t i r á  su c o r r e c t a  v a lo r a c ió n .  
Podemos, s i n  embargo, p la n t e a r  a lg u n a b de l a s  r e f l e x i o n e s  -  
que s u g ie r e  su misma e x i s t e n o i a .
Sa C a le ta  s ig u e  l a s  p a u ta s  de l o  que conocemos e s ­
p e c ia lm e n te  en  l o s  y a o im ie n to s  a n d a lu c e s ,  y  en  e s e  s e n t id o  
e s  l a  c o n f ir m a c ió n  de l o  que e l  m a t e r ia l  de l o s  h ip o g e o s  de 
1983 ya in d ic a b a :  l a  prim era c o l o n i z a c i ó n  de I b iz a  fu á  obra  
de l o s  f e n i c i o s  d e l  c i ^ u l o  d e l  E s t r e c h o .  No nos e x te n d e r e  -  
mos sob re  e s t e  hecho que e s tu d ia m o s  más a d e l a n t e ,  pero debe­
mos v a lo r a r  e l  dato  de que ten em os ah ora  a l  menos d o s  lu ga res  
t a l  v e z  c o e tá n e o s  fu n cion an d o  en l a  i s l a  poco d esp u á s  d e l  -  
650 a . J . C . .  No d isponem os de d a to s  s u f i c i e n t e s  para v a lo r a r  
su e n t id a d ,  pero  p a rece  que Sa C a le ta  no l l e g ó  a t e n e r  una -  
e x i s t e n c i a  s u p e r io r  a l o s  50 a ñ o s ,  y  probab lem ente  menos. Se 
abandona a f i n e s  d e l  s .  VII a . J . C . ,  y  no v o lv e r á  a u t i l i z a r ­
se  s i q u i e r a  e sp o rá d ica m en te  h a s ta  e l  s .  I I I  a . J . C . .  Q uiere  -  
e l l o  d e c i r  que fu á  abandonado en provecho  d e l  a se n ta m ie n to  -  
de l a  b a h ía  de I b i z a  cuyas c o n d ic io n e s  era n  m ejo r es  a to d a s  
l u c e s .  Cabe por t a n to  l a  p o s i b i l i d a d  de que f u e r a  a n t e r i o r  a 
á s t e ,  pero  e s  más l ó g i c o  p e n s a r ,  y  e l  m a te r ia lja r q u e o ló g ic o  -  
a s í  l o  s u g i e r e ,  que d u ran te  a lg ú n  tiem po c o e x i s t i e r o n  ambos 
a s e n ta m ie n t o s .  P ese  a e s t a r  r e la t iv a m e n t e  a l e j a d o s ,  a lg o  más 
de 10 km. en  l i n e a  r e c t a ,  son  v i s i b l e s  uno d esd e  e l  o tr o  y  
e s t á n  se p a ra d o s  por  e l  e s t r e c h o  de E l s  F r e u s ,  de no s iem pre  
f á c i l  n a v e g a c ió n .  I»a com u nicación  p or  t i e r r a  e s  s i n  embargo 
cómoda, ya que Sa C a le ta  se  e n c u e n tr a  en e l  extrem o o e s t e  -
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d e l  F lá  de S . Jorge»  c o n t in u a c ió n  d e l  P lá  de V i l a .
S i  comparamos con l a  s i t u a c i ó n  de f a c t o r í a s  como -  
Toscanos y  Morro de M e z q u i t i l l a ,  d i s t a n t e s  ap en as unos k i l ó ­
m etro s  e n t r e  s i ,  podríam os p en sa r  que en e l  oaso e b u s i ta n o  -  
una f a c t o r í a  no t e n d r ía  por  qué h a b er  d e sa p a r e c id o  en  b e n e f i  
c ió  de l a  o t r a .  Pero a l l í  l a s  c o n d ic io n e s  e r a n  d i f e r e n t e s ,  -  
con un volumen de a c t i v i d a d e s  mucho mayor y  l a  mirada siem  -  
p re  p u e s ta  en  l a s  r e l a c i o n e s  con e l  mundo in d íg e n a .  En I b i -  
za s ó l o  s e  buscaba una e s c a l a  en l a s  n a v e g a c io n e s  h a c ia  e l  -  
N o rte  de l a  P e n ín s u la  y h a o ia  e l  M ed iterrá n eo  c e n t r a l .  No ha  
b ie n d o  además en n u e s tr a  o p in ió n  n á d e o s  in d íg e n a s  de c i e r t a  
e n t id a d  con l o s  que f u e s e  n e c e s a r io  m antener r e l a c i o n e s  y  -  
que o b l i g a s e n  a una d i s t r i b u c i ó n  e s t r a t é g i c a  (y  hablam os de  
e s t r a t e g i a  c o m e r c ia l ) ,  l a s  n e c e s id a d e s  quedaban c u b i e r t a s  
con un s ó lo  c e n tr o  que r e u n ie s e  to d a s  l a s  a c t i v i d a d e s ,  y  pa­
r a  e l l o  se  f a v o r e c i ó  e l  que p a r e c ía  c o n ta r  con l a s  m ejo r es  
c o n d i c io n e s ,  e s  d e c i r  l a  b a h ía  de I b i z a .
E videntem en te  no podemos e s t a r  s e g u r o s  de e l l o ,  y  
e s  f á c i l  que en  un momento i n i c i a l  y  de t a n t e o  se  h a b i l i t a  -  
se n  v a r i o s  p u n to s  s e g u r o s  de a traq u e  que apoyasen  l a  navega­
c i ó n .  S i  conocemos hoy ta n  s ó lo  d o s ,  nada im pide que e l  d e sa  
r r o l l o  de  l a  i n v e s t i g a c i ó n  a r q u e o ló g ic a  r e v e l e  más a d e la n t e  
l a  e x i s t e n o i a  de o t r o s  más, aunque sepamos que s ó lo  uno l l e ­
gó a  l a  c a t e g o r í a  de gran p u erto  y  lu e g o  de c iu d a d . La e x te n  
s i ó n  de l a  i s l a ,  más de 40 km. de punta  a p u n ta ,  p erm ite  pen  
s a r  que l a s  n a v e s  p r o c e d e n te s ,  por e je m p lo ,  de Cerdeña v í a  -  
l a s  B a l e a r e s  e f e c t u a r í a n  su  prim er a tra q u e  en e l  E., en e l  -  
á r e a  comprendida e n tr e  San V ic en te  y  t a l  v e z  Es Caná, donde
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de h echo  conocemos un fond ead ero  documentado desde e l  s .  IV 
a .J .C .  (Gómez B e l l a r d ,  1 9 8 2 ) .
La b a h ía  de I b iz a  c o n s t i t u y e  un p u er to  r e la t iv a m e n  
t e  ab r igad o  cuya c o n f ig u r a c ió n  ha v a r ia d o  s e n s ib le m e n te  en  
poco más de un s i g l o  ( f i g .  )•  A ntiguam ente l o s  b a r c o s  que 
se  a d e n tr a r a n  e n  e l l a  e n c o n tr a r ía n  a l  o e s t e  e l  empinado F u ig  
de V i la  (81 m .) ,  que l a  c i e r r a  por  e s e  la d o  o f r e c ie n d o  a l  -  
p ió  de su la d e r a  N y  NO una zona l l a n a  que f a c i l i t a r l a  e l  -  
desem barco , -^sta se  p ro lo n g a  en d i r e c c i ó n  E» a l o  la r g o  de -  
l o s  a o t u a l e s  p u e r to s  d e p o r t i v o s ,  donde en un tiem po acababa  
e l  F lá  de  V i l a  en  un á r ea  de m a r ja le s  r e la t iv a m e n te  t r a n s i t a  
b l e s  e i n d i o i o  de l a s  capas de agua p o ta b le  que a l l í  se  en­
co n tra b a n . S ig u ie n d o  h a c ia  e l  e s t e  y  a le já n d o n o s  de l a  peque» 
fia e l e v a c i ó n  que c o n s t i t u y e  e l  P u ig  d* en  V a l l e  (4-0 m .) ,  s i ­
tuada muy c er ca  de l a  l i n e a  de c o s t a ,  e n c o n tra r ía m o s  l a  zona  
tam bién  l l a n a  de Talamanca, i d e a l  para e l  desem barco y ap e­
nas dominada por l a  pequefia a l t u r a  c o n o c id a  como S e s  T o rres  
(3 0  m .) .  F in a lm e n te ,  l a  b a h ía  q u ed a r la  c e r r a d a  a l  E. por l a  
la d e r a  0. d e l  Cap M a r t in e t ,  que tam bién cae suavem ente e n  e l  
mar. En medio de e l l a  se  en con tra b an  l a s  pequeñas i s l a s  de  
I l l a  F la n a  e I l l a  G ro ssa ,  de poco más de 500 m. de lsjgo, y  
e l  i s l o t e  de B o t a f o c .  Todavía  en e l  p la n o  de J .  B a i le  s t e r ,  -  
de 1740 , podemos a p r e c ia r  como l a s  i s l a s  e s ta b a n  se p a r a d a s  -  
de t i e r r a  f ir m a  (J u lb e -G a r c ia  F a s c u e t ,  1980 , p . 43)»  p ero  en  
e l  s i g l o  pasado fu e r o n  d e f in i t iv a m e n t e  e n la z a d a s  m ed iante  un 
brazo de t i e r r a  y  dos e s p ig o n e s .  De e s a  manera l a  b a h ía  p er ­
d ió  su  f i s o n o m ía  o r i g i n a l  y  quedó d i v i d i d a  en  d o s  b a h ía s  d i ­
f e r e n c ia d a s :  l a  de I b iz a  y  l a  de Talamanca.
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A6n en l a  a n t ig ü ed a d  l a  zona más resgu ard ad a  de t o  
da l a  b a h ía  e s  l a  pequeña ensenada s i t u a d a  en e l  fondo o c c i ­
d e n t a l ,  p r o t e g id a  por e l  Fuig de V i l a  y  g u a r e c id a  de c a s i  t o  
d o s  l o s  v i e n t o s ,  aunque e l  d e l  e s t e  ( l l e v a n t ) p u d iera  a f e c ­
t a r l e ,  s i  b ie n  e s  e l  menos f r e c u e n t e  y nunoa s u e l e  s o p la r  -  
muy f u e r t e  en  l a  a c t u a l id a d .  No cabe l a  menor duda de que -  
fu á  a l l í  donde d e b ió  s i t u a r s e  e l  p u e r to ,  con  l a s  p r im era s  e s  
t r u c t u r a s  im p r e s c in d ib le s  para l a  r e a l i z a c i ó n  de l a s  f a e n a s  
p e r t i n e n t e s .  Siempre se  ha q u er id o  s i n  embargo v a lo r a r  e s p e ­
c ia lm e n te  e l  l lam ado Puig de V i la  como p r im er  lu g a r  de a s e n ­
ta m ie n to .
Es sa b id o  que l a  a c t u a l  c iu d a d  ocupa l a  t o t a l i d a d  
de e s e  e s p o ló n  r o c o s o ,  y  que a s í  ha s id o  d u ran te  s i g l o s  h a s ­
ta  que e l  s .  XX v i e r a  e l  desb ord am iento  urbano por  l a  l l a n u ­
r a  in m e d ia ta ,  que hoy se  en c u e n tra  c o n s id er a b lem e n te  e d i f i c a  
da a causa  d e l  d e s a r r o l l o  t u r í s t i c o .  La f i s o n o m ía  que p r e se n  
t a  l a  p a r te  a n t ig u a  e s t á  dominada por l a s  im p r e s io n a n te s  mu­
r a l l a s  r e n a c e n t i s t a s  acabadas en época  de F e l ip e  I I ,  que e n -  
o ie r r a n  l a  l lam ad a  D a lt  V i l a  o v i l l a  de a r r i b a ,  ya  que e f e c ­
t iv a m e n te  cubre tod a  l a  p a r te  s u p e r io r  d e l  c e r r o .  Al su r  de  
e l l a  una yerma e x t e n s i ó n  r o c o sa  cae h a c i a  e l  mar: Es S o to .  -  
P o r  e l  E# e s t á n  l o s  f u e r t e s  a c a n t i l a d o s  ya r e se ñ a d o s  y a l  0 . -  
e l  P uig  de V i l a  se  p ro lo n g a  en l e v e  p e n d ie n te  en  o t r a s  d o s
a l t u r a s  e n g lo b a d a s  b a jo  e l  conocid o  nombre de Puig d e s  Mo-----
l i n s .  En d i r e o c i ó n  n o r te  l a  la d e r a  e s  ocupada por d os  agrupa  
o io n e s  de c a s a s ,  l o s  b a r r io s  de Sa P en ya , h á b i t a t  t r a d i c i o  -  
n a l  de p e s c a d o r e s ,  y  a lg o  más a l  o e s t e  La M arina. Hay que -  
m en cion ar  una pequeña e l e v a o ió n  que e x i s t í a  e n tr e  l a  cima y
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l a  punta de Sa P enya, hoy ocupada p or  e l  Ayuntam iento y l a  
i g l e s i a  de S to .  Domingo, y  a n t e s  l lam ad a  Burgo de S t a .  Lu­
c i a ,
La c o n s tr u c c ió n  de l a s  m u r a l la s  en e l  s .  XVI im­
p l i c ó  unas enormes rem o c io n es  de t i e r r a s  y  e l  cambio de l a  
a p a r ie n c ia  g e n e r a l  de l a  c iu d a d . S in  embargo, r e s p e t ó  en mu 
ch as  o c a s i o n e s  p a r te  de l a s  e s t r u c t u r a s  de época  i s l á m i c a ,  
que han pod ido  s e r  e s t u d ia d a s ,  ya que fu e r o n  en g lo b a d a s  o 
c u b i e r t a s ,  s i tu á n d o s e  en g e n e r a l  l o s  nuevos l i e n z o s  de mura 
l i a s  d e la n t e  de e l l a s .  E l c o n o c im ie n to  de l o  que fu é  e l  r e ­
c in t o  i s lá m ic o  se  reduce s i n  embargo a su s  a s p e c t o s  to p o g rá  
f i c o s ,  s i n  que s e  hayan r e a l i z a d o ,  que sepam os, e s t u d i o s  a r  
q u i t e c t ó n i c o s  y a p r o x im a c io n e s  c r o n o ló g i c a s  de mayor e n t i ­
dad (C o s ta ,  1 9 6 1 ) ,  P a r t ie n d o  d e l  su p u esto  de que l a s  mismas 
m u r a l la s  á r a b e s  h u b ie s e n  r e sp e ta d o  en buena p a r te  e s t r u c t u ­
r a s  a n t e r i o r e s ,  se  ha pod ido h i p o t e t i z a r  sob re  l a  to p o g r a f ía  
urbana de época  p ú n ica  y romana, en  un f e l i z  i n t e n t o  de au­
nar in fo r m a c ió n  a r q u e o ló g ic a  y  p a r a l e l o s  e x t r a - i n s u l a r e s  (Ha 
món, 1985 , pp. 4 2 -5 1 )*  S in  em bargo, para l a  épooa que nos íji 
t e r e s a  a q u í  e s  c a s i  im p o s ib le  i r  más a l l á  de a lg u n a s  p o c a s  -  
h i p ó t e s i s .
La cima s u p e r io r  d e l  P u ig  de V i l a  parece  h ab er  s i ­
do ocupada siem pre por l o s  t r e s  e le m e n to s  que cabe suponer -  
en  e l  i n t e r i o r  d e l  r ed u c to  d e f e n s iv o  de una oiudad a n t ig u a :  
f o r t a l e z a ,  c iu d a d e la  y tem p lo ,  s u s t i t u i d o  en  e l  s .  X por l a  
ajíoazaba, l a  alm udaina y  l a  m ezq u ita  y  d e sp u é s  de l a  c o n q u is  
t a  de Jaime I  por e l  c a s t e l l , l a  c iu d a d e la  y l a  c a t e d r a l .  -  
Hay b u en as r a z o n e s  para p e n sa r  que a l l í  s e  pudo u b ic a r  e l  ná
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o le o  o r i g i n a l  de h á b i t a t  f e n i o i o ,  además d e l  que ya hemos su  
p u e s to  en  e l  puerto*  D esgraciad am en te  no penemos c o n f ir m a -  -  
c ió n  a r q u e o ló g ic a ,  y  s ó l o  cabe p e n sa r  que l a  enorme p o te n o ia  
e s t r a t i g r á f i c a  sob re  l a  que s e  a s i e n t a  e l  llam ado C a s t i l l o  -  
r e f l e j a  e fe c t iv a m e n t e  una c o n t in u a  r e u t i l i z a o i ó n  d e l  lu gar*  
Tenemos e l  t e s t im o n io  p e r s o n a l  de un grupo de e s p e l e ó l o g o s  -  
que hace  p o c o s  añ os y  a l  i n t e n t a r  e n c o n tr a r  p o s i b l e s  s a l a s  -  
s u b te r r á n e a s  t a p ia d a s  d en tro  d e l  c a s t i l l o ,  p e r fo r ó  un pozo  
c e r c a  d e  l a  P la z a  de Armas, l le g a n d o  d e sp u é s  de más de s e i s  
m etros  a unos e s t r a t o s * * ,  d e l  s i g l o  XVII* Como vemos, e l  -  
p la n te a m ie n to  de f u t u r a s  e x c a v a c io n e s  en e s t a  zona de l a  c iu  
dad v i e j a  e s  cuando menos p r o b le m á t ic a .
Por l o  t a n t o ,  s i  e x i s t i e r o n  a l l í  l a s  p r im eras  ca ­
s a s ,  nada sabem os, aunque podemos im a g in a r la s ,  t a l  vez  rodea  
d a s  de un s e n c i l l o  s i s t e m a  d e fe n s iv o *  Se ha mencionado l a  -  
e x i s t e n c i a ,  a l  NE de e s t a  zona pero muy c e r c a  de e l l a ,  en  e l  
Burgo de Sta* L u c ia ,  de a lg u n o s  h ip o g e o s  (Ramón, 198 5 , p .45 )*  
Aunque se  sabe muy poco de e l l o s ,  su  e x i s t e n c i a  a l  menos en  
e l  s* VI a .J .C *  i n d i c a r l a  que e l  s e o t o r  urbano e s  r ed u c id o  -  
en l a  o im a, o que no se  e x t i e n d e  en  e s a  d i r e o c i ó n .  La e x i s  -  
t e n o i a  de una n e c r ó p o l i s  d i f e r e n t e  d e l  P u ig  d e s  M olin s  no de 
be s o r p r e n d e r ,  y  e s  una h i p ó t e s i s  que y a  se  ha co n sid era d o  -  
o t r a s  v e ce s*  En c u a lq u ie r  c a s o ,  tu vo  que t e n e r  una c o r t a  -  
e x i s t e n c i a ,  ya  que e l  s e o t o r  fu á  rápidam ente  urbanizado como 
dem uestran  l a s  c i s t e r n a s  a l l í  l o c a l i z a d a s *  Poco más se  puede  
d e c i r  con  l o s  d a t o s  de que disponemos*
Se sabe que en  ép oca  a n t e r i o r  a l a  c o n s tr u c c ió n  de  
l a s  m u r a l la s  se  e v i t a b a  a to d a  c o s t a  que s e  e s t a b l e c i e r a n  ca
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s a s  en  l o s  s e c t o r e s  com prendidos e n tr e  l a  zona am urallad a  y  
l a  l í n e a  de m ar9 e s  d e o i r  l o  que p o s te r io r m e n te  se  l la m a r á  -  
La V i l a  Nova, A s i  se  m uestra  en uno de l o s  p la n o s  de Juan -  
B a u t i s t a  C a l v i ,  a r q u i t e c t o  e i n i o i a d o r  de l a  c o n s t r u c c ió n  de  
l a s  m u r a l la s ,  datado en 1554 ( J u lb e -G a r c la  P a s c u e t ,  1980 , p .  
1 1 ) .  E l l o  e s  d eb id o  a l  temor de que c u a lq u ie r  enemigo ( l ó a s e  
b e r b e r i s c o s  y  tu r c o s )  p u d iera  h a c e r s e  f u e r t e  en  e s a s  e s t r u c ­
t u r a s  y  d e sd e  a l l í  h acer  fu e g o  sob re  l a  c iu d a d . S in  embargo, 
hay t e s t im o n i o s  de que no se  c o n s ig u ió  c a s i  nunca co n v en cer  
a l a  p o b la c ió n  y  en e l  c i t a d o  p lan o  de C a lv i  ap rec iam os como 
l a s  c a s a s  se  e s c a lo n a n  por l a  l a d e r a ,  cubr ien d o  además S an ta  
L u o ia .  E v identem en te  en l o s  s .  VII y  VI a .J .C .  no e x i s t í a  -  
t a l  p r e o c u p a c ió n ,  y  hemos de pensar  en  una p r o g r e s iv a  c o n s ­
t r u c c i ó n  u r b a n í s t i c a  que e n la z a r la  e l  p u e r to  con l a  agrupa -  
o ió n  s u p e r io r .  No podemos tampooo d e s p r e c ia r  l a  p o s i b i l i d a d  
de que no e x i s t i e r a n  i n s t a l a c i o n e s  en e l  hoy  c a s i  p e lad o  So­
t o ,  a l  sur d e l  P uig  de V i l a .  P rec isa m en te  a l l i  se  l o c a l i z a  -  
ron  en s u p e r f i c i e ,  c a s i  d ir e c ta m e n te  en l a  r o c a  fra g m en to s  -  
de R -1 , b o r d e s  de urnas p i t h o i d e s  y  a lg u n a s  p u n ta s  de f l e c h a  
t i p o  Maoalón (Ramón, 1981o , pp. 2 8 - 2 9 ) .  La a c t u a l  a u s e n c ia  -  
de t i e r r a s  im pide l l e v a r  a cabo i n v e s t i g a c i o n e s  más comple­
t a s ,  pero  e l l o  no e s  ó b ic e  para p en sa r  que a l l í  no pudo e x i s  
t i r  o r ig in a lm e n te  a lg u n a  de l a s  d e p e n d e n c ia s  de l a  prim era -  
f a o t o r i a .
P or l o  t a n t o ,  y  en  resum en, podemos d e c i r  que t r e s  
son  l a s  zo n a s  que fu e r o n  ocupadas por  l a  f a o t o r i a  p r im i t iv a :  
l a  punta J .  Tur E sq u e rr e r  (Es S o t o ) , l a  p a r te  s u p e r io r  d e l  
P u ig  de V i l a  y  l o s  a le d a ñ o s  d e l  p u e r to ,  a l  p ió  de ó s t e  y  en
l a  p a r te  más o c c i d e n t a l  de l a  b a h ía .  Además de l o s  m a te r ia le s  
a r q u e o ló g ic o s  que acabamos de  m encionar» contam os tam bién con 
d o s  h a l l a z g o s  c a s u a le s »  l o s  ú n ic o s  de ép o ca  a r c a ic a  pero que 
t a l  v ez  sean  ya d e l  s .  VI a . J . C . :  e l  fragm en to  de á n fo r a  á t i  
ca  d e l  B a lu a r te  de S ta .  L u c ia  y  e l  a t l p i c o  sm it in g -g o d  de  
plomo h a l la d o  en  e l  r e l l e n o  d e l  B a lu a r te  de San Juan en l o s  
a h o s  60 (F ern á h d ez , 1982; Fernández M iranda, 1 9 8 3 ) .  Pero -  
e x i s t e  además o tr o  im p o rta n te  t e s t im o n io  que debemos v a lo r a r  
ahora: e l  l o t e  de m a t e r i a l e s  h a l l a d o s  en  1983 en  e l  i n t e r i o r  
de unos h ip o g e o s  d e l  P u ig  d e s  M olina ( v é a s e  cap . V ,1 ) .
Como p lan team os en su momento, a t r a v é s  de su  e s t u  
d i o ,  muchos de l o s  t i p o s  c e r á m ic o s  y su misma a s o c i a c i ó n  no 
corresp on d en  en a b s o lu t o  a l o  que s e  e n c u e n tr a  normalmente -  
en  l a s  n e c r ó p o l i s  f e n i c i a s ,  s in o  que son  c a r a c t e r í s t i c o s  de 
l o s  l u g a r e s  de h á b i t a t .  D atad o s  en co n ju n to  en e l  ú lt im o  
c u a r to  d e l  s .  V II  a . J . C . ,  son c a s i  l o s  m a t e r i a l e s  más a n t i ­
g u o s  de l a  f a o t o r i a  de l a  b a h ía ,  t a l  v e z  s ó l o  un poco p o s t e ­
r i o r e s  a l o s  de E s Soto  y  l a  p r o p ia  f a c t o r í a  de Sa C a le ta .  -  
En n u e s tr a  o p in ió n  t i e n e n  que p r o c e d e r  de un h á b i t a t  cercan o  
a l  lu g a r  de su h a l l a z g o ,  ya que no creem os que e l  r e l l e n o  de 
l a s  tumbas f u e s e  tra n sp o r ta d o  d e sd e  muy l e j o s ,  in d e p e n d ie n te  
mente de l a  épooa en que se  p r o d u je s e .  Las c a s a s  más c e r c a ­
n a s  s e r í a n  l a s  d e l  p r o p io  p u e r t o ,  que no d i s t a r í a n  más de -  
300 m e tr o s ,  a menos de que ya e s t u v i e s e  h a b ita d a  l a  zona en  
l a  que a  p a r t i r  d e  m ediados d e l  s .  VI a .J .C .  e s t a r í a n  i n s t a ­
l a d a s  l a s  a l f a r e r í a s  y  o t r o s  t a l l e r e s  a r t e s a n o s ,  e s  d e c i r  e l  
p i é  d e l  p r o p io  P u ig  d e s  M o lin a , e l  á r ea  c o n t ig u a  a l a  n e c ró ­
p o l i s .  due e s t a  zona l l a n a  f u e s e  ya  aprovechada no r e s u l t a  -
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r í a  ex tra ñ o»  ya que e s ta n d o  s i t u a d a  a l  NO d e l  Pui^ de V i l a  -  
e s  l a  prim era  e x t e n s i ó n  no a c c id e n ta d a  que se  e n c u e n tra  v i ­
n ien d o  d e l  P u ig  o d e l  p u e r to .
Hemos d e l im ita d o  t r e s ,  t a l  v e z  ouatro á r e a s  ocupa  
d a s  por l o s  p r im eros c o lo n o s  a s e n ta d o s  en l a  b a h ía  de I b i z a .  
Pero e x i s t e  o tr a  más, y  e s  e l  lu g a r  donde e n te r r a r o n  a su s  
mus r t o s .
No tenem os l a  s e g u r id a d  de que se  haya excavado l a  
p r im e r ls im a  n e c r ó p o l i s  urbana, p u es  a  n u e s tr o  e n te n d e r  puede  
e x i s t i r  un pequeño d e s f a s e  c r o n o ló g ic o  e n t r e  a lg u n o s  m a te r ia  
l e s  de 1983 y  l a s  pr im eras i n c i n e r a c i o n e s  en urna documenta­
d a s .  No d e sca r ta m o s  por e l l o  que se pueda l l e g a r  a e n o o n tr a r  
un á r e a  de n e c r ó p o l i s  to d a v ía  un poco más a n t ig u a ,  pero  no -  
en muchas d éoa d as  s in o  en  p o c o s  a ñ o s .  En c u a l q u ie r  o a s o ,  a  
f i n a l e s  d e l  s .  VII a .J .C .  l o s  c o lo n o s  e s c o g i e r o n  un e s p a c io  
l l a n o  a l  p i é  d e l  P uig  d e s  M o l in s ,  a p o c o s  c e n te n a r e s  de me­
t r o s  d e l  p u er to  y  t a l  v e z  más c er ca  aún de su s  ú l t im a s  o a s a a  
A l l í  in o in e r a r o n  a su s  d i f u n t o s  y l o s  e n te r r a r o n  en ca v id a  -  
d e s ,  f o s a s  o en  urnas p o l ic r o m a s ,  s ig u ie n d o  un r i t o  que cono  
d a n  b ie n  en  su lu g a r  de o r ig e n ,  e l  su r  de l a  P e n ín s u la  I b é ­
r i c a ,  donde e r a  p r a c t ic a d o  d esd e  h a c ia  tiem po ta n to  por l o s  
t a r t é s i c o s  oorno por l o s  p r o p io s  f e n i c i o s .  Por e l  c o n t r a r io ,  
l a  e l e c c i ó n  d e l  lu g a r  nos  p la n t e a  a lg u n o s  p rob lem as, ya que 
no p a r e ce  s e g u i r  e scr u p u lo sa m e n te  l a s  p a u ta s  que empezamos a  
00n o c e r  r e la t iv a m e n te  b ie n  en  A n d a lu o la . Por una p a r t e ,  se  
e s t a b l e o e n  l a s  s e p u l t u r a s  a o i e r t a  d i s t a n c i a  d e l  h á b i t a t ,  00 
10  e s  norm al, pero por  o tr a  no se  bu sca  una a l t u r a  claram en­
t e  separada  de l a s  c a s a s  como se  hace e n  e l  S u r , donde l a s
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n e c r ó p o l i s  se  s i t d a n  en una c o l i n a  a l  o tro  la d o  d e l  r i o :  Tos 
c a n o s »  Cerro d e l  Mar, Morro de M e z q u i t i l l a  -  Trayamar, Almuñé 
oar -  L a u r i t a .  • .  B ie n  e s  verdad que no sabemos s i  en l a  ba­
h ía  de I b i z a  desembocaba un r i o ,  pero  s ig u ie n d o  una p a u ta  pa 
r e o i d a ,  l a  n e o r ó p o l i s  d e b ía  de h a b e r se  e s t a b l e c i d o  en e l  -  
P uig  d 'e n  V a l l e ,  l a  pequeña e l e v a c i ó n  s i t u a d a  a l  fondo de l a  
b a h ía  aproximadamente a 1 ,5  km* d e l  p u e r t o ,  y  s i n  embargo no 
p arece  o cu p arse  h a s ta  m ediados d e l  s .  VI a .J .C * .
E s p o s i b l e  en c o n s e c u e n c ia  que l a  hondonada que se  
para e l  P u ig  de V i la  d e l  P u ig  d e s  M o lin s  f u e s e  c o n s id er a d a  -  
s u f i c i e n t e  para ou b rir  ]bb n e c e s id a d e s  r i t u a l e s  que im p lica b a  
l a  e l e c c i ó n  de un e s p a c io  para l a  n e c r ó p o l i s .  Pero tam bién -  
e s  ig u a lm e n te  p o s i b l e  que a n te  unos c o n d ic io n a m ie n to s  g e o g rá  
f i c o s  a lg o  d i f e r e n t e s  a l o s  de l a s  f a o t o r l a s  a n d a lu z a s ,  l o s  
o o lo n o s  e b u s i t a n o s  d i e s e n  r e s p u e s t a s  d i f e r e n t e s ,  no p u d ién d £  
se  s in o  h i p o t e t i z a r  una v ez  más sob re  l a  r i g i d e z  de l o s  men­
c io n a d o s  r i t u a l e s  q u e , por o t r a  p a r t e ,  s ó l o  conocemos e m p lr i  
oam ente.
No p a rece  que en  e s t o s  añ os i n i c i a l e s  d e l  a s e n t a  -  
m ien to  se  hayan ocupado o t r a s  zonas de l a  b a h ía .  I l l a  P la n a ,  
a l  i g u a l  que P uig  d 'e n  V a l l s ,  no ha p roporc ion ado  h a l l a z g o s  
a n t e r i o r e s  a m ediados d e l  s .  VI a . J . C . - A lgun os fra g m en to s  -  
i n é d i t o s  de á n fo r a s  R -1 ,  r ec u p er a d o s  en l a  s u p e r f i c i e  de -  
I l l a  G r o ssa ,  c a r e c e h  to d a v ía  de e n t id a d  s u f i o i e n t e  como para  
cambiar e l  panorama, aunque no s e r i a  nada e x tr a ñ o  que a l l í  -  
h u b ie s e  h ab id o  alg&n t i p o  de i n s t a l a c i ó n  por pequeña que fu e  
r a .  Su e s t r a t é g i c a  s i t u a c i ó n  p er m ite  c o n t r o la r  l a  e n tra d a  a  
l a  b a h ía ,  c o n t r o l  red ob lad o  por e l  a se n ta m ie n to  de l a  punta
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J .  Tur E sq u e r r e r ,  que se e n c u e n tr a  j u s t o  f r e n t e  a e l l a .  F in a l  
m en te , en  e l  lado  E de l a  b a h ía  n ingán  y a c im ie n to  ha propor­
cionado to d a v ía  i n d i c i o s  c la r o s  de un a se n ta m ie n to  en  época  
a r c a i c a , y  l a  im p ortan te  n e c r ó p o l i s  de S e s  T o r re s  p a rece  en­
t r a r  en fu n c io n a m ie n to  s ó l o  a f i n a l e s  d e l  s .  V o i n i c i o s  d e l  
IV a .J .O .  (Gómez B e l l a r d ,  1986b, p . 181)•
Con e s t o s  d a t o s  en mano y  con e l  co n o c im ien to  apro  
ximado de l a  t o p o g r a f ía  de l o s  pr im eros a s e n ta m ie n to s  en  I b i  
z a ,  podemos i n t e n t a r  resp o n d er  ahora a l a  p regu n ta  de porqué  
se  i n s t a l a r o n  l o s  f e n i c i o s  en l a  i s l a .  E x i s t e n ,  a n u e s tr o  en  
t e n d e r ,  v a r i a s  r a z o n e s ,  to d a s  e l l a s  c l a r a s ,  que podemos d iv i .  
d i r  e n  d os  o a t e g o r la s :  l a s  c a u sa s  que su rgen  de l a  p r o p ia  d i  
námica de l a  e x p a n s ió n  c o l o n i a l  en e l  s .  VII a . J . C . ,  y  l a s  
que a ta ñ e n  e x c lu s iv a m e n te  a l a  i s l a  por su s i t u a c i ó n  y  su s  
c a r a c t e r í s t i c a s  g e o g r á f i c a s .
E l  hecho  de que I b i z a  e s  una fu n d a c ió n  f e n i c i a  r e a  
l i z a d a  por c o m e r c ia n te s  d e l  su r  de l a  P e n ín s u la  I b é r i c a  y  no 
un e s t a b l e c i m ie n t o  p á n ico  o l a  "primera c o lo n ia  de C artagoN 
e s  a lg o  que nos parece ya fu e r a  de to d a  duda. E l m a t e r ia l  ar  
q u e o ló g ic o  que hemos ido  p resen tan d o  a s i  l o  c o n f irm a , pero  -  
tam bién  l a  r e v i s i ó n  de l a s  f u e n t e s  e s c r i t a s  r e c ie n te m e n te  -  
l l e v a d a  a cabo (B a r o e ló ,  1985)* La i n c o n d ic i o n a l  a c e p t a c ió n  
de l o s  d a t o s  de Timeo, t r a n s m it id o s  por D iod oro  fu é  e l  orjL -  
gen  de l a  o r e e n c ia  en una fu n d a c ió n  p á n ic a  a m ediados d e l  s .  
V II a . J . C . .  S i  l a  fe c h a  ha r e s u l t a d o  aco rd e  oon l o  que hoy  
sabem os, podemos a l  c o n t r a r io  s e g u i r  a B a r c e ló  en su demos -  
t r a o i ó n  de que l o s  d a t o s  que nos han l l e g a d o  por D iodoro r e ­
g i e r a n  más b ie n  una t r a n s p o s i c i ó n  c r o n o ló g ic a s  "Lo más p r o -
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b a b le  e s  ( • • • )  que D iodoro - r e m it i é n d o s e  a Tim eo- contempora  
n i c e  l a  fu n d a c ió n  de l a  c o l o n i a ,  a p l ic a n d o  a l a  I b iz a  p ú n ica  
de l o s  t iem p o s  de su f u e n t e  in fo r m a t iv a  una e x c e s i v a  d o s i s  -  
de b a r n iz  c a r t a g i n é s ” (1 9 8 5 ,  p . 2 8 1 ) .
Debemos, por l o  t a n t o ,  e s t u d i a r  l a  i n s t a l a c i ó n  en  
I b i z a  en  f u n c ió n  sobre tod o  de l o s  a s e n ta m ie n to s  a n d a lu c e s  y  
de su s  i n t e r e s e s .
E s tá  ya p e r fe c ta m e n te  e s t a b l e c i d o  que e s o s  c e n tr o s  
em piezan a fu n c io n a r  a p a r t i r  d e l  s .  V I I I ,  s ie n d o  hoy por  -  
hoy  e l  más a n t ig u o  e l  de Morro de M e z q u i t i l l a ,  fundado a n t e s  
d e l  750 a .J . C .  (A u b et, 1983; S ch u b a r t ,  1986 , p . 7 8 ) .  Las cau 
s a s  y  l a s  c i r c u n s t a n c i a s  de su i n s t a l a c i ó n  son  cada vez  me­
jo r  c o n o c id a s ,  y  l a s  i n v e s t i g a c i o n e s  a c t u a l e s  t i e n d e n  a c e r t a  
damente a p r o fu n d iz a r  en  l o s  m odelos de a s e n ta m ie n to ,  e l  -  
s t a t u s  y l a  f u n d ó n  e co n ó m ic a , superada ya en  gran  p a r te  l a  
época  de l a s  com probaciones a r q u e o ló g ic a s  (N iem eyer , 1 9 8 6 ) .  
Muchas de l a s  id e a s  e  h i p ó t e s i s  a c e p ta d a s  unánimemente en  -  
l o s  ú l t im o s  v e i n t e  añ o s  e s t á n  s ie n d o  p u e s t a s  en duda o i n c l u  
so d e s e c h a d a s ,  y  aunque no nos corresp on d e  a q u í  p r o fu n d iz a r  
en  e s t a  c u e s t i ó n ,  que a n te c e d e  a l  marco c r o n o ló g ic o  que nos  
hemos m arcado, s i  debemos a l  menos s i n t e t i z a r  brevem ente l a s  
l i n e a s  g e n e r a l e s  de un e s ta d o  de l a  c u e s t i ó n  tra ta d o  e x te n s a  
mente en  r e c i e n t e s  t r a b a j o s  (A u b et,  1 9 8 6 ) .
La c r e a c ió n  e i n s t a l a c i ó n  de c o l o n i a s  en e l  e x t r e ­
mo o c c i d e n t e  m ed iterrá n eo  c o rresp o n d e  a una p o l í t i c a  económi 
ca y  c o m e r c ia l  e x p a n s i o n i s t a  emprendida por  T iro  a p a r t i r  -  
d e l  s .  IX a . J . C . ,  cuyo prim er e s la b ó n  e s ,  s i n  duda, Kiti¿áh -  
(850  a . J . C . ) ,  d esd e  donde s e  c o n tr o la r á  l a  r i c a  p ro d u cc ió n  -
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de cobre c h i p r i o t a ,  c en tr a d a  en l o s  m ontes Troodos y encam i­
nada de a l l í  h a c ia  e l  puerto»  E n tre  l a s  c a u sa s  que se  v is lu m  
bran para e s t e  g ir o  h a c ia  o c c id e n t e  de l o s  i n t e r e s e s  de l a  
c iu dad  f e n i c i a  se  pueden c i t a r  l a  c r i s i s  que l e  c i e r r a  e l  ao 
c e so  a l  Mar Rojo y a  l a s  m a t e r ia s  que por a l l í  l l e g a n ,  e l  au 
mentó de l a  demanda o r i e n t a l ,  a s i r i a  sob re  to d o ,  de m e ta le s  
abu nd antes  en  o c c id e n t e  ( p l a t a ,  c o b r e ,  h i e r r o ,  e s t a ñ o . » . ) ,  y  
p o s ib le m e n te  l a  p r e s ió n  d em o g rá f ica  e j e r c i d a  sobre un t e r r i ­
t o r i o  g e o g r á f ic a m e n te  pequeño y  por t a n t o  a g r lc o la m e n te  l i m i  
tado»
P a rece  que poco d e sp u é s  d e l  600 a .J .C »  se  produce  
l a  prim era l l e g a d a  im p ortan te  de c o lo n o s  a l  su r  de l a  P en ín ­
s u la  I b é r i c a ,  cuya h u e l l a  m a t e r ia l  podemos a p r e c ia r  a lg u n a s  
d éca d as  d e s p u é s .  Su in t e g r a c ió n  en  una red c o m e rc ia l  p r e e x i s  
t e n t e ,  so b re  todo  a t l á n t i c a ,  a l a  que im pulsan  y d e s v ia n  en  
b e n e f i c i o  p rop io  (F r a n k e s t e in ,  1979» pp. 2 8 0 - 2 8 2 ) ,  o b ie n  l a  
p u e s ta  en  marcha de e s a  r e d ,  t i e n e n  un rá p id o  r e f l e j o  en -  
O r ie n t e .  E s i n t e r e s a n t e  a n o ta r  que no t o d a s  l a s  m a te r ia s  pri^ 
mas c r u z a r ia n  e l  M ed iterrán eo  d ir e c t a m e n t e ,  s in o  que una par  
t e  s e r l a  r e e la b o r a d a  o in terca m b ia d a  en l o s  c e n t r o s  f e n i c i o s  
de Cerdeña, S i c i l i a  y  en o t r o s  p u e r t o s  f r e c u e n t a d o s  d e l  e s t i  
l o  en P i t e c u s a ,  de manera que l l e g a r l a  a F e n ic ia  y  A s i r i a  ya 
c o n v e r t id a  en o b j e t o s  de l u j o .
P e í  é x i t o  de e s t a  empresa son  buena prueba e l  en ­
r iq u e c im ie n to  de  l a s  p r o p ia s  c o l o n i a s  a n d a lu z a s ,  que se  en -  
grandecen  p r o g r es iv a m e n te  y  crean  a su  v e z  o t r o s  a se n ta m ien ­
t o s ,  y  e l  im pacto  económ ico y  c u l t u r a l  que t i e n e n  sob re  l a  -  
p o b la c ió n  i n d íg e n a ,  p a te n te  en  s u s  h á b i t a t s  y  sob re  todo en
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su s  n e c r ó p o l i s .  A p a r t i r  de a q u í  s í  p a rece  c o r r e c to  h a b la r  -  
de c o l o n i a s ,  y  p arecen  más p l a u s i b l e s  l a s  t e o r í a s  de un apr¿  
vecham iento  d e l  h in t e r la n d  in m ed ia to  de T o sc a n o s ,  Morro y  lo s  
demás l u g a r e s  d esd e  un punto de v i s t a  a g r í c o l a  y  g an ad ero , -  
como s u g ie r e n  a lg u n o s  a u t o r e s  aunque para  un p e r ío d o  a n t e ­
r i o r  (W h it ta k e r ,  1974f e s p .  pp . 5 9 - 6 3 ) •
Pero mucho más im p o rta n te  que e so  r e s u l t a  a n ú es  -  
t r o  e n te n d e r  e l  s i g n i f i c a t i v o  f l o r e c i m i e n t o  g e n e r a l  de l o s  
a s e n ta m ie n to s  comprobado a p a r t i r  de l o s  i n i c i o s  d e l  s .  VII  
a . J . C . ,  que se  ha p u es to  en r e l a c i ó n  s u s ta n c ia lm e n te  con un 
aumento de l a  demanda o r i e n t a l  pero que ló g ic a m e n te  puede te  
n e r  o t r a s  c a u s a s ,  como l a  a p a r i c i ó n  de n u evos m ercados más 
d i v e r s i f i c a d o s ,  e l  mayor n i v e l  de v id a  de l a s  p o b la c io n e s  i n  
d i g e n a s ,  e t c . . .
Por una p a r t e ,  se  produce una r e e s t r u c t u r a c i ó n  i n ­
t e r n a  de  l a s  c o l o n i a s  que a f e c t a  a su s d e p e n d e n c ia s  com ercia  
l e s ,  como se  ha podido comprobar b ie n  en  T o sc a n o s ,  donde un 
gran alm acén o e n t r a l i z a  l o s  in te r c a m b io s  de m er ca n c ía s  que 
a d q u ie re n  s i n  duda mayor volumen y donde tam bién  se  a p r e c ia  
un c r e c im ie n to  urbano que ló g ic a m e n te  r e f l e j a  e l  auge demo -  
g r á f i c o  (N iem eyer , 1986 , p p . 1 1 3 -1 1 7 ) .  Por o t r a  p a r t e ,  l a s  
a c t i v i d a d e s  i n d u s t r i a l e s  ( a r t e s a n a s  s e r i a  t a l  v e z  l a  p a la b ra  
a d ecu a d a , s i  no nos s u g i r i e r a  una id e a  de p r o d u cc ió n  l i m i t a ­
da y  s e l e c t i v a )  conocen un gran  auge d e l  que dan t e s t im o n io  
l o e  t a l l e r e s  m e t a lú r g ic o s  h a l la d o s  en  e l  Cerro d e l  Peñón y  
en  Morro d e  M e z q u i t i l l a ,  aunque en  e s t e  ú lt im o  lu g a r  ya  e x i s  
t i e r a n  con a n t e r io r id a d  (N iem eyer , 1979» p . 247) S c h u b a r t ,  
198 6 , p .  6 3 ) .
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E v id e n te m en te , hemos de su pon er  o t r a s  a c t i v i d a d e s  
menos com probables a r q u e o ló g ic a m en te  como so n  l a  f a b r i c a c i ó n  
de t e j i d o s  y  t i n t a s ,  s a la z o n e s  de p e sc a d o ,  y  t a l  v ez  para en  
t o n c e s  l a  p ro d u cc ió n  de v in o  y a c e i t e ,  no o lv id a n d o  nunca l a  
e x p l o t a c i ó n ,  tr a n s p o r te  y  c o m e r c i a l i z a c i ó n  de m a te r ia s  p r i  -  
í  mas, de l o s  m in e r a le s  en tjirno a l o s  c u a l e s  g i r a  l a  m ayoría  
de l o s  i n t e r e s e s  f e n i c i o s  en  O c c id e n te .  A s i s t im o s ,  en una pa 
l a b r a ,  a l  i n i c i o  d e l  p e r io d o  de mayor d e s a r r o l l o  económ ico -  
de l a s  c o l o n i a s  que supondrá unas d é c a d a s  de p r o s p e r id a d ,  un 
s i g l o  a l o  sumo, que no se  v o lv e r á n  a  r e p e t i r  en mucho t ie m ­
p o .
P la n tea d a  con unos o b j e t i v o s  c o n c r e t o s ,  l a  e s t r a t e  
c o m e r c ia l  f e n i c i a  apunta h a s ta  e l  p e r io d o  en  e l  que hos  
adentram os a  l a  o b te n c ió n  de l o s  m in e r a le s  a n d a lu c e s ,  en  e s ­
p e c i a l  l o s  d e l  á r ea  de H uelva pero tam bién  l o s  de A n d a lu c ía  
o r i e n t a l ,  y  e l l o  e x p l i c a  que l o s  r e f l e j o s  de su a c t i v i d a d  -  
puedan n o ta r s e  sobre  todo d esd e  Granada h a s t a  e l  A t l á n t i c o  -  
p o r tu g u é s .  E l m ayor.peso  p ro b a b le  de  l a s  v í a s  que a c a r r e a n  -  
l o s  m in e r a le s  d e sd e  e l  NO h a s ta  l a  desem bocadura d e l  T in to  y  
O d ie l ,  s e a n  m a r ít im a s  o t e r r e s t r e s ,  h acen  d e s t a c a r  en impor­
t a n c ia  l o s  i n t e r e s e s  de l a  zona o c c i d e n t a l ,  con Cádiz h ip o t é  
t ic a m e n te  como cab eza  ( 2 ) .  Todo e l l o  s i n  p e r j u i c i o  de que -  
l a s  c o l o n i a s  m e d ite r r á n e a s  ju egu en  un p a p e l  cuando menos tan  
im p o r ta n te ,  f a v o r e c id a s  por l a s  a menudo in c le m e n t e s  c o n d i­
c io n e s  de n a v e g a c ió n  d e l  E s tr e c h o  ( G a s u l l ,  1986) y  por l a  -
(2 )  Para una d i s t i n c i ó n  de l o s  i n t e r e s e s  de H uelva y  C á d iz ,  
oon e l  p la n te a m ie n to  de r u t a s  de a p r o v is io n a m ie n to  d i s ­
t i n t a s  para é s t a  ú l t im a ,  v é a se  R u iz  M ata, 1986 , pp . 260  
- 2 6 1 .
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e x i s t e n c i a  de cómodas co m u n ica c io n es  t e r r e s t r e s  e n tr e  Málaga  
y  e l  A t l á n t i c o , l o  que ha hecho  in c lu s o  dudar últim am ente -  
d e l  p a p e l  p rep on d era n te  de l a  f a c t o r í a  a r c a i c a  g a d i t a n a ,  a r ­
q u eo ló g ica m e n te  tan  e l u s i v a  (A u bet, 1986 , pp* 12-13)*  De t o ­
d a s  fo rm a s , e l  d e s a r r o l l o  de ambas á r e a s  puede s e r  r e l a t i v a ­
mente in d e p e n d ie n t e ,  en  l a  medida en que Cádiz se  r e l a c i o n e  
más con l a  e x p l o t a c i ó n  de l a  p l a t a  onubense y e l  e s ta ñ o  v e n i  
do d e l  NOl, m ie n tr a s  que l a s  f a c t o r í a s  m alagueñas p od rían  de­
d i c a r s e  p r e fe r e n te m e n te  a l  h i e r r o ,  abundante en  A n d a lu c ía  -  
O r i e n t a l .
D entro  de e s t e  panorama que hemos d e s c r i t o  b rev e  -  
m en te , l a  p r o g r e s iv a  f r e c u e n t a c i ó n  y p o s t e r i o r  i n s t a l a c i ó n  -  
en  e l  S u d e s te  de l a  P e n ín s u la  e n c u e n tra  un marco l ó g i c o  y  e s  
f á c i lm e n t e  e x p l i c a b le *  La n e o e s id a d  de h a l l a r  nuevos r e c u r ­
s o s  y  de e x te n d e r  e l  mercado e x i s t e n t e ,  como c o n se c u e n c ia  -  
d e l  p r o p io  d e s a r r o l l o  y  t a l  v ez  de l a  demanda o r i e n t a l ,  im­
p u l s a r la  a l o s  c o m e r c ia n te s  a b u sc a r  zo n a s  n u ev a s ,  d i s t i n t a s  
de l a  a n d a lu za  (y  sob re  tod o  de l a  a n d a lu za  o c c i d e n t a l ) .  Las  
r u t a s  a s i  ta n te a d a s  son  p e r c e p t i b l e s  en  l o s  e s p o r á d ic o s  con­
t a c t o s  con  l u g a r e s  de l a s  a c t u a l e s  p r o v i n c ia s  de A lm er ía ,  -  
Murcia y  A l i c a n t e ,  d e t e o t a d o s  a  p a r t i r  d e l  700  a .J .C * ,  y  e l  
á x i t o  de e s t a  nueva empresa e s  p a te n te  en  una s e r i e  de y a c i ­
m ie n to s ,  normalmente in d íg e n a s ,  pero que podemos s i n  duda -  
c o n s id e r a r  como f a c t o r í a s ,  a l  menos en a lg ú n  c a so :  Los S a la ­
r e s  y  Peña Negra (A r te a g a -S e r n a ,  19755 G on zá lez  P r a t s ,1 9 8 3 ) .  
La l l e g a d a  de m a t e r i a l e s  f e n i c i o s  se  e x t i e n d e  a muchos pun­
t o s ,  i n c l u s o  ya h a c ia  e l  i n t e r i o r  (A r te a g a ,  1 9 8 1 , pp. 46-4-7) 
y  cabe o i t a r  e n t r e  e l l o s  dos e x c e l e n t e s  e je m p lo s ,  uno ya pu­
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b l i c a d o ,  e l  Peñón de l a  H elna en  A lb o lo d u y ,  A lm ería  (M a r t l-  
n e z - B o t e l l a ,  1980) y  o tro  a  punto de v e r  l a  l u z ,  e l  C á e te -  -  
l l a r  de L l b r i l l a ,  en  Muróla ( 3 ) .
No cab e  duda de que p o s ib le m e n te  corresp ond an  a  e s  
t e  mismo momento o t r o s  t a n t e o s  y  e x p l o r a c io n e s ,  s e g u id a s  de  
i n s t a l a c i o n e s ,  en  d i v e r s a s  á r e a s  g e o g r á f i c a s  e n t r e  l a s  que 
d e s t a c a  l a  c o s t a  a t l á n t i c a  m arroqu í. Mogador e s  l a  prueba de  
que tam bién  por e s a  d i r e o c ió n  hubo é x i t o  en l a  em presa , a l  
menos en e l  s .  V II a .J .C .
Ya a m ediados d e l  s i g l o ,  todo e l  á r e a  que venim os  
comentando conoce  un gran  a u g e ,  y  a l  n o r te  de l a  Nao se  i n  
t e n s i f i c a n  l a s  r e l a c i o n e s .  £1  su r  de F r a n c ia ,  C ataluña y  e l  
P a í s  V a le n c ia n o  se  co n ectan  p a u la t in a m en te  con e s t a  gran  red  
c o m e r o ia l ,  cuya mayor e x t e n s i ó n  un ida  a l  aumento de l a s  d i s ­
t a n c i a s  p ro v o ca rá  l a  c r e a c ió n  de n u eva s  e s c a l a s  o e n c la v e s  
p o r t u a r i o s .  I b i z a  s e r á  uno de e l l o s .
La s i t u a c i ó n  e s t r a t é g i c a  de l s  i s l a  e s  por l o  ta n ­
to  uno de l o s  m o t iv o s  fu n d a m e n ta le s  de b u  e l e c c i ó n  para i n s ­
t a l a r  un pequeño o en tro  de apoyo a l a  n a v e g a c ió n  por  l a s  ru­
t a s  que s e  van e s t a b l e c i e n d o  cada v e z  con más f u e r z a  en  d i ­
r e c c i ó n  n o r t e .  S in  duda, a lg ú n  punto cb l a s  c o s t a s  d e l  n o r te  
de A l i c a n t e  o de l a  a c t u a l  p r o v ín o la  de V a le n c ia  h u b ie se  s e r  
v id o  i g u a l ,  pero aunque no se  pueda d e s c a r t a r  que un d ía  se
( 3 )  Agradecemos s in cera m en te  a D i M ila  Ros S a l a s ,  P r o fe s o r a  
d e l  Departam ento de A r q u e o lo g ía  de l a  U n iv e r s id a d  de Mur 
o la  su g e n t i l e z a  a l  m o strarn os  y  com entarnos to d o s  l o s  
m a t e r i a l e s  de su s  e x c a v a c io n e s  en  L l b r i l l a ,  a s i  oomo por  
h a c e rn o s  v i s i t a r  e l  p r o p io  y a o im ie n to .  De momento puede  
v e r s e  un b r e v ís im o  avance en  R os, 1985.
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e n c u e n tr e  un e s t a b l e c i m ie n t o  en l a  zon a , I b i z a  p r e s e n ta  -  
o t r a s  v e n ta ja s*  La de e s t a r  p r á c t ic a m e n te  d e s h a b i t a d a ,  como 
hemos r e f l e j a d o  en  o tro  l u g a r ,  no s e r l a  l a  menor de e l l a s *  -  
Aunque acep tam os l a  e x i s t e n c i a  de pequeños gru p o s  humanos, -  
c o s a  que hoy por hoy e s  in d e m o s tr a b le ,  su  r e l e v a n c ia  s e r l a  *  
mínima y  to ta lm e n te  i n s u f i c i e n t e  d esd e  lu e g o  para c o n s t i t u i r  
p e r  se  e l  m otivo  de l a  i n s t a l a c i ó n  de una f a c t o r í a  d e s t in a d a  
a com ero iar  con e l l o s *
Por o t r a  p a r t e ,  e x i s t e n  en  l a  i s l a  unas im portan -  
t e s  s a l i n a s  cuya c o n f ig u r a c ió n  en l a  a n t ig ü e d a d  no d e b ió  de 
p a sa r  d e s a p e r c ib id a  a l o s  c o lo n o s ,  p r o n to s  a v a lo r a r  l a  po­
t e n c i a l  e x p l o t a c i ó n  de un p rodu cto  de prim era  n e c e s id a d  como 
e s  l a  s a l  ( V i l á  V a l e n t i ,  1 9 5 4 ) .
F in a lm e n te ,  hay que t e n e r  en  cu e n ta  que I b i z a  s e  
e n c u e n tr a  c e r c a  de l a s  B a l e a r e s ,  é s t a s  s i  h a b i ta d a s  por una 
numerosa p o b la c ió n  t a l a y ó t i c a  que p o d r ía n  c o n s t i t u i r  un mer­
cado de c i e r t a  im p o r ta n c ia .  Pero además c o n s t i t u y e  e l  p e n ú l­
tim o e s la b ó n  de l a  r u ta  que a t r a v é s  de l a s  i s l a s  une P e n i  -  
c i a  con l a  P e n ín s u la  I b é r i c a ,  que se t i e n d e  a v a lo r a r  cada  
v e z  más f r e n t e  a l a  t r a d i c i o n a l  r u ta  n o r t e a f r i c a n a  ( P ic a r d ,  
1982) .
En resum en, l a  co n ju n c ió n  de unos f a c t o r e s  e x t e r  -  
n os ( l a s  n e c e s id a d e s  d e l  oom eroio  f e n i c i o  s u r - p e n in s u la r )  -  
con l a s  c o n d ic io n e s  g e o g r á f i o a s  de I b i z a ,  p erm iten  compren -  
d e r  porqué se  produoe e l  a se n ta m ie n to  en l a  i s l a ,  a m ediados  
o en  l a  segunda m itad  d e l  s* VII a .J .C .  .  D i f í c i l m e n t e  pode­
mos h a b la r  de f a o t o r l a  o de p o r t  o f  tra d e  en e l  s e n t id o  en 
que d i f e r e n t e s  i n v e s t i g a d o r e s  a p a r t i r  de P ^ la n y i  han d e f i n ¿
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do e s t o s  t é r m in o s .  E l a se n ta m ie n to  e b u s i t a n o  e s t á  o r ie n ta d o  
d esd e  e l  prim er momento a apoyar l o s  in te r c a m b io s  co m erc ia ­
l e s  e n t r e  d i v e r s a s  r e g i o n e s  en m edio de l a s  c u a le s  s e  encuen  
t r a .  En e s t a  prim era f a s e  de su e x i s t e n c i a ,  que de una mane­
r a  aproxim ada s i tu a r ía m o s  e n tr e  e l  650 y  e l  580 a . J . C . ,  aun­
que con mayor se g u r id a d  docum ental en 625-58 0  a . J . C . ,  cu en ta  
tínicam ente con l a  i n f r a e s t r u c t u r a  n e c e s a r ia  para ju g ar  e s e  -  
p a p e l ,  e s  d e c i r  l o s  fo n d e a d e r o s  (ign oram os en  r e a l id a d  s i  -  
h ay  c o n s t r u c c io n e s  p o r t u a r i a s ) ,  l o s  l u g a r e s  de alm acenam ien­
to  de m e r c a n d a s  de paso que no d e b ía n  perm anecer la r g o  t iem  
po en  l a  i s l a  y  l a s  d i f e r e n t e s  zo n a s  de h á b i t a t  n e c e s a r i a s  -  
para  e l  m an ten im ien to  de una p o b la c ió n  f i j a :  o a s a s ,  n ecróp o­
l i s  y  t a l  v e z  ya a lg d n  pequeño templo o s a n t u a r io .  E s t o s  p r i ­
m eros h a b i t a n t e s  d e b ie r o n  poner en marcha muy pronto  una -  
a g r i c u l t u r a  y  una g a n a d e r ía  que l o s  h i c i e r a n  a l  menos a u to s u  
f i c i e n t e s ,  y  no e s  d i f í c i l  im agin ar  que l o s  a l r e d e d o r e s  de  
l a  p r o p ia  b a h ía ,  por donde se  em pieza  a e x te n d e r  e l  P lá  de -  
Y i l a ,  s e r v i r í a n  a t a l  f i n .  No e s ta m o s  s e g u r o s  de e l l o  y  nada 
se  podrá sa b er  sobre  e s t o s  a s p e c t o s  de l a  s u b s i s t e n c i a  h a s t a  
que no se  pueda e x ca v a r  más n i v e l e s  de h á b i t a t  de e s t a  época  
y  s e  conozyan l o s  r e s u l t a d o s  de Sa C a le ta .  Hoy por hoy s ó lo  
tenem os e l  e s c u e t o  t e s t im o n io  que supone e l  h a l la z g o  de r e s ­
t o s  de c a b r i t i l l o  en l a  i n c i n e r a c i ó n  1 9 8 5 / H I  d e l  P u ig  d e s  -  
M o lin s .
V o lv ien d o  a l a  p o b la o ió n ,  p e r m íta s e n o s  avan zar  una 
h i p ó t e s i s  que s u r g ió  a r a í z  d e l  e s t u d i o  a n t r o p o ló g ic o  de l o s  
r e s t o s  ( v é a s e  A péndice I ) .  La so r p r en d e n te  m ayoría  de i n d i v l  
dúos j ó v e n e s ,  a lr e d e d o r  de 30 a ñ o s  o m enos, ju n to  con  l a  pre
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s e n c ia  com partida de hom bres, m u jeres  y  n i ñ o s ,  hacen  p e n sa r  
que e l  n d o leo  i n i c i a l  de p o b la d o r e s  e s t a b a  compuesto por f a ­
m i l i a s  de p e r so n a s  jó v e n e s ,  una imagen que se  e n c u e n tr a  con  
f r e o u e n o ia  en l a s  e m ig r a c io n e s  de to d a s  é p o c a s ,  in c lu s o  r e ­
c i e n t e s .  P arece normal que en  l a s  p r im era s  i n s t a l a c i o n e s  en  
t i e r r a s  más o menos d e s c o n o c id a s ,  donde se  ib a  a l l e v a r  una 
v id a  r e la t iv a m e n t e  más incómoda que en l o s  c e n tr o s  d e l  sur  
ya  d e s a r r o l l a d o s ,  i n t e r v i n i e r a n  m a y o r ita r ia m en te  p e r so n a s  jó  
v e n e s .  Aunque n u e s tr a  m uestra  s e a  e s c a s a  (una t r e i n t e n a  de  
r e s t o s  a n a l i z a d o s )  y  cubra h a s t a  m ediados d e l  s .  VI a . J . C . ,  
pareoe  que e s t a  c a r a c t e r í s t i c a  se  m antiene en  todo  e l  prim er  
p e r ío d o .  E v id e n te m en te ,  e s  una s im p le  h i p ó t e s i s  que podrá -  
s e r  c o n tr a s ta d a  cuando s e  e x ca v e  más am pliam ente e l  s e c t o r  -  
a r c a ic o  d e l  P u ig  d e s  M o lin s ,  pero  queremos que quede co n sta n  
o ia  de e l l a  en l a  medida en que e s  un paso más para e l  cono­
c im ie n to  de l o s  a s p e c t o s  s o c i a l e s  de l a  c o lo n iz a c i ó n  f e n i c i a  
sob re  l o s  que sabem os muy p o co .
La p o s i b i l i d a d  de que e x i s t i e r a  una f a c t o r í a  f e n i ­
c i a  (y  no p á n ic a )  en  I b i z a  en e l  s .  VII a .J . C .  fu á  ya a d e la n  
tad a  h ip o té t ic a m e n t e  por  e l  P r . M aluquer hace  muchos a ñ o s ,  a 
l a  v i s t a  de l o s  h a l l a z g o s  f e n i c i o s  de C a ta lu ñ a , e sp e c ia lm e n ­
t e  de l a  zona d e l  D e l t a  d e l  Ebro (M aluquer, 1969i e s p .  pp. -  
2 4 6 -2 5 0 ) .  E s t o s  h a l l a z g o s  han aumentado c o n s id e r a b le m e n te  -  
d esd e  e n t o n c e s ,  como en  se g u id a  verem os, y  e n t r e  l o s  problei 
mas que n os p la n te a n  e s t á  e l  de sa b er  s i  e l  d e s a r r o l l o  de ea 
t e  oom eroio s e  debe en  p a r te  a I b i z a  o s i ,  por e l  o o n t r a r io ,  
e l  a se n ta m ie n to  i s l e ñ o  corresp o n d e  a  l a  n e c e s id a d  de d o ta r  -  
de p u n to s  de apoyo una red  c o m e r c ia l  en p le n o  au g e . La crono
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l o g i a  do l o s  r e s t o s  e n c o n tr a d o s  en e l  P a la  V a le n c ia n o ,  Cata­
lu ñ a  y su r  de F ran o ia  p a rece  ap u n ta r  más b ie n  a l a  prim era -  
h i p ó t e s i s .  Se t r a t a ,  en  g e n e r a l ,  de m a t e r i a l e s  d a t a b le s  en  
l a  segunda m itad  d e l  s .  VII a .J . C .  b ie n  e n tr a d a ,  cuando e l  
c e n tr o  e b u s i ta n o  ya e s t á  en fu n c io n a m ie n to .  Debemos suponer  
que jugó por l o  t a n to  un p a p e l  de prim er orden  en l a  tran sm i  
s i ó n  de m er ca n c ía s  de todo  t i p o  a l o  la r g o  de l a  fa ch a d a  -  
o r i e n t a l  p e n in s u la r ,  y  que en  e s t e  p a p e l  o b te n d r ía  con o i e r -  
t a  r a p id e z  n o t a b l e s  b e n e f i c i o s  que i r í a n  a f ia n z a n d o  poco a  
poco l a  f u t u r a  c o lo n ia .  Aunque l o s  p r im eros  in te r c a m b io s  en­
t r e  e l  su r  y  e l  N®. se  h u b ie s e n  produ cid o  a n t e s ,  no cabe duda 
que l a  i s l a  ayudó a a f i a n z a r l o s  y a d e s a r r o l l a r l o s .
No e s  é s t e  lu g a r  adeouado para porm en orizar  l o s  nu 
m erosos h a l l a z g o s  en  muy d i s t i n t o s  y a c im ie n t o s  que a v a la n  —  
l o  e x p u e s to  en l a s  l í n e a s  a n t e r i o r e s .  Se t r a t a  gen era lm en te  
de g r a n d e s  e n v a s e s  a n f ó r i c o s  y  d i v e r s o s  t i p o s  de urnas y  r e ­
c i p i e n t e s  más p eq u eñ o s , a s i  como a m u le to s ,  c u e n t a s ,  e t c . . . ,  
r e p a r t id o s  desd e  l a  desem bocadura  d e l  Ebro h a s ta  e l  H ó r a u lt ,  
pero  oon  mayor c o n c e n tr a c ió n  en  e l  su r :  La F erra d u ra , Mas de  
Mus s o i s ,  C o l l  de Moro, M ia ñ es , T o s s a l  d e l  Moro (M aluquer, -  
1983; San M a rt í-P a d ró , 1 9 8 1 ) .  D esgrac iad a m en te  muchos de  e s ­
t o s  y a c im ie n to s  e s t á n  in s u f i c i e n t e m e n t e  p u b l ic a d o s  o permane 
oen i n é d i t o s ,  l o  que hace  c a s i  im p o s ib le  una v a lo r a c ió n  de  
c o n ju n to .  En e l  caso d e l  Languedoo, hace  ya tiempo que s e  ha  
se ñ a la d o  como l a  e v o lu o ió n  d iv e r g e n t e  d e l  á r e a  o r i e n t a l  y  de 
l a  o c c i d e n t a l  a  p a r t i r  de l a  segunda m itad  d e l  s .  V II a .J . C .  
c o in c id e  con l a  fu n d a c ió n  de una f a o t o r í a  en I b i z a ,  l o  que 
haoe suponer un c i e r t o  impaoto f e n i c i o  en  e l  Languedoo o c c i ­
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d e n t a l  ( S o l i e r ,  1981 , e s p .  pp. 2 2 0 - 2 2 2 ) .  Pero a l l í  tam bién  
h a r ía  f a l t a  una r e v i s i ó n  de m a t e r i a l e s  de l o s  ppplda que p e r  
m i t i e r a  i d e n t i f i c a r  m ejor l a s  im p o r ta o io n e s ,  e s p e c ia lm e n te  -  
l a s  á n fo r a s .
Al su r  d e l  Ebro y  d esco n ta n d o  por su p u esto  e l  á r e a  
d e l  sur de A l io a n te  no s e  ha v a lo ra d o  s u s ta n c ia lm e n te  e l  co­
m ercio  f e n i o i o  más que en  l a  zona d e l  M a estr a zg o , cercan a  a l  
D e l t a ,  y  a l l í  cada año que p asa  ve como l a  i n v e s t i g a c i ó n  ha­
ce in c re m en ta r  e l  n&mero de im p o r ta c io n e s  que l l e g a n  a  l o s  -  
p o b la d o s  in d íg e n a s  (G u s i-S a n m a r t l ,  1981; O l i v e r ,  1 9 8 0 ) .  En 
e l  r e s t o  de l a  a o t u a l  p r o v in c ia  de C a s t e l l ó n  y  eh  V a le n c ia ,  
l a s  e x c a v a c io n e s  de V in a r r a g e l l  (B u rr ia n a )  son buen t e s t im o ­
n io  d e l  i n i o i o  de l o s  in te r c a m b io s  con l o s  c o m e r c ia n te s  f e n i  
o í o s ,  p o s ib le m e n te  ya a f i n a l e s  d e l  s .  V II a ju z g a r  por l o s
m a t e r i a l e s  c o n o c id o s ,  a l o s  que hay que a ñ a d ir  a lg u n o s  ha­
l l a z g o s  a i s l a d o s  en  tod a  e l  á r e a  cercan a  a l a  desem bocadura  
d e l  r i o  M i l l a r e s  (Mesado, 1974; M esad o-A rteaga , 1979; R ib era  
1982 , pp. 3 0 -3 7 )*  Pooo a poco s e  vá dem ostrando que l o s  e sp a  
o i o s  v a o io s  en  l o s  mapas de d i s t r i b u c i ó n  d e l  t i p o  de im porta  
o io n e s  que nos ooupa a q u í  e ra n  más e l  r e f l e j o  de un problema  
de i n v e s t i g a c i ó n  y  de i d e n t i f i o a o i ó n  que e l  r e s u l ta d o  de una 
a u s e n c ia  r e a l  de c o n t a o t o s .  A s i  l o  t e s t im o n ia n  l o s  r e o i e n t e s  
h a l l a z g o s  de m a t e r i a l e s  f e n i c i o s  en  d i v e r s o s  pu n tos  d e l  i n t e
r i o r  de l a  p r o v in c ia  de V a le n c ia ,  muy e s p e c ia lm e n t e  en  e l  -
Camp d e l  T u r ia ,  l a  comarca que rodea  a L i r i a ,  pero tam bién a  
gran  d i s t a n c i a  d e l  mar, como en  Los V i l l a r e s ,  Caudete de l a s  
P u e n te s  (4 )  y  e l  C a s t e l l a r  de Meca en Ayora (B roncano, 1986 ,
(4 )  Agradeoemos a  D* H elena B o n e t ,  D* C onsuelo  Mata y  D. P ie
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PP» 1 4 7 -1 4 9 )»  s i  b ie n  para e s t o s  d os  c a s o s  t a l  v e z  haya que 
p e n sa r  en una v ía  de l l e g a d a  t e r r e s t r e  d e sd e  A n d a lu c ía .
En c u a lq u ie r  caso  e s t á  t o d a v ía  por h a c e r  una v a l o ­
r a c ió n  g l o b a l  d e l  im pacto c o m e r c ia l  f e n i c i o  en  l a s  p o b la c io ­
n e s  in d íg e n a s  v a le n c ia n a s  y  c a t a l a n a s ,  p a r t ie n d o  para e l l o  
de un i n v e n t a r io  e x h a u s t iv o  de l o s  m a t e r i a l e s  co rrec ta m en te  
i d e n t i f i c a d o s .  M ie n tr a s  que no se  r e a l i c e  e s a  l a b o r ,  Cínica -  
mente se  podrán m anejar l i s t a s  de y a c im ie n t o s  y t r a b a ja r  a 
p a r t i r  de h i p ó t e s i s ,  pero no se podrá a v a n za r  más de l o  que 
se  ha hecho  en  l o s  ú lt im o s  a ñ o s .
Sn c o n c lu s i ó n ,  record arem os que l a  fu n d a c ió n  de un 
pequeño e s t a b l e c i m ie n t o  p o r tu a r io  en  I b i z a  se  ehmarca en  l a  
d in ám ica  c o m e r c ia l  de l a s  c o lo n ia s  a n d a lu z a s  en e l  s .  V II a .  
J . C . , ép oca  de su máximo au ge . Su f i n a l i d a d  e s  s e r v i r  de apo 
y o  a l a  r u ta  que a l o  l a r g o  de l a  c o s t a  o r i e n t a l  p e n in s u la r  
l e s  p erm ite  i n t e r v e n i r  en  l a s  t r a n s a c c io n e s  que t i e n e n  l u g a r  
en e l  o e s t e  d e l  G o lfo  de León, además de co m erc ia r  con l a s  
p o b la c io n e s  in d íg e n a s  que e n c u e n tra n  en su r e c o r r id o .  Por  
e l l o  e s  e v id e n t e  que cuando l a s  c o n d ic io n e s  que rodean  l a s  
c o l o n i a s  f e n i c i a s  cambien en torn o  a l  600 a . J . C . ,  e l  a s e n t a ­
m iento  e b u s i ta n o  s u f r i r á  tam bién tr a n s fo r m a c io n e s  y  una pro­
g r e s i v a  e v o lu c i ó n  en  su p a p e l .
r r e  Gjerin, l o s  d a to s  f a c i l i t a d o s  sob re  s u s  t r a b a j o s  en  
curso  en e l  Camp d e l  Turia  y  L os V i l l a r e s .
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2 . -  I b i z a  y  e l  M ed iterráneo  C e n tr a l
Se ha c o n s id era d o  a menudo que e l  en t e o r í a  repai 
t i n o  i n t e r é s  de l o s  f e n i c i o s  por e l  E. y  NE. p e n in s u la r e s  t r a -  
d u o la  una s e r i e  de problem as mal c o n o c id o s  que se  resumen en  
una c r i s i s  con su s  v e c i n o s  t a r t é s i c o s .  En n u e s t r a  o p in ió n  y  
como hemos señ a lad o  e s e  i n t e r é s  no e s  t a n  r e p e n t i n o , pues e s  
p e r c e p t i b l e  una p r o g r e s iv a  e x p a n s ió n  d esd e  l a  A n d a lu c ía  -  
o r i e n t a l  que t i e n e  una d u ra o ió n  r e la t iv a m e n t e  l a r g a ,  y  no 
puede r e l a c i o n a r s e  con l a  m encionada c r i s i s ,  ya que e s  erono  
ló g ic a m e n te  a n t e r i o r ,  como l a  p r o p ia  i n s t a l a c i ó n  en I b i z a  de 
m u e str a .
P arece  l ó g i c o  que l a  a m p lia c ió n  de l o s  o i r c u i t o s  -  
c o m e r c ia le s  en una época  de e x p a n s ió n  i n t e n t a s e  e n g lo b a r  un 
á r ea  de t a n to  i n t e r é s  como e s  e l  su r  de F r a n c ia ,  e sp e c ia lm e n  
t e  e l  la n g u ed o o . Las e s p e c u la c io n e s  sob re  c u á l  e r a  e l  e lem en  
to  más a t r a y e n t e  en  e s t a  zona han l l e v a d o  siem pre a h a b la r  -  
de l a  r u ta  a q u ita n a  d e l  e s t a ñ o ,  que d esem b o ca r ía  precisam ente  
a l l í  (A r tea g a -P a d r ó -S a n m a rti ,  1978» pp. 133-134»  1 9 8 6 ) .  Fue­
se  e s e  m e ta l  u o tro  producto  e l  que más i n t e r e s a s e »  l o  que 
e s  e v id e n t e  e s  que en  l o s  i n i c i o s  d e l  s .  VI a . J . C .  l a  a c t i v i  
dad en e l  á r e a  c o n t in ú a  y p a recen  a f i a n z a r s e  l a s  r e l a c i o n e s  
con e l  NE, y  e l l o  a p e sa r  de que l a  f e c h a  d e l  600 a .J .C .  su­
pone t r a d io io n a lm e n te  e l  p r i n c i p i o  de g ra n d es  cam b ios . La 
c r i s i s  de l a s  f a c t o r í a s  a n d a lu z a s  por una p a r t e ,  y  l a s  funda  
oions s  de M a sa l ia  y  Ampurias por o t r a ,  a l t e r a r á n  l a  com p leja  
red  de i n t e r e s e s  o o l o n i a l e s  en O c c id e n te ,  y  o orno e s  l ó g i c o  -  
e s t e  nuevo e s ta d o  de l a s  c o s a s  quedará r e f l e j a d o  en I b i z a .
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La c i t a d a  c r i s i s  que ap a ren tem en te  s u fr e n  l o s  cen­
t r o s  de A h d a lu c ía  se  conoce t a l  vez  m ejor  a t r a v é s  de su s  -  
c o n s e c u e n c ia s  que de su p r o p io  d e s a r r o l lo *  Se c ree  que un pe 
r io d o  r e la t iv a m e n t e  la r g o  de l o  que se ha llam ado para e s c o n  
d er  n u e s tr a  ig n o r a n c ia  "malas r e l a c i o n e s 11 e n t r e  f e n i c i o s  y  
t a r t é s i c o s  desembocé en una s e r i e  de e n fr e n t a m ie n t o s ,  a l g u  -  
nos de e l l o s  v i o l e n t o s .  Las e x c a v a c io n e s  de T o sca n o s ,
p erm iten  to d a v ía  e s t u d i a r  l a  c u e s t i ó n  a fo n d o ,  nos mues­
t r a n  una r e e s t r u c t u r a c i ó n  t o t a l  d e l  h á b i t a t ,  que supone un 
abandono d e l  á r ea  d e l  c o r t i j o  y  l a  i n s t a l a c i ó n  de l a  p o b la ­
c ió n  a l  o t r o  la d o  d e l  r í o ,  en e l  Cerro d e l  Mar.
La f a o t o r l a  de G uadalhoroe tam bién m uestra s e ñ a l e s  
de una r e e s t r u c t u r a c i ó n ,  aunque e l  c o r te  e n t r e  su s  f a s e s  I  y  
I I ,  en to rn o  a l  600 a . J . C . ,  no im pide que e x i s t a  una con ti .  -  
nuidad en e l  h á b i t a t .  En r e a l i d a d ,  l o  que p a rece  v a r ia r  más 
e s  l a  c u l t u r a  m a t e r ia l  ( A r r ib a s - A r te a g e , 1975» pp. 9 3 - 9 5 ) .
En co n ju n to  no se  puede h a b la r  de g ra n d es  cam bios.  
P arece  que l o s  g ru p o s  f e n i c i o s  e s t a b l e c i d o s  en e l  su r  perma­
n ecen  en  l o s  mismos lu g a r e s  en l o s  que l l e v a n ,  en  o c a s i o n e s ,  
s i g l o  y  medio e i n c lu s o  conocemos a p a r t i r  de e n to n c e s  nue­
v o s  c e n t r o s ,  como Málaga o l a  misma V i l l a r i c o s  que em pieza a 
a d q u ir ir  im p o r ta n c ia .  E l á r ea  g e o g r á f i c a  in m e d ia ta  que queda  
b a jo  su  r a d io  de a c c ió n  s ig u e  s ie n d o  l a  misma. Por l o  t a n t o ,  
hemos de b u sc a r  o tr a  causa  e x t e r i o r  que j u s t i f i q u e  l a  r á p id a  
e v o lu o ió n  que e n  p o c a s  d éca d a s  l l e v a r á  a todo  e l  M ed ite rr á  -  
neo c e n t r a l  y  o o c id e n t a l  f e n i c i o  a l o  que denominamos c u l t u ­
r a  p ú n ic a .  E s ta  c a u sa ,  como se  ha v en id o  r e p i t i e n d o  por  mu­
ch os i n v e s t i g a d o r e s ,  no parece  s e r  o t r a  que l a  c a id a  de T ir o ,
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en  to rn o  a l  573 a . J . C . ,  t r a s  d i e z  añ os de a s e d i o ,  y  su in c o r  
p o r a c ió n  a l  im perio  n e o - b a b i ló n ic o .  La ru p tu ra  de l o s  l a z o s  
con l a  m e t r ó p o l i s  y  con e l  M ed iterrá n eo  o r i e n t a l  en g e n e r a l  
h ab rían  s i g n i f i c a d o  e l  f i n  de l a  p r o sp er id a d  para l a s  c o l o ­
n i a s  o c c i d e n t a l e s ,  p r iv a d a s  de su s  a p o yos  y de su s  m ercados  
y  o b l ig a d a s  a r e p le g a r s e  so b re  s í  mismas a l  e n t r a r  en f r a n c a  
d e c a d e n o ia  económ ica .
E l  panorama s i n  embargo no p arece  tan  s e n c i l l o .  Ya 
no e s  unánime l a  a c e p ta c ió n  de l a  c a id a  de T iro  como cau sa  -  
de t o d o s  l o s  m a le s ,  y  se  han e m it id o  i n t e r e s a n t e s  h i p ó t e s i s  
que buscan  r a z o n e s  más p ro fu n d a s  y d i v e r s a s  ( F r a n k e s t e in ,  —  
1979 , p . 2 9 1 ) .  E n tre  e l l a s  t e n d r ía n  e s p e c i a l  peso l a  b r u s­
ca d is m in u c ió n  de l a  demanda a s i r i a  de p l a t a  ya en l a s  ú l t i ­
mas d écad as  d e l  s .  V II a . J . C . ,  y  l a  p r o g r e s iv a  in c o r p o r a c ió n  
de C e n tr o e u r o ja ,  e s  d e c i r  de l o s  t e r r i t o r i o s  a l  n o r te  de l o s  
A lp e s ,  a l a s  a c t i v i d a d e s  d e l  mundo m e d ite r r á n e o .  Sus r e l a c i o  
n e s  con g r i e g o s  y e t r u s c o s  p e r m it ir á n  a é s t o s  a c c e d e r  d i r e c ­
tam ente a r e c u r s o s  m in e r a le s  y  m a te r ia s  prim as (como e l  c o ­
bre  y  e l  e s t a ñ o )  que h a s ta  e n to n c e s  o b te n ía n  en gran  p a r te  -  
p or  e l  in t e r m e d ia r io  f e n i c i o ,  con  l a s  c o n s i g u ie n t e s  p é r d id a s  
econ ó m ica s  que e l l o  supuso para l o s  s e m i ta s .  F in a lm e n te ,  e l  
empuje c o m e r c ia l  g r ie g o  h a c ia  e l  g o l f o  de León y l a  P en ín su ­
l a  I b é r i c a  a f e c t a r á  tam bién  a una red  c o m e r c ia l  h a s ta  e n to n ­
c e s  c a s i  m o n o p o liza d a , en  d e tr im e n to  de s u s  c r e a d o r e s .
¿Cómo e v o lu c io n a r á  I b i z a  en e s t a s  d écad a s  c r u c ia  -  
l e s ,  con  e l  tr a s fo n d o  de l o s  cambios de to d o  t i p o  que se  e s ­
tá n  produ ciend o?
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Hemos de p a r t i r  de l a  imagen que d e l  prim er a s e n t a  
m ien to  hemos trazad o  más a r r ib a .  E n c lav e  p o r tu a r io  d ed icad o  
fundam entalm ente a l o s  in t e r c a m b io s ,  un p o r c e n ta j e  sobre  l o s
c u a le s  c o n s t i t u i r í a  su  p r i n c i p a l  r e c u r so  , l a  d ism in u -----
c ió n  d e l  f l u j o  de m er ca n c ía s  a f e c t a r í a  s e n s ib le m e n te  su e c o ­
nomía. Por e l l o  se  m antendría  a l  mayor n i v e l  p o s i b l e  l a s  r e ­
l a c i o n e s  con l a s  c o lo n ia s  d e l  s u r ,  y  buena prueba de e l l o  e s  
que l o s  p r o d u cto s  m ediante l o s  que d e te c ta m o s  e l  com ercio  -  
( á n f o r a s ,  a th y r m a ta , e t c . . . )  s ig u e n  en co n trá n d o se  en C a ta lu ­
ña y r e g io n e s  a d y a c e n te s  h a s t a  l a  t e r c e r a  o c u a r ta  década -  
d e l  s .  VI a . J . C . ,  s i n  que podamos a f i n a r  e x c e s iv a m e n te  l a  -  
c r o n o lo g ía  por l a s  mismas c a r a c t e r í s t i c a s  de l o s  o b j e t o s  -  
t r a n s p o r t a d o s .  S in  embargo, é s t o  no p a rece  s u f i c i e n t e  y  l o s  
c o m e r c ia n te s  e b u s i t a n o s  em piezan a o r i e n t a r  su s  i n t e r e s e s  ha 
c ia  e l  e s t e ,  y  más concretam ente  h a c ia  l o s  c e n t r o s  f e n i c i o s  
d e l  M ed iterrá n eo  c e n t r a l  en l o s  que no se  d e t e c t a  l a  c r i s i s .  
S i c i l i a  y  sob re  todo  Cerdeña p a r t i c i p a n  en l o  que Gras ha -  
llam ado a cer tad am en te  ,ft r á f i c o s  t i r r ó n i c o s ” , en  buenas r e l a ­
c io n e s  con e l  mundo e tr u s c o  que con oce  e n t o n c e s  una de su s  
é p o c a s  de g ra n  p r o sp er id a d  (G ra s , 1985» pp. 1 6 3 -2 1 7 ) .
Los t e s t im o n i o s  a r q u e o ló g ic o s  de e s t a  nueva o r i e n ­
t a c i ó n  son poco numerosos t o d a v í a ,  pero a n u e s tr o  e n te n d e r  -  
muy e x p l í c i t o s .  Los m a t e r i a l e s  cer á m ic o s  g r i e g o s  y e tr .ú se o s  
r e c u p er a d o s  o v a lo r a d o s  en l o s  ú l t im o s  a ñ o s  s e ñ a la n  e f e o t i v a  
mente h a c ia  S i c i l i a  y  Cerdeña como l u g a r e s  más p r o b a b le s  de  
su p r o c e d e n c ia .  E l k a n th a ro s  de b u o c h e r o , e l  a r y b a l lo s  de -  
i m i t a c i ó n ,  l a  cerám ica  c o r i n t i a  y  de l a  G reo ia  d e l  e s t e  e s t u  
d ia d o s  en c a p í t u l o s  a n t e r i o r e s  so n  s im p le s  m u estra s  de un i n
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tercam bio  que d eb ió  a lc a n z a r  o i e r t a  m agnitud y  cuyos compo­
n e n te s  p r i n c i p a l e s  desconocem os aunque podemos su p on er , A t i  
t u lo  de e jem plo  podríam os v a lo r a r  l a  s u g e r e n te  h i p ó t e s i s  de 
que I b i z a  jugó un pap el im p orta n te  en  e l  com ercio  d e l  h ie r r o  
de E t r u r ia  que a f l u í a  a l a  P e n ín s u la  como c o n s e c u e n c ia  d e l  
gran increm en to  en l a  demanda de e s t e  m in e r a l  por p a r te  de  
l a s  p o b la c io n e s  i b é r i c a s ,  en e s p e c i a l  para l a  f a b r i c a c i ó n  de 
armas (M aluquer, 1982, pp. 4-8-49)*
Pero tenemos además l o s  d a t o s  que p r o p o r c io n a  e l  
e s t u d io  de l o s  r i t u a l e s  f u n e r a r io s  d e l  P u ig  d e s  M o lin s ,  Las  
i n c i n e r a c i o n e s  en  c a v id a d e s  de l a  r o c a ,  l a  d e p o s i c i ó n  como 
a j u a r  de una s e n c i l l a  am polla  d e l  t i p o  B i s i - 3  ta n  f r e c u e n t e  
en Cerdeña donde a l  menos en  p a r te  hay que b u sc a r  su l u g a r  
de f a b r i c a c i ó n  (Ramón, 1982b) son l a  prueba de l a  e x i s t e n c i a  
de unos l a z o s  e s t r e c h o s  que van más a l l á  de l o s  s im p le s  con­
t a c t o s  c o m e r c ia le s .  R e f le j a n  un a c e r c a m ie n to  c u l t u r a l  que in  
c lu y e  l a  t r a n s m is ió n  de c r e e n c ia s  r e l i g i o s a s  o de p r á c t ic a s  -  
f u n e r a r i a s ,  y  no debemos d e s c a r t a r  e l  i n i c i o  de l a  l l e g a d a  e 
i n s t a l a c i ó n  de c o lo n o s  sa rd o s  o s i c i l i o t a s .
Que e s t a  r u ta  Ib iza -C e rd eñ a  e r a  de d o b le  d i r e c c i ó n  
p o d r ía n  d e m o str a r lo  l a s  j o y a s  de p l a t a  c a r a c t e r í s t i c a s  de -  
l a s  n e c r ó p o l i s  f e n i c i a s  sa r d a s  y  a n t e r i o r e s  a l a  g e n e r a l i z a ­
c ió n  de l a  o r f e b r e r ía  d e l  oro en ép oca  p d n io a . E l  a p r o v i s i o ­
nam iento d e sp r e c ia d o  m eta l  s e g u i r l a  h a o ié n d o se  en  e l  su r  pe­
n i n s u l a r ,  como desd e  h a c ia  c a s i  d o s  s i g l o s ,  y  e l l o  j u s t i f i c a  
r í a  l a  p r e s e n c ia  d e l  e s c a s o  bucchero co n oo id o  h a s t a  hoy en  
A n d a lu o la ,  h a l la d o  en T oscan os , Málaga y  G u ad a lh orce .
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N uestro  ú lt im o  argumento en f a v o r  de e s t a  h ip ó t e  -  
s i s  so b re  e l  g i r o  o r i e n t a l  d e l  pap el de I b i z a  y  por ta n to  de 
sus i n t e r e s e s ,  se  apoya so b re  e l  i n i c i o  de l a  p ro d u cc ió n  de  
cerám ica  en l a  i s l a .  Es un tema to d a v ía  poco i n v e s t ig a d o  y  -  
a l  que e l  co n o c im ien to  de l a s  a l f a r e r í a s  de l a  c iudad no pa­
r e c e  que pueda a p o r ta r  s o l u c i o n e s  de momento. Las e x c a v a c io ­
n es  r e a l i z a d a s  en é s t a s  en l o s  ú l t im o s  a ñ o s ,  en e l  á rea  s i  -  
tuad a  a l  su r  de l a  n e o r ó p o l i s  y  v e r teb ra d a  a l o  la r g o  de l a  
a c t u a l  A venida de España no han p e r m it id o  docum entar n i v e l e s  
a n t e r i o r e s  a  f i n e s  d e l  s .  VI a .J .C .  (Ramón, 1 9 8 5$ pp . 7 1 - 7 3 ) .  
S in  embargo, e l  e s t u d io  d e l  m a t e r ia l  e b u s i ta n o  de e s e  s i g l o  
p e r m ite  a p r e c ia r  que e x i s t e n  ya en e l  p e r io d o  que e s tu d ia m o s  
a lg u n a s  v a s i j a s  f a b r ic a d a s  en  l a  i s l a ,  r e c o n o c ib l e s  por su s  
c a r a c t e r í s t i c a s  t é c n i c a s :  p a s t a ,  c o c c ió n ,  e t c . . .  A lgunas am­
p o l l a s ,  p l a t o s  de p o c i l i o  s i n  d e c o r a c ió n  y o t r a s  form as s o ­
bre  l a s  que to d a v ía  tenem os a lg u n a  duda c r o n o ló g ic a ,  c o n s t i ­
tu y en  e l  c o r to  e le n c o  de l a s  p r o d u c c io n e s  v a s c u l a r e s  c e n tr a ­
d a s  en e l  segundo c u a r to  d e l  s .  VI a . J . C . . A l  i g u a l  que su s  in 
m e d ia ta s  s u c e s o r a s ,  e s t a s  form as no recu erd an  l a  m o r fo lo g ía  
de l a  cer á m io a  f e n i c i a  de o c c id e n t e  d e l  p e r io d o  a n t e r i o r ,  en  
uso como s e  ha v i s t o  en l a  p r o p ia  i s l a .  Por e l  c o n t r a r i o ,  -  
apuntan  a l a s  form as más c o r r i e n t e s  de l o s  a s e n ta m ie n to s  f e ­
n i c i o s  d e l  M ed iterrán eo  c e n t r a l ,  y  se  in c lu y e n  por l o  ta n to  
s i n  problem a a lg u n o  en e l  marco g e n e r a l  que e s ta m o s  tr a z a n ­
do •
Hemos hablado v a r i a s  v e c e s  d e l  M ed iterrán eo  c e n tr a l ,  
de Cerdeña sobre  to d o ,  pero poco de S i c i l i a  y nada de C a r ta -  
g o .  D ejando S i c i l i a  de l a d o ,  pues no tenem os d a t o s  n i  ta n  só
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l o  para i n t e n t a r  un a c er ca m ien to  a l  e s t u d i o  de su s  r e la c io ,  -  
n es  con I b i z a ,  hemos de r e c a l c a r  que l a  c o lo n ia  n o r t e a f r i c a -  
na no p a rece  i n t e r v e n i r  t o d a v ía  de forma d e c i s i v a  en  l a s  ru­
t a s  c o m e r c ia le s  que comentamos, y  por l o  t a n to  su peso  c u l t u  
r a l  no se  d e j a  s e n t ir »  N i l o s  r i t u a l e s  d e l  F u ig  d e s  M o lin s  -  
n i  l o s  m a t e r i a l e s  de l o s  que d isponem os en c u e n tra n  to d a v ía  -  
su p a r a l e l o  en  C artago , y  e l l o  e s  t a n t o  más comprobable en  
l a  medida en que l a  i n t e r v e n c ió n  c a r t a g in e s a  va a s e r  c o n s ta  
tad a  muy ráp id am en te .
A s i ,  e s t a  segunda e ta p a  de l a  e x i s t e n c i a  de l a  Ibi^ 
za  f e n i c i a ,  que s i tu a r ía m o s  e n tr e  e l  580 y  e l  540 a .J .C .  s i n  
que se  deban c o n s id e r a r  e s t a s  f e o h a s  como l i m i t e s  e s t r i c t o s ,  
corresp o n d e  a una a d a p ta c ió n  de l o s  c o lo n o s  a una s i t u a c i ó n  
económ ica muy cam b iante . No debemos e n te n d e r  é s t o  como un -  
a le j a m ie n t o  t o t a l  de l o s  i n t e r e s e s  de l a s  c o lo n ia s  a n d a lu z a s  
que fun daron  e l  a se n ta m ie n to .  Be hecho e l  e s t a b l e c i m ie n t o  de 
l a  r u ta  h a c ia  C erd eñ a -E tru r ia  o su r e v i t a l i z a c i ó n  p o d r ía  ha 
b e r s e  r e a l i z a d o  p e r fe c ta m e n te  a im p u lso s  de é s t a s ,  i n t e r e s a ­
d a s  tam bién en d i v e r s i f i c a r  m ercados y  p r o d u c to s  en una épo­
ca  de c r i s i s .  S in  embargo, l a s  c a r a c t e r í s t i c a s  c u l t u r a l e s  -  
p r o p ia s  que poco a poco se  van d e f in i e n d o ,  e l  c o n ta c to  más -  
f r e c u e n t e  no s ó l o  con " o t r o s 1* f e n i c i o s  y  con e t r u s c o s ,  s in o  
tam bién con g r i e g o s ,  ya que podemos presum ir  que e s  ahora -  
cuando se  i n i c i a  l a  f r u c t í f e r a  r e l a o i ó n  oon Ampurias d e s t i n a  
da a d u rar  v a r io s  s i g l o s ,  todo  e l l o  unido n os p erm ite  e n t r e ­
v e r  como e l  pequeño p u erto  de e s c a l a  se  va afirm ando en una 
p e r s o n a l id a d  p r o p ia  que no ta r d a r á  en c u a j a r .  S in  un desarre)  
l i o  económ ico e s p e c t a c u la r  pero tampoco e x c e s iv a m e n te  a f e c t a
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do por l a  c r i s i s ,  podemos suponer que e l  p r i m i t i v o  a s e n t a -  -  
m iento  se  vá e x te n d ie n d o ,  am pliando su s  c o n s t r u c c io n e s  y  pro  
bablem ente  aumentando l a s  s u p e r f i c i e s  a g r í c o l a s  e x p l o t a d a s ,  
aunque t o d a v ía  l i m i t a d a s  a l  P lá  de Y i l a ,  todo  e l l o  apoyado -  
en  un in crem en to  de l a  p o b la c ió n  que s e  n u tr e  de in m ig r a n te s .
E l  e s t u d i o  m in u cio so  d e l  r i t u a l  f u n e r a r io  y  l o s  da  
t o s  de t i p o  s o c i a l  y  económ ico que de é l  s e  desp ren d en  (v é a ­
se  su pra , ca p . V I I I ,  1) p erm iten  a se g u r a r  que e l  grupo so ­
c i a l  e b u s i ta n o  s e g u i r l a  e s ta n d o  compuesto m a y o r ita r ia m e n te  -  
por g e n te  j o v e n ,  y  que no e x i s t i r í a n  t o d a v ía  g r a n d e s  d i f e r e n  
c i a s  en l a  d i s t r i b u c i ó n  de l a s  r iq u e z a s .  S ó lo  l a  in c in e r a  -  
c ió n  en f o s a s  de c i e r t a  com p lejidad  y  con  mayor número de -  
f u e r z a  de t r a b a jo  incorp ora d a  que l o s  demás s i s t e m a s  de e n te  
rram ien to  s u g ie r e  l a  e x i s t e n c i a  de a lg u n a s  p e r so n a s  d i f e r e n -  
c i a b l e s  t a l  v e z ,  pero más en fu n c ió n  de su cargo que de su  
p od er  económico* Estamos a q u í  l e j o s  de l a s  e la b o r a d a s  tumbas 
que se  hacen  c o n s t r u i r  l o s  r i c o s  c o m e r c ia n te s  de l a s  c o l o -  -  
n i a s  d e l  s u r .
E s te  c r e c im ie n to  pausado se  verá  s i n  embargo a f e c ­
t a d o ,  en  l a  segunda m itad d e l  s .  VI a . J . C . ,  por l a  i n t e r v e n ­
c ió n  c a r t a g in e s a  que im prim irá  un c a r á c te r  d i s t i n t o  a  c a s i  -  
to d o s  l o s  a s p e c t o s  de l a  v id a  de l a  c o l o n i a .
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3 . -  La 6 r b i t a  de Cartago: I b i z a  p á n ic a
Se pueden a d u c ir  d i v e r s a s  r a z o n e s  para j u s t i f i c a r  
l a  d e c i s i ó n  de Cartago de i n t e n t a r  c o n t r o la r  l o  que h a b la  s i  
do l a  red  c o m e r c ia l  de T ir o ,  y  v a r i a s  de e l l a s  son complemen 
t a r i a s .  Pero oreem os que s e  debe h u ir  d e l  esquema s i m p l i s t a  
que red uce  e s a  empresa a l  cum plim iento  de unas a m b ic io n es  im 
p e r i a l i s t a s ,  y  conviene c o n s id e r a r  m ejor a lg u n a s  e x p l i c a c i o ­
n es  de t i p o  econ óm ico .
Cartago s e  h ab la  b e n e f i c ia d o  d u ran te  buena p a r te  -  
de su  e x i s t e n c i a  d e l  t r á f i c o  c o m e r c ia l  e n t r e  l a  P e n ín s u la  -  
I b é r i c a  y  l a  m e t r ó p o l i s  o r i e n t a l .  E s tr a té g ic a m e n te  s i t u a d a  -  
en  e l  c u e l l o  de b o t e l l a  c e n t r o - m e d i t e r r á n e o , donde h ace  de 
c h a r n e la ,  por  e l l a  pasan l a s  n aves  ca rg a d a s  de m a te r ia s  p r i ­
mas que d esd e  l a s  f a c t o r í a s  a n d a lu z a s  y  a f r i c a n a s  se  d i r ig e n  
a O r ie n t e .  Pero tam bién se  h a b la  v in c u la d o  a l a s  r e d e s  co­
m e r c ia l e s  de l a s  c iu d a d es  e t r u s c a s ,  con  q u ie n e s  mantuvo e x c e  
l e n t e s  r e l a c i o n e s  a l o  la r g o  de toda  su  h i s t o r i a .  E s ta  c o l a ­
b o r a c ió n  e t r u s c o - c a r t a g i n e s a  p arece  rem ontarse  a l  s .  V I I ,  -  
p or  l o  m enos, y  ya en torn o  a l  600 a .J . C .  se  unen segán  l a  
t r a d i c i ó n  para i n t e n t a r  e v i t a r  l a  fu n d a c ió n  de M a r s e l la  por  
l o s  f o c e o s .
Aunque p o r  l a s  c o n d ic io n e s  de su fu n d a c ió n  Cartago  
d i f i e r a  o r ig in a lm e n te  d e l  r e s t o  de l o s  e s t a b l e c i m i e n t o s  f e ­
n i c i o s  de o c c i d e n t e ,  t a l  como pueden r e f l e j a r  su s  n e c r ó p o l i s  
y  su s  r i t u a l e s  f u n e r a r io s  p r o p i o s ,  en  su s  d os  pr im eros s i -  -  
g l o s  l a r g o s  de e x i s t e n c i a  e v o lu c io n a  como c u a lq u ie r  o t r a  de 
l a s  c o l o n i a s  o o n o c id a s :  se  e n r iq u e c e ,  s e  ag ra n d a , y  e x t i e n d e  
su r e d  de i n t e r e s e s  que se  r e l a c i o n a  tam bién con l o s  c e n t r o s
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f e n i c i o s  s i c i l i a n o s ,  tan  p róx im o s, y  en menor medida l o s  sa r  
d o s .  Por e l l o  l a  c r i s i s  d e l  573 a .J .C .  provocada por l a  c a l ­
da de T ir o  y l a  c o n ju n c ió n  de una s e r i e  de f a c t o r e s  que ya  
hemos comentado l e  a f e c t a  a l  i g u a l  que a l a s  c o l o n i a s  d e l  Es  
t r e c h o ,  pero  s o l o  p a r c ia lm e n te .  Su v i n c u l a c i ó n  con e l  comer­
c io  t i r r ó n i c o  puede s a l v a r  momentáneamente l a  s i t u a c i ó n .  Pe­
ro cuando é s t e  em pieza a t e n e r  d i f i c u l t a d e s ,  a p a r t i r  de me­
d ia d o s  d e l  s .  VI a . J . C . ,  C artago o r g a n iz a  su in t e r v e n c ió n  pa 
ra  c o n t r o la r  por s i  mismo unas r e d e s  en  l a s  que a n t e s  s ó lo  
p a r t i c ip a b a .
Emprende l a  c o n q u is ta  de S i c i l i a  h a c ia  e l  550 a . J .  
C . , cuando e n v ía  a l l í  a su g e n e r a l  Maleo con e l  f i n  de para­
l i z a r  e l  empuje h a c ia  e l  o e s t e  de l a s  c iu d a d e s  g r i e g a s .  M il¿  
tárm ente  e s t e  mismo Maleo d e f i e n d e  l o s  a s e n ta m ie n to s  f e n i -  -  
t c i o s  de Cerdeña c o n tr a  l a s  p r e s i o n e s  de l o s  jtfurágicos. Con 
e l l o  se  ponen en marcha l o s  m ecanism os que p e r m it ir á n  en muy 
poco tiem po c o lo c a r  l a s  c o l o n i a s  sa r d a s  y s i c i l i a n a s ,  h a s ta  
e n t o n c e s  autónom as, b a jo  l a  p r o t e c c i ó n  y  f in a lm e n t e  e l  mando 
de C artago . Por ó l t im o ,  l a  b a t a l l a  de A t a l i a ,  e n tr e  e l  5 4 0 -  
535 a . J . C . ,  supone además d e l  cu m p lim ien to  de un compromiso -  
con l o s  e t r u s c o s ,  un a v i s o  a l o s  g r i e g o s  de q u ie n  e n t ie n d e  -  
e s t a b l e c e r  l a s  normas d e l  com erc io  en  d e ter m in a d a s  á r e a s  d e l  
M e d ite rr á n e o . Otro e f e c t o  no menos im p o rta n te  a n u e s tr o  en­
te n d e r  e s  e l  p r e s t i g i o  que con l a  b a t a l l a  gana l a  c iudad ñor  
t e a f r i c a n a  en  e l  mundo f e n i c i o ,  s i n  que podamos d e s c a r t a r  -  
que una p ro b a b le  p a r t i c i p a c i ó n  en e l  combate de o o lo n o s  de 
d i v e r s o s  l u g a r e s  s i r v i e s e  para aum entar un s e n t id o  de unidad  
en  to rn o  a l a  nueva m e t r ó p o l i s  a s c e n d e n t e .
No cabe duda que e s t e  proceso d e l que conocemos so.
bre todo l o s  a s p e c t o s  m i l i t a r e s  se  vé acompañado de una pe­
n e t r a c ió n  c u l t u r a l  que e s  p a te n te  en S i c i l i a  y  sobre todo en  
Cerdeña (B o n d i,  1983a, pp. 8 8 - 8 9 ) .  Por e s a  v ía  p r e - e x i s t e n t e  
l o s  c a r t a g i n e s e s  empezarán a l l e g a r  a I b i z a ,  a i n s t a l a r s e  y  
a h a c e r  de e l l a  una de su s  c o l o n i a s  más f i e l .  S in  problem as  
de t ip o  m i l i t a r  como l o s  que en c u e n tra n  f r e n t e  a g r i e g o s  y -
e o s ,  no l e s  r e s u l t a r á  d i f í c i l  a t r a e r  a l a  i s l a  a su s  -
i n t e r e s e s  y  d a r le  e l  p a p e l  de punta de la n z a  c o m e r c ia l  h a c ia  
l a  P e n ín s u la  I b é r i c a .  E s te  p r o c e so  e s  r e la t iv a m e n t e  r á p id o  y  
l o s  e le m e n to s  que dan t e s t im o n io  de é l  num erosos.
P u ig  de V i l a ,  reu n ien d o  en una ú n ica  a g lo m e r a c ió n  l a s  i n s t a ­
l a c i o n e s  d e l  p u er to  con l a s  de l a  c iu d a d e la ,  debe p r o s e g u ir  
con r e g u la r id a d .  Tal vez  e l  m ejor i n d i c i o  de e l l o  s e a  l a  com 
p r o b a c ió n  de que en e l  ú l t im o  t e r c i o  d e l  s .  VI a .J .C .  e s t á n  
fu n c ion a n d o  unas a l f a r e r í a s  i n s t a l a d a s  a v a r io s  c e n te n a r e s  -  
de m etros  a l  O. d e l  p u erto  y  un poco a l  S. d e l  Puig d e s  M o lin s .  
E ste  a le ja m ie n t o  de una i n f r a e s t r u c t u r a  a r t e  sana de t a n t a  im 
p o r ta n c ia  r e f l e j a  una f a l t a  de e s p a c io  en l o  que d esd e  su -  
fu n d a c ió n  e r a  e l  c e n tr o  d e l  a s e n ta m ie n to .
Las s u s t a n c i a l e s  v a r ia c io n e s  que s u f r e  l a  necróp o­
l i s ,  t a n to  en su s  e s t r u c t u r a s  como en  e l  r i t u a l  f u n e r a r io  -  
u t i l i z a d o ,  son  q u iz á s  una de l a s  m ejores  pru eb as de e s t e  pe­
r io d o  de cam bio. Por prim era v e z  se abandona» de manera muy 
r á p id a ,  e l  r i t o  de l a  i n c i n e r a c i ó n ,  y  l o s  c u e rp o s  son  inhuma 
d o s  en e l  i n t e r i o r  de e s p a c i o s o s  h ip o g e o s  y  de g ra n d es  f o s a s  
ex ca v a d o s  en  l a  r o c a .  Las p r im eras  oámaras que conocem os, do
E l c r e c im ie n to  urbano que t i e n d e  a c u b r ir  todo e l
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oumentadas en  l a s  e x c a v a c io n e s  d e l  s o l a r  de l a  c a l l e  l e ó n ,  
1 0 -1 2 ,  se  ab ren  a e s c a s a  d i s t a n c i a  de l a s  i n c in e r a c i o n e s  a r ­
c a i c a s ,  en  l o  que podemos c o n s id e r a r  un á r ea  c o n t ig u a ,  a lg o  
más cercan a  a l  n ú c leo  urbano. Los p o z c s  r e g u la r e s  de p la n ta  
r e c t a n g u la r ,  muy g r a n d e s ,  con e s c a l o n e s  l a t e r a l e s  para  f a c i ­
l i t a r  e l  d e sc e n so  a una p ro fu n d id a d  media s u p e r io r  a l o s  d os  
m e tr o s ,  p erm iten  a c c e d e r  a unas cámaras p e r fe c ta m e n te  t a l l a ­
d a s ,  s e n c i l l a s  en l a  medida en que no cu en ta n  con d e t a l l e s  -  
como b an cos o n ic h o s ,  pero p e r fe c ta m e n te  a ca b a d a s .  E l  conjun  
to  de l a  d i s p o s i c i ó n ,  en l a  que ún icam ente  encontram os una 
cámara con un pozo v e r t i c a l ,  nos r e m ite  d ir e c ta m e n te  a Carta  
go donde tumbas se m e ja n te s  e s t á n  en uso d e sd e  e l  s .  VII a . J .
L C. (Bénicho^í, 1982, pp. 105-106  y  3 5 2 - 3 5 5 ) .  Desde a l l í  se  -  
han id o  e x te n d ie n d o  a S i c i l i a  y  Cerdeña, p ro g res iv a m en te  -  
c o n s t i t u i r á n  un e lem en to  c l á s i c o  de l a  c u l t u r a  p ú n ica  que —  
l l e g a r á  h a s ta  l a  P e n ín su la  I b é r i c a ,  y  se  adoptará tam bién en  
e l  n o r te  de A f r ic a .
Los e s c a s o s  m a t e r ia le s  r ec u p er a d o s  en l o s  h ip o g e o s  
de l a  c a l l e  León s i r v e n  para co n firm a r  l a  a d s c r i p c ió n  c u l t u ­
r a l  de l o s  a l l í  e n te r r a d o s ,  ya sean é s t o s  e m ig r a n te s  d e l  Me­
d i t e r r á n e o  c e n t r a l  o c o lo n o s  e b u s i t a n o s  que han adoptado l a s  
form as a p o r ta d a s  por e l l o s .  Jun to  a l o s  e s q u e l e t o s  co m p le to s  
c o lo c a d o s  en  d e c ú b ito  su p in o  o en l a s  b o c a s  de l o s  h ip o g e o s ,  
se  d e p o s i t a n  n a v a ja s  de a f e i t a r ,  pequeños c u e n c o s ,  urnas b i -  
t r o n c o o ó n ic a s  y  t e r r a o o t a s  que e n c u e n tr a n  como se  ha v i s t o  -  
s u s  p ara le las  más e x a c t o s  en p r o d u c c io n e s  d e l  M ed iterráneo  —  
c e n t r a l .  E l  nuevo im pacto c a r t a g i n é s  se  con firm a con e l  ha­
l l a z g o  por v e z  prim era de c á s c a r a s  de huevo de a v e s t r u z  d e c £
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r a d a s ,  e lem en to  de a ju a r  de c la r o  o r ig e n  a f r i c a n o  d e s t in a d o  
a  g o z a r  de g ran  p r e d i l e c c i ó n  en l a  i s l a  en  l o s  s i g l o s  s i -  -  
g u i e n t e s .  Junto  a todo é s t o  s ig u e n  a p a r e c ie n d o  o b j e t o s  ya co 
n o c id o s  en  l a  época a n t e r i o r ,  pequeñas j o y a s ,  a m u le to s  y -  
c u e n t a s ,  e s c a r a b e o s  que tam bién form arán p a r te  de l o s  a ju a  -  
r e s  du ran te  mucho tiempo#
No nos cabe ninguna duda de que e l  número de e n t e ­
r r a m ie n to s  de e s t e  t ip o  debe s e r  b a s ta n te  mayor de l o  que co 
nocemos. Buena prueba s e r ia n  l o s  m a t e r i a l e s  que hemos r a s ­
tr e a d o  por d i v e r s o s  museos y que hemos e s tu d ia d o  en e l  c a p i ­
t u l o  I I I .  Muchos de e l l o s  han de p r o c ed er  de h ip o g e o s  como 
l o s  que comentamos, d ad as su s  c a r a c t e r í s t i c a s  y su c r o n o lo  -  
g l a ,  pero r ecu p era d o s  por  d e s g r a c ia  en  v i e j a s  e x c a v a c io n e s  -  
no pueden a p o r ta r n o s  hoy más d a t o s  que l o s  e x p u e sto s#
L as cámaras no s e r í a n  e l  ún ico  s i s t e m a  de e n t e r r a ­
m ien to  u t i l i z a d o ,  por  supuesto#  E x i s t e n  v a r i a s  f o s a s  que se  
p o d r ía n  d a ta r  en e l  ú lt im o  cuarto  d e l  s .  VI a . J . C , ,  en e s p e ­
c i a l  a lg u n a s  de forma r e c t a n g u la r  y con r e s a l t e  docum entadas  
en l a  Via Romana, 38 . Mal c o n o c id a s  t o d a v í a ,  son  tam bién de 
inhum ación y p a r te  de l o s  m a t e r ia le s  que comentamos p o d r ía n  
p r o c e d e r  de e l l a s .  S in  embargo, l a  i n v e s t i g a c i ó n  a c t u a l  no 
nos ha deparado to d a v ía  un co n ju n to  homogéneo e i n t a c t o  que 
p erm ita  una ap ro x im ación  más p ro fu n d a , y  por e s t a  razón  s e  
h ace  i n v i a b l e  un e s t u d i o  s o c i a l  como e l  que hemos in te n ta d o  
para l a  prim era m itad d e l  s .  VI a . J . C . .  A p e s a r  de e l l o s ,  he  
mos de r e s a l t a r  que a n u es tro  e n te n d e r  l a  a p e r tu r a  de gran ­
d e s  h ip o g e o s  no r e v e la  t a n  s ó l o  l a  a d o p c ió n  de un nuevo r i ­
t u a l  f u n e r a r i o ,  s in o  que tam bién  e s  l a  prueba de un e n r iq u e -
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oim iento  de p a r te  de l a  p o b l a c i ó n  que puede p e r m i t i r s e  ahora  
un mayor d i s p e n d i o  a l a  hora de d a r  s e p u l t u r a  a sus  m u e r to s .  
Otra i n t e r p r e t a c i ó n  b a s t a n t e  p l a u s i b l e  s e r í a  l a  de a t r i b u i r  
e s t o s  h i p o g e o s  a l o s  co m ero la n tes  c a r t a g i n e s e s  r e c i é n  l l e g a ­
d o s  para b e n e f i c i a r s e  de l a  nueva s i t u a c i ó n  de l a  i s l a ,  t r a ­
yendo c o n s i g o  l a s  costum bres  de l a  m e t r ó p o l i .
£1 p r o c eso  de cambio no e s  s ó l o  a p r e c i a b l e  en e l  
á r e a  urbana y  su  n e c r ó p o l i s ,  s i n o  que pa r e ce  acompañarse de 
l a  i n s t a l a c i ó n  de g e n t e  en  o t r a s  zonas  de l a  ba&ía de I b i z a  
y  sobre  todo  de l a  fu n d a c ió n  de d o s  s a n t u a r i o s ,  l o s  p r im eros  
de l o s  que tenemos c l a r o s  t e s t i m o n i o s :  I l l a  P lana  y P u ig  d'en  
V a l l s .
Es muy p o s i b l e  que sobre  l a  pequeña I l l a  P lan a  
e x i s t i e r a  d esd e  un momento temprano un l u g a r  de c u l t o ,  a l  me 
nos  a s i  l o  han p r e te n d id o  d i v e r s o s  i n v e s t i g a d o r e s  a p a r t i r  -  
de a lg u n o s  frag m en tos  de t e r r a c o t a s  de c l a r a  f i l i a c i ó n  o r i e n  
t a l  que se  f e c h a r í a n  en l o s  f i n a l e s  d e l  s .  VII  a . J . C .  o p r i ­
mera mitad d e l  s .  VI a . J . C .  Aunque a s í  f u e r a ,  no e s  s i n o  a 
p a r t i r  d e l  550 a . J . C .  cuando podemos c o n s i d e r a r  que e x i s t e  -  
l a  e s t r u o t u r a  de t i p o  r e l i g i o s o  de l a  que proceden l a s  f i g u ­
r i l l a s  v o t i v a s  que t a n  famoso han hecho e l  y a c i m i e n t o .  Las  
d e s a f o r t u n a d a s  c o n d i c i o n e s  de e x c a v a c i ó n  a p r i n c i p i o s  de s i ­
g l o  hacen que s ó l o  sepamos que proceden  de un b o t h r o s  en  e l  
que ha b ía n  Bido a r r o j a d a s .  P é r e z  Cabrero» que e s  q u ie n  nos  
ha t r a n s m i t i d o  más in fo r m a c ió n  so b re  l o s  t r a b a j o s  a l l í  e f e c ­
t u a d o s ,  h a b la  d e l  h a l l a z g o  de r e s t o s  de  f i g u r a s  en v a r i a s  -  
p a r t e s  de l a  i s l a  y  sobre  todo de l o s  r e s t o s  de  un templo y  
de un a l j i b e .  Le é s t e  no s e  ^abe  nada más,  pero  e l  su p u es to
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templo fu é  reexcavado  en 1953 y r e s u l t ó  e e r  e l  fondo de una 
c i s t e r n a  romana (Mañá-Astruc,  1 9 5 6 ) .  S in  embargo, Párez  Ca­
brero hace  también e s c u e t a  r e f e r e n c i a  a que se  e n c o n tr a r o n  -  
l o s  o i m ie n t o s  de un im portante  e d i f i c i o ,  d e l  que nada más se  
ha v u e l t o  a sa b e r  (P ér ez  Cabrero,  1911» pp. 2 3 - 3 0 ) .  Espera  -  
mos que l a s  e x c a v a c io n e s  ya programadas en e s a  zona para e l  
próximo año puedan a p o r t a r  d a t o s  r e v e l a d o r e s ,  pero de momen­
t o  únicamente nos  podemos r e f e r i r  a l o s  m a t e r i a l e s  h a l l a d o s .
Las t e r r a c o t a s  v o t i v a s  h ec h a s  a to rn o  fem e n in a s  y  
m a s c u l in a s  s e  han i d e n t i f i c a d o  como o r a n t e s ,  a s i g n á n d o l e s  -  
una c r o n o l o g í a  e n t r e  l o s  s .  VI y  IV a . J . C .  según e l  grupo a 
que p e r t e n e c e n ,  aunque a lg u n o s  a u t o r e s  remontan l a s  más a n t ¿  
g u a s  a l  s .  VII a . J . C . .  Son d e s c o n o c i d a s  en l o s  c e n t r o s  f e n i ­
c i o s  o c c i d e n t a l e s  y  su s  p a r a l e l o s  e x a c t o s  se  encuentran  en -  
Cartago y d i v e r s o s  l u g a r e s  de Cerdeña (Nora ,  S u l c i s ) .  No c a ­
be duda por l o  t a n t o  que a t e s t i g u a n  l a  i n t r o d u c c i ó n  de un -  
c u l t o  r e l i g i o s o  d e s c o n o c id o  h a s t a  e n t o n c e s  en  I b i z a  y de c í a  
ra  p r o c e d e n c ia  c e n t r o - m e d i t e r r á n e a ,  a l  menos en  su forma e x ­
t e r n a .  E l  e s t u d i o  de l a s  p i e z a s  en cuanto a g e s t o s ,  sexo y -  
o t r a s  v a r i a n t e s ,  ha s u g e r id o  que p o d r ía n  s e r  o f r e n d a s  v o t i ­
v a s  d e s t i n a d a s  a un d i o s  m a sc u l in o ,  t a l  v e z  Eschmún, d i o s  de 
l a  sa lu d  y una de l a s  f i g u r a s  p r i n c i p a l e s  d e l  panteón  c a r t a ­
g i n é s  (A ubet ,  1969$ San N i c o l á s ,  en p r e n s a ) .
Los d a t o s  d i s p o n i b l e s  sobre P uig  d ' e n  V a l l s  son  to  
d a v la  más e s c u e t o s  s i  cabe .  E s t r a t é g i c a m e n t e  s i t u a d a  a l  f o n ­
do de  l a  b a h ía  de I b i z a ,  e s t a  c o l i n a  pa r e ce  haber  s id o  ocupa  
da en l a s  ú l t i m a s  d éc a d a s  d e l  s .  VI a . J . C . -  P é r e z  Cabrero y  
C. Román h a b la n  de c i s t e r n a s ,  oquedades en l a  r o c a ,  t r i n c h e -
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r a e ,  dos  t e m p lo s  (uno de e l lo s  su b te r r á n e o )  y  g r a n d e s  c a n t id a  
d es  de h u e s o s  humanos a s i  como m a t e r i a l e s  d i v e r s o s  ( P é r e z  Ca 
torero, 1911 ,  pp. 16 -17;  Román, 1913,  pp. 1 2 2 - 1 2 5 ) .  Hoy en  -  
d ia  s ó l o  a lg u n a  de l a s  pr im eras  e s  v i s i b l e  b a jo  l a s  c o n s t r u c  
c i o n e s  modernas,  y nos quedan unas p o c a s  c e r á m ic a s  que l l e ­
gan h a s t a  época  i s l á m i c a .  E ntre  e l l a s  hay que d e s t a c a r  una -  
docena de t e r r a c o t a s ,  a lg u n a s  se m e ja n te s  a l a s  más a n t i g u a s  
de I l l a  P lana  h a l l a d a s  en s u p e r f i c i e ,  que a u t o r i z a n  t a l  vez  
a suponer  l a  e x i s t e n o i a  de o tro  cen tr o  de c u l t o  en a q u e l l a  -  
e l e v a c i ó n .  S i n  embargo, se  ha propuesto  un p a p e l  para e l  -  
P uig  d ' e n  V a l l s  más o r ie n t a d o  h a c ia  f u n c i o n e s  eco n ó m ic a s .  E l  
increm ento  de l a  e x p l o t a c i ó n  a g r a r i a  d e l  P lá  de V i l a  a c o n s e ­
j a r l a  l a  i n s t a l a c i ó n  de c o lo n o s  a dos  k i l ó m e t r o s  de l a  c i u ­
dad, más c e r c a  de  l o s  campos. Al mismo t iem po s e  podr ían  r e a  
l i z a r  d e sd e  a l l í  a c t i v i d a d e s  r e l a c i o n a d a s  con e l  mar ( ¿ p e s ­
c a ? ) ,  ya que l a  c o s t a  d i s t a  menos de 500 m etros  (Ramón, 1985 
pp. 8 9 - 9 1 ) .
Cambio en  l o s  r i t u a l e s  f u n e r a r i o s  y en l o s  a j u a r e s ,  
i n n o v a c i o n e s  r e l i g i o s a s ,  e x p a n s ió n  d e l  h á b i t a t ,  son  a lg u n o s  
de l o s  d a t o s  con l o s  que contamos para comprobar que l a  I b i -  
za de l a  segunda mitad d e l  s .  VI a . J . C .  e s t a b a  inm ersa  en un 
p r o c eso  de r á p id a  e v o lu o ió n  que podemos c o n s i d e r a r  e l  de su i  
e n tra d a  en  l a  ó r b i t a  de Cartago .  No e s  e s t e  e x c l u s i v o  de l a  
i s l a ,  p u es  todo e l  ámbito  f e n i c i o  o c c i d e n t a l  e s t á  c o n oc ien d o  
a  d i s t i n t o s  n i v e l e s  una tr a n s fo r m a c ió n  s e m e j a n t e .  Asentamien  
t o s  como V i l l a r i c o s  y Guadalhoroe ,  n e c r ó p o l i s  como J a r d ín  y
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Gadir son y a c i m i e n t o s  a r q u e o l ó g i c o s  mejor  o p e o r  c o n o c id o s  -  
que a s i  l o  r e f l e j a n  (Aubet ,  1 9 8 6 b ) 9 aunque cada uno de e l l o s  
a dopte  s o l u c i o n e s  d i f e r e n t e s  y  e v o l u c i o n e  d e n t r o  de l o  que -  
ya  pedemos l la m a r  c u l t u r a  p á n ic a  en f u n c i ó n  de su p r o p io  pa­
sado y de l a s  p o s i b i l i d a d e s  que l e  o f r e c e  su en to rn o  g e o g r á ­
f i c o .
Para I b i z a  s i g n i f i c a  s i n  l u g a r  a dudas e l  i n i c i o  -  
d e l  p e r ío d o  de mayor p r o sp e r id a d  de to d a  su h i s t o r i a ,  que du 
r ará  v a r i o s  s i g l o s ,  y de e l l o  también empezamos a t e n e r  t e s ­
t i m o n i o s ,  La c r e a c i ó n  de* a l f a r e r í a s  en l o  que s e  tran sfo rm a­
rá  pronto  en  un a u t é n t i c o  b a r r i o  a r t e s a n a l  no s ó l o  s i r v e  pa­
ra  f a b r i c a r  l a s  c er á m ic a s  i m p r e s c i n d i b l e s  para l a  v id a  c o t i ­
d i a n a ,  s i g u ie n d o  ya d e c id id a m en te  m odelos  im portados  de Cer­
deña ,  S i c i l i a  y  Cartago que encontramos cada v e z  en mayor nú 
mero é n  l a s  tumbas, como l a s  urnas b i t r o n n o c ó n i c a s ,  l a s  j a -  
r t i t a s  Eb-12 o l a s  de boca  t r i l o b u l a d a  (Gómez B e l l a r d ,  1981;  
Ramón, 1 9 8 2 a ) .  Por primera v e z  se  f a b r i c a n  gra n d e s  e n v a s e s  -  
de t r a n s p o r t e ,  l a s  á n f o r a s  de l o s  t i p o s  PE-11 y  PE-21 de J .  
Ramón que se  han encontrado en l o s  n i v e l e s  i n f e r i o r e s  d e l  -  
l lam ado t a l l e r  AL-2 (Ramón, 1981a,  pp. 5 8 - 5 9 ) .  Y e l l o  no nos  
d e j a  ninguna duda sobre  e l  p o t e n c i a l  a g r í c o l a  que l a  i s l a  ha 
a d q u ir id o .
B i e n  e s  verdad que no conocemos ninguna i n s t a l a c i ó n  
r u r a l  a n t e r i o r  a l  s .  Y a . J . C . ,  y  que l o s  m a t e r i a l e s  de pro ce  
d e n c i a  e x tr a - u r b a n a  más a n t i g u o s  se  da tan  en to rn o  a l  450 a .  
J . C . ,  como un l e k y t h o s  de f i g u r a s  r o j a s  de S t a .  E u l a l i a  con­
servado en e l  M .A .I .  y  p o s ib le m e n t e  e l  h ip o g eo  r u r a l  de Can 
M a rin es ,  i n é d i t o .  A p e s a r  de e l l o ,  e s t e  argumento e x - s i l e n -
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t i o  choca con l a  e v i d e n c i a  de que Cartago e s t i m u l a ,  desd e  f i  
n a l e s  d e l  s .  VI a . J . C . ,  l a  e x p l o t a c i ó n  y e l  c o n t r o l  de mayo­
r e s  s u p e r f i c i e s  a g r í c o l a s  no s ó l o  en su p r o p io  h i n t e r l a n d ,  -  
s in o  también en Cerdeña (B ond i ,  1983b, pp. 3 8 7 - 3 9 0 ) •  Las p r i  
meras á n f o r a s  e b u s i t a n a s ,  de e s a  misma c r o n o l o g í a ,  r e f l e j a n  
que a l  modesto n i v e l  que s e a  e l  agro i s l e ñ o  t i e n e  ya l a  capa  
c id ad  de p r o d u c ir  un e x c e d e n te  e x p o r t a b l e .  P odr ía  a d u c i r s e  -  
que l a s  á n f o r a s  PE-11 no t i e n e n  porqué s e r v i r  para t r a n s p o r ­
t a r  a c e i t e ,  como se  ha s u p u e s t o ,  s in o  que pod r ían  c o n te n e r  -  
s a l a z o n e s  de pescado o a lg ú n  producto marino se m e ja n te .  Aún 
a s i ,  e s  im pensable  que l a s  PE-21 l l e v a s e n  o t r a  c o sa  que vinos 
im i t a n  f i e l m e n t e  l a s  á n f o r a s  v i n a r i a s  g r i e g a s ,  t a l  vez  c o r i n  
t i a s ,  que c i r c u l a n  en e s a  época por todo  e l  g o l f o  de León -  
(Ramón, 1981a,  pp. 1 0 9 - 1 1 0 ) .
Cargados de p r o d u cto s  no s ó l o  a j e n o s  como h a s t a  en 
t o n c e s  s in o  p r o p i o s  y por c o n s i g u i e n t e  s u s c e p t i b l e s  de r ep o r  
t a r  mayores b e n e f i c i o s  ( ¿ a c e i t e ,  v i n o ,  s a l a z o n e s ,  s a l ? ) ,  l o s  
c o m e r c ia n t e s  e b u s i t a n o s  navegan por una am plia  r ed  c o m e r c ia l  
p r e e x i s t e n t e  a  l a  que también van a a ñ a d ir  nuevas  r u t a s .  E l  
m antenim iento  de l o s  c o n t a c t o s  con l o s  c e n t r o s  ahora p ú n ic o s  
de l a  P e n ín s u la  I b é r i c a  no o f r e c e  d u das ,  como l a  i d e n t i d a d  -  
c u l t u r a l  con V i l l a r i c o s  dem uestra ,  pero parece  que e x i s t e  -  
una c l a r a  p r e f e r e n c i a  por l o s  mercados d e l  NB p e n i n s u l a r .  -  
Los l a z o s  e s t a b l e c i d o s  con Ampurias son  v i s i b l e s  en l a  p re ­
s e n c i a  de m a t e r i a l e s  e b u s i t a n o s  no s ó l o  en l a s  n e c r ó p o l i s  de 
l a  c o l o n i a  g r i e g a ,  s in o  también en U l l a s t r e t  ( á n f o r a s  e spe  -  
c i a l m e n t e ) ,  a s i  como en l a  l l e g a d a  c o n t in u a d a  de pequeños ob 
j e t o s  más o menos l u j o s o s :  e s c a r a b e o s ,  a m u l e t o s ,  o b j e t o s  de
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m a r f i l  y h u e s o . . .  Se ha va lorado  tam bién r e c i e n t e m e n t e  e l  pa 
p e í  de i n t e r m e d i a r i o s  que Ampurias e I b i z a  pod r ía n  haber  ju ­
gado en l a  c o n t r a t a c i ó n  y t r a n s p o r t e  de m e r c e n a r io s  i b e r o s  -  
de Cataluña y Languedoc, cuya p a r t i c i p a c i ó n  en l a s  g u e r r a s  -  
s i c i l i a n a s  e n t r e  l a s  f i l a s  c a r t a g i n e s a s  e s t á  probada (Ramón, 
1985,  pp. 2 3 - 2 4 ) .  La f r e c u e n t a c i ó n  de l a s  c o s t a s  d e l  Midi  -  
por l o s  e b u s i t a n o s  no s ó l o  p o d r ía  i n f e r i r s e  de l a  r á p id a  imjl 
t a c i ó n  que hacen d e l  á n fo r a  v i n a r i a  a l l í  f r e c u e n t e  ( l a  PE-21,  
como se  ha d i c h o ) ,  s i n o  que p a recen  l l e g a r  á n f o r a s  m a s s a l i o -  
t a s  de l a s  que se  conoce a lg ó n  e jem p lar  pescado en l a  c o s t a  
i b i c e n c a  (Ramón, 1982o,  f i g .  4 ) .  No hay que d e s c a r t a r  s i n  em 
bargo e l  p a p e l  de Ampurias en e s t o s  p r o c e s o s .
Hacia e l  e s t e ,  I b i z a  p arece  i n t e r e s a r s e  por pr im e­
r a  vez  por su s  v e c i n a s  l a s  B a l e a r e s .  Aunque nada sepamos aún 
de Menorca, en M a l lo rc a  se  ha podido d e t e c t a r  l a  p r e s e n c i a  -  
de l o s  pr im eros  p rodu ctos  e b u s i t a n o s  en p o b la d o s  t a l a y ó t i c o s  
a f i n e s  d e l  s .  VI a . J . C . , p r ó lo g o  de l o  que en poco más de  
c i e n  años  se  c o n s t i t u i r á  en un a u t é n t i c o  p r o c e so  de c o l o n i z a  
c i ó n  que s ó l o  se  ha empezado a v a l o r a r  en  l o s  ú l t i m o s  a ñ o s  -  
(G uerrero ,  1984 ,  pp. 9-17» 1985,  pp. 6 6 - 6 8 ) .  No cabe duda de 
que l o s  c o m e r c ia n t e s  p ú n i c o - e b u s i t a n o s  s u p ie r o n  poner  en mar 
cha l o s  mecanismos para l a  c r e a c i ó n  de un mercado que p o t e n ­
c ia lm e n t e  p a r e c í a  de gran  i n t e r é s ,  dada l a  c u a n t i o s a  p o b la ­
c i ó n  de l a s  i s l a s .  Su a t r a c t i v o  como f u e n t e  de m e r c e n a r io s ,  
que conocemos b i e n  por l o s  t e x t o s  c l á s i c o s ,  también s e r i a  un 
argumento de peso  a l a  hora de i n c l u i r l a s  en l a s  r u t a s  comer  
o i a l e s .
La l l e g a d a  d e l  s .  V a . J . C .  a  cuyas  p r im era s  d é c a -
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d a s  hay que p r o lo n g a r  s i n  duda a lg u n o s  de l o s  p r o c e s o s  que -  
hemos v e n id o  d e s c r i b i e n d o ,  e n c u e n tra  a l a  i s l a  en una s i t u a ­
c i ó n  de d e s a r r o l l o  que se  i r á  af irmando p r o g r e s iv a m e n te .
Acabado e l  proceso  de a d a p t a c ió n  que ha l l e v a d o  a  
l a  modesta  e s c a l a  p o r t u a r i a  fundada por l o s  f e n i c i o s  de o c c i  
d e n te  a l a  probab le  c a t e g o r í a  de c iudad p ú n ic a  o a l  menos de 
g r a n  cen tr o  urbano,  I b i z a  nos aparece  como un im portante  f o ­
co c u l t u r a l  y  eoonómico in t e g r a d o  en l a s  a m p l ia s  r e d e s  de -  
l o s  i n t e r e s e s  de Cartago.  S in  embargo, a l  i g u a l  que su s  h e r ­
manas de S i c i l i a ,  Cerdeña, e l  Norte  de A f r i c a  y l a  P e n ín s u la  
I b é r i c a ,  g o z a r á  de una autonomía s u f i c i e n t e  como para o r i e n ­
t a r  por s i  misma sus  m ú l t i p l e s  campos de a c c i ó n ,  t a n t o  en su 
e s t r i c t o  y  l i m i t a d o  marco g e o g r á f i c o  como en su p r o y e c c ió n  -  
h a c i a  l a s  á r e a s  y c u l t u r a s  c i r c u n d a n t e s .
No e x i s t e  razón  a lgu n a  para que s e  deba se p a r a r  e s  
t e  p er io d o  de l a  e ta p a  a n t e r i o r ,  cuyo i n i c i o  señalábamos -  
g r o s s o  modo en torn o  a l  540 a . J . C . ,  pero cuyo f i n a l  nos  se n ­
t im o s  menos s e g u r o s  de f i j a r .  La segunda m itad  d e l  s .  V a . J .  
C . , cuando ya l a  ocupac ión  de l a  i s l a  p a r e c e  g e n e r a l i z a d a  y  
e x i s t e n  m u l t i t u d  de pequeños a s e n t a m i e n t o s  r u r a l e s  d e d ic a d o s  
a l a  a g r i c u l t u r a  y l a  g a n a d e r í a ,  p o d r ía  s e r  un punto f i n a l  -  
v á l i d o ,  y a  que a p a r t i r  de e n t o n c e s  e n t r a  I b i z a  en l o  que t £  
d o s  l o s  i n v e s t i g a d o r e s  c o n s id e r a n  t r a d i o io n a lm e n t e  su época  
c l á s i c a .  Y é s t a  e s  merecedora de un e s t u d i o  mucho más am­
p l i o  que e l  que a q u í  hemos presentado  para l a  época a r c a i c a .
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Hace a p e n a s  d o s  d é c a d a s , l o s  r e s t o s  humanos in c in e r a d o s  no  
fo rm aban  p a r t e  d e  l o s  e s tu d i o s  a n t r o p o ló g ic o s  l ig a d o s  a  l a  a rq u e o lo ­
g í a ;  e r a n  p o co  más que e l  s u j e t o  de  e n t r e te n im ie n to  de  a lg u n o s  i n v e s ­
t ig a d o r e s  y  s u s  c o n c lu s io n e s  r a r a  v e z  v e ía n  l a  l u z .
En l o s  ú l t im o s  a ñ o s , l a  e x p e r i e n c i a  e n  e s t e  campo s e  h a  a c r e ­
c e n ta d o  h a s t a  e l  p u n to  que  so n  c a d a  vez  más num erosos l o s  t r a b a j o s  
a rq u e o ló g ic o s  que  c u e n ta n  co n  un  in fo rm e  a n t r o p o ló g ic o  d e t a l l a d o  c u a n ­
do  s e  d e s e a  c o n ta r  co n  d e te rm in a d o s  d a to s  c o m p le m e n ta r io s  a c e r c a  de  
l a s  i n c i n e r a c io n e s .
S in  em bargo , no e x i s t e n  t o d a v ía  s u f i c i e n t e s  e s tu d i o s  d e  e s t e  t i p o  
p u b l ic a d o s  e n  e l  mundo ccmo p a r a  d is p o n e r  d e  e le m e n to s  c o m p a r a t iv o s . 
P o r  e s t a  r a z ó n ,  bu en a  p a r t e  d e  l o s  d a to s  q u e  em pleam os e n  e l  p r e s e n ­
t e  e s tu d i o  s e  quedan  s i n  a p a r e n te  c o n c lu s ió n ,  a  l a  e s p e r a  de  r e u n i r  
más m a t e r i a l  d e  o t r a s  z o n as  g e o g r á f ic a s  y  o t r a s  é p o c a s ;  s ó lo  e n to n c e s  
c o b ra r á n  p le n o  s e n t i d o ,  p o r  e je m p lo , l o s  p e s o s  t o t a l e s  y  p a r c i a l e s  de 
l a s  d i v e r s a s  p o r c io n e s  a n a tó m ic a s .
S ig u ie n d o  a  o t r o s  a u to r e s  (WELLS, 19641; BRCTHWELL, 1981; REVERTE, 
1986) n u e s t r a  m e to d o lo g ía  c o n s i s t i r á  e n  m e d ir  y  p e s a r  l o s  c o n te n id o s  
que  s e  no s  r e m i te n ,  s e p a r a r l o s  p o r  r e g io n e s  a n a tó m ic a s  y  d e s c r i b i r l o s  
c o n  m in u c io s id a d  p a r a  e x t r a e r  d a to s  a c e r c a  d e  l a  e d a d , e l  se x o  y  l a s  
c o n d ic io n e s  de  i n c i n e r a c ió n  y  r e c o g id a  d e  l o  que  un d í a  f u e  un  c a d á ­
v e r  humano so m e tid o  de  fo rm a r i t u a l  a  l a  a c c ió n  d e l  fu e g o .
L as in c in e r a c io n e s  que  p re s e n ta m o s  c o n s t i tu y e n  e l  c o n ju n to  homo­
g é n e o  más num eroso y  más a n t ig u o  que  jam ás h a y a  s id o  e s tu d i a d o .  P a ra  
u n a  m ayor c l a r i d a d  e x p o s i t i v a ,  s e  p r e s e n t a n  l a s  i n c i n e r a c io n e s  u n a  p o r  
u n a , s e ñ a la n d o  l a  p o s i b l e  a p a r i c ió n  d e  e le m e n to s  a n im a le s ,  m in e r a le s  
y  v e g e t a l e s  y  e s p e c i f i c a n d o  l a s  c o n c lu s io n e s  r e l a t i v a s  a  c a d a  u n a  d e  
e l l a s  p a r a  te r m in a r  h a c ie n d o  un  c o m e n ta r io  s o b re  e l  c o n ju n to  y  s u  
s i g n i f i c a d o .
YACIMIENTO: can Partifc (Ib iza ) REF: In c in . n2 1
EPOCA: S ig lo  VI a . J .C .
MODO DE PRESENTACION: En b r e c h a  n a t u r a l  d e l  t e r r e n o .
P e s o  t o t a l   59 g
N e u r o c r á n e o   25 "
E s p l a c n o c r á n e o   1 "
H u e s o s  l a r g o s .........................•..............    6 »
C i n t u r a s  e s c a p u l a r  y  p e l v i a n a ......................................  1 "
C o s t i l l a s  y  e s t e r n ó n ................................................................  1 "
V é r t e b r a s ...............................................................................................  3 ••
M a n o s  y  p i é s .......................................................................................  "
R e s t o s  n o  i d e n t i f i c a b l e s ....................................................  12 ..
C e r á m i c a ,  a d o r n o  y u t e n s i l i o s ......................................  2 »•
T i e r r a ,  p i e d r a s  y  p o l v o .......................................................  8 »
R e s t o s  a n i m a l e s ..............................................................................  "
R e s t o s  v e g e t a l e s ...........................................................................  "
D E S C R I P C I O N : E l c o n ju n to  p r e s e n t a  c o lo r a c ió n  g r i s  p i z a r r a ,  
co n  a lg u n o s  f ra g m e n to s  b la n q u e c in o s  y  o t r o s  n e g ro s .
N e u ro c rá n e o : F ragm en tos d e  e s c a s a  c o m b u s tió n  con  o t r o s  5 b ie n  
quem ados, muy b la n c o s .  A parece  e l  p e ñ a sc o  d e l  te m p o ra l  d e re c h o  
co n  o r i f i c i o  a u d i t i v o  i n t e r n o  (OAI).  Se a p r e c ia n  s u tu r a s  in d e ­
te rm in a d a s  to ta lm e n te  a b i e r t a s  e n  f ra g m e n to s  d e  1 a  3 mm de e s  
p e s o r .
E s p la c n o c rá n e o :  F ragm en to  de  c ú p u la  de  I o m o la r  de  l e c h e ,  f r á ­
g i l .  E dad  a p a r e n te  e n t r e  15 y  20 m ese s .
O tr o s :  F ragm en to  de c l a v í c u l a  c la r a m e n te  i n f a n t i l  y  2 p o r c io n e s
de  c o s t i l l a s  muy p l a n a s ,  b i é n  quem adas.
CONCLUSIONES: Se t r a t a  d e  l o s  r e s t o s  in c in e r a d o s  d e  m anera  d e s i ­
g u a l ,  p o c o  c u id a d o s a ,  d e  un n iñ o  d e  e d a d  co m p ren d id a  e n t r e  l o s  
15 y  l o s  20 m ese s . Los r e s t o s  so n  in c o m p le to s .
YACIMIENTO: Can Partit: (Ib iza ) r e F: In c in . n2 2a
EPOCA: s i g l o  VI a . J . C .
MODO DE PRESENTACION: En f o s a  e x c a v a d a  e n  l a  r o c a .
P e s o  t o t a l   123 g
N e u r o c r á n e o   8 "
E s p l a c n o c r á n e o .................................................................................  "
H u e s o s  l a r g o s .........................'  32 "
C i n t u r a s  e s c a p u l a r  y  p e l v i a n a ......................................  "
C o s t i l l a s  y e s t e r n ó n ................................................................  3 »
V é r t e b r a s ................................................................................................ "
M a n o s  y  p i e s .......................................................................................  "
R e s t o s  n o  i d e n t i f i c a b l e s ....................................................  50 ••
C e r á m i c a ,  a d o r n o  y  u t e n s i l i o s .........................................  "
T i e r r a ,  p i e d r a s  y  p o l v o .......................................................  30 "
R e s t o s  a n i m a l e s ..............................................................................  "
R e s t o s  v e g e t a l e s ...........................................................................  "
D E S C R IP C IO N : C o lo ra c ió n  b la n c o  m ate  muy u n ifo rm e , l o  que 
in d i c a  una  co m b u s tió n  i n t e n s a  y  r e g u l a r .
N e u ro c rá n e o : peq u eñ o s y  e s c a s o s  f ra g m e n to s  de  e s p e s o r  i n f e r i o r  
a  3 mn, s ie n d o  v i s i b l e  e n  a lg u n o  l a  s u tu r a  s a g i t a l  muy d e n ta d a  
y  a b i e r t a .
H uesos l a r g o s :  muy e s c a s o s ,  p r e s e n ta n  una  g r a n  f r a g i l i d a d  y  un 
p e r i o s t i o  muy d e lg a d o .
CONCLUSIONES: I n c in e r a c ió n  i n t e n s a  d e  un  n iñ o  de  e d a d  i n f e r i o r  
a  l o s  5 a ñ o s , s ie n d o  im p o s ib le  p r e c i s a r  e l  s e x o .
YACIMIENTO: Can P a rtit  (Ib iza ) REF: In c in . n^2b
EPOCA: S ig lo  VI a . J . C .
MODO DE PRESENTACION: En f o s a  e x c a v a d a  en  l a  r o c a .
P e s o  t o t a l   305 g
N e u r o c r á n e o ........................................................................ . ..............  "
E s p l a c n o c r á n e o .................................................................................  "
H u e s o s  l a r g o s ....................... '............................................................ 160 "
C i n t u r a s  e s c a p u l a r  y  p e l v i a n a ....................................  "
C o s t i l l a s  y  e s t e r n ó n ................................................................  11
V é r t e b r a s ................................................................................................ "
M a n o s  y  p i e s .......................................................................................  "
R e s t o s  n o  i d e n t i f i c a b l e s ........................................................  70 "
C e r á m i c a ,  a d o r n o  y  u t e n s i l i o s ......................................  "
T i e r r a ,  p i e d r a s  y  p o l v o ...........................................................  75 "
R e s t o s  a n i m a l e s ..............................................................................  "
R e s t o s  v e g e t a l e s ............................................................................ "
D E SC R IPC IO N :  C o lo ra c ió n  b la n c o  m ate  co n  num erosos fragm en­
t o s  g r i s á c e o s  de  m enor c o m b u s tió n . E l c o n ju n to  s ó lo  c o n s ta  de 
h u e so s  l a r g o s ,  e n t r e  l o s  que d e s ta c a n  4 f ra g m e n to s  d e  fém ur c l a ­
ram e n te  a d u l t o .  En dos de  e l l o s  s e  a p r e c i a  una  p i l a s t r a  d é b i l  y  
un  d iá m e tro  d i a f i s a r i o  muy fe m e n in o .
CONCLUSIONES: Se t r a t a  d e  r e s t o s  muy in c o m p le to s  de  i n c i n e r a c ió n  
d e  c a d á v e r  fem en ino  a d u l to  de  c o m b u s tió n  poco  r e g u l a r .
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YACIMIENTO: Can P a r t i t  (Ib iza ) REF: In c in . n23
EPOCA: S ig lo  VI a . J . C .
MODO DE PRESENTACION: En f o s a  e x c a v a d a  e n  l a  r o c a .  C rem ación  
i n  s i t u .
P e s o  t o t a l   1 .0 6 5  g
N e u r o c r á n e o   59 "
E s p l a c n o c r á n e o   26 ••
H u e s o s  l a r g o s ......................... '  210 »
C i n t u r a s  e s c a p u l a r  y  p e l v i a n a ....................................  »
C o s t i l l a s  y  e s t e r n ó n ................................................................
V é r t e b r a s ...............................................................................................  ••
M a n o s  y p i e s ....................................................................................... 14 »
R e s t o s  n o  i d e n t i f i c a b l e s ....................................................  218 »
C e r á m i c a ,  a d o r n o  y u t e n s i l i o s ....................................  "
T i e r r a ,  p i e d r a s  y  p o l v o ..................................................... 445 M
R e s t o s  a n i m a l e s ..............................................................................  65 •>
R e s t o s  v e g e t a l e s ...........................................................................  28 "
D E S C R I P C I O N : C o lo ra c ió n  b la n c o  m ate  u n ifo rm e  que r e v e l a  b u en a  
c o m b u s tió n , p ro lo n g a d a  e x p o s ic ió n  y  r e c o g id a  m in u c io s a . 
N e u ro c rá n e o : A parecen  19 f ra g m e n to s  d e  c a l o t a  c r a n e a l  d e  e s p e s o r  
v a r i a b l e  e n t r e  l o s  5 y  l o s  7 mm; s e  re c o n o c e n  do s t r o z o s  de 
h u e so  o c c i p i t a l ,  la d o  d e re c h o , con  p a r t e  d e  s u tu r a  la m b d á tic a  
e n  v í a s  de s i n ó s t o s i s  e n  s u  c a r a  e n d o c ra n e a l ,  p e ro  no e n  l a  
e x o c r a n e a l . Tam bién s e  e n c u e n t r a  un  b o rd e  o r b i t a r i o  s u p e r i o r ,  
d e re c h o , in c o m p le to , co n  p o r c ió n  d e  g l a b e l a ,  muy rem o. Se v e ,  
a  t r a v é s  de  u n a  r o t u r a ,  e l  se n o  f r o n t a l  d e re c h o , g r a n d e . E l 
c o n ju n to  t i e n e  a s p e c to  m arcadam ente  m a s c u lin o .
E s p la c n o c rá n e o :  Se v e n  5 fra g m e n to s  d e  m a x i la r  i n f e r i o r  muy d e t e ­
r i o r a d o s  y  no  c o n s e c u t iv o s .  De e l l o s  d e s ta c a :
1 2 . Un t e r c e r  m o la r  d e re c h o  d e  r e c i e n t e  a p a r i c ió n  
22 Un c a n in o  d e re c h o  i n  s i t u  e n te r o ,  g ra n d e  y  r e c i o .
32 Una s í n f i s i s  m en to n ia n a  muy d e t e r io r a d a ,  p e ro  d e  a s p e c to  
c la r a m e n te  m a s c u lin o .
Además, a p a re c e n  p i e z a s  d e n t a r i a s  s u e l t a s ,  a  s a b e r :
1 . Un c a n in o  co n  a b r a s ió n  t i p o  I I ,  g ra n d e  y  m a s c u lin o .
2 . Un seg u n d o  i n c i s i v o ,  muy b ie n  quem ado.
3 . Un p re m o la r  I  r e l a t iv a m e n te  p e q u e ñ o , s i n  c o ro n a .
4 .  Un m o la r ,  dudoso  s i  Mi o  M2, ta m b ié n  s i n  c o ro n a , g r a n d e .
H uesos l a r g o s :  E n tre  l o s  f ra g m e n to s , to d o s  b ie n  quem ados, s e  r e ­
co n o ce  uno  d e  fém ur de  64 mm de lo n g i tu d ,  que  a b a rc a  l a  m ita d  
p o s t e r i o r d e  l a  d i á f i s i s ,  e n  l a  que  s e  a p r e c ia  u n a  r e c i a  p i l a s t r a .  
Un f ra g m e n to  d e  hum ero, ta m b ié n  d i a f i s a r i o ,  t i e n e  un e s p e s o r  de 
7 rrm e n t r e  e l  b o rd e  e x te r n o  y  e l  b o rd e  i n t e r n o .  A lgunos fragm en­
t o s  p r e s e n t a n  l a  c a r a c t e r í s t i c a  fo rm a  en  "uña  d e  p u lg a r "  (REVER­
TE COMA, 1986 , p . 1 3 7 ) .
M anos: A p arece  un h u e so  g a n c h o so  d e l  c a rp o ,  in c o m p le to , a s í  como 
un f ra g m e n to  d e  f a la n g e  d i s t a l  co n  f u s ió n  t o t a l  d e  l a  c a b e z a .  
A n im ales : D iv e rs o s  f ra g m e n to s  de  h u e so  de o v ic a p r in o .
V e g e ta le s :  R e s to s  de  c a rb ó n  v e g e t a l .
CONCLUSIONES: Se t r a t a  de  r e s t o s  a b u n d a n te s  d e  l a  i n c i n e r a c ió n  p r o ­
lo n g a d a  e  i n t e n s a  d e  un s u j e t o  v a ró n  de  e d a d  co m p ren d id a  e n t r e  lo s  
20 y  l o s  25 a ñ o s , co n  acom pañam iento  de  r e s t o s  ta m b ié n  in c in e r a d o s  
de  a n im a l o v ic a p r in o .  Se p u ed e  a p r e c i a r  c i e r t a  p a to l o g ía  d e n t a r i a  
d e l  t i p o  d e  l a  a b r a s ió n  q u e , p a r a  l a  ed a d  d e l  s u j e t o ,  r e p r e s e n t a  
s i n  duda un  d e t e r i o r o  s e r i o  de l a  s a lu d  d e n t a l .
YACIMIENTO: Can P a r t i t  (Ib iza ) REF: In c in . n^4
EPOCA: S ig lo  VI a . J . C .
MODO DE PRESENTACION: En f o s a  e x c a v a d a  e n  l a  r o c a .
P e s o  t o t a l   62 g
N e u r o c r á n e o ...................................................................................................  "
E s p l a c n o c r á n e o ........................................................................................... "
H u e s o s  l a r g o s   38 "
C i n t u r a s  e s c a p u l a r  y p e l v i a n a ................................................  "
C o s t i l l a s  y  e s t e r n ó n .........................................................................  "
V é r t e b r a s .........................................................................................................  "
M a n o s  y p i e s ................................................................................................  "
R e s t o s  n o  i d e n t i f i c a b l e s ..................................................... 6 "
C e r á m i c a ,  a d o r n o  y u t e n s i l i o s ...................................................  "
T i e r r a ,  p i e d r a s  y p o l v o ......................................................  18 "
R e s t o s  a n i m a l e s ........................................................................................ "
R e s t o s  v e g e t a l e s .....................................................................................  "
D E S C R IP C IO N : La c o lo r a c ió n  e s  g r i s á c e a  co n  f u e r t e  im p re g n a c ió n  
t e r r o s a .  La e s c a s e z  d e l  m a t e r i a l ,  que  e s t á  muy d e te r io r a d o  y  d e s ­
m enuzado im p ide  l a  o b te n c ió n  de  d a to s .  U nicam ente  a lg ú n  frag m en ­
t o  d e  h u e so  l a r g o  p e rm i te  su p o n e r  q u e  s e  t r a t a  d e  un  s e r  humano 
a d u l t o ,  s i n  que se a n  p o s ib l e s  más p r e c i s i o n e s .
CONCLUSIONES: Se t r a t a  de  una  i n c i n e r a c ió n  muy in c o m p le ta  y  d e s ­
t r u i d a  d e  un s e r  humano p ro b a b le m e n te  de  e d a d  a d u l t a .
YACIMIENTO: Can P a r t i t  (Ib iza ) REF: In c in . n25
EPOCA: S ig lo  VI a . J . C .
MODO DE PRESENTACION: En u rn a  c o lo c a d a  e n  c a v id a d  t a l l a d a  en  
l a  r o c a .
P e s o  t o t a l   656 g
N e u r o c r á n e o   22 "
E s p l a c n o c r á n e o   7 »
H u e s o s  l a r g o s .........................1  63 »
C i n t u r a s  e s c a p u l a r  y  p e l v i a n a .................................... "
C o s t i l l a s  y  e s t e r n ó n ................................................................ 18 "
V é r t e b r a s .................   14 »
M a n o s  y  p i é s ....................................................................................... "
R e s t o s  n o  i d e n t i f i c a b l e s ....................................................  420 "
C e r á m i c a ,  a d o r n o  y  u t e n s i l i o s ......................................  19 "
T i e r r a ,  p i e d r a s  y  p o l v o .......................................................  85 »
R e s t o s  a n i m a l e s ..............................................................................  8 "
R e s t o s  v e g e t a l e s ...........................................................................  "
D E S C R IP C IO N :  C o lo ra c ió n  b la n c o  m ate  con  im p re g n a c io n e s  d e  t i e ­
r r a  muy r o j a .
N e u ro c rá n e o : 23 f ra g m e n to s  de  c a l o t a  c r a n e a l  de  e s p e s o r  v a r i a b l e  
e n t r e  l o s  2 y  lo s  6 mm ; 4 de  e l l o s  p e rm ite n  v e r  u n a s  s u tu r a s  no 
i d e n t i f i c a b l e s  muy a b i e r t a s  t a n t o  e n  s u  c a r a  e n d o c ra n e a l  c a n o  e n  
l a  e x o c r a n e a l .  P a re c e  t r a t a r s e ,  p u é s ,  de  u n a  p e r s o n a  jo v e n .  E l 
g ra d o  d e  d e fo rm a c ió n  de  l o s  f ra g m e n to s  h a c e  su p o n e r  u n a  i n t e n s a  
c o m b u s tió n .
E s p la c n o c rá n e o :  A p arece  un  fra g m e n to  de  ram a a s c e n d e n te  m andibu­
l a r  d e r e c h a ,  muy f i n a  y  g r á c i l ,  c la r a m e n te  fe m e n in a .
L as p i e z a s  d e n t a r i a s ,  que  a p a re c e n  s u e l t a s ,  c o r re s p o n d e n  a  3 i n ­
c i s i v o s ,  5 p re m o la re s  y  1 m o la r  (p ro b a b le m e n te  Mi) c u y a  c a r a c t e ­
r í s t i c a  ccmún e s  l a  d e  s e r  d e n t i c ió n  d e f i n i t i v a ,  e s t a r  b ie n  qu e­
m adas y  e s t a r  r o t a s  a  l a  a l t u r a  d e l  c u e l l o .
V e r te b r a s :  Un fra g m e n to  d e  v é r t e b r a  d o r s a l  p e rm i te  a p r e c i a r  r u -
g o s id a d e s  e n  l a s  c a r a s  s u p e r io r  e  i n f e r i o r  d e l  c u e rp o  v e r t e b r a l ,  
s ie n d o  muy c a r a c t e r í s t i c a s  de una  e d a d  j u v e n i l  p o r  f a l t a  d e  f u ­
s ió n  d e  l a s  e p í f i s i s .  Se t r a t a r í a  de una  p e r s o n a  de  menos de  14 
a ñ o s .
H uesos l a r g o s :  Todos l o s  f ra g m e n to s  so n  muy p e q u eñ o s  p e ro  p r e s e n ­
t a n  g ra n d e s  e s t r i a c i o n e s  c a r a c t e r í s t i c a s  d e  co m b u s tió n  i n t e n s a .  
Dos f ra g r re n to s  c o rre s p o n d e n  a  c a b e z a  h u m era l p e q u e ñ a .
CONCLUSIONES: I n c in e r a c ió n  i n te n s a  y  b a s t a n t e  b i e n  r e c o g id a  de
u n a  m u je r  d e  e d a d  com prend ida  e n t r e  l o s  12 y  l o s  14 a ñ o s .
E l m a t e r i a l  c e rá m ic o  c o rre s p o n d e  a  7 c u e n ta s  de  c o l l a r  de  c o l o r  
n e g ro  y  n a r a n j a .  Además, a p a re c e  un c i e r r e  d e  b ro c h e  m e tá l i c o .
YACIMIENTO: Can P a r t i t  (Ib iza ) REF: In c in . n^6
EPOCA: S ig lo  VI a . J . C .
MODO DE PRESENTACION:  En a n f r a c tu o s id a d  n a t u r a l  d e  l a  r o c a ,  
p e ro  r e to c a d a  p a rc ia lm e n te  p a r a  d a r l e  fo rm a c i r c u l a r .
P e s o  t o t a l   1 .1 2 0  g
N e u r o c r á n e o   183 "
E s p l a c n o c r á n e o     4 "
H u e s o s  l a r g o s    284 "
C i n t u r a s  e s c a p u l a r  y  p e l v i a n a   4 "
C o s t i l l a s  y  e s t e r n ó n ................................................................ 9 "
V é r t e b r a s ...............................................................................................  26 "
M a n o s  y  p i e s ....................................................................................... 8 »
R e s t o s  n o  i d e n t i f  i c a b l e s ....................................................  280 »
C e r á m i c a ,  a d o r n o  y  u t e n s i l i o s ......................................  "
T i e r r a ,  p i e d r a s  y  p o l v o .......................................................  320 "
R e s t o s  a n i m a l e s ..............................................................................  2 "
R e s t o s  v e g e t a l e s ...........................................................................  "
D E S C R IP C IO N : C o lo ra c ió n  g r i s á c e a  co n  e s c a s a  im p re g n a c ió n
t e r r o s a .
N e u ro c rá n e o : A bundante  aunque muy f ra g m e n ta d o . La c a l o t a  p r e s e n t a  
un e s p e s o r  d e  3 a  6 m . La c a r a  e n d o c ra n e a l  p r e s e n t a  e s c a s a  d e ­
fo rm a c ió n  y  c o lo r a c ió n  más n e g ra  q u e  l a  e x o c r a n e a l ,  l o  que r e f l e ­
j a  c o m b u s tió n  poco  i n t e n s a .  Se re c o n o c e  un  b o rd e  o r b i t a r i o  su p e ­
r i o r  de  la d o  i z q u ie r d o ,  f i n o ,  de  a s p e c to  fem e n in o . Se o b s e rv a n  
p a r c ia lm e n te  l a s  s u tu r a s  s a g i t a l  y  la m b d á tic a  c o n  i n i c i o  d e  s i -  
n ó s t o s i s  e n d o c ra n e a l  p e ro  a p e n a s  e sb o z a d a  e n  e l  e x o c ra n e o . Se 
t r a t a r í a ,  p o r  t a n t o  de  un a  p e r s o n a  a d u l t a  jo v e n .
E s p la c n o c rá n e o :  A p arece  e l  c ó n d i lo  iz q u ie r d o  de  l a  m a n d íb u la , de  
u n a  a n c h u ra  d e  16 mm, g r á c i l .  Se e n c u e n t ra n  5 r a í c e s  d e n t a r i a s  
c o r r e s p o n d ie n te s  a  i n c i s i v o s  d e f i n i t i v o s  p e r o  d e  p equeño  tam añ o .
H uesos l a r g o s :  Son muy a b u n d a n te s  l o s  r e s t o s  que  a p a re c e n . Se 
re c o n o c e  un  fra g m e n to  d i a f i s a r i o  e s t r e c h o ,  s i n  a p e n a s  p i l a s t r a ,  
b i e n  quem ado. Tam bién c o rre s p o n d e  a  d i á f i s i s  un f ra g m e n to  d e  r a ­
d io  p eq u eñ o  y  de  e s c a s o  d iá m e tr o .  O tro s  f ra g m e n to s  menos re c o n o ­
c i b l e s  p r e s e n t a n  ta m b ié n  un  a s p e c to  fem e n in o .
V é r te b r a s :  U nicam ente  s e  i d e n t i f i c a n  2 p o r c io n e s  d e  c u e rp o s  v e r ­
t e b r a l e s  d o r s a l e s ,  p e q u e ñ o s , s i n  s ig n o s  d e g e n e r a t iv o s  aunque 
c o rre s p o n d e n  a  a d u l t o .  14 f ra g m e n to s  de  a p ó f i s i s  t r a n s v e r s a s  
so n  muy fe m e n in o s .
C o s t i l l a s :  A p arecen  7 f ra g m e n to s  c o s t a l e s  de  a l t u r a  e n t r e  8 y  9 
nm y  e s p e s o r  a n t e r o p o s t e r i o r  de  4 mm.
C la v íc u l a :  M ita d  i n t e r n a  de  c l a v í c u l a  d e re c h a  g r á c i l .
M anos: 6 f ra g m e n to s  de  f a la n g e s  de  mano. Uno de  e l l o s  p e rm i te  
v e r  una  c a b e z a  b ié n  fu s io n a d a .
CONCLUSIONES: R e s to s  in c in e r a d o s  de  m anera d e s ig u a l  d e  c a d á v e r  de 
m u je r  d e  p o c o  más d e  20 añ o s  de  e d a d . La c o m b u s tió n  e s  muy b u en a  
en  a lg u n a s  p a r t e s  y  poco  i n t e n s a  e n  o t r a s .
YACIMIENTO: Can P a r t i t  (Ib iza ) REF: In c in . n27
EPOCA: S ig lo  VI a . J . C .
MODO DE PRESENTACION: En g r i e t a  n a t u r a l  de  l a  r o c a .
P e s o  t o t a l   1 .9 0 0  g
N e u r o c r á n e o   306 "
E s p l a c n o c r á n e o .............................................................................   . u  "
H u e s o s  l a r g o s    548 "
C i n t u r a s  e s c a p u l a r  y  p e l v i a n a   44 "
C o s t i l l a s  y  e s t e r n ó n   10 "
V é r t e b r a s   42 "
M a n o s  y  p i e s   17 "
R e s t o s  n o  i d e n t i f  i c a b l e s   655 "
C e r á m i c a ,  a d o r n o  y  u t e n s i l i o s ....................................  "
T i e r r a ,  p i e d r a s  y  p o l v o   267 "
R e s t o s  a n i m a l e s ..............................................................................  "
R e s t o s  v e g e t a l e s ...........................................................................  "
D E S C R IP C IO N : Todo e l  c o n ju n to  p r e s e n t a  una  i n t e n s a  c o lo r a c ió n  
b la n c o  muy m ate  co n  f u e r t e  im p re g n a c ió n  c o lo r  t i e r r a  r o j i z a .  
N e u ro c rá n e o : D e s ta c a  e n  p r im e r  lu g a r  un f ra g m e n to  r e l a t i v a m e n te  
g ra n d e , de  38 rnn d e  l a r g o  p o r  21 mn de  a n c h o , que  c o r re s p o n d e  a  
h u e so  o c c i p i t a l ,  p u d ie n d o  a p r e c i a r s e  una  l í n e a  n u c a l  suprem a 
muy p ro m in e n te , i n d i c i o  de  p o t e n t e  m u s c u la tu ra  n u c a l .  La p o r c ió n  
d e  s u tu r a  la m b d á tic a  d e re c h a  que  in c lu y e  l a  p i e z a  p r e s e n t a  e s ­
c a s a  s i n ó s t o s i s  e x o c ra n e a l  p e ro  a v a n z a d a  f u s ió n  e n  l a  c a r a  en d o ­
c r a n e a l .  A p arecen  l o s  o r i f i c i o s  a u d i t i v o s  i n t e r n o s  e n  unos p e ñ a s ­
c o s  te m p o ra le s  muy r o b u s to s .  Un f ra g m e n to  d e  te m p o ra l  i z q u ie r d o  
d e j a  v e r  un a  a p ó f i s i s  m a s to id e  c o n  p ro fu n d o  s u rc o  d i g á s t r i c o  y  
g r a n  tam añ o . Todo e l l o  s u g ie r e  l a  p r e s e n c ia  d e  un v a ró n .
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A p arecen , s i n  em bargo , o t r o s  73 f ra g m e n to s  de  n e u ro c rá n e o  mucho 
más f i n o s ,  de  e s p e s o r  máximo de  5 mm. A lgunos de  é s t o s  p e rm ite n  v e r  
s u tu r a s  muy a b i e r t a s .  Se re c o n o c e  p a r t e  d e  una  c a v id a d  g le n o id e a  c r a n e a l  
d e  tam año muy p eq u eñ o ; s e  t r a t a  in d u d a b le m e n te  de  una  m u je r  jo v e n , 
c o n  to d a  p r o b a b i l id a d  una  a d o le s c e n te .
E s p la c n o c rá n e o : Se re c o n o c e n  3 f ra g m e n to s  de  ram a m a n d ib u la r  d e r e ­
c h a  e n t r e  l o s  que  s e  ve  e l  c ó n d i lo ,  p eq u eñ o , que  c o r re s p o n d e  a  l a  c a v id a d  
g le n o id e a  a n te s  d e s c r i t a .  Tam bién a p a re c e  e l  c ó n d i lo  d e l  la d o  i z q u ie r d o ,  
s i m i l a r  a l  a n t e r i o r .
L as p i e z a s  d e n t a r i a s ,  en  num ero de  14 , e s t á n  b ié n  quem adas y  so n  
r a í c e s  de  i n c i s i v o s  ( 4 ) ,  c a n in o s  ( 3 ) ,  p re m o la re s  (2) y  m o la re s  ( 5 ) .
2 c a n in o s  y  2 m o la re s  t i e n e n  un tam año c la r a m e n te  m enor que l a s  
demás p i e z a s .  Creem os que s e  t r a t a  d e l  segundo  in d iv id u o ,  c a s i  
s e g u ro  una  m u je r  a d o le s c e n te ,  p u e s to  que l a s  p i e z a s  so n  d i e n t e s  y a  
d e f i n i t i v o s ,  aunque con  l o s  á p ic e s  d e  l a s  r a í c e s  aun  a b i e r t o s .  Los 
d i e n t e s  d e l  v a ró n  e s tá n  b ié n  fo rm ados y  c o r re s p o n d e n  a  e d a d  a d u l t a .
H uesos l a r g o s :  E l  m a t e r i a l  e s  muy a b u n d a n te , p e ro  muy d e te r io r a d o ;  
s e  re c o n o c e  un  fra g m e n to  fe m o ra l que p r e s e n t a  r u g o s id a d e s  d e  i n s e r ­
c io n e s  m u sc u la re s  a  l a  a l t u r a  d e l  c u e l l o  q u i r ú r g ic o  de  g ra n  r o b u s t e z .  
Tam bién un fra g m e n to  de t i b i a  m u e s tra  un d e s a r r o l l o  muy m a s c u lin o .
O tro s  f ra g m e n to s  no  i d e n t i f  i c a b l e s  m u e s tra n  un  m enor g r o s o r  y  una  f a l ­
t a  n o ta b le  de  l í n e a s  de  i n s e r c ió n  m u s c u la r ,  p o r  l o  que  e s ta r ía m o s  
e n  p r e s e n c ia  de  l a  jo v e n  a d o le s c e n te .  P o r o t r a  p a r t e ,  do s  c ó p u la s  de  
húm ero, aunque in c o m p le ta s , pueden  a t r i b u i r s e  a  un  v a ró n  a d u l t o .  
V é r te b r a s :  D iv e rs o s  f ra g m e n to s  de c u e rp o s  v e r t e b r a l e s  d o r s a l e s  (3) y  
lu m b ares  (6 ) p r e s e n ta n  c a r a c t e r í s t i c a s  t íp ic a m e n te  m a s c u lin a s  
Manos y  p i é s :  6 f ra g m e n to s  de  f a l a n g e s  c o rre s p o n d e n  a l  in d iv id u o  
fem en ino  de  e d a d  j u v e n i l ,  l o  mismo qu e  3 m e ta c a rp ia n o s  in c o m p le to s .
P o r o t r a  p a r t e ,  a p a re c e n  3 f ra g m e n to s  de  m e ta ta r s i a n o s  de  v a ró n  
a d u l t o ;  uno d e  e l l o s  p r e s e n t a  una l e s i ó n  i n f l a m a to r i a  e n  e l  c u e rp o  
d e l  h u e so  que  defo rm a a  é s t e  p a r a  d a r l e  un  a s p e c to  g l o b u la r .
C o x a le s :  Un fra g m e n to  d e  e s c o ta d u ra  c i á t i c a ,  r e c i o ,  p r e s e n t a  u n a  a n -  
g u la c ió n  muy i n f e r i o r  a  902 , l o  que p e rm i te  a t r i b u i r l o  a l  v a ró n .
P e ro  o t r o  f ra g m e n to , ta m b ié n  de e s c o ta d u r a  c i á t i c a ,  e s  c la r a m e n te  
a t r i b u i b l e  a  u n a  m u je r  p o r  s u  g r a c i l i d a d  y  s u  a n g u la c ió n  de  1052 .
Un f ra g m e n to  d e  t u b e r o s id a d  i s q u i á t i c a  e s  ta m b ié n  fem e n in o .
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CONCLUSIONES: E stam os e n  p r e s e n c ia  de  una  in c in e r a c ió n  de  g r a n  p e s o  
que  p r e s e n t a  i n d i c i o s  a n a tó m ic o s  de  c o r r e s p o n d e r  a  d o s  c a d á v e re s  de  
d i s t i n t o  s e x o . E l  p ro b lem a  de  l a s  in c in e r a c io n e s  d o b le s  y a  h a  s id o  
e s tu d ia d o  e n  a lg u n a  o c a s ió n  p o r  n o s o tr o s  mismos (GOMEZ BELLARD,F.,1 9 8 5 ) 
y  m encionado  p o r  a lg ú n  o t r o  a u to r  (BINPORD,1963). E l p r e s e n t e  c a s o  
e s  u n a  c l a r a  m u e s tra  de  e s t a  p o s i b i l i d a d ,  aunque no e s  f á c i l  d e c i r  
s i  s e  t r a t a  de  una  c re m a c ió n  d o b le  de c a r á c t e r  r i t u a l  o  s i  no e s ta m o s  
más que  a n te  l a  p r e s e n c ia  de  do s c o n ju n to s  de  r e s t o s  in c in e r a d o s  e n  
d i f e r e n t e s  m em entos y  c o lo c a d o s  e n  s u  p u n to  d e  a p a r i c i ó n  a c t u a l  p o r  
m era s u p e r p o s ic ió n .  La r e g u l a r i d a d  y  s im i l a r i d a d  de  l a  c o m b u s tió n  
no s i n c l i n a  a  p e n s a r  que ambos c u e rp o s  fu e ro n  quemados s im u ltá n e a m e n te , 
p e ro  no  debemos o l v i d a r  que l a  c re m ac ió n  a p a re c e  e n  una  g r i e t a  n a tu ­
r a l  d e  l a  r o c a ,  que  muy b ié n  p o d ía  s e r v i r  p a r a  s u c e s iv a s  r e c o g id a s  
de  r e s t o s  in c in e r a d o s ,  un  p o co  a  modo de p a n te ó n .
En d e f i n i t i v a ,  c o c lu im o s  que s e  t r a t a  de  r e s t o s  in c in e r a d o s  de  una  
m u je r  a d o le s c e n te  y  de  un  v a ró n  a d u l to ,  r o b u s to ,  de  unos 25 añ o s  
que a p a re c e n  j u n t o s .  E l v a ró n  p r e s e n ta  una  l e s i ó n  i n f l a m a to r i a  en  
h u e so s  d e l  p i é .
Le* co m b u s tió n  d e  ambos c a d á v e re s  fu e  m in u c io sa  y  p ro lo n g a d a ;  l a  r e ­
c o g id a  de l o s  h u e so s  quemados tam b ié n  s e  h iz o  co n  m e t ic u lo s id a d .
YACIMIENTO: Can P a r t i t  (Ib iza ) REF: In c in . n29
EPOCA: s i g l o  VI a . J . C .
MODO DE PRESENTACION: f o s a  t a l l a d a  e n  l a  r o c a
P e s o  t o t a l   248 g
N e u r o c r á n e o .......................................................................................... 65 "
E s p l a c n o c r á n e o .................................................................................  1 "
H u e s o s  l a r g o s ......................... •..........................................................  112 "
C i n t u r a s  e s c a p u l a r  y  p e l v i a n a ...................................... 2 "
C o s t i l l a s  y  e s t e r n ó n ................................................................  "
V é r t e b r a s ................................................................................................ "
M a n o s  y  p i e s .......................................................................................  "
R e s t o s  n o  i d e n t i f  i c a b l e s    55 "
C e r á m i c a ,  a d o r n o  y  u t e n s i l i o s .........................................  "
T i e r r a ,  p i e d r a s  y  p o l v o .......................................................  12 "
R e s t o s  a n i m a l e s ..............................................................................  "
R e s t o s  v e g e t a l e s ...........................................................................  1 "
D E S C R I P C I O N : La c o lo r a c ió n  e s  muy d e s ig u a l ,  co n  a lg u n o s  h u e ­
s o s  que  a p e n a s  h an  s id o  ro z a d o s  p o r  e l  fu e g o , aunque e s t á n  b a s ­
t a n t e  d e t e r i o r a d o s .  O tro s  f ra g m e n to s  p r e s e n ta n  c o lo r a c ió n  n e g ra ,  
t í p i c a  d e  c c m b u s tió n  p a r c i a l  y , p o r  f i n ,  a lg u n o s  f ra g m e n to s  de  
c a l o t a  c r a n e a l  p r e s e n ta n  c o lo r a c ió n  b la n c o  m ate  i n t e n s a .  
N e u ro c rá n e o : A p arece  un b o rd e  o r b i t a r i o  s u p e r io r  i z q u ie r d o  incom ­
p l e t o .  Su a s p e c to  g r u e s o ,  r a n o ,  l e  d a  c a r á c t e r  d e  m a s c u l in id a d .  
O tro s  f ra g m e n to s  d e  c a l o t a  p r e s e n ta n  un e s p e s o r  m edio  d e  7 a  9 mu. 
En a lg u n o  d e  e l l o s  s e  a p r e c ia n  p o r c io n e s  d e  s u tu r a  s a g i t a l  e n  v í a s  
d e  r e a b s o r c ió n  e x o c ra n e a l ;  a p a re c e  un  o r i f i c i o  a u d i t i v o  i n t e r n o .  
E s p la c n o c rá n e o :  Se re c o n o c e n  ú n ic a m e n te  d o s  r a í c e s  r o t a s  d e  i n ­
c i s i v o  y  p re m o la r  a d u l t o s .
C in tu r a  e s c a p u l a r :  U nicam ente  a p a re c e  un f ra g m e n to  d e  c l a v í c u l a  
d e re c h a  muy d efo rm ad a  p o r  l a  c c m b u s tió n , d e  a s p e c to  p o co  r o b u s to .
H uesos l a r g o s :  D iv e rs a s  p o r c io n e s  d e  d i á f i s i s  p o co  i d e n t i f i c a b l e s ;  
s u  c a r a c t e r í s t i c a  e s  e s t a r  poco  quem ados.
CONCLUSIONES: Se  t r a t a  de  un a  in c i n e r a c ió n  muy i r r e g u l a r  de  un 
c a d á v e r  d e  v a ró n  a d u l to ,  d e  25 a  30 a ñ o s . Pensam os que  l a  p o s i ­
c ió n  d e l  c a d á v e r  e n  l a  p i r a  e r a  de  d e c ú b i to  s u p in o , to d a  v ez  que 
l a  p a r t e  m e jo r  auem ada e s  l a  c a l o t a  c r a n e a l  p o s t e r i o r ,  m ie n t r a s  
que  l a s  e x tre m id a d e s  e s t á n  poco  in te n s a m e n te  quem adas. La r e ­
c o g id a  de  l o s  r e s t o s ,  u n a  v ez  f i n a l i z a d a  l a  c re m a c ió n , tam poco 
fu e  muy c u id a d o s a .
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YACIMIENTO; Can P a r t i t  ( I b i z a )  REF:  I n c i n .  n^lO 
EPOCA: S ig lo  VI a . J . C .
MODO DE PRESENTACION: En c a v id a d  n a t u r a l  r e to c a d a .
P e s o  t o t a l   360 g
N e u r o c r á n e o   25 "
E s p l a c n o c r á n e o .................................................................................  "
H u e s o s  l a r g o s .........................’..........................................................  48 "
C i n t u r a s  e s c a p u l a r  y  p e l v i a n a ......................................  "
C o s t i l l a s  y  e s t e r n ó n ................................................................ "
V é r t e b r a s ...............................................................................................  "
M a n o s  y  p i e s ....................................................................................... "
R e s t o s  n o  i d e n t i f  i c a b l e s ....................................................  85 "
C e r á m i c a ,  a d o r n o  y u t e n s i l i o s ......................................  6 "
T i e r r a ,  p i e d r a s  y  p o l v o .......................................................  194 "
R e s t o s  a n i m a l e s ..............................................................................  2 "
R e s t o s  v e g e t a l e s ...........................................................................  "
D E S C R IP C IO N :  C o lo ra c ió n  b la n c a  m ate  co n  im p re g n ac ió n  o c r e .  
N e u ro c rá n e o : Muy e s c a s o ,  s ó lo  s e  re c o n o c e n  fra g m e n to s  d e  c a l o t a  
p a r i e t a l  d e  e s p e s o r  v a r i a b l e  e n t r e  6 y  9 mm, p o r  l o  que  p o d r ía  
t r a t a r s e  d e  un v a ró n .
H uesos l a r g o s :  No p r e s e n ta n  n in g ú n  d a to  de  i n t e r é s ,  e x c e p tu e n d o  
s u  g r a n  d i s t o r s i ó n  p o r  e l  fu e g o .
CONCLUSIONES: I n c in e r a c ió n  muy in c o m p le ta  d e  un  in d iv id u o  p r o ­
b a b le m e n te  v a ró n , de  e d a d  a d u l t a ,  s i n  que s e a  p o s ib l e  p r e c i s a r  
más l a  e d a d .
YACIMIENTO: Can P a r t i t  (Ib iza ) REF: In c in . n ^ ll
EPOCA: S ig lo  VI a . J . C .
MODO DE PRESENTACION: En u n a  g r i e t a  n a t u r a l  de  l a  r o c a .
P e s o  t o t a l   300 g
N e u r o c r á n e o   7 "
E s p l a c n o c r á n e o    . 1 "
H u e s o s  l a r g o s .........................■..........................................................  "
C i n t u r a s  e s c a p u l a r  y  p e l v i a n a
C o s t i l l a s  y  e s t e r n ó n ................................................................
V é r t e b r a s ...............................................................................................
M a n o s  y  p i e s .......................................................................................
R e s t o s  n o  i d e n t i f i c a b l e s ..................................................... 32
C e r á m i c a ,  a d o r n o  y  u t e n s i l i o s ......................................
T i e r r a ,  p i e d r a s  y  p o l v o .......................................................  260
R e s t o s  a n i m a l e s ..............................................................................
R e s t o s  v e g e t a l e s ...........................................................................
D E S C R IP C IO N : E l m a t e r i a l  p r e s e n t a  una  c o lo r a c ió n  b la n c o  m a te .
N e u ro c rán eo : m a t e r i a l  t a n  e s c a s o  y  f ra g m e n ta d o  que  a p e n a s  s e  a p re ­
c i a  que s e  t r a t a  de  c a l o t a  de  e s p e s o r  de  3 mm, muy f r á g i l .  
E s p la c n o c rá n e o : (fc f ra g m e n to s  qu e  c o rre s p o n d e n  a  p i e z a s  d e n t a r i a s ,  
d e  l a s  que un a  p a re c e  un i n c i s i v o  y a  d e f i n i t i v o .  L as o t r a s  3 
so n  s im p le s  r a ig o n e s  d e  c a n in o  o  p re m o la r  de  a s p e c to  c a d u c o . 
CONCLUSIONES: Pensam os que  s e  t r a t a  de  r e s t o s  muy p a r c i a l e s  de 
un  in d iv id u o  de  e d a d  no s u p e r io r  a  l o s  6 o  7 a ñ o s , s i n  que  s e a  
p o s ib l e  a p o r t a r  más p r e c i s i o n e s .
YACIMIENTO: Can P a r t it  (Ib iza ) REF: In c in . n2 13
EPOCA: S ig lo  VI a . J . C .  
MODO DE PRESENTACION:
P e s o  t o t a l   27 g
N e u r o c r á n e o   6 »
E s p l a c n o c r á n e o   3 »•
H u e s o s  l a r g o s ......................... '..........................................................  11 »
C i n t u r a s  e s c a p u l a r  y  p e l v i a n a ......................................  •»
C o s t i l l a s  y e s t e r n ó n ................................................................  1 •*
V é r t e b r a s ................................................................................................ »
M a n o s  y p i e s .......................................................................................  »•
R e s t o s  n o  i d e n t i f i c a b l e s   3 »
C e r á m i c a ,  a d o r n o  y u t e n s i l i o s .....................................  »
T i e r r a ,  p i e d r a s  y  p o l v o .......................................................  2 "
R e s t o s  a n i m a l e s ..............................................................................  1
R e s t o s  v e g e t a l e s ...........................................................................
D E S C R IP C IO N : C o lo ra c ió n  b la n c a  g r i s á c e a  u n ifo rm e  e n  un c o n ­
ju n to  muy e s c a s o .
N eu ro c rán eo : P equeños f ra g m e n to s  d e  c a l o t a  de- 3 mm d e  e s p e s o r ,  
b ie n  quemados y  r e t o r c i d o s  e n  c o n c a v id a d , de  a s p e c to  i n f a n t i l .  
E s p la c n o c rá n e o : A parecen  3 p i e z a s  d e n t a r i a s  d e c id u a s  o  de le c h e  
un M^, un M^ y  un  i n c i s i v o  r o t o  que  p u ed e  s e r  1 o  2 . L as p i e z a s  
h a b ía n  hech o  i r r u p c ió n  r e c ie n te m e n te ,  p o r  l o  que podemos c a lc u ­
l a r  l a  e d a d  e n t r e  l o s  2 y  l o s  3 a ñ o s .
H uesos l a r g o s :  Muy e s c a s o s ,  p e q u e ñ o s , p ro p io s  de  i n f a n t e  p o r  s u  
g ra n  f i n u r a  y  s u  r e d u c id o  d iá m e tro  d i a f i s a r i o  y  c o r t i c a l .  
C o s t i l l a s :  S o lam en te  s e  ve  un  fra g m e n to  de  l ^ c o s t i l ü a  i n f a n t i l .  
CONCLUSIONES: I n c in e r a c ió n  muy e s c a s a  y  b i e n  quemada d e  c a d á v e r  
de  n iñ o  d e  se x o  no d e te r m in a b le ,  d e  2 a  3 a ñ o s  de  e d a d .
YACIMIENTO: Can P a r t i t  (Ib iza ) REF: In c in . n214
EPOCA: S ig lo  VI a . J . C .
MODO DE PRESENTACION: En c a v id a d  n a t u r a l  r e to c a d a .
P e s o  t o t a l   535 g
N e u r o c r á n e o   25 "
E s p l a c n o c r á n e o   17 "
H u e s o s  l a r g o s .........................   85 "
C i n t u r a s  e s c a p u l a r  y  p e l v i a n a ......................................  "
C o s t i l l a s  y  e s t e r n ó n ................................................................  "
V é r t e b r a s ...............................................................................................  "
M a n o s  y  p i e s ....................................................................................... 5 "
R e s t o s  n o  i d e n t i f i c a b l e s ....................................................  285 "
C e r á m i c a ,  a d o r n o  y u t e n s i l i o s ...................................... 15 "
T i e r r a ,  p i e d r a s  y  p o l v o .......................................................  103 "
R e s t o s  a n i m a l e s ..............................................................................  "
R e s t o s  v e g e t a l e s ...........................................................................  "
D E S C R IP C IO N : C o lo ra c ió n  b la n c o  m ate  con  l i g e r a s  im p re g n a c io n e s .
N eu ro c rán eo : Llam a l a  a te n c ió n  l a  p r e s e n c ia  de  f ra g m e n to s  d e  
c a l o t a  c r a n e a l  de  e s p e s o r  4 a  6 mm ju n to  a  o t r o s  de  mucha f r a g i ­
l i d a d  y  de  a p e n a s  3 mm de e s p e s o r .
E s p la c n o c rá n e o : 3 p i e z a s  d e n t a r i a s ,  un  i n c i s i v o  y  2 p r e m o la r e s ,  
c o rre s p o n d e n  c la r a m e n te  a  un a  m u je r  p o r  s u  tam añ o .
A parecen  ta m b ié n  f ra g m e n to s  d e  ram a m a n d ib u la r  de  e s c a s a  ro b u s ­
t e z ,  p r o p ia  de  m u j e r .
H uesos l a r g o s :  aunque e s c a s o s ,  s e  re c o n o c e n  d i á f i s i s  d e  tam año 
fem en in o ; a p a re c e n  ta m b ié n  unos f ra g m e n to s  d e  e s c a s í s im a  c o n s i s ­
t e n c i a ,  muy f i n o s ,  que  p a re c e n  c o r r e s p o n d e r  a  un  r e c i é n  n a c id o .  
M anos: 4 f ra g m e n to s  p e rm ite n  a p r e c i a r  que s e  t r a t a  de  f a l a n g e s  
d e  a d u l to ;  p o r  s u  tam año , p a re c e n  fe m e n in o s .
CONCLUSIONES: Se t r a t a  d e  l a  i n c i n e r a c ió n  i n t e n s a  y  p ro lo n g a d a  d e l  
c a d á v e r  d e  un a  m u je r , p ro b a b le m e n te  jo v e n , j u n to  a  l a  que  a p a r e ­
c e n  r e s t o s  de  r e c i é n  n a c id o .o  de  f e t o  quemado i n t r a - ú t e r o .
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YACIMIENTO: Can P a r t i t  ( I b i z a )  R E F : I n c i n .  n215 
EPOCA: S ig lo  VI a . J . C .
MODO DE PRESENTACION: En g r i e t a  n a t u r a l  r e to c a d a .
P e s o  t o t a l   820 g
N e u r o c r á n e o .......................................................................................... 68 "
E s p l a c n o c r á n e o   2 "
H u e s o s  l a r g o s    147 "
C i n t u r a s  e s c a p u l a r  y  p e l v i a n a ......................................  8 "
C o s t i l l a s  y  e s t e r n ó n ................................................................  4 "
V é r t e b r a s ................................................................................................ 12 "
M a n o s  y  p i e s .......................................................................................  7 "
R e s t o s  n o  i d e n t i f i c a b l e s   502 "
C e r á m i c a ,  a d o r n o  y  u t e n s i l i o s   4 "
T i e r r a ,  p i e d r a s  y  p o l v o .......................................................  66 "
R e s t o s  a n i m a l e s ..............................................................................  "
R e s t o s  v e g e t a l e s ...........................................................................  "
D E S C R IP C IO N : C o lo ra c ió n  b la n q u e c in a  co n  in t e n s a  im p re g n a c ió n  
de  un s i e n a  t e r r o s o .
N eu ro c rán eo : M ú l t ip le s  f ra g m e n to s  muy p eq u eñ o s  de  c a l o t a ,  d e  e s p e ­
s o r  máximo de  4 a  6 mm. J u n to  a  é s t o s ,  s e  re c o n o c e n  o t r o s  e lem en ­
t o s  d e  c a l o t a  muy f i n o s ,  s i n  a p e n a s  e s p a c io  d i p l o i c o ,  c a r a c t e r í s ­
t i c o s  d e  i n f a n t e  d e  e s c a s o s  m eses d e  e d a d . S ó lo  e n  un  f ra g m e n to  
s e  a p r e c ia  una  p o r c ió n  de  s u tu r a  s a g i t a l  co n  a p e r t u r a  t o t a l  e x o -  
c r a n e a l  e  i n i c i o  de  f u s ió n  e n d o c ra n e a l .  P a re c e  c l a r a ,  p o r  t a n t o ,  
l a  p r e s e n c ia  de  una  m u je r  jo v e n  y  de  un  i n f a n t e  de  m ese s . 
E s p la c n o c rá n e o : U nicam ente  a p a re c e n  d o s  p i e z a s  d e n t a r i a s :  un  d ie n ­
t e  d e  l e c h e ,  p ro b a b le m e n te  un p re m o la r  1 , y  un  m o la r  1 de  a d u l t o ,  
b i é n  quem ado, pequeño  y  s i n  d e s g a s te  c o r o n a l .
C o s t i l l a s :  6 f ra g m e n to s  d e  c o s t i l l a  e s t r e c h a ,  g r á c i l ,  muy fe m e n in a . 
V é r te b r a s :  e s c a s o s  f ra g m e n to s  de  a p ó f i s i s  e s p in o s a s  p e q u e ñ a s .
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C o x a le s :  Se re c o n o c e  un  f ra g m e n to  de  a c e tá b u lo  en  s u  m ita d  e x t e r ­
n a , de  a s p e c to  g r á c i l ,  muy fem e n in o , s i n  s ig n o s  d e g e n e r a t iv o s  n i  
a l t e r a c i o n e s  d e  s u s  b o r d e s ,  muy s u g e s t iv o  de  p e rs o n a  jo v e n .
H uesos l a r g o s :  in c lu im o s  e n  e s t e  a p a r ta d o  a n a ta n ic o ,  p o r  s u  i n ­
t e r é s ,  l a  e x i s t e n c i a  de  un  f ra g m e n to  de  r ó t u l a  de  p e rs o n a  a d u l t a  
jo v e n , d e  tam año muy a c o rd e  co n  u n a  s e x u a l id a d  fe m e n in a . 
ta m b ié n  a p a re c e  un fra g m e n to  d e  r ó t u l a  i n f a n t i l ,  c la r a m e n te  r e c o ­
n o c ib le  p o r  s u  b o rd e  m e t a f i s a r i o  no fu n d id o .
M anos: Son r e c o n o c ib le s  d o s  e x tre m id a d e s  c i s t a l e s  d e  f a l a n g e s  
i n f a n t i l e s  a  l a s  que  f a l t a  l a  c a b e z a .  P o r o t r o  la d o ,  e s  e v id e n te  
l a  p r e s e n c ia  de: 3 c u e rp o s  f a l á n g ic o s  in c o m p le to s  d e  p e rs o n a  de  
e d a d  a d u l t a  jo v e n .
P i é s :  Un fra g m e n to  de  f a l a n g e  d i s t a l  d e  l 2 dedo  d e l  p i é  (¿ d e re c h o ? )  
d e  a d u l t o  g r á c i l  p r e s e n t a  u n a  g ra n  d e fo rm id a d  p o r  c o m b u s tió n . 
CONCLUSIONES: D el c o n ju n to  d e  r e s t o s  humanos p r e s e n t e s  e n  e s t a  
i n c i n e r a c ió n  se  deduce  l a  p r e s e n c ia  de una  m u je r  de  e d a d  a d u l t a  
jo v e n , d e  po co  más de  20 a ñ o s  ju n to  a l  c a d á v e r  de  un  n iñ o  d e  
c o r t a  e d a d , p ro b a b le m e n te  da  menos de 6 m ese s , de se x o  im p o s ib le  
de  d e te r m in a r .
A l c o n t r a r i o  de  l o  que  su c e d e  co n  l a  in c in e r a c ió n  n 214 , pensam os 
que  l a  p r e s e n t e  c re m ac ió n  in c lu y e  e l  c a d á v e r  de  un n iñ o  que  s o b r e ­
v i v i ó  a lg u n o s  m eses . E s te  t i p o  d e  i n c in e r a c ió n  p l a n t e a  e l  d i le m a  
de  s a b e r  s i  l a  m u e rte  s e  p ro d u jo  p o r  c a u s a s  n a t u r a l e s  y  de  fo rm a  
s im u l tá n e a  p o r  e je m p lo , un in f e c c ió n  o  s i  s e  t r a t a  de  un 
r i t u a l  e n  e l  que e l  n iñ o  e s  s a c r i f i c a d o  con  m o tiv o  de l a  m u e rte  
de s u  m adre (BENICHCXJ SAFAR, 1 9 81 ) .
YACIMIENTO: Can P a r t i t  (Ib iza ) REF; In c in . n2l6
EPOCA: S ig lo  VI a . J .C .
MODO DE PRESENTACION: En u rn a  c e rá m ic a  d e p o s i ta d a  e n  g r i e t a  
n a t u r a l  de  l a  r o c a .
P e s o  t o t a l   623 g
N e u r o c r á n e o   110 "
E s p l a c n o c r á n e o   6 "
H u e s o s  l a r g o s    149 "
C i n t u r a s  e s c a p u l a r  y p e l v i a n a ......................................  4 "
C o s t i l l a s  y  e s t e r n ó n ................................................................  3 "
V é r t e b r a s ...............................................................................................  6 "
M a n o s  y  p i e s .......................................................................................  "
R e s t o s  n o  i d e n t i f i c a b l e s ....................................................  205 "
C e r á m i c a ,  a d o r n o  y u t e n s i l i o s ......................................  "
T i e r r a ,  p i e d r a s  y p o l v o .......................................................  140 "
R e s t o s  a n i m a l e s ..............................................................................  "
R e s t o s  v e g e t a l e s ............................................................................ "
D E S C R IP C IO N : I n te n s a  im p re g n a c ió n  s i e n a  d e b a jo  de  l a  que a p a ­
r e c e  un  b la n c o  m ate  de  b u en a  c o m b u s tió n .
N e u ro c rá n e o : R e la tiv a m e n te  a b u n d a n te , s e  a p r e c ia n  a lg u n o s  frag m en ­
t o s  n e g ro s  o  g r i s e s  de  m enor c o m b u s tió n . E l e s p e s o r  máximo e s  de  
8 mm y  s e  v en  s u tu r a s  s a g i t a l  y  c o r o n a l  y a  fu s io n a d a s  en  e n d o c rá -  
neo  y  e n  v í a s  d e  s i n ó s t o s i s  a v a n za d a  e n  e l  e x o c rá n e o . Se p u ed en  
r e c o n o c e r  ta m b ié n  ambos a r c o s  z ig c m á t ic o s  en  su  p o r c ió n  más p r o -  
x im a l a l  te m p o r a l .  Su a s p e c to  e s  m arcadam en te  g r á c i l ,  fem e n in o , de 
e d a d  a d u l t a .  Tam bién s e  i d e n t i f i c a  un  b o rd e  o r b i t a r i o  s u p e r i o r  i z ­
q u ie r d o  f i n o  y  de  e s c a s a  c o n s i s t e n c i a ,  fem e n in o . A p arece  uno de  l o s  
o r i f i c i o s  a u d i t i v o s  i n t e r n o s .
E sp la c n o c rá n e o : Se re c o n o c e  un  p equeño  fra g m e n to  d e  m a x i la r  su p e ­
r i o r  que  p r e s e n t a  2 m ita d e s  d e  c a v id a d e s  a l v e o l a r e s  p e q u e ñ a s  y  1
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muy a g ra n d a d a -  Su tam año e s  t r i p l e  q u e  e l  d e  l o s  o t r o s  a lv e o lo s  y  
l o s  b o rd e s  p r e s e n ta n  e s p ic u la c io n e s  ó s e a s  m ú l t i p l e s  que e v id e n c ia n  
u n a  in te n s a  r e a c c ió n  r e p a r a d o r a .  E l a s p e c to  d e l  t e j i d o  su b y a c e n ­
t e  e s ,  r a d io ló g ic a m e n te ,  c a r a c t e r í s t i c o  d e  in f la m a c ió n  a g u d a . S i  
b i e n  l a  r e a c c ió n  ó s e a  r e p a r a d o ra  e s t á  y a  c la r a m e n te  i n i c i a d a ,  s e  
p u ed e  a f i r m a r  que  en  e l  memento de  l a  m u e r te  e l  s u j e t o  p a d e c ía  
un a b s c e s o  a l v e o l a r  y  p e r i a l v e o l a r  de  g ra n  im p o r ta n c ia  e n  e l  22 
m o la r  s u p e r io r  i z q u ie r d o .  Aunque e s t e  t i p o  de  l e s i o n e s  no t i e n e n  
que  p ro v o c a r  o b l ig a to r ia m e n te  r e p e r c u s io n e s  f a t a l e s ,  n u e s t r a  o p i ­
n ió n  e s  q u e , a  l a  v i s t a  d e  l a  é p o c a , no e s  d e l  to d o  d e s c a r t a b l e  
l a  p o s i b i l i d a d  de  que e s t e  a b s c e s o  a l v e o l a r  s e  acom pañara  d e  o t r o s  
a b s c e s o s  de  más g ra v e s  c o n s e c u e n c ia s ,  c a n o  l o s  a b s c e s o s  c e r e b r a ­
l e s ,  que s e  a s o c ia n  co n  r e l a t i v a  f r e c u e n c i a  a  l o s  a b s c e s o s  d e  ma­
x i l a r  s u p e r io r  en  é p o c a s  h i s t ó r i c a s  re m o ta s  (ZIVANOVlC, 1982 , p .2 1 0 ) .  
En l a  m a n d íb u la , a p a re c e  un fra g m e n to  de  ram a v e r t i c a l  muy f i n a ;  
e s  r e c o n o c ib le  tam b ié n  u n a  p o r c ió n  p a ra m e n to n ia n a  d e  c a r a c t e r í s t i ­
c a s  muy fe m e n in a s . En c u a n to  a  l a s  p i e z a s  d e n t a r i a s ,  a p a re c e n  un 
i n c i s i v o  i n f e r i o r  in c o m p le to , p eq u eñ o , muy quem ado, y  una  r a í z  
b í f i d a  de p re m o la r ,  ambos de  c a r a c t e r í s t i c a s  fe m e n in a s .
C o s t i l l a s :  U nicam ente  s e  re c o n o c e n  3 p eq u eñ o s f ra g m e n to s  de  c o s ­
t i l l a s  de una  a n c h u ra  máxima d e  9 mm, muy fe m e n in a s .
V é r te b r a s :  s ó lo  s e  a p r e c ia n  p e q u e ñ as  p o r c io n e s  de  a p ó f i s i s  t r a n s ­
v e r s a s  .
C o x a le s :  A parecen  do s f ra g m e n to s  que c o rre s p o n d e n  a  l a s  e s c o ta d u ­
r a s  c i á t i c a s  de  ambos la d o s ,  con  a n g u la c ió n  v a lo r a b l e  e n  1122.
H uesos l a r g o s :  Son r e la t iv a m e n te  e s c a s o s  y  muy f r a g m e n ta r io s .  
CONCLUSIONES: Estam os a n te  l o s  r e s t o s  muy b ié n  in c in e r a d o s  p e ro  
in c c m p le to s  d e l  e s q u e le to  de una  m u je r  d e  a l r e d e d o r  d e  30 a ñ o s , 
c o n  p a to lo g ía  b u c a l  d e  t i p o  i n f e c t o  i n f l a m a to r i o  e n  fo rm a d e  a b s ­
c e s o  a lv e o l a r  y  p e r i a l v e o l a r  que  pudo s e r  e l  i n i c i o  d e  un p r o c e s o  
c o n d u c e n te  a  in f e c c io n e s  m u l t i f o c a l e s  d e  f a t a l e s  c o n s e c u e n c ia s .
YACIMIENTO: Can P a r t i t  (Ib iza ) REF: In c in . nei7
EPOCA: S ig lo  VI a . J .C .
MODO DE PRESENTACION: En g r i e t a  n a tu r a l  r e to c a d a .
P e s o  t o t a l . . . .  
N e u r o c r á n e o . . .  
E s p l a c n o c r á n e o
46 g 
14 " 
2 ”
H u e s o s  l a r g o s ....................... '  n  »
C i n t u r a s  e s c a p u l a r  y p e l v i a n a ........................  "
C o s t i l l a s  y e s t e r n ó n ..................................................  "
V é r t e b r a s ..................................................................................  »
M a n o s  y p i e s .......................................................................... »
R e s t o s  n o  i d e n t i f i c a b l e s ....................................................  6 "
C e r á m i c a ,  a d o r n o  y u t e n s i l i o s ......................... 11
T i e r r a ,  p i e d r a s  y p o l v o .......................................................  13 "
R e s t o s  a n i m a l e s .................................................................  »
R e s t o s  v e g e t a l e s ..............................................................  »
D E S C R IP C IO N : C o lo ra c ió n  b la n q u e c in a  con  e s c a s a  im p re g n ac ió n
o c re  de t i e r r a .
N eu ro c rá n e o : Muy e s c a s o s  f ra g m e n to s  d e  c a l o t a  c r a n e a l  de  un  e s ­
p e s o r  i n f e r i o r  a  4 mm, s i n  i n p r e s io n e s ,  muy b la n c o s .  Se re c o n o c e  
una  p o r c ió n  de  p e ñ a sc o  de  te m p o ra l  c o n  o r i f i c i o  a u d i t i v o  i n t e r n o  
de  pequeño  tam añ o . L as e s c a s a s  p o r c io n e s  de  s u tu r a  s a g i t a l  v i s i ­
b l e s  e s t á n  t o ta lm e n te  a b i e r t a s ,  s u g i r ie n d o  q u e  s e  t r a t a  d e  un  n iñ o .
E s p la c n o c rá n e o : A parece  m ed ia  c o ro n a  de  22 m o la r  d e  l e c h e ,  l o  que
no s d a r í a  u n a  e d a d  s u p e r i o r  a  l o s  2 añ o s  e  i n f e r i o r  a  l e s  6 .
H uesos l a r g o s :  Son muy e s c a s o s  y  d e  u n a  g r a n  f r a g i l i d a d .  
CONCLUSIONES: Se t r a t a  de  r e s t o s  p o c o  a b u n d a n te s  d e  l a  i n c i n e r a ­
c ió n  p ro lo n g a d a  d e l  c a d á v e r  de  un  n iñ o  de  e n t r e  2 y  3 añ o s  d e  
e d a d  s i n  que  s e a  p o s ib l e  d e te rm in a r  s u  s e x o .
YACIMIENTO: Can P a r t í t  (Ib iza ) REF: In c in . n220
EPOCA: S ig lo  VI a . J . C .
MODO DE PRESENTACION: En c a v id a d  e x c a v a d a  en  l a  r o c a .
P e s o  t o t a l   281 g
N e u r o c r á n e o   24 "
E s p l a c n o c r á n e o   4 "
H u e s o s  l a r g o s   68 "
C i n t u r a s  e s c a p u l a r  y  p e l v i a n a ...................................... 1 "
C o s t i l l a s  y  e s t e r n ó n ................................................................ 1 "
V é r t e b r a s ...............................................................................................  2 "
M a n o s  y  p i e s ....................................................................    "
R e s t o s  n o  i d e n t i f i c a b l ^ G ....................................................  130 "
C e r á m i c a ,  a d o r n o  y u t e n s i l i o s .................................... "
T i e r r a ,  p i e d r a s  y  p o l v o ....................................................... 49 "
R e s t o s  a n i m a l e s ..............................................................................  2 "
R e s t o s  v e g e t a l e s ...........................................................................  "
D E S C R IP C IO N : C o e x is te n c ia  de  p a r t e s  muy b la n c a s  c c n  p o r c io n e s  
de- c o lo r a c ió n  n e g ru z c a  de  e s c a s a  c o m b u s tió n .
N e u ro c rán eo : Muy fra g m e n ta d o , e l  n e u ro c rá n e o  p r e s e n t a  p o r c io n e s  
p o co  quem adas, que so n  l a s  de  m ayor e s p e s o r  (6 mm), j u n to  a  o t r o s  
f ra g m e n to s  f i n o s  y  muy b la n c o s .  No s e  a p r e c ia n  s u tu r a s  n i  o t r o s  
e le m e n to s  a n a tó m ic o s  r e c o n o c ib le s .
E s p la c n o c rá n e o : No h ay  p i e z a s  d e n ta r i a s  y  s ó lo  s e  re c o n o c e n  ambos 
á n g u lo s  g o n ia c o s  co n  p a r t e  de  l a s  ram as h o r i z o n t a l  y  a s c e n d e n te  
que  p a re c e n  fem e n in a s  p o r  s u  e s c a s a  ru g o s id a d .
H uesos l a r g o s :  s i n  i n t e r é s  e s p e c i a l  p o r  su  g r a n  f ra g m e n ta c ió n . 
V é r te b r a s :  Un fra g m e n to  de  a r c o  a n t e r i o r  d e  a t l a s  co n  fó v e a  d e n t i s  
y  tu b é r c u lo  a n t e r i o r  p e rm i te  a f i r m a r  que s e  t r a t a  d e  u n a  m u je r .  
Aden a s ,  s e  re c o n o c e n  d o s f ra g m e n to s  de c u e rp o s  v e r t e b r a l e s  p ro b a ­
b le m e n te  d o r s a l e s ,  de  tam año pequeño , p e ro  d e f in i t iv a m e n te  fo rm a­
d o s ,  c o r r e s p o n d ie n te s  a  una p e rs o n a  a d u l t a .
C o s t i l l a s :  Se t r a t a  d e  un d im in u to  fra g m e n to  de  c o s t i l l a  fe m e n in a . 
C o x a le s :  A p arece  u n a  p a r t e  de  l a  c a v id a d  a c e t a b u la r  d e re c h a  de 
p o c o  e s p e s o r  y  b o rd e  a n t e r i o r  muy f i n o ;  to d o  e l l o  p a re c e  s e ñ a l a r  
l a  p r e s e n c ia  de  una  m u je r .
A nim al: Una p a r t e  de  d i á f i s i s  d e  h u e so  a n im a l, s i n  duda un o v ic a -  
p r in o  muy jo v e n .
CONCLUSIONES: Estam os a n te  l o s  r e s t o s  in c in e r a d o s  de  un s e r  huma­
no  d e l  que a p e n a s  podemos d e c i r  que s e  t r a t a  de  una  m u je r .  La 
f ra g m e n ta c ió n  de  l o s  h u e so s  quem ados, in c lu s o  de  l o s  que  p r e s e n ­
t a n  c o m b u s tió n  p o b re , im p id e  r e c o n o c e r  e le m e n to s  a n a tó m ic o s  e s e n ­
c i a l e s  p a r a  l a  d e te rm in a c ió n  de  una c a r a c t e r í s t i c a  t a n  s i g n i f i c a ­
t i v a  ccmo l a  e d a d .
Pensam os que  s e  t r a t a  de  u n a  m u je r  a d u l t a ,  p e r o  l a  e d a d  e s  im­
p o s i b l e  de  d e te rm in a r  co n  l o s  r e s t o s  de  que  d isp o n em o s.
En c u a n to  a  l a  c o m b u s tió n , y a  hemos s e ñ a la d o  que  e s ' n o to r ia m e n te  
i r r e g u l a r ;  aunque l a  p i r a  íe o ía  de s e r  b uena  a  ju z g a r  p o r  l a s  
p a r t e s  b i e n  quem adas, e l  c u e rp o  no d e b ió  d e  s e r  so m e tid o  a  l a  
a c c ió n  de] fu e g o  de  m anera  u n ifo rm e , p ro b a b le m e n te  p o r  e s c a s a  d i ­
l i g e n c i a  d e  q u ie n  e s t u v i e r a  a  c a rg o  de  l a  o p e r a c ió n .
La r e c o g id a  d e  l o s  r e s t o s  d e b ió  de s e r  bu en a  p u e s  a p a re c e n  e lem en­
t o s  a n a tó m ic o s  d i s p a r e s ,  p e r o  l o  que nos h a  l le g a d o  a  n o s o tr o s  e s  
y a  muy r e d u c id o .
YACIMIENTO: Can P a r t i t  (Ib iza ) REF: In c in . n$22
EPOCA: S ig lo  VI a . J . C .
MODO DE PRESENTACION: En una  g r i e t a  n a t u r a l  d e l  t e r r e n o .
P e s o  t o t a l   1 .2 5 2  g
N e u r o c r á n e o   115 "
E s p l a c n o c r á n e o   25 "
H u e s o s  l a r g o s ......................... '  302 "
C i n t u r a s  e s c a p u l a r  y  p e l v i a n a ...................................... 3 "
C o s t i l l a s  y  e s t e r n ó n ................................................................ 4 "
V é r t e b r a s ...............................................................................................  30 "
M a n o s  y  p i é s   3 11
R e s t o s  n o  i d e n t i f i c a b l e s   290 "
C e r á m i c a ,  a d o r n o  y  u t e n s i l i o s   2 "
T i e r r a ,  p i e d r a s  y  p o l v o   470 "
R e s t o s  a n i m a l e s ..............................................................................  8 "
R e s t o s  v e g e t a l e s ...........................................................................  "
D E SC R IPC IO N :  C o lo ra c ió n  b la n c o  m ate , con  im p re g n a c io n e s  o c r e ,  
de  co m b u s tió n  i n t e n s a  y  u n ifo rm e .
N e u ro c rá n e o : D iv e rs o s  f ra g m e n to s , a lg u n o  d e  tam año r e la t iv a m e n te  
g ra n d e  (4x5 c m ) , de  e s p e s o r  e n t r e  7 y  9 nm. Se a p r e c ia n  c la ra m e n ­
t e  p o r c io n e s  de  s u tu r a  s a g i t a l  y  c o ro n a l  co n  s ig n o s  e v id e n te s  de  
s i n ó s t o s i s  e n d o c ra n e a l  e  i n i c i o  im p o r ta n te  de  s i n ó s t o s i s  e x o c r a -  
n e a l  e n  s u t u r a  s a g i t a l .  Un b o rd e  o r b i t a r i o  s u p e r i o r  i z q u ie r d o  
p r e s e n t a  un a  fo rm a ram a y  ru g o s a  p r o p ia  de  v a ró n . Tam bién s e  r e ­
c o n o ce  u n a  p o r c ió n  d e  l í n e a  n u c a l  suprem a p o d e ro s a  y  v a r o n i l .  La 
a p ó f i s i s  m a s to id e  d e re c h a , p e r f e c ta m e n te  r e c o n o c ib l e ,  e s t á  a b i e r t a  
e n  s e n t id o  l o n g i t u d in a l  y  m u e s tra  un g r o s o r  y  una l o n g i tu d  p r o ­
p i a s  de  v a ró n  (L o n g itu d : 23 nm; a n c h u ra :  19 mm).
E s p la c n o c rá n e o : Un f ra g m e n to  muy d e te r io r a d o  d e  a p ó f i s i s  o r b i t a r i a  
d e  h u e so  m a la r  d e re c h o , g r u e s o  y  r o b u s to ,  p r o p io  d e  v a ró n . Se r e c o ­
n o cen  ta m b ié n  d o s  p o r c io n e s  de  m a x i la r  s u p e r io r  co n  a lv e o lo s  g r a n ­
d e s  a b i e r t o s ,  s i n  l e s i o n e s .
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P o r ú l t im o , e s  r e c o n o c ib le  una  p a r t e  de  s í n f i s i s  m e n to n ia n a , 
co n  p é r d id a  de  s u s ta n c ia  ó s e a  en  b o rd e  i n f e r i o r ,  p e r o  que  perno.-  
t e  v e r  u n a  a p ó f i s i s  g e n i  b í f i d a  y  p ro m in e n te . Los a lv e o lo s  c o r r e s -  
p o d ie n te s  a  P ^ , C e  i z q u ie r d o s  e s t á n  v a c ío s ,  l o  que  s e ñ a la  p é r ­
d id a  p o s t  m ortem  de* l a s  p ie z a s  d e n t a r i a s .  S in  em bargo , e x i s t e  una  
t o t a l  r e a b s o r c ió n  d e  l o s  o r i f i c i o s  a lv e o l a r e s  d e  1^ y  i z q u i e r ­
d o s , e v id e n c ia n d o  a s í  l a  p é r d id a  d e  e s t a s  do s  p i e z a s  a l  m enos un 
año  a n te s  d e  l a  m u e r te . En l a  p o r c ió n  d e re c h a  que  s e  pu ed e  v e r ,  
e s t á  a b i e r t o  e l  a lv e o lo  de  1 ^ , aunque e x i s t e  un a  r e a b s o r c ió n  
c c m p le ta  de  1 ^ . E l s u j e t o  p e r d ió  v a r i a s  p i e z a s  d e n t a r i a s  a n te s  
de  s u  m u e r te .
En c u a n to  a  l a s  p i e z a s  d e n t a r i a s  e n  s í ,  m encionam os un  1^ su p e ­
r i o r  de* a d u l t o  co n  r a í z  tam b ié n  a f e c ta d a  p o r  e l  fu e g o ; un I ^ s u ­
p e r i o r  muy d e te r io r a d o  p o r  e l  fu e g o ; un fra g m e n to  d e  I  i n f e r i o r ;  
do s  f ra g m e n to s  de  r o t o s  p o r  l a  a c c ió n  d e l  fu e g o ;  un C l a r g o  y  
a n ch o , de  v a ró n , ta m b ié n  r o t o  y  quemado.
H uesos l a r g o s :  M ú l t ip le s  f ra g m e n to s , e n t r e  l o s  que  d e s ta c a n  una
c a b e z a  c o r o n a l  d e  r a d i o ,  in c o m p le ta , p e ro  cu y o  d iá m e tro  s e  pu ed e
m e d ir , e n t r e  21 y  23 mm, y  una  p a r t e  de c ú b i t o  que  p r e s e n t a  b o r ­
d e  i n te r ó s e o  g r u e s o .
C in tu r a  e s c a p u la r :  Se re c o n o c e  u n a  a p ó f i s i s  c o r a c o id e s  muy r e c i a .  
C o s t i l l a s :  U nicam ente  s e  ven  d o s fra g m e n to s  p eq u e ñ o s  de  g r a n  a n c h u ra .  
V é r te b r a s :  Num erosos f ra g m e n to s  de  a p ó f i s i s  t r a n s v e r s a s  d e  v é r t e ­
b r a s  lu m b ares  y  a lg u n a  a p ó f i s i s  e s p in o s a  d o r s a l .
C o x a le s :  F ragm en to  muy pequeño  de  e s c o ta d u ra  c i á t i c a  muy g r u e s a  y  
r e c i a ;  no  s e  p u ed e  c a l i b r a r  l a  a n g u la c ió n .
M anos: F ragm en to  in c o m p le to  de 2^ f a la n g e  d e  a d u l t o .
CONCLUSIONES: Estam os a n te  l o s  r e s t o s  a b u n d a n te s  d e  l a  i n c i n e r a ­
c ió n  i n t e n s a  d e  un s u j e t o  v a ró n  d e  25 a  30 a ñ o s  d e  e d a d  que  s u ­
f r i ó  p a to l o g ía  d e n ta l  im p o r ta n te  p o co  tie m p o  a n te s  d e  s u  m u e r te .
E l  h ech o  d e  que  no  s e  a p r e c ie n  l e s i o n e s  i n f l a m a to r i a s  h a c e  p e n s a r  
q u e  d ic h a  p a t o l o g í a  no a f e c ta b a  más que a  l o s  d i e n t e s  y  no a  l o s  
a lv e o lo s  n i  a l  t e j i d o  p e r i a l v e o l a r .
YACIMIENTO: Can P a r t i t  (Ib iza ) REF: In c in . n223
EPOCA: S ig lc  VI a .J .C .
MODO DE PRESENTACION: En u n a  g r i e t a  n a t u r a l  d e l  t e r r e n o .
P e s o  t o t a l    126 g
N e u r o c r á n e o   2 ,f
E s p l a c n o c r á n e o .............................................................................   "
H u e s o s  l a r g o s .........................■..........................................................  8 "
C i n t u r a s  e s c a p u l a r  y  p e l v i a n a ....................................  "
C o s t i l l a s  y e s t e r n ó n ................................................................ "
V é r t e b r a s ...............................................................................................  "
M a n o s  y p i é s ....................................................................................... "
R e s t o s  n o  i d e n t i f i c a b l e s ....................................................  6 "
C e r á m i c a ,  a d o r n o  y u t e n s i l i o s ......................................  "
T i e r r a ,  p i e d r a s  y  p o l v o .....................................................  110 "
R e s t o s  a n i m a l e s ..............................................................................  11
R e s t o s  v e g e t a l e s ...........................................................................  "
D E S C R IP C IO N : La e s c a s e z  de to d a  l a  c re m a c ió n  im p id e  su  e s t u ­
d io  d e t a l l a d o .  A penas podemos s e ñ a l a r  que l a  c o m b u s tió n  p a re c e  
in te n s a  y  que  l o s  f ra g m e n to s  de  h u e so s  l a r g o s  s e ñ a la n  p o s i b l e ­
m ente l a  p r e s e n c ia  de  un  s e r  humano a d u l to .
YACIMIENTO: Can P a r t it  (Ib iza ) REF: In c in . n*25
EPOCA: S ig lo  VI a . J . C .
MODO DE PRESENTACION: En una  g r i e t a  n a t u r a l  d e l  t e r r e n o .
P e s o  t o t a l   1 .0 3 2  g
N e u r o c r á n e o   48 "
E s p l a c n o c r á n e o   4 "
H u e s o s  l a r g o s    32 "
C i n t u r a s  e s c a p u l a r  y p e l v i a n a ...................................... 1 "
C o s t i l l a s  y e s t e r n ó n ...............................................................  2 "
V é r t e b r a s ...............................................................................................  »
M a n o s  y p i e s ......................................................................................  3 »
R e s t o s  n o  i d e n t i f i c a b l e s ....................................................  465 "
C e r á m i c a ,  a d o r n o  y u t e n s i l i o s ......................................  2 "
T i e r r a ,  p i e d r a s  y p o l v o .......................................................  524 "
R e s t o s  a n i m a l e s ..............................................................................  1 »
R e s t o s  v e g e t a l e s ...........................................................................  "
D E S C R IP C IO N : C o lo ra c ió n  b la n c o  m ate  i n te n s o ,  muy u n ifo rm e , 
co n  im p re g n ac ió n  de  t i e r r a  c o lo r  o c r e .
N e u ro c rá n e o : A parecen  m ú l t ip l e s  f ra g m e n to s  muy p e q u e ñ o s , d e  un  
e s p e s o r  máximo d e  2 im . En a lg u n o s  s e  a p r e c ia n  s u tu r a s  to ta lm e n ­
t e  a b i e r t a s  y  d e  a n ch a  d e n t i c ió n  en  s i e r r a ,  s u g i r i e n d o  l a  p r e ­
s e n c ia  d e  un  n iñ o .
E s p la c n o c rá n e o : U nicam ente  a p a re c e n  5 p i e z a s  d e n t a r i a s :
. Una c o ro n a  d e  12 m o la r  de  le c h e  que p a re c e  h a b e r  em erg id o  y a  
a  l a  c a v id a d  b u c a l .
. Una c o ro n a  de  1^ d e  le c h e ,  i n f e r i o r ,  co n  s ig n o s  d e  h a b e r  b r o ta d o .  
. Un fra g m e n to  d e  C i n f e r i o r ,  tam b ié n  de  l e c h e .
. Una c o ro n a  co n  p a r t e  d e  r a í z  de  P^ d e c id u o .
. Una c o ro n a  y  p a r t e  d e  l a  r a í z  de un  C s u p e r i o r  d e  le c h e .
H uesos l a r g o s :  A parecen  num erosos f ra g m e n to s  b ie n  q u e n a d o s , muy 
f r á g i l e s ,  co n  d e lg a d a  c o r t i c a l ,  s u g e re n te  d e  e s q u e l e to  i n f a n t i l .  
No s e  re c o n o c e  n in g u n a  p o r c ió n  a n a tó m ic a  e s p e c i a l .
C o s t i l l a s :  Se re c o n o c e n  do s fra g m en to s  p e r t e n e c i e n t e s  a  ambas 
1§ c o s t i l l a  de  tam año muy pequ eñ o .
C o x a le s :  S o lam en te  a p a re c e  un frag m en to  de  c a v id a d  a c e t a b u la r  
muy p eq u eñ a  y  d e t e r io r a d a .
M anos: Dos f ra g m e n to s  de  m e ta c a rp ia n o s  de d iá m e tro  0 ,6  nm, p r o ­
p i a s  d e  e d a d  i n f a n t i l .
CONCLUSIONES: E stam os e n  p r e s e n c ia  de l a  i n c i n e r a c ió n  p ro lo n g a d a
d e l  e s q u e l e to  d e  un n iñ o  de  e n t r e  2 y  3 a ñ o s  de  e d a d  seg ú n  p e r ­
m ite  e s t a b l e c e r  co n  p r e c i s i ó n  l a  d e n t i c ió n  e n c o n tr a d a .
YACIMIENTO: Can P a r t i t  (Ib iza ) REF: In c in . n^26
EPOCA: S ig lo  VI a . J . C .
MODO DE PRESENTACION: En b re c h a  n a t u r a l  d e l  t e r r e n o .
P e s o  t o t a l ............................................................................................  1 .1 1 5  g
N e u r o c r á n e o .........................................................................................  130 "
E s p l a c n o c r á n e o ..........................................   19 "
H u e s o s  l a r g o s ......................... '..........................................................  360 "
C i n t u r a s  e s c a p u l a r  y  p e l v i a n a ...................................... 65 "
C o s t i l l a s  y  e s t e r n ó n ...............................................................  18 "
V é r t e b r a s ...............................................................................................  50 "
M a n o s  y  p i e s ....................................................................................... 8 "
R e s t o s  n o  i d e n t i f i c a b l e s ....................................................  440 "
C e r á m i c a ,  a d o r n o  y  u t e n s i l i o s ....................................  "
T i e r r a ,  p i e d r a s  y  p o l v o ....................................................... 25 "
R e s t o s  a n i m a l e s ..............................................................................  "
R e s t o s  v e g e t a l e s ...........................................................................  "
D E SC R IPC IO N :  C o lo ra c ió n  b la n c o  m ate  i n te n s o  y  u n ifo rm e .
N eu ro c rá n e o : Formado p o r  m ú l t ip l e s  fra g m e n to s  p e q u e ñ o s , e n t r e  l o s
que s e  re c o n o c e  una  p o r c ió n  de  h u eso  f r o n t a l  co n  b o rd e  o r b i t a r i o  
iz q u ie r d o  muy romo y  r e c i o .  Se a p r e c ia  tam b ié n  una  p r o tu b e r a n c ia  
s u p r a o r b i t a r i a  g r u e s a  y  a b u l t a d a ,  p r o p ia  d e  v a ró n . Se v en  p o r ­
c io n e s  de- s u tu r a s  s a g i t a l  y  c o ro n a l  a b i e r t a s  e n  l a  c a r a  e x o c ra -  
, n e a l  p e ro  e n  v í a s  de  r e a b s o r c ió n  e n d o c ra n e a l .  Los f ra g m e n to s  
de  c a l o t a  t i e n e n  un e s p e s o r  m edio  de  7 a  8 nm.
E s p la c n o c rá n e o : A p arece  una  p a r t e  de  l a  ram a a s c e n d e n te  m andi­
b u l a r  i z q u ie r d a  co n  p a r t e  d e l  c ó n d i lo  m a n d ib u la r  d e  e s e  la d o .
E l  c o n ju n to  e s  r e l a t iv a m e n te  pequeño  p e ro  s e  a p r e c ia n  s ig n o s  d e  
u n a  p o te n t e  m u s c u la tu ra  m a s t i c a to r i a  p r o p ia  d e  un v a ró n  a d u l t o  
jo v e n .
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L as p i e z a s  d e n t a r i a s  c o rre s p o n d e n  a  4 f ra g m e n to s  de  i n c i s i v o s  muy 
b i e n  quem ados, a  2 f ra g m e n to s  de  c a n in o s  ta m b ié n  quenados i n t e n ­
sa m en te  y  a  un  d e l  que  s ó lo  a p a re c e  p a r t e  d e  l a  r a í z .  L as 
p i e z a s  d e s c r i t a s  no e s t á n  d e fo rm ad as  y  p r e s e n ta n  un a s p e c to  j o ­
v e n . Su c o m b u s tió n  in t e n s a  e s  s e ñ a l  d e  que la  c re m a c ió n  d e l  s u j e ­
t o  f u e  p ro lo n g a d a , p u e s to  que  l a  c a v id a d  b u c a l  y  l a s  p i e z a s  d en ­
t a r i a s  e s t á n  s ie m p re  r e l a t iv a m e n te  p r o te g id a s  de l a  a c c ió n  d e l  
fu e g o .
H uesos l a r g o s :  A parecen  a b u n d a n te s  fra g m e n to s  d i a f i s a r i o s  e n t r e  
l o s  que  s e  re c o n o c e  una  p o r c ió n  de  d i á f i s i s  fe m o ra l  co n  p i l a s t r a  
r e c i a ,  v a r o n i l .  O tr a s  p a r t e s  r e c o n o c ib le s  so n  un fra g m e n to  d e  c u e ­
l l o  a n a tó m ic o  f e m o ra l ,  una  c a b e z a  c o ro n a l  d e  r a d i o  in c o m p le ta  y  
un  e x tre m o  d i s t a l  de  c u b i t o  c la r a m e n te  m a s c u lin o .
C in tu r a s  e s c a p u la r  y  p e lv i a n a :  Son r e c o n o c ib le s  un fra g m e n to  de  
a p ó f i s i s  c o r a c o id e s  y  d e  a c rcm io n  de g ra n  r e c ie d a d ;  ta m b ié n  se  
a p r e c i a  u n a  p o r c ió n  de  c r e s t a  i l í a c a  ru g o sa  y  g ru e s a  y  una  tu b e ­
r o s i d a d  i s q u i á t i c a  in d u d ab le m e n te  m a s c u lin a .
V é r te b r a s :  S ó lo  a p a re c e n  lá m in a s  e s p in o s a s  y  t r a n s v e r s a s  de  v é r ­
t e b r a s  lu m b a res  y  l a  p o r c ió n  m ed ia  a n t e r i o r  de  un a t l a s  co n  un  
an ch o  a g u je r o  v a s c u la r  t r a n s v e r s o .
C o s t i l l a s :  Muy e s c a s o s  f ra g m e n to s  de c o s t i l l a s  d e  a n c h u ra  c o n s id e ­
r a b l e  (14 mm) y  g ra n  e s p e s o r .
M anos: A lgunas p o r c io n e s  d e  m e ta c a rp ia n o s  y  d e  f a l a n g e s  e s t á n  no­
ta b le m e n te  de-form adas p o r  e l  fu e g o , p o r  l o  q u e  c o n firm a n  l a  p r e ­
s e n c i a  d e  una i n c in e r a c ió n  i n t e n s a  y p ro lo n g a d a . L as c a r a c t e r í s ­
t i c a s  d e  e s t a s  p ie z a s  so n  c la ra m e n te  m a s c u lin a s  d e  a d u l to  jo v e n .  
CONCLUSIONES: Estam os a n te  l o s  r e s t o s  muy b i é n  in c in e r a d o s  de
un  v a ró n  a d u l to  d e  e d a d  v e c in a  a  l o s  30 a ñ o s  y  de  im p o r ta n te  
m asa m u s c u la r .
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YACIMIENTO: P u iq  d e s  M o lin s  ( I b i z a )  RE F:  I n c i n .  83 /111
(1986)
EPOCA: S ig lo  VI a . J . C .
MODO DE PRESENTACION: Quemado i n  s i t u  s o b re  l a  r o c a .
P e s o  t o t a l   810 g
N e u r o c r á n e o   107 "
E s p l a c n o c r á n e o   8 "
H u e s o s  l a r g o s .........................■  115 "
C i n t u r a s  e s c a p u l a r  y  p e l v i a n a   9 "
C o s t i l l a s  y  e s t e r n ó n   4 "
V é r t e b r a s ...............................................................................................  ••
M a n o s  y  p i é s ....................................................................................... 3 »•
R e s t o s  n o  i d e n t i f i c a b l e s ....................................................  455 11
C e r á m i c a ,  a d o r n o  y  u t e n s i l i o s ...................................... 3 "
T i e r r a ,  p i e d r a s  y  p o l v o .......................................................  104 "
R e s t o s  a n i m a l e s ..............................................................................  "
R e s t o s  v e g e t a l e s ...........................................................................  2 "
D E S C R IP C IO N : C o lo ra c ió n  b la n c o  m ate  con  im p re g n a c io n e s  s i e n a  de 
t i e r r a .  A lgún fra g m e n to  a i s l a d o  co n  c o lo r a c ió n  n e g ra .
N e u ro c rá n e o : Num erosos e  i r r e g u l a r e s  f ra g m e n to s  de  c a l o t a .  E l e s ­
p e s o r  m edio  e s  d e  5 a  6 nm. Son a b u n d a n te s  l o s  f ra g m e n to s  co n  r e s t o s  
de  s u tu r a s  c o r o n a l ,  s a g i t a l  y  lam bdo idea  co n  f a l t a  de  s i n ó s t o s i s  e n  
c a s i  to d a s  e l l a s ,  e x c e p to  e n  a lg u n a  p o r c ió n  s a g i t a l ,  e n  que  s e  a p r e c i a  
un  com ienzo  d e  s i n ó s t o s i s  e x o c ra n e a l  y  b u en a  f u s ió n  e n d o c ra n e a l .  Se 
t r a t a r í a ,  p u e s ,  d e  u n a  m u je r  jo v e n .
E s p la c n o c rá n e o : A p arece  e l  c ó n d i lo  m a n d ib u la r  i z q u ie r d o  y  p a r t e  d e  l a  
ram a a s c e n d e n te  d e l  mismo la d o .  Ambas p o r c io n e s  so n  e s t r e c h a s  y  f i n a s .  
Tam bién s e  re c o n o c e n  4 p i e z a s  d e n ta r i a s  in c o m p le ta s :  2 r a í c e s  d e  i n c i ­
s iv o  p e q u e ñ as  e n  l a s  que  to d a v ía  e s  v i s i b l e  e l  o r i f i c i o  a p i c a l ;  u n a  
r a í z  d e  P l ,  ta m b ié n  p e q u eñ a  y  una  r a í z  d o b le  d e  Mi o  M2, d e  a s p e c to  
ta m b ié n  fem e n in o . L as p i e z a s  e s t á n  muy quem adas y  r e t o r c i d a s .
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H uesos l a r g o s :  Se re c o n o c e  un  frag m en to  d e  d i á f i s i s  de  r a d i o  iz q u ie r d o  
muy f i n o  y  g r á c i l ,  s i n  a p e n a s  im p ro n ta s  m u s c u la re s ;  s u  d iá m e tro  e s  de  
14 nm, e v id e n c ia n d o  s u  r a s g o  in d u d ab le m e n te  fem e n in o . O tro  f ra g m e n to  
r e c o n o c ib le  e s  una  p o r c ió n  d e  d i á f i s i s  c u b i t a l  in te n s a m e n te  defo rm ado  
p o r  e l  fu e g o , a d o p ta n d o  l a  c a r a c t e r í s t i c a  d i s p o s i c ió n  e n  t o r s i ó n .  Su 
d iá m e tro  e s  d e  15 rrm. p o r  ú l t im o ,  s e  re c o n o c e  un  fra g m e n to  de  c ú p u la  
hum era l muy e s p o n jo s a ,  p r o p ia  de  p e rs o n a  jo v e n .
C o x a le s : U nicam ente  a p a re c e n  d o s fra g m e n to s  d e  e s c o ta d u r a  c i á t i c a  de  
una  a n g u la c ió n  de  1242,  fem e n in a , que c o rre s p o n d e n  a  l a  p a r t e  p e o r  
quemada d e  l o s  r e s t o s  de e s t a  in c in e r a c ió n .
C o s t i l l a s :  S o lam en te  s e  ven  3 fra g m en to s  de  c u e rp o s  c o s t a l e s  de  un 
e s p e s o r  de  3 mm y  una  a n c h u ra  máxima de 11 nm.
M anos: 6 f ra g m e n to s  de  f a la n g e s  de l a s  m anos cié l a s  que 2 p r e s e n ta n
una c a b e z a  muy b ie n  fu s io n a c ia , s i n  r a s t r o  d e  l í n e a  e p i f i s i c  m e t a f i s a r i a .  Se
t r a t a r í a ,  p o r  t a n t o ,  de  una  m u je r  a d u l t a  jo v e n .
CONCLUSIONES: E stam os e n  p r e s e n c ia  de  l o s  r e s t o s  in c in e r a d o s  d e l  c a d á v e r  
de m u je r  de  e d a d  co m p ren d id a  e n t r e  l o s  20 y  l o s  25 a ñ o s . En g e n e r a l  
l a  c o m b u s tió n  f u e  i n t e n s a ,  a  p e s a r  de  cjue a lg u n a s  p a r t e s  queciaron 
p e c o  e x p u e s ta s  a  l a  a c c ió n  d e l  fu e g o , e n  p a r t i c u l a r ,  l a s  c a d e r a s .
YACIMIENTO; Puig des M olin s(Ib iza ) REF: Cata A4
Sector a rca ico
EPOCA: S ig lo  VI a .J .C .
MODO DE PRESENTACION: En c a v id a d  n a t u r a l  r e to c a d a
P e s o  t o t a l ....................................................
N e u r o c r á n e o .............................................. ..
E s p l a c n o c r á n e o .........................................
H u e s o s  l a r g o s ....................... ....................
C i n t u r a s  e s c a p u l a r  y  p e l v i a n a
C o s t i l l a s  y  e s t e r n ó n .......................
V é r t e b r a s .......................................................
M a n o s  y  p i e s ..............................................
R e s t o s  n o  i d e n t i f i c a b l e s ............
C e r á m i c a ,  a d o r n o  y u t e n s i l i o s
T i e r r a ,  p i e d r a s  y  p o l v o ...............
R e s t o s  a n i m a l e s ......................................
R e s t o s  v e g e t a l e s ...................................
D E S C R IP C IO N : C o lo ra c ió n  b la n c o  m ate  i n t e n s a .
N e u ro c rá n e o : E sc a so s  f ra g m e n to s  de  c a l o t a  c r a n e a l  d e  e s p e s o r  de  
4 a  5 nm, a lg u n o  de  l o s  c u a le s  p e rm i te  v e r  s u tu r a  s a g i t a l  de  una  
t o t a l  f a l t a  de  s i n ó s t o s i s ,  e v id e n c ia n d o  una  i n f a n t i l i d a d .
H uesos l a r g o s :  Muy e s c a s o s  f ra g m e n to s  d i a f i s a r i o s  d e  c o r t i c a l  muy 
e s t r e c h a ,  s i n  s ig n o s  de  i n p r e s io n e s  m u s c u la re s .
CONCLUSIONES: I n c in e r a c ió n  i n t e n s a  p e ro  muy e s c a s a  de  un s e r  hu ­
mano de  m enos de  1 año  de  e d a d , de  sex o  no d e te r m in a b le .
54 g  
12 "
20 "
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YACIMIENTO: Puig des M olins (Ib iza ) R E F ;Cata Bl
S ector a rca ico
EPOCA: S ig lo  VI a .J .C .
MODO DE PRESENTACION: D e p o s ita d a  en  f o s a  e x c a v a d a  en  r o c a .
P e s o  t o t a l   162 g
N e u r o c r á n e o   22 "
E s p l a c n o c r á n e o ................................................................................. 2 "
H u e s o s  l a r g o s ............................   96 "
C i n t u r a s  e s c a p u l a r  y  p e l v i a n a
C o s t i l l a s  y  e s t e r n ó n ................................................................ •
V é r t e b r a s ...............................................................................................  •
M a n o s  y  p i e s ....................................................................................... 1
R e s t o s  n o  i d e n t i f i c a b l e s ....................................................  33 '
C e r á m i c a ,  a d o r n o  y u t e n s i l i o s ......................................  8 '
T i e r r a ,  p i e d r a s  y  p o l v o .........................................................  '
R e s t o s  a n i m a l e s ..............................................................................  '
R e s t o s  v e g e t a l e s ...........................................................................  1 '
D E S C R I P C I O N : E lem en tos  muy b la n c o s  ju n to  a  p o r c io n e s  de  t o ­
n o s  g r i s e s  y  a lg ú n  fra g m e n to  n e g ro  de  e s c a s a  c o m b u s tió n . 
N e u ro c rá n e o : A lgunos e le m e n to s  de c a l o t a  c r a n e a l  p r e s e n ta n  un 
e s p e s o r  de  6 a  8 nm, p e rm it ie n d o  v e r  s u tu r a s ,  s a g i t a l  y  la m b d o i-  
d e a ,  a b i e r t a s  e x o c ra n e a lm e n te  y  en  v í a s  de r e a b s o r c ió n  i n c i p i e n ­
t e  e n  l a  c a r a  e n d o c ra n e a l .  A lgunas p o rc io n e s  fu e r o n  poco  quem adas. 
E s p la c n o c rá n e o :  U nicam ente  s e  re c o n o c e  un c ó n d i lo  m a n d ib u la r  de  
a s p e c to  m a s c u lin o , po co  quem ado.
H uesos l a r g o s :  Llam a l a  a te n c ió n  e l  e s p e s o r  c o n s id e r a b l e  d e  l o s  
f ra g m e n to s  d i a f i s a r i o s  que  d e n o ta n  un a  m a s c u l in id a d  jo v e n  y  r o ­
b u s t a .  L a co m b u s tió n  e s  d e s ig u a l  en  i n te n s id a d .
CONCLUSIONES: E stam os e n  p r e s e n c ia  d e  r e s t o s  d e s ig u a lm e n te  quema­
d o s  d e l  c a d á v e r  d e  un v a ró n  de  e n t r e  25 y  30 a ñ o s , d e  a p a r e n te  g ra n  
d e s a r r o l l o  m u sc u la r  que  s e  t r a d u c e  e n  un r e c i o  e s q u e l e to .
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YACIMIENTO: Puig des M o lin s(Ib iza ) REF: Cata B3
S ector a rca ico
EPOCA: S ig lo  VI a .J .C .
MODO DE PRESENTACION: D ire c ta m e n te  e n  e l  t e r r e n o .
P e s o  t o t a l   58 g
N e u r o c r á n e o   12 "
E s p l a c n o c r á n e o .................................................................................  "
H u e s o s  l a r g o s ......................... '  25 "
C i n t u r a s  e s c a p u l a r  y  p e l v i a n a ......................................  H
C o s t i l l a s  y  e s t e r n ó n ................................................................  ••
V é r t e b r a s ...............................................................................................  »
M a n o s  y  p i e s .......................................................................................  "
R e s t o s  n o  i d e n t i f i c a b l e s ....................................................  8 "
C e r á m i c a ,  a d o r n o  y  u t e n s i l i o s .........................................  13 "
T i e r r a ,  p i e d r a s  y  p o l v o .......................................................  "
R e s t o s  a n i m a l e s ..............................................................................  M
R e s t o s  v e g e t a l e s ...........................................................................  "
D E S C R IP C IO N : C o lo ra c ió n  d e s ig u a l ,  d e sd e  e l  b la n c o  m ate  i n te n s o
h a s t a  e l  n e g ro  de e s c a s a  c o m b u s tió n .
N e u ro c rá n e o : F ragm en tos de  c a l o t a  c r a n e a l  d e  e s p e s o r  d e  8 a  9 nm 
c o n  una  p o r c ió n  de  s u tu r a  s a g i t a l  e n  v í a s  de  r e a b s o r c ió n .  Uno 
d e  l o s  f ra g m e n to s  p r e s e n t a  c o m b u s tió n  d i f e r e n t e  e n  d o s  p a r t e s  
c o n  u n a  l í n e a  d i v i s o r i a  muy c l a r a .  ( F ig .  ) .
H uesos l a r g o s :  N o ta b le  d e s a r r o l l o  d e  l a s  p o r c io n e s  d i a f i s a r i a s  
t a n t o  e n  s u  c o r t i c a l  como e n  s u s  d iá m e tr o s .
CONCLUSIONES: I n c in e r a c ió n  muy e s c a s a  y  muy d e s ig u a lm e n te  l l e v a d a  
a  ca b o  de  un  c a d á v e r  d e  v a ró n  de  a l r e d e d o r  de  25 a ñ o s  d e  e d a d .
L a d e s ig u a ld a d  de  l a  c o m b u s tió n  e n  un a  misma zo n a  a n a tó m ic a  r e ­
v e la  que  e l  c a d á v e r  a p e n a s  f u e  rem ov ido  e n  l a  p i r a  o  que  é s t a  
e r a  muy d e f i c i t a r i a  e n  m a t e r i a l  c o m b u s t ib le .
YACIMIENTO: Puig des M olins (Ib iza ) REF: Cata C2a
EPOCA: S ig lo  VI a . J . C .
MODO DE PRESENTACION: D ire c ta m e n te  s o b re  e l  t e r r e n o .
P e s o  t o t a l   19 g
N e u r o c r á n e o   12 "
E s p l a c n o c r á n e o .................................................................................  "
H u e s o s  l a r g o s ....................... ' . .........................................................  2 "
C i n t u r a s  e s c a p u l a r  y  p e l v i a n a ......................................  "
C o s t i l l a s  y  e s t e r n ó n ................................................................ 4 "
V é r t e b r a s ...............................................................................................  "
M a n o s  y  p i é s ....................................................................................... "
R e s t o s  n o  i d e n t i f i c a b l e s ....................................................  1 "
C e r á m i c a ,  a d o r n o  y  u t e n s i l i o s ......................................  "
T i e r r a ,  p i e d r a s  y  p o l v o .......................................................  "
R e s t o s  a n i m a l e s ..............................................................................  "
R e s t o s  v e g e t a l e s ...........................................................................  "
D E S C R IP C IO N : La c o lo r a c ió n  e s  b la n q u e c in a  co n  im p re g n a c io n e s  
de  t i e r r a  o c r e .
N e u rc c rá n e o : S o lam en te  4 f ra g m e n to s  de c a l o t a  de  una  g r a n  f i n u r a ,  
co n  e s p e s o r  de  2 a  3 nm.
H uesos l a r g o s :  Muy e s c a s o s ,  t i e n e n  una  g ra n  f r a g i l i d a d  y  u n a  
e x tre m a  d e lg a d e z  c o r t i c a l  e n  s u s  d i á f i s i s .  P a re c e n  c o r r e s p o n d e r  
a  un n iñ o  de  c o r t a  e d a d .
C o s t i l l a s :  Muy p eq u eñ o s f ra g m e n to s ;  uno d e  e l l o s  e s  un a  p r im e ra  
c o s t i l l a  c c n p le ta  de  m arcado  c a r á c t e r  i n f a n t i l .
CONCLUSIONES: Se t r a t a  d e  l a  i n c in e r a c ió n  de  un c a d á v e r  d e  un 
s e r  humano de  p o co  más de  d o s  añ o s  de  e d a d , in c o m p le ta  p e ro  
b ie n  quem ada.
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YACIMIENTO; P u ig  d e s  M o lin s  ( I b i z a )  R E F:  I n c i n .  C2b
S e c to r  a r c a ic o
EPOCA; S ig lo  VI a . J . C .
MODO DE PRESENTACION:
P e s o  t o t a l ....................................................
N e u r o c r á n e o .................................................
E s p l a c n o c r á n e o .........................................
H u e s o s  l a r g o s .........................1..................
C i n t u r a s  e s c a p u l a r  y  p e l v i a n a
C o s t i l l a s  y  e s t e r n ó n .......................
V é r t e b r a s .......................................................
M a n o s  y p i e s ..............................................
R e s t e s  n o  i d e n t i f i c a b l e s ............
C e r á m i c a ,  a d o r n o  y  u t e n s i l i o s
T i e r r a ,  p i e d r a s  y  p o l v o ...............
R e s t o s  a n i m a l e s ......................................
R e s t o s  v e g e t a l e s ...................................
D E S C R IP C IO N : C o lo ra c ió n  b la n c o  g r i s á c e a  co n  im p re g n a c io n e s  de
c o lo r a c ió n  r o j i z a  de  t i e r r a .
H uesos l a r g o s ;  U nicam ente  s e  re c o n o c e  a lg ú n  fra g m e n to  d e  húm ero 
de a s p e c to  a d u l to  p o r  l a  c o n s i s t e n c i a  de  l a  c o r t i c a .  La e s c a s a  
p r e s e n c ia  d e  h u e l l a s  d e  i n s e r c io n e s  m u sc u la re s  h a b l a r í a  e n  f a v o r  
de  una  m u je r , aunque no  s e  p u ed e  a f i r m a r  c o n  s e g u r id a d .  
CONCLUSIONES: I n c in e r a c ió n  e s c a s a  de r e s t o s  humanos d e  a p a r i e n ­
c i a  a d u l t a  y  dudosam ente  fe m e n in o s , s i n  que s e a  p o s ib l e  o b te n e r  
más in fo rm a c ió n  d ad o s  l o s  e s c a s o s  e le m e n to s  p r e s e n t e s .
128 g
II
I I
48 "
II
II
II
I I
32 "
I I
48 "
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YACIMIENTO: Puig des M olins (Ib iza ) REF: Inein."C ruz d e l Negro"
S ector a rca ico  1976
EPOCA: S ig lo  VI a . J . C .
MODO DE PRESENTACION: ¿ n  u rn a  t i p o  "Cruz d e l  N egro"
P e s o  t o t a l  ......................................
N e u r o c r á n e o .................................................
E s p l a c n o c r á n e o .........................................
H u e s o s  l a r g o s .........................■..................
C i n t u r a s  e s c a p u l a r  y  p e l v i a n a
C o s t i l l a s  y  e s t e r n ó n .......................
V é r t e b r a s .......................................................
M a n o s  y  p i é s ..............................................
R e s t o s  n o  i d e n t i f i c a b l e s ............
C e r á m i c a ,  a d o r n o  y  u t e n s i l i o s
T i e r r a ,  p i e d r a s  y  p o l v o ...............
R e s t o s  a n i m a l e s ......................................
R e s t o s  v e g e t a l e s ...................................
D E S C R IP C IO N : C o lo ra c ió n  b la n c o  m ate  i n te n s o  p e ro  co n  b a s t a n t e  
im p re g n ac ió n  o c r e .
N eu ro c rá n e o : Es muy a b u n d a n te  aunque muy f r a c c io n a d o .  Los frag m en ­
t o s  de  c a l o t a  p r e s e n ta n  un e s p e s o r  m edio d e  4 a  6 mm. L as p o r c io ­
n e s  de  s u tu r a s  v i s i b l e s  a p a re c e n  b a s ta n t e  a b i e r t a s  e  im b r ic a d a s ,  
in c lu s o  e n  l a  c a r a  e n d o c ra n e a l .  A parecen  ambos o r i f i c i o s  a u d i t i ­
v o s  i n te r n o s  e n  l o s  p e ñ a sc o s  te m p o r a le s . Se re c o n o c e  un  fra g m e n to  
form ado p o r  l a  a p ó f i s i s  m a s to id e  d e re c h a , una  p o r c ió n  d e  te m p o ra l  
y  e l  i n i c i o  d e  l a  a p ó f i s i s  e s t i l o i d e s  d e l  mismo la d o .  E l  c o n ju n ­
t o  e s  c la r a m e n te  fem en ino  y  a  e l l o  c o n tr ib u y e  e l  d iá m e tro  r e d u c i ­
do d e  l a  e s t i l o i d e s .
E s p la c n o c rá n e o : A p arece  un c ó n d i lo  m a n d ib u la r  i z q u ie r d o  e s t r e c h o  
y  l a  p o r c ió n  i n i c i a l  de  l a  ram a h o r i z o n t a l  d e l  mismo la d o  c o n  l o s
600 g  
140 "
10 "
205 "
7 »
15 "
16 " 
5 "
174 "
II
28 "
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a lv e o lo s  d e  M3 y  M2 a b i e r t o s  ( p é r d id a  p o stm o rtem  d e  l a s  p i e z a s ) .
E l  a lv e o lo  de  M3 e s  t o d a v ía  e s t r e c h o ,  p o r  l o  que  s e  pu ed e  d e d u c ir  
qu e  e s t a  p i e z a  h a b ía  b r o ta d o  r e c ie n te m e n te .  Todo e l l o  n o s  l l e v a  a  
s e ñ a l a r  un a  e d a d  p ró x im a  a  l o s  17 o  18 a ñ o s .
P o r  ú l t im o , a p a re c e  un  f ra g m e n to  que  c o rre s p o n d e  a  l a  p a r t e  c e n t r a l  
d e l  m a x i la r  i n f e r i o r ,  e n  e l  que s e  ven  lo s  a lv e o lo s  de  I I  e  12 
i z q u ie r d o s ,  p e q u e ñ o s , s ie n d o  e l  c o n ju n to  d e  a s p e c to  fem e n in o .
H uesos l a r g o s :  M ú l t ip le s  f ra g m e n to s  e n t r e  l o s  que s e  re c o n o c e  a l ­
guno p e r t e n e c i e n t e  a  un  c ú b i t o ,  a  un  r a d i o  y  a  un fém u r; ta m b ié n  
h ay  una  p o r c ió n  de  c ú p u la  fe m o ra l  y  o t r a  de  húm ero , in c o m p le ta s .
P o r  o t r a  p a r t e ,  s e  ve  un ex trem o  d i s t a l  de  c ú b i t o  co n  f a l t a  d e  
f u s ió n ,  l o  que  p e rm i te  a f i r m a r  que  l a  ed a d  e s  i n f e r i o r  a  1 8 ,1 1
añ o s  de  e d a d  (COMAS, 1957, p . 2 1 7 ) .  Tam bién e s  a p r e c ia b l e  un f r a g ­
m ento  de  e p í f i s i s  s u p e r i o r  de  t i b i a  co n  f a l t a  d e  f u s ió n ;  e s  d e ­
c i r ,  c o r r e s p o n d ie n te  a  una  e d a d  no s u p e r io r  a  17 o  18 a ñ o s .
V é r te b r a s :  A lg u n as p o r c io n e s  de c u e rp o s  v e r t e b r a l e s  d o r s a l e s  i n ­
c o m p le to s  y  v a r i a s  a p ó f i s i s  t r a n s v e r s a s  lu m b a re s . Se re c o n o c e  l a  
a p ó f i s i s  o d o n to id e s  d e l  a x i s ,  c la r a m e n te  fe m e n in a .
C o s t i l l a s :  2  f ra g m e n to s  g r á c i l e s  y  de  a p a r i e n c i a  fem e n in a ; e n  a l ­
guno s e  p u ed e  v e r  l a  c a r i l l a  a r t i c u l a r  c o s t o v e r t e b r a l  de  muy e s ­
c a s o  d iá m e tro .
M anos: ) f ra g m e n to s  d e  2^ f a l a n g e s  e s t r e c h a s  c o n  f u s ió n  c o m p le ta  
d e  e p í f i s i s .
CONCLUSIONES: Se t r a t a  a  n u e s t r o  j u i c i o  de  l a  i n c i n e r a c ió n  p r o lo n ­
gad a  y  b ié n  r e c o g id a  d e l  c a d á v e r  d e  una  m u je r  a d o le s c e n te ,  de  
e d a d  co m p ren d id a  e n t r e  l o s  17 y  l o s  18 a ñ o s , s i n  l e s i o n e s  a p a r e n t e s .
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T a b l a . D i s t r i b u c i ó n  d e  p e s o s  p o r  g r u p o s  a n a t ó m i  
e o s  d e  l a s  i n c i n e r a c i o n e s  d e  C a n  P a r t i t .
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COMENTARIO
Aunque e l  c o n ju n to  que hemos e s tu d ia d o  e s  hom ogéneo d e sd e  un  
p u n to  d e  v i s t a  h i s t ó r i c o  y  c u l t u r a l ,  l a s  i n c i n e r a c io n e s  a n a l i z a d a s  
h a n  s id o  f r u t o  de  d i f e r e n t e s  e x c a v a c io n e s  a r q u e o ló g ic a s ,  l l e v a d a s  a  
c a b o  p o r  d i v e r s a s  p e r s o n a s  y , e s tam o s s e g u ro s ,  c o n  d i s t i n t o s  m é to d o s . 
E s ta  p u ed e  s e r  una  de l a s  r a z o n e s  que j u s t i f i q u e n  l a  d i v e r s id a d  que  
s e  a p r e c i a  e n  l a s  c a n t id a d e s  d e  m a t e r i a l  hum ano a p a r e c id o .
L as d i f e r e n c i a s  de  p e s o  de  l a s  d i f e r e n t e s  i n c i n e r a c io n e s  so n  muy 
l l a m a t iv a s ,  aun  c iñ é n d o n o s  a  l a s  que c o n t ie n e n  un  ú n ic o  e s q u e l e to .  
Además de  l a  r a z ó n  t é c n i c a  y a  e x p u e s ta ,  s e  p u ed e  a c e p t a r  q u e  l a  r e c o ­
g id a  de  l o s  r e s t o s  in c in e r a d o s  s e  r e a l i z ó  c o n  d i f e r e n t e s  m éto d o s  y  
muy p ro b a b le m e n te  co n  d i f e r e n t e  m e t ic u lo s id a d .  Ya hemos s e ñ a la d o  e n  
o t r o  l u g a r  e s t a  d i f e r e n c i a  de " c a l id a d "  (GOMEZ BELLARD,F.,1 9 8 5 ,p . 150) 
e n  l a  r e c o g id a  y  p o s t e r i o r  inhum ación  d e  l a s  c e n i z a s .  L os h i s t o r i a ­
d o r e s  p o d rá n  c o n f i rm a m o s  s i  e s t a s  d i f e r e n c i a s  c o r re s p o n d e n  a  r e a l i ­
d a d e s  d e  t i p o  s o c i a l  o  r i t u a l .
O tro  a s p e c to  i n t e r e s a n t e  d e  e s t e  c o n ju n to  e s  que  l a s  p a r t e s  que  
a p a re c e n  e n  m ayor c a n t id a d  so n  c a s i  s ie m p re  l a s  m ism as: n e u ro c rá n e o , 
h u e so s  l a r g o s  y ,  ló g ic a m e n te , p o rc io n e s  t a n  p e q u e ñ a s  d e  h u e so  que  
r e s u l t a n  i r r e c o n o c i b l e s  m o rfo ló g ic a m e n te . D e n tro  d e l  n e u ro c rá n e o , l a  
zo n a  p a r i e t a l  d e  l a  c a l o t a  e s  l a  más f r e c u e n te ,  s e g u id a  d e l  p e ñ a s c o  
d e l  te m p o ra l  y  de  l a  escam a d e l  o c c i p i t a l .  La p o s i b i l i d a d  d e  q u e  
e s t a s  p a r t e s  a n a tó m ic a s  e s t é n  más p r o te g id a s  d e  l a  a c c ió n  d e l  fu e g o , 
t a l  y  ccmo s o s te n í a n  a lg u n o s  a u to r e s  h a s t a  h a c e  p o c o , n o s  p a r e c e  no 
t e n e r  b a s e  a lg u n a :  l a  a c c ió n  d e l  fu e g o  s e  m ide p o r  l a  c o lo r a c ió n  
b la n q u e c in a  de  l o s  r e s t o s  y ,  p re c is a m e n te ,  l a  c a l o t a  s u e le  e s t a r  b i é n  
quem ada (BINPORD, 1 9 6 3 ) .
S in  em bargo , hemos e n c o n tra d o  un c a s o  que  i l u s t r a  muy b i é n  l a s  
d i f e r e n t e s  c o m b u s tio n e s  de  un  c a d á v e r  (C a ta  B3, F ig .  1  ) :  l a  p r e s e n ­
c i a  d e  u n a  c l a r a  l í n e a  d i v i s o r i a  e n t r e  h u e so  b la n c o  b i é n  quemado y  
h u e so  n e g ro  p o co  quem ado, e n  un mismo fra g m e n to  d e  c a l o t a  d e  no  m ás 
d e  5 cm d e  d iá m e tro , i n d i c a  c la ra m e n te  que e s a  d i f e r e n c i a  d e  com bus­
t i ó n  s e  d e b e  e x c lu s iv a m e n te  a l  c o m b u s tib le  e n  s í ,  a  s u  d i s p o s i c i ó n ,  
más q u e  a  u n a  d i f e r e n c i a  o r g á n ic a .
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¿Negarnos co n  e l l o  que  d i f e r e n t e s  p a r t e s  d e l  c u e rp o  s e  d e s t r u y e n  
d e  d i f e r e n t e  modo, aú n  e n  i g u a l e s  c o n d ic io n e s  d e  te m p e ra tu ra ?  No, 
a n te s  a l  c o n t r a r i o .  Lo que  s e ñ a l a  una  d i f e r e n c i a c i ó n  a n a tó m ic a  e n  l a
c o m b u s tió n  no  e s  e l  c o l o r :  e s  l a  fo rm a  en  que  s e  d e s t r u y e  e l  h u e s o .
Ccmo y a  h a  s e ñ a la d o  r e c ie n te m e n te  R e v e r te  (REVERTE, 1 9 8 6 ,p p . 150 -151 ),
e s  i n c l u s o  l a  fo rm a e n  que  s e  n o s  p r e s e n t a  un  f ra g m e n to  ó s e o  l o  que
n o s  ayuda  a  d e te r m in a r  e l  h u e so  a  q u e  p e r t e n e c e  e s e  f ra g m e n to .
Con e s t o s  d a to s  p r e v i o s ,  podem os c o n c lu i r  que  l a s  p r e s e n t e s  
i n c in e r a c io n e s  f e n i c i a s  de  I b i z a  p r e s e n ta n  un  a l t o  g ra d o  d e  com bus­
t i ó n ,  con  a lg u n a  e x c e p c ió n , s i  b i é n  l a  d i s p o s i c ió n  e n  l a  p i r a  y ,  
s o b re  to d o ,  l a  m e t ic u lo s id a d  co n  q u e  s e  m an ip u ló  é s t a  no  r e s u l t a  
u n ifo rm e . En c u a n to  a  l a  r e c o g id a  d e  l o s  r e s t o s  un a  v e z  te rm in a d a  
l a  c re m a c ió n , c o n s id e ra m o s  que  f u e  m in u c io sa  e n  l í n e a s  g e n e r a le s ;  
a l  e s t a r  un a  g ra n  p a r t e  d e  l a s  in c in e r a c io n e s  c o lo c a d a s  d i r e c t a ­
m en te  e n  e l  t e r r e n o ,  n o  podem os a f i r m a r  s i  l a s  que  p r e s e n ta n  m enor 
c a n t id a d  d e  m a t e r i a l  humano y  m ayor núm ero de  p i e d r a s  c o rre s p o n d e n  
a  in c in e r a c io n e s  p e o r  r e c o g id a s .  S in  em bargo , cu ando  a p a re c e  u n a  
c re m a c ió n  e n  u rn a  co n  a b u n d a n te  m a t e r i a l  p é t r e o  y  t i e r r a  ( I n c in e ­
r a c i ó n  n 2 V l] s e  p u ed e  a f i r m a r  q u e  l a  r e c o g id a  p o s tc a m b u s t ió n  f u e  
p o co  c u id a d o s a  (C om párese co n  l a  I n c in e r a c ió n  n s . l j .
E l  c o n ju n to  e s tu d ia d o  p r e s e n t a  una d i s t r i b u c i ó n  s e x u a l  p o co  
p r e c i s a  p o rq u e  u n a  p a r t e  im p o r ta n te  d e l  m a t e r i a l  c o r re s p o n d e  a  
n iñ o s  d e  c o r t a  e d a d  en  l a s  que  l o s  c a r a c t e r e s  s e x u a le s  no  e s t á n  
d e f in id o s  y  no  s e  pu ed e  r e c o n o c e r .  En l o s  c a s o s  de  a d o le s c e n te s  y  
de* a d u l t o s ,  e l  d i a g n ó s t ic o  s e x u a l  s e  h a c e  p r in c ip a lm e n te  m e d ia n te  
e l  h u e so  o c c i p i t a l ,  l o s  b o rd e s  o r b i t a r i o s  d e l  f r o n t a l ,  l a  m a n d íb u la , 
e l  g r o s o r  o  g r a c i l i d a d  de  l o s  h u e so s  l a r g o s  y  l a  a n g u la c ió n  de  l a  
e s c o ta d u r a  c i á t i c a  d e l  c o x a l .  Cuando s e  e n c u e n tra n  to d o s  e s t o s  
e le m e n to s  ó s e o s ,  e l  d i a g n ó s t i c o  r e s u l t a  in d u d a b le .  S i  e x i s t e n  
ú n ica m en te  a lg u n o s  de  é s t o s ,  e l  d i a g n ó s t ic o  p u ed e  s e r  ta m b ié n  
muy p r e c i s o ,  d e p e n d ie n d o  de  l a  c a r a c t e r i z a c i ó n  s e x u a l  i n t r í n s e c a  
d e l  fra g m e n to  (á n g u lo  c i á t i c o ,  a t l a s ,  a x i s ,  e t c . . . ) .  En o t r a s  o c a ­
s io n e s ,  e l  d i a g n ó s t ic o  e s  de  a p a r i e n c i a  y  a s í  deb e  i n d i c a r s e .  En 
n u e s t r a  m u e s tra ,  e s t o  o c u r r e  e n  un c a s o  de  a d u l to  jo v e n .
Desele e l  p u n to  de v i s t a  d e  l a  e d a d , n u e s t r o  g ru p o  p r e s e n t a  
a lg u n o s  a s p e c to s  d e  g r a n  i i r p o r t a n c i a .  S i  a n a liz a m o s  l a  d i s t r i b u c i ó n  
d e  l a s  e d a d e s , r e c o g id a s  e n  l a  t a b l a  x m ,  ob servam os que  e x i s t e n  
do s g ru p o s  b ié n  d i f e r e n c i a d o s  y  n u m éricam en te  i n p o r t a n t e s :  l o s  n i ­
ñ o s  d e  c o r t a  e d a d  y  l o s  a d u l to s  jó v e n e s ,  e s  d e c i r ,  l o s  que  t i e n e n  
e n t r e  20 y  25 a ñ o s .
En un traba jo  antropológico, la s  categorías de edades se sue­
len d is tr ib u ir  en grupos de márgenes no e s tr ic to s :  rec ién  nacidos, 
niños, adolescentes, adultos jóvenes, adultos maduros y añosos.
Se c c n p re n d e  que e s t a  n o m e n c la tu ra  e s  n e c e s a r i a  cu an d o  s e  e s tu d i a n  
g ra n d e s  c o n ju n to s  hum anos, p e r o  e s  p o s ib l e  que  a rq u e o ló g ic a m e n te , 
i n t e r e s e  e n  o c a s io n e s  r e c u r r i r  a  m ayor p r e c i s i ó n .  P o r  e s t e  m o tiv o , 
ex p resam o s a q u í  l a s  e d a d e s  e n  f r a n j a s  n u m érica s  s ie m p re  que  n o s  
e s  p o s i b l e .
Se a c e p ta  que e l  e r r o r  en l a  i n t e r p r e t a c i ó n  de  l a  e d a d  no  e s  
c o n s ta n t e ,  p u e s to  que depende de  l a s  r e f e r e n c i a s  qu e  c a d a  f ra g m e n to  
•p e rm ite  t o n a r :  de  g ra n  p r e c i s i ó n  cu an d o  s e  d is p o n e  de  l a  d e n t i c ió n ,  
l a  d e te rm in a c ió n  d e  l a  e d a d  e s  s ó lo  de  v a lo r  o r i e n t a t i v o  cu an d o  
ú n ic a m e n te  s e  c u e n ta ,  p o r  e je m p lo , c o n  f ra g m e n to s  d i a f i s a r i o s  d e  
h u e so s  d e  l a s  e x tre m id a d e s  ( REVERTE, 1986 ) .
A p lic a n d o  e s t a s  c o n s id e r a c io n e s  a  l a  m u e s tra  e s tu d i a d a ,  d eb e ­
mos s e ñ a l a r  e n  p r im e r  lu g a r  l a  a u s e n c ia  de  n iñ o s  d e  e d a d e s  c c m p ren - 
d id a s  e n t r e  l o s  6 y  l o s  12 a ñ o s . S i  b ié n  no n o s  c o r re s p o n d e  a  n o so ­
t r o s  l a  i n t e r p r e t a c i ó n  h i s t ó r i c a  de  e s t e  d a to ,  s í  s e ñ a la re m o s  que  
r e s u l t a  l l a m a t iv o  p o r  c u a n to  s e  t r a t a  d e  un g ru p o  de  e d a d  d e  e l e ­
v ad a  m o r ta l id a d  e n  to d a s  l a s  é p o c a s  y  l u g a r e s .  S i  e n  e l  mundo mo­
d e rn o  l a  c a u s a  de  e s t a  m o r ta l id a d  e s  e n  p r im e r  l u g a r  l a  a c c i d e n t a l ,  
p o d e ro s  a c e p t a r  que no  s u c e d ie r a  l o  mismo e n  u n a  é p o c a  d e  m enores  
r i e s g o s  e n  e s t e  a s p e c to ;  p e ro  e s  o b l ig a d o  r e c o r d a r  que  l a  c a u s a  
i n f e c c i o s a  e r a  co n  g r a n  d i f e r e n c i a  l a  p r i n e r a  h a s t a  e l  p r e s e n t e  
s i g l o .  En n u e s t r a  o p in ió n ,  h a b rá  que  e s p e r a r  a  d i s p o n e r  d e  más 
a b u n d a n te s  m a t e r i a l e s  d e  I b i z a  a n te s  d e  a c e p t a r  l a  i n e x i s t e n c i a  
de  t a s a s  d e  m o r ta l id a d  im p o r ta n te s  e n  l a  i n f a n c i a  m e d ia .
D esde un p u n to  de  v i s t a  r i t u a l ,  e s  i n t e r e s a n t e  s e ñ a l a r  l a  p r e ­
s e n c i a  d e  3 i n c in e r a c io n e s  m ú l t i p l e s :  1 d e  v a ró n  y  m u je r ,  a d u l t o  y  
a d o le s c e n te ,  r e s p e c t iv a m e n te ,  y  o t r a s  d o s  d e  m u je re s  a d u l t a s  jó v e n e s  
c o n  e s q u e le to s  f e t a l  o  d e  r e c i é n  n a c id o ,  en  e l  p r im e r  c a s o ,  y  d e  
l a c t a n t e  e n  e l  seg u n d o .
En nuestra opinión, ambos tip o s  de incineración m últip le repre­
sentan no sólo  circunstancias d is t in ta s ,  sino conceptos r i tu a le s  o  
re lig io so s  también d ife ren tes .
En e l  caso de la  incineración de una mujer gestan te , rec ién  pa­
r id a  o en período de lac tancia , se ccnprende que ex is ten  numerosas 
situaciones que pueden provocar la  muerte simultánea de lo s dos seres 
s i  la  gestante  fa lle c e , e l  fe to  muere (s i nos situamos en la  época 
h is tó r ic a  que nos ocupa); la  m ortalidad del rec ién  nacido o del lac ­
ta n te , aunque no obligada, es c a s i siempre la  norma en esos períodos 
de escasísimo desarro llo  de los conocimientos médicos. Resulta lógico 
por tan to , encontrar incineraciones de mujeres en edad f é r t i l  acom­
pañadas de incineración de fe to , recién  nacido o lac ta n te .
P o r  e l  c o n t r a r i o ,  l a  i n c i n e r a c ió n  d e  una  a d o le s c e n te  y  d e  un  
v a ró n  a d u l t o  r e s u l t a  menos c o m p re n s ib le , menos " n a t u r a l " ,  p o r  d e ­
c i r l o  e n  té rm in o s  m édico  l e g a l e s .  Aunque en  e l  c a s o  d e  l a  i n c i n e r a ­
c ió n  7 que n o s  o c u p a , l o s  r e s t o s  e s ta b a n  d i s p u e s to s  d i r e c ta m e n te  e n  
u n a  g r i e t a  d e l  t e r r e n o ,  p o r  l o  que  c a b e  l a  p o s i b i l i d a d  d e  que  f u e r a n  
d e p o s i ta d o s  e n  momentos d i s t i n t o s ,  no  h a b ie n d o  e n to n c e s  o p o r tu n id a d  
d e  d i s c u t i r  que  l a s  d o s  m u e r te s  s e  p ro d u je ro n  e n  fo rm a n a t u r a l  c o n  
un i n t e r v a l o  r a z o n a b le  d e  tie m p o  e n t r e  e l l a s .  P e ro  r e s u l t a  e x t r a ñ o ,  
e n to n c e s ,  que  l a  " c a l id a d "  d e  l a  in c in e r a c ió n  y ,  en  n u e s t r a  o p in ió n ,  
l a  te m p e ra tu ra  de  l a  misma r e s u l t e n  t a n  i d é n t i c a s :  s i  l a s  m u e r te s  s e  
p ro d u je ro n  e n  m em entos d i f e r e n t e s ,  l a s  i n c in e r a c io n e s  no  d e b ie r o n  s e r  
menos d i f e r e n t e s .  En e s t e  c a s o ,  n o s  p a re c e  que  h a y  que  p e n s a r  e n  u n a  
in c i n e r a c ió n  ú n ic a  y  s im u l tá n e a ,  l o  que  no  im p id e  q u e  l a s  m u e r te s  
p u d ie r a n  p r o d u c i r s e  d e  fo rm a n a t u r a l  co n  un i n t e r v a l o  d e  muy p o c o s  
d í a s ,  i n c l u s o  d e  a lg u n a s  h o r a s .  E s ta r ía m o s  e n to n c e s  a n te  un  c a s o  d e  
m u e rte  de  o r ig e n  in f e c c i o s o  y  a l ta m e n te  c o n ta g io s o ,  p ro b a b le m e n te  d e  
t i p o  r e s p i r a t o r i o .
S in  em bargo , y a  tu v im o s  o c a s ió n  d e  s e ñ a l a r  l a  p o s i b i l i d a d  d e  qu e  
l a  m u e r te  d e l  v a ró n  f u e s e  n a t u r a l  y  s e g u id a  d e  m anera  in m e d ia ta  d e
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l a  m u erte  no  n a t u r a l ,  v o l u n t a r i a  y  r i t u a l  de  l a  m u je r  jo v e n ,  p r o ­
b a b le m en te  l a  e s p o s a  (GOMEZ BELLARD,F.,1 9 8 5 ) .  E s te  t i p o  d e  r i t o  
e s  f r e c u e n te  en  a lg u n a s  c u l t u r a s  y  aú n  a c tu a lm e n te  s e  p u e d e  d e s ­
c r i b i r  e n  l a  I n d ia  .
C reem os, s i n  em bargo , que  e s  r e l a t iv a m e n te  p re m a tu ro , a  l a  
lu z  de  n u e s t r o s  c o n o c im ie n to s , d e c i d i r  d e  una  m anera  d e f i n i t i v a  
que e s t e  r i t o  e s  e l  que  tenem os e n t r e  l a  p o b la c ió n  f e n i c i a  d e  I -  
b i z a .  U nicam ente  hemos d e s c r i t o  d o s  c a s o s  e n t r e  más de  40 i n c i n e ­
r a c io n e s  f e n i c i a s  y  p ú n ic a s  fe c h a d a s  e n  d i f e r e n t e s  m em entos.
T erm inarem os s e ñ a la n d o  a lg u n o s  r a s g o s  p a to ló g ic o s  de  e s t e  
c o n ju n to  d e  i n c i n e r a c io n e s .
Un m e ta ta r s i a n o  d e  v a ró n  ( in c in e r a c ió n  Y D jp r e s e n ta  l e s i ó n  
i n f l a m a to r i a  e x t r a - a r t i c u l a r  que no p a re c e  c o r r e s p o n d e r  a  p a to ­
l o g í a  e n d o c r in a  d e l  t i p o  de  l a  g o ta  o  h ip e r u r ic e m ia ,  s in o  a  un  
s im p le  fo c o  i n f e c c i o s o ,  p roD ab lem en te  de  o r ig e n  p o s t r a u m á t ic o .
E l r e s t o  d e  l a  p a to l o g ía  e n c o n tr a d a  s e  r e f i e r e  a  l a  c a v id a d  
b u c a l .  E s to  s e  deb e  a  do s  r a z o n e s  b ié n  d i f e r e n t e s :  e n  p r im e r  l u ­
g a r ,  l a  p a to l o g ía  a l v e o l o d e n t a r i a  tu v o  que s e r  muy f r e c u e n te  e n  
l a  I b iz a  de  é p o c a  f e n i c i a ,  t a n t o  p o r  l a s  d i e t a s  como p o r  l a  f a l t a  
de  h ig ie n e ;  e n  segundo  l u g a r ,  l a  c a v id a d  b u c a l  e s  u n a  d e  l a s  p a r ­
t e s  de  l a  a n a to m ía  que  menos s e  ven  a f e c ta d a s  p o r  l a  a c c ió n  d e l  
fu e g o , p o r  l o  que  n o s  l l e g a  e n  m e jo re s  c o n d ic io n e s  d e  c o n s e r v a ­
c ió n  que o t r o s  e le m e n to s . N u e s tro s  d i a g n ó s t ic o s  s o n , p o r  e l l o ,  
más f r e c u e n te s  y  p r e c i s o s  e n  l a  c a v id a d  b u c a l .
Hemos d e s c r i t o  e n  e s t a s  i n c in e r a c io n e s  p é r d id a s  d e  p i e z a s  
d e n ta r i a s  e n  e d a d e s  r e l a t iv a m e n te  jó v e n e s .  E s t a s  p é r d id a s  s e  
pueden  a t r i b u i r  a  c a r e n c ia s  v i ta m ín ic a s  que d e b i l i t a n  l a s  e n c ía s  
y  l o s  a lv e o l o s ,  a s í  ccmo a  c a r i e s  p r o g r e s iv a s .
Un c a s o  d e  a b s c e s o  p e r i a l v e o l a r  e s  c la r a m e n te  i n f e c c i o s o  y  
l a  a b r a s ió n ,  d e  t i p o  I I  c a s i  s ie m p re , e s  c o n s e c u e n c ia  t a n t o  d e  l a  
f a l t a  d e  h ig ie n e  c a n o  d e l  d e s g a s te  d e  l a s  s u p e r f i c i e s  d e n t a r i a s  p o r  
a l im e n to s  p o co  c o c in a d o s  ( c a rn e s )  o  muy a b r a s iv o s  ( h a r in a s  m o lid a s  
con  p i e d r a ) .
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E l  a n á l i s i s  a n t r a c o l ó g i o o  e fe c tu a d o  sobre  440 f r a ¿  
m antos  de carbón p r o c e d e n te s  de l a s  i n c i n e r a c i o n e s  números -  
1 9 8 3 / 1 1 1 ,  1985/ I I I  y  1985/EE, d e l  P u lg  d e s  M o l ln s ,  d a ta d a s  -  
de f i n a l e s  d e l  s i g l o  VII o i n i c i o s  d e l  VI a . J . C . , nos  r e v e l a  
l a  p r e s e n c i a  de d os  e s p e c i e s  b o t á n i c a s :  P in u s  h a l e p e n s i s  ( p i  
no c a r r a s c o )  y  Prunus d o m e s t i c a  ( c i r u e l o ) .
De l a  i n c i n e r a c i ó n  número 1985/ H  d isp o n ía m os  de -  
muy poca  c a n t id a d  de carbón para a n a l i z a r ,  en t o t a l  10 f r a g ­
m entos  t o d o s  e l l o s  de P in u s  h a l e p e n s i s . Las o t r a s  dos  propor  
c io n a r o n  r e s t o s  más numerosos ,  co rr esp o n d ien d o  también a P i ­
nus H a l e p e n s i s  en  l o s  dos  c a s o s ,  s a lv o  una rama de buen tama 
ño de l a  i n c i n e r a c i ó n  número 1983/111 que r e s u l t ó  s e r  de Pru 
ñus d o m e s t i c a .
La g ran  im p o r ta n c ia  que t e n í a  e l  p in o  en I b i z a ,  -  
l l e v ó  a l o s  f e n i c i o s  a d a r l e  a l a  i s l a  e l  nombre de t,i - b u s i m ,t 
o 11 i s l a  d e l  pino'* y a l o s  g r i e g o s  e l  de ,fP i t y u s s a n.
E l  p in o  ca rr a sco  e s  una e s p e c i e  t e r m ó f i l a  am plia  -  
mente d i f u n d id a  por l o s  p i s o s  de v e g e t a c i ó n  meso y termomedi  
t e r r á n e o s  de l o s  p a i s e s  r i b e r e ñ o s  d e l  M ed iterráneo  o c c id e n  -  
t a l .  No t i e n e  e x i g e n c i a s  e d á f i c a s  en g e n e r a l ,  aunque e s  más 
b i e n  c a l o í o o l a .  Tiene gran  r e s i s t e n c i a  a l a  s e q u í a  y se  su e ­
l e  d e s a r r o l l a r  b i e n  desde  e l  n i v e l  d e l  mar h a s t a  l o s  1 .0 00  -  
m. Es una e s p e c i e  p i r ó f i t a  que c o l o n i z a  l o s  e s p a c i o s  quema­
d o s  d e l  bosque e s c l e r ó f i l o  m e d i te r r á n e o .  S u e le  e n c o n t r a r s e  o 
b i e n  en  fo r m a c io n e s  a b i e r t a s  de bosque c l a r o  o b i e n  en p in a ­
r e s  con abundante so tob osq ue  de e s p e o i e s  como l a  c o s c o j a  -  
( Quercus c o c o i f e r a ) ,  e s p i n o  negro ( Shamnus l y c i o i d e s ) , l e n -
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t i s c o  ( P i s t a c i a  l e n t i s c u s ) , enebro ( J u n ip e r u s  o x y c e d r u s ) , ro 
mero (Rosmarinas o f f i o i n a l i s ) , e t c .
La madera d e l  P in u s  h a l e p e n s i s  anatómicamente  se  
c a r a c t e r i z a  por  p r e s e n t a r  c a n a l e s  r e s i n í f e r o s  r e p a r t i d o s  tan  
to  en  e l  l e ñ o  temprano como en e l  l e ñ o  t a r d í o .  E l  diám etro  -  
de d i c h o s  c a n a l e s  o s c i l a  e n t r e  70  y 130 m. Los r a d i o s  son  
u n i s e r i a d o s  y de 1 a 10 c é l u l a s  de a l t u r a .  Los campos de cru  
ce t i e n e n  de 1 a 4 pequeñas pu nteadu ras  de t i p o  p i n o i d e .
Su madera e s  dura y r e s i n o s a ,  buena para c a l e f a o  -  
c i ó n  y  c a r p i n t e r í a .  D e s t i l a n d o  l a s  cep as  se  e x t r a e  pez  y  l o s  
t a n i n o s  de  l a  c o r t e z a  pueden s e r v i r  como c u r t i e n t e s .
El  Prunus d o m e st ic a  ( c i r u e l o )  e s  una e s p e c i e  que -  
se  e n c u e n tr a  en l a  mayor p a r t e  de l a  cuenca m e d i t e r r á n e a .  -  
Anatómicamente su madera p r e s e n t a  b i e n  v i s i b l e s  l o s  l i m i t e s  
de l o s  a n i l l o s  de c r e c i m i e n t o ,  c a r a c t e r i z á n d o s e  porque l a  -  
d e n s id a d  de l a s  t r á q u e a s  v a r i a  de unas m u e s tr a s  a o t r a s  e i n  
c l u s o  en l a  misma m u estra ,  s i e n d o  en unas de p o r o s id a d  sem i­
c i r c u l a r  y  en o t r a s  de p o r o s id a d  d i s p e r s a  con muy p o c o s  va­
s o s .  Las t r á q u e a s  aparecen  a i s l a d a s  y en g r u p o s  de 2 a 3 ,  -
d i s p u e s t a s  r a d i a lm e n t e .  Su diám etro  v a r í a  de 30 a 65 m. -  
s ie n d o  P /p  = 2 / 1 .  El parénquima e s  a p o t r a q u e a l  d i s p e r s o • -
Las t r á q u e a s  p r e s e n t a n  p e r f o r a c i ó n  s i m p l e ,  pu n tead u ras  I n t e r  
v a s o u l a r e s  y  e n g r o sa m ie n to s  h e l i c o i d a l e s  muy f i n o s .  Los r a ­
d i o s  son  h e t e r o g é n e o s ,  de 6 a 10 c é l u l a s  de anchura y  unas -  
30 de a l t u r a .
Es n e c e s a r i o  e\  e s t u d i o  de o t r a s  i n c i n e r a c i o n e s  f e  
n i c i a s  para poder s a c a r  c o n c l u s i o n e s  de t i p o  e t n o l ó g i c o 9 r e -
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f e r e n t e s  a l a  u t i l i z a c i ó n  de e s t a s  maderas con a lg u n a  f i n a l i  
dad de t i p o  r i t u a l .
APENDICE I I I : Estudio zoo lóg ico
R a f a e l  M art ínez  V a l l e
6 6  3
A , -  R e s t o s  ó s e o s  de l a  I n c i n e r a c i ó n  nfi 1985 /111  
d e l  Puig  d e s  M o l in s .
1 -  A s t r á g a l o  derech o  de Capra H ir c u s .
LML: 2 1 ,1  Ad: 1 3 ,4  
LMm: 2 0 ,9
2 -  A s t r á g a lo  i z q u ie r d o  de Capra H ir c u s .
LML: 21 Ad: 13 ,6
LMm: 2 0 ,3
3 -  Fragm. de d i á f i s i s  de t i b i a  i z q u i e r d a  de Capra H ircu s  
deformada en su t e r c i o  d i s t a l  por e f e c t o  d e l  f u e g o .
4 -  Fragm. d i s t a l  de d i á f i s i s  de t i b i a  i z q u i e r d a  de Capra 
H ir c u s .
5 -  E p í f i s i s  d i s t a l  de t i b i a  i z q u i e r d a  de Capra H ircu s
Ad: 18,1
6 -  Fragm. d i s t a l  de d i á f i s i s  de t i b i a  derech a  de Capra -  
H ir c u s .
7 -  E p í f i s i s  d i s t a l  de t i b i a  derecha de Capra H ir c u s .
Ad: 1 8 ,6
8 -  Fragm. proxim al  de c d b i t o  i z q u i e r d o  de o v i c á p r i d o .
EmO: 1 3 ,4  EPA: 1 4 ,8  APC: 11,1
9 -  Fragm. d i s t a l  de r a d io  d e r ec h o  de o v i c á p r i d o  con l a  -  
e p í f i s i s  d i s t a l  no so ld a d a .
Los r e s t o s  i d e n t i f i c a d o s  corresponden  a una cabra  
de menos de s e i s  m eses  de edad. La t o t a l i d a d  de l o s  r e s t o s  -
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h a n  e s t a d o  s o m e t i d o s  a  á L t a s  t e m p e r a t u r a s  p o r  l o  q u e  s e  h a n  -  
p r o d u c i d o  a l t e r a c i o n e s  e n  s u  m o r f o l o g í a .
Domo s e  a p r e c i a  e n  e l  d i b u j o  i n f e r i o r ,  t o d o s  l o s  -  
r e s t o s  i d e n t i f i c a d o s  c o r r e s p o n d e n  a  l a s  a r t i c u l a c i o n e s  de 
l a s  e x t r e m i d a d e s .  L a  e s c a s a  c o n s i s t e n c i a  d e  l o s  h u e s o s ,  p r o ­
p i a  d e  i n d i v i d u o s  i n f a n t i l e s ,  u n i d a  a  l a  a c c i ó n  d e l  f u e g o  o 
i n c l u s o  l a  r e c o g i d a  s e l e c t i v a  d e  l a s  c e n i z a s ,  s e r í a n  l o s  f a £  
t o r e s  q u e  h a n  d e t e r m i n a d o  l a  p a r c i a l i d a d  d e  l o s  r e s t o s  ó s e o s  
l l e g a d o s  h a s t a  n o s o t r o s .
L o c a l i z a c i ó n  d e  l o s  r e s t o s  i d e n t i f i c a d o s :
i)n°n nnn8°S^
IZQUIERDA
0
« a c *  ^
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B . -  P i e z a  i n d e t e r m i n a d a  d e  l a  I n c i n e r a c i ó n  
n «  1 9 8 5 A I V  ( n «  4 0 1 ) .
L a  p i e z a  s e  h a  f a b r i c a d o  c o n  u n a  p o r c i ó n  d e  l a  c a ­
b e z a  d e  u n  f é m u r  p e r t e n e c i e n t e  a  u n  b ó v i d o  a d u l t o  ( e l  q u e  e l  
a n i m a l  f u e r a  d e  e d a d  a v a n z a d a  s e  d e d u c e  p o r  l o  c o m p a c t o  q u e  
s e  m u e s t r a  e l  t e j i d o  e s p o n j o s o  q u e  c o m p o n e  e s t a  e p í f i s i s  a r ­
t i c u l a r )  .
E n  l a  s u p e r f i c i e  e x t e r n a ,  a p e n a s  m o d i f i c a d a  p o r  e l  
t r a b a j o  d e l  a r t e s a n o ,  s e  h a  p r o d u c i d o  u n a  p é r d i d a  d e  s u s t a n ­
c i a  e n  l a  z o n a  d o n d e  s e  s i t u a r í a  l a  f o s a  d e  i n s e r c i ó n  d e l  l i  
g a m e n t o  r e d o n d o ,  p o r  l o  c u a l  n o  s e  a p r e c i a  n i n g ú n  r a s t r o  d e  
e s t a  d e p r e s i ó n .
A c o n t i n u a c i ó n  m o s t r a m o s  l a  s i t u a c i ó n  d e  l a  p i e z a  
e n  l a  p o r c i ó n  d e l  h u e s o  a  q u e  p e r t e n e c e .
APENDICE IV: Estudio m ineralógico de fragmentos de
cuencos  t r í p o d e .
V i r g i n i a  Galván M art ínez  
Dr. J e s ú s  Galván G arc ía
I n s t i t u t o  de E d a f o l o g í a  y B i o l o g í a  V e g e t a l
C . S . I . C .  MADRID.
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Puig des Molina (Ib iza )
PM 83-144  
PM 83-145  
PM 8 3 -1 4 6 /1 7 2  
PM 83 -147  
PM 83-148  
PM 83-149  
PM 83-150  
PM 8 3-17 0  
PM 83-171  
PM 83-214
Sa C a le ta  pequeña ( I b i z a )
D 54
Sa C a le ta  ( I b i z a )
C 2 3 / D  61
Para e l l o  se  a p l i c a r o n  l o s  s i g u i e n t e s  m étodos:
1 -  D i f r a c c i ó n  de Rayos X : Método de p o l v o .  Se u t i ­
l i z ó  un d i f r a c t ó m e t r o  de Rayos X P h i l i p s  PW 1710.
2 -  M ic r o s c o p ía  E l e c t r ó n i c a : Se u t i l i z ó  un microsco.
p ió  e l e c t r ó n i c o  P h i l i p s  300.
3 -  E s p e c t r o s c o p i a  I n f r a r r o j a : Se u t i l i z ó  un E sp ec ­
t ro  fo tó m etr o  P e r k in  Elmer,  modelo 683.
Prev iam ente  a l a  a p l i c a c i ó n  de e s t o s  m éto d os ,  se
l l e v ó  a cabo e l  e s t u d i o  de cada una de l a s  m u e s tr a s  con b in o
c u l a r .
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ESTUDIO BINOCULAR
Pu ig  d e s  M olina ( I b i z a )
PM 8 3 -1 4 5 :  Se observan m i c r o c r i s t a l e s  de cuarzo red ondeados ,  
como d e s g r a s a n t e s  de p r o c e d e n c ia  marina.
PM 8 3 -1 4 8 :  De c a r a c t e r í s t i c a s  i g u a l e s  a l a  a n t e r i o r .
PM 8 3 -1 4 9 :  S ig u en  observándose  c u a rzos  de p r o c e d e n c ia  m arina.
PM 8 3 -1 5 0 :  M a tr iz  a r c i l l o s a  g r i s  oscura  muy f i n a  y p o r o s a ,  -  
oon d e s g r a s a n t e s  abu nd antes .  Cuarzos r ed o n d ea d o s ,  
p o s ib le m e n te  de o r ig e n  marino.
PM 8 3 -1 7 0 :  A r c i l l a  con grano muy f i n o  y m o r f o l o g í a  e s t r a t i f i  
cada ,  con muchos h u ec o s .  D e s g r a s a n t e s  muy f i n o s  y  
a lg u n o s  puntos  de o x i d a c ió n .
PM 8 3 -17 1 :  M a t e r i a l  a r c i l l o s o  de c o l o r  marrón c l a r o ,  se  s i ­
gue observando una e s t r u c t u r a  e s t r a t i g r á f i c a  con 
muchas oquedades y r e s t o s  de m icroo rg an ism o s .
PM 8 3 -2 1 4 :  A r c i l l a  muy f i n a  con m i c r o c r i s t a l e s  de cuarzo y -  
con g eo d a s  r e c r i s t a l i z a d a s .  Es muy p o r o sa .
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RESOLTADOS DE DIFRACCION DE RAYOS Z 
PM 83-144 ( Ib iz a )
2 d I A tr ib u id o  a
9 . 1 0 9 .71 muy d é b i l cuarzo
17 .90 4 .95 muy d é b i l mi ca
2 0 . 0 0 4 .4 3 d é b i l min. lam.
2 1 .0 0 4 .2 3 d é b i l cuarzo
2 3 .3 0 3.81 muy d é b i l c a l c i t a
2 6 . 9 0 3 .31 muy f u e r t e cuarzo
2 7 .7 0 3 .2 2 muy d é b i l f e l d e s p a t o
2 9 . 7 8 3 .0 0 f u e r t e c a l c i t a
4 8 .8 0 1 .86 d é b i l c a l c i t a
5 0 . 4 0 1.81 d é b i l cuarzo
6 0 .2 0 1 .5 3 d é b i l cuarzo
Bfl 83-145  ( I b i z a )  
2 d I A t r ib u id o  a
8 . 8 0 10 .04 muy d é b i l mi ca
1 7 .8 0 4 .9 8 muy d é b i l mi ca
1 9 .8 0 4 .4 6 d é b i l min. lam.
2 1 .1 0 4 .21 d é b i l cuarzo
2 3 . 3 0 3 .81 muy d é b i l c a l c i t a
2 6 . 7 0 3 .3 3 muy f u e r t e cuarzo
2 8 . 2 0 3 .1 8 muy d é b i l f e l d e s p a t o
2 9 . 6 0 3 .0 1 f u e r t e c a l c i t a
3 6 .7 0 2 . 4 4 d é b i l cuarzo
4 8 . 7 0 1 .8 6 d é b i l c a l c i t a
5 0 . 3 0 1.81 media cuarzo
6 0 . 1 0 1 .53 media cuarzo
PM 8 3 - 1 4 6 /1 7 2  ( I b i z a )
2 d I A tribuido a
8 . 8 0 1 0 .0 4 muy d é b i l mica
1 7 .8 0 4 . 9 8 muy d é b i l mica
1 9 .9 0 4 .4 6 d é b i l min. lam.
2 0 .9 0 4 .25 d é b i l cuarzo
2 3 .2 0 3 .8 3 d é b i l c a l c i t a
2 6 .7 0 3 .3 3 muy f u e r t e cuarzo
2 7 .8 0 3 .2 0 muy d é b i l f e l d e s p a t o
2 9 .5 5 3 .0 2 muy f u e r t e cuarzo
3 6 .7 0 2 . 4 4 d é b i l cuarzo
4 8 .7 5 1 .86 media c a l c i t a
5 0 .3 0 1.81 media cuarzo
6 0 .1 0 1 .5 3 media cuarzo
B í  8 3 -147  ( I b i z a )  
2 d I A t r ib u id o  a
8 .8 0 1 0 .0 4 muy d é b i l mica
1 7 .9 0 4 .9 5 muy d é b i l mica
1 9 .8 0 4 .4 8 d é b i l min. lam.
2 0 .9 5 4 .2 4 d é b i l cuarzo
2 3 .2 0 3 .8 3 d é b i l c a l c i t a
2 6 .7 0 3 .3 3 muy f u e r t e cuarzo
2 7 .6 0 3 .2 3 d é b i l f e l d e s p a t o
2 8 .0 0 3 .1 8 muy d é b i l f e l d e s p a t o
2 9 .5 5 3 .0 2 muy f u e r t e cuarzo
3 6 . 1 0 2 .4 8 d é b i l cuarzo
4 8 .7 0 1 .8 6 d é b i l c a l c i t a
5 0 .3 0 1.81 media cuarzo
6 0 .1 0 1 .53 d é b i l cuarzo
6/1
PM 83-148 (Ib iza )
2_____  d I  Atribuido a
8 . 9 0 9 .9 3 muy d é b i l mica
1 9 .8 0 4 .4 8 d é b i l min. lam.
2 1 . 0 0 4 .2 3 d é b i l cuarzo
2 2 . 2 0 4 .0 0 d é b i l f e l d e s p a t o
2 3 . 2 0 3 .8 3 d é b i l c a l c i t a
2 6 . 7 0 3 .3 3 muy f u e r t e cuarzo
2 7 . 7 0 3 . 2 2 d é b i l f e l d e s p a t o
2 9 .5 5 3 .0 2 f u e r t e c a l c i t a
3 6 .7 0 2 . 4 4 d é b i l cuarzo
4 8 . 7 0 1 .8 6 d é b i l c a l c i t a
5 0 .3 0 1.81 media cuarzo
6 0 .1 0 1 .63 media cuarzo
PM 8 3 -1 49  ( I b i z a )
2 d I  A t r ib u id o  a
8 . 9 0 9 .9 9 d é b i l mica
1 2 .3 0 7 . 1 9 muy d é b i l
1 7 .8 5 4 . 9 6 muy d é b i l mica
1 9 .8 0 4 . 4 8 d é b i l min. lam.
2 0 .9 5 4 . 2 4 f u e r t e cuarzo
2 3 .1 0 3 .8 5 d é b i l c a l c i t a
2 6 .7 0 3 .3 3 muy f u e r t e cuarzo
2 7 . 5 0 3 . 2 4 d é b i l f e l d e s p a t o
2 8 . 0 0 3 . 1 8 muy d é b i l f e l d e s p a t o
2 9 . 5 0 3 .0 2 muy f u e r t e c a l o i t a
3 6 .6 5 2 .4 5 d é b i l cuarzo
4 8 .6 0 1 .8 6 media c a l c i t a
5 0 .2 0 1.81 media cuarzo
6 0 .0 0 3 .5 4 media cuarzo
Ht 83-150 (Ib iza )
2 d I  A tribuido a
8 .8 0 1 0 .0 8 d é b i l mica
1 7 .6 0 5 .0 3 muy d é b i l mica
1 9 .7 0 4 . 5 0 d é b i l min. lam.
2 0 .8 0 4 . 2 7 media cuarzo
2 3 .1 0 3 .8 5 d é b i l c a l c i t a
2 6 .6 0 3 .3 5 muy f u e r t e cuarzo
2 7 .4 0 3 .2 5 muy d é b i l f e l d e s p a t o
2 7 .9 0 3 . 1 8 muy d é b i l f e l d e s p a t o
2 9 .4 0 3 .0 3 muy f u e r t e c a l c i t a
3 6 . 5 0 2 . 4 6 d é b i l cuarzo
4 8 . 5 0 1 .87 d é b i l c a l c i t a
5 0 .1 0 1 .82 media cuarzo
2 9 .9 0 1 .5 4 media cuarzo
PM 8 3 -1 7 0  ( I b i z a )  
2 d I A t r ib u id o  a
8 .9 0 9 .9 3 muy d é b i l mica
1 7 .7 0 5 .01 muy d é b i l mica
1 9 .8 0 4 .4 8 d é b i l min. lam.
2 1 .0 0 4 .2 3 media cuarzo
2 3 .2 0 3 .8 3 muy d é b i l c a l c i t a
2 6 .7 0 3 .3 3 muy f u e r t e cuarzo
2 7 .6 0 3 .2 3 muy d é b i l f e l d e s p a t o
2 9 . 5 0 3 .0 2 muy f u e r t e c a l c i t a
3 6 .6 0 2 .4 5 d é b i l cuarzo
4 8 .6 0 1 .87 d é b i l c a l c i t a
5 0 .2 0 1.81 f u e r t e cuarzo
6 0 .0 0 1 .5 4 media cuarzo
6 7 3
PM 83-171  ( Ib iza )I V-LUJLZittJ 
2 d I A t r ib u i d o ’ a
8 .9 5 9 .8 8 d é b i l mica
1 7 .7 0 5 .01 muy d é b i l mica
1 9 .8 0 4 .4 8 d é b i l min. lam.
2 0 .9 0 4 .25 media cuarzo
2 3 .2 0 3 .8 3 d é b i l c a l c i t a
2 6 .7 0 3 .3 3 muy f u e r t e cuarzo
2 7 .5 5 3 .2 3 muy d é b i l f e l d e s p a t o
2 8 . 0 0 3 . 1 8 muy d é b i l f e l d e s p a t o
2 9 . 5 0 3 .0 2 muy f u e r t e c a l c i t a
3 6 .6 0 2 .4 5 d é b i l cuarzo
4 8 .6 0 1 .8 6 media c a l c i t a
5 0 .2 0 1.81 media cuarzo
6 0 .0 0 1 .5 4 media cuarzo
. ( I b i z a )
2 d I A t r ib u id o  a
8 . 9 6 9 .9 3 muy d é b i l mi ca
17 .65 5 .0 2 muy d é b i l mica
1 9 .8 0 4 .48 muy d é b i l min. lam.
2 1 .0 0 4 .2 3 media cuarzo
2 2 .1 0 4 .0 2 muy d é b i l f e l d e s p a t o
2 6 .7 0 3 .3 3 muy f u e r t e cuarzo
2 8 .0 0 3 . 1 8 d é b i l f e l d e s p a t o
2 9 . 0 0 3 .01 media c a l c i t a
3 6 .6 5 2 .4 5 d é b i l cuarzo
4 8 . 6 0 1 .8 7 muy d é b i l c a l c i t a
5 0 .2 0 1.81 media cuarzo
6 0 .0 0 1 .54 media cuarzo
C a le ta (pequeña) ( I b i z a )
2 d I A t r ib u id o  a
8 .7 0 10 .16 muy d é b i l mica
1 7 .8 0 4 . 9 8 muy d é b i l mica
1 9 .7 0 4 .5 0 d é b i l min. lam.
2 0 . 9 3 2 . 2 4 media cuarzo
2 2 .2 0 4 .0 0 muy d é b i l f e l d e s p a t o
2 6 .7 0 3 . 3 3 muy f u e r t e cuarzo
2 7 . 9 0 3 .1 9 d é b i l F elde  spa to
2 9 . 6 0 3 .01 media c a l c i t a
3 6 .6 0 2 .4 5 d é b i l cuarzo
4 8 .7 0 1 .8 6 muy d é b i l c a l c i t a
5 0 .2 0 1.81 media cuarzo
5 4 .9 5 1 .67 d é b i l cuarzo
C 2 3 / D  61 Sa C a le ta  ( I b i z a )
2 d I A t r ib u id o  a
19 .85 4 .4 7 muy d é b i l min. lam.
2 0 .8 5 4 .2 6 d é b i l cuarzo
2 2 . 0 0 4 . 0 4 muy d é b i l f e l d e s p a t o
2 6 . 7 0 3 . 3 3 muy f u e r t e cuarzo
2 7 .8 5 3 .2 0 media f e l d e s p a t o
2 9 . 5 0 3 .0 2 media c a l c i t a
3 6 .5 0 2 . 4 6 d é b i l cuarzo
4 8 .6 0 1 .87 muy d é b i l c a l c i t a
5 0 .2 0 1.81 media cuarzo
5 9 .9 5 1 .5 4 d é b i l cuarzo
6 7 5
ESTUDIO POR MICROSCOPIA ELECTRONICA
PM 83-14-4: Mica abundante en  forma de g r a n d e s  c r i s t a l e s .
EM 8 3 -1 4 5 :  Se observan m i n i e r a l e s  f i b r o s o s ,  m ica s  y minera -  
l e s  l a m in a r e s  en  mayor p r o p o r c ió n  que en l a  mues­
t r a  a n t e r i o r .  P o s i b l e s  h a l o i s i t a s  g l o b u l a r e s .
PM 8 3 - 1 4 6 / 1 7 2 :  P r e s e n c ia  de g e l e s .  P roceso  de h a l o i s i t i z a  -  
c ió n  t a n t o  en forma t u b u l a r  como g l o b u l a r .
P oto  5319 1 0 2 .0 0 0  aumentos
PM 8 3-1 4 7 :  P r e s e n c i a  de m i n e r a l e s  l a m in a r e s  e i n d i c i o s  de ha 
l o i s i t a s .  Es una m uestra  muy opaca  
Poto  5467 2 5 .0 0 0  aumentos
Poto  555-  7 8 .0 0 0  aumentos
PM 8 3 -1 4 8 :  Se observan  m in e r a le s  muy a l t e r a d o s .  M icas .  Apari  
c i ó n  de g e l e s  de s í l i c e  o a l u m i n i o .
P oto  5318 1 2 1 .0 0 0  aumentos
PM 8 3 -1 4 9 :  Lo t í p i c o  de e s t a  muestra e s  un p r o c e so  de h a l o i -
s i t i z a c i ó n  en e l  m in e ra l  la m in a r  dando o r i g e n  a 
form as g l o b u l a r e s .
Poto  5378 2 0 5 .0 0 0  aumentos
PM 8 3 -1 5 0 :  Se ob serv an  muy b i e n  l a s  m ic a s .
PM 8 3 -1 7 0 :  M icas  abundantes  ( e s t o  e s  muy t i p i o o  de e s t a s  -  
m u e s t r a s ) .
PM 8 3 -1 7 1 :  C r i s t a l  de mica de aproximadamente 3 m ie r a s  de -  
l o n g i t u d  con a l t e r a c i ó n  en  l o s  b o r d e s .
P oto  5320 4 1 .0 0 0  aumentos
676
PM 8 3 -2 14 :  Láminas de mica y m a t e r i a l  de a l t e r a c i ó n .
D 54 (Sa C a l e t a ) :  Se observan  p e r fe c t a m e n t e  l o s  m i n e r a l e s  l a  
m in a r e s ,  muy abu nd antes  e n  e s t a  m uestra .
Poto 5381 5 0 .0 0 0  aumentos
C 2 3 / D  61 (Sa C a l e t a ) :  P r e s e n t a  m i n e r a l e s  muy opacos  y lam¿  
n a r e s  con b o r d e s  a l t e r a d o s  y corro i d o s  p o s ib lem e n  
t e  por e f e c t o  de l a  t e m p er a tu r a .
P oto  5380 5 0 .0 0 0  aumentos
6 7 7
ESTUDIO POR ESPECTROSCOPIA INFRARROJA
2 /  E l  m a t e r i a l  d e l  Puig  d e s  M olina  ( I b i z a ) , p r e s e n t a  en sus  
e s p e c t r o s  de a b s o r c i ó n  i n f r a r r o j a  l a s  bandas c a r a c t e r í s ­
t i c a s  d e l  cuarzo con  su s  d o b l e t e s  t í p i c o s :  370-395  cm-1 
y 7 7 8 -7 9 8  cm-1.
Las bandas de l a  c a l c i t a  son muy i n t e n s a s  y e s t á n  
r e p r e s e n t a d a s  e n  su t o t a l i d a d :  325* 7 1 0 ,  8 7 2 ,  1430 cm-1.
Todas l a s  m u e s tr a s  e x c e p t o  l a  TIA 8 3 - 1 4 9 ,  PM 8 3 -  
144, p r e s e n t a n  l a  banda de 1380 cm-1. En l a  PM 83-145 ó s  
t a  e s  muy i n t e n s a .
El  grupo de l o s  s i l i c a t o s  e s t á  b i e n  r e p r e s e n t a d o .
Las m u e s tr a s  D 54 y C 23/D 61 de Sa C a le ta  p r e se n  
tan  en su s  e s p e c t r o s  l a s  bandas d e l  cuarzo  y l a  c a l c i t a ,  
aunque en e l  caso de l a  D 54 apenas  se  a p r e c i a  e s t a  filti .  
ma.
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RESULTADOS
2 /  Puig dea Molins í l b i z a )
La c iudad de I b i z a  e s t á  s i t u a d a  en  d o s  t i p o s  de te  
rreno g e o l ó g i c o ,  C u a tern ar io  en  l a  p a r te  n o r te  y J u r á s i c o  —  
p r e fe r e n te m e n te  c a l i z o  en l a  p a r t e  su r .
E l  m a t e r i a l  de l a  cerám ica  e s t u d i a d a  confirm a p l e ­
namente l o s  r e s t o s  p e t r o g r á f i c o s  y  s e d i m e n t a r i o s  d e l  y a c i -  -  
m ie n to ,  e s  d e c i r  que l a  c a l i z a  (Carbonato C á l c i c o )  se  ha v i s  
to  conf irm ada en to d o s  l o s  d iagram as que hemos e s t u d i a d o ,  va 
r ian do  l a  c a n t id a d  de l a  misma en  cada uno. E sto  p o d r ía  s e r  
debido  a l  empleo d i r e c t o  de l a  m a te r ia  prima en l a  f a b r i c a ­
c ió n  de l o s  c u e n c o s ,  s i n  u t i l i z a r  c a n t id a d e s  c o n s t a n t e s  de  
c a l c i t a .
E l  dato a n t e r i o r  v e n d r ía  confirmado por l a s  c a n t i ­
dades v a r i a b l e s  de f e l d e s p a t o s ,  que o s c i l a n  e n t r e  i n t e n s i d a ­
d e s  muy d é b i l e s  y  medias en s u s  e f e c t o s  más c a r a c t e r í s t i c o s .  
Solamente  en e l  caso  de l a  m uestra  PM 83 -1 4 9  e s t e  m in e r a l  e s  
t á  a u s e n t e ,  además e s  l a  á n ic a  que p r e s e n t a  c a o l i n i t a .
Los cuencos  PM 8 3 - 1 4 5 ,  PM 8 3 -1 4 6  y PM 83-147  pre  -  
sen tan  h a l o i s i t a  en e s c a s a  c a n t id a d .  Las d o s  d l t i m a s  son -  
i d é n t i c a s .
Por o t r a  p a r te  y  en l o  que se  r e f i e r e  a l a s  mués -  
t r a s  de Sa C a le ta  C 23/D 61 y D 54 ambas son  muy s i m i l a r e s ,  
s i  b i e n  l a  primera no p r e s e n t a  mica ( e s t a  e s  l a  á n ic a  mués -  
t ra  e n t r e  t o d a s  que t i e n e  e s t a  c a r a c t e r í s t i c a ) .
